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TREA!!URY DEPARTMENT,} 
Document No. 617. 
Secretary. 
REPORT. 
• 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., December 1, 1884. 
SIR: I have the honor to submit the following report: 
The ordinary revenues of the Government from all sources for the 
fiscal year ended June 30, 1884, were : 
From customs ..................................................... . 
From internal revenue ........... .................. ........... .. 
From sales of public lands .................................. . 
From tax on national banks ................................ .. 
From profits on coinage, bullion deposits, and assays .. 
From customs fees, fines, penalties, &c ................... . 
From fees-consular, letters-patent, and lands ........ . 
From repayment of interest by Pacific Railway Com-
panies .............. .............................................. . 
From sinking-fund for Pacific Railway Companies .... . 
From deposits by individuals for surveying public 
lands .............................................................. . 
From proceeds of sales of Government property ...... . 
From Indian trust-funds ...................................... . 
From donations towards liquidating the public debt ... 
From immigrant fund ......................................... . 
From Soldiers' Home, permanent fund .................. . 
From sale of condemned naval vessels ................... .. 
From revenues of the District of Columbia .. .' ......... .. 
From miscellaneous sources ............................... .. 
$195,067,489 76 
121,586,072 51 
9,810,705 01 
3,108,730 13 
4,250,609 30 
1,074,665 46 
3,248,937 57 
1,371,363 21 
2,045,775 05 
664,111 78 
546,634 74 
76,115 63 
63,314 97 
224,286 50 
367,092 04 
200, 000 '00 
1,970,726 13 
2,843,240 13 
Total ordinary receipts.............................. ... 348, 519,869 92 
The ordinary expenditures for the same period were : 
For civil expenses .............................................. .. 
For foreign intercourse ........................................ . 
For Indians ........................................................ . 
For pensions ..................................................... . 
For the military establishment, including river and 
harbor improvements and arsenals ..................... .. 
For the naval establishment, including vessels, ma-
chinery, and improvements at navy-yards .......... .. 
$22,312,907 71 
1,260,766 37 
6,475,999 29 
55,429,228 06 
39,429,603 36 
17,292,601 44 
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For miscellaneous expenditures, including public 
buildings, light-houses, and collecting the revenue.. $43, 939, 710 00 
For expenditures on account of the District of Co-
lumbia .............• ............................................. 
For interest on the public debt ............................ .. 
For the sinking-fund ........................................... . 
Total ordinary expenditures ........................ . 
Leaving a surplus of. .................................. . 
Which was applied to the redemption-
Of Oregon war debt....... . ................................... . 
Of loan of 1858 ................................... . ............... . 
Of loan of February, 1861. ................................... . 
Of loan of July and August, 1861. ........................ .. 
Of loan of March, 1863 ......................................... . 
Of :five-twenties o'f 1862 ....................................... . 
Of :five-twenties of 1864 ....................................... .. 
Of :five-twenties of 1865 ........................................ . 
Of ten-forties of 1864 .......................................... .. 
Of consols of 1865 ............................................... . 
Of consols of 1867 ............................................... . 
Of consols of 1868 ............................................... . 
Of funded loan of 1881.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Of loan of July 12, 1882 . ...................................... . 
Of certificates of deposit ..................................... .. 
Of refunding certificates ...................................... . 
Of old demand, compound-interest, and other notes .. 
And to the increase of cash in the Treasury ........... .. 
Total ....................................................... . 
3,407,049 62 
54,578,378 48 
46,790,229 50 
290,916,473 83 
57,603,396 09 
====== 
$650 00 
5,000 00 
55,000 00 
202,650 00 
28,700 00 
4,150 00 
1,000 00 
1,200 00 
72,300 00 
65,400 00 
178,850 00 
21,700 00 
171,450 00 
52,260,650 00 
990,000 00 
65,900 00 
12,255 00 
3,466,541 09 
57,603,396 09 
The requirements of the sinking-fund for the past :fiscal year, includ-
ing a balance of $623,316.71 from the preceding year, have been fully 
met. It is estimated that the requirement for the present :fiscal year 
will be $47,620,201.16, of which there has been applied during the :first 
four months of the year the sum of $27,067,050. 
Compared with the previous :fiscal year, the receipts for 1884 have 
in the following items decreased $54,044,793.16 : In customs revenue, 
$19,639,007.17; in internal revenue, $23,134,296.47; in tax on national 
banks, $6,002,278.72; in deposits by individuals for surveying public 
lands, $557,499.98; in donations towards liquidating the public debt, 
$901,111.90; in proceeds of sale of post-office property in New York 
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city, $648,694.82 ; in profits on coinage, bullion deposits, and assays, 
$209,595.87; in Indian trust-funds, $83,567.28; in consular fees, 
$177,057.97; in custom-house fees, $129,066.66; in customs fines, penal-
ties, and forfeitures, $56,093.84; in customs emolumentfees, $176,410,38; 
in repayment of interest by Paciftc Railway Companies, $185,503.69; 
in tax on seal-skins and rent of seal islands, $65,420.25 ; in proceeds 
of Japanese indemnity fund, $1,839,533. 99, and in miscellaneous items, 
$239,654.17. There was an increase of $4,277,081.13, as follows: In 
sales of public lands, $1,854,840.59 ; in proceeds of sales of Govern-
ment property, $261,579.72; in sinking-fund for Pacific Railway Com-
panies, $723,671.94; in sales of Indian lands, $280,046.40; in reim-
bursement by national-bank redemption agency, $82,946.83 ; in regis-
ters' and receivers' fees, $84,783.60; in fees on letters-patent, $18,850.30; 
in Soldiers' Home permanent fund, $301,468.50 ; in reimbursement for 
surveying Indian lands, $310,406.95; in sale of condemned naval ves-
sels, $200,000; in sale of military barracks, $60,643.76; in payment 
for railway material, $64,000; in rent of Hot Springs reservation, 
$17,501.13; in proceeds of sales of small-arms, $12,988.17, and in 
marine-hospital tax, $3,353.24; making a net decrease in the receipts 
from all sources of $49,767,712.03. 
The expenditures show a decrease as compared with the previous year 
of$25,533,468.97, as follows: In the War Department, $9,481,779.57; 
in pensions, $10,583,345.58 ; in Indians, $886.591.05 ; and in interest 
on the public debt, $4,581,752. 77. There was an increase of 
$4,251,575. 76, as follows: In the Navy Department, $2,009,164.27; 
and in civil and miscellaneous, $2,242,411.49; making a net decrease 
in the expenditures of $21,281,893.21. 
FISCAL YEAR 1885. 
For the present fiscal year the revenue, actual and estimated, is as 
follows: 
Source. 
From customs .. .................................................. . 
From internal revenue ...................................... . 
From sales of public lands ................................ . 
From tax on 'national banks ............................. . 
From repayment of interest and sinking-fund, 
Pacific Railway Companies ............................ . 
From customs fees , fines, penalties, &c ............. . 
From fees-consular, letters-patent, and lands .. . 
From proceeds of sales of Government property .. 
From profits on coinage, assays, &c ................... . 
From deposits for surveyin~ public lands ........ . 
From revenues of the Distrwt of Columbia ...... . 
From miscellaneous sources ............................. . 
Total receipts ............................................ . 
For the quarter For the remain-
ended Sept. 30, ing· three-quar-
1884. ters of the year. 
Actual. Estimated. 
$54, 102, 858 65 $130,897,141 35 
28, 639, 010 76 86, 360, 989 24 
1, 446, 183 88 5, 053, 816 12 
1, 474, 132 14 1, 525, 867 86 
1, 518, 407 05 1, 481, 592 95 
276,344 68 723,655 32 
910,243 29 2, 089, 756 71 
55,132 96 344,867 04 
1, 927,644 70 2, 172, 355 30 
168,645 27 331,354 73 
255,860 61 1, 544, 139 39 
944,681 51 5, 755, 318 49 
91, 719, 145 50 238, 280, 854 50 
Total. 
$185, 000, 000 00 
115,000,000 00 
6, 500, 000 00 
3, 000, 000 00 
3, 000, 000 00 
1, QOO, 000 00 
3, 000, 000 00 
400,000 00 
4, 100, 000 00 
500,000 00 
1, 800, 000 00 
6, 700, 000 00 
330, 000, 000 ()() 
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The expenditures for the same period, actual and estimated, are : 
Object. 
For the quarter For the remain-
ended Sept. 30, ing three-quar-
1884. ters of the year. Total. 
For civil and miscellaneous expenses, including 
public buildings, light-houses, and collecting 
the revenue ..................................................... . 
For Indians ........................................................ . 
For pensions ..................................................... .. 
For military establishment, including fortifica-
tions, river and harbor improvements, and 
arsenals .......................................................... .. 
For naval establishment, including vessels and 
machinery, and improvements at navy-yards .. 
For expenditures on account of the District of 
Columbia ......................................................... . 
For interest on the public debt ........................ .. 
For the sinking-fund ......................................... . 
---~- -- ----
Actual. Estimated. 
$21, 251, 296 74 $48, 998, 703 26 $70,250,000 00 
1, 995, 942 22 4, 504, 057 78 6, 500, 000 00 
14,951,525 96 38,048,474 04 53,000,000 00 
13, 049, 465 86 28,950,534 14 42, 000, 000 00 
4, 289,798 17 12, 210, 201 83 16, 500, 000 00 
1, 425, 731 89 2, 074,268 11 3, 500, 000 00 
13, 809, 410 97 37,440,589 03 51, 250, 000 00 
27,067,050 00 20, 553, 151 16 47, 620,201 16 1------------i·-----------1----------
97,840,221 81 1 Total ordinary expenditures ................... .. 192, 779, 979 35 290, 620, 201 16 
Total receipts, actual and estimated ........................ $330,000,000 00 
Total expenditures . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 290, 620, 201 16 
Estimated surplus ...................................... . 39,379,798 84 
FISCAL YEAR 1886. 
The revenues of the fiscal year ending June 30, 1886, are thus esti-
mated upon the basis of existing laws : 
From customs .................................................... . 
From internal revenue ........................................ . 
From sales of public lands ................................... . 
From tax on national banks ............................... . 
From repayment of interest and sinking-fund, Pacific 
Rail way Companies ........................................ . 
From customs fees, fines, penalties, &c ................... . 
From fees-consular, letters-patent, and lands ........ . 
From proceeds of sales of Government property ..... . 
From profits on coinage, assays, &c ........... .. ........... . 
From deposits for surveying public lands. : ............. . 
From revenues of the District of Columbia ............ . 
From miscellaneous sources .................................. . 
Total est,imated ordinary receipts ................ . 
$185,000,000 00 
115,000,000 00 
6,500,000 00 
3,000,000 00 
3,000,000 00 
1,000,000 00 
3,000,000 00 
400,000 00 
4,100,000 00 
500,000 00 
1,800,000 00 
6,700,000 00 
330,000,000 00 
The estimates of expenditures for. the same period, received from 
the several Executive Departments, are as follows: 
Legislative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . 
Executive .......................................................... . 
Judicial ............................................................ . 
$3,321,486 55 
19,335,823 50 
408,300 00 
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Foreign intercourse ............................................ . 
Military establishment ........................................ . 
Naval establishment ............................................ . 
Indian affairs ..................................................... . 
Pensions .................................... ........................ . 
Public works-
Legislative ................................ . 
Treasury Department .................. . 
War Department ........................ . 
Navy Department ....................... . 
Interior Department .................... . 
Department of Justice ................. . 
$7,400 00 
4,490,916 54 
18,572,460 48 
2,218,221 00 
524,667 41 
148,100 00 
Postal service ............................................ ......... . 
Miscellaneous.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
District of Columbia ............................................ . 
Permanent annual appropriations-
Interest on the public debt ............ $48, 750,000 00 
Sinking-fund ........... .... ~ .. ............ 48,571,861 86 
Refunding-customs, internal reve-
nue, lands, &c .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .. 9, 623, 100 00 
Collecting revenue from customs.... 5, 500, 000 00 
Miscellaneous ........................ ~..... 5, 989, 055 00 
$1,623,176 75 
26,429,577 45 
30,654,010 50 
7,328,049 64 
60,000,000 00 
25,961,765 43 
4,826,349 26 
21,919,294 07 
3,669,544 24 
------ 118, 434, 016 86 
Total estimated expenditures........................ 323, 911, 394 25 
Or an estimated surplus of ......................... .. 6,088,605 75 
It will be observed that the estimates submitted by the several Ex-
ecutive Departments for the fiscal year 1886 exceed the estimates re-
ceived from those Departments for the fiscal year 1885 by more than 
$40,000,000. 
It is well understood that appropriations made upon estimates of the 
several Departments usually fall far short of the amount of such esti-
mates; and, without intending to criticise the action of other Depart-
ments, I think it · may be fairly assumed that the appropriations for 
the fiscal year 1886 will not exceed the actual expenditures for 1885, 
as shown above. This would leave a surplus for 1886, the same as 
for 1885, of more than thirty-nine millions. 
The estimate of receipts from customs for ·1886 is, in the foregoing 
table, placed at $185,000,000, or the same as for the preceding year, ac-
cording to long usage in estimating in the Secretary's Annual Report. 
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That estimate is about ten millions less than the actual receipts from 
customs in the fiscal year 1884. 
It should be considered that the value of imports of dutiable mer-
chandise for the fiscal years 1884 and 1885 has been much reduced by 
the unusual depression of business, which we may fairly hope will 
not long continue. This reduction in 1884, as compared with 1883, 
was, as appears in the tables under the head of "Oustoms," nearly 
$38,000,000, the average duty on which would amount to more than 
$16,000,000. It seems safe to assume, therefore, that the surplus rev-
enues for 1886 will be more than $50,000,000. 
REDEMPTION OF UNITED STATES BONDS. 
On November 1, 1883, the outstanding bonds of the 3 per cent. loan of 
the act of July 12, 1882, amounted to $305,529,000. Calls were issued 
prior to November 1, 1883, for $30,000,000 of the above amount, all of 
which matured in the month of December, 1883. During the year 
ended October 31, 1884, calls have been issued for $80,000,000 of such 
bonds, $70,000,000 of which matured previous to October 31, and 
$10,000,000 on the first day of November, 1884. 
The following table shows in detail the re~emptions and cancellations 
of United States bonds during the twelve months ended October 31, 
1884: 
Seven-thirty notes of July 17, 1861 ............................ .. 
Seven-thirty notes, 1864-1865 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. ... .. 
Loan of June 14, 1858 .............................................. .. 
Loan of February 8, 1861. .......................................... . 
Oregon war debt ....................................................... . 
Five-twenties of February 25, 1862 ........................... .. 
Five-twenties of 1865, (May and November) ................ .. 
Five-twenties of June 30, 1864 ................................. .. 
Ten-forties of 1864 .................................................... .. 
Consols of 1865 .. . ...................................................... . 
Consols of 1867 ....................................................... .. 
Consols of 1868 ......................................................... . 
Loan of July and August, 1861, (6 per cent.) ................ . 
Loan of March 3, 1863, (6 per cent.) ................ · ........... .. 
Funded loan of 1881, (5 per cent.) ............................... . 
Loan of July and August, 1861, (continued at 3t per cent.) 
Loan of March 3, 1863, (continued at 3~- per cent.) ....... .. 
Funded loan of 1881, (continued at 3~ per cent.)* ........ .. 
Loan of July 12, 1882, (3 per cent.) ............................. . 
$100 
1,800 
5,000 
3,000 
1,300 
3,800 
22,200 
1,050 
77,250 
22,150 
130,650 
15,650 
35,100 
5,550 
142,200 
133,100 
55,700 
5,347,700 
91,771,000 
Total............................................................... 97, 774, 300 
*Part of which had matured previous to November 1, 1~3. 
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The reduction in the annual interest charge by reason of the changes 
during the year ended October 31, 1884, is as follows: 
On bonds redeemed or interest ceased... . . . . . . . ............... . 
Deduct for interest on 4 per cent. bonds issued ............. . 
$3,204,260 
392 
Net reduction .................................................. . 3,203,868 
The follo~ing table shows the changes in the interest-bearing debt 
during the year : 
. I outstanding I s s u e d 
Rate of mter- November during 
est. 1, 1883. the year. 
Title of loan. 
Redeemed 
during the 
year. 
Outstanding 
Oct-ober 31, 
1884. 
Funded loan of 1881............ eontinuedat $4,970,500 .................. $4,970,500 ................... .. { 
5 per cent., } 
3X per cent. 
Loan of July 12, 1882 .. ...... ...... 3 per cent....... 305, 529, 000 .................. { ~; ~; ~ } $204,519, 250 
Funded loan of 1891. ...... . ....... 4X per eent.. .. 250, 000, 000 .. ...... .. . .. ..... .. . .... .... . . . . .. . . . . 250, 000, 000 
Funded loan of 1907. ..... ... ..... . 4 per cent.. .. ... 737, 620, 700 t$70, 850 . .. .. ...... . .. . ...... 737, 691, 550 
Refunding certificates ...... ..... . 4 per cent....... 325, 850 ..... .... .. ....... t61, 050 264, 800 
Navy-pension fund ............ ..... 3 per cent....... 14,000,000 .................. ... . ............... 14,000,000 
Total. ............................... . .. ................... 1,312, 446, 050 70, 850 106, 041, 300 1, 206, 475, 600 
I 
*Ceased to bear interest during the year, but not yet presented for payment. 
t Of this issue $9,800 was on account of accrued interest on $61,050 refunding certificates con-
verted. 
t Redeemed by conversion into 4 per cent. bonds. 
CONVERSION OF REFUNDING CERTIFICATES. 
Since November 1, 1883, refunding certificates issued in 1879, under 
the act of February 26, 1879, have been presented for conversion into 
4 per cent. bonds as follows : 
Principal........................................................................ $61, 050 
Accrued interest due . . . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . ... 12, 210 
Total..................................................................... 73, 260 
For which settlement was made as follows: 
~our per cent. bonds issued .............................................. $70, 850 
Interest paid in cash......................................................... 2, 410 
Total...... . .. .. ..... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. . . ..... .. ....... .. .... .. .. 73, 260 
The certificates still outstanding amount to $264,800 . 
... ~ I am to occupy for a very brief period only the office recently 
made vacant by the lamented death of one distinguished gentleman, 
and the acceptance by another scarcely less distinguished of a place 
more congenia1 to his taste, it might be becoming in me to confine my 
report to the foregoing exhibits and a presentation of the reports of 
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the heads of the various bureaus, which abound in valuable informa-
tion in regard to the condition of the Department, and to other matters 
of interest to Congress and the public. 
There are, however, some subjects of so great importance that I do 
not feel at liberty 'to withhold an expression of my views upon them, 
short as has been the time for their consideration. These subjects are: 
1st. Our Foreign Trade and Taxation. 
2d. Our Merchant Marine. 
3d. The Public Debt and the. Condition of the Treasury. 
4th. Our National Banking System. 
FOREIGN TRADE AND TAXATION. 
In the early days of the West, when population was more than 
keeping pace with the acreage brought under cultivation, there was 
a ready demand for what the farmers raised, and the home market 
was the only market they needed. This satisfactory condition of 
agricultural in~ustry in that section of the country was of short dura-
tion. Good prices stimulated production, and in a few years the supply 
became greater ·than. the demand, in consequence of which the value 
of agricultural products began to decline, and the decline went on until 
what the farmers could obtain for their crops was insufficient to cover 
the necessary outlays in producing them. So great was this decline, in 
many instances, that where the farms were at a long distance from nav-
igable waters, wheat remained uncut in the fields and corn was used for 
fuel. The owners of such farms were therefore compelled to leave a 
part of their fields uncultivated, so that lands of great fertility became 
well-nigh valueless. To remedy this very untoward condition of their 
agricultural industry, many States in 1834 and 1835 commenced large 
works of internal improvement, but before their completion the finan-
cial crisis of 1837 occurred, which caused a collapse of all great enter-
prises throughout the entire country, and left most of the States that 
had engaged in them overloaded with debt and without advantag~ 
from their large expenditures. The Wabash and Erie Canal, work on 
which had been commenced two years before, and was designed to 
unite the navigable waters of the Wabash with Lake Erie, was the only 
one of the Western enterprises of that day which was completed, and 
its completion was owing to a land grant made for its construction by 
the United States Government. "-<\.lthough the country benefited by 
the opening of this canal was of considerable extent, it was small in 
comparison with the vast region, far distant from navigable waters, 
which was rapidly being occupied by enterprisjng and thrifty farmers. 
What this vast region needed was a market and facilities for reaching 
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it, with both of which it was soon supplied. It is now penetrated 
in all directions by railroads, and the cost of transportation has been 
so cheapened that farming lands far west of the Mississippi have be-
come nearly as valuable as lands in the seaboard States. To the rise 
in the value of lands resulting from the construction' of railroads the 
wonderful increase of the national wealth is very largely attributable. 
The condition of the manufacturing interest of the United States is 
similar in some respects to the condition of the agricultural interest of 
theW est in the early days to which I have referred. What the Western 
farmers then needed was a market for their crops. vVhat manufact-
urers now need is a market for their surplus manufactures. 
The real foundation of our great manufacturing industry was laid in 
New England under the first tariff of a protective character, which di-
verted a part of its capital from shipping into cotton-factories. Those 
first constructed having been fairly remunerative, more were con-
structed, and other branches of manufacture were undertaken, until 
New England was converted from maritime and commercial pursuits 
into manufacturing. It will be recollected that New England was 
opposed to the first protective tariff-that one of Mr. Webster's great 
speeches was a free-trade speech. 
It was not many years after the first cotton-mills were erected in 
New England that the great iron interests of the country began to be 
developed, and Pennsylvania soo:ri became the great iron-mapufactur-
ing State of the Union. Nor was it long before various kinds of manu-
factures came into existence in most of the Northern and Western 
States. The demands of the Government during the late civil war for 
nearly. all kinds of manufactured goods and the high tariff greatly 
stimulated production. After the war, stimulus was found in railroad 
building and in extravagant expenditures induced by superabundant 
currency, and the time has now come when the manufacturing indus-
try of the United States is in dire distress from plethora of manufact-
ured goods. Some manufacturing companies have been forced into 
bankruptcy; others have closed their :p1ills to escape it; few mills 
are running on full time, and as a consequence a very large num-
ber of operatives are either deprived of employment or are work-
. ing for wages hardly sufficient to enable them to live comfortably or 
even decently. Nor are manufacturers and their employes the only 
sufferers by the present depression of our manufacturing industry. So 
large and widespread has this industry become, so interwoven is it with 
other industries, so essential is it to the welfare of the whole country, 
that it cannot _be seriously depressed without injuriously affecting 
business throughout the Union. 
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The all-important question, therefore, that presses itself upon the 
public attention is, how shall the country be relieved from the plethora 
of manufactured goods, and how shall plethora hereafter be prevented~ 
It is obvious that our power to produce is much in excess of the pres-
ent or any probable future demand for home consumption. The ex-
isting iron, cotton, and woollen mills, if employed at their full capacity, 
could meet in six months-perhaps in a shorter time-the home de-
mand for a year. It is certain, therefore, that unless markets now 
practically closed against us ~re opened ; unless we can share in the 
trade which is monopolized by European nations, the depression now 
so severely felt will continue, and may become more disastrous. 
The question how shall our foreign trade be increased is the ques-
tion which now comes to the front and demands prompt and careful 
consideration. Manufacturers are primarily interested, but the whole 
country has a stake in its solution. In its investigation the tariff will 
necessarily be involved, inasmuch as the relations between it and our 
foreign trade are so close that they cannot be considered separately, 
but it need not be involved except so far as it stands in the way of 
. international trade. If the duties upon raw materials are an obstruc-
tion, those duties should be removed. If the duties upon other arti-
cles are an obstruction, they should be modified. Whatever may be 
required to increase our foreign trade, whether it be a repeal or mod-
ification of existing duties, should be demanded by the manufacturers 
themselves. How, then, shall the information required for a full un-
derstanding of what stands in the way of an increased exportation of 
our manufactured goods be obtained~ It may not be proper for me to 
offer advice on this point, but I cannot forbear to say that I can see no 
better means than by the appointment of a Commission, composed 
of men not wedded to the doctrines of free trade or protection-fair-
minded men, who would prosecute the inquiry thoroughly, compre-
hensibly, and impartially. If such a Commission should be created, 
it should be done without unnecessary delay. 
It is true that previous Com-missions have not accomplished all that 
was expected of them. The cause of this partial failure it is not nec-
essary to inquire into, but this failure should not prevent the appoint-
ment of such a Commission as has been suggested, unless something 
better can be devised. It is very clear that what is needed cannot be 
accomplished through the agency of the Committee on Ways and 
Means. So vast in its comprehensive reach is the question to be 
investigated~ and so complicated is it by the changing policy of other 
nations, that this committee would lack the. time required for its 
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thorough investigation. Besides, the Committee on Ways and Means 
is usually appointed to sustain measures to which the party in control 
in the House is pledged, rather than to give to subjects referred to 
it that impartial consideration which is needed for correct conclu-
sions. Nor is the fact to be overlooked that even constituted as this 
committee has been, and able as have been its members, there has 
rarely, if ever, been a committee which so reflected the sentiments or 
. commanded the respect of the House as to be able to carry through 
without important changes the bills which it had prepared. 
It is, therefore, obvious that some other agency than the Committee 
on Ways and Means must be resorted to in,. order that the House may 
have the information absolutely needed for correct conclusions in re-
gard to the nature of the obstructions in the way of an extension of our 
foreign trade, and the best means of removing them. The labors of 
a Commission, if properly performed, would be very great. Ample 
time, therefore, should be all(llwed for their performance. 
The business of the whole world has been revolutionized by steam-
power and the substitution of machinery for hand-work. If not 
the inventor of the steam -engiue, Great Britain took the lead in util-
izing it in manufacturing, and she.thus became the great workshop of 
the world. For many years she had a monopoly of manufacturing. 
The raw materials from nearly all nations were taken in her own ships 
to her ports and returned in manufactured goods. It has been the 
profit of this combination of manufactures and commerce which has 
made her the richest and most powerful of nations. Now, however, 
all western nations are endeavoring to use their raw materials at home 
and to encourage and sustain their manufactures by protective duties, 
the effect of which has been general overproduction. 
It is this great revolution caused by steam-power and machinery 
and their general use that will make the labors of the Commission so 
arduous. All the leading nations of the world are now engaged in 
manufacturing, and all but Great Britain are fencing themselves in 
by protective duties. Among them the United States has been con-
spicuous. Has not the time come when a new departure is demanded? 
Cobden, one of the ablest and most farseeing of British statesmen, 
predicted that the United States would in time not only become a 
great manufacturing country, but would become a competitor with 
Great Britain in the South American markets. In the course of some 
remarks upon the condition of British trade he said: 
''Members of the House of Commons and others are constantly crying out that there 
is very great danger threatening this country from Russia, and they neglect to observe 
that the great danger to the supremacy of the country is not in Russia, but in the comr 
petition of the United States of America." 
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The Cobden Club is the channel through which the free-trade senti-
ments of Great Britain :find expression, and yet, at a recent meeting 
of the club, the following language by one of the prominent members 
of Parliament was cheered and applauded : 
"Many persons seem to think that the effect of the reduction of the protective du-
ties in America would be to enable us to flood the United States with our productions. 
For a short time probably it would give a stimulus to our trade, but in the long run 
the effect of it would be to cheapen American productions, and to increase the compe-
tition of America with us in other parts of the world. We should have to meet that· 
competition. We should find the Americans very serious competitors, and we should 
have in this country to throw aside many of the bonds which now fetter our industry." 
The present condition ojour foreign trade is not as fully understood 
by the public as it ought to be, or there would be greater uneasiness in 
regard to what may be the result. Look, for instance, at our trade 
relations with Brazil. We sold to Brazil last year various articles to 
the amount of $8,645,261. We bought of her various kinds of her own 
productions to the amount of $50,265,889, leaving $41,620,628 as the 
balance against us. Now, how is this large balance liquidated' Not 
by gold, but by the sale of our farm products, for which there is a large 
demand in Europe. It is our cotton, our wheat, our petroleum, our 
beef and pork, which can be produced more cheaply in the United 
States than anywhere else, which create the sterling exchange that 
enables us to carry on this one-sided trade with Brazil. Now, if by the 
failure of our crops, or very favorable seasons on the other side of the 
Atlantic, or, what is more probable, by retaliation, our exports of these 
articles should materially decline, what then would be the condition 
of our Brazilian trade~ Instead of depending upon the exports to 
Europe for the means to cover the balance in favor of Brazil, ought 
not an effort be made to equalize that trade by our manufactured 
goods~ Ought we not to endeavor to verify the prediction of Cobden 
by becoming a competitor with Great Britain in the Brazilian markets' 
Ought not this ~ be attempted in the interest of our own manufact-
urers' 
Reference is made to our trade with Brazil because it is much larger 
than that with other South American States, but our trade with all of 
them is of the same one-sided and unsatisfactory character. Ought it so 
to continue' The South American States are our neighbors. With 
the exception of Brazil, their institutions are moulded upon ours. They 
would be glad to establish close trade relations with us, which could 
not fail to be of mutual advantage; and yet so little intercourse have 
we with them that supplies for our ships-of-war in South American 
ports must be paid for in sterling exchange. Drafts on Japan could 
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be as easily negotiated in their ports as drafts on the Treasurer of the 
United States. 
When the real condition of our foreign trade and the character of 
the competition in which we must sooner or later engage are fully 
understood, it will be found that our inability to make that trade aB 
free as our best interests require, lies in the necessity which exists for 
heavy import duties, whieh, although they may be levied for reveuue 
only, must, be in a large degree protective. 
It is upon such taxes, therefore, that our Government must mainly 
rely for its large current expenditures and the reduction of the national 
debt. Large revenues will be derived from the taxes upon whiskey 
and tobacco, if the tax on the latter article should be retained, but our 
chief revenue must be derived from import duties. To show how these 
duties may be imposed and distributed as to neither imperil our manu-
factures nor obstruct our foreign trade, while the Treasury is kept in 
an easy condition, will be the task of the Commission. That the task 
will be a very difficult one is certain; that it may be successfully per-
formed ought to be certain also. 
In competition with Great Britain in the South American markets, 
Great Brit~in will have the advantage by being already in possession 
of the trade, but this advantage will doubtless be counterbalanced by 
the abundance and comparative cheapness of our agricultural produc-
tions. That we are to be a competitor with Great Britain in foreign 
markets, especially in the markets of the South American States, is as 
certain as anything in the future can be. The steps which may be 
needful to make this competition successful it will be for Congress to 
determine after the Commi~sion has performed its duty. To me it 
seems certain that it cannot properly be done before. A nation with 
fifty-six millions of people, doubling every twenty-five years, a people 
distinguished for enterprise and inventive power, in possession of a 
country of vast extent and rich beyond comparison in developed and 
undeveloped resources, ought not much longer to be prevented from 
having a full share in the honor and the gain of international trade. 
In the commencement of its work the Commission should, I think, 
regard the following points as beip.g settled : 
Fi1·st. That the public revenues are not to be in excess of what may 
be required for the support of the Government, and the gradual reduc-
tion of the public debt. 
Second. That our manufactures, which under the fostering care of 
the Government have attained such gigantic proportions and whose 
prosperity is essential to the welfare of all other interests, are not to 
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be put in jeopardy by radical and sweeping changes in the tariff; and 
that all reductions of import duties should be made with a view to their 
ultimate advantage by opening to them markets from which they are 
now in a large degree excluded. 
Something has been done, and more might be done, to increase our 
foreign trade by reciprocal treaties, but the advantage to be derived 
from such treaties would be restricted and partial ; and there are very 
serious objections to treaties which affect the public revenues, on the 
ground that they are an encroachment upon the rights of the House of 
Representatives, in which, under the Constitution, all revenue bills 
must originate. 
As to the persons who should constitute the Commission there will 
be various opinions. It might be composed of persons who have no con-
nection with the Government, or of Senators and Members pfthe House, 
but I strongly incline to the opinion that it should be composed of Mem-
bers of the House only, because, in the investigation of the subject of 
our foreign trade, questions affecting the public revenues will neces-
sarily be involved; and that members should be selected from those 
who have been re-elected to the 49th Congress, in order that its work 
may be explained and defended by those who have performed it. It 
would be advisable, also, that the Secretary of the Treasury should ex-
officio be a member of the Commission, in order, that the views of the 
Treasury Department and those of the Commission may be in accord. 
In the preceding remarks the tariff has been only indirectly referred 
to. From this it must not be inferred that I am not in favor of a 
reform of the tariff, but rather that the subjects of the tariff and foreign 
trade are so intimately connected that they must, in my opinion, be 
considered together. Have we not reacl1ed the stage w-hen a policy 
should be adopted which will embrace and harmonize the great interests 
of the country~ 
If such a Commission as has been suggested had been appointed, and 
its work could be performed at an early date, I should not be disposed 
to say anything bearing directly upon the tariff; but as relief from the 
present burden of taxation is urgently and justly demanded, I deem it 
my duty to suggest that something in this direction should be done with-
out delay. Owing to the shortness of the time allowed to me for the 
consideration of the subject, I am Rot prepared to name the articles 
upon which duties should be removed or reduced. I should regret this 
if Congress were not already in possession of the facts which_ should 
govern its action. This much, however, it may be proper for me to 
recommend: 
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First. That the existing duties upon raw materials which are to be 
used in manufacture should be removed. This can be done in tbe in-
terest of our foreign trade. 
Second. That the duties upon the articles used or consumed by those 
who are the least able to bear the burden of taxation should be reduced. 
This also can be effected without prejudice to our export trade. 
In regard to our internal-revenue taxes, I have to say that, as these 
taxes, with the exception of the tax upon whiskey, ought not to be and 
will not be needed for revenue if appropriations are kept within reason-
able bounds and rigid economy is established in all branches of the 
public service, I see no good reason for their continuance. The tax upon 
bank-note circulation I shall refer to in my remarks upon national 
banks. Taxes upon agricultural productions, although indirectly 
levied, are inconsistent with our general policy, and tobacco is the 
only one of these productions which has been taxed. An article 
which is so generally used, and which adds so. much to the comfort of 
the large numbers of our population who earn their living by manual 
labor, cannot properly be considered a luxury, and as the collection of 
the tax is expensive and troublesome to the Government, and is espe-
cially obnoxious and irritative to small 'manufacturers, the tax upon 
tobacco should, in my judgment, be removed. 
The tax upon whiskey could not be repealed without a disregard of 
public sentiment, nor without creating a necessity for higher duties 
upon imported goods, but while this is true the tax upon the al~ohol 
used in manufacturing might be removed with decided benefit to home 
industry and foreign trade. 
Under the provisions of section 3433, Revised Statutes, as amended, 
spirits used in the manufacture for export of certain enumerated articles 
are freed from the tax of 90 cents per gallon. This law has greatly 
increased the exportation of the articles therein named. 
These articles, however, constitute but a very small portion of those 
in the manufacture of which alcohol is used, or in which it would be 
used were it not for the tax thereon. 
In Great Britain spirits have been used in manufactures free of tax 
since the year 1856, the spirits having been previously mixed with 
• wood naphtha or ''methylated.'' 
It is understood that spirits thus methylated are unfit to be used as a 
beverage, while they remain uninjured for the general purposes of 
manufacturing. It is suggested, therefore, that provision be made for 
the use of domestic methylated spirits, free of tax, as a measure tending 
to encourage manufactures, both for home use and for exportation. 
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The following table shows the value of merchandise imported into 
the United States from Brazil and exported from the United States to 
Brazil during each year from 1864 to 1884: 
Year ended June 30-
1864 ........................................ . 
1865 ........................................ . 
1866 ........................................ . 
1867 ........................... . · ........... . 
1868 ........................................ . 
1869 ........................................ . 
1870 .............. ......... ................. . 
1871. ........................... , ........... . 
1872 . .... .......... . ......... ............... . 
1873 ........................................ . 
1874 ............ : ..... ..................... .. 
1875 ....................................... .. 
1876 ....................................... .. 
1877 ....................................... .. 
1878 ........................................ . 
1879 ....................................... .. 
1880 ........................................ . 
1881. ................. ................. ..... . 
1882 ........................................ . 
1883 ...................... ................. .. 
1884 .................. ..................... .. 
Merchandise. 
Exports. 
Domestic. Foreign. 
$5,252,387 
6, 485, 872 
5, 603,617 
4, 964,308 
5,585, 565 
fi,779,359 
5,6&5,098 
5, 942,416 
5, 852,191 
7, 090,987 
7, 560,502 
7, G31, 865 
7, 252,218 
7,498,118 
8,610, 646 
8, 106,928 
8, 496,696 
9, 138,637 
9, 035,4.52 
9,15-9,330 
8, 645,261 
$102,368 
94,289 
88,042 
135,079 
109,839 
87,245 
109,225 
71,317 
60,592 
106,735 
141,654 
110,494 
94,162 
83 695 
76:058 
87,442 
108,650 
113,778 
117,110 
92,764 
50,398 
Total 
exports. 
$5,354,755 
6, 580,161 
5, 691,659 
5,099,387 
5,695, 404 
5, 866,604 
5, 774,323 
6, 013,733 
5, 912,783 
7, 197,722 
7, 702,156 
7, 742,359 
7,346, 380 
7,581,813 
8, 686,704 
8, 194,370 
8, 605,346 
9, 252,415 
9 152 5-62 
9:252:094 
8, 695,659 
Imports. 
$14,388,899 
9, 784,312 
16,816,803 
19,100,300 
23,595,740 
24,837,403 
25,161,219 
30,551,215 
30,122,384 
38, 5-40, 376 
43,888,647 
42,027,863 
45,446,381 
43,498,041 
42,968,973 
39,375,441 
51,970,090 
52,782,536 
48,801,878 
44,488,459 
50,265,889 
Total im-
ports and 
exports. 
$19, 743, 654 
16,364,473 
22,508,462 
24,199,687 
29,291,144 
30,704,007 
30,935,542 
36,564,948 
36,035,167 
45,738,098 
51,590,803 
49,770,222 
52,792,761 
51,099,854 
51,655,677 
47,569,811 
60,595,436 
62,034,951 
57,954,440 
53,740,553 
58, 961, 5-48 
The following are the principal articles of merchandise exported 
from the United States to Brazil and imported into the United States 
from Brazil during the year ended J nne 30, 1884 : 
Articles exported frorn the United Sta.tes to Brazil. 
~ I 
1 \Vheat flour ............................................................................................................ .. 
2 Iron and steel, manufactures of ............................................................................ . 
~ ~~:~~;:.~~:~:~~~:it~:~~~;;j~~:ifi~~~~~~i~:.:.:.:.:.:_~::.~~:.:.:_:_:_::.:::_:_:::~::.:_:.:::::::::::::::::::::: 
6 Wood, manufactures of .......................................................................................... . 
7 Carriages and railroad and horse cars ................................................................... .. 
8 Vessels, steam and sailing ...................................................................................... . 
9 Chemicals, drugs, dyes, and medicines ................................................................. . 
10 Soap .................. ........................................................................................... ..... ...... .. 
All other articles ..................................................................................................... . 
Total .............................................................................................................. . 
.A.1'ticles imported into the United States from Brazil. 
Values. 
$3,845,224 
932,673 
650,568 
567,800 
497,018 
394,109 
298,983 
219,400 
133,923 
133,864 
971,699 
8,645,261 
Quantities. Values . 
• 
1 Ooffee ................................................................................... pounds... 347,373,001 $30,021,573 
Sugar, brown, and sirups, melada, &c ................................ pounds... 363,385,001 10,986,870 
3 India-rubber and gutta-percha, c.rude ................................. pounds... 11,950,643 7, 246,828 
4 Hides and skins, other than fur-skins............................................... ................ ..... 1, 034, 029 
5 Cocoa, or cacao, crude .......................................................... pounds... 1, 837,637 224,977 
6 Hair . ........................................... ,............ .................. ...... ......... .......... .............. . ...... 172,769 
7 Wood, unmanufactured.......................................................................................... 167,325 
'I Yl~~::~~:~~~::::::: ::::: : : ::: :::: :::::::::::::::::::: :: :::::::· ::::::: : : : : .•• : ::::: :: :::::1-5-0-, :-~-1-: :-:-: 
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Products of agricult1..f/te and products of manufacture. 
Of the total value of our exports of merchandise to Brazil, amounting 
during the last fiscal year to $8, 6±5, 261, the value of manufactured 
articles was $4:,143,008; of agricultural products, $4,434,702; and of all 
other articles, $67,551. 
Almost the entire imports of merchandise from Brazil into the United 
States consisted of products of agriculture, including among such pro-
ducts, india-rubber and gutta-percha, crude; hair; fruits, and nuts. 
Of the total imports, coffee constituted 59.7 per cent., and sugar, 
sirups, and melada, 21.9 per cent. 
The commerce of the United States with all the South American 
States during the last sixteen years has been as follows: 
-
~~ 
Exports. Imports. Total imports and 
exports. 
Countrie s. 
1868. 1884. 1868. 1884. 1868. 1884. 
Colombia .. $3,711,796 $6,381,821 $2,538,297 $3,891,843 $6,250,093 $10, 273, 664 
................. 961,262 2, 427,961 2, 368,977 6, 674,041 3,330, 239 9,102,002 
................. 1, 945,568 1,884, 416 2, 364,682 4,095,536 4, 310,250 5, 979,952 
················· 
465,523 319,475 422,581 623,118 888,104 942,593 
................. 36,986 103,607 15,477 2,321 52,463 105,928 
................. 5, 695,404 8, 695,659 23,595,740 50,265,889 29,291,144 58,961,548 
................. 821,006 1, 368,418 1,179,520 2, 128,981 2,000,526 3, 497,399 
lie ............ 2, 732,600 5,074, 593 4, 806,299 4,110,038 7, 538,899 9, 184,631 
................. 1,580, 999 3,270,562 951,767 537,936 2,532, 766 3,808,4gs 
United States of 
Venezuela ......... . 
British Guiana .. . 
Dutch Guiana ... . 
French Guiana .. . 
Brazil ............... . 
Uruguay ............ . 
Argentine Repub 
Chili. ................ .. 
················· 
1, 666,355 1,070,528 1,765,397 2, 077,645 3, 431,752 3, 148,173 
merican ... 8,264 629,894 2,366 1,346, 612 10,630 1, 976,506 
Peru .................. . 
All other South A 
Total... ...... ................. 19,625,763 31,226,934 40,011,103 75,753,960 59,636,866 106, 980, 894 
-
~- ~~-
The total value of the imports and exports of merchandise during 
the year ended June 30, 1884, amounted to $1,408,211,302, as against 
$1,54:7,020,316 during the preceding fiscal year, showing a decrease of 
$138, 809' 014. 
The value of the exports of domestic merchandise amounted to 
$724, 96-i, 852, as against $804,223,632 during the preceding fiscal year, 
showing a decrease of $79,258,780; and the value of the imports of 
merchandise amounted to $667,697,693, as against $723,180,914 during 
the preceding fiscal year, showing a decrease of $55,483,221. 
The total value of the exports of merchandise of both domestic and 
foreign production exceeded the total value of the impott.s of merchan-
dise $72,815,916, as against an excess of $100,658,488 in the value of 
such exports during the preceding fiscal year. 
The exports of specie from the United States during the last fiscal 
year amounted to $67,133,383, as against $31,820,333 during the pre-
ceding fiscal year; and the imports of specie amounted to $37,426,262, 
as against $28,489,391 during the preceding fiscal year. The excess 
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of exports of specie over the imports thereof amounted to $29,707,121, 
as against an excess of $3,330,942 in such exports during the preced-
ing fiscal year. 
EXPORTS. 
The value of exports from the United States to foreign countries, 
during the year ended June 30, 1884, was as follows: 
Domestic merchandise............................................. $724, 964, 852 
Foreign merchandise............................................... 15, 548, 757 
Total mercha11dise ......................................... . 
Specie.:....................... . ...................... ·: ............... . 
Total exports of merchandise and specie ........... . 
740,513,609 
67,133,383 
807,646,992 
During the last fiscal year the value of our exports of cotton and 
manufactures of cotton was $208,900,415 ;. of breadstuffs, $162,544,715; 
of provisions, $114,416,547; and of mineral oils, $47,103,248. These 
commodities and classes of commodities constituted nearly 7 4 per cent. 
of our entire exports of merchandise. 
The value of our exports of products of agriculture, of manufacture, 
of mining, of the forest, of the fisheries, and of gold and silver coin 
and bullion during the years ended June 30, 1883 and 1884, were a~ 
follows: 
Year ended June 30-
1883. 1884. 
Products of agriculture .......................................................................... $619,269,449 $536,315,318 Products of manufacture......................................................................... 111, 890,001 111, 330, m Products of mining, including petroleum.............................................. 51, 444, 857 56, 822, 529 Products of the forest.............................................................................. 9, 976, 143 9, 465, 330 Products of the fisheries......................................................................... 6, 276, 375 5, 6U, 111 
&~~~r!;3~'tr~:~·;;~·i~·~~·d'·b~ii·i~~·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: · 2~:~~:~ ~:~:= 
Total ............................................................................................... . l --8~--.~-6-,-81_3_ ll ·--7-75-,l-90-,-~~-
Our exports of products of agriculture consisted chiefly of cotton, 
animals, breadstuffs, and provisions. Our exports of iron, of wood, of 
eotton, and of leather were the chief articles of manufacture exported. 
Our exports of products of mining consisted chiefly of mineral oils, 
eoal, and copper ore. 
Our exports of products of the forest consisted chiefly of wood and 
timber and naval stores. 
Our exports of the products of the fisheries consisted mainly of fish, 
fish-oHs. and whalebone. 
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IMPORTS. 
The imports into the United States during the last fiscal year were 
as follows: 
Merchandise .......................................................... . 
Gold and silver .................................................... . 
$667,697,693 
37,426,262 
Total ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705, 123, 955 
The principal articles imported, with their value, were as follows: 
Sugar and molasses, $103, 88±, 27 4 ; wool, and manufactures of wool, 
$53,542,292; silk, and manufactures of silk, $49,949,128; coffee, 
$49,686,705; hon and steel, and manufactures thereof, $±1,464;,599; 
chemicals, $38,464,965; flax, hemp, jute, and like vegetable sub-
stances, and manufactures thereof, $33,463,398; cotton, and manufact-
ures of cotton, $30,454,476; and hides and skins, other than fur-skins, 
$22,350,906. 
The total value of manufactured and of unmanufactured articles of 
merchandise imported into the United States during the last fiscal year 
was as follows: 
Unmanufactured ............................ ....................... . 
Manufactured ............................................. · .......... . 
$235,775,932 
431,921,761 
Total........................................................... 667, 697, 693 
The value of imports during the three months ended September 30, 
1883, wa8 $166,735,075, and for the three months ended September 30, 
1884, $157,083,995, showing a falling off of $9,651,080. 
The value of the exports of merchandise from the United States dur-
ing the three months ended .September 30, 1883, was $168,782,085, as 
against $161,649,105, during the three months ended September 30, 
1884, showing a falling off of $7,132,980. 
OUR SHIPPING !NTEREST. 
In direct . connection with the condition of our foreign trade is the 
condition of our merchant service. The causes of the decline of our ship-
ping are so well understood that any remarks on this point are quite un-
necessary. The humiliating fact stares us in the face that while the 
United States not many years ago led all ·nations in ship-building, 
and was second only to Great Britain in ocean tonnage, it has alm9st 
ceased to be recognized as a maritime power; that nearly all of our 
agricultural productions and manufactured goods which find a market 
in Europe or South America and the articles received in exchange 
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for them are carried in foreign ships; that the many thousands of 
Americans who annually visit Europe on business or for pleasure go 
and come in European steamers; that large foreign steamship lines are 
in fact ,supported by the people of the United States. All this is not 
only humiliating to our national pride, but it stands in the way of the 
improvement of our foreign trade. In his report to Congress under 
date of the 3d of December, 1866, the Secretary used the following 
language: 
"It is a well-established general fact that the people who build ships navigate them, 
and that a nation which ceases to build ships ceases, of consequence, to be a commercial 
and maritime nation. Unless, therefore, the causes which prevent the building of ships 
in the United States shall cease, the foreign carrying-trade even of its own productions 
must be yielded to other nations. To this humiliation and loss the people of the United 
States ought not to be subjected. If other branches of industry are to prosper, if agricul-
ture is to be profitable, and manufactures are to be extended, the commerce of the country 
must be restored, sustained, and increased. The United States will not be a :first-class 
power among the nations, nor will her other industrial interests continue long to pros-
per as they ought, if her commerce shall be permitted to languish." 
If this language was true then, it is certainly true now. Eighteen 
years have passed since it was uttered. There has been in the mean 
time an enormous increase of our population and national wealth, but no 
improvement whatever in our foreign shipping interest. Not only does 
this important interest remain well-nigh lifeless, but the difficulties in 
the way of restoring its vitality have been greatly increased by the im-
mense capital since then invested by foreign steamship companies, 
which control and practically monopolize the carrying-trade between 
this and other countries, and these difficulties will become every year 
more and more formidable until remedial measures are adopted by 
Congress. When the nature of the obstructions in the way of a revival 
of our shipping is fully investigated, the cost of building ships in the 
United States will not, I think, be found to be a serious one. I am con-
vinced that if the duties upon the foreign materials used in the con-
struction and outfit of iron ships were removed, they could be built 
and fitted for sea as cheaply in the United States as in Scotland. 
Manual labor, it is true, is much cheaper in Scotland, but it is less 
efficient. Besides, most of the work in iron-ship building is done 
by machinery, in the invention and use of which Americans excel. 
Scores of things are done in Glasgow ship-yards by hand which in 
the United States would be done by machinery. 
Fifty years ago the United States excelled all nations in ship-build-
ing. Not only were we able to supply the home demand, but large num-
bers of ships were built for foreigners in the ship-yards, which lined 
the coast from Delaware Bay to Eastport. Our superiority in ship-
building then was owing to the facts that our forests abounded in 
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timber of the best qualities, and that our carpenters were skilful in 
the use of it. Since then iron has been substituted for wood in the 
construction of steamships. But are not our iron and coal fields as pro-
ductive and accessible as those of any other country~ Are our 
machinists less skilled in the use of machinery than were our ship-
carpenters in the use of the axe and the saw~ As far as materials for 
building ships and skill in the use of those materials are regarded, 
Great Britain has no advantage over us; on the contrary, is not the 
advantage on our side~ Apprehended difficulties are magnified until 
they are encountered. When steel rails were in demand beyond the 
home supply at $75 per ton, and many were imported, subject to a duty 
of $28 per ton, who would have dared to express the opinion that in 
four years they could be made in this country at le"s than $30 per ton, 
with a profit to the makers? 
The obstacles in the way of a restoration of our foreign shipping will 
not, I conceive, be found in the cost of ships which are to be built in 
the United States, but in the absence of demand for them. If our navi-
gation laws were so modified that American registers could be granted 
to foreign-built ships for foreign trade, there would be little, if any, 
improvement in our shipping interest. Such modification some years 
ago might have done something to prevent decline; it would now be in-
sufficient to restore. The great and profitable carrying-trade behveen 
the United States and Europe has been permitted to pass into the hands 
of the ship-owners of other nations. So complete is their control of it, 
so large is the capital invested in it, and so sharp and persistent would 
be the contest if we should attempt, without Government aid, to share 
in it, that our capitalists would not compete for it. There is, in my 
opinion, no prospect whatever that the United States will ever share 
to a considerable extent in the foreign carrying-trade without Govern-
ment aid. It is for Congress to determine whether this aid shall be 
grant.ed, or whether our foreign shipping interest shall remain in its 
present death-like condition. The let-alone policy has been tried for 
many years, during which our ships have been swept from the ocean, 
and we pay every year many millions of dollars to foreign ship-owners 
for freights and fares. Ought this condition of things to be continued~ 
Entertaining these views, I do not hesitate to express the opinion-
First. That without Government aid to United States steamship lines 
the foreign carrying-trade will remain in the hands of foreigners. 
Second. That as we ought to have an interest in the business which 
we create, and as the restoration of our shipping interest is important, 
if not essential, to the extension of our foreign trade, subsidies in the 
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form <:?f liberal payments for the transportation of mails or in some other 
form should be offered as an inducement to investments of capital in 
steamships. 
The amount of necessary aid would be insignificant in comparison 
with what has been granted to manufacturers by protective duties, 
and nothing would be paid until the services were rendered. If the 
subject were investigated, it would be found that all the European 
steamship lines that led the way in the great traffic by steam-power 
have received government aid. It is admitted that all protective duties 
and subsidies are inconsistent with the teachings of political economy, 
but, true as these teachings may be in the abstract, they are disregarded 
by all nations when they stand in the way of national welfare. No 
rules are equally applicable to all nations, nor to the same nation in 
the different stages of its growth. Political economy is not one of the 
exact sciences. It is rather adaptive than exact, l}nd all nations so 
regard it. 
Protective duties were undoubtedly needed to induce investment in 
cotton, iron, and woollen mills, and what not, in the various lines of our 
manufacturing industry. Whether or not protection has been extended 
too long or too far, and to what extent it now stands in the way of other 
great interests, are questions that can only be settled by full investi-
gation. Government aid is now needed to induce investment in ship-
ping. To what extent and for what period this aid should be granted 
must be settled in the same way. 
It is to be regretted that the United States is not in a condition to 
participate in the trade which is soon to be opened with the interior of 
Africa. 
The attention of Congress is asked to the following table and state-
ments~ which exhibit the present condition of our shipping interest, 
and which refer to the relief already obtained by recent legislation, 
and to the further relief which is required aside from the question of 
subsidies: 
Tonnage of vessels of American ownm·ship. 
The tonnage of vessels owned in the United States at the close of 
the fiscal year 1884, according to the records of the Bureau of Navi-
gation, was 4,271,228. 76 tons. Of this amount, 1,304,220.67 tons were 
in 2,127 vessels registered for the foreign trade, and 2,967,008.09 in 
22,055 vessels enrolled and licensed for the coasting trade and fish-
eries. There was an increase of 2,126 tons in vessels in the foreign 
trade, and 33,616 tons in domestic trade. The following table shows 
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the number and tonnage of vessels built and documented during the 
last fiscal year : 
Tonnage. 
Kinds. Number. -----.,--------
Gross. 
Sailing-vessels......................................................................... 706 I 120,620.88 
Steam-vessels.......................................................................... 410 91,327.47 
~:~;~b·~-~-~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::.::·::.·:::::::::::::::::::::::::::::: 1 :~ 1g: ~: ~~ 
Total. ................................... .. ........................................ ~  225,514~~ 
Distribution of carrying-trade. 
Net. 
114,667.82 
68,095.93 
3,264.18 
9,834.53 
195,862.46 
Of the merchandise imported at seaboard, lake, and ·river ports 
during the fiscal year 1884, an amount equal in value to $152,201,729 
was imported in American vessels, and in value to $526,379,213 in 
foreign vessels. The merchandise exported in American vessels had 
a value of $112, 520, 723, and the merchandise exported in foreign ves-
sels was valued at $667,739,372. Of the combined imports and exports 
of merchandise, about 17 ~ per cent. was conveyed in American vessels, 
and about 82} per cent. in foreign vessels. 
Under the act of June 5, 1884, and the provisions of the shipping 
bill of June 26, 1884, a Bureau of Navigation has been established in 
this Department. The employes thereof, with the exception of the 
Commissioner, have been detailed from other offices. There have been 
assigned to the bureau the duties relating to navigation hitherto per-
formed in the office of the Register of the Treasury, the Bureau of 
Statistics, and of the Secretary ; the administration of the provisions 
of the act of June 26, cited above, relating to the preparation of an 
annual list of merchant vessels of the United States; the discharge 
of seamen abroad ; the payment to them of extra' wages ; the survey 
of ships; . the collection of tonnage-tax; and the entry of vessels into 
ports subject to quarantine; also, cases arising under the provisions 
of Titles XXXIV, XL VIII, and LVIII, Revised Statutes, and other 
laws concerning navtgation and statements of tonnage; the document- · 
in~ of vessels, the naming of them, and granting them official num-
bers and signal letters; their entry clearance, and movement.s ; the 
issue a::r (_ preservation of marine documents ; and also the admin-
istration of the proviswns of Title LIII, Revised Statutes, and of the 
shipping act, relating to the shipment of seamen and the government 
of the shipping offices at the various ports of the United States. The 
bureau is now in successful operation, and the consolidation therein 
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of the duties formerly in congruously distributed among several division 
of the Treasury Department. prevents some confusion and duplication 
of work, which could not be avoided under the old system, and tends t(} 
economy and efficiency. 
While the provisions of the new shipping act changing the tonnage-
tax on vessels, so that a portion only of the former tax need be paid 
on any one entry, will materially reduce the entire amount of tax col-
lected, they will give needed relief to sailing-vessels, which formerly 
were required to pay as much per ton on a single entry within a year 
as was paid by steam-vessels on the many entries they sometimes made 
within that time. 
The provisions of section 27 of the shipping act of 1884 forbidding 
the payment of advance wages to seamen have led to much opposition 
from keepers of sailors' boarding-houses, and so-called runners, whose 
business has been injuriously affected, and the law has l>een enforced 
with some difficulty. It is understood, however, that ships have gen-
erally been able to obtain crews, and that the repeal of the law is not 
required by the necessities of commerce. A similar law exists in 
Great Britain. That, in both countries, it is sometimes evaded is un-
qu~stionable. I am not prepared to say that a modification of the 
statute so as to allow a half month's advance might not, in some cases, 
be beneficial to the seaman. 
Complaint has been made that the compensation allowed to masters 
of vessels by section 12 of the act of June 26, 1884, for bringing home 
destitute American seamen, is inadequate. The section allows not 
exceeding $10 for a voyage of thirty days, and $20 for a longer voyage ; 
but if the men are so disabled or sick as to be unable to perform duty, 
additional compensation may be allowed by the First Comptroller of 
the Treasury. 
By the reduction of tonnage-dues, relief from the necessity of carry-
ing mails, the abolition of the system of extra wages to seamen, except 
in certain cases, the removal of consular fees for services to vessels 
and to seamen, the repeal of the laws imposing marine-hospital tax, 
the right to withdraw supplies for, and material for the building and 
repairing of, vessels free of duties, the limitation of the liability of 
ship-owners~ the right to ship seamen for stated periods, or for 
foreign ports, and the right to deliver cargo, in certain instances, at 
places not ports-all of which privileges and benefits have been con-
ferred by recent legislation-the burdens of ship-builders, and of per-
sons interested in shipping, have been somewhat lightened, and our 
navigation has been placed, as regards the expense of carrying it on, 
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more on a footing with that of foreign countries. Other antiquated re-
strictions on our maritime commerce, such as the division of the Atlan-
tic coast into two great coasting districts, and the limitations as to the 
quantity of duty-paid cargo which may be carried in coasting vessels, 
might well be abolished. Matters of pilotage should be regulated by 
Congress, in such a manner that the system shall be uniform. At 
present each seaboard State has its separate rules, which, in some 
cases, are burdensome to commerce. 
In this connection, the importance of a fleet of vessels engaged in 
commerce in time of peace as a training-school for sailors, and as a 
preparation for war by their easy conversion into armed cruisers or 
transport vessels, should not be overlooked. So much importance 
was formerly attached to this idea that Congress for a long series of 
years appropriated a bounty to vessels engaged in the fisheries, for the 
express purpose of encouraging ship-building and the training of sea-
men, and in the late civil war immense advantage to the Government 
was derived from the ready enlistment in the Navy of seamen trained 
in the merchant service. 
Great Britain, with her two hundred thousand merchant seamen and 
her immense fleet engaged in the transportation of merchandise and 
passengers in all parts of the world, may serve our country in this 
view, both as a warning and as an example. 
THE PUBLIC DEBT AND THE CONDITION OF THE TREASURY. 
It is in the highest degree gratifying to the Secretary to notice the 
great reduction of the public debt since it reached its highest point in 
August, 1865, and its . continued reduction since his last report, in 
1868. The following table exhibits the reduction both of principal and 
interest: 
On August 31, 1865, the indebtedness of the United States, not in-
eluding bonds issued to Pacific Railroad Companies, was as follows: 
Debt bearing coin interest ................................. $1, 108, 310, 191 8(} 
Debt bearing currency interest........................... 1, 273, 220, 103 16 
Matured debt not presented for payment.............. 1, 503, 020 09 
Debt bearing no interest.................................... 461,616,311 51 
2,844,649,626 56 
Cash in the Treasury . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 88, 218, 055 13 
Amount of debt less cash in t.he Treasury..... 2, 756, 431, 571 43 
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The annual interest charge was $150,977,697.87, and the average 
rate paid was 6-flo· per cent. 
On November 1, 1868, the indebtedness of the United States, not 
including bonds issued to the Pacific Railroad Companies, was as fol-
lows: 
Debt bearing coin interest ............................... .. 
Debt bearing currency interest ......................... .. 
Matured debt not presented for payment ............. . 
Debt bearing no interest .................................. .. 
Cash in the Treasury 
$2,107,577,950 00 
72,325,000 00 
9,753,723 64 
409,151,898 42 
2,598,808,'572 06 
113,873,019 24 
Amount of debt less cash in the Treasury..... 2, 484, 935, 552 82 
The annual interest charge was $126,408,343, and the average rate 
paid was 511i0- per cent. 
On November 1, 1884, the public debt was as follows: 
Debt bearing interest" ....................................... $1, 206, 475, 600 00 
Debt on which interest has ceased since maturity... 12,547,485 26 
Debt bearing no interest.................................... 623,468,436 36 
1,842,491,521 62 
Cash in the Treasury......................................... 434,008,572 93 
Net debt ........... · ........... :.......... .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 408, 482, 948 69 
The annual interest 'charge is now $4 7, 323,831.50, and the average 
Tate paid 3-19020 per cent. 
Reduction of debt in sixteen years ...................... $1, 076, 452, 604 13 
Reduction of annual interest charge .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 79, 084, 511 50 
Reduction of debt in nineteen years..................... 1, 347,948,622 74 
Reduction of annual interest charge..................... 103, 653, 866 37 
In the management of its debt the United States has been an example 
.to the world. Nothing has so much surprised European statesmen as the 
fact that immediately after the termination of one of the most expensiTe 
and, in some respects, exhaustive wars that have ever been carried on, 
the United States should have commenced the payment of its debt 
and contin1'ted its reduction through all reverses until nearly one-half 
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of it has been paid; that reduction in the rate of interest has kept pace 
with the reduction of the principal; that within a period of nineteen 
years the debt, which it was feared would be a heavy and never-ending 
burden upon the people, has been so managed as to be no longer bur-
densome. It is true that all this has been effected by heavy taxes, 
but it is also true that these taxes have neither checked enterprise nor 
retarded growth. While, however, the public debt is in this satis-
factory condition, there are some financial dangers ahead which can 
only be avoided by changes in our financial legislation. The most 
imminent of these dangers, and the only one to which I now ask the 
atte~tion of Congress, arises from the continued coinage of silver and 
the increasing representation of it by silver certificates. I believe tliat 
the world is not in a condition., and never will be, for the demonetization 
of one-third of its metallic money; that both gold and silver are abso-
lutely necessary for a circulating medium ; and that neither can be 
disused without materially increasing the burden of debt, nor even 
temporarily degraded by artificial means without injurious effects upon 
home and international trade. But I also believe that gold and sil-
ver can only be made to maintain their comparative value by the joint 
action of commercial nations. Not only is there now no joint action 
taken by these nations to place and keep silver on an equality with 
gold, according to existing standards, but it has been by tb.e treatment 
it has received from European nations greatly lessened in commercial 
value. 
For many years the silver dollar was more valuable than the gold 
dollar in the United States, and although there were fluctuations in 
their comparative value, the advantages arising from their joint use 
much more than counterbalanced the inconvenience and loss occa-
sioned by these fluctuations. Various causes in combination have 
produced the present depression of silver, but the main causes have 
been the inconsiderate action of Germany in demonetizing it and 
throwing upon the market the large amount, which, up to that time, had 
constituted her metallic currency, and the restrictions upon its coinage 
by other European nations. 
In 1872 the silver dollar, as it had been for a long period, was more 
va,luable than the gold dollar. In 1874,the decline commenced, and it 
has been contimaed until the silver dollar is worth only about 85 cents in 
gold, and further depreciation is prevented by its having been made 
receivable by the United States for all public dues and the coinage at 
the rate of $28,000,000 a year. We now hold $147,573,221.89 in silver. 
The amount is so large as to become burdensome, and additional vaultE 
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must be soon constructed if the coinage is to be continued. But this 
is a matter of small importance compared with the danger to which 
the national credit and the business of the country are exposed by the 
large amount of silver in the Treasury, which must be increased by 
further coinage, and especially by the issue of silver certificates. These 
certificates amount to $131,556,531, and they may be increased to 
$184,730,829 by the silver against which certificates have not been • 
issued. Like silver, they are only prevented from great depre-
dation by being receivable for all public dues, in which respect they 
have an advantage over the United States notes, which are not by law 
receivable for customs duties; but although they are thus prevented 
from depreciation, the fact exists that a large part of our paper cur-
rency based on coin is worth only about 85 cents on the dollar. But 
this is not all ; the certificates, being receivable for duties, prevent 
gold from coming into the Treasury. 
The Treasurer, in his report, after refer1;ing to the fact that the 
Treasury is a member of the New York Clearing-House, and to the 
act of Congress of July, 1882, which prohibits banking associations 
from being members of any clearing-house in which silver certificates 
are not receivable for clearing-house balances, and the resolution of 
the associated banks nominally complying with that act, remarks: 
"Notwithstanding this formal declaration of compliance with law, neither standard 
silver dollars nor silver certificates have been or are now offered in settlement of bal-
ances at the clearing-house, and the Treasury has refrained from taking any steps to 
enforce the receipt of either of these descriptions of funds, which have therefore not 
been used in payment of obligations presented through the clearing-house. 
* * * * * * * 
"As a consequence of the inability of the 'Treasury, under the existing practice, to 
use either the silver dollars or the silver certificates in its settlements with the New 
York Clearing-House, where by far the greater part of its disbursements is made, the 
available gold ran down from $155,429,600, on January 1, 1884, to $116,479,979, on 
August 12, 1884, while the silver dollars and bullion on hand not represented by 
silver certificates outstanding increased during the same period from $27,266,037 to 
$48, 603, 958. 
"As a temporary expedient to stop this drain of gold from the Treasury, the assist-
ant treasurer at New York was directed to use in payments to the clearing-house 
United States notes to the extent of one-half of the payments. But the amount. of 
these· notes in the Treasury, which at the time of the commencem~nt of this mode of 
payment had accumulated beyond its needs, has now become so much reduced that 
they are no longer available for such payments to any considerable extent. 
"If a return to the former practice of making payments entirely in gold or gold cer-
tificates shall result in a continuous loss of gold to the Treasury, not made up to a 
sufficient extent by receipts of gold from other sources, the question must soon arise 
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for the decision of the Department &'3 to whether it will continue to make in gold or its 
representative the payments now made through· the clearing-house, or use in its pay-
ments the silver dollars or their representative certificates in some proportion to there-
lation which silver dollars in the Treasury, not held for certificates outstanding, bear to 
the available assets, and to an extent similar to that in which they are used at other 
offices of the Treasury. 
·'In ascertaining what this proportion is, it is to be considered that of the $134,670,790 
in gold coin and bullion now owned by the Government, $95,500,000 was obtained by 
the sale of bonds under the resumption act. 
"If it be held that this amount is :::.vailable for no other purpose than the redemp-
tion of United States notes, the gold which may be used for ordinary payments is 
$39,170,790, compared with $46,831,660 in silver dollars, including bullion available 
for the same purposes. 
"Or~ if it be held that the provision in section 12 of the act of July 12, 1882, sus-
pending the issue of gold certificates whenever the amount of the gold coin and bull-
ion in the Treasury reserved for the redemption of United States notes falls below 
$100,000,000, is by implication a requirement that this sum shall be held for the re-
demption of notes, then the balance of gold which may be used for ordinary payments 
is $34,670,790. '' 
It is evident, from these extracts, and it will be rendered still more 
evident by an examination of the entire report, that silver certificates 
are taking the place of gold, and that a panic or an adverse current of 
exchange might compel the use in ordinary payments by the Treasury 
of the gold held for the redemption of the United States notes, or the 
use of silver or silver certificates in the payment of its gold obliga-
tions. .A.s $95,500,000 of the gold in the Treasury was obtained by the 
sale of bonds for resumption purposes, it was doubtless the intention 
of the eminent gentleman under whose administration of the Treasury 
specie payments were resumed that at least this sum should be held in 
reserve for the redemption of United States notes, and not used for any 
other purpose. It is understood that he went further than this, and 
very properly entertained the opinion that an amount of gold equal to 
40 per cent. of the outstanding United States notes should be held for 
their protection . 
.A. government which engages in banking by furnishing a paper 
circulating medium must be governed by the rules which prevail with 
prudent bankers, and be constantly prepared to meet such calls as 
may be made upon it. 
Many persons regard legal-tender notes as being money, and hold 
that no means should be provided for their redemption. That this is 
a delusion will be proven whenever there is a large demand for gold 
for export. They are not money, but merely promjses to pay it, and 
the Government must be prepared to redeem all that may be presented 
or forfeit its character for solvency. 
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The following is an analysis of the statement of the liabilities and 
assets of the Treasury _of the United States, October 31, 1884: 
Total assets. Liabilities. 
Gold coin and bullion ....................... .................... .... $222, 536, 360 43 
Gold certificates .............................. ..... ..................... 32, 477, 750 00 
255,014, 110 43 
Less gold certificates outstanding ............................................ $120, 343, 320 00 
Available 
assets. 
' $134, 670, 790 43 
Standard silver dollars and silver bullion................ 147, 573, 221 89 
Silver certificates........................... . ...... .. .................. 3.1), 814, 970 00 
178, 388, 191 89 
Less silver certificates outstanding.................. .. ..... .. .... .. .. ....... 131, 556, 531 00 
United States notes................................. .................. 33,942, 171 85 
Certificates of deposit, (act of June 8, 1872) ........ ...... 85,000 00 
34, 027, 171 85 
Less certificates of deposit outstanding ........... ...................... .. 
National-bank notes .................. ............................. .. 
Deposits in national-bank depositaries ................. .. 
10, 171, 655 48 
15, 742, 439 63 
17,855,000 00 
-----------1-----------1 
46, 831, 660 89-
16, 172, 171 85 
10,171,655 43 
15,742,439 63 
Total....................................................... .. .. .. .. 493, 343, 56\) 28 269, 754, 851 00 223, 588, 718 2S 
The liabilities chargeable against the available as-
sets were-
For matured debt and interest............. .. ............ . .. ......... ...... .... .. 15, 211, 420 30 
For Post-Office Department account.................. . ...... ........ ........ 3, 714,015 24 
For disbursing-officers' balances and other 
small accounts............. ... ............... ... ..... . .. .. ..... .. .. ...... .. ...... .. .. .. 26, 622, 292 53 
For funds held for redemption of national-bank 
F~~o~~sts~~di;;g:d;~ft~-~~d.'~h;;~k~ : ::::·.::::::::: : ::::: ::::::::::::::: ::::::::: 5~;~6g:i~g ~ 
Total....... ...................... .................................... 493, 343, 569 28 374, 853, 808 47 
Balance, including bullion fund, Treasurer's 
105, 098, 9fl7 47 
118, 489, 760 81 
30,552,540 82 
149,042,301 63 
. 694,710 31 
statement ................................................................. .. ................................... 149,737,011 94 
Total assets and liabilities............................... 523, 896, 110 10 374, 853, 808 47 
From this statement it is seen that there is no surplus gold in the 
Treasury, and that the reserve has been trenched upon; that there is 
no plethora of any kind except of silver dollars, for which there is no 
demand. 
After giving the subject careful consideration, I have been forced to · 
the conclusion that unless both the coinage of silver dollars and the issue 
of silver certificates are suspended, there is danger that silver, and 
not gold, may become our metallic standard. . This danger may not be 
imminent, but it is of so serious a character that 'there ought not to be 
delay in providing against it. Not only would the national credit be 
seriously impaired if the Government should be under the necessity of 
using silver dollars or certificates in payment of gold obligations, but 
business of all kinds would be greatly disturbed ; not only so, but gold 
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would at once cease to be a circulating medium, and severe contraction 
would be the result. 
The United States is one of the most powerful of nations-its credit 
is high, its resources limitless; but it cannot prevent a depreciation of 
silver unless its efforts are aided by leading nations of Europe. If the 
coinage of silver is continued in despite of the action of Germany in 
demonetizing it and the limitation of its coinage by what are known as 
the Latin nations, there can be but one result: silver will practically 
become the standard of value. Our mines produce large amounts of 
silver, and it is important, therefore, that there should be a good de-
mand for it at remunerative prices for the outlays in obtaining it. 
The suspension of its coinage might depress the market price of silver 
for a time, but the ultimate effect would doubtless be to enhance it. 
The metal which oriental nations and some western nations use ex-
clusively for coin-and all nations to some extent-which costs, in 
the labor and capital required to extract it from the mines, more 
than its standard value as coin, cannot be permanently degraded by 
artificial means. The production of gold is diminishing, that of silver 
has practically reached its maximum, and there are strong indications 
that from this time the yield of both gold and silver mines will speedily 
decline. At the same time the demand for both for coinage and in 
manufactures will increase. The very necessities of the commercial 
world will prevent a general and continued disuse of either as money. 
The European nations which hold large amounts of silver must sooner 
or later come to its rescue, and the suspension of coinage in the United 
States would do much to bring about, on their part, action in its favor. 
But whatever might be the effect of the suspension of the coinage upon 
the commercial value of silver, it is very clear that the coinage cannot 
be continued without detriment to general business and danger to the 
national credit. 
The coinage of silver dollars under the act of February 28, 1878, has 
now reached the very large amount of $184,730,829, being an increase 
of $28,009,880 for the year ending November 1, 1884. The amount of 
these dollars in actual circulation is $4)-,326, 736. The increase in the 
circulation for the year has only been $1,260,346, against an increase 
of $4,136,321 for the previous year. These figures of theTJlBelves are 
an insuperable argument against the continued coinage of silver dollars. 
The Treasury would be relieved, in a measure, from the burden of 
the silver now held in the Treasury by a withdrawal from circulation 
of the one and two dollar notes. This would not be a gain to the 
5022 F--3 
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Treasury, but it would be a gain to the country by increasing the 
amount of silver in circulation. 
The amount of one-dollar notes in circulation is $26,763,097.80; the 
amount of two-dollar notes in circulation is $26,778,738.20. Congress 
would, I think, act wisely in putting an end to their circplation. 
Nor do I hesitate to express the opinion that the country would be 
benefited if all five-dollar notes should be gradually retired and the 
coinage of half and quarter ·eagles should be increased. If this should 
be done, the circulating medium of the U nitro States below ten dol-
lars would be silver and gold, and we should be following the example 
of France, in which there iRan immense circulation of silver coin,. 
which in all domestic transactions maintains a parity wit~ gold. 
The substitution of gold and silver for small notes would be pro-
ductive of some inconvenience, but this would be temporary only. If 
the five-dollar notes should be withdrawn, the Treasury would be re-
lieved from the burden of silver in its vaults, and it would not be long 
before the coinage of silver might be resumed. 
COINS AND COINAGE. 
The nominal value of the coinage at the mint'S of the United States 
during the fiscal year 1884 was $27,932,824 of gold, $28,773,387.80 of 
siiver, and $1,174,709.73 of minor coillB, a total of $57,880,921.53. Of 
the gold coinage, $23,765,900 were in double-eagles, $2,033,04:0 in eagles, 
and $2,116,020 in half-eagles. Of silver, $28,099,930 were in standard 
dollars, $665,160.30 in dimes, $4,465 in half-dollars, and $3,832.50 in 
quarter-dollars. 
The larger part, nearly six -sevenths, of the gold coinage was exe-
cuted at the San Francisco mint, while the Philadelphia mint was 
chiefly occupied in coining silver and minor coins. Both gold and 
silver were coined at Carson, but only standard dollars at New Orleans. 
Application having been made by the Hawaiian Government for the 
coinage of silver coins of the nominal value of $1,000,000, authority 
was given to coin that amount at .the San Francisco mint of the denom-
inations and standards prescd"Qed by the ~aws of that government, 
which conform in weight and fineness to those of similar United States 
silver coins, and the coinage was executed in accordance therewith. 
Besides the conversion of bullion into coin, bars were manufactured 
and issued from the mints and assay offices of the value of $23,875,585.57 
gold and $7,639,724.42 silver, a total of $31,515,309.99. Gold bars of 
the value of $25,419,530.15 were paid out in exchange for gold coin at 
the New York assay office, and $381,269.71 at the Philadelphia mint, a 
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total of $25,800,799.86, of which $22,966,975.44 were delivered for 
shipment to Europe and the remainder for industrial uses. 
For the coinage of standard dollars, $24,378,383.91 worth of silver 
bullion was bought during the year, an average of $2,031,532 per 
month. The mean New York price for silver bullion was $1.1156 per 
ounce fine, and the average cost of the silver purchased was $1.112. 
The silver used in coining silver dollars, including the value o.f the 
silver wasted and sold in sweeps, cost $2±,203,572.6·7, being a monthly 
average of $2,016,96-!.39. 
The report of the Director of the Mint shows in detail and in tabular 
statements the operations of the mints and assay offices and the dispo-
sition of the bullion received, and contains valuable information in 
regard to the production, consumption, and circulation of gold and 
silver in the United States and in the world. 
The mines of this country during the calendar year 1883 yielded of 
the precious metals, gold, $30,000,000; silver, $-!6,200,000-a total of 
$76,200,000, and will probably produce nearly the same amount in the 
present year, as the receipts at the mints and exports indicate an in-
crease in silver and slight decline in gold. 
The coin of the United States is estimated to have been on the 30th 
of June, 1883, gold coin, over $537,000,000; silver coin, $228,000,000, 
and it has been incr&'lSed during the fiscal year by coinage at the 
mints, and the import of United Stat '!1 coin, deuucting the export and 
amount used in the arts, by $13,000,000 in gold and $22,000,000 in 
silver. On the 1st of October, 1884, it amounted to $557,000,000 of 
gold, and $257,000,000 of silver-a total of $814,000,000. This dces 
not include the bullion belonging to the Government at that date held 
at the mints and assay offices, aggregating nearly $53,000,000 in gold 
and $5,000,000 in silver-making the total in the country of coin and 
bullion available for coinage $872,000,000. 
The following are probably reliable estimates of the production of 
gold and silver for the last ten years: 
Production of gold. Production of silver. 
World. 
Years. 
United States., \Vorld. United States. 
1874 ........................................... .. .. .. $3.'3, 500, ooo 113,500, ooo 11 $37,300, ooo $82, noo, ooo 
1 75 .. . ......... ...... ....... ...... ...... ...... ... ... 3.'3, 500, ()()() 113, 500, 000 31, 700,000 82, 000, ()()() 
1876 ...... .. .............. ..... ... ...... ...... ...... 39, 930, 000 114, 000, ()()() 38,780, ()()() 98, 000, ()()() 
1877 ................................................. 46,000,000 114,000, ()()() 39,800, ()()() 81, coo, 000 
] 878 .. .. .. .. .. . . .... . . .. .... .. .. ... .... .. .. ... . . .. .. . 51, 200, ()()() 119, 000, ()()() 45. 281, ()()() 94, 000, {)()() 
1879 ... ........ ........ ...... ...... ...... ...... ...... 3/l, HOO, 000 108,700, 000 40, 800, 000 96, 170, 000 
1880 . .. .. ... . . .. .. .. .. .. ...... .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .. 36, 000, 000 106, 400, ()()() 39, 200, 000 96, 700, ()()() 
188t .............................................. ,.. 34,700,000 103,000, ()()() 43,000,000 102,150, ()()() 
1882 .. .. . .. .. .. ...... .. .. ... .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .... 32, 500, 000 ll8, 700, ()()() 46, 800, 000 110, 000, ()()() 
1883 ...... .. ....... ..... ..... ............ ... . .. ...... 30, 000, 000 \J4, 000, 000 46, 200, 000 114, 200, ()()() 
---------- f--·---------
Total ...................................... , · 377,130,000 1, 084,800,000 408,861,000 957,120,000 
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Recoinage and improvernent of subsidia1·y coin. 
The Secretary invites attention to the pressing necessity for the re-
roinage of the subsidiary silver coins of the United States. The de-
creased intrinsic value of these coins, owing to the marked decline in 
the price of silver, renders it advisable to increase their weight so that 
they will correspond to fractional subdivisions of the silver dollar. 
The fractional silver coins of the United States were :first authorized 
by the act of April 2, 1792, and were of full weight, being fractional 
portions of the dollar of 416 grains. As the silver dollar and its frac-
tional parts were somewhat overvalued in that act, the weight of the 
dollar was changed by the act of January 18, 1837, to 412.5 grains, and 
the fineness from 892.4 to 900, the weight of the fractional silver coins 
being changed proportionally. 
As the bullion value of these coins was still greater than their face · 
value, it was found necessary, in order to keep them in the country for 
domestic use, to make them subsidiary to the silver dollar of that day. 
The act of February 21, 1853, therefore, reduced the weight of a dollar 
in fractional coin from 412.5 grains to 38L! grains. 
In the reorganization of the coinage laws, by the act of February 12, 
1873, the weight of the fractional silver coins was again changed so as 
to correspond with the metric system, that law providing that a half-
dollar should weigh 12.5 grams, which made the weight of one dollar 
in subsidiary silver 385.8 grains. This is the law at the present 
time. 
As stated above, prior to 1873 the bullion value of the silver in the 
fractional silver coins exceeded the nominal value of the coins, but, 
owing to the decline in the price of that metal, the value of the silver in 
two half-dollars of the present coinage, or of one dollar in any fractional 
silver coined under existing law, is now only about 78 cents. This 
would seem to be out of any just proportion to the face value of the 
coins. 
It is estimated that there are in the country at this time some seventy-
fi~e millions of dollars of fractional silver coins of the various weights 
and :finenesses authorized by the acts stated above. Nearly $30,000,000 
of them are held in the Treasury, and are practically unavailable as 
an asset. A large portion of them is in a badly abraded condition, 
having been in circulation for a long period of years. To increase 
their bullion value so as to bring them up to the same weight pro-
portionately as the silver dollar would require about four million 
"4,000,000) ounces of silver. 
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The reasons which existed at the time for making fractional silver 
coins subsidiary to the dollar have ceased to exist, and, as the price of 
silver is now lower than at any time since the summer of 1879, the 
present would seem a most favorable opportunity for accomplishing 
the needed improvement in these coins. The work could be effected 
by the mints during the next five years, in connection with the regular 
coinage authorized by law, without an increase of force or interference 
with such regular coinage. 
The tendency of all nations is to improve and beautify the designs on 
their coins, and especially to make them uniform in weight as far as 
practicable. There is not only a marked diversit-y in weight among 
our coins of the same nominal value, but they are characterized by a 
great variety and exceeding inelegance of design and a lack of artistic 
merit. Should Congress authorize their recoinage, a much-needed op-
portunity would be furnished for rendering them more creditable as 
well as more useful to the country. 
The t~·ade-dollar. 
The Secretary suggests that the existence of the anomalous trade-
dollars should be no longer tolerated. Originally coined for purposes 
of foreign trade, and given a limited legal-tender quality in this country, 
they have not only been deprived of that quality by law, but have also 
ceased to perform the function for which they were created. 
Some millions of them, variously estimated at from six to ten, are 
held in various parts of the country, awaiting the action of Congress. 
Although intrinsically more valuable than the standard dollar, their 
bullion value is now only about 86 cents. If it be considered unfair 
or impracticable to accomplish their surrender at their bullion value 
merely, a small advance on that value might be offered for them. The 
offer should not remain open longer than one year. The bullion re-
alized from them will be available for the ordinary coinage of the 
Government, but, if the present silver law is to remain in force, such 
bullion should be counted as a part of that now required to be pur-
cha ed each month. 
PUBLIC :i\'fONEYS. 
The monetary transactions of the Government have been conducted 
through the offices of the Treasurer of the United States, nine assist-
ant treasurers, and one hundred and thirty-five national-bank de-
positaries. 
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The gross receipts of the Government, amounting during the fiscal 
year, as shown by warrants, to $555,397,755.92, ($206,877,886 of which 
were on account of loans,) were deposited as follows : 
In Independent Treasury offices............................. $427, 658, 671 00 
In national-bank depositaries.......... . .. .... ... . . .. .. .. .. .. 127, 739, 084 92 
Attention is again invited to the crowded condition of the vaults in 
the sub-treasury offices, occasioned by the great accumulation of 
standard silver dollars and redeemed fractional silver coins. The new 
vault just completed in the office of the Treasurer of the United State~ 
at Washington is the only one now available for further storage, the 
new vault at New Orleans being needed for the storage of silver accu-
mulat,ed at that point and that coined at the mint in that city. The 
vaults of the offices at Boston and Cincinnati have been somewhat re-
lieved by transfers of silver to Washington, but there has been no 
transfer yet from the San Francisco office to the East, owing to the 
great cost of transportation and the inadequacy of the appropriation 
from which such cost is properly payable. The assistant treasurer at 
San Francisco has reported that his vaults are nearly full, and that 
there is no further space in his office available for the erection of 
another vault. He recommends the purchase of adjoining property 
for the purpose of providing additional vault-room. 
There are also many millions of standard silver dolhns in the mint 
at San Francjsco which encumber the vault-space required to accom-
modate the current coinage, and which should be transferred if the 
coinage of such pieces is to be continued there, even in limited amount, 
as at present. The cost of transportation could be paid from the profit 
on their coinage, but they can be transferred to Washington only at a 
great expense, which the Department feels reluctant to incur, in view 
of the fact that such actjon would not distribute the coins or get them 
into circulation, but would simply change the place of their storage, 
and render it necessary hereafter for Congress to appropriate funds for 
their transportation from the Treasury, whenever the coins are distrib-
uted throughout the country. 
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Standard silver dollars. 
Statement showing the wnozmt of standard silver dollars 'in the several Treasury offices Octo-
ber 31, 1884. 
In office of- Standard silver dollars. 
Treasurer United States, \VashingtDn............................................................... ...... $.'>, 024,243 
Assistant treasurer United States at Baltimore ....................................................... 3, 146,351 
Assistant treasurer United States at New York....................................................... 26,208,000 
Assistant treasurer United States at Philadelphia......... ........... ....................... ...... 9, 455,300 
Assistant treasurer United States at Boston............................................................. 1, 975,085 
Assistant treasurer United States at Cincinnati....................................................... ?78 500 
Assistant treasurer United States at Chicago ......... .................................. ...... ......... 6, s40: 400 
Assistant treasurer United States at Saint Louis..................................................... 8,1:32,000 
Assistant treasurer United StatBs at New Orleans................................................... 8, 013,001 
Assistant treasurer United States at San Francisco................................................. 18,812,000 
Mint of the United States at Philadelphia.............................................................. 7, 876,905 
Mint of the United States at ew Orleans.............................................................. 12,072,658 
Mint of the United States at Denver ..................... .. .'.. ............................................. 7 
Mint of the United States at Carson........................................................................ 2, 942,308 
l\Iint of the United States at San Francisco............................................................. 3'2, 607,492 
Assay office of the United States at New York....................................................... 5,423 
Assay oflice of the United States at Saint L<>uis. .................. ...... ....................... ...... 2 
Assay oftlce of the United States at Helena............................................................. 13, 738 
Assay office of the United States at Boise City........................................................ 680 
1-------
Total..................... ...... ........................................... ......................................... 143,404,093 
The following table shows the amount of silver dollars coined, on 
hand, distributed, and outstanding at the close of each year Rince the 
-coinage was res~1med : 
Fiscal year ended 
June 30----
1878* ............................. . 
1879 .............................. . 
1880 ............................... . 
1881 .......... : .................... . 
1882 ............................... . 
1883 ............................... . 
1884 ............................... . 
Annual coin- Total coinage On band at 
age. · close of year. 
$8. 573, 500 I 
27,227,500 
27,933,750 
27,637,955 1 
27,772,075 
28, 111, 119 I 
28, 099, 930 I 
$8,573,500 
35,801,000 
6.'3, 734, 750 
91,372,705 
119,144,780 
147, 25.5, 899 
175,355,829 
$7,718,357 
28,358,589 
45,108,296 
63,249,300 
87,524,182 
112,362,510 
135, 810, 368 
* CDinage began in l\:Iarch. 
Silver cm·tijica;tes. 
Net distribu- Outstanding 
tion during at close of 
year. year. 
$855,143 
6, 587,268 
11,184,043 
9, 496,951 
3, 497,193 
3, 272,791 
4, 652,072 
$8.'55, 143 
7, 442,411 
18,626,454 
28,123,405 
31,620,598 
34,893,389 
39,545,461 
The total amount issued to November 1, 1884:, was ..... . $191,790,000 
60,233,469 The redemptions to the same date amounted to ........... . 
Leaving nominally outstanding .................... . 
There were nominally outstanding November 1, 1883 ... 
Showing an increa,c;;;e of .................................. . 
The Treasury held on November 1, 1884 .................... . 
A.ncl on November 1, 1883 . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . ... .. 
... 1\..n increase of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ~ ......... . 
131,556,531 
99,579,141 
31,977,390 
$30,814,970 
13,632,370 
17,182,600 
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Which deducted from the increase in the amount nom-
inally outstanding, leaves an increase of ................. . $14, 79L1, 790 
====== 
The amounts actually outstanding (in circulation) were: 
November 1, 1884 ................................................ . 
November 1, 1883 ................................................. .. 
$100,741,561 
85,946,771 
An increase, as above, of . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . 14,79-!,79() 
Gold certificates. 
Staterne:nt of gold certificates of 1882 issued, redeemed, and outstanding. 
-----------------------,---------,-----------~---------,---------
Outstanding Total issues to Totalredemp- Outstanding tions to Nov. Nov.1, 1883. Nov. 1, 1884. 1, 1884. N ov.1, 1884. 
Denomination. 
$12, 480, 900 $14, 880, 000 $1,897,560 $12, 982, 440 
9, 740,700 10,500,000 1, 648,400 8,&31, 600 
9, 250,600 10,700,000 1,382, 600 9,317,400 
8, 652,500 10,500,000 2,003, 500 8,496,500 
13,113,000 17,000,000 2, 604,000 14,396,000 
8,205, 000 15,000,000 4, 865,000 10,135,00() 
"· 680. 000 I 
74,000, ()()() 20,420,000 5.3, 580, 000· 
80,122,700 152, 580, ()()() 34,821,060 1 117,758, !)40 
Twenty dollars ............................... . 
Fifty dollars ................................... . 
One hundred dollars ....................... . 
Five hundred dollars ...................... . 
One thousand dollars ...................... . 
Five thou~and dollars .................... . 
Ten thousand dollars ...................... . 
Total. ..................................... . 
NoTE.-Tbe amounts outstanding on the dates named, as shown by the public-debt statement, 
are greater: there being included the amounts of the gold certificates of the old issue outstanding. 
which were as follows: On November 1,1883, $3,206,240; o n November 1,1884, $2,584,380. 
The amounts held by the Treasury were: November I, 1883, $31,252,760; November 1, 1884,. 
$32.477,750. 
Transportation charge8 on United States notes. 
Attention is directed by the Treasurer to the need of an appropria-
tion for the expense of transportation of worn and mutilated United 
States notes to the Treasury for redemption, and the return of new notes 
therefor. 
In view of the fact that for many years Congress, by appropriating-
for this expense, recognized the duty of the Government to bear the 
entire cost of this currency, as the national banks are required to bear-
the expense of replacing their issues, and of the apparent discrimina-
tion in respect to facilities for redemption, against the holders of notes 
who cannot present them to an assistant treasurer without expense to 
themselves, it is urged that a sufficient amount be appropriated to pay 
the charges for \he transportation of such notes for the remainder of 
this and for t.he ensuing fiscal year. 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Owing to the inadequacy of the appropriation for the preparation of 
United States notes, certificates, and bonds, for the :fiscal year ended 
Jt~ne 30, 1884, Congress was asked on January 5, 1884, for a deficiency 
appropriation. This not having been granted, the preparatjon of one-
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dollar and two-dollar notes was suspended from January 21, 1884, until 
July 1, 1884, at which time the appropriation for the current fiscal 
year became available. In consequence of this, the Treasury was for 
a time unable to supply these notes. The appropriation for the cur-
rent year, being but $4,000 greater than that of last year, is believed 
to be insufficient to maintain a full circulation of small notes. 
The Secretary has already expressed the opinion that the function 
of the one-dollar and two-dollar notes would be better performed 
by the silver ollar, and suggested that a withdrawal of such notes 
would furnish legitimate employment for a large portion of the vast 
store of standard dollars now idle in the Treasury vaults. 
If it be determined, however, to keep legal-tender notes of the 
smaller denominations in circulation, I recommend the appropriation 
of the full amount asked for by the Chief of the Bureau of Engraving· 
and Printing. 
NATIONAL BANKS. 
The number of national banks in operation November 1, 1884, was. 
2,672. The number of national banks organized during the year end-
ing November 1, 188-!, was 191, with 2ln aggr~gate capital of $16,042,230. 
Circulating notes have been issued to these new associations amounting 
to $3, 85-!, 530. These new banks are located by geographical division 
a..-, follows: Eastern States, ten banks, with capital of $810,000; Middle 
States, twenty-five banks, with capital of $1,812,250; Southern States, 
thirty banks, with capital of $2,991,100; Western States, one hundred 
and two banks, with capital of $8,905,880; Pacific States, five banks, 
with capital of $380,000; Territories, nineteen banks, with capital of 
$1, 14.3, 000. 
Since the establishment of the national-banking system, on February 
25, 1863, there have been organized 3, 261 national banks. Of these, 
489 have gone into voluntary liquidation by vote of shareholders own-
ing two-thirds of their respective capital, and 100 have been placed 
in the hands of receivers for the purpose of closing up their affairs. 
The aggregate capital of the national banks of the United States on 
October 1, 188-!, was $52-!,266,3-!5; the surplus was $147,0±5,833.28; 
the circulation was $289,775,123; the individual deposits were 
$97 5, 259,295.14; the loans and discounts were $1, 2-!0, 070,797.02; the 
amount of specie was $128,609, -17-!. 73; the United States bonds to se-
cure eirculation were $i3~7, -!35, 000 ; and the United States bonds to 
secure deposits and for other purposes were $30,-!19,600. 
Eleven national banks, with an aggregate capital of $1,285,000, have 
• 
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failed and been placed in the hands of receivers during the year ended 
November 1, 1884. The corporate existence of eighty-nine national 
banks expired during the year, of which eighty-three have been ex-
tended under the act of July 12, 1882. The shareholders of five na-
tional banks have permitted their corporate existence to expire by 
limitation during the year, three of which were succeeded by other ' 
associations in the same places and with nearly the same shareholders, 
and one national bank was placed in voluntary liquidation by vote or 
shareholders owning two-thirds of its stock. The corporate existence 
<lf 721national b-anks, with an aggregate capital of $189,071,475, will 
expire during 1885. 
It wHl be noted that the circulation decreased $25,156,452 during 
the year. The bonds deposited to secure circulation, which decreased 
$9,613,350 in 1883, were still further reduced $25,442,300 during 1884-
a reduction of $35,055,650 in two years. 
The 3 per cent. bonds of the United States have now been reduced 
to less than two hundred millions, and they will be further reduced 
through the operations of the sinking-fund by nearly fifty millions each 
year. 
The market prices of the 4 per cent. and the 4k per c~nt. bonds of 
the United States have declined somewhat during the past year; but 
that these bonds are still too high to enable banks to base circulation 
upon them at a profit is plain, from the fact that the circulation has bee~ 
voluntarily decreased more than $25,000,000 during the year . 
.Among the measures of relief recommended in the last report were 
an increase of the issue of notes to the face value of the bonds 
deposited, a bill to authorize which passed the Senate during the 
last session of Congress ; the acceptance of the 3. 65 per cent. bonds 
Df 1924 of the District of Colm'nbia, the payment of which is guar-
anteed by the United States; and a repeal of the tax on circulation. 
I earnestly commend these propositions to the wisdom of Congress, 
believing that, if adopted, they will E-nable banks which now contem-
plate a surrender of their circulation in consequence of the calling 
<lf their 3 per cent. bonds to maintain it on the long-time bonds with tl 
small profit, or at least without loss. 
Inasmuch as about $135,000,000 of the circulation of banks is based 
upon our 3 per ·cent. bonds, which. are now redeemable and being 
rapidly redeemed, remedial action cannot be postponed beyond the 
present session if a rapid reduction of our bank-note circulation is to be 
.avoided. r_rhe subject is a very important one, and should receive im-
mediate attention. 
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These, however, would be measures of temporary relief only. Some-
thing more must be done if the system is to be established on a per-
manent basis. 
More than twenty years have passed since the national-banking 
system was adopted, and many people are not aware of the cir-
cumstances under which it came into existence. Prior to 1863 the 
paper circulation of the country was furnished by banks organized 
under State laws. The notes issued by these banks had a very limited 
credit, and none of them were perfectly secured. When it became 
apjmrent that large amounts of paper currency would be required by 
the Government in making payments and in the collection of the in-
ternal revenues, the question which presented itself to the Secretary, 
Mr. Chase, was: Can the notes of State banks be safely used by the 
Department for these purposes~ Fortunately for the Government, and 
for the business of the country, the Secretary decided the question in 
the negative. It was his opinion, which coincided with the opinion of 
Congress, that a bank-note circulation perfe~tly secured and current 
throughout the Union had become an absolute necessity; hence the 
creation of our national-banking system. It is one of the most inter-
esting facts in our :financial history that the notes of the State banks 
were retired and their place taken by those of the national banks-ar:t 
entire revolution effected in our banking system-without a ripple of 
disturbance to the business of the country. 
That the national-banking system has been of great service to the 
Government in the collection of revenues; t,hat it has furnished a bank-
note circulation of uniform value, and safe beyond question, is ad-
mitted even by its opponents. Open to all who desire to engage in 
banking, free from anything which savors of monopoly, ·it is eminently 
adapted to our republican institutions. Banks of issue have been found 
necessary in all commercial nations, and it can be safely asserted that 
none, so far as circulating notes are regarded, are superior or equal to 
ours. All this being true, its preservation is a matter of national impor-
tance; its discontinuance would be a national calamity. 
CUSTOMS. 
The revenue from customs for the :fiscal year ended 
June 30, 1884, was ............................................ $195, 067, 489 76 
That for the preceding :fiscal year was..................... 214, 706,496 93 
Showing a reduction of ........................ :. 19,639,007 17 
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The total value of the imports of merchandise entered for consump-
tion in the United States during the year ended June 30, 1884, was 
$667,575,389, as against $700,829,673 during the preceding fiscal year;. 
the value of dutiable merchandise so entered amounted to $456,295,124, 
as against $493,916,384 during the preceding year; the value of mer-· 
chandise free of duty amounted to $211,280,265, as against $206,913, 289' 
during the preceding year; the average ad valorem rate of duty on 
dutiable merch:;mdise was 41.702 per cent., as against 42.646 per cent. 
during the preceding fiscal year; and the average ad valorem rate of 
duty on free and dutiable merchandise was 28.503 per cent., as against 
30.055 per cent. during the preceding fiscal year. These facts may be 
more concisely presented in tabular form, as follows : 
Value of imported rru:rclwndise entered for consumption, and duties collected thereon. 
Year ended June 30-
Description. 
1883. 1884. 
Merchandise free of duty ................................ ........................................ $206,913,289 $211,280, 2(35. 
Dutiable merchandise............................................................................. 493, 916, 384 456, 295, 124 
Total value of merchandise........................................................... 700,829,673 667,575, 38\} 
Average ad valorem rates of duty on-
Dutiable merchandise .................................... .......... ....................... .. 
Free and dutiable 1nerchandise .................................................... .. .. 
Per cent. 
42.646 
30.055 
Per cent. 
41.702 
28.503 
The following are the amounts of duty collected on the articles 
named during the years _ended June 30, 1883 and 1884, respectively: 
Articles. 1883. 
---------------------------------------1---------
1. Sugar, molasses, and confectionery .. ........................................ .... .. . 
2. Wool, and manufactures of. ............................................................... . 
i: ~~l~~~s!~!;~~~~r:~i}~~~-~~~~~~-~--~-~~·~·~·:·:·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
6. Flax, hemp, jute, and mannfa,ctures of.. .................. ......................... .. 
~: §';~.i~.,c~~d~~i~e~~-~~~~-~~~-~~- ~~-.".".".".·.".·.".".".".".".".".".".".".·.·::.".".".".".:~::::::::::::::::: :: :::: :: :::: 1 
$46, 172, 378 
32,320, S93 
U.l, 654, !l46 
16 590 504 
12:234:371 
10,149,103 
7,661,638 
8, 741,958 
1 1884. 
$48,923,465-
32,001 ,226 
18, 962, 210· 
14,799, 117 
11 479 94Z 
9:418:484 
6, 945, 652' 
5, 730, 64& 
The report of the Chief of the Bureau of Statistics gives a review of 
the effect of the tariff act of March 3, 1883, for the year ended June 
30, 1884, to which special attention is invited. 
QUARANTINE OF NEAT-CATTLE. 
The act making an appropriation for the current year to establish 
and maintain quarantine stations, and provide proper shelter for and 
care of neat-cattle imported, provides that the same be expended by 
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the Commissioner of Agriculture, under the general supervision of the 
Secretary of the Treasury. 
Heretofore the establishment and maintenance of such quarantine 
stations was exclusively in charge of this Department, but under the 
foregoing provision the Department of Agriculture has entire control 
of the whole matter, including the expenditure of the appropriation, 
,subject only to the supervision of this Department as to approving the 
-details of expenditure and making general regulations governing the 
importation. It is presumed that the Commissioner of Agriculture 
will make a report on the subject directly to Congress. 
SPECIAL AGENTS. 
It appears from the report, herewith transmitted,* of the Super-vis-
ing Special Agent, who has charge of measures for the prevention and 
-detection of frauds upon the customs re-venue, that the most serious 
()bstacle in the way of an honest collection of the customs duties.is the 
widespread practice of under-valuing invoices of merchandise consigned 
to agents of European manufacturers. The consignment system seems 
to ha-ve largely grown up since the enactment of the act of June 22, 
1874. This law, which requires the Go-vernment in certain customs 
·cases to prov~ the intent to defraud the re-venue as a separate and dis-
tinct proposition, is found by the law officers to be a constant barrier 
.to the successful prosecution of frauds of this nature. In a recent de-
cision of the United States court of the southern district of New York, 
it is held that the act in question repealed the law pro-viding for for-
feiture of the value of the goods where the merchandise fraudulently 
imported had gone into consumption. 
Under this law and the ruling of the court, the Government has now 
no remedy where frauds upon the re-venue have been successfully ac-
-complished and the goods have passed beyond reach of the customs 
officers. 
An ad -valorem tariff without adequate means for its enforcement and 
penalties for its violation must ine-vitably result in loss to the re-venue 
and to honest importers. 
*See Appendix, page 61. 
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INTERNAL REVENUE. 
The receipts from the various objects of taxation under the internal-
revenue laws, as reported by the Commissioner of Internal Revenue 
for the fiscal years ended June 30, 1883 and 1884, were as follows: 
Fiscal year ended June 30-
Objects of taxation. 
1883. 1884. 
Distilled spirits . ......... ........... ........ ....... ... .. .......... ............ ............ ...... $73, 368, 775 20 $76, 905, 385 2& 
Tobacco....................... ... ............. ... ... ...... .................. .. ........ ...... ...... 42,104, 249 79 26, 062, 399 98 
Fermented liquors.............................................................. ... ........... 16,900,615 81 18,084,954 11 
Bank circulation... .. .... ....... ....................................... ....... .................. 782 35 441 d4 
Pena lties......... ..... .. . ... ... ... ... .............. ....... .. ...... .............. . ......... .. . ...... ~. 803 57 289, 144 12 
Taxes under repealed laws...................... ..... .................................... 10,873,118 14 247,714 52 
1---------I---------
Total. ........................................................................................ 144,553,344 86 121,590,039 83 
These figures differ somewhat from the amounts actually covered into the Treasury 
as shown by the covering warrants. 
From the above table it appears that the increase of revenue from 
. spirits during the last fiscal year was $2,536,610. 06, and from fermented 
liquors, $1,184:,338.30; the decrease in the receipts from tobacco was 
$16,04:1,849.81, and from all sources, $10,625,403.62. This large de-
crease is due to the act of March 3, 1883, which reduced the tax on 
manufactured tobacco, snuff, cigars, &c., and repealed the tax on the 
capital and deposits of banks and bankers not national, and the stamp-
tax on bank checks, friction matches, patent medicines, &c. 
The cost of collecting internal revenue during the last fiscal year 
was $5,100,451.84. The estimated cost for the same work for the cur-
rent year is $4,984,590. 
PRODUCTION OF SPIRITS. 
The quantity of spirits produced and deposited in distillery ware-
houses during the fiscal year ended June 30, 1884, is greater than the 
production of 1883 by 1,422,431 gallons, but is less than that of 1882 
by 30,417,422 gallons, and of 1881 by 42,292,411 gallons. 
The increase in production of the fiscal year 1884, as compared with 
that of the fiscal year 1883, is distributed among the different kinds 
known to the trade as follows : 
Increase in production of-
Gallons. 
Bourbon whiskey ............................................ ............. · 234, 587 
Rye whiskey........................................................... . . . . 305, 304 
Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 666, 523 
Gin................. ................................. .......................... 95,956 
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Gallons. 
Pure neutral or cologne spirits....................................... 243, 427 
1\'IiscellaneotlS...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923, 699 
Total increase .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 3, 469, 496 
Decrease in production of-
Gallons. 
Rum............................................................ 90,802 
High wines................................................... 1, 956, 263 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 04 7, 065 
Net increase ................................................. ...... 1, 422,431 
Il\iMIGRATION. 
The experience of another year in the administration of the ''act 
to regulate immigration," approved .August 3, 1882, seems to justify 
a renewal of the recommendation of my predecessor in his annual re-
port of last year, looking to a modification of the existing law. 
The double capacity in which the State boards of immigration act, 
namely, as Federal and as State officers, as required by this act, tends 
to render the execution of the law uncertain and inefficient. The duty 
of securing the return of alien convicts to the countries whence they 
came is, by t~e fourth section of this act, imposed on State officers, 
without any remuneration. The proceedings of the return of such 
convicts must be taken by such officers, under the provisions of" .An 
act supplementary to the acts in relation to immigration," approved 
1\'Iarch 3, 1875-proceedings so circuitous and eomplex as to render a 
return of convicts nearly impossible. 
} There is no provision in the act for the purchase or care of property, 
such as vehicles or e<lifices needed for the due execution of the law. 
The receiving of immigrants on their arrival in this country, when 
sick or temporarily physic..'llly disabled, necessitates a resort to the use 
of vehicles for transportation, and frequently the shelter of a hospital 
or other edifice of like character. 
A.pplications from the boards of immigration at Baltimore and 
Galveston for authority to erect on the docks of those cities buildings 
simply for receiving immigrants on landing, on the ground of·an im-
perative demand for them, are now before the Department; but the 
authority to appropriate the proceeds of the immigration fund for that 
purpose is, under the law, doubtful. 
.No contracts with State commissioners to administer the local affairs 
of immigration have been made within the past year. The commis-
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sioners who had previously been contracted with, viz., those at Port-
land, Me., Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Key West, 
and Galveston, are still in the exercise of their functions at their re-
.spectiv_-e ports. At most of the other ports the receipts of tax have 
been found insufficient to warrant the designation of commissioners, 
.and as a consequence, there being no agencies for the employment at 
such ports of the fund there collected as capitation tax, such collections 
have been, and still ·continue to be, covered into the Treasury without 
being in any way made available in the conduct of the affairs of immi-
gration at the respective ports where collected. To obviate this, it is 
recommended that, in such cases, discretionary power be conferred on 
the Secretary of the Treasury to designate collectors of customs or their 
deputies to act as commissioners of immigration at their respective 
ports, with special compensation therefor, if deemed advisable. 
Certain questions have arisen, in the course of the administration 
-of the law, as to the extent of the jurisdiction of boards of immigra-
-tion over immigrants that have been landed. At some of the ports 
where immigration boards are in operation, particularly at New York, 
some difficulty has been experienced in determining where the exam-
ination of passengers should be made. The law, by implication, re-
quires that such examinations shall be made on shipboard before the 
passengers have been landed. At ports where large numbers of im-
migrants arrive at one time, it has been found inconvenient, if not im-
practicable, to carry such requirement into practice, and, therefore, such 
examination has been conducted at some designated place of landing 
under the control of the board of immigration. For instance, the ex-
aminations at New York are made at Castle Garden. 
A point was raised in a case recently before the United States court 
at New York bearing on the question of the authority, under the law, 
to return on shipboard for deportation parties who, having been 
landed, are found to be of a class whose landing is prohibited. While 
the court intimated, upon a point outside of the issue, that a place for 
the landing and subsequent examination of passengers might be des-
ignated under the law, it is recommended that further legislation be 
had, giving specific authority to make such designations. 
The immigrant act of August 3, 1882, imposes no penalty for the 
landing of persons of the prohibited classes. The ''Passenger act'' 
of August 2, 1882, (section 9,) imposes a fine not exceeding one thousand 
dollars on the master of a vessel from a foreign port for allowing pas-
.sengers to land without the consent of the customs officer in charge. 
While this latter might be invoked as prescribing a penalty for a vio-
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lation of the former act, it is recommended that a special penalty of a 
reasonable amount be prescribed for the violation of the immigrant 
act in respect to the landing of passengers, and that such penalty be 
made a lien upon the transporting vessel. It is also recommended that 
the moneys so collected as penalties be made a part of the immigrant 
fun.d to be employed as provided by the immigrant act, as well as for the 
deportation of passengers illegally landed. If the recommendation 
hereinbefore made be adopted, viz., that passengers may be landed at 
designated places for examination, the penalty suggested should be 
made to apply in cases where, having been so landed and examined, 
they are found to be of the proscribed classes. 
The section of the "Passenger act" above referred to (section 9) for-
bids the master to allow any one to go on board his vessel after her arri-
val, but before the customs officer takes charge, ''except a pilot, officer of 
the customs or health officer, agents of the vessel, and consuls." The 
commissioners of immigration are not allowed to board the vessel until 
after an officer has taken charge. ·It will thus be seen that the agents 
of the vessel may, with the consent of the master, board the vessel in 
ad vance of the commissioners, and so be afforded an opportunity to 
interview the immigrants without hinderance to prepare them for 
the subsequent examination, so that the prohibition of the law in re-
spect to the landing of certain classes may be avoided. It is, there-
fore, recommended that the law be so amended as to allow the com-
missioners of immigration or their representatives equal privileges 
with the agents of vessels in respect to boarding. 
The receipts and disbursements on account of the immigrant fund, 
for the fiscal year ended June 30, 1884, as shown by covering and dis-
bursing warrants, respectively, were as follows: Receipts, $224,286.50; 
disbursements, $235,443.86. The apparent excess of expenditures over 
receipts for the fiscal year is accounted for by the fact that such excess 
was paid from an unexpended balance of receipts of the preceding 
fiscal year, amounting to $104,130.53. 
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The following statement shows the immigration at the several ports 
of the United States : 
Number of immigrants arrived in the Un-ited States, by C'ustmns districts, dwring the years 
ended June 30, 1883 and 1884. 
Year ended June 
30-
Customs districts. 1-------,-----l Decrease. 
1883. 
New York ................... ...................................................................... . 406,697 
Boston and Charlestown .................................................................. .. 48,188 
Huron .......................... ...................................................................... . 45,393 
Baltimore .............................................................................. ............. . 35,690 
Philadelphia ...................................................................................... . 24,808 
Detroit ............................................................................................... . 
San Francisco .................................................................................... . 
17,166 
8,191 
Passamaquoddy ................................................................................. . 3,360 
Puget Sound ..................................................................................... .. 
Portland and Falmouth .................................................................... . 
1,153 
1,845 
New Orleans ..................................................................................... .. 1, 707 
Galveston .. ..................................................... ............... .................... . 1,535 
All other districts .............................................................................. . 6,589 
Total.. .................................................................... : .................. . 603,322 
*Increase. 
1884. 
354,702 
35,036 
29,751 
35,507 
18,981 
26,341 
1,735 
2,348 
1, 716 
4,093 
1, 958 
6,424 
518,592 
51,995 
13,152 
15,642 
183 
5,827 
*9 175 
6:456 
1,012. 
2,153 
129 
*2 380 
*42.3 
165 
84, 73() 
The following statement shows the nationality of immigrants : 
Number and nationalities of immigrants arrived in the United States during the years ended 
June 30, 1883 and 1884, respectively. 
Year ended June 
30-
Country of last permanent residence or citizenship. l------,-----l Decrease. Decrease. 
1883. 1884. 
Per cent. 
England............................................................................ 63, 140 55, 918 
Ireland .......................... ·.................................................... 81, 486 63, 344 
7,222 11.4 
18,142 22.3 
Scotland............................................................................ 11, 859 9, 060 2, 799 23.6 
Great Britain, other................................. ......................... 1,607 972 635 39.5 
-----1------1------+-------
Total United Kingdom............................................ 158,092 129,294 28,798 18.2 
Germany........................................................................... 194,786. 179,676 15,110 7. 7 
Sweden.............................................................................. 38, 277 26, 552 11,725 30.& 
Norway............................................................................. 23,398 16,974 6,424 27.5 
Denmark........................................................................... 10,319 9,202 1,117 10.8 
Switzerland....................................................................... 12, 751 9, 386 3,365 2(j.4 
France ...... .. ....... ... ... ...... .. .... .. .... .. .... ...... .. .. ...... .. ........ ....... 4, 821 3, 608 
Italy.................................................................................. 31, 792 16, 510 
1,213 25.2 
15,282 48.1 
Other Europe.................................................................... 46,918 61,004 *14,086 30.0 
Dominion of Canada......................................................... 70, 241 60, 584 9,657 13.7 
China..... .......................................................................... 8, 031 279 7, 752 96.5 
All other countries............................................................ \ 3, 896 5, 523 *1, 627 43.7 
Total ........ .... .......................................................... .. 603, 822 518, 592 84,730 14.0 
*Increase. 
REVENUE MARINE. 
The Revenue Marine maintains its position of usefulness and effi-
ciency. The vessels now number thirty-eight, manned by about 950 
officers and men, and are so stationed as effectually to cover the whole 
coast of the country. 
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The work of the service for the fiscal year last past is represented, 
statistically, as follows : 
Aggregate number of miles cruised by vessels ............... . 
Number of merchant vessels boarded and examined ....... . 
Number of merchant vessels found violating law in some 
317,843 
26,282 
particular and seized or reported to proper authorities... 2, 270 
Fines or penalties incurred by vessels so seized or re-
ported.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $683, 642 . 39 
Number of vessels in distress assisted............................ 246 
Value of vessels and their cargoes imperilled by the sea 
to which assistance was rendered . ....... ...................... $7,015,572.00 
Number of persons on board vessels assisted.................. 3, 310 
Sixty-three persons were picked out of the water and saved from 
drowning. 
The cost of conducting the service for the past year was $851,311.86. 
The special work of the service has been unusually important. Four 
of the vessels were employed last spring in the waters of the Gulf of 
Mexico in preventing violations of the neutrality laws. Added to the 
regular work, the whole fleet has been employed during the season in 
maintaining a sanitary patrol upon our coast against the introduction of 
cholera and yellow fever, while four of the vessels have, .in co-operation 
with the Marine-Hospital Service, kept up rigid national quarantine 
at the entrances to Delaware and Chesapeake bays and in ~he Gulf. 
In compliance with the law requiring the Secretary of the Treasury 
to use revenue-vessels for the protection of the Government's interests 
in Alaska, the revenue-steamer '' Corwin,'' under command of Cap-
tain Healy, has cruised industriously in the waters of Alaska and 
upon our coast within the Arctic ocean, with signal public benefit, 
seizing one schooner engaged in the unlawful killing of seals, assisting 
the crew of a shipwrecked whaler, succoring destitute miners, and 
making useful surveys and explorations. 
The rebuilding of the revenue-steamer "Perry," at Buffalo, N. Y., 
has been completed during the year, and that vessel placed on duty at 
Erie, Pa., her former station. She proves an able and effective vessel, 
and constitutes a valuable addition to the fleet. 
Three steamers of the service haye been thoroughly overhauled and 
repaired in the hulls, and furnished'with new boilers. 
The steamer ''Crawford,'' which has been laid up for several months 
as unseaworthy, has an engine of superior make. It is recommended 
that this vessel be rebuilt with iron hull, (utilizing the present engine,) 
for service in southern waters. For this purpose the sum of $70,000 
is included in the estimates. 
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Of the two small steamers engaged in harbor duty at the port of New 
York, neither is adapted for the work now required of them, and one 
is reported in need of extensive repairs. The sum of $50,000 is re-
quired for the construction of such a vessel as the public interests de-
mand for this duty, and recommendation is made accordingly. 
Attention is invited to the recommendations of five former reports 
that a vessel be provided for duty in Alaskan waters. The growing 
importance of this vast territory renders the subject of increased in-
terest, while the results of the annual cruising of the revenue-cutters 
in the Alaskan region show the practical utility of the work performed. 
It is believed that this service cannot be abandoned without serious 
public loss. 
LIFE-SAVING SERVICE. 
The operations of this service have continued during the year with 
unabat,ed success. 
The number of the stations at the close of the year was 201. There 
were 387 disasters to documented vessels within the scope of their ac-
tion. On board these vessels there were 4, 253 persons ; of these, 4, 237 
were saved, and 16lost. The number of shipwrecked persons succored 
at the stations was 532, who received in the aggregate 1,319 days' re-
lief The value of property involved is estimated at $10,530,025; of 
this, $9,090,13-!was saved, and $1,439,891lost. Thenumberofvessels 
totally lost was 64. 
The assistance in saving vessels and cargoes has been greater than · 
ever before, 390 vessels having been worked off when stranded, re-
paired when damaged, piloted out of dangerous places, and similarly 
assisted by the station crews. There were also 240 instances of vessels 
being warned off by night-signals when running dangerously near 
shore, and thus probably saved from partial or total loss. 
Besides the foregoing, there were 102 disasters to small craft, such 
as sail-boats, row-boats, &c., involving the lives of 179 persons. Of 
these, 175 were saved, and 4 lost. The property represented in these 
cases amounted to $77,915, of which $71,220 was saved, and $6,695 
lost. The aggregate is as follows : 
Total number of disasters .......................................... . 
Total value of property involved.' ............................... . 
Total value of property saved .................................... . 
Total value of property lost .. . .................................... . 
Total number of persons on board .............................. .. 
Total number of persons saved ................................... . 
439 
$10,607,940 
$9,161,354 
$1,446,586 
4,432 
4,412 
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Total number of persons lost ...................................... . 
Total number of shipwrecked persons succored at stations .. 
Total number of days' succor afforded ....................... .. 
Total number of vessels lost ....................................... . 
LIII 
20 
532 
1,319 
64 
Besides the persons saved from vessels as above shown, there were 
21 rescued who had fallen from wharves, piers, &c., and would prob-
ably have been lost but for the assistance rendered. 
The investigations held in each case of loss of life show that the life-
saving crews did their entire duty, and that the persons who perished 
were in every instance beyond human aid. 
The cost of the maintenance of the service during the year has 
been $766,834.64. 
Five new stations have been established and put in operation since 
the date of the last report : One at Brenton's Point, Rhode Island ; one 
at Lewes, Del. ; one at North Beach, Maryland; one at Wallop's Beach 
and one at Parramore's Beach, Virginia. A station has also been re-
built at Barnegat City, and another at Chadwick's, botp. on the coast of 
New Jersey. A station at the mouth of Portage Lake and Lake Su-
perior Ship-Canal, Michigan, is also in process of construction, and five 
houses of refuge on the Florida coasb are under contract for building. 
Proposals have also been invited for the construction of a station near 
Charleston, S. C., another at Jupiter Inlet, Fla., and a third at Santa 
Rosa Island, Fla. Titles have been secured to twelve sites on different 
part{s of the coast, and preparations are being made for the establish-
ment of stations thereon. 
MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
During the last fiscal year 44,751 patients received relief-13, 078 were 
treated in hospitals, and 31,673 at the dispensaries. The usual num-
ber of surgical appliances and orders for transportation were furnished. 
The receipts from all sources were $421,348.59, and the expenditures, 
$465,387.45. This includes $37,460.08 expended for extraordinary 
alterations and repairs upon hospital buildings. Of the hospital 
patients treated, 8, 95-! recovered, 2, 718 were improved, 665 remained 
unaffected by treatment, and 489 died. There were 2, 707 persons 
physically examined by officers of this service at relief stations, some 
of them preliminary to shipment in the merchant marine and enlist-
ment in the Revenue-Marine, Light-House, and Life-Saving Services. 
The larger number (1, 850) were applicants for pilots' licenses, examined 
for color-blindness, of whom 41 were rejected for this defect. The ex-
aminations for pilots should be extended to acuteness of vision and 
hearing, which are as important defects as color-blindness. The gen-
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eral condit,ion of the hospital buildings has been improved during the 
year, and of the new hospitals in course of construction the one at 
l\1emphis has already been 'occupied, and those at New Orleans, Cairo, 
and Cincinnati, will probably be occupied before the close of 1884; 
bnt additional appropriations are needed for the completion of the hos-
pitals at New Orleans and Cairo. 
The recommendations heretofore made for the establishment of a 
National Snug Harbor, or Sailors' Home, are also renewed. 
The recommendation of the Surgeon -General for the purchase of the 
Seamen's Retreat property at Staten Island, New York, as recom-
mended by my predecessor~ which recommendation was subsequently 
adopted by the Committee on Commerce of the present Congress, 
(Report No. 1039,) is respectfully renewed, and early action on the 
part of Congress is suggested. Wit,hout action the service at New York 
will probably be without a hospital when the lease of the building ter-
nlinates, in l\iay next. A return to the old contract system, formerly 
in vogue at that port, would, in my judgment, be highly injurious to 
the service. 
Of the two appropriations ''for preventing the spread of epidemic 
diseases," of $100,000 each, under the acts approved August 7, 1882, 
1\iarch 3, 1883, and July 7, 1884, the available balance on hand is 
$65, 000. '!'he appropriation has been expended in the maintenance of 
quarantine in the manner set forth in former reports. 
The immunity which this country has enjoyed from a visitation of 
epidemics during the past year may be properly attributable as well 
to the vigilant and efficient work performed by the various branches of 
service in this Department, acting conjointly with the Department of 
State, as to those natural causes which may have retarded the move-
ment of epidemic diseases. 
The Department, in pursuance of the proclamation of the President, 
dated July 19, 1884, directing extreme vigilance in measures for the 
prevention of the introduction of contagious diseases, among other pre-
cautions, has issued various orders providing for the restriction and 
temporary prohibition of the importation of old rags and of the ad-
mission of baggage of immigrants and returning travellers from in-
fected countries. 
In view of the recent outbreak of cholera in France, this subject has 
assumed great importance, both as affecting the health of the country 
and the interests of those engaged in the importation of rags and the 
n1anufacture of paper. Doubt has been expressed whether, under exist-
ing laws, sufficient authority is vested in any Department to prevent the 
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importation of infected merchandise. It is recommended that such 
legislation be provided as may be deemed proper t protect our country 
from the introduction of contagious diseases through its foreign com-
merce. 
The item in the Book of Estimates providing for an inspection of 
foreign quarantines and maritime hospitals is approved, in the belief 
that an examination of the methods employed by the enlightened na-
tions of the world would be of benefit to this Department in devising 
and carrying out quarantine measures in this country. 
It appears that the tonnage-tax which is now appropriated for the 
support of the Marine-Hospital Service is insufficient, and an appro-
priation is asked to supply the deficiency. 
STEAMBOAT-INSPECTION SERVICE. 
Statistics of this service for the last fiscal year : 
Divisions. 
Pacific coast ........................................................................... .. 
Atlantic coast. .............. .. .......... .................................... .......... .. 
Western rivers ............ .......................................................... .. 
Northern lakes ...................................................................... .. 
Gulf coast ............................................................................... . 
Total .................................... .......................................... . 
Steamers 
inspected. 
387 
2,457 
936 
1,296 
377 
5,453 
Tonnage. 
99,533.40 
461,642.20 
184,231.34 
257,083.13 
70,861.43 
1, 073, 351. 50 
Officers 
licensed. 
1,752 
9,899 
5,476 
5,410 
2,311 
24,848 
Increase in number of vessels inspected ....................... . 
Decrease in tonnage*.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Increase in number of officers licensed ......................... . 
120 
261,580.54 
1,556 
Receipts. 
From inspection of steam-vessels ... . ............................ $171, 340 60 
From sales of licenses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... : ..... ·.......... 12, 424 00 
From sales of locks .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 10 00 
Total............................................................... 183, 774 60 
Expenses. 
~alaries of inspectors and clerks. . . . . . . . . . . . . . . $206, 218 56 
Travelling and miscellaneous expenses........ 41, 585 45 
Marshal and witness fees............................ 1, 319 45 
Total . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . . . . 249, 123 46 
Excess of expenditures over receipts.................. 65,348 86 
*Decrease caused by reduction from gross to net tonnage. 
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Accidents resulting in loss of life, and number of lives lost during 
the :fiscal year : 
Character of accident. 
Explosions or accidental escape of steam................................................................. 11 30 
Collisions ......... ...... ... ... ... ...... ... ..... ....... ...... .. . ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ............ 18 36 
Fires........................................................................................................................... 3 14 
Snags, wrecks, and sinking....................................................................................... 1 139 
Accidental drowning................................................................................................ ........... « 
1\-Iiscellaneous causes ...... ... .......................... ....... ...... ...... ... ... ...... ........................ ...... ...... ...... 8 
Total ...... ...... .. .. .... .. . ...... .. .......... ...... .. . .. .... ...... .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. ...... . 33 271 
Number of lives lost in 1883... ......... ...... ........................ ...... .. ............................ ...... ...... 284 
Decrease in 1884.. .......... ......... ......... ........ ......... .......... ...... .... .. ...... ... .. .... ...... .. .... ...... .. .. .. 13 
Inspection of foreign steam passenger vessels under the act of Congress 
approved ..Ap1·il 5, 1882. 
At New York, (including twenty-one inspections on the lakes) ..... 148 
At Boston, (including eight inspections at Portland, 1\'Ie. )............ 28 
At Philadelphia, (including eighteen inspections on the lakes)..... 23 
At Baltimore, (including two inspections at Newport News)........ 11 
At New Orleans..................................................................... & 
At San Francisco................................................................... 6 
Total number of steam-vessels inspected .......................... 222 
The expenses for this service have been as follows: 
For salaries ............................................................. . 
For contingent expenses ............................................ . 
Total. ............................................................ .. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
$34,277 00 
3,319 05 
37,596 05 
The Light-House Board reports that it has established, under due 
Congressional authorization, 19 n~w light-stations, and discontinued 2, 
thus increasing the whole number on the United States coasts from 
the 755 reported last year to 772 at the end of the last :fiscal year. 
The number of movable river lights was increased from 972 to 1, 049, 
making an increase of 77 during the :fiscal year. Another steam fog-
signal was established, making the present number 67, including those 
operated by hot air. Two new whistling buoys were placed in position, 
making the whole number 34. Six bell buoys were added to the 23 in 
place at the end of last year, making the present number 29, and 2 
lighted buoys, which were placed on the shoals off Cape Charles and 
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Cape Hatteras, make their first appearance on the light-house list. 
There were 54 more ordinary buoys, including the 14 placed in Alaskan 
waters, added to the list, increasing the number from 3, 422 at the end 
of last year to 3,476 at the end of this year. 
The Board has :finally succeeded in constructing and putting into 
effective operation a lamp for first-order lights, in which mineral in-
stead of lard oil can be burned, and it now has in use, practically, but 
the one illuminant throughout the service. 
The Board has also, after surmounting many difficulties, succeeded 
in establishing an electric light at Hell Gate, N. Y., which, on the 
night of October 20, 1884, was lighted for the :first time. It is the only 
one used in the light-house operations of any country for illuminating, 
as by artificial daylight, a narrow channel. 
The commerce of our country is to be congratulated on the high 
stand taken by our Light-House Establishment among those of other 
countries, as shown by the medals and diplomas awarded the Board at 
the various international exhibitions where it has shown its apparatus 
and its methods. 
Attention is called to the statement made by the Light-House Board, 
in its annual report, as to the inconvenience to which it is no~ sub-
ject, and as to its need of a special building for its museum, its labora-
tory~ its archives, and its office. The rooms in the Treasury building~ 
now occupied by the Board are much needed for other purposes, while 
the Board can go elsewhere without serious detriment to its business or 
that of the Department. The Board is now so cramped for room that 
its archives are not readily accessible, and are not as safely kept as they 
should be. Its clerks are seated so closely that they have not sufficient 
room, and as it was not designed to put so many people in any one 
room, they suffer in health and the work they are engaged upon is in 
consequence delayed. 
The models of the stru.ctures it has built, which are needed in studies. 
for new structures, are inaccessible, both to the Board and to the scien-
tific public, for lack of room in which to arrange and display them .. 
All the experiments of the Board have to be made at the laboratory at 
Staten Island, because of the lack of room for a laboratory here, thus oc-
casioning much expense and delay, and sometimes rendering desirable 
experiments practically impossible. 
The Secretary is, therefore, of the opinion that proper appropriation 
for a building for the Light~House Board should be made at an early 
day. 
The annual report of the Board contains full details of the work done 
during the last :fiscal year. 
.. 
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COAST AND GEODETIC SURVEY. 
Developments and discoveries having an important bearing upon 
the interests of commerce and navigation have been made during the 
operations of this service. Prompt information has been given of 
these discoveries by the publication of '' notices to mariners.'' Tide 
tables for the ports on the Atlantic and Pacific coasts have been pub-
lished for 1885; progress has been made in the publication of the At-
lantic Coast Pilot, and a new edition of the Pacific Coast Pilot is nearly 
ready for the press. A table of depths has been published for the har-
bors of the coasts of the United States. 
Twenty-four new charts have been published, and the drawings of 
forty more have been in progress. Distribution has been made of 
33,638 charts, of which number 12,248 were for the use of the Govern-
ment. 
The field-work of the Survey has made progress commensurate with 
the appropriations. In his report herewith submitted, the Super-
intendent renews his recommendation for an increase in the amount 
available for field parties. This recommendation met with the ap-
proval of the Department last year, being based on grounds of a rea-
sonable economy, and the increase asked for being demanded by a fair 
consideration of the growth and development of the country. It is 
again commended to the favorable attention of Congress. The effi-
cient conduct of this work will, in the judgment of the Department, 
be promoted by more liberal appropriations. 
PUBLIC BUILDINGS. 
During the last year work has been in progress on forty-two new 
buildings, under the direction of the Supervising Architect, of which 
number sixteen have been commenced, five completed, and two others 
practically completed. 
The expenditures during the year on all new buildings, including 
·sites, have amounted to $2,772,413.58; for repairs and preservation of 
public buildings, $164,102.32 ; for heating, hoisting, and ventilating 
·apparatus, and repairs to same, $135,000; for vaults, safes, and locks, 
$80,362; and for storage of silver dollars, $85,402.32. 
The Supervising Architect, in his annual report, refers to three con-
ditions which, under provisions of existing law, operate to the disad-
vantage of the Government, viz : 
1. The limit of cost of public buildings appear in many cases to 
have been fixed without sufficient regard to the needs of the public 
service in cities where the buildings are to be constructed. 
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2. The ~ppropriations made from time to time within the limits of 
cost are often inadequate for the proper prosecution of .the work after 
its commencement. 
3. Under existing law, no contract can be made binding the Gov-
ernment to an· expenditure in excess of an existing appropriation. 
The remedies suggested by the Supervising Architect commend 
themselves to my judgment. 
HALL OF RECORDS. 
Attention is called to the paragraph in the annual report of last year 
relating to the necessity for the construction of a building for the safe. 
and convenient storage of the files and records of the several Depart-
ments. 'This matter is of such grave importance that I recommend the 
construction of a building for this purpose at the earliest practicable 
date. 
THE PACIFIC RAILROADS. 
I earnestly direct att~ntion to the provisions of the act of May 7, 
1878, creating a sinking-fund for the Union Pacific and Central Pacific 
Railroad Companies, in the hope that Congress may devise a method 
for a more judicious investment of that fund. The law now requires 
the fund to be invested in bonds of the United States; and in making 
such investments tl!:e·five per ~ntum bonds are to be preferred, unless, 
for good reasons appearing to him, and which he shall report to Con-
gress, the Secretary of the Treasury shall at any time deem it advisable 
to invest in other bonds of the United States. The five per centum 
bonds have all been redeemed or have ceased to bear interest, and while 
it would be manifestly unjust to select for investment the three per 
centum bonds only to be called in for redemption at short intervals 
thereafter, the only alternative is investment in the higher-rate bonds 
which now sell in the market at prices ranging from 13 to 28 per 
centum premium. 
I deem the plan recommended by Secretary Sherman, in a commu-
nication to Congress, in December, 1879, and again in June, 1880, that 
investment be made in the first-mortgage bonds of the companies, 
worthy of the consideration of Congress. 
The amounts standing to the credit of the fund available for invest-
ment on November 1, 1884, are as follows : 
For the Union Pacific Rail way Company ................ . 
For the Central Pacific Railroad Company .............. . 
Total ......................................................... . 
$2,600,023 85 
1,812,435 91 
4,412,459 76 
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The attention of Congress is also invited to the act of March 3, 1879, 
(20 Stat., p. 420,) relating to transportation services performed for the 
Government by the Pacific Railroad Companies, the terms of which 
should be so modified as to embrace all ser·vices which have been, or 
may be hereafter, performed for the Government, and also include in 
its provisions the Central Branch Union Pacific Railroad Company. 
DISTRI<Y.r OF COLUMBIA. 
The net expenditures on account of the District of Columbia for the 
:fiscal year 1884, were $3,407,049.62. The revenues deposited in the 
l.rreasury on this account for the same period were $1,970, 726.13. 
Since December 1, 1883, there has been retired through the opera-
tion of the sinking-fund, $264,700 of the bonded indebtedness of the 
District, reducing the amount annually required for interest $15,432.55. 
Since the duties of the commissioners of the sinking-fund of the 
District of Columbia were devolved on the Treasurer of the United 
States by the act of Congress of June 11, 1878, there has been retired 
$1,640,050 of the funded debt, causing a reduction in the annual in-
terest charge of $96, 286. 22. 
The amount realized from the sale of the bonds in which the ten per 
centum retained from contractors in the District of Columbia was in-
vested as re'quired by the act of June 11, 1878, (20 Stat., 106,) has 
exceeded the sum necessary to pay the amounts originally withheld, 
owing to the advance in the securities in which the investments were 
made. The surplus has been covered into the Treasury as miscellaneous 
receipts on account of proceeds of sales of guarantee-fund, District of 
Columbia, to be hereafter disposed of as Congress may direct. One-
half of the amount originally retained was paid by the United States, 
and one-half by the District of Columbia. · 
ALASKA. 
The .Alaska Commercial Company took during the present season 
100,000 seal-skins on the islands of Saint Paul and Saint George, the 
maximum number allowed by law, of which 94,960 have been shipped 
to San Francisco and the tax thereon paid, the rest still remaining on 
the islands awaiting shipment. The company has paid its annual 
rental and otherwise performed the conditions of its lease. 
A STATUTE OF LIMITATIONS ON CLAIMS. 
The necessity of legislation for the adjudication of claims coming 
within the jurisdiction of this Department has frequently been urged, 
and is again prought to the attention of Congress in the belief that 
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some limitation of time will be adopted within which such claims shall 
be presented for settlement. 
The enactment of a measure similar to the one introduced: in the 
House at the last session of Congress, (H. R., 7235, section 2,) will, it 
is believed, relieve the accounting officers of much importunity on the 
part of claimants, and dispose of difficulties which have hitherto stood 
in the way of a final disposition of many of these claims. 
The several reports of the heads of · offices and bureaus are herewith 
transmitted. 
To tlie Honorable 
HUGH McCULLOCH, 
Secretary. 
THE SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
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TABLE A..-SIATEMENToj the NET RECEiPTS (by warrants) during lJ.. .fiscat 
year ended JuntJ 30, 1884. 
CUSTOMS. 
uarter ended December 31, 1883 . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 43, 660, 280 68 '~uarter ended September 30, 1883... . ....... •• • . . . . • . . . • . . .• • • . . • • . . . . . $571 402, 975 67 uarter ended March 31, 1884........ •. . . . . .•• • .• . • •• .•.•• •• .••.... .. . . . 50, 2:!1, 598 84 uarter ended June 30, 1884...... .••• •. .••••• .••... .•.••... •. . • • . .••••. 43,782,634 57 
------ $195, 667, 4£9 7e; 
INTERNAL REVENUE. 
Quarter ended September 30, 1883 .•...••..•••••.•.•.....•..•.•........• 
Quarter ended December 31, 1883 •....••.••••••.•••...•••••.•••.....•.. 
Quarter ended March 31, 1884 .•...• . ..••...•................••.•....... 
Quarter ended June 30, 18M .•••••... . ..•..•••••••••••.•••••.•.•..•..... 
SALES OF PUBLIC LANDS. 
Quarter ended September 30, 1883 . ••........•••...• , •...•.•.•••...••••• 
Quarter ended December31, 1883 . .................................... . 
Quarter ended March 31, 1884 ... . ..................................... . 
Quarter ended June 30, 1884 ......... . .... . .......... . ................. . 
29, 662, 078 60 
31, 152, 817 67 
26, 686, 466 58 
34, 084, 709 66 
2, 932, 635 17 
2, 866, 606 95 
2, 163; 670 26 
1, 84 7, 792 63 
~AX ON CIRCULATION OF NATIONAL BANKS. 
uarter ended December 31, 1883 ... .. ................................ . ~narter ended September 30, 1883 ..................................... . uarter ended March 31, 1884 . .......... . ............................. . uarter ended June 30, 1884 ..•...........••......•........ . ••••..•••.. 1, 557, 800 88 5, 997 30 1, 539, 035 96 5, 895 99 
121, 5~6. 1)7~ 'il 
9, 810, , ~!i 01 
----- 3, 108, 730 13 
REPAYMENT OF INTEREST BY PACIFIC RAILROAD COMPANIES. 
Quarter ended Septem her 30, 1883 ..................................... . 
Quarter ended Decemper31, 1883 ..................................... . 
Quarter ended March 31, 1884 .....•...••..••••..•••••••••...••.••.•••.. 
Quarter ended June 30, 1884 . ..•..•••.•..••.•.•••••••.••..........•.•.. 
250,962 24 
603,371 54 
334,927 14 
i82, 102 29 
----
CUSTOMS FEE~, FINES, PENALTIES, :A:.ND FORFEITURES. 
Quarter ended September 30, 1883 . .•..•..••.•••••••.•.•••••.•.• ,; .••••• 
Quarter ended December 31, 1883 ..•..••..••••• ·-~· .•..•....•.•• . •.•••• 
Quarter ended March fll, 1884 .••..••..••..•••••••••••.•...•.••••.•••••. 
Quarter ended June 30, 1884 .•••••.•••..•••••••..••..•.••.•...•.••.•••.. 
298,696 78 
306,153 27 
221,.364 89 
248,450 52 
FEES, CONSULAR, LETTERS PATENT, AND LAND. 
~uarter ended September 30, 1883 .•••.••.•••••••••••••••••••.....•••••• uarterended December31, 1883 .•• . .••....•.•.••......•..••••••..•... uarter ended March 31, 1884 .••..•• . .••.••••••.••.•••••.•..•..•...•... uarter ended June 30, 1884 . .......................................... . 863,209 80 817,565 26 726,317 77 841,844 74 
PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY. 
Quarter endt:d September 30, 1883 ................................. : •••• 
8uarter ended December 31, 1883 ..•. . ••....•..•.•••..•.•..••••••.•.•.. uarter ended March 31, 1884 .••...•..••••.••••••••••...•.•••••••.•.•.. uarter ended June 30, 1884 . ••••• . . •••••..•••...••••.•••••.••...•.••••. 
PROFITS ON COINAGE. 
Quarter ended September 30, 1883 • • . . . . . • • • • . . • .. • • . . • • . . . • •••....... 
Quarter ended December 31, 1883 ....... . .... . ........................ . 
Quarter ended March 31, 1884 ......................................... . 
Quarter ended June 30, 1884 ........................................... . 
112,"562 23 
197,805 35 
70,402 37 
165,364 79 
950,229 46 
779,109 34 
1, 872, 226 85 
649,043 65 
REVENUES OF DISTRICT OF COLUMBIA. 
Quarter ended Septembllr 30, 1883 .• •..••....•.•.......•.••..••••••••.•• 
Quarter ended December 31, 1883 .•........•....••....•.....•••.....•. . 
8~=~ !~X!X ~~:~o~ls~:~~ ~:::::::::::: :·:::::::::::::::::::::::::::: 
MISCELLANEOUS. 
uarter ended December 31, 1883 .................................... .. ~uarter ended September 30, 1883 ..................................... . uarter ended March 31, 1884 ................................. . ....... . uarter ended June 30, 1884 .......................................... .. 
256,017 99 
902,742 40 
155,387 23 
656,578 51 
1, 679, 748 21 
1, 340, 790 91 
961,335 22 
2, 502, 061 76 
1, a11, ·aaa 21 
1, 074,665 46 
3, 248, 937 57 
546,634 74 
4, 250, 609 30 
1, 970, 726 13 
6, 483, 936 10 
Total ordinary receipts . .. .. .. .. .. .. ...................... ~ -.... .. • • .. .. .. .. . .. . 348, 519, 869 92 
Cash in Treasury June 30, 1883 .......... ...... .................. ...... ...... .... .. . . . . 346,088,937 07 
694, 6(1!1, !106 99 
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TABLE B.-STATEMENT of the NET DISBURSEMENTS (by tVarrants) during 
the fiscal year ended June 30, 1884. 
. CIVIL. 
Congress ............................................................ .. 
Executive ................•..................................•......... 
~~~~:~~e~t i~ · tb.e. T~;rit~;ie~· :::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: 
Subtreasuries ......................................................... . 
Public-land offices .................................................... . 
~~?J'te~~d~~:a;t~ffi~~~e~~~~~~ :::::: •. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$6, 219, 528 65 
10, 615, 924 48 
3, 507,517 60 
261,191 48 
362,700 30 
827, 500 91 
279,490 78 
239, 053 51 
Total civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2:!:, 312, 907 71 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salaries .................................. _. ................ . 
t:onsular salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............•............... 
t:ontingent expenses of foreign missions ............................. . 
Contingencies of consulates . ... . ............. . .. . ................... .. 
Prisons for American convicts ........... : .. ......................... .. 
:Expe_nse~ und~r the neutrality act ... : . ...... _ . _ ...................... . 
J>nbhcatlon of consular and commercml reports .. _ ................... . 
American and French Claims Commission ............. _ •............. . 
Jnternational Fisherv Exhibition of 1883 at London ............ _ ..... . 
Expenses Court of Alabama Claims ......... _ .... _ .......... _ ........ . 
Miscellaneous . . . .. . . . ................................. _ ............. .. 
267,845 39 
486,424 09 
90,678 49 
117,44185 
14,794 02 
25,993 80 
18.435 42 
46,154 38 
10, 000 00 
181,400 00 
1, 598 93 
Total foreign intercourse ....................... _ .............................. .. 
MISCELLANEOUS. 
Mint establishment ........................................ _ ......... .. 
lEf~~Jl~1i7~~L:: :: :; ::;;:;:;;: :::::::: ;;:;:; ;;:: :: ;:: :;; :: 
Light-House establishment .......................................... .. 
Marine-Hospital establishment .. .. . ....................... _ ..... _ .. 
Custom-houoes, court-houses, post-office!!, &c ...... _ .......... _._ ..... . 
Repairs and preservation of pn blic buildings ..... . ....... _ ..••.•..... 
Pay of assis,ant custodians and janitors for public buildings ........•• 
Fuel, lights, and water for public buildings . . . ................... ___ .. 
:Fumiture and htating appatatus for public lmildin~s .............•.... 
Vaults, safes, and locks, and plans for public buildings ............... . 
~~«[!~t~n°: r~~:~~~~ f~~~-~~~t~;;~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l>etection and prevention of frauds on customs revenue ..........•...• 
:Refunding excess of deposits, &c .... _........ __ ..... _ .............. .. 
~ebenture~ an~ dr:awbacks ~m!ler customs laws .. _ ..........••.. _ ....•. 
t,orupensntwn m heu of mmet1es . .. ................................ . 
Expenses of regulating immigration ................................. .. 
InspAction of neat cattle shipped to foreign ports . .... _ ... _._ ... _ ..... . 
Assessing and collecting internal revenue ... __ ............ _ .......... . 
lnternai-r:evenu_e stamps, paper, and dies ..... _ . ..... _ ...... _ ..•..•.... 
RedemptiOn of mternal-revenue stamplil . . . . __ ••......... _ .... _ ......• 
Punishing violations of internal-revenue laws .. _ ............. ....... .. 
Refunds, reliefs. &c., under internal-revenue laws .. .................. . 
Allowance or drawback under internal-revenue laws .................• 
:Rebate of tax on tobacco . . .. . . ............................ .. 
Payment of judgment::;, Court of Claims ............................ .. 
Preventing the spread of . epidemic diseases . ... __ . . _ .................. . 
Exptnses of national currency . ....... . ....................... _ .... . 
Distinctive paper for United States securities ....................... .. 
i:Suppressiug counterfeiting- and other crimes._ .... _ .. ___ ..............• 
Propagation, &c., of food-fished . . .. ........ _ .. _ ...................... .. 
Expen:ses under Smithsonian Institution . __ ...... __ ... _ ....•.. __ ...•.. 
Contingent expenses independent Treasury ............. _. __ ......•.... 
Sinking-fund, .Pacific railroads . .. _.. .. . . ........................... . 
Mail transportation, Pacific railroads ... _ ............................ .. 
Expenses of the District of Columbia .... __ .......... _ .............. .. 
Charitable institutions, District of Columbia . .. . .. _ .... ____ .......... . 
Washington Aqueduct ......................... __ .......... _ .......... . 
Water fund, District of Columbia .................... -............... . 
Increasing water supply of Washington, D. C .................... : .. . 
Refunding taxes, District of Columbia . . .. .. .. .. . .. . _ ............... . 
Special trust funds, District of Columbia ....... .. ............ _ ...... .. 
New engine-house for engine No. 5 . ......... . .. .. ................. .. 
l<'urnitui·e, &c., buildings, Columbia Hospital for Women .•. . ........ 
Buildings, Reform School. ................................ _ .......... .. 
B~1dings and grounds in Washmgton under chief engineer_ ..... _ ... . 
State, War, and Navy Depa.rtments building . . . . . . . . . . . . . ... _ .. ..... . 
Furniture, ~c., for StatB, War, and Navy Departments building .• _ ••• 
Fuel, lig_hts, &c., for_State, War, and Nav.v Departments building .... . 
Complet~on of Washmgton Monumept --:----·-- .................... .. 
Various monuments and statues ...................................... . 
S.upport and treatment ef transient paupers .... _ .... _ ...••..•••.•..••. 
Department of Agric~lture ........................................... . 
1, 054, 572 37 
811,968 19 
'930, 216 97 
478, 153 96 
639,419 00 
2, 330, 549 57 
465,387 45 
2, 989, 210 66 
149,673 31 
339,156 48 
465,701 07 
438,143 82 
76,599 90 
84,165 55 
6; 709, 485 76 
66,48:2 65 
5, 063, 806, 37 
3, 651, 013 74 
30,209 54 
235, 443 86 
47, 574 70 
4, 216, 885 li7 
464,382 57 
294,601 54 
54,624 64 
39,986 34 
51,249 04 
3, 535, Oi9 42 
33,999 55 
54,967 54 
23, 617 35 
35, 000 00 
61,266 50 
220,977 59 
81,803 78 
63, 071 33 
1, 127, 125 00 
915, 861:! 29 
3, 178, 232 73 
208,816 89 
20, uoo 00 
106, 744 13 
312, 911 24 
2, 021 73 
11,266 51 
2,105 00 
5, 000 00 
7, 500 00 
129, 258 29 
434,549 34 
10, 000 00 
34, 000 00 
176,000 00 
63,360 53 
15,000 00 
425,170 35 
1, 260, 766 37 
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TABLE B.-STATEMENT of fhe NET DISBURSEMENTS (by 1carrants) during 
the fiscal year ended June 30, 1884-Continued. 
~:r:;~rb~~~!~Ema~~~ §~~fill~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~:m~t;:t1~~~1i~~~1·o·r· i~s~~~: .- ~: ::: ~:: ~: ::::::::::::::::::::::::::: 
Columbia Institution for lJeaf and Dumb ............................. . 
Freedmen's Hospital and Asylum .................................... .. 
Howard University ................................................... .. 
National Museum ..... . ............... . ............................. .. 
Expenses of Tenth Census . . . . . . . . . . . . . . . . • ......................... . 
Survey!n~ :eublic and private lands .........................•.... ------
~:1J~~~ton~u~:~lo~~i . i>a-~k : ::: : :::::: -: .': ::::::::::::::::::::::::::::: 
Hot Springs Reservation, Arkansas ..... . ............................ . 
Deposits by indiddnals for surveying public lands ..................•. 
Rtpayment for lands erroneously sold ............................... .. 
Swamp lands and Rwamp-land indemnity ............................. . 
~:ft~~~i~~~~b~fla~~~l~~~~ ~::: ~::: ~:: ~ ~::::::::::: :::::::::::::::::: 
Five, three, and two per cent. fund to States ...................•..... 
Photolithographing, &c., Patent Offic!) .......•......................... 
Miscellaneous items ....................................... _ ......... _ •. 
$147, 923 10 
62,500 00 
188,996 34 
304-,666 11 
58,000 00 
46,671 63 
18, 500 00 
162, 612 82 
133,793 80 
5es, 267 17 
306,585 13 
40,000 00 
89,490 44 
1, 116, 331 92 
32,699 64 
48,988 53 
85,229 98 
87,278 45 
2019,491 28 
102,188 30 
38,136 97 
Total miscellaneous .................... . .................................... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Indians .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. 6, 475, 999 29 
Pensions .............. . ... . .. -- - ------· ----························ 55,429,228 06 
$47, 346, 759 62 
Total Interior Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 905, 227 3S 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department .. ................................................... .. 
Pay Department, bounty and miscellaneous ........ . ......•.... . ...... 
8~~~~;:~:t~~N::a~~!~~-t ~:: ::: :::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: 
Medical Department . . .................. -- ..................... .. 
Ordnance Department ................................ _ ............... . 
Military Acatlemy ...... . ......... -- .. - ............................... . 
Improving rivers and harbors ..........•.......................•....... 
Fortifications . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
Construction of military posts, roads, &c ............................ .. 
National cemeteries. roads, &c . . -- .................................... . 
~~~~~~t~;l Jf:e~g~~!~~s~~!~~~:::: :: ~ ~ ::::::::::::: ~ :::::::::::::::: 
~:!ti~~~~~fe~e~f~~!nX~y :::::: :::::::::: : :: ::::::::::::::::::: :::::: 
Signal Service . . . . . . . . . . . ......................................... __ . 
~~Eli~!~fo~f ori8ffi~~~~~~;ds -~i th~-w ~~ "c;i th~ R~b~-lii;~:::::: :::::: 
Miscellaneous surveys ............................... _ ................ . 
Supp01 t of National Home for Disabled Volunteer Soldiers .....•... _ .. 
Support of Soldiers' Home ...... : .................................... .. 
Support of military prison, Fort Leavenworth, Kana .............. _ .. . 
Relief of sufferers from overflow of Ohio and Mississippi Rivers ...... . 
Miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· ... . _ ..............•... _ ... . 
11, 761, 455 82 
544,811 58 
1, 420, 654 30 
10, 856, 035 19 
372, 599 18 
1, 9ii6, 986 85 
89, 93! 84 
8, 228, 703 54 
285,540 73 
350, 905 34 
187, 760 53 
25,000 00 
150, 000 00 
95,832 27 
19,298 34 
810,507 26 
7, 218 53 
37, 416 51 
16,199 70 
1, 122, 088 03 
485,534 66 
93,412 25 
497,262 96 
14,447 95 
Total military establishment ............................................ . . __ .. J • • 39, 42{), 603 31 
NA V .A.L ESTABLISHMENT. 
Genera.l account of advances ......................................... .. 
Pay and contingencJes of the Navy ................................. _ .. 
:Marine Corps . ...................................... _ ................ . 
Naval Academy ........ ----·· ....................................... .. 
Navigation .......................................................... . 
Ordnance ..... . ...................................................... _ 
~~~(\~~~a\~~~~~~~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
[~j;TJ,!;~f;;;H;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;n;;;;H iH: 
Miscellaneous ........................................................ . 
588,604 56 
7, 380, 371 55 
841,943 35 
180,181 70 
155,132 60 
316,126 09 
865,892 31 
869,886 25 
164,083 99 
942,223 79 
1, 370, 325 82 
1, 083, 587 00 
1, 794, 597 75 
739,644 68 
Total naval establishment ...................................................... . 
Interest on 1ihe publio debt .......................................................... .. 
17, 292,601 « 
54, 578, 378 48 
Tot.al net ordinary expenditures................................................. 244,126,244 31 
Redemption of the public debt.- .................................................... _.. 53, 642, 804 5I 
Total expenditures .. --.. ... ... . . ... .... .. ......... •..•••••• .... •• . ......... ... .. 297, 769,048 83 
Cash in Treasury .Tune 30, 1884 ............................ ·•• ... •• ... • • • •••• •• ••••.••••. 396, 839,758 11 
Total .................. - .......................... ~.................... •••••••••• 694,608,866 91 
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TABLE C.-ST..JTEJJEXT of the ISSUE and REDEMPTinX n.f LnAYS and 
TREAJ:JUBY N01'ES (by 1varmnts)jor the.fiscal yea1· ended June ~0, 18tl4. 
Issues. 
Loan of 1858, act of .June 14, 1858 .................... . 
Loan of February, 1801, act of Feb-
ruary 8, 1861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Oregon war debt, act of March 2, 1861. .............. .. 
Seven-thirties of 1861, act of July 17, 
1861.-- ------- .... ------------------ ------ ----------
J,oan of July and August, 1801, acts 
of July 17 and August 5, 1861 ................... __ . 
Old demand notes, acts of July 17 
and August 5, 1861, and .February 
12, 1862. . . - - . . . - - - - - - - - .. - - - - - --- - - - -- - - - - - - -]five-twenties of 1862, act of Feb-
ruary 2.3, 1862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•............ 
Legal-tender notes, acts of February 
25 A.nd July 11,1862, January 7 and 
March 3, 1863 .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. $85, 948, 236 00 
Fractional currency, arts of July 17, 
1862, March 3, 1863, and June 30, 
1864..................... .. . ... ---------- ----
Coin certificates, act of March 3, 1863. 41, 470, 000 00 
One-year notes of 186::l, act of .March 
3, 1863 . - -- - -- -- - -- -- - - -.. -- . - -- -- . -- --- -- - -- -- -- . -- -
Two-year notes of 1863, act of March 
3, 1863-.- . -- . - - -- - - . --. --- - - - . - - - ------ - - --------
Compound-interest notes, acts of 
March 3, 1863, and June 30, 1864 . .. ............ .. 
Loan of 1863, acts of .Mareh 3, 1863, 
and J nne 30, 1864 . . . . ....................•........ 
Ten-forties of 1864, act of March 3, 
1864 ... -- ------. ··---- . .. --· ------ ----------------
Five-twenties of June, 1864, act of 
-Tune 30. 1864................... .. ............. . 
Seven-thirties of 1864 and 1865, acts , 
of J una ::lO, 1864, and March 3, 1865 ................. . 
live-twenties of 1865, a{)t of March 
:1,1865.-- .. ----- .. - ---- - .............. ---
Consols of 1865, act of March 3, 1865 ................. . 
Consols of 1867, act of March 3, 18,ll5 .....•............ 
Consuls of1868, act of March 3, 1Sii5 .........•........ 
l'unded loan of 188l,acts of July 14, 
1870, January20, 1871, and January 
l4,1875 ............... -- ---- ·--------------· 
Funded loan of 1907, acts of July 14, 
1870, January 20, 1871, and January 
14, 1875 -.---- - ---. --- --- . -. ---- --
Certificates of deposit, act of June 8, 
75,400 00 
1872 . -- - . . -- -- -- -- .. ---- -- - -- .. -- . 26, 855, 000 00 
Silver certificates, act of February 
28, 1878- . -- -- - -.. -- -- -- .. - -.. -- -- -- - 51, 200, 000 00 
Refunding certificates, act of Febru-
ary 26, 187!)....... .. . .. . .. . . . . . . . . .............. . 
Loan of 1882, act of July 12, 1882..... 1, 329, 250 00 
Redemptions. 
$5,000 00 
55, 000 00 
650 00 
400 00 
708,900 00 
545 00 
4, 350 00 
85, 948, 236 00 
Excess of 
issues. 
-------------:- -1 
Excess of 
redemptions. 
$5,000 00 
55,000 00 
650 00 
400 00 
768,900 00 
545 00 
4, 350 00 
20, 629 50 -- - -- .. - ' -- -- - 20, 629 50 
25, 455, 980 00 $16, 014, 020 00 --.---- ---------
1, 200 00 
800 00 
5, 960 00 
451,250 00 
72,300 00 
1, 000 00 
3, 350 00 
1, 200 00 
65,400 00 
178,850 00 
21,700 00 
34, 727,350 00 
27,845,000 00 
20,005,140 00 
65,900 00 
64, 814, 600 00 
... ......................... 1, 200 00 
....................... 800 00 
...................... 5, 960 00 
................... 451,250 00 
................... 72,300 00 
. ................ 1, 000 00 
................... 3, 350 00 
.................. 1, 200 00 
................... 65,400 00 
........................ 178,850 00 
..................... 21,700 00 
34, 727, 350 00 
75,400 00 ----------------
990,000 00 
31, 194, 860 00 -- - -- -- -- -- -- - --
65,900 00 
63, 485, 350 00 
----------1----------:----------1·----------Total. ......................... 206,877,886 00 260,520,690 50 47,284,280 00 100,927,084 50 
-=====-~====== ~~~== ~: f:~=~~i~-~~- ~ ~:: :::::::::: :::::::::::::::: :::::: :::::: :::: :::::: :::::: : ::- ~~~: ~~: ~~ gg 
-----------------------1-------------l-----------Net excess of redemptions charged 
in receipts and expenditures.... .. . .. • • .. .. .. .. . • .. .. . .. • .. .. .. . .. • .. .. .. .. • .. . . .. . 53, 642, 804 50 
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TABLE D.-STATEMENT of the net RECEIPTS and DISBURSEMENTS (by 
warrantB) for the quarter ended September 30, 1884. 
RECEIPTS. 
Customs ..................................•..•••....••..•••••••••.••.••.•.••...•••...•. 
~:!:~:1~~~~~~=~~~: ::::::::::::::::::::::::::: ::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tax on circulation of national banks ....•....••...•..••.••.......•.•••• ; ••.•••••••••••• 
Repayment of interest by Pacific Railroad Companies .....•...••......••..••...•...•. 
Customs fees, fines, penalties, and forfeitures ........................................ . 
(;)onsular, letters patent, homestead, &c., fees .... _ •.......•.•..•..•..••....•...••..... 
Proceeds of sales of Government property ............................................ . 
Profits on coinage, &c ................................................................ . 
Miscellaneous ........................................................................ . 
$54, 102, 858 65 
1, 446, 187 88 
28, 630, 018 76 
1, 474, 132 14: 
709,171 88 
276,344 63 
910,243 29 
55,132 96 
1, 927, 644 70 
2, 178, 422 56 
Total net ordinary receipts...................................................... 91,710, 149 5fl 
Issue of certificates in excess of redemptions......................................... 8, 423,349 05 
Balance in the Treasury June 30, 1884. ...• .• •••••• •••••• .••••• •••••••••• •• •••••• •••• •• 396,839,758 16 
------
Total............................................................................ 496,973,256 71 
DISBURSEMENTS. 
Customs .............................................................................. . 
Internal revenue ..........•........•..........•........•.•.••..••...•..••..••.•••..•.. 
~~=n~~:~~~H:~~~:::H::::~::::i:::::::::Hmm:m:m::i:::::: 
Total civil and miscellaneous ................................................... . 
Indians ............................................................................... . 
Pensions .............................................................................. . 
Military establishment ............... . ............................................... . 
Naval establishment ....•.•.....•......•..••.••••••.••..••...•..••..•••.•••.••••••••••• 
Interest on public debt ...•..............••..••••.••..••..••••.••••.•••••.••••...•..... 
Judgments, Court of Alabama Claims ................................................ . 
===-= 
6, 417, 237 03 
1, 234, 183 10 
504,081 50 
117,148 71 
9, 428, 841 00 
1, 222, 966 62 
2, 326, 838 78 
21,251,296 74 
1, 995, 942 22 
14, 951, 525 96 
13, 0491 465 86 
4, 289,798 17 
13, 809, 410 97 
2,749,288 ~ 
Total net ordinary expenditures. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• • . • 7Z, 006, 727 94 
Balance in Treasury September 30, 1884. •••••••••••••••••••••••••••••••••• ..-............ 424, 876, 528 77 
Total...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 496, 973, 256 71 
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TABLE E.-STATEMENT of O[TSTA.NDING PRINCIPAL of (he PUBLIC 
DEBT of the UNITED STATE.'·.; on the 1st of January of each year from 1791 to 1843, 
inclusive, and on the 1st of July of each year from 1843 to 1884, inclusive. 
Year. 
Jan. 1, 1791. ••..••...•.•••..••. 
1792.--------------··--· 
1793 .. - .. -- ·-----· -----· 
1794..--. ------ . ----- - --. 
1795 ----·--··--··----· 
1796 .•..•••..•.......•.. 
1797 ...... ··-· ··--······ 
1798 .........••..•...... 
1799 .................••. 
1800 ..•......••...•..••. 
1801. .... - ... ---- .. -----
1802 .......••. -----·---· 
1803 ...............•••. 
1804 ..•...•••.•••..•.••. 
1805. -- . - ....... -- .. --. 
1806 .•...••..•...••.••• . 
1807 .••... - ...•. ·····-· · 
1808 ..•..••..••. ---·---· 
1809. --·········---····· 
1810 .•••••••••••.....•.. 
1811. -- - - - .. - .. - - .. - - - - . 
1812. ········--··--·----
1813. --··-······· --··--· 
1814 .•.......••..•...... 
1815. --·---······--····· 
1816 .•• . -------···-----· 
1817 .••..•.•.. ·-----· --· 
1818 .•• . ·-----·-----·--· 
1819 .....•...•... - ...•. . 
1820 ..•...••.• ·----····· 
1821 ...•... -· ...•... . - . 
1822 .........•.......... 
1823 .....•••••.••..••... 
1824' .... ··-·-- ·-----·---
1825 .••••••..••..••..... 
1826 ...•.•••••.•.•...... 
1827--------------·----· 
1828 ..•..•...••••• ·----· 
1829 .•••••.••..••••••••. 
1830 ...••. ·----- .••.. --. 
1831.---.-.--.-.------- . 
1832 . ----. - -- .. -- '-. - -- . 
1833 .••.• - •• - - . - - • - • - •• ' 
1834 .•.•.•.......... . .. . 
1835 .•••.•••••••....••.. 
1836 .••... ····---······· 
1837 .•......•..•••..•... 
1838 .••..•.•.•.......... 
.Amount. 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
~8. 427,404 77 
80; 747, 587 39 
83,762, 172 07 
82, 064, 479 33 
79, 228, 529 12 
78, 408, 669 77 
82, 976, 294 '35 
83, 038, 050 80 
80, 712, 632 25 
77, 054, 686 30 
86, 427, 120 88 
82; 312, 150 50 
75, 723, 270 66 
69,218, 398 64 
61>, 196, 317 97 
57, 023, 192 09 
53,173, 217 52 
48, 005, 587 76 
45, 209, 737 90 
55, 902, 827 57 
81, 487, 846 24 
9!1, 833, 660 15 
127,334, 933 74 
123,491, 965 16 
103,466, 633 83 
95, 529, 648 28 
91, 015, 566 15 
89, 98'1, 427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, 877 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81, 054, 059 99 
73, 987, 357 20 
67,475,043 87 
58; 421, 413 67 
48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 83 
4, 760, 082 08 
37,733 05 
37, 513 05 
336,957 83 
3, 308, 124 07 
Year • 
Jan. 1, 1839 .•••••••••••.•...... 
1840 .••.••••••..•. ··-··· 
1841.- ... - . - ..... - .... - . 
1842 .••...••••••••.•.... 
1843 .•.....•.•.•... . .... 
July 1, 1843 .•.••.••••••........ 
1844 ...••.....••..••. . .. 
1845 .•••••...•••..•...•. . 
1846 . ......•........ . .. . 
1847 .••••. -- - ----····-- · 
1848 ................... . 
1849 ...••. ·-·--·---· · -·· 
1850 ..... . ..•......... . . 
1851 .••.••.•••....•..•.. 
1852 .•.••.......•... . ... 
1853 .••••• ········-- . • •. 
1854 ..••.. ---------· ... . 
1855 .••••• -----· -·-·· --· 
1856 ...... ------.- - · . . . . 
1857 . ..•....•.. · -··· ··-· 
1858. ··········-·- . .... 
1859 . ..... ············ •. 
1860 . - ~ - - - . - - ' ... - - .. - - . 
1861. - - - - .. --- -. - - - .. - - . 
1862 ...... ·----······-·. 
1863 ............ -- ... --. 
1864 ........ • .. .. •...•. . 
1865 .................. . . 
1866 . ...•. ·----·.- . .... . 
1867 ............. . .•.... 
1868 .•••••.••....•.•... . 
1869 .......... . .. .. ... . . 
1870.-- .. -.---.-----.--. 
1871. -- . -- -- . - . - - - - .. - . . 
1872---- • - -- - - - • - - - .. - - . 
1873. -- - -- ... - - - . - - .. - . . 
1874.-- ..... -.--- ..•.•. -
1875.--.------.--.---.-. 
1876 . . -. ····-·- --· -- - --. 
1877.-- .. -- .... - ..... --. 
1878 ••••••......•..••••. 
1879 .••.. ·····-··· •····· 
1880 .•••. -- ..... . - - .. - - . 
1881. •• - -- ... -- ... - ..... 
1882.---- .. -- .. - ... ----. 
1883 ........ -- ---·--.--. 
1884. -------· .......... . 
.Amount. 
$10, 434, 221 14 
3, 573, 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 594, 480 73 
20, 601, 226 28 
32, 742, 922 00 
23, 461, 652 5(} 
15, 925, 303 01 
15, 550, 202 97 
38, 826, 534 77 
47, 044, 862 23 
63, 061, 858 69 
63, 452, 773 55 
68, 304, 796 02 
66, 199, 341 71 
59, 803, 117 70 
42, 242, 222 42 
35, 586, 956 56 
31,972, 537 90 
28, 699, 83 t 85 
4-t, 911, 881 03 
58, 496, 837 88 
64, 842, 287 88 
90, 580, 873 72 
524, 176,412 13 
1, 119, 772, 138 63 
1, 815, 784, 370 57 
2, 680, 647, 869 '74 
2, 773, 236, 173 69 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611, 687,851 19 
2, 588, 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253, 251, 328 78 
*2, 231, 482, 993 20 
*2, 251, 690, 468 43 
*2, 232, 284, 531 95 
*2, 180, 395, 067 15 
*2, 205, 301, 392 10 
*2, 256, 205, 892 53 
*2, 349, 567,482 04 
*2, 120, 415, 370 63 
*2, 069, 013,569 58 
*1, 918, 312, 994 03 
*1, 884, 171, 728 07 
*1, 830, 528, 923 57 
*In the amount h6re silated as the outstanding principal of the public debt are included the cerlifl.-
cates of deposit outstanding on the 30th of June, issued under act of June 8, 1872, for which a like 
amount in United States notes was on special deposit in the Treasury for their redemption, and added 
to the cash balance in the Treasury. These certificates, as a matter of accounts, are treated ·as a part 
of the public debt, but, being offset by notes held on deposit for their redemption, should properly be 
deducted from the principal of the public debt in making comparison with f.ormer years. 
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STATlCMENTof the PUBLIC DEBT, including ACCRUED INTEREST thereon, less 
cash in the TreaBUry on the ht day of JulJJ of each year, from 1869 to 1884, compiled ft·om 
the published monthly debt-statements of those dates. 
Years. Outstanding prin- Accru~d inter- Cash in the Debt less cash in cipal. est. Treasury. the Treasury. 
July 1, 1869 ..••...•••••.••••. *$2, 597,722, 983 37 $47,447, 310 79 $156, 167, 813 58 $2, 489, 002, 480 58 
1870 . . ••••...•.•...... *2, 601, 675, 127 83 50, 607, 556 52 265, 924, 084 61 2, 386,_358, 599 74 
1871. ....••..•••.•.••. 2, 353, 211, 332 32 45, 036, 766 23 106,217,263 65 2, 292, 030, 834 90 
1872 .•••••.••••...••.• 2, 253, 251, 328 78 41, 705,813 27 103, 470, 798 43 2, 191, 486, 343 62 
1873 .••..•••.••.. • .•. • 2, 234, 482, 993 20 42, 356, 652 82 129, 020, 932 45 2, 147, 818, 713 57 
1874 ..••••...•.• ····•· 2, 251, 690, 468 43 38, 939, 087 47 147, 5U, 314 74 2, 143, 088, 241 16 
1875 .••...•..•••.•.••• 2, 232, 284, 531 95 38, 647, 556 19 142, 243, 361 82 2, 128; 688, 726 32 
1876 ..•...•...•....••• 2, 180, 395, 067 15 38, 514, 004· 54 119, 469, 726 70 ·2, 099, 439, 344 99 
1877 .•••.•••••••.••••• 2, 205, 301, 392 10 40, 882, 791 89 186,025, 960 73 2, 060, 158, 223 26 
1878 ...•••.•••••... • .• 2, 256, 205, 892 53 36,404, 551 37 256, 823, 612 08 2, 035, 786, 831 82 
1879 ..•.••.••••••.••.. 2, 349, 567,482 04 30, 792, 351 34 353, 152, 577 01 2, 027, 207, 256 37 
1880 ....•...•••. ······ 2, 120, 415, 370 63 22,845,547 59 201, G88, 622 88 1, 942, 172, 295 34 
1881. •••••.•••••...••. 2, 069, 013, 569 58 20, 948, 657 75 249, 363, 415 35 1, 840, 598, 811 98 
1882 .•.•.. ·••••••·•·•• 1, 918, 312, 994 03 13, 890, 986 47 243, 289, 519 78 1, 688, 914, 460 72 
1383 .•....•.......••.. 1, 884, 171, 728 07 12, 309, 382 33 345, 389, 902 92 1, 551, 091, 207 48 
1884 .•••••.•••••.• • ••• 1, 830, 528, 923 57 11, 507, 240 41 391, 985, 928 18 1, 450, 050, 235 80 
*It will be noticed that there is a diiference in the amounts represented by these two statements as 
to the principal of the debt July 11 1869, and July 1, 1870. This difference is explained thus: In the prin-
cipal of the debt as shown by the monthly debt-statements of these dates the bonds purchased for the 
sinking-fund and paid for from money in the Treasury were included as a part of the outstanding debt, 
and were also treated in the cash as a cash item or asset, for the reason that at that time there was no 
authority or law for deducting them from the outstanding debt. Congress, by the sixth section of the 
act of July 14, 1870, directe<L that these bonds should be canceled· and destroyed, and deducted from the 
amount of each cl.a.ss of the outstanding debt to which they respectively belunged, and such deductiona 
were accordingly made on the books of the Department and in the table of the debt in the annual r~port. 
'tABLE F.-ANALYSiS oj' the PiliNCIPAL of the PUBLic DEBT of the UNiTED STATES, /rom july i, 1856, to Juiy 1, 1884. 
Year. 
1856 .••••.••••..•••••.••..•. 
1857 ....•••.•••.•••••••••••. 
1858 .. 
1859 .. 
1860 ...•.••.. 
1861. .•.•.••. 
1862 .••..••.••••• 
1863 . 
1864 ......••. 
3 per cents. 
l~~.:..:.A.~iiti~t ii:: :::::::::1:::::::::::::::::: 
1866 •• ·••·••··••· 
1867 ••.••.••••.• ·•·•·•···•· •.••.•.•. . ....•••• 
1868.-- .... •.• ..•..•.•.•... -. $64, 000, 000 00 
1869 ••••.•••.••...•..•••.. -. 66, 125,000 00 
1870. . . • . . • . . . • . . • • . . . • . . • • • 59, 550, 000 00 
1871. . - ...... - ..• - - ..•..• - . 45, 885, 000 00 
1872 ......•••.•••• - •.••.•• - • 24, 665, 000 00 
1873 •••.• - ••• -.............. 14,000, 000 00 
1874 ...... - ..• - ••.•••••••• -. 14,000,000 00 
1875.- ..••••.••.•• - ••• - . . . • . 14, 000, 000 00 
1876 •• - ... - ••• - .•• -......... 14, 000, 000 00 
1877 •• - •••••.••...•••.••.. -. 14, 600, 000 00 
1878.-- •.• - ••••••• - ...•.•. -. 14, 000, 000 00 
1879 •• - .• - -- . - ••.. - .• - •... - . 14, 000, 000 00 
1880 •. - ••• - •. -- •.. -......... 14, 000, 000 00 
1881........................ 14,000,000 00 
1882........................ 14,000,000 00 
1883 •• - ••• -... ••• • • • • . • • • • • • 318, 204, 350 00 
1884.......... • • • • • • • • • • • • • • 238, 612, 150 00 
~:--... ,a-. 
3i per cents. 4 per cents. 
98, 850, 000 00 
741, 522, 000 00 
739,347, 800 00 
739,347,800 00 
739, 349, 350 00 
737' 942, 200 00 
737, 951.700 00 
4i per cents. 
$140, 000, 000 00 
240, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
250, 000, 000 00 
5 per cents. 
$3, 632, 000 00 
3, 489, 000 00 
23, 538, 000 00 
37 127, 800 00 
43,478, 300 00 
33, 022, 200 00 
30, 483, 000 00 
30, 483, 000 00 
300, 213, 480 00 
245, 709, 420 63 
269, 175,727 65 
201, 982, 665 01 
198, 533, 435 01 
221,886, 185 01 
221, 588, 300 00 
221, 588, 300 00 
274, 236,450 00 
414, 567, 300 00 
414, 567, 300 00 
510, 628, 050 00 
607, 132, 750 00 
711, 685, 800 00 
703, 266, ~50 00 
703, 266, 650 00 
508, 440, 350 00 
484, 864, 900 00 
439, 841, 350 00 
6 per cents. 
$28, 130, 761 77 
24, 971, 958 93 
21, 162, 838 11 
21, 162, 938 11 
21, 164, 538 11 
57, 358, 673 95 
154, 313, 225 01 
431, 444, 813 83 
842, 882, 652 09 
1, 213, 495, 169 90 
1, 281, 736, 439 33 
1, 195, 546, 041 02 
1, 543, 452; 080 02 
1, 878, 303, 984 50 
1, 874, 347, 222 39 
1, 765, 317, 422 39 
1, 613, 897, ii!OO 00 
1, 374, 883, 800 00 
1, 281, 238, 650 00 
1, 213, 624, 700 00 
1, 100, 865, 550 00 
984, 999, 650 00 
854, 621, 850 00 
738, 619, 000 00 
283, 681, 350 00 
235, 780, 400 00 
196, 378, 600 00 
1 7 3-10 per cents. Total interest-bearing debt. 
...... . ................. ..... $31, 762, 761 77 
................... . .......... 28, 460, 958 93 
. ........................ . .... 44, 700, 838 11 
..................... .......... fi8, 290, 738 11 
...... . ...... . ........ . .... 64, 641), 838 11 
.. $i22; 582:485.34. 90, 380, 873 95 365; 304, 826 92 
1a9, 974,435 34 707, 531, 634 47 
139, 286, 935 34 1, 359, 930, 763 50 
671, 610, 397 02 2, 221, 311, 918 29 
830, 000, 000 00 2, 381, 530, 294 96 
813, 460, 621 95 2, 332, 331, 207 60 
488, 344, 846 95 2, 248, 067, 387 66 
37, 397, 196 95 2, 202, 088, 727 69 
............ -----····· 
2, 162, 060, 522 39 
.................. .... ....... 2, 046, 455, 722 39 
.... . ............ ......... ... 1, 934, 696, 750 00 
........................... 1, 814, 794, 100 00 
.......... . .. .... ............. 1, 710, 483, 950 00 
................................ 1, 738, 930, 750 00 
............................. 1, 722, 676, 300 00 
.............................. 1, 710, 685, 450 OG 
.............. . ............ 1, 711, 888, 500 00 
.......................... 1, 794, 735, 650 00 
··---·--·-·····--· 
1, 797, 643, 700 00 
........................... 1, 723, 993, 100 00 
.............................. 1, 639, 567, 750 00 
1, 463, 810, 490 00 
1, 338, 229, 150 00 
1, 226, 563, 850 00 
1-L 
0 
~ 
t?j 
~ 
0 
P:l 
~ 
0 
"rj 
.....: 
Ill 
trj 
00 
t?j 
n 
P:l 
tr.j 
1-3 
~ 
1;:0 
~ 
0 
~ 
1-3 
ttl 
tr.j 
1-3 
P:l 
tr.j 
II>' 
00 
Cl 
~ 
!'< 
T A.DLE P.-AN.ALYSIS of the PJUNCIPAt of t7te PUJJLIC DEJJT of t1te UNITED ST.lTES, 4"c.-Continued. 
Year. 1Debt on which in- Debt bearing no Outstanding prin- Cashin the Treas- Total debt, less cash Annual intetest terest has ceased. interest. cipal. ury July 1. in Treasury. · charge. 
$209,776 13 ................................. $31, 972, 537 90 $2-1, 006, 584 89 $10, 965, 953 01 $1, 869, 445 70 
~38, 872 92 ............................. 28, 699, 831 85 18, 701, 210 09 9, 998, 621 76 1, 672, 767 53 
211,042 92 . --... -. ~ -....... . ............. 44, 911,881 03 7, 011, 689 31 37, 900, 191 72 2, 446, 6i0 28 
206,099 77 ................................. 58, 496, 837 88 5, 091, 603 69 53, 405, 234 19 3, 126, 166 28 
201,449 77 ..................... 64, 842, 287 88 4, 87'1, 885 87 59, 964, 402 01 3, 443, 687 29 
199,999 77 
"'" 
...... . ....... 90, 580, 873 72 2, 862, 212 92 87,718,660 80 5, 092, 630 43 
280,195 21 $158, 591,390 00 524, 176, 412 13 18, 863, 659 96 505, 312, 752 17 22, 048, 509 59 
473,048 16 411, 767, 456 00 1' 119, 772, 138 63 8, 421, 401 22 1, 111, 350, 737 41 41, 854, 148 01 
416,335 86 455, 437, 271 21 1, 815, 784, 370 57 106, 332, 093 53 1, 709,452, 277 04 78, 853, 487 24 
1, 245,771 20 458, 090, 180 25 . 2, 6FO, 647, 869 74 5, 832, 012 98 2, 674, 815, 856 76 137,742,617 43 
1, 503, 020 09 461, 616, 311 51 2, 844, 649, 626 56 I 88, 218, 055 13 2, 756, 431, sn 43 I 150, 977, 697 87 
935,092 05 439, 969, 874 04 2, 773, 236, 173 69 137, 200, 009 85 2, 636, 036, 163 84 . 146, 068, 196 29 
1, 840, 615 01 428, 218, 101 20 2, 678, 126, 103 87 169, 974, 892 18 1 2, 508, 151, 211 69 138, 892, 451 39 
1, 197, 340 89 408, 401, 782 61 2, 611, 687, 851 19 130, 834, 437 96 2, 480,853,413 23 128,459, 598 14 
5, 260, 181 00 421, 131, 510 55 2, 588, 452, 213 94 156, 680, 340 85 2, 432, 771, 873 09 125, 523, 998 34 
3, 708. 641 00 430, 508, 064 42 2, 480, 672, 427 81 I49, 502, 471 60 2, 331, 169, 956 21 118, 784, 960 34 
I, 948, 902 26 416, 565, 680 OG 2, 353, 211, 332 32 106, 217,263 65 2, 246, 994, 068 67 111, 949,330 50 
7, 926, 797 26 430, 530, 431 52 2, 253, 251, 328 78 103, 470, 798 43 2, 149, 780, 530 35 103, 988, 463 00 
51,929, 710 26 472, 069, 332 94 2, 234, 482, 993 20 129, 020, 932 45 2, 105, 462, 060 75 98, 049, 804 00 
3, 216, 590 26 509, 543, 128 17 2, 251, 690, 468 43 147,541, 314 74 2, 104, 149, 153 69 9R, 796, 004 50 
11, 425, 820 26 498, 182, 411 69 2, 232, 284, 531 95 142, 243, 361 82 2, 090, 041, 170 I3 96, 855, 690 50 
3, 902, 420 26 465, 807, 196 89 2, 180, 395,067 15 119, 469, 726 70 2, 060, 9:25, 340 45 95, 104, 269 00 
16, 648, 860 26 476, 764, 031 84 2, 205, 301, 392 10 186, 025, 960 73 2, 019,275,431 37 93, 160, 643 50 
5, 594, 560 26 455, 875, 682 27 2, 256, 205, 892 53 256, 823, 612 08 1, 999, 382, 280 45 94, 654, 4 72 50 
37, 015, 630 26 410, 835, 741 78 2, 245, 495, 072 04 249, 080, 167 01 1, 996,414,905 03 83, 773, 77R 50 
7, 621, 455 26 388, 800, 815 37 2, I20, 415, 370 63 201, 088, 622 88 I, 919,326,747 ~ 79, 633, 981 00 
6, 723, 865 26 422, 721' 954 32 2, 069, OI3, 5()9 58 249, 363,415 35 1, 819, 650, I54 75, 018, 695 50 
16, 260, 805 26 438, 244, 788 77 I, 918, 312, 994 03 243, 289, 519 78 1, 675, 023,474 25 57, 360, 110 75 
7, 831, 415 26 538, Ill, 162 81 1, 884, I71, 728 07 345, 389, 902 92 1' 538, 781, 825 15 51, 436, 709 50 
·····-···············! 19, 656, 205 26 584, 308, 868 31 I, 830, 528, 923 57 391, 985, 928 18 I, 438, 542, 995 39 47, 926,432 50 
NoTE 1.-The annual interest charge is computed upon the amount of outstanding principe.lat the close of the fiscal year, ::\nd is exclusive of interest charge on Pacific 
railway bonds. 
NoTE 2.-The figures for July 1, 1879, were made up assuming pending funding operations to have been completed. 
NOTE 3.-Tbe temporary loan, per act of July 11, 1862, is included in the 4 per cents from 1862 to 1868, inclusive, with the excepti011. of the amount outstanding for A.ugust 
31. 1865, tllis btling the date at which the puolic debt reached its highest point. This loan bore interest from 4 per cent. to & per cent., and was redeemable Oil ten days' notice 
after thirty days; but being constantly changing, it has been considered more equitable to include the whole amount outstanding as bearing 4 per cent. interest on an average 
for the year. ·· 
NoTE 4.-In the recent monthly statements of the public debt the interest JWcrued has been added to the principal, making the net debt larger in that amount than the 
amount herein stated for each year. · · 
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T.A.BLE G.-ST..clTEMENTof RECEIPTS of UNITED STA.TESjromMardt 4,1789, 
~ 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
819 
820 
821 
822 
823 
1824 
825 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843* 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 •1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
Balance in the 
Treasury at 
commence-
mentofyear. 
................ ... ....... 
$97a, !105 75 
783,444 51 
71'3, 661 ()9 
1, 151, 924 17 
5111, 44~ 111 
888,11115 4~ 
1, 021, 899 04 
617,451 43 
2, 161, 867 77 
2, 623, 311 99 
3, 295, 391 00 
5, 020, 697 64 
4, 825, 811 60 
4, 037, 005 26 
3, 999, 388 99 
4, 538, 123 80 
9, 643, 850 07 
9, 941, 809 96 
3, 848, 056 78 
2, 672, 276 57 
3, 502, 305 80 
3, 862, 217 41 
5, 196, 542 00 
1, 727, 848 63 
13, 106, 592 88 
22, 033, 519 19 
14, 989, 465 48 
1, 478, 526 74 
2, 079, 992 38 
1, 198, 461 21 
1, 681, 592 24 
4, 237,427 55 
9, 463, 922 81 
1, 946, 597 13 
5, 201, 650 43 
6, 35M, 686 18 
6, 668, 286 10 
5, 972, 435 81 
5, 755, 704 79 
6, 014, 539 75 
4, 502, 914 45 
2, 011, 777 55 
11, 702, 905 31 
8, 892, 85!! 42 
26, 749, 803 96 
46, 708, 436 00 
37, 327, 252 69 
36, 891, 196 94 
33, 157, 503 68 
29, 963, 163 46 
28, 685, 111 08 
30, 521, 979 44 
39, 186, 284 7 4 
36,742,829 62 
36, 194,274 81 
38, 261, 959 65 
33, 079, 276 43 
29, 416, 612 45 
32, 827, 082 69 
35, 871, 753 31 
40, 158, 353 25 
43, 338, 860 02 
50, 261, 901 09 
48, ~91, 073 41 
47, 777, 672 13 
49, 108, 229 80 
46, 802, 855 00 
35, 113, 334 22 
33, 193, 248 60 
32, 979, 530 78 
30, 963, 857 83 
46, 965, 304 87 
36, 523, 046 13 
134, 433, 738 44 
Customs. Internal reve-nue. 
$4, 399, 473 09 
3, 443, 070 85 · ·· · i2os: 942· si · 
4, 255, 3U6 56 337,705 70 
4, 801, 065 28 274,089 62 
5, 588,461 26 337,755 36 
6, 567, 987 94 475,289 60 
7, 549, 649 65 575,491 45 
7, 106, 061 93 644,357 95 
6, 610, 449 31 779,136 44 
9, 080, 932 73 809,396 55 
10, 750, 778 93 1, 048, 033 43 
12,438,235 74 621,898 89 
10,479, 417 61 215,179 69 
11, 098, 565 33 50,941 29 
12, 936, 487 04 21,747 15 
14, 667, 698 17 20,101 45 
15, 845, 521 61 13,051 40 
16, 363, 550 58 8,190 23 
7, 257, 506 62 4, 034 29 
8, 583, 309 31 7, 430 63 
13, 313, 222 73 2, 295 95 
8, 958, 777 53 4, 903 06 
13, 224, 623 25 4, 755 04 
5, 998, 772 08 1, 662, 984 82 
7, 282, 942 22 4, 678, 059 07 
36, 306, 874 88 5, 124, 708 31 
26. 283, 348 49 2, 678, 100 77 
17, 176, 385 00 955,270 20 
20, 28~. 608 76 229,593 (13 
15, 005, 612 15 lOG, 260 53 
].3, 004, 447 15 69,027 63 
17,589,76194 67,665 71 
19, 088, 433 44 34,242 17 
17,878, 325 71 ll4, 663 37 
20, 098, 713 45 25,771 35 
23, 341, 331 77 21,589 93 
19, 712, 283 29 19,885 68 
23, 205, 523 64 17,451 54 
22, 681, 965 91 14,502 74 
21, 922, 391 39 12,160 62 
24, 224, 441 77 6, 933 51 
28, 465, 237 24 11,630 65 
29, 032, 508 91 2, 759 00 
16, 214, 957 15 4,196 09 
19, 391, 310 59 10,459 48 
23, 409, 940 53 370 00 
11, 169, 290 39 5, 493 84 
16, 158, 800 36 2, 467 27 
23, 137, 924 81 2, 553 32 
13, 499, 502 17 1, 682 25 
14, 487, 216 74 3, 261 36 
18, 187,908 76 495 00 
7, 046, 843 91 103 25 
26, 183, 570 94 1, 777 34 
27, 528, 112 70 3, 517 12 
26, 712, 667 87 2, 897 26 
23,747, 864 66 375 00 
31, 757, 070 96 375 00 
28, 346, 738 82 ................... 
39, 668, 686 42 ......................... 
49, 017, 567 92 ......................... 
47, 33!), 326 62 ..................... 
58, 931, 865 52 ........................ 
64, 224, 190 27 ........................ 
53, 025, 794 21 ........................ 
64, 022, 863 50 ...................... 
63, 875, 905 05 ....................... 
41,789, 620 96 .................... 
49, 565, 824 38 ...................... 
53, 187, 511 87 . .... .. ... .. . .. .. ...... 
39, 682, 125 64 ............. ...... 
49, 056, 397 62 ......................... 
69, 059, 642 40 37, 640, 787 95 
102, 316, 152 99 109,741, 134 10 
84, 928, 260 60 209, 464, 215 25 
--· 
Direct tax. Public lands. Miscellaneous. 
.. ........................ . ................. .. ......... . $10,478 10 
... ....................... ............. . ...... .... 9, 918 65 
......................... ....................... .... .. 21,410 8~ 
.......................... . ..................... 53,277 97 
.......................... ............................ 28,317 97 
.. .................. $4,836 13 1, 169,415 98 
......................... 83,540 60 399,139 29 
.......................... 11,963 11 58, 192 81 
.. $734; 223- 97 . ...................... 86, 187 56 443 75 152,712 10 
534,343 38 167,726 06 345,649 15 
206,565 44 188,628 02 1, 500, 505 8G 
71,879 20 165,675 69 131,945 44 
50,198 44 487,526 79 139,075 53 
21,882 91 540,193 80 40,382 30 
55,763 86 765,245 7a 51, 121 86 
34,732 56 466, 163 27 38,550 42 
19,159 21 647,939 06 21, 8~2 85 
7, 517 31 442,252 33 62,162 57 
12,448 68 696,548 82 84,476 84 
7, 666 66 1, 040, 237 53 59,211 22 
859 22 710,427 78 126,165 17 
3, 805 52 835,655 14 271, 571 00 
2, 219, 497 36 1, 135, 971 09 164,399 81 
2, 162, 673 41 1, 287, 959 28 285,282 84 
4, 253, 635 09 1, 717, 985 03 273,782 35 
1, 824, 187 04 1, 991, 226 06 109,761 08 
264,333 36 2, 606, 564 77 57,617 71 
83,650 78 3, 274,422 78 57,098 42 
31,586 82 1, 635, 871 61 61,338 44 
29,349 05 1, 212, 966 46 152,589 43 
20,961 56 1, 803, 581 54 452,957 19 
10,337 71 916,523 10 141,129 84 
6, 201 96 984. 418 15 127,603 60 
2, 330 85 1, 216; 090 56 130,451 81 
6, 638 76 1, 393, 785 09 94,588 66 
2, 626 90 1, 495, 845 26 1, 315, 722 83 
2, 218 81 1, 018, 308 75 65,126 49 
11,335 05 1, 5L7, 175 13 112,648 55 
16,980 59 2, 329, 356 14 73,227 77 
10,506 01 3, 210, 815 48 584,124 05 
6, 791 13 2, 623, 381 03 270,410 61 
394 12 3, 967, 682 55 470,096 67 
19 80 4, 857, 600 69 480,812 32 
4, 263 33 14, 757, 600 75 759,972 13 
728 79 24, 877, 179 86 2, 245, 902 23 
1, 687 70 6, 776, 236 52 7, 001, 444 59 
...................... 3, 730, 945 66 6, 410,348 45 
755 22 7, 361, 576 40 979,939 86 
........................ 3, 411, 818 63 2, 567, 112 28 
...................... 1, 365, 627 42 1, 004, 054 75 
.................. 1, 335, 797 52 451,995 97 
................... 898,158 18 285,895 92 
...................... 2, 059, 939 80 1, 075, 419 70 
................. 2, 077, 022 30 361,453 68 
....... ............ 2, 694, 452 48 289,950 13 
................... 2, 498, 355 20 220,808 30 
................... 3, 328, 642 56 612,610 69 
................... 1, 688, 959 5~ 685,379 13 
................. 1, 859, 894 25 2, 064, 308 21 
..................... 2, 352, 305 30 1, 185, 166 11 
....................... 2, 043, 239 58 464,249 40 
...................... 1, 667, 084 99 988,08117 
..................... 8, 470,798 39 1, 105,352 74 
...................... 11,497, 049 07 827,731 40 
................ 8, 917, 644 93 1, 116, 190 81 
..................... 3, 829, 486 64 1, 259, 920 88 
................... a, 513, 715 87 1, 352, 029 13 
...................... 1, 756,687 30 1. 454, 596 24 
.......................... 1, 778, 557 71 1, 088, 530 25 
. i; 795; 33i" 73 . 870,658 54 1, 023, 515 31 152,203 77 915,327 97 
1, 485, 103 61 167,617 17 3, 741,794 38 
475,648 96 588,333 29 ~o. 291, 701 86 
1, 200, 573 03 996,553 31 25, 441, 556 00 
• For the half. year from Ju 
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to June 30, 1884, by calendar years to 1843 and by jisca l years (ended June 30) from tkat time. 
Dividends. 
~ 
Net ordinary lnterest. Premiums. 
receipts. 
Receipts from 
loans and Treasury Grosereceipts. 
notes. 
Unavail-
able. 
1791 . • • • . . . . . . . . • . $4, 409, 951 19 . • • • . • . • • • . • • • • • . • . . . • • . $361, 391 34 $4, 771, 342 53 .•••••.••••• 
1792 $8, 028 00 3, 669, 960 31 . • • . . •• • •• . ••• •• . • • . . . • . 5, 102,498 45 8, 772,458 76 ••••••.••••. 
1793 . 38, 500 00 4, 052, 923 14 . . • • • • . . • . . ••..•••••.• ~ . 1, 797' 272 01 6, 450, 195 15 . •••••..•••. 
1794 303,472 00 5, 431, 904 87 . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . • • • 4, 007,950 78 9, 439, 855 65 .•••••.••••• 
1795 160,000 00 6, 114, 5il4 59 $4,800 00 .• ·•• •• . . . . . .• . 3, 396,424 00 9, 515,758 59 .•••••..•••. 
1796 160,000 00 8, 377, 529 65 42, 800 00 . •• • • • . . • • . . . . 320, 000 00 8, 740, 329 65 .••..•.••••• 
1797 80,960 00 8, 688, 780 99 ...• ·.·.... .•• • •• . . • • . • • . 70, 000 00 8, 758,780 99 .••••••••••• 
1798 79,920 00 7,900,495 80 78,675 ·00 ···•···•••·•·· 200,000 00 8,179,170 80 ···••···•·•· 
1799 71,040 Oil 7, 546, 813 31 . • . • • • . . . . . ••• •• . • • . . . . . 5, 000, 000 00 12, 546,813 31 .••••••••••• 
1800 71, 040 00 10, 848, 749 10 .....•.. - ...•.•... -..... 1, 565, 229 24 12, 413, 978 34 ..••••.•.••• 
1801 88, 800 00 12, 935, 330 95 10, 125 00 . • • • • • . • • . . • • • . • • • . . . • • • • . . • • . 12, 945, 455 95 ...••••••••• 
1802 39, 960 00 14, 995, 793 95 . • . • . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 14, 995, 793 95 ..••.•.••••. i~~~ : : : : : :: ~: : : : : ~ I g: ~~~: ~~~ ~~ : : : : :: : : : : : ::: : : : : : ~: :: ~ : ::: :: ~ :: : :: : : : : N: g~: ~~ ~~ : ::: :: ::: : : · 
!1.805 . . • • . . . • . . . . . . 13, 560, 693 20 . • • • • • . . • . • • • • • • . • • . . • • . • • • • • • . • • . . . . . . . 13, 560, 693 20 .•.••••••••. 
1806 . • • • • • . . . . . . . . 15, 559, 931 07 • • · •·• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •. • • .. • • • • .. •. 15, 55(), 931 07 • • • • • • • • • • • r 
1807 . • • . • • . . . . . . . . 16, 398, 019 26 . . . . . • . • • . . • • . • • • • • • • • • . . • • • • • . • . . . • • • • . 16, 398, 019 26 .••••••••••• 
1.808 . .••••.... . .. . 17,060, 661 93.. •. .•.. •. . • . . . • •. .••••. . . . . .•. . . . . . . • . . 17,066,661 93 ...•...••••• 
1809 .• • • • • . • • . • •• . 7, 773,473 12 . • • • . •• • •. . • • • • • •• • • . • • . .• •• . • . . . • . • . . . . 7, 773,473 12 .••••••••••• 
1810 . . . . . • . . • . . . . . 9, 384, 214 28 . ...... - •....•••.•.... -. 2, 750,000 001 12, 134, 214 28 ..•...••••• . 
1811 ··••••··•··••· 14,422,634 09 .•..••••••.•...••....•.. ···········---~· 14,422,634 09 •••••••••••.. 
1812 .••. -. . . . . . . . . 9, 801, 132 76 . . . . . - .....•.. -........ 12, 837, 900 001 22, 639, 032 76 •••••••••••• 
1813 . -........... . 14, 340, 409 95 300 60 .••••• -.... . • . 28, 184, 135 00 40, 524, 844 95 -••••••••••• 
1814 ..• -.... -..... 11, 181, 625 16 ' 85 79 . • • • . . • • • • . • . . 23, 377, 826 00 34, 559, 536 95 .••••••••••• 
1815 . -· ••....... -. 15, 696,916 82 11,541 74 $32, 107 64 35,220,671 40 50, 961, 237 60 .••••••••••• 
1816 . .• • . . . . . . . . . . 47, u76, 985 66 68, 665 16 686 09 9, 425, 084 91 57, 171,421 82 .••••••••••• 
1817 202,426 30 33, 099, 049 74 267, 819 14 -•• • • • . • • • . . • . 466,723 45 33,833,592 33 .•••.•.••••• 
1818 525, 000 00 21, 585, 171 04 412 62 - ••••• - ••. - . • • 8, 353 00 21, 593, 936 66 -••••••••••• 
1819 675, 000 00 24, 603, 374 37 -•.• -.- •• - .•.•........ -. 2, 291 00 24, 605, 665 37 ..• -••••.••• 
1820 ]., 000, 000 00 17, 840, 669 55 . -.... . . • . 40, 000 00 3, 000, 824 13 20, 881, 493 68 .••••• -••••• 
1821 105, 000 00 14, 573, 379 72 ••••••... - -•••••. -...... 5, 000, 324 00 19, 573, 703 72 .•••••.••••• 
1822 297, 500 OOj 20, 232, 427 94 . • • • • • . • • . . • • • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • . • . • • • • 20, 232, 427 94 •••••••••••• 
1823 350, 000 00! 20, 540, 666 26 ..•..•••••.•• - ..•.••..•.....••• - •• -.... . 20, 540, 666 26 ...••• -.-.-. 
(824 350, 000 00 19, 381, 212 79 .•••••.•• - . • • . • • • • • • . • • • 5, 000, 000 00 24, 381, 212 79, .••••••••••. 
18~ 367, 500 00 21, 840, 858 02 . • • . . . • • • • . • • •• • • • • • • • • • 5, 000, 000 00 26, 840, 858 02 ....••.••.•. 
1826 402, 500 00 25, 260, 434 21 -••••• - . • . • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . 25, 260, 434 21, .••••••••••• 
1827 420, 000 00 22, 966, 363 96 ••. - .•••••••••.•••••.•• - ••••.•...• -..... 22, 961l, 363 96 .... - •.•.••• 
1828 455,000 00 24, 763,629 23 •••••••••••••••••••.••••••••••.•••••.•. - 24,763,629 23 •••••••••••• 
1829 490, 000 00 24, 827, 627 38 ..•..•••••••••••.•••.••..•••• -.......... 24, 827, 627 38 . . . . . • . •.•. 
1830 490, 000 0\) 24, 844, 116 51.......... • • • • • • • • • •• • • • • • • . . • • . . . • . . . • . 24, 844, 116 511- ••••••••••• 
1831 490,000 00 28,526,820 82 ..•..•.••..••...••.•.••. ···············- 28,526,820 82, ........••.. 
1832 490, 000 00 31, 867, 450 66 . • • • • • • • • . . • • • • •• • • • • • • . • • • • • • . . . . • . . . • . 31, 867, 450 66 $1, 889 50 
1833 474, 985 00 33, 918, 426 25 .•••...•••••••••..•. -... . • • • . • . . . . . . • . • . 33, 948, 426 25 -•.•••••••• 
1834 234, 349 50 21, 791, 935 55 - ••. -..... . . • • . • • • • • • • • • . • • . . • . . . • . . • • . . 21, 971, 935 55 ..•. - •...•.. 
1835 506, 480 82 35, 4BO, 087 10 . . • . . • • • • • . • • • . • . • • • . • . . . • • . . . . . . . . • . • . . 35, 430, 087 10· ........... . 
1836 292, 674 67 50, 826, 796 08 . . . . • • • • • • . • • . • . . • • • • • • • • • • . • • . . . • . • . . . . 50, 826, 796 08 . ...•..••••. 
1837 - . ..... -... . . 24, 954, 153 04 --....... • • • • . •• • . • . • • . 2, 992, 989 15 27, 947, 142 19 63, 288 35 
1838 . . . . . . • • . . . . . . 26, 302, 561 74 ..••••. -.- ..•. --- .. -.... 12, 716, 820 86 39, 019, 382 6() ••••••.••••• 
183!) ....... -...... 31, 482, 749 61 . • • • . • . • • • • • • • • • . . • . . • • • 3, 857, 276 21 35, 340, 025 821, 458, 782 93 
1840 . . . • • . . • . . . . . . 19, 480, 115 33 . . . • • • . . • . . • • • • • . • • . . • . . 5, 589, 547 51 25, 069, 662 84 37, 469 25 
1841 . . • • • . . • . .. . . 16, 860, 160 27 . . • . . . • • • . . • • • . • . . •••••• 13, 600,317 38 30, 519,477 65 ..•. -•...... 
1842 ..•... -•. . .. - . 19, 976, 197 25 . • • • • • . • • . • • • • . . . . . . . . . 14, 808, 735 64 34, 784, 932 89 11, 188 0() 
1843 . . • . . • • • • • . . . . 8, 231, 001 26 . • • • . • . • • • 71, 700 83 12, 479, 708 36 20, 782, 410 45 ....•..••••• 
1844 . . • . . • • • . . . . . . 29, 320, 707 78 . . • • • . . . • . 666 60 1, 877, 181 35 31, 198, 555 73 .•••....•... 
1845 .. - ..... - - .. . . 29, 970, 105 80 . . . • . • . . . . . • • • • • . • . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . 29, 970, 105 80 28, 251 90 
1846 . . . . . . . . . .. . . . 29, 699, 967 74 . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . -........ 29, 699, 967 74 .••..•.•••.• 
!1847 .••..•..... -.. 26, 467, 403 16 . . . . . . . . . . 28, 365 91 28, 872, 399 45 55, 368, 168 52 30, 000 00 
1848 . . . . . • . . . .. . . . 35, 698, 699 21 . • • • • • . . • . 37, 080 00 21, 256, 700 00 56, 992, 479 21 ..•••. .••••. 
1849 .. _ .... _.. . . . . ao, 721, o77 5o . :. . . . . . . 487, 065 48 28, 5os, 75o oo 59, 796, 892 98 ...•........ 
1850 . . . . . . . . . . . . . . 43,592, S88 88 . • . . . • . . . . 10,550 00 4, 045, 950 00 47,649, 388 88 .•••.••..•.. 
1851 . . . • . . . • . . . . . . 52, 555, 039 33 . . .. . . . . . 4, 264 92 203, 400 00 52, 762, 704 25 ..•.••••••.• 
1852 . . • • • . . . • • .. . . 49, 846, 815 60 .... -.. . . . . • • • • • . . • . . . . . 46, 300 00 49, 893, 115 60 ...•.•.•••.• 
1853 . -... . . . ... - 61, 587, 031 68 ....•. -... 22 50 16, 350 00 61, 603, 404 18 103, 301 37 
1854 ........ ... --. 73, 800, 341 40 ........... -............ 2, 001 67 73, 802, 343 07 .. ...••..••. 
1855 -.. -.......... 65, 350, 574 68 .. .........••.. -........ 800 00 65, 351, 374 68 ...•••.••••• 
1856 . . . . . . . . . . . . . . 74, 056, 699 24 . . . . . . • • • . . •• • •• . . . . . . • . 200 00 74, 056, 899 24 .....••..•.. 
185) ............ -. 68, 905, 312 57 . . . . . • . • . . • • • • • • . . . . . • • . 3, 900 00 !18, 909, 212 57 .••••• -.••.. 
1858 . . . . . • . . . .. . . . 46, 655, 365 96 . . • • . . . . • . . . . . • .. . . . . • • • 23, 717, 300 00 70, 372, 665 96 •••••••••••• 
1859 .. -........... 52, 777, 107 92 . . • • . . . . . . 709, 357 72 28, 287, 500 00 81, 773, 965 64 15, 408 34 
1860 . . . • . . . . .. .. . . 56, 054, 599 83 . . . . • • • • • . 10, 008 00 20, 776, 800 00 76, 841, 407 83 .••••••••••• 
1861 . • . . . • . . . .. . . . 41,476, 299 49 . -... ••• • . 33, 630 90 41, 861,709 74 83,371, 640 13 •••..•.•.••. 
1862 ....... , . . . . . . 51, 919, :.l61 09 . .... • ... , 68, 400 00 529, 692, 460 50 581 I 680, 121 59 11, 110 81 
1863 . .•.•••. . -.... 112, 094, 945 51 . . . • • • . • . . 602, 345 44 776, 682, 361 57 889, 379, 652 52 6, 000 01 
1864 ...•••.•.. .. .. 243,412,971 20 .•.•.•..•• 21,174,101 Oll, 128,873,945 361,393,461,017 57 9,210 40 
1865 ....••........ 322, 031, 15S l9j. •• • • • • • • • 11,683,446 891,472,224,740 851,805,939, 3~5 93 6, 095 11 
nary 1 to June 30,1843 
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T A.BLE G.-STATEMENT of tlae RECEIPTS of the UNITED 
Balance in the 
! 
Treasury at Cue tome. Internal reTenue. Dlreottu. Pnblio lan.da. :llacellaneona. commence· 
ment of year. 
I 
I 
1866 fSS, 933, 657 89 $179, M6, 651 58 $309, 226, 813 42 $1, 974, 7M 12 $665,031 03 $29, 036, 814 23 I 
18G7 160,817,099 73 17~ 417, 810 88 266, 027, 537 43 
" 200, 283 70 1, 163, 575 76 15, 037, 522 15 
I 
I 
1868 198, 076, 537 09 164, 464, 599 56 191, 087, 589 41 1,788,1~ 85 1, 348, 715 41 17, 745,403 59 
1889 158, 936, 082 87 180, M8, 426 63 158, 356, 460 86 765,685 81 4, 020, 344 34 13,997,338 65 
1870 183, 781, 985 76 1W, 538, 374 44 184, 899, 756 49 229,102 88 3, 350, 481 76 12, 942, 118 30 
1871 177, 604,116 51 206, 270, 408 05 143, 098, 153 63 580,355 37 2, 388, 646 68 22, 093, 541 21 
1872 138, 019, 122 15 216,370,286 77 130, 642, 177 72 ................. 2, 575, 714 19 15, 106,051 23 : 
1873 134, 666, 001 85 188, 089, 522 70 113, 729,314 14 315,254 51 2, 882, 3}.2 38 17, 161, 270 05 
1874 159, 293, 673 41 163, 103, 833 69 102, 409, 784 90 ............... . 1, 852, 428 93 32,575,043 32 i 1875 178, 833, 339 54 157, 167, 722 35 110, 007, 493 58 .............. 1, 413,640 17 15, 431, 915 31 
1876 172, SM, 061 32 148,071,984 61 116, 700, 732 03 93,798 80 1, 129, 466 95 24, 070, 602 31 
1877 149, 909, 377 21 130, 956, 493 07 118, 630, 407 83 .............. 976,253 68 30, 437, 487 '2 
1878 214, 887' 645 88 130, 170, 680 20 110,581,624 74 .............. 1, 079,743 37 15, 614, 728 09 
1879 286, 591, 453 88 137, 250, 047 70 113, 561, 610 58 ................ 924,781 06 20, 585, 697 49 
1881J 886, 832. 588 65 186, 522, 064 60 124, 009, 373 92 30 85 1, 016, 506 60 ~!·~~·~ g~ i 1881 231, 940, 064 44 198, 159, 676 02 135, 264, 385 51 1, 516 89 2, 201,863 17 
' ' 1882 280, 607, 668 37 220,410,730 25 146,497,595 45 160, 141 69 I 4, 753, 140 37 31, 703, 642 52 I 
1883 247,349,258 62 " ........... 
1 
.... 726, ..... 108, 156 60 I 7, 955, 864 42 30, 796, 695 02 
18841 ::::~·-~ 195, 067, 489 76 121, 586, 072 51 10, 120 ••J •. 010,706 01 121, ......... 5, 267, 307, 819 36 3, 220, 161, 403 22 27,989,292 51 230,285,892 38 523,068, 43~ 43 
*Amounts ht>retofore ('rl'llit• ·•l to the Tr• ·Mn t>r u& 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 15· 
STATES from March 4, 1879, to June 30, 18tl4, ~f'c.-Continuetl. 
l I I R.-cPipts from ! 
• Dividends Net ordinary 1' Interest I Preminms 10 all s and I Gross receipts Una vail-
'" · receipts. ____ .
1 
_____ · _ Treasury · able. ~ no~L I 
------1------1----
1866 •••••• -.---- $519, 949, 564 38 ---- ... -- .'$38, 083, 055 68 $712, 851, 553 05 $1, 278, 884, 173 11 $172, 094' 29 · 
1861 •••••••• ___ . 462, 846, 679 92 . _ ....... ·I 21. 787, 33u 35 o4o, 426; 9to 29 1, 131, ooo, 92o 56 721, s21 9a. 
I 2, 675, 918 19· 
1868 .•• --- -·---- 376,434,453 82 .. - ..... -. 29, 203, 629 50 6:'5, 111; 433 20 1, 030, 749,516 52 . -- ........ . 
1869 •••.••••••.. 357,Hs8,256 09 .•........ 13,755;49112 ' 238,ti78,081 001 609,621,828 27 *2,070 73 
1870 . . . . . • . . . . • 395, 959, P33 f/.7 . . . . . . . . . . 15, 295, G43 76 285, 474, 496 00 6!J6, 729, 973 63 ..•....••.... 
1871 ------·----· 374,431,104 94 j-----····· 8,892,839 95 268,768,523 471 652,092,468 36 *3,396 18 
1872 ............ 364,394,229 !H I-··· - · .... 9, 412,1irl7 65 :Hlil,047; f!fi4 00 679,153,02156 *18,228 35 -
1873 •••••..•.... 322,177,673 781-····-··· · n,5oo,sao 89 214,1J31,0l7 ool 548,669,22167 *3,047 so-
1874 .........•.. · 299,. 941, o9o 84
1
. . . . . . . !\, on7, 665' 22 4:19, · 7:.!, 5:•5 46 74-t-, :?51, 2!11 52 12, 691 40• 
1875 .•••...•.... 284,020,771 41....... .. 3,979,279 69 387,971,556 ool 675,971,60710 .•••••.•.... 
1876 .••......... 290,06G,5M 70 ...... . ... 4.029,280 5~ 397,455,~{'8 00
1 
691,55.1,673 28 ........... . 
1877 • • • • • • . • • • • . 281, ooo, 642 oo1. . . . . . . . . 405, 776 58 · 348, 871, ,49 oo oao, 278, 167 58 .•••.•.... . • 
1878 •••••..••... 257,446,7i6 40 ......... . 317,102 30 -404,G81,:?01 oo
1
. 662,345,079 70 ........... . 
1879 ·······-···· 272,322,136 831.......... 1,505,047 63 792,807,643 00 1,066,634,827 46 ••••••.•..•• 
1880 ............ 333,526,50098.. ...... 11000 -211,814,103001 54fi,340,71398 ........... . 
1881 •••••••••••. 360,782,292 57 ............... - .... --.. 113,750,534 00 474,532,826 57 .••.•• -- ... . 
1882 ........... 403,525,250 28, ......... ! .............. 120,945,724 00 524,470,974 28 . ........ .. . 
1883 • • •• • • . • • • .. 398, 287, 581 951 . ...... - ...... -- ... -.... 555, 94.2, 564 00 954, 230, 145 95 - ........ - •. 
1884 •••••.•••••. 348,519,869 92 ... - •. . - ............. -.. 206,877,.886 00 555,397,755 92 .... --- .... . 
------------------
.$9,720,136 29 9,278,532,974 19 485,224 45 204,259,220 8311,594.,81o-,415 ~ 21,078,087,835 312,661,866 5:J; 
UDaTailable, and since recovered. and charged to his account. 
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T A.BLE H.-STATEMENT of EXPENDITURES of UNITED 8TATESfromMar.4, 
Year. 
1791. •••••••••••••· 1792 ••••••••••••••• 
1793 .•••••••••••••. 
1794 ..••••••.•••••• 
1795 ..••.•••••••••• 
1796 ............... 
1797 .•••••••••••••• 
1798 ............... 
1799 ............... 
1800 ............... 
1801 ............... 
1802 ............... 
1803 ............... 
1804 ............... 
1805 ............... 
1806 .............. 
1807 ............... 
1808 ............... 
1809 ............... 
1810 ............... 
1811.· ............ _ .. 
1812 .............. 
1813 ............... 
:1814 ............... 
1815 ............... 
1816 ............... 
1817 ............... 
1818 ............... 
1819 ............... 
1820 ............... 
1821 ............... 
1822 ............... 
1823 ................ 
1824 ............... 
1825 ............... 
1826 ............... 
'1.827 ............... 
1828 ............... 
1829 ............... 
1830 ............... 
1831. .............. 
1832 ............... 
1833 ............... 
1834 ............... 
L835 .............. 
lf\36 ............... 
1837 ............... 
1838 ............... 
1839 ............... 
1 
1 
1 
840 ............... 
841 ............... 
842 ............... 
1843* .............. 
1844 .............. 
1845 ............... 
1846 .............. 
1847 ............... 
1848 ............... 
L849 ............... 
1850 .............. 
1851. .............. 
1852 ............... 
1853 ............... 
1854 ............... 
1855 ............... 
1 
1 
1 
856 ............... 
857 ............... 
858 .............. 
1859 ............... 
1860 ............... 
8{!1 ............... 1 
1 
:) 
·t.B 
862 ............... 
863 .............. 
64 ............... 
War. Navy. 
$632, 80-i 03 ........................ 
1, 100, 702 09 ........................... 
1, 130, 249 08 
······$6i,'4os.97 2, 639, 097 59 
2, 480, 9LO 13 410,562 03 
1, 260, 263 84 2H, 784 04 
1, 039, 402 46 382,631 89 
2, Ov9, 522 30 1, 381, 347 76 
2, 466, 946 98 2, 858, 081 84 
2, 560, 878 77 3, 448,716 03 
1, 672, 944 08 2, 111, 424 00 
1, 179, 148 25 915, 561 87 
822,055 85 1, 215, 230 53 
875,423 93 1, 1 89, 832 75 
712,781 28 1, 597, 500 00 
1, 224, 355 38 1, 649, 641 44 
1, 288, 685 91 1, 722, 064 47 
2, 900, 83l 40 1, 884, 067 80 
3, 345, 772 17 2, 427, 758 80 
2, 294, 323 94 1, 654, 2U. 20 
2, 032, 828 19 1, 965, 566 39 
11, 817,798 24 3, 959, 365 15 
19, 652, 013 02 6, 446, 600 10 
20, 350, 806 86 7, 311, 290 60 
14, 794, 294 22 8, 660, 000 25 
16, 012, 096 80 3, 908, 278 30 
8, 004, 236 53 3, 314,598 49 
5, 622, 715 10 2, 953, 695 00 
6, 506, 300 37 3, 847, 640 42 
2, 630, 392 31 4, 387, 990 00 
4, 461, 291 78 3, 319, 243 06 
a, 111, 981 48 . 2, 224, 458 98 
3, 096, 924 43 2, 503, 765 83 
3, 340, 939 85 2, 904, 581 56 
3,659, 9H 18 3, 049, 083 86 
3, 9l3, 194 37 4, 218, 902 45 
3, 948, 977 88 4, 263, 877 45 
4, 145, 544 56 3, 918,786 44 
4, 724, 291 07 a, 308, 745 47 
4, 767, 128 88 3, 239, 428 63 
4, 841, 835 55 3, 856, 183 07 
5, «6, 034 88 3, 956, 370 29 
6, 704, 019 10 3, 901, 356 75 
5, 696, 189 38 3, 956, 260 42 
5, 759, 156 89 3, 864, 939 06 
11,747, 3-i5 25 5, 807, 718 23 
13, 682. 730 80 6, 646, 914 53 
12, 897,224 16 6, 131, 580 53 
8, 916, 995 80 6, 182, 294 25 
7, 095,267 23 6, 113, 896 89 
8, 801, 610 24 6, 001, 076 97 
6, 610, 438 02 8, 397,242 95 
2, 908, 671 95 3, 7:l7, 711 53 
5, 218, 183 66 6, 498, 199 11 
5, 746, 291 28 6, 297, 177 89 
10, 413, 370 58 6, 455, 013 92 
35, 840, 030 33 7, 900, 635 76 
27,688, 334 21 9, 408, 476 02 
14, 558, 473 26 9, 786, 705 92 
9, 687, 024 58 7, 904, 724 66 
12, 161, 965 11 8, 880, 581 38 
8, 521, 506 19 8, 918, 842 10 
9, 910, 498 49 11,067,789 53 
11, 722, 282 87· 10, 790, 096 32 
14,648,074 07 13, 327, 095 11 
16, 963, 160 51 14, 074, 834 64 
19, 159, 150 87 12, 651, 694 61 
25, 679, 121 63 14, 053, 264 64 
23, 154, 720 53 14, 690, 927 90 
16, 472, 202 72 11, 514, 649 83 
23, 001, 530 67 12, 387, 156 52 
389, 173, 562 29 42, 640, 353 09 
603,314,411 82 63, 261, 235 31 
690, 391, 048 66 85, 704, 963 74 
Indians. Pensions. Miscellaneous. 
$27.000 00 $175,813 88 $1, 083, 971 61 
13,648 85 109,243 15 4, 672, 664 38 
27,282 83 80,087 81 511,451 01 
13,042 46 81,399 24 750,350 74 
23,475 68 68,673 22 1, 378, 920 66 
113,563 98 100,843 71 801,847 58 
62,396 58 92,256 97 1, i!59, 422 62 
16,470 09 104, 845 33 1, 139, 524 94 
20,302 19 95,444 03 1, 039, 391 68 
31 22 64,130 73 1, 337. 613 22 
9, 000 00 73;533 371 1, 114, 768 45 94,000 00 85,440 39 1, 462, 929 40 
60,000 00 62,902 10 1, 842, 635 76 
116,500 00 80,092 80 2, 191, 009 43 
196,500 00 81,854 591 a, 768, 598 75 
234,200 00 81,875 53- 2, 890, 137 01 
205,425 00 70, 500 00 1, 697, 897 51 
213,575 00 82,576 04 
'· '"· .. , "I 337,503 84 87,833 54 1, 215, 803 79 177, 6:!5 00 83,744 16 ), 101, 144 98 
151,875 00 75,043 88 1, 367,291 40 
277,845 00 91,402 10 1, 683, 088 21 
167,358 28 86,989 91 1, 729, 435 61 
167,394 86 90,164 36 2, 208, 029 70 
530,750 00 69,656 06 2, 898, 870 47 
274,512 16 188,804 15 2, 989,741 17 
319,463 71 297,374 43 3, 518, 936 76 
505,704 27 890,719 90 3, 835, 839 51 
463,181 39 2, 415, 939 85 a, 067,211 41 
315,750 01 3, 208, 376 31 2, 592,021 94 
4!i7, 005 -i4 242,817 25 2, 223, 121 54 
575,007 41 1, 948, 199 40 1, 967, 996 24 
380,781 82 1, 780, 588 52 2, 022, 093 99 
429,987 90 1, 499, 326 59 7, 155,308 81 
724,106 44 1, 308, 810 57 2, 7 48, 544 89 
743, 4t7 83 1, 556, 593 83 2, 600, 177 79 
750,624 88 976,138 86 2, 713, 476 58 
705,084 24 850,573 57 3, 676, 052 64 
576,344 74 949,594 47 3, 082, 234 65 
622,262 47 1, 363, 297 31 3, 237,416 04 
930,738 04 1, 170, 665 14 3, 064, 646 10 
1, 352, 419 75 1, 184, 422 40 4, 577, 141 45 
1, 802, 980 93 4, 589, 152 40 5, 716, 245 9:3 
1, 003, 953 20 3, 364, 285 30 4, 404, 728 95 
1, 706, 444 48 1, 954, 711 32 4, 229, 698 53 
5, 037,022 88 2, 282, 797 96 5, 393, 279 72 
4, 348, 036 19 2, 672, 162 45 9, 893, 370 27 
5, 504, 191 34 2, 156, 057 29 7, 160, 664 76 
2, 5:!8, 917 281 3, 142, 750 51 5, 725, 990 89 
2, 331, 794 86 2, 603, 562 17 5, 995, 398 96 
2, 514, 837 12 2, 388, 434 51 6, 490, 881 45 
1, 199, 099 68 1, 378, 931 33 6, 775, 624 61 
578,371 00 839, 041 12 3, 202, 713 00 
1, 256, 532 39 2, 032, 008 99 5, 645, 183 86 
1, 539, 351 35 2, 400, 788 11 5, 911, 760 98 
1, 027, 693 64 1, 811, 097 56 6, 711, 283 89 
1, 430, 411 30 1, 7 44, 883 63 6, 885, 608 35 
1, 252, 296 81 1, 227, 496 48 5, 650, 851 25 
1, 374, 161 55 1, 328, 867 64 12, 885, 33 t 24 
1, 663, 591 4'Z 1, 866, 886 02 16, 043, 763 36 
2, 829, 801 77 2, 293, 377 22 17, 888,992 18 
3, 043, 576 04 2, 401, 858 78 17, 504, 171 45 
3, 880, 494 12 1, 756, 306 20 17,463,068 01 
1, 550, 339 55 1, 232, 665 00 26, 672, 144 68 
2, 772, 990 78 I, 477, 612 33 24, 090, 425 43 
2, 644,.263 97 1, 296, 229 65 31, 794, 038 87 
4, 354, 418 87 1, 310, 380 58 28, 565, 498 77 
4, 978, 266 18 1, 219, 768 30 26, 400, 016 42 
3, 490, 534 53 1, 222, 222 71 23, 797,544 40 
2, 991, 121 54 1, 100, 802 32 27, 977, 978 30 
2, 865, 481 17 1, 034, 599 73 23, 327,287 69 
2, 327, 948 37 852,170 47 21, 385, 862 59 
3, 152, 032 70 1, 078, 513 36 23, 108, 382 37 
2, 629, 975 97 4, 985, oi73 90 27,572,216 87 
*For the half year from .ran 
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1789, to June 30, 1884, by cal. years to 1843 and by fiscal years (ended June 30) from that time. 
Balance in 
Year. Net ordinary ex- Premiums. Interest. Public debt. Gross expendi- Treasury at penditures. tures. the end of 
the year. 
1791 $1, 919, 589 52 ....................... $1, 177, 863 03 $699,984 23 $8, 797,436 78 $973,905 75 
1792 5, 896, 258 47 ....................... 2, 373, 611 28 693,050 25 8, 962, 920 00 783,444 51 
1793 1, 749, 070 73 ........................ 2, 097,859 17 2, 633, 048 07 6, 479, 977 97 753,661 69 
1794 3, 545, 2D9 QO ............................ 2, 752, 523 04 2, 743, 771 13 9, 041,593 17 1, 151, 924 17 
1795 4, 362, 541 72 ......................... 2, 947, 059 06i 2, 841, 639 37 10, 151,2-10 15 516,442 61 
1796 2, 551, 303 15 .......................... 3, 239, 347 681 2, 577, 126 01 8, 367, 776 84 888,995 42 
1797 2, 836, 110 52 .......................... 3, 172, 516 731 2, 617, 21)0 12 8, 625, 877 37 1, 021, 899 04 
1798 4, 651, 710 42 ........................... 2, 955, 875 90 976,032 09 8, 583, 618 41 617,451 43 
1799 6, 480, 166 72 ....................... 2, 815, 651 41J 1, 706, 578 84 11, 002, 396 97 2, 161, 867 77 
1800 7, 411, 369 97 ..................... 3, 402, 601 04 1, 138, 563 11 11, 952, 534 12: 2, 623, 311 99 
1801 4, 981, 669 90 ........................ 4, 411, 830 06 2, 87f 876 98 12, 273,376 941 3, 295, 391 00 
1802 3, 707, 079 91 . ......................... 4, 239, 172 16 5, 29 '235 24 13, 270, 487 311 5, 020, 697 64 
1803 4. 002, 824 24 ..................... 3, 949, 462 36, 3, 306, 697 07 11, 258, 983 671 4, 825, 811-60 
1804 4, 452, 858 91 .......................... 4, 185, 048 74 3, 977, 206 07 12, 615, 113 72; 4, 037, 005 26 
1805 6, 357, 234 62 ......................... 2, 657, 114 22 4, 583, 960 63 13, 598, 309 471 3, 999, 388 99 
1806 6, 080,209 36 ...................... 3, 368, 968 26 5, 572, 018 64 Hi, 021, 196 26 4, 538, 123 80 
1807 4, 984, 572 89 ......................... 3, 369, 578 48 2, 938, 141 62 11, 292, 292 99, 9, 643, 850 07 
1808 6, 504, 338 85 . ......................... 2, 557, 074 23 7, 701, 288 96 16, 762, 702 04' 9, 941, 809 96 
1809 7, 414, 672 14 ...................... 2, 866, 074 90 3, 586,479 26 13, 8G7, 226 30 3, 848, 056 78 
1810 5, 311, 082 28 ............................. 3, 163, 671 09 4, 835, 241 12 13, 309, 994 49 2, 672, 276 57 
1811 5, 592, 604 86 ..................... 2, 585, 435 57 5, 414, 564 43 13, 502, 604 861 3, 502, 305 80 
1812 17, 829, 498 70 ....................... 2, 451, 272 57 1, 998, 349 88 22, 279, 121 15 3, 862, 217 41 
1813 28, 082, 396 92 ........................ 3, 599, 455 22 7' 508, 668 22 39, 190, 520 36 5, 196, 542 OJ 
1814 30, 127, 686 38 ...................... 4, 593, 239 04 3, 307, 304 90 38, 028, 2iJO 32 1, 727, 848 63 
1815 26, 953, 571 00 .................... 5, 990, 090 24 6, 638, 832 11 39, 582, 493 35 13, 106, 592 88 
1816 23, 373, 432' 58 ........................ 7, 822, 923 34 17,048, 139 59 48,_244, 495 51 22, 033, 519 19 
1817 15, 454, 609 92 ......................... 4, 536, 282 55 20, 886, 753 57 40, 877, 646 04 14, 989, 465 48 
1818 13, 808, 673 78 ........................ 6, 209, 954 03 15, 086, 24 7 59 35, 104, 875 40 1, 478, 526 74 
1819 16, 300, 273 44 . -·- .... -........... . 5, 211, 730 56 2, 492, 195 73 24, 004, 199 73 2, Oi9, 99::! 38 
1820 13, 134, 530 57 ........................... 5, 151, 004 32 3, 477,489 96 21, 763, 024 85 1, 198, 461 21 
1821 10, 723,479 07 ....................... 5, 126, 073 79 3, 241, 019 83 19, 090, 572 69. 1, 681, 592 ::!4 
1822 9, 827, 643 51 ........................ 5, 172, 788 79 2, 676, 160 33 17, 676, 592 63, 4, 2::!7, 427 55 
1823 9, 784, 154 59 ............................ 4, 922,475 40 607,541 01 15, 314, 171 OO j 9, 463, 922 81 
1824 15, 330, 144 71 ..................... . 4, 943, 557 93 11, 624, 835 83 31, 898, 538 471 1, 946, 597 13 
1825 11' 490, 459 94 ......................... 4, 366, 757 40 7, 728, 587 38 23, 585, 804 72 , 5, 201, 650 43 
1826 13, 062, 316 27 .......................... 3, 975, 542 95 7, 065, 539 24 24. 103, 398 461 6, 358, 686 18 
18271 12, 653, 095 65 ......................... 3, 486, 071 51 6, 517, 5g5 88 22, 656, 764 04 6, 668, 286 1 0 1828 13,296, 041 45 ........................... 3, 098, 800 60 9, 064, 637 47 35, 459, 479 521 5, 97:l, 435 81 
1829 12, 641, 210 40 ...................... . . 2, 542, 843, 23 9, 860, 304 77 25, 044, 358 401 5, 755, 704 79 
1830 13, 229, 533 33 .......................... 1, 912, 574, 93 9, 443, 173 29 24, 585, 281 55j 6, 014, 539 75 
1831 13, 864, 067 90 ....................... 1, 373,748 74 14, 800, 629 48 30, 038,446 121 4, 502. !H4 45 
1832 16, 516, 388 77 ................... 772, 561 50 17,067, 747 79 34, 356, 698 061 2, 011, 777 55 
1833 22, 713, 755 11 ........................ 303,796 87 1, 239, 746 51 24, 257, 298 49 11, 702, !JOfi 31 
1834 18,425,417 25 ............................ 202, 152 98 5, 974, 412 21 24, 601, 982 44 1 8, 892, 838 42 
1835 17,514,950 28 
------ -·-··· 
57,863 08 328 20 17,573, 141 56 26,749,803 96 
1836 30, 868, 164 04 ....................... . ......... .... .. ............... ............................. 30, 868, 164 041 46, 708, 436 00 
1837 37, 24:~. 214 21- ......................... ............... . ........... 21,822 91 37,265, 037 15 37, 327, 252 69 
1838 33, 849, 718 Oil ........................ . 14,996 48 5, 590, 723 79 39, 455, 438 351 36, 891, 196 94 
183!) 2~>. 496, 948 n ......... . ............ 399,833 89 10,718, 153 53 37, 614, 936 151 33, 157, 503 68 
1840 24, 139, 920 11 ..................... 174,598 08 3, 912, 015 '62 28, 226, 533 81 29, 963, 163 46 
1841 26, 19G, 840 29 ........................ 284, 977 55 5, 315, 712 19 31, 797, 530 03 28, 685, 111 08 
1842 24, 301' :!:!6 5f~ . ....................... 773, 549 85 7, 801, 990 09 32, 936, 876 531 30, 521, 979 44 
1843 11, 2.36, 508 60 ....................... 523,583 91 338,012 64 12, 118, 105 15 39, 186, 284 74 
1844 20,650,108 01 ............ .. .......... 1, R33, 452 13 11, 158, 450 71 33, 642,010 85 36,742,829 62 
1845 21. e95, 3G9 61 $18, 231 43 1, 040, 458 18 7, 536, 349 49 30,490,408 71 36, 194, 274 ' 81 
1846 26, 418, 459 59 ...................... 842,723 27 371,100 04 27, 632, 282 90 38, 261, 959 65 
1847 53,801, 5G9 37 ........... 
--- -
1, 1 HJ, 214 72 5, 600, 067 65 60, 520, 851 74 33, 07D, 276 43 
1848 4:i, 227, 454 77 . ...... .......... . 2, 390, 765 88 13, 036, 922 54 60, 655, 143 19 29, 416, 612 45 
1840 39, D3:.l, 5-t2 61 82,865 81 3, 565, 535 7f' 12, 804, 4 78 54 56, 386,422 74 32, 827, 082 69 
1850 37,16\900 'l··· ........ 3, 782, 393 03 3, 656, 335 14 44, 604, 718 26 35, 871, 753 31 18.i1 44, 054, 717 66 6D, 713 19 3, 696, 760 75 654,912 71 48, 476, 104 31 40, 158, 353 25 
1852 40, 3R!J, !l54 !'\6 170, Ofi3 42 4, 000, 297 80 2, 152, 293 05 46, 712, 608 83 43, 338, 860 02 
1853 44, 078, 15G 35 420, 498 64 3, 665, t-32 74 6, 412, 574 01 54, 577, 061 74 50, 261, 901 09 
1854 51, !167, !i28 42 2, 877, 81il 6!) 3, 070, 926 69 17,556,896 95 75,473,170 75 48, 591, 073 41 
1855 56,316,197 72 872,047 39 2, 314, 464 99 6, 662, 065 86 66, 164, 775 96 47, 777, 672 18 
1R)6 66, 772, 527 64 385,372 90 1' !)53, 822 37 3, 614, 6111 66 72, 726, 341 57 49, 108, 229 80 
1857 66,041, 143 70 363, 572 30 1, 593, 265 23 3, 276, 606 05 71, 274, 587 37 46, 802, 855 00 
1fi!'\8 72, 3:l0, 437 17 574,443 08 1, 6.32, 055 67 7, 505,250 82 82, 062, 186 7 4 35, 113, 334 22 
1859 66, 3:)5, 950 07 ......................... 2, 637, 649 70 14, 685, 043 15 83, 678, 642 92 33, 193, 248 60 
1860 60, 036, 754 71 .................... ... 3, 144, 120 94 13, 854, 250 00 77, 055,125 65 32, 979, 530 78 
1861 62, 616, 055 7o ...................... 4, 034, 157 30 18, 737, 100 00 85, 387, 313 08 30, 963, 857 83 
lti6'3 456, 37D, 896 811-------.- •• -- 13, 190, 344 84 96, 097, 322 09 565, 667, 563 741 46,965, 304 87 
18iiil 6!H,004,57;') 56--------·---- 24, 72lf, 700 62 181, 081, 635 07 899, 815, 911 25 36, 523, 046 13 
186! 811,283,676 14, •••• ---- ---.- 53, 685, 421 69 430, 572, 014 03 1, 295, 541, 114 86134,433, 738 44 
nary 1 to J nne 30, 1il43. 
5023 SEC--2 
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TABLE H.-STATEMENT of the EXPENDITURES of the UNITED 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellaneous. 
1865 ............... $1, 030, 690, 400 06 $122, 617,434 07 $5, 059, 360 71 $16, 347, 621 34 $42, 989, 383 101 
1866 ............... 283, 154, 676 06 43, 285, 662 00 3, 2!J5, 729 32 15, 605, 54!J 88 40, 613,114 17 
--------------------------
3, 568, 638, 312 28 717, 551, 816 39 103, 36!J, 211 42 119, 607, 656 01 643, 604, 554 33 
*3, 621, 780 07 *77, 992 17 *53, 286 61 *9, 737 87 "718, 769 52 
----------------------------
3, 572, 260, 092 35 717, 6~9. 808 56 103, 422, 498 03 119, 617, 3!J3 88 644, 323, 323 85 
1867 ............... 95, 224, 415 63 31,034, 011 04 4, 642, 531 77 20, 936, 551 .71 51, 110, 22il 72 
1868 ............... 123, 246, 648 62 25,775, 502 72 4, 100, 682 32 23, 782, 386 78 53, 009, 867 67 
1869 .............. . 78, 501, !J90 61 20, 000, 757 97 7, 042, 923 06 28, 476, 621 78 56, 474, 061 53 
1870 ............... 57, 655, 675 40 21, 780, 229 R7 3, 407, 9:18 15 28, 340, 202 17 53, 237,461 56 
1871 ............... 35, 799, 991 82 19, 431, 027 21 7, 426,997 44 34, 44:1, 8!)4 88 60, 481, 9115 23 
187~ ............... 35, 372, 157 20 21, 249, 80!.) 99 7, 061, 7:!8 82 28, 5:13, 402 76 60, 984, 757 42 
1873 ............... 46, 323, 138 31 23, 526, 256 79 7, 951, 704 RS 29, 35!), 426 86 73, 328, 110 06 
1874 ............... 42, 313, 927 22 30, 932, 587 42 6, 692, 462 09 29, 0:18, 414 66 85, 141, 5!J3 61 
1875 ............... 41, 120, 645 98 21, 497, 626 27 8, 384, 656 82 29, 456, 216 22 71, 070, 702 98 
1876 ............... 38, 070, 888 64 11", 963, 309 82 5, 966, 558 17 28, 257, 395 69 73, 59!J, 661 04 
1877 ............... 37, 082, 735 90 H, 959, 935 36 5, 277, 007 22 27, !J63, 752 27 58, 926, 532 53 
1878 ............... 32, 154, 147 85 17, 365, 301 37 4, 629, 280 28 27, 137, 019 08 5il, 177, 703 57 
1879 ............... 40, 425, 660 73 15, 125, 126 84 5, 206, 1 OP 08 35, 121, 482 39 65, 741, 555 49 
1880 ...... ~ ....... 38, 116, 916 22 13, 536, 984 74 5, 945, 457 09 56,777, 174 44 54, 713, 529 76 
1881 ............... 40, 466, 460 55 15, 686, 671 66 6, 514, 161 09 50, 059, 279 62 64, 416, 324 71 
1882.. ............. 43,570,494 19 15,032,046 26 9, 736,747 40 61, 345, 193 95 57. 219, 750 98 . 
1883. _____________ •
1 
... 911. 382 .. 
1
,. 283 •• , 17l '· 362, .,. .. 
... "~ ,, .. 
1 
... '"· 022 21 
1884............. •. 39,429,603 36 17,292,601 44 6, 475,999 29 55, 429, 22~ 06 70, 920, 433 70 
---------------------- ------
4, 486,046,97:1 511, 076, 103,032 50 217,248,033 34 780, 087, 610 84 1, 776, 555, 532 62 
* Ontstanding 
NoTE.-ThiR statement is made from wnrrants paid by tlJe Trt>asurer up to .Tune 30, 1R66. Th e ont-
ance in the Treasury June 30, 188:1, U8 shown lly this statement, includes the amount deposited with 
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ST.A.1'ES frorn March 4, 1789, to June 30, 1884, goc.-Continued. 
I 
Year. Net ordinary ex-penditures. Premiums. Interest. 
1865 $1,217,704,199 28$1,717,900 11 $77, 395, 090 30 
1866 385, 954, 731 43 5S. 476 51 133, 067, 624 91 
---------------
5, 152, 771, 550 43 7, 611, 003 56 502,689, 519 27 
*4, 481, 566 24 ........ . ........... *2, 888 48 
5, 157, 253, 116 67 7, 611, 003 56 502, 692, 407 75 
\867 202, 947, 733 87 10, 81.3, 349 38 143, 781, 591 91 
\868 220, 915, 088 11 7, 001, 151 04 140, 424, 045 71 
1869 190, 496, 354 95 1, 674, 680 05 130, 694, 242 80 
1870 164, 421' 507 15 15, 996, 555 60 129, 235, 498 00 
1871 157, 583, 827 58 9, 016, 794 74 125, 576, 565 93 
1872 1!l3, 201, 856 19 6, 958, 266 76 117, 357,839 72 
1873 180, 488, 636 90 5, 105, 919 99 104, 750, 688 44 
1874 194, 118, 985 00 1, 395, 073 55 107, 119,815 21 
1875 171, 529, 848 27 ........................... 103, 093, 544 57 
1816 164,857, 813 36 ...................... 100, 243, 271 23 
1877 144, 209, 963 :!8 ...................... 97, 124, 511 58 
1878 134, 463,452 15 ......................... 102,500, 874 65 
1879 161, 619, 934 53 ........................... 105, 327, 949 00 
1880 169, 090, 062 25 2, 795, 326 42 95, 757, 575 11 
1881 177, 142,897 63 1, 061, 248 78 82, 508, 741 18 
1882 186, 904, 232 78 ..................... 71,077,206 79 
Public debt. 
$609, 616, 141 68 
620, 263, 249 10 
--·--
2, 374,677, 103 12 
*100 31 
2, 374, 677, 203 431 
735, 536, 980 11 
692, 549, 685 88 
261, 912, 718 31 
393, 254, 282 13 
399, 503, 670 65 
405, 007, 307 54 
233, 699, 352 58 
422, 065, 060 23 
407,377,492 48 
449, 345, 272 80 
323, 965, 424 05 
353, 676, 944 90 
699, 445, 809 16 
432, 590,280 41 
165, 152, 335 05 
271, 646, 299 55 
IBW Gross expendi- T 
tures. th 
th 
ance in 
r:a!~?~} 
e year. 
$1, 906, 433, 331 3,1$33, 
1, 139. 344, 081 95,165, 
933,657 89 
301,654 76 
484,555 03 
817, 099 73 
076,537 09 
936,082 87 
8,037, 749,176 381-----
*4, 484, 555 031 *4, 
8, 042,233, 731 41160, 
1, 093, 079, 655 27 198, 
1, 069, 889, 970 74158, 
584, 777, 996 11183, 7 81,985 76 
04,116 51 
19, 122 15 
66,001 85 
93,673 41 
33,339 54 
04,061 32 
09,377 21 
87, fl45 88 
91,453 88 
32,588 65 
40,064 44 
07,668 37 
49,258 62 
702, 907,842 88,177, 6 
691, 680, 858 90 138, 0 
082, 525, 270 21134, 6 
524, 044, 597 91,159, 2 
724, 698, 933 991178, 8 
682, 000, 885 32 172, 8 
714,446, 357 39149, 9 
565,299,898 911214, 8 
590, 641, 271 70 286, 5 
966, 393, 692 69 386, 8 
700, 233, 238 19,231, 9 
425, 865, 222 64'280, 6 
529, 627, 739 121247, 3 
188! 189,547,865 85 .•.......... 54,578,378 48 260,520,690 50~4,646,934 83396,839,75816 HUH I 20G, 24l:l, 006 :!91 .••..•.• ---- "I 59, 160, 131 251590, 083, 820 961 855, 4!H, 967 50 346, 087, 437 07 
- - -8.336.Qii"i82si 69,429~~ 2,373,004,87931 9,87~39721 20, 650, 486, 065 71t==~ 
warrants. 
standing warrants are then added, and the statement is by warrants issued from that date. The bal-
the States, $28,101,644.91. 
TABLE I.-STATEMENT sho'wing the CONDITION of the SINKING-FUND from its institution in May, 1869, to and including June 30, 1884. 
DR. THE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH SINKING-FUND. CR. 
July 1,1868 To! of 1 per cent. on the principal of the public debt, June 30, 1869 By amount of principal purchased, $8,691,000, including being for the three months from April 1 to June 30, $1,000 donation, estimated in gold .................... $7,261,43 
1868. -- .. --.----------.-- .. -----.-- . . -- .-- --- -· --. $6, 529, 219 63 By accrued inter est on tho amount of purchases in 1869 .. 136,39 June 30, 1869 To interest on $8,691,000, being amount of principal of 
public tlobt purchased during fiscal year 1869 on this 
196,590 00 account .....................••..•............ . .....•. 
Balance to new account ...•.•.....•..••...•..•..•...... 672,020 23 
-------
-----7, 397, 829 86 7,397, 82 
=== === ) 
July · 1,1869 To 1 per cent. on the principal of the public debt on July 1,1869 By balance from las~ear .•...•...........•.••..••..••. 672,02 Juno 30,18fi9, $2,588,452,213.94 . •.•.................... 25, 884, 522 14 June 30,1870 Byamountofprincip purchased, $28,151,900, estimated June 30, 1870 To interest on $8,691,000, amount of redemption in 1869 .. 521,460 00 in gold . . ----------···········---- -....... --- -. -- .••. 25,893,14 To int6rest on $28,151,900, amount of' prinmpal of public By accrued interest on account of purchases in 187~- ••. 351,00 debt purchased during fiscal year 1870 on this account . 1, 254, 897 00 By balance to new account . ..••••.•••••.••..••..••..... 744,71 
27, 660, 879 14 27,660,87 
. === 
July 1, 1870 To balance from last year .....•........••........•...•. 744,711 80 Juno 30, 1871 By amount of principal purchased,$29, 936,250, estimated 
'l'o 1 per cent. on the principal of the public debt on in gold .................••..•.............. . .......... 28,694,01 June 30, 1870,$2,480,672,427.81 ...........•........... 24, 806, 724 28 By accrued interest on account of purchases in 18il. •. . 367,78 J nne 30, 1871 To interest on r eden•ption of 1869, $8, 691, 000 . .•.•...... 521,460 00 By balance to new account ..•••••..••••.••..••..•.•..•. 257,47 To intere~:~t on redemption of 1870,$28, 151,900 .......... 1, 689, 114 00 
To inter est on $29,936,250, amount of principal of public 
debt purchased during fiscal year 1871 on this account . 1, 557,264 50 
----29,319,274 58 29,319,27 
=== 
July 1,1871 To balance from last year .......•••...•••.•..••....••.. 257,474 32 Juno 30, 1872 By amount of principal purchased,$32,618,450, estimated 
32,248,64 To 1 per cent. on the prin<>ipal of the public debt on in gold . .. . .... _ .•......•...............••.•.......••. June 30, 1871,$2,353,211,332.32 ..•....•.•.•........... . 23, 532, 113 32 By accrued interest on account of purchases in 1872 .••. 430,90 
.J nne 30, 1872 To interest on r edemption of 1869,$8,691,000 . ..•.•.••... 521,460 00 
To interest on redemption of1870, $28,151,900 ........... 1, 689, 114 00 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 ...•.•.••. 1, 796, 175 00 
To interest on r edemption of $32,618,450, amount of 
principal of public debt purchased during fiscal year 
2, 059, 325 50 1872 on this account .. . .............•..•.. . .•......... 
To balance to new account ...........•••••••.•..•.•.... 2, 823, 891 46 
32, 679, 553 60 32,679,55 
~ = === 
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July 1,1872 
June 30,1873 
July 1,1873 
June 30,1874 
Jnly 1,1874 
June 30, 1875 
To 1 per cent. on the principal of the puulic debt on 
June 30, 1872,$2,253,251,328.78 ..•....•••...••....•.... 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 . .......... . 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 ..•..... • .. 
To interest on redemption of 1871, $29, !!86,250 . .••..•..•• 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 ..•••••.... 
To interest on redemption of $28,678,000, amount of 
principal of public debt purchased during fiscal year 
1873 on this account .•...•••..••••••..••.....•••...•• . 
To balance to new account ••••••••••••••••••.•••••..•. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1873, t2,234,482,993.20 ...................••••. 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 ..••.•...... 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ..•••••.... 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 ...•....••. 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 ..••.....•. 
To interest on redemption of1873, $28,678,000 . .......••. 
To ·interest on redemption of $12,936,450, amount of 
principal of public debt purchased during fiscal year 
1874 on thi.s account ••••.•.••••. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1874, $2,251,690,468.43 ..•....... . ............. 
To interest on redemption of 1869,$8,691,000 .•••.•.•.... 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ..••••..•.. 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 ..••..••... 
i To interest on redemption of1872, $32,618,450 .•••••...•. 
I To interest on redemption of 1873, $28,678,000 ..•••••.••. To interest on redemption of 1874,$12,936,450 ..•••.•.•.. 
To interest on redemption of $25,170,400, amount of 
principal of public debt "paid" during fiscal year 
1875 on this account ....•..••.••••.•.....•....•.•..•.. 
22, 532, 513 29 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 725, 881 50 
1, 451, 588 95 
31,673, 839 74 
22, 344, 829 93 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
823,082 00 
30,852,447 93 
22, 516, 904 68 
521,460 00 
1, 689,114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776,087 00 
541,793 50 
31, 519, 501 18 
July 1,18721 By balance from last year . ... . ........•................ 
June 30,1873 Byamountofprincipalpurehased, $28,678,000, estimated 
in gold ....•..•...•.••..•............ . ................ 
By accrued interest on account of purchases in 1873 .••. 
July 1,18731 By balance from last year .•...•.••.....••••.•••...•••.• 
June 30, 1874 By amountofprincipalpnrchased, $12,936,450, estimated 
in gold . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . .......•.. . .......••. 
By accrued interest on account of purchases in 1874 ..•. 
By balance ..•••••.••..••..•••.•••••••••••••.••.•••..••. 
June 30, 1875 I By amount of principal redeemed, estimated in gold .... 
By accrued interest on account of redemption in 1875 .. 
By balance .••••••••..••..••.••••••.•••••••••••••••..••. 
2, 823, 891 46 
28, 457, 562 83 
392,385 45 
31,673,839 74 
1, 451, 588 95 
12,872,850 74 
222,586 28 
16, 305, 421 96 
30,852,447 93 
25, 170, 400 00 
353,061 56 
5, 996, 039 62 
31, 519, 501 18 
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July 1,1875 
Juno 30, 1876 
July 1,1876 
Juno 30, 1877 
July 1,1877 
June 30,1878 
TABLE !..--STATEMENT sllotVing the CORDITION of the SINKING-FUND, ~·c.-Continued. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH SINKING-FUND. CR. 
T·e 1 per cent. on the principal of the public debt on 
Juno ao, 1875, $2, 2:!2, 284,531.9:1 .. - . -- - - - - . - •••• - -.-. --
To interest on redemption of 1869, $8, 6:>1,000 ...••..•••. 
To interest on redemption of 1870, $28.151,900 . ••. . ••••. 
To interest on redem]Jtion of Us71, $211,1136,250 .••••••••. 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 ..•.•••••• 
To interest on redemption of 1873, $28,fi78,000 .••••••••. 
To interest on redemption of 1874, $12,936,450 ..••.•.••• 
To interest on redemption of 1875, $25,170,400 ...•.•.••. 
To interest on redemption of $32,183,488.09, amount of 
$22, 322, 845 32 
Juno 30,1876 
521,460 00 
1, 6!j9, 114 00 
1, 796, 175 00 
By amount of pdndpal "doomed, "tbnat'd in gold .. -~ $18, 444, 050 00 
By accrued i~tere!l~ on account of redemption in 1876 .. 257, 517 91 
By amount of fractiOnal currency redeemed ........... 7, 062, 142 09 
By amount of legal-tenders redeemed .............••••• 5, 999, 296 09 
By amount of certificates of indebtedness redeemed ... 678,000 00 
principal of public debt "paid 11 during fiscal year 
1876 ou this account .....•......... 
To 1 p<::r cent. on the principal of the public debt on 
Jmfe 30,1876, $2,180,305,067.15 .. . ........••.••••••••. 
To interest on redemtJtion of 1869, $R,691,000 . .••.•••.•• 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 ..•.•••••. 
To interest on redemption of 1871, $29,9B6,250 . •••• . .••. 
To intere8t on redemption of 1872, $32,618,4!i0 ..•••••••. 
To interest on redemption of 1873, $28,678,000 .••••.•••• 
To interest on redemption of 1874, $12,936,450 ..•.•••••. 
To interest on redemption of 1875, $25,170,400 ..••••••. 
To interest on redemption of 1876, $32,183,488.09 •.•••. -. 
To interest on redemption of $24,498,919.05, amount of 
principal of public debt "paid" duting fiscal year 
1877 on this account 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1877, $2,205,301,39~.10 . . • •. . .. . ... . ••••••.•••. 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 . .••.•••••• 
To interest on redemption of 1870, $28,151 ,900 .••••••••. 
To interest on redempt-ion of 1871, $29,936,250 .•••••.••. 
'.ro interost on redemption of 1872, $32,618,450 ....•••••. 
To interest on redemption of 1873, $28,C78,000 ..•••..••• 
To interest on redemption of 1874, $12,936,450 •• . •••••• 
To interest on redemption of 1875, $25,170,400 . •.••••••• 
To interest on redemption of 1876, $32,183,488.09 . . ... . 
To interest on redemption of 1877, $24,498,910.05 .•••••• 
To interest on redemption of $17,012,634.57, amount of 
principal of public debt "paid 11 during fiscal year 
1878 on this account 
1, 957, 107 00 
1, 7:W, 680 00 
776,087 00 
1, 510, 224 00 
1, 291, 083 50 
-----
33, 584,775 82 
=== 
21, 803, {)50 67 
521,460 00 
1, 689,114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
'· ,,., '"' " I 776,087 00 
1, 510, 224 00 
1, 931, 009 28 
24,026 2511 
33, 729, 833 20 
22, 053, 013 92 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776,081 00 
1, 510, 2~4 00 
1, 931, 009 28 
1, 469, 934 60 
4,197 00 
------
1 
35,429, oo1 eo II 
By balance ..•...............•..••.•...•...•.••••••.... 1, 143, 769 82 
-------
33, 584, 775 82 
====== June 30, 1877 By amount of principal redeemed, estimated in gold ... 447,500 00 
By accrued interest on account. of redemption in 1877 •• 5, 776 52 
By amount of fractional currency redeemed ........... 14, 043,458 05 
By amount of legal-ttlnders redeemed .........•.•.•.•. . 10, 007, 952 00 
By balance ..•......•...••......•.•.•.••...•...•..•••.. 9, 225, 146 63 
I 
------
33, 729, 833 20 
June 30, 1878 By amount of principal redeemed, estimatt>d in gold .•• 73,950 00 
By accrued interest on account of redemption in 1878 •• 809 92 
By amount of fractional currency redeemed ....•...... 3, 855, 368 57 
By amount of legal-tenders redeemed ...........••••••• 13, 083, 316 00 
By balance .....•....•••..••••••.••.....•.••.....••.•.• 18, 415, 557 31 
I 1 35, 429, oo1 _so 
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June 30, 1878, $2,256,205,892.53 .... . ................. .. 
July 1,18781 To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30,1879 · To interest on redemption of 1869,$8,691.000 ..•••••.... 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ......... . 
July 1,1879 
June 30, 1880 
To interest on redemption of 1871, $20,036,250 ......... . 
To interest on redemption of 1872,$32,618,450 ......... . 
To interest on redemption of 1873, $28,678,000 ......... . 
To interest on redemption of 1874,$12,936,450 ......... . 
To interest on redemption of 1875,$25,170,400 ........ .. 
To interest on redemption of1876, $32,183,48d.Q9 . ...... . 
To interest on redemption of1877, $24,498,910.05 •••••••• 
To interest on redemption of 1878,$17,012,634.57 ... . ... . 
To interest on redemption of $723,662.99, amount of 
principal of public debt "paid" during fiscal year 
1879 on this account 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on 
June 30, 1879, $2,349,567,482.04 ..................... .. 
To balance from fiscal year 1874 ..•.••.• $16,305,421 96 
To balance from fiscal year 1875........ 5, 906, 030 62 
To balance from fiscal year 1876 . . . . . • . 1, 143, 769 8'3 
To balance from fiscal year 1877 . .. . .. . 9, 225,146 63 
To balance from fiscal year 1878........ 18, 415, 557 31 
To balance from fiscal year 1879 ....... . 36, 231, 632 87 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 .......... . 
To interest on redemption of 1870,$28,151,900 ........ .. 
To interest on redemption of 1871,$29,936,250 ......... . 
To interest on redemptiod of 1872,$32,618,450 ......... . 
To interest on redemption of 1873,$28,678,000 ......... . 
To interest on redemption of 1874,$12,936,450 ......... . 
To inierest on redemption of 1875, $25,170,400 ..••.••... 
To interest on redemption of 1876,$32,183,488.09 ........ 
To interest on redemption of 1877, $24,498,910.05 .•.•..•• 
To interest on redemption of1878, $17,012,634.57 ..••.•.. 
To interest on redemption of 1879, $723,662.99 .....•.... 
To interest on redemption of $73,904,617.41, amount of 
principal of puli>lic debt "pllid" during fiscal year 
1880 on this account ................................ .. 
22, 562, 058 93 
521,460 00 
1, 680, 114 00 
1, 796,175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720,680 00 
776,087 00 
1, 510, 224 00 
1, 931, 009 28 
1, 469, 934 60 
1, 020, 75~ 07 
996 75 
36, 955, 604 63 
23, 495, 67 4 82 
87, 317, 568 21 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776,087 00 
1, 510,224 00 
1' 931, 009 28 
1, 469, 934 60 
1, 020, 758 07 
43,419 78 
2, 203, 806 45 
----
127, 453, 018 21 
Juno 30, 1870 I By amount of principal redeemed, estimated in gold ... 
By accrued interest on account of redemption in 1879 .. 
By amount of fractional currency redeemed 
By balance 
18,500 00 
308 77 
705, J62 99 
36, 231, 632 87 
36, 955, 604 63 
June 30, 1880 I By amount of principal redeemed in 1880 .............. === 
By accrued interest on account of redemption in 1880 .. 
73, 652, 900 00 
935,951 60 
2, 795, 320 42 
251,717 41 
49, 817, 128 78 
By amount of premium paid .......................... . 
By amount of fractional currency redeemed 
By balance ........................................... . 
127, 453, 018 21 
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TA.BLE I.-STATEMENT showing the CONDlTION of the SINKING-FUND, g-c.-Continued. 
DR. THE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH THE SINKING-FUND. 
July 1,1880 To balance from last year .............................. $49, 817,128 78 J nne 30, 1881 By amount of~rincipal redeemed in 1881 ..•••........•. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on B• accrued in rest on account of redemption in 1881 .. 
June 30,1880,$2,120,415,370.63 . .................•..... 21, 204, 153 71 By amount of premiumalaid ..••••..•...... - : .. - ........ 
June 30, 1881 To interest on redemption of 1869, $8,691,000 ... ......••. 521,460 00 By amount of fraction currency redeemed ........••.. 
To interest on redemption of1870, $28,151,900 ........... 1, 689, 114 00 . By balance ................. ~ ........................... 
To interest on redemption of 1871,$29,936,250 ........... 1, 796, 175 00 
To interest on redflmption of 1872,$82,618,450 ........... 1, 957, 107 00 
To interest on redemption of 1873,$28,678,000 ...•....••.. 1, 720, 680 00 
To interest on redemption of1874, $12,936,450 ........... 776,087 00 
To interest on redemption of 1875, $25,170,400 ........... 1, 510, 224 00 
To interest on redemption of 1876,$32,183,488.09 ........ 1, 931, 009 28 
To interest on redemption of 1877, $24,498,910.05 ........ 1, 469, 934 60 
To inttrest on redemption of 1878, $17,012,634.57 ..•..... 1, 020, 758 07 
To interest on redemption of 1879,$723,662.99 .....••..•. 43,419 78 
To interest on redemption of 1880,$73,904,617.41 ........ 4, 161, 762 04 
To interest on redemption of $74.480,351.05, amount of 
r~c~~~\J: lc~~~t~~~::~ ~~i~ ~·. ~~~~. ~~~~- -~~~~- 2, 935, 731 65 
92, 554, 7« 91 
July 1,1881 To balance from last year .............................. 16, 305, 873 47 June30, 1882 By amount of principal redeemed in 1882 ..••••........ 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on By accrued interest on account of redemption in 1882 .. 
June 30, 1881, $2,069,013,569.58 ....................... 20, 690, 135 70 By amount of fractional currency redeemed ........... 
June 30,1882 To interest on redemptions prior to 1882 ..•••••..•.••.. 22, 638, 857 83 By balance ............................................ 
To interest on redemption of '6~137,855.55, amount of 
principal of public debt "pai " during fiscal year 
1882 on this account ................................. 1, 576, 337 23 
-------
61, 211, 204 23 
==== July 1,1882 To balance from last year .............................. 461,309 15 June 30, 1883 By amount of principal redeemed in 1883 .............. 
To 1 per cent. on the principal of the publi.o debt on By accrued interest on aecount of redemption in 1883 .. 
June 30, 1882, $1,918,312,994.03 . ..................... 19, 183, 129 94 By amotmt of fractional currency redeemed .....•.. " .. 
June 30, 1883 To interest on redemptions prior to 1883 . .......... . .. 24,778, 51~ 16 By balance ............................................ 
To interest on redemption of $44,897,256.96, amount of 
principal of public debt "paid" during .fistlal year 
1883 on this account ................... .............. 1, 427, 378 90 
------
45, 850, 335 15 
---- ·----- --·- -------
CR. 
$74,371,200 00 
707,421 61 
1, 061, 248 78 
109,001 05 
16, 305, 873 47 
, 
92, 554, 7 44 91 
60, 079, 150 00 
612,039 5:l 
58,705 55 
461,309 15 
-----
61, 211, 204 23 
=-== 
44, 850, 700 00 
329,761 48 
46,556 96 
623,316 71 
45, 850, 335 15 
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July 1,1883 
June 30,1884 
To balance from last year ...................••.. - ...... , 623, 316 71 
To 1 per cent. on t.he principal of the public debt on 
J?no30,188:J,$1,884,1?1,728.~7- ·------·-----·---·---1 18,8~1,717 28 
To interest on redemption of $46.790,229.50, amnnnt of 
To mterest on reclemptwns priOr to 1884 .. . ............ 
1 
26, 3v1, 707 08 
_principal of public debt "paid" during fiscal year 
47, 109, 852 75 
June 30, 1884 By amount of principal reaeemerl in 188t ..... _ .. -- --- · 
l3y accrued interest ou account ofroilempt.ions in 1884 
Hy amount of fractional Clll'I ency redeemed ........•.. 
l3y bal.mce ............ ...•....... 
18il4 on this account .. ----·· .••....•.. ---- ........ __ .,__:. 293, 111~ 
----~-----------~--------~--------· 
46, 769, w~o oo 
31R, 879 03 
20, 62!) 50 
743 32 
47, 109, 852 75 
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TABLE K.-STATEMENT showing the PURCHASE of BONDS on accou.nl o.f the SINKING-FUND during each fiscal year from its institution iu 
May, 1869, to and iucludi11g June :50, 1&:14. 
Year ended- Principal re- I I N . I deemeu. Premium paid. et cost m I Net cost esti-1 nterest d n e I Acerued inter-~ Balance of in-. currency. mated ingold. at close of est paid in terest dne at fiscal year. coin. closn of fiscal 
year. 
JUNE 30, 1869. I 
Five-twentiesof1R62 ...........•.•.• _. ...•••...........•..•• $1,621,000 00 $253,822 84 $1,874,822 84 $1,34!l;970 02 $16,210 00 
Five-twentiesofMarch,1S64 .••.......••••... :.............. 70,000 00 11,7:!5 00 Sl, 7~5 00 57,552 !:!2 700 00 
Five-twenties of June, 186!.................................. 1, 031,000 00 161,946 45 1, ~1:!,946 45 873,205 61 10,510 00 
Five-twentiesof1S65........................................ 463,000 00 74,969 00 539,969 00 3H7,566 28 4,650 00 
Consols,1865...................................... ......... . 461,000 00 73,7:!6 80 5:34,736 SO 3S7,903 26 13,S3\l 00 
Consols,1S67 ....•..••.•.•...••••..••.•.•.•••...••....•.•.... 4,71S,OOO 00 7~9.208 08 5,467,208 OS a,94S,586 11 141,540 00 
$7, 3S-l 60 
21!:! 63 
1,470 42 
2,683 54 
429 04 
116,032 ~5 
S,173 98 
$8,825 40 
481 a7 
9, 039 58 
1, 966 46 
13; 400 9G 
25,507 65 
976 02 Console, 1S68 ...•••.•••••...•....•.••.•...•..•.... · .· ......... __ 305, 000 ~ -~· 442 ~ __ 354, 44::! ~~--256,653 ~ 9, 150 00 '------
Total.................................................. 8,691,000 00 1,374,S50 67 10,06:>,850 67 1 7,261,437 30 196,590 00 I 136,392 561 60,197 44 
=:==::=== = .-=-==-=== 
JUNE 30 1870. 
Five-twenties ofl862 ..•......••...••.•••••......• . .•.••..... 
Five twenties of March, 1S64 
Five-twenties of June, 1S64 
Five-twenties of 1865 
Consols, 1865 
Consols, 1867 
Consols, 1S68 
a, 542, oso oo 493, 479 42 4, 035, 529 42 a, 26a, 099 st 160, !n9 50 
R5, 000 00 15, 742 S7 100,7-12 Si 75, 65~ ii4 5, a50 fO 
a. 971, 4oo oo 506,189 91 4,477,589 91 a, 647, 62S 29 165, S34 oo 
2, 7!JO, 2so oo a6!, 735 43 a, 151, 9S5 43 2,606, 636 20 1os, 257 50 
11, sa~. 150 oo 1. 454, 77S 37 12, 9S6, 92S 37 10. 6'!1, 736 97 495,421 so 
5, 882, 550 00 861, 763 73 6, 744, 313 73 5, 309, 810 96 302, 734 50 
__ 34S, 500 00 53,363 95 401,863 95 ao8, 573 16 I 19,380 00 I 
2S, 151,900 ~ 3, 747,053 6S ai, S98, 953 6S . 25, S93,143 57 I_ 1, 254,892 00 I 
Five-twenties of 1862 ..••.• -- •....•.• - .....•...•..• -.•..• -... 2, 792, 950 00 227, 607 56 a, 020, 557 56 2, 6SO, 200 05 145, 975 00 
Five-twenties of March, 1S64.......... •• . . . • • • . • • . . . . . . . . . . 20, 500 00 2, 277 20 31, 777 20 28, 590 SS 1, 240 00 
Five-twenties of -June, 1864..... •• • • • . . . . . • . . • . . . . . . •. • . • . . . . a, 967, 350 00 340, 529 63 4, ao7, 879 63 a, 847, 182 42 201, 375 00 
J.'ive-twentiesof1865........................................ 6,71lS,600 00 574,923 00 7,343,523 00 6,525,~3142 331,933 50 
Consols, 1865............ . .......... •.. •• . . .• • • . •• . . . . . . . . . . . 10, 222, 200 00 S50, 949 79 11, 073, 149 79 9, 762, 387 7S 522, 117 00 
Console, 1S67.............. •. . • .. . • • • . ••• •• ..• • • • . . . . . . . . . . . . 6, 103,050 00 541, 5.i9 41 6, 644, 609 41 5, 800, 61S 37 351, 5~S 00 
Consols, 1S68....... .. • . • . • . • .• . . • . .•• • •• . . •• . • . .• . . . . . • . . . . . 52, 600 00 4, 784 61 57, 384 61 49,797 81 3, 096 00 
Total.................................................. 29,936,250 OC 2, 542,631 20 I a2, 478,881 20 28,694,017 7a 1,557, 264 50 j 
' I 
45,994 49 
1, 080 99 
49, 94'l 00 
37, 113 53 
14:i,518 29 
66,111 51 
5,238 7a 
a5t, oo3 54 1 
a6,657 80 
388 35 
51,703 46 
92,259 58 
109,453 28 
76,745 93 
572 13 . 
aa1, 1s2 53 1 
~---, 
114,925 01 
4, 269 01 
115,888 00 
68, 143 97 
il-19, 903 21 
236,622 99 
14,141 27 
903,893 46 
109,317 20 
8.i1 65 
149,671 54 
239,673 92 
412, G61 72 
274, 7S2 07 
2, 523 S7 
1, 189, 481 97 
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JUNE 30, 1&72. 
Five-twenties of 1862...... . . . • . . . . . • .. .. • • .. . • .. .. .. . • .. . • .. 6, 417, 850 00 764, 055 21 7, 181, 905 21 6, 345, 391 98 427, 849 00 75, 179 43 852, 669 57 
Five-twenties of March, 1864 .................. -.............. 127, 100 00 14, 959 03 142, O:i9 03 120, 123 46 8, 894 00 1, 338 70 7, 555 30 
Five-twenties of June, 1864 .. . .. .. .. .. . . • • . .. • . • . .. .. .. • • . 3, 604, 650 00 438, 656 16 4, 04:1, :l06 16 3, 573, 2~3 63 246, 001 50 57, 449 80 188, 551 70 
Five-twenties of 1865.................... . . . . .. .. . • . . .. . . .. . . 3, 635, 200 00 436, 838 70 4, 07:!, 03R 70 3, 594, 747 85 246, 562 00 37, 817 37 208, 744 63 
Consols, 1865 .. .. . .. .. .. . . .. . • • .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. • • .. . .. 11, 783, 900 00 1, 436, 989 46 13, 225, 889 46 11, 660, 785 89 707, 334 00 149, 248 21 558, O!i5 79 
Consols, 1867 .. • . .. • • • • .. .. • • • . • • .. . .. . .. .. . . • .. . .. .. .. .. .. .. 6, 958, 900 00 833, 600 15 7, 79:.!, 500 15 6, 863, 777 39 417, 534 00 108, 487 92 309, 046 08 
Consols, 1868 .................................... ~........... 85,850 00 D,951 63 95,801 63 84,595 02 5,15100 1,386 95 3,764 05 
Total. ................................................. 32,618,450 oo j-3,935,05oM ! 36,553,500 34 132,248,o45"22-;,Q59,325 50 --430,908 38 --1-,628,41712 
JUNE 30,1873. 1====1===1===·============= 
Five-twenties of 1862......................... ... . .. . • .. . . . .. 7, 137, 100 00 925, 783 87 1 8, 062, 883 87 7, 089, 542 58 431,450 50 101, 960 57 329, 489 93 
Five-twenties of March, 1864................................ 50,000 00 7,372 50 57,372 50 49,780 91 3,500 00 813 70 2,6i'6 30 
Five-twenties of J nne, 1864 .. . .. .. . .. • . . . .. .. .. . .. . • .. .. . .. 3, 7 41, 150 00 480, li84 37 4, 2~1, 834 37 3, 715, 211 22 223, 270 50 42, 216 46 181, 0~4 04 
Five-twenties of 1865.... •• • • .. . ... .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. • • .. . . I, 959, 850 00 2fi0, 635 93 2, 210,485 9:! 1, 943,488 93 120, 266 50 2:1, 744 47 !l6, 522 03 
Consols, 1865 ................................................ 10,768,250 00 1,371, lli7 17
1 
12,139,43717 10,6U8,617 09 64"6,095 00 145,069 34 501,025 60 
Consols, 1807 ................................................ 4,402,100 00 553,610 1-:Y 4,955,710 89 4,373,7817<3 204,126 00 69,632 51 194,493 49 
Consols, 1868 ................................................ 619,550 00 1 81,983 44 . 701,533 44 617,140 34 37,173 00 8,948 40 28,224 60 
TutaL. .......................................... : ..... 28,678,000 00 I 3, 671,258 17_i_::· 349,258 17 [~.~-~--:562 83 .1.7~~81 50 ~--392, 385 45 ~333,496'05 
JUNE 30, 1874. 
Five-twenties of 1862 ............................. . 
Five-twenties of June, 1864 
Five-twenties of 1865. 
Console, 1865 
Consols, 1867 
Consols, 1868 
Total. ........................... . ..... .. 
1, 421,700 00 161, 219 791 1, 582,919 79 1, 415,391 051 99, 519 00 31,743 95 67,775 05 
2, 020, 5fi0 00 21S, 457 39 2, 239, 007 39 2, 012, 051 32 141, 438 50 48, 013 46 93,425 04 
1, 247, 250 00 135, 577 95 1, 382,827 95 1, 241, 571 69 S7, 307 50 29, 3~8 19 57, 959 31 
3, 393,650 00 360,964 62 3, 754,614 62 3, 374,934 42 203, IH9 00 46,489 33 157, 1:!9 07 
4, 051,000 00 432,348 18 4, 483,348 IS 4, 029,975 86 243,060 00 55,"976 97 187,083 03 
S02, 300 00 80, 505 62 888, S05 62 798, 926 40 48, 138 00 11,014 38 37, 123 62 
12,936,450 oo ~95, o73 55 14,331,523 55 12,873, sso 74 --823,082 oo --222.586 28 ~--6oo, 495 72 
==-==1 ==='.====.===.----===1=== 
JUNE 30, 1875. I I I 
Five-twentiesof1862 ........................................ 25,170.400 oo_
1 
................ ~-------- , 25,170,40~ oo I 541,973 50 I= 353~!- 188.91194 
JUNE 30, 1876. 
Five-twenties of 1S62............. •• • •• . • .. . . • . . . . .. • • . • •• . .. 5, 785, 200 00 1--· ....... ; .... ·1·............... 5, 785, 200 00 404, 964 00 54,745 72 350, 218 28 
Five-twentiesofJune,1864 ................................ 10,869,600 00 ................ ............... 10,869,600 00 760,872 00 171,966 33 5SS,905 07 
Five-twenties of 1865 ..••.••••••••••.•••• .'................... 1, 789, 250 00 .............. -- ............... - 1, 789, 250 00 125, 247 50 30, S05 SO 94,441 G4 
TotaL .............................. ~........... •• • • . 18,444, 050 oo 1- ............... ! ............. -- 18, 444, 050 oo 1, 291, 083 50 257, 517 91 1, 033, 565 59 
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TABLE K.-STA.TEMENT showing the PURCHASE of BONDS on account of the SINKING-FUND, got;.-Continued. 
Year ended- Principal re- 1 Premium paid. deemed. 
N£<t cost in 
currency. 
Net cost esti-
mated in gold. 
JUNE 30, 1877. 
Five-twenties of 1862...... ...... ............ ................ $81,200 08 ...... .......... ................ $81,200 00 
Five-twenties of ,June, 1864 ......................... ........ 178,900 00 ...... •..••••••. ................ 178,900 00 
Five-twenties of 1865.. .... .... .. .••••• ...... ...... .... .. • .. . 180,350 00 ...... .... .. . • .. .......... .... .. 180,350 00 
8~::~1:: i~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ggg gg :::::::::::::::: :::::::::::::::: ~: ggg gg 
Total.................................................. 447,500 00 ................ !··· .. ·····--···· 447,500 00 
I ' 
JUNE 30, 1878. 
Five-twenties of 1862 ....................................... . 1 17,900 00 ................ ~·-···· .......... 17,900 00 
Five-twenties of June, 1864 .. .. .. .. • .. • .. • .. • • • • .. • .. • .. .. .. 15, 900 00 .. • .. • .. .. .. . • • . .. .. .. • .. • .. . . .. 15, 900 00 
Five-twenties of 1865............ .... • • . .. • • • .... .. .. .. .. .. • . 2, 350 00 . .. • .. .... . • . . • . . .. • .. .... .. • .. . 2, 350 00 
Console, 1865 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • • • • .. • .. • • .. .. . 23, 600 00 .. .. . . . .. • .. . . • . .. .. .. .. • .. .. • .. 23, 600 00 
Consols, 1867 ................................................ 5, 700 00 ................ ................ 5, 700 00 
Consols, 1868 .................. ............ .................. 8, 500 00 ............. ---~ 8, 500 00 I 
Total.................................................. 73,950 oo ................ ,~ 73,950 oo 
JUNE 30, 1879. 
Five-twenties of 1862............ ............................ 2, 650 00 
Five-twenties of June, 1864 ................................. 3, L50 00 
Five-twenties of 1865...... ............ ...... •••••• .......... 1, 850 00 
Console, 1865 .................. •••••• ...... .................. 1, 700 oo 
2, 650 00 
3,150 00 
1, 850 00 
1, 700 00 
9, 050 00 
100 00 
Interest due I Accrued inter-~ Balance of in· 
at close of est paid in terest due at 
fiscal year. coin. close of fiscal year. 
$4,352 25 $1,181 67 $3,170 58 
9, 943 50 1, 323 60 8, 619 90 
9, 519 00 3,141 08 6, 377 92 
181 50 108 97 72 53 
30 00 21 20 8 80 
24,026 25 5, 776 52 18,249 73 
966 00 192 65 773 35 
834 00 78 41 755 59 
129 00 40 92 88 08 
1, 416 00 273 35 1,142 65 
342 00 134 76 207 24 
510 00 89 83 420 17 
4,197 00 809 92 3, 387 08 
165 75 40 35 125 40 
94 50 18 53 75 97 
85 50 41 22 44 28 
102 oo I 41 49 60 51 543 00 166 62 376 38 
6 00 56 00 5 44 8~::~1:: i~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9' ~gg gg 
Total.................................................. 18,500 oo , . ............... ,............ : I 18,500 00 996 75 308 77 687 98 
Jl:JNE 30, 1880. 
Five-twenties of 1862........................................ 100 00 ...... ....... .•. .... ............ 100 00 4 00 67 3 33 
Five-twenties of June, 1864 .... .. • .. • .. • .... • • .............. 100 00 . ....... , . .... .. . .. . • .. • .. .... • . 100 00 
Five-twenties ef 1865........................................ 250 00 ............... . ................ 250 00 
4 00 49 3 51 
14 50 5 85 8 65 
Ten-forties of 1864 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • .. .. . •• • .. 676, 050 00 . .... --......... .. • • • .. • .. .. • • . 676, 050 00 
Loan of February, 1861. .... ....... ............ ...... .... .. .. 2, 837,000 00 $74,161 95 .... .. .. .. .... .. 2, 911,161 95 
Loan of July and August, 1861. ................. ~..... ...... 32,064,250 00 1, 376,085 04 ...... .......... 33,440,335 04 
Loan of March, 1863 • .. • .. .. .. .. • .. .. . .... • .. •• .. .. .. .. .. .. . 12, 797, 150 00 549, 035 18 .. • .. .. .. .. .. .. . 13, 346, 185 18 
Oregon war debt . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 202, 550 00 8, 273 02 . • .. .. . . .. .. .. .. 210, 823 02 
Funded loan of 1881............ • .. • .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. • .. 23, 575, 450 00 662, 206 97 .. • • .. .. . . .. .. . 24, 237, 656 97 
Funded loan of 1907........ •• .. • .. .. • .. • .. • .. • .. .. ... .. .. • .. 1, 500, 000 00 125, 558 26 . .. . .. .. .. . .. . .. 1, 625, 558 26 
28,168 75 12,872 65 15,296 10 
85,110 00 47,540 20 37,569 80 
1, 165, 807 50 518, 148 79 647,658 71 
484,747 50 213,179 29 271,56$ 21 
9, 787 50 3, 662 56 6,124 94 
415,162 70 130,349 36 284,813 34 
15,000 00 10,191 74 4, 808 26 
Total ... ............................................... 1=7==3=, 6==5=2,=9=oo=oo=l::' =2=, 7=9=5,=3=20=42=!:·=·=-·=·==· ·==·= .. =·==··=·,=--\ 76,448,220 42 I I 1 
2. 203, 806 45 935,951 60 1, 267, 854 85 
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JUNE 30, 1881. 
Five-tw11nties of .Tune, 1864 ..•......... 
Five-twPntieR of 1865 ................• . 
Five-t.wPnties of 1862 ........•... 
Loan of Fehruary, 1861 ......... . 
Loan of .Jul,v and August, 1861 
Loan of March, 1863 .........•..••..•............•........•. . 
Oregon war debt ................•............. 
Funded loan of 1881 .....•...• . .. 
TotaL •••.. 
JUNE 30, 1882. 
Loan of July aucl.Angust, 18m, conti.nuecl at 3! per cent ... . 
Loan of March, 186:!, continued at 3! per cent .. _ ..... _ ..... . 
:Funded loan of 1881, continued at 3~ per cent ......... . 
Funded load of 1881 .....•. . .••.....••..........•.....• -
TotaL .••...•..••.•....••...... 
50 00 
100 00 
3, 000 00 
7, 775, 000 00 
16, 712, 450 00 
7, 057, 100 00 
54,250 00 
42, 769, 400 00 I 
-----
74, 371, 350 00 
50 00 3 50 
100 00 7 00 
3, 000 flO 210 00 
7, 826, 277 58 462,390 00 
17, 201, 326 11 1, 002, 747 00 
7, 256, 614 62 361,315 50 
55,658 6.) 2, 584 50 
43, 089, 571 82 1, 106, 474 15 
----
------
2, 935, 731 65 
=-===-=-== 
55, 215, 85o oo 1 1, 368, 894 64 
'· .,,. 850 00 I ·~ 701 , 1, 000 00 23 33 
2, 224, 450 00 115, 717 53 
---------
60, 079, 150 00 1, 576, 337 23 
===.~ 
100 00 5 50 
41,300 00 1, 716 66 
6fH, 7ii0 00 20,760 ~5 
34, 128, 150 00 1, 1 71, 034 37 
10, 019, 400 00 233,862 12 
-----------
44, 850, 700 00 1, 427, 378 90 
=== ======--= 
25 3 25 
1 74 5 26 
80 22 129 78 
160,072 88 302,317 12 
200,043 95 802,703 05 
83,330 51 277,984 99 
'55111 2, 033 39 
263,342 94 843,131 21 
707,423 60 2, 228, 308 05 
== 
579,493 12 789,401 50 
25,771 80 65,929 95 
2 78 20 55 
6, 771 83 108,945 70 
------------
612,039 53 964,297 70 
======== =--=~ 
14 18 8 68 
138 13 1, 578 53 
5, 293 40 15,466 85 
186, 913 66 984,120 71 
137,402 11 96,460 01 
----------
329,761 48 1, 097, 617 42 
==-=== === 
j 
200 00 ..•...• --- -- . - - . . • - .. -- - - . . • • • . . 200 00 9 50 13 35 3 85 
5, 200 00 .••..•...•...... ·-···· .•.. .. . .. 5, 200 00 187 08 164 24 22 84 
422,550 00 ···-···-·-······ ·---···--······· 422,550 00 14,789 25 2,823 94 11,965 31 
- -- 566,250 00 ..............•. ·······----···· 566,250 00 19,!ll8 75 7,069 86 12,748 89 
Funded loan of 1881. continueu at 3~ per cent .... _.......... 33, 221, 450 00 . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . • . . . 33, 221, 450 00 1, 018, 176 97 276, 923 93 741, 253 04 
Loan of July 12, 1882 ...................••.................•. __::. 553,9~0 ~0- :.;_:_:_:.:..:..::.::..:..=..:.~..:_ =::..:..=..:..:..:...:.::...:_ 1~' 55:!, 950 -~ _ :!40, 13U ~ -~· 884 ~ __ 208, 245 52 
Total. .•....•..........•................. : •............ 46,769,600 00 .............................. . 46,769,600 00 1,293,11168 318,879 931 974,23175 
---------------------------------------
Grand total ...•....•....••••. ···--- ..••... ---·-······· ~90,15ooo,20,522,48681 157,677,96761f483;162.32659 IS:9i5,68341 ~22,5895613,493,'o93 85 
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TABLE L.-STATEMENT showin~ the ANNUAL APPROPRIATIONS nwde by CONGRESS for EACH FISCAL YEARfrorn 1876 to 1885, 
inclusit•e, togethe1· with the COL.~\ VALUE of such APPROPRIA.TIONS comput(:!d upon the at•e1·age price of golclfor each year in question . 
.. 
1st and 2d 3d session I · 1st session I 2d session sessions 45th 45th Congress, 2d session , 3d session '1st session 2u session 1st session 44th Con;:(ress. 44th Congress. Congresi!. and 1st session · 46th Congress. 46th Congress. 47th Congress. 47th Congress. 48th Congress. Fiscal year Fiscul :year Fiscal year 46th Congress. Fiscal year Fiscal year Fiscal year Fiscal year Fiscal year 1877. 1878. 1879. .Fiscal year 188i. 1882. 1883. 1884. 1885. 1880. 
To supply deficiencies for 
the service of tho various 
branches of the Govern-
mont----···-···--·-·-···- $834,695 66 $2, 547, 186 31 $15, 213, 259 21 $4, 633, 824 55 $6, 118, 085 1 0 $5, 110, 862 39 $9, 853, 869 30 $2, 832, 680 04 $4, 385, 836 10 
For lesislative, executive, 
and .1uuicial expenses of 
the Government .. , ....... 16, 057, 020 82 15,750, 774 05 15, 868, 694 50 16, 136, 230 31 16, 532, 008 93 17,797,397 61 20, 322, 907 65 20, 763, 842 55 21, 556, 901 65 
For Rum1ry civil expenses 
of the Gove.rnmont .. ..... 15, 895, 065 58 17, 070,256 19 24, 96R, 589 68 19, 724, 868 56 22, 503, 508 23 22, 011, 222 87 25, 425,479 45 23,713,404 22 22, 346, 749 74 
For support of tho Army .. 27, 621, 8G7 00 ... -.. ~ .. -.. --... 51, 279, 67!:1 39 26, 707, 300 00 26, 425, 800 00 26, 687, 800 00 27, 032, 09!) 18 24, 681, 250 00 24, 454, 450 00 
l•'or the N'a·nllsPrvice ..... 12, 741, 790 00 13, 539, 932 90 14, 153, 431 70 14, 028, 4GB 95 1 14, 405, 797 70 14, 566, 037 55 14, 903, 558 08 15, 954, 247 23 t8, 931, 850 12 
For the Indian service ..•.. 4, 567,017 63 4, 827,665 69 4, 734, 875 72 •• 71ll, 41'8 58 4, 057, 262 72 4, 587, 866 80 5, 210, 603 9t 5, 388, 655 91 5, 903, 151 26 
l<'or rivers and harbors ..... 5, 015, 000 00 ........ ........... . 8, 322, 700 00 9, !l/7, 494 Gt 8, 916, 500 00 11, 451, 300 00 18, !;88, 875 00 ..... 14,948, 300 00 
For forts and fortifications 315, 000 00 275,000 00 275, 000 00 275, 000 00 550,000 00 575, 000 00 375, 000 00 670, QOO 00 700,000 00 
For support of Military 
Academy ... ---·-·· · .... 290,005 00 286,604 00 292,805 00 310,547 33 316,234 28 322,435 37 335,537 04 318,657 50 314,563 50 
For service of Post-Office 
Department ............. . 5, 927, 498 00 2, 939, 725 00 4, 222, 274 72 5, 872, 376 10 3, 883, 420 00 2, 152, 258 00 1, 902, 177 90 Indefinite. Indefinite. 
For invalid anu other p en-
s~ons, including deficicu-
29, 533, 500 00 28, 533, 000 00 20,371, 574 00 56, 233, 200 00 41, 644, 000 00 68, 282, 306 68 116, 000, 000 00 *86, 575, 000 00 t20, 810, 00 0 00 ClCS .• - . . -- •. -. 
For co~sular and dipi~~~ti~-
service ........ _ .. . _ .. _ .. . 1, 188, 797 50 1, 146, 747 50 1, 087, 535 00 1, 097, 735 00 1, 180, 335 00 1, 191, 435 00 1, 256, 655 00 1, 296, 255 00 1, 225, 140 00 
For service of Agricultural 
Depa1tment ... ----- .... ........................... ............................ .. ........................... ........................... 253,300 00 335,500 00 427,280 00 405,640 00 480,190 00 
For expenses of the Dis-
hict of Columbia . ..•.. __ . .............. ....... ...... .......................... . ........................... . ......................... 3, 425, 257 35 3, 379, 571 4t 3, 496, 060 47 3, 505, 494 97 3, 594, 255 5~ 
For misccll:meous •••.. _ •••. 4, 134, 691 !)3 1, 425, 091 49 2, 226, 300 29 2, 995, 123 77 4, 9::i0, 332 01 1, 128, 006 15 5, 888, 993 60 1, 806,438 75 7, 800, 003 86 
-------------------
----·-------
Total!!! ••••• . ••••. . --- · 12!, 122, 010 !)2 88, 356, !)83 13 172, 016,800 21 162, 404, 647 76 155, 830, 841 32 179, 578, !J99 86 251,428, 117 57 187, 911, 566 17 137, 4~l]' 397 77 
==== ==-==== ==::=::J::=:======::== ====-='==::=" =~-10~ ,==:: =-====== -======= ==== Coin value of one dollar paper currency.--·-_ .• _ .. 92.7 97. (} 90.8 100 100 100 100 
----- -----------
-----Coin value of amount np- - ---- - ---------------- ------~ 
propriated ---------- -~--~11~,061,1C4 12 86,236,415 53 171,~72,775 59 162,404,647 76 155,830,84132 179,578,999 861251,428,117 57 187,911, 566 17 137, 451, 397 77 
--------
*And reappropriation of unexprnu~d balances, estimated at $38,000,000. t For six months ending December 31, 1884. 
tAnd reappropriation of unexpend~>ll balances, estimate<! at $66,000,000. 
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'I' .ABLE JU.-STATEMENT showing the AMOUNT of NOTESt SI_LVER CERTIFICATES, and FBACTIONAL SILVER COlN OUTSTAND-
ING at the CLOSE of EACH .li'ISCAL YEAR j1·om 1R60 to l el84, incl·usive. 
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State-bank 
circulation. 
National-
bank circula-
tion. 
Demand 
notes. 
Legal-tender I One and two 
notes. year notes 
of 1863. 
Compound· 
interest 
notes. 
Silver cer-
tificates. 
Fractional 
currency, 
paper. 
Fractional 
currency, 
silver. 
F-<,.d .d ~~~ o~c;, 
~ ..... 
F-<"d 0 ~~ 
Total amount I ~ 1e .-t 
in currency. : s~ 
~ g~ ~ 
~~-8~ 
p.. 
Value of cur-
rency in gold. 
--·---- --1 1-----1--- - 1-----1 I I 1--- ·------
~~:>. 1:: $~~: ~g~: i~~ ggl:::: :::::::::: :::::::-::::::I::::::::::-::- :.:::::::::::::1:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
1862- . 183, 792, 079 00 -••••. -••. - .•. $53, 040, 000 00 $96, 620, 000 00 . - - - . --- .•.•...•••• - . ~ . - • • . . ••••• - •• -- . . . --. -- - .• - . - . 
1803.- 238, 677, 218 00 . ----.-.- .. ... 3, 351, 01!) 75 :l97, 767, 114 00$89,879,475 00 ---.-- .. -.- ... -- •••• -....... $20, 192, 456 00 
1864-.- 179, 157,717 001$31,235,270 00 780,999 25 431, 178,670 84153,471,450 00$15,000,000 00 . •••.• - .. . . - .. 2:!, 894,877 25 
1865.. 142, 919, 638 00 146, 137, 860 00 47~, 60~ 00 ~32, -~87, ?6~ 00 4~, 3~8, 710 001193, 756, OEO 00 . . • • • • .. • .. . .. 25, 005, 828 76, ..••..••..••. 
1866.. 19, 996, 163 001281,479, 908 00 2L, 162 00 400, 619, 2G6 00 3, 4,l4, 230 00 159, 01~, 140 00 . •• • . • . . • . . • 27, 070, 876 96 
1867.. 4, 484, 1l:t 001298, 625, 379 00 208, 432 00 il71, 783, 597 00 1, 123, 630 00 122, 394, 480 00 -•••.••••• -... 28, 307, 523 52,. 
1868.. 3, !~3, 771 oo1299, 762, 8?5 oo 14~, 723 ?O ~~ti, ooo, ooo vo 555,492 oo 28,161,810 oo •••••.. •. . .• s;. 626, !l?J 75 18ull.. 2, oo8, 874 00 ~Q9, !J~, 624 00 12.1, 739 25 .lo6, 000,000 00 an, 772 00 2, 871,410 00 -..•••..• --... 3~, 114, 637 36 .. 
1870.. 2, 222, 793 00i<!!J9, 766, 981 00 106, 256 00 356, 000, 000 00 248, 272 00 2, 152, 9 LO 00 . . • . . . • . . • . . • . 39, 818, 6R4 48 
1871.. 1, 9(!8, 058 001318, 261, 24! 00 96, 50~ 50 356, 000, 000 00 198, 5!~ 00 768, 5~0 00 -•••.. - •• ----. 40, 5~2, 874 56 .. 
1872.. 1, 700, 935 001337,664, 79o 00 88, 29o 25 357, 500, 000 00 167, 52~ 00 593, 5_0 00 . . • • •• . . • . . . . . 40, 8o5, 835 27 
1873.. 1, 204,470 00i347, 267, 061 00 7!J, !l67 50 35G, 000, 000 00 14:&, 10.3 00 479,400 00 . . . . . • . • • . . . • . 44,799, 365 44 
1874.- 1, 009, 021 00:351, 981, 032 00 76,732 50 38J, 000, 000 00 127, 6:!5 00 415, 210 00 ---- .. ------.. 45, 881, 295 67 ..••• -•.. -•. -
1875.. 786, 844 00 354, 408, 008 00 70, 107 50 375, 771, 580 00 113,375 00 367,390 00 ..•••• - .• - - --. 42, 129,424 19 -..•. -- .. --- .. 
18!6-. 658, 93S oo;m32, 99~, sag oo 66, 9~7 50 ?~9, 112, 28! oo 104, 7?? oo s2~. 760 oo . . . . . • . • . • . . . 34,446, 595 39 $1?, 926, 9~8 oo 
1817.. 521,611 UO I317, 048, 87 ... 00 63, 9u2 50 .lo9, 764,332 00 95, 72-• 00 296, 630 00 . . . . . . . . . . . . .. 20,403, 137 34 33, 185, 213 00 
1878.. 426,504 001324, 5l4, 284 00 62,297 50 3{6, 681,016 00 90,485 00 274,920 00 $1,462, 600 00 16, 547,768 77 39,155,633 00 
1879.- 352,452 00132!), 691, 697 00 61,470 00 346, 681, 016 00 86, 185 00 259, 090 00 2, 466, 950 00 15, 842, 605 78 39,360, 52!) 00 
1880.. 299, 790 00 344, 505, 427 00 60, 975 001346, 681, 016 00 82, 4E5 00 242, 5~0 00 12, 374, 270 00 *7, 214, 954 37 24, 061, 449 00 
1881.- 242, 967 00:355, 042, 675 00 60, 535 00 346, 681,016 00 79,985 00 230,250 00 51, 166, 530 00 *7, 105, 953 32 19, !)74, 897 41 
1882.. 242,967 oo ;s58, 742, os4 oo 59, 69~ oola46, 681. o16 oo 74,965 oo 220,960 oo 66, on6, no oo *7, o47, 247 77 19,130,639 36 
1883.. 189,253 00.356, 073, 281 00 58, !185 00i346, 681, 016 00 71, 765 00 213, 620 001 88, 616, 831 00 *7, 000, 690 81 18, 720, 942 95 
1884-- 187, 978 001339, 499, 883 00 58, 440 001346, 681, 016 co 69, 765 00 207, 660 00,119, 811, 091 00 *6, !)80, 061 31 18, 379, 088 26 
$207, 102,477 00 . ••• -- .. 
202, 005, 767 00 . -.- . - . . , ..... - -- .. - .. -. 
333, 452, 079 00 $0 86. 6 $288, 769, 500 41 
649, 867, 282 75 76. 6 497, 798, 338 59 
833, 718, 084 34 38. 7 322, 649, 246 94 
983, 318, 685 76 70. 4 692, ~56, 354 77 
891, 904, 685 96 66. 0 588, 657, 092 73 
826, 927, 153 52 71. 7 5!)2, 906, 769 07 
720, 412, 002 75 70. 1 505, 009, 234 52 
69:~. 946, 056 61 73. 5 510,050, 351 61 
700, 375, 899 48 85. 6 599, 521, 769 95 
717, 875, 751 06 89. 0 638, 909,418 44 
738, 570, !)03 52 87. 5 646, 249, 540 58 
750, 062, 368 94 86. 4 648, 053, 886 76 
781,490, 916' 17 91.0 711,156,733 71 
773, 646, 728 {j!) 87. 2 674, 619, 947 42 
749,303,473 8!) 89. 5 6i1, 77li, 937 62 
731, 379, 542 84 94. 7 694, 375, 246 54 
72!), 215, 508 27 99. 4 725, 083, 924 62 
734,801, 9!)4 78 1 00.0 734, 801, 1194 78 
735, 522, 956 37 1 00. 0 735, 522, 956 37 
780, 584, 808 73 1 00. 0 780, 584, 808 73 
798, 296, 234 13 1 00. 0 798, 296, 234 13 
817,626,384 76 1 00.0 817,626,384 76 
831,875,582 57 1 00.0 831, 875,582 57 
NOTB.-The amount of State and national bank circulation is compiled fi'Om the reports of t.he Comptroller of the Currency at the nearest dates obtainable to the end of 
each fiscal year; the other amounts are taken from the official printed reports of the Secretary of tho Treasury. Tho one and _two yeaL' notes of 1863, ~nd the compound in-
terest netes, though having a legal-tender quality for their face values, wore, in .fact., interest-bearing securities, payable at certain times, as stated on the notes. They 
entered into circulation for but a few days, if at all, a.ml since maturity those presented have been converte(l into other interest-bearing bonds or paid for in cash, interest 
included. The amount of fractional silver in circulation in 1860,1861, and 1862 cannot be stated. The amounts stated for 1876 and subsequent years are the amounts coined 
and issued since January, 1876. To these amounts shoul(l be added the amount of silver previously coined which ha.s come into circulation. 
* ~xclusive of$8,375,934, amount estimated as lost or destoyed, act June 21, 1879. 
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'I,ABI..E N.-STA1'EMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT of the UNITED STATES, Ju11e 30,1884. 
Length of When redeem- Rate of in· Price A. mount author- Amount issued j .A.moun~ out-at which loan. able. terest. sold. ized. · standmg. 
OLD DEBT. 
For detailed information in regard to the earlier loans embraced under ................. On demand ... 5 and 6 per . .......... Indefinite ...•. .. ................ $57,665 00 
this head, see Finance Report for 1876. cent. 
TREASURY NOTES PRIOR TO 1846. 
.Acts of October 12, 1837 (5 Statutes, 201); M(' 21, 1838 (5 Statutes, 1and2years. 1 and 2 years y"rJ of 1 to 6 Par ..... $51, 000, 000 00 $4 7. 002, 900 00 82,525 35 
228); March 2, 1839 (5 Statutes, 323); March 3 , 1840 (5 Statutes, 370); from date. per cent. 
l)'ebruary 15, 1841 (5 Statutes, 411); Januat·y 31, 1842 (5 Statutes, 469); 
August 31,1842 (5Statutes, 581); and :March 3, 1843 (5 Statutes, 614). 
TREASURY NOTES OF 1846. 
Act of July 22, 1846 (9 Statutes, 39) .................................... 1 year ••.••• od.~le~ar from -ll'i of 1 to 5i Par ..... 10, 000, 000 00 7, 687, 800 00 5, 900 00 
ME~ICAN INDEMNITY. 
per cent. 
Act of August 10, 1846 (9 Statutes, 94) .............................. : .. 5years .••... 5 l:t~~s from 5 per cent . •. Par ..... J20, 000 00 303,573 92 1,104 91 
TREASURY NOTES OF 1847. 
Act of January 28,1847 (9 Statutes,118) ................................ 1and2years. 1 and 2 years 5! and 6 per Par ..... 23, 000, 000 00 *26, 122, 100 00 950 00 
from date. cent. 
J,OAN OF 1847. 
Act of January 28, 1847 (9 iltatutes,118) .••........••..••••••••..•••••. 20years ..... January 1, 1868 6 per cent ... 11 to 2 23, 000, 000 00 t28, 230, 350 00 1, 250 00 
percent. 
BOUNTY-LAND SCRIP. prem'm. 
Act of February 11, 1847 (9 Statutes, 125) .............................. Indefinite ... A~r!he0fl~~s~ 6 per cent ... Par ..... Indefinite ..... 233,075 00 3,175 00 
TEXAN INDEMNITY STOCK. government. 
Act of September 9,1R50 (9 Statutes, 447) .............................. 14 years ..... January 1,1865 5 per cent ... Par ..... 10, 000, 000 00 5, 000, 000 00 20,000 00 
TREASURY NOTES OF 1857. 
Act of December 23, 1857 (11 Statutes, 257) ............................. !year ....... 1 a:t:. from 3 to 6 per Par ..... Indefinite ...•. 52, 778, 900 00 1, 700 00 
LOAN OF 1858. cent. 
Act of June 14, 1858 (11 Statutes, 365) .................................. 15years ..... January1, 1874 5 per cent ... Average 20, 000, 000 00 20, 000, 000 09 2,000 0~ 
prem'm 
I of 3rh9l'f. 
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LOAN OF 1860. 
Act of June 22, 1860 (12 Statutes, 79) ...... 
~ 
10 years .... -I January 1,1871 21, ooo, ooo oo 1 7, 022, ooo oo I . 
llJ'o-per 
~ LOAN OF FEBRUARY, 1861 (1881s). 
5 per cent .. , P a r to I 
ct.pr'm. 
~ 
m Act of February 8, 1861 (12 Statuti's, 120) ............................ . 10 or 20 years ' Dec. 31, 1880 ... 6 per cent ... (Av.)89.03 25, 000, 000 00 18, 415, ooo oo I 
60 <l•r• ., 2160 ,,,;, ., 2 6 pe< cent. . . P "' to Indefinite. . . • . 35, 364, 450 00 I 
t;:! 
Q TREASURY NOTES OF 1861. L Actot Maroh2, 1861 (12 Stotutco, 178) .••....••• .• ••.. 
OREGON WAR DEBT. 
Act of March 2, 1861 {12 Statutes, 198) ................. . 
yo"~ I Y'"" afto' I lfo'•P•' date. ot. pr'm. 
20 years ..... . J nly 1, 1881. .. -I 6 per cent ... 1 Par .... -I 2, 800, 000 00 I 1, O!JO, 850 00 I 
LOAN OF JULY .A.ND AUGUST, 1861. 
The act· of .Jnly 17, 1861 (12 Statutes, 25!Jl, authorized the issue of 20 years 
$250,000,000 bonlls, with intt're~t, at. uot exceeding 7 per centum per 
After J nne 30, I 6 per cent... : Par ... --I 250, 000, 000 00 : 189, 321, 350 00 
1881. 
annum, redeemaule aftPr twt·uty yea rs. Th<1 act of August 5, 1861 
(12 Statutes, 313), authorizPd the issue of lwnll~, with interest at 6 
per centum Jlcr anuum, 11a;yable after tweutr yean'! from date, in 
exchange for 7.30 notes is5ued under the act of July 17, U:l61. 1 
LOAN OF JULY .A.ND AUGUST, 1861. 
Continued at 3~ per cent. interest, and redeemable at the pleasure of I Indefinite .• ·1 At the pleas- I 3~ per cent .. I Par ..... 
the government. ure of the 
government. 
OLD DEMAND-NOTES. 
Acts of July 17, 1861 (12 Statutes, 259); August 5, 1861 (12 Statutes, J Indefinite ... ! On dema:d .. ..J None ....... J Par ..... J . 60,000,000 00 I *60, 030,000 00 
31il); February 12, 1862 (12 Statutes, 338). 
SEVEN-THIRTIES OF 1861. 
Act of July 17, 1861 (12 5tatutes, 259) ..................... . 
FIVE-TWENTIES OF 1862. 
3 years .... -- I Aug. 19 anclj 7-i'o- por cent.IA v.pre.ofl Indefinite ... --I 130, 999, 750 00 
Oct. 1, 1864. Nu'lr· 
Acts of Febrnary25, 1862 (12 Statutes, 345); March 3,1864 (13 Statutes, 
13), antl January 28,1865 (13 Statutes, 425). . 
A..v.pre.of 
5or20years.IMay1,1867 .... 16percrnt ... l No"u· 1515,000,000 001514,771,600 00 
* Inchuling reissufiA t Including con>orsion Qf Treasury notes. 
10,000 00 
!1, 000 00 
3, 000 00 
6,850 00 
210,050 00 
254,850 00 
58,440 00 
15,8.30 00 
355,250 00 
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TABLE "N • .-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of tke PUBLIC DEBT, ~c.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in- Price Amount author-at which Amount issued. loan. . able. terest. 
sold. ized. 
LEGAL-TENDER NOTES. 
The act of February 25,1862 (12 Statutes, 34-5), authorized the issue of Indefinite .•. On demand ... None .•••••• Par ..... $4-50, 000, 000 00 .............. ·-· 
$150,000,000UnitedStatesnotes,notbearinginterest,paya:ble~bea.rer, 
at the Treasury of the United St.ates, and of such denommat10ns, not 
less than five dollars, as the Secretary of the Treasury might deem 
expedient, $50,000,000 to be applied to the redemption of demand-
notes authorized by the act of July 17, 1861; these notes to be a legal 
tender in payment of all debts, public and private, within the United 
States, except duties on imports and interest on the public debt, and 
to be exchangeable for six per cent. United States bonds. The act 
of July 11, 1862 (12 Statutes, 532), authorized an additional issue of 
$150.000,000 of such denominationa as the Secretary of the Treasury 
might deem expedient, but no such note should be for a fractilmal 
part of a dollar, and not more than $35,000,000 of a lowflr denemina- I 
tion than five dollars; these notes to be a legal tender as before au-
thorized. The act of March 3, 1863 (12 Statutes, 710), authorized an 
additional issue of $150,000,000 of such denominations, not less than 
one dollar, as the Secretary of the Treasury might Krescribe; which 
• notes were madfl a lflgal tender as before authorize . The same act 
limited the time in which Treasury notes might be exchanged for 
' I United States bonds to July 1, 1863. The amount of notes author-
ized by this act were to be in lieu of $100,000,000 authorized by the . 
resolution of January 17, 1863 (12 Statutes, 822). 
TEMPORARY LOAN. 
Acts of February 25, 1862 (12 Statutes, 346), March 17, 1862 (12 Statutes, Indefinite ••• After ten days' 
'· 5, and 8 Par ..... 150, 00&, 000 00 *$716,099,247 16 370), July 11,1862 (12 Statutes, 532), and June 30,1864 (13 Statutes, notice. percent. 
m~. . 
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS. 
Acts of March 1, 1862 (12 Statutes, 352), May 17, 1862 (12 Statutes, 370), 1 year ...... 1 /aear after 6 per cent .•• Par ..... No limit .••••• 561. 753, 241 65 
and March 3, 1863 (12 Statutes, 710). te. 
FRACTIONAL CURRENCY. 
Acts of July 17,1862 (12 Statutes, 592-), March 3, 1863 (12 Statutes, 711), Indefinite ... On presenta- None ....... Par ••••• 50, ooo, ooo oo t368, 720, 079 51 1 
and June so, 1864 (13 Statutes, 220). tlon. 
Amount out-
standing. 
$346, 681, 016 0(] 
2,960 00 
~.ooo oo 
6, 980, 061 31 
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LOAN OF 181m. 
'rhe act of :March 3, 1863 (12 Statutes, 709), authorized a loan of 
$900,000,000, and the issue of bonds, with interest not exceeding 6 
per centum per annum, and redeemable in not less than ten nor 
more than forty years, principal and interest payable in coin. The 
act of June so·, 1864 (13 Statutes, 219), repeals the above authority 
except a.s to the $75,000,000 of bondR alread:y advertised for. 
Bonds of this loan aontinued at 3i per cent. mterest, and redeemable 
at the pleasure of the government. 
ONE-YEAR NOTES OF 1863. 
17 yeara. ····I July 1,1881 .•• 1 6 per cent ... 1 Average 
preuii-
nm of 
Inde1brlte ..• 1 Atthepleaeurel :ijpercent .. 
of ilie gov-
ernment. 
4NA· 
75, 000, 000 00 
Act of March 3, 1863 (12 Statutes, 710) ........••......••..•••••..•..••. 11 year ••••••• 11 year after I 5 per cent ..• 1 Par ..•• -I 400, 000, 000 00 
date. 
TWO-YEAR NOTES OF 1863. 
75, 000, 000 00 
«, 520, 000 00 
Act of March 3, 18ji (12 Statutes, 710) ................................. 12 years ..... 12 la~~ after I .5 per cent ... 1 Par ••••• 1 400,000,000 00 I 166,480,000 00 
GOLD-CERTIFICATES. 
Act of March 3, 1863 (12 Statutes, 711) . ..... . Indefinite ... ! On demand .•• 1 None ....... 1 Par ..... 1 Indefinite ... .. 
COMPOUND-INTEREST NOTES. 
Acts of March 3,1863 (12 Statutes, 710), and June 30, 1864 (13 Statutes, 13 years...... a years from I. 6 per cent. I Par •.•. -I 400,000,000 00 i 266, 595, «O 00 
218). date. eompound. 
TEN-FORTIES OF 1864. 
Act of March 3,1864 (13 Statutes, 13) .................................. 10 or40years. March 1, 1874 .. , 5 per cent ... 1 Par to 71 200,000,000 00 1196,118,300 00 
FIVE-TWENTIES OF JUNE, 1864. 
Act of June 30, 1864 (13 Statutes, 218) 
SEVEN-THIRTIES OF 1864 AND 1865. 
perc't 
prem. 
5or20years.l Nov.1,1869 ... 1 6percent ... IAv.prem.j400,000,000 00 jl25,5o61,300 00 
of2yWa. 
Acta of June 30, 1864 (13 Statutes, 218)', January 28, 1865 (13 Statutes, 13 years .... S I t=~ ~~: ~= lj71D per c't. { jA !rP~ID·I}soo, 000, 000 00 I 829, 992, 500 00 
425), and March 3, 1865 (13 Statutes, 468). l July 15,1868 S l1JlllJ· 
NAVY PENSION FUND. 
The act of July 1, 1864 (13 Statutes, 414), authorized the Secretary of I Indefinite ... 1 Indefinite ..... 1 a per cent ••• l Par ••••• 1 Indefinite ..... 1 14,000,000 00 
the Navy .to invest in registered securities of the United States so 
much of the Navy pension fund in the Treasury January 1 a.odJuly 
1 in each year as would not be required for the payment of naval 
pensions. Section 2 of the act of July 23, 1868 (15 Statutes, 170), fixed 
the interest on this fund at 3 per centum per annum in lawful money 
and confined its use to the payment of naval pensions exclusively. 
• hcluclinc reisauee. 
69,350 00 
37,750 00 
3g,465 oo 
30,300 00 
98, 592, 660 00 
267,660 00 
178,850 00 
49,400 00 
133,800 00 
14, 000, 000 00 
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TA.BLE N.-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, .fc.-Continued. 
,. 
Lengt.h of When redeem- Rate of in- Price Amount author-
loan. able. terest. at which ized. Amount issued. sold. 
FIVE-TWENTIES OF 1865. 
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and April 12, 1866 (14 Stat-
utes, 31). 5 or 20years. Nov.1, 1870 .•. 6 per cent ... Av.prem. 
of2N.J11 
Indefinite ..... $203, 327, 250 00 
CONSOLS OF 1865. -
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and .April 12, 1866 (14 Stat-
utes, 31). 5 or 20 years. July 1, 1870 ... 6 per cent: .. Av.prem. 
of 3N11~ 
Indefinite .•••. 332, 998, 950 00 
CONSOLS OF 1867. . 
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and April 12, 1R66 (14 Stat-
utes, 31). 5 or 20 years. July 1, 1872 ... 6 per cent ... Av.prem. Indefinite .••.. 379, 618, 000 00 
of 1y6 ~11 
CONSOLS OF 1868. 
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and April 12, 1866 (14 Stat-
utes, 31). 5 or 20 years. July 1, 1873 ... 6 per cent ... Av.prem. of~ 
Indefinite ..... 42, 539, 350 00 
THREE-PER-CENT. CERTIFICATES. 
Acts of March 2, 1867 (14 Statutes, 558), and July 25, 1868 (15 Statutes, 
183). Indefinite ... On demand ••. 3per cent ... Par ..... $75, 900, 000 00 *85, 155, 000 00 
FI"WJ:-PER-CENT. LOAN OF 1881. 
The act of J anuary 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secre- ) 
tary of the Trensury to use any surplus revenues from time to time 
in the Treasury not otherwise appropriatt·d, nnd to issue, sell, dis-
pose of, at not less than par, in coin, either of the description of 1 ., 
honds of the United States de>lerihed in the act of July 14, 1870 (16 
Statutes, 272), to the extent. nece~sary for the redemftion of fmc-
tional currency in silver coins of the denominations o ten, twenty-
' I five, antl fifty rents of stamlanl >alue. ' The act of March 3, 1875 (18 Stntntes, 466), directs the. Secrotary of the Treasury to issue bonds of the characternnddescnption set out 
in the act of J11ly 14,1870 (16 '-'tatntes, 272), to James B. Eads or his 
legal representatives in paymf'nt at par of the warrants of the Sec-
retary of War for the constru1•tion of jetties and auxiliary works to 
maintain a wide and deep channel between the South Pa'!s of the 
Mississippi River and the Gulf of Mexico, unless Congress shall 
..have previously provided for the payment of the same by the neces-j 
lilary appropriation of money. 
Amount out-
standing. 
$59,950 00 
276,600 00 
548,200 00 
97,150 00 
5, 000 00 
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The act of .July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of 
$200,000,000 at 5 per centum, principal and interc:-~t payable in coin 
of the present stan< lard value, at tile pleasure of the United States 
GovPmmeut, after ten years; theRe bonds to be exempt from the 
pa) 111ent of all taxf's or duties of the United States, as well as from 
taxation in any form by or under State, municipal, or local authority. 
Bonds and coupons pa~·able at the Treasury of the United States. 
This act rot to authmize an inCJ'<'aso f f the bonded debt uf the 
lJnited States. Bo•1ds to be sold at not ll'~.~ tlum par in coin; and the 
proceeds to be applied to the redemption of outstanding 5-20s, or to 
ue exchanged for said 5-20s, par for par. Payment of these Londs, 
wh<·u due, to be made in order of dates and numbers, beginning with 
each class last dated and numhen·d. Iuterest to cease at the end 
of three months from notice of intPntion to redeem. The act of Jan-
uary 20, 1871 (16 Statutes, 399), increases the amount of 5 percents 
to $:iOO,OOO,OOO, provid<'d tho total amount of uonus i'lsuefl shall not 
oxcl.'cd the amount miginally authorized, and authorizes the interest 
on any of these bonds to be paid quarterly. 
The act of December 17,1873 (18 Statute:~, 1), authorized thf' issneof an 
equal amount of bonds of the loan of 1858, which the holders thereof 
may, on or before Feb1uary 1, 1874, elect to exchange for the bonds 
of this loan. 
FOUR-.A.ND-ONE-H.A.LF-PERCENT. LO.A.N OF 1891. (RE-
FUNDING.) 
The act of July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of 
$300,000,000 at 4! per centum, payable in coin of the present stand-
ard valne, at the plea~mre of the United States Government, after 
fifteen years; these l.Hnlds to be exempt from the payment of all 
taxes or duties of the United States, as wdl as from taxation in an:v 
form b:,· or under State, municipal, or loeal authority. Bonds ana 
coupons payable at the Treasury of the United States. This act not 
to authorize an increase of the bon1leu debt of the United States. 
Bonds to bo sold at not less than par in coin, and the proceeds to be 
applied tg the redemptiou of outstamlin;s 5-20s, or to bo exchanged 
for sairl 5-20s, par for par. Payment ot these bonds, when due, to 
be made in onler of dates and numbers, beginning with each class 
last dated and numbered. Interest to cease at the end of three 
months from notice of intention to redeem. 
FOUR-PER-CENT. LOAN OF 1907. (REFUNDING.) 
The act of .July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of 
lji1,000,000,000 at4 per centum, payable in coin of the present stand.lrd 
value, at the pleasure of' the United States Government, after thirty 
years; these bonds to be exempt from the payment of all taxes or 
duties of the United States, as well as from taxation in any form by 
or under State, municipal, or local authority. Bonds and coupons 
payable at the Treasury of the United States. This act not to au-
)> 10 ye:ll's .. --I May 1, 1881 •. I 5 per eent.. ,- ·l Par. .... 
15 years . .. -I Sept. J, 1891. .. 1 4! per eent •• I Pa.r ..... 
30years ..... l .July l, 1907 ... 4 per cent ... l ~n'~\;1~ 
percent. 
premi-
um. 
I 
I 
I 
1$1500,000,00000 
I 
I 
517, 994, If•' I 0" 234,600 00 
185, ooo, ooo oo 1 185, ooo, ooo oo 
708, 980, soo oo 1 707, 161, 700 oo 
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TA.BLE N.-ST.A.TEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, ~c.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in- Price !Amount author-
loan. able. terest. at which ized. Amount i8sued. sold. 
thorize an increase of the bonded debt of the United States. Bonds 
to be sold at not less than par in coin, and the ~roceeds to be applied 
to the redemption of outstanding 5-20s, or to e exchanged for said 
5-20s, par for par. Payment of these bonds, when due, to be made 
in order of dates and numbers, beginning with each class last dated 
and numbered.· Interest to cease at the end of three months from 
notice of intention to redeem. See Refunding Certificates, page 36. 
' 
FOUR-AND-ONE-HALF-PER-CENT. LOAN OF 1891.-(RESUMP-
TION). 
The act of January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secretary 15years ..••. Sept. 1, 1891 .•. 41 percent .. Par to Indeflnite •.••• ~. 000, 000 00 
of the Treasury 'to use any surplus revmmes from time to time in-the one and 
Treasury not otherwise appropriated, and to iflsue, sell, dispose of, one-half 
at not less than par, in coin, either of the description of bonds of percent. 
the United SLatfls described in the act of Juld; 14, 1870 (16 Statutes, premi-
272), for the purpose of redeeming, on and a ter January 1, 1879, in um. 
coin, at the office of the assistant treasurer of the United States in 
New York, the outstanding United States legal-tender notes when 
presented in sums of not less than fifty dollars. 
FOUR-PER-CENT. LOAN OF 1907.-(RESUMPTION). 
The act of January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secretary 30yeau ..••. July 1,1907. ·- 4.percent . •• Par ••••. Indeflnite .•••• ao, 500, ooo oo 
of the Treasury 'to use any surplus revenues from time to time in the 
Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, dispose of, 
at not less than par, in com, either of the description of bonds of 
the United States described in the act of Jul:v 14, 1870 (16 Statutes, . 272), for the purpose of redeeming, on and after January 1, 1879, in 
I 
coin, at the office of the assistant treasurer of the United States in 
New York, the outstanding United States legal-tender notes when 
presented in sums of not less than fifty dollars. 
CERTIFICATES OF DEPOSIT. 
The act of June 8, 1872 (17 Statutes, 336), authorizes the deposit of Indeflnite .•• On demand ••• None ••••••• Par ...... No limit .••.•• 
"· 780, 000 00 United States notes without interest by banking associationsm sums 
not less than $10,000, and the issue of certificates therefor in denomi-
nations of not less than $5,000; which certificates shall be £ayable 
on demand. in United States notes at the£1ace where the eposits 
were made. It provides that the notes so eposited in the Treasury 
shall not be counted as a part of the legal reserve, but that the cer-
tificates issued therefor may be held and counted by the na;tional ~ 
banks as part of their leg!l>l reserve, and may be jtccepted Hl the 
Amount out. 
standing. 
~ 
$65, 000, 000 00 
30,500,000 00 
12, 385, 000 ~ 
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aettlement of clearing-house balances at the place,~_ where the de-
posits therefor were made, and that the United ~tates notes for 
which such certificates were issued, or other United States notes of 
like amount, shall be held as special deposits in the Treasury, and 
used only for the redemption of such certificates. 
SILVER CERTIFICATES. 
I 
The act of February 28, 1878 (20 Statutes, 26, sec. 3), provides that any j Indefinite ... j On demand ... j None .... ... j Par ...•. j No limit ······I· ............••. 1 U9, 811,691 00 
holder of the coin authorized by this. act may deposit the same with · 
the Treasurer or any assistant treasurer of the United States in 
1111ms not less than ten dollars and receive therefor certificates of not 
less than ten dollars each, correspon:ling with the den:>minations of 
Lhe United States notes. The coin deposited for or representing the 
certificates shall bo retained in the Treasury for the payment of the 
same on demand. Said. certificates shall be receivable for <mstoms, 
taxes, and all public dues, and, when so received, may be reissued. 
REFUNDING CERTIFICATES. 
The act of February 26, 1879 (20 Statutes, 321), authorizes the Secre-
tary of the Treasury to issue, in exchange for lawful money of the 
United States, certificates of deposit, of the denomination of ten 
dollars, bearing interest at the rate of four per centum per annum, 
and convertible at any time, with accrued interest, into the four per 
centum bonds described in the refunding act; tho money so re-
ceived to be applied only to the payment of the bonds bearing in-
terest at a rate not less than five per centum, in the mode prescribE)d 
hy said act. 
I<'UNDED LOAN OF 1881, CONTINUED AT THREE AND ONE-
HALF PER CENT. 
Indefinite .•• ! Convertible in- I 4 per cent ... l Par ..... i No limit ...... 
~~ls~r cent. 
•o, 012, 7150 oo 
These bonds were issued in exchange for five per cent. bonds of the I Indefinite ... ! At pleasure of I 31 per cent •• l Par •••. ·I•····· ········••1••••• .. ••••••••• 
funded loan of 1881, by mutual agreement between the Secretary I I the Govern-
of the Treasury and the holders, and were made redeemable at the ment. 
pleasure of the Government. 
LOAN OF .JULY 12, 1882. 
l'bese bonds were issued in exchange for the five and six per cent. I Indefinite. ··1 At pleasure of I 3 per cent ... l Par ..... , ................................ . 
bonds which had been previously continued at three and one-half the Govern-
per cent., by mutual agree:m.ent between the Seeretary of the Treas- ment. 
ury and the holders, and were made redeemable at the pleasure of 
the Government. 
290,000 00 
533,200 00 
:!24, 612, 150 00 
l, f;30, 528,923 57 
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,_.,A.BLI! 0.-STATEMENT of 30-YEAR 6 PEJJ, CEN'l'. BONDS (interest payable J_anuary and July) iSSUED to tltt! several l:'ACIFIO 
RAILWAY COMPANIES under the acts of July 1, 1862 (12 Statutes, 492), and July 2, 1864 (13 Statutes, 35~). 
.., t3~ ~. "1;1"1;1 ~~00 ~€-t~ "1;1 ~~ g)-~ ..... <I) $~~ ~ <\!~ 0 • ]~~ P.'El .,;:::~p. ,J:>bil ]"g ~§s <1)0<1) . s ~ p ~p ~~ Q ... 
.... "1;1 'S~ . ........ "1;1 <I) ~~'S~ .§~~b.() Railway companies. I Oo:l .... <1)<1) ... ~~ 0 PoA <I)~ "1;1~~. ~c:>CI) ~~;; :s~~ ss§~ ~.., l=iP""' CI)CI)CI)QO'.l p~ gz~ g ~-~ <; p.,~ ~~~8 ~~ t.g~ so soo c>>:l~CI)CI) <\!;.;> S"C$ ~,J:Ir/.) Q)Q).P~ t;P.,..."C S 
~ ~ ~ E-1 ~ P=l 
On January 1,1876: 
CentralPac~fic ............................................................... $25,885,120 00 $13,027,697 67 $77?,553 60 .I $11,804,25127 $1,191,765 861 $10,612,485 41 
Kansas Pacific. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 303, 000 00 3, 103, 893 09 189, 090 00 3, 2!!2, 983 09 1, 440, 604 84 1, 852, 318 25 
UnionPacific .......................... .,. .................................... 27,236,512 00 11,884,324 65 817,095 36 12,701,420 01 3,943,715 65 8,757,704 36 
Central Branch Union Pacific................................................ 1, 600, 000 00 781, 808 26 48, 000 00 829, 808 20 44, 408 05 785, 400 21 
WesternPacific.............................................................. 1,970,560 00 722,38014 59,110 80 781,496 94 9,307 00 772,129 04 
Siovx City and Pacific ........................................................ ~28, 320 ~ __ 682, 703 ~ __ 48, 849 ~~--731, 553 49 __ 39, 005 96 __ 692, 547 53 
64, 623, 512 00 28, 202, 807 70 1, 938, 705 36 30, 141, 513 06 0, 668, 927 36 23, 472, 585 70 
On July 1,1876: I 
Central Pac~fic............................................................... 25, 885, 120 00 I 11, 804, 251 27 776, 553 60 12, 580, 804 87 1, 231, 213 76 11, 349, 591 11 
Kansas Pamfic.... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 6, 303, 000 00 3, 292, 983 09 189, 090 00 3, 482, 073 09 1. 448, 327 39 2, 033, 7 45 70 
Union Pacific...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 27, 236, 512 00 I 12, 701, 420 01 817, 095 36 13, 518, il15 37 4, 079, 704 77 9, 438, 810 00 
Central B1;anch Union Pacific................................................ 1, 600, 000 00 829, 808 26 48, 000 00 877, 808 20 44, 408 05 833, 400 21 
Western Pacific.... .. . . . . ... ... . . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .... .. . .. .. .. . 1, 970, 500 00 I 781,496 94 59, 110 80 840, 613 741 9, 367 00 831,246 74 
Sioux City ·and Pacific ....................................................... ~28, 3~ ~~ _48, ~ _780, 4~~-39, 4~~-740, 9:.!2 81 
64, 623,512 00 I 30, 141,513 C6 1, 938,705 36.- 32, 080,218 42 ~52, 491 25 ~ 227,727 17 
~85, 120 oo 1 12. s8o, 8o4 87 I 776, 553 6o ~s1, 358 47 ~68, 672 12 ~  o88, os6 3~ 
6, 303, ooo oo 3, 482, 073 09 I 189, 090 oo 3, 671, 163 09 1, 515, 718 49 2, 155, 444 60 
27, 236, 512 00 i 13, 518, 515 37 . 817, 095 36 14, 335, 610 73 4, 126, 871 52 10, 208, 7il9 21 
1, 600,000 00 877,808 26 I 48, 000 00 925, 808 26 I 44,408 05 I 881,400 21 
1, 970, 560 00 840, 61:.! 74 I 59, 116 flO I 899, 730 54 9, 367 00 000, 363 54 
1, 628, 320 00 780, 403 09 48, 849 60 829, 252 69 I 39, 440 28 789, 782 41 
-----·----------------· ____ , ____ _ 
64, 623, 512 00 I 32, 080, 218 .2 I 1, 938, 705 36 34, 018, 923 78 ! 7, ~04, 507 46 ! 27, 014, 416 32 
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On July 1, 1877 : 
Central Pacific ..... 
~~fos:p~~Ui~c: · · :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Central Branch Union Pacific ....•....•...•..•••••••••...••. 
Western Pacific .. ........ . 
Sioux City and Pacific ........... . 
On January 1, 1878 : 
Central Pacific . .... . 
Kansas Pacific ...... . 
Union Pacific ........................•••.... 
Central Branch Union Pacific. 
Western Pacific ........ ... . 
Sioux City and Pacific ..... . 
On July 1,1878: 
Central r'acific ........... . 
Kansas Pacific_ .............. . 
Union Pacific . ........ .. .......... . 
Central Branch Union Pacific. 
Western Pacific ....................... . 
Sioux City and Pacific 
On Jan nary 1, 1879: 
Central Pacific ........... . 
Kansas Pacific ..... . 
Union Pacific .. ............. . ... . 
Central Branch Union Pacific 
Western Pacific .....................•••.•. . 
Sioux City and Pacific ...............••..•. 
On July 1, 1879: 
Central Pacific . ..... . 
Kansas Pacific ..... . 
Union Pacific .................. . 
Central Branch Uaion Pacific .. 
Western Pacific .............•. 
Sioux City and Pacific ••••••.•••••••••••.••..•..•••••••••••• 
25, 885, 120 00 i 
9, 303, ooo oo 1 
27, 263, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 500 00 
1, 628, 320 00 
13, 357, 368 47 i 776, 553 00 I 14, 133, 912 071 2, 06;;, 324 01 II 12, 068, 588 06 
3. 671, 163 09 I 189, 090 00 I 3, 860, 253 09 1. 531. 680 06 2, 328, 573 03 
14-,335, 610 73 817,005 30 15,152,706 09 I 4, 787,041 67 I 10,365,664 42 
925, 808 26 48, OUO 00 973, 808 26 5R, 49R 35 915, 309 91 
899, 730 54 59,116 80 958, H47 341 n. 367 oo 
1 
!H9, 480 :a 
~29, 252~ __ 48, 849 ~~--~78, 102 29 -~· 57H ~~-- l:ll5, 52~ 
94, 623, 512 00 I 34, 018, 923 78 1, 938, 703 36 I 34, !)37, 629 14 I . 8, 514, 489 891 27, 443, 139 25 
======--====· cc==--==j======--= 
25, 885, 120 0; l 14, 133, 912 07 776, 5fi3 60 ,. 14, 910,4.65 07 i 2. 198, 060 71 12, 711, 504 !)6 
6, 303, 000 00 . 1:1, 860, 253 09 189, 000 00 4, 040, 343 P9 1. 532, 450 07 2, 516, 903 02 
27, 236, 512 00 I 15, 152, 706 09 817, 005 36 I 15, 960, HOI 4 5 I 5. 134, 103 84 I 10, 8:15, 697 61 
1, ooo, ooo oo 973, so8 20 49, ooo oo 1, 021, 808 26 1 62, 998 35 9:;8, 8os n1 
1, 970, 56g 00 958,847 31 59, 116 80 1, 017, 064 14 I 9, 367 00 1, 008,597 H ~28, 320 ~~--878, 102 ...:.:. ~--~' 849 ~~--926, 951..::_ 1 _ 68, 400 ~~-~8, 542 24 
64, 623, 512 00 I 35, 957, 629 14 I 1, 938, 705 36 I 37, 896, 3:14 50 9, 006, 189 62 28, 890, 144 88 
·==·====I===-=·-== =-===-:=c.::== 
25, 885, 120 00 I 14, 910, 465 67 I 776, 5:i3 00 15, 687, 019 27 : 2, 343, 659 54 13, 34:!, 359 73 
6, 303, ooo oo I 4, 049, 343 09 189, ooo oo 4, 238, 433 09 . 1. 532. 530 42 2, 705, 002 67 
27,236, 512 00 15.969,801 45 817, 0!)5 31l 16,786,800 81 5, 852, 870 95 10,934, 025 86 
1, 600, 000 00 1 1, 021, 808 26 48, 000 00 ! 1, 069, S08 26 1 67,498 35 1, 002, 309 91 
1, 970,560 00 I 1, 017, 964 14 1 59, 116 80 11, 088, 080 94 1 9, 367 00 I 1, 067,713 04 
1, 628, 320 00 926, 951 89 48, 849 6U 975, 801 49 75, 517 09 900, 283 50 
64, 623, 512 ool'37. 896, 334 5o -1, 938, 705 36 39, 835, 039 861. 9. ss1, 444 25
1
29, 953, 59561 
===========.==========i======-==:=:-====== =============:: ~====-======== =====-~======== 
25, 885, 120 00 15, 687, 019 27 776, 553 60 16, 463, 572 871 2. 5Hi, 742 86 13, 946, 830 01 
6, 303, 000 00 4, 238, 433 09 189, 000 00 4, 427, 523 00 ] , 744. 683 89 I 2, 082, 829 20 
27, 236, 512 00 16, 786, 896 81 817, 095 36 17, 603, 992 17 6, 145, 214 86 11, 458, 777 31 
1, 600, 000 00 1, 069,808 26 48, 000 00 1, 117, 808 26 I 71, 445 54 1, 046, 362 72 
1, 970, 5()0 00 1, 077.080 94 G9, 116 80 1, 1:!6 197 74 I 9, 367 00 I 1, 126,830 74 
1, 628, 320 00 975, 801 49 48, 849 60 1, 024, 651 09 1 83 648 56 941, 002 53 
M~12_ 00 I 39,835,039 86 .1-1~:705~6 41,773, 7~-~- 10,571,102 7l - 3~~2, 642 51 
25, 885, 120 00 1 16, 463, 572 87 1 776, 553 GO 17, 240, 126 47 2, 771, 419 23 14, 468, 707 24 
6, 303,000 00 4, 427, 523 09 189, 090 00 4, 616, 613 09 2, 324, 910 55 2, 291,702 54 
21,236, 512 oo 
1
11. 603,992 11 / s11, oo5 36 1s, 421, os7 53 I 7, 3~5. 466 49 u, 095,621 o4 
1, 600, 000 00 1, 117,808 26 48, 000 00 I, 165, 808 26 73, 142 73 1, 092, 665 53 
1, 970,560 00 1,136,197 74 59,1J6 80 I 1,195,314 54 9, 367 00 L, ]85,947 54 ~28,320 oo 1 _!,024,651~ 1- 48,849~~-1,073,5oo~ l __ 91,747 39 -~1,75~ 
64, 623, 512 00 I 41, 773, 7 45 22 I 1, 938, 705 36 43, 712, 450 58 I 12, 596, 053 39 I 31, 116, 397 19 
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T ABJ .... E 0.-STATEMENT of 30-YEAR 6 PER CENT. BONDS, ~c.-Continued. 
Railway companies. I 
On .January 1, 1880 : 
Central Pacific ..... . 
KanRas Pacific ...... . 
Union Pacific . ....................................................... ---- .. 
Central Branch Union Pacific . ...................................... . ..... .. 
Western Pacific ............................................................ . 
Sioux City and Pacific ..................................................... . 
On .July 1, 1880 : 
Central Pacific ........ ...................................................... . 
Kansas Pacific- .............. . 
Union P:1cific ............................................................... . 
Central Branch Union Pacific 
Western Pacific : .......................................................... .. 
Sioux City and Pacific ...................................................... . 
1111 
'8 
,g~ 
'g~ 
§i !g 
$25, 885, 120 00 
6, 303, 000 00 
27, 236, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
.... >d 
1111-.e J~ 
r:l't:l 
... r;l 
..... = 0'1:1 • 
.... ~~ c:~e1B g8~ ~cil .... 
$17,240, 126 47 
4, 616, 613 09 
18, 421, 087 53 
1, 165, 808 26 
1, 195,314 54 
1, 073, 500 69 
..... 
'1:1'1:1 j,.j,.rJE ~- ., .;,;.. ~-Q ·<e.s 
.s s.= ~O:::o:e s~4i P<-S ~~; lllldP. 
.s '"':§ ~p ~.s g e ~ ~~ ..... 0 ::~.5 ~ bll 
..... ~ ~ 
'"' 0~ .s~ c:l o.ij 't:lrl.l .... ~ 
.... Ji .s~ ~ e?c:~rlE § ~-"' ot:lo 8]f!o$ <a p.,~ cil .... 0 ~-=~~a! !.§$ ~,.Qrl.l ~ii~ <aP-S"C a ~ ~ 
$776, 653 60 $1.8, 016, 680 67 $3, 552, 135 70 $14,464,544 37 
189, 090 00 4, 805, 703 09 2, 370, 109 88 2, 435, 500 21 
817, 095 36 19, 238, 182 89 7, 421, 734 97 11,816, 447 92 
48,000 00 1, 213, 808 26 73, 142 73 1, 140,665 53 
59, 116 80 1, 224, 431 34 9, 367 00 1, 245, 064 34 
48, 849 60 1, 122, 350 29 93, 983 91 1, 028, 366 38 
64, 623, 512 oo I 43, 112, 450 58 1, 938,705 36 I 45,651, 155 94 13,520,474 19 I 32,130,681 75 
-------==== 
~~woo 
~~~00 
~~moo 
~~~00 
~~~00 
~~~00 
64, 623, 512 00 
18, 016, 680 07 776, 553 60 118, 793, 233 67 I 3, 200, 389 64 15, 592, 844 03 
4, 805, 7oa · o9 189, ooo oo 4, 994, 793 o9 2, 447,397 28 2, 547,395 81 
19,238, 182 89 817,095 36 20, 055,278 25 7; 804,484 37 12, 250,793 88 
1, 213, 808 26 48, 000 00 1, 261,808 26 47, 621 69 1, 214, 186 57 
1, 122, 350 29 I 48, 849 60 1, 171, 199 89 106, 032 57 1, 065, 167 32 
1, 254,431 34 59, 116 80 11, 313, 548 14 9, 367 00 1, 304, 181 14 
45, 651, 155 94\ 1, 938,705 36 47,589, 861 30 1 13, 615, 292 55 1 33,974,568 75 
On .January 1, 1881: .I 
CentralPac!fic ............................................................. 25,885,120 00 18,793,233 67 776,553 60 19,569,787 27 3,358,026 85 16,211,760 42 
Kansas Pamfic........................ ... .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • . . . 6, 303, 000 00 4, 994, 793 09 189, 090 00 5, 183, 883 09 2, 502, 724 32 ' 2, 681, 158 7'1 
Union Pacific . ............................................................... 27,236,512 00 20,055,278 25 817,095 36 20,872,373 61 7, 992,.936 82 12,879,436 79 
Central Braneh Union Pacific .. ................ ........... ...... •.•••• ...... 1, 600,000 00 1, 261,808 26 48,000 00 1, 309,808 26 74,967 91 1, 234,840 35 
Western Pacific . .. .. . . . • • • .. .. .. • • • .. • .. • • • .. • .. • .. .. .. • •• .. • .. ... • .. • • . .. .. 1, 970, 560 00 1, 313, 548 14 59, 116 80 1, 372, 664 94 9, 367 00 1, 363, 297 94 
Sioux City and Paciftc ................. ,................ .......... .... ....... 1, 628,320 00 1, 171,199 89 48,849 60 1, 220,049 49 114,424 58 1, 105,624 91 
64,623,512 oo 1 47,589,861 30 1, 938,705 36 49,528,566 661 14,052,447 48 35,476,119 18 
=...:.... ~. __ •• ===+ .... ~ ... ~ -... ~~
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On .July 1, 1883: 
Central Pacific 
Kansas Pacific .. .. . • . .. 
Union Pacific ...... -- - . .. ---- · -
Central Branch Union Pacific . . •.. --. 
Western Pacific ............ . 
Sioux City and Pacific . . 
25, 885, 120 00 I 16, 849, 398 04 19, 569, 787 27 776,553 60 20, 346, 340 87 3, 496, 942 83 
6, 303, 000 00 5, 183, 883 09 189,090 00 5, 372, 97l$ 09 2, 565, 443 44 2, 807, 529 f\5 
27,236, 512 00 20, 872, 373 61 817,095 36 21, 689, 468 97 8, 135, 878 56 13, 553, 590 4l 
1, 600, 000 00 1, 309, 808 26 48,000 00 1, 357,808 26 93,515 38 1, 264, 292 88 
1, 970, 560 00 1, 372, 664 94 59,116 80 1, 431, 781 74 9, 367 00 1, 422,414 74 
1, 628, 320 00 1, 220, 049 49 48,849 60 1, 268, 899 09 124,979 14 1, 143, 919 95 
------------------~---64, 623, 512 00 49, 528,566 oo 1 1, 938,705 so 51,467,212 02 14, 426, 120 a5 a7, 041, 145 67 
---==== 
25, 885, 120 00 20, 346, 340 87 776,553 60 21, 122,894 47 3, 600, 920 51 17, 521, 973 96 
6, 303, 000 00 5, 372, 973 09 189,090 00 5, 562, 063 09 2, 625, 289 51 2, 936, 773 58 
27, 236, 512 00 21, 689, 468 97 817,095 36 22, 506, 564 33 8, 227, 294 70 14,279, 269 63 
1, 600, 000 00 1, 357, 808 26 48,000 00 1, 405, 808 26 109,032 06 1, 296, 776 20 
1, 970, 560 00 1, 431, 781 74 59,116 80 1, 490, 898 54 9, 367 00 1, 481, 531 54 
1, 628, 320 00 1, 268, 899 09 48,849 60 1, 317,748 69 135,982 56 1, 181, 766 13 
1----------- ------------- --------
64, 623, 512 00 51,467,272 02 1, 938, 705 36 53, 405, 977 38 14, 707, 886 34 38, 698, 091 04 
=== ==-= 
25, 885, 120 00 21, 122, 894 47 776,553 60 21, 899, 448 97 3, 812, 411 95 18, 087,036 12 
6, 303, 000 00 5, 562, 063 09 189,090 00 5, 751, 153 09 2, 725, 458 33 3, 025, 694 76 
27, 2'J6, 512 00 22, 506, 564 33 ' 817, 095 36 23, 323, 659 69 8, 453, 537 60 14, 870, 122 09 
1, 600, 000 00 1, 405, 808 26 48,000 00 1, 453, 808 26 124,639 85 1, 329, 168 41 
1, 970, 560 00 1, 490, 898 54 59,116 8Q 1, 550, 015 34 9, 367 09 1, 540, 648 34 
1, 628, 320 00 1, 317, 748 69 48,849 60 1, 366, 598 29 95,278 57 1, 271, 319 72 
64, 623, 512 oo 1 53, 405, 977 38 1, 938,705 36 I 55,344,682 74 ! 15, 220,693 30 
====== 
40, 123, 989 44 
=::.x=.=== 
25,885, 120 00 21, 899,448 07 776, 553 60 22,676, 001 67 4, 217,203 99 18,458,797 68 
6, 303, 000 00 5, 751, 153 09 189, 090 00 5, 940, 243 09 2, 818, 329 72 3, 121, 913 37 
27,236,512 00 23, 323,659 69 817,095 36 24,140,755 05 8, 815,988 85 15,324,766 20 
1, 600,000 00 1, 453,808 26 48, 000 00 1, 501, 808 26 142, 630 64 1, 3:l9, 177 62 
1, 970, 560 00 1, 550, 015 34 59, 116 80 1, 609, 132 14 9, 367 00 1. 599, 765 14 
1, 628, 320, 00 1, 366, 598 29 48, 849 60 1, 415, 447 89 120, 340 39 1, 295, 107 50 
---------------------------------
64, 623, 512 00 55, 344, 682 74 1, 938, 705 36 57, 283, 388 10 16, 123, 860 59 41, 159, 527 51 
25, 885, 120 oo I 22, 676, 001 67 776, 553 60 23, 452, 555 27 1 4, 592, 158 25 18, 860, 397 02 
6, 303,000 00 5, 940, 243 09 189,090 00 6, 129,333 09 2, 969, 049 59 3, 160, 283 50 
27,236,512 00 24, 140,755 05 817,095 36 24,957,850 41 8, 933,292 87 16,024,557 54 
1, 600, 000 00 1, 501, 808 26 48, 000 00 1, 549, 808 26 152, 157 10 1, 397, 651 16 
1, 970, 560 00 1, 609, 132 14 59, 116 80 1, 668, 248 94 9, 367 00 1, 658, 881 94 
1, 628,320 00 1, 415,447 89 48,849 60 1, 464, 297 49 121,355 39 1, 342, 942 10 
64, 623, 512 00 57,283, 388, 10 1, 938,705 36 59,222,093 46 16,777,380 20 42,444,713 26 ------,---- ----
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TABLE 0.-STATEMENT of THIRTY-YEAR SIX PER CENT. BONDS, ~c.-Continued. 
Railway compa~es. 
On .January 1,1884: 
Central Pacific ........ __ ..•...... ---- ....... . 
Kansas Pacific .................. ----·· .......•..•. -·--- ....... ---- .... . 
Union Pacific ...............................•.••..•...•.................. 
Central Branch Union Pacific ......•. -·--·-.-··-· ...... --·-.---·--- ..... . 
Western Pacific _ . . . .. _ ...... _. _ ................. _ ... _ .. _ ... _ .... _ .... . 
Sioux City and Pacific.-----------·.----.----·- ..... . 
On .July 1,1884: 
Central Pacific ........... ------
Kansas Pacific. . . . . . . . ... . 
Union Pacific .................. ·-----
Central Branch Union Pacific __ .... _ .........• 
Western Pacific . _.. . . 
Sioux City and Pacific ...... . 
• 
bonds out- terest a c. 
Amount of I Amountofin: 
standing. crt?-ed and pa1d to date. 
Amount of in-
terest due 
as per Regis-
ter's sched-
ule. 
Total inter-
est paid by 
the United 
States. 
Repayment of 
interest by 
transporta-
tionofmails, 
troops, &c. 
Balance due 
the United 
States on 
interest ac-
count, de-
ducting re-
payments. 
$25,885,120 oo 1 $23,452,555 21 - $776,553 6:1· $24, 22!J, 1~8-~ $4,752, 1n 8o $19,476,935 o7 
6, 303, 000 00 I 6, 129,333 O!J 189, 090 00 6, 318,423 09 3. OM, 923 61 3, 2(i3, 499 48 
27, 236, 512 00 24, 957, 850 41 817, O!J5 36 25, 774, 94G 77 9, 522, 138 82 16, 252, 806 !J5 
1, 600, 000 00 L, 549, 808 26 48, 0(10 00 I 1, 597, 808 26 162, 398 38 1, 435, 409 ss 
1, 970, 560 00 I 1, 668, 248 94 59, 116 80 I 1, 727, 365 74 !J, :JG7 00 1, 717, !J98 7 4 
1, 628, 320 00 I 1, 464, 297 49 48, 849 60 1, 513, 147 09 130, 892 37 1, 382, 254 72 
64,623,512 00 I 59~22, 093 46 -~· 938,705 36 I 61, 160, 79S 82 17, B31, 8!J3 98 j 43,528, ~4 84 
----, --- ----- ~----,---~----
25, 885,120 00 I 24, 22!J, 108. 87 776,553 60 251 005,662 47 1 4, 784,617 43 i 20,221,045 04 
6, 303, 000 00 I G, 318, 423 09 189, 090 uo I 6, [J07, 513 (19 3, UG5, 2!Jl GU I 3, 432, 2:H -~9 
27,236,512 00 '_ 2fi, 774, 943 77 817, 095 36 1 26, fi!J2, 041 13 i 10, 006, 107 79 16, ()85, !):l3 34 
1, 600, 000 00 : 1, 597, 808 2G 48, 000 00 1, 645, 808 26 I 162, 401 27 1, 483, 406 99 
1, 970, 560 oo I 1, 727, 365 74 59, 116 80 1, 786, 482 1i4 I 9, 367 oo 1, 777, 115 54 ~28, 320 ~~ 13, 147 ~ __ 48, 849 ~ 1, 561, 996 G9 i- ~138 32 __ 1, 430, 858 37 
64, 623, 512 oo I 61, 160, 798 82 1, 938, 705 36 1 63, 099, 504 18 18, 148, il23 41 44, 950, 580 77 
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TABLE P.-STATEMENT of UNITED STATES BONDS and othe1· OBLIGATIONS RECEIVED and ISSUED by the OFFICE of the SEU-
. RETARYof the TREASURY, front Novem.ber 1, 1883 to Octobm· 31, 1884. 
Received 
for exchange andl Received for re-
transfer. · demption. 
Description. Total. Issued. 
g~~:~:~iEfu::~~6\t~!~{~~~1~N::~: •. :: ••• :::::.::: •:•: ::: ••:: :: :•: ::::::::::::::::::::: :' :::::: ~~~: ~:::::I: ·~:::::::.: ::::::I 1 !!! ~ *~: !!! ii 
Loan of .Jul.\· anfl A uuust, 1SU1, nets of .Jnly 17, an<l August 5, 186L .. . . . . . .•• . . •.. ••• .•••.... .••..... .•. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . .•. . • . 35,100 00 35, 100 00 
Five-I wenty bonflf:! of 18(;2, act of FelJrnnry 25, Jf-'62 -.........••.........•......••..•••...•.••.... -.... . •. . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . 3, 800 00 3, 800 00 
Pacific railroad bond;-:, act'l of July 1, 18li2, and .July 2, 1864 .. . .. .............. . ........... ··-·... ..••. $4,378,000 00 $4,378,000 00 . ... . . •.. . . . . ..• . 8, 756"000 00 
Loan of 1863 (1 R8ls). ar.t of March 3, 1863 .. . . .. . . . . . . . . . . . . ..• . . ... . . . ... . •• ... . . . .. . .••. .... .•. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . •. . .. . .•. . . . . 5, 550 00 5, 55(,) 00 
Gold certificates, net of Mare It 3, 186:! ....... -.......................................... •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621, 860 00 621, P60 00 
Ten forty bonds of 18fit, act of March 3, 186! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 250 00 77, 250 00 
SeYen-thirty not(•f' of 11"64-'6!1, ac• s of ,fuue i;O, 1864, and March 3, 1865 .............. ................. .................. ·r·................. 1, 800 00 1, 800 OJ 
j~~~:}~~~~; ~~~:i~ g[. fs~:~1,e;~~6~i· ~~~~tfl~r:\~~~~2· ~~~-!_-_-_-_-_-_·_·_·_-_-_-~_-_-_-_- ." :.· .-.-~---·.· ." _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ."."." ." _-_-_-: ." ." .- :::::: ::: ::.:::::: · .".": :::::::::::::: 2~: ~g~ ~~ 2~: ~g~ ~~ 
Con sols of !865, act of Mnrch 3,1805 . • ... . ....... . . . . . .. . . . . ... .. . . . . .. . . .. .••..• ..• •• . . •• . . . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 22, 150 00 22, 150 00 
Con sols of 1867, aet. of Mareh B, 186:) . . . . . . . . . .. .......... - . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ......... ... . _...... . . . . . . . 130, 650 00 130, 650 00 
Consolfl of 1868, aet of March 3, 180:3 . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 15, 650 00 15, 650 00 
Fundet1lonn of1881, Dcts of.J11ly 1-l-, 1870, nnt:t January 20, 1R71 ..• . . . .. . .. . . . . •••.. ... ••. .••... •. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 142,200 00 142, 200 00 
Funded Jo:m of 18fll, acts of ,Jul_v 14, 1870, an<l January 20, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . • . . . .. 40, 972,300 00 40.972,300 00 ..... - _ ... _. .. . .. 81, 944,600 00 
Funded loan ofl907, net;; of J ttl~· H, 1870, an•l January 20, 1!i71 ...... ....... ........... . ·-............. 92, 669, 400 00 92, 600, 150 00 .. .. . . .. . . .. .. .. .. 185, 269, 550 00 
Certificates of de ; osit, act of Juue 8, 187:2 .. - . . . . . .. .. . . .. ..... .. ................................. _ 35, 005, 000 00 _..... . . . . . . . . . . . . 29, 770, 000 00 64, 775, 000 00 
3! per cent. bonds, acts of Jul.v 17, anll August 5,1861 . . .. . . .. . . .. . .. . . •.. .•• . .• . . . ••.• •. .•• . .• •..... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . 133, 100 00 133, 100 00 
3~ per cent. bonds, act of Ma reb 3, 11'63 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 700 00 55, 700 00 
3! per cent. bonds, acts oLJHly 14,1870, and .January 20, 1871. ................. ·······-··-· .••..•...•........ __ .. .. ...... ...... ..... ...... 5, 347,700 00 5, 347,700 00 
3 per cent. bonds, act of July 12, 1882 .. . . . . ..... .... .. ...... ....... ..... .•. ... ...... ••.•••. .... • .. ... 39,416,050 00 39,416,050 00 91,771,009 00 170,603,100 00 
Total ...............................•..............•..••.•.......•.......•••.•••.• _ .. _.... . . . • . 212:440,75000 177~oooo\128;166,16000 ---sl7,973,4LO"Do 
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'I' ABLE (l.-DESCRIPTION of DiSTlNC1TPE PAPER- SILK-TliR.l£ADED FlBEll-MANtlFACTURED, SHlPPED, and DELIVERED, 
for the fiscal yea1· ended June 30, 1884. 
DEscBIPTIOK OF P APBB. 
Transactions. 
~!! National currency. ~ Certificates. United States check. 
...,.!:: 4l .,; 
~~ '"' . i 
all I all :.g ~ .... I .0 I .,; I II ~ ,.d ]tg 4l. . ~~ ~ ~ I . ~ .-1 .... Ill ·;::~ .t' .t' ~ ~ ~ i -a~~ '-'ao 4l :::! ,c ,c ,c p 4) .... 4).-1 ~ ~~ ~ '(}! CQ 0 ""' Q 00. 00. .-1 .... .-1 E-4 
Registered by automatic register to end of fiscal year 
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... .. . ........•....... 28, 33a, 52910, 474, 238 3, 373, 4851584, 628 2, 149, 21011, 152, 775:1, 114, 253 348, 170
1
' 301, 516 342, 066117, 124 18, 196: 48, 211, 25o 
Destroyed at mill imperfect to enu of fiscal year 1883. 3, 685, 529 1, 474,238 373,485 84,628 249,270 119,775 91, 253 106, 170 42, 516 28, 116 2, 124 1, 1961 6, 258, 300 
Shipped from mill perfect to end of fiscal year 188iL •. 24, 650,000 9, 000, 000 3, 000,000 1500, 000 1, 000, 000 1, 033,000 1, 023, 000 -242:000 259, 000 ~~3, 95~  ~~ ( 
Balance on handa.tthemi11June30, 1883 .... .. ...... ..................................•..•..........................•.. . ____ ....... .. .......•..................... 
Registered by automatic register d. uringfiscal year1884 3, 793,914 617,439
1
2,525,238 .:..:.:..:.:.:. 1, 754, 004.:..:.:.::.:.:. ~ 54,000 143,150 .:.:.:..:..:.:.11, 806 . . . . . . 8, 8.99, 551 
Total to be accounted for by the U.S. superin-
tendent'···:·····;········ ··:· ········ ·--····· 3,793,914 617,439 2,525,238 .....•. 1,754,004 .................... 54,000 143,150 ........ 11,806 ...... 8,899,551 
Destroyed at the mill (reJected) durmg the year . . . . . 293, 914 117,439 225r 238 . • . . •• . 184, 004 . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 7, 620.... . ... 806...... 833, 021 
Shipped f~·om mill du~ing the year . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500, 000 500, 000 12, ~00, 000 ~ 1, 570, 000 ~~ 50, 000 135, ~30 ~ 11, 000 ~ 8, 066, 530-
Balances m Recretary s office June 30, 1883 ... .......• 6, 551, 111 2, 508,971 1, 120,825 110,955 77,195 552,675 334,076 48,516 26, o24 123, 237 j 5, 000 529 12,059,614 
Total to beaccountedfor:t>ytheSecretary'soffice. 10,051, 111 3, 008,971 4, 020,825 110; 955 _1, 647, 195 - 552;675 334,076 98,516 162,054 123,237
1
16,000 ~ 20,126, 14r 
Less sheets destroyed as mutilated blank paper...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 933 . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . _ _ .. _ . 529 2, 348 
Ren;ainder ... .. , .... : ......................... fo, 051, 111 3, 008,971 4, 019,939 110,022 T,'""647, 1!15 552,675 334,076 98,516 162,054 123, 237 j16, 000 ..•... 20, 123,796 
Balances m Secretary s office June 30, 1884........... 4, 860, 891 1, 219,473 3, 208, 588 83, 092 506, 645 467,940 .....!.!Z~ 843 58, 146 92,495 93,8921 8,440 . . . . . . 10,747,445 
Delivered to Bureau Engraving and Printing during 
the ,1ear. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . 5, 190, 220 1, 789, 498 811, 351 26, 930 1, 140, 550 84, 735 186, 233 40, 370 69, 559 29, 345 7, 560 . . . . .. 9, 376, 351 
Balances in Bureau Engraving and Printing June 30, · I 
1883*............................................... 557,349 397,8011 224,1521~ 66,717 ~ 129,237 _33,419 20,468~,226,~---··· 1,505,203! 
Total to be accounted for by Bureau Engrav-
ing and Printing* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 747, 569 2, 187, 29911, 035, 5031 26,983 1, 207,267 138, 516 315,470 'I 73, 789 90, 027 51, 571 7, 5601...... 10, 881, 554! 
Delivered by PrinLing Bureau as perfect impressions 
during the year* . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . 4, 951, 018 1, 4ii9, 2441 575, 891 16 1, 100, 000 76, 000 298, 356! 69, 325 80, 900 47, 9~ 7, 200 . . . . . . 8, 665, 9011 
Remainder* . •• • • • . . . . • . .. .. . . . . . • • . . .. . . .. . . . . . 796, 551 728, 054! 459, 6121 26, 967 107, 267 62, 516 17, 113!1 4, 464 9, 127 3, 621 360 . . . . . . 2, 215, 6531 
Delivered by Printing Bureau as imperfect impres-
sions during the year* . .. . . . .. . . .. . . . . •• . . . . . . . . . • 257, R46 164; l!72t 54, 596 163 59, 527 6, 046 11, 868! 3, 613 4, 348 3, 178 360 .. .. . . 565,318 
Balances in Bureau Engraving and Printing by Sec- ---- --------~------------
retar:r's books June 30, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539,205 563, 781t 405, 016~ 26,804 47,740 56,470 5, 245 851 4, 779 443. .. . . . ..... . 1, 650, 335! 
Balances in Buren.u Engraving and Printing by its · 
books Jnne 30, 1884..... . .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. 539, 205 563, 781! 405,0161 26,804 47,740 56,470 5, 245 851 4, 779 443 .... .. . . .. . . 1, 650, 335! 
'"Included in these amounts are t.he ~:~beets of United States notes and 5 per cent. registered bonds-one of each denomination-furnished the Russian Government and the 
Corean Embassy as speci,..ens. 
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TABLE H.-STATEMENT of DISTINCTittE PLIPER-S!LK THREADED f/BER-i&sucd j1·om the OFFICE of tlie SECRETARY of the 
TREASURY to the BUREAU of ENGR.A VING and PRINTING, a11d DELIVERIES ar~d BAL.Al\CES of the same, for N.ATION.AL-B.ANK 
CURRENCY, SERIES 1E:l8:J, for fiscal year 1884. 
Transaction. 
BALANCES.-Balances in Bureau Engravin~ and Printing, 
.Tune 30, 1883. 
Combinations. 
5,5,5,5 
10,10,10,20 
50,100 
Denominations. 
Number of 1 
sheets. 
5's. 10's. I 20's. 50's. 100's. 
$2,195,460 
$896,100 
109, 8991 $2, 197, 980 ,. • . . ......... ' .....•. -.... -. '-
109, 773 . . . .. - . . . . . $3, 293, 190 
4, 480i -•••.. . .• -.. . - $448,050 
Amount. 
$2,197,980 
5, 488,650 
1, 344,150 
-----·----1-----1----1----·----·----·----
Total balances ...... _ ..... . 224,152! 2,197, 980 3, 293,190 2,195,460 448,050 896,100 9, 030,780 
Prmtmg from the Office of the Secr<>tary of the Treas- 10,10,10,20 349, 43o ......... . - .. - 10,483,050 6, 988,700 . __ . _ _ .. --. _ .. -- -... - - 17,471, 7JO 
.BLA~K !" APElt.-DelivHed to Bureau of En::rraving and 5,5,5,5 442, 39! 8, 847,820 -... -. . ... _. __ . _- ... _ .. _. _ ... _. _ _ .... _- . - -. -~ 8, f'47, 820 
r:;/or printing ci rculating notes, during the fiscal year --~100 ___ 19_, ~:..:..:.:..:..: .:..:..:..::.:.:..:. __ :..:..:_:.:..:._:_ ==~ _1, 952, 500 _a. 90~ (100 - 5, 857, 500 
Total blank paper _ ..... _ .. __ . _ .... ..... _. __ . .. __ . __ ........... _ . . . . 811, 351_ 8, 847, 820 10, 483, 050 6, 988, 700 1, 952, 500 3, 905, 000 I 32, 177, to70 
Balances 1883, brought down . . _ ... _ ............... _ . ...... __ . _ . _. _ 224, 152t 2, 197, 980 3, 293, 190 2, Hl5, 460 448, 050 896, 100 9, 030, 7e0 
9,184,160 2, 400,550 4, 801, HlO 41. 207, 850 Total to be accountccl for . _ .... _ .......•...... __ .. _ -~- ... _ .. _ .. _. _ .. I 1, 035, 50311 11, 045, 800 • 13,776, 240 
PER~EC_T NOTEs.-Delivel'ed by Bureau Engraving and 5,5,5,5 1 315,97a 6,319,460 ~----~-:-:- ......... = 11 . ..... -:-~ .... -----~~--- ~ ---6:319,400 
Prmtmg to the Office of the Comptroller of the Cur- 10,10,10,20 250,173 _ .... _. .. . . • . 7, 505,190 5, 003, 41i0 . .. . - .. -...... - _.-----..... 12,508,650 
rency for issue, during fiscal year 1884. 50,100 9, 745 __ ............ .. . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. .. 974, 500 1, 949, 000 2, 923, 500 
---------------------- ·---
Total delivered (perfect) .......................... ·----~------·-- _575,891 6,319,~0_1 7,505,190 I 5,~~460 1=974,~~~ 1,949,000 -~·751,61~ IMI'ERFECT NOTES.-Delivered by Bureau Engraving anti 5,5,5,5 32, 130 642,600 ...... --. - .. - -......... . ..... -.. --. · 1-- ... _ ..... -- 642, 600 Printing to !he Offi_ce of tbP Secretary of the Treasury 10,10,10,20 20, 660 .. .. .. .. .. . . .. 619, 800 413,200 ... .. .. . .. . ........... _ 1, 033, 000 for destructwn clurmg fiscal year 1884. 50,100 I, 806 . . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. 180, 600 361, 200 541, 800 
Total delivered (imperfect) --··-····-·-···-··- -· ··-- •· ·············· - 54,596 642,600 61!1, 800 413,200 180,600 361, 290 2, 217, 4l'O 
BALANCES.-BalaiJces in Bureau Engraving and Printing 1' 5,5,5,5 204,187 4, 083,740 ,-.. _ - .. - \· ............. , ............. -1-- ... _....... 4, 083, 740 
.Tune 30, 1884. 10,10,10,20 188,375 .. .. . .. . .. .. . . 5, 651,250 3, 767, 500 ..................... _ . . .. 9, 418, 750 
50,100 12, 454~ ............ "I" ........... "I• ........... " I 1, 245, 450 I 2, 490, 900 3, 736, 350 
Total balances ...................................... 1~== --405, 016~ --4,083,740 --5,651,250 --3,767,500 ,--1, 245,450 ~--2, 490,900 ~. 238,840 
RECAPITULATION. ~==1===1===1===1===1===1==--=1=== 
Deliveries to Comptroller'::~ Office brought. down _ ........ 
1 
.............. .. 
Deliveries to Secretar.v's Office brought down ....... _ ......... ·,- ...... _ ... 
Balances on hand, .Tm1e 80, 1884, brought down .. _._ ...... _ ............ -.. . 
Total accounted fer ... . _ .......... . 
575,891 
54,596 
405, 016i 
6, 319,460 
642,600 
4, 083,740 
1, 035, 50311 11, 045, 800 
7, 505,190 
619,860 
5, 651,250 
13,776,240 
5, 003,460 
413,200 
3, 767,500 
9,184,160 
974,500 
180,600 
1, 245,450 
2, 400,550 
1, 949,000 
361,200 
2,490, 900 
4;801,100 
21,751,610 
2, 217, 40() 
17, 238, 840 
41,207,850 
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TABLE S.-ST.d.TEMENT of DISTINCTIVE PAPER-SILK~THBE.JDED FIBER-issued from the OFFICR o) the SECRETARY of 
the TREASURY to the BURBA U of ENGRAVING and PRINTING, and DELIVERIES of the same for KATIOXA L-lJANK CURRENCY, 
SEBl ES 1M75, for fiscal year 18ti4. _ ,----· " ____ · ______________ _ 
N b f I Denomination. 
Transactions. · I Combinations.. I ~~e~~ 0 I · 
1 
J 
1 
' · 5's. 10's. ~ 20's. 50's. 100's. 
----- --- ------------- ----- -----------------1 
Balances in Bureau Engraving nnd Printing 
50t!'s. 1,000's. 
Amonnt. 
Jnnf' 30, 1883. 
BLANK P Al'Im.-Deli>erea to Bureau Engnrv-
ing nnd Printing from the Office of tl1e Se-c-
retary of the Treasury for printing circulat-
ing notes during the fiscal year 1884. 
See Fin:mce Report 
1883. 5, 5• 5 1 1·~~;;~~5~ ~~:~~~;~~~ -~~,-~o~,-~~~-~ !~~~1~,-~~~- .!~·-~~~~~~~- ~~:~~~·-~~-~-~ ~~~u·-~~o- _$3~~·-~~~ $~g;~~~;~(~ 5, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
20, 
20, 
20, 
50, 
~~: i~: ~~ 6~~:~~~ :::::·:::::: 1~:~i~:~~~ i3;1t!z,'2oo· ·::::: :::::: :::::::::::: ·. :::.::: .. :::: ::::: 3~:~5~:~:·~ 
10, :W, 20 1,500 ............ 30,000 60,000 . .......... ......... ..... .... 90 0f'0 ~::: ~~: 1 ~~ : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : :: : : : . : : : : : : : : : : . . : : : -- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : . . : : : .. -- I . : . : : : - : : : . 
5o, 50, 100 180 ......... __ . 1, soo ........ __ .. 18, ooo 18, ooo .. .. .. .. . :n, RI'O 
20, 20, 20 3,300 ............ ............ 264,000 ............ ------------ ........ ..... ... 2(i4,{)11() 
20, 20, 50 8, 000 ........ -. .. .. .. ... .. .. .. 480, 000 400, 000 ....... --. .. .. -.... - . .. .. . 8RO, 000 
20, 50, 100 . -.- .. ---- - . . ----- - -- -- - . ----. --. - -. . --- -- -----. . --. . . . .. - -- . --- ... - - . . -. . . - - ... -- . . -. -. . . . . . 
50, 50, 100 2, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 200, 000 . --- ... . . . ..... - - .. 500, fOO 
50, 50 1, 500 . --- -- . - . - . - .. -- - .. -- . . . . .... - . ---. 300, 000 .• -- - .. -- . . . - . - . . . . . - . . -. 300, 000 
50, 100 26. 575 .. __ .. __ __ __ . ___ .. ______________ . __ 2, 657, 500 5, 315. ooo .. __ ..... ______ . .. I 7, 972, 500 
500. ;;;: m~ 500 •• '·.~~~ r:::· :: ···:· ::·: ~:.:: .: :· ·:.:::: · ::::?~0 ;·,:·~· y : ~ _}::i~: 
Total to be accounted for .. -- .. ------ .. - 1............ . I 2, 187, 2D9b 24, 545, !lflO [ 27, 350, 680 (11, 801, 420 6. 037, 250 n, 148, 600 !JW, 000 :JOe 000 I 86, 101, 91 o 
1~: 1g:-1~: ~~ 1=8~~: !~~ '-~~~ ~~~640 ~i~8~,s.-:~l- ·::~· ~:::: 1 .:::::·:::· . ::::.:::::: :::: · ~~~~- :--~~'-1 i: ~~g: ~~~ PEHFECT NOTRS.-Deliverl'fL h:r Bmeau ofEu-gJ aving nntl Printing to tlie Oilice of the Comptrollt>r of the Currency, for issue dur-
ing the tiRcnl year 1884. 
10, 10, 10, :!0 53R, 7!131............ 16, 1fl2, 500 10, 775, 060 .. .. .. .. __ ......... .. .. . .. .. .. . .. I 26, !)37, (l!iO 
10, 10, 20, 2o. 683 ---- ...... 13,6oo 27,320 1 ..... ____ ............ ........ __ .. 1 4o,9~o 
i~: ~~: ~~: 1~~ --------~~~- ::::::::::: -----1~,-~~~- -----~~·-~~~-1-----~~·-~~~- :::::::::::: ·::: ::.~:::::.::I ---~~,-~oo 
10, 5o, 5o, 1oo I 120 .. ___ .. __ ... 1, 2oo .. .. .. 12, ooo 12, ooo .. _ __ .. .. . 2;, 2oo 
20, :w, 20, 20 ii, 070 . -. --- -- -. - ... -- ... -.- . 405, 600 . -- - - .. -. - - . . -. -- .. --- - . --- . . . . . - . - ... -. 4il!i, 61'0 
20, 20, :;o, 5o 
1 
6, 995 ...... _ .. _ .. ,. ____ . . . . . . 419, 100 349, 750 ....... _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 769, 450 
20, 20, 50, 100 850 ---- ---.- ... --- .. --.-. 34, 000 42, 500 85, 001) . -.- . . . -. -- . -. 1fll' 5::0 
50, 50, 50,100 ],772 ........... ............ ........... 265,800 177,200 .... .. .. --- 4~:!,000 
50, 50 1,450~------------ ------------ ............ 290,100 ............ .... ... .......... 290,100 
50, 100 20, 626~ .. -- .. ------ .. ---- .... -- .. --- .. --.. 2, 052, 650 4, 125, 300 -----... .. -- --- 6, 187, 950 
100, 100 625 . -- - - .. -- - . . . - . - .. -- . . . . .. - .. -. -- . . . -. - . - . -.- . 250, 000 ---. . . . .. - ... - . 2fi0, ()(I() 
• 500, r~~o !~L::: :: ::: : : :· :::::: :::::: ::::: : :::::: ::: ::: . :::: . ::: : :: :::: : : :~: ~~~: · -- s5: voo · 1~~: ~:;~; 
500, 500, 500, 500 1. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . , .... , , . , ... · .. , . . . . . . . . ......... , .. , , . .......... ... , ••. 1 • , •• , • • • • 
Total delivered (perfect) ... -- ... -.. -- .. -I-=====: 1, 459, 2443 16, 703, 640 jt8, 047,450 11, 67S, 680 I 3, 05:?, 800 I ~6.!9, 500 80,5Q;-i --s5.Goo ~ . 2!\:?~0 
=====·===~=--"'----==-== == ==--=.===· =--1=--==- ==--= 
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I:taERFECT NO'l'Ee.-Delivered by Bureau of 
Engraving and Printing to the Office of the 
Secretary of the Treasury for destr11ction 
durin2: fiscal year 1884. 
5, 5, 
1 5, 1g I 10, 10, 10, 
10, 10, 10, 20 
10, 10, 20, 50 I 
10, 10, 20, 20 
10, 20, 501 100 I 
20, 20, 20, 20 
20, 20, 20, 50 
20, 20, 50, 101) 
50, 50, 50, 100 
500, 500, 5 00, 500 i 
10, 50, g~· 100 I 50, 1 
50, 50 
100, 100 
500,10 00 
500 
------
102, 770 $2, 055, 400 I' ........... I •••••••••• "I' ... . . . . . . . . . ..................... , .......... , $%, 055, 400' 
4, 268 . .. . . . . . . . . • $170,720 1 • • • • . • •• • • • . • • • • • .• • • • • • ••• •• • • • • • • • ••• • • • • • • • •• • • • • • • . 170, 720 
51, O!:iO . . . . . . . . . . . . 1, 532, 400 $1, 021, 600 . . . . . . . • • • . • . . • • . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . 2, 554, 000 
241 . . . . . . . • . . . . 4, 8:!0 4, 820 $12, 050 ............ . ..... . . . · ' ....... . .. 21, 690 
103 . . . . . . . • . . . . 2, 060 4, 120 I . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . • . • • • . . . I 6, 180 
23 . . . . . . . .. . .. 230 460 I 1, 150 $2,300 ......... . , ......... 'I 4, 140 
~~g :::::: ::: : :: ·::: :: : :: ::: ~~: ~~~ · · · · · 49; ooo · ::::: : :::: :: 1:::: :: : : : : <:: : : : : : : :. · 1g~: ~~~ 
3R6 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 15, 440 19, 300 38, 600 ..... .. . ... . . .. ... . . 1
1 
73, 340 
28~ : ::: :: ::: ::: , . :: : : : :::~~: I ~ : :: :: ::::: : ... --~~·- ~~~ ·J· . -- -~~~ :~~. :: ~~~: ~~~ : . :: ~::: ~ ::: i~: ~~~ 
2, 849~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284, 950 569, 900 1-.... . . . . .. ......... I 854., 850 
~~t : ::: :: : : : : : I : : : : : : : : : : : I: : :: : : ::: : : : : : : : : ~~: ~~~: I : :: : : ~~·: ~~~: I : : : ~i: ~&/ : : i~~: &&& :I i~: i~g 
18! .•••........ I • • • • • • • • • • • . . .......... -I· . . . . . . . . . . . . .......... ·I 28, 000 I. ......... I 28, 000 
- I -------------------
. Total delivered (imperfect) ........•..... , ..... . .. .. -- ~ · . ..... . , 164, 272f 2, 055,400 1, 710, 260 I 1, 168,040 476,600 683,000 73,500 55,000 I 6, 221,800 
BALANCE.s.-;-Balancesin~ureauofEngraving 5, 5, 5, 5 1 289,346 5,786,920 1-....................... :~ 1 - .... ." ...... 
1 
............ J ~--- .... ~~ --···· .. ··1 5,786,920 
and Pnntmg June 30, 1884. 10, 10, 10, 10 28, 232 ....... . .... 1 1, 129, 2RO ........... 
1 
. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. 1, 129, 2RO 
10, 10, 10, 20 214, 402 .. . • . .. . . . .. . 6, 432, 060 4, 288, 040 .. ................... . .......... .. .......... ! 10, 720, ] 00 
10, 10, 20, 2o 714 1-......... .. 14, 28o 28, 56o 1 ..... _ ...... ' ......... ... .. -~ ... ... . ......... ·I 42, 84o 10, 10, 20, 50 839 ... .. • .• . . .. 16,780 16,780 41, 950 ! ............ I.... . ..... ... .. . . . • . 75, 510 
20, 20, 50, 100 I 1, 358 .. . .. . . . . • . . . . . . . . • • . . .. 54, 320 I 67, 900 135, ~00 : ..... .. . -- I·......... 258, 020 
10, 50, 50, 100 · 57 ,.. . . .. . • . • . . 570 . . • . . . . • . . . . 51 700 5, I 00 .... . .. . .......... "" j 11, 970 
20, 20, 20, 20 4, 069 I'".. . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. 325, 520 I• . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 335, 520 
20, 20, 20, 50 4, ] 08 .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. 246, 480 205, 400 ............................... · ' 451, 880 
50, 50, 50, 100 I 3, 435 ' ···· .• ... . .. . •• .. . .. .. .. .... .. . .. . .. 515,250 343,500 .................. "' I 858,750 
50, 1 00 14, 797~ .................................... 1 1, 479, 750 2, 959, 500 .. .. .. .. .. .. . .. . .. • . 4, 439, 250 
50, 50 i 959! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 191, 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 191, 900 
---~~~:lJ~g _I __ :~~! :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ~ ::::~-~~·:~~~: ~ --~~g:~~f ::~~~~:~~~: , ~H;ggg 
Total balance ............................ , .... _ . ....... , .... ·· ··J_ 563,781! 5,786,920 . 7, 592,970 4, 959,_700 I 2, ~~~50 3, 816, 100_1 76~000 16~000 ~ ~.:~ 
Del~vered Comptroller's Office (perfect) ................... I ........ t 1,459,244~ 16,703, 640 1 18,047,450 11,673,680 3, 052,800 4, 649,500 80,500 85,000 54,292,570 
Delivered Secretary 's Office (iruperft>ct) . ...... .. ......... . J ....... ·1 164, 272~ 2, 055, 400 , 1, 710, 260 1, 168, 040 476, 600 683, 000 I 73, 500 55, 000 1 6,221, 800 
Total delivered dtlring fiscal year 1884 . . · l'=~~=j=~ ~ 623, 517 -~ 18,759,040 . 19,757,710 12,841,720 ""3,529, 400 II 5, 332,500 1 154, OoO 14o, ooo ,' 60,5t4, 370 
Balance on band Jnne 30, 1884..... .. . • .. ... . . .. .. . .. .. . .. . .. 563, 7A1a 5, 786, 920 7, 592,970 4, 959,700 · 2, 507, 850 a, 816, 100 762,000 166, 000 25, 591,540 
_ . Total ac_counted for ........ .. ........ . ... =~=~ ==12,i87,~ 2"4,545,9601 ·-27~ 350,680 TI,Sol, 42016,037,250 """9,148,600 916,ooo 3o6,iiOQ ,86,105,91o 
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TABLE T.-STATEMENT of DISTiNCTIVE PAPER-SILK-THREADED. 
FihER-ISSUED from tlte OFFICE of the SECRETARY of the TREASURY to tlte 
BUREA D·oj ENGRAVING and PBINTING, and DELIVERIES of the SAME, jOt· 
the PRINTING of (sund1·y money-value) UNITED STATES SECURITIES, for the 
fiscal year ended Jnne 30, 1~84. 
TRANSACTIONS IN THE BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Name of security. 
Accounted for as follows: 
Balances Received ~~~~~ J~nhea~~ J~~~t~~ ~~:~!~~~d Delivered Delivered 
tions. 1883_ during for. as perfect as imper-year. during feet dur-
year. ing yf'ar. 
Balances 
on hand 
.June 30, 
1884. 
UNITED STATES NOTES, SERIES Sheets. I 557, 259 5, 190, 100 5, 747, 359 4, 951, 000 257, 154 539, 205 
1880. ---------------------------
1's $664, 800 $8, 422, 000 $9, 086, 800 $8, 412, 000 $433, 144 $241, 656 
2's 1, 276, 800 5, 086, 800 6, 363, 600 5, 304, 000 274, 624 784, 976 
5's 2, 721, 200 33, 356, 000 36, 077, 200 29, 400, 000 1, 485, 800 5, 191, 400 
10's 2, 415, 960 23, 040, 000 25, 455, 960 20, 800, ooo 1, 228, 000 3, 427, 960 
20's 2, 800, 000 12, 600, 000 15, 400, 000 12, 000, 000 568, 000 2, 832, 000 
50's . . • • . . . . . . 6, 300, 000 6, 300, 000 6, 000, 000 300, 000 •.••.. . _ ... 
_100's .:__:__:__:_:__:..:..=.:_! 6, 38~, 000 ~0, 00~ ~ 6, 00~, 000 ~· 000 .:..:..:_:____:.:_-=--:..:...:_ 
Totals .. . .... _ ... _ ........ _. .. 9, 878, 76o; 95, 184, soo 105, 063, 560: 87, 916, ooo 4, 669, 568 12, 477, 992 
:::::::::=:=.====. -====.~==== ::=::-==== =========- ·-
UNITED STATESNOTES, SERIES Sheets. 90 120 210 18 192 .........•. 
1880. -----.------------ -----l----
1's $40 $40 $801 $8 $72-----------(Specimens- one note of 2's 80 80 160 16 144 ...... _ ... . 
each denomination for 5's 200 200 4001 40 3601 ..... ---- .. 
the Russian Govern- 10's 400 400 800 80 720 .......... . 
ment and the Corean 20's 800 800 1,600 160 1,440-----------
Embassy.) 50's 2, 000 4, 000 6, 000 400 5, 600 _ .. __ .... .. 
100's 4, 000 8, 000 12, 000 800 11, 200 -........ .. 
500's 20, 000 40, 000 60, 000 4, ooo 56, 900 .. _ .. _ ... _ 
1, OOO's 40, 000 40, 000 80, 000 8, 000 72, 000 -......... . 
----------1-----'--1----- ---------
Totals .. -- ......... - .. __ 
1 
_ _!!_· 520 _9~, 520 ~~· 040 _1~~ 504 ~·53~~.:...:.:_ 
--- ---------- ---- - --- - ---
SILVER CERTf~~~~TES,SERIES Sheets. _ 66, 717 ~40, 550 _:_:07, 267 ~=00, 000 _59, 527 __ 47, 740 
10's[$1, 805, 1~0 ~$29, 645, 000$31,450, 120$28, 500, 000$1, 581, 920 $1,368, 200 
20's 1, 727, 120 29, 838, 000 31, 565, 120 29, 000, 000 1, 482, 320 1, 082, 800 
50's .. . . . . . . . . 3, 190, 000 3, 190, 000 3, 000, 000 190, 000 _. _ ....... . 
100's .... . .... 4,200,000 4,200,000 4,000,000 200,000-----------
Totals._.... . ......... . . . . . . . . 3, 532, 240 66, 873, 000 70, 405, 240 64, 500, 000 3, 454, 240 2, 451, 000 
GOLD CERTIFICATES, NEW 
YORK SERIES. Sheets. 345 ....... -.-. 345 .. . .. .. . . . . 345 . ......... . 
--------+------------------20's!~· 600 ....:..:..:..:.~.:...:..:.: ___!:~· 600 .:__:__:__:_:__.:_.:...:..:.: $27, 600 ..•........ 
Totals ............... . 27,600 ......... . 27,600 ...... .. .. . 27,600 ......... .. 
GOLD CERTIFICATES, DEPART· 
MENT SERIES. Sheets. _53, 436 --~' 735
1 
138,171 76,000 5, 701 56,470 
20's $2, 974, 160 $4, 200,000 $7, 174, 160 $3, 680,000 $228,000 $3,266,160 
50's
1 
3, 251, 800 2, 100, ooo 5, 351, 800 2, 000, 000 256, 400 3, 095, 400 
lOO's. ...... . . . . 4, 200, 000 4, 200, 000 4, 000, 000 133, 600 66, 400 
500's .......... 11, 120, OOO , ll, 120, 000 10, 000, 000 l, 120, 000 ......... .. 
1, OOO's . . . . . . . . . . 22, 700, 000 22, 700, 000 ~~00, 000 ~00, 000 .:.:.::..:_.:_=.:..:_ 
Totals . .•............. : . . . . . . . 6, 225, 960 44, 320, 000; 50, 54~, 960 39, 68~, 000 ~ 438, 000 _ 6, 4~, 960 
UNITED STATES REGISTERED Sheets. 53 . 801 133 16 117 ......... .. 
BONDS. 5 PER CENT. FUND- -------- ------------------
ED LOAN. 50's $450 $5001 $950 $1001 $850 ......... .. 
100's 500 1, 000 1, 500 200 1, 300 ......... .. 
(Specimens-one uond of 500's 3, 500
1 
5, 000 8, 500 1, 0001 7, 500 ......... .. 
each deno!'llination for 1, ooo ;s ~. 000 ~0, 000 14, 000 2, 000 12, 000 ....... -.-. 
the Russ1an Govern- 5, 000 s 3::>, 000 aO, 000 85,000 10,000 75, 000 .......... .. 
ment and the Core an 10, OOO'sl 50, 000! 100, 000 150, 000 20, 000 130, 000 ........ _. _ 
Embassy.) 20, OOO's 160,000 200,000 360,000 40,000
1 
320,000 .......... . 
50, OOO's 400, 000 500, 000 900, 000 100, 000 800, 000 . _ . . ....•.• 
Totals ••• -- ........... ==,-653, 4501-S66, 5ooj1,5I9, 950 -in, 300 1,346, 650 = ..... ~ 
======= ::=:::::::::::-====.=== === ======= =-~ =--=-= 
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TABLE T.-STATEMEJ.YT of DISTINCTIVE -PAPER SILK-THREADED 
FIBER-9·c.-Continued. 
TRANSACTIONS IN THE BUREAU OF ENGRA. VING AND PRINTING-Continued. 
Name of security. 
Dono- ~ BMancM 
mina- on hand 
tions. J ~~~3~0• 
UNITED STATES REGISTERED Sheets. I ......... . 
FUNDED LOAN, 4!- PEH--
CENTS. AND 4 PER CENTS. l 100's -.... -- ••. 
, 1, OOO's 
110,000's ......... . 
I so, ooo's 
Received I 
from the Totalto be 
Secretary accounted 
during for. 
year. 
Accounted for as follows: 
Delivered Delivered Balances 
as perfect as imper- on hand 
during fec1;_dur- June 30, 
year. ing year. 1884. 
I • 26, 850 26, 850 ---- -- -- --. 46 26, 804 
$945, ooo j $945, ooo ....... ___ . ' $3, ooo ~2, ooo 
14,250,000 14,250,000 .......... ---------- 14,250,000 
21, 000, 000 21, 000, 000 .. ---- -- - - . ---- -- . - - . 21, 000, 000 
52, 500, 000 52, 500, 000 . --- -. - . - - . 800, 000 51, 700, 000 
Totals ................ ! ........ ---------· 88,695,000 88,695,000 ........... 803,000 87,892,000 
RECAPITULATION. I 
i 
United States notes, series 
1880 ·----- ·--- ........... !. ·-· ·--
United States notes, series 
1880 (specimens) ....... . 
Silver certificates, series 
1880 . ---. - ------.-- .. ---.--. 
Gold certificates, New York 
series .......... ---- ..... . 
Gold certificates, Depart-
ment series ............... - .... . . 
· United States registered 
bonds, 5 per cent. (speci-
mens)------------·--··--· ....... . 
United States registered 
$9, 878, 760 95, 184, 800105, 063, 560,$87, 916, 000 4, 669, 568 12, 477, 992 
67, 520 93,520 161,040 13,504 147,536 --------·--
3, 532, 2401 66, 873, 0001 70, <05, '"' 64, 500, 000 
6, ,::: :: ~: ;~: ;;; 50, .:: :::1 ;;: ;;;: ;;; 
653, 450 866, 500 1, 519, 950 173, 300 
3, 454, 240 2, 451, 000 
27, 600 -- ...... - .. 
4, 438, 000 6, 427, 960 
1, 346, 650 -- -- -- . -- .. 
bonds, 4§'s and 4's . .. . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . .. 88, 695, 000 88, 695, 000 .. . . . . .. . . . 803, 000 87, 892, 000 
National currency, series 
1875 . ----- .. -- .. ----- .. --. 19, 466, 6101 66, 639, 300 86, 105, 910 54, 292, 570 6, 221, 800 25, 591, 540 
National currency, series 
1882 --- ...... - .. --------- . 9, 030, 7801 32, 177, 070 41, 207, 8501 21, 751, 610 2, 217, 400 17, 238, 840 
Grand aggregates.... 48, 882, 920
1
394, 849, 190 443, 732, 1101268, 326, 984 23, 325, 794152, 079, 332 
I I 
TABLE U.-STATEME~NT of UNITED STATES SECURITIES UNISSUED, 
and MUTILATED in PROCESS of PRINTING, BECEIVED by the OFFICE of the 
SECRETARY of the TREASURY jo1· FINAL COUNT, EXAMINA110N, and DE-
STRUCTION dnring the fiscal year ended Jnne 30, 1884. 
Title of security. 
United Fitates bonds unissued ................... -- .- ................................. . 
United States national bank currency, unissued ............................ ____ .... . 
United States notes, series of 1880 .................................................... . 
United States notes, series of 1880 (specimens). __ .............. __ .................... . 
United States silver certificates ............ . ......................................... . 
United States gold certificates, series of 1882 ........................................ . 
United States bonds mutilated in printing ........................................... . 
United States bonds, specimens, mutilated in printing ............................ _ .. . 
United States national bank currency mutilated in printing, series of 1875 ........... . 
United States national .bank currency mutilated in printing, series of 1882 .......... .. 
District of Columbia bonds unissued ........... . .................................. __ •. 
Total. 
$303, 949, 500 00 
514, 560 00 
4, 669, 568 00 
147, 536 00 
3, 454, 240 00 
4, 465, 600 00 
803, 000 00 
1, 346, 650 00 
6, 221, 800 00 
2, 217, 400 00 
26,700 00 
Aggregate destroyed...... .... .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 327, 816, 554- 00 
TABLE V.-STATEMENToj INTERNAL-REVENUE STAMP PAPER-WATER MARKED-MANUFACTURED, SHIJ·PED, DELIV- ~ 
ERED, and BALANCES, for the fiscal yea1· ended June 30, 1884. t...:l 
Transactions in the office of the Secretary of the Treasury. Transactions in the Bureau of Engraving and Printing. 
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Sheets for- I I I 1 [ 
Beer stamps .. .. .. .. ___ ....... 2, 385, 333 1, 91)1, OUO ... _.... • .. . . . • .. . 4, 286, 333! 3, 370, 300
1 
3. 61 915, 672 245,403 3, 370,300 
Sheet tobacco stamps .. - .... -- I 55, 7311 150, ooo! 20, 000 7t, 200 154, 531 94, 050 3, 000 57, 481 55, 412 94, 050 
Sheett:muffstamps ................................. 69,500.......... 69,500 69,500 .. ..... . ......... 20,752 69,500 
Stubsnuffstamps ............. , ....... ... 10,000 6,700 .......... 16,700 8,300
1 
_ __ ____ 8,400 3,594 8,300 
Stub tobacco stamp~ - . __ ....... 479,765 1, 000, 000 ........ ·I· .. ..... .. 1, 479, 765 987,220 130 492,415 185, 659 987,220 
Exporttobaccoandmgarstamps 10,943 20,000......... . .. . . . .. 30,943 17,860 1 13,082 43 17,860 
Export_distilledspiritsstamps. l 59,848 .... .. .... -··---··-·[---------- 59,848 46,090 ........ · 13,758 950 46,1!?~ 
Tax-pa1d stamps .. __ _ .. _....... 354,176 400, 000 100,000.......... 854, 176 649, 935 1,123 203, 118 55, 284 649, 9ilv 
Warehouse stamps ........ _... 527, 850 300, 000 ......... , 100, 000 727, 850 376, 700 25 351, 125 47, 170 376, 700 
r~~~;.\~ds~i~~:::;~:~~p;·::::::: ---~~:·_~52---~~~·-~~~::::::::: ... ~:~·-~~~----~~~·.:~~ ----~4~·-~~~ ...... ~~ - --~~:·.~~~ ~~:~~~ - --~~~~-~~~ 
Wholesaleliquordealers'stamps 338,479 100, 000 174, 592.......... 613, 071 276, 900 4 336, 167 25,603 276, 900 
25's, cigar stamps_ .. _ ...... _... 53, 745 160, 000 . _ ...... J......... 213, 745 . 207, 250 2, 098 4, 397 16, 891 207, 250 
50'H, flil!ar stamps ............. 1, 793,102 3, 326,000... .. ... . .... . . . .. . 5, 119,102 4, 736,000 2, 504 380,598 225,220 4, 736,000 
100's, cigar stamps_ ............ 1, 408,626 800, 000......... 36, 000 2, 172, 626 1, 015,200 1, 027 1, 156,399 82, 300 1, 015, 200 
250's, cigar stamps _ .... _....... 11, 301 15, 000 .. .. . .. . . . .. .. . . .. 26, 301 23, 8RO 7 2, 414 4, 220 23, 8801 
200's, cigar stamps .. . .. . . . • • .. . .. . . . . . . .. .. . . 11, 460 . .. .. . . . . . 11, 460 11, 460 .. .... . · . .. .. . .. 2, 097 11, 460 
500's, cigar stamps . . . . . . . . • . • .. . 32, 752 35, 000 . . . . . . . . . 46, 460 21, 292 18, 780 38! 2, 474 3, 986 18, 7801 
B~ew~rs' permit stamps....... 6, 611 . ........ - 3?, 000.... ...... 41,611 ?3, 8401 ... ; -.- I 7, 771 442· 3:1, 8'JO 
10 S, Cigarette stamps ....... :.. 179, 04-7 220, 000 152, 255 87, 255 464, 047 438, 0001 2<>, 6451 402 16, 0001 438, 0001 
2o;s, c~garettc stamps _..... .. . . 239, 2~4 220, ooo
1 
175, ooo 160, ooo 474,224 465, 3001 1, 297 7, 627 1z, 300 1 465,3001 50· s, mgarette stamps . . . .. .. • .. 8, 570 .. • .. . • .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . 8, 570I 4, 150i 2! 4, 418 ... , 8861 4, 150 1 100's, cigarette stamps ...... _.. 14, 550 10, 000 11 000 . . . . . . . . . . ~5, 550 25, 1001 8 H2 4, 3-l-5, ~5, 100, 
Accounted for as follows. 
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149, 462 123, 000 5, 2:!3 21, 229 
90, 252 75, 000 2, 971 12, 281 
11' 894 8, 000 2, 259 ] ' 635 
1, 172, 879 1, 024, 800[30, 265 117, 814 
17, 903 15, 000 500 2, 403 
47, 040 38, 000 965 8, 075 
705, 219 604, 500 37, 852 62, 867 
423,870 366, 000 17, 774 40, 096 
491, 833 422, 500 20, 021 49, 312 
19, 085 -- ...... -- - .. - 19, 085 
302, 503 262, 000 10, 198 30, 305 
224, 141 203, 000 8, 811 12, 330 
4, 961, 220 4, 641, O•lO 111, 900 208. 320 
1, 097, 500 1, 016, 000 22, 300 59, 200 
28, 100 :.!4, 000 934 3, 166 
13, 557 13, 000 307 250 
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1-oz.tobaccostatnps ........•. . 1 150,500 500,0001 ................... 1 650,500 336,9001 201 313,580 19,9491 336,900 356,849 306,500 9,449 40,900 
2-oz. tobacco stamps . . . . . . . . . . 1, 251, 837 2, 100, 000,.. ... .. . . . . . . . . . . 3, 351, 837 2, 469, 000 418 882,419 122, 600 2, 469, 000 2, 591, 600 2, 397, 500 41, 900 152, 200 
3-oz. tobacco stamps .. .. .. .. . .. 154, 580 200,000 .. .. .. . .. .. .. .. 354, 580 182, 000 119 172, 461 15,400 182, 000 197,400 178, 500 5, 000 13, 900 
4-oz. tobacco stamps . . . . . . . . . . . 1, 826, 381 1, 812, 000 . . . . . . . . 15, 000
1 
3, 623, 381 2, 716, 800 2, 152 844, 429 125, 000 2, 776, 800 2, 901, 800 2, 681, 000 60, 700 160, 100 
8-oz. toba~co sta~ps . . . . . . . . 562,028 1, 030,0001•••• • ••• • • • • • • • • • • • 1, 592, 028 1, 183,000 2471 408, 78! 121,500 1, 183,000 1, 304,500 1, 197,000 40,400 67, 100 
16-oz. tobacco stamps .. ... .. .. 23,577 160,0001 ...... 
1
.......... 183,577 181, ~00 1, 012
1 
1, 26o 37,820 181,0120 219,100 213,000 4, 800 1, 300 ? and 1-oz. snuff stamps . ....... 
1 
26, 119 90, 0001... .. . . .. .. . .. . .. 116, 119
1 
97, _50 143 . 18, 726j 9, OoO 97, 2o0 106, 300 93, 000 3, 200 10, 100 
2-oz. snuff stamps.............. 16, 949 30,000 15,000 . ... . .... . 61, 949 57,4001 365 4, 1841 1, 750 57,400 59, 150 61,000 1, 000 7, 150 
3-oz. snuff stamps .. . .. . .. .. .. 5, 000 .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 5, 000 530 .. .. .. . 4, 470 1......... 530 530 500 . .. 30 
4 and 8-oz. snuff stamps........ 17, ti34 35, 000... .. .... . .. .. .. .. 52,6341 47,8201 26 4, 788 3, 372 47,820 51, 192 43, 000 1, 186 7, 006 
6-oz. snuff stamps .. _........... 44,121 160,000 ... .. .. . .. .. ... . .. 204,121 177,600 1061 26,4151 16,295 177,600 193,895 171,000 4, 495 18,400 
16-oz. 1muff stamps............. 23,291 20, 000 .. . .. . .. .. .. .. .. 43, 291 34, 120 .... .. .. 9, 17l 399 34, 120 34, 519 29,000 727 4, 792 
Special tax 1881 stamps .. . .. .. 22, 676 .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. 22, 676 . .. . . .. . 22, 6761 ......... 1 ......... 1...... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..... .. 
Special tax 1883 stamps.... . .. . 24 276,........ . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 24, 276 24, 046 2301......... .. .. .. .. . 24, 0461 24, 046 22, 900 1,146 ........ .. 
Special tax 1884 stamps........ .. .. .. .. .. 480,000... .. .... .. . .. . 480,000 439, 562 1, 041 39, 397' .... .. .. .. 439,562\ 439,562 423,750 12, 740t 3, 071t 
Pri;ate-diestamps .... ..... ... 1,057,158 ............. .... *1,057,158
1 
........... , ........... 1................ 113,198.......... 113,198 .......... 1113,198 ........ .. 
.Adhesive stamp~.............. 317,255 ......... 247,2~5 564,510 .................................... : 1 901 .......... 901.......... 901 ........ .. ""'•':;;::,::~_:'l~~·.:::. liiio~!if,ii.i. ~~ ~~ ~~ ~iaal~l~~l~liii~ ~~~~li.:i.ili.isi;;;; 
*These sheets of private-die stamp paper were sold to the Fairchild Paper Company, being no longer available for printmg internal-revenue stamps. 
t 'l'hese sheets constitute the balance left of the adhesive-stamp paper when the law of March 3, 1883, went into effect. 
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TABLE W.-STATEMENT of REDEEMED UNITED STATES SECURITIES RECEIVED by the OFFICE OJ the SECRETARY of the 
TREAS,U.RY, jo1· FINAL COUN1~ EXAMINATION, and DESTRUCTION, d1u-ing the fiscal year ended June 30, 1884. 
Denominations. 
Title of security. 
1's. 2's. j_. _5~-~-· _ ~--~ --~~ ~ 1,000'8. 5,000's. 10,000'8. 
United States notes, new issue. . $7, 455 00 $10, 708 $152, 400 $304, 640 $328, 7 40 $41, 500 $54, 200 $21, 000 $21, 000 .....•.•............. 
United States notes, series 1869. 47,540 00 67, 332 1, 375,620 4,.069, 130 3, 772,480 I 538,350 1, 243.300 32, 000 1, 515, 00& ...•................. 
UnitedStatesnotes, series 1874. 37,270 00 48,316 .............. . ...... . .......... 1,995,750 .......... . 801,500 .................... ....... : .. . 
United States notes, series 1875. 253, 642 00 469, 156 4, 094, 505 2, 929, 760 2, 918, 280 271, 800 1, 775, 200 1, 078, 000 . . . . . . . . . . . ............... . 
United States notes, series 1878 . 555,621 00 630,402 5, 004,700 4, 429, 830 5, 496,560 1, 610, 000 2, 658,300 1, 152, 000 3, 758, 000 $185,000 $100, 000 
United States notes, series 1880 9, 117, 980 00 7, 208, 594 8, 389, 945 3, 632, 510 1, 156, 220 419, 600 167,400 ............•....... . .......•.......•••.. 
UnitedStatesdemandnote<~..... ...........•. . .....••••. 185 220 140 ............................... . .............................. . 
One-year notes of 1863 . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 30 300 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..........•................... 
Two-year notes of 1863 . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 200 ................................. . ...... . 
8~:~~~~~:~:;::~~~~::~g~~t :::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 3~~ j···--··74o· 1,~g~ ~~~ :::::::::: :::::::::~ :::::::::: •.......... 
Silver certificates, series 1878 ... . ............ . .....•.... 
1
...... . . . . . 368, 070 436, ooo 602, 700 595, 200 560, 000 1, 569, 000 .••..•.... ! ...... . . . . . 
Silver certificates, series 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 8, 029, 110 6, 932, 260 300, 600 512, 700 88, 500 11, 000 .................•... 
Gold certificates, New York, 
series 1882 .............................•.............. ·1·.......... . . . . . . . . . . . 1, 210, 100 1, 158, 900 859, 700 1, 146, 000 1, 437, 000 3, 405, 000 13, 860, 000 
Gold certificates, Washington, 
~:~~r~~tr;;r~;:~;::~~· ::::::::::···.: :::::•:::r ::·· ::: :::~·~~: ••• ~~~·.~~ •••• :~·~~~ •••• ~~·~~ •• ~·~~~ ••• ~~·~~~ ::::::::: ···· .. 
Totals. 
$941, 643 00 
12·, 660, 752 00 
2, 882, 836 00 
13, 790, 343 00 
25, 580, 413 00 
30, 092, 249 00 
545 00 
380 00 
200 00 
440 00 
2, 540 00 
4, 130, 970 00 
15, 874, 170 00 
23, 076, 700 00 
1, 490, 440 00 
99,270 00 
2, 870 00 
6, 935, 837 50 failed and liquidating banks . . 10,420 50 8, 334 1 2, 204, 963 1 :!, 521, 670 1, 430 900 428, 550 329, 500 1, 500 ......... . 
1 
..... - ... 
1 
.......... . 
National currency redeemed 
and retired .................... 100,175 00 38,190 27,948,715 .31,062,744 19,48.2,480 5,972,965 8,085,500 347,000 61,000 . ..... .. .. . .. .. ...... 93,098,769 00 
Totals . .••........•..•...• . 10, 130, 103 50 8, 481,032 49, 171,033 '57, 447,374 43,283, 240 li3.4i4, 915 16, 4S2, 800 15, 672,000 9, 026,000 3, 590, 000 113, 960, 000 .••••.. . •••.•.... =======.== ==,==~- ,= =-==--=1= = ·= = 
Redeemed internal-revenue stamps ........ . ... . ................. ~............................... . ............................... . ................... . . . . . . .•. 2, 420,620 16~ 
I 
Denominations. 
Redeemed United States fractional currency. 
3c. 5c. [ 10c. 15c, I 25c. 1 50c. 
. . _ . 1·········· $30oo j $4000 ~~~oo 24500 Un~ted States fract~onal currency, se~on~ Issue.................. . ......................... . . . . . . . . . . . 45 00 J 60 20 . . . . . . . . . 75 13 50 00 230 33 
Umted States fractiOnal currency, third Issue.................. . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . $15 04 20 00 184 25 . . . . . . . . . 302 99 503 50 1, 025 78 
United States fractional currency, fourth issue...... . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . • • . 716 20 $256 02 1, 208 94 314 75 2, 495 91 
Un~ted States fracti.onal currency, fourth i_ssue, se~ond se~ies . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. , ............. . .. .. .... 1....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 203 00 1, 203 00 
Umted States fractiOnal currency, fourth Issue, third senes . . . . ..........•••... . .. . ...... . ..........•... . ... .. ... I.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 403 00 1, 403 00 
United States fractional currency, fifth issue . . . . . . . .. ........ . ..... .. .. ... •.•.... . ... . . .... ..:..:..:.:...:..:...:....:..=. [ .:..:..:..:..:.:.:..:...:.:..: 1~68 80 : =:....:..:.:....~55 07 ~ ~ --~· 026 ~ 
Totals ........•...•.•................ .. .. ... .. .. . . .............. . .... . . . ... . .. . .... . . · i=-15 04 ,==-95 00 ! 5,169 45 : 256 02 1 8, 5~1 6, ~76 50 ...... . .. - ~ ·-· .. . 
Aggregate of redeemed United States securities received for destruction •.......•......... . ... . . . ... . ............ _._· ..... _.__.._............... . ...... . ..... 233, 102, 616 80~ 
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TABLE X.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS by UNITED STATES ASSIS1-
AN1' TREASURERS du1·ing the fiscal yem· ended Jnne 30, 1884. 
BA.L TIM ORE. 
Balance June 30, 1883 _ .....•.•.••.•••• ; . • . • . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . $9, 865, 112 14 
RECEIPTS. 
On account of customs _ .............................. -. •.............. 
On account of internal revenue_ ...................................... . 
On account of certificates of deposit, act of June 8, 1872 ....•...•. . ..•. 
On account of Post-Office Department .... .................... . ....... . 
On account of transfers _ ........................ __ . __ .... ___ ... _.. . .. . 
On account of patent fees ...........................•.................. 
~ EE~l ii ~ff~E~~~~:~ ~ ~ ~ ~::::: ~: ~ ~~ ~~ ~ :~~ ~:: ::: :~ ~ ~: :~::. 
$2, 434, 582 3R 
570,469 24 
5, 915, 000 00 
314, 673 78 
7, 403, 494 55 
130 00 
2, 676, 866 34 
52 833 45 
1, 201: 850 00 
"27, 004 26 
----- 20, 596, 904 00 
DISBURSEMENTS. 
8: :~:~:; ~r ~~:touJi~ed:i~~tas- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8~ ~~~~~~~ ~~ f~~~::I~-~ ~-~~-~x:s.:::::: : : ::::::::::::::::: ::::::::::::: 
On account of transfers . ..... . . . . . . . .............................••... 
On account of certiticates of deposit, act June 8, 1872 .•.•.•..•••••.•.. 
On account of fractional currency (silver and minor coins) redeemed .. 
3, 652, 697 41 
329,135 09 
2, 481'\, 726 35 
853,844- 04-
5, 558, 301 57 
5, 690, 000 00 
1, 204-, 010 00 
30, 462, 016 14 
--·--- 19, 773, 714 46 
Balance June 30, 1884 . ........................................... ----·- ..••••.... 10,688,301 68 
BOSTON. 
Balance June 30, 1883.................................................................. $23, 891, 155 01 
RECEIPTS. 
On account of customs ............................................... . 
On account of ct>rtificates of deposit, act June 8, 1872 . ............ . ... . 
On account of Post-Office Department ...........••.................... 
On account of transfers . . . . . . . . . . . . . . . _ .......•...................... 
On account of patent fees ............................................. . 
8: :~~~:~ ~j ~!~i~~~fal~~g~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On account of the Secretary ot the Treasury ...... _ ..........•........ 
8: :~~~~:~ ~i :~~cir:~~~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DISBURSEMENTS. 
g~ :~~~:~ ~$ ~~~~~O~c~1d~~~t~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~ ~:~~~ ~$ f~t~:s~~.~ -o~~~~s-::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::: 
On account of transfers . . . . . . . . . . . . ................................ . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 •......••..••...•• 
On account of standa1·d dollars exchanged. __ ........................ . 
On account of fractional currency (silver and minor coins) redeemed .. 
On account of miscellaneous .. . : ..................................... . 
$23, 599, 992 17 
4, 935, 000 00 
1, 903, 102 4-4 
13, 070, 517 4-2 
8, 436 65 
35, 479, 958 15 
427,064 67 
12,036 87 
1, 256, 476 00 
3, 78:?, 914- 17 
----- 84, 475, 498 54 
$16, 4-59, 715 88 
2, 008, 386 4-2 
36, 128, 54-5 82 
6, 878, 196 65 
15, 346, 701 12 
5, 015, 000 00 
534-,050 00 
734,500 4-7 
2, 207 4-9 
108, 366, 653 55 
----- $83, 107, 303 85 
Balance June 30, 1884 ..•...••.•••••••• ; .•• _ •••.••••••••••••••••.•.••..•• _ 25, 259, 349 70 
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TABLE X.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS, 4"c.-Continuetl. 
CHICAGO. 
Balance June 30, 1883 . • • • . . . . . . • . . . . . • • • . . • . • . . • . . • . • . • • • • . . • . . . • • • • . • . . . . • . . . . • . . . . . . . $14, 853, 414 6t 
RECEIPTS. 
On account. of customs .................. . ..........•.................. 
On account of internal revenue ...•.........•.......................... 
On account of sales of public lands ............................ -...... . 
On account of gold certificates ....................................... . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 . ••..••..••..•••.. 
On account of Post-Office Department ............................... . . 
On account of transfers: 
Treasurer's ..................•.... ... ............................•. 
Standard dollars .................................................. . 
On account of patent fees ...........•••• • .............................. 
On account of disbursing officers ......................... .. ......... .. 
On account of semi-annual duty ................................ _ .....• 
On account of the Secretary of the TrE'asury ......................... . 
On account of repayments_ .....•...................................... 
8~ !~~~~! ~; ~~:~!tla~ce~~~~~~-~ ::~::: ::::::::::::::::: ~ ~: ::::: :~::::: 
I 
DISBURSEMENTS. 
8~ :~~~~~~ ~~ ~~:~1}fifc!d~~fts·::::::: :::::::::: :~:::: :::::::::::::::: 
On account of disbursing officers ...................•...•.....•••••.... 
On account of the Secret-ary of the Treasury ....••...•................ 
On account of interest __ .. _ ..•..................................... ... . 
On account of g-old certificates ...... ; ..........•.•..................... 
8~ :~~~~~~ ~j :~:e;f::s~~~~-~~~: :::::::: :~ ::::::::::::: :::~:: :::::.:::: 
On account of Dn~ted States notes mutilated ..................... _ ... . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 .•••••.•••••...•.• 
On account of fractional currency (silver and minor coins) redeemed .. 
On .account of miscellaneous ......•.••..•... . ..........•....••......... 
Balance June 30, 1884 ...•• 
CINCINNATI. 
$4, 515, 564 93 
1, 868, 802 35 
1, 200, 600 53 
980,000 GO 
770, 000 00 
3, 366, 006 83 
20, 681, 734 04 
506,260 00 
7, 543 00 
10, 813, 382 50 
47, !:28 26 
1, 652 96 
941,102 82 
58,620 00 
15,302 18 
13, 595, 544 36 
4, 109, 415 76 
11, 314, 110 68 
491 39 
866,243 74 
5, 000 00 
37,560 00 
5, 61Q, 821 58 
4, 268, 000 00 
1, 190, 000 00 
15,590 00 
996 25 
45, 773, 800 4t 
60, 627, 215 01 
----- 41,013, 718 76 
19, 613, 501 2i 
Balance June 30, 1883 ..................................... : .... _................. . ..... $4, 1112,341 77 
RECEIPTS. 
On account of cu!Jtoms ...............................•.•...... _ ..... . . 
On account of internal revenue ....................................... . 
On account of gold certificates ...................... . ................ . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 .••••..••...•..••. 
On account of Post-Office Department .............................. .. . 
On account of transfers: 
Treasurer's ................ ........ ............................... . 
Standard dollars ....... .... ....................................... . 
On account of patent fees . _ .. . . . • . . • . . . . • . . ......................... . 
On account of disbursing officers ..................................... . 
On account of semi-annual duty . . . . .. . . . .. . ........................ .. 
On account of the Secretary of the Treasury ••••••.................... 
On account of interest ............................................... . 
8~ :~~H~~ ~f :!~~r!~~i~ ~:::::::::::::::::::::: ~ ~::::::::::::: ~:::: 
DISBURSEME!\"TS. 
On account of Treasury drafts ..................... -................... . 
On account of Post-Office drafts ...................................... . 
On account of disbursing officers .................................... .. 
On account of interest .. ......................................... '··--· 
On account of gold certificates .........•.............................. _ 
On account of silver certificates_ ..................................... . 
On account of transfers . _ ... _ .......................... .............. . 
On account of United States notes mutilated ........................•. 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 •••...••.••..••. 
On account of fractional currency (silver and minor coins) redeemed . .. 
$1, 280, 543 25 
44 667 57 
195:000 00 
2, 085, 000 00 
1, 428, 449 84 
13, 783, 826 60 
85,600 00 
4,110 00 
1, 835, 809 06 
82,593 92 
2, 865 10 
578,825 15 
21,710 16 
613,979 00 
42,703 25 
----- 22, 085, 1182 9t 
$2, 300, 644 (15 
1, 539, 368 58 
1, 824, 423 63 
578, 825 15 
120, 000 00 
1, 374, 000 00 
8, 454, 569 53 
1, 854, 000 00 
2, 500, 000 00 
608, 969 00 
26, G98, O:U 6T 
$21, 154, 800 5( 
-------
Balance June 30, 1884 ..... ....... . .............................................. . 5, 543,3U 11 
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TABLE I.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS, cJ·c.-Continued. 
NEW ORLEANS. 
tiala.nce June 30, 1883................................................................ •. $11, 1111, m OT 
RECEIPTS. 
()n acrount of customs .............................................. .. 
()n account of intflrnal revPnue ...................................... .. 
On account of ~<ales of public lands .................................. .. 
On account of Post-Office Department ............................... .. 
()n account of transfers: 
TrcasuPer's ...................................................... . 
Standard dollars . ........ . .....•....•.............................. 
8~ :~~~~~~ ~~ ~fsV:~;~~e:~·ffi~~·;.,; ~: ~ ~~:: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ :~ ~: ~ ::~:::: ::::::::::: 
On account of asfla;v office, ordinary expenses ......................... . 
On account of semi-annual duty . ..................................... . 
()n account of the Secretary of the Treasury ........................ .. 
2~ :~~~~~~ ~i ~~a!in~~~~s~: ~~~: ~ ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
o(i)n account of miscellaneous ..... ..................................... . 
$2, 446, 571 06 
614,398 32 
577,440 09 
729, 549 51 
26, 295, 769 87 
4, ,000, 500 00 
305 00 
3, 065, 127 83 
9 00 
31,318 29 
9, 990 77 
135,061 52 
3, 364, 146 36 
26, 21:!4 42 
----- 41, 296,472 0( 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ...................................... .. 
()n account of Post-Office drafts ....................................... . 
~~ !~~~~~: ~: ·i~i:~~~~i~~-~~~~~·~.-:~: ~::::: :::: _- _-:: ::::::::::: ~::: ::::: 
On account of gold certificates ....................................... . 
On account of silver certificates ..................................... .. 
On account of transfers . . ...........................••• ......... ... 
()n account of United States notes mutilated . ................. . ... ... . 
()n account of fractional currency (silver and minor coins) redeemed . . . 
4, 312, H69 5S 
936,880 95 
3, 329, 647 02 
271, 123 69 
6,100 00 
11, 043, 000 00 
15, 928, 753 25 
1, 057, 121 00 
200 00 
52, 487,900 11 
----- 36, 885, 195 41 
Balance J.une 30, 1884 ...................................................... ..... ·. 15,602,713 ~ 
NEW YORK. 
Balance June 30, 1883. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . $124, 390, 702 M 
RECEIPTS. 
()n account of customs ................................................. $138, 052, 669 90 
On account of internal revenue .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . 21!-1, 608 15 
()n account. of gold certificates, July 1'!, 1882 .. ......... . ............... 34, 550, 000 00 
On account of cert.ificatt'S of deposit, June 8, 1872 ...... . ............... 7, 245, 000 00 
()n account of Post-Office Department .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 7, 739, 306 21 
()n account of transfers: 
Treasurer's .......................... ..... ................. ..... .. . 
sn,•er dollars ............................ -- ..... - .......... -... -- .. 
On account of patent ffles ............................................. . 
136, 247. 625 40 
3, 159, 710 00 
4, 196 00 
274, 923, 653 99 On account of disbursinj:t officers ..................................... . 
()n account of assay office: 
Bullion .............................. . . .... ............ .......... . . 
Ordinary exppnses .... ............................................ . 
On account of semi-annual duty ...................................... . 
()n account of Secretary of the Treasury ............................. .. 
oOn account of interest . .............................................. .. 
()n account of reuemption of United States bonds ............ . ........ . 
()n account of purchase United States bonds, account of sinking fund. 
()n account uf miscellaneous ..........................•................ 
41, 2!!4, 126 96 
153, 700 00 
400,224. 99 
61,883 05 
39, 792, 065 27 
2, 580, 167 26 
1, 151, 425 00 
10, 238, 835 56 
----- 697,814,197 u 
DIBBURSRMENTB. 822, 204, 000 5I 
()n account of Treasury draft8 ......................................... $257, 956, 060 15 
()n account of Post-Office drafts.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 8, 185, 278 27 
()n account of disbursin~ officers ... .................................... 116, 138, 010 30 
On account of assay office: 
Bullion ...........................•............................. .. 
Ordinary expenses ................................................ . 
()n account of .interest ................................................ . 
On account of United States bonds. redeemed ......................... . 
14, 588, 254 44 
153, l!l4 71 
39, 792, 065 27 
2, 580, 167 26 
1, 151,425 00 On account of United States bonds purchased for the sinking fund .... . 
()n account of Louisville and Portland Canal Company, bonds re-
deemed . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
()n account of gold certificates, July 12, 1882, canceled................ 22,750,000 00 
()n account of gold certificates, July 12, 1882, Washington series .... .• 1, 438,000 00 
On account of gold certificates, old issue. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 888, 220 00 
()n account of silver certificates............ . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 12, 726, 000 00 
On account of transfers...... .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 165, 398, 94l 77 
()n account of Umted States notes mutilated .... .. .... .. . .. .. . .. .. .. . . 35,272, 599 00 
()n account of national bank notes mutilated ...... .................... 6, 565,000 00 
On account of certificates of deposit, June 8, 1872 . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . 6, 920, 000 00 
()n acconn t of ft·actional currency redeemed . . .. . • . .. .. • .. . .. .. . .. . .. . 5, 111 00 
On account of fractional, silver. and minor coins redeemed . . . • . • . . . . . . 13, 860 00 
----- $692, 525, 187 17 
Balance June 30, 1884...... . .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. .. . .. . .. .. • .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. . 129, 670, 713 41 
United States gold certificates, aot July 12, 1882, redeemed at 'Vashington, not included in above 
.statement, ~554, 700. 
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TABLE X.-RECEIPTS and DISBURSEM-ENTS, ~c.-Continued. 
PHILADELPHIA.. 
Balance .June 30, 1883...... ... . .••••••• ...•.• ...... .•••••. ..• •• ..••••. .. . . . . ... . . .•.••. $23,864,467 26- · 
UECEIPTS. 
On account of cuR toms ................................................ . 
On account of certHicates, act .June 8, 1872 .....•..•..........••....... 
On account of Post-Office Department ................................. . 
On account of transfers ..............•................................. 
On account of patent fees ............................................. . 
On account of <lisbursing officers .................... . ................ . 
On a.ccount of semi-annual duties ..................................... . 
On account of miscellaneous ...•....................................... 
$13, 236, 928 28 
5, 285, 000 00 
1, 822, 860 40 
13, 116, 603 68 
4, 261 65 
17, 752,856 15 
144,613 24 
2, 434, 596 32 
-----· 53,797,719 7:r 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury clrafts ...............•......................... 
On account of l'ost-Office drafts .•.......................•.•............ 
g~ :~~~~~~ ~n~::~-~~~~~~- ~~~~~~-~~ ~~-- ~~ ~ ~ ~-- ~~~~ ~ ~~~~ ::::::::: ~ ~::::::: 
On account of transfers ............•..•................................ 
On account of certificates of deposit, act .June 8, 1872 ••••.•.......•••.. 
10, 386, 804 53 
2, 107, 920 15 
17,928,52518 
2, 933, 648 74 
9, 515, 349 92 
5, 915, 000 00 
77, 662, 186 9S 
----- 48, 787, 248 52 
Balance .June 30, 1884....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .•.• .. . . . . 28,874,938 4& 
SAINT LOUIS. 
Balance, .J nne 30, 188il ................................................................. . 
RECEIPTS. 
On account of customs .......•••....................................... 
On account of internal revenue ....................................... . 
On account of sales of public lands ................................... . 
On account of certificates of deposit, act .June 8, 1872 .••..•............ 
On account of Post-Office Department ............................... .. 
On a11count of transfers: 
Treasurer's ....................................................... . 
Standard dollars ................................................. .. 
g~ :~~~~; ~i lli~~~;sf~~s ~ffi~~~~·::::::::::: ::~:: :::::::::: ~::::::::: :: 
On account of assay office: 
Ordinary expenses ................................................ . 
Bullion ......... ... ............................................... . 
8~ :~~~~~i ~r ~~~i~rt:~;~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DISB URSEJfiENTS. 
$1, 756, 041 10 
15,505 68 
141, 299 18 
500,000 00 
2, 121, 606 38 
26, 737, 843 37 
255,950 00 
4, 053 50 
10, 211, 777 57 
4, 068 70 
40,000 00 
28,881 55 
1, 609, 19tl 65 
848,980 75 
g~ ~~~~~~ ~~ ~~:t0fii)~:~~~~-: :::::::::::::::::::::: ~: :~ :::::: ~::: :: $1~: ~~~: i~~ !g 
On account of disbursing officers....................................... 10, 769, 037 47 
On account of assay office: 
Ordinary expenses.... . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 276 24 
Bullion . . . . . . . . . . . . .. • .. . . .. .... . • . . . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . 47, 021 33 
On account of interest .................. '............ .. .. . . .. . . . . . . . . . . . 490, 484 04 
On account of transfers........................... . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . 13, 152, 183 21 
On account of United States notes mutilated . . .. . . . . . . . ••. . . . . . . . . . . . . 290, 000 00 
On account of eertificates of deposit, act .June 8, 1872.................. 465, 000 00 
On account of fractional currency red.-emed . . .. ... .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . 130 00 
$13, 052, 260 19-
44, 275, 206 ~: 
57, 327, 466, 62" 
$38, 074, 458 79' 
Balance .J unC\ 30, 1884 ........................... ~ ................................ :. 19, 253, 007 83 
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TABLE X.-REC.EIPTS and DISBURSEMENTS, <fc.-Continued. 
SAN FRANCISCO. 
Balance .June 30, 1883 ......•.••..•..••.••••••.•••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••• *.J;70, 005, 614 10 
RECEIPTS. 
On account of customs ................................................ . 
On account of internal revenue .......... . ..............•.........••••• 
On account of sales of public lands ................................... . 
On account of Post-Office Department ................................ . 
On account of transfers: 
Treasurer's ....................................................... . 
Standard dollars ........ . ........................................•. 
g~ !~~~~~t ~~ ais~~~~~e:~m.~~"r·s·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On account of semi-annual duty ...................................... . 
g~ :~~~~~~ ~~~f:~~li:~!~l~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-: 
$7, 656, 947 23 
3, 345, 580 18 
969,306 89 
843, 9·~6 89 
12, 433, 065 96 
2, 066, 500 00 
18,534 60 
12, 602, 036 76 
11,695 39 
149,965 67 
643,905 90 
------ 40, 741, 465 56 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts......................................... 10, 436, 798 54 
On account of Post-Office drafts . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 095, 773 34 
On account of disbursing officers....................................... 11, 645, 017 04 
On account of interest . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ....•• .... .. .... .• 607,179 29 
On account of transfers................................................ 1, 850,000 00 
110, 747, 079 66· 
----- 25, 634, 768 21 
Balance .June 30, 1884.... .. ..•••. .•.• .• .••••• .. .• .• .•••.• .•.• •• . • •• . . • . .••••• .. . . . . 85,112,311 45 
*Including reserve fund, $2,240,000. 
• 
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REPORT OF THE · SUPERVISING SPECIAL AGENT. 
TREASURY DEPARTMEN~, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. 0., November 14, 1884. 
SrR: I have the honor to submit the following report of the work o.t 
the Special Agency Service of the Treasury Department for the fiscal 
year ended June 30, 1884 : · 
Money paid into the Treasury : 
On account of seizures...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $32, 649 47 
Fines and penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 799 22 
Suits ...........................••................................. 32,628 67 
Duties ................................ ---- .... ·--~-- ...•........... 592,690 20 
Miscellaneous... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 314 82 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706, 082 38 
Number of suits brought, 51: · 
.Amount involved in suits ..................•••..................... $212, 335 41 
N urn ber of seizm:es.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
.Appraised value of seizures ......................................... $79, 893 63 
Duties on seizures ................................................. $14,081 56 
Reduction in expenses recommended.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14, 178 99 
Number of reports received......................................... 4, 796 
Of these reports 112 relate to smuggling, 441 to undervaluation, 81 to 
misconduct of customs officers, 263 to seizures, 84 to inspection of cus-
toms districts, 44 to arrests made, 44 to suits, and 3, 727 to miscellaneous 
subjects. 
Examinations of nearly all the important customs collection districts 
show that the customs business generally is conducted according to the 
law and regulations. In only one of the districts was the discovery 
made that all Government funds were not properly accounted for. At 
Corpus Christi there wa8 found a shortage in the collector's accounts ot 
about $1,700, and upon the failure of that officer to 8atisfactorily explain 
the discrepancies the President promptly suspended him from office and 
designated a successor to discharge the dut.ies of collector until the end 
of the next session of the Senate. 
It has for years been practicable to make regular annual examina-
tions at all the ports except New York, where, in consequence of the 
large volume of business transacted it has not heretofore been deemed 
advisable to attempt such a thorough inspection of the custom-house as 
is made at the smaller ports. Such inspectious could, however, be made 
by skilled officerJ with benefit to the service, and I have reason to be-
lieve that the head of the several customs departments at New York 
would welcome them as a means of improving the methods of business 
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and the correction of irregularities which, owing to the complicated 
business and hurried manner in which it is conducted, are not likely t() 
be discovered. These regular annual examinations are, as a rule, a 
source of satisfaction to the collectors of the several ports, inasmuch as 
they give them renewed assurance that the public interests intrusted to 
their charge are being properly cared for, and that their employes are 
neither derelict in their duties nor guilty of peculation in office. 
EVASIONS OF THE REVENUE. 
In my official. report dated November 20,1883, I had occasion to state 
that "undervaluations of merchandise subject to ad valorem duties ba(l 
alarmingly increased, and that the wisdom and ingenuity of the manu-
facturing and exporting classes of the old world and of their skillful 
agents in this country were employed in devising ways anrl means t() 
take every conceivable advantage of our tariff laws." This statement 
was indignantly denied by importers and others at the port of New 
York, and proofs to sustain the allegation were loudly demauded. By 
direction of the late Secretary Folger a statement was prepared in the 
form of a report dated Dece~ber 1, 1883, giving a portion of the infor-
mation on the subject contained in the reports of the special agentit 
and U nitcd States consuls. 
This statement, which exposed the names of firms and the devices 
resorted to by them to evade the revenue, was extensively published 
in the press of this country and Europe, and I am informed that the 
publication caused great alarm and consternation among mannfacturf'rs 
on the continent, who, for many years have maintained their American 
trade in defiance of a protective tariff, and at the expelilse of the United 
States Treasury. . 
The immediate efi'ect of these publications has been to augment values 
in consigned invoices, and to largely increase the revenues from these 
sources. But no permanent suppression of the practice of undervalua-
tion can be expected until the act of June 22, 187 4, under the protection 
of which this system of fraud has grown up, shall be repealed. It is n() 
exaggeration to state that the invoices of merchandise consigned t() 
agents in the United States for sale, as distinguished from those of 
goods actually purchased by American importers, do not represent more 
than two-thirds of the actual foreign market value of the goods therein 
described. An illegal reduction of the tariff on these goods is thus 
effected hy the fraudulent acts of European manufacturers and their 
agents. In fact the European manufacturer, by the fictitious values he 
places upon his goods for customs purposes, :fixes the amount of tax to 
be paid thereon subject only to such additions as the greater or lesser 
skill and vigilance of the appraising officers may impose. However com-
petent and faithful the appraisers may be in fixing values according to 
their expert knowledge, their action is always subject to review and 
reversal by a reappraising board which usua11y decides according to 
evidence submitted, and as certain kinds of goods are exclusiYely im-
ported under the consignment system, the agents of the manufacturers 
stand by each other upon reappraisements, and, by means of testimony 
thus obtained, in many instances, the goods escape advances and pen-
alties originally imposed by the action of the appraisers. 
An ad valorem tariff without adequate means for its enforcement and 
penalties for its violation must inevitably result in demoralization t() 
trade and loss to the revenue. Even if there was no motive to save du-
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ties the competition between foreign manufacturers for the American 
trade would lead to fraudulent invoicing. 
In a receut case tried at New York, where extensive frauds by under-
valuation had been perpetrated by a commission house, the court held 
that the act of June~~, 1874, repeale(l. the law which provided for the 
forfeiture of the value of goods, and the case was thereupon dismissed, 
although the Government was ready to prove the frauds alleged. The 
tendency of other rulings and deCisions is to preclude the Government 
from suing for duties where fraud has been perpetrated unless such du-
tiP-s have been ascertained by proper liquidation, based upon appraiser's 
returns. 
Under these rulings, if frauds are successfully accomplished by smug-
gling or undervaluation, and the facts are afterwards discovered, the 
Government has no remedy, and cannot recover even the amount of 
duties due. These rulings are all based upon the provisions of the act of 
June 22, 1874, wllich, had it been enacted for the express purpose of en-
abling foreign manufacturers to circumvent the tariff laws, could not 
have better accomplished that object. 
So long as that law remains in force the efforts of customs officers 
must necessarily be confined to the proper appraisement of foreign 
mercllandise as it passes through the custom-house. 
Experience shows that in some cases, notwithsta,nd~ng the care and 
vigilance of the best of the appraising officers, and in others by rea-
son of i~nwrauce or weakness of examiners, many undervalued invoices 
pass without rletection. As an important step towards correcting un-
dervaluations, and for the purpose of assisting appraising officers in 
determining the actual foreign market value of dutiable merchandise 
shipped to the United States, the Department has authorized the em-
ployment of silk experts at Lyons, France, and at Zurich and Borgen, 
Switzerland, aud an embroidery expert at Saint Gall. 
These experts report a steady increase in the values of invoices sub-
mitted to them for examination, and there can be little doubt that their 
employment has bad the effect of checking, in a large degree, false in-
voicing of the kinds of goods above mentioned. But, as stated in pre-
vious reports, the only sure remedy for underv-aluations is thP. substi-
tution of specific for ad valorem duties. 
FRAUDS IN 'l'HE IMPORTATION OF GLASS. 
Systematic frauds upon revenue under the cover of contracts for fur-
nishing glass for public buildings have been discovered and suppressed. 
The actual losses on this account are estimated at about $80,000. .A 
suit is now pending· in the United States District Court at New York for 
the condemnation of au importation of glass which was sought to be 
passed free of duty upon representations that it was to replace glass 
furnished for the new post-office building at Philadelphia. 
Otller suits have been entered to recover the duties due the Govern-
ment upon previous fraudulent importations of a like character, and 
criminal prosecutions have been instituted against the guilty parties. 
The method by which thP.se frauds were accomplished was as follows: 
1 ucluded in the free list are articles imported for the use of the United 
States. When any of the Departments or any Bureau of this Depart-
ment imports an article for Government use, a request is made to the 
Secretary of the Treasury to authorize the collector of the port where 
the article is landed. to pass the same free of duty. For many years 
past, and until the discovery of the frauds referred to, it was customary 
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for collectors to deliver the packages containing such merchandise with 
out examination. 
It has been the practice of officers having charge of the purchase of 
materials and supplies for public buildings to invite bidders to state 
the price of articles of foreign manufacture, including duty, and free 
of duty, and contracts have been usualJy made at the lowest price, duty 
free, it being understood that duties were to be remitted on the im-
ported articles. This was especially true of plate-glass used in many 
of the public buildings erected during the last few years. 
A New York glass-importer, knowing the fact that Government im-
portations were passed by the custom-house without examination, be-
came a very successful bidder for supplying glass for public buildings. 
When called upon to fill his contraets he would supply the glass re-
quired from his stock on hand, and afterwards ask for a free order for 
an importation to replace it. The amount to be paid for glass furnished 
by this contractor for the Philadelphia post-office building was $4,181, 
free duty. The duty upon the plate glass actually furnished would 
have been about $2,500. To replace the glass so furnished he imported 
glass at the foreign value of $22,074.10, the duty on which was $26,280. 
This is a fair illustration of the way in which the contractor was en-
abled to underbid all competitors of glass for Government buildings, 
t,he contract~ for which were valuable to him chiefly because of the op-
portunities they gave for bringing in large quantities of polished plate-
glass free of duty. 
It is respectfully submitted that it is not a proper construction of 
the tariff which gi,es to contractors the benefit of the clause authoriz-
ing the free importation of articles for the use of the United States. 
Such a construction not only giv-es an undue advantage to the foreign 
over the home manufacturer, but it also enlarges the amount to be used 
for the construction of public buildings beyond the sum fixed by law. 
In other words, it takes from the Treasury indirectly the duties upon 
the imported article when the same have not been appropriated for that 
purpose by act of Congress. 
I respectfully recommend, therefore, the discontinuance of the sys-
tem of advertising for and receiving bids for articles and supplies to be 
imported free of duty, or the purchase of articles in open market with. 
the understanding that the duty is to be remitted. 
In conclusion, I respectfully can attention to accompanying table 
marked A, which shows the business transacted in the several customs 
collection districts; also to table marked B, in which is shown the num-
ber of packages, with the invoice value and estimated duties thereon, 
forwarded without appraisement, from and to the ports specified in the 
act of June 1 o, 1880, and acts amending the same. 
Very respectfully, 
Ron. HuGH McCULLOCH, 
Secretary of the Treasury. 
L. G. MARTIN, 
Supervising Special Agent. 
APPENDIX. 
TABL~ A.-STAT.FMENTshowing BUSINESS TRANSACTED in EACH of the SEVERAL CUSTOMS COLLECTION DISTRICTS for the fiscal 
yea1· ended June 30, 1884. 
1
Vessels entered. jVessels cleared. I ;:. ~ .., , s 0 
.p 0 . 
Districts. a) g ""'"' ~~ Duties and o;o 1:i -~ ~ d ~ gs§ "'<1) tonna.e;e tax. b.() 1s <1) 'iii ].g 1-o 
"' "" 
a! 0 0 0 0 l=l <1) ~ 0 ~ 0 ~ p. 
------
Alaska (Sitka), Alaska ...... - ~ 18 24- 23 18 52
1 
6 ! $881 37 1 
Albemarle (Edenton), N. C .. .. . . . 82 .. . .. .. . 131 .. . . .. .. .. 74 4- 60 
1~~-:;~r~~M':t::~::::::::::. -----~~ ----~~~ ... .. ~~ - ... ~~~ 1. .... -~~- ~i~ ......... ~~9 - ~8 1 
Apalachicola, Fla . . . . . . . . . . . . 59 27 57 34 14 39 5, 767 81 
Aroostook (Houlton), Me .................................... I 538 1.. .. .... 17,966 01 
Baltimore, Md....... .. . .. . .. 696 1, 436 711 2, 040 
1 
6, 819 1, 712 2, 306, 075 96 
.Bangor, Me ................. . 
1 
23 .. . .. .. 47 .. .. .. .. 1, 723 284 49,396 37 
Barnstable, Mass. . . . . . . . . . 22 28 26
1 
18 168 509 874 66 
Bath, Me ..................... I 127 94 20 44 326 I 363 77, 217 96 
Beaufort, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 1 12 96 19, 361 83 
Beaufort, S.C ........... o..... 71 103 109 59 1 14 37 10, 533 03 
Belfast, Me................... 81 . . . .. .. 85 . .. .. . .. 129 1 339 1, 691 72 
Boston, Mass...... .... . .. .. 2, 618 806 2, 503 1, 023 · 46,435 1, 094 I 21, 966,878 09 
Brazos (Brownsville), Tex... . 15 53 10 22 1, 894 6 26,271 35 
~~~~fo11~~·t-vta~~~. :R:r.:::: 1::: . :::· :::·:::: ::: ::: :: : ·::-- :::::::::·1 4!~ ::::: :::::--:·· · 
Brunswick, Ga... . ......... . . 19il 373 285 275 12 71 20, 559 81 ~~~~t:~~:(~r~t!n·):N. j: :: .. --~~~- --~~-~~- .. --~~ ... ~·.8~~- ~ -- -1~~~~~ 2!~ .. . .. :~~~~~~-~~. 
Cape Viucent, N. Y . . . . . . . . 1, 390 407 1, 377 424 1, 739 51 44, 800 87 
CastinP, Me .. .. .. . .. .. .. . .. .. 4 7 8 5 34 305 385 79 
Champlain (Plattsburgh), N. I 
y ... .. .. . .. .. .. .... .. .. .. 1, 279 56 1,179 1, 002 6, 294 277 306, 592 32 
Charleston, S. C . . . . . . . . . . . . 231 412 275 1 143 200 i 219 45, 906 26 
Cherry stone (Eastville), Va .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 537 .............. . 
Chicago, lll.. .... .. .. . .. .. .. 158 12,212 261 12,106 11,470 655 3, 864, 127 58 
Corpus Christi, Tex ... . 0..... 13 1 57 5 65 1, 167 34 25, 475 52 
Cuyahoga (Cleveland), Ohio.. 332 3, 864 454 3, 776 765 293 179, 623 98 
Delaware(Wilrnington), Del.. 2 33 22 1 14 51 239 29,855 46 
Detroit, M.ich . . . . . . . . . . . . . . 2, 960 2, 719 2, 954 2, 858 14, 575 1 366 291, 572 64 
Duluth, Minn .. . .. .. .. . .. .. .. 166 624 169 621 141 40 1, 728 28 
Dunkirk,N. Y .......... ... 2 16 2 16 1 ... .... 47 35 
Eaatern (Cd•fiold), Md .......... . .. ..1.... .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .... . . ... . 974 1. ........ ....... I 
Agj;regate re-
ceipts. 
Value of exports . 
~ 
G) 
~ 
A 
~ 
~ 
""'. ;:~ ~ 
~~ 15 S'P. <1) 
~ ~ ~ 
~~ E 
..,o ~ 
~ ~ 8 ~p. 
Expenses. 
--~---
$2, 140 41 . .. .. .. • .. .. .. $8,053 $14, 192 24 9 $6. 63 
1, 784 55 1........ ... .. . ...... .. .. . .. . 3,174 85 3 1. 77 
2, 9011 11 .. .. . .. .. .. .. . 92, 886 2, 988 30 5 1. 02 
1, 453 31 .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. 2, 229 92 I 4 1. 53 
7, 329 07 .. .. . .. . .. .. .. 229. 337 2, 390 74 2 • 32 
22, 3so 98 .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • 1 9, 010 s2 7 ; o -to 
2, 391, 366 33 $15, 077 43, 062, 048 295, 049 72 212 .12 
54, 393 53 .. .. .. .. . .. .. ns, 255 I 14, 584 3o n . 26 
4,059 03 .............. .............. 7,550 49 19 1.86 
83, 015 56 . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. 8, 933 90 8 . 10 
23, 807 58 8, 332 59, 296 3, 333 44 5 . 14 
12,024 32 ........... " I 1, 057,985 6, 347 00 I 7 1 . 52 
4, 516 04 . .. .. .. .. . .. . 6, 083 4, 988 47 9 1.10 
22, 109. 079 59 969, 829 I 62, 528, ooo 675, 957 76 611 . 03 
29, 690 58 174, 495 1, 094, 914 49, 049 67 33 1. 65 
3, 303 64 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 290 00 1 . 087 
276 97 .. .. .. . .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. 1, 576 82 3 5. 69 
24, 201 92 1 1, 611, 322 .. .. .. .. .. .. .. 8, 605 66 9 . 35 
782, 185 61 .. .. . .. .. . .. . 369, 916 56, 285 30 41 . 071 
840 19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 186 00 2 . 22 
49, 215 32 25, 933 163, 285 13, 519 37 14 . 27 
1, 982 4o ! .. .. . .. .. .. .. 4, 192 I 5, 436 63 I 6 I 2. 74 
315, 754 67 95 I 1, 155,509 25,554 85 26 . 08 
58,340 18 175 16,230,892 21,371 31 25 • 36 
2, 750 96 ..... ~ . . . .. ..... ..................... 3, 206 42 4 1.16 
3, 910 111 89 17, 931 2, 887,995 148,615 94 104 . 038 
36,876 88 179,600 1, 448,807 32,409 69 21 . 87 
194,420 34 ........ 636,584 21, 806 84 19 .11 
34,928 68 72 531,482 9, 005 56 11 . 25 
330, 443 69 1, 197,182 G, 776, 135 67,526 051 64 . 20 4, 303 85 9, 635 1, 372,772 6, 967 77 5 1. 61 
1, 202 40 ....................... .............. ...... 3, 703 60 3 3. 08 
8, 998 81 ......... . ... . .......... O•• 4, 830 59 2 • 53 
~ 
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TABLE A.-STATEMENT showing BUSINESS TRANSACTED in EACH of the SEVERAL CUSTOMS COLLECTION DISTRICTS, 4"c.-Cont'd. 
Districts. 
Vessels entered. I Vessels cleared. 
·t 
~ 
g 
~ 
C! 
0 
0 
~ 
'$ 
... 
~ 
~ 
~ 
C! 
0 
0 
... 
s . 
<l) 
~;8 
~ 
"""' ]-§ 
~ 
~ 
ig l' -- 345·J--- 36o·~~ 
17 777 13 269 19 
10 663 8 622 28 
10 I 170 42 175 9 
Edgartown, Mass ........... . 
Erie,Pa ..................... . 
Fairfield (Bridgeport), Conn .. 
Fall River, Ml}ss . . ..... . ... . 
Fernandina, Fla ............. . 
F~~c~~~~·s-~~-~~~~~~~~~~~).'. 3 7 1 4 1 I 39 
Galves-ton, Tex. . ............. 196 393 205 383 567 
Genesee (Rocheoter), N.Y.... 555 161 543 72 1, 128 
Georgetown, D. C............. 19 172 1 15 186 
Georgetown, S. C . . . . . .. _. . . 3 50 11 . . . . . . . 1 
Gloucester, Mass ............ . 143 13 106 23 1,109 
Great Egg Harbor, N.J....... . ..... . .... . ... . .. .. . . ..... _ .. _ 
Huron (Port Huron), Mich... 1, 216 4, 439 1, 188 4, 567 12, 284 
Kennebunk,Me.... .......... ... . ........ .. .... .... 3 
Key West, Fla . . . . . . . . . . . . . . . 259 200 256 181 2, 905 
Little Egg Harbor, N.J ............. _ . . . . ......... _ . ............ . 
Machias, Me ................ - ~ 7 20 163 4 
Marblehead, Mass . . . . . . . . . . . 23 4 23 3 
Miami (Toledo), Ohio .. _..... 190 1, 502 218 1, 491 
Michi an (Grand Haven), Mic~ ....... _.. . . . . . . . . . . . . . 97 10, 826 90 I 10, 939 ' 
Middletown, Conn............ . ... . . . . 308 ............... . 
Milwaukee, Wis . . . • . . . 27 9, 539 12 9, 763 
11 
23 
90 
63 
336 
761 
~ 
Q 
0 
"d-d 
<l) 
..,..., 
...... ~ 
<l)<l> 
:;S 
<l) 
~ 
25 
38 
200 
126 
16 
318 1 251 
27 
160 
30 
592 
172 
546 
35 
138 
50 
399 
77 
74 
432 
179 
456 
Duties and 
tonnage tax. 
$573 71 
10,535 92 
1, 495 22 
4, 657 79 
2,185 80 
279 26 
173,028 70 
241,694 57 
21,231 48 
300 26 
3, 853 31 
64,285 86 
321,121 22 
1, 302 26 1 1, 584 80 
23,288 99 
2, 392 67 
59,447 33 
175,182 35 
Minnesota (Saint Vincent) , 
Minn . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .... . .. ·I 11 ....... ·I 2, 407 52 1 73, 321 78 
Mobile,Ala................... 203 66 205 54 100 200 72,842 21 
Montana(Fo.rtBenton),Mont. . ....... ... . . ........ ...... . . 6 ·-······I 44 96 
~~~c~~~e~i!~~~::::::::::::: . :: : ::: ------~- ------~- ·-----~- ::::::::: : 2~ 1:::::::::::::::: 
Newark,N.J ......... . . ...... 69 9 53 4 80 162 4,07055 
New Bedford, Mass . . . . . . . . . . 52 149 53 11 128 127 26, 740 83 
Newburyport, Mass . . . . . . . . . . 37 328 l 04 263 45 61 3, 542 34 
New Haven, Conn _.. . . . . . . . . . 69 900 32 732 591 377 248, 738 95 
NewLondon,Conn ........... 16 64 5 88 89 260 16,02974 
Newport,R.I........ . . . .. . 10 385 9 459 16 203 1,189 19 
·New York (New York), N, Y. 6,126 1, 950 5, 531 3, 565 303,355 4, 219 134,275,259 07 
NewYork(Albany),:N. Y.... ........ 12 .... .. .. 1 345 382 92,334 81 
-~ Value of exports. 
Aggregate re- t5 
ceipts. ~ 
-~ 
~ 
~ 
<l) 
s 
0 
~ 
$1, 631 34 1 ... -- . -- ... - .... -.-. -- - - -- -
13, 785 51 -.---- .. - . . -.. $2, 542 
4, 844 36 . - ... -- - -- . -- . 852 
10, 214 74 . -- .. --.----- .. -.---.-- ... --
3, 467 69 ------.-- ... -. 51, 646 
1s~: g~! ~g 1· -· --$i92; 4i5 · · · 2o; 433; 878 - ~ 
243, 709 01 . - - . -- .. - . - . - 703 592 
25, 119 51 I . .. . . --. -. -'I 1, 960 
1, 348 90 . - -- .. - - -- . -- - 80, 032 
9, 024 40 I 274 _ .. _ ........ . . 
10~: b!~ ~g · · · · i; aos: s23 1- · · i2; ooo: i2s · 
201 20 ........ .... ............. .. 
332, 052 20 1, 144 411, 474 
743 74 ............. . ............. . 
4, 339 65 -- - . . - -.- - - - . 70, 197 
2, 078 08 . -.-- . - - .. - -- . . . - - - . - - - - . - -
27, .J.61 90 . --.---- -- .-- 1, 807, 175 
24,113 92 
62,576 16 
193,073 40 
89,794 71 
81,594 67 
69 26 
357 68 
253 64 
6, 574 22 
29,409 70 
4, 899 56 
255,797 18 
22,450 28 
3, 383 85 
135, 072, 796 00 
102,959 94 
7, 501 
58,233 
5, 210, 853 
2, 680,524 
.............. ! .............. ! 
:::: :: : : : : ~ :: : . :::: ~ ~::: :::: 
::::::::::::::I.--- .... ~~:· g~~. 
11,538 
267 
116,871 
4, 611 
9, 865, 363 1 319, 69o, 272 
Expenses . 
$3,962 25 . 
4, 202 63 
3, 059 82 
4, 817 59 
5, 143 28 
5, 367 67 
55.352 22 
33, 448 32 
5, 946 43 
1, 949 33 
14,294 51 
2, 995 85 
48, 010 00 
720 52 
27,274 35 
1, 683 16 
4, 707 26 
2, 698 67 
3, 349 50 
9, 803 71 
5, 722 49 
11,948 32 
34,818 95 
24,631 74 
1, 923 35 
803 34 
516 23 
3, 526 22 
6, 757 28 
3, 011 84 
17,723 61 
7, 010 91 
4, 690 04 
2, 800, 128 88 
12,885 69 
""'. O"d 
1-<<l> 
<l>l>. 
"S.S ;::p. ~~ 
~~ ~~ ~~ ~>=>-
6 
3 
3 
5 
6 
6 
43 
22 
4 
4 
13 
4 
50 
2 
33 
3 
4 
3 
5 
18 
4 
11 
23 
21 
2 
2 
1 
3 
6 
4 
16 
5 
7 
1, 462 
8 
1
- i 
~ 
Q 
_g 
..., 
"" 0 0 
$2.42 
. 30 
• 63 
.47 
1. 48 
1. 85 
. 29 
. 13 
. 23 
1. 44 
r. 58 
1.71 
. 47 
3. 58 
. 082 
2. 25 
1. 08 
1. 29 
.12 
. 40 
• 091 
. 061 
. 38 
. 30 
27.76 
2. 24 
2. 03 
. 53 
. 22 
. 61 
. 069 
. 31 
1. 38 
. 02 
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New York <Patcho~ue>, N. Y.
1 
........ 
1 
........ 
1 
.... . ... 
1 
. ....... . ......... . 
NN~ yY_~~~--~~~?:. --~~~~~~~!: ...... -.. ... .. -- .. -- .. -.. . -... -.. , ....... -.. 
Niagara (Suspension Bridge), 
N.Y .................... . 
Norfolk and Portsmouth, Va 
New Orleans (New Orleans, 
La) ............... . ....... . 
357 
96 
800 
599 
1, 263 
316 
357 
103 
779 
595 
932 
373 
7, 283 
50 
8, 024 
New Orleans (Burlington, 
i:i~:~~t~~~j~?;~~~~: :: ·::· :::] :::::: ::: :: ' .. :~.:: 
New Orleans(Dubuque,Iowa) . ... . . . ·····--· ~ ---· .. ------- ·1 1 NewOrleans(Evansville,Ind.) ........ ....... ...... . ....... . 19 
New Orleans (Galena, Ill.) ........ .. ...... .. ...... . .................. . 
New Orleans (LaCrosse, Wis.) .............. . .............. . 
New Orleans (Louisville, Ky.) . ........................... . 
New Orleans (M em p his, 
Tenn.) ................. . ... , . ....... , .... . .. , ....... ........ . 
New Orleans (Nashville, 
Tenn.)...... ...... . 
1 
.... . . 
1 
. ....... 
1 
........ 
1 
... . .. . 
New Orleans(Omaha, Nebr.) ................. .. ... . ...... . 
NewOrleans(Pittsburgh, Pa.) ............. . ............. . 
New Or·leans (Saint Louis, 
Mo.) ...................... , ........ , ........ , .... . ... ..... ·· 
New Orleans (Wheeling, W. 
ol!;jn:-<'A~i~~i~>: o~~g:. ::::. ·---·59· · ·- ·253· · .... 77 l --·246 
Oswegatchie (Ogdensburg), 
N.Y ........... . ... :....... 913 550 891 
Oswego, N. Y ............... 1,984 307 1,955 
Pamlico (New Berne), N. C . . 8 338 10 
Paso del Norte, Tex .............. . .......... . 
Passamaquoddy, Me . . . . . . . 545 28 
Pearl River (Shieldsborough), 
Miss . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 150 
PenRacola, Fla . . . . . . . . . . . . . . . 423 
Perth Amboy, N.J.......... 15 
Petersburg, Va ................... . 
Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . . . . 1, 026 
Plymouth, Mass............. 24 
Portland and Falmouth, Me.. 320 
Portsmouth, N.H............ 31 
Providence, R. I .... .•. .•••••. 67 
Puget Sound, Wash. Ter . . . . . 700 
Richmond, Va................ 32 
Saco, Me.... .. ... .... ..... 14 
Sag Harbor, N.Y............ . .. 
Salem, Mass................. 117 
Saluria (Indianola), Tex .... ........ . . 
San Diego, Cal........ . ..... 30 
27 
157 
310 
325 
716 
3 
474 
4 
714 
199 
991 
4 
1 
4 
89 
75 
617 
157 
476 
48 
1 
869 
27 
510 
41 
49 
729 
79 
13 
108 
1 
33 
555 
368 
192 
46 
129 
54 
164 
1, 301 
360 
104 
146 
512 
1 
1 
13 
6 
4 
546 
30 
7 
20 
378 
2, 638 
5 
18 
5,637 
2, 479 
16 
1, 472 
1, 304 
18 
119 
16 
21,809 
74 
3,827 
69 
875 
238 
37 
14 
135 
425 
136 
175 
117 
14 255, 446 49 
471 33, 301 35 
600 2, 076, 293 20 
55 5 80 
41 ..••...... ·•···· 
166 815, 966 85 
24 63 99 
119 53, 633 45 
30 37 
54 40 70 
89 113, 723 56 
144 4, 892 35 
50 1, 862 55 
10 6, 201 82 
238 476, 765 33 
344 1, 530, 902 52 
242 1, 344 87 
81 66, 160 38 
35 241, 4"·0 73 
108 630, 074 34 
141 1, 540 28 
.. . 51,336 79 
825 48, 313 47 
170 14, 473 70 
181 59, 409 55 
447 27, 903 48 
13 1-- ••.......•• -
1, 181 1 12, 899, 174 30 
25 23,709 23 
605 637, 092 58 
106 50, 751 93 
173 I 196,339 19 
198 1 47, 514 44 
121 8, 583 69 
29 ..•............ . 
254 ------ .. ········ 
49 16,314 06 
35 13,808 46 
25 12,071 48 
1,139 36 
1, 133 96 
275,587 fl6 
44,944 16 
2, 126, 646 64 
2,169 35 
1, 811 23 
833,022 51 
2, 073 96 
58 338 38 
1, 518 82 
2,'377 83 
120,325 89 
11,779 62 
4, 542 32 
7, 078 89 
489,074 36 
1, 549, 400 58 
10, 812 50 
70,337 87 
251,574 02 
640,087 25 
4, 084 07 
El, 661 01 
56,508 61 
18, 714 70 
66,748 37 
34,919 36 
554 54 
12. 978, 111 57 
23, 969 13 
663,564 41 
53,053 71 
202,227 57 
67,245 80 
11,919 83 
297 92 
1, 562 40 
17,549 93 
15,490 72 
12,664 28 
3,171 
222,700 
374 
4, 970 
6,.154 
27,660 
28,212 
6, 130,892 
76 
200 
450,904 
79,512 
3, 560 
70,733 
12,353,592 
82,342,324 
2, 519,965 
3, 502,319 
1, 511,137 
16,966 
574,385 
706, 981 
2, 580,688 
80,698 
18,997 
36,766,461 
39 
7, 014,309 
25,571 
1, 389,288 
1, 712,546 
883,473 
124,397 
435 25 
43i 60 
52,122 12 
17,678 31 
236,156 58 
571 45 
1, 541 49 
35,479 72 
405 05 
1, 405 25 
935 98 
1, 418 30 
12,335 69 
3,310 98 
633 38 
1, 596 45 
18,770 85 
44,596 46 
1, 496 72 
12,263 40 
26,976 44 
33,574 77 
5, 643 85 
26,497 25 
20,322 04 
7, 854 74 
19,742 06 
10,004 36 
3, 653 29 
431,401 64 
3, 046 46 
79,871 11 
10,739 78 
29,326 08 
26,108 51 
10,472 79 
921 50 
1, 348 16 
8, 544 90 
20,073 19 
7, 007 33 
~ 
u 
1~ 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
8 
3 
1 
2 
11 
00 
4 
11 
~ 
27 
w 
17 
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~ 
8 
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4 
~ 
9 
w 
17 
n 
2 
3 
8 
H 
4 
. 38 
• 38 
.18 
. 39 
.11 
. 26 
. 85 
. 042 
.19 
. 024 
• 61 
• 59 
.10 
• 28 
.13 
• 22 
• 038 
. 028 
.13 
.17 
.10 
.052 
1. 38 
• 51 
.35 
.41 
.29 
. 28 
6. 58 
. 033 
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TABLE A.-STATEMENT showing BUSINESS TRANSACTED in EACH of the SEVERAL CUSTOMS COLLECTION DISTRICTS, q.c.-Cont'd. 
Vessels entered.\Vessels cleared. \ 
I ~ Districts. ~ :§ 
'QS ~ ... 
0 0 p, 0 
Sandusky, Ohio . . ... • .• • • . . . . . 331 1 1, 766 
San Francisco, CaL........... 836 308 
Savannah, Ga................. 265 383 
Saint Augustine, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Saint John's (Jacksonville) , 
Fla................... 25 313 
= 
bl) 
'QS 
... 
0 p, 
347 
825 
282 
1 
32 
Q3 
<0 
~ 
d! 
0 
0 
1, 737 
461 
359 
4 
271 
~ 
~ 
e . 
~ 
~;8 
= rr;d! 
~..Q :so 
= P'1 
602 
23,973 
216 
40 
6 g . 
~:; 
trJI'l 
al~ 
gs8 
~ 
~ 
113 
1,101 
103 
85 
Duties and 
tonnage tax. 
$4,085 63 
6, 985, 369 66 
82,138 13 
820 88 
Aggregate re-
ceipts. 
$8,886 46 
7, 096, 259 85 
98,340 28 
637 30 
5, 561 97 
Value of exports. 
~ 
'@ 
... 
0 p, 
$2,274,815 
301 
~ 
<0 
~ 
e 
0 
A 
$126,548 
36, 193,969 
19,944,549 
35,220 
Expenses. 
$5,184 63 
418,100 68 
23,184 29 
2, 288 00 
3, 565 16 
~>d 
.,..v 
~~ 
~0 
SP. 
=s =~ ~tO bl)= 
d!o 
"'"' ~~ 
...qA 
9 
231 
19 
6 
4 
,....; 
-~ 
..... 
0 
~ 
:::l 
8 
.£ 
. ..... 
<0 
0 
0 
$0.58 
. 058 
. 23 
3. 59 
.64 
Saint Mark's (Cedar Keys), 
Fla .................... : . .. 27 i 69
1
1 12 1 66 11 I 69 3, 720 63 II 5, 734 ·u . . . . . . .. .. .. ·[ 14, 227 1 5, 028 87 5 1 . 87 
Saint Mary's, Ga. . .. .. .. . .. .. 3 4 6 '3 .. • .. .. • .. 3 158 40 571 29 ......... . .... 
1 
29, 321 1, 913 11 3 3. 34 
Soo::;r~-~~~~~~-~?.0.~~~~~): ........ 1 1 ....... .' .......... 15 ...... . .. . ...... 647 64 ........ .... . ...... .. ... . 3,294 50 3 5.08 
Stonington, Conn. . . . . . . 7 ! 344 • 5 ! 339 8 107 267 60 2, 430 19 ............. - ~ --.. . .. . . .. .. . 2, 127 97 4 • 87 
Superior (Marquette), Mich.. 678 . . . . . . . . 560 . . . . . • • . 446 140 14,355 89 24,555 91 .. . . . . . . . . . . . 23,727 10,731 61 14 . 43 
Tappahannock, Va . ...... .. .. . ....... 146 . ....... ..... ... .......... 227 ...... .... ...... 1, 557 24 ............. . .. :-. . ... . ..... 1, 275 23 2 . 81 
Teche (Brashear), La......... 5 772 9 790 10 140 90 79 3, 292 24 .... .. . .. ... .. 7, 996 5, 727 67 7 1. 73 
Vicksburg, Miss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . 3, 485 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 70 3 . 21 
Vermont (Burlington), Vt... . 928 71 837 1 20,660 33 730, 975 31 764,010 14 . ... .. .. ... .. . 1, 245, 012 73,941 04 64 . 096 
Waldo borough, M.e .. .. .. .. . .. 305 15 333 15 338 535 1, 458 26 7, 113 91 .. .. .... .. . ... 4, 400 8, 789 22 7 1. 23 
Wiscasset, Me .. . ... .. .. . .. .. 1 8 8 21 57 175 ...... . ... 1, 197 13 ........ .. .. .. 14,277 3, 687 76 4 3. 08 
Wilmington, N.C . ........... 176 130 228 79 107 105 46,652 19 51,792 27 7, 575 3, 843,311 16,240 42 15 . 31 
Willamette (Portland), Ort~g . 43 191 92 138 936 141 389,245 17 402,290 56 . .. . . . . . . .•• .. 4, 383, 103 31,624 60 26 . 078 
York, Me.. ... ......... .. ..... ........ ........ .. . . .... ..... ... 3 23 ...... ...... . .. . 55 09 ..... . .. ...... ...... ... .. ... 281 55 1 5.11 
Yorktown, Va .... .. .. . .... .. . 38 323 180 163 45 306 18,359 75 28,544 78 3, 918 3, 370,099 13,606 88 12 . 47 
g~~~:,·;;~.-~~~~::~::::~:::: :::::::: :::::::::::::::::::::::: :::~::ii~: :::::~i - ...... 34:~:~-:~- 3~~H ~! -::::::::::::: :::::::::::::: :J~I ~i . ! 7:H3 
Humboldt (Eureka), Cal...... 26 29 37 13 7 71 2, 898 26 4, 904 85 .... .. . .. .. .. . 224, 355 4, 237 01 2 • 86 
Indianapolis, Ind .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . • .. .. 31 309 .. • .. . .. 81, 271 50 81, 561 35 .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 6, 723 48 3 . 082 
Kansas City, Mo.......... .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. • .. . .. 97 22 51, 162 96 51, 755 32 .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . .. .. .. 3, 724 70 2 . 071 
Saint~o:>eph, Mo............. ........ ...... . . . .... . . . ..... .. . 27 12 11,494 88 11,768 69 ...... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2, 688 66 2 • 22 
Yaquma, Cal......................... 28 .... .. .. 21 18 13 26,354 23 26,572 07 ........... ... . ... .. . .. .. . .. 2, 334 37 2 . 087 
'32, 195 72, 621 132,13s-72,382 ""540,999 31,"434194,868,15134196,935,36080 ----;t,"838,997 726,875,82b 6,586~1s 4.4?7!~= 
----------------------~----~---
Amount of expenses reported by collectors, as above...... . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . $6, 586, 963 18 
Miscellaneous expenses not included in the above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 005 23 
Total expenses of collecting revenue for year ended June 30, 1884 . ••••..... . •.. • . 6, 775, 968 41 
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AGGREGATE RECEIPTS and EXPENSES of COLLECTION for the fiscal years1811, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, and 1884. 
1877 •••••• - - •..• - - - .. - - • - - .............. - . 
1878 ..................................... . 
1879......... . •... -- .... - -. - - .......... . 
1880 .................. .. 
Receipts. 
$132, 634, 029 53 
132, 024, 409 16 
138, 976, 613 79 
188, 508, 690 34 
Expenses. 
$6, 501, 037 57 
5, 826, 974 32 
5, 485, 779 03 
5, 995, 878 06 
Cost 
per cent. 
4. 90 
4.41 
3. 94 
3.18 
1881. ................ . 
~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: 
Receipts. 
$200, 079, 150 98 
222, 559, 104 83 
216, 962, 210 35 
196, 935, 360 80 
Expenses. 
$6, 419, 345 20 
6, 549, 595 07 
6, 667, 825 46 
6, 775, 968 41 
Cost 
per cent. 
3. 20 
2.94 
3. 07 
3.44 
NOTE.-The accounts of receipts and expenditures published by the Register will vary in some cases from the figures above given, for the reason that his statement is 
made up from warrants issued during the fiscal year, regardless of balances in the l!ands of officers at the beginning and end of the year. If the accounts of each collector 
were closed and balances settled at the end of the fiscal year, the two statements would agree. . 
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72 REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE B.-.JIERCHANDISE TRANSPORTED WITHOUT APPRISEMENT during 
the fiscal year ended June 30, 1 ~84, under act June 10, l~tiO. 
Port of destination. 
Baltimore, Md .......•.•.•........................ . ........... 
Buffalo, N.Y ................................... ; ........•.. ;. 
Boston, Mass ................................................ . 
Bath, Me . ............ .. ..................................... . 
g~~!lft~/~hi·~::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :~::: ::::: _. 
Cincinnati, Ohio ............................................. . 
Detroit, Mich ............................................... . 
Denver, Colo ................................................ . 
~:?~~::~:1~. ~. : :: -.:: : ::::: : ::::: :::: :: ::::: ~:::::: :: : ::: : : 
Hartford, Conn .............................................. . 
f:1\~~1:~~!~:~:~:: :: :_:::: :~:::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Middletown, Conn .......................................... . 
Mobile, Ala ................................................ .. 
Memphis, Tenn ............................................. . 
Milwaukee, Wis ............................................ . 
New Haven, Conn .......................................... . 
New Orleans, La ............................................ . 
New York, N. Y . ........................................... . 
Portsmouth, N.H ........................................... . 
Portland, Me ............................................... . 
Providence, R.I ............................................. . 
Portland, Oreg .............................................. . 
Philadelphia, Pa ............................................ . 
Port Huron, Mich ........................................... . 
~~!~~~r~r~·J.ay:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
fiffi~~~;~~~: ~ ~~~~: ~:~:~~ ~:~~~~~~~~~:: ~:~ ~~~~~:::::: 
Saint Louis, Mo .................... . ....................... .. 
Savannah, Ga .............................................. .. 
Toledo, Ohio ............... ................................ . 
Wilmington, Del ............................... . ............ . 
Total. ... .............................................. . 
Packages. 
3, 632 
32, 4nO 
27,727 
1,148 
351,982 
6, 657 
21,475 
7, 458 
1, 001 
494 
4, 563 
2, 391 
22,738 
1,122 
4, 578 
25 
87 
192 
16, 831 
392 
304 
80,174 
21 
3, 000 
8, 807 
41 
34,695 
52,796 
*462, 481 
6, 010 
4 
756 
8, 688 
38,178 
219,255 
354 
226 
519 
,1, 423,262 
*Principally bundles steel-wire rods. 
Invoice 
value. 
$339,595 
512,645 
2, 213,087 
93,181 
8, 950,044 
378,434 
1, 810,826 
339,045 
49,440 
40,299 
:30,519 
155, 078 
196, 019 
8tl, 549 
257, 151 
202 
4, 623 
8, 744 
341,408 
8, 015 
32,210 
1, 287,740 
536 
7, 342 
340,574 
8, 564 
3, 106,811 
478,504 
881,762 
351, 576 
857 
21,630 
201, 022 
2, 684,549 
2, 600,248 
23,920 
24,263 
27,555 
Estimated 
duty. 
$219, 235 93 
241,077 48 
999,373 50 
40, 221 87 
3, 931' 027 24 
193,025 83 
875, 510 91 
145, 952 06 
31,852 36 
20,305 02 
12, 578 18 
54,675 03 
89,823 66 
47,993 75 
136, 901 62 
68 90 
2, 426 55 
3, 453 77 
147,521 39 
4, 982 20 
24,995 95 
170, 027 09 
123 30 
3, 117 70 
153,770 35 
7, 495 10 
1, 330, 781 47 
22,478 60 
435,326 02 
174,816 72 
327 00 
11, 813 60 
55,771 49 
1, 605, 493 65 
1, 088, 811 84 
15,358 95 
10, 166 19 
15, 197 35 
27. 896, 567 12, 323, 879 82 
r' The merchandise abo;e referred to was forwarded from the following-named ports 
of first arrival : 
Ports of importation. I . Estimated Packages. ilnvoiCevalue. ~~
~~iii:o:!.a:d:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: n: ~~~ $~g; ~~~ $~;~; ~~~ ;~ 
b~~~~ft~·~lch. : ::::::::::::::::::::::::: ::~:: ::.:::::::::::::: ;: ~i~ !~; ~~! 1i: ~~~ ~~ 
Mobile, Ala . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. . .. 35 688 1, 878 60 
NewYork,N. Y.............................................. 699,968 ! 19,083,950 9,661,757 98 
New Orleans, La .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. 209, 837 1, 650, 914 1 734, 813 39 
~~~a~~¥g~~~~b.'::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::~:::: i~: ~!~ ! 1, 8~~; i~t 8~~; 1~~ ~~ 
Portland, Me................................................ . 144, 646 1 659,341 202, 034 38 
San Francisco, Cal........................................... 244,090 3, 481,555
1 
3~4, 231 58 
TotaL............ .. . . . .. . .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . ..... ,1, 423, 262 1 ~ 896, 567 I 12, 323, 879 82 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURL 73 . 
The following comparative statement, shows the increase in the quantity, valuE>, and 
estimated duties thereon of unappra.i:-;ed merchaiHlise transported from ports of first 
arrival to ports of destination during the years Hpccitief\: 
Year. Packages. Invoicevalue. Es~~;~ed 
--------------------------------------------l---------1---------- --------
1879 ···•••. ·····••·• · ••······ .... ········· ···· · · · ············· 1880 . ............................... . ......... . ........ . ... . 
1881 ........•.•.••••••.•... . .... ··••· . . .. . ... .. .. .. . . ......•. 
1882 . ..................................................... . .. . 
1883 ......................................................... . 
1884 ...... . ................... · ·------------~----- ... . ..... I 
249,811 
329,886 
353,901 
539,183 
1, 120, 619 
1, 423,262 
$8,745,663 
13, 125,758 
14,519,474 
21,440,540 
26,263,922 
27,896,567 
$4, 284, 880 54 
6, 169, 710 85 
6, 604, 447 26 
10, 186, 940 14 
12, 225, 630 46 
12, 323, 879 82 
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REPORT 
OF 
THE COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF INTERNAL REVENUE, 
Washington, October 30, 1884. 
SIR: I have the honor to submit the annual report of the Commis-
sioner of Internal Revenue for the fiscal year ended J nne' 30, 1884. 
In order that you may have a clear view of the condition of the pub-
lic business intrusted to my charge, I also include certain additional in-
formation relative to the work of the Bureau during the months of 
July, .August, and Septe,-nber of the present year. 
You will also find in the appendix to the bound volume of this report 
carefully prepared tabular statements as follows: 
Table .A, showing the receipts from each specific source of revenue,. 
and the amounts refunded in each collection district, State, and Terri-
tory of the United States, for the fiscal year ended June 30, 1884. 
Table B, showing the number and value of internal-revenue stamps. 
ordered from the office of the Commissioner; the receipts from the sale 
of stamps and the commissions al1owed thereon; also the number and 
value of stamps for special taxes, tobacco, cigars, cigarettes, snuff, dis-
tilled spirits, and fermented liquors, issued monthly to collectors during 
the fiscal year ended J uue 30, 1884. 
Table C, showing the percentages of receipts from the several general 
sources of revenue in each State and Territory of the United States to. 
the aggregate receipts from the same sources, by fiscal years, from July 
1, 1863, to June 30, 1884. 
Table D, showing the aggregate receipts from all sources in each col-
lection district, State, and Territory of the United States, by fiscal years,. 
from September 1, 1862, to J nne 30, 1884. 
Table E, showing the receipts in the United States from each specific 
sourc·e of revenue, by fiscal years, from September 1, 1862, to June 30,. 
1884. 
Table F, showing the ratio of receipts in the United States from spe-
cific sources of revenue to the aggregate receipts from all sources, by 
fiscal years, from July 1, 1863, to June 30, 1884. 
Table G, showing the returns of distilled spirits, fermented liquors} 
manufactured tobacco, snuff, cigars, and cigarettes, under the several 
acts of legislation and by fiscal years, from September 1~ 1862, to June 
30, 1884. 
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Table H, showing the receipts from special taxes in each State, and 
Territory for the special-tax year ended April 30, 1884. 
Table I. Abstract of reports of district attorneys concerning suits and 
prosecutions under the internal-revenue laws during the fiscal year ended 
June 30, 1884. 1 
Table K. Abstract of seizures of property for viola,tion of internal-
revenue laws during the fiscal year ended June 30, 1884. 
PRESENT NUMBER OF COLLECTION DISTRICTS. 
After fully carrying out the scheme of consolidation of collection dis-
tricts contemplated by the executive order of the President, dated June 
25, 1883, as subsequently modified, the number of internal-revenue dis-
tricts is now eighty-five. 
ESTIMATE OF COLLECTIONS FOR PRESENT FISCAL YEAR. 
It is estimated that the sum of $115,000,000 will be collected during 
the present fiscal year from the various sources of internal revenue. 
As anticipated in my last report the collections for the fiscal year 
1884, reached over one hundred and twenty millions (viz, $121,590,039.83). 
Payment of the tax on the large production of spirits in 1881 was a 
material factor in this result. The falling oft' anticipated during the 
present year will follow from the diminished quantity of bourbon and 
rye whiskies produced in 1882, on which the tax will mature during the 
current fiscal ~'ear. Another cause contributing to the reduction of 
receipts will be the largely increased exportation abroad of spirits in 
bond, on which, for various reasons, the owners cannot pay the tax. 
Something like 10,000,000 gallons have already been forced abroad 
during the current calendar year because of stagnation in trade and the 
refusal of Congress to extend the bonded period. 
COMPARATIVE RECEIPTS FOR THE LAST TWO FISCAL YEARS. 
The total receipts from all sources of internal revenue taxation for 
the fiscal year ended June 30~ 1884, were $121,590,039.83 as compared 
with $144,553,344.86 for the year 1883, $146,523,273.72 for the year 1882, 
and $135,229,912.30 for the year 1881. 
The following· statements will exhibit detailed information of the 
amount of internal revenue collected during the past year, and also for 
the first three months of the present fiscal year, of the sources from 
whence the revenue is derived, of the States and districts in which the 
collections during the past year were made, the cost of collections, &c. 
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COMPARATIVE STATEMENT showing the RECEIPTS from the SEVERAL OB-
JECTS of INTERNAL TAXATION in the UNITED STATES during the fiscal 
years ended June 30, 1883 and 1884. 
Objects of taxation. 
Amount of tax paid dtiring 
fiscal years-
1883. 1884. 
Increase. Decrease. 
-----------------------------l---------------------------------1----------
SPIRITS. 
Spirits distilled from fruit ............. . 
Spirits distilled from grain and other 
materials ..................•.......... 
Rectifiers {special tax) ................ . 
Retail liquor-dealers {special tax) ...... . 
Wholesale liquor-dealers {special tax) .. 
Manufacturers of stills (special tax) .... 
Stills or worms manufactured {special 
tax) .................................. . 
Stamps for distilled spirits intended for 
export ............................... . 
Interest on tax upon spirits ........... . 
$1, 127, 950 25 
67, 957, 906 4M 
189,800 12 
•• 624, 587 77 
455,915 51 
1,160 43 
4, 020 00 
7, 434 00 
64 
$1, 023, 350 85 $104,599 40 
70, 631, 860 48 $2, 673, 954 00 - ............ . 
183, 872 92 . .. . . . . .. . . .. • . 5, 927 20 
4, 597,139 33 ..•. -.......... 27,448 44 
448,840 51 -.. -....... -. .. 7, 075 00 
1, 241 67 81 24 ............. . 
2, 920 00 1,100 00 
16, 159 50 8, 725 50 ............. . 
............... ............... 64 
, _______ ---------------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 368, 775 20 76, 905, 385 26 2, 536, 610 06 ............•. 
Cigars and cher:~~A~~~--..... . . . . . . . . . . 16, 895, 2:15 10, 368, 805 27 ...... ~ .••...• ·I 6, 52~ 409 88 
Cigarettes .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . 929, 974 73 454, 409 01 . . . • . . . . . . . . . . . 475, 565 72 
Snuff............ . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 736, 022 82 448, 211 58 .. . • • • . .. .. • • . . 287, 811 24 
Tobacco, chewing and smoking . . . . . . . . . 22, 136, 402 53 13, 488, 047 41 . • • • • . . . . . . . . . . 8, 648, 355 12 
Stamps for tobacco, snuff, and cigars 
intendedforexport(a)................ 876 00 ................ .•.......•..... 876 00 
Dealers in leaf tobacco (special tax)..... 54, 535 12 48, 595 82 . . . . . . . . . . . . . . . 5, 939 30 
Dealers in manufactured tobacco {spe-
cial tax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 233, 812 93 1, 136, 786 20 • • • • • • . . . . . . . . . 97, 026 73 
Manufacturers of tobacco {special tax) . 5, 697 88 5,117 49 ••••••... .. . . . . 580 39 
Manufacturers of cigars (special tax)... 96, 899 00 97, 962 19 1, 063 19 .........•.... 
Peddlers of tobacco {special tax)........ 14, 813 63 14, 465 01 1-.............. 348 62 
Total ..•••••...................... 42;lo4~79 -26, 062, 399 9sJ==~Jl6, 041, 849 81 
FERMENTED LIQUORS. ======I== 
Ale, beer, lager-beer, and porter.... . ... 16,426,050 11 17, 573; 722 88 1, 147, 672 77 ....... - ..... . 
Brewers (special tax) . . . . . . . . . . . . .. . . . • . 184, 885 49 187, 988 82 3, 103 33 ............. . 
Dealers in malt liquors (special tax) . . . . 289, 680 21 323, 242 41 33, 562 20 . -........... . 
Total ............................. 16~~81!18:0~~ '1,"~~ ............. . 
MISCELLANEOUS. . I ----
-Qollections not otherwise provided for.. 10, 873, 900 49 248, 156 36 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 625, 744 13 
Penalties ............................... _ 305, 803 ~~- 289, 144 ...::._ .:..:..:..:..:..:..:..:.:.:.:...:..:..: -~659 45 
Total. ........................... __ 11,179,704 o6 J= 537,3~0 48_ 1 ----.:...:..:...:.~-----· 10,~2,403 58 
Aggregate receipts . . . . . .. .. .. . . . . 144, 553, 344 86 j 121, 590, 039 831....... . .. . . . . . 22, 903, 305 03 
a Tax repealed August 8, 1882. 
I 
I 
I' 
I! 
ll 
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WITHDRAW A.LS FOR CONSUMPTION DURING LAST TWO FISCAL YEARS. 
The quantities of distilled spirits, fermented liquors, manufactured 
tobacco, snuff, cigars, and cigarettes on which tax was paid during the 
same periods are as follows : 
Products taxed. 
Fiscal years ended 
June 30-
1884. 
Increase. Decrease. 
1883. I 
- -------------------1------------1------1----
Number of gallons of spirits distilled from I 
fruit...... . .......... _ .................. -... 1, 253, 278 1, 137, 056 
Number of gallons of spirits distilled from 
grain, molasses, and other materials_ ....... _ 75, 508, 785 78, 479, 845 
Number of cigars_ ............................. 3, 227, 888, 992 3, 455, 619, 017 
N urn ber of pounds of snuff .. . • . . . . . • .. .. . .. .. . 5, 284, 372 5, 602, 645 
Number of pounds of tobacco.................. 165,077,186 168,593,419 
Number of barrels of fermented U.quors ... -- ... 17,757, 892 18,998, 619 
2, 971,060 
227, 730, 025 
268, 069, 070 
318,273 
3, 516,233 
1, 240,727 
116,222 
Number of cigarettes ......... --- .... --.... . .. . 640, 021,653 1 908, 090, 723 
--~----~--~-~---
* * * * * * * 
NOTE.-Many detailed t.abular statements are omitted for want of space, but they 
may be found in the bound volumes of the Commis::;ioner's report. 
STATEMENT SHOWING the AGGREGATE RECEIPTS ft·om INTERNAL REV-
ENUE by STATES and TERRITORIES du,ring the fiscal yeat· ended June 30, 1884. 
States and Territories. 
Alabama ....................... .. 
Arizona (a) .................... .. 
Arkansas ....................... -
California ................... -- .. . 
Colorado . -...................... . 
Connecticut ___ •.. -----. __ .... _ .. 
Dakota(b) .... -------~----------
Delaware---- ...... . ....... ------
Florida·----- .................. .. 
Georgia .... . .......... ____ ..... _. 
Idaho (c) ........................ . 
illinois . . . _ ... . _ .... _ _ . __ ..... . 
Indiana ............ ------.---- ... 
Iowa . . ......... . ..... . ...•...... . 
Kansas ........................ .. 
~~~~~~!r::::: :::::::: ~::::::. :: 
Maine .......................... . 
Maryland ...... .......... -- .... .. 
Massachusetts.-- .....•. -..... -- -
Michigan .. ___ ........ __ ....... _. 
Minnesota . ..................... . 
~~::~~~~f.~~ ::: : ::::: : :: ::: : : :: ::: 
Montana ........................ . 
Nebraska . ...................... . 
Nevada(d) ... . ................. . 
New Hampshire ............... . 
Aggregate 
receipts. 
$85,398 33 
2, 714 91 
91, 009 87 
3, 384, 765 95 
195,999 50 
428,370 93 
9, 664 22 
210,327 24 
178,562 09 
379, 741 84 
2, 634 ll 
23, 520, 484 80 
5, 618, 512 22 
2, 757, 416 53 
167, 351 37 
18, 583, 172 16 
560. 184 89 
56,599 19 
3, 146,491 15 
2, 396, 590 05 
1, 419, 380 97 
493, 9!12 05 
50,449 53 
6, 473, 806 51 
125,369 68 
1, 515, 816 43 
3, 827 20 
390,136 72 
States and Territories. 
New Jersey ....... _ ............. . 
New Mexico .................. _ .. 
New York------ ............... .. 
North Carolina ------ ..... _ .... .. 
Ohio·----- .... -----· ........... .. 
Oregon ......................... . 
~~~d~Yi~:~t ~::::: :::::::::::::: 
S6uth Carolina. .. .... _ ........ .. 
Tennessee .... -- .... ·-----·-----. 
Texas. __ ........... . ....... ... - .. 
Utah (e) ....................... .. 
Vermont .... -- ........ -... -... - .. 
Virginia ....................... .. 
Washin~ton (/) ................. . 
~i::o!~it~i-~::::::::::::::::::: 
Wyoming(g) .................. .. 
Total by States and Terri-
t.ories . ....... - ...... -.. - . 
Back taxes under repealed laws 
that cannot be aJ!portioned 
ainong the several States and 
Territories.·-----·--- .. -----· .. 
Aggregate receipts ..•.... . 
(a) Consolidated with New Mexico, September 5, 1883. 
(b) Consolidated with Nebraska, August 20, 1883. 
(c) Consolidated with Montana, August 20, 1883. 
(d) Consolidated with the fourth district of California, October 1, 1883. 
(e) Consolidated with Montana, August 20, 1883. 
{f) Consolidated with Oregon, September 1,.1883. 
(g) Consolidated with Colorado, August 15, 1883. 
Aggregate 
receipts. 
$3,477, 222 72 
69,139 57 
13, 760, 384 10 
1, 760, 966 74 
13, 520, 264 56 
128,275 08 
7, 888, 700 02 
130,468 11 
93,896 95 
1, 249, 975 96 
210,149 02 
4, 560 49 
30,904 88 
3, 232, 726 10 
6, 938 73 
560.328 28 
2, 993, 755 62 
1, 202 68 I 
] 21, 368, 620 05 
221,419 7S 
121, 590, 039 83 
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RECEIPTS FOR THE FIRST 1'HREE MONTHS OF PRESENT FISCAL YEAR. 
The following table shows the receipts from the several objects of 
taxation for the first quarter of the :fit!cal years 1884 and 1885. A com-
parison of the receipts for the two periods is also given: 
Objects of taxation. 
f 
SPIRITS. 
Spirits distilled from apples, peaches, or 
grapes ................ - - - - - - - . . - - - - - - -·. 
A.mount of tax p~id during firet 
three months of fiscal years-
188<!. 1885. 
$202, 617 58 $194,479 32 
Increase. Decrease. 
$8, 138 26 
Spirit!! distilled from materials other than 
apples, peaches, or grapes ....... ... .. 17,255,430 88 15,93fl,331 60 ------------- 1.319,099.28 
Wine made ir.. imitation of champagne, &c . . -.- ....... . 
Reetifi ers (specia-l tax) . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 989 57 
Deallilrs, retail liquor (special tax) . . . . . . 281, 0:!4 67 
Dealers, wholesale liquor (spf'cial tax) . . . . 24,481 85 
Manufacturers of stills, and stills and 
worms manufactured (special tax) . . .. 1, 325 83 
6, 017 35 
275, 519 28 
15,404 20 
1,06417 
972 22 
5, 515 39 
9, 077 65 
261 66 
Stamps for distilled spirits intended for ex-
port ·--------------------------~---:.... 1,274 60 6,364 50 $5,089 90 ............ . 
Total .........•...................... 17:}__73,1~_98 16!35,180 42 ~ ------~_:~..:._ 1,337,9~4 56 
' TOBACCO. · 
Cigars and cheroots ....................... . 
Cigarettes ......... ... ... ........ ..•...••.. 
Manufacturers of cigars (special tax) . .... . 
Snuff of all descript-ions . ................. . 
Tobacco, manufactured, of all descriptions . 
1 Deale1·s in leaf tobacco, not over 25,000 
pounds (special tax) .. . • . ......... .. 
Dealers in leaf tobacco (special tax) ....... . 
Retail dealers in leaf tobacco (special tax) . 
Dealers in manufactured tobacco (special 
tax) ..................................•. 
Manufacturers of tobacco (special tax) .... . 
Peddlers of tobacco (special tax) .......... . 
2, 740, 238 21 
110,328 21 
3, 833 72 
111, 008 31 
3, 402, 147 05 
497 65 
1, 821 17 
41 67 
85,699 40 
204 00 
1, 441 55 
2, 785, 639 06 
130, 165 65 
4, Rl6 31 
128, 255 42 
3, 524, 656 34 
427 92 
1, 473 18 
91,407 71 . 
252 00 
1, 398 00 
45,400 85 
19,837 44 
982 59 
17,247 11 
122, 509 29 
5, 708 31 
48 00 
. .................... 
.. ................. 
...................... 
...................... 
......................... 
69 73 
347 99 
41 67 
43 55 
Total .. . . .. .. . . . .. . • .. .. .. • .. • .. . .. .. 6, 457, 260 94 6, 668, 491 59 211, 230 65 ............ . 
FERMENTED LIQUORS. 
Fermented liquors, taxof$1 per barrel on .. 
Brewers (special tax) . . . . . . ......... . . 
Dealers in malt liquors (special tax) ...•... 
=== =-=.==== =======-==-=== 
5, 216, 935 03 
3, 438 38 
34,232 17 
5, 464, 914 60 
4, 289 61 
30,715 27 
247,979 57 ............ . 
851 23 ............ . 
....... ... . 3, 516 90 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . 5, 254, 605 58 5, 490, 919 48 245, 313 90 ............ . 
MISCELLANEOUS. 
Penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Collections not otherwise herein provided 
for ...................................... . 
68, 580 53 39, 039 7 4 
118, 814 47 2, 665 60 
29,540 79 
116,148 87 
--·-----1-------1----------
Total . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. 187, 395 00 41, 705 34 145,689 66 
-------·-----1·--·---1-----
Aggregate receipts.................. 29,672,416 50 28, 645,296 83 .... .. ..... .. 1, 027,119 67 
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COS'l' OF COLLECTION. 
The cost of collection for the .Past fiscal year, distributed among the 
different items of appropriation, was approximately as follows: 
For salaries and expenses of collectors, including pay of rlepnty col-
lectors, clerks, &c. ____ .. ____ .. ____ . . ......... _ ........ - _. . . _ .... $1, 854, 982 10 
For salaries and expenses of revenue agents, surveyors of ·distilleries, 
gangers, storekeepers, and miscellaneous expenses. ___ ... _._ ... __ . _. "2, 4~8. 000 00 
For stamps, paper, and dies . ____ . .. ___ .. _____ ... __ .. ____ ... ___ ..... _. 454, 311 69 
For expenses of detecting and punishing violations of internal-revenue 
laws _____ . ____ ._ ..... _ ..... - -... -... -- ................ - ... ---.. . . . . 56,7:36 57 
For salaries of officers, clerks, and employes in the office of Commis-
sioner of Intemal Revenue ...... ·--------- .... ·-----·----- ----· .. 296,421 48 
Total .. ______ .. _ ... __ ..... __ .......... __ .. __ ..... _. _ .. _.. . . . . . 5, 100, 451 84 
As compared with a total cost of collection for the year 1883 of 
$5,105,957.09. 
The total expenses (including the expenses of this office) will be found. 
on final adjm;;tment, to be a little less than 4k- per cent. of the amount 
collected. The diminution of gross receipts could not proportionately 
affect the cost of collection, as nearly the f;ame force had to be retained. 
Owing to the increased. uum ber of distilleries in operation during the 
past ;year and the largely increased amount of spirits withdrawn from 
warehouse upon payment of tax and for export, all of which' required 
to be gauged, the appropriation for payment of salaries of storekeepers 
and for fees of gaugers was insufficient, and early in May this office es-
timated · that $150,000 more would be needed for this purpose to meet 
actual expellses accruing during the fiscal ,year. 
~rhis estimate was based upon the records of this office as to the num-
ber of these officers on duty and a -careful comparison with expenses 
of previous months, and an appropriation of the abo,Te-named sum was 
asked for. 
In the act of July 7, 1884, making appropriation for deficiencies, 
$80,000 only was appropriated for the above purpose, which was so 
much less than what was actually needed that most of these officers 
could be paid only up to tlie middle of June. 
Accounts from over 1,100 of these officers for the last half of the month 
of June, 1884, are now on file unpaid, amountingto$54,600, and it is known 
that there are some others y~t to be filed, so that at least $58,000 will 
need to be appropriated for this deficiency, and as so many persons are 
affected who are in need of this money justly earned, I would ask that 
the matter be presented to Congress for appropriation at the earliest 
practicable moment. 
GENERAL CONDITION OF THE SERVICE. 
It gives me pleasure to report that the generarl condition of the serv-
ice is good, and I am very grateful to the officers of internal revenue 
throughout the country for their zeal and efficiency. 
MISCELLANEOUS EXPENSES. 
The act of Congress approvetl August 7, 1882, making provision for 
sundry civil expenses for the year ending June 30, 1883, required the 
*This item includes $5~1000 for accounts of storekeepers and gaugers for last half of 
June, 1884, that were not paid owing to the appropriation being exhausted, and for 
which a deficiency appropriation will be neerl.ed. 
COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Commissioner of Internal Rmrenue to make a detailed statement of all 
miscellaneous expenditures in the Bureau of Internal Revenue, for which 
appropriation was made in t bat act. In accordance with the aforesaid 
requirement, I submit the following detailed statement of miscellaneous 
expeuses incurred: 
Express charges ou public money ____ ............ __ ...... _ ..... ___ . . ..•. 
Telegraphing on public business .... -----·------ .... ---------·----.·----· 
Locks for distilleries_ .... .. ........... __ ...................... __ ....... . 
Hydrometers for use in ganging spirits .... --·- ____ .··---------·------ ___ _ 
Gauging rods and saccharometers _ ..... _. _ .. " ............. _ . _ ...... _. _ _ _ 
Coin scales for collectors ................. _ ........................ _ .. __ . 
Internal Rt>venue Record for internal revenue officers .............. . __ __ _ 
Stationery for in terual revenue officers .... __ .............. . __ .. _ ........ _ 
Compeusation of United States attorneys in intemal revenue cases, allowed 
under sections 827 a111l H38 Revised Statutes .... ·----------- ___________ _ 
Federal Reporter ________ ~--- ____ ---· .... ----------- - ________ . ·----- __ 
Traveling expt>nses of clerks, &c., nuder special orders of the Department. 
:Expenses of seizures and sates uy collectors ...... ------------·-----------
Rent of officet~ leased uy the Secretary of the Treasury for internal revenue 
officers second district ofNe:w Yor·k . ... ____ .... -------------- .. _______ _ 
Expenses of National Academy of Sciences investigating nature and prop-
erties of glucose ........... ___ ................................. _ .. _. _. 
$4,2:36 36 
1,022 22 
4,707 45 
7,37i 51 
:39rl 2fl 
75 95 
'2,454 37 
16,261 18 
:3,445 00 
10 00 
1:35 25 
730 57 
5,000 00 
1,433 78 
Total ................. _ . _- ............... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7, i8i 89 
REVENUE AGENTS' DIVISION. 
The following statement shows the salaries and expenses of revenue 
agents, expenditures from the appropriation for the discovery of viola-
tions of internal-revenue laws, illicit stills seized, persons arrested for 
illicit distilling, casualties to officers aml employes in the internal-rev-
enue service, and statement of ordnance and ordnance stores issued to 
collectors; also a brief statement of work performed by revenue agents. 
Thirty-five revenue agents have been employed during the last fiscal 
year-one as chief of division in this office, four emplo,Yed in examining 
collectors' accounts, and ten employed in assisting agents in charge of 
divisions. 
By tlH~ act of Congress making appropriations for the legislative, 
exP.cut.ive, and judicial expenses of the Government for the fiscal year 
ending June 30, 1885, apprO\yed July 7, 1884, the number of agents was 
reduced from thirty-five to twenty. 
One thousand and forty-five violations of internal-revenue law have 
been reported by agents during the year, four hundred and thirteen 
persons have been arrested on their information, property to the value 
of $52,531.72 has been reported by thew tol' seizure, atHl for a...:sessments 
for unpaid taxes and penalties the sum of $103,662.25 has been reported 
bv them . 
.. There has been expended from the appropriation for salaries and ex-
penses of revenue agents during the year. as follows: 
Aggregate salary of agents ......... - ......... - . -- .. -- -- ..• -- .... - . .. .. . $8:~, 290 50 
Aggregate amount for traveling expenses .. --- ............ _ .•.. ___ ...... 4:3, 393 20 
Stationery furnished agents . -- .......... - -·· --- ....... ---- .... ---. .. . . 277 17 
Transportation over Pacific Railroad . - ... . ---.-.- •. --. ---- ••••...•... -. 1, 378 67 
'l_'otal ...... _.- .. -- .... - ...... - ... . -.-.- ---.- ..........• -. --- •. -.- 128, 339 54 
EXPENDITlJRES FOR THE DISCOVERY AND PUNISHMENT OF FRAUD. 
In accordance with the provisions of the act making the appropria-
tion. the following detailed statement of expenditures for detecting and 
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bringing to trial and punishment persons guilty of violating internal-
revenue laws is submitted: 
AMOUNTS EXPENDED through COLLECTORS of INTERNAL REVENUE, dur-ing 
the fiscal yecir 1884. 
Names. District. 
Bingham, Arthur . _.- .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alabama .................................. . 
Bras·ton, E. M .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. South Carolina ........................ .. 
~~~;~ti'r~~t~:: ::~ :::::::::::::::: :~: :::~ :~ rir~~~!=~t~~cky_::::: :::~~ ~:: :::::::: :· :::::: 
Uooper, T. N ................................ Sixth North Carolina ...................... .. 
~~~~v~(f!Jig~ ~::-:::::::::::::::::::.:::::: ~~~~~!!~~~~~~~::::::::::::::::::::::::: ~:. 
Duval, I. H................................. West Virginia ............... . ............. .. 
Farley, E . . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. :::iecond Kentucky ........................... . 
Hughes, A. M., jr ............ ~........... .. .. Fifth Tennes::;ee ........................... .. 
Johnson, W. H ............................... Georgia ................................ .. 
i'te!~~:,_-:.·.~--------·_·_·_·_·_·_:: :::::::::::::::: j ~~*~J~ !f::!~~:!e ._._._·_·.-.·.·_-_._._._._._._._._:: :::::::: 
~~~d~0:~t~~~. Wiiiia:~: ~:::::: ::~: ::~:: ::::: ~~~~:~~ j:!~g;:~~---·_-_-_·_-_-_._-_-_-__ ·_·_-_-_- :::::: ::·:: · 
~~!~~i. ~ ~::::::: ~::::: ~ ~:.::::: :: ~: ~::::: ~~~~~te~~r~ec~~-~~~na:~~::::::::.::::::::::: 
Total ......... .... ........................................................... . ....... . 
AMOUNTS EXPENDED thr-o1tgh REVENUE AGENTS. 
Amou11t. 
$40 00 
1, 049 00 
974 55 
153 50 
1, 322 50 
25 00 
200 00 
390 00 
40 00 
584 00 
2, 335 00 
1, 276 00 
359 00 
669 47 
40 00 
17 50 
132 00 
9, 607 52 
Name. Amount. / ______ N_ a_m_e_. ______ I--A_m_ou_n_t_._ 
Brooks, A. H ................... .. 
8f~~~l~·H~·. ~~:::::: ~: ~:: ~:: ~ ·.::::: 
Clemen, Gustav ..................... . 
Crane, A.M . ....................... . 
Donelson, E. V ...................... . 
Grimeson, T. J .................... .. 
Hale,J.H .......................... .. 
Harrison, C. B ............ ........... . 
Kellogg. Horace ......... .. ... .... . 
Knight, A. A ....................... .. 
$9,223 51 
120 00 
1, 525 03 
528 00 
2, 662 49 
87 36 
1, 268 47 
178 39 
300 60 
5, 690 95 
McLeer, E .........•............... 
N enstadtl, F. S .................... .. 
Packard,J ............. ..... ........ . 
Plummer, S . .......................• 
Powers, Thomas .................... . 
Raum, J. M ........................ . 
Somerville, Wm .................... .. 
Thrasher, L. A ...................... . 
~fi~~:~·t_a;b_: ::: :::::::~::::::: ::: 
$937 81 
2, 072 31 
1, 470 44 
1, 728 20 
1, 630 35 
711 85 
338 56 
3, 350 89 
1, 046 76 
3, 067 44 
Lofland, John ...................... .. 
McCoy, J. B ·· ···· ' ······ ...........•.. 
277 85 
199 65 
2, 579 09 
TotaL..... .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 40, 996 00 
RECAPITULATION . 
.Amount expended by collectors ................. . ... · ..................................... . 
.Amount expended by revenue agents.............. .. . . ................................. .. 
Rewards under circular No. 99 ........................... : . ...................... _ ........ . 
$9,607 52 
40, 996 00 
6, 733 05 
Total .. . .. .. .. .. .. .. . .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 57, 336 57 
AMOUNTS EXPENDED by COLLECTORS and REVENUE AGENTS, APPROPRI-
ATIOlV of Uli:l3, NOT HERETOFORE REPORTED. 
Name. District. 
COLLECTOR. 
Cooper, H. M . ................................ Arkansas ... ............................ .. 
§~~!~~i;~~:~:::::~::::::::::::::::::::: ~~~l{~~~~~~~t~;:::::::::::::::::::::: 
Total .............................................................................. . 
REVENUE AGENT. 
!ih!~~:~tL~ A'::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::: : ::::: :::::: :::::: ::: ~:::::::::::::::: 
Total ............................................................................. .. 
Amount. 
$41 00 
53 00 
7 00 
77 00 
178 00 
251 60 
200 DO 
451 60 
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Rewards under circular No. 99, appropriation 1883, not heretofore 
reported, viz, $1,862.52. 
The accounts for expenditures under this appropriation are rendered 
monthly with an itemized statement, and in all cases supported by 
proper subvouchers duly sworn to. These accounts pass through all 
the accounting offices in the Treasury Department, and are filed in the 
RegiRter's Office. 
There is in the bands of collectors and agents for the enforcement of 
the laws and the protection of public property the following-described 
ordnance stores, for which they are responsib1e: 
Name. District. 
ai 
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..c:l "0 9 ~ <) B s -~ ~ -~~ ~ ·a A A ~ ... rn rn 0 ~ -<j 
>:l 
-~ 
---:---1-!Ji II----.--
w. J". Landram .............. .. Eighth K entuck:v ...... .... . 7 ................. . ........... . 
T.N. Cooper ..... .. . ... . . . . .. . SixthNorthCarolina .. . 8 8 8 ...... 9 .••.•. 
if~n!i/~~;:~n_ ::::::::~~ : ::: :: ~f~ri~~:::: : : : :::::·:::: :::::: 6~ . ..... ·--~:. :::::: .•. ~:. - ----~ 
George Drury . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 . . . . . . 6 ..... . 
.A.. M. Hughes, jr ....... .. .. . . . Fifth T ennessee... . .... 3 2 ..... . ....................... . 
J. B. Raulston .... . ........ .... Fourth Virginia ........ ~ ·-···· 21 1 .. . ........ . ..... . 
.A.. Bingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . ......... ..... . ........... . 
W. H . Wheeler . .... ...... . .. FifthNorthCarolina . . . . ..... 9 . .......•...........•......... 
I . H . Duval. .. . ... . . . . . ........ W est Virginia.......... .... .. 6 ............... . ..... . 
Jas. M. Melton ............... . Secont\ T ennessee ....... . .... 10 . ... . ....................... . 
E. M. Brayton ...... . ......... . South Carolina. ....... . . .... . . 13 .......... _ ............. _ .... . 
I . J". Young ........... .... . . . .. Fourth North Carolina. ... . . . 10 2 10 1 13 1 
Jacob Wagner, revenue agent . .... . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . 1 1 1 2 4 ...... 
Total. ........... . .. . ... ·I · ......................... -uf l72 ----3- ---s3 --59 ------4 
The following statement shows the number of illicit stills seized, per-
sons arrested, and casualties to officers and employes during the last 
fiscal year: 
Stills seized. ~ s-ci <t>.-.:;l <ll~ A<ll 
~ ~ .,_..., 
... ::: 
.-d o<t> oo District. <ll .-d ~t "'~ ;:... <t> <t>dl 0 p. 'S~ """' ~ 0 <t>-.a;>El l=lo tE~ <t> <t> ~00 o'i5. A ~ 
--------------------------------------------1-------------- - ----
Second Alabama . ........•............. .' ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . •. . . . 3 
~e~0or;Ja:K~~t~~ky · ::::::::::::::::::::::::: :·:::: :::::::::::::::::::: 6~ 
Fifth Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Eighth Kentucky . ...................... . .......................... . . 33 
Sixth Missouri .................... . ....................... . ............ . .. .. 
First New York ........................ . ........................... . 
Third New York ...................... . .................. ~ .......... 1 
Fourth North Carolina . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 2 
Fifth North Carolina . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . ..... ..... . 41 
Sixth Nort,h Carolina . . . ......... . ....... . . ... .... . .... ....... .... 45 
~~~~t·t;:~~l~~~ :.~~~~~~~-a-~i-a : ~ - : ~ ~ :~:: ~ ~: ::::::::::: ~~~:- ·:::: :::::: 1i 
Second Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Fifth Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Fou.rth Texas . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 
V ermont. . ........•.... .. ............ .. .................. . ............. 
Fourth Virginia . ............................ . ............. .. . . ...... 20 
West Virginia.......... . ................... . . ...... . .. . ... . . . 3 
Third Wisconsin ...............•........................... ' .. . ............ . 
·8 
1 5 
73 801 
a 4 
12 
1 ............... . 
1 1 ....... . 
4 
1 8 ....... . 
10 . . ······ ···-···· 
18 ....... . 
5 ....... . 
1 14 ....... . 
1 ............... . 
1 
3 
2 
1 
15 1 
6 ....... . 
1 .... . . . 
Total _ ......... ~- ............ .. ................................ --z751-"lo2 -----goz-1---1 
f 
• 
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Statement of the number of stills seized and casualties to officers and 
employes engaged in the suppression of illicit distillation for the last 
six years: 
1878. 1879. 1880. 1881. 1852. 1883. 
-------------~1~--- - - ------------------
Stills seized. . . . . . ... .. _ ........... _ 
Officers and employes killed .......... .. . 
Officers and employes wounded ........ . 
1, 024 
8 
17 
1, 319 
7 
19 
969 
3 
7 
756 
1 
9 
464 
4 
1 
397 
1 
Strong representations were made in vain toOougresR at its last session 
against the policy of reducing- thP force of revenne agents below the 
number of thirty-five fixed in the Revised Statutes. Only twenty can 
now be lawfully employed. With one neces~arily on duty in Washing-
ton, and at least three others engaged in the work of examining the 
offices and accounts of collectors, only sixteen are left to watch over 
the general conduct of the system throughout the country and detect 
or prevent frauds upon the revenue. 
This leaves too many avenues for fraud exposed, and I fear will re-
sult in much injury. It is difficult for any one man efficiently to do the 
work belonging to a revenue agent in a territory embracing sometimes 
three or more States and never less than two. 
OFFERS IN COMPROMISE. 
The following statement shows the number of offers r~ceived and 
accepted in compromise cases for the fiscal year ended June 30, 1884, 
with amount of tax, assessed penalty, and specific penalty accepted, as 
provided under section 3229, Revised Statutes: 
Months. 
I 
Compromise 
ufl"ers-
-----
i ~~u-;t : : : ~ ~ : : ~ : ~ : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : .I 40 26 
35 
40 
34 
51 
43 
44 
43 
37 
36 
25 
27 $364 67 
14 821 95 1~ 1 73, 819 40 September ....... . ............... .. . October . ......................... .. . 
November ......................... . 54 846 21 
December .......................... . 68 30,887 70 
January ............... . ........... . 53 66, 576 61 
February .......................... . 54 5, 712 84 
March ............................. . 31 1, 719 04 
April ....................... ....... - 59 25 00 
May .......... .. .......... .... . ... . 52 468 37 
June ...... .. . . .. ..... - ...... -.-----· 88 303 32 
Total ........................ . 454 517 181, 545 11 
$7 16 
116 27 
6 00 
45 14 
20 83 
267 76 
62 50 
52 08 
$340 00 
280 09 
35 00 
1, 239 12 
1, 279 95 
1, 861 74 
1, 551 05 
2, 443 97 
1, 810 00 
858 02 
3, 036 87 
3, 590 00 
Total. 
$704 67 
1, 102 04 
35 00 
75, 065 68 
2, 242 43 
32,755 44 
68, 172 80 
8,177 64 
3, 796 80 
883 02 
3, 567 74 
3, 945 40 
577 74 18, 325 81 200,448 66 
Whole number of offers received ....................................................... _ .. _. _ .... _ 454 
Y~~~~~~i ~:~ ~~c~~~~d. ~~-c_e_~~~~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:: ~ ~. ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:::: ~::::: ~::::: ~::: · $isi: s4515ii 
Amount of assessed penalty fixed by law .... .'............ . . . ... . .. _... . . .. .. . .. .. . .. .. .. 577 74 
Amount of specific penalties in lieu of fines, forfeitures, aml penalties ............ . ..... _. ] 8, 325 81 
Total .............................. . ................................................ . 200,448 66 
• 
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STATEMENT of CASES COMPROMISED, under section 32~9 Revised Statntes,for the 
qnarter ending September· 30, 1884. 
[The number received and settled and amounts received therefor.] 
Compromise cases-
First quarter. 
Recei\'ed. .Accepted. 
Tax. Specific penalty. Total. 
-------------------·------------------------l---------1----------------------
Jul.v---- -·········--·~~8~·--- ---···-- -------- -·· 29 28 11 $255 25 $83515 $1,090 40 
te~1~J~b~~---_-_·_-_-_-_-_-_·_-_-_·:::::::::~:::::::::::::: ~~ ~~ 27~ ~~ 2,~~~ ~~ ~:~~~ ~~ 
Total.. ........... ..... .................. ~~~ ~~---s4086 j'3.869 05 14,409 91 
ABS1'RACT OF SEIZURES. 
Seizures of property for violation of internal-revenue laws during- the 
fiscal year ended June 30, 1884, were as follows: 
.Articles. Quantity. Value. 
Distilled spirits ...................................... ----- ........... gallons.. 27, 679 $23, 640 72 
Tobacco ... .. ..... ..... . ......... ..... ............................... pounds.. 2,529 428 56 
Cigars .............................................................. number.. 434,089 3,013 79 
Miscellaneous property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 417 22 
Total ...................................................... - .......... -- ~ ~ ~50()29 
A.BSTEA.CT of SEIZURES of PROPERTY for VIOLATION of INTERNAL REV-
ENUE LAWS, fm· the quarter ending September 30, 1884. 
Distilled spirits. Cigars. Tobacco. Miscellaneous. property. 
States and Territories. l----------,--------·l--------,----------l----------,------1-----------
Gallons. Value. Number. Value. Pounds. Value. Value. 
-----------------1-------- ------ ------- ---------11-------- ------1----------
.Alabama............. 690 $690 00 ... . . .. . .. .... .. . . . .. . ......... . . . .. $270 00 
.Arkansas . . . . . . . . . . . . 42 42 00 1, 800 $13 00 32 $7 75 40 00 
California . . . . . . . . . . . . 18 36 00 312, 050 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 003 00 
Georgia.............. 714 503 00 ......... . ........... ......... ......... 1,414 00 
illinois . . . . . . . . . . . . . . 30 ilO 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
f~~i~~~~I:::::::::::: ---------~~- ----~~-~~- ::::::~:;. :::::::::::: ::<:::: ::::.:::: ~~g ~g 
~rf~/i~ipi:::::~::::: :::::::::::::::::::::: ·:::::~~~: ::::::i~:~~- :::_·::~~- :::~~:66: ---------~~~-~~ 
New York .·.... .... .. 10 10 135, 800 I, 394 00 6, 670 648 00 2, 760 00 
NorthCarolina....... 206 80 .......... ............ 2,456 389 00 1,673 00 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 150 200 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 
Penns~·lvania .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . 71, 776 747 00 
1 
295 70 00 2, 628 00 
South Carolina .. . .. .. 213 213 . - . .. .. .. .. .......................................... .. 
Tennessee . .. ... ................... ......... .. ... ................ ,.......... ......... 325 00 
Virginia............... 204 204 .......... ............ .......... ........ 158 00 
;:r::o:~i~i~~~:::: ~:: · :::: :: : :: ::: _::::: : : : : : ::: :::: : _ :::::: ·::: :: : : : : :: ::: : : : : : : : : : : 6~ ~g 
Total . . _. ______ . --2.1691.882-oo '527,776 066ooT_9_, 509ll,l5i75j--10,92ooo 
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Tbe following is an abstract of reports of district attorneys for the 
fiscal year 1884 of internal-revenue suits pending, commenced, and dis-
posed of: 
Total. 
Number of 1 ~ll:mbe~ of I Number of 
criminal ICiyll actiOns actions in 
t . tn per so- I 
ac Ions. nam. _ r<Jut_. -1----
Snits pending .July 1, 1883 . .... ..... .. ..... ..... .. .. . 
Suits commenced during fiscal year 1884 ........... . 
Suits decided in fa,or of the United States: 
.Judgments anu costs paid ... --- ..... - ..... - .. --. 
.Judgments and costs not paid ............... _ .. . 
S11its SE:'ttled by compromise...... . ................ . 
Suits decided against the United States ........... . 
Suits dismissed, abandoned, and consolidated, &c ... . 
Suits pending .July 1, 1884 .......................... . 
Suitt:! wherein sentence is suspended ................ . 
2, 700 
4, 702 
580 
2, 309 
192 
592 
1, 239 
2,4-90 
9<:1 
4-25 
24-9 
77 
75 
}-02 
26 
10 
2 
26 17 
33 16 
109 23 
354 60 
Fines, &c. , Principal. Costs. 
Amount o-f judgments recovered and costs taxed in I I --
criminal actions .. .................................. $137, 324 4 !I ............ $113, 199 96 
Amount of judgments recovered and costs taxed in 
civil actions in personam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .... . $166, 467 29 6, 178 77 
Amount of judgments recoYered and costs taxed in 
actions in 1·em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 046 31 
Amount paid to collectors in criminal actions.... . . . 19, 821 71 . • . • . . . 
Amount paid to collectors in civil actions in personam . . . . . . . .. . . . 97. 605 33 
.Amount paid to collectors in actions in rem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 598 04 
1, 638 66 
28,4-05 53 
2, 947 42 
1, 230 31 
ESTIMATED EXPENSES FOR NEX1' FISCAL YEAR. 
3, 227 
4-,977 
667 
2, 386 
3, 053 
235 
641 
1, 371 
2, 904 
921 
Total. 
$250,524 45 
172,646 06 
5, 684 97 
48,227 24 
100, 552 75 
5, 828 35 
I estimate the expenses of the Internal l{evenue Service for the fiscal 
year ending June 30, 1886, as follows: 
For salaries and expenses of collectors .... ---·---··-·--· .......... ···--· $1,850,000 
For salaries and expenses of twenty revenue agents, for surveyors, for fees 
and expenses of gaugers, for salaries of storekeepers, and for miscella-
neous expensetL __ ........ -. __ ..... ___ ... ___ ......... __ . __ . _. ___ . ___ .. 2, 300,000 
For dies, paper, and stamps ....... _____ .. _. _ .. _. _ ... _ ... _. __ . . . . . . . . . . . 475, 000 
For detecting and bringing to trial and punishment persons guilty of vio-
latincr the internal.-revenue laws, including payment for information 
and detection . _ .. _ . .... _ .. _. . . . ..... _ ... ___ .... __ . _ . __ . _ ..... _ .. __ . 65, 000 
For salaries of officers, clerks, and employes in the office of the Commis-
sioner of Internal Revenue. ___ .. _ .... _ .. __ .. _ .. _ ...... _ ........... __ . 294, 590 
Total .• ___ . __ ..... _ ... _ .. _ .... _ ............... _ ... __ ........ ___ .. 4, 984, 590 
SCALE OF SALARIES OF COLLECTORS. 
The recommendations made for the salaries of collectors for the .fiscal 
year ending June 30, 1885, are based upon an estimate of their proba-
ble collections according to the following scale, with the qualification 
that if the actual collections should vary from the amounts estimated 
the salaries will be readjusted at the eud of the fiscal year: 
For collection of- Salary. Salary. f 
I 
For collection of--
-----------------------------1-------- -------------------------------------
$25,000 or less ........................... . 
25,001 to $37,500 ..•...................... 
37,501 to 50,000 ... _ .. _ ................. _ 
50,001 to 75,000 ......... . .............. . 
75,001 to 100,000 ........................ . 
100,001 to 125,000 .•.•......•.•.......... 
125,001 to 175,000 ...•...••.••............. 
175,001to225,000 ..•.•....•• . ............ 
225,001 to 275,000 ................ .. ...... . 
275,001 to 325,000 ...... _ ....•............. 
325,001 to 375,000 ........••.•• _ .......... . 
$2,000 
2,125 
2, 250 
2, 375 
2, 500 
2, 625 
~:~~~ I 3, 000 
3,125 
3, 250 
$375,001 to $425,000 .......•.......•.•. _I 
4-25,001 to 475,000 ........•.....•.•... 
475,001to 550,000 .................•.. 
550.001 to 625,000 . .................. . 
625,001 to 700, ooo. , .. .. ........ . ..... [ 
700,001 to 775,000 ........• . ......... . 
775,001 to 850,000 .. ................. . 
850,001 to 925,000 ... - . - .. - - .. -- ... --
925,001 to 1,000,000 .................. . 
1,000,001 and upward .................. . 
$3,375 
3, 500 
~. 625 
3, 750 
3, 875 
4, 000 
4,125 
4, 250 
4, 375 
4, 500 
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EXAMINATION OF COLLECTORS' OFFICES. 
The examination of the accounts of collectors bas been continued dur-
ing the past year with gratifying results. 
OFFICIAL FORCE. 
The force connected with this bureau during the fiscal year which 
ended June 30, 1884, in the various districts throughout the United 
States, as reorganized under the Executive oruer of June 25, 1884, as 
modified, was 84 collectors, who received per annum salaries as follows: 
Number. 
29----·---------- ------ ·-- ---.--- -·-----
2 ---- · ---------··------- ------ ·-------· 
2_, __________ ----------·· ---------------
4 .••... ------------ · ----· ·------------- ·-
2 . ..•.. ------------------ ·----- -----· ·-·-2------------------------·----··--······· 
1 ....................................... . 
4 .................................. .. ... . 
4 ....................................... . 
Salary. Number. 
$4, 5oo I 4 . . . _ . _ .. ___ . _. ___ . ____ . __ . ___ ... __ . _. _. 
4, 250 3- ... -. . - .... ----.- --.--- .. --.-- .. - .. -. 
•• 125 4 --- . - - ..... - --.- .•.. - ....... - .... - . - . -
4, 000 6 ...... - . - . - - ... - - . - . - - - .. - .. - - .. - - - .. - -
3, 875 11.-.-.- ..... -.--- .• ---.-- . -.- .. --.-.---
3, 750 2 . - ...... --.-. - ..... --- .... --- . . .. -- . -
3, 6~5 3- - •• - •• -.- ..•. -.--- • - •.. - ---- .. - - - . - •.. 
3, 500 1. --.--. - .. -- .... --- . -.- ..... --. -------. 
3, ~75 
Salary. 
$3,250 
3,125 
3, 000 
2, 875 
2, 750 
2 625 
2:500 
2, 250 
There were also employed during the year 1,001 deputy collectors, 
who received per annum salaries as follows: 
_____ N_ um_ b_e_r_. -----I·-S-a-la_r_Y·_I, Numb". 
22.----·-·-----·-------··----···-··-····- $2,000 1 6 -- -····--- ·--·-··-----
11 ..... : ....................... ·-----. ... 1, 900 68.::.:. _: _____ ....................... . 
34 ... - ... - .. - - ... - .. - - ... - .... - - - .• - - - . . . 1, 800 6- - ... - - - .... - - - - . - - ... - ... - ... - - . - - - . -
1 ...• ----- •... -.-.--.--.--- .. .. - --.. . . . . 1, 750 26 -.;- .. --.--.- ..... -.---- .. - ... --.---. 
10 .. ---- ... --.-.---- .... - .... --.--.-.- .. - 1, 700 17.---- .. ---.-. -.-.---.------ .. -.----.-
31. -.---- . --- -- . -- .. -. --. --.--- - ... - . . . . . 1, 600 1. ---... - - . - - . -- . . - . . - ... - - .... - - .. - -
3............................ ............ 1,550 11. ................................... .. 
50 ..••••.. --. -- - -- .... - ... - ... - . - - .. -- . - . 1, 500 15--.-- .... - -- .. - .. ----- -.... ----- . - .•. -
9 .... -.-.- ... - ... -.- .. -.- ... - ... - ..... -- 1, 450 1. . ... ---- .. --. . . . - .... -- .. - •.. - .. ----
134 ................... . ................. 1,400 2 ...................................... . 
1 . -- .. -- ..... - ... -.-.- ... --- ----.. . . . . . . 1, 350 2 .... - ...... --.-- .. ---- .. -.---- .. -- ... -. 
44.-- ... ---.- ... -- .... - •• --.-.-- ....... -.- 1, 300 6 . --- ... -..... - ... - ... --- .. --.- .. --.-.-
3 . - .. - - . . . - .. - .... - ... - .. - . - . - . - - - . - .. - - 1' 250 1 .. - .. - - ... - - - - ... - .. - . - ... - ... - - .. - - - .. 
166 ................ . ................... . 1,200 23 ..................................... . 
1 .. -- ••... -.- .. - .. --.--- .. --.-. - .. - .. -.. 1, 150 3 ... -.-.- .. - ... - •.. --- ... ---- •.. -.----.-
157. -- .. --. -- . -- .. -.-- ... - .. -- .. - .•. - . - - . 1, 100 7. - ..... --- . -- . . - - .. -- •. - . - - .. - ... ---- . 
2.................... ................... 1,050 !. ............................. -· -· ·-- · 
1 ..... -- .. --- ... - ... -.. . . . . - •.. - •.. --. 1, 025 3 . . -- .. -- .. -- ... - .. --- ••. -- .. -- ... - .. - .. 
118...................................... 1,000 2 . . ................................. .. 
!. .... ·................................... 975 !. ..................................... . 
Salary. 
$950 
900 
850 
800 
700 
660 
600 
500 
460 
(50 
425 
400 
360 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
60 
Also 192 clerks, messengers, and janitors, who received per anuum 
salaries as follows: 
Number. 
1 ...................................... . 
4 .................................... .. 
3 .. ................................... .. 
7 ..................................... .. 
2 ..................................... . 
4 ...•..••.•.. ····-···-·--· ·-----·-·· . •. . 
!. .......................... , .......... . 
34. ·---·-.- . . ·--··· ··---·.- · - -···-· ···-·· 
9 .................................... . 
9 ...................................... . 
Salary. 
$1, 800 
1, 600 
1, 500 
1,400 
1, 350 
1, 300 
], 250 
1, 200 
1,150 
1,100 
Number. Salary. 
$1,000 
900 
800 
750 
720 
700 
650 
600 
500 
300 
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The force now connected with this Bureau in the various districts 
throughout the United States i~:~ 85 collectors, who receive per anuum 
salaries as follows: 
Numbor ·i_""'"Y _ N_ um_ b_e_r·-----l Salary. 
32 ........ -- --- ---- -- . ----- . -- --. - - - .. - - . $4, 500 4.--- . - . - . - -- . -- - - .. ----. ---- -- . - - . .. - . $3, 250 
t •:: ~: ~: ::::;: ::::: :~ • •: •: ~;:;:::; : ~; • 1: III I ll~:;;:;;;;:: •:;:::;;;;;; • •;: ~ • •:: ::; ; ; l ~i 
There are also now employed 956 deputyeollectors, who receive per 
annum salaries as follows: 
Number. 
22 .. -- .... ---------- .. ---- --------- .. - .. 
11.--- .. -------------- · ----.- --- . - .. --. 
34 ...... ·----· ·----- ·----- ------. ---· --· 
!. .............................. ------
10 .... -- ·--- -· ·--- .. ·----·.- --------.--
31 .... -- -----. -----· ----------- .. -- ·---. 
2 .. ---------- -------- .. -.-- ------------
47---------------------- ·----- -----· ----
8 .. ---- -----------. --------.--------.--
128.-- .... --- ... --- .. -- .... --------------
2 .. ---- .. ----.--.------ .. ----------.--. 
36 .••••. ------ -·--·-.- -· ------- --· ·----· 
4------·------------------------ -----· 
. 149 .... ·-·-- -------··· -----· ·--·- .... --· 
141 .. --.------- .. - . -------- .. --------. 
3.----- ------ .. ---- . ----- . ---.- .. ------
1.-- .. -- .. -------------- .. --.------.--. 
133. -- - - - . - - . -- -- - - -- -- -- -- -- -- .. -- -- - - - . 
6 .. ---------- .. ----.--- .... ------------
Salary. 
$2, 000 
1, 900 
1, 800 
1, 750 
1, 700 
1, 600 
], 550 
1, 500 
1, 450 
1, 400 
1, 350 
1, 300 
1, 250 
1, 200 
1,100 
1, 050 
1, 025 1 1, 000 
950 
Number. 
57 .. -- -- -- -- - - .. -- -- -- • . • - -- . -- -- -- . - -
4 ...... ------ --·--· ------ ---·· --------
22 -- - .. -- -- -- -- -- .. ---- -- -- -- ... - - .. - - . 
1. ............ ----- - -----------·--···· 
15.-- ·--- .. -- ..••••• ··--·- .••••.. -- ·---. 
L.-- .. -------- .. - .. -- ... -- .. -- ....... 
13------------------ ------ .. -- .. --- .. --
14 ---------------------------------·--1. ................................... . 
2----------------------------- -----·-
6 ...... ------------------ .... ------.--. 
2 .............. ----·------·---------
26. - - .. - ... - - . -- -- ... -- .. - - ....... -- -- --
3 ...... ------ ----···----- ------ ....... . 
11 ........... - . . .. - .••••••.•.•.......... 
4 ...... ---- ------·· ........ . 
3 ................................... .. 
}. ................................... .. 
!. .................................... . 
Salary. 
$900 
850 
800 
750 
700 
660 
600 
500 
450 
425 
400 
360 
300 
250 
200 
150 
120 
100 
60 
Also 180 clerks, messengers, and janitors, who receive per annum 
salaries as follows: 
Number. 
1 .. -- .. ---- .. --- .... ---.-- ... ----.---- .. 
2.- -·----------. --·. -··- ·-----. --.------
3.- -·.-- ... - .. -- .. ·-·.--. ·--.--.--- .. --. 
9 . .................... . ------------·--· 
1. ........ ------------------- ----------
4 .................................... . 
1. ... ------------ ...... . ...... ------.--. 
31 . -- ... -- ... ---- ------ ·--- --.---.- ·----· 
9 .... . .... ---------------------------
9.--------- ... --------- .. -------------.-
Salary. 
$1, 800 
1, 600 
1, 500 
1, 400 
1, 350 
1, 300 
1, 250 
1, 200 
1, 150 
1,100 
Number. 
30. - - ...... - - . -- - . - - . - - . -- -- -- -- -- -- . -- . 
33.-----.-- .. -- .. ----- ·--- -----.-- -·. --. 
14 . -- · · --·· --·- --· .. -··--·- ---·--· ·-----
5.----.--.- ... -- .. -- .. -------.--.-----. 
!. ....... -- --- .................... .. 
8 .... .... -------- ............ ------ ... 
2 ............ ··---- ······ ---- ···--····· 
13 ..... ·- · ................. . .......... . 
2.-- ...... - .. ---- .. -- .... --.-----------
2.--------------:- . ----.- .. -- .. ---- .... 
Salary. 
$1,000 
900 
800 
750 
720 
700 
650 
600 
500 
300 
There are also employed 800 gaugers, who receive fees not to exceed 
$5 per diem; 1,104 storekeepers aud gaugers and 659 storekeepers, 
whose pay does not exceed $4 per diem (all the foregoing officers are 
paid only when actually employed); 36 tobacco inspectors, who receive 
fees to be paid by the manufacturers, and 7 distillery surveyors. 
Tbe appropriation bill for the fiscal year ending J nne 30, 1885, con-
tained the provi~ion that storekeepers or storekeepers and gaugers 
assigned to distilleries whose regi~tered capacity is 20 bushels or less 
shall receive $2 per day for their sen7 ices. In view of this provision it 
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was deemed best to grade the pay of all officers of the classes named 
according to the capacity of the distilleries to which they may be as-
sig;ued, and the followiug scale bas been adopted for those assigued to 
distilleries of a daily capacit.Y of more than 20 bushels: • 
Compensation for storekeepers and gaugers and storekeepers assigned 
to distilleries having a surveyed daily capacity exceeding ~0 bushels 
and not exceeding 40 bushels, $3 per day; compensati0n of those as-
signed to distilleries having a surveyed daily capacity exceeding 40 
bushels and not exceedi11g 60 bushels, $3.50 Jl('l' day; compensation of 
those assigned to distilleries having a sunTeyed daily capacity exceeding 
60 bushels, $4 per day. I have done this beeause of the apparent ill-
congruity of paying storekeepers $4 per day if assigneu to 21 bushel 
distilleries, when ~lley would be paid only two dollars per day if assigned 
to distilleries baYing· a daily capacity of 20 bushels or less. And [ may 
report that it will probably be very difficult iu some localities to get 
suitable persons to accept assignments to distilleries where the pay is 
only two dollars. · 
CONDITION OF 'J HE OFFICE. 
My thanks are due to the officers, clerks, and employes of the Bureai1 
in Washington for faithful and efficient work during the year. The 
business of the office is well up to date and progressing satisfactol'ily. 
REPOR1' OF WORK PERFORMED. 
The work performed by the different divisions of the office during the 
:fiEcal year ended June 30, 1884, is shown by the followin~ statement: 
DIVISION OF LAW. 
Ofi'erM in comprom1se briefed .........••. __ ....................... . 
Opimons prepared . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........••....... 
Offers in compromise acted upon ____ ............... __ ........... . 
Reward claims acted upon ............................. .' ......... . 
Railroad caf<es adjusted .......................................... . 
Reports of snits and prosecutions ................................ .. 
Claims for surplus proceeds of lands solll for direct taxes examined 
and disposed of . . . . . . . . . . . . . . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Claims for surplus proceeds of lands sold for direct taxes allowed by 
the Secretn.ry of the Treasury and paicl ................ ------ ... . 
Amount paid in settlement of direct-tax claims ................... . 
Claims for purchase money examined allCl acted upon ............. . 
Claims for abatement of taxes disposed of ........................ . 
Orders for abatement of taxes issued ............................ .. 
.Amount of abn.tement claims allowed (nncollectiule) .............. . 
Amount of abatement claims allowed (erroneous assessment) ...... . 
Amount of abatement cln.ims rPjected (nncoll"'ctible) ............ . 
Amount of abatement claims rPjected (assessment claimed to be erro-
neous) .............................................. -.- .... - . ---
Clairns for refunding of taxes disposed of ......................... . 
Amonnt of refunding claims allowed ............................. . 
Amonnt of refunding claims rejected ............................ . 
Number of rebate claims allowe(l. ............ _ ................... . 
Amount of rebate claims allow<'d ................................ . 
Stamp orders for p<tyment of rel>ate claims issued ................. . 
Amount of stamp onlers issued ................................... . 
DIYISIOX OF DISTILLED SPIRITS. 
Returns and reports relating to distilled spirits examined and dis-
posed of ...... _ . . . . . . . . . . .............. _ .. _ .. _ .... _ ............ . 
Returus and reports rehtting to fermented liquors examined and dis-
posed of .. _ .................................................. _ .. 
Compntations of capacities of distilleries made aud data for assess-
nJentfurnished ...... ··---· ...... ----·· ..........................• 
507 
498 
528 
50 
14 
4,967 
163 
31 
$15,150 50 
6 
2,2H6 
321 
$276,424 35 
$787,3ol 15 
$9,172 88 
$324,296 71 
180 
$50,150 12 
$39,4:35 68 
44, 89:~ 
$:3, 485, 414 57 
940 
$149,311 90 
267,747 
29,066 
16,340 
• 
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Locks examined and issued ................................... . 
Hydrometer sets, stems, cups, a,ud thermometers t esterl and issued .. . 
Gauging-rods examined and issned .. _ ... ___ .... __ ................ . . 
Wantage-rods examined and issued .................... ·----··----· 
DIVISION OI? TOBACCO. 
Reports relating to tobacco examined and disposed of. ........ _._ .. . 
ReportR relating to cigars e:s:a.mined and disposed of·---- · ---· .... . 
Abatement and refunding claims audited ........... . ............. . 
Rebate claims audited ............. . ..... ·----· ...... ·----- ....... . 
DIVISION OF STAMPS. 
Sheets of stamps r(>ceived from Bureau of Engraving and Printiug, 
and counted ............. _ ..... __ .................... . .... : . .. __ 
Collectors' orders and requisitions filled ........................... . 
Packages of stamps mailed . ____ .................................. : 
Brewers' permits issued ......... . ................................ . 
Books of stamps returned by collectors received and counted -- .... . 
Stamps and coupons returned by collectors received and counted ... . 
Stu us examined ........... ---- .. ---- .. ---- · ·---- · f--- ---- - - · · • • ·-
Books of stamps and coupons referred to l:<'ifth Aud1tor .......... --
Claims for redemption of stamps examined ............. _ .......... . 
Claims for redemption of stamps allowed and referred to Fifth Audi-
tor ....... _ . __ .... _ ... ____ .. __ ........ _ . ____ . .. _____ .. ___ . . . __ 
Claims for redempt.iou of stamps rejected ... __ ......... __ ......... . 
Claims on Forms 66 :wd 66a examined and allowed ................ . 
Tax-paid and specia.l-tax stamps examined and checked on cl aims 66 
and 66a ...... ................ ·----· ................. ------ ....•. 
Stamps for which allowance bas been made counted ............... . 
Packages of check stamps canceled and returned ........ _ •...... _ .. 
Stamps canceled and returned . _ .................................. . 
Reports examiued and disposed of ____ -----· ................... ___ _ 
Statements of accounts made ...... ___ .. _ .................. ___ .... . 
Names of persons copied from special-tax stubs reported to assess-
ment division as liable to assessment ... _ ................ _ .... __ .. 
Packages received by express· recorded aud distributed ............ . 
Packages received b~T registered mail recorded and distributed ..... . 
Value of stamps received from Bureau of Engraving and Printing .. . 
Value of stamps iss ned to collectors ....... __ ............ __ .. . . _ ... . 
Value of stamps rlestroyed ........................................ . 
Value of stamps forwarded to Fifth Auditor as vouchers in collectors' 
accounts._._ ... _ .... . ___ .... _ ........... ___ .... __ . . ___ .. _ ..... _. 
Value of claims for redemption of stamps allowed ................ _. 
Value of claims on Forms 66 and 66a allowed ..................... . 
Value of check stamps canceled and returned ....... _ ........ _ .... . 
Value of check stamps destroyed ............................... _ .. 
DIVISION OF ASSESSMENTS. 
Reports relating to assessments examined and disposed of ......... . 
Reports relating to bonded accounts examined and disposed of._._ .. 
Reports and vouchers relating to exportations examined and dis-
posed of . __ •........................... _ ..................... _ .. 
Claims for drawback disposed of. .. _ ....................... _ ...... . 
DIVISION OF ACCOUNTS. 
Weekly reports examined and disposed of. ........................ . 
Monthly reports examined. and disposed of ............... . ....... . _ 
Quarterly reports examined and disposed of ............... __ . .. _ .. . 
Miscellaneous accounts examined and disposed of ................. . 
Final accounts of collectors referred for settlement ....... _ . . ...... . 
Certificates of deposit for internal revenue collections recorded .... . 
Amounting to ............................ $121,677,737 91 
Certificates of deposit to credit of Secretary ..... . 
Amounting to............................. 219,461 09 
2 454 
2:fi45 
136 
133 
849 
7,522 
45 
5,750 
28,315, 800 
5,452 
2tl,570 
105,600 
45,467 
51,650,599 
11,765,655 
31, 119 
7,708 
5,899 
636 
694 
76,836 
17,852,464 
2,944 
10,379,459 
29,110 
462 
1:-i, 777 
4,599 
6,699 
$143,940,660 67 
$138,579,709 75 
$719, 62l::l 48 
$13, 163, :n9 39 
$375,049 ~ 
$2 7~() 829 75 
$207:589 18 
$149,460 10 
16,273 
498,366 
109,11tl 
1,090 
3,782 
18,528 
472 
590 
l::l9 
30,006 
52G 
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Drafts mailed to collectors for gaugers' fees and 
expenses ..................................... . 
Amounting to...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $t:l36, 683 75 
Dmfts mailed to collectors for transfer of special 
deposits ..................................... . 
Amounting to.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,870 05 
Drafts mailed to collectors for compromise offers 
returned.... . . . . . . . . . . . . . ... . ............... . 
Amounting to.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 813 68 
Drafts mailed to coliectors for expenses of office ................... . 
Collectors' monthly reports of taxes, &c., consolidated into yearly 
statements ..................................................... . 
Consolidated statements of monthly reports of taxes, &c., recorded .. 
DIVISION OF REVENUE AGENTS. 
Reports of revenue agents dispost->d of ................... · ......... . 
Reports of collectors relativeto illicit spirits disposed of ...... ....•. 
Accounts of revenue agents examined ............................ . 
Miscellaneous expense accounts examined ......................... . 
Transcripts of books ofleaf-tobacco dealers examined and abstracted. 
Quarterly returns of ordnance and ordnance stores in hancls of col-
lectors examined...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ......... . 
Reports of ex-amining officers ou condition of collectors' offices ex-
amined and recorded ........•........................... ---- .... 
R~ports of collectors of seizures of illicit stills, l<'onn 102, examined 
and recorded ....•............................................... 
Reports of revenue agents of seizures, &c., Form 170, examined and 
recorded ....................................................... . 
DIVISION OF APPOINTMENTS, RECORDS, AND FILES. 
Commissious of collectors recorded, collectors notified, and blank 
bonds prepared ..........•.......................... _ ... ___ ... __ . 
Bonds of collectors and disbursing agents recorded ...........•..... 
Commissions of gaugers, storekeepers ancl. gangers, storekeepers and 
tobacco inspectors recorded, and appointees notified ............ . 
Bonds of subordinate officers examined and recorded ......... _ .... . 
Assignments of storekeepers, storekeepers and gaugers, and guagers 
recorded . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. _ •. . . _ . . . . ............ ___ .. __ .. . 
Reports of exaruining officers on condition of collectors'.offices ex-
amined and acted upon ....... - .•................................ 
Letters for entire Bureau received and registered .................• 
Letters briefed and filed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ ... ____ .. ___ .. 
Press copies of letters mailed, registered, and arranged for reference. 
Pa.ges of press-copy letters copied in record books, indexed, and com-
pared . . . . . . . . . . . . . . • . . ...... _ ... _ ...... __ . _ .. _ .. _ .... _ . ___ . ___ _ 
Pages letter and cap paper copied, compared, and registeretl ....... . 
Orders for press copies for reference ................... _ ........... . 
Envelopes and labels addressed for circulars and blanks ..........•• 
Unreconled press-copy books paged and indexed (1000 pages each) .. 
Pages blank books ruled and headings written ..••................ 
Rebate claims checked and compared ............................. . 
Rebate claims scheduled ........ .................. ...••. .......... 
Blank forms prepared and issued ...... ~ .......................... . 
Blank books issued ................ ....•••........................• 
SALARIES. 
93 
7,962 
295 
56 
1.103 
1,457 
136 
2, 135 
1:?8 
8i9 
259 
3,305 
76 
176 
275 
254 
71 
110 
4971 
548 
9,877 
227 
54,378 
32,755 
59,646 
17,964 
18,627 
3,617 
5,442 
60 
5,340 
29,833 
4rl,845 
8,016,470 
13,997 
I have the honor to recommend that Congress appropriate for the 
fiscal year ending June 30, 1886, the sum of $294,590 as salaries for the 
following officers, clerks, and employes in this Bureau: 
One commissioner, at ...•...........•...........•............•.......•..••. 
One deputy commissioner, at ..............•.•.. -----· .........•...••••••••• 
Two heads of division, at .......••••. ------·----· ....•..........••.•••••••• 
l!,ive heads of division, at------ ........••.....•.....................• ·----· 
One superintendent of stamp vault,•at .......•..... _ ......... __ .......••.. __ 
One stenographer, at ...••..•. - ••.........•..• ~ •.... _ ...•.••.•••••••• _ •••••. 
$6,000 
:~. 500 
2,500 
2,:.l50 
2,000 
1,800 
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Twenty-four clerks, at ........................ __ ...... ---· ................ . $1,800 
I, 600 
1. 400 
1;200 
I, 000 
Twenty-fiye clerks, at .... ____ ------------ ................................. . 
Thirty-four clerks, at ..................................................... . 
Twenty-four elerks, at .................................................... . 
Fourteen clerk A, at ........................................................ . 
Seventy-nine clerks, at ............................ _ ....................... . 900 
t:l40 
720 
660 
T\VO n1est>engers, at ........................ __ ............................. . 
Fonrteeu assistant messengers, at ... __ .... _ ............................... . 
Thirteen laborers, at ...................................................... . 
An aggregate of 240 persons. 
I also recommend the appropriation of the sum of $2,500 as salaries 
for one stamp agent, at $1,oOO, and one counter, at $900, the same to 
be reimbursed by the stamp manufacturers as provided by the act of 
August 5, 1882. 
NUMBER AND VALUE OF STAMPS ISSUED. 
STATEMENT of the NUMBER, KIND, and VALUE of INTERNAL-REVENUE 
STAMPS ISSUED to COLLECTORS, during the fiscal year ended June 30, 1884. 
Denomination. Number. Value. 
Stamps for distilled spirits, tax-paid . . . . . . . . . . . . . ................. . 1, 737,450 
4, 100, 900 
291, 428, 084 
122.487, 838 
62, 381,520 
$82, 869, 345 00 
Stamps for di~;~tilled spirits, other than tax-paid . . . ............... . . . 
Stamps for tobacco and snuff .................. . ..................... .. 
Stan•ps for cigars and cigarettes . . . . ................... . 
Stamps for fermented liquors and brewers' permits..... . ......... . 
Stamps for Rpecial taxes . .. . .. . . .......................... .. 
Stamps for documents and proprietary articles ....................... . 
848,020 
9, 537 
20, 560 00 
16,907,64810 
10, 874, 754 65 
19, 191, 740 00 
9, 015, 662 00 
209 25 
Total ........................ . . __ . . __ ..... __ •.. ___ .. . • • . . . . . 482, 993, 349 I 138, 879, 919 oo 
CANCELLATION OF STAMPS. 
The work of canceling and redeeming stamps imprinted upon checks 
and returning tbe ~arne to elaimants was suspended in November, 1883, 
becaul'le the appropriation of the Bureau of Engraving and Printing 
would not ju.sti(y that bureau iu any longer continuing the work, as 
fully explained in my Pctst annual report. 'rhis left quite a number of 
stamps on baud accompanying claims which were recei\Ted prior to 
July 3l, 1883, uncanceled, and many were received t.hereafter with the 
request for cancellation. The attention of Congress was called t'J the 
subject, and the necessary appropriation was made by au act appro,Ted 
February 1-1-, 1884, an(l on the 25th of February the cancellation of 
stamps was resumed. ·rhere were employed in February 65, in .March 
73, in April 88, in .May ~0, in ·June 12, in July 16, in August 9, and for 
thirteen days in September 7 persons. The iucrea~e or diminution of 
the forcA during this time was caused by the increase or diminution of 
the work, and all claims for cancellation, witb the exception of about 
half a dozen, were completed on the 13th of September, 1884. 
The amount expendt-d from the appropriation above referred to dur-
jng this time was as follows: 
Bureau of Engraving and Printing reimbursed ......... ···--· ........... . 
Employes during- · 
l!'elJrnary . . ............. _ --· .... _ ... _ .... __ .......... _ .... __ ..... _ .. 
March .......................... ___ ... _. _ ... _.- .. _ .. _ .. _. _ ....... _ .. 
April .............................................. ···--· ......... . 
May .... - .... --- . - - - -- - --- · · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · ·- · · · · · · · ·- · · ·- · · J nne ... ___ ... - .... _ .. -. . . . . . . . . . . .. _ .... __ ....................... . 
J nly ........................... _ ..................... - .. - .......... . 
August . ___ ................... _ ... _.... . . _ ........... _ ........... . 
1'o September 13 .. __ .•...... ................ • .........• _ ...... _ ..••.• 
$8,137 fi2 
60i:l 00 
3,467 88 
4 228 85 
'M58 00 
600 00 
6!>4 00 
354 00 
144 00 
'Total .•...•.•.•................ __ ...••...... _ .....•...•.••........ 19,052 35 
' 
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leaving. a balance of the appropriation unexpended at this date of 
$947.65. 
Two thousand nine hundred and forty-four packages of stamps, 
amounting to $207,589.18 in value, were canceled and returned, and 
stamps amounting to $149,460.10 were redeemed and deRtroyed, making 
the total value of ~tamps redeemed $357,049.28. There remain on 
band at this date about 1,~00 packages, and it is quite probable that 
the greater portion of this number \Yill be rejected unless the necessary 
proof is promptly furnished. All of t!Jese claimants have been notified, 
some of them repeatedly, of what was necessary for them to do to per-
fect their claims. 
Packages of check-Rtamps. are being recei-ved daily for redemption 
and are being counted and disposed of as current work by the regular 
official force. Where the claim8 are perfect the stamps are destroyed 
and the claim allowed; otherwise, the stamps are held and the claim-
ants informed what evidence is necessary before their claims can· be 
further considered. In many cases parti~s are unable to give the date 
of purchase from the Government of arlbesi\·e stamps, or the date of 
imprinting upon checks by the Graphic Company, and as the act of 
March 1, 1879, requires tbat staLUps should be presented within three 
years from the date of purchase or imprinting as above stated, it IS im· 
practicable to dispose of tbese claims save by rejection. With exception 
of such cases as are herein referred to, the work .in connection with this 
branch of tlJe service is disposed of as current work by the regular force 
of the office. 
M.A.NUF .A.CTURE OF P .A.PER. 
During the present fiscal year, after due advertisement for proposals, 
a contract has been entered into with the Faircbild Paper Company, of 
Boston, Mass., for the manufacture of about 450,000 pounds of paper 
for (printing) internal-revenue stamps. The rate to be paid under the 
contract is 8! cents per pound. The work of manufacturing the paper 
was commenced on the 21st of Jul.r, 1884, and is still in progress. 
Should the business of the country clemand a larger number of stamps 
during the present fiscal year tlJan during the last, as now seems quite 
likely to be the case, the ctuautity of paper to be manufactured will be 
increased. 
PRODUCTION OF STAMPS. 
During the last fiscal year a1l internal-revenue stamps bave been 
produced by . the Bureau of Engraving and Printing, except stamps 
imprinted upon foil wrappers for tobacco, which have been printed by 
John J. Crooke, of New York. 
Tbe sundry civil bill for the year ending June 30,1885, as it originally 
passed the House, is as follows: 
For paper and stamps, four hundred and ten thousand dollars; the engraving and 
printing of said stamps to be clone iu the Bureau of Engraving and Printing of the 
Treasury Department, under the direction of the Secretary of the Treasury: P1·ovided, 
That the cost of doing it there shall not hereafter exceed what it shall be found, af-
ter an al1vertisement for proposals, it would cost to have it done elsewhere. 
The proviso was stricken out in the Senate. The act as finally passed 
reads as follows: 
For paper and stamps for the Bnrean of Internal Revenue, four hundred and ten 
thousand dollars; the engraving and printing of said stamps to be done in the Bureau 
of Engraving and Printing of the Treasury Department, under the direction of the 
Secretary of the Treasury. 
It was the evident purpose of the House of Representatives at the 
time of its first action upon thf' bill to allow internalrevenue stamps 
to be engraved and imprinted elsewhere than in the Bureau of Engrav-
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ing and Printing, if the work could be done elsewhere at less expense 
to the Government; but the action of the Senate and the act itself as 
finally passed seem to indicate a purpose to allow no competition with 
that bureau. This subject is mentioned only for the purpose uf calling 
attention to the following provision in the act making appropriation 
for the legislative, executive, and judicial expenses for the fiscal year 
ending June. 30, 1885: 
For one stamp agent, at sixteen hundred dollars, and one counter, at nine hundred 
dollarR; in all t.wenty-five hundred dollars, the same to be reimbursed by the stamp 
manufacturers. 
This is the appropriation hitherto made each year f0r payment of the 
stamp agent and counter stationed at the place in New York where 
stamps are imprinted on tin-foil wrappers. lt was clearly designed to 
meet that expense and no other, for there ii'l no other similar expense to 
be met. · 
When the bill of Mr. Crooke for tbe month of July reached the office 
of the First Comptroller, be decided that no payment could be made 
him for work of this character, for the reason that the act above 
referred to required that all printing under the appropriation should 
be done at the Bureau of Engraving and Printing. In view of the 
great practical importance of the question to persons using foil-wrappers, 
a letter was addressed to the honorable Secretary of the Treasury on 
the 23d of .August last, . setting forth the above facts, with others, and 
requesting him to submit to the Attorney-General for his opinion 
whether the restriction of the statute was not upon the expenditure of 
the appropriation rather than upon the place of manufacture of the 
stamps, and whether this office could legally cause them to be pre-
pared elsewhere than iu the Bureau of Engraving and Printing, 
provided such preparation was without expense to the Government. 
The matter was submitted to the .Attorney-General by the honorable 
Secretary, and under date of the 16th of September last he transmitted 
his opinion in writing to the effect that the Commissioner of Internal 
Revenue is authorized to have stamps imprinted upon foil-wrappers 
for the payment of tax upon tobacco elsewhere than in the Bureau of 
Engraving and Printing, pro·dded that the United States are at no 
exp-ense thereabout, &c . 
.A contract will be made with John J. Crooke, of New York City, 
for the imprinting of stamps up-(m foil-wrappers without charge to the 
Government, he receiving such remuneration from manufacturers of 
tobacco as may be agreed upon between them, and he reimbursing to 
the Government th~ salaries of one stamp agent and one counter, 
amounting to $2,500 per annum. 
One reason why this work cannot well be done by the Bureau of 
Engraving and Printing is that the process of imprinting upon foil is 
a patent process, and another that a great majority of manufacturers 
who use the foil-wrapper with the stamp imprinted as aforesaid have 
their manufactories in the vicinity of New York and would be subjected 
to much additional expense in the way of freights, should the foil be 
shipped here to be imprinted and then returned to them, besides the 
risk of injury to the wrappers in transitu. 
TOBACCO. 
The internal-revenue taxes collected from tobacco during the fiscal 
year ended June 30, 1884, aggregated $26,062,399.98. This amount in-
cludes taxes imposed on domestic and imported manufactured tobacco, 
snuff, cigars, and cigarettes, and all special taxes paid by manufacture:r:s 
and dealers in tobacco. 
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The collections from the same sources made during the fiscal year 
e.ndecl June 30, 1883, were $42,104,249.79, and during the fiscal ended 
June 30, 1882, were $47,391,988.91. 
The collections made duriug the last fiscal year were nearly all under 
the rates of tax prescribed by the act of March 3, 1883. Those made 
during the fiscal year ended June 30, 1883, were partly under those rates 
of tax and partly under the rates of tax prescribed by previous acts. 
Those made during the fiscal year ended .June 30, 1882, were under the 
rates of tax in force prior to the time when the act of .March 3, 1883, took 
effect. 
It will be observed, by comparing the receipts for the last fiscal year 
with those for the fi~cal year immediately preceding it, that the decrease 
of revenue from tobacco was $16,0±1,849.81, and by comparing those 
receipts with the receipts for the fiscal year ended J nne 30, 1882, that 
the decrease was $21,3~9,588.93. This last comparison more nearly 
shows the effect of the reduction of the tax on tobacco under the act 
of 1\farch 0, 1883. For the collections of those two fiscal years were 
made under the different rates of tax. 
But this comparison is not complete, owing to the fact that the pro-
duction of tobacco, snuff, and cigars for the last fiscal year shows a 
large increase over the production for the fiscal year ended J nne 30, 
1882, as will be more clearly seen from the following comparative state-
ments: 
Year. Pounds tobacco I Number ci.e-ars and snuff. and cigarette<~. 
1884 ........................ . ........................................ .. 184, 833, 667 ' 4, 451, 643 225 
1882 . ................................ .. ........................... •••··· 172, 153, 81_6 3, 662,973, 076 
Increase ...................................................... .. 12, 679,851 788, 670, 149 
RECEIPTS FR0~1 TOBACCO AND SNUFF. 
Manufactured tobacco at 8 cents per pound ...............•••....... $13, 486, 899 6l 
Manufactured tobacco at 16 cents per pound........................ 1,147 ~ 
Snuff at 8 cents per pound.......................................... 448,~11 58 
Total for year ended June 30, 1884 . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. 13, 93fi, :258 99 
Total fur year ended J nne 30, 1883 . . . . . . . • • . .. . . . . . . . . .. .. .. . . ~2. 872, 425 35 
Decrease in collections on tobacco and snuff .......... ·........ 8, 936, 166 36 
Of this decrease $8,648,355.12 was on chewing and smoking tob·acco, 
and $287,811.24 on snufi'. 
RECEIPTS FROM. CIGARS AND CIG.A.RE'l'TES. 
Cigsrs taxed at $3 per thousand .................................... $10, 364, 908 83 
Cigars taxed at $6 per thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 896 44 
Cigarettes taxed at GO cents per thousand...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453, 972 57 
Cigarettes taxed at $1.75 per thousand.............................. 43 
Cigarettes taxed at $3 per thousand . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . 436 01 
Total for year ended J nne 30, 1884 .. . . . . . . . • . . .. .. . . . . .. . . . . . . 10, 8'23, 214 28 
Total for year ended June 30, 1883.... .... .... ... ... .. .... •.•. 17,825,189 88 
Decrease in cpllections from cigars and cigarettes............. 7, 001,975 60 
Of this decrease $6,526,409.~8 was on cigars, and $475,565.72 on 
cigarettes. 
5022 F--7 
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OTHER COLLECTIONS. 
Dealers in manufactured tobacco, at $5 ............................ .. 
Dealers in manufactured tobacco, at $2.40 .......• _ ••.......... _ .... . 
$923 77 
1,135,862 43 
Total for :fiscal year ended June 30, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 136, 786 20 
Total for :fiscal year ended June 30, 1883 .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. •• • 1, 233,812 93 
Decrease in collections from dealers in manufactured tobacco .. 
Manufacturers of tobacco, special tax,· at $10 .......... _ ............. . 
Manufacturers of tobacco, special tax, at $6 .•••.........•••.......•.. 
Total collections for year ended June 30, 1884 .........•.......• 
Total collections for year ended June 30, 1883 ........••........ 
97,026 73 
===== 15 00 
5,102 49 
5,117 49 
5,697 88 
Decrease special taxes, manufacturers of tobacco . . . . . . . . . . . . . . 580 39 
===== 
Manufacturers of cigars, special tax, at $10 ......• ___ •. . . . • • . . . • . • • . . 20 00 
Manufacturers of cigars, special tax, at $6 . • • • • . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . • . 97, 942 19 
Total for fiscal year ended June 30, 1884 ....................... . 
Total for fiscal year ended J nne 30, 1883 ...................... . 
Increase special taxes, mam1facturers of cigars ............... . 
Peddlers of tobacco, special taxes, 1884 .............................. . 
Peddlers of tobacco, special taxes, 1883 ............................ .. 
Decrease during fiscal year ended J nne 30, 1d84 ............... . 
Leaf dealers, year ended J nne 30, 1884 .............................. .. 
Leaf dealers, year ended June 30, 1883 ........ __ ................... .. 
97,962 19 
96,tl99 00 
1,063 19 
14,465 01 
14, 813 63 
348 62 
48,595 82 
54,535 12 
Decrease special taxes, leaf dealers .............. _ ..... _. . . . . . . 5, 939 30 
No export stamps were sold during fiscal year ended June 30, 1884; 
during previous year sales were $876. 
PRODUCTION OF MANUFACTURED TOBACCO, CIGARS, ETC. 
The production of tobacco, snuff, cigars, and cigarettes for the fiscal 
year ended June 30, 1884, as shown from the several quantities removed 
for consumption on payment of tax, together with the quantities re-
moved in bond for export, is as follows: 
TOBACCO AND SNUFF. 
Pounds. 
Tobacco taxed at 16 cents per pound................................... 7,174 
Tobacco taxed at 8 cents per pound .... ·----· •... ---------- .... -------- 168,586,245 
Snuff taxed at 8 cents per pound.... . . . . . . .. .. • . . . . . .. . • .. . . . . .. . .. . . .. 5, 602, 645 
Total quantity removed for consumption ........................... . ·... 17 4, 196, 064 
Tobacco and snuff removed for exportation . . . . . . . . . . . . . • . . .. .. . • .. . . . . 10, 637, 603 
Total apparent production ........ : .. ................................. 184, 833, 667 
Total apparent production year ended J nne 30, 1883 .•• -.. • • • • . . . • . • • • • . 181, 313, 313 
Total increase of production .. • • .. .. .... . .. • .. . .. .. .. .. •• • • .. .. .. .. .. .. 3, 520, 354 
This entire increase, together with the excess of the quantity ex-
ported in 1883 over that in 1884, being 314,152 pounds, was put on 
the market for consumption. 
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CIGARS AND CIGARETTES. 
Number. 
Cigars and cheroots taxed at $3 per thousand ........................ 3, 454, 969, 610 
Cigars and cheroots taxed at $6 per thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649, 407 
Cigarettes taxed at GO cents per thousand............................ 907,945, 140 
Cigarettes taxed at $1.75 per thousand...... . • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 246 
Cigarettes taxed at $3 per thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 145, 3:37 
Total number removed for consumption ..............••....... 4, 363, 709,740 
Cigars removed in bond for export..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 690, 000 
Cigarettes removed in bond for export ................. =. .. .. .. .. • • .. 86, 243, 485 
Total product for fiscal year 1884 . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . 4, 451, 643, 225 
Total product for fiscal year 1883 .............................. 3, 947,572,080 
Total increase of production.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . 504, 071, 145 
Of this increase 495,799,095 were removed for consumption, and 
8,272,250 were exported. 
SPECIAL TAX COLLECTIONS. 
The following statement shows the number of persons and firms who 
paid special taxes during the fiscal year ended June 30, 1884, as manu-
facturers, dealers, and peddlers of tobacco, snuff, and cigars, and leaf 
dealers: 
Manufacturers of tobacco, including snuff ............................... . 
Manufacturers of cigars, including cigarettes ........................... . 
Dealers in manufa~tured tobacco ....................................... . 
Dealers in leaf tobacco ..•••..................••..........•......•....... 
Peddlers of manufactured tobacco ...................................... . 
Total number of special tax payers ............................... . 
852 
16,326 
473, 46.1) 
4 62::J 1: 5l:l7 
496,853 
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STATEMENT showing the NUMBER of CIGAR MANUFACTURERS' ACCOUNTS 
REPORTED, the NUMBER of CIGARS and CIGARETTES REPORTED MANU-
FACTURED, during the calenda1· year 1883, and the QUANTITY of TOBACCO DSED 
THEREIN. . 
State or 'l'erritory. 
Number of Number of 
accounts poun.ds of 
reported. !~~~ c c 0 
Number of ~i­
gars report-
edmanufac-
tured. 
Number of 
cigarettes 
reported 
manufac-
tured. 
-AJ--ab_a_m __ a-.. -.-.. -.-_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-__ -_-_ 1 ________ 28 ------41-.-4-26-:l·-----1,-7-8-7,-5-2-5 ~------ - --- - --- - --
.Arkansas............... .. ................... 21 32,174 1,526,840 ! ........ . ----
California.................................... 323 3,5211,126 151,245,386 3,372,470 
Colorado. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . 50 55, 272 2, 248, 853 .•. ..... ... ... 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 744, 695 32, J 85, 670 .•...•... ... .. 
Delaware.................................... 45 100,594 4, 207,617 ............. . 
~21r~~-~,~-::: :~: ::::: :·: :::::::::::::::::::::: 1, :H ~: ~~~: i~~ 1:~: ~~~: ~~~ I ~::::~:~~~·:~~ 
Indiana ... _ ......... _........................ 368 992, J 95 40, 843, 145 1.- ... ---- .. ---
Iowa......................................... 276 944,651 41,66ii,027 ............ .. 
Kansas...................................... 129 341,515 14,322,840 ............. . 
~::i~~~!:._:::: .-::.-::::: ~:::: ~ ~::::: ~:::::::: -_ i~~ g~r: ig~ ~~: ~~~: ~~~ --- · i4; 345; 65o 
Maine·--·-···--------- .. ·-------····-------- 55 104,373 4,302,434 ......... .. .. . 
:Maryland.................................... 707 2, 511,826 95,584,569 74,129,828 
Massachusetts............................... 526 1, 953, 691 82, 731, 893 706, 840 
Michigan .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . 515 2, 203, 897 90, 262, 096 .....•..•..... 
Minnesota................................... 121 557,191 24,107,974 .•............ 
~t::~~~.f.~~::::::: ~:::::: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~:: ~:: 57~ 1, 43oJ~~ 62, 23~: ~~~ · · · .. 4; 547; 7iio 
Montana..................................... 7 13,174 549,450 ............. . 
Nebraska...... .. ............................. 120 265,961 11,385,900 ............. . 
New Hampshire . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . 37 83, 824 3, 964, 690 ............. . 
NewJersey ................................. 761 1,415,343 60,969,166 159,500 
NewYork ................................... 4,086 27,645,275 1,109,767,333 583,580,306 
North Carolina .... .. . . . . .. . . ..... . . . . . ...... 22 161,882 1, 988,150 45,261,520 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 434 6, 586. 454 284, 002, 069 .•... .. ....... 
Oregon....................................... 14 30,838 1,242,385 .......... . 
Pennsylvania................................ 4,102 14, 842, 381 657,436, 573 423, 980 
Rhodelsland................................ 65 184,852 8,367,720 ............. . 
SouthCarolina............................... 18 26,930 1,153,175 ............. . 
Tennessee................................... 36 78,390 3,517,960 ......... .. .. . 
Texas........................................ 59 108,650 4, 5E2, 900 230,620 
Vermont..................................... 21 78,892 3, 712,294 ............ . 
Virginia .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. 153 922, 332 29, 331, 753 116, 846, 245 
;r::o!~ft~i-~ ~ ~::::: ~~:: :~~ :~: ::::::::::: · ·· ~~~ 1, ~~~; i~~ ig; ~~~; ~~~ :::. ~::::::::: 
RECAPITULATION. 
Number of accounts reported on Form 14!. ...... .... .. . ... .. ........... .. . ...... ...... 17,394 
Number of pounds of leaf tobacco used....................... ...... ................... 77,225,311 
Number of cigars reported manufactured ................ -·... .. ............ . ... . ....... 3, 231,813,286 
Number of cigarettes reported manufactured . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 843, 982, 349 
STATEMENTojthe NUMBER of TOBACCO FLlCTORIESin EACH STATE, the AGGREGATE QUA)lTJTIES of LEAF TOBACCO and OTHER 
MATERIALS USED, and the AGGREGATE QUANTITIES of tlle DII!'Fl!JRENT KINDS of MANUFACTURED TOBACCO PRODUCED, 
dm·ing the cale11dar year ended December 31, l!:l83, togethel' with a STATEMENT of the Q D ANTITY of MANUPACTURED TOBACCO ON HAND 
at the COMMENCEMENT and at the. CLOSE of the year, the QUAN1'ITY to be ACCOf!NTED FOR, the QUANTITY REMOVED IN BOND 
FOR EXPORT, the TOTAL SALES REPORTED, artd the AMOUNT ·of TAXES PAID . 
..... 
ori; Leaf tobacco and other materials used in manufacturing tobacco and snuff. 
'"'·~ States and Territoriee. I J5o 
I Scraps used. , Stems used. ,Licoriceused. J Sugar used. , ~~~f: ~:~~-s13 Tobacco in I Total mat(>-~~ Leaf used . process. rials used. 
Pounds. P~n.u. I Pounds. Pound8. I P~nd8. Pounds. I Pounds. Pounds. £~~=~·:·:·:· : :::::::~~~:::::: :::::: :::~~: ::::::::~::: ~ I 89, 613 243 .............. 4, 044 15, 397 3, 092 112,519 130 215,189 12,143 .............. 15, 558 26, 779 ....... ~~~-~~~-1 23,883 32!l, 566 1, 596,663 . .. .. ......... 69,581 100 450 252, 165 1, 9Hl, 959 
Connecticut ... .........• ... .............• . ................ . ......... . . . .. . .. .. ......... . .......... . ................. ....................... ..... .... .. ........ ... . .. ..................... 1,155 l , 155 
Eli~~~;~ : :::::::::::::::: : ::: : :~:::::::::::::::::::::: 8 83,225 705 ................. .. ... . 2, 495 3, 057 493 130 90, 105 29 9, 292,734 564,188 278,848 751,025 1, 456,576 403,i·-7f· 405,824 13,153, 070 
Indiana ......... . ................. . ................. . !) 56,547 12,277 1, ]39 1,141 1, 860 394 . ........... ....... ..... 73, 35S 
Iowa . .. ............. . ............... .. ............... 3 265, 014 4, 774 88, 722 2,152 5, 451 10,354 24,120 400,587 
Kansas . ......... .... ..... . ........................ . .. 1 59,18-1 359 ..... . ................... 116 1, 100 500 1, 248 62,507 
~~~f~~~~: ~:::::::: ~ ~::::: ~:::: ~:::::: ~ ~ ~ ::: ~: : ::: ::: 69 12,744, 6!)5 33,569 ~ . ... --.. -. . -.. . 2, OR2, 490 1, 714, 174 803,748 228, 328 17,557,004 41 2, 640,367 552 ............... 23,944 679 7, 212 40, 568 2, 713,322 
~!~~~~b~s-~tt~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 17 4, 753,946 965,930 1 251,606 70, 194 110,632 177, 250 661, 666 7, 991,224 11 524,675 18, 560 8, 221 77,710 67, 156 37, 622 154, 801 888,745 
Michigan ... ......................................... 7 4, 58ti, 508 494,733 134,791 259,928 636, 518 350, 353 317,741 6, 780,572 
Minnesota . .......................................... 2 5, 374 . .... .. ............. . ................ . --. ~ ... - -...... . . ............... . ..... . ................ 5, 374 
~::1i;~!.·:~:::: :::::::::::::::::: ::::::~::::::::~:: I 76 23.554,555 1, 081, 3R9 854,159 3, 528, 372 2, 601, 719 967,812 779,290 33,367,296 13 24,667,988 815, 589 434,330 3, 498, 007 2, 462,784 1, 432,891 1, 969,925 . 35, 281, 514 85 15, 373,921 1, 561, 7~0 204, 346~ 1, 158,200 1, 159,367 814,331 920,682 21,192,567 
North Carolina ....................................... 227 19,205,813 291, 849 237,802 591,576 276,612 561,044 2, 100,374 23,265,070 
Ohio ................................................. 32 8, 235,684 710,043 260,710 1, 344,247 1, 331,701 325,382 505,572 12, 713, 339 
Pennsylvania ... .. .................•................. 34 3, 599,799 198,310 16,064 18,031 7, 325 51,699 173,326 4, 064,554 
South Carolina ....•••.......................•........ 1 .................. . ............ .. . ....................... . ....................... ............ ..... .... . ......................... . . ....................... ...................... 
Texas .............................................•.. 3 9, 075 .......... .. ..... ...... .................. . ..................... ...................... . .... . ................ . .................... 9, 075 
Tennessee ............. ..•.•......... ...... .•••....... 36 1, 001,835 4,125 275 53,280 42,310 3, 607 22,711 1, 128, 143 
~~;i~~~~i~: :~: :::::::: ~::::: :::::::::::::::::::::: 221 51,544,964 816,533 88,982 3, 481, 484 2, 864,267 1, 776, ~13 789,339 61,362,482 8 193,768 244,809 ........................ . .................... ..................... . .... . ............ . ... 382 438,959 
Wisconsin ...... ...................................... 6 3, 953,014 17,451 723, 125 50,821 247, 001 83,805 156,029 5, 231,246 
Totals .......................................... 19571 188, 254, 150 I-----I ·-----·-----·-----··-----7, 849,851 4, 652,701 16,964, 915 15,032,915 7, 844,429 9, 532,351 250, 131, 312 
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STATEMENT of the NUMBER of TOBACCO FA OTORIES in EACH STAlE, g-c.- Continued. 
""' Tobacco and snuff produced. 0 ;..c~ I ~~~~ I b!;'.':\!"bo I U ••old, G)·~ I Stamps States and Territories. l..o.s I January 1, accounted January 1, I Exported. I Sold. required. ~~ Plug made. Fine-cut Smoking Snuff Total made. 1883. for. 1884. made. made. made. 
~ 
Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. p-··· 1--; ...... Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Value. Arkansas....................... 7 8~. 089 ........................... 2, 236 84, 325 29, 898 115,223 29,747 690 83,786 $7,238 74 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 228,446 ....................... 49,026 277, ., I '"· ,,. 605,976 251,765 3, 343 350,870 31,490 26 Delaware....................... 2 4, 869 . .. .. .. .. . .. .. .. -~ .. 60 1, 680,666 1, 685, 595 84, 4-38 1, 770,033 49,858 ....................... 1, 720, 175 175,061 12 
Connecticut .......................... 
···· ·6o."i64. .................... .. ................... ............ 606 606 216 34-0 50 8 00 gii~Jl~a: :::::::::::::::::::::::: 2g ....................... .................... 60, 164- 30, 003 98,948 57,708 ...................... 41,240 3, 454 16 3, 856,920 2, 776,994 4, 621,784 69, 018 11, 324, 716 876, 001 12,180,717 633,448 6, 604 11,540,665 1, 106, 789 16 
Indiana......................... 9 46,584 ....................... 14,321 60, 905 12, 366 73,281 12, 911 263 60,367 5, 684 20 
Iowa............................ 3 .................... 20,740 358,459 379, 199 21, 384 400,583 13,094 472 387, 017 36,362 00 
Kansas......................... 1 35,286 ...................... 10, 022 45, 308 15, 320 60,628 29,238 .................... 31,390 3, 056 16 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 11,502,166 1, 338,719 1, 088,499 7, 991 13, 937, 375 712, 737 14,650,112 918,089 4, 773 13;727, 249 1, 259, 844 23 
Louisiana. .. . .. . . . . . . .. .. . .. • . . . 41 ..................... 1, 725,205 272,981 46,426 2, 044, 612 270, 372 2, 314,984 136, 525 307,628 1, 870,831 194-,970 98 
Maryland ............. . ......... 17 ....................... 161, 076 6, 165,933 279,055 6, 606,064 458,706 7, 064,770 297,094 .................... 6, 767,676 581,580 41 
Massachusetts .......... . ....... 11 527,580 140 ... ,.
1 
.... ., 596,693 4, 043 600,736 4, 340 11,623 584,773 52,966 51 
Michigan ........ . ............ 7 61, 381 2, 146,130 4, 082,863 .......... 6, 290,374 10,709 6, 301,083 3!J8 6, 511 6, 294,174 591,113 37 
Minnesota ...................... 2 ............ . ...................... 5, 202 ...... .. .. 5, 202 ....................... 5, 202 1, 1::0 . ................... 4, 052 367 92 
Missouri. ....................... 76 21, 432,219 368,809 4, 754, b39 60, 844 26,616,411 1, 889,409 28, 505, 810 2, 187, 061 139,061 26,179,698 2, 502, 023 37 
~:: ~~rs;~_::::~~::::~~ ~: :::::: 13 19, 028, 457 2, 560,387 3, 207. 711 ·2, 208, 147 27, 004, 702 24,246 '27, 028, 929 72,914 105, 057 26,850,978 2, 805, 565 18 85 5, 379,412 3, 845,026 6, 761,097 201,265 16,186,800 161,916 16,348,716 171,183 697,233 15,480,300 1, 536,435 05 
North Carolina ................. 227 10, 525, 100 ...................... 6, 474,397 48,861 17, 048, 358 4, 407,506 21,455, 86! 5,111, 247 76,106 16,268,511 1, 505, 577 72 
Ohio ............................ 32 5, 950,085 1, 551,415 2, 7!18, 364 34,388 10,334,252 492,514 10, 826,766 601, 580 70 10,225,116 961,322 47 
Pennsylvania .................. 34 2, 671 42,086 1, 271,038 859, 700 2, 175,495 107, 334 2, 292,829 116,050 277,996 2, 898,783 314,911 40 
South Carolina ................. 1 ............ ..................... ....................... . ................ ...................... 15,494 15,494 1, 943 .. ..................... 13,551 1, 504 24 
Texas .......................... 3 ................... ....................... 9, 075 .................. 9, 075 135 9, 210 
·-----------
. ..................... 9, 210 817 68 
Tennessee ...................... 36 749,383 ....................... 25,352 32,484 807, 219 425,272 1, 232,490 482,202 1, 610 748,678 69,806 27 
Virginia ............ . ........... 221 45,129,962 
------······ 
1, 164, 156 23,262 46, 317,380 9, 074,507 55,239,837 9, 707,026 7, 915,774 37,952,034 3, 521, 989 80 ;~ss;o!!i't~~~::::::::: ~:::::::: 8 6, 949 ..................... 400, 211 . ................. 407,160 44,200 447,360 58,738 . ..................... 388,622 36,008 54 6 10, 892 827,662 4, 153,866 3, 248 4, 995,668 37,442 5, 033,110 35,955 11 4, 997,144 470,728 53 
Total ................... --1""""957 124, 620, 615 17,364, 389 47,'" 710, 696 5, 604, 824 195, 300, 524 1 9,535, 064 214, 679, 297 20, 981, 480 9, 555, 165 185, 476, 940 17, 767, 677 47 
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DIRECT TAX. 
CLAIMS FOR SURPLUS. 
The act of March 3, 1883 (22 Stat., 595), authorized the Secretary of 
the Treasury to cause to be audited by the proper accounting officers 
of the Trea~ury and paid the claims of the original owners of lands 
which were sold for non-payment of United States direct taxes, for the 
surplus proceeds of the same, under section 36 of the act of August 5, 
1861, as interpreted by. the Supreme Court in United States v. Tay-
lor (104 United States Reports, 216), and for such purpose the sum of 
$190,000, or so much thereof as might be necessary, was appropriated. 
The whole number of claims which have been presented under this act . 
is 308~ representing 380 pieces of property. 
Thirty-nine of these claims have been allowed and paid; 190 have 
been examined and disposed of, so far as this office is concerned. 
N urn ber on hand July 1, 1884, 118. 
The total amount paid in settlement of these claims to July 1, 1884, 
was $23,030.21, leaving on that date $166,669.79 of the appropriation 
still available. 
CLAIMS FOR PURCHASE MONEY. 
The number of claims for payment to purchasers at direct tax sales 
on account of eviction under the act of May 9, 1872 : Examined and 
acted upon, 6; number on hand July I, 18~4, 13. 
IN'l'EREST CLAIMS. 
Number of claims filed under section 4 of the act of February 25, 
1867, for refund of interest alleged to have been illegally collected, 289. 
Action upon these claims has been suspended awaiting a decision of 
the Court of Claims in the test case of J. H. Simons v. United States. 
(Int. Rev. Rec., vol. 30, p. 241.) 
Total number of letters received, 773; total number of letters written, 
1,016. . ' 
REBATE, ABATEMENT, AND REFUNDING CLAIMS. 
l.-REBA1'E CLAIMS. 
On the 1st day of July, 18831 there were pending 13,155 claims for 
rebate, amounting to $1,259,578.30. During· the fiscal year there were 
presented 31,753 more, amounting to $2,227,043.82. 
Of these, 44,818, amounting to $3,483,06L26, have been allowed, and 
75, amou.nting to $~,353.31, have been rejected, leaving pending and un-
disposed of 15 claims, amounting to $1,207.55. Of the $3,750,000 ap-
propriated by Congress on the 14th day of February, 1884, to pay these 
c1aim~, $212,461.55 remains unexpended, and not much more of it will 
probably be needed, as most of the pending claims will probably be 
rejected. 
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2.-ABATEMENT CLAIMS. 
On the 1st day of July, 1883, there were pending 633 claims for abate-
ment of taxes assessed, amounting to $675,782.54, and during the year 
1,931 other claims, amounting to $1,019,742.19, were presented. Of 
these, l ,384 claims, amounting to $1,063,785.50, have been allowed by 
this office, and 902, amounting to $333,469.59, have been rejected or 
returned for amendment. 
'rhis left 278 claims for abatement 8till pending on the 30th of June 
last, amounting to $87,075.29. Since that date and up to the 1st instant 
1,359 other claims have been filed, amounting to $1,711,200.37, 1,101 
have been allowed, amounting to $1,388,605.37, and 313 rejected or re-
turned for amendment, amounting to $198,601.90, and on the 1st day 
of October, 1884, 223 claims for abatement were pending, amounting to 
$123,993.10. 
~.-REFUNDING CLAIMS. 
On the first day of July, 1883, there were pending 442 claims for the 
refunding of taxes collected, amounting· to $602,816.55, and during the 
year 217 other claims, amounting to $83,247.27, were presented. 
Of these, 97 claims, amounting to $50,150.12, bave been allowed by 
this office, and 83 claims, amounting to $ '17,135.45, have been rejected 
or returned for amendment. 
This left 479 claims for refunding still pending on the 30th of June 
last, amounting to $588,778.25. Since that date, and up to the 1st 
instant, 62 other claims have been filed, amounting to $7,348.38, 59 
have been allowed, amounting to $27,651.65, and 63 rejected or returned 
for amendment, amounting to $27,827.15, and on the 1st day of October, 
1884, 419 claims for refunding were pending, amounting to $540,647.83 
STATEMENT of SALES of REAL PROPERTY ACQUIR ED under the INTERNAL 
REVENUE LAWS, of which the PURCHASERS RECE IVED QUIT CLAIM DEEDS 
from the UNITED STATES, during the fiscal year 1883-'84. 
Date of oal•· l· When I From whom ~qnired . R ealty sold and where situated. Amount 3:cquired. sold for. 
July 5,1883 Oct. 2, 1867 Jos. DeBord .......... 50 acres land on Laurel Creek, Law- $50 00 
Aug. 4, 1883 Aug. 19, 1876 C.J. D. Rupert ........ 
renee. Count~, K entuck,v . 
1, 008 75 15 lots m the City of P ekm, Ill . .. .. ... 
Aug. 4, 1883 July 19, 1875 William T. Edds ...... Lot 2 in block 96 in t he city of P ekin, 13 75 
Ill. 
Sept. 27,1883 Aug. 30, 1876 W. L. Thrasher .. ___ •• 1lot iu the city of Atlant.a, Ga .....• _. 51 00 
l:;ept. 27, 1883 Aug. 30, 1876 ...... do- -------··----· ...... do-----·· -···-·-····· ..... ... . . .. 213 00 
Oct. 10, 1883 Mar. 11, 1872 J. W . Bowling & Co ... 14 acres land in Logan County, Ken- 25 00 
July 27, 1883 Nov. 15, 1880 Speck & Gentry .•.... 
tucky:. 
150 00 W. ~of SE. ! . and part of SW.! of the 
NE. !. section 16, township 30, range 
10, and E.~ of NW., section 21, town-
ship 30, range 10, Texas County, 
Missouri. 
Oct. 22,1883 Mar. 15, 1867 W. M. Springer .. --- .. Part of SE.! of SW.! section 28, town- 4, 852 30 
shia 16 north, range 5 west, Spring-
fi.el ,ill. 
Oct. 25,1883 Aug. 4,1873 Robert G. Gilmer ..... 18 lots and 2 half lots in Missouri City, 400 00 
and 3 parcels (25! acres land), all in 
Clay County, Missouri. 
Feb. 18,1884 Mar. 29,1882 Julius Heberlein ..... 1lot in Morrisania, New York City ... 300 0() 
Mar. 11,1884 Jan. 3, 187~ Heirs of Geo. Becker .. Lots 7 and 8, block 5, Pleasaut Plains, 85 00 
Ill. 
Mar. 29,1884 Dec. 20, 1869 J. and I. Livingston ... 100 acres in 9th civil district, Hancock 25 00 
County, Tennessee. 
Apr. 12, 1884 Feb. 8,1872 Black & Williams ... -. 500 acres 15 miles southeast of Clarks- 96 76 
ville, T enn. 
Apr. 21, 1884 Nov. 19, 1879 Samuel Rindskopf. __ . Lot in Sioux: City, Iowa .••.•. --···· ... 125 oe 
---
Total .....•....•. ........ .. .............................................................. 7, 395 59 
* * * * * * 
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DISTILLED SPIRITS. 
DISTILLERIES H,EGISTERED AND OPERA'l'ED. 
The following statement shows the number of distilleries registered 
and operated during the fiscal year ended June 30, 1884: 
Grain. ,. Molasses. Fruit. rr::i rr::i e CD ~ ~ rr::i .-d .-:;; 1-o 
od 'b{, <!) States and Territories. <!) Q) .-:;; Q) od ~ 1-o CD 1-o Q) 1-o Q) CD 0 ~ ~ ~ 1-o ~ ~ ~ ] ] ·st ·rD 'E't 1-o Q) 0 0 Q) ~ CD ~ <!) ~ ~ 0 ~ 0 ~ 0 8 8 
- ---------------
--
Alabama . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4 4 .. . . .. . . .. .. .. .. 43 43 47 47 
~rl~f~ns~s ..... ...... ... .. .. .. . . . . .. . 21 20 .. .. . • .. .. .. .. .. 
23
7
9 
I 7 2~83 2427 va 1 orma ................ .... ...... 4 4 ....... 239 '* 3 ~~r:;~~~~t-~ ~::::::::::::::: : : ::::: ...... ~ . ...... ~. ! ::::: : : . ........ ~i ~~ ~~ ~~ 
F lorida...... . .. . ............... . .. . . .... . . ................ .. .... . .......... .... .... .. ........ . 
Georgia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 42
1 
....... - ~ -- .. .. .. 134 134 189 176 
I rlaho . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . .............. 
1 
.. 1 1 
Illinois............ .. ........... ... . 18 17 .. .. .... . ..... .. 22 22 40 39 
Indiana...... ....... ........ ........ 16 16 50 48 66 6<! 
Iowa ...... ........... ... ...... .... 1 1 ::::::: · ::::::::1 2 2 3 3 
~:~~~~k ··::::::::::::::::::: ::::::: 33~ I 22~ ::::::::1::::::::1 38~ I 38g I 71~ 60~ 
Marsland.... .......... .... ...... .. 21 17 , ....... 1........ 10 I 9 1 31 26 
~f~ssau~usetts....... ... ...... ...... 1 1 1 I 6 1 61 10 ~g 17 17 -:l:t~~:k'.:::::::::::::::::::::::::: I ': I 't .:::::::. ::::::: 1 ..... ~:. 1. ....... :i :i il~:~J~;l;'iii/C/< i :::~i 1::::·i ~! ~- 1 : r ~~< : 1 • 0~ : 1·~ 1· ·~ 1··:1 
rennc;~·.I-van!a ....................... j 94 1 87 , ........ , ........ , 23 23 1L7 110 
i~l~:~;;t~·::: :::::::::::::::.: .-I ... _1i!.: ..... ~l _ ::::.::.:.:::::: II 20! 20! 3~i 2~~ 
Virginia.......................... .. 42 / 39 ....... ! ...... .. 1,021 1,021 1,063 1,060 
West Vir)!inia...................... 0 6 ........ ,........ 121 121 127 127 
vVisconsin......... ................. 7 I 6 ............... !........ ........ 7 6 
Total .......... ... . ............ 1,'291f 1,078 -7 ~--7 j3.658[3.65a 4,956 -4,738 
CAPACITY, E'l'C., OF GRAIN DISTILLERIES. 
The fol1owing statement shows the number and capacity of grain dis· 
tilleries in operation and of grain distilleries closed in twenty prin · 
cipal spirit-producing districts at the beginning of each month during 
the fiscal year ended June 30, 1884, and the three succeeding months of 
the present fiscal year. 
Number of dis· 
tilleries. Capacity in use of Surveyed capacity Surveyed capacity 
Months. ~--- distilleries oper- ot distilleries of distillerie s 
Oper- Closed. a tin g. operating. closed. a tin g. 
--- ---
1883. Bushels. Gallons. Bushels. Gallons. Bushels. Gallons. 
July ................... 103 251 28,471 114,325 72,983 286,277 92,063 221,977 
S\.e~~~b~~: ~::::::::::: 86 277 36,991 147, 233 89,836 338, 521 48,408 175, 009 90 272 52,245 218,074 77,383 345,734 43,902 162,629 
October ................ 96 262 52,372 208,572 91,864 366,234 40,821 148,382 
November ........ . .... 111 256 5H, 096 229, 891 88,264 351, 983 37,126 135,416 
December .... . ......... 141 237 64,063 2:i2, 089 102, 536 414, 290 32, 191 116,267 
1884. 
January ............... 164 209 64,741 255, 493 106,798 425,504 28,353 101,866 
February ........... 168 202 64,224 252,128 105, f-99 418, 461 26,573 95,540 
March .... . ............ 187 194 03,779 255,617 104,881 414, 955 25,176 92,375 
AprJ .. ................ 210 175 70,334 276.706 108, 562 449,843 23,827 59,379 
May .................. 212 134 65,085 258; 269 110,464 435,746 15,364 56,085 
June .................. 154 183 50, 331 208,057 98,075 389,061 27,530 102,508 
i~K~~~-: ::::::::::::::1 80 200 20,307 119,797 7l,l89 282, 197 42,992 200,956 61 288 28,974 115,374 62,633 254,414 62, 113 235,032 
September ... ...... . ... 71 281 42,996 170,556 78,092 311,856 51,212 193,999 
-
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The following statement shows the number and capacity of grain and 
molasses distilleries in operation at the beginning of each month during 
the fiscal year ended June 30, 1884, and the first three months of the 
present fiscal ;year: 
Months. 
July .. .•... . ..... ...... ... . 
.August .... . ............... 
September . . _ .............. 
October .....••............. 
November .... .......... .... 
December .................. 
January .................... 
Feb1·uary ............... ... 
March ..................... 
.A l)ril ...................... . 
r~t3: .. ·::: •. ::·-_:: 1 
leries. distilleries. ses distilleries. Total spmt-
N urn ber of distil- . Cal)acity of grain I Capacity of molas- J .. 
produdng 
1------,----1----,...---- -----,---1 capacity 
Grain. Molasses. Grain. Spirits. 'Molasses. Spirits. per day. 
---- ------
Bushels. Gallons. GaUons. Gallons. Gallons. 
535 7 43,174 166, 143 5,480 4, 659 170,802 
398 7 40. 727 158,502 6, 287 5, 345 163, 847 
387 7 56,859 224,107 8, 721 6, 818 230,925 
405 7 57,420 2:!3, 965 7, 029 5, 976 229,941 
480 7 65,597 257,994 6, 457 5, 487 263,481 
575 7 73, 868 289,469 8, 423 7,161 29o, 630 
613 7 76,592 299,653 8, 597 7, 307 306,960 
606 7 77,695 304,164 5, 392 5,180 309, 344 
671 7 83, 057 32:!, 962 7, 449 6, 331 329,293 
628 8 Rl, 954 308, 008 7, 960 6, 766 314,774 
605 8 70. 820 274,500 6, 346 5, 394 279,894 
513 7 56,923 220,886 9,143 7, 772 228,658 
382 8 38,499 150, 617 9, 341 7, 943 158, 560 
297 8 34,500 135, 624 10,028 8, 526 144,150 
294 8 47,855 189, 3o8 I 8,814 7, 424 196,732 
GRAIN AND MOLASSES DISTILLERIES IN OPERATION SEPTEMBER I, 
1880, 1881, 1882, 1883, and 1884. 
COMPARATIVE STATEMENT showing the NUMBER and CAPACITY of GRAIN 
and MOLASSES DISTILLERIES in OPERA1'10N on the 1st day of September in 
each of the ~Jears 1880 to 18tl4, inclusive. 
Number ofuistil- I Capacity of grain Capacit_v of molas- 1 .. 
leries. I distill.eries. I ses distilleries. Totalspmt-
1 producing 
I I -~---~· capacity 
Grain. Molasses. , Grain. I Spirits. ;Molasses. Spirits. per day. 
Date. 
--- - --~- Bushels. I Gallons. I Gallons. Gallons.
1
1 Gallons. 
September 1, 1880 .. .. . .. .. . 372 6 69, 013 275,364 8, 899 7, 564 282,928 
September 1, 1881 . .. . .. .. .. 298 5 ! 70, 193 272,806 8, 573 7, 287 280,093 
September 1, 1882 .. . .. .. . .. 198 7 57,755 227, 973 10,426 8, 861 236,834 
September 1, 1883 .. .. .. .. .. 387 7 56, 859 224, 107 1 8, 721 6, 818
1 
230, 925 
September 1, 1884 .•....... ·J 294 8 
1 
47, 855 189, 308 8, 814 7, 424 196, 732 
* 
The total number of grain distilleries registered during the fiscal year 
ended June 30, 1884, was 1,291, of which number only 1,078 were oper-
ated. The numbers registered and operated in the fiscal year ended 
June 30, 1883, were 1,250 and 1,096, respectively, showing an increase 
during the last fiscal year of 41 in .the number registered and a decrease 
of 18 in the number operated. 
The increase in the number registered occurs, as was the case in the 
preceding fiscal year, in the class of distilleries ha\'ing the smaller 
capacities for the production of spirits. 
In the class of larger distilleries a very decided reduction occurs both 
in the number registered and the number operated. 
During the fiscal year ended June 30, 1883, 969 of the smaller dis-
tilleries were registered, of which number 875, or 90 per cent., were 
operated; while of the larger distilleries, 281 were registered, and 221, 
or 78 per cent., were operated. 
During the fiscal year ended June 30, 1884, 1,052 distilleries of the 
smaller class, whose daily capacities for the use of grain vary from not 
oYer 5 bushels to not over 60 bushels, were registered, and of this 
number 905, or 86 per cent., were operate<l. 
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Of the larger distilleries, whose daily capacities Yary from not less 
than 60 bushels of grain to 500 bushels, and from that to near 6,000 
bushels, 239 were registered, and 173, or 72 per cent., were operated. 
The increase (83) in the number of small distilleries registered was 
not attended by a corresponding increase in the number operated, only 
~0 more of this class having been operated than in the previous year. 
The decrease (42) in the number of large distilleries registered was 
accompanied by a still larger diminution (48) in the number operated. 
* * * * 
The quantity of grain used in the production of spirits during the 
past fiscal year, 18,927,982 bushels, is an increase of 283,195 bushels 
above the amount used in the preceding fiscal year (J 8,644, 787 bushels), 
but is 5,137,897 bushels less than the average (24,065,879 bushels) for 
the last five years. 
A corresponding increase appears in the number of gallons of spirits 
produced 'from grain during the year, 73,724,581 gallons, which is an 
excess of 1,489,406 gallons over the product (72,235,175 gallons) for the 
year ended June 30, 1883. 
The yield of spirits from each bushel of gr~in varies but little from 
that of the preceding year, but still increases slightly, heing 3.895 
gallons. The yield for the two preceding years was 3.874 for 1883, and 
3. 792 for the year 1882. 
The quantity of molasses used for the production of rum during the 
fiscal year is 2,259,536 gallons, a decrease of 113,570 gallons from the 
quantity used in the year previous (2,373,106 gallons), and a decrease 
of 255,452 gallons from the average quantity (2,514,988 gallons) used 
during the last five years. 
The quantity of rum distilled from molasses is 1, 711,158 gallons, a 
decrease of 90,802 gallons from the product of the year 1883, and a de-
crease of 20-1,674 gallons from the average product of the last five years 
* * * * * * * 
DECREASE OF SPIRI'l'S IN "\V AREHOUSE. 
From the following comparative statement of spirits of the different 
kinds known to the trade, remahting in warehouse at tbe close of the 
fiscal years 1883 and 1884, it will be seen that while there was an in-
c~ease in the stock of alcohol, gin, high wines, and pure spirits held 
in bond June 30, 1884, over the quantity so held June 30, 1883, of 
753,252 gallons, there was an actual decrease in other grades of spirits 
(principally in bourbon and rye whiskies) of 17,750,694 gallons, or a net 
decrease of 16,997,442 gallons. Of the spirits held in bond Ju.ne 30, 
1884, nearly two-thirds was bourbon whisky: 
Kinds of spirits. 
Bourbon whis«:y ... . ............. . .. . 
Rye whisky ........................ · . . 
Alcohol. .... . .. . .......•............. 
Rum . ............. . ................. . 
Gin .... . . ........ . ... . ..... ......... . 
High wines . ..... . ............. . .... . 
Pure, or cologne spirits ... . ......... . 
Miscellaneous .. . .................... . 
In warehouse 
.June 30, 1883. 
Gallons. 
55,837,112 
17, 897,295 
229, 523 
512,892 
72,702 
207,969 
1, 062,401 
4, 680,099 
In warehouse Increase over I Decrease from 
.June 30, 1884. 1883. 1883. 
. 
Gallons, 
41, 111, os9 I·............... 14, 66o, os3 
. 15, 005, 057 . - -. -- - .. - . . .. - . 2, 892, 238 
393, 409 ] 63, 886 -- - - - - . - - . . - - ... 
487, 236 . - .. - .. ---- .. --. 25, 656 
93, 367 20. 665 ... . . - •.•....... 
411,071 203,102 ···········-----
1, 428, 000 365, 599 . -- •... ----. . . 
4,507,352 ..•..•.. . ...... . 172,747 
Tot.al . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 499, 993 63, 502, 551 753, 252 17,750,694 
753,252 Less increase . ........ , .. . ......... . ................ . ....... . .. . ...... .. .. . ... . . . 
Net decrease ..........•............................ . ..... . ... . ................... 16,997,442 
* * * * 
· :II: 
* 
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INCREASED PRODUCTION OF SPIRITS. 
The quantity of spirits (75,435,739 gallons) produced and deposited 
in distillery warehouses during the fiscal year ended June 30, 1884, is 
greater than the production (74,013,308 gallons) of the year 1883 by 
1, 422,431 gallons. 
This increase is distributed among the different kinds known to the 
trade as follows: 
Increase in production of-
Bourbon whisky ........... _ ............ _ ....................... __ .. 
Rye whisky ..... __ ... ___ .... _ .......... _ .. _ .•......... _ .... ___ . __ .• 
Alcohol .................................. _ ........... _ ............. . 
Gin .......................• _ .............. _ . ____ .. ___ . _ .. __ ... __ . _ . 
Pure, neutral, or cologne spirits ................................... .. 
Miscellaneous ...................................................... . 
Gallons. 
234,587 
305,304 
1,666,523 
95,956 
243,427 
923,699 
Total increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 3, 469, 496 
Decrease in production of-
Gallons. 
Rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 802 
High wines ............................................... 1, 956, 263 
Total ...... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 047, 065 
Net increase ........................... _.. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . 1. 422, 431 
* * * 
INCREASED TAX-PAID WITHDRAWALS OF SPIRITS. 
The quantity of spirits (78,342,474 gallons) withdrawn from distillery 
warehouses during the fiscal year ended June 30, 1884, is greater than 
the quantity withdrawn (75,441,087 gallon;:;) during the year 1883, by 
2,901,387 gallons. 
Tliis increase is distributed among the different kinds known to the 
trade as follows: 
Increase in withdrawal of-
Bourbon whisky .............................•.•.................••.. 
Rye whisky .............. .••••...................................... 
Alcohol ... _ ...............•...•••••.........• _ .... _ •................ 
Gin ......................................•.......................... 
Miscellaneous ................................................... _ •.. 
Gallons. 
3,71H,356 
905,515 
438,833 
57,780 
341,844 
Total increase .•.•.............••••........................... _ .... 5, 462, 328 
Gallons. 
Decrease in withdrawals of-
Rum...................................................... 72,796 
High wines ...•.......•.......•........................... 2,274,808 
Pure, neutral, or cologne spirits ...... ------................ 213,337 
Total . -- •..........................•.••.•........••••..... _ ...... 2, 560, 941 
Net increase ...........................• _. _ ......................... 2, 901,387 
* * * * * * * 
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DISTILLED SPIRITS ALLOWED FOR LOSS BY LEAKAGE OR EVAPORA· 
1'ION IN WAREHOUSES. 
The quantity of spirits, 3,858,494 gallons, reported in the preceding 
table as lost by leakage or evaporation in warehouse, is that portion of 
the actual leakage in warehouse from packages withdrawn during the 
year, which has been allowed in accordance with the provisions of sec-
tion 17 of the act of l\Iay 28, 1880. 
The following statement shows the quantit.y of spirits, as per orig-
inal gauge, withdrawn from warehouse for all purposes uuring the 
stated period, aud the amount and percentage of leakage allowed 
thereon under the provisions of the act named. 
Year. 
1880 .. • • • ------ . ----- . ----- . ----- . ----- . -------- .. --- .. ---. 
1881 ------. -- ---.-----------.-----.----------- ------.-- . . - -. 
1882 ·----- ---- .. ·-- --- -----· ------------ ·----. ---------.-- -· 
1883 ·----· ------ ·-·- --.--. -·---· ·----· .•.••• ------.-- .. ----. 
1884 ------.-----.----.------ .. ------ •.. -----------.-- .. -----
1 1~u;l Ji~h.-~ Leakage ' p~fc!~i~~e drawn. allowed. drawals. 1--------~----
Gallons. 
78,199,283 
84,335,900 
80,281,611 
83, 291, 190 
92,022,593 
Gallons. 
75,834 
811,466 
1, 231,336 
2, 291,013 
3, 858,494 
. ()96 
. 962 
1. 533 
2. 750 
4.193 
The maximum allowance fixed by the act above named, on account 
of leakage in warehouse during the full bonded period of three years, 
is seven and one-half gallons to each package of not less than forty 
wine gallons' capacity, or 18.75 per cent. of that capacity. On this 
basis the average bonded period for all classes of spirits withdrawn 
from warehouse during the year 1884 would represent about nine 
months, or one-fourth of the full bonded period authorized by law. 
A large percentage of ~mch withdrawals, however, are made up of 
high-proof spirits, such as alcohol and high wines, which are held in 
bond only for a limited period of time, and on which, in many cases, no 
leakage whatever is claimed. On the other hand spirits, such as bour-
bon and rye whiskies, are in a majority of cases held in warehouse for 
the full bonded period, and the large increase in the amount of leakage 
allowed during the years 1883 and 1884 over previous years is due to 
the proportionally large increased withdrawals of this latter class of 
spirits. 
DISTILLED SPIRITS LOST BY CASUALTY DURING THE YEAR. 
The quantity of spirits, 410,588 gallons, reported in the table on page 
85 as lost by casualty in distillery warehouses during the year ended 
June 30, 1884, is 225,818 gallons more than the quantity so lost during 
the next preceding year, or one gallon out of every three hundred. and 
seventy-nine gallons held on deposit in such warehouses during the 
year. 
It also appears that the greater part., 330,673 gallons out of 410,588 
gallons, was lost through one casualty by fire, which occurred at a 
warehouse in the twenty-second district of Pennsylvania. 
* 
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SPIRITS Wl'I'HDRA WN FROM W AREHOUSF.S FOR SCIENTIFIC PURPOSES 
AND FOR 'l'HE USE OF THE UNITED STATES. 
The quantity of alcohol withdrawn free of tax from distillery ware-
hou~es for the use of colleges and other institutions of learning in the 
preservation of specimens of natural history in their several museums, 
and for use in their chemical laboratories, and of spirits of various kinds 
for the use of the United States, amounted during the year to 20,837 
gallons, or 7,888 gallons less than the quantity withdrawn during the 
previous year. 
TRANSFERS OF SPIRITS FROM DISTILLERY WAREHOUSES 'l'O MANUFAC-
TURING WAREHOUSES. 
The quantity of spirits transferred to manufacturing warehouses dur-
ing the year was 214,050 gallons, or 10,112 gallons more than the quan-
tity withdrawn for transfer to such warehouses during the fiscal year 
1883. The increase occurred mainly as to pure spirits. 
* * * * 
STATEMENT of the AGGREGATE QUANTITY, in TAXABLE GALLONS, of DIS-
TILLED SPIRITS of the DIFFERENT KINDS KNOWN to the TRADE, PRO-
DUCED, WITHDRAWN, and REMAINING in WAREHOUSE in the UNITED 
STATES, for the fiscal year ended June 30, 1884. 
Bourbon Rye Alcohol. Rum. Gin. whisky. whisky. 
DR. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. 
1. Remaining in warehouse .July 1, 1883 . . .•.. 55,837,112 17,897,295 229,523 512,802 72,702 
2. Produced and bonded during the year . .•. 8,896,832 5, 089, 958 12,385,229 1, 711, 158 641,724 
-------------------
Total............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 733, 944 22, 987, 253 12, 614, 752 2, 224, 050 714, 426 
CR . 
. r.e~=· ~~ -·~ym••.'."' .'~. -~-~~~- 17,492,895 5, 973,855 8, 000, 004 1, 054,363 618, 619 
· Lost by leakage or evaporation in ware-
house ................ -- . - . .......... --. 2, 649,758 962,648 1, 925 17, 094 ], 105 
4. Withdrawn for export during the year . ... 3, 401,410 710,858 4, 100,791 664, 942 1,335 
5. Withdrawn for scientific purposes ........ 2,318 161 14,171 ~ ... . .. .. .. .. - ...... ............. 
6. Withdrawn for transfer to manufacturing 
warehouse ...... . .. . .......... . ......... 1,640 1,813 49,066 415 
·-------
7. Lost by casualty, &c., during the year .... 8,864 332,861 55,386 . -.. .. ... .. . - .... ~ ................ 
8. Remaining in warehouse .June 30, 1884 -.... 41,177,059 15,005, 057 393,409 487,236 93,367 
TotaL............................... 64, 733, 944 22, 987, 253 12, 614, 752 2, 224, 050 714, 426 
DR. 
L Remaining in warehouse .July 1, 1883 .. ..•. 
2. Produced and bonded during the year ...•. 
Total .••..•.......................... 
CR. 
High wines. 
Gallons. 
207, 969 
6, 745,688 
6, 953,657 
6, 52!l, 654 3 { w;~~c;r:a':~. ~~ -~~~~~~ -~~: ~~~: -~~~~~~-
. Lost by leakage or evaporatiOn m ware-
house .. ................................ 7,409 
4. Withdrawn for export during the year.... 6, 485 
5. Withdrawn for scientific purposes ...................••. 
6. Withdrawn for transfer to manufacturing 
Pure, neutral, 
or cologne 
spirits. 
GaUons. 
1, 062,401 ' 
28,538,680 
29,601,081 
27,395,849 
17, 806 
595,342 
4,187 
warehouse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 15!9, 897 
7. Lost by casualty, &c., during the year . . . . 38 ....•.......... 
8. Remaining in warehouse .June 30, 1884. . . . . 411, 071 1, 428, 000 
Total ..•............•.••............. 6, 953,657 29,601, 081 
Miscella-
neous. 
Gallons. 
4, 680,099 
11,426,470 
16, 106, 569 
11,278, 235 
200,749 
105,575 
1, 219 
13,439 
4, 507,352 
16, 106,569 
Total number 
of gallons. 
Gallons. 
80,499,993 
75,435,739 
155, 935, 732 
78,342,474 
3,858,494 
9, 586,738 
20,837 
214, 050 
410,588 
63, 502, 551 
155, 935, 732 
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SlJ}lMARY OF OPERATIONS AT DISTILLERY WAREHOUSES FOR THE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1884. 
The following table shows the quantity of distilled spirits in taxable 
gallons, at 90 cents per gallon tax, placed in distillery warehouses 
during the fiscal year ended June 30, 1884, the quantity withdrawn 
therefrom during the year, and the quantity remaining therein at the 
beginning and close of the year: 
__________ n_i_s_ti_n_e_d _s_pidt•- 1-Q_u_a_n_tt-·t_Y_· -I--T_o_t_al_. _ 
Actually remaining in warehouse July l, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 499, 993 
Not actually in warehouse, claimed to have been lost by casualty . . . . . . . . 449, 606 
Withdrawn for exportation, proofs of landing not received............... 6, 235,474 
Withdrawn for transfer to manufacturing warehouse, not yet received 
at warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 697 
ProducedfromJuly1, 1883, toJune30, 1884 . . . .. ..............•........................ 
87,226,770 
75,435, i39 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162, 662, 509 
Withdrawn tax-paid (inclu,ding deficiencies on export bonds and casualtie& 
disallowed)· ·-- - -- ------ ... . ...... ................. .. ........ . 
Exported, proofs of landing received ... ... . ..... .. . . .. . ...... ........... . 
Allowed for loss by casualty.... . . . . . . . . ............................. ... . 
Withdrawn for scientific purposes and for the use of the United States .. 
Allowed for loss by leakage or evaporation in warehouse . ............... . 
Allowed .for loss by leakage in transportation for export, &c ..... ....... . 
Withdrawn for transfer to, and receiveu at, manufacturing warehouse .. . 
Withdrawn for exportation, proofs of landing not received . ............. . 
Withdrawn for transfer to manufacturing warehouse, not received at 
warehouse ................................. ••....... .................... 
Not actually in warehouse, claimed to have been lost by casualty .•••.... 
Actually remaining in warehouse June 30, 1884 . ... .•• .•..••...•...••..... 
78,366,625 
5, 633,964 
589,789 
20,837 
3, 858,594 
36,858 
170,238 
10, 148, 599 
85, 137 
249,317 
63,502,551 
88,676,905 
73,985,604 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162, 662, 509 
.STOOK ON HAND, PRODUCTION, AND MOVEMENT OF SPIRITS FOR FIVE 
YEARS. 
The following table shows the stock on hand, production, and move-
ment of spirits for the fiscal years 1880, 1881, 1882, 1883, and 1884: 
1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 
Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. 
·Quantity of spirits actually in ware-
houses beginning of fiscal year ........ 19, 212,470 31,363,869 64,648,111 89,962,645 . 80, 499, 993 
-Quantity of apirits produced durmg tis-
cal year ..•............................ 90,355,270 117,728, 15C 105, 853, 161 74, 013, 308 75,435,739 
---
TotaL .. . ............•.......... - . . 109, 567, 740 149, 092, 019 170, 501, 272 163, 975, 953 155, 935, 732 
===== == :=== == 
·Quantity of strits withdrawn tax-paid, 
during fisca year.... . .............. 61,100,362 67, 372, 575 70,730,180 75,441,087 78,342,474 
·Quantity of spirits withdrawn for ex-
portation during fiscal year ............ 16,765,666 15,921,402 8, 092,725 5, 326,427 9, 586,738 
•Quantity of spirits withdrawn for scien-
tific purposes, for use of United States, 
for transfer to manufacturing ware-
house, destroyed by fire, allowed for 
loss by leakage in warehouses, &c ..•. 337,843 1, 149, 851 1, 715,722 2, 708,446 *4, 503,969 
--------
Total .•••••....•......•..•....•.••. 78,203,871 84,443,908 80,538,627 83,475,960 92,433, 181 
==== == == == 
·Quantity of spirits remaining in ware- I I I I 
houses at eud of fiscal year. . • . . . . . . . . . 31 363, 869 64, 64F, 111 89, 962, 645 80, 499, 993 63, 502, 551 
Scientific" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 837 
Transfers...... . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • 214, 050 
ca~ualties .... -- ..........•... . . -- ....••....................................... -............. 410, 588 
iLeakage . . • . • . . . . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 3, 858, 494 
Total. ..... . ..................... ......... ........•........ .. ..........••.............. 4, 503, 9 
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SPIRITS REMAINING IN WAREHOUSES AT THE CLOSE OF THE YEAR. 
The following table shows the quantity remaining in distillery ware-
houses at the close of each of the sixteen fiscal years during which spirits 
have been stored in such warehouses: 
Quantity. I Date. _____ I Quantity._ 
Gallons. I Gallons. 
Date. 
Remaining June 30, 1869............. Hi, 685. 166 1 Remaining June 30, 1877 ........... - ~ 1:1, 091, 773 
Remaining June 30, 1870 . . . . . . . . . . . . . . 11, 671, 886 Remaining J nne 30, 1878 . . . . . . . . . . . . . 14, 088, 773 
Rema~n~ng June ?O, 1871 .....•... _..... 6, 74~, 300 Rema~n~ng Jupe ilO, 1879 . . . . . . . . . . . . 19, 212, 470 
Remammg .June 30,1872.............. 10, 10:1, 392 Remammg June 30, 1880............ . 31, 363, 869 
Remaining June 30,1873 .... .. ...... . -~14, 650, 1481 Remaining June 30, 1881 ............ -~64, 648, 111 
Remaining June 30, 1lS74 .. . • • • . . .. .. . . 15, 575, 224 Remaining June 30, 1882 . . .. .. .. .. .. . 89, 96:3, 645 
Rema~n~ug June 30,1875 .............. 13, 17~, 596 I Reuw~n~ng June ?0,1883..... ........ 80,499,993 
Rernammg June 30, 1876.............. 12, 59.>, 850 Remammg June ilO, 188! . .. . ......... 63, 502, 551 
* * * * * * * 
COMPARATIVE STATEMENT OF SPIRITS IN DISTILLERY WAREHOUSES 
NOVEMBER 1, 1881, NOVEMBER 1, 1882, OC1'0BER 1, 1883, AND OC-
'I.'OBER 1, 1884. 
Following is a statement of the quantities of spirits remaining in 
distillery warehouses November 1, 1881, November 1, 1882, October 1, 
1883, and October 1, 1884: 
Gallons. 
States. 
1881. 1882 . 1883. 1884. 
.Alabama .... .. . ... .. .... .. ..... ......... .... 5, 942 1, 240 3,134 2, 400 
.Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 253 8, 134 20, 326 40, 422 
Califomia...... ....... ......... ...... ...... .. 222,382 332,918 200,148 124,184 
Colora<lo..................................... 2,388 ......................................... . 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 956 15, 394 6, 866 13, .'H3 
Georgia.......... . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. 22, 676 12, 020 62, 254 39, 220 
Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 508 6, 894 . . . • . • . . . . . . . . . ............ . 
Illinois...................................... 1,905,620 2,194,383 1,174,012 1,535,527 
Indiana .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. 1, 879, 907 1, 664, 021 1, 235, 6!10 968, 910 
Iowa . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. 4, 756 ~4, 475 19, 038 81, 892 
Kansas .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . 28, 319 114, 067 21, 688 11, 0~0 
Kentucky...................... . . . . .. .. . . . . . . 44, 644, 660 59, 600, 469 52, 219, 174 35, 351, 017 
Maryland................ . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . 3, 7:!3, 706 4, 021, 007 3, 349, 798 2, 647, 133 
Massachusetts............................... 446,254 471,317 493,205 542,832 
Montana..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2, 796-
Missouri .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . 206, fil2 162,457 195, 316 262, 349 
Nebraska.................................... 198, 284 195, 203 164, 322 130, 942 
New Hampshire............................. 29,712 31,490 32,407 31,282 
New Jersey.................................. 187,654 191,978 142,126 187, 17D-
New York................................... 281,025 345, 066 242,470 302, 127 
North Carolina.............................. 137, 183 88,409 154, 151 1ll9, 362 
Ohio.... .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . 3, 247,868 3, 088, 969 2, 758, 831 •2, 0:.18, 165 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 022 8, 383 
Pennsylvania................................ 7, 683, 851 9, 464, 256 8, 056, 339 6, 723, 169 
South Carolina............................... 5, 677 2, 587 12 532 17, 262 
Tennessee............. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . 1, 438, 385 1, 362, 493 1, 527: 574 1, 408, 658 
Texas _ .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . 8, 493 6, 434 6, 340 7, 033 
Virginia............. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . l 79, 107 191, 039 224, 130 248, 951 
West Virginia............................... 854,913 981,881 857,485 667,972· 
Wisconsin . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . 51, 095 129, 730 163, 852 167, 563 
Total .................................. 67,442,186 84,628,33173,4o5,3611-53,8ll,284 
*Estimated as to sixth district of Ohio. 
DIS1'ILLED SPIRITS IN THE UNITED STATES OCTOBER 1, 1884. 
The quantity of distilled spirits in the United States, except what, 
may be in customs bonded warehouses, on the 1st day of October~. 
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1884, was nearly 97,000,000 gallons, this quantity being distributed as 
follows: 
In distillery and special bonded warehouses ...............••........... 
In hands of wholesale liquor dealers ............. ....•. ...........•.••• 
In hands of retail liquor dealers ...........•.•........................ 
Gallons. 
54,136,115 
15,664,206 
27,010,200 
'fotal .............................•....................... _ ..•.. - 96, 810, 521 
In making the above computation the average stock of each retail 
liquor dealer in the United States is estimated at 150 gallons. 
OPERATIONS AT SPECIAL BONDED WAREHOUSES FOR STORAGE OF 
GRAPE BRANDY. 
The following statement shows the quantity of grape brandy placed 
in special bonded warehouses, withdrawn therefrom, and remaining 
therein at the beginning and close of the fiscal year ended June 30, 
1884, in taxable gallons: 
Remaining- in warehouse July 1, 1883: Gallons. Gallons. Gallons. 
First district of California .......•.................... 241,289 
Fourth district of California .........................•. 200, 290 
---441,579 
Removed for exportation and unaccounted for July 1, 1883: 
Fourth district of California................................... 163 
----441,742 
Produced and bonded during the year: 
Produced and warehoused in first district .............. 99,312 
Produced in fonrth and warehoused in first district..... 24,978 
---- 124, 2HO 
Produced and warehoused in fourth district................ . . . . 76, 442 
---- 200, 732 
Transferred from warehouses in fourth district to warehouses in first 
district........................................................ 76,362 
Exported and accounted for during the year: 
First district of California..................................... 88 
Pourth district of California................................... 244 
Removed to manufacturing warehbuse: 
First district of California ...... .............................. . 
Removed tax-paid duriug t,he year: 
First district of California ........•................... 167,317 
Fourth district of California...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 043 
---- 242, 360 
Loss by regauge act of May 28, 1880 : 
First district of California ................•............ 
Fourth district of California .....•..................... 
9,364 
6,482 
. ---- 15, 846 
Withdrawn by seizure : 
Firt~t district of California.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
718,836 
332 
1,287 
---- 258, 245 
Transferred from warehouses in fourth district to warehouses in first 
district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . 76, 362 
Removed for exportation and remaining unaccounted for June 30, 1884: 
PirRt district of California..................................... 268 
Remaining in warehouse June 30, 1884: 
First district of California ...........•..•....••..•.••.. 263, 578 
Fourth district of California.... . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . 118, 764 
---382,342 
--382,610 
718,836 
Of the 200,732 g-allous grape brandy bonded during the last fiscal year 
99,312 gallons were produced in the first district and 101,420 gallons 
were produ~ed in the fourth district of California. 
5022 F-8 
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The t.otal product was 23,245 gallons less than in the previous year, 
while the amount removed tax-paid was 46,307 gallons larger than in 
1883. The loss resulting from regauge under the act of May 28, 1880, 
was 6,506 gallons more than in the previous year. 
Of the quantity in warehouse June 30, 1884, 263,578 gallons were in 
the following warehouses in the first district of California : 
Gallons. 
No.1. Bode & Searle, at San Francisco .............••..................... 152, 448 
No.2. Juan Bernard, at Los .Angeles....................................... 48,087 
No.3. George C. Carlon, at Stockton ................... __ .................. 21,472 
No. 4. James M. Tierman, at San Gabriel Station ....................•..... _ 41, 571 
And 118,764 gallons were in the following-named warehouses in the 
fourth district of California: 
Gallons. 
No. I. E. B. Carroll, at Sacramento........................................ 44,320 
No.-2. John F. Boyce, at Santa Rosa....................................... 17, 2'.ll 
No.3 . .A. B. Purfnrst, at Santa Helena ........................... ____ .. _._. 37,795 
No.4. John Tivnen, at Sonoma ... ·.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,428 
EXPORTATION OF MANUFACTURED TOBACCO AND SNUFF I.N BOND. 
The subjoined table shows as removed and unaccounted for July 1, 
1883, and July 1, 1884, the quantity, in pounds, of manufactured tobacco 
and snuff which had been removed for exportation in bond, and concern-
ing which the proof of exportation required by law had not been fur-
nished prior to the dates named: 
1. Removerl. and nnacconnt.ed for J nly 1, 1883: 
Bonds in the bands of U.S. district attorneys ........ _ .. 
Tobacco at 16 cents removed under exportation bonds .. 
Tobacco at 16 cents removed under transportation bonds 
Tobacco at 8 cents removed under exportation bonds ... 
2. Removed during the year ended June 30,1884: 
Pounds. 
17,094 
91. g22 
2;484 
854,6201-
Pounds. 
966,120! 
Tobacco at 8 cents tax ...........................•.... 10,637,603 
---- 10,637,603 
11,603,723i 
3. Exported and accounted for during the year: == 
Bonds in the hands of U.S. district attorneys.... . • • • • . . 17, 094 
Tobacco at 16 cents tax under exportation bonds.. . . . . • 79, ~t 
Tobacco at 16 cents tax under transportation bonds.... 2, 484 
Tobacco at 8 cents tax under exportation bonds ........ 10, 744, 043 
Tobacco at 16 cents tax paid on deficiencies............ 1, 007t 
Tobacco at 8 cents tax paid on deficiencies...... . . . . . . . 535 
---- 10, 845, 05! 
4. Remaining unaccounted for J nne 30, 1884 : 
Tobacco at 16 cents tax removed under exportation bonds 11, 026 
Tobac<,Jo at 8 cents tax removed under exportation bonds 747,6451-
758,671! 
11,603,723i 
EXPORTATION OF CIGARS AND CIGARETTES IN BOND. 
1. Removed and unaccounted for July 1,1883: 
Cigars at $6.00 per M ....•.......................... _ .. 
Cigars at $3.00 per M ................................. . 
Cigarettes at $1.75 per M ............................. . 
Cigarettes at 50 cents perM ............••...•.••...... 
2. Removed during the year ended June 30,1884: 
Number. 
7,500 
104, OOt) 
231,000 
4,913,000 
Cigars at $3.00 perM...... . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1, 690, 000 
Number. 
5,255,500 
Cigarettes at 50 cents perM.... . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . 86,243,485 
---- 87,933,48i 
93,188,985 
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3. Exported and accounted for during the year ended June 
BO, 1884: 
Cigars at $6.00 perM ................••.•...•.......... 
Cigars at $3.00 perM ................................. . 
Cigarettes at $1.75 perM .•..•....•.................... 
Cigarettes at 50 cents perM .......................... . 
7,500 
1,721,950 
231,000 
83,338,985 
115 
------ 85, 299, 435 
4. Remaining unaccounted for at the close of the fiscal year 
ended June :10,1884: 
Cigars at $3.00 perM ...............................•. 
Cigarettes at 50 cents per M ................... · ....... . 
72,050 
7,817,500 
------ 7, 889, 550 
93,188,985 
DATE OF BONDS REMAINING UNACCOUNTED FOR JUNE 30, 1884. 
The years in which the bonds were given for the exportation of the 
tobacco, snuff, cigars, and cigarettes remaining unaccounted for by the 
evidence required by law for their cancellation, on June 30, 1884, are 
as follows, viz : 
Year. Tobacco, Number of Number of in pounds. cigars. cigarettes. 
1879 .....•...... -.. -- ... -... -.. - - ............ -- - . . . . . . . . . . . . 2, 380 . . . . . . . . . . . . . . - .. - . ...... - .. 
1880 .............. - .............................•........ - - . 2, 067 ....... - . - - . - . . ... - ... - ... - . 
1882 ..... - ....... - - .. - ... -....... - ......... - - .. - - ..... - - . - . . 2, 028 - -- . - - - . . . . . . - -- - - - . - - . 
1883 . - .. - - ... --- . - ... - ... - ..... -- ... --.- ........ -- .• .. ... - - . 5, 098 .•...... - ... -- 101, 000 
1884 ... - ....... --- ........... - ...•. - ..................... --- 747, 098! 72,050 7, 716, 500 
-4--------
--758.671! --72."050!--7,817;-;oo 
--------~----
EXPORTATION OF FRICTION MA'l'CHES, WAX TAPERS, CIGAR LIGHTS, 
AND PROPRIETARY ARTICLES UNDER SECTION 19 OF THE ACT OF 
MARCH 1, 1879. 
-~-- ---- - - Numberof Amount_o_f 1_N_u_m_b_e_rof Amountof 
____ _ articles. tax. I articles. tax. 
Remaining unaccounted for June 30, 1883 . . . . . . • . 450, 27G $4, 958 64 
Reported during July, 1883 . . . . . . . . . . . . 48, 153 1, 183 90 
3 .Accounted for as exported during the year ..... ---:8, 429 ~-~. 142 54 = 498, 429 $G, ~~~ 
4 Remaining unaccounted for June 30, 1884 ................................ . 
1 -----~---- 498,429 6, 142 54 
STATEMENT of DRAWBACK of INTERNAL-REVENUE TAXES ALLOWED on 
EXPORTED MERCHANDISE du1·ing the .fiscal year ended June 30, 1884. 
Port. 
N 0 of Propri- Cigars Fer-clai~s. a~;i~~s. Tobacco. Snuff. g~~~tt~~- if;:;:: Stills. Dis-tilled spirits. Total. 
Baltimore .. . . . . . .. . 5 $807 62 $354 98 $82 00 . . • .. .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . $31 50 $468 48 
Boston . . . .. . . . . .. .. 11 ................ -- ..... --.. . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 336 60 1, 144 22 
Chicago .. . . . . . . . . . . 4 . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . • • • . .. . . $132 42 .. . . . . . . . .. . . . .. . 132 42 
Cincinnati.... . . . . . . 1 . . . . . . . . .. . . • • . . . . . .. . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . $20 00 . • • • . . . . . 20 00 
Milwaukee......... 158 ........................ .. .......... 6, 516 36 ................. 6, 516 36 
Mobile .. . . . . . . . . .. . 1 .. . . . . . .. . 960 64 . • • • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . • • . . .. . . . . . . . .. . 960 6! 
New Orleans . . . . . . . 40 ........ - - 16 96 . • • • • . . . $44 00 1, 222 57 . . • • . . . . . • . . • . . . . 1, 283 53 
Wh;ale~~~i~·::::::: 61~ 14,~~ !~ --~~~-~~- :::::::: ~:~~~-~~- .~:~~~-~~- -~~~-~~- I,_~~~-~~- ~24.g~g J~ 
~~~~~t~~ :::::::::: ~ -•.. 32- 4ci- .. ~~~. ~~. ::::: : :: : ::: :: : ::I:::::::::: I:::::: :: ::::.:: :: 2g~ !~ 
San Francisco_..... 159 692 79 3, 839 OS -....... 2, 402 34
1 
234 93 ........ 6, 310 80 13, 4 79 94 
!:~~:~:~:~~":~ ... ~ 16.~:: ;~;L ·L.:
1 
.. :~;~:96• 1:~~::::~ •~;•96• ~;;;•96• .:::!! ~ 
Allowed 1883 ....... ~~33,0008915.60460 ~92 5.19537J6.03416T6ooo 4.6o80o'j55.09394 
* Chairfl exported during the years 1864, 1865, 1866, and 1867 under the provisions of section 171, act 
of June 30, 1864. 
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The tax on proprietary articles was repealed by the act of March 3, 
1883, section 1~ and, as provided by that act, no drawback of tax on 
s\wh articles when exported after July 1, 1883, has been allowed. The 
amount above reported as allowed on such articles was ou account of 
exportations made p1 ior to July 1, 1883, and outstanding on that date. 
The amount due and yet outstanding on tLis class of goods is estimated 
at about $8~000, which if added to the amount above reported will 
about equal the amount estimated in my report for 1883 as outstan<liug 
J uue 30, 1883, viz, $25,000. 
MISCELLANEOUS ASSESS}IENTS. 
'fhe following table shows the assessments made by the Oommissiouer 
of Internal Revenue during tLe fiscal years ended June 30, 1883, and 
June 30, 1884, respectively, and the increase or decrease on each article 
or occupation: 
Amount assessed cluring I Fiscal year ended June 30, 
fiscal year ended- 1884. 
I . June 30, 1883. Jnne 30, 1884. Increase 
1 DeC! ease 
over 1883. I from 1883. 
--~--------------1----
I Tax .o~ deficiencies in production of distilled 
sp1r1ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... . 
Tax on exce&sofmaterials useclin theproduc- ~ 
tiou of distilled spirits ................... .. 
Tax on deposits and capitnl of banks, bank-
ers. and t-~avings insLitutions other than 
national banks . - _ . _ .... ...... . . 
Tnx on circulation of banks and others ... 
Tax on distilled spirits fraudulently removed 
or seized; also taxes overdue .. _ ........ __ , 
Tax on fermented liquors removed from brew-
ery unstamped ... -.. -.... . ...... _ ........ . 
Tax' on tobacco, snuff, and cigars removed 
from factory unstamped ....... _ ... _ ..... _. 
Tax on proprietary articles removed un-
stampcd .... . .......... _ ..... . ........ . 
Assessed penalties .. _ . .. ...... .. ........ _ .. . 
Legacies and successions . __ ...... __ . . _ ... _ .. 
Unassessed and unassessable penalties, in-
terest, taxes previously abated, conscience 
money. and deficiencies in bonrled accounts 
which have been collectPd; also, fines, pen-
alties, and forfeitures and costs paid to col-
lectors by order of court or by order of Sec-
retary, andunassessable taxes recovered; 
also amount of penalt1es and interest re-
ceived for validating unstamped instru-
ments (Form 58) .. _ . . __ .. _ ... __ .... _ ...... . 
Special taxes (licenses) ..... _ .............. .. 
Tax on income and dividends ............. _. 
$67,072 85 
8, 536 11 I 
2, 696, 834 36 
805 26 
1, 522, 883 12 
575 81 
17, 651 07 
1, 788 00 
80,141 45 
22, 918 83 
I 
· I 
352,299 72 
53,588 27 
3, 708 19 
$69,178 36 
3, 438 41 
550 61 
228 61 
8, 906, 401 75 
2, 170 89 
20, 569 09 
252 62 
70,315 20 
1, 524 17 
I 
$2, 105 51 1--- .. -- -- .... -
.... - -- -- .. --- $5, 097 70 
. --.... . -... ~ ~ ... 2, 696, 283 75 
-- --- - · --- ---· 
576 65 
7, 383, 518 63 
·----------- ... 
1, 595 08 ........................ 
2, 918 02 ...................... 
I 1, 535 38 ::::::::::::::1 9, 826 25 
-------·· ·· 
21, 394 66 
284. 188 17 ...... -- - .. - .. 68, 111 55 
6!'1, 371 46 15, 783 19 ....... - .. - .. -
8, 034 51 4, 326 32 .. - .. -- .. -- ---
Total. ................................. 4,828,803 04 9,436,223 85 4,607,420 81 ............ .. 
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ASSESSMENTS FOR 1884. 
The following statement shows the amount of assessments in each of 
the several States and Territories of the United States during the fiscal 
year ended June 30, 1884: 
States and Territories. - ~mo=~~- States and Territories. 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6, 644 431 Missouri. ... ... . ........... ....... . 
Arkansas..................... . . . . . . 5, 607 16 Montai.a, Idaho, and Utah . ....... . 
California anrl Nevada.............. 80, 642 39 1 Nebraska ancl Dakota ............ . 
Colorado and Wyoming............ 3, 361 15 New Hampshire .................. . 
Connecticut........................ 4,13i 19 NewJerst>y ....... ................ . 
~G~o~~~-~~~~a~c ____ ·:_:_:_: __ :_:_::_: __ :_:_:._·:_:_:_·_ .. _·_:._· __ · __ - __ -_:_:_: ! ~~~ ~~ I ~~: ¥~~c~-~~~-~~i_z_o_~~::: ::::::: 
, ~: 21,167 51 1 NortlJCarolina ................... . 
Illinois.................. . ......... 33,154 55 Ohio ................ . ............ . 
Indiana . ........................... 145,992 09 Oregonancl·washington .......... . 
Iowa................................. 37,717 63 1 Pennsylvania ..................... . 
Kamws .................. . .......... 1,3lil21 Rhodelsland ········· ·····--·----- ~ 
f~~~~~~~-:::::: :::::::::::::::::::: 6, 651,233 54 Sou1h Carolina ...... ______ ... _____ _ s~~!~r:~;;;;:·:::::: :: ::: :: :: ,;ij!! ~ I !~ffi~f.Z:~:~~:~~:::~ : :: ~~) 
~i~~~~~~a-:::: :::::::::::::::::::::: ~: ~ig ~~ ;:f:;o!!r:i.~i-~ ::::::::::::::::::::: 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 61 
Amount. 
$12,915 25 
1, 607 78 
27, 100 29 
941 71 
4, 956 69 
2, 996 74 
48,027 05 
50, 918 32 
251, 797 15 
2, 622 86 
980,243 52 
67!} 18 
2, ~34 73 
106, 040 40 
5,198 87 
951 89 
29,564 53 
180, 850 36 
22, 6·n 81 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 436, 223 85 
Tlle large increase of the assessments made in the last fiscal year 
over the assessments made during the year ended June 30, 1883, consists 
in the tax on distilled spirits remaining in warehouse over three years. 
This tax has been continued to be assessed, instead of being collected 
by the two other methods, viz, suit on warehousing bond or proceeding 
by distraint. Thus $8,906,401.75 of this tax was assessed against 
$1,522,883.12 in the previous year. . 
The increase in the assessment of special taxes or licenses is owing to 
the fact that no stamps were issued for taxes due but not paid within 
the year. Such taxes are now assessed. 
The tax on capital and deposits of banks and bankers was repealed 
by the act of March 3, 1883. The small amount of $550.61 assessed 
was for tax due before the passage of the act. 
Tlw tax on legacies and successions was repealed by the act of July 
14, 1870, and it is believed that there is now but a small amount due 
the United States from this source. 
The decrease of $68,111.55 assessed on Form 58 is owing to the cir-
cumstance that only $181,545.11, amounts collected in compromise cases, 
was assessed on this form, against $211,524.G8 in the previous year. 
I have the honor to subscribe myself, very respectfully, 
WALTER EVANS, 
Commissioner. 
The Ron. SECRE'l'.A.RY OF THE TREASUR.Y. 
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HEPOHT 
OF 
THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY, 
. Washington, December 1~ 1884. 
I llaYe the honor to snbtr.it for t1a-~ consideration of Congress, in com-
pliance with section 333 of the Hevised Statntes of the United States, 
the t""enty-second annual report of the Comptroller of the Currency. 
During the year ending November 1, 1884, 191 banks have been or-
gatdzed with an aggregate eapital of $1<),042,230; circulating notes 
haYe lwen isRned to these new associatious amonnting to $3,86G,230. 
The following table gives 1 he nnmber of banks organized in each 
State ::tnd Territory <1nring tbe y(:'ar ending NoYember 1, 1884, with 
their nggregate capital a11d circulation: 
States and Territories. 
Kansas ............................................... . 
Nebraska ..... . ....... ........ . ... .... ............ ... .. . 
Texas ................................................... . 
Michigan ......... ...... . . ... ....... ....... .. ......... . 
Iowa... . ..................... . ..... . .... ..... ..... . 
PennsvlYania .......................... . ............... . 
New York ... .. ......... . ... ... ... . ................. . ... . 
l1innesota ....... ·.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ol1io ... ................. ....... .................. ...... . 
Illinois ........ . ..... . .... .. ... .... .... ... .. ........ . .... . 
Dakota .. . ............................................. . 
MissoLui ............................................. . 
\Visf'onsin . . . . . . . . . . ............... .. .................. . 
~~~~~~~~s~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Vermont ................................................ . 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Colorado ....... .. ...... ... .... . .. .... ........ . .......... . 
Washington Territory .................................. . 
~~~!i\~~~f::Pi ·.::::: :::::.:::: :::::: :::::: :::: :::::::: :::: :: 
Maine .......................................•........... 
Geor!!ia .... ......... . .. ................. ..... ... . .. ..... . 
NewJersey ........................................... . 
W f'St Virginia....... . . . . . . . . . . . . . . .............. _ ..... . 
New Mexico ............................................ . 
.Alabama ... .......... . ..................... ... ..... • ..... . 
Indiana ..................................... .. _ ...... . . . 
Orl'gon ............. . ................. . ...... ... .. _ ..... . 
Utah ................................................... . 
l{Pnt.ncky .................... . ......................... . 
SontlJ Carolina._..... . .............. _ ..... _ ............ . 
Floriua . . . . . . _ . . ....... . ........ . .......... _ .. . . _ ...... . 
California . .................. . .......................... . 
.A.riv.oua . ............................... ··· -··-·· ······ ·· 
~1~~fn·i;;: : : : : : : : :: : : : : :::: : : :: :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : ::: : :: . 
I No. of 
, banks. Capital. 
Bonde Circulation. 
deposited. issued. 
------- 1-----1----· 
22 $1, 254, !illO $337, 500 $303, 640 
20 1, 350, 000 327, 000 292, 400 
16 1, 816. ] 00 431, 500 364, 490 
14 H:W, 000 I 265, 000 224, 950 
13 7ll5, 500 219, 000 197, 090 
10 1, 0~3. ~~0 I 406, son 309, 59() 
10 53ll, i ::JO 286, 000 250, 670 
8 1, 827, 700 287 500 236, 230 
7 1, 074, JOO 221:000 Hl2, 390 
7 1, 035, 000 275, 500 2H, 950 
7 373, 000 100, 500 QO, 420 
5 275 000 68, 750 61, 830 
!4
5 • 245: 000 105, 500 94, 940 
525, 000 123, 000 11 0, 700 
275,000 68,750 61, 86() 
180, 000 90, 000 67, 490 
3 340, 000 95, 000 85, 500 
3 180, 000 52, 500 47, 240 
3 160, 000 40, 000 36, 000 
3 150, ouo 81, 500 73, 350 
2 ] 90, 000 50, 000 22, 501) 
2 105, oou 100, 000 85, 500 
2 105, 000 27, 000 21, 300 
2 100, coo 25, 500 22, 940 
2 90, 000 52, 500 47, 240 
2 85, 000 25, 000 22, 500 
1 250, 000 50, 000 45, 000 
1 230, 000 60, 000 54, 000 
1 ] 50, 000 37, 500 • 33, 740 
1 150, 000 50, 000 45, 000 
1 60, 000 15, 000 13, 500 
~ ~~; ~~~ H: ~~~ 
1 
U: ~~~ 
1 50. 000 12, 500 11, 250 
1 so; ooo 12, soo 11, 24~ 
1 40, 000 32, 500 29, 250 
Totals ................................ _ ............ -ill 16, 042, 23o 4, 487,'1iiof3~s66, 2311 
These banks are located by geographical divisions as follows: East-
ern States ten banks, with capital of $810,000; Midllle States twenty-
fiYe, with capital of $1,812,250; Southern States tbirt~·, with capital of 
. $2,991,100; Western State~ one hundred and two, with capital of 
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$8,!l05,880; Pacific States five, with capital of $380,000; Territories 
nineteen, with capital of $1,143,000. 
8ince the establishment of the national banking system on February 
25,1863, there have been organized 3,261 national banks. Of these, 404* 
have gone into voluntary liquidation for the purpose of winding up 
their affairs, 70 have gone into voluntary liquidation for the purpose of 
reorg-anization, 16 are in liquidation by expiration of their charter, of 
which number six have bef'n reorganized, and 100 have been placed in 
the hands of receivers for the purpose of closing up their affairs, leav-
ing the total number in existence on November 1, 1884, 2,671, whicb_is 
the largest number that has been in operation at any one time. 
The corporate existence of 90 national banks expired during the year 
ending November 1, 1884, of which 83 have been extende{l under the act 
of July 12, 1882, six have permitted their corporate existence to expire 
and are in liquidation under section 7 of said act (four of which have 
been succeeded by other banks located in the same places and with 
nearly the same shareholders), and one bas been placed in voluntary 
liquidation by vote of shareholders owning two-thirds of its stock. 
The corporate existence of 154 national banks, with an aggregate cap-
ital of $56,161,370, will ·expire during November and December of this 
year, and the corporate existence of 720 national banks, with an aggre-
gate capital of $188,971,475 will expire during 1885. 
Eleven national banks, with an aggregate capital of $1,285,000, have 
failed and been placed in the bands of receivers during the year. 
COMP.A.RA'l'IVE STATEMEN'l'S OF THE NATIONAL BANKS FOR ELEVEN 
YEARS. 
The following table exhibits the resources and liabilities of the na-
1ional banks for eleven years, at nearly corresponding dates, from 187 4 
to 1884, inclusive: 
I 
Oct. 2, Oct.1, Oct. 2, Oct. 1, Oct.1, Oct. 2, Oct.1, Ort.l, Oct. 3, Oct. 2, Sep.30, 
1874. 1875. 1876. um. 1878. 1879. 1tl80. 1881. 1882. 1883. 1884. 
1
2,004 -;~ 2,089 2,080 2,053 2,048 2,090 2,132 ~;- 2,501 2,664 
banks. ba11ks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. 
~~~-----~- -~-----~----~----------~- ---
RESOUUCES. 
Mi llions. IMillion s . .'IIi l lions. M i ll·ions. M i llions. Million s. Jiil lions . . Million s. M i llions. Mi llions. Mi lli ons. 
Loans-------·· - ----- 954.4 984. 7 931.3 891.9 834.0 S78. 51,041.01,173.81,24:l.21,309.21,245.3 
Bonds for circulat'n. 383. 3
1 
370. 3 337. 2 336. 8 347. 6
1 
357. 31 357. 8 363. 31 357. 6 351. 4 327. 4 
Other U. S. bonds___ _ 28. 0 28. l 47. 8 45. 0 94. 7 71. 2! 43. 6 56. 5I 37. 4 30. 7 30. 4 
Stocks, bonds, &c . ... 27. 8
1 
33. 5 34. 4 34. 5 36. !l
1 
39. 7 48. 9 61. 9 66. 2 71. 1 71. 4 
Due from banks. __ ._ 134. 8l 144. 7 146. 9 129. 9 138.9
1 
167.3 213. 5 230. 81 198. 9 208. 9 194.2 
Real.estate.......... 38.1, 42.4 43.1 45.2 46.7 · 47. 8 48. 0 47.3
1 
46.5 48.3 4ll. 9 
Speme .... . .......... 21.2
1 
8.1 21.4 22. 7 30.7 42.2 109.3 114.3 102.9 107. 8 128.6 
Leg~l-tender n. otes _ _ 80. 0 76. 5 84. 2 66. 91 64. 4 69. 2 56. 6 53. 2 63. 2 70. 7 77. ? 
Natl-banknotes .... 18.5[ 18.5 15.9 15. 6 • 16.9 16. 7 18.2 17.7 20.7 22.7 23. 3 
C. H. excha~ges . _ -.. _ 109. 7! 87. 9 100. o. 74. 5 82.41 113. 0 121. 1 189. 2 208. 4 96. 4 66 . . 3 
DuefromU. S.Treas. 20.3 19.6 16 .7 16.0 16.5 17.0 17. 1 17.5 17.2 16.6 17.7 
U.S. cert. of deposit . 42. 8 48. 8 29. 21 33. 4 32. 71 26. 8 7. 7 6. 7 8. 7 10. 0 14. 2 
Other resources · --- - 1~~~=~~~: 22. !_ ~~~-=~~:~~ 
Totals . .• - . .. - -I ~, 877. :
1
,1, 882.! 1, 827 .2
1
1, 741.! 1, 767. ! '1, 868. ~ ~~05. ~ 2, 358.! 2, 399. ~ 2, 372. ~ ~ 2, 279.! 
LIABILITIES. 
Capital stock . ... _... 493. 8 l 504. 8 499. 81 479. 5 466. 2 454. 1 457. 6 463. 8 . 483. 1 509. 71 524. S 
Surplus fund._ .. __ .. 12:!. 0, 134.4 132. 2 122. 8 116. 9 114.8 120. 5 128.1 132. 0 142.0 147.9 
Undivided profits . _. 51. 51 53. 0
1 
46.4 44. 5 44. 9
1
' 41.3 46.1 56.4 61. 2 61. 6 63.2 
Circulation . ..... . .. . 334.2 319.1 292.2 291.9 301.9 313. 8 317.3 320.2 315.0 310.51 289.8 
Due to depositors . _. 683. 8 ' 679. 4 666. 2 630. 4 668. 4 736. 9 887. 9
1
1, 083. 11, 134. 911, 063. 6 9\13.0 
Duetobanks ....•... 175.8 179.7 179.8 161.6 , 165.1 201.2 267.9 294.9 259.9 270.4 246.4 
Other liabilities ____ . 9. 11 11. 8
1 
10. 6 10. 4 7. 9 6. 7 8. 5 11. 9 13. 7 14. 9l 15. 8 
-------,---.---------,--------,---
Totals ........ ·11, 877. 21,882. 21, 827. 21, 741. 11, 767.31,868. 8 2, 105. 8 2, 358.4
1
2, 399. 8 2, 372.7
1
2,279. i 
, 1 I I I I 
*Exclusive of the Metropolitan National Bank, of New York City, which was placed 
n voluntary liquidation November 18, 1884. 
I 
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The different items of resources and liabilities in the preceding table 
indicate that the business of the national banks during the past eleven 
years has generally increaseu. The items of United States bonds and 
circulation thereon have decreased during the past two years. It also 
appears from the table that the aggregate liabilities of the national 
banks to depositors and correspondents were reduced during t.he year 
upwards of 94 millions. This reduction of liabilities and the general 
reduction of loans by the ba11ks, which amounted to over 63 milliou:o; 
during the year, was doubtless occasioned by the financial troubles of 
May and the general depression of business. The table shows that dur-
ing the same period the national banks increased their cash resources 
by about 21 millions of speeie Hnd 11 millions of legal-tenders and 
United States certificates of deposit for same. 
The following table is an abstract of the resources and liabilities of 
the national banks at the close of business on the 30th day of Septem-
ber, 1884, the condition of the New York Oity, Boston, Philadelpllia, 
Baltimore, and other resenTe city banks beiug tabulated separately from 
the other banks of the couutry: 
I 
New York 'Boston, ~hila- Other reserve! Country 
City. ~~~~f~~::.d cities.* I banks. .A.~gregate . 
44 banks. 104 banks. 99 banks. 2,417 banks. 2,664 banks. 
RESOUUCES. 
Loans and discounts . . . . . . . . . $205, 353, 277 
Overdrafts .. .. . . . .. .. . .. . . . . 120, 238 
Bonds for circulation ......... . 15, 602, 500 
.Bond'! for deposits . . . . . . . . . . . 820, 000 
U. S. bonds on band . . . . . . . . . 4, 064, 950 
Other stocks and bonds . . . . . . 13, 020, 739 
Due from reserve agents .. .. .. __ ........... . 
Due from other national banks. 17, 352, 436 
Due from other banks and 
bankers .. .. .. . . __ _ ........ . 2, 118,897 
Real estate, furniture, and fix-
$199, 238, 078 
1:J5, 977 
43, 009, 950 
675,000 
180,400 
7, 156, 090 
17, 184, 005 
14, 227,847 
1, 496, 653 
$142, 624, 980 
336, 806 
26,263,600 
4, 413, 000 
2, 279, 900 
5, 324,615 
15, 156, 895 
8, G81, 931 
3, 723,646 
$692, 854, 46l 
4, 630,275 
242, 558, 950 
10, 932, 000 
7, 054,350 
45,862, 033 
79,652, 120 
26,073,331 
8, 494,787 
$1, 240, 070, 796 
5, 223,296 
327, 435, 000 
16, 840, 000 
13, 579, 600 
71,363,477 
111 ' 993, 020 
66,335,545 
15, 833,983 
tures...... . .. . .. .. .. . .. 9, 745, 176 6, 475, 467 4, 835, 973 28, 844, 271 49, 900, 887 
Current expenses . . . . . . . . . . . 731, 631 763, 139 862 642 4, 556, 097 6, !J13, 509 
PremiumR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 031, 284 1, 052, 509 1, 221: 986 R, 320, 853 11, 632, 6<: 2 
Checks and other cash items .. 2 391 517 1, 216, 748 708, 819 8, 786, 015 13, 103, 01!9 Clearin~-honse loan certificates 1: 690: 000 -.. ..... .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 690, 000 
Exchanges for clearing-house 44,005,521 14, 605, 905 6, 441, 564 1, 204, 128 66,257, 118 
Bills of other national banks .. 2, 208, 406 2, 903, 904 3, 232, 968 14, 913, 576 23, 258,854 
Fractional currency .... _.... .. 31, 832 46, 750 56, 866 333, 576 469, 024 
Specie ......... _ .... __ ..... __ __ 63, 113, 318 15, 351, 275 14, 906, 706 35, 238, J 71> 128, 609, 475 
Le~al-tender notes . . . . . . . . . . . . 22, 885, 808 1 8, 668, 237 15, 097, 774 I 30, 396, 440 I 77, 048, 259 
Five per cent. redemption fund 6H4, 105 1, 936, 086 1, 166, 497 10, 518, 328 14, 305, 016 
U. 8. certificates of deposit. __ . 4, 145, 000 
1 
7, 495, 000 2, 060, 000 500, 000 14, 200, 000 
Due from U.S. Treasurer . .. .. _2, 584,758 -~~ __ 164-, 255 __ 502, 677 / __ 3, 431,290 
Totals .......... _ ... . _. . 413, 701, 393 343, 998, 620 259, 567, 423 1, 262, 226, 444 2, 279, 49:3, 880 
LIABILITIES. 
Capital stock............ .. ... 46,250, 000 
Surplus fund ............. __ ... 22, 632, 580 
Undivided profits . ... _. _ . . . . . 11, 091, 112 
National-l>ank notes outstand-
80,721,260 
23, 741, 408 
6, 911,290 
53, 015, 600 
13,709,459 
6, 160, 929 
344, 279, 485 
86, 962, 1!86 
39,069,611 
524, 266, 345 
147, 045, 833 
63,232,942 
ing .... _ .................... _ 13, 203, 362 37, 9
2
3
0
6,, 
8
93
54
1 I. __ 2_a_ ,_2_ 3_6_,_a_ 3_4_. 215, 398, 496 289, 775, 123 
State-bank note& outstanding . 37, 843 120, 951:1 179, 653 
Dividends unpaid ... _.. . . . . . 243, 254 1, 362, 4G9 / 223, 824 1, 856, 613 3, 6R6, 160 
Individual deposits .. _.... . . . . 207, 195, 659 144, 386, 221 112, 920, 281 510, 757, 135 975, 259, 296 
U . S. deposits.. . .............. 428, 871 474, 508 3, 054, 781 6, 378, 038 10, 336, 198 
D~ffi:!~~ -~~ _ ~-- ~_' _ -~i_s_~~~~~~~- 219, 984 . __ . ___ . . . . .. J 803, 381 2, 653, 443 3, 676, 808 
Due to national banks .. .. .. .. 82, 476, 635 37, 272,743 1 25, 845,386 28,£181, 130 173, 975,894 Due to other banks and bankers 29, 922, 093 10, 915, 936 I 18, 118, 770 13, 465,116 1 72, 421, 915 
Notesandbillsrediscounted .. ----··-------- ------·-·· · · I 1,173,598 9,869,965
1 
11,043,563 
Bills payable ......... _.. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. 255, 000 1, 305, 080 3, 034, 070 4, 594, 150 
Totals ... __ •............. :413,"701,'393 ~998,620 259,"567;'423 ~226,444 12,279~~ 
*The reserve cities, in addition to New York, Boston, Plliladelphia, and Baltimore, are Albany, 
Pittsburgh, Washington, N ew Orleans, Louisville, Cincinnati, Cleveland, Chicago, Detroit, Milwaukee. 
Saint Louis, and San Francisco. 
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The following table exhibits, in the order of their capital, the twenty-
five States having· the largest amount of capital, together with the 
amount of circulation, loans and discounts, and iudividual deposHs of 
each on September 30, 1~84: 
States. I Capital. Circulation. I.oans ana discounts. 
Individual 
depositR. 
- ---·-
Massachusetts ............................. .. $45, 727, 500 $35, 802, 393 $83, 697, 467 $45, 41!3, 760 
New Yo.t·k ................................. .. 35, 22:~. 360 25, 313, 183 86, 290, 860 73, 972. 478 
Pennsylvania._- ........... - ............... .. 32, 213, 840 24, 233, 85'> 68, 797, 260 60, 987, 553 
Connecticut ............................... .. 25, 956. 820 16,481,652 40, 438, 341 21, 147, 279 
Ohio 
- - . . - -.. --~ ---. ....... -- ... --... --.. - ..... -.. .. 22, 039, 000 14, 266, 220 I 41,780, 901 31, 801, 141 
Rhode Island ........ ....... ............... .. 20, 540, 050 13, 686, 336 
I 
30, 144,229 11, 562, 204 
Indiana .................................... .. 13, 828, 500 7, 616,230 25, 502. !J02 19, ~55, 221 
Illinois ... . ................. . ............................ .. 13, 549, 600 6, 9R4, 632 31, 2il6, 34!) 26, f>4:J, 196 
New Jersey ........................ -- -- ... .. 12, 253, 350 R, 436, 679 30, 143, 882 28, 743, illl 
Minnesota ................................. 11, 357, 700 1, 995,849 25, 107, 1::!2 15,971, 428 
Maine .................................................... 
- I 
10,300, 000 7, 862, 086 17,123,202 9, 522, 067 
I owa 
·-····-···-·-------·--·· · -----·-----·-
.. 10, 145, 500 4, 163,941 20, 934, 290 Hi, 123, 790 
Michigan ........................... .. ..... 9, 794, 600 3, 711, 495 21, 299, 816 16, 151, 037 
Kentucky .................................. ~. 458, 900 6, 462,460 14, Ki4, 660 8, 922, 521 
Vermont ... - ... - . - . - - - . ~ - -. - --- . --. -...... -.. 8, 011, 000 5, 776, 1~5 11' 50.j, 7il9 4, !)•!], 911 
New Hampshire ..... .. . .. .. .... . ..... .. ... .. 6, 105, 000 5, 173, 915 8, 417, 8+5 4, 961, 313 
Texas 
·---------- -- -- ·--- ·---·---·---· -----
.. 5, !)70, 000 1, 646,985 11, 3!17, 05fi 7, 927, 563 
Tennessee ................................. .. 5, 005, 300 2, 267, ~5U ] 1, 376, 305 8, ::l5R, 292 
Nebraska . ... 
--·- -- ----------------------
.. 4, 735, 000 1, 704, 720 12,448, 4:!9 9, 3!16, 207 
Kansas . ....... . ... ....... ........ ...... .. . .. 3, 844, 580 1, 290, 790 8, 4!)9, !lll 8, 362, 364 
Wisconsin ....... 
---- --- ------------------
.. 3, 750. 000 J, 671, 93il 9, 663,410 8, 833, 236 
Virginia .... · ....................... .. . . . . . .. 3, 536, 700 2. 281, 200 11, 702, 147 10, 795, 959 
Mis~>ouri ............ . ........... .. 3, 065, 000 1, 21fi, 1R3 6, OJ l, !l91 5, 1<63, 741) 
Maryland ............ . . · .. ..... ............. .. 2, 678, 200 2, 176, 32!) 6, O:l6, 278 ii, R4H, 748 
Georgia ............ ... . . .................. . .. 2, 436, 000 1, 637, 880 4-, 846, 807 2, 51 1, 117 
-~ 
- ------- ----------- -
--- -
NUMBER, CAPITAL, AND DEPOSITS OF NA'l'IONAL BANKS, STATE AND 
SAVINGS BANKS, AND PRIVATE BANKERS. 
Section 333 of the Revised Sta,tutes of the United States requires the 
Comptroller to present annually to Cougress a statement of tbe condi-
tion of t!Je banks and saYiugs banl{s organized under State laws. 
R(•turns of capital antl deposits have llitherto beeu ma<le by tht•Re insti-
tutions and by private bankers semi-annually to this Department for 
purposes of taxation. From these returns the following te:-t ble has l>een 
compiled, exhibiting in conc1se form, by geographical divisions, tlle total 
average capital and deposits of all tue State and savings ba11 ks and 
private bankers of the country for the six months ending No,-remher 
30, 1882, being the last semi-annual period for which State and sa.viugs 
banks and private bankers were required to make returns for taxation 
purposes: 
I
, State banks a_nd trust 
compantes. Private bankers . 
S . b 1 .,h~ I t:lavings avmgs !In cs WlL I banks with-
capital. I out capital. 
Geographical divis- l--.,------:---l--.....,..-
ions. No . • !CapitaL Depos· No. ICnpit:L l D~po: No. Capital. I D~pos· INo. j D~;~pos-its. I 1ts. 1ts. 1ts. 
I I 
------ --.------,---~-
Mill's. Mill's . Mill's. Mill'w. I ' .Mill's. Mill's. i Mill's. 
New Eno-land States.. 40 I 8. 30 I 31. 64 94 6. 22 U. 57 2 0. 10 I · 0. 89 '420 I 436.25 
Middle St~tes........ 210 40. 60 244. 02 967 62. 42 112. 69 8 I 0. 63 5. 34 1171 4Hii. 98 
Sout.bern 8tates .. .. .. , 248 1 25. 3-! I 45. 94 289 6. 33 20. 68 7 1 0. 56 1. 50 I 2 1. RO 
Western 8tates and 
Territorirs . . . . . . . . . 563 48. 90 1 168. 40 2, 062 30. 31 149. 02 25 I 2.,73 1 35. 74 32 I 35. 23 
United States . - ~ ~123~1490~ ;J.412- jl05:28 288. 96 42f 4:o2 43:-47}25f96o.26 
The capital of the 2,308 national banks in operation on Decem her 30, 
1882, being the date of their report nearest to that of the t:tble given 
{ 
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abo,·e, as will be seen uy a table iu the Appendix, was $484:,8~3,492, not 
iBclucling surplus, which fund at that date amounted to more than 135 
million~ of dollar~, while the average capital of all the State batJks, 
printte banker~, and savin~!:s banks for the six months ending NoYem-
ber 30, l~SJ, wa:-; but $232,435,330. The latter amount is less than two-
fifths of the com biued capital and surplus of the national banks at 
practic·aJly the same time. 
'l'lle table below exhibits the eapital and net depm;its of the nntional 
hank~ on December 30, 1882, tog·ether with the aggregate a\Terage capi-
t <tl :md (leposit:-; of aU classes of bauks other than national for the six 
mu11 t hs eudiug November ::so; 1882: 
I I 
1 State banks, sadngs 1 
' I.Janks, priva te bank-
Geo~rapbir.n l divis- er s , &c. 
ions. 
:National banks. Total. 
---~-- -~ ------------
: No. \ Capital. I Deposits. No. Capital. Deposits. No. Capital. [ Deposits. 
- --~ ----, ~ I lii llion: I Millions. -~ lJ!Iillions~ ~illions. - -I Millions. ~ Millions. 
N ew England 8ta,t es ·I 556 14. 62 1 475. 35 1 560 166. 2.! 193. 15 1, 116 180. 85 668. 50 
~o utlJem ~tates .. · 546 32. :!3 1 ti9. 90 214 34. 80 68. 81 760 67. 03 138. 74 
M iddle !::lt<tt c:; . . . . . 
1
1, :J5i.i lO:l. 66 849. 03 691 173. 19 556. 55 2, 047 276. 85 1, 405. 58 
W cst1:'1n S ta t es and I I 
1 
I 
T erritories . . . . . . 2, 682 81. 93 388. 42 843 110. 66 301. 28 B, 525 192. 59 689. 70 
United s tates ... 5.140 232:-44f1.7~-/2.308 484~ 1,119.82 7,448 ---:n7.321--;:-002.52 
The total number of banks and bankers in the country at the date 
named ·was 7 ,448, with a total bau king cnpital 0f $717 ,318,~2~, and total 
deposit:::; of $2,902,522,245. 
In t!Je Appendix will be found !Similar tables for various periods from 
1t>75 to 18t>2. Ou a subsequent page in tllis report, under the head of 
' 'State banks, ~aving:-:; 'banks, and trust companies," \Nill be found tablt:>s 
showing the rel.:'ources anu liabilities of tlwse corporation~ for the present 
-year, antl ill tile-Appeudix .similar results for previous years. 
A. table arranged by States and priucipal citie.s, giviug the number, 
capital, and deposits, aud the tax t!Jereou, of all banking institutions 
other than national, and of the private b;:LHkers of the country, for the 
six mouths euding November 30, 1882, all(l for previous years, will also 
be found iu the Appendix. 
The following table exhibits, for correspmtdillg dates nearest to 1\fay 
31, in each of the last seven years, and to November 30, 1882, tile aggre-
gate amounts of the capital awl deposits of each of the classes of banks 
given in the foregoing table: 
-
Savings I 
National banks. State lranks, private Savings banks banks with- Total. bankers, &c. with capital. out capital. 
Y~:~ars. 
No. Capi- Depos- N I Capi- Depos- No I Capi- Depos- No. Dcpos- No. Capi- Depos-tal. i ts. o. tal. lts. · tal. its. its. tal. its. 
~-
---- -·----~-- ----~ -- ----
Mill's. Mill's. Mill's. Mill's. Mill'x. Mill's. Mill's. .Mill's. Mill's. 
1876 ... 2, 091 500.4 713.5 3, 803 214.0 480.0 26 5. 0 37 2 691 844.6 6, 611 719.4 2, 075.3 
1877 . .. 2, 078 48L 0 768.2 3, 709 218.6 470.5 26 4. 9 38.2 676 843.2 6, 579 704.5 2, 120.1 
187/l .. 2, O!'i6 470.4 677.2 il, 799 202.2 413.3 23 3. 2 26.2 ti68 803.3 6, 450 675.8 1. 920. 0 
1879 - . - i2, 048 455. 3 713. 4 (' 639 197.0 397. 0 29 4. 2 36. 1 644 747.], 6, 360 656.5 I, 893.5 18~0 .. )2. 076 455. 9 900. 8 3, 798 190.1 501.5 129 4. 0 34.6 629 783.0 6, 532 650.0 2, 219.9 1881 .. - 2, 115 <60. 2 ·'· 039. , , •• 016 206.5 627. 5 36 4. 2 37.6 6. 9 862.3 6, 796 670.9 2, ti67. 3 
882 . . -j2, 239 477. 2 1, 13L. 7 4, 403 231.0 747. 6 38 3. 9 41.3 ti22 929.8 7, 302 712. 1 2, 850.4 
181'2*.- 2, 308 484. 9 11, 119. 8 4, 473 228.4 779. 0 ' 42 4. 0 43.5 6~5 960.2 7, 448 717. 3 2, 902.5 
*In the last table of the series the retttrns are given for the six: months eu~ng M<ty 31, 1882, and 
also for the six months ending N ovembet· 30, of the same year. 
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It will be noticed that the first two tables of this chapter are for the 
six months ending November 30, while all similar tables i11 previouH re-
ports have been for the six months ending l\lay 31. Tho law repealing 
the tax on capital and deposits of State banks and private bankers weut 
into e1fect on November 30, 1882, in accordance with the opinion of the 
Attorney-General, and for this reason the Comptroller bas given the 
returns to that date, wllich will be the last data to be obtained from this 
source. It is probable that the number, capital, and deposits of the State 
banks, savings banks, and private bankers have been materially de-
creased by the recent financial troubles. 
EXTENSION O:F' 1'HE CORPORATE EXISTENCE OF NATIONAL BANKS. 
On November 1, 1884, 398 banks had extended their corporate exist-
tenne under the act of July 12, 1882. In the Appendix will be found 
a table showing the distribution and capital of these hanks by State8. 
During the year ending November 1, 1884, the periods of succession of 
90 banks, as fixed by the dates of their organization certificates and 
the terms of their articles of association, terminated. Of these, 83 have 
extended their corporate existence under the act mentioned. One was 
placed in voluntary liquidation prior to expiration by the vote of stock-
holders owning two-thirds of its stock. Of the 6 remaiuing banks ex-
piring during the year, 2 were not extended, but were pt>rmitted by their 
stockholders to close at the end of their periods of succession, and to 
liquidate under section 7 of the act of July 12, 188!, while 4 were suc-
ceeded by other associations, with different names, with the same share-
holders wholly or in part. 
The total number of banks still in operation organized under the act 
of June 3, 1864, and the provisions of the Revised Statutes, the periods 
of succession of which will terminate, unless hereafter rent>wed, during 
the years previous to 1900, is 1,.488, with capital and circulation as fol-
lows: 
Y No. of I c "t I c· 1 t• ears. banks. ap1 a . 1rcu a 1on. 
1884* ------------·-----~~--= - -~-----------------------~~I $56,161,;; $32,596,590 
1885 ------------·-----------------------·----------··-···------- 720 188,971,475 107,484,115 
1886 ·----- ------------------ ·----- ------------ ·-·--· ------------ 159 1 2, 715,300 1, 758,250 
1887 . ----- . --- . - . --- -- . -.-- .. ----. - - - ... ---- -- ... -.- ....... ---- . 950, 000 925, 000 
1888 . ----- .. - - .. -. --- - . ---.- . -- - . - .. -. - .. --- -- ------ . - -- ... - .. -. 11 1, 250, 000 719, 100 
1889 . . . ....... . - _ .. __ .•.... - .. - .. - ... _ ....... _. _ .......... --. . 3 I 600, 000 450, 000 
1890 --····--------·-··-----·----···-·--·····-····--·········-·· 63 9,290,500 6,419,950 
1891 . ----- ... -.-.---- . ------.-- .. --- .. . . - .... -.-- . . - ... - ..... -.. 104 13, 193, 900 9, 120, 880 
1892 .• _ ......... . . - .... _ ........ -.- ... - . - .. --.- .. ----. . . . . . . . . . . 103 12, 879, 600 8, 300, R70 
1893 . ---- .. -----.-- .. -.-- ... - .. - .. ---- .......... - .. ---- ... - ... - 39 4, 740, 000 3, 849, 400 
1894 -.. -- .. ----. -.--- .. ----.------ . --- ... ---.- . ---- .......... -- . 67 7, 638, 000 5, 819, 150 
1895 . ---- .. ----- . ---- .. ---- . ----- . ---- . . --.-----. --- .. -.- . ---- . 81 10, 665, 000 7, 650, 000 
1896 . --- -- . ----- ---- . - . --- -·- . -.- ... -.- ... -. - - .. --- - .. --- . - ... - . . 23 1, 968, 000 1, 525, 500 
189!7 . - - .. - -- . - - .. --. -. - -- -. -- .. -- . - - . . -- .. - ... -- ..... - - - .. --- . - 28 2, 969, 000 2, 106, 000 
1898 . ----- ------ - -- ... - .. ----- . ----- .. -- ..... --- . - .. - .. - ... -.--. 27 2, 649, 000 2, 208, 600 
1899 . --------------. ----- .. --.------.-- .. -- .. --.--- ... - .. --.---- 41 4, 8~0, 000 3, 811, 900 
Totals.--··---------- .... -- ... - ... --·· ----------.--.·----· -1,4s8 321,461,145194,745,00i 
*From November 1 to December 31, inclusive. 
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The nuwber, capital, and circulation of the national banks whose 
periods of succession will terminate during each month of . the year 
1885 are as follows: 
Month. 
I 
Nnm-
. ber of 
banks. 
--~-- --~~~1-~~-
January-··-·········----------·--···--- --- ·----- - 109 $27,534,500 $18,927,450 $17,019,755 
February .. __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 68 11, 586, 000 8, 885, 500 7, 99;>, 740 • 
March ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 32, 325, 750 20, 63ii, 700 18, 5il8, 060 
.April .......... .... ....... ....... . ---------------- 86 25,241,970 16,456,350 14,780,165 
May ....... . ......... _ .... . _... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 121 28, 362, 340 21, 550, 850 19, 288, 925 
June-·- --------- ··------- ------------· ·--· ·-· ---- 139 49,894,915 24,757,100 22,0:l1,360 
July ... . ... ......... _............................. 24 4, 915, 000 2, 375, 400 2, 047, BOO 
.August .... . _. J _.. .... . • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 14 1, 901, 000 1, 25ti, 000 1, 129, 500 
September_.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 13 1, 835, 000 1, 175, 500 1, 053, 2fi0 
October...... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1, 175, 000 835, 000 739, 200 
November ...................................... ... 6 1,~00,000 1,180,000 1,062,000 
December. . ... . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. ll 3, 000, 000 2, 025, 000 1, 808, 360 
Totals . ........... ------ .......... . .. ----. ---1-720[188, 971,475 -120,060,850~84, 115 
Iu the Appendix will be found a table giving the names of each of 
the banks whose periods of succession terminate during the year 1885, 
with their capital and outstanding circulation. This table shows that 
seven hundred and twenty national banks, with a combined capital 
of $188,971,475, will thus terminate during the year 1885, unless tbeir 
stockholders avail themselves of the provisions of the act of July 12, 
1882. From the experience of the last two years it is highly probable 
the larger portion of these banks will extend their corporate existence. 
These associations represent more than one-third of the entire capital 
of the national banking system, and attention is respectfully called to 
the large additional amount of labor the extension of these banks will 
throw upon the office of the Comptroller of the Currency. This labor 
will be aug-mented by the provisions of section 6 of the act referred to, 
requiring that the circulating notes of any association extending its 
period of succession which shall have been issued to it prior to its ex-
tension shall be redeemed at the Treasury of the United States as pro~ 
vided in section 3, act of June 20, 187 4, and that such notes when 
redeemed shall be forwarded to the Comptroller of the Currency and 
destroyed as now provided by law, and that at the end of three years 
from. the date of the extension of each bank, the association so extended 
shall deposit lawful money with the Treasurer of the United States 
sufficient to redeem the remainder of the circulation which was out-
standing at the date of its extension. 
The same sectwn also provides that the notes issued to such extendiug 
associations after the date of their extension, shall be of a different 
design, easily distinguished from those issued before such date. 
To carry out these provisions of section 6 requires the keeping of two 
different accounts iu the case of each extended bank-one for the old 
and one for the new circulation. During the year 1885 the work of 
keeping the circulation accounts of about one half of the national banks 
will be doubled. 
CIRCULATION. 
Under the present provisions of law, national banks may be organized 
with a capital of from $50,000 to $150,000, upon depositing with the Treas-
urer of tbe United Sta;tes, in trust, 25 per cent. of their capital stock in 
United States bonds, and banks with a capital of upwards of $150,00(. 
• 
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can he organized upon the deposit of $50,000 of bonds. Upon this 
basis the 2,664 national banks in existence in the United St~tes and 
Territories on Octoberl, 1884, wouldrequireaminimumofbut $80,443,137 
of Unitt•d StateG bonds in order to continue as national banking asso-
ciations. There is no doubt but that the uational uanking system has 
hRen of great value to this country in many ways other than the sup-
pl.Ying a sonll<l and almost pe_rfect paper currency. The additional 
safety afforded to depositors by the restrictions and preeautionary 
provisions of the act, the publicity of reports of the co11dition of the 
banks, and the regular examination and supervision by officers of the 
Goverument, is well understood by the public, and it is probable that 
the people would demand tbat if possible the system be continued, 
even if tho public debt be hereafkr reduced to a point where it is 
impossible for the ba,uks to issue more tban tl1e amount of circulation 
that can be seeured lJy the minimum of bonds now required lJy law. 
Altbough it is possible that tlte public confidence in national banks 
will enable associations organized nuder the act to do a much larger 
and more profitable bnf; iness than if organized under the laws of the 
various States, it is proba,ble that were tlJere no profits on circulation, 
tankers as a rule might be unwilling to Huhmit to the restrictions 
which, as safeguards to the public, the national banking law compels 
those who organize associations under it to submit to, and that there-
fore when the profit on circulation is reduced to a point where it does 
not compensate for the inconvenience of the restrictions, many national 
ba11ks will leave the system. 
Various plans have been ad va1iced to perpetuate the issue by na-
tional banks of a circulation which should be safe for the public and 
reasonably profitable to themselves, both during the period of there-
duction of the bonded debt of the United States and after such debt 
shall bave been paid, it having been suggested that under the latter 
.circumstances circulation might be issued upon securities other than 
United States bonds. , 
The time of the final payment of the debt is, however, yet distant, 
and with appropriate legislation there will probably be for many years 
no lack of bonds as a safe basis of circulation. Moreover, no feasible 
plan with other security has as yet been suggested, affording a sound 
.currency redeemable on demand in specie, and the Comptroller believes 
that it is extremely doubtful whether after their experience for the last 
twenty years with the safe and convement currency issued by the na-
tional banks, the people would be satisfied with a currency based on 
any security other than United States bonds. 
Public sentiment seems to be in favor of the payment of the public 
debt as rapidly as possible, and while no doubt this is in general a 
correct prin~;iple, yet as it is apparent that such payment must extend 
under the most favorable circumstances ovPr a long future period, the 
interest during which time is as much a portion of the debt aH the prin-
cipal, it is a question if it would not be of ultimate benefit to tho coun-
try and a payment of the debt to reduce the interest upon it to a mini-
mum rate and defer the payment of the principal, thus giving for many 
years a safe basis for national-bank circulation. This cour~e would be 
particularly advantageous if tbe revenues of the Government are here-
.after reduced to a point which, after providing sufficient means for 
carryiug; on public business, will necessitate a more gradual reduction 
·.Of the prineipal of the debt. Not only is the future of national-bank 
-circulation menaced b.r the fact that, as the debt is paid it will be dif-
;ficult to substitute any other secure basis for circulation, but it is also 
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evident that under present laws and the present condition of the pub-
lic debt the banks cannot long afford to maint.ain even the circulation 
now outstandiug. The following table gives the various kinds and 
amounts of bonds held by the banks on November 1, 1883, and Novem-
ber 1, 1884: 
-- -------------------------,---- --
-- --------- __________ j 1883. 1884. 
i~~::aa~~ ~~-a-~~~~~~~~:::::::~~~:::::~:::::::::::::::::::::::~:::::::::::: / 201~~~~: ~~~ --$i55: 6o4; 4oo 
~;~!~~~}-~~~~~!~~:::::::: :~: ::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: /~~: H~: ~~~ ~:~: ~~~: ~~g 
1 352, 907, 300 325, 3~6, 300 
Upon reference to t'his table it will be seen that the aggregate reduc-
tion of bonds deposited. as security for circulatiOn for the year ending 
November 1, 1884, was $27,591,000, and the changes were as follows: A 
reduction of $45, 723,:-3n0 in amount of three per cent. bonds held; a reduc-
tion of $632,000, being all the three and one-half per cents held; an in-
crease of $10,540,600 in four per cent~; an increase of $8,217,750 in four 
and oue-balt' per cents, and an increase of $6,000 in Pacific sixes. The 
total reduction of bonds deposited to secure circulation would have been 
much gr ... ater, but the financial troubles of May reduced tbe market 
price of the four and fonr and one-half per cents, and banks were ena-
bled for a time to replace their called three per cents by fours and four 
and one-half's at a price which afforded an increased profit on circula-
tion, and new banks took advantage of this state of affairs and also pur-
chased fours and foul' and one-half's for deposit to secure their cirr_mla-
tiou. It will be seen upon reference to the table that the banks held 
on November 1, 1884, $155,604,400 of the three per cent. bonds under-
the act of July 12, 1882, payable at the pleasure of the Government.*-
The total amount of tht>se bonds outstanding on November 1 was: 
$Hl4,190,500, and it. is probablt> that unless the surplus revenues are-
greatly reduced these bonds will all be paid within the next two years, 
and, as bas been pointed out by my predecessor in former reports, there 
is great danger of a severe aud rapid contraction of the circulation; for 
whilt> many banks will no doubt contiuue to replace a portion of their 
called threes with other higher-rate and higher-priced bonds, the ten-
dency is and will be to reduce the cireulation to the minimum required 
by law. The following table shows the decrease of national-bank cir-
culation during the 3·ears ending November 1, 1883, and November 1, 
J88c1: 
Na.twnal-bank notes outstanding November 1, 18o2, in-
cluding notes of national gold banks ------ . -- ••. __ --- $362, 727, 747 
Less lawful money on deposit at same date, including 
deposits of gold banks _____ . ________________ . __ . _ _ _ _ 38, 423, 404-
National-bank notes outstanding November 1, 1883 .. --- 352,013,787 
Less lawfttl money on deposit November 1, 1tlt53 •• ----·· 35,993,461 
Net decrease of circulation in 1883 __ . ______ . _____ _ 
$:~~4. 304,343 
316,020,326 
tl,2t:l4,017 
===== 
* Ofthese bonds $9,586,200 have been calle«1 for payment on which interest ceased 
on November 1, 181::l4. If these bomls are not replaced by others bearing interest, there 
will be an immediate further reduction in circulation of 90 per cent. of their amount. 
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National-bank notes outstanding November 1, 1~83, in-
cluding notes of national gold banks ......... __ .... _. $352, 013, 787 
Less lawful money on depo~qit at same date, including 
deposits of national gold banks........ . . . . . . . . . . . . . . 35, 99:l, 461 
$316,0~0,326 
National-bank notes outstanding November 1, 1884, in-
cluding notes of national gold banks .. _ ..... .. .. _.... 3:33,559, t313 
Less lawful money on deposit at same date, including 
deposits of national gold banks...................... 41,710, Hi3 
---- 291, 849, 650 
N ct decrease of circulation in 1884 .................... . ~4. 170,076 
It is probable that the reduction of circulation will also he increased 
by the withdrawal and sale of four per cent. bonds uow depmated hy 
the banks in excess of the minimum required by law, as the reduction 
of the debt by the payment of threes will no <lou bt iucrea:-\e the price 
of fours, owing to reinvestments of trust funds; &c., uow invested in 
threes, antl if for any reason the price advances, the banks will (lesire 
to realize the premium for use in business or to <lidde as a profit awoug 
their sht:~rebolders. 
J)rawing conclusions from these facts, the Comptroller estimates that 
unless legi~lation shall shortly be bad which will enable the banks to 
issue currency at a fair profit, circulatiou will 1rom the present tiwe lJe 
reduced at the rate of at least $40,000,000 per annum. 
In the last reports of t.he Comptroller various suggestiOns were made 
as to legislatiOn which shoul(l be enacted to preveut this rapid con-
traction of national-bank circulation, and the subject attracted much 
atteutiou during the last session of Congress. 'l'he most prominent 
measures were those introtluced in the St~uate by Senators McPherson 
and Aldrich, and in the Housn of Representatives by Mr. Potter. 
'rhe bill introduced by Seuator McPherson provided that auy national 
banking association shall be entitled to rt>cdve from the Comptroller 
of the Currency circulating notes not exceeding in amouut the par value 
of tbA bonds deposited, and further provides that the total aUJouuts of 
sueh notes issued to any association shall not exceed the amount of its 
paid-in capital stock. This bill passed the Senate aud was favorably 
reported to the Bouse by the Bauking and Currency Committee, and is 
now upc,n the regular calendar of the Honse. In case it should become 
a law, it would increase the aggrt>gate circulation of Imtioual banks 
upon the basis of the present deposit ()f United States bouds with the 
Treasurer in trust to the amount of about $3~,000,000, and would in-
crease the profit to the banks on circulation from two-fifths to three-
fifths of 1 per cent. per aunum. No doubt the incn .. ased profit.., wuich 
by this bill would inure to the banks would induce thot:!e holding fours 
to continue to hold them, and the profits would probalJly be sufficient to 
induce banks who hold threes to replace them when called for redemptioa 
with four per cents. The pas~age of this hill seems a Simple and feasible 
measure of relief to the banks, and while it is possible that some bill 
which provided for the funding of the higu-rate bouds into bonds bear-
ing a lower rate of intere~t would atfor<l more pt>rma.nent relief, the bill 
of Seuator McPherson is regarded a.s au excl:'lleut measure by the 
Comptroller, and would not interfere with auy funding bill which might 
hereafter become a law. 
The bill introduce(! by Senator Aldrich provi<les for the exchange of 
four per cent. consols of 1907 for three per cent. bonds having the same 
time to run. Uuder its provisions the Government pa~·s a difference 
of 15 per cent .. between the four per cents and the threes. The bill 
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also .provides for the issuance of circulation equal in amount to the par 
value of the bonds deposited. The additional profits accruing under 
this bill, if it slwuld become a law, would be from about one-half of 1 
per cent. to about 1 per cent per annum, according to the bank rates 
for loans on the three per cent. bonds which replace the fours, and it is 
believed that this would be a permanent measure of relief to the banks. 
The bill introduced by Mr. Potter in the House provides for the refund-
ing of the three, four, and four and one-half per cent. bonds into two 
and one-half per cents payable at same time and to be redeemed in the 
same manner as those for whieh they are exchanged. The bill also 
pro\rides for a reduction of tlw tax upon circulation based upon the 
proposed two and one-half per cent. bonds of oue-half of 1 per cent. 
per annum, while the tax upon circulation based upon all other classes 
of United States bonds remains at 1 per cent. per annum. Under this 
bill the provisions for obtaining currency on the bonds deposited would 
be the same as undt->r the present law, viz, 90 per cent. of the par value 
of the bonds depmuted. 'l'be bill, so far as the funding of the high-rate 
bonds is concerned, is similar to the Aldrich bill, the latter providing 
for the refunding of the fours only. It is believed by man'y that the 
provisions in the Potter bill relating to the purchase of the bonds by 
the St•cretary of the Treasury would be somewhat difficult to carry out, 
and it is a question whPther it would be constitutional for Congress to 
make any discriminations in the tax imposed on circulation based on 
different classt->s of UnitedStates bonds, as it must be remembered that 
the tax is on the circulation and not on the bonds. If this bill, with 
some modifieations, should become a law~ no doubt the additional profits 
which would accrue to the banks nuder its operation would be a perma-
nent benefit and assist in preventing the contraction of the currency. 
A table has been prepared, and will be found in the Appendix, which 
shows the additional circulation which the banks in each State would 
be entitled to in case a law is enacted permitting them to issue circula-
tion to the amount of the par value of the bonds deposited in trust with 
the Treasurer of the Uuited :::Hates. 
The mea~:mres which were introduced at the last session of Congress 
involving a funding of t.he public debt provided that the bonds issued 
in exchange for those now outstanding shall have the same time of 
·maturity as those for which they are exchanged. No provision is made 
by tllese bills to enable the Government to use any surplus revenue 
which it may desire to devote to the payment of the public debt during 
the long periods between the maturities of the present four and one-half 
and four per ceut. bouds. 
The following tahle shows the bonded debt of the United States on 
November 1, 1SH4: 
Three per cents, payable option United States._ .. _. ___ .. _ .. _____ . _. _ _ $194, 190, 500 
Fonr and a half per cents, payable September 1, 1891. _______ .• _. _ ..• _ 250,000,000 
Pacific Railway sixes, payable January 16 and November 
1, lM!J5 ---·-- ·----- ----- - ----- - .•.. - --- ------ ·-·-·- __ $3,00'2,000 
Pacific Railway sixes, payable January land February 1, 
1!:S96 ------ -.• --- ------ . --- ---. - .. - . ----- ---- . -- •. ---- 8, 000, 000 
~acitic Rail way sixes, payable Jan nary 1, 1897 ____ . _ . _ _ _ _ 9, 712, 000 
Pacific Railway sixes, payable January 1, 1~91:3 -·---- •••. - 29,904, 9~2 
Pacific }{ail way sixes, payable January 1, 1t~99 .••...... __ · 14,004,560 
---- 64, 623, 512 
Four per cents, payable July 1, 1907' ..• _ . -•• ____ ...••.• _ .•.•.• __ . _ _ _ _ 737,691,550 
Total ..... _. ___ . _ •• _ ... -- ____ ......• _. _ . . . . . • . . . - ...•• -- . . __ . 1, :!46, 505, 562 
NOTH.-The Navy,peusion fun1l, a.mounting to $14,000,000 in three JWr cents, the 
intertx'lt upon which is applied to the payment of naval pensions exclusively, and 
$264,~ of four per cent. refunding certificates, are not; included in the table. . 
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It will be seen upon an examination of this table that tl.tere are 
$194,1H0,500 of three per cent. bouds now payable at the pleasure of 
the Government. These bonds will probably be paid within the next 
two years, even if considerable changes are made in the tariff; and from 
1887 to 1891, when the $250,000,000 of four and one-half per cents shown 
by the table mature, there will be 110 bonds which the Government can 
call ill for redemption. No doubt the accumulation of surplus revenue, 
if it contiiJUes to accrue at the present rate during the four yrars be-
tween 1887 and 1891, together with the , revenues of 1892, wHl be more 
than sufficient to pay off tlle four and one-half per cents; and from 1892 
until1907 it will be impossible for the Government to use any of its 
surplus revenues for the payment of its bonds except at the option of 
their holders. It is apparent that the Government cannot accumulate 
and bold its surplus revenues, even during the short period from 1887 
to 1892, without great disturbances to the business interests of the coun-
try, and much less can it do so during the longer period from 1892to 1907. 
It appears, therefore, that the foregoing consideration:s shonld be 
given due weight in any plan for the funding of .the four per cent. bonds 
maturing in 1907, and the Comptroller therefore suggests that the prin-
cipal difficulties of the situation may, perhaps, be obviated, as well as 
the reduction of interest effected, by funding these bonds into others 
which shall mature in proportionate amounts at certain fixed intervals. 
Thus the $738,000,000 of four per cents might be funded into an equal 
amount of three or two and one-half per cent. bonds, one-fifth of which, 
or $147,GuO,OOO, to mature at intervals of five years, the first install-
ment falling due July 1, 1897, and the remaining installments of 
$147,600,000 each on the first of July in the last year of each succeed-
ing period of five years, viz., 1902, 1907, 1912, and1917. The average 
maturity of these five classes of bonds would be the same as that of the 
present four per cents, viz, .July 1, 1907.'lf 
------------------------------------------------------------- -----
*While cont!idering the question of refunding the high-rate bonds forming the prin-
cipal part of the public debt into bonds bearing a lower rate of interest, and paying 
a premium to the holders of the former to compensate them for any disadvantage in 
the exchange, it is interesting to note that the English Government., by au act passed 
at the last session of Parliament, provided for the conversion of a large portion of its 
national debt bearing interest at 3 p~r cenk into two classes of stock, bearing il'lter-
est, one at 2! and the other at 2t per cent., on the basis of a difference of 2 per cent. 
between the threes and the 2! per cent. stock, an<l of 8 per cent. between the threes 
and t,he 2t per cent. stock, this difference or bonus to accrue to the holders of the 
threes. · 
As the English Government does not appear to have a surplus reveime avadhble 
to pay the difference in cash, it is added to the face of the lower rate stocks given in 
exchange. The act w1Jich authorizes this exchange is not compulsory, and if the 
conversion takes place, it will be through the volnnta.ry action of the holders of the 
higher-rate stock. The Chancellor of the Exchequer, however, claims that under an 
old law or regulation he has compulsory power and can call some six hundred and 
twelve millions sterling of 3 per cent. stocks npon giving a year's notice. Although 
this view is disputed, it bas bad the effect to depreciate the :~per cent. stock, and will 
no doulJt have an effect in inducing holders of threes to convert on the terms offered 
into the new stocks. 
The editor of the London· Bankers' Magazine, in commenting upon the action of the 
Government, remarks that "the mass of threes (which it is claimed can be called) 
is so large, that it may very probalJJy prove a difficult matter to deal with the whole 
if paid off compulsorily." Another comment. is that, "had the debt of the British 
Government been divided into separate fnnds of moderate amount, the operation (of 
funding) would have been comparatively an easy one. As matters stand, there will 
probably be great difficulty in carrying the operation through." 
From the foregoing it appears quite evident that the successful fnnding of the debt 
of the United States from time to time into hoods bearing lower rates of interest has 
attracted the favoralJle attention of the English Government. It is particularly to be 
noted that the proposed ~! and ~t per cent. stocks are to mature in 1905, that is, thev 
are to become payable at the option of the Government at a fixed date twenty years 
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The surplus revenue could, by this plan, be used after J nly L 1897, 
and July 1, 1902, as well a~ after July 1, 1907, in paying the public 
debt; and it is believed that any disadvantage there might be to the 
Government in postponing tbe payment of one-fifth of the debt now in 
fourR due in 1907 until after 1912, and another fifth until after 1917, 
would be more than o1f'set by the benefit derived from the opportunity 
of paying one-fifth after 1897, and another fifth after 1902. The reduc-
tion of 1 per cent. per annum in the interest, if threes be issued, 
would be a direct benefit to the Government in the same manner as 
provided in the Aldrich hill; but while under that bill the amount of 
premium paid by the Government to induce the acceptance of a three 
per cent. band payable in 1907 for a four per cent. bond maturing at 
the same date will be at a fixed rate for the total amount exchanged, 
it is believed that in the case of this proposition the rather larger pre-
mium that might have to be paid in exchanging threes due in 1897 and 
190~ for fours of 1907 would be more than compensated by the smaller 
premiums paid in exchanging the threes ()f un:~ and 1 rn 7 for the same 
fours. In other words, the ag·gregate amount paiJ. in premiums in ex-
changing bonds under the plan now suggested would probably be not 
more and possibly less tuan 15 per cent. 
It is important to the success of this plan that in carrying it into prac-
tice eaeh holder of four per cent. bonds who accepts the proposed threes 
in exchange should take one-fifth of the amount of his fours in each class 
of threes. Thus the bolder of a $500 fuur per cent. bond of 1907 would 
receive five tllree per cent. bonds of $100 each, one maturing on J u1y 1~ 
1897, and the remaining four on July 1, 1902, 1907, 1912, and 1917, re-
spectively.* 
Whatever courRe may he ileemecl expelUent by Congress in regard to 
tlw fun cting or fntnrc pn .rm.-nt of tbe pnhlic •leht, the ComptrollPr is 
of the opinion that it is perfectly safe and 'vill afford great benetit to 
the public to permit an issue by -the national banks of circulation to 
the extent of 100 per cent. of tlle pae value of the bonds deposited · , 
instead of 90 per cent., as under the present law, and that the present 
limit of issue to 90 per cent. of the pa,id-iu capital stock sllould also 
be extended to 100 per cent. of such paid-in capital. Two of the bills 
after the date of their issue, and cannot be called before that date. This is a uew 
departure in the manap;emeut of the public debt of Great Britain. The attitude of 
the Chancellor of the Exchequer seems to inrlicate that he has particularly in view 
the funding of onr 5s and 6H into 3! -pm: cents in 188l. His pro-posed method of carry-
ing out the act of Parliament referred to is very similar in principle to that adopted 
by Secretary Windom in 1881. 
On October 17, 1884, being the expiration of the period under which proposals were 
receiverl by the Chancellor for the conversion of the 3 per cents., the total amount of 
stock of private holders that had been converted was but £9,6t:l6,000, or less ~han 1! 
per cent. of the entire 3 per cent. stock belcl by tlw public. It would appear, there-
fore, that the conversion of 3 per cent. English consols into stock of a lower rate of 
interest is not popular, although the lower-rate stocks have a minimum of twenty 
years to run, anti notwithstanding the preminm offered by the Government. 
*A eompntat,ion based upon the realized rate to the Government or any iuvestor in 
fonr per cent. bonds having twenty-two years to rnn from July 1, 18.%, at a market 
rate of 120 indicates that the averagl3 difference in present value between three per 
-cent. houds maturing at the datRs mentioned and a four per cent. boncl matnring in 
1907 is about sixteen per cent. It is believed that t-he desirability of the long-time 
bonds for banking and trust purposeH would induce the ba.nkers and the public to 
make the excb::mge for a less difference than sixteen per cent,., which is simply t.he 
mathematical difference. The hiEstory of securities put out by Governments whose 
-credit i;; unquestioned shows that the long-time securities are invariab]y considered 
the most valuable, and that the premium paid for such securities is more in propor-
tion t han would naturally be indicated by a computation based upon any present 
real1;r,er1 rate of interest. 
The following table has been prepared by E. B. Elliott, esq., Government actuary, 
in order to show the difference in value between three and four per cent. bonds rna-
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already referred to as introduced at the last session of Congress con-
tained these provisions. - E\'en admitting that the bonds representing 
the public debt when funded at lower rates might at times in the 
future be below par in the market,, the Governmeut would, if forced 
to redeem the notes of insolvent national banks, always have the right 
to cancel the bonds on deposit securing thP- same, and thus extinguish 
an amount of its debt equal dollar for dollar to the notes redeemed. 
It would also gain from such notes as are never presented for redemp-
tion, which form a certain percentage in the case of the circulation of 
each and every bank, and taking all banks together would form a large 
reserve fund. Tables in relation to this gain may be found in the 
...._L\..ppendix. 
It is further submitted that the profit on circulation may be increased 
to a -point which will induce the.ban~s to keep up their circulation to a 
maximum, and stop the contraction of their circulat,ion which is now 
occurring, by repeali~g the law taxing such circulation at the rate of 
one-half of 1 per cent. semi-annually. This tax is regarded by many 
as only a fair bonus to the Gove1·nrnent for the privilege of issuing cir-
culation which the banks receive from it, and in times when the Gov-
ernment needed the money and when the profit on circulation was 
comparatively great this view had much in its favor. But under exist-
ing circumstances* the Government should in justice either enact laws 
turing at t,he periods mentioned, computing on a basis of the realized rate to the Gov-
ernment at 1.20 for four per. cent. bonds having twenty-two years to run: 
Year. Fours. Threes. Di:tfeJ-ence. 
------------------"----'-------- ---~ ---r---
!ill•: ~· ~ ~: •• :::: •••• ::::::: ••••••• : ••• :: :::::: •••••.•••••••• ::.::: .•• f ( 1. 0222 j 1. 0:!95 1. 20 11 . 6359 1. 0474 
1. 0462 
.1778 
• 1705 
. 1641 
.1586 
.1538 1917 - .. ---.----.------------------.-----.---------- .. -------.---.--.--) 
*The following table shOVi'S the annunal percentage of profits on circl.tlation, at rates 
of interest for bank loans from 5 to 8 per cent., based on 4 per cent. bonds of 1907, hav-
ing t.wenty two and a half years to run, the average market price for the year being 
1.215529, and based on 4i- per cent. bonds having seven years to run, the average mar-
ket price for the year being 1.127131. ·fhere are three rates of profit shown ou each 
class of bonds, each derived by a different method of computation. The method by 
which the first figures in each case are obtained assumes that the premium paid would 
be made up by a sinking fund at compouud interest, and also that the 5 per cent. re-
demption fund which banks are required to keep is no char3e on circulation account. 
The second fignres arc obtained assuming a sinking ftiRd similar to tbat in the first 
method, but that the 5 per cent. fund is a charge on circulatdon accouut, and reduces 
the loanable circulation. 
'l'he third figures are obtained by a method which assumes that the premium is 
reduced by charging off an equal proportion each year, according to the time the 
bonds have to run, and that the 3 per cent. fund is no charge on circulation. The 
figureR generally show that under average conditions a national bank issuing circu-
lation, based on either 4 or 4i per cent. bonds, at. ordinary rates of interest for bank 
loans, receives an average p~ofit of not more than one-half of 1 per cent. 
Classes of bonds. 
' p 
.Fours of 1907 ............ -- ........ -- .... -- ...... l ~ 
Fo"' =d a half• of 1891 .•••..••..•••..•..••..•.. B I 
Profitwith Profitwith Profitwith Profitwith 
loans at 5 loans at 6 loans at 7 loans at 8 
per cent. per cent. per cent. per cent. 
• 00781 
. 00596 
• 00439 
. 00803 
• 00604 1 
• 00548 
. 00590 
. 00368 
. 00180 
. 00650 
. 00410 I 
. 00350 
. 00380 
. 00121 
. 00000 
. 00480 
. 00215 
-00145 
. 0016Z 
. 00001} 
. 00000 
. 00337 
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which will make the is~uc of circulation a real privilege, or it should 
renHH7e tl1e tax, wbich under pre~eut Jaws is fast becoming prohibitory. 
As it now ~tand&, the Goverumeut is exacting a bonus for a privilege 
wllieh 110 longPr exi~ts, and tile inevitable consequence of the continued 
collectiou of the t:1x "ithout 111ea~nre~ of r<>lit'f in other directions will 
be the grH<luaJ retin'ment of thh~ form of circulating medium. 
The expeu~es ol ke:>eping up tl1e natiomtl banking system by the Gov-
erumeut are at pre8Pilt paid in part from the proceeds of tllis tax and 
in part by asse~smeut on tile banks. If the tax be abolished. all of these 
~ expense-s should be pai<l by the last-named method. Under tbe head 
of "TaxatioiJ," 011 page 65, will be found a detailed statement of the 
amount receh'ed from tbe tax on circulation and of the very small pro-
portion u,ed in payment of expenses of the GO\'ernment in keeping up 
the s_ystem. 
In concluding thi~ sn~ject the Comptroller wishes to have it distinctly 
understood that be is not in favor of anv measure which will cause in-
flation. He is of the opinion tllat the p~csent ag·gregate paper circula-
tion, madt~ np of leg·al- tendt_,r mHl national bnnk-uotes an<;:l of gold and 
siiYer certrficates, is ample for all the n(='eds of bnsiness. He believe..:1 
however, that the HlHltlt>n contraction of national-bank circulation, 
whielt without appropriate legislation is imminent, will seriously em-
barrass thP busim'SS of the conntry, and that if this contraction is per-
mitted to go on, it tnH.V rt:'sult in the entire discontinuance of the issue 
of 11ote~ by national banks. 'l'he Comptroller believes that this form 
of currt>tlC,Y, wllinh mm be increased or diminished in aecordauce with 
the uatural lawH whi(:b control lmsine8s, ~hould be continued in prefer-
ence to any other IlOW permitted by law. If at any time the aggregate 
of ontstnmling parwr bec01nes too great, reduction should be made by 
retiring the direct issne:::; of the Government, in view of the fact that 
the mo:-;t enoinent authorities in finance agree that such direct issues 
are in tbe long· ruu highly detnrnental and fraught with danger. A 
bauk circulntion <tS well secured and convenient as that of the banks in 
the national sy~tem, with a credit so deserverlly well eMablished in the 
minds of the people, slwuld not be permitted to go out of existence. 
CIRCULATION BASED ON SILVER. 
Notwitl1stanrling the fact that the national banking circulation of 
th<' country has been reduced about 24 millions during the past year, 
on account of tlle redetnption and payment of the 3 per cent. United 
States bonds, held a~ security for the same, and is likely to continue 
to be reduced as the debt is paid, the circulating medium of the coun-
try bas been increa8e<l by the issuance of silver certificates under the 
act of F<·bruary 28, 1878, these certificates being issued upon standard 
silver dollars, of whicll at least 2 millions are coined every month of 
the year. 
The perplexities of bimetallism and the silver question have at-
tracted attention and iuterested the public for many years. Statis-
tics have been worn threadbare, and the number of articles and essays 
that ha,,e been written. on this subject are of almost interminable ex-
teut. The law making it mandatory on the Secretary of the Treasury 
to coin each month 2 millious of what are called stanrlard silver dollars, 
or, in other words, tl1e stamping of 2 million pieces of silver of 412i 
graiu:::; iu weight each as a dollar, no doubt was intended to appreciate 
the, price of silver aiHl to bring this precious metal into more general 
use as money. As the production of silver in the Unitetl States is so 
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large, the Government should do all in its power to sustain the value 
of silver and promote its circulation as money by appropriate legisla-
tion, but it is submitted that the operation of the present law defeats 
the object in view. 
The exact relative position of silver to gold in the commercial world 
is extremely dif:ticult to determine. No one can gainsay the fact that 
in our commercial relations with England and other countries we mnst 
settle our exchanges upon a gold ba,sis. This being true, necessarily, 
we can use silver in settlement of international balances only at its 
market price. This market price tests the proportionate value ofRilver 
.as compareci with gold. The present market price of silver throughout 
the world shows that the intrinsic value of a dollar weighing- 412~ gr·ains 
is ·about 85.20 cents. The law, therefore, which compels the coinage of 
2 millions of standard silver dollars per month is an arbitrary attempt 
to make the price of silver more dear by fixing a ratio between gold 
and silver for the people of this country different from the ratio fixed 
by the market prwe, making the standard silver dollar practically a 
depreciated c"':lrrency as compared with the gold coin of the country, 
and witl.J the legal-tender and national-bank notes, which are redeema-
ble in gold at par. It has been and still is contendt->d by many that if 
the Onited States as a nation takes strong ground in favor of bimet-
allism and insists upon the recognition of silver as. lllOney, valued in 
proportion to gold at the ratio of 15~ to 1, that its comparative market 
value can be increased. 
The practical working of the silver bill seems to prove the folly of 
this position. For some reason or other the int,rinsic value of silver 
has decreased in a greater proportion than that of gold. This reason 
is exceedingly difficult to determine. In fact it is Hext to impossible to 
obtain the data and draw the deductions to ascertain the reason why 
the changes in the ratio or proportion of the value of gold to that of 
silver have invariably througlwut the world been against silver. Some 
statisticians assert that the animal increase of gold throughout the world 
is at least 1-i per cent. of the world's total stock of gold money, while as 
to silver it is claimed the increase is only about 1 per cent. of the total 
.stock of silver money.~ , If this calculation is correct, some other reasons 
than those based on the proportionate prodnction of gold and silver 
must be bronght forwanl'to prove that the increased production of sil-
ver over gold has depreciated the value of the former, for there is no 
question but that the purchasing power of silver, in vroportion to the 
purchasing power of gold1 has steadily decreased for more than a thou-
sand years. Perhaps one reason for this depreciation in value is the in-
convenience of silver as a circulating medium as compared with gold. 
It is proportionately to value about fifteen and a half times as heavy 
and nearly twenty-eight and a half times as bulky. 
Whether its weight and bulk be the cause or not, the fact is un-
doubted that in this age of the civilized world the people have a strong 
distaste to the use of silver as a circulating medinm in the form of coins 
weighing four hundred grains or more. 
The law which stamps 4122- grains of silver and arbitrarily insists 
upon its circulation as a dollar, ~vith unl·imited legal-tender qualities, 
when its true value as indicated by the market price of silver is but 
85.2 cents, is unworthy of tllis nation, and will sooner or later bring 
upon us financial trouble and disgrace. The practical working of the 
silver coinage act has established the fact that the public do not 
*Mr. S. Dana Horton. 
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readily accept, circulate, and do business with these standard silver 
dollars. In order to insist upon the arbitrary value wb.ich has been 
fixed upon silver by law, Congress has ingeniously arranged to permit 
the people to deposit their inconvenient silver coins in the Treasury" 
of the United States and obtain therefor certificates which represent 
a certain number of these dollars. These certificates, being a conven-
ient circulating medium, were first used for shipments from commer-
cial centers to the South and West for the purpose of supplying cur-
rency for moving the crops. As legal-tender and national-bank notes 
are frequently in limited supply during the fall months, the con-
venience of obtaining these certificates and thereby savillg express 
charges on gold which would otherwise have to be shipped has caused 
the circulation of many millions among the people of the co•Jntry.* The 
public, who daily receive and disburse these· certificates, hardly realize 
that the intrinsic va1ue of the silver which is represented by a $10 sil-
ver certificate is but $8.52 ~ neither do they realize that the certificate 
is not a promise to pay on the part of the United States, but ~imply a 
promise to return to the bearer ten 412~-grain silver dollars. 
If it is for the best interests of the United States to issue a circulation 
based upon silver, the Comptroller believes that the circulation Rhould 
be issued upon coin or bullion which contains a sufficient number of 
grains of silver to have an intrinsic value equal in the markets of the 
world to its nominal value. 
Some writers have suggested that a circulating medium might be based 
upon bullion, both gold and silver, and th~ Comptroller is of the opinion 
that under certain restrictions and regulations it would be far more 
correct in principle to issue sihrer certificates based upon a deposit of 
silver bullion, to be v-alued in the exact proportion of sihTer to gold, 
than to continue the issue of certificates under the present law. If this 
were done, silver bars might be stamped at their market value and held 
in the '.rreasury for the redemption of the certificates, which should call 
an amount of silver equal in value to their nominal or face value ex-
pressed in gold. The bullion represented by certificates should be pe: 
riodically valued at its market price in gold, and a certain proportionate 
amount of sil'{er so lleld might, perhaps, be coined to provide the means 
for redemption of t.he certificates, if redemption was desired for business 
purposes. These dollars should be in the nature of a subsidiary coin 
and should be reconvertible into bullion certificates. 
The actual circulation of thesilverdollar under the present law indicates 
that the uecessary number of coins required probably would not exceed 
$50,000,000. This plan might possibly bring about a loss to the Gov-
ernment by the depreciation of silver, which loss, however, would be 
partially borne by the certificates which were lost and destroyed, as it is 
well kuown that from the loss and destruction of legal tenders aud na-
tional bank notes the Government is even now a large gainer. The 
Comptroller believes that the use of silver as money in this manner, 
and its periodical valuation, would have more influence in appreciating 
the market value of silver among the nations of the world than the 
present arbitrary coinage of 412~ grains of silver as a dollar.* 
,. From iuformatiou derivecl fi·om the Treasurer of the Unite(l States, it is found 
that sil vflr C•·rtiticat• s issued at the subtreasuries in the weRt and south, on deposits 
of gold coin with the Assistant Treasurer of t.he United Stat.es at New York from 
Septe>mber 18, 18t:l0, to October 31, 18tl4, amounted to $69,625,500 
*Considering the strong ground taken against bimetallism by the British Govern-
ment., apparently for t.he reason that it is difficult to ascertain the intrinsic value ot 
silver as compared with gold, it is interesting to note that the Chancellor ot the Ex-
chequer, Mr. Childers, iu his budget speech of the 24th of April, proposed, in order 
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These reflections are upon the theory held by many, that it is for the 
best interests of this country to maintain a circulation based up<:>n sil· 
yer. The Comptrol1er doubts the correctness of this theory; but it is 
submitted that the circulation now outstanding- based on silver is a de-
preciated currency, by the issue of which the Governmeut has gained 
at the expense of the people who now bold the silver dollars and certifi-
cates, and that therefore it is in cum bent on the Government, if it con-
tinues to issue circulation based upon sil ,·er, to do so nuder a plan which 
will not only provide a sound circulation for the future, but al:so prevt nt 
the holders of the present certificates and dollars from Rustaining loss. 
This might all be accomplished by exebanging the bullion certificates 
suggested for the silver-dollar certificates now outstanding. 
The issue of currency based upon silver should not, however, be un-
limited, and the present laws making the purcbase and coinage of a 
fixed amount of sil vt·r bullion mandatory are vt>ry per11icious in their 
efl't>et, as the unlimited and coutinue<l issua11ce of full legal tender silver 
coin and certificates ba8ed thereon, of intrinsic value less than their 
face, bas already caused the boarding of gold, and will eventuall;v drive 
it from the chaundR of trade, thereb)· causing a practical suspension of 
gold payments. There are many indications of this, notably the uneasi-
ness in financial circles in June and July last, caused by the resen·e of 
gold in the Treasll'ry falling so near to the point at which under the 
law tbe issuance of gold certificates ceases. It is also to be observed 
that during the present year the national banks throughout the country 
han~ increa~c-~d their holdings of gold, iucluding certificates, in the sum 
of $19,615,050. 
The amount of silver bullion purchased by the Government under 
the act of February ~8, 1878, for coinage into standard silver dollars 
was, from tbe 1st of July, 1878, to the 1st of July, 1884, 144,366,24~.43 
standard ounces, costing $146,631,405.26. The numbt>r of silver dollars 
coined under the provisions of tbe act of February 28, IR78, up to No-
vember 1, 1884, amount to 184,730,829. Tbe protits to the Government 
on tlte coinage of silver from July I, 1878, to June 30, 1884, amount 
to $2o,972,910.52.* Of the silver dollars coiued $142,9~6,725 remain 
in the Treasury of the United States, leaving in circulation $41,804,104. 
Sih-er certificates have lleeu issued, which are represented by the 
standard silver dollars in the Treasury of the United States, to the 
amount of $131,556,531. Of the silver certificates so issued $30,814,970 
remain in the Treasury of the United States, leaving $100,471,561 of 
these certificates in circulation. It will be seen, therefore, that of the 
total amount of sil·ver dollars coined but. $41,804,104 are in actual cir-
culation, and that the people of the United States now bold a paper 
circulation based upon silver dollars in an amount equal to more than 
one-third of the national-bank circulation. 
to restore the gold coinage of England to its nominal value, to issue a depreciated 
half sovereign. In other words Mr. Childers's plan is that the Government shall 
i8Sue to the people a half sovereign containing only nine-tenths of the amount of gold 
at present contained in that coin, rat.her than have the Government bear the loss ot 
the rccoinage of the outstanding sovereigns and half l:lovereigns which are known to 
be Hght. This new half-sovereign js to be legal tender to the amount of £5 only, but 
it seems a noticeable fact that the Chancellor of the Exchequer should submit in his 
annnal budget a proposition to debase one of the gold coius of the United Kingdorut 
a country which has heretofore been so particular as to its money standards. Al-
though it is not proposed to change the intrinsic value of the sovereign, t.Lis altera-
tion of the value of the half-sovereign would no doubt have the efl'ect of discrediting 
the gold coinage of England, which bas for many years been recognized throughout 
the world as an almost infallible standard of value. 
*These figures have been obtained from the honorable Director of the Mint. 
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DISTRIBUTION OF COIN AND PAPER CURRENCY. 
In previous reports tables have been given sbowiug the amount of 
coin and curreucy in the country aud its distribution in the Treasury, 
in the bauks, and among tlle people, ou January 1, 1879, tile date of 
the resumptiou of specie payments, and ou November 1 of each of the 
last four years preceding tile date of tile report. These tables are 
agaiu presented, the amounts on N o,·em ber 1, 188!1, being omitted~ 
while those 011 November 1, 181'14, are added. 
The amonuts of gold and silYer in the country available for circula-
tion are based upon the estiu1ates of the Director of the Mint for Janu -
ary J, 1879. The a mounts of gold for thP ~mcceeding dates have been 
obtained by adding the gold production of the con utry, less the amounts 
used in the arts, from estimates of the same officer, adding the excess 
of gold importations during the year, or deductiug the exces~:; of gold 
exportations for the same period, according to the reports of the Bureau 
of Statistics. The ammmts of silver are ohtaiued by adding for each 
year the amount of silver dollars and fractional coinage, le:;;s amounts 
recojned. For the year 1884 the silver l1ullion purchased by the Gov-
ernnwnt. for coinage and on hand on November 1 is included. 
From November 1,1883, to November 1,1884, the production of gold 
by the mines of the United States is estimatefl to have been ahout 
$29,000,000. During the period from No,·eJtther 1, 1883, to Octobe:L' 1, 
1884, the amount of gold, foreign and domestic gold coin and bulliou ex-
ported in exce~~:; of thp, amouut imported ha~ been $~0,483,382, making 
an increase in the stoc!k of gold in the country of $8,516,618. From this 
amount must be deducted the amonnt u~etl in the arts during the same . 
period ($±,875,000), leaving $:~,()41,618 as tlw increase in the stock of 
golll coin and bullwn in the country. 
The total excess of importH of gold over exports of the same from the 
date of resumption to Uctoher 1, 188-!, has been $1()5,712,1~8, all(l the 
total estimated gold product of the 111ines of the Uuited States for the 
same period has been about $191, 7~5,000. 'rhe total amount of silver 
coined duriug the year IlaH lwen, after de<hwting the recoinage, 
$28,387,010, of which $28,009,880 were ::-tamlard silver dollars. The 
total amount of the latter coined siuce tile passag·e of the act of Feb-
ruary 28, 1878, autlwrizing that coinage, up to NoYember 1, 1884, has 
beeu $184, 730,8~9. 
The following table, 'baRed upon the estimates and figures given 
above, shows the amount of coiu aud currt>ncy in the country on J anu-
ary 1, 1879, and on November 1 of the years named: 
January November Novf'muer 
1, 1879. 1, 1881. 1, 1882. 
-----
Gold coin and bullion . . __ . . __ $~78, 310, 126 $550, 922, 398 $547, 356 262 
JOG, !173, 803 181,476, 144 208, ~ 44, 424 
346,681,016 346, GH1, 016 34fi, ti81, 016 
3:!3, 791, 674 3ti0, 344, 250 362, 727, 747 
Silver coin ..... . ....... _ .... . 
L egal-tencler notes ... _ . _ . __ .. 
National-bank notes .. _ ...... . 
----·-- -~-- -----
Totals ................ . . 1, 055, 35f.i, 619 1, 439, 423, 808 1, 465, 509, 449 
November 
1, 1883. 
----
$581, 970, 254 
242, 701, 932 
346, 681, 016 
35~, 013, 787 
----
1, 523, 366, 989 
No>ember 
1, 18!;4. 
----
$5h5, 611, m 
9 
6 
275,735,43 
346,681,01 
*333, 559, 813 
----
1, 541,588, 14 
*The sum of $41,710,163 in lawful money has been deposited by the national banks to retire ciroula-
tion of a like amount which bas not yet been presented for redemvtion. 
There bas been no cbaug·e in the aggregate of legal-tender notes out-
standing, which still remains as fixed by the act of .May 31, 1878. Na-
tional-bank notes have decreased $18,453,974 during the year; the 
• 
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amounts of gold and silver have increased $3,64:1,618, and $33,033,507, 
l'espectively, making the total increase dnring the year in gold, sil\Ter, 
and currency, $18,221,151. 
The table belmv gives the portion of the gold, silver, and currency 
held by the United States 'J1reasnry anrl by the mttional and State banks. 
The amounts in the United States Treasury are for the corresponding 
dates with those in the preceding table. 'fhe amounts in the national 
banks are for the corresponding dates nearest thereto on which returns 
were made to the Oompt1oller, viz: January 1, 1879; October 1, 1881; 
October 3, 1882; October 2, 18ti3; and September 30, 1884:. The 
amounts in the State banks, trust companies, and savings banks have 
been compiled in this office from official reports for the nearest obtain-
able dates. 
GOLD. 
I 
.January I November November November 
-------~---- 1,1879. __ 1_, 1_8_s_1. __ 
1 
__ 1_,1_8_82_. __ 1 ~ 1,1883. 
$112, "'· ,.., I $107, 781, ., In the Treasury, less certifi-cates . __ .................... . 
In national banks, including 
CP.ttificates .... _ .. __ .. _...... 35, 039, 201 107, 222, 169 
In State banks, including cer-
$148, 435, 473 $157, 353, 760 
94,127,324 97, 570, 057 
November 
1,1884. 
$134, 670, 790 
117, 185,407 
tificates . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 10, 937, 812 19, 901, 491 17, 892, 500 18, 255, 300 25, 928, 757 
Total gold ... .... ...... .. 158,680,3-,5 ~ 294,~~5(>9~ -~60,45S,:~ 27~179,117 277~~:954 
SILVER. 
In the Treasurv, standard sil- J 
vcr dollars . . . . . . - ....... 1 17, 249, 740 I 66, 576, 378 92, 414, 977 116, 036, 450 
1 
142, 926, 725 
In the Treasury, bullion _ ... -I 9, 121,417 3, 424, 575 4, 012, 503 1 4, 936,365 4, 646,497 
In the Treasury. fractional coin 6, 048, 194 25, 984, 6il7 26, 749, 482 26, 712, 424 j 29, 346, 757 
lu n ~1tioual uauks .... _ ....... _ -~:_:;:;7 -~:.fiR7 __ R, 234, 739 ~-  247,926 __ 8, Ofl2, 557 
Total silver . . . . . . . . . • . . . 38, 879, 908 10:1, 098, 207 131, 411, 701 157, 933, 1135 · 185, 012, 536 
CUJ:HENCY. ==== = = = = -==1===1=== 
I 
In the Treasury, less certifi- I I 
cates---- -------------- ------ ~ 44,425,655 22,774,830 26,224,248 30,996,217 26,258,827 
In national banks, including 
1 
certificat.es _. _ .. _ ........... _ 126,491, 720 77,1330, 917 92, 544, 767 1 103, 316, 809
1 
114,507,113 
tificates __ . _ ...... _. _ ... _. _.. 25, 944,485 27, 391, 317 27, Oil6, 482 28,259,062 32, 659, 605 
In State banks, including cer- I 
In savings banks .............. 1 14, 513,779 11, 782,243 14, 724, 978 I 12, !J98, 594 i 14, 079, 452 
1--------------------------
Total currency._._ .... _ ·J 211, 375, 639 139, 579, ~~~=~0, 580,475 1 175, 570, 1382 1 187,~~~9~ 
Grand totals ..•...... _ .. I 408, 935, 902 537, 583, 083 I 552, 447, 473 606, 682, 964 ' 650, 302, 487 
I ' I I 
If the aggregates of gold, sHYer, and cnrrency for the several dates in 
the above table be deducted from the amounts of the same items at cor-
respond ing dates in the table which precedes it, the remainders will be, 
approximately, the amounts in the bands of the pe6pJe at correspond-
ing dates. 
----- -------c-- ----.,------- -----
.January November • November • November I November 
1, 1879. 1, 1881. 1, 1882. 1, 1883. 1, 1884. 
G_old .. __ • _. ______ -_ -__ -_ - _-_ -__ -__ - _-.
1 
-$-1-19-, -62_9_, 7--7-1 $256, 016, 82~ I $:286, gog, 913!> i ~3~8, 7~1, ~ 37-l $307, 8~~· 918 
Stlver ------------ -- ----------- 67,693,895 78,377,93t I 77,33~,723 84,768, t67 90,72~.903 
Currency .... -•. ---- •.•...•...• _
1 
459, 097, 05l 567, 445, 959 5,!_8, 8~8, 288 523, 124, 1::ll I 492, 735, 832 
TotaL---.-----------.--- 646," 420, ml901. 840, 725 1~ 061, 97BI 916, 684, 025 ,---s91. 285, 653 
• 
[ 
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The gold in the Treasury, including bullion in the process of coinage, 
bas decreased during the year $22,68:3,970, aud in the banks bas in-
creased $27,288,807. The paper currency in the Treasury has decrea~ed 
$4,737,390. avd in the banks bas increased $l6,h71,605. The decrease 
of gold outside of the 'freasury and the banks has been $964,219, and 
of silver coin $5,954,136, and the decrease of paper currency exclusive 
of silver certificates, $30,388,289. In the foregoing table~ the silver 
certificates issue(l by the Treasury have not been included, but the 
standard silver dollars held for their redemption on presentation form 
a portion of the silver coin in the Treasury. The silver certificates in 
the bands of the people and the ba11ks at the following dates were as 
follows: 
January 1, 1879 .... ...... .... ..... . .. ...... .... .... ...... ...... ...... $413,360 
November 1,1880 ..................................................... 19,780,240 
November 1, 1881.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 8~~. 770 
November 1, 188~-----· .................................. . ............. 65,620,450 
Nov~mber 1, 1~83 ..................................................... 85,334,381 
No\· ember 1, 1t>84 ...................................................... 100,741, GO'~ 
It will be seen that the amount of these certificates in circulation has 
increased $15,407,180 during the year 1884. 
The gold certificates issued under section 12 of the act of Jnly I2, 
I882, outstanding in the bands of the people and banks on November 
I, 1882, November 1, 1883, and November 1, 1884, not including the 
amount in the Treasury, were $6,962,280, $48,869,940, ::~nd $85,301,190, 
respectively. 
As before stated, the total amonnt of standard silver dollars coined 
up to November 1, 1884, was $184,730,829, of which, as shown in one of 
the foregoing tables, $142,926,726 was then in the Treasury, althoug-h 
an amount equal to $100,741,561 was represented by certificates in the · 
hands of the people and the banks, lea.ving $42,185,165 then held by 
the Treasury. Of the $1R4,730,829 coined, $41,804,103 wa~ therefore 
evidently outside of the Treasury, and $100,741,561 of the amount in the 
Treasury was represented by certificates in circulation. The remainder 
of the silver, $91,004,6 LO, consisted of subsidiary coin, trade dollars, and 
bullion purchased for coinage, of which $33,993,284 was in the Treas-
ury, and about $57,011,326 was in use with the people and the banks, 
consisting principally of subsidiary coin, in the place of the paper frac-
tional currency fi.)r which it was substituted. 
The increase of gold and silYer coin and paper currency, e:x.ciusive of 
silver certificates, outside of the Treasury and the banks, since the date 
of resumption, is thus estimated to have been $263,!)56,936, and the de-
crease during- the year ending November 1, 1883, $6,306,372. To these 
sums the amounts of silver certificates in the bands of the people may be 
added. On November I, I883, the amount of these certificates held by 
the people and the banks was, as bas been seen, $100,741,56l; but the 
proportion of this amount in the hands of the people cannot be exactly 
determined. 
SPECIE IN BANK AND IN THE TREASURY OF THE UNITED S'l.'ATES, AND 
ES1'IMA'l.'ED AMOUNT IN 1'IIE COUN'fRY -SPECIE IN THE BANK OF 
ENGLAND AND IN THE BANK OF FRANCE. 
The following table exhibits the amounts of specie held by the na-
tional banks at the dates of their reports for the last eleven years, the 
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coin and coin certificates held by the New York City banks being stated 
separately: 
Held by national banks in New York City . 
go"fci ~-er- Clearing-housej-
titicates. certificates. 
Dates. 
Total. Coin. 
--------- _______ , ___ _ 
Sept. 12, 1873.. $1, 06~, 210 55 $13, 5~2. 600 ............... $14, 585, 810 55 
Dec. 26,1873 .. 1,1176.,170 50 1 18,H25,7GO ............... 19,701,930 50 
Fell. '27, 1874 .. 1,167, 820 09 23,518,640 ............... 24,(il"6,460 09 
May 1, 1874. . 1, 530,282 10 23, 454. 660 ..•............ 24, 9fl4, 942 10 
June 26, 1874.. 1, 842, 5:!5 00 13, 671, 660 . . . . . . . . . . . . . . . 15, 514, 185 00 
Oct. 2,1874 .. 1,2!11,780 56 13,114,480 ............... 14.406,:lti6 56 
Dec. 31,1874 .. 1,44~,215 42 , 14,410,940 . .............. 15,1-54,155 42 
Mar. 1,1875 .. 1,084,5i>5 54 i 1u,6:l2.IGO .... . ......... 11,706,715 54 
May 1, 1875. . 930, 1o5 16 ; 5, 753, 2:<!0 . . . .. . . . . . . . . . . 6, 68:1, :125 76 
Juue30,1875 .. 1,0:!:!,0158G 12,642180 .............. 13,1i65,1!Hi8G 
oct. 1,1875.. 753,9o4 9o 1 4,2lH.72u __ -_-_· -__ -_-_·_-_· _·_-_-_--~ 
1
4 •. J •• 
4
9.
0
'>e._
2
6
4
:!4
6 
97~ Dec. 17, 1875. . 869,436 72 1 1::!, 5H2, 810 ~ ., _ 
Mar. 10,1X76 .. 
1 
3,261,13136 19,0~-<6,920 . ... . .......... 22,iH8,0513ti 
May 12. 1876. 832,313 70 15, 18:1, 760 . . . .. . .. .. .. . . lli, 016, on 70 
June 30, 1!<76 .. 
1
' 1, 214, 522 92 16, H72, 7XO . . . . . . . . . . . • . 18, Ol-7, iW2 92 
Oct. 2, 18i6.. 1,120. 814 3-t 13,446, 7GO .. . .. .. .. . . . . . 14, fi7ti, 574 34 
Dec. 22, 1876.. 1, 434,701 1-3 21, 60~, 900 . . . . . . . .. .. . . . . 23, 037, 601 !<3 
Jan. 20, 1877. . 1, 6ti9, 284 !l4 3.s, 629, ti60 . . . .. .. .. . .. . . . 35, 298, 944 94 
Apr. 14,1877 .. 1,930,7:.'5 59 13,8H9, 180 ............... 15,829,!-105 59 
June:;2,1877 .. 1,423,25817 1U,324,a20 ............... 11,747,57817 
Oct. 1, 1877.. 1, 538, 486 47 11, 409. 920 . . . . . . . . . . . 12, 948, 406 47 
Dec. 28, 1877.. 1, 955, 746 20 19, 119, o8o . . . . . . . . . . . . . • . 21, 074. 826 20 
Mar.15,1!<78 .. 2,428,797 44 35,0o3,:l20 .. •.... . ..•.... 37,432,017 44 
May 1, 1878.. 2, 688, 092 06 25, 3!¥7. 640 . . . . . . . . . . . . . . . 2H, 085. 732 06 
June 29,1878 .. 1,905,705 22 11,954,500 ............... 13,860,205 22 
Oct. 1,Hi78 .. 1,779,792 4i! 11,514,810 ............. .. 13,2114.602 43 
Dec. 6, 1878.. 4, 009,299 01 12, ::!77, ISO .. • .. • • .. ... • .. 16, 21<6, 479 01 
Jan. 1, 1879.. 5, 421, 552 49 12, 739, 544 .. • . . .. . . .. .. .. 18, 161. 092 49 
Apr. 4,1879 .. 5,312.966 !10 12,220,940 ............... 17,533,906 90 
June 14, 1879.. 6, 058,472 34 12,291,270 .... .... ... 18, 3t9, 742 34 
Oct. 2,1879.. 7, 211!, 967 69 12,1:-JO, 900 ..... .. ...... 19, 3t9, H67 69 
Dec. 12, 1879.. 20, 0!!6, 249 64 8, 366, 140 $21, 569, 000 00 50, 031, 389 64 
l<'eb. 21, 1880 .. 12,252,541 44 7, 464,650 3a, 8ii5, ooo oo 55, f>73, 191 44 
Apr. 2:{, 18~0 .. , 12, 595, 72(l 49 6, !H4, 250 :!5, 458,000 00 44,967,970 49 
June 11, 1880 .. 16,682,226 40 7, 810,200 33, !-!37, 000 uo 57,829,426 40 
Oct. 1, 1880 .. 16, 104,855 28 7, 41'i9, ~00 36, 189,000 00 59, 78:·, 55~ 38 
Dec. 31, 18HO .. 
1 
19, 773, ~59 01 6, 7u~, ?OO 28. 246, 000 00 54, 729, 759 01 
Mar. 11, 188t. . 15, !J24, 683 !10 4, 82:>, 300 30,809, 000 00 f>1, 558, 983 90 
May 6, 1881.. 26, 242, 108 60 4, 625,900 34, 176, ouo 00 65,044,008 60 
June 30, 18tH .. 20,822,790 87 4, 513,400 41,858.000 00 · 67, 194, 190 87 
Oct. 1, 1881.. 15, 3li, 168 04 4, 4fl6, 600 31, 721,000 00 51, 524,768 04 
Dec. 31, lb81.. 16, H52, 630 49
1 
4, 037,600 33, 852, 000 00 54. 24:!, 2:10 49 
Mar. 11, 181-<2.. 17,093,447 39 4, 075, 800 29.907,000 00 51, 07«, 247 39 
May 19, 1882.. 15, 541,956 93 4, ll34, 300 31,783,000 00 51, 359,256 93 
July 1, 1882.. 14,278, 290 77 4, 005,100 32, 854,000 00 51, 137,390 77 
Oct. 3, 1882 .. 14, 391,783 74 3, 908, 100 26,224, 000 00 44,523,883 74 
D··o. 30, 1882.. 10, 811, 726 69 17, 720, 100 22, 020, 000 uo I 50, 551, 8~6 69 
Mar. 131 18•3.. 10, 060, 551 05 10,813, 321l 21,818,000 00 42, 691,871 05 
.May 1,1883 . 9, 891,636 15 16,094, :!10 21,334,000 00 47,319,846 15 
June 22, 1AA3.. 8, 219, 744 22 26,477,760 22, 139,000 00 1 56, 836,504 22 
Oct. 2, 1883 . _ 9, ass, 073 82 20, 541,1uo 20,345, uoo oo 1 50,274, 173 82 
Dec. 31, 1883 .. 10, 79:!, 481 17 20,525,270 21,693,000 00 i 53,011,751 17 
Mar. 7, 18!l4 . 12, 948,092 34 21, 58:'., 060 25, 912, 000 00 1 60,442, 152 34 
.Apr. M, 1H!l4 .. R, 929, 064 27 20, 093,380 20,527, 000 00 49,549,444 27 
June 20, 1884 . . 7, 446, 696 82 20, 3!J7, 590 15, 690, 000 00 43, 53~, 286 82 
Sept. 30, 18lS4. . 7, 296, 178 39 40,765, 140 15, 05.2, 000 00 63, 113,318 39 
Held by 
otbt>r national 
banks. 
.A.ggrogate. 
$'i, 282, 658 90 $19, 8G8, 469 45 
7, 205, 1 o7 os 26, 9o7, u:n 58 
8, 67!!, 403 49 33, 365, 863 58 
7. 585, 027 J 6 3:!, 569, !169 26 
(i, 812, 0:.'.2 27 22, 326, 2117 27 
6, 8:!4, 678 67 21, 240, 9~5 23 
6, 582, 605 62 22. 43ti, 761 04 
4, 9fiU, !-!90 (i3 16, 667, 106 17 
3, 937,035 88 10, 6:!0, !-!61 64 
5, 294, 386 44 18, 959, 5!-2 30 
3, 09-l, 704 83 8, 050, 329 73 
3, 66H, ti.->9 18 17, 070, 905 90 
6, 729, 294 49 29, 077, 34!l 85 
5, 6~8. 5::!0 66 21, 714, 594 36 
7, 131, lti7 o.JO 25, 218,469 92 
6, 785, 079 69 21, 31i1, U54 03 
9, 96:t, 046 06 32, 999, 647 811 
14,410,322 61 40,709,267 35 
11,240, 132 19 27, 070,037 7& 
9, 588, 417 89 21, 33.i, !l96 06 
9, 710, 413 84 22, 6:i8, R20 31 
11, H3:!, 924 50 3:.'., 907, 750 70 
17,290, 040 58 54, 7:!2, (158 02 
11. gas, o24 oo 46, 023, 7 iiQ oo 
15, 391, 26-l 55 29, 251, 4ti!t 77 
17, 394,004 16 30 688 (;()(j 59 
H!, Utili, 771 35 34: 35Z: 2f>O 36 
23, !-!38, 664 83 41, 4\J9, 7fl7 3~ 
23 614 656 51 41, 148, 56:1 41 
2:1: H83: 545 10 42, 333, 21<7 44 
22, 8211, ~-73 54 42, 173,7:11 23 
2H, 981,651 95 79,013,041 59 
33, 869, 860 31 89, 442, 051 75 
41,461,761 72 86,429,732 21 
41, 1m, o7s 86 99, ?\06, flO:> 26 
49 562, 954 11 109, 346, 509 411 
52, 443, 141 91 107, 172, 900 92 
53,597,211 36 105,156, 1!15 26 
57, 584. 553 48 122, 628, 56! 08 
61,444.736 63 1:!8, 63H, !127 50 
62, H09, 968 08 114, 334. 7all 12 
5!), 438, ~119 11 113, ~. 639 60 
58, 907, 863 65 109,984, 111 0' 
61,056, 549 80 112,415,806 73 
60, 551i, 871 77 111. 694, W'l 54 
58. a33, 894 53 102, 857, 778 2T 
55, 875, 1132 71 106, 427, lf,j) 40 
55, 270, 495 29 97, 962, 366 34 
56, '!87, 420 17 103, 607, 2ti6 32 
58.517,890 40 115,354,394 62 
57, 5411, 809 71 101, 817,983 sa 
61, 274,406 87 114, ~76, 158 04 
6:!, 637,974 99 123, 080. 127 33 
(i5, 193, 262 82 114,744,707 og 
66, 12i, il95 2!) 109, 661, 682 11 
65,496, 156 34 128, 609,474 73 
I 
The national banks beld silver coin amounting on October 1, 1877, to 
$3,700,703, a.ud on October 1, 1878, to $5,3t12,6~8. Ou October 2, 1~79, 
the arnoullt held was $4,986,49:3, on October 1, 1880 it was $6,~95,477, 
includiug $l,W5, 120 in silver Treasury certificates; on October 1, l&Sl, 
it wa~ $7,112,567.18, iucluding $1,662,180 of silver certificates; ou Octo-
ber 3, 188:!, it was $8,273,815, iuc\udiug $1,807,600 of :siln.•r certificates; 
011 October 2, 188:), it wa~ $10,~47 ,9~6, iududing- $~,ti53,030 of silver 
certificates; and ou September 30, 1884, it was $11,4~4,0ti7, including 
$3,3::H,510 of silver certificates. 
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The latest offieial reports of the St.atc hanks in New England, New 
York, Pennsylnmia, Maryland, Georgia, Tt>xas, Ouio, Indiana, Miehi-
gan, Wi8consiu. Missouri, an<l the 'l'erl'itory of Mont.a.na show that these 
bauk8 held specie amounting· to $14,834,133, of which the banks in New 
York City held $10,506,059. 
The officiaJ returns from t.lle State banks of California do not give 
eparately the amount of coin held by them, but it iR estimated that 
the total cash reported, amountiug to $10,;)4~,43~, eonsisted almost en-
tirt>l.Y of coin. Tile amount of coin held by State banks in the States 
before mentioned, incln<liug Ualiforuia, was, thert->fore, $~5.376,56[). 
The Director of the Mint, in his report for 18~2, Pstimated the amount 
of coin in the country on Julie 30, li::>~2, at $700,455,545, of wllich 
$500,862,185 was gold aud $199,573,360 was silver. 
His estimate fol' the fiscal year ending J uue 30, 181;4, is as follows: 
United States coin. Gold I Silver Totals. • . I 
---- ~1----~--------
Circnla.tion July 1, 1883 . • • • • • . . . .. • • . . . • .. • • . . . • • . . . . . .. . . . $537, 254, 794 1 $228, 216, 199 1 $76\ 470, 993 
Year's coinage............................................. 27, !J32, 824 28,773,388 56,706,213 
Totals ............................................... W5, 187, 618 I 256, 989, 587 822:177, 205 
==--============= 
Le.<~s net exports ............ _.. ............................ 8, 417, 059 1 4, 199 8, 421, 258 
DepoRit~o~ for t eooinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26:!, 117 152, 031 415, 148 
Used in thtJ arts . ..... . . . .. . . . . ... . . . . . . . . ... . .... . . . ...... 4, 875,000 216,000 5, 091,000 
Trade dollars withdrawn from circulation ....... _.......... . . . . . . . . . . . . . . 6, 000, 000 6, 000, 000 
# Total loss ................... ·-· ................ -13.555,176 ~--6, 372,230 ---ui. 927,406 
CircnlationJulyl, 1884 .••.•••••••• .• •......••..•......•••• , 551,63:.l,4421 250,617,357 1 80~,249,79!1 
Net gain during the year................................... 14, 377, 648 22, 401, 158 I 36, 778, 806 
From July 1, 1884, to October 1, 1884. there ha.s been added to the coin 
$5,955,9:19 of gold and $6,51;~;350 of sih·er, making the stock of coin in 
the countr.v at the latter elate $~14, 7~8,148, of which $5i57,588,441 was 
gold and $~57 ,1!19, 707 wa~ silver. 
The amount of bullion in the mint and in theN ew York assay offi~e on 
October 1. 1884, is ~tated to have been $5'2,950,000 of gold and $4,935,000 
of silver, 'makiug in all $57,885,000, wllich, adcled to tile amount of coin 
stated above, gives $87:t,o73,148, of which amount $610,538,441 was 
gold and $262,134,707 was l'lilver. . · 
The followiug table sbowt::~ the amount of gold and silver, including 
the amount llelt.l to protect gold and silver certificates, and the perct-nt-
age of each, in the Treasury of the United State8, on September 30 of 
each year from 1876 to 1884, and ou N overu ber 1, 1884 : 
Silver. Per cent of-
Gold coin Total coin Period. I and bullion. and bullion. SHv•'·i_::_ Standard. Other coin Total silver. dollars. and bullion. 
--------- --- ----
S!"pt. 30, 1876 .. .................... $6.029,367 $6,029,367 $!'i5, 421!, 059 $61,452, 426 9.8 90.2 
Sept. 311, 1H77 .. 7, 425. ~54 7. 425 454 107, O:l9, 529 114,464, 9~3 6. 5 93.5 
Sept. i!O, 11-('j8 .• $12, 155, 205 15,777, 9:17 '2:7,1!:!:!, 14~ 136, o:16, 302 16:-l, 1!69, 444 17.0 8:!. 0 
St>pt. 30. 1879 . 31, !:!06 774 21,173,023 52. 979,797 16!1, 827, 57l 2:!2, ~07, 368 2il. 8 76. ~ 
Sl}pt. au, 1~8o .. 47, 7b4, 744 30, X7E, ~~6 78, 6o3, o:io I 35, 641. 4.~0 214, 304, 480 36.7 63.3 
Sept. 30. 1Rkl.. 06, (19:!, 607 28, !l4il, :t97 96, OR7 ,964 174, :-!61, 343 26!1, a9~. 3u7 35.3 64.7 
Sept. ao.18~2 .. !12 228, ()~9 30, 7!19. 7115 l~t. 998, :!54 152, 71!9, 106 27:), 7:!7, 460 44.6 55.4 
Sept, 30,t883 .. 114, 5H7, :112 31, !<5fl. 072 ' 146, ~4!'i, 444 2u6, 1 ao, 54:1 352, 575, 9H7 41.;) 58.5 
Sept. 311, 18,.4 .. H2, O~H. 7H71 34, 408, 5661 17ti, 4li7, 353 217, 9114, 04il 394. :-!71, 1196 44.71 55.3 
Nov. 1. 1884 142, 9~6. 725 3.l, 9!.13, 254 17ti, Ul!J, 979 22t, 5au. 360 I 31!9, 456, 339 44.3 55.7 
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The bullion in the Bank of England for each year from 1870 to 1884 
is shown in the following table, the pound sterling being estimated at 
five dollars: 
1870.----. - . - ........... -.. $103, 900, 000 1878 ....................... $119, 200, 000 
1871 ... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117' 950, 000 1879 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150", 942, !)80 
187::! •............•••....... 112,900,000 18ROt ..................... 141,637,000 
18i:L......... . . . . . . . . . . . . . 11:{, 500, 000 ltltll t . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 115, 221, 870 
1874 ...••.................. 111,450,000 1R8:.!t ..................... 108,689,912 
1875 ....................... 119,600,000 1 1i:l83t ················-···· 121,779,54:> 
1876 ....................... 143,500,000 1884r ................... . . 99,HH,045 
1877 .•.......... -. ---. -... . 126, 850, 000 ' 
Below is a similar table, giving the amount of gold and sih·er, and 
the percentage of each. in the Bank of ~..,ranee, on December 31 of each 
year§ from 1870 to 1882, on November 1, 1883, and on October 30, 1884, 
five francs being estimated at one dollar: 
- --- - ---------......,.------- ---- ---------- ----
Silver coin I Gold coin 
and bullion. and bullion. 
I 
1 Per cent. of--
Years. Total. ,-
_____ ------- ~ ~ll>er. 
----------------1 I 
Gold. 
December 31, 1870 .•••.•..••................ 
December 31, 1871 .•.•••.••...•..•.••..•.... 
December 31, 1872 ..•••.........••... •...... 
December 31, 1873 .••.•.••••.......••....•.. 
December 31, 1874 ••••......•............... 
December 31, 1875 .•••••.••.••.. .•...••..• •. 
December 31, 1876 ..........•..••.•......... 
Decem her 31, 1877 ......................... . 
December 31,1878 .....••..•........•..••••• 
December 31, 1879 .........•.. . .••••.•.•••.. 
December 31, 1880 ..... _ . . . . • .....•.•.•..•. 
December 31,1881. •......•....•••••••.. .•.. 
DecPm ber 31, 1882 .........•................ 
November 1,1883 ..................•..•..•. 
October 30, 1884 ••••••..•••. .••...•......... 
$13, 700, 000 
16, 240, 000 
26,520,000 
31,260, 000 
62, 640, 000 
101, 000, 000 
127, 720, 000 
173, 080, 000 
211, 620, 000 
245, 520, 000 
244, 360, 000 
231, 180, 000 
216, 553, 000 
203, 085, 000 
205, 837, 862 
$85, 740, 000 
110, 680, 000 
131, 740, 000 
122, 260, 000 
204, 220, 000 
234, 860, 000 
306, o8o. ooo 1 
235, 420, 000 
196, 720, 000 
148, 320, 000 
110, 480, oco 
129, 160, 000 
190, 981, 300 
192, 112, 000 
210, 927, 912 
$99, 440, 000 
126, 920, 000 
158, 260, 000 
153, 520, 000 
266, 860, 000 
335, 860, 000 
433, 800, 000 
408, 5oo, ooo I 
408, 340, 000 . 
393, 840, 000 
354, 840, 000 
360, 340, 000 
407, 594, 000 
395, 597, 000 
416, 765, 774 
13.8 86.2 
12.8 87.2 
16. R 83.2 
20.4 79.6 
23.5 76.5 
30.1 69.9 
29.4 70.6 
42.4 57.6 
51. 8 48.2 
62.3 37.7 
68. 9 31.1 
64.2 35. s 
53.1 46.9 
.51. 31 48.7 
49.4 L 5o. 6 
A~IOUNT OF INTEREST-BEARING FUNDED DEBT IN THE UNI'J'ED STATES 
AND THE AMOUNT HELD BY NATIONAL BANKS. 
The public debt reached its maximum on August 31, 1865, at which 
time it amounted to $2,845,907,626. More than 1,275 millions of this 
debt were in temporary obligations of the Government, of which 830 
millions bore interest at 7.30 per cent. per annum. Tile average rate of 
interest on 1,725 millions of tile debt at that <late was 6.62 per cent. 
This large amount. of temporary obligations was funded within the three 
years which followed the close of the war, chiefly into 6 per cent. bonds. 
The 6 per cent. bonds were gradually reduced during the year 1869 
and the seven years following by payment and refunding into 5 per 
cents. The 6 per cents, together with the 5 per cents, were subsequently 
rapidly replaced by 4-2-- and 4 per cent. bonds, which were authorized to 
~ be issued by the act of July 14, 1870. In the year 1881 all of the un-
• London Economist, November 8, 1879. 
t London Bankers' Magazine, October, 1880, 1881, and1882. 
t London Economist, November 1, 18~4. 
~ The Bnlletin de Statistique, as quoted in the Bankers' Magazine, New York, vol. 
xiii, page 740; except the items for 1879-'80 and '81, which were ootainea from the 
L ondon Bankers' Magazine for August, 1880, page 661, September, 1881, page 71~, 
and September, 1882, page 739, and the three last items from L'Economiste Fmn~ais, 
November 3, 1883, and November 1, 1884. 
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redeemed 5 and 6 per cent. bonds, amounting to $579,560,050, were con-
tinued payable at the pleasure of the liovernment~ with interest at 3~ 
per cent., by agreement with the holders. Th~ act of July 12, 1882, Hu-
thorized the refuiLding of the three and one-halt's into three per cents, 
and since its passage all of these bonds have been converted into three 
per cents. The Secretary, during the year ending November 1, called 
for payment nearly $111,338,500 of the threes. 
The report for 1879 and subsequent reports contain tables exhibiting 
the classification of the unmatured interest-bearing bonded debt of the 
United States, and of the bonds held by the national banks for a series 
of years. 
These tables are again presented, and exhibit the amount of the out-
Atanding bonds of the Government and the amount held by the banks on 
July 1 of each year and November 1 of the present year. 
The following table exhibits the classification of the unmatured 
interest-bearing bonded debt of the United States at the dates named: 
Date. Six per cent. Five per cent. Four and a half
1
Four percent. 
bonds. bonds. per cent. bonds. bonds. Total. 
Aug. 31,1865 ·-----·----- $90!l, 518, 091 $199, 792, 100 ........................... -------------· $1, 108, 310, 191 Jnly 1,1H66 •..•.•...... 1, OO!l, 388, 469 J 98, 528, 435 .... .. .......... . ......... ........................ 1, 206, 916, 004 
July 1,1867 ............ 1, 421,110, 719 198, 533, 435 ....................... ........................ 1, 619, 644, 154 
July 1,1868 ............ 1, 841, 521, 800 221, 588, 400 
------ ----······ 
......................... 2, 063, 110, 200 
July 1,1869 . ........... 1, 886, 341, 300 221, 589, 300 . ............................ ........................ 2, 107, 930, 600 
July 1,1870 ............ 1, 704, 932, 300 221, 589, 300 ........................... .. ...................... 1, 986, 521, 600 
July 1,1871 ............ 1, 613, 897, 300 274, 236, 450 . ................... ..... ........................... 1, 888, 133, 750 
July 1,1872 ............ 1, 374, 883, 800 414, 567,300 ............................ .................. .. ...... 1, 780, 451, 100 
July 1,1873 ............ 1, 281, 238,650 414, 567, 300 .. ............................ ................... . ..... 1, 695, 805, 950 
July 1,1874 ............ 1, 213, 624, 700 510, 628, 050 
·-------···--··· 
....................... 1, 724, 252, 750 
July 1,1875 ............ 1, 100, 865, 550 607,132, 750 
:: : ii ~~.: ~~~;~~~: I : : ~ ~ :: : ~ ~: : : : : 1, 707, 998, 300 July 1,1876 ............ 984, 999, 650 711, 685, 800 1, 696, 685, 450 July 1,1877 ............ 854, 621, 850 703, 266, 650 1, 696, 888, 500 
July 1,1878 ............ 738, 619, 000 70:!, 266, 650 240, 000, 000 $98, 850, 000 1, 780, 7J5, 650 
July 1,1879 ............ 310. 932, 500 646, 905, 500 250, 000, 000 679, 878, 110 1, 887,716,110 
July 1,1880 ........... . 235, 780. 400 484, 864, 900 250, 000, 000 739, 347, 800 1, 709, 993, 100 
July 1,1881 ............ · 196, 378, 600 439, 841, 350 250, 000, 000 739, 347, 800 1, 625, 567, 750 
{Continued at Continued at } July 1,1882 ............ 3~ per cent. 3~ per cent. 250, 000, 000 739, 349, 350 1, 449, 810, 400 58,957,150 401, 593, 900 
.............. { 32, 082, 600 ~ July 1,1883 ............ 3 per cents. 250, 000, 000 737, 942, 200 1, 324, 229, 150 
'"· '"" ,. I July 1,1884 ............ .......................... . 224, 612, 150 250, 000, 000 737, 661, 700 1, 212, 273, 850 
Nov. 1,1884 ............ ........................... 194, 190, 500 250, 000, 000 737, 691, 550 1, 181, 882, 050 
The Navy pension fund, amounting to $14,000,000 in 3 per cents, the interest upon which is applied 
to the pa.vment ~f naval pensions exclusively, and $264,800 of refunding certificates, are not included 
in the table. 
The operations of the Treasury Department for a series of years have 
largely reduced the amount of interest receivable by the national banks 
on the bonds held by them. 
Seventeen years ago the banks had on deposit as security for circu-
lation 327 millions in United States bonds, of which amount 241 millions 
bore interest at 6 per cent., and 86 millions at 5 per cent., and on July 
1, 1882, they held 227 millions of 32- per cent. bonds. These bonds have 
now entirely disappeared from the list of securities held by the national 
banks. The average rate of interest now paid by the United States on 
the bonds deposited as security for circulating notes is about 3.6 per 
cent. upon their par value. 
The banks now bold 49 millions of four and one-halfs, 116 millions 
of fours, and 15.3 millions of three per cents, which have been refunded 
from three and one half per cents. This will be seen from the following 
ta.ble, which exhibits the amount and classes of United States bonds 
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owned by the banks, including those pledged as security for circulation 
and for public deposits, on the 1st day of July in each year since 1865, 
and upon November 1 of the present year: 
United States bonds held as security for circulation. United 
States 
bonds held Grand Date. for other 
6 per cent. 5 per cent. 4§percent. 4 per cent. purposes total. 
bonds. bonds. bonds. bonds. Total. at nearest 
date. 
---~-~--~ ~--~ ~--~ ~--~ ~--~ 
July 1, 1865 ..... $170, 382, 500 $65, 576, 600 .................... ............. . .. .. ... $235, 959, 100 $155, 785, 750 $391, 744, 85 
July 1, 1866 ..... 241, 083, 500 86,226,850 ....................... ..................... .. 327,310,3501 121, 152, 950 448,463,306 
July 1, 1867 ...•. 251' 430, 400 89, 177, 100 ........................ .. .. ................... 340, 607, 500· 84, 002, 650 424, 610, 150 
July 1, 1868 . .... 250, 726, 950 90, 768, 950 ................... ...................... 341, 495, 900 80, 922, 500 422, 418; 400 
July 1, 1869 ...•. 255, 190, 350 87, 661,250 ..................... ................... 342, 851, 600 55, 102, 000 397,953, 600 
July 1,1870 ..... 247,355, 350 94,923,200 ................... ....................... 34~, 278, 550 43, 980, 600 386, 259, 150 
0 
July 1, 1871.---. 220, 497, 750 139, 387, 800 ................... .................... 359, 8~5, 550 39,450,800 399, 336, 350 
July 1,1872 ...•. 173, 251, 450 207, 189, 250 ...................... ....................... 380, 440, 700 31,868, 200 412, 308,l00 
July 1,1873 ..... 160, 923, 500 229, 41!7, 050 ....................... ....................... 390, 410, 550 25, 724,400 416, 134, 150 
July 1, 1874 ..... 154, 370, 700 236, 800, 500 ...................... .. ...................... 391, 171' 200 25, 347, 100 416, 518, 300 
July 1,1875 .•.. 136, 955, 100 239, 359, 400 ........................ ...................... 376, 314, 500 26,900, 200 403, 214, 700 
July 1, 1876 ..... 109, 313, 450 232, 081, 300 ............. ...................... 341, 394,750 45,170,300 386, 565, 050 
July 1, 1877 .••.. 87, 690, 300 206, 651, 050 $44, 372, 250 ................... . 3a8, 713, 6oo 47.315,050 386, 028, 630 
July 1, 1878 ...•. 82,421,200 199, 514, 550 48,448,650 $19, 162, 000 349, 546, 400 68,850, 900 418, 397, 300 
July 1, 1879 ..•• . 56,042,800 144, 616, 300 35,056,550 118, 538, 95U 354, 254, 600 76,603,520 430, 858, 120 
July 1, 1880 ..... 58, 056, 150 139, 758, 650 37,760,950 126, 076, 300 361, 652, 050 42,831,300 404, 483, 350 
July 1, 1881. .••. 61,901,800 172, 348, 350 32,600,500 93,637,700 360, 48ll, 400 63,849,950 424, 338, 350 
Continued Continued 
at 3! per at 3! per 
cent.: cent.: 
July 1, 1882 ..••. 25,142,600 202, 487, 650 32,752,650 97,429,800 357, 812, 700 43, 122, 550 400, 935, 250 
{ 7, 402,800 
139, 408, 500 104, 954, 650 July 1,1883 . .•.. 385,700 3 per cents. 353, 029, 500 34,094,150 387, 123, 650 
1200,877,850 July 1,1884 ..... . --- .. . .. . . . 172,412. 550 46, 546, 4001 111, 690, 900 330, 649, 850 31,203, 000 361, 852, 850 
Nov.1, 1884 ..••. . ... - . - . . . . . 155, 604, 400 49, 537, 4501 116, 705, 450 321, 847, 300 30,419,600 352, 266, 900 
The banks also held $3,469,000 of Pacific Railway six per cents. They 
also had $9,586,200 of three per cents, which were called and matured 
on and prior to November 1. ' 
About one-half of the bonds now held by the national banks are three 
per cents. · 
If the public debt continues to be paid as rapidly as it has been dur-
ing the past year, all of these bonds will probably be called within the 
next two years. Those of the lower numbers, which it is safe to esti-
·mate will be among the last called, cannot be purchased for a pre-
mium of much less than 2 per cent., and at that price there will be very 
little, if any, profit on circulation based on this class of bonds if they 
are redeemed within the next two years. 
The profits on circulation, based on other bonds held by national 
banks, are merely nominal, after paying the annual tax of 1 per cent. on 
circulation. 
SECURITY FOR CIRCULATING NOTES. 
During previous years there have been many changes in the classes 
of United States bonds held by the national banks as security for their 
circulation, owing to the payment or refunding or extension of the 
different issues of 5 and 6 per cent. bonds, bearing interest at 4~, 4, 3,Z, 
and 3 per cent. 
The amount of United States bonds held by the Treasurer as security 
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for the circulating notes of the national banks on the 1st day of No-
vember, 1884, is exhibited in the following table: 
Class of bonds. Authorizing act. Rate of interest. ..Amount. 
-------------1------------1~------
Funded loan of 1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 14, 1870, and January 20, 1871 .. 
Funded loan of 1907 .........•............... do .............. do ............. . 
Funded loan of July 12, 1882 .....•..... July 12,1882 ................•....... 
Pacific Railway ?onds ................. July 1, 1862, and July 2, 1864 ....••.. 
Per cent. 
4t 
4 
3 
6 
$49, 537, 450 ) 
116, 705, 450 
155, 604, 400 
3, 469,000 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325, 316, 300 
During the year 1871, and previous thereto, a large portion of the 
bonds bore interest at the rate of 6 per cent., and until the year 1877 
all of the bonds bore interest at either 5 or 6 per cent. 
The 5 and 6 per cent. bonds in the year 1881 entirely disappeared from 
the list of these securities, with the exception of 3~ millions of Pacific 
sixes, and at the present time more than 47.8 per cent. of the amount 
pledged for circulation consists of bonds bearing intereRt at 3 per cent. 
only, and the remainder, with the exception of $3,469,000 of Pacifies,. 
bear interest at the rate of 4 and 4~ per cent. 
AMOUNT OF UNITED STATES BONDS HELD BY· THE NATIONAL BANKS 
AND BY BANKS ORGANIZED UNDER STATE LAWS. 
Through the courtesy of State officers the Comptroller has obtained 
official reports made to them under State laws by State banks in twenty-
two States, by trust companies in five States, and by savings banks 
in fourteen:states, at different dates during the years 1883 and 1884, and 
from these returns the following table has been compiled: 
Held by 817 State banks in twenty-two States ............ ___ ........ _. $2,337,705 
Held by 35 trust companies in :five States ·--- .... .. .. __ .. .. . .. . . . . . . . .. . :.!3, 371,084 
Held by 636 savings banks in fourteen States . ___ ........ · ... _. __ .. ___ .. 196,226,202 
TotaL ... _. __ . __ .. _ ... _. _ ............. __ ... _. _ ........... _ ... ___ 221, 934, 991 
The interest-bearing funded debt of the United States was, on No-
vern ber 1, 1884, $1,206,4 75,600. The total amount of bonds held by the 
national ($342,156,300) and State and savings banks and trust com-
panies ($221,934,991) is nearly one half of the interest-bearing debt. 
The amount of United States bonds held by State banks is given by 
geographical divisions for the years 1881, 1882, 1883, and 1884, as fol-
lows: 
Geographical divisions. 1881. 1882. 1883. 1884. 
--------------1----------- - ---- - 1----
EastHn States .............................. . 
Middle States ............................... . 
Southern States ............................ . 
Western States ............................ . 
Pacific St..at.es ............................... . 
$40, 468, 340 
176, 373, 889 
1, 073,460 
5, 735,518 
14,874,332 
$42, 667, 248 
197, 135, 239 
268,350 
3, 369,414 
20, 020, 175 
$37, 399, 819 
182, 847, 588 
646,500 
3, 105,024 
17,743,978 
$30, 806, 938 
188, 640, 523 
96,750 
2, 390,780 
(*) 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 238, 525, 539 263, 460, 426 241, 742, 909 221, 934, 991 
*The United States bonds held in the Pacific States are not included in the above table, as there 
turns for 1884 did not separate United States bonds from other bonds held. It is estimated that the 
aggregate amount held is $18,000,000, the estimate being based upon the proportion of United States 
bol.lds to the total amount of bonds held in these States in 1883. 
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In previous reports the Comptroller bas given the amount of United 
States bonds held by banks organized under State laws, and by private 
bankers, as returned to the Commissioner ·of Internal Revenue for pur-
poses of taxation. The tax on deposits and capital having been repealed, 
no further returns of this kind will be available. The last returns 
to the Commissioner was for the six months ending November 30, 18~2, 
and from these returns the following table bas been compiled for the 
purpose of comparison with previous tables presented since the year 
1880: 
Geographical divisions. 
May 31, 1880: 
:New England States ...................•......... 
Middle States ...........•...•.................... 
Southern States . ..............••................. 
Western States ............ .....•.............. ... 
Pacific States and Territories .............•...... 
United States ..........•................... 
May 31, 1881: 
New England States .•.............•............. 
Middle titates ................................... . 
Southern States ................................. . 
Western States ................................. . 
Pacific States and Territories .••...•...•......... 
---------
Amount invested in United States bonds. 
By State banks, 
private bank- By savings 
ers, and trust banks. Total. 
companies. 
--------
$3,737, 093 
20,564,834 
2, 541, 991 
8, 137, 554 
3, 883, 816 
38,865,288 
2, 985,496 
21, 908,703 
1, 707,702 
6, 734,948 
4, 984,313 
$37,693, 200 
146, 301, 155 
1, 000 
2, 474, 557 
2, 717, 904 
189, 187, 816 
36, 640,795 
168, 617, 049 
21.689 
2, 689,447 
6, 911,198 
$41,430, 293 
166, 865, 989 
2, 542,991 
10, 612, 111 
6, 601,720 
228, 053, 104 
39,626,291 
190, 525, 752 
1, 729,391 
9, 424,395 
11,895,511 
United States.............................. . 38,321,162 214,880,178 253, 201, 340 
Mav 31, 1882: 
' New England States............................. 2, 644,895 37,046, 625 39, 691,520 
Middle States . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 576, 823 189, 775, 842 210, 352, 665 
Southern States................... . .............. 1,862,946 ............... 1,862,946 
Western States................................... 7, 099, 874 2, 354, 710 9, 454, 584 
Pacific States and Territories.................... 5, 897,637 12,851, 605 18,749,242 
United States ...•................. ·:....... 38, 082, 175 ~-~2, 028, 782 280, 110, 957 
November30,1882: · --------------
New England States............................. 2, 501,497 34, ?.74, 199 36,775,696 
Middle States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . 19, 735, 340 I 179, 131, 959 198, 867, 299 
Southern States.................................. 1, 147, 881 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 147, 881 
Western States................................... 6, 528, 666 2, 143, 118 8, 671, 784 
Pacific States and Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 7!l1, 749 14, 380, 007 20, 161, 756 
United States .............•................ - 35, 695, 133 l-m,92o, 283 -265, 624, 416 
;::_ '.rhe data which have heretofore been obtained from the Commissioner 
of Internal Revenue included the returns from private bankers, and 
were, therefore, more complete than those obtained from the reports of 
State officers, but the amounts held by State and savings banks have 
not greatly differed. 
THE FINANCIAL CRISIS OF MAY. 
Owing to the huge number of mercantile failures which had occurred 
during 18~3, considerable financial uneasiness was felt at the beginning 
of 1884, and the year opened inauspiciously, by the appoiutment on 
January 1 of a receiver for the New York and New England Railroad. 
Following closely upon this failure were the troubles of the Oregon and 
Transcontinental Company, and tLe appointment on January 12 of a 
receiver for the North River Construction Company. The months of 
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February, March, and .April wer'e characterized by many commercial 
failures, rumors affecting the credit of various corporations, and a still 
further depreciation in price of stocks and bonds. and in fact of all 
products and commodities. 
This feeling of uneasiness and of uncertainty as to values culminated 
on May 6 with the failure of the .Marine National Bank of New York 
whose president was a member of the firm of Grant & Ward. '.rhe 
failure of this firm immediately followed, and owing to the prominence 
of some of its members and its large liabilities, exc~eding $17,000,000, 
its· failure caused great excitement, that had not subsided when on May 
13 the president of the Second National Bank of New York was discovered 
to be a defaulter to the extent of $3,185,000. .Although this defalcation 
was immediately made good by the directors of the bank and did not 
result in its suspension or failure, such a shock was given to credit, and 
to the eonfidence of the public in all institutions and firms supposed to 
have loaned money upon such railroad and other securitiP-s as bad 
greatly decreased in value or whose managRrs were supposed to be di-
rectly or indirectly interested in speculation in Wall street, was so 
shaken, that there was great pressure to sell stocks and securities and 
an actiYe demand on the banks for deposits. 
This condition of affairs culminated on May 14 in the ·suspension of 
the Metropolitan National Bank, the failures of Donnell, Lawson & 
Simpson, Hatch & Foote, and several other bankers and brokers. 
These failures were followed on .May 15 by that of the Newark Savings 
Bank, and by the suspension of Fiske & Hatch and others. Failures 
and suspensions continued through the months of May and June, in-
cluding those of the Wall Street Bank, the Philadelphia and Reading 
Railroad, the West Shore Railroad, of C. K. Garrison, M. Morgan's 
Sons, and of other bankers and hrokers. 
The suspension of tlle Metropolitan National Bank on May 14 caused 
great excitement. All stocks and securities called upon the New York 
Stock Exchange were greatly depreciated under the pressure to sell, 
and it was practically impossible for the banks to collect their call loans, 
as their borrowers could . not obtain money by sale of their securities 
except at ruinous;-ates; neither could they borrow elsewhere; and it 
was impracticable and impolitic to throw the mass of securities held as 
collateral to the call loans of the associated b•anks upon the market. 
If it had been done it is probable that a suspension of gold and cur-
rency payments by the banks throughout the country would have fol-
lowed the general panic that would have ensued. Tn this emergency 
the members of the New York Clearing-House .Association, realizing 
that an immediate demand for deposits would be made by their country 
correspondents, called a meeting at the clearing house on the afternoon 
of May 14, and the following plan for settling balances at the clearing 
bouse was u11animously adopted : * * * 
Resolved, That, in view of the present crisis, the banks in this association, for the pur-
pose of sustaining each other a.nd t,he bnsiness community, resolve: 
That a committee of tive be appointed by the chair, to receive from banks members 
of the association Lills receivable au<l other securities to be approved by said com-
mittee, who shall be authorized to iRsne tlwref·n· to such depositing banks certificates 
of deposit bearing i11torest at six per cent .. per anunm not in excess of 75 per cent. of 
the securities or bills recci,·able so tlepositefl, except in case of United States bonds, 
and said certificates shall he recei ,.e(l in settlement of balances at the clearing house. 
After consulta tiou with the officers and directors- of the Metropolitan 
National Bank, a commjttee of examinatiOn was appointed to visit the 
bank and to ascertain if some plan could not be arranged to permit it 
to open again for business. The greater part of the securities of the 
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bank were found to be of such a character that loan certificates could 
safely be issued upon them, and in this way the Metropolitan National 
was enabled to resume business on May 15 and settle its balances at the 
clearing house. The prompt action of the members of the associated 
banks and the resumption of the Metropolitan National Bank greatly 
assisted in allaying excitement and staying the panic, and although con-
fidence was not immediately restored, and although the banks in the 
city of New York were largely drawn upon by their country correspond-
ents reducing their reserve for a time below the 25 per cent. limit pre-
scribed by law, and although on account of the great depreciation of 
values and the stringency of the money market occasioned by the want 
of confidence other failures of State banks, IH'ivate bankers, and mer-
cantile firms occurred in New York and throughout the country, there 
was no suspension of gold and currency payments at any point, and the 
.issue of loan certificates was confined to the banks of New York Oity, . 
which were soon enabled to collect their loans and make good their re-
serves. 
The crisis of May, 1884, seems to have been even more unexpected to 
the country than that of September, 1873. Although many conspn·a-
tive people bad predicted that the large increase in railroad and other 
securities, and the general inflation which had bePn going on for anum-
ber of years would bring financial troubles and disasters to the country, 
it was nevertheless generally believed that the depreciation of values 
and the liquidation which bad already been going on for many months, 
and the further facts that the country was doing business upon a gold 
basis, that the prices of all commodities were already very low, tllat an 
increased area of territory was under cultivatiou, and that the prospects 
were excellent for good crops, together with the larger distri1Jutio11 of 
wealth throughout the Union, would prevent a r<->petition of the panic 
of 1873. This general belief was measurably correct, as the panic or 
crisis was confined principally to New York City, although its effects 
were more or less felt in all parts of the country, and the liquidation 
re:;;ulting therefrom has not Jet been fully completed. 
The most lJrofound students of .political economy have for many 
years endeavored to explain the causes which have led to financial 
troubles similar to those of 1857, 1873, and 1884, and it is not to be ex-
pected that the Comptroller can obtain sufficient data to enter into a 
complete and satisfactory explanation of the causes of the financial dis-
turbances of the present year. The causes that lead to financial crises 
in a country so rich in agriculture, of which the manufacturing and 
mining interests are so varied and important, the imports and exports 
so great, of so extensive an area of territory, and in which wealth is 
becoming so equally distributed, and the population of which is in-
creasing so rapidly, are difficult to explain, and the issue of currency 
and creation of debt requires elaborate study to ascertain the reasons for 
the rise and fa1l in value of commodities and realty which cause a panic. 
It is scarcely possible at this time to explain wily it should be necessary 
for the country to go through the liquidation and financial trouble 
which is now being experienced. 
lt is apparent, llowe"Ver, that a repetition of some of the same circum-
stances which brought about the monetary crisis of 1873 has been largely 
influential in causing the present erisis. Property of all kinds had 
been capitalized, as it is called; bonds and stocks had been issued for 
the purpose of building railroads, carrying on manufacturing and other 
business; municipal and other bonds had been issued for public im-
provements. These bonds and stocks were put upon the market, and 
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commercial credit was extended until a point was reached where capi-
talists of this and other countries questioned the intrinsic value of these 
securities and the earning power of the property on which they were 
based, and also doubted the solvency of many firms in commercial busi-
ness. This lack of confidence induced them to decline to make farther 
advances or investments. A decrease in the earnings of railroads, 
manufacturing, and other enterprises followed, and the entire business 
of the country has consequently been restricted and deadened. 
There is little doubt that one of the causes which led to the local dis-
turbances among the banks, national and State, and private hank~rs of 
the city of New York, was their intimate relation in many instances to 
the New York Stock Exchange, and the fact that a large portion of the 
loans made by the banks and bankers of New York were based upon 
the security of stocks and bonds, often speculative in their character, 
which are dealt in and regularly called at the Stock Board. 
It is no doubt correct in principle to ad vance money in aid of enterprises 
which are legitimate in their aims, and from which reasonable re-
turns may be expected, and in order that the general business and com-
merce or the carrying trade of the country may be benefited. Due 
care should, however, be taken that loans so made should not exceed 
the amount which it would be safe to advance upon the intrinsic value 
of the property represented by the securities, and not upon a fictitious 
or unreal valuation. Lines should be closely drawn between legitimate 
business and speculation. The principles which underlie judicious and 
sound banking are the growth of an experience of many years. Banks 
not only loan their own capital but that of their depositors and credit-
ors, and are therefore, to a certain extent, trustees, and should .not en-
courage speculation or lend money for the furtherance of doubtful en-
terprises, even though the profits promise to be exorbitant. The proper 
relation of the New York Stock Exchange to the business of the United 
States is yet to be determined. The value of an exchange for the con-
venient sale and handling of stocks and securities is unquestioned; but 
when the members of this exchange, who have associated themselves 
together for the purpose of furthering the business and commerce of 
the country, use the machinery of this exchange to create speculative 
values and to increase or decrease prices of stocks and bonds for pur-
poses of speculation solely, or, more properly, to encourage a form of 
gambling, it is a matter for serious consideration whether legislation 
by the State of New York or by the Congress of the United States should 
not be had to regulate a business which appears at times to be carried 
on to the great detriment of the true business interests of the country. 
,J nst what restrictions should be placed upon the business of theN ew 
York Stock Exchange, or what legislation should be had, is difficult to 
determine. Just how far the Federal or State law can interfere with the 
business of private citizens is a delicate and difficult matter to settle. 
In considering the financial troubles of May, 1884, in the city of New 
York, the Comptro~ler desires to call attention to the fact that while 
many banks and private banking firms of excellent repute failed, but 
one association organized under the national-bank act failed, and· but 
one suspended. 
The liabilities of State banks and private bankers failing during the 
month of May in the city of New York it is estimated exceeded iu the 
aggregate 32 million dollars, while the liabilities of the only national 
bank in the same category was about 4! millions, no loss to the public 
occurring through the national bank which suspended. 
Upon learning of the defalcation at the Second National Bank on 
May 14, and when it was apparent that a financial crisis was imminent · 
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in the city of New York, the Comptroller ordered expert and reliable 
examiners to the assistance of the national-bank examiner stationed at 
New York in order to protect the public. The examiners. were instructed 
to exercise the utmost caution and vigilance, and to visit any of the 
national banks that appeared to be in trouble, or where violations of 
law or irregularities were suspected. They were especially instructed to 
report any criminal irregularities or violations of section 5209. Before 
permitting the Second National Bank, whose president had misappro-
priated over 3 millions of its funds, to open for business, the defalcation 
was made good under the supervision of the examiner. The plan of 
resumption for the :Metropolitan National Bank, by obtaining loan cer-
tificates of the New York Clearing-House Association upon its securi-
ties, was also submitted by the examiner in charge of the bank to the 
Comptroller, the examiner remaining in charge until the plan was carried 
into effect and the bank permitted to resume. 
During the crisis inN ew York, bank examiners throughout the country 
were directed to exercise the utmost vigilance in the dh;tricts to which 
they were assigned, to visit any of the national banks which appeared 
to be in trouble or which were suspected of irregularities. They were 
further instructed to report promptly by telegraph any matters of im-
portance which might occur in their respective districts. 
The Comptroller desires to call attention to the fact that only eleven 
national banks failed in the United States during the year ending No-
vember 1, 1884, although more than one hundred banks and bankers 
other than national failed during .the same period. The records of this 
office show that many of the transactions of the national banks which 
failed, including the .Marine and Metropolitan National Banks of New 
York City, were looked upon with disfaYor, and that these associations 
as a rule had been frequently reprimanded for irregularities during the 
past few years. None of the disclosures made by the examiner's rP.-
ports, however, gave the Department an adequate idea of the dangerous 
character of the business which was being carried on by the Marine Na-
tional Bank of New York, and this is not singular, as the directors of 
the bank, as will hereafter be seen, were equally deceived in regard 
to the situation. 
Further information relating to this and other matters pertaining to 
the banks that have failed during 1884 will be found under the head of 
national bank failures in this report. 
CLEARING-HOUSE LOAN CERTIFICATES. 
As has been stated, a meeting of the members of the New York 
Clearing-House Association was held on May 14, 1884, to consider what 
measures could be adopted to protect the resen·es of the associated 
banks and to preYent suspension of gold and currency payments in 
New York. 
Resolutions were there adopted, which are given elsewhere, author-
izing the issuance by the loan committee of the Clearing-House Associa-
tion of what were termed clearing-house loan certificates, of which the 
following is a copy: 
No.-.] 
Loan comrniltee of the New Yo1'k Clem·ing-House Associq,tion. 
[$10,000. 
New Ym·k, May 15, 1884. 
This certifies that the ---National Bank has deposited with the committee 
securities in accordance with the proceedings of a meeting of the association held May 
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14, 1884, upon which this certificate is issued. This certificate will be received in 
paymeut of balances at the clearing-house for the sum of ten thousand dollars from 
any member of the Clearing-House Association. On the surrender of the certificate 
by the depositing bauk above named, the committee will indorse the amount as a 
payment on the obligation of said bank, held b y them, and surrendet a proportionate 
share of collateral securities held therefor. 
__ , 
----:1 
----, >Committee. 
----,J 
-----. 
These certificates were to be issued to banks who were members of 
the association upon their securities or bills receivable, at the rate of 
75 cents on the dollar. By.the cooperation of all the members of the 
Clearing-House Association, the l!ertifieates were accepted in payment 
of balances at the clearing-house. Similar resolutions were adopted 
and certificates issued during the panic of 1873, but this measure of 
relief was not taken until after the panic had assumed such proportions 
that their use and the consequent relief to the banks in settling their 
balances at the clearing-house could not restore confidence. There is 
little doubt but that the prompt actwn of the associated banks in May 
last in issuing these loan certificat.es had a most excellent effect not only 
in the city of New York but throughout the country. The greatest 
amount of these certificates outstanding on any one day was on .!\fay 24, 
1884, when they amounted to $~1,885,000. After that date they were 
issued in limited amounts only, and on June 7 their further issue was 
discontinued. 
Of the eighty-two banks, members of the Clearing-House Association, 
only twenty took out t.hese certificates, and several of the banks so 
taking tAem out, did so simply as a precautionary. measure and did not 
use them. The total amount issued was $24,915,000, and about $7,000,000 
of these 'iYere issued to the Metropolitan National Bank. On and after 
June 10 balances at the clearing-house were paid in lawful money. 
The principal security on which these certificates were issued consisted 
of mercantile paper. 
On July 1 all of the loan certificates, with the exception of a portion 
of those which had been issued by the loan committee to the Metro-
politan National Bank, bad been returned to the committee and can-
celed and the securities taken up. This bank had been compelled, 
owing to its suspension and the lack of confidence which was caused 
thereby, to liquidate almost its entire deposit account, having reduced 
its deposits from $11,294,000, on May 15 to $1,338,000 on September 
30. Owing to this enormous liquidation of deposits, the Metropolitan 
National Bank was unable 'to collect its loans and realize upon its secu-
rities with sufficient promptness to cancel its loan certificates by July 1, 
and as these certificates bear interest at six per cent. and are secured 
by a deposit of ample collaterals, as heretofore stated, the associated 
banks were willing to carry t.bem as loans, and on October 3, 1884, were 
still carrying $5,290,000 of the certificates issued to the Metropolitan 
National Bank. Since that time this bank has gone into voluntary 
liquidation, and these certificates will be paid and canceled as rapidly 
as the collection of the securities upon which they are based can be 
made. 
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The 'following table shows the aggregate issuance and cancellation of 
dearing-house certificates from day to day from May 15, 1884, to Octo-
ber 3, 1884: 
Date. Issued. Canceled. Outstanding. 
........................... $3, 820, 000 
............................. 10,705,000 
.............. . ............ 17,445, 000 
$200,000 18,435, 000 
........................... 20,385,000 
800, 000 20, 165, 000 
.......................... . 21, 725,000 
.......................... . 21,865,000 
160, 000 21,885, 000 
415,000 21,470, 000 
460,000 21, 650, 000 
450,000 21,200,000 
400,000 21, 500, 000 
1, 100, 000 20,735,000 
90,000 20,715,000 
1, 030, 000 19,725, 000 
120,000 19,605,000 
1, 050,000 18,640,000 
9, 070, 000 9, 570,000 
2, 850, 000 6, 720,000 
1, 220, 000 5, 500, 000 
210, 000 5, 290,000 
May 15 . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • • • • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. $3, 820, 000 
May 16 . • .. .. . • . . . • .. .. • . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. • • .. 6, 885, 000 
Mayl7.............. . ...... .............. .......... 6,740,000 
May 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • . . . . 1, 190, 00~ 
.May 20..... .••. •. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..• . . . . .. . 1, 950,000 
May 21.. •. . . •. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . ..•• .• .•. . •. . . . . . . . . 580, 000 
May 22 . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . . 1, 560, 000 
May 23..... .... .. . .. • .. . .. • .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . 140, 000 
May 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, 000 
May 26 . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . • • . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . . . . ..•........... . 
May 27 . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ... . . . • . . . . ·640, 000 
May 28 ..•...••.... _ ............................•.......••........ . ... 
May 29 .. .. .. . .. • • • • .. • .. . . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. 700, 000 
June 2... ... ...... .... . . . . . . .............. ...... ...... 335,000 
June 3...... ........ .. ................................ 70,000 
June 4... .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. .• . . . . . . . . . . . . . . ..••.. 40, 000 
June 5 .....•.•••...........•......................... . ··•••• -·· -· · · · 
June6................................................ 85,000 
June 6 to July 1 
July 1 to August 'i: :~~:: ~~: :::::::::: :::::::::::::~:: :::::::::: :::::~ 
August 1 to September 1 .••............•............ . .....•........•. 
September 1 to October 3 ........................................... .. 
24, 915, 000 ........................... - .. .. 
As has been stated, loan certificates were issued during the panic of 
1873. On September 20 of that year resolutions* were adopted .for the 
is~uance of these certificates, as follows: 
That in order to enable the banks of this associat.ion to afford such additional as-
sistance to the business community, and also for the purpose of facilitating the settle-
ment of the exchanges between the banks, it is proposed: 
That any bank in the 'Clearing House Association may, at its option, deposit with 
.a committee of five persons, to be appointed for that purpose, an amount of its bills 
receivable and other securities, to be appro' ed by said committee, who shall be 
.authorized to issue therefor to said depositing banks certificates of deposit, bearing 
interest at seven per cent. per annum, in denominations of five and ten thousand 
do1lars, to an amount not in excess of seventy-five per cent. of the securities or bills 
receivable so deposited; except that when the securities deposited shall consist 
either of United States stocks or gold certificates, the certificates of deposit may be 
issued upon the par value of such certificates. 
These certificates may be used in settlement of balances at the clearing-house for a 
period not to extend beyond the first of November proximo, and they shall be re-
-ceived by creditor banks during that period daily in the same proportion as they 
bear to the aggregate amouut of debtor balances paid to the clearing-house. The in-
terest which may accrue upon these certificates shall, on the first of November next, 
or sooner, should the certificates be all redeemed, be apportioned among the banks 
which shall have held them during that time. 
The securities deposited with the committee above-named shall be held by them as 
a special deposit pledged for the redemption of the certificates issued thereon. 
* * * * * * * 
The total amount of loan certificates issued under this resolution was 
$26,565,000, and the following table shows the issue and cancellation of 
same: 
Issued. Canceled. 
October 3 to 31, 11\73 ............... I $5,370,600 
November 3 to 29, 1873 ............ , 8, 235,000 
Dect>mber 1 to 31, 1873 . • . . . . . • . . . . . 12, 020, 000 
January 5 to 14, 1874. ...... ... .. .. . 940,000 
,- 26, 565, 000 
Septt>mber 22 to 29, 1873 ............ , $22, 080, 000 
October 1 to 29, 1873 .. .. .. .. .. . .. . .. 3, 205, 000 
November 1 to 20, 1873 ............ · 1_1, 280, 000 
$26, 565, 000 
*These resolutions were first printed in the Comptroller's report for the year 1873. 
ll 
~ 
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Upon comparison it will be seen that the issue of loan certificates* 
during September, October, and November, 1873, exceeded the issue 
of M<1y and .June 1884 by only $1,650,000. 
NATIONAL-BANK FAILURES. 
Eleven banks have been placed in the hands of receivers during the 
sear ending November 1, 1884, viz: 
Name of bank. Capital. Receiver ap· pointed.j 
-------------- -------' -1------
The Fir;t National Bank of Leadville, Colo ............................... . 
The City National Bank of Lawrence burgh, Ind .•••...........•............. 
The First National Rank of Saint Albans, Vt ............................... . 
The First National Bank of Monmouth, Ill ................................. . 
The Marine National Bank of New York, N.Y ....... : ...................•.. 
The Hot Springs National Bank of Hot Springs, Ark···-·· ................. . 
The Richmond National Bank of Richmond, Ind ............................ . 
The First National Bank of Livingston, Mont ............................... . 
The First National Bank of Albion, N.Y ................................... . 
The First Natio_nal Bank of .Tamesto'Yn, Dak . ·; ......................•...... 
1 
The Logan NatiOnal Bank of West Liberty, Oh10 ........................... . 
.· 
$60,000 
100, 000 
100, 000 
75,000 
400,000 
50,000 
250,000 
50,000 
100, 000 
50, 000 
50,000 
.Tan. 24, l 884 
Mar. 11, 1884 
Apr. 22, 1884 
Apr. 22, 1884 
May 13,1884 
.Tune 2, 1884 
July 23, 1884 
Aug. 25, 11!84 
Aug. 26, 1884 
Sept. 13, 1884 
Oct. 18, 1884 
One of these, the Oity National Bank of Lawrenceburgh, Ind., had 
previously been placed in voluntary liquidation by the vote of share-
holders, owning two-thirds of its stock, but failed to pay its depositors 
on demand. · 
In the case of the following six banks a final dividend to depositors 
has been paid during the year, and the affairs of aU of them except those 
of the National Bank of the State of Missouri, have been finally closed. 
These banks, with the total dividend paid by each to their creditors, 
are as follmvs : 
---------------------------------
Name of bank. 
Total divi- 1' Proportion 
dencls on of interest 
principal. paid. 
-------------------1--- -~----
Per 8~~4o ~- .. ~~r- ~~~~:. 
100. 50. 
76. so I······ ..... . 
100. 38. 5 
The ]first National Bank of Austin, Nev ...... .............•................. 
The Atlantic National Bank of New Ym·k, N. Y ............................ . 
The Miners National Bank of Georgetown, Col. ............. _ ............... . 
The National Bank of Fishkill, N. Y ........................... _ ............ .. 
100. 100. 
100. 42. 3 
TheN ational Bank of the State of Missouri, Saint Louis, Mo ..... . .......... . 
The German National Bank of Chicago, Ill .....................•............ . 
In the case of the National Bank of the State of :Missouri there still 
remains ·a portioit of the assets which can only be liquidated at the close 
of protracted litigation. Whatever may l>e realized from this source 
will eventually be distributed among the stockholders of that bank who 
have paid an assessment upon their stock liability. 
The a:ff'airs of a number of national banks in the hands of receivers 
have been completely liquidated, with the exception of litigation pend-
ing in the courts, which may protract their final settlement for some 
time, although.in three cases, those of the First National Bank of Allen-
town, Pa., the First National Bank of Waynesburg, Pa., and the City 
National Bank of Chicago, Ill., a speedy settlement is now expected. 
lt- The Comptroller is indebted to Mr. W. A. Camp, manager, and Mr. F. D. Tappen, 
chairman of the loan committee of the New York clearing-house, for valuable:informa-
tion regarding the issne of loan certificates. 
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The names of these banks, with the dividends already paid to the cred-
itors, are as follows: 
Per cent. 
Venango National Bank of Franklin, Pa ...........•.......................... 15 
Scandinavian National Bank of Chicago, IlL............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
New Orleans National Banking Association of New Orleaus, La ................ 60 
First National Bank of Anderson, Ind ......................................... 25 
Charlottesville National Bank of Charlottesville, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Fourth National Bank of Chicago, IlL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
City NationalBankofChicago, Ill .. --·-------------------------- - -----·---- 77 
National Bank of the State of Mi:ssonri, Saint Louis, Mo ....................... "100 
First National Bank of Georgetown, Colo ..................................... 22} 
Third National Bank of Chicago, Ill .......................................... "100 
Central National Bank of Chicago, IlL......................................... 60 
First National Bank of Allentown, Pa .. ..... ... ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ... ...... 85 
First National Bauk of Waynesburg, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
First National Bank of Dallas, Tex ........ ................................... 37 
People's National Bank of Helena, Mont ................... r-. . • • • . . • . . . • . • • . . . 40 
First National Bank of Bozeman, Mont.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B5 
German-American National Bank of Washington, D. C ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Second National Bank of Scranton, Pa ...•.................................... 100 
First Nar,ional Bank of Butler, Pa..... .. . . . . .. . .. . ... . . .. . .. . .. .. .. .. .. . ... ... . 70 
First National Bank of Newark, N .. J ______ ................... ------ .......... "'100 
First National Bank of Brattleboro', Vt ....................................... "100 
The follQwing banks in the bands of receivers have paid dividends 
during the past year, the total dividnnds up toN ovember 1, 1884, being 
also given: 
Name of bank, 
------·--------
The First National Ba.nk of Nevada, Austin, Nev ..•........... 
The Atlantic National Bank of New York, N. Y .............. . 
The Miners' National Bank of Georgetown, Colo .............. . 
The National Bank of Fisbkill, N. Y ............................ . 
The National Bank of the State of Missouri, Saint Louis, Mo ... . 
The First National Bank of Allentown, Pa . ...................... . 
The German National Bank of Chicago, Ill ...................... . 
The Second National Bank of Scranton, Pa ..................... . 
The Pacific National Bank of Boston, Mass ..................... . 
The First National Bank of Union Mills, at Union City, Pa ..... . 
The Vermont National Bank of Saint Albans, Vt ................ . 
The First National Bank of LeadvHle, Colo ...................... . 
The First National Bank of Monmouth, ill. .............. . .... . 
The Marine National Bankof~ewYork, N.Y ................ . 
The Hot Springs National Bank of Hot Sor:ings, Ark ........... . 
* Of interest. 
I 
Dividends Total divi- Proportion 
_Jaid during dends on of inter-
! thepast principal. est paid. year. 
'Percent. 
- 2. 70 
15.25 
11.50 
*38. 50 
2. 35 
15 
26.5 
5 
5 
30 
12.50 
20 
70 
25 
30 
Per cent. Per cent. 
92.70 -··-.- •••..• 
100 50 
76.50 ........... . 
100 38. 50 
100 100 
85 ·······----· 100 42 
100 ........... . 
10 ...........• 
50 ······ ····· • 
12.50 ...... ·····• 
20 ........•..• 
70 ---··· . .... • 
25 ........... . 
30 ··-··· .••••• 
The failures of national banks during the ;year ending November 1, 
1884, have been more numerous than for a number of preceding years, 
and this is not surprising considering the great depreciation in values 
and the consequent general liquidation, which has resulted in failures 
among traders and others having an aggregate indebtedness of about 
$200,000,000, as nearly as can be estimated. These failures have en-
tailed large losses upon the banks generally, and the national banks 
mentioned, as well as many State banks and private bankers, have been 
unable to meet the continued strain. It is, however, surprising that the 
occasional failure of a national bank, to whatever cause due, with com-
paratively small capital and liabilities, should gi\e rise to so much com-
ment and excitement, when the numerousJailures of State banks and 
'"An d interest. 
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private banks, of mercantile and manufacturing firms, and of joint-stock 
enterprises, causing losses vastly larger than those occasioned by the fail-
ures of national banks, attract comparatively little attention or criticism. 
As a rule, the jobber, manufacturer, or joint stock concern has ob-
tained his or its capital in such a manner that the effects of their disas-
ters are more widely distributed, and therefore less noticed. The failing 
State bank and private banker, however, equally with the national bank, 
inflict loss upon the immediate community in which they are located, 
and apparently the complaint should be as great of one class as of the 
other, which, however, is not the case. 
It is also of interest to know that this is not the only country which 
has suffered from financial troubles, caused by the failure of banks and 
bankers. Banks of note have failed during the year in England and her 
provinces. The failure of the Oriental Bank was especially noticeable. 
This institution was represented by branches in India, Australia, and 
elsewhere throughout the British empire. It owed its depositors about 
six or seven million pounds sterling, equivalent to thirty to thirty-five 
millions of dollars. The liabilities of this one institution were there-
fore about equal to the aggregate liabilities of all the State and private 
bankers failing in the State of New York during the last year. The 
failure of the Oriental Bank was .in some measure due to. its giving its 
support to what in this country would be termed wildcat land specula-
tions. . 
The most notable national-bank failure of the year in the United 
States was that of the Marine National Bank, of the city of New York, 
which cloRed its doors about 11 a. m. on the 6th of 1\Iay. The bank ex-
aminers of the city of New York immediately took possession of the 
bank and found that it had been indebted to the clearing-house that 
day in the sum of $555,000. The examiner also found the account of 
one firm overdrawn on the books of the bank to the amount of$766,570.14. 
Upon further examination it was found that this firm owed a total of 
about $2,430,500, being more than six times the capital of the bank. 
A portion of this indebtedness was in the names of other parties- clerks 
in their office and relations of one of the firm. How far the officials of 
the bank are criminally responsible for these matters is a subject now 
under investigation in the courts. The Comptroller finds from the r~­
port of t,he examiner that this :firm had three different accounts with the 
bank-a private account of a-member of the firm, a general account and 
a special account. It appears, from an examination of the transcript of 
these accounts, that on May 5 their special account was overdrawn by 
certified checks $380,402.07, and that on the same day their general ac-
count was also overdrawn. It is apparent, therefore, that the bank had 
violated the law in regard to certifications by permitting these overdrafts. 
It is claimed, however, by the officers of the bank that these certifica-
tions were made against securities which were subsequently obtained 
from th~ bank by one of the firm upon his representations that he had 
obtained a loan upou them elsewhere, and would make good his account. 
A further examination of the various accounts of the firm shows that 
while the certification of their checks was carried on to an enormous ex -
tent, they also made very heavy deposits from day to day, and it will, 
perhaps, be very difficult to furnish evidence proving conclusively that 
the checks were certified before the deposits were made. 
An examination of the minutes of the board of directors of the bank 
shows that 011 the 11th day of April, 18S4, twenty-five days before the 
failure of the bau k, the committee of examination appointed by the 
board of directors reported that they had examined the securities, 
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counted the bills and specie, and examined the balances on the ledgers 
of the bank, and found the recorded statement of the 7th of April, 1884, 
to be correct. The minutes further show that the directors were in ses-
sion about an hour before the bank closed.. They apparently had no 
suspicion of the state of its a:f:l'airs, and voted to discount certain offer-
ings of commercial paper; and within half an hour after the adjourn-
ment of this meeting the bank closed its doors. It would seem, there-
fore, that the board of directors was grossly deceived as to the true state 
of affairs. 
In this connection I desire to state that the records of the Comptrol-
ler's office show that many of the transactions of the 1\farine National 
Bank of the city of New York have been looked upon with disfavor, 
and that the association bad been frequently reprimanded for irregu-
larities during the past few years. None of the reports of exam ina· 
tions of the bank made to this officP, however, disclosed any violations 
of the law forbidding the overcerti:fication of checks, or gave the De-
partment any adequate idea of the dangerous character of its loans, and 
this is not surprising, the directors of the bank having been equally 
deceived in regard to the situation. 
After reviewing the information in his possession, it seems to the 
Comptroller that the failure of the Marine National Bank is in conse-
quence of the board of directors having chosen for their president a 
man who was willing to risk his own honor and the funds of the bank 
in speculation. He joined with himself another, who is now in Ludlow-
'Street jail under indictment, and who was also a member of the board 
of directors of the bank. While it is true that the :final failure has shown 
that there were overcerti:fications on the last day, the Comptroller judges,. 
from the information which be bas received, that the bank had been 
for a long time in the power of the firm to whom the certificatious were 
granted, through the president's copartnership. This matter was carried 
to the extent of permitting one of the firm to have access to, and appar· 
ently free disposal of, the securities left as co1lateral to his loans, and, 
so far as actual results are concerned, he might as well have had the 
combinations of the cash vaults of the bank and helped himself to their 
contents. 
The Metropolitan National Bank suspended and closed its doors about 
noon on May 14, and opened again for business at 12 o'clock on the fol-
lowing day, the bank examiner remaining in charge of the bank dur-
ing its suspension. He also remained at the bauk during the :first days 
of its resumption, and has frequent!~,. visited it since, and forwarded re-
ports as to its liquidation of deposits. Before permitting· the bank to 
resume business the Comptroller received assurances from the examiner 
that the bank was solYent, and also received telegrams from the presi-
dent and chairman on loans of the New York Clearing-House, stating 
that in their opinion the bank was solvent and should be permitted to 
resume. The bank is now closing its affairs, having· arranged to pay its 
depositors in full and gone into voluntary liquidation under sections 
5220 and 5~21 of the United States Revised Statutes. 
It is difficult to determine, in the case of this bank, what brought 
about its suspension. From the information which the Comptroller has, 
however, it appears that the president of the Metropolitan National 
Bank had the credit, at least, of being a very large speculator. He was 
supposed to be a man of very large means and was iut.Prested iu many 
enterprises which required the use of large sums of money. The gen-
eral liquidation in railroad and other securities which has been going 
on for the past two years had no doubt affected the properties in which 
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the president was interested, and the public having become suspicious, 
and apparently believing that he was a large borrower from the bank, 
and had loaned money to parties who were interested with himself, all 
of whom were assumed to have lost largely by this depreciation of prop-
erty, rumors were circulated which excited distrust and suspicion against 
his bank and caused the run upon it which resulted in its suspension. 
Reports of examinations do not disclose any overcertification of checks, 
and I cannot conclude that irregularities of this kind had anything t(} 
do with bringing about the suspension. 
The Metropolitan National Bank was examined on April 28, 1884. 
The examination disclosed certain irregularities, and a letter was. 
promptly written to the bank, requiring the correction of the irregulal'-
ities, and forbidding the declaration of any further dividends until this 
· bad been done. While this letter was acknowledged, the matter was 
pending at the time of the suspension of the bank. · 
The trouble at the Second National Bank of the city of New York 
grew out of a defalcation amounting to i;3,185,000 by the president of' 
the bank. The amount of this defalcation was immediately guaranteed 
and the money paid in by the directors. Owing to this prompt assist-
ance the bank did not suspend, and is going on with its business in a 
solvent condition. As far as this office is advised, the president used 
the money in speculations in Wall street, and was able to conceal the· 
fact of his misappropriation of the funds of the bank on account of the 
securities being kept in a vault located at some distance from the regu-
lar banking rooms, which are on the corner of Twenty-third street and 
Fifth avenue. It appears that the president had access to these secu-
rities without check or hindrance, and used them to obtain money for 
his own private speculations. 
In the matter of the failure of the Marine National Bank of New York,. 
and the defalcation at the Second National Bank of New York, it appears 
from the information on file in this office that there have been not only ir-
regularities, but violations of sPction 5209 United States Revised Statutes,. 
The United States digtrict attorney at the city of New York is in com-
munication with the national bank examiner and the receiver of the 
Marine National Bank in regard to these matters, and the facts, which 
have been submitted to this office, the Comptroller has formally trans-
mitted to t}le Attorney-Gell(iral of the United States through the Sec--
retary of the Treasury. 
Since the commencement of the national banking system 100 banks 
have been placed in the hands of receivers, 474 banks have voluntarily 
closed their business, by the vote of shareholders owning two-thirds oi 
their stock, undPr the provisions of sections 5220 and 5221 of the Revised 
Statutes of the United States, and the corporate existence of 15 banks. 
has expired by limitation. Of the banks in the hands of receivers~ 9 had 
been previously placed in voluntary liquidation by their stockholders,. 
but failing to pay their depositors, receivers were afterwards appointed 
by the Comptroller to wind up their affairs. Of the 100 banks placed 
in the hands of receivers, 63 have been finally closed, leaving 37 still in 
process of settlement; 21 of which, as has been seen, are awaiting the 
results of pending litigation, leaving about 16 receiverships only in active· 
operation. 
The loss to creditors of national banks which ha\e been placed in the 
hands of receivers during the twenty-one ;years that have elapsed since 
the passage of the act of :February 25, 1863, as near as can be estimated,. 
including dividends which will probably be hereafter paid, has been 
about $8,266,000. The annual average loss has been, therefore, about. 
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$400,000 in the business of corporations having an annual average cap-
ital of about $450,000,000, and which have been responsible for the 
safe-keeping of deposits in their hands, averaging constantly over 
$800,000,000, or about one-twentieth of 1 per cent. of annual loss to 
depositors. 
The total amount paid to creditors of insolvent national banks 
amounts to $23,499,522, upon proved claims amounting to $38,489,810. 
The dividends so far paid thus equal about 61 per cent. of the proved 
claims. The amount paid during the year was $1,720,850. 
Assessments amounting- to $8,901,750 have been made upon the stock-
holders of insolvent national banks for the purpose of enforcing their 
individual liability under section 5151 of the Revised Statutes, of which 
$3,633,957 has been collected-$282,678 during the past year. 
A table showing the national banks which have been placed in the 
hands of receivers, the amount of their capital, of claims proved, the 
rates of dividends paid, and also showing the amount of circulation of 
such banks issued, redeemed, and outstanding, will be found in the 
appendix. 
Whenever the failure of a national bank has disclosed criminal viola-
tions of the national bank act on the part of officers or directors, or 
whenever the reports of national bank examiners have disclosed similar 
violations, all the evidence procured pertaining to such transactions has 
been communicated to the Department of Justice through the proper 
channels, and receivers and examiners have been instructed to furnish 
all assistance in their power to the United States attorneys in the sev-
eral districts. 
It is the intention of the Comptroller to rigidly enforce the bank act 
and to call the attention of the Department of Justice to any criminal 
violations of the same, but experience bas proved that it is difficult, not 
only under the bank act, but generally under criminal statutes, to al-
ways obtain sufficient evidence to convict offenders. The Comptroller 
is of the opinion that, with a few exceptions, the national-bank act bas 
adequate provisions for the prosecution and conviction of those who 
lay themselves liable to its penalties. As stated elsewhere, bank fail-
ures are not so much due to the inadequacy of the law as to the failure 
on the part of the directors to maintain a proper supervision of the af-
fairs of their association~ and of the conduct of their officers. 
ILLEGAL CERTIFICATION OF CHECKS. 
In reference to the matter of illegal certification of checks by the 
national banks of the city of New York, the records of this office show 
that immediately upon the passage of the act of July 12, 1882, the bank 
examiner for New York City was directed to furnish information as to 
whether it was the custom and practice of the national banks of that 
city to certify checks in violation of section 13 of that act, and section 
.5208, United States Revised Statutes. Many of the banks in New York 
immediately took advice of their attorneys, and opinions were sent to 
this office which were deemed of importance in the matter. The main 
point of these opinions was that the certifications forbidden were a form 
of acceptance~ and that the right to make a general acceptance was not 
interfered with, reference being made to the, third clause of section 5136, 
United States Revised Statutes, which confers upon national banks 
the power to make contracts. Many of the ba.nks of New York, acting 
upon these opinions of their attorneys, changed the form of certifica-
tions, and the majority of the banks seem to have stamped their checks, 
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for the purpose of certification, with the word ''accepted~'' giving the 
date, and with the name of the teller written underneath. 
On October 4, 1882, a letter was addressed to the Secretary of the 
Treasury a8kiug him to refer certain questions which bad arisen under 
the law to the Attorney-Geueral for an opinion. 
On November 24 the Attorney-Geueral returned his opinion. In reply 
to the first question, whether a national bank bad the right to accept 
checks drawn upon it u.nless the urawer has the amount stated in the 
check actua11y 011 deposit in the bauk, he rt>plied in the negative. To 
construe otherwise he lleld would he to allow a 'device to evaue the pro-
visions of law. 
In reply to the second question, whetller an acceptance under such 
circumstmJCes would create a liability to the bank tor money borrowed, 
and as such be subject to the limitatio11 of section 5200 of the Um·ised 
Statutes, confining· such liability to oue-tenth of the capital stock of the 
bank, the Attorney-General replied in the negative, as the acceptance 
under such circumstances woul(l uot be a loan of uwney but of credit. 
To the third question, as to whether such acceptances to an extent 
greater than the capital of the hank would be a violation of :::;ection 5202 
of the He vised Statutes, the Attorney-General replied· iii the affirmative. 
Immediately upon receipt of this opinion the banks were notified of 
the same, and warned that due regard must be bad to the law as inter-
preted. 
On July 19, 1883, a circular letter was sent to the New York banks 
asking information as to the large amount of certified checks and ac-
ceptances appeariug iu their last previous quarterly report, to which 
answers were O.uly receiveLl. _ 
By an examination of' the Wall Street National Bank, made on Sep-
tember 4, 1883, what appeare(l to be a clear case of violation of law was 
discovered, and a letter was addressed by my predecessor to the Secre-
tary of the Treasury, inG].osing a copy of the report, and asking him to 
transmit it to the Department of .Justice for action. Although an en-
deavor was made by the district ·attorney to have all the officers of the 
bank indicted, yet the grand jury found ari indictment only against 
the teller of the bank. When brought up for trial he plead guilty, but 
presented an affidaYit Rhowing: that be had acted under the direction of 
his superior officers. The judge suspended sentence to admit of evi-
dence of the implied charge against these officers. The district attorney 
was heard in this matter before a U nite<l States commissioner, and pre-
sented evidence against the officers, and H decision has been rendered 
holding all the officers for trial~ as follows: · 
The teller,---, stands indicted for the offense with which the defenllants here 
are charged, and I am i11formed that the court has suspended action penlling pro-
ceedings to ascertain the relations of the principal officers of the bank to the 
transactions in question. The bank examiner, during his examination, stated that 
thiR was the first case arising under the law in which proceedings bad been instituted. 
I feel the delicacy of any position in having to pass upon the questions involved in 
the absence of any adjudieation. It appears that the defendants, Eva-ns and Timpson, 
ha,d no knowledge of tlw!'le transactions with reference to Cecil, Ward & Co., and it 
has been suggested in the course of tbiA examination that they be regarded as prac-
tically out of the investiga,tion. The statute reads: "Any officer, clerk, or agent who 
shall," &c. The clerks did not adopt the plan of accepting checks in lieu of certify-
ing. What part t.he cashier may have had in the adoption of it remains to be seen. 
I do not regard him as necessarily the guilty party or the only offender simply becanse 
he carried out the instructions of the bank or its policy. The device which consti-
stutes this evasion neecluot to have originated on the day in question when it resulted 
in the violation of the law. The cause, the device, may have originated long prior. 
I shall surely hold those who caused the violation. :From the evidence before me I 
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cannot avoid the conviction tbat the model of accepting was rt ·sortt•d to purpo8ely to 
evade the law; in other words, that they might in this way give cnstoruers credit 
beyond the amount. of their deposit; that is exaotly what the law f(>rhids by certified 
checks, and it. forbids H also by resorting to a device to accomplish it otberwise. 
That. the law has bt>en Yiolated I have no donbt. ·whom of t]H\ defendants shonld 
be a.djtH1gec! tbfl guilty party, and whethP.r one or more, is for the court. to determine 
and not for me to say. I hnve come to the conclnsiou to hold all t,ht\ defenclauts, that 
all questions presented b~r this case n1ay be fnlly heard and determined hy th·' court. 
" 
The reports to Congress of my predecessor for the years 1882 and 
1883 contained full information in regard to the certification of checks, 
legal and illeg·al, and enumerated the numerous ways there were of 
evading a technieal Yiolation of the Jaw. At the same time a history 
of the growth of tl1e practice of certifying ehecks was gh·en. Cer-
tifieation was in u~e as a metlwd of business for more than thirty 
years previous to the organization of the nationallmnking system, aud 
at least twenty years previous to the establishment of the clearing-
house. It is the proviuee of the office of the Comptroller of the Cur-
rency to call the attention of the proper officers of the Goyernwent to 
evidence by which violations of Jaw n.aay be punished. In regard to 
over-certifieation of cheeks, unless they result in loss, it is almost im-
'possible to obtain evidenee which will convict the offenders. The ex-
aminer cannot be in the bank at all times. He must depend for his 
knowledge of its business upon an examination of its books and ac-
counts, and the general eonduct of its business while be is making- his 
examination. In any ease of certification, where no loss is encountered, 
the books at tLe cJose of the day, as a rule, show deposits equal to or 
greater than the checks drawn. In the ease of the Wall Street Na-
tional Bauk a loss occurred by which the violation of the law was 
made apparent, and proceedings were eomrnenced. In the case of 
the Marine National Bank the Comptroller judges from the informa-
tion on file that there is good evidence of over-certification, and, as 
has been seen, action bas already been taken by the United States 
district attorney. It has been stated to the Comptroller that on the 
day of the suspeusion of the Metropolitan National Bank many of the 
brokers engaged in business on vYall street, in New York, were very 
indignant at the national banks beeause they would not overcertify 
their checks, and in this way lend their eredit to afford the brokers re-
lief in the emergency. It is the opinion of the Comptroller that since 
the passage of the act of July 12,1882, the officers of the national banks 
of New York have given the matter of certification of ebecks their 
serious attention, and that they have eudeavored to diminish the dan-
gerous features of this method of doing business. 
After the passage of the act of July 12, 1882, my predecessor sug-
gested tbe establishment of a stock elearing-house to enable the 
brokers to make their settlements without calling upon the hanks to 
certify their checks for the purpose of clearing their stocks. This mat-
ter has received careful eonsideration by the bankers and brokers of 
New York. No plan bas yet been suggested, however, whieh has 
seemed to meet the peeuliar requirements of the Stock Exchange busi-
ness in New York. The Comptroller Lopes that the recent troubles 
growing out of Wall street speculations will force the bankers and 
brokers of New York, for their own protection, to agree upon a stock 
clearing-house system, and be believes that the present is an excellent 
time for the conservative bankers in the city of New York to make a 
move in this matter. 
The Comptroller believes~ l}.owever, that overcertification of checks, 
viz, the certification of checks as " good" when no funds are to the 
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credit of the drawer of the cheeks, is not only practiced for the accom-
modation of the brokers who deal in stocki-l, but is also done for the 
accommodation of the dealers in produce. These dealers often require 
lHrge temporary accommodations of mone.r to take up bills of lading 
for produce which bas been shipped to them from the interior, and 
which they desire to ta.ke from ears and warehouses for shipment 
abroad, and some accommodation is neces~ary in the interim until the 
ocean bills of lading- can be obtained aud exchang-e drawn ag-ainst the 
consignment. \Vhile this practice is reprellensible and is not legiti-
mate as a banking transaction, business has been ancl iR carried on in 
this manner·, and tile fact that the uational banks of the city of New 
York are endeavoring t,o comply with the law in regard to illegal cer-
tification of cheeks bas causecl many dealers in product' to withdraw 
their accounts from the national banking associations and has largely 
increased tne business of certain of tlJe State banks, which are under 
no restrictions of law in this matter. This is particularly noticeable in 
the case of the bank which wa~ organized under the auspices of the 
New York Produce Exchange. 
BANK EXAMINA1'IONS. 
The recent :finam~ial disturbances throughout the country, and the 
consequent failures of national and State banks, have called tile atten-
tion of the public to the official examination of banks as conducted 
under the authority of the national-bank act, and under various State 
laws. 
The national-bank act provides for the isRue and regulation of a na-
tional currency secured by United States bonds, aud provides, also, for 
a banking ~ystem, in order to facilitate the i8sue of this circulation. It 
contains provisions bestowing certain privileges upon the banks organ-
ized under it, and provides many safeguards for tile public by impo8ing 
on these banks such restrictions as the history of banking throughout 
the world has seemed to indicate were of a character to create a l'!afe 
and permanent banking system. This law has been amended. and im-
proved from time to time, but it is uot to be supposed that the national 
banking system is absolutely perfect, nor that imprudent banking under 
it can be altogether pl'evented. 
In order to enable him to ascertain if the provisions of the law are 
followed, section 5240 Revised Statutes authorizes tile Comptroller to 
appoint suitable persons to make an examination of tht~ a:ff'airH of every 
national banking association. It has been customary· from the estab-
lishment of the system to have a regularly appointed examiner visit 
each national bank at least once a year, in many cases twice a year, 
and when deemed. necessary, m~en more frequently. The examination 
of national banks is conducted bv the examiners in accordance with in-
structions issued from this office~ which instructions, l)Qth general and 
specific, have grown with the growth of the system. The first general 
instructions to examiners were issued September 15, 1864, by the Bon. 
Hugh McCulloch, then Comptroller of the Currency, and as the bank act 
has been amended and revised these instructions have been altered as 
circumstances seemed to warrant. It has been the aim of the Comptroller 
to increase the efficiency of the l'Xaminations by carefully noting the 
causes that have in particular cases led to the suspension or failure of 
national banks, and calling the attention of the examiners to these 
causes, suggesting such methods of examination as seemed to be best 
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calculated to prevent repetition of such disasters, and to expose viola-
tions of law which led to the same. 
This official inquiry into the aff:',lirs of a national bank does not end 
with the mere inspection of the cash, bills receivable, books and accounts 
of the association, but the examiuers are inst.ructed to closely scrutinize 
the busine~R of the bank, to investigate the standing and fitness for 
their positions of the persons to whom the management of the affairs of 
the association are intrusted, aud the manner in which the business is 
usually conducted, whether prudently or otherwise; to ascerrain as far as 
possible the character of the loans and discount8 of the bank, and what 
los~es, if any, havp, been or are likely to be sustained. "",::=:::•• lOUijl 
The examiu('r is also instructed to ascertain how frequently the board 
of directors meet together to consult in relation to the affairs of the bank, 
and to discover if possible any malfeasance in office or willt'nl neglect 
of business on the part of the management ; and is moreover particu-
larly instructed to report to the Comptroller whether any excessive ac-
commodations are granted in violation of section 5200 Revised Statutes, 
and to note if the officers of the bank are borrowing largely from the 
association; to ascertain the customary state of the lawful-money reserve 
by examining the daily statements for some time previous to the exam-
ination; whether or uot the bank borrows money to loan again; and in 
short, to discover and report to this office all violations of law of what-
ever character. 
Upon receipt of the report at this office all matters above mentioned, 
and such others as may be referred to therein, are earefully reviewed 
and considered, and the directors of the bank are immediately notified 
of all violations of the law, and they are required to have the same 
promptly corrected. The attention of the directory is also specially 
called to the reform of such matters as are deemed detrimental to the 
safety aud welfare of the association. 
The general public do not understand the amount of labor performed 
weekly, monthly, and yearly by t.he examiners of national banks, many 
of whom have for years rendered most excellent service. It can hardly 
be expe~ted, however, with the limited compensation allowed by law 
for making these examinations, that the Comptroller can ~n all cases re-
tain the services of the most expert accountants, although by systematic 
division of the labor he has endeavored to obtain the best results possi-
ble under the circumstances.* 
For the purposes of bank examination the United States is appor-
tioned into twenty-five districts, bank examiners being- stationed in 
each district. Important reserve cities, such as New York aud Boston, 
generally form a district of themselves, and the duties of the examiner 
stationed there are usually confined to that city and its immediate 
vicinity. · Owing t9 the nature of the work, the position of a national-
bank examiner is one of great responsibility. Notwithstanding their 
vigilance, the mosti competent examiners are liable to be deceived, and 
*It is submitted that the compensation allowed national-bank examiners by sec-
tion 5240, Revised Statutes, .is often insufficient. The assessments upon the l>anks, 
by which the law provides that the examiners' fees shall be paid, are based upon the 
capi ial of the nat.ionn,l banks examined, and vary, according to capital, from $20 to 
$75. ln man.v instances the capital is not the proper basis upon which to cowpute 
the compem>ation of nat.ional-bank examiners, as many IJa,nks with a comparatively 
small capital have large lines of deposits, and consequently do a mnch larger busi-
ness and refJuire more time and ~abor from the examiner than other associations with 
the same ('apital. The Comptroller is of the opinion that the fees pnid to national-
bank examiners should l>e based upon the capital and average deposits of the national-
banking association. 
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sometimes fincl it impossible to discover and remedy in time even gross 
mismanagement of the affairs of national banks. 
No laws or s~·stem of examinations will prevent dishonest men from 
keeping false accounts and rendering untrue statements, and by means 
of these and other devices they can conceal from the examiner the fact 
that they are using the money intrusted to their charge in private spec-
ulations until final disaster makes longer disguise impm;;sible. It is 
thus exceedingly difficult to detect violations of Jaw or misuse of the 
funds of a bank. 
The surest preventive is to have an honest, active, and competent 
board of directors. A rogue or a uishonest man, who acquires the con-
fidence of his associates to such an extent that he can appropriate the 
funds of a bank for his own use without their knowledge or that of the 
board of directors, can have but little trouble in deceiving the examiner 
and biding his peculations from him. 
In times of financial disaster and of a stringent money market the 
acts of dishonest and corrupt officials in any bank or banking firm or 
private corporation are more liable tu be discovered, and naturally dur-
ing the last year the consequences of disastrous speculation, which had 
been for a long period carried on with impunity with the aid of mis-
appropriated funds, ha\'e been brought to the surfaec. Men who were 
supposed to be worthy of the entire confidence of communities, whose 
character stood so high that they were intrusted not only with the 
management of corporations, but with the investment of private 
funds, have now been proven to have dishonestly betrayed their trust. 
Never were the instances of this kind more numerous than during the 
financial troubles of the present year. 
Such practices and the resulting disasters, howev·er, do not prove 
that the national banking laws are inefficient, or that the national bank 
examiners do not do their duty. Th~y rather indicate that the share-
holders of joint-stock corporations of all kinds, and particularly those 
of banks, should be more careful to elect men as directors and trustees 
who are competent and who will exercise proper care and supervision 
over the management of the affairs intrusted to them, who will select 
competent and honest officerR, provide suitable rulet:5 and regulations for 
the conduct of the bank, keeping its accounts, &c., and appoint regular 
committees o:( examination, whose duty it shall be not only to verity the 
accounts, but to keep a watchful eye over the affairs of the association 
and the. officers who immediately carry them on. 
The public frequentl.Y draw wrong deductions as to the responsibility 
of the Go\7 ernmeut and the bank examiners in particular cases. For 
instances, in many cases where failures occur the principal ·cause is found 
in the character of the loans made, which are either excessive or made on 
improper security. There are 2,671 national banks in the country. The 
loans and discounts of the bauks at the close of business September 
30, aggregated more than $1,240,000,000, and it is of course not the 
province of the bank examiners to supervise the making of these loans. 
Section 5200, Revised Statutes, provides that no loans shall be made to 
any one individual, firm, or corporation in amount exceeding one-tenth 
of the paid-in capital of a bank, but there are many ways of evading 
this law, and it is a physical impossibility for the Government to main-
tain the constant espionage over the affairs of the national banks which 
alone would pre,·ent the violation of this statute. Any attempt to 
direct the making of loans and to dictate to the directors· and managers 
of the national hanks throughout the country as to what use they shall 
make of tueir funds wonld. of course, be impracticable. 
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Many instances occur daily, which are not seen or l\:nown to the general 
public, where the bauks are notified of ,·iolations of law, awl where their 
condition is improved by actiOn upon the reports of the examiner. 
When, however, some unexpected failure occurs, brought ~1bout by in-
judicious banking, bad n1anagerneut, or adveutnrous speculation, or by 
dishonesty aud fraud on the part of the officers or <1irectors, who are 
the very men to whom the examiner must. more or h•ss look for iufor-
matiou, the Government and the national banking laws are unjustly 
critieit'ed. The fault is not with the law and not with the examiner, on 
who~e rt:>ports t'Pe direeton; ha,·e very likely been notified and warned 
to exercise more care in the rnanagf'ment of their affairs and to hold 
their officers in check. 
A 11ational bank being a joint-stock association, its aggregation of 
capital bavii1g been urought together by bankers or other pen;:.ons for 
the purpose of utilizing more effectually the resources of the locality in 
which it iR doing· business, it is not the intention of tbe bank act to in-
terfere with the business of said assoeiat.iou so long as it is conducted 
in accordance with the law. The exact llne at which the Government 
shall interfere and the point at which Government dh;cipline shall com-
mence is a matter of some df'licacy to determine. It iR exceedingly 
difficult to add ma.teria1ly to the restrictions of the national-bank act 
without such an interf{>rence with the business of the banks as would 
be practically prohibitory, for it i!:; well k_uown that banking can be 
carried on under the laws of most of the States of the Union with but 
very little interference and scarcely any espionage on tue part of the 
officials of the State governme11t. It is becam~e the national banking 
system has raised t be standard of banking, and beeause it is generally 
uurlerstood that money deposited with a national ba.uk is as a rule much 
safer than in institutions not under similar rt>~trictions, that bankers and 
capitalists avail themselves of the national-hank aet in order to g·ain 
the confidence and thereby the deposits and business of the public. 
The act appears to contain ample provisions for the punishment of 
criminal offenders, and the Comptroller il" of the opinion that it is not 
so much the lack of la.w, as it is the difficulty of detection of offenders 
and of obtaining sufficient evidence to convict, that bas prevented the 
punishmeut of officers and others connected with national banks 
who haYe violated the criminal sections of this act. In some cases the 
directors and shareholders of banks have apparently suppressed in-
formation and evidt·nee, and in many instances it bas been with great 
difficulty that the Comptroller was able to present the necessary facts 
to the Departmfnt of .Justiet> to make a case. For obvious reasons, 
the number of instances in which this office bas endeavored to secure 
the arrest and conviction of offenders by reporting to the proper offi-
cers of the law facts that came to the kno\Yledge of the Comptroller, 
which seemed to indicate certain violations of law, cannot be presented, 
but it is believed that the records of the various ~tates and United 
States courts show a larger number of indictments and of convictions 
for violations of the national-bank act than is generally known to the 
public. 
It is possible that the provisions of the act relati11g to the punishment 
of offenders in the matter of false oaths of offieers 0f banks with inten-
tion of deceiving the Comptroller as to the correctness of reports might 
be profitau1y amended. The Comptro1ler is of the opinion that if the 
criminal provisions of the bank act are to be amended, the Department 
of Justice of the United States should be consulted for suggestions as 
to any weakness or defect in the existing law. 
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TRANSACTIONS OF THE NEW YORK CLEARING-HOUSE. 
The New York Clearing-House Association is composed of forty-four 
national and seventeen State banks, and the assistant treasurer of the 
United States at ~ew York. 
Through the courtesy of Mr. vV. A. Camp, its manager, a Rtatement 
of tbe transactions dLuing the year ending October 1, 1884, has been 
obtained. whjch shows that the total exchanges were more than 
thirty-four thousand millions of dollars, wllile the balances paid in 
money were nearly 1,525 millions. The daily average balances paid 
were $4,967,202, or nearly· 4.5 per cent. of the amount of tlle settlements. 
The balances paid in money during the year consisted of $751,382,000 
in clearing-house certificates of tlJe Bank of America, cleariug-house 
certificates for Jegal-teue.ler notes amounting to $20,320~000, and clear-
ing-house loan certificate~, $70,510.000; legal-tenders amounting to 
$42~198,994; United States gold certificates, $640,:370,000; and $150,000 
in gold coin. Since the date of the issue of the new gold certificates 
(October 4, 1883) authorized by the act of July 12, 1882, the greater 
portion of the balances due from the Goverument have been paid in 
these certificates instead of coin, thus dispensing· with the movement of 
large amounts in hags aud upon drays from the 'rreasury to the custody 
of the banks. During the last six months, however, a portion of the 
balances due from the Treasury of the United States have been paid in 
legal-tender notes. 
The following table shows the yearly transactions of the New York 
Clearing-House for tbe thirty-one years since its org·anization in 1853, 
aud tlle amounts and ratios of curn'ncy required for the payment of 
daily balances: 
•Y eari!. No. of . banks. 
1854 . - - - - - . 50 
1855 - . - • - - - 48 
1856 - -- -- -- 50 
857 . ---.- 50 
1858 - . --- - . 46 
859 - . - - • - - 4 7 
1860 -- --- . - 50 
1861. .. .. .. 50 
1862 - - - - - - 50 
1863 - - . - - . 50 
1864 - - - - -- 49 
1865 . - - - - . - 55 
1866 - . - - - - . 58 
1867 - . . - • - . 58 
1868 --- -. . 59 
1869 .. --. - . 59 
1870 61 
1871 - - ---- - 62 
1872 . ---.-. 61 
1873 - - . - - . 59 
1874 - • - - - - - 59 
1875 -·---- · 59 
1876 - ---- • . 59 
1877.----- 58 
1878. ·-·--· 57 
1879 . ---- -- 59 
1880 - . --- -- 57 
1881 - .• -.-. 60 
1882. ·----- 61 
1883 - . - - - - . 63 
1884. · .----· 61 
--,---- -- - - - -----------c--------,...---
1 
B 1 'd I Average Average 
Capita,l. * Exchanges. ~ ances pal daily daily bal- Ratios. 
-1--- - ----I-n n:_w_n-ey. -1-e-xc_h_anges. :~-~n_p:_~d-· ---
$47, 044, 900 
48, 884, ISO 
52, 883,700 
64,420, 200 
67,146, 018 
67,921,714 
69, 907, 435 
68, 900, 605 
68,375, 820 
68,972, 508 
68, 586,763 
RO, 363,013 
82,370,200 
81,770,200 
82, 270, 200 
82, 720,200 
83, 620, 200 
84,420,200 
84,420,200 
83,370, 200 
81, 635,200 
80,435,200 
81, 731, 200 
71,085,200 
63, 611, 500 
60, 800, 2110 
60,475, 200 
61, 162, 700 
60,962, 700 
61, 162,700 
t60, 412, 700 
$5, 750, 455, 987 
5, 362, 912, 098 
6, 906, 213, 328 
8, 333, 226, 718 
4, 756, 664, 386 
5, 448, 005, 956 
7, 231, 143, 057 
5, 915, 742, 758 
6, 871, 443, 591 
14, 867, 597, 849 
24, 097, 196. 656 
26, 032, 384, 342 
28,717, 146, 914 
28, 675, 159, 472 
28, 484 , 288, 637 
37, 407, 028, 987 
27, 804, 539, 400 
29, 300, 986, 682 
33, 844, 369, 568 
35,461, 052, 826 
22, 855, 927, 636 
25, 061, 237, 902 
21, 597, 274, 247 
23 289 243 701 
22: sos: 438: 442 
25, 178, 770, 691 
37, 182, 128, 621 
48, 565, 818, 212 
46, 552, 846, 161 
40, 293, 165, 258 
34, 092, 037, 338 
$297, 411, 494 
289, 694, 137 
334, 714, 489 
365, 31 3, 902 
314, 238, 911 
363, 984, 683 
380, 693, 438 
353, 383, 944 
415, 530,331 
677, 626, 483 
885, 719, 205 
1, 035, 765, 108 
1, 066, 135, 106 
1, 144, 963, 451 
1, 125, 455, 237 
1, 120, 318, 308 
1, 036, 484. 822 
1, 209, 721, 029 
1, 428, 582, 707 
1, 474, 508, 025 
1, 286, 753, 17e 
1, 408, 608, 777 
1, 295, 042, 029 
1, 373, 996, 302 
1, 307, 843, 857 
1, 400, 111, 063 
1, 516,538,631 
1, 776, 018, 162 
1, 595, 000, 245 
1, 568, 983, 196 
1, 524, 930, 994 
$19, 104, 505 
17,412, 052 
22, 278,108 
26,968,371 
15,393,736 
20. 867, 333 
23,401, 757 
19, 269, 5:!0 
22, 237, 682 
48,428, 657 
77,984,455 
84,796, 040 
93, 541, 195 
93, 101,167 
92, 182, 164 
121, 451, 393 
90, 274,479 
95, 133, 074 
109, 884,317 
115. 885, 794 
74,692,574 
81, 899, 470 
70, 349, 42R 
76, 358,176 
73,555, 98R 
82, 015, 540 
121, 510, 224 
159, 232, 191 
151, 637, 935 
132,543,307 
till, 048, 982 
$988,078 
940,565 
1, 079,724 
1, 182, 246 
1, 016, 954 
1, 177, 944 
1, 232, 018 
1, 151, 088 
1, 344, 758 
2, 207,252 
2, 866,405 
3, 373,828 
3, 472,753 
3, 717,414 
3, 642,250 
3, 637, 397 
3, 365, 210 
3, 927,666 
4, 636, 632 
4, 818,654 
4, 205,076 
4, 603,297 
4, 218, 378 
4, 504.906 
4, 274,000 
4, 560,622 
4, 95ti, 009 
5, 823,010 
5, 195,440 
5, 161,129 
t4, 967,202 
Pe1' ct. 
5. 2 
5.4 
4.8 
4. ~ 
6. 6 
5. 6 
5. 3 
6. 0 
6. 0 
4. 6 
3. 7 
4. 0 
3. 7 
4.0 
4.0 
3. 0 
3. 7 
4.1 
4.2 
4.1 
5. 7 
5. 6 
5. 9 
5. 9 
5.8 
5.6 
4.1 
3.5 
3.4 
3. 9 
4. 5 
---·-----------1-------1------------
p3, 607, 837 t 719,444, 447, 427 t31, 374, 071, 242 t75, 627, 084 t3, 298, 322 4.4 
*The capital is for various dates, the amounts at a uniform date in each year not being obtainable. 
tYearly averages for thirty-one years. t Totals for thirt,y-one yeart;l. 
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The total amo'unt of transactions for the thirty-one years given in the 
table is $71!),444,447,427, and the annual average is $23,207,885,401. 
The clearing-house transactions of the assistant treasurer of the 
United States at New York for the year ending October 1, 1884, were 
as foLlows: 
Exchanges received from clearing-house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $303, 006, 595 76 
Exchanges delivered to clearing-house ...........•................. 114,259,250 65 
Balances paid to clearing-house ................................... . H39, 774,471 02 
1,027,125 91 Balances received ,from clear:ing-house ............................ . 
Showing that the amount paid by the assistant treasurer to the clear-
ing-house was in excess of the amount received by him . . . . . . . . . . 188,747, 345 11 
A table compiled from statements made by the New York Clearing-
House, gi\ing the clearances and balances weekly from September 6, 
1879, to November 29, 18S4, inclusive, will be found in the appendix, 
and is valuable for purposes of comparison. 
The following interesting table has been copied from the Commercial 
and Financial Chronicle, of New York City, of November 8, 1884, which 
gives the latest information concerning the exchanges at New York 
and other cities, having clearing-houses, for the week ending :Xm·ember 
1, comparing them with those for the corresponding week in 1883, and 
showing the percentage of differences. 
The exchanges at the same piaces for the month ending November 
1, 1884, are also given, with the percentage of differences resulting from 
a comparison with the exchanges for the same month of the previous 
year. 
Cities. 
New York ........... . 
Boston . .............. . 
Chicago ............. . 
Philadelphia ........ . 
San Francisco ....... . 
Saint Louis ......... . 
Baltimore ............ . 
Pittsburg .. _ .. . _ .. . 
N!lw.Orle!!'ns ........ . . 
Cmcmnatl . ......... . 
Providence .......... . 
Mil waukee ......... _ . 
Kansas City ... . .... . 
Louisville ........... . 
Detroit .............. . 
Cleveland ........... . 
Memphis . ........... . 
Inrliana,polis ......... . 
Columbus ............ , 
Hartford ............ . 
Portland ............ . . 
New Haven .......... . 
Worcester .......... . 
Peoria ............... . 
Springfield .......... . 
Lowell ............... . 
1884-. 
$4-58, 532, 568 
58,811,468 
4-4,515,793 
39, 828, 337 
13; 365,680 
12,918,575 
11. 577, 658 
8, 4-61, 699 
8, 173,506 
8, 062,250 
4-,4-98,700 
3 702 4-53 
3:602:64-5 
3. 289,4-67 
2, 690, [;65 
1, 881, 996 
1, 385, 609 
1, 335, 327 
1, 192, 532 
1, 171,465 
1, 023,975 
1, 016, 038 
808, 300 
776, 74-6 
653, 389 
456,011 
Week. 
I Per 1883. cent. 1884-. 
--;817, 996, 284 1 -4-~ . ;, 6;; 548, ;1 
77,604-, 702 I -24-. 2 316, 84-5, 984-
52, 290, 730 -14-. 9 227, 674, 704 
54-, 734, 4-67 -27. 2 228, 681, 673 
14, 116, 594- - 5. 3 60, 104, 591 
15, 611,326 -17. 2 70, 102,409 
14-, 159, 84-8 -18. 2 ()3, 893, 411 
9, 196, 834 - 8. 0 4-1, 276, 673 
10, 070, 4-23 -18. 8 39, 902, 793 
10, 566, 300 -23. 7 42, 842, 750 
4-, 269, 000 + 5. 4- 21, 172, 900 
4-, 054-, 058 - 8. 7 18, 14-5, 113 
2, 614-,750 +37. 8 19,216,929 
5, 574-, 709 -40. 0 18, 036, 74-7 
2, 859, 650 - 5. 9 14, 729, 721 
2, 550, 172 -26.2 10,328, 885 
1, 647, 654 -15. 8 5, 948, 14-7 
1, 628, 123 -11.8 6, 4-94-, 894 
1, 4-77,885 -19.3 . 6, 353,170 
1, 654, 24-5 -39. 1 7, 003, 758 
1, 071, 846 - 4-. 5 4, 960, 691 
1, 264, 022 -19. (j 5, 519, 401 
848, 4-31 - 4-. 7 4, 197, 660 
1, 24-4-, 180 -37. 6 4-, 310, 800 
854-, 667 -23. 5 3, 670, 831 
624-, 475 -27. 0 2, 569, 967 
October. 
1883. Per 
cent. 
·---
$3, 831,718,1815 
326, 154-, 4-61 
233, 382, 807 
265, 345, 366 
58,809.453 
74-. 4-96, 955 
65, 253, 165 
4-0, 029,954-
4-2, 636, 890 
4-6, 698, 950 
25, 954-, 600 
16, 531, 865 
12,823. 250 
20,377, 14-4-
13, 920, 430 
10, 062,4-68 
5, 751, 259 
7, 092, 972 
6,14-9,4-11 I 
8, 019,839 
4, 512,412 
5, 434-,781 
4-, 072, 912 
4-, 596,986 
3, 798,636 
2, 893, 936 
-31.3 
-2.9 
·- 2.4 
-13.8 
+ 2.2 
-5.9 
-2.1 
+ 3.0 
-6.4-
-8.3 
-18.4 
+ 8.9 
+33.3 
-11.5 
+ 5.5 
+ 2.6 
+ 3.3 
-8.4-
+ 3.2 
-12.7 
+ 9.0 
+ 1. 5 
+ 3.0 
-6.2 
-3.4-
-11.2 
Totals.......... 693, ?32, 752 1, 110, 585, 375 -37. 5 3, 877, 533, 583 5, 136, 519,719 -24-. 5 
New York ............ 235,2o0,184 w2~, 091 ~9.6Tl.u~~~l,3o4~9o2 ~4.7 
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The following table exhibits the transactions of clearing-houses located 
in 25 cities for the year endmg October 1, 18~4, from official returns 
received by the manager of the New York Clearing-House: 
Cities. Exchanges. Balances. 
New York . .......................... . .................... $34, 092, 037, 338 $1, 524, 930, 994 
Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 314, 358, 919 432, 036, 602 
Philadelphia ............ . ···· · ·----·-----·---- ... . .. 2,664,317,901 232,817,299 
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 349, 152, 846 247, 193, 028 
Saint Louis · ·· ------··---···· ·· · ·· ----·· · ··· ·· ········ ·· 817,462,162 13;3,557,690 
Balt.imore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653, 205, 248 85, 917, 655 
San Francisco . .... .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 581, 116, 161 100, 552,123 
Pittsbur·g. ... . .. . . ... .. . ... . . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. 492,317,784 101,364,739 
~i~~i~~~~i~_s __ · ~ ~::: ~ ~ ~-:: ~ ~::::-::: :: -::::: ~ ~ ~: ~ ~: _::::: ~. ~~~; ~b~; ~~b (*)48, 069, 710 
Providence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 227, 300, 000 (*) 
Louisville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221, 921, 422 50, 634,616 
Milwaukee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 052, 907 33, 671, 926 
Kansas City..................... .. .. . ......... . .......... 166,237,922 24, 110,279 
Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:38, 393, 736 23, 373, 736 
Hartford .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . 85, 683, 599 24, 295, 538 
Indianapolis.......... . .............. . . .. . .. .. . .. ..... .. 77,530,440 12,851,235 
Columbus . . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . 69, 417,717 10, 673,868 
~e~~i~~i_s_::::::::::::::::::::::::::::: . : . ::.:::::::::::::. ~~; 1~~: ~~~ I (* ~1, 543, 374 
Worcester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 738, 383 13, 422, 733 
Springfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~, 800, 656 1. 11, 112, 033 
Portland, 9 months . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 33, 324, 643 8, 476, 836 
~~~~ll~~--_::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::::::: :::::. ~~: ~~~: ~~~ I ~: ~~~: ~g~ 
Twenty-five cities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 387, 408, 275 3, 146, 487, 074 
*No record kept. 
From the above table it will be seen that the exchanges in New York 
City amounted to 71.9 per cent. of the whole sum, and the balances in 
that city were nearly one-half of the total balances. 
CLEA.lUNG-HOUSE CERTIFICATES. 
Section 5192 Revised Statutes provides that clearing-house certifi-
cates, representing specie or lawful money specially deposited for the 
purposes of any clearing-bouse association, shall also be deemed to be 
lawful money in the posses~ion of any association belonging to such 
clearing house holding and owning such certificate; and section 5193 
provides that the Secretary of the Treasury may receive United States 
notes on deposit, without interest, from any national-banking associa-
tion, in sums not less than $10,000, and issue certificat<,s therefor in de-
nominations of not less than $5,000, which certificates may be counted 
as part of the lawful money reserve, and may be accepted in the settJe-
ment of clearing-bouse balances at the places where the deposits there-
for were made. 
The legal-tender note certificates were first issued in t.he fiscal year 
1873. On June 30, 1875, there were outstanding $59,045,000 of these 
certificates, of which the national banks held $4 7,31 0,000. On June 
30, 1876, the amount outstanding was $33,140,000, of which the banks 
held $27,955,000. On June 30, 1879, the amount bad been reduced to 
$29,330,000, and the banlrs held on June 14 of the same year $2.15,180,000. 
The amount outstanrling on September 30~ 1884, was $15,945,000, and 
the national banks held on that day $14,200,000. 
The issue of the gold certificates was authorized by the fifth section 
of the act of Marcb 3, 1863, and they were used fo1· clearing-house pur-
poses soon after the passage of the national-bank act. 
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The first issue was made on November 13, 1865. On June 30, 1875, 
there were outstanding $21,796,300, of whieh the national banks in New 
York City held $12,642,180. The issue of these certificates was discon-
tinued on December 1, 1878, and the amount outstanding had decreased 
on June 30, 1879, to $15,413,700, andon October 1, 1880, to $7,480,100. 
The amount outstanding on October 3, 1882, was $4,907,440, of which 
the national banks held $4,594,300. The is~me of golrl certificates hav-
ing been discontinued b,y the Government, and the amount of gold coin 
having rapidl,y increased, the banks in New York found it necessary to· 
establish a depository of gold coin for the convenience of the clearing 
lwuse. 
This depository at the present time is the Bank of America, by 
which bank certificates of deposit were first issued on October 14, 1879. 
The amount of such certificates outstanding on January 1~ 1880, was 
$25,610,000, and on· October 1, 1883, was $~2,955,000. The largest 
amount of coin on deposit was on Jan nary 21, 1882, viz, $45,330,000, 
the capacity of the vault having been increased since 1880. Of this 
amount the national banks of New York City lleld on October 2, 1883, 
$20,345,000; on September 30, 18~4, $15,123,000. These banks on the 
same date held of gold Treasury certificates issued under the acts of 
Marcil 3, 1863, and July 12, 1882, $40,815,140. 
The act of February 28, 1878, authorized any holder of silver dollars 
of the weight of 412i grains troy of standard sihrer to deposit the same 
with the Treasurer or any a~si~tant treasurer of the United States in 
sums not less than $10, and receive therefor certificates of not less 
than $10 each, corresponding with the denominations of the United 
States notes. It required that the coin deposited, or representing the 
certificates, should be retained in the Treasury for the payment of the 
same on demand, and that said certificates should be receivable for cus-
toms, taxes, and all public dues, and also authorized their reissue. 
This act did not authorize their use as clearing-house certificates, nor 
make them available as reserve for the national banks. 
Section 12, act of July 12, 1882, provides that the Secretary of the 
Treasury is authorized and directed to receive deposits of gold coin 
with the Treasurer or Assistant Treasurers of tue United States, in sums 
not less than twenty dollars, and to issue CP-rtificates therefor in denom- · 
inations of not less than twenty dollars each, corresponding with the 
denominations of United States notes. The coin deposited for or rep-
resenting the certificates of deposit shall be retaiued in the Treas-
ury for the payment of the same on demand. Said certificate shall be 
receivabl:e for customs, taxes, and all public dues, and when so received 
may be reissued; and such certificates, as also sihTer certificates, when 
held by any national-banking association, shall . be counted as part of 
its lawful reserve, and no national-banking association shall be a mem-
ber of any clearing-house in which such certificates shall not be receiv-
able in the settlement of clearing-house balances. 
The amount of silver certificates outstanding on November 1, 1884, 
less the amount held by the Treasury, was $100,741,56l. The amount 
of gold certificates November 1, 1884, less the amount held by the 
Treasury, was $87,865,570. · 
On September 30, 1884, the national banks held $3,331,510 of silver 
certificates, and $47,217,710 of gold certificates issued under the acts of 
March 3, 1863, and July 12, 1882. 
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LOANS AND RATES OF INTEREST. 
The following table gives the classification of the loans of the banks 
in the city of New York, in Boston, Philadelphia, and Baltimore, in the 
other reserve cities, and in the remaining banks of the country at cor-
responding dates in each of the last three years: 
OCTOBER 3, 1882. 
I 
New York 
1
Boston,_Phila.l Other re- I Country 
City. delp!na, and serve cities I banks. 
· Baltimore. 1 • 
I • .. Classification. 
I Aggregate. 
I 
: ~ban~.~ 102 b•n;: 91 b:.k,. ~ 26 ban;, ,,,,;;;-b-:n;::-
On U.S. bon_d_s _o_n_d_e_m_a_n_d __ -_-__ 
1
1 $1,618,687 - $265,357 ~-~32, 214 ·
1
--$1, 851, 5;1 $5,267,808 
On other stocks, bonds, &c., on 
demand . . . . __ -- ... __ ..... 89, 532, 760 31, 653, 098 I 22, 143, 725 39, 554, 649 182, 884, <!32 
On single-name paper without I 
other security............... 21, 38:!, 572 26, 721, 688 1 16, 075, 3:30 83, 576, 480 147, 754, 806 
All other loans ................ 
1 
126, 507, 873 143, 297, 359 106, 531, 193 526, 041, 981 902, 379, 670 
Totals .................. _I 239,041, 8922ot, 937,502 1 46,'282, 462 !"651, 024,6601 1,238, 286~ 
I I 
0CTOllER 2, 1883. 
Classification. 48 banks 103 banks. I 97 banks .. ! 2,253 banks. , 2,501 banks. 
On U. S. bonds on demand . . . . $2, 093, 526 $344, 337 $623, 679 $1, 972, 232 $5, 033, 774 
On other stocks, bonds, &c .. on 
demand . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 321, fiu5 29, 638, 276 23, 099, 682 41, 518, 741 188, 578, 304 
On single name paper without 
other security .... . .. . ..... ' 19, 147, 049 24, 684, 110 17, 259, 584 87, 910, 589 149, 001, 332 
All other loans .......... . ..... : _:29, 546, ~1 ~ 149, 205 ~ 381, ~ 574, 760, ~~-960, 837, 381 
Totals __ .. ~ .. ~--. ~-- ! 245, 108, 332 1 200, 815, 928 151, 364, 826 _\ ~06~ 1~~· 705 1, 303, 450, 791 
SEPTEMBER 30. 1884. 
------ --- --
Classification. 44 banks. [ 104 banks. 1 99 banks. 2,417 banks. I 2,664 banks. 
$4,816,889 On U. S. bou,1s on demand .. _ I $2, 9::!3, 785 : $644, 017 1 $268, 396 I $970, 691 I 
On other stocks, bonds, &c., on 1 • 1 , 
demand ________ ............ / 69, 805,215 I 25,763, 60b 18, 573, 905 1 34, 050,829 1 148, 193, 554 
On single-name paper without 1 I 1 
other security............... 12, 559, 441 22,458, 370 16, 239, 550 83,816,871 135, 074, 232 
All other loans ............ ·I 120, 054, 836 I 150, 372, 086 , 107, 543, 129 574,016, 071 I 951, 986, 122 
Totals ....... . ........... j 205,'353,2771 "199,238,078- 142,' ~24, 980 I 692~~4, 46211,24o:o70;797 
In the table below is given a fnll classification of the loans in New 
York City alone for the last five sears: 
---------- -- ~- -
October 1, October 1, I October 3, October 2, September 
1880. 1881. I 1882. 1883. 30, 1884. 
Loans and discounts. I 
! 47 banks. I 48 banks. - . 50 banks. 48 banks. 44 banks. 
• :--~~-~----~ '> I 
On mdorsed paper ............ ·I $107, 058, 860 I $112, 049, 004 1 $118, 69:., 651 $121, 644, 201 $116, 010, 062 
On single-name paper........... . 27,755, 152 1 26, 935, 878 J 21,203, 573 19, 147, 051 12, 559,443 On U.S. bonds on demand ....... 1 3, 915,077 I 2, 539,928 l, 707,687 2, 093,527 2, 933,785 
· On other stocks, &c._, on demand _
1
, 92, 630, 982 1 97, 249, 162 89, 532, 76~ 94, 321. 605 69, 805, 215 
On real-estate secunty . . . . . . . . . 1, 336, 513 / 236, 100 304, 73_ 184, 683 1£3, ~97 
All other loans.................. 5, 731,917 7, 747,587 7, 600,487 7, il7, 2ti5 3, 881,375 
:----~-----------------
Totals ..................... ! 238,428,501 ; 246,757,659 239,041,892 245,108,332 1 205,353,277 
I I 
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The attention of Congress has previomlly been called to section 5200 
of the Revh;ed Statutes, whieh places restrictions upon loans, and to the 
difficult,y of enforcing its proviHions. In cities wbere large amounts of 
produce are received and stored, it is represented that jt is impossible 
for the banks to transact this class of business, if rest,ricted to loans for 
an amount not exceeding in any instance one-tenth of tbeir capital. It 
is true that the limitation does not apply to loans upon produce in transit, 
where the drafts are drawn on existing values; but if produce is stored, 
instead of being shipped, large loans cannot be made except in violation 
of law. In such case the Comptroller has no means of enforcing the law, 
except by bringing a suit for forfeiture of charter, and this course might 
result in great em barrassmept to business, as well as loss to manJ inno-
cent stockholders of the banks. It is eviuent that tbe law should be so 
amended as to exclude from the limitation mentioned legitimate loans 
upon produce or warehouse receipts, and some other classes of collat-
eral security, as well as loans upon United States bonds. 
RATES OF IN'l'EREST IN NEW YORK CITY, AND IN THE BANK OF ENG-
LAND AND THE BANK OF FRANCE. 
The average rate of interest in New York City for each of the fiscal 
years from 1874 to 1884, as ascertained from data derived from the 
Journal of Commerce and the Commercial and Financial Chronicle, 
was as follows : 
1874, call loans, 3.H per cent.; commercial paper, 15.4 per cent. 
1871), call loans, 3.0 per cent.; commercial paper, 5.8 per cent. 
187u, call loans, 3.3 per cent.. ; commercial paper, 5.3 per cent. 
1877, call loans, 3.0 per cent.; commercial paper, 5.2 per cent. 
1H78, call loans, 4.4 per cent.; commercial paper, 5.1 per cent. 
1879, call loans, 4.4 per cent.; commercial paper, 4.4 per cent. 
1880, call loans, 4.9 per cent.; commercial paper, 5.3 per cent. 
1881, call loans, 3.8 per cent.; commercial paper, 5.0 per cent. 
1882, call loans, 4.4 per cent. ; commercial paper, 5.4 per cent. 
1883, call loans, 5.7 per cent.; commercial paper, 5.7 per cent. 
1884, call loans, 2.4 per cent.; commercial paper, 5.6 per cent. 
The average rate of discount of the Bank of England for the same 
years was as follows : 
During the calendar year ending December 31, '1874, 3.69 per cent. 
Dnring the calendar year ending Deqember 31, 1875, 3.2:3 per cent. 
During the calendar year ending Deeernber :n, 1876, 2.61 per cent. 
Dnring the calendar year ending December :n, 1877, 2.91 per cent. 
During the calendar year ending December 31, 1878, 3.78 per cent. 
Dnring the calendar yea:r ending December 31, 1879, 2.50 per cent. 
During the calendar _year ending December 31, 1880, 2. 76 per cent. 
Duririg t,be calendar year ending December 31, 1881, 3.49 per cent.* 
During the calendar year ending December 31, 1882, 4.10 per cent.* 
During the calendar year ending Decem her 31, 188:~, 3.57 per cent. t 
During the :fiscal year ending June 30, 1884, ~.8 per cent. t 
In the calendar year ending December 31, 1883, the rate of discount 
of the Bank of England was increased three timeR, and three times re-
rluced. During the fiscal year ending June 30, 1884, the rate was in-
creased once and rlecreased fiye times. The present rate is 5 per cent. 
The average rate of interest in New York City for the four months 
previous to November 8, 1884, was on can loans 1.4 per cent., and on 
commercial paper 5.6 per cent.; the rate of interest on that date was 
on call loans 1 to 2 per cent., and on commercial paper 5 to 6 per cent. 
* Prom the Pinancial Chronicle only. t From the London Bankers' Magazine. 
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The rate of discount in the B~mk of France, which was lowere<l from 4 
to 3~ per cent. on .l\iarch 23, 188~, was lowered to 3 ver cent. on Feb-
ruary 23, 1883. The a\"erage rate of discount during the year 1883 was 
3.08 per cent. 
The number of trade bills admitted to discount ill the Bank of France 
during: the year l883 was 5,047,179, representing a sum of $956,569,720. 
Of this nnmber of bills there were 1::>,069 bills of $2.0R anrl under; 
548,720 bill~ from $2.29 to $10; 787,481 bills from $10.21 to $20; 
3,697,909 bilh; abo,·e $~0. That is to say, nearly a fourth part in bills 
under $20.21. 'Jibe nnmber of trade bills under $20 steadily increas•·s. 
In 1880 there were 1,014,412 of these small discounted bills; in 1881, 
1,160,945; iu1882, 1,22-J-,326, and iu1883they ha"Ve increased to 1,349,250. 
The governor of tile Bauk of France in his report of its transactions 
for the year 1882 said, ~~These figures will show bow great are tile serv-
ices rendered by the bank to the retail trade of Paris." 
IN'l'EREST ON DEPOSI'l'S. 
The practice of paying interest on deposits by the national banks 
has been the su"Qject of discussion for some ti111t> past. It is the cnstom 
of the country banks to pa,v interest on curreut a<:counts, and also to 
issue certificates of deposit bearing interest, which latter usually state 
upon their face that no interest will be paid upon the same unless the 
deposit remains with the bank for threP., ~o~ix, nine, or twelve months, as 
the case may be. 
Banks located in the cities, where a portion of the lawful money re-
sen·e of country banks may legally bP. kept. have been for many years 
in the habit of payiug interest upon the daily balances of the accounts 
of their country depo itors. Owiug to the fact that the banks in the 
reserve cities other than ~ew York keep large current accounts w1tL 
their correspondents in tha.t city, who in turu pay interest on the aver-
age daily balances of their corresponrlentR, the result is that in times of 
easy money large sums accumulate in the city of New York subject to 
interest on current account. It is belien~cl that this accumulation of 
money in the New York banks occasioned by this custom has a ten-
dency to encourage speculation in stocks, as these banks are compelled 
to iind some use for the money deposited with them ou which the,y are 
in turn eompelled to pay interest, and as this mouey is liable to be 
called for at any time, it is necessary to make loanR payable on demand, 
and dealers in stocks called on the stock exchangP, which theoretica1ly 
cau be readily ~old at any time, are in consequence enabled to obtain 
mouey for speculation by pledging these securities as collateral and 
agreeing to repay the sum advauced on demand. The panic of 1873 
and the financial troubles of May, 1884, haYe shown that these so-called 
demand loans are of such a character that the banks are not always 
ahle to realize upon tlwm in case of emergency. The members of the 
New York Clearing-House Association, after the panic of 1873, dis-
cussed the abolition of the payment of interest upon current aceollnts. 
Ag-ain, upon the 4th of June, 1884, the associatiou endeavored to have 
its members agree to discontinue the payment of interest on daily 
balances, but owing to the persistent dissent of a few members tile 
association was lmable to make the arrangement. 
While the united action of the Clearing-House Association in favor 
of the abolition of the payment of interest on deposits would doubtless 
have great effect, yet so long as it is the almost universal custom of 
banks, State aU<.l national, and of private bankers throughout the coun-
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try, to pay such interest, it is probable that if the associated banks 
should discontinue the practice, they would do so to their own great 
detriment amlloss of lmsiness. Many of the accounts of country banks 
and out-of-town correspondents would be transferred to t.be trust com-
panies, State hanks, all(l private bankers who are not members of the 
association, and who would not be bound by its regulatious, and for this 
and other reasons it seems very difficult to bring about an absolute 
cessation of the practice. Until all the bankers in the principal cities 
of the country agree to discontinue tlw payment of interest, it is prob-
able that it will continue to be paid upon current accounts. 
It has been held by the courts that the eonferring of special powers 
upon national banking associations prohibited them from the exercise 
of certain other powers not specifically conferred, and the decisions of 
the United States courts seem to indicate that it is unlawful for a national 
bank to borrow money to lend again or to receive deposits payable at 
fixed future dates with interest tllereon. 
Notwithstanding the fact that it bas been held that national banks 
could not receive deposits payable otllerwiFe than on demand, it is 
possible that. in view of the fact that the custom of purchasing deposits 
by the payment of interest is so uuiver~ml, the courts might hold 
that national banks would have the same rights as other bankers to 
receive deposits subject to repayment upon a notice of from :five to thirty 
days, and if this should be the case it is submitted that they should pay 
interest only upon deposits of this character, for there can be no doubt 
that it is extremely injudicious to receive curre11t ae<~onnts payable on 
demand subject 'to iuterest. It would appear that. if this course was 
adopted two classes of accou11ts would have to be maintained with most 
of the country correRpoudents of national banks in re~:~erve cities, as it 
would be impracticable for a uational bank in the interior to hav-e any 
portion of it~:~ re~erve deposited in ~nell a manner that it could not be 
drawn upon demand. In view of the facts as st::~.ted, it is doubtful if 
any legislation upon this matter should be had which would discriminate 
against tlle national ba.uks. 
lt is a questiou if in the business of ba.nking it is not a correct prin-
ciple to use every legitimate means to bring together au aggregation of 
funds for the purpose of carrying on large commercial transactions 
incident to the bn~iuess of handling: produce and carrying on the job-
bing and other trade.-.~, which wonld otherwise be impossible. It is 
believed by many that the financial supremacy of London has been 
partially brought al.>out by the custom of the bankers of that city of 
purchasing deposits and stimulating· the accumulation of funds by the 
payment of interest. \!Vbile the London joint-stock banks do not pay 
interest on their customers' accounts as a rule, they do pay interest on 
deposits on demand at a low rate, and at a higher rate where the money 
is left on seven days' and other longer notice, and enormous sums are 
constantly en deposit in London subject to interest in this manner.* 
In some instances the money must be left for a month. These deposits 
are received from the general pul.>lic, and also very largely from country 
correspondents. lt is the custom, however, for the London banks to 
charge a commission, generally a :fixed sum, but sometimes varying 
with the transactioHs, upon the business done with their correspond-
ents in the countr3'. The priv-ate bankers of London also pay interest 
in the same manner, and in many instances allow interest upon their 
*For information relating to customs of London bankers in regard to paying inter-
est on deposits, t.he Compt.roller is indebted to Mr. W. Talbot Agar, secretary of the 
Institute of Baukers, London, England. 
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customers' accounts, payable on demand. The rate of interest allowed 
on deposits iu the city of London is usually but from one to one and a 
half per cent. per annum: uelow the Bank of England rate for the time 
being ou discounts. The country banks tllroughout the United King-
dom are in the habit of allowing interest on deposits aud current ac-
counts, to offset which, to a.certain extent, they usually charge a com-
mission on the transactions of their customers. 
The following table exhibits the rate of interest charged by the banks 
and baukers of London for discounts, and also the rate of interest 
allowed on deposits during 1882, 1883, and first half of 1884: 
Second half 1 First half 1 Second half First half 
I of 1H82, of 1883, of 1883, of 1884, 
I per cent. per cent. per cent. per cent. 
per annum. per annum. per annum. per a11num. 
£. s. d. 
Average market rate of discount . • . . . • . . . . . . . . . . . . 3 9 3 
Average allowance on deposits .. .. • .. . .. .. . .. .. . . . . . 3 0 6 
£. 8 d. 
3 4 3 
2 12 11 
£. s. d. 
2 17 1 
2 8 10 
£. s. d. 
2 5 5 
1 16 5 
Profit margins . ...........•.... . ... . ........•.. 0 8 9 0 11 4 0 8 3 0 9 0 
NOTE.-Londl)n Bankers ' Magazine, July, 1884. 
RESERVE. 
The following table exhibits the amount of net deposits, and there-
serve required thereon by the act of June 20, 187 4, together with the 
amount and classification of reserve held by the natioual banks in New 
York Uity, in the other reserve cities, and by the remaining banks, at 
the dates of their reports in October of each year from 1875 to 1883, 
and on September 30~ 1884: 
NEW YOl~K CITY. 
Nuru- R eserve h eld. I Classification of rf\serve. 
ber f N et. de- Res~rve ban~s. posits. r eqmred. Amount . Ratio_ to IS ecie. Other law- 1Dne from ~edemp-
deposlts.. P ful money; agents. twn fund. 
-----------------·--- ---
Mil lions. Millions. Millions. P er cent. Million s. Millions . -Y'i llions. Millions. 
Oct. 1, 1875 .... 48 202.3 50.6 60.5 29.9 5. 0 54.4 1.1 
Oct. 2, 1876 .... 47 197.9 49.5 60.7 30.7 14. 6 45.3 0. 8 
Oct. 1, 1877 . ... 47 174.9 43.7 48.1 27.5 13.0 34.3 0. 8 
Oct. 1, 1878 .... 47 189. 8 47.4 50.9 26.8 13.3 36.5 1.1 
Oct. 2, 1879 .... 47 210.2 52.6 53.1 25. 3 19.4 32.6 1.1 
Oct. 1, 1880 .... 47 268.1 67.0 70.6 26.4 58.7 11.0 0. 9 
Oct. 1, 1881. ... 4H 268.8 67.2 62.5 i::~ I 50.6 10.9 1.0 Oct. 3, 1882 . .. 50 254.0 63.5 64.4 44.5 18.9 1.0 Oct. 2, 1883 . .• . 48 266.9 66.7 70.8 26.5 50.3 19.7 0. 9 
Sept. 30, 1884 .. 44 255.0 63. 7 90.8 35.6 63.1 27.0 0. 7 
OTHER RESEI{YE CITIES. 
- -
--
------ - -- -~ -
---
Oct.l, 1875 ... . 188 223.9 56.0 74.5 33.3 1. 5 I 37.1 I 32.3 I 3. 6 
Oct. 2, 1876 ..... 189 217.0 54.2 76.1 35.1 4. 0 37.1 . 32.0 3. 0 
Oct. 1, 1877 ..... ISS 204.1 51.0 67.3 33.0 5. 6 34.3 24.4 3. 0 
Oct.1, 1878 ..... 184 199.9 50.0 71.1 35.6 9.4 29. 4 29.1 3. 2 
Oct. 2,1879 . .... 181 288.8 57.2 83.5 36.5 11.3 33.0 35.7 3. 5 
Oct. 1, 1880 . .... 184 289.4 72.4 105.2 36.3 28.3 25.0 48.2 3. 7 
Oct. I, 1881. .•.. 189 335.4 83.9 100. 8 30. 0 34.6 21.9 40.6 3. 7 
Oct. 3, 1882 ..... 193 318.8 79.7 89.1 28.0 28.3 24.1 33.2 3. 5 
Oct. 2, 1883 ..... 200 323.9 81. 0 100.6 31.1 26.3 30.1 40.8 3. 4 
Sept. 30, 1884 .. 203 307.9 77.0 99.0 32.2 30.3 33.3 32.3 3.1 
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STATES AND TERRITORIES. 
Num- Net de- Reserve 
Re•.e•·vo h~ I Cl•"ifioatiou of ro"rve. 
ber of 
banks. posits. requireu. Am unt Ratio to S . 
1
0ther law. Due from 1 Redemp-0 
· deposits. peCle. ful money- agents._l tion fund. 
---
----
---
ilfillions. Millions. Millions. Per cent. 
Oct.1, 1875 ..... 1, 851 307.9 46.3 100. 1 32.5 
Oct. 2, 1876 ..... 1, 853 291.7 43.8 99.9 34.3 
Oct.1, 1877 ..... 1, 845 290.1 43.6 95.4 32.!) 
Oct. 1, 1878 . .... 1, 822 289.1 43.4 106.1 36.1 I 
Oct,. 2, 1879 ..... 1, 820 329.9 49.5 124.3 37.7 
Oct. 1,1880 ..... 1, 859 410.5 61. 6 147.2 35.8 
Oct. 1, 1881 ..... 1, 895 507.2 76.1 158.3 :n.2 
Oct. 3, 1882 ..... 2, 026 545.8 81.9 150 •• I 27.5 Oct. 2, 1883 ..... 2, 253 577.!) 86.7 157.5 27.2 
Sept. 30, 1884 .. 2, 417 535.8 80.4 156.3 29.2 
SUMMARY. 
Oct. 1, 1875 ..... 2, 087 734.1 I 152.2 235.1 32.0 
Oct. 2, 1876 .... 2, 089 706.6 147.5 236.7 3:3.5 
Oct. 1, 1877 ..... 2, 080 669. 1 138.3 210.8 31.5 
Oct.1, 1878 ..•.. 2, 053 678.8 140.8 228.1 3il. 6 
Oct. 2,1879 ..... 2, 048 768. 9 159.3 260.9 33.9 
Oct. 1, 1880 ..... 2, 090 968.0 201.0 323.0 33.4 
Oct. 1, 1881. .... 2,132 1, 111. 6 227.2 3::!1. 6 28.9 
Oct. 3, 1882 ..... 2, 269 1, 118. 6 225.1 303.9 27.2 
Ont. 2, 1883 .... 2, 501 1, 168.7 234.4 328.9 28 1 
Sept. 30, 1884 .. 2, 664 1, 098.7 221.1 346.1 31.6 
Millions. Millions. 
1.6 33.7 
2. 7 31. 0 
4. 2 31.6 
8. 0 31.1 
11.5 30.3 
21.2 28.3 
27.5 27.1 
30 0 I ", I 1.2 30.8 35.2 30.9 
8.1 125.2 
21.3 113.4 
22.8 100.2 
30.7 97.0 
42.2 95.9 
108.2 64.3 
112.7 59.9 
102.8 72.0 
107.ll 80.6 
128.6 91.2 
Millions. 
53.3 
55.4 
48.9 
56.0 
71.3 
86.4 1 
92.4 
80.1 I 84.1 
79.7 
85.6 
87.4 
73.3 
85.1 
107.0 
134.6 
133.0 
113.3 
124.9 
112.0 
Millions. 
ll. 5 
10.8 
10.7 
11.0 
11.2 
11.3 
11.4 
ll. 3 
11.3 
10.5 
16. 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 
16. 
15. 
15. 
14. 
2 
6 
5 
3 
8 
9 
1 
8 
6 
3 
The following table, compiled from returns made to the cleariug-house 
by the national banks in New York Uity, exhibits the movement oftbeir 
reserve, weekly, during October, for the last nine yeaPs. 
i Ratio of reserve to-
Week ending- I Specie. Legal tend- Total. Circnla-ers. tion and Deposits. 
deposits. 
----
----
Percent. Percent. 
October 7,1876 ....................... $17, 682, 600 $45, 535, 600 $63, 218, 200 30.5 32.4 
October 14, 1876 ~ ~ ....... ~ ~ .. .. - .. .. - ... 16,233, 600 43,004, 600 59,238,200 28.8 31.1 
October 21,1876 ................... .. . 15, 577, 500 41, 421, 700 56, 999, 200 27.8 30.0 
October 28, 1876 ....................... 14, 011, 600 41, 645, 600 55, 657, 200 28.0 30.3 
October 6,1877 ...... 
..... ... ----------
14, 665, 600 36,168,300 50, 833, 900 27.0 29.5 
October 13,1877 ..... .................. 14,726,500 35, 178, 900 49,905,400 26.7 29.2 
October 20, 1877 .... . ................ ·I 14. 087, 400 35,101,700 49, 189, 100 26.5 29.0 
October 27, 1877 ....................... 15, 209, 000 34, 367, 800 49, 576, 800 26.8 29.4 
October 5, 1878 .......... - . : .......... 14, 995, 800 38, 304, 900 53,300, 700 25.7 28.4 
October 12, 1878 ....................... 12, 184, 600 37, 685, 100 49,869, 700 24.4 27.0 
October 19, 1il78 ....................... 13, 531, 400 36, 576, 000 50, 107,400 24.7 27.3 
October 26, 1878 . . .. 
· · ··--- · ------ · --
17,384,200 35, 690, 500 53, '()74, 700 25.8 28.5 
October 4,1879 ........... . . . .. . ...... 18, 979, 600 34, 368, 000 53,347, 600 23.3 25.8 
October 11,1879 ..................... . 20, 901, 800 32, 820, 300 53, 722, 100 23.4 25.9 
Octoller JR, 1879 ..... .. ~ ......... . - - .. --- 24, 6H6, 500 29, 305, 200 53, 991, 700 23. 5 26.1 
Octoller 25, 1879 ....................... 25, 636, 000 :!6, 713, 900 52, 349, 900 23. 0 25.5 
October 2, 1880 .... - ..... - ... - ..... - .. 59, 823,700 11, 129, 100 70, 952, 800 25.4 26.4 
October 9, 1880 ....... -- ....... . . ---- . 62, 521, 300 10, 785, 000 73, 306, 300 25.4 27.2 
October 16,1880 ....................... 62, 760, 600 10, 939, 200 73,699,800 25.5 27.1 
October 23, 1880 ....................... 60, 888,200 10, 988. 200 71, 876, 400 24.9 26.6 
October 30,1880 ...................... 61, 471, 600 10, 925, 000 72, 396, 600 25.0 26.7 
Octoller 1,1881 ............ . .......... 54,954,600 12, 150,400 67, 105, 000 23.1 24.8 
October 8,1881 ....................... 53, 287, 900 12,153, 800 65, 441,700 2.!.1 24.9 
October 15, 1881 ....................... 51, 008, 300 12,452, 700 63,461, 000 23.2 25.0 
Octo ller 22, 1881 . .. . .. .. .. . .. . .. .. .... 54, 016, 200 12,496, 500 66, 512,700 24.6 26.6 
October 29, 1881 ....................... 55,961,200 12, 947, 900 68, 909, 100 25.6 27.4 
October 7,1882 ....... . .. . ........... . 47,016, 000 18, 384, 500 65,400, 500 24.0 26.3 
October 14, 1882 ....................... 48, 281, 000 18, oo2, 7oo 1 66, 283, 700 24.7 26.6 
October 21,1882 ....................... 49, 518,200 11, o23, 9oo 1 66, 542, 100 25.0 26.8 
October 28,1882 ................ 
··----
48, 374, 200 17, 204, 700 J 65, 578,900 24.8 26.5 
October 6,1883 ..... 51, 586, 700 20, 122,500 71, 709, 200 25.5 ' 27.0 
October 13, 1883 .••.•• ~ :::::::::: ::: ::: 50,894,000 21, 145, 800 72, 039, 800 25.4 26.8 
October 20,1883 .......•............... 47,262,900 20, 719,700 67, 982, 600 24.5 25.9 
October 27, 1883 .... . .................. 46, 372, 800 20, 617, 600 66,990,400 24.5 25.9 
October 4, 1884 .. -- ... - . . ............. 67, 470, 600 25,817, 300 93, 287, 900 34.5 36.3 
October 11, 1884 ....................... 68, 922, 500 27,654,100 96, 576, 600 35.2 36.9 
October 18,1884 ....................... 67,579,400 27, 875, 500 95,454,900 34.8 36.5 
October 25, 1884 ....................... 67, 638, 000 27,354, 200 94, 992, 200 34.6 36.3 
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S1'ATE BANKS, TRUST COMPANIES, AND SAVINGS BANKS. 
The act of Congress of February 19, 1873, section 333 of the United 
States Revised Statutes, requires the Comptroller to obtain from au-
thentic sources, and report to Congre.ss, statements extdbiting under 
appropriate heads the resources and liabilities of such banks and sav-
ings banks as are organized under the laws of the several States and 
Territories. In compliance with this act he has presented annually in 
the appendices to his reports the resources and liabilities of these cor-
porations, so far as it has been possible to obtain them. Through the 
courtesy of State officers, returns of State banks, savings banks, and 
trust and loan companies have during the past year been received from 
twenty-two States. Many ~f the States and Territories, including Vir-
ginia, West Virginia, North Carolina, Alabama, Arkansas, Tennessee, 
Illinois, Kansas, Oregon, and Dakota, do not require periodical returns 
of the condition of the different classes of banks organized under their 
laws. 
From these returns the following abstract has been compiled show-
ing the resources and liabilities of State banks and trust companies for 
the last four years, the number reporting in 1881 being 683; in 1882, 
704; in 1883, 788; and in 1884, 852: 
1881. 1882. 1883. 1884. 
683 banks. 704 banks. 788 banks. 852 banks. 
RESOURCES. 
Loans and discounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $352, 725, 986 $404, 574, 420 $462, 380, 585 $489, 067, 519 
Overdrafts . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .... .. 1, 407, 695 1, 373, 116 1, 493, H:l6 1, 630,474 
United States bon<l s . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . 27, 680, 025 25, 67::!, 984 22, 725, !'>1!6 25, 708, 789 
Other stocks, bonds, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 330, 957 45, 658, 783 52, 405, 724 59, 331, 877 
Due from banks . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . 54, 662, 829 57, 973, 718 68, 270, ()fi4 65, 3G4, 146 
Real estate................................... 21, 306, 772 19, 915, 682 20, 160, 1>47 21, 211, 182 
Other assets .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . . 11, 941, 741 13, 685, 205 14, 190, (1 -14 10, 513, 813 
Expenses........................... . ........ 1, 136,427 1, 193, 345 1, 131, 586 1 1, 235, 079 
Cash items . .. .. . . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. . . . 16, 900, 762 18. 546, 073 35, 20£, 862 28, 308, 216 
Specie...................................... 17,925,628 17,902,760 18,255,300 II 25 928,757 
Legal tenders, bank notes, &c . . . . . . . . . . . . . . . 27, 391, 317
1 
27, 322, 912 28, 259, 069 32, 659, 605 
Totals . . . .. .. . . . . . . . . . . ... . . .. .. . . . . . . . 575, 500, 139 633, 819, !)98 724, 479, 613 760, 949, 457 
======== ===============- =========== ========= 
LIABILITIES. 
Capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 111, 325 113, 361, 931 125, 233, 036 133, 958, 951 
Circulation.................................. 274,941 286 391 187,978 177,554 ~~I~d!dnp~·~fit~:. ~::: ~ ~: ~: ~:::: ~:: ·.::: ~: ~ ~: i~: ~~+: ~~~ ~!: ~~~: !~~ ~~; g+~: ~~5 ~~: ~~~: ~~~ 
Dividendsunpaid ............................ 576,413 577,419 465,011 499,017 
Deposits..................................... 373, 032, 632 426, 677, 092 500, 374,217 514, 111, 591 
Due to banks .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. 19, 105, 664 18, 409, 351 20, 918, 936 27, 886, 996 
Other lial>ihties .......... ~.............. ..... 30,303,868 28,245,024 24,648,364 20,301,901 
Totals ................................. 575,5o0,139f633,819,998 ~~3~-760,949;457 
The foregoing table was prepared from all the New England States, 
except M:--tine; from four Middle States, not including Delaware; and 
from all the Western States, excepting Illinois, Kansas, and Nebraska. 
The only Southern States 'from which reports have been received were 
South Carolina, Georgia, Louisiana, Texas, Kentuck,y, and Missouri. 
The only Pacific States Wt're California and Colorado. There are no State 
banks in Maine, but one in New Hampshire, seven in Vermont, and 
none in Massachusetts. There are, however~ six trust and loan com-
panies in the latter State, one in Rhode Island, and six in Connecticut. 
5022 F--12 
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S.A VINGS BANKS. 
The following table exhibits the aggregate resources and liabilities 
of 629 savings banl\,8 in 1881 and 1882; 630 in 1883, and 636 in 1884: 
RESOURCES. 
Loans on real estate ...................... . 
Loans on personal and collateral security .. 
United States bonds ..................... .. 
~tate, municipal, and other bonds and stocks 
Railroad bonds and stocks ................ . 
Bank srook ............................... . 
Real estate ..........................••.•.• 
Other assets ............................. . 
Expenses ................................ . 
Due from banks .......................... . 
Cash ...................................... . 
~-,- 1882. 
629 banks. 629 banks. 
$307, 096, 158 
95,817,641 
2Hi, 845, 514 
159, 819, 942 
27, 069, 048 
33, 2m,2o3 
41,987,674 
37,408,163 
135,572 
40,603,641 
13,758, 106 
$307, 089, 227 
128, 483, 698 
237, 786, 442 
206, 291, 274 
32,994,578 
35,365,717 
39,882,429 
11, 047, 346 
132,204 
38,977, 135 
14,932,015 
1883. 
630 banks. 636 banks. 
$328, 197, 858 
155, 874, 522 
219, 017, 313 
190, 629, 915 
41, 695, 701 
36, 587,817 
37,224,001 
53,235,771 
144,223 
43, 184,629 
12,998,594 
$358, 686, 040 
141, 457, 111 
196, 226, 202 
222,218,006 
50,994,579 
37,929,754 
34,467, 2i6 
69,166,584 
156,944 
52,358,971 
14,079,452 
Totals............................... 967,790, 662 1, 052, 982, 065 1,118, 790, 944 1, 177,740,919 
LIABILITIES. 
t:!i~~tit~~~i~ ~::::::::::::::::::::::::: 8i~: ~~~J~g 9~~: fiiJ!~ 1• 0It ~:: r~i 1
1
1
• 
0~~: ~~t ~[! 
Other liabilities............................ 5, 213, 815 5, 594, 253 5, 411, 779 5, 145,494 
---------1----------1---------·----------Totals .............................. . 967,790,662 1, 052, 982,065 1, 118,790, 944 1 1, 177,740, 919 
The foregoing table includes the returns from six New England States, 
from four Middle States, not including Delaware; from the States of 
Ohio, Indiana, California, and the District of Columbia. The agg-regate 
of loans in the New England States is $288,905,262 and of deposits 
$4 7 5,358,305. In t-he Middle States the aggregate of loans is $163,328,406 
and of deposits $522,771,526. 
Some of the largest savings banks in the city of Philadelphia, organ-
ized under old charters, are not required to make reports to any State 
officer. Returns directly received from four of these banks having de-
posits amounting to $34,031,154, are included in the returns from the 
State of Pennsylvania. 
The savings banks' deposits, given in the foregoing table for 1884:, 
based upon reports made to State authorities, are $1,073,294,955, and the 
deposits of the State banks and trust companies were $514,111,591. 
These returns do not include bank deposits. The deposits of the 
national banks on October 1, 1884, exclusive of those due to banks, 
were $989,320,509. No just comparison of the deposits of national 
banks with those of savings banks and State banks and trust companies 
can be made, owing to the fact that the reports of many of the latter 
classes of banks were made to the State authorities in 1883 or in Jan-
uary, 1884, and do not show the effects of the business depression re-
sulting from t.he failures during the year 1884. 
The total population of New England, according- to the census of 
1880, was 4,010,529, and the number of open deposit accounts of the 
savings banks in the year 1884 is 1,430,857, which is equal to nearly 35.7 
accounts to each one hundred of the entire population. The average 
amount of each account is $332.21, and if the total deposits were divided 
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among the entire population, the average sum of $118.52 could be given 
to each individual. 
The deposits of the savings banks in the State of New York were 
$431,080.010, while the population is 5.082,871, showing that an equal 
distribution of the saviugs banks' deposits among the entire population 
of the State would give $84.81 to each individual. 
Tables showing the a.ggregate resources and liabilities of State banks, 
tru~t com.panies, and savings banks in each State, from which returns 
have been received from the State authorities, appear in the appendix. 
A table is also there given showing, by States, the number of savinr,s 
banks' depositors, and the average amount due to each in 1883 and 1884. 
The Comptroller has for the last eight years compiled the returns re-
ceived bv the Commissioner of Internal Revenue from the State and 
savings banks and private bankers for purposes of taxation, showing 
the average amount of their capital and deposits for each six months, and 
the amounts invested in United States bonds. The law requiring such 
returns to be made has not been repealed, but as the tax on capital and 
deposits ceased on November 30, 1882, it is not expected that such returns 
will hereafter be transmitted. The Comptroller must therefore depend 
exclusively for this information upon the returns to be received from the 
officers of the different States, and when such returns are required to be 
made they are, as a rule, promptly and courteously forwarded to this 
office in reply to his request. 
The legislature of Missouri recently passed a law requiring all banks 
in the State to make reports in the month of December. With a view 
of rendering this system of reports more complete anu effective than at 
present, the Comptroller prepared in the year 1876 the form of a bill, which 
is herewith presented; and it is respectfully suggested to members of 
Congress and State officers residing in those States where no returns 
are required that, if approved by them, they shall lend the weight of 
their influence to procure the enactment of a law, similar in form, by the 
le~dslatures of their respective States. It may be mentioned that a bill, 
substantially the same as that here presented, has been passed by the 
legislature of Ohio. 
A BILL to provide for obtaining and publishing reports of banks, savings institutions, and trust com 
panies organized under State laws. 
Be it e'Jtactecl, That each and every banking institution, organized under the laws 
of this State, shall make a report to the auditor of state, showing the condition thereof 
before the commencement of business on the first Monday in the months of January, 
April, July, and October of each year. 
SEC. 2. That the auditor of state shall issue his requisition upon all banking institu-
tions, for the reports required to be made by section 1 of this act, a convenient number 
of days prior to the first day of January, April, July, and October, in each year, and 
eat;h banking institution shan, upon receipt thereof, immediately forward to the 
auditor a balanced report of its condition. verified by the oath or affirmation of one 
or more of the officers of such institution, and shall also publish such report in full at 
its own expense, in a newspaper issued at the place where the institution is located, 
or, if there be no uewspaper in that place., then in the one nearest thereto; and any 
banking institution nerrlecting to make and transmit to the auditor of state, and 
publish, such reports, shall, after the expiration of five days from the receipt of the 
requisition therefor, be subject to a penalty of thirty dollars for each day's delay, 
which penalty may be collected by suit to be brought by the auditor of state, or by 
any creditor of the association, before any court of competent jurisdiction in the district 
wherein such banking institution is located; and all sums of money collected for pen-
alties under this section shall be paid into the treasury of the State. 
SEC; 3. That banks, trust companies, savings banks, and other banking institu-
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tions, having capital stock, shall report their resources and liabilities in the following 
form: 
Report of the condition of The ----, at ---, in the State of---, before the 
commencement of business on the fit·st Monday of---, 187-. 
CR. 
__________ R_e_s_o_u_r_c_es_._________ Dollars~ J_c __ ts_._ ,, __________ L_i_a_b_il-it-ie_s_. _________ ,_D __ o_ll_ar_s_._ , __ c_~ __ .
J . Loans on real estate .......•... 
2. All other loans and discounts . 
3. Overdrafts ...... ............ .. 
4. United Stateo. bonds on hand .. 
5 State bonds .................. . 
ti . Other stocks, bonds, and mort-
gages ..... - .... - ............ . 
7. Due from other banks and 
bankers .. ..... ............. . 
8. Real estate .................. .. 
U. Furniture and fixtures ....... . 
10 . Current expenses ............ . 
11. Premium on bonds ........... . 
12. Cash items...... . . . .. ...... .. 
1:1. Gold coin, $-; silver coin, 
$----···· · ·-··············· 
H . National-banknotes ........ .. 
15. United States notes .......... . 
•.rotal ....................... . 
STATE OF--. 
County of--. 
Sworn to and subscribed before me this --- day 
of--, 187-. 
----, 
1. Capital stock paid in ........ . 
2. Surplus fund . ............... . 
3. Undivided profits ........... . 
4. State-bank notes outstanding. 
5. Dividends unpaid ........•.. 
6. Individual deposits .. ........ . 
7. Due to banks and bankers ... . 
8. Notes and bills rediscounted. 
9. Bills payable ................ . 
•. -----
Total .................... .. 
I, -- --, --- of The -- --, do 
solemnly swear that the above statement is true, 
to the best of my knowledge and belief. 
---o;hie-r. 
SEC. 4. Savings banks and other banking institutions having no capital stock shall 
rt~port their resources and liabilities in the following form: 
Report of the condition of The --- ---, at ---, in the State of ---, bef01·e the 
commencement of business on the first Monday of---, 187-. 
DR. CR. 
__________ R_e_s_o_nr_c_e_s_. _________ ! Dollars. Cts. l
1 
---------L-ia_b_i_li_t_ie_s_. -------I-D-ol-la_r_s_. _c_t_s_. 
1. Loans on real estate ......... .. 
2. Loans on United States and 
State stocks .............. .. 
3. Lo:>ans on other stocks and 
bonds ..... ...... .... -- -- .. .. 
4. All other loans .............. .. 
;;. United States bonds on hand .. 
U. Statebondsonhand ......••.. 
7. Other stocks and bonds ...... . 
8. Real estate .... .. ........... . 
U. Furniture and fixtures ......•. 
10. Expenses ...... ....... .... .. .. 
11. Dne from banks and bankers .. 
12. Specie . .. .. .. .. . - .......... . 
13. National-bank and United 
States currency ............ . 
14. All other assets ......... ------
Total ...... -------- · · · ---- ~-------
S·rATE OF--, 
County of--: 
Sworn to and subscribed before me: thi~t --· daJ' 
of--,187-. 
----, 
1. Individual deposits .....•.••• 
2. Due to banks and bankers .. . 
3. Undivided profits ........... . 
4. Other liabilities ............ .. 
Total---- - -·······--·---· 
I,----,-- of The----, do 
solemnly swear that the above statement is true, 
to ths best of m;v knowledge and belief. 
-- Cashier. 
And such banks shall also furnish, with the-ir reports, the following information: 
The number of open accuunts1 aml the. rate per centum of. divitlends or interest ou 
deposits, for the past year. 
t:;Ec. 5. That the auditor of state shall compile tl:te reports received by him undeJ: 
this act, and the tables so compile(lsha.ll be priutecl quarterly for distribution when 
prepared, and shall be transmitted by him to the legisla.ture at the beginning of each 
session thereof. 
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PRIVATE BANKERS. 
The first official information relating to the private bankers of the 
country published by this office was contained in a table in the Comp-
troller's report for 1880. The law requiring private bankers to make 
returns for taxation purposes having been repealed, it is now impossible 
to obtain authentic information with reference to them. A table will 
be found in the appendix giving information on this subject for the six 
months ending November 30, 188~, being the last semi-annual period 
for which they were required to make returns of the amount of their 
deposits, &c., for taxation, and also similar information for preceding 
years. 
TAXATION. 
The law imposing a tax upon the capital and deposits of national 
banks, State banks, and private bankers was repealed by the act of 
March 3, 1883. 
The only United States tax now paid by the national banks is the semi-
annual duty of one-half of 1 per cent. upon the average amount of 
their notes in circulation during the preceding six months. The pi'O-
hibitory tax of 10 per cent. upon State bank circulation paid out, as 
provided by section 3412 of the Revised Statutes, is also still in force. 
Section 5173 of the Revised Statutes provides that the expenses of tl10 
B~reau of the Comptroller of the Currency, including those of the plates 
and dies used for the printing of national-bank notes and of the printing 
of such notes, shall be paid out of tile proceeds of the tax on circulation. 
The act of June 20, 1874, provides for the redemption of national-bank 
notes in the office of the Treasurer of the United States, and that the cot5t 
of such redemptions shall be paid by the banks, and that the cost of the 
plates for printing, up to that time paid out of the proceeds of the tax 
on circulation, shall thereafter be paid from the proceeds of an assess-
ment upon the banks. Section 6 of the act of July 12,1882, for extend-
ing the corporate existence of national bankiug associations, provides 
that the cost of eugraYiug plates for tile issue of circulation of new de-
sign, required by the section, s1lould also be paid by the banks. It was 
the eYideut intention of the enactors of the original banking law that all 
the expm1ses which were incurred by the Government in preparing cir-
culation to be issued to national associations, as wt>ll as the expenses of 
carrying on the Bureau of the Comptroller of the Currency ami enforc-
ing tile restrictions of the national banking laws, should be defrayed from 
the tax on circulation. As has been seen, this principle was changed b.v 
the act of June 20, 1874, which, without abolishing the tax on_ circnla 
tion, imposed on the banks the expense of the redemption of their notes 
and of the printing of their plates, and t1lat this course was followed in 
the act of July 1~, 1882. In lieu of this additional expense, howevt-r, 
the act of June 20,.187 4, abolisht>d the requirement of keeping in bank a 
reserve of legal-tender notes and specie for the redemption of circulation. 
As has been sngg:ested elsewhere in the report, the abolishment of the 
tax on circulation would be a ready and simple way of avoiding the con-
traction of national-bank circulation, now constantly going on, on account 
of the small profit to the banks in keeping up their issues, and if abol-
ished the expenses of t1le Bureau of the Comptroller of the Currency 
could be paid by a pro rata assessment on the banks, as is now done in 
the case of the expenses of the redemption of their notes by t1le Treas-
urer of the United States, and in t1le case of the expense of preparing 
plates for printing the uotes. 
The total expense of the office of the Comptroller of the Currency 
from its organization to June 30, 1884, was $5,840,923.99, and the ex-
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pense for the year ending on that date $230,224.9~. The tax on Circu-
lation for the year ending on the same date was $3,024,668.24. The total 
taxes collected from the national banks to the end of the present :fiscal 
year are shown in the following table: 
_ _ ____ Y_e_a_rs. IOn circulation. On deposits. j On capit.al. Total. 
1864...................................... $53,193 32 $95,91187 1 $18,432 07 - $167,537 26 
1865 .................••.........•....• ,... 733,247 59 1,087,530 86 133,25115 1,954,029 60 
1866 .....................•.•.•............ 2,106,785 30 2,633,102 77 406,9-!7 74 5,146,835 81 
1867 .................... . ................. 2,868,636 78 2,650,1o0 09 321,tl8136 5,840,698 23 
186~L •........•.....•........ . .........••. 2,946,343 07 2,564,143 44 306,78167 5,817,26818 
1869 .••.•..........•.•••..••.......•...... 2,957,416 73 2,614,553 58 312,918 68 5,884,888 99 
1870 .....•.........•••.• . .•......•........ 2,949,74413 2,614,767 61 375,962 26 5,940,474 00 
1871 .•••.•.........•...................... 2,987,02169 2,802,840 85 385,29213 6,175,154 67 
1872 ...........................•••••...... 3,193,570 03 3,120,984 37 389,356 27 6,703,910 67 
1873 ..•........••....... . .•••....•.•...... 3,353,18613 3,196,56929 454,89151 7,004,64693 
1874 ..•................................... 3,40!,483 11 3,209,967 72 1 469,048 02 7,083,498 85 
1875 .••••• - .. - ..•. -.- ... -......... •• . • . . . . 3, 283, 450 89 3, 514, 265 39 507, 417 76 7, 305, 134 04 
1876 .•..............................•..•. 3,091,795 76 3,505,129 64 632,29616 7,229,22156 
1877 ..•..•.... -.-. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2, 900, 957 53 3, 451, 965 38 660, 784 90 7, 013, 707 81 
1818 ...... . ..............••............•• - 2, 948, 047 08 3, 273, 111 74 560, 296 83 6, 781, 455 65 
1879 ..•..........•.•................ ··---· 3, 009,647 16 3, 309,668 90 401,920 61 6, 721,236 67 
1880 .......... --.......................... 3, 153, 635 63 4, 058, 710 61 379, 424 19 7, 591, 770 43 
l!>Hl. .......... . .......•.•••••...•....•••. 3,121,374 33 4,940,94512 431,23310 8,493,552 55 
1.882 •.••................................. 3,190,98198 5,521,927 47 437,774 90 9,150,684 35 
J]8:J ................•..................... 3,132,006 73 1 *2,773.790 46 *269,976 43 1 6,175, 773 62 
w;-t ..... . ............................... ~ 024, ~68 24 ==.:.~ .:..:..:..:..:..:..:..:..:. ·..:..:..:..:..: _3, 024:668 24 
.Aggregates........................ 58, 410, 193 21 60, 940, 067 16 7, 855, 887 74 j 1~7, 206, 148 -~ 
*Six months to June 1, 1883. 
The following table exh\bits the taxes upon the circulation, deposits, 
aud capital of banks, other than national, collected by the Commissioner 
of Internal Revenue from 1864 to November 1, 1882, the date upon 
which the taxation of capit<:Ll and deposits ceased: 
Years. / On circulation. On deposits. ! On capital. I Totals. 
1864 .....••.••........••.......• ··----1 $~,056,996 30 $780,723 52 .•••••.... .. . $2,837,719 82 
1865. _ •..•.•••.•..... _. __ - _· _· _- _· _- _- _- _- _- _- _· ._ ._
1 
1, 993, 66 L 84 2, 043, 841 os $903, 367 98 4, 940, 870 90 
1866.................... 990,27811 2,099,635 83 374,07411 3,463,988 05 
1867.................................. 214,298 75 1,355,395 98 476,867 73 2,046,562 46 
1868 .••. - ..•....•••• -.•....•...• ------ 28, 669 88 1, 438, 512 77 399, 562 90 1, 866, 745 55 
1869.................................. 16,565 05 1,734,417 63 445,07149 2,196,05417 
1870.................................. 15,419 94 2,177,576 46 827,087 21 3,020,083 61 
1871. .. - .• -- ... ---- .. ------..... . . • • • 22, 781 92 2, 702, 196 R4 919, 262 77 3, 6t4, 241 53 
1872 ..•...•••• ·••••• ....•• ...•.. ....•. 8, 919 82 3, 643,251 71 976,057 61 4, 6~8. 229 14 
1873.- ••................. - ... --- . -.... 24, 778 62 3, 009, 302 79 736, 950 05 3, 771, 031 46 
1874 ...••.. -- •....•. - ••• -•.. --........ 16, 738 26 3, 453, 544 26 916, 878 15 3, 387, 160 67 
1875.................................. 22,746 27 2,972,260 27 1,102,24158 4,097,24812 
1876 .•••...•.•.•.•.•. -- .•..• ---....... 17, 947 67 2, 999, 530 75 989, 219 61 4, 006, 698 03 
1877.- ...•.• - .. -.... . • • • • • . . . . . . . • . • . • 5, 430 16 2, 896, 637 93 927, 661 24 3, 829, 729 33 
1878 .••..•...•...•••. --- .... - •.• -..... 1, 118 72 1 2, 593, 687 29 897, 225 8<1 3, 492, 031 85 
1879................ . . . . . • . • . • . • . . • • . . 13, 903 29 2, 354, 9U 74 830, 068 56 3, 198, 883 59 
1880 .••.••••••...•....•..•.... --...... 28, 773 37 2, 510, 775 43 811, 436 48 3, 350, 985 28 
1881. ....• - ..•.•..•.. --- -... -.-. . • . • • . 4, 295 08 2, 946, 906 64 811, 006 35 3, 762, 208 07 
1882.................................. 4,285 77 1 4,096,102 45 1,153,070 25 1 5,253,458 47 
1882* .... - ..•..•....... - ~~~~~ ~:: :::::: ~;--.·~~;.~~~~:___. :~::___. ~:~  14, :~. :~,+.. ::~.· ::~ .A.~9regates . . . . . . "' 
*Six months to November 30, 1882. 
The shares of national banks are still subject to State taxation, and 
in previous reports tables exhibiting the average rates paid by national 
banks in the several States and Territories have been given, for purposes 
of comparison and to show the total burden of taxation heretofore borne 
by the national banks. 
The national banks having been relieved of the United States tax on 
deposits, it has been thought unnecessary to continue the collection of 
information in reference to State taxation, which can only be obtained 
· from separate returns to be made by each bank to this office. Com-
plaints are from time to time received indicating that in some States 
there is an unfavorable discrimination made in the taxation of national 
banks, as compared with that of State institutions doing business of a 
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Similar character. The United States Supreme Court bas, however, in 
several instances shown that when cases of discrimination are properly 
brought to its attention it will sustain the Federal law. It is, moreover, 
doubtful whether Congress, by any law short of one taking from the 
States the right to tax national-bank shares, could prevent occasional 
instances of discrimination in assessment;:;, but it is believed that in 
most of the States the intention is to place the taxation of national 
banks on the same footing with other institutions doing a similar busi-
ness. 
UNITED STATES LEGAL-TENDER NOTES AND NATIONAL-BANK CIR-
CULA'I'ION. 
The acts of February 25, 1862, July 1~. , 1862, and March 3, 1863, each 
authorized the issue of 150 millions dollars of legal-tender notes, mak-
ing an aggregate of 450 millions of dollars. 
On February 3, 1864, the amount of such notes outstanding was 
$449,479,222, which was the highest amount outstanding at any one 
time. The act of June 30, 1864, provided that the total amount of 
United States notes issued, or to be issued, should not exceed 400 mil-
lions of dollars, and such additional sum, not exceeding 50 millions, as 
might be temporarily required for the redemption of temporary loans. 
By the act of June 20, 1874, the maximum amount was fixed at 
382 millions. Section 3, act of January 14,1875, authorized an increase 
of the circulation of national ·banks in accordance with existing law, 
without respect to the limit previously existing, and required the Sec-
retary of the Treasury to retire legal-tender notes to an amount equal 
to 80 per cent. of the national-bank notes thereafter issued, until the 
amount of such legal-tender notes outstanding should be 300 millions 
and no more. Under the operations of this act $35,318,984 of legal-
tender notes were retired, leaving the amount in circulation on May 31, 
1878, the date of the repeal of the act, $346,681,016, which is the amount 
now outstanding. 
In the following table are given the amount and kinds of the outstand-
ing currency of the United States and of the national banks on Jan-
uary 1 of each year from 1866 to 1884, and on November 1, 1884, to 
which is prefixed the amount on August 31, 1865, when the public debt 
reached its maximum: 
United States issues. Notes 
of national Currency 
Date. Legal-tender Old Fractional banks, includ- .Aggregate. price of demand ing gold $100 gold. 
notes. 
notes. currency. notes. 
---
.Aug. 31, 1865 •.. $432, 553, 912 $402,965 $26, 344, 742 $176, 213, 955 $635, 515, 574 $144 25 
Jan. 1, 1866 . .•. 425, 839, 319 392,670 26,000,420 236, 636, 098 688, 867, 907 144 50 
Jan. 1, 1867 ..•. 380, 276, 160 221, 632 28,732,812 298, 588, 419 707, 819, 023 133 00 
Jan. 1, 1868 . .•. 356, 000, 000 159,127 31,597,583 299, 846, 206 687, 602, 916 133 25 
Jan. 1, 1869 .... 356, 000, 000 128,098 34,215,715 299, 747, 569 690, 091, 382 135 00 
Jan. 1, 1870 .... 356, 000, 000 113,098 39,762,664 299, 629, 322 695, 505, 084 120 00 
Jan. 1, 1871. ... 356, 000, 000 101, 086 39,995,089 306, 307, 672 702, 403, 847 110 75 
Jan. 1, 1872 .... 357, 500, 000 92,801 40.767,877 328, 465, 431 726, 826, 109 109 50 
Jan. 1, 1873 ..•. 358, 557, 907 84,387 45, 722, 061 344, 582, 812 748, 947, 167 112 00 
Jan. 1, 1874 .••. 378, 401, 702 79, 637 48,544, 'i92 350, 848, 236 777, 874, 367 110 25 
Jan. 1, 1875 .••. 382, 000, 000 72,317 46,390,598 354, 128, 250 782, 591, 165 112 50 
Jan. 1, 1876 .... 371, 827, 220 69,642 44,147,072 346. 479, 756 762, 523, 690 112 75 
Jan. 1, 1877 .... 366, 055, 084 65,462 26,348, 206 321, 595, 606 714, 064, 358 107 00 
Jan. 1, 1878 ..•. 349, 943, 776 63, 532 17,764, 109 321, 672, 505 689, 443, 922 102 87 
Jan. 1, 1879 •••. 346, 681, 016 62,035 16, 108,159 323, 791 . 67 4 686, 642, 884 100 00 
Jan. 1, 1880 .... 346, 681, 016 61, 350 15,674,304 342, 387, 336 704, 804, 006 100 00 
Jan. 1, 1881. ••. 346, 681, 016 60,745 15,523,464 344, 355, 203 706, 620, 428 100 00 
.Jan. 1, 1882 .... :'!46, 681, 016 59,920 15,451,861 362, 421, 988 724, 614, 785 100 00 
an. 1, 1883 ..•. 346, 681, 016 59,295 15,398,008 361, 882, 791 724, 021, 110 100 00 J 
Jan. 1, 1884 ..•. 346, 681, 016 58, 6ll0 15,365,362 349, 949, 352 712, 054, 410 100 00 
Nov.1, 1884 .••. 346, tl81, 016 58,290 15,350,213 *333, 007, 772 695, 097, 291 100 00 
*Includes $534,079 notes of gold banks, and omits $552,041 mutilated currency. 
Gold 
price of 
$100 cur-
rency. 
$69 3 2 
0 
8 
4 
7 
69 2 
75 1 
75 0 
74 0 
83 3 
90 2 • 9 
91 3 
89 2 
90 7 
88 8 
88 6 
93 4 
97 2 
100 0 
2 
I 
0 
9 
9 
6 
1 
0 
100 00 
100 0 0 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
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The act of June 20,1874, provided that any national banking associa-
tion might withdraw its circulating notes upon the deposit of lawful 
monev with the Treasurer of the United. States in sums of not les~ than 
$9,000. Under this act and on account of liquidating and insolvent 
banks, and under the act of July 12, 1882, which provides for a deposit 
of lawful money to retire the circulation of national banks wllose corpo-
rate existence has been extended: $213,047,258 ofla\vfulmone:y has been 
deposited with the Treasurer. This includes $2,583,720 for tile redemp-
tion of the notes of national gold banks, and $4.135,470 for the redemp-
tion of national-ba11k notes ulHler section 6 of the act of July 12, 1882. 
Since June 20, 1874, $175,150,769 of hank notes have been redeerued, 
de~troyed, and retired. This includes $2,1~9,()±1 of tbe notes of na-
tional gold ba.nks and $1,000,307 of tile notes of nationa,l banks whose 
corporate existence has been extended umler the act of July 12, 1882. 
In the following table* are shown, by StateR, tbe amount of circulation 
issued and retired during the year ending NoYember 1, 1884, and the 
total amount issued. and retired since Jnne 20, 1874: 
States and Territories. Circulation issued. 
Circulation retired. 
Act of June I Liquidating 
20, 1874. banks. Total. 
Maine .... ------------- -----··-----·--- $85,664 $127,400 $89,9t5 00 $217,315 00 
New Hampshire---···· · ·····-·····-····· - ··--· ·-· ·· · -· 73,500 76,834 00 150,334 00 
Vermont--···--·---······-·········-···- 107,9!)0 363,40(1 124,2li6 00 4H7,666 00 
Massachusetts---··-···············--·-- 1, 805, 070 5,173,900 547,102 00 5,721,182 00 
Rhodeisland ............. . ......... . ... . -----·- ------ 497,070 1,800 00 490,770 00 
Counecticut ......................... -.. - 54, 500 77"2, 800 102, 480 00 875, 280 00 
New York ......................... -... - 1, 9!)i, ii70 4, 339, 0;)5 1, 072, G8~ 00 5, 41:!, 637 00 
NewJPrse_v-----·············------······ 107,000 , y~g.7?0 185,3u!J 00 981,059 00 
Penns~· lvania........................... . 1,054,3ll0 2,3.>o,OHO 816,444-00 3,171,474 00 
Dl'laware........................... . ... . 77,400 26,100 ·······----·---- 26,100 00 
Maryland........................... . .... 86,850 564,840 1,11100 I 565,05100 
DistrictofColumbia ............................. . - 15,400 5,190 00 20,590 00 
Virginia--·--·-·····-·····-······-----·· · 20,250 172,600 28,980 00 201,580 00 
WeHtVirginia........................... 47,~40 25,000 f>,H89 00 30,989 00 
North Carolina ........... - . . . . . . . . . . . . . . 9, 900 240, 200 2G, 235 00 2G6, 435 00 
South Carolina........................... 11,300 51,500 --··· ------·--· 51,500 00 
Gl'orgia .............................. . .. . 24,300 114,550 12,072 00 126,622 00 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, :!<tO •••••• _. _. __ • _ ••••••••• _ •••••• _ •••• _ • ___ •••••• 
Alabama...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, OuO I 100, 700 22, 56-1- 00 213, 264 00 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 5UO __ •••. _ _ 85 00 83 00 
Louisiana...................... .. ........ 45,000 34,400 3,950110 38,350 00 
Texas_ .... . .......... - .. - ............... _ 50:!, :300 128, S04 10, OH2 00 138, R86 00 
Arkansas-----··-·······-·--- -·---·- ··· - -····---------, 6,400 2,830 00 9,230 00 
Kentucky................................ ~22,790 600,270 77,77100 678,04100 
Tennessee -----········-----·........... 191,240 16'!,150 97,607 00 260,757 00 
Missouri .... ----···········----··-------- 70,030 ::J83,{i50 60,68100 444,33100 
Ohio····--·-·--·-----····· -- - -· ·····--- 439,590 1,432,060 1,02.),236 50 2,457,296 50 
Indiana .... _ . ... ..................... _.. 54, 000 5!l-t, 380 515, 076 00 1, 109, 456 00 
Illiuois --·-··--·--···-···--·-········---· 36:1,820 817,160 309,062 00 1,12u,222 00 
~\~~~~~n:::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~: ~g~ ~~~: ~~~ ~~~: ~5~ ~~ 1' ~!~: ~~i ~~ 
Iowa................. . ................... 252,100 477,430 1G7,570 00 645,000 00 
Minuesota ............. _ ..... _.... . .... _ 252, 050 164-, 860 124, 363 00 289, 223 00 
~~~:.~:ka:::: :::::::: ::·::::: :::::::::::::1 ~~~: b~~ ~~: ~~~ i!: ~~;; ~~ 1M:~~~ ~~ 
Nevada ...... ----·---·---------· -- ·-·--·······-·-- -- -· ··· - ··---··- 150 00 150 00 Oren-on 33 740 5, 000 __ •... _ .. ___ _ ... 5 000 00 
t %~~~·a-~~:~::::::::::::~::~~~~:::::::::::: 16~:~~~ ~~:~~~ I 4i;~~~ ~~ ~~:~~~ ~~ 
Idaho_ ........... _ ... __ ...... _ ... _ .. __ .. _ 11,240 5~,·. 65o0o0 ~ ---- .. 1. 6 .•. 6. 5· .:; 0. 0. _ 5, 600 oo Montana................................ 61,861) v 74,155 00 
ii~~rn~~~i~~- :::::::::::::::::::::::::::: 2~: ~~~ ···· ··- ·s:75o -I:::::::::::::::. -·- · ·· ··3~ 75o ·oo 
!~~~g~~~:: :::::::::::::::::::::::::::: lH: ~~~ ··---· _ ~~:_ ~~~-~ :::::: :~.: b~~:~6: ~~: ~~~ ~& 
California (currency) _ ........ __ .... _ .. _ 544, 500 92, 400 26, 600 00 119. 000 00 
----ro;-371, 694 ----z2, 016, Oli4 G, 173, 635 50 28, 189, 699 50 
Surrendered to this office and retired _ .. _ . . . . . . . . . . . - . __ .. _. ____ . _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . 480, 499 00 
. lO, 371, 6!i4 22, 016, 064 6, 173, 635 50 28, 670,198 50 
From June 20, 1874, to October 31, 1883... 159, 702, 355 118, 147, 154 26, 684, 274 00 144, 831, 428 00 
Surrenderedtothisotlicesamedate ...... ------······· - -·····------ -- ---··· ·--- --·- 13,397,810 00 
Grand total ........ _ .............. _ 17<f,074, 049 140, 163, 218 "32,8G7, 909 50 186, 899, 436 50 
*In this table gold notes are excluded. 
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The amount of circulation issued to national banks for the year enct· 
ing November 1, 1884, was $10,371,694, including $3,866,230 issued to 
banks organized during the year. The amount retired during the year 
was $28,670,198, and the decrease for the same period was, therefore, 
$18,298,504,* and the total outstanding on November! was $333,025,734. t 
During the year ending November 1, 18R4, lawful money to the 
amount of $33,689,4 76 was deposited with the Treasurer to retire cir-
culation, of which amount $2,153,506 was deposited by banks in liqui-
dation, $27,445,500 by banks reducing circulation under the act of June 
20, 187 4, and $4,090,4 70 by banks retiring circulation under the act of 
July 12, 1882. 
The amount previousl.Y deposited under the acts of June 20, 187 4, 
and July 12,1882, was$139,832,692; by banks in liquidation, $51,186,180, 
making a total of $224,708,348. Deducting from the total the amount of 
circulating notes redeemed and destroyed without reissue ($183,452,264), 
there remained in the hands of the Treasurer on November 1, 1884, 
$41,256,084 of lawful money for the redemption and retirement of bank 
circulation. 
The portion of ]awful money on deposit by insolvent banks, by banks 
in voluntary liquidation, and by banks reducing or retiring their circu-
lation on the first of each of the last five months, was as follows : 
.July 1. August 1. Septem- October 1. Novem-ber 1. ber 1. 
Insolvent banks . ....•..•................. $816, 283 $752,580 $767,063 $733, 803 $734,713 
Liquidating banks ....................••. 11, 188, 915 10, 825, 1<!1 10,4-57,257 10,396, 076 10, 316, 235 
Reducing under act of 1874 ............. 25, 4!!2, 223 25, 588,483 25,149,758 26, 028, 148 27, 069, 973 
Retiring under act .July 12, 1882 .......... 2, 2!)4, 823 2, 393, 123 2, 704, 053 2, 863, 733 3, 135,163 
--~- ----·- --------~---
Totals ..••.•.••...•..••.•••......•. . 39,792,244 39,559,307 39, 078, 131 . 40,021,760 *41, 256, 084 
*Does not include $534,079 on deposit to retire notes of gold banks. 
DENOMINATIONS OF PAPEit CIRCULATION OF THE UNITED STATES, 
'l'HE IMPERIAL BANK OF GERMANY, THE BANK OF FRANCE, AND 
THE BANK OF ENGLAND. 
In accordance with the law, no national-bank notes of a less denomi-
nation than five dollars have been issued since January 1, 1879, when 
the amount outstanding was $7,718,747. Since that date the amount 
of ones and twos issued by the banks h~s been reduced $6,934,538, 
leaving the amount outstanding $784,209, and during the same period 
the legal-tender notes of these denominations have been increased 
$13,249,202. The total increase of the amount of ones and twos out-
standing in national-bank and legal-tender notes is $6,314,664 . 
.,. Lawful money has been deposited during the year to retire $5,872,172 additional 
circulation which has not yet been presented for redemption. Therefore the actual 
reduction of circulation during the year has been $24,170,676, as shown on page 14. 
tOmits $534,079 gold not.es ancl includes $552,041 mutilated currency. 
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The following table exhibits by denominations the amount of national-
bank and legal-tender notes outstanding on October 31, 1884, and the 
aggregate amounts of both kinds of notes at the same periods in 1882 
and 1883: 
1884. 1883. 1882. 
Denominations. National- Legal-tender 
bank notes. notes. A ggregate. A ggr egate. A ggregate. 
Ones .......................... $495,741 $26, 763, 098 $27, 258, 839 $30, 785, 265 $28, 068, 944 
Twos ..................... . .... 288,468 26,778,738 27, 067, 20.6 27,510, 196 25,199,955 
Fives ..••••...•••.•......•...• 85,309,155 78,054,050 163, 363, 205 164, 517, 620 165, 265, 065 
Tens ....••..•........•.•.••... 111, 319, 950 69,171,936 180, 491, 886 189, 275,406 194,725,471 
Twenties .....•.•••.•.•••••... . 79,206,580 56, 070,509 135, 277, 089 142, 382,469 151, 117, 959 
Fifties . . . . . . . •..••............ 22,221,850 22, 395,195 44,617,045 46,278,145 47,802,645 
One hundreds ................. 32,520,700 33, 649, 990 66, 170,690 65, 991,590 65,836,690 
Five hundreds ................ 877, 500 15,186,000 16, 063, 500 15, 895, 500 15,624,500 
One thousands .......•........ 213,000 19,446,500 19,659, 500 15,429,500 12,397,500 
Five thousands ............••. ....................... 105, 000 105,000 255,000 2, 395, 000 
Ten thousands ....... . ........ ........................ 60, 000 60,000 120,000 230,000 
dd for unredeemed fragments 
of national-bank notes ....... +20, 749 ...... .. ....... .. . .. ..... +20,749 + 19, 761 +18,233 
Deduct for legal-tender notes 
destroyed in Chicago fire .... ............ . ............ - 1, 000, 000 -1,000,000 - 1,000,000 -1,000,000 
A 
-----------------·- ----
TotaL .......•..•..•..... *332, 473, 693 346, 681, 016 679, 154, 709 697, 460, 452 707, 681, 962 
*Exclusive of$552,041 due to banks for mutilated notes destroyed and to be replaced by new notes 
and of $534,079 notes of gold banks. • 
The amount of one and two dollar notes outstanding is slightly less 
than· one-fourth of 1 per cent. of the whole circulation of the banks; the 
fives constitute 25.7 per cent.; the tens 33.5 per cent.; the twenties 23.8 
per cent., and the fifties and larger notes 16.8 ~r cent. of the entire 
circulation. 
Of the entire amount of national-bank and legal-tender notes out-
standing nearly 8 per cent. consists of one and .two dollar notes; nearly 
30.6 per cent. of ones, twos, and fives; 58.6 per cent. is in notes of a less 
denomination than $20, and about 78.5 per cent. is in notes of a lower 
denomination than $50. Of the entire issue about 21.6 per cent. is in 
denominations of fifties, one hundreds, five hundreds, and Qne thou-
sands. · 
There are outstanding twenty-one legal-tender notes of the denomina-
tion of $5,000 and six notes of the denomination of $10,000. 
The following table* exhibits by denominations the circulation of the Imperial Bank of Ger-
many on Decmnber 31, 1883, in thalers and marks, which are heJ"e converted into otw cur-
rency. 
Thalers. Marks. 
I V 1 f Amount in , Value of I Amount in Number of Denomina- a ue 0 • dollars Number of Denomina- dollars. 
notes. tions. ead~ll~;:.m (thaler = 75 notes. tions. each note in (mark= 25 
cents). dollars. cents). 
-----l--------1--------l---------l--------l--------l--------l---------
79 500 thalers . 375 00 29, 625 225, 240~ 1, 000 marks. 250 00 56, 310, 125 
2, 050 100thalers . 75 00 153,750 141,246 500 marks. 125 00 17,655,750 
1, 656! 50 thalers . 37 50 62, 119 5, 019, 785 100 marks . 25 00 125, 494, 625 
8,374 25thalers. 18 75 157,012 ...........•.....••••. . ...•••••••...........••••••• 
8,750! 10thalers. 7 50 65,629 •.•.•..•.................•••••••••••••••••..•.....• 
-20,910 ==== ====J-4:68,135 5,386,27iil=~~i=== -199,460,500 . 
*London Bankers' Magazine, October, 1884, page 1126. 
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The circulation of the Imperial Bank of Germany on January I, I883, 
was $207,782,594:, showing a decrease of $7,853,959 during the following 
year; on .January I, I879, the circulation was $165,933,942, showing an 
increase during the :five years preceding January I, I884, of $33,994,693. 
The following table* gives the circulation of the Bank of France and 
its branches, with the number of notes and the denominations, in francs 
and in dollars, on January 31, I884: 
Number of notes . Denominations Value of each note Amount in francs. Amount in dollars (francs). in dollars. (franc=20 cents). 
5 5, 000 1, 000 25, 000 5, 000 
1, 311,255 1, 000 200 1, 311, 255, 000 262, 251, 000 
629, 368 500 ' 100 314, 684, 000 i 62,936,800 
2, 676 2oo I 40 535,200 107,040 
12,230,116 100 20 1, 223. 011, 600 I 244, 602, 320 
6, 141,815 50 10 307, 090, 750 61, 418, 150 
21,693 25 5 542, &25 108,465 
169,378 20 4 3, 387, 560 677,512 
170, 539 5 1 852,695 170,539 
1, 204 Forms out of date. ................................ 420,406 84,081 
-----------------------------
20,678,049 
······------·-------
.............................. 3, 161, 804, 536 632, 360, 907 
--- ~--
The amount of circulation of the Bank of France on January 25, _ 
I883, was 2,899,528,U~O francs, or, S\l,y $579,905,626, showing an increase 
of 262,276,406 francs, or $52,455,28I, between that time and J ~nuary 3I, 
1884, the da.te of the foregoing table, and since January 30, I879, an 
increase of 870,833,706 francs, or $174,166,741. 
It will be seen that the Imperial Bank of Germany has in circulation 
no notes of a less denomination than seven dollars and a half (ten thaler), 
and issues none of less than twenty-five dollars (one hundred marks), 
and that the Bank of France issues but little over a million of dollars 
in value of notes of a less denomination than ten dollars. The Bank 
of England issues no notes of less than £5, or twenty,-:five dollars, and 
the Irish and Scotch banks none of less than £1, or five dollars. 
REDEMPTION. 
Since the passage of the act of tTune 20, I874, section 3 of which re-
quires the banks at all times to keep on deposit in the Treasury 5 per 
centum of their circulation as a redemption fund, that fund as a rule has 
been maintained, and circulating notes of the banks have been promptly 
.redeemed at the Treasury without expense to the Government. 
From the passage of the act of June 20, I874, to November I, I884, there 
was received at the redemption agency of the Treasury $1,448,485,41I 
of national-bank currency for redemption. During the year the receipts 
amounted to $136,577,732, of which amount $63,926,000, or nearly 47 per 
cent. was received from banks in the city of New York, and $21,800,000, 
or about 16 per cent. from banks in the city of Boston. The amount 
received from Philadelphia was $6,888,000; from Chicago, $5,490,000; 
from Cincinnati, $1,903,000; from Saint Louis, $1,136,000; from Balti-
more, $3,229,000; from Providence, $1,852,000; and from Pittsburgh, 
$798,000. 
The following table exhibits the amount of national-bank notes re-
ceived monthly for redemption by the Comptroller of the Currency 
during the year ending October 31, 1884:, and the amount received during 
• London Bankers' Magazine, August, 1884, page 829. 
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the same perwd at the redemption agency of the Treasury, together 
with the total amount received since the passage of the act of June 20, 
1874: 
Received by the Comptroller of the Currency. 
Months. 
. From I From_ Under I Not.es 
na~10nal. banks redempt10n act of June of nat1o!lal Total. 
or surrender. reissue. ' · liquidation. 
Received at 
redemption 
agency. 
for reissue agency for 20 1874 l lJanks m 
---------------1---------1 --------1---------1---------
1883. 
November ........... $30,740 $5, 338, 100 $1,270,284 ~8,283 $7,067,407 $9,172,395 
December ........... 30,150 5, 102,800 1, 425,450 412, 135 6, 970, 535 10, 623,458 
1884. 
January .. ..• ........ 21, 600 6, 775,600 2, 064, 520 556, 880 9, 418, 600 17,463,933 
February ............ 56,800 7, 288, 300 2, 336,030 593, 865 10, 274, 995 11,516,544 
:1\farch ............... 37, 600 7, 058, aoo 2, 094,800 700, 829 9, 891, ;\29 8, 679, 518 
April ................ 72,100 5, 700, 100 1, 559,950 51G, 478 7, 848,628 11, 642,521 
May ............... . . 49, 050 7, 546,300 2, 298, 930 729, 617 10,623, 897 12, 037, 496 
June ................ 72, 300 5, 780, 500 1, 766, 270 572, 597 8, 191, 667 11, 387, 181 
July ................. 44-, 190 5, 464, 100 1, 931, 855 547,051 7, 987, 196 12,886,241 
.A.ugus~---··· ........ 39,820 4, 639, 500 1, 897, 055 498,982 .7, 075,357 11, 213, 870 
September .......... , 110,484 4, 332, 400 1, 585,450 483, 1~5 6, 511,459 8, 746,775 
October ..........•... 39,720 5, 562,400 1, 777, 270 621,411 8, 000, 801 11,207,800 
------
Total .. ~- ........ 604,554 70,588,400 22,007,864 •. .,.,. ,.. I "· "'· .73
1 
""· .,. ,, Received from June 
20, 1874, to October 
31, 1883 ..... - •.. -- .. 14, 437, 896 551, 453, 655 118, 334, 154 26, 693, 074 710, 918, 779 ~· 311, 907, 67 
Grand total. ..... 15,042,450 622, 042, 055 1140, 342, 018 33, 354, 328 I 810, 780, 852 
1
1. 448, 485, .n1 
The amount of notes fit for circulation returned by the redemption 
agency to the banks of issue during the year was $33,080,300, being an 
increase over last year of $12,295,200. 
The total amount received by the Comptroller of the Currency for de-
struction ~rom the agency and from the banks direct, was $71,19J,954. 
Of this amount $6,399,030 were the issnes of banks in the city of New 
York, $9,169,340 of banks iu Boston, $3,052,990 of Philadelphia, $3,052,-
900 of Providence, $1,9±9,550 of Baltimore, $1,724,000 of Pittsburgh, 
$1,184,500 of Cincinnati, $767,100 of Louisville, $-!43,200 of Albany, 
$478,000 of New Orleans, and of each of the other prin~ipal cities less 
than $400,000. 
The foilowing table exhibits the number and amounts of national-
bank notes of each denomination, which have been issued and re-
deemed since the organizaLion of the system, and tlle number and 
amount outstanding on November 1, 1884: 
.dmount. 
Denominations. 
Number. II 
1-----;----.-------~----;----
Issued. Redeemed. Ou~stand- ~ Issued. mg. Redeemed. Outstand-ing. 
Ones ...................... 23, 167, 677 22, 671, 936 495, 741 I $23, 167, 677 $22, 671,936 
Twos..................... 7, 747, 519 7, 603, 285 H4, 234 15, 495, 038 15, 206, 570 
Fives ..................... 88, 101, 188 71, 03!1, 357 17,061, 831 440, 505, 940 355, 196,785 
Tens ...................... 37,182, 102 26, 050,107 11, 131, 995 371,821, 0~0 
1
260, 501,070 
Twenties . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 442, 091 7, 481, 762 3, 960, 329 228, 841, 820 
1
149, 635, 240 
Fifties.................... 1, 661, 010 1, 216, 573 444,437 83, 050, 500 60,828, 650 
One hundreds............. 1, 199, 750 874, 543 325, 207 119, 975, 000 87,454,300 
Five hundreds............ 23, 736 21, 981 1, 755 11, 868, 000 110;990, 500 
One thousands . . . . . . . . . . . 7, 369 7, 156 213 7, 369, 000 7, 156, 000 
pif:!:~y~t~~:~~-~~~~- ~~- .... .. ...... ...... ...... .... .. .... .. ........ .. . . .. -20,749 
$495,741 
288,468 
85, 309, 155 
111,319, 950 
79,206,580 
22,221, 850 
32,520,700 
877, 500 
213,000 
+20, 7~9 
Total ............... 170, 532, 442 136, 966, 700 33, 565, 742 
1
1, 302, 093, 995 ,969, 620, 302 1 332,473, 693 
. 
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A table showing the number and denomination of national-bank 
notes issued and redeemed, and the number of each denomination out-
standing on November 1, for the last thirteen years, will be found in 
the Appendix. 
The following table exhibits the amount of national-bank notes re-
ceived at this office and destroyed yearly since the establishment of 
the system : 
Prior to November 1, 1 g()5 .•••••••• ; .•..••• _ ••• ___ • : ___ • __ •••••• _ ••.. _. _ $175, 490 
During the year ending October 31, 18G6 ..... · ....... ___ ...... ....... _.. 1, 050, :~82 
Duriug the ;rear ending October 31, 18G7 ...... ·----- ------ ...... -----·. 3, 401,423 
During the year ending October 31, 1868 ............ ----· ...•.. ------ 4,602,825 
During the year ending October 31, 1869 ....... _ .................. _.... 8 603 729 
During the year ending Octouer 31, lt\70 ... ___ ... ___ . __ . __ ~ .. _ ..... _... 14:305:689 
Duringtheyearending0ctober31, 1871 ------------ -----· -----------· 24,344,047 
During the year ending October 31, 1872...................... . . . . . . . . . 30,211,720 
During the year ending October 31, 1873 .............••....... ____ ..... 36,433,171 
During the year euding October 31, 1874 .......... -----· .......... ____ . 49,939,741 
During the year ending October 31, 1875 ...... ___ . _ ............. _ ..... _ 137,697,696 
During the year ending October :n, 187o ...... ----- ..••...•..•........ 98,67:l, 716 
During the year ending October 31, 1877 ....• _ ...................... _.. 76, 918, 963 
During the year ending October 31, 1878 ...........................•.. _ 57, 381, 249 
During the year ending October 31, 1879 ...•.....•......... _ .... _ ..... : 41,101,830 
During the year ending October ~H, 1880 .... _ ......................... _ 35, 53V, 660 
During the year ending October 31, 1881. ...... __ ....... .. . . . . . . ..••... 54,941,1:30 
Duriug the year ending October 31, 1882 ............................•.. 74,917,611 
During the year ending October 31, 1883. .. . .. . .•• ..•.... ... . . . ... ..... 82,913,766 
During the year ending October :31, 1884 ....... _ ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . U3, 178, 418 
Additional amount of insolvent and liquidating national banks........ 43, 289, 045 
Total .•.••..................................•.......... __ ....... 969,620,301 
APPENDIX.* 
Tables will be found in the Appendix exhibiting the reserve of the 
national hanks as shown by their reports from October 1, 1878, to Sep-
tember 30, 1884; the reserve by States and principal cities for Septem-
ber 30, 1884; and in the States and Territories, in New York City, and 
in other reserve cities, separately, at three dates in each year from 1881 
to 1884. 
Special attention is called to the synopsis of judicial decisions con-
tained in the Appendix, to the numerous and carefully prepared tables 
in both report and Appendix, and to the index of subjects and list of 
tables to be found on page 255. At the end of the full volume is an 
alphabetical list of the cities and villages in which the national banks 
are situated. 
The Comptroller, in concluding this report, deRires to gratefully ac-
knowledge the industry and efficiency of the officers and clerks asso- · 
ciated with him in the discharge of official duties, many of whom, in 
addition to attending to their regular duties, have been compelled, owing 
to the growth of the national banking system, the extension of the cor-
porate existence of national associations, and the financial troubles of 
the year, to perform a large amount of extra work, without regard to 
office hours. 
· Hon. J. G. CARLISLE, 
HENRY W. CANNON, 
Comptroller of the Currency. 
Spe(tker House of Representatives. 
*The appendix, which is omitted for want of space, will be found in the bound 
volumes of the Compt1·oller's report. 
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REPORT 
OF 
THE D!IREOTOR OF THE MINT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
BUREAU OF THE }fiNT, 
Washington, D. C., October 14, 1884. 
SIR: I have the honor to submit my sixth annual report, being the 
twelfth annual report of the Director of the Mint since the creation of 
this Bureau, showing the operations of the mints and assay offices of 
the . United States, and the business of this Office, during the fiscal 
year ended June 30, 1884. 
The amount of gold and silver received for coinage or manufacture 
into bars varie.d but slightly from that deposited during the previous 
year. The coinage of silver was about the same, but a greater propor-
tion than heretofore was coined at the Philadelphia and New Orleans 
Mints. The San Francisco Mint was principally engaged in the coin-
age of gold bullion. 
The Philadelphia Mint was chiefly occupied with the coinage of silver 
and minor coins, and this occasioned a reduced coinage of gold-only 
$2,777,154-although the mint had on hand during the year over 
$25,000,000 of gold bullion. 
The amount of gold and silver parted and refined was considerably 
greater at the New York Assay Office and Philadelphia Mint, but, on 
account, probably, of the reduced production, was less at the San Fran-
cisco Mint than in the previous year. 
DEPOSITS AND PURCHASES. 
The deposits of gold amounted to $46,326,678.66, of which $29,079,-
596.33 consisted of gold bullion of domestic production, and $6,023,734.45 
of foreign bullion; $9,095,461.45 of foreign, and $263,117.17 of United 
States coin, and $1,864,769.26 of jewelry, old plate, &c. 
The silver purchased for coinage and contained in bullion deposit~ 
amounted at its coining value to $36,520,290.36, of which $31,463,113.88 
consisted of bullion of domestic proil uction ; $2,524,7 42.53 of foreign 
bullion; $1,984,365.62 of foreign and $152,031.20 of United States coin, 
and $396,037'.13 of plate, jewelry, &c. 
In addition to these several amounts received, fine and unparted bars 
prepared at these institutions, were redeposited as follows: 
Gold: 
Fine bars .......... -........... --- . -.---- .. ----.---------------. $1, 382, 778 81 
Unparted bars ......... -- .. ---- .. --.-- . ----- . ---- .. --.-. ---- • --- 2, 647, 310 96 
Silver: , 
Fine bars .•.... - -·- .. -- .. --- .• --- .. ---- .. ---- .. -"-- .•• - •• - . ----.- 1, 0.29, 887 29 
U nparted bars ....... - •.. - .......... --- .. -.- .. -. ----- •. ---- .• ~-. · 48, 207 6-1 
5022 F--13 19a 
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The total value of the gold and silver received in deposits and pur-
chases was $82,846,969.02, and, including redeposits, $87,955;153.92. 
Nearly all of the gold and two-thirds of the silver of domestic pro-
duction came to the mints and assay offices, which also received of foreign 
bullion and coin imports an aggreg·~te in gold of $15,119,195.90 out of 
$19,006,355 imported during the year, and, in silver, $4,509,108.15 out 
of $13,908,763. 
The net imports, less re-exports, of foreign coin during the year were, 
in gold, $8,223,431, and, in silver, $372,557, and the deposits at the mints 
and assay offices of foreign coin amounted to $9,095,461.45 gold, and 
$1,984,365.62 silver, and exceeded the net imports by $872,030.45 gold, 
and $1,611,808.62 silver, the former being probably brought by immi-
grants upon their persons, and the latter by railroad and not reported 
to the custom-house. 
COINAGE. 
The coinage of gold was about eight millions less than in the previous 
year. This was caused in part by the diminished receipt of gold bul-
lion at the San Francisco Mint, where the deposits of gold of domestic 
production fell oft' three and a half, and the total deposits of gold about 
three millions of dollars; and in part by a lessened coinage of gold at 
Philadelphia, which mint was principally occupied in manufacturing 
silver and minor coins. 
The character of the coinage executed during the year was as follows: 
Description. I Pieces. Value. 
Gold .... ------ ..• . . --···................................... . ......... . ..... 1, 827,739 $27,932,824 00 
Silver ....... . ................. . ............ --·· · ··-··-·· ·· ···· · ·······-·· 34,775,793 28,773,387 80 
Minor ................................ -- ......... . ............... . ........ . 55, 955,029 1, 174,709 73 
Total. ............................................................... 92,558,561 57,880,92153 
Of the tota.l coinage $23,765,900 were in double-eagles, $2,033,040 in 
eagles, and $2,116,020 in half-eagles. In silver $28,099,930 were in 
standard dollars, $665,160.30 in dimes, $4,465 in half-dollars, and $3,832.50 
in quarter-dollars. 
For the reasons stated in my last report a large portion of the silver 
dollar coinage was executed at the Philadelphia and New Orleans Mints, 
which coirl~d 22,135,930 dollars, while the coinage of this denomination 
at the San Francisco and Carson Mints amounted only to 5,964,000 dol-
lars. 
In order to satisfy the demand for dimes on the Pacific coast, the 
superintendent of the San Francisco Mint was authorized to purchase 
bullion for the coinage of dimes, and during the year 500,000 pieces 
were struck. 
The demand for bronze cents continued about the same as during the 
previous year, and 40,571,962 pieces, of the nominal value of $405,719.62, 
were issued from the Philadelphia Mint; while the coinage of five-cent 
pieces was much less than in the previous year, being 15,374,905 pieces, 
of the nominal value of $768,745.25. 
HAWAIIAN COINAGE. 
Application having been made by the Hawaiian Government for the 
coinage at the San Francisco Mint of one million dollars in silver of de-
nominations to correspond with the coins of the United States in weight 
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and fineness, regulations of the 9th of November, 1883, were prescribed 
by the Secretary of the Treasury as required by the act of January 
29, 1874. 
The coinage applied for having been authorized by the Secretary of 
the Treasury, the Director, with his approval, fixed the charges for coin-
ing the number of pieces specified, and the charges having been paid, 
the coinage was commenced on the 17th of November~ 1883. 
The dies prepared for the purpose and furnished by the agent of the 
Hawaiian Government were, upon completion of the coinage in Jun~, 
18~4, forwarded to and remain in the possession of the Director of the 
Mint. 
Tbe application specified the coinage of a piece of the value of one-
eighth of a dollar, but this was subsequently changed to a piece of ten 
cents. 
, The total coinage, in pieces and value, was as follows : 
D enomination. 
Dollars . ..........•................................••.....•....••.•.........• . 
Half-dollars . .....•••............. . .... .. ..........................•..•...•.•.. 
Quarter-dollars .........•.•• . ................................................. 
Dimes .........•....•..•• • ....... . .........•... . .•.••. -- ·· · -- · ••···· -·--·· ·••· 
Pieces. 
500,000 
700,000 
500,000 
250,000 
Value. 
$500,000 
350,000 
125,000 
25,000 
Total . • . . . . . . . . . . . • . • . . . • • • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . • • . 1, 950, 000 1, 000, 000 
BARS. 
Besides the manufacture of coin, gold bars of the value of$23,87 5,585.57, 
and silver bars of the value of $7,639,724.42-a total of $31,515,309.99-
were prepared at the mints and assay offices. 
The bars manufactured in the last fiscal year exceeded in value those 
of the previous year by $5,195,502.63. The increase was occasioned by 
a greater demand for these bars at the New York Assay Office, which 
prepared during and held at the beginning and close of the year bars 
containing gold and silver at standard fineness as follows : 
GOLD. 
Date, &c. Fine. Mint. Standard. Sterling. Total. 
Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. 
July 1, 1883 . . . .. • . • . . . . . . • . . . 275, 849. 301 1, 019,821. 937 12, 876. 284 77, 066. 236 1, 385, 613. 758 
Manufactured . .............. 707, 427. 976 307, 869. 103 74, 655. 883 32, 961. 346 1, 122, 914. 308 
.A.dd reclassified............. 28, 710. 343 . . .. .. .. .. .. .. .. 215, 722, 602 251, 282. 926 ...•..••••.••. 
Deduct reclassified . ......... . . . . . . . . . . . . . . 495, 715. 871 .......... . ......... . .........•..•••••.••• 
Total. ....... . ........ . 1, 011, 987. 620 
Issued . . . .. • • . . . • • . . . • . . . . . . 800, 419. 792 
June30, 1884 .••..•••••...... 211,567,828 
July 1, 1883.. •. . .• . .. ........ 266, 030. 36 
Manufactured. . . . . . • • • • • • . . . 5, 226, 509. 62 
831, 975. 169 303, 254. 769 361, 310. 508 2, 508, 528. 066 
665, 231. 273 101, 914. 235 113, 901. 357 1, 681, 466. 657 
166, 743. 896 201, 340. 534 247, 409. 151 827, 061. 409 
SILVER. 
95,944.11 
156,164.88 
1,585.92 ---- ······-·· 363,560.39 
31,937.50 .••.... ···-·· 5,414,612.00 
------1-------------------
Total. ................. 5, 492, 539.98 252, 108. 99 33, 523. 42 . - .... -. -. . . . . 5, 778, 172. 39 
====:=====!========= 
Issued ...................... 5,174,059.99 
=======1==========1======= 
188, 546. 16 28, 112. 63 . -- .. --.------ 5, 390, 718. 78 
Jnne30, 1884 .••...••...••... 318,479.99 63,562.83 5, 410.79 ..... --------- 387,453.61 
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GOLD BARS EXCHANGED FOR COIN. 
Gold bars were paid out in exchange for gold coin during the year, 
at the Philadelphia 1\-Iint, to the value of $381,269.71, and at the New 
York Assay Office to the value of $25,419,530.15, a total of $25,800,799.86. 
Of. the bars thus exchanged $22,966,975.44 worth were paid out at 
New York to exporters for shipment to Europe, and $2,833,824.42 worth 
were delivered for use in manufactures, arts, and ornamentation. 
PARTING .AND REFINING. 
The work of the mints and New York Assay Office in separating gold 
and silver, and refining bullion, increased from that in the preceding 
year, the increased receipts of bullion to be parted or refined being over 
400,000 ounces, containing nearly $3,000,000 of gold and $400,000 in 
silver. The number of gross ounces of bullion refined or parted in the 
acid refineries and the ounces at standard fineness and values of the 
gold and silver resulting from those operations are shown in the follow-
ing table: 
OUNCES. 
Mint or assay office. 
r:~~~~g!~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~arson ........................................ . 
Jew Orleans .................................. . 
trewYork ..................................... . 
Gross. 
879, 090. 18 
5, 505, 896. 55 
1, 189, 289. 30 
52,604.28 
5, 514, li6. 00 
TotaL.................................... 13,141,056.31 
VALUE. 
Mint or assay office. Gold. 
Standard gold. 
135, 577, 210 
499, 452, 009 
88,484,848 
2, 897,851 
617, 517, 000 
1, 343, 928, 918 
Silver. 
Standard silver. 
789,425.03 
5, 134, 621. 65 
1, 142, 713. 74 
51,211.74 
4, 639, 779. 00 
11, 757, 751. 16 
Total. 
Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 522, 366 70 $918, 603 67 $3, 440, 970 37 
San Francisco.................................. 9,292,130 40 5,974,832 46 15,266,962 86 
Carson . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. . 1, 646, 229 73 1, 329, 703 26 2, g, 5, 932 99 
New Orleans . .. . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. .. . . 53, 913 5l 59, 591 84 113, 505 35 
NewYork...................................... 11,488,688 37 5, 399,015 56 16,887,703 93 
--------.--------1-------
Total..................................... 25, 003, 328 71 13, 681, 746 79 38, 685, 075 50 
DIES .AND MEDALS. 
Fewer dies for coinage were prepared at the Philadelphia Mint than 
in the previous year, a less number being required for striking subsid-
iary silver and minor coins. The total number of dies manufactured 
for medals and coinage was 1,520, of which 132 were for the gold, 388 
for the silver, and 958 for the minor coinage; 36 for proof and exper-
imental coins, and 6 for medals. Sixty coinage dies were prepared for 
the New Orleans Mint, 49 for Carson, 160 for San Francisco, and 1,209 
for Philadelphia. 
The number of medals struck at the Philadelphia Mint during the 
year aggregated 10,777; of which 97 were of gold, 524 of silver, 777 of 
bronze, and of goloid from planchets furnished for the '' Toronto semi-
centennial," 10,000. 
During the same period 3,992 medals and 4,118 proof sets were sold, 
and the receipts from this source amounted to $12,410.48. 
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SILVER PURCHASES AND COINAGE. 
The silver bullion belonging to the Government available for the 
coinage of standard silver dollars on hand at tl).e coinage mints July 
1, 1883, amounted to 3,936,880.10 ounces, of standard fineness, and cost 
$3,918, 793.05. During the year 24,358,835.02 standard ounces, at a cost 
of $24,378,383.91, were purchased and delivered at the several mints, 
as follows: 
Mint at which delivered. 
Philadelphia ...••..••............... .....•.•...•...................... 
San Francisco ........•........•.•.................•••••........•..•.. 
New Orleans .............•.......................•.•.•.•.............. 
Carson ...........••.................................•...........••... 
Standard 
ounces. 
11, 580, 922. 56 
4, 117, 383. 29 
7, 836, 514. 79 
824,014.38 
Cost. 
$11, 602, 821 80 
4, 102, 719 47 
7, 853, 507 11 
819,335 53 
Total . . • . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 24, 358, 835. 02 24, 378, 383 91 
The average cost of silver per ounce of standard fineness purchased 
during the year was $1.00080, and per ounce fine $1.l1200. The aver-
age London price for silver 925 fine (British standard) during the year 
was 50.791 pence, equivalent with sterling exchange at par ($4.8665) to 
$1.11339 per ounce 1,000 fine. The average New York price during the 
year was $1.1156. Of the silver on hand, and purchasp,d during the 
year, 24,148,377.35 standard ounces, costing $24,133,257.34, were used 
in the coinage of silver dollars, and contained, in sweeps sold, 33,967.51 
ounces, costing $34,023.10, and 36,184.10 standard ounces, costing $36,-
292.23, wasted by the operative officers, leaving a balance of silver 
bullion available for the silver-dollar coinage on hand J nne 30, 1884, of 
4,077,186.16 standard ounces, costing $4,093,604.29. The amount pur-
chased during the year averaged monthly $2,031,531.99 worth. 
SUBSIDIARY COINAGE. 
On the 1st of July, 1883, the Philadelphia Mint had on hand of bull-
ion resulting from the melting of uncurrent silver coins \Jransferred for 
recoin age, and of silver transferred prior to July 1, 1883, from the New 
York Assay Office and purchased for the coinage of fractional silver, 
19,160.09 ounces, costing $22,465.35. 
The superintendent of the mint at Philadelphia, with the approval 
of the Director, purchased in open market, for the coinage of dimes, 
for which the demand continued from the Treasury and the public, 
333,446.29 standard ounces, at a cost of $333,288.06, and purchased from 
the New York Assay Office during the year, for such coinage, 188,54-6.16 
standard ,mnces, costing $219,399.16; making the total amount at the 
Philadelphia Mint available during the year for the fractional coinage 
541,152.54 standard ounces, costing $575,152.57, of which 501,104.21 
standard ounces, costing $530,659.34, were consuro.ed at that mint in 
the coinage of dimes. 
The Secretary of the Treasury having requested, under date of De-
cember 1, 1883, the coinage at the San Francisco Mint of $50,000 in 
dimes, the superintendent of that mint, with the approval of the Director, 
purchased. 41,199.01 standard ounces, at a cost of $41,157.81. Of this 
amount 40,187.50 ounces of silver bullion, at standard fineness, costing 
$40,147.31, were used in coining dimes. 
Upon the bullion purchased for this coinage the deductions for charges 
were equal to 764.46 ounces, costing $763.70, which amount was trans-
ferred and carried into the accounts of the Mint as a purchase for the 
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silver-dollar coinage. The balance, 247.05 standard ounces, costing 
.$246.80, was also subsequently transferred in the accounts and pur-
-chased for the silver-dollar coinage, closing the account of silver pur-
chased during the year at the San Francisco Mint for the fractional 
-coinage. 
The total of silver bullion on hand at the mints J nne 30, 1884, be-
longing to the Government, excluding amount due depositors, was as 
follows: 
Purpose. Standard ounces . Cost. 
..For standard dollar coina~e .......... ---................................. 4, 077, 186. 16 $4, 093, 604 29 
.For subsidiary silver coinage............................................. 40, 048.33 44,493 23 
Total ....•...• _ ••........ _. _........................................ 4, 117, 234. 49 4, 138, 097 52 
PROFITS ON SILVER COINAGE AND THEIR DISPOSITION. 
The balance remaining in the coinage mints to the credit of the silver-
profit fund on the 1st of July, 1883, was $1,278,596.59; the profits on the 
coinage of silver dollars during the year were $3,966,672.66 ; and on sub-
sidiary silver coined at Philadelphia and San Francisco, $102,651.15; 
making the total to the credit of the silver-profit fund during the year 
$5,34 7 ,920.40. Of this amount $26,667.04 were paid for wastage and 
loss on sale of sweeps, properly payable from silver profits, and $57,824.45 
for expenses incurred in distributing the coins, and $3,485,984.21 were 
deposited in the Treasury of the United States, leaving the balance in 
the coinage mints to the credit of this fund on the 30th of June, 1884, 
$1,777,444. 70. This balance has been deposited in the Treasury by the 
several mints as follows: 
Mint. Date of deposit. 
Philadelphia · -- · · · -· · · · · · · ·-- · ·-- · ·- ·- · · ·- · · ·-- · ·-- · ·-- ·------ ·- I te~1~~;ber i~; i~~! 
San Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September 10, J 884 
Carson ........ . .................................................... August 25,1884 
New Orleans . - ·- · · ·- · - . - · · .. · · · · -- · ·-- · · · -- · · - - · ·--- -- --- · ·- ·- · · I ~ u~~ust ~~; i~~! 
Amount. 
$484,990 43 
443,947 78 
117,400 16 
78, 311 81 
334, 903 44 
317, 891 08 
TotaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 777, 444 70 
The profits on the coinage of silver on hand at the coinage mints on 
the 1st of July, 1878, amounted to $424,725.47; the profits on the coin-
age from that date to the 30th of June, 1884, amounted to $20,972,913.52. 
Adding to these two amounts the sum of $9,237.54, refunded by Adams 
~xpress Company for overcharges, and the sum of $4,560.30, carried to 
the credit of silver profits on account of surplus bullion and adjustments 
of silver values, makes a grand total of silver profits to be accounted 
for during the period of $21,411,436.83. Of this amount $416,223.52 
were paid for expenses in distributing the coin, $150,070.77 for loss on 
silver in sweeps sold and for silver wasted by the operative officers; 
making the net profits $20,845,142.54, all of which have been deposited 
in the Treasury, $19,067,697.84 prior to and $1,777,444.70 since the 30th 
of J nne, 1884. 
DISTRIBUTION UNDER SECTION 3527, REVISED STATUTES. 
The following statement shows in detail the silver dollars on band at 
the several coinage mints July 1, 1883, and coined during the year, and 
the balance on hand June 30, 1884, which, deducted from the former, 
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gives the aggregate amount exchanged and paid out by the mints 
during the year $17,303,586. 
AMOUNT of SILVER DOLLARS REPORTED by the COINAGE MINTS on HAND 
June 30, 1883, COINED du1·ing the year, and on hand at the close of the fiscal year 
ended June 30, H!84. 
Period. Philadel- San. Fran- / Carson. New Or- Total. phia. CISCO. leans. 
On hand June 30,1883 . . • ......•..••.... $4,354,571 $30, 841, 960 $1,914,522 $6,193,537 $43, 304, 590 
Coinage fiscal year 1884 ....•••..•..•.••. 13,230,930 4, 800,000 1, 164,000 8, 905,000 28,099,930 
------------
Total. ............................. 17,585,501 35, 641, 960 3, 078,522 15,098, 537 71,404,520 
In mints June 30,1884 ................... 7, 453,512 32,645,500 2, 721,284 11,280,638 54,100,934 
Distributed ............................ . 10, 131, 989 2, 996,460 357,238 3, 817,899 17,303,586 
CIRCULATION OF SILVER DOLLARS. 
The total circulation of silver dollars from the passage of the act of 
February 28, 1878, to the commencement, middle, and close of the fiscal 
year 1884, and to the 1st of October, 1884, as appears from the records 
of the mints, and the amount held in the Trea~JTy, as reported by the 
Treasurer, and balance in general circulation for those periods, respec· 
tively, are shown by the following statement: 
COMPARATIVESTA.TEMENTofthe COINAGE, MOVEMENT, and CIRCULATION 
of STANDARD SILVER DOLLARS at the end of each six months from July 1, 1883, 
to July 1, H384, and for the three months ending October l, 1884. 
In the Treasury. 
Period. Total coin- Held for Held in ex- In circula-
age. payment of cess of cer- t.ion. 
certificates tificates Total. 
outstanding. outstanding. 
July 1, 1883 .................... $147, 255, 899 $72, 620, 686 $39, 293, 333 $111, 914, 019 $35, 341, 880 
January 1, 1884 ........... . ... . 161, 425, 119 96,717,721 22,731,664 119, 449, 385 41,975,734 
July 1, 1884 . .. ................. 175, 355, 829 96,427,011 39, 133,905 135, 560, 916 39,794,913 
October 1, 1884 ............ . .. , 182, 380, 829 96, 491, 251 45, 567, 536 142, 058, 787 40,322,042 
The foregoing statement shows that from July 1, 1883, to October 1, 
1884, the increase in the total coinage of silver dollars was $35,124,930, 
in the amount held by the Treasury $30,144,768, and in the total cir-
culation outside of the Treasury only $4,980,162. 
REVIEW OF THE OPERATIONS OF THE MINTS AND ASSAY OFFICES. 
In the appendix will be found comparative summaries of the work of 
each of the mints~ and of the New York Assay Office, for the last and 
the previous fiscal year, and of_ the other assay offices for the fiscal 
year 1884, which indicate the character, amount, and degree of accu-
racy of the operations at these institutions, respectively, during the 
periods named. The deliveries of bullion by depositors to the superin-
tendents of the coinage mints and the New York Assay Office and 
transfers to and receipts from the operative officers of gold and silver 
bullion during the year, involving the weighing, handling, assaying, and 
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working of more than three hundred and fifty millions of dollars of 
bullion, have been accomplished without any discrepancies in the ac-
counts of the officers, without loss to the Government, and with general 
· satisfaction to the public. 
In the appendix also will be found a table showing the value of the 
precious metals wasted by th~ operative officers at thA coinage mints, in 
the business of the year, and the loss arising from the sale of gold and 
silver bullion contained in sweeps at a price less than the assay value, 
and the manner in which the wastage was paid or reimbursed in the 
accounts. The value of the gold and silver wasted at the mints during 
the year was $40,601.48, while gold and silver of the value or' $60,364.24 
was returned by the melter and refiners of the mints and the New York 
Assay Office in excess of the amounts with which they were charged 
during the year, and bullion of the value of $8,521.45 was obtained 
from the sweepings of the. deposit-melting and weigh rooms of the 
institutions named; making a total gain of $68,885.69, or an actual ex-
cess over and above the amount wasted by the operative officers in the 
business of the year of $28,284.21. 
From this it will be seen that although the law contemplates a loss 
in the operations on bullion and makes provision for its allowance, if 
bona fide and within the prescribed limits, the business has been so 
carefully and honestly conducted that instead of a net loss there has 
been a profit in the operations on bullion. 
This is highly creditable to the officers in charge of t},le different 
branches of work in the various institutions, as well as to the workmen 
engaged in these delicate and responsible operations. 
APPROPRIATIONS, EARNINGS, AND EXPENDITURES. 
The amount appropriated for the support of the mints and assay 
offices for the fiscal year ended June 30, 1884, was $1r191,650 or 
about $7,000 less than tlie preceding year. Uf this amount there was 
expended at the various institutions the sum of $1,154,660.80, and in ad-
• dition thereto there was expended from the appropriation contained in 
the act directing the coinage of the standard silver dollar $136,054.78 
on account of the mints and $1,261.96 at the Treasury Department, the 
latter being principally for cablegrams giving daily London price of 
silver. The total expenses of the service amounted, therefore, to 
$1,291,977 .54, about $30,000 less than the amount expended in 1883. 
The following table exhibits the appropriations for the support of the 
several institutions and the amounts expended to each: 
APPROPRIATIONS, 1884. 
Institution. Salaries. Wages. Contingent. 
Philadelphia Mint---- .. ·----- $41, 550 00 $293, OOQ 00 $100, 000 00 
San Francisco Mint .. _ •.... _ .. 43,400 00 242,000 00 70, 000 00 
Carson Mint .... ----- ..•....•. 29, 550 00 54, 000 00 25, 000 00 
New Orleans Mint---------·-· 31, 950 00. 74, 000 00 35, eoo oo 
Denver Mint .•• _. _ ........... . 10,950 00 12,000 00 6, 000 00 
New York A~;~say Office ..•.... 39,250 00 25, OilO 00 10, 000 00 
Helena Assay Office .••....•• . 7, 950 00 12,000 00 8, 000 00 
Boise Assay Office ..•........ . 3, 000 00 ....................... 5, 000 00 
Charlotte Assay Office .•...•. . 2, 750 00 ...................... 2, 000 00 
Saint Louis Assay Office ...... 3, 500 00 .............................. 4, 800 00 
------
Total. ................... 213,850 00 712,000 00 265, 800 00 
Coinage of 
the standard 
silver dollar, 
act of Feb-
ruary 28, 1878 
(indefinite). 
.... --.... ~ ... ... .... . 
................... . ..... 
. .... . ............ . .... 
.......................... 
.. ..................... 
................. . ...... 
................... .. ...... 
. .................... 
.. ...................... 
. .... . ...... . ........... 
----
........................... 
Total. 
$434, sso oe 
355,400 00 
108, 550 00 
140, 950 00 
28,950 00 
74, 250 00 
27, 950 00 
8, 000 00 
4, 750 00 
8, 300 oo 
-----
1, 191, 650 00 
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EXPENDITURES, 1884. 
I 
Institution. Salaries. Wages. Contingent. 
Coinage of 
the standard 
silver dollar, 
act of Feb-
ruary 28, 1878 
(indefinite). 
201 
Total. 
------- ---1------l------ - -----------1-----
Philadelphia Mint............ 40, 503 18 *293, 229 91 t100, 173 35 84,422 70 518,329 14 
San Francisco Mint . .......... 43, 400 00 231, 855 75 54, 650 07 4, 649 00 334, 554 82 
CarsonMint ......•........... ~9,05000 53,99925 22,13417 17,30854 122,49196 
NewOrleansMint............ 31,87310 73,988 24 34,998 00 29,674 54 170,533 88 
Denver Mint._ .... ____ .. _____ . 10, 950 00 12, 000 00 5, 507 84 ... ___ ... __ ... 28, 457 84 
New York Assay Office . . • • .. . 39, 250 00 23, 038 59 8, 685 16 .. .. .. .. • . .. .. 70, 973 66 
HelenaAssay Office ·····-----1 7,950 00 I 11,389 55 1 7,998 93 ~ --------------~ 27,338.48 Boise Assay Office . ... .. . . . . .. 3, 000 00 ...... . __ ..... 4, 973 il4 ......... __ ... 7, 973 34 
CharlotteAssayOffice ....... . l 2,750 00 -------------- 1,973 95 .............. 4,723 95 
Saint Louis Assay Office...... 3, 500 00 ........ ___ ... 1, 838 51 _____ .. __ . . . . 5, 338 51 
------------------------
TotaL ........... _ .. __ ... 212, 226 28 I 699, 501 20 I 242, 933 32 I 136, 054 78 I 1, 290, 715 58 
*Includes $229.91 expended from reimbursements by Hawaiian Government for coinage dies. 
tlnclndes $173.35 from reimbursements for materials us~d. 
In the appendix will be found the · annual table of earnings and ex-
penditures, showing the earnings, profits, and gains from all sources 
under their appropriate titles, and all expenditures and losses of every 
kind_ incurred during the year. The total amount earned was $5,433,- , 
102.64, and the total expenditures and losses of all kinds amounted to 
$1,676,002.73. 
REFINERY EARNINGS AND EXPENDITURES. 
The amount collected at the various mints and the New York Assay 
Office of depositors and sellers of bullion during the fiscal year, as 
charges for parting, refining, and toughening bullion, amounted to 
$268,489 . .33. These charges are by law required to be used in paying 
the expenses of the operations, for which purpose tbe sum of $24 7, 798.79 
was expended at the institutions named during the year. 
The following statement shows the amount collected and expended 
for this purpose at each institution: 
Institutions. 
§':~~F~!~J!~o~l~t-:::::::::: :::::::::::::::::::::::: ·::::::::::::::: 
Carson Mint . . . ............ · · -- -- .............. _ . . ................ . 
New Orleans Mint .. .......... · .................................... . .. . 
New York Assay Office ............................................. . 
Total .......................................................... . 
Charges col-
lected. 
$11,404 45 
134, 106 25 
16,630 97 
738 63 
105, 609 03 
268,489 33 
Expenditures. 
$10,309 27 
132, 579 53 
21, 803 33 
34 77 
83,071 89 
247,798 79 
The balance remaining in the Treasury of the United States at the 
close of the fiscal sear 1884 to the credit of the parting and refining ap-
propriation, being the excess of the charges collected for those opera-
tions over the expenditures from the 1st of July, 1876, to June 30, 1884, 
was $182,484.83. · 
PHILADELPHIA MINT. 
The deposits and purchases of gold and silver bullion at this mint 
during the fiscal year 1884 amounted to $16,802,750.40, being an in-
crease over the previous year of nearly a million and a half. 
The coinage of gold continued! to fall off, being about $5,000,000 less 
than in 1~83, but the coinage of silver was $1,500,000 more. The minor 
coinage executed was about the same as in the prior year. 
In the melter and refiner's and coiner's departments about 3,000,000 
more ounces of silver were treated than in 1883. The amount of gold 
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bullion operated was considerably less than in the prior year, being 
scarcely two-thirds. The ratio of wastage was about the same. 
In preparing ingots, the melter and refiner operated upon 538,576.550 
ounces of gold, making 109 melts, of which 6 were condemned, and 
25,227.322 ounces of silver, making 8,281 melts, of which 47 were con-
demned. 
The coiner received 538,576.550 ounces of gold ingots, of which he 
delivered in coin 27.8 per cent., and 25,047,074 ounces of silver, of 
which he delivered 47.2 per cent. in coin. 
SAN FRANCISCO MINT. 
On account of the declining production and import of gold on the 
Pacific coast, and the diminished purchase of silver bullion, in conse-
quence of the accumulation of silver coin at San Francisco, the deposits 
and purchases of bullion, as well as the coinage of both gold and silver, 
and amount of bullion refined, were considerably less than in the previ-
ous year. The deposit,s and purchases in the fiscal year 1884 were 
$30,458,125.14, as against $35,328,140.74 in 1883. The number of pieces 
struck in 1884 was only 62,550 less in gold and 100,000 less in silver, 
including Hawaiian coinage, than in 1883; but the value of the gold 
coinage was $3,216,500 less, and of silver, including the coinage for the 
Hawaiian Government, $1,500,000 less, and 562,985 less ounces of bull-
ion were received and operated upon at the refinery. 
The melter and refiner ag·ain returned on settlement a surplus of 
gold bullion valued at $15,896.89. His silver wastage was again heavy, 
amounting to 16,309 ounces of standard bullion, and but 264 ounces 
less than that of the previous year. 
Upon careful examination to ascertain the cause of this wastage it 
seemed probable that it was occasioned by the greater proportional 
deposit of hase silver hullion, upon which insufficient deductions bad 
been made. To cover the unavoidable loss in refining such bullion 
instructions were given to increase the deductions on low-grade and 
refractory silver bnllion. 
The coinage authorized for the Hawaiian Government, of one million 
dollars in silver coins was executed in a satisfactory manner and com-
pleted before the close of the fiscal year. 
CARSON MINT. 
The gold deposits, coinage, and work at this mint varied but little 
from that of the previous year. A stead.v· supply of silver has been pur-
chased, mostly in lots of less than 10,000 ounces, and the silver coin-
age hal? averaged about $100,000 per month. 
During the year the melter and refiner made 56 melts of gold ingots, 
of which 6 were condemned, and 1,187 melts of silver ingots, of which 
28 were condemned. The coiner operated upon ·172,920.20 standard 
ounces of gold, and produced 86,654 standard ounce~ of coin, or 50.11 
per cent., and upon 2,194,569.80 standard ounces of silver, and produced 
1,000,312 standard ounces of coin, an average of 45.58 per cent. 
MIN1' AT NEW ORLEANS. 
No gold was coined at this mint during the year. 
Standard silver dollars were struck of the value of $8,905,000, being 
an increase of $865,000 over their coinage in the previous ·fiscal year. 
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The melter and refiner operated on 15,457,500.70 standard ounces of 
silver, and made 1,818 melts, of which 10 were condemned. 
The coiner operated on 15,128,638.30 standard ounces of silver ingots, 
from which were produced and delivered to the superintendent50.5 per ' 
cent. in silver dollars. · 
NEW YORK .A.SS.A.Y OFFICE. 
The deposits of gold bullion at this institution during the year 
amounted to $20,270,958.31, and of silver to $6,297,114.84; a total of 
$26,568,073.15. The deposits of gold exceeded those of the prior year 
by something over $3,000,000, while the deposits of silver were about 
the same. Gold bars were manufa~tured for · depositors of the value of 
$20,891,428.98, and silver bars $6,300,639.42. The gold bars manufact-
ured exceeded in value those manufactured during the prior year by 
nearly $5,000,000. 
The melter and refiner has maintained the high reputation of his 
department. The surplus of gold and silver returned at the last an-
nual settlement exceeded that of any previous year. 
OTHER ASSAY OFFICES. 
The deposits of gold at these institutions and also the bars manufact-
ured, exceeded DY a half millian dollars those of the previous year. 
The charges and other earnings were about $4,000 more than in 1883, 
while the expenses were increased less than $3,000. 
EXAMINATIONS OF MINTS AND ASSAY OFFICES. 
During or after the close of the fiscal year all of the mints and as-
say offices were officially visited by myself or representatives, and the 
methods of keeping the accounts and conduct.ing the operations were 
examined. 
The amount of moneys and bullion called for by the books was found 
upon actual count to be in the possession of the officers or satisfactorily 
accounted for. 
At the close of the year the operative officers at the coinage mints 
and the New York Assay Office delivered under the supervision of the 
representatives of this office all the gold and silver in their possession 
to the several superintendents, and in no case was the deficiency in ex-
cess of the legal allowance for wastage. After the deliveries in sett.Je-
ment were completed the amount of coin and bullion in the hands of the 
superintendents was counted or weighed. · 
ANNUAL ASSAY. 
The commissioners appointed under the provisions of section 3547 
Revised Statutes for the purpose of making the annual trial of the coins 
1·eserved at the several mints, met at Philadelphia on the 13th of Feb-
ruary last. They tested the weight and fineness of the coins taken from 
deliveries made by the coiners to the superintendents in each month 
of the year. The committee on weighing reported "that all the coins 
weighed are within the limits of exactness required by law, and that in 
fact very few vary from the standa.rd by one-half the toler:ance." The 
committee on assaying reported the greatest excess in the assay value 
of the gold coinage above the standard at the different mints to be as 
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stated in the following table (the limit of tolerance being one-thou-
sandth): 
At Philadelphia ·-·--· ..... , --~- .......... ·----- ---- .......•••••.....•... 1 of. 001 
At San Francisco .......................• _ •.•........•.........••.. _.... . ~ of. 001 
At ~ew Orleans .... ----,-· .............. : ..................••••.......... No coin. 
At Carson .............•.......................•••....................... 4 of . 001 
The greatest deficiency below the standard (the limit of tolerance be-
ing one-thousandth): 
At Philadelphia ................•........••......•••.... ---· ...........•. 5 of .001 
At San Francisco ....... _ ... _ .....•...•.... ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 of . 001 
At New Orleans ......................................................... 3 of. 001 
At Carson ............................................................... 0 of. 001 
Of silver, the maximum assay above the standard (the limit of al-
lowance being three- thousandths) : 
At Philadelphia ............... _ •.....•.. _ .... _ ........••..... _ ..... _.. 1. 3 of . 001 
At San Francisco ...... ·----- ..•••........•.••....••................•.. 0. 7 of. 001 
At New Orleans ...........................•................... _ .... _. . l. 1 of . 001 
At Carson...... . .....••••..•.•..........................•.. _ ......... 1. 6 of . 001 
The greatest deficiency below the standard, the tolerance being the 
same (three-thousandths): 
At Philadelphia .......... ...••.... _ ... _ .... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 of . 001 
At San Francisco ...•............. _ .................. __ .. . . . . . . . . . . . . . 1. 1 of . 001 
At New Orleans ..................•..........•......................... 1.1 of. 001 
At Carson ............ . · ............................. _ ........... , .. _ .. -. . 9 of . 001 
The assay committee also assayed the inquartation silver, the copper, 
and the lead used in assaying gold bullion, and found them free from 
gold. The weights employed were carefully tested and found to be 
correct. The reagents were also examined with perfectly satisfactory 
results; _ whereupon the commission reported: 
That the assay commission having examined and tested the reserved coins of the 
several mints for the year 1883, and it appearing that these coins are witb.in the tol-
erance prescribed by law, the trial is considered and reported as satisfactory. 
The proceedings of the annual assay commission show that .the 
~verage fineness of 315 gold coins from the mints of Philadelphia, San 
Francisco, and Carson melted in mass, was 900 and of 49 single pieces 
899.5. The assays made monthly in the assay laboratory of this Office 
gave an average for 40 pieces of 899.68. 
The commission ascertained that the average fineness of 960 silver 
dollars of all the mints melted, in mass was 900.6, and 70 single pieces 
taken from each month's coinage at each mint, 900.3. 
The monthly tests made at the assay laboratory of 597 silver dollars 
gave an average fineness of 899.85. 
The ass~ys made by the commi~sioners and those made by the as-
sayer of this Bureau show that the coinage for the year was close to the 
standard of fineness. Tables of the annual and monthly assays appear 
in the appendix. 
MONETARY STATISTICS. 
ESTIMATION OF 1'HE VALUES OF FOREIGN COINS. 
By section 3564: of the Revised Statutes it is made the duty of the 
Director of the Mint to estimate annually the values of the standard 
coins in circulation of the various nations of the world. For the pur-
pose of ascertaining the circulation and the weight-and fineness of the 
standard coins of foreign countries inquiries are annually made through 
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repres~ntatives of the United States in regard to the coinage and move-
ment of the precious metals and the amount and character of the circu-
lating medium. Upon the basis of such and other information the esti-
mation required by law bas been made. 
In the estimation of the values proclaimed by the Secretary of the 
Treasury on the 1st of January, 1884, no changes were made in the 
values of foreign gold coins. The price of silver bullion having declined, 
a corresponding reduction was made in the value of the coins of those 
countries where silver coins are the standard of value, and whose cur-
reney is upon a silver basis. 
For the reason stated, the value of the Austrian florin was reduced in 
the circular of January 1, 1884, from 40.1 to 39.8 cents; the boliviano 
of Bolivia from 81.2 to 80.6 cents; the peso of Ecuador and United 
States of Colombia and the sol of Peru from 81.2 to 80.6 cents; the 
rupee of India from 38.6 to 38.3 cents; the yen of Japan from 87.6 to 
86.9 cents; the dollar of Mexico from 88.2 to 87.5 cents; the rouble of 
Russia from 65 to 64.5 cents, and the mahbub of Tripoli from 73.3 to 
72.7 cents. 
PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED ST .A.TES. 
Inquiries to ascertain the production of the precious metals in the 
United States (for the expense attending which an appropriation is 
made by Congress for this Office) were continued as heretofore, and the 
facts collected and my conclusions as to the amount obtained from the 
mines of the United States during ·the year 1883 were submitted and 
published in a special report. 
To estimate with any degree of accuracy the production of gold and 
silver it is necessary to ascertain the movement, consumption, or other 
disposition of the precious metals, and it seems, therefore, proper also to 
present succinctly the facts obtained in regard to the monetary condi-
tion of the country, and its metallic circulation, connected with the pro-
duction, coinage, and circulation of the precious metals. 
From my last special report the production of the several States and 
Territories in 1883 appears to have been as follows: 
State or Territory. 
Alaska ..•... . ...•.. . -- ...... -- .......•..•.... ---·-- ... . ··---·.--. 
Arizona ................ . .. . . __ ....•••••. __ .••.•........•.•.•..•.. 
CaUifornia ................. __ ••.. __ . _ .•••••..•••.. __ ..... ___ . __ •. _ 
Co orado ................... . •.••••...............••........ ...•. . 
Dakota ...••...•.. __ . .. .. ---- __ . __ . . --·---. ___ ---·-· ..•.•..•...•.. 
G eorgia ............ ______ .... __ .... __ ........ __ ................. . 
Idaho . . ...... . .. . ............ .. .........•.••.••••••....•. . ....... 
Montana ............. . ........... __ ............................. . 
Nevada ............ . ........................................... .. 
New Mexico .. __ .•.. __ ....•.. __ • ..•.....•... __ •.•.....•••. _ ..... . 
North Carolina . . ............................... -- ............... . 
Oregon ...........•.... . ...............•.....•............ . •...•.. 
South Carolina ................. . ............................ __ .. . 
~*~.~~: ::::::: ~: ~:: :::::::::::: :~:::: ::::: :~:::::~:::: :::::: 
Other (Alabama, Tennessee, &c.) .••.••• __ .................. __ .. __ 
Gold. 
$300,000 
950,000 
14,120,000 
4, 100,000 
3, 200, 000 
199, 000 
1, 400, 000 
1, 800,000 
2, 520, 000 
280, 000 
167, 000 
660, 000 
56,500 
140, 000 
6, 000 
80, 000 
4, 000 
17, 500 
Silver. 
$5,200,000 
1, 460, 000 
17, 370, 000 
150, 000 
1, 000 
2, 100, 000 
6, 000, 000 
5, 430, 000 
2, 845, 000 
3, 000 
20, 000 
500 
5, 620,000 
500 
Total. 
$300,000 
6, 150,000 
15,580,000 
21,470,000 
3, 350,000 
200,000 
3, 500, 000 
7, 800, 000 
7, 950, 000 
3, 125, 000 
170,000 
680, 000 
57, 000 
5, 760, 000 
6, 000 
80,500 
4, 000 
17, 500 
---------1----
TotaL .•••.•..•........••. _... . • • . . • • • . • • . . . • . . • . . . • • • • . • • • . 30, 000, 000 46, 200, 000 76, 200, 000 
This is a decline from the production of the previous year, in gold of 
two million :five hundred thousand, and in silver of six hundred thou-
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sand, and much more than I had anticipated in estimating in my last 
annual report the probable production of the year. It resulted chiefly 
from the interruption of hydraulic gold mining in California in many 
localities by mandate of the courts, at the instan~e of the owners of ag-
riculturallands damaged by the deposit of debris and sediment in the 
valleys and on the bottom lands adjacent to the streams in the lower 
counties, and from the diminished yield of silver from some of the most 
productive mines of Arizona and Utah. 
A comparison of the receipts of gold and silver at the mints and ex-
ports of domestic silver during the first eight months of the calendar 
years 1883 and 1884 indicates a decline in the yield of the mines of the 
United States during tl1e present year of about $1,000,000 in gold and 
a probable increase of $2,000.000 in HilvP.r; for while th~ deposits of 
domestic gold for the first eight months in 1883 were $20,265,384.34, for 
the corresponding period in 1884 they amounted to only $19,584,511.64, 
a decline of $680,872.70. During the same time the deposits and pur-
chases of domestic silver varied but slightly, but the exports of do-
mestic silver were about $1,500,000 greater in 1884 than in 1883. On 
the other hand the reported production of thirty silver mines, as pub-
lished in the mining journals, shows a diminished yield of over a million 
of dollars. 
It seems probable that the full returns of production at the close of 
the year will show a production by the mines of the United States of 
$29,000,000 of gold and of silver at its standard dollar coining rate of 
nearly $48,000,000. 
CONSUMP1'ION OF GOLD AND SILVER IN UNITED STATES. 
For the purpose of obtaining more complete information in regard to 
the use of the precious metals in the arts and ornamentation, circular 
letters to the number of 7,969 were again sent to all persons and firms 
in the United States whose address could be obtained reported to be 
using and consuming the precious metals for industrial purposes. 
To these letters 5,418 replies were received, which showed the con-
sumption by 2, 734 persons and firms engaged in the manufacturing or 
the repair of articles of ornamentation and use of nearly $14,500,000 
worth of gold, and over $5,500,000 worth of silver, a total of over 
$20,ooo;ooo. This is an increase of $7,000,000 over that reported in 
l 882, when, however, less than half as many persons and firms reported. 
The Superintendent of the United States Assay Office at New York 
states that the value of the bars furnished presumably for use in the 
arts and manufactures during the fiscal year 1883 was, gold, $4,615,118; 
silver, $5,205,99ti; total $9,821,114. The value of the bullion, consisting 
of stamped United States or refinery bars, reported by manufacturers 
to have been used, was of gold $7,137,761, and of silver $4,552,172. This 
would indicate an increased use of gold and silver in ornamentation and 
for industrial purposes, especially in United States gold coin and of 
United States or refinery bars, as reports show over seven millions of 
stamped United States or refinery bars used by the manufacturers. It 
would seem probable that six millions of this is gold bullion of domestic 
production, and that four and a half millions of the silver produced in 
the United States during the last calendar year were appropriated for 
use in the arts. 
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CIRCULATION OF THE UNITED S1'A'l'ES. 
Upon the basis of the annual gains by coinage and import of coin, 
less the losses by recoinage, export, and consumption in the arts, I es-
timated in my last annual report the coin circulation of the United 
States at the close of the last fiscal year to have been about $765,000,000, 
of which $537,000,000 was gold, and $228,000,000 silver. Upon the 
same basis I estimate the coin circulation on the first of July, 1884, to 
have been $802,000,000, of which $250,000,000 was silver, and nearly 
$552,000,000 gold. 
In arriving at these figures I have deducted from the silver circula-
tion six million out of the seven millions of trade dollars heretofore esti-
mated to constitute a part of the silver circulation, and $4,875,000 gold 
coin reported to have been used in the arts, which exceeds the similar 
deduction for 1883 by $2,375,000. 
The net _gain to the coin circulation was $14,000,000 in gold and 
$22,000,000 in silver, as appears from the following table giving the 
exact figures of the gains and losses during_ the year: 
United States coin. Gold. Silver. Total. 
$765, 470, 993 
56,706,212 
TotaL................................................ 565, 187, 618 256, 989,587 822,177,205 
Less net exports ... ........................................ 8,417, 059 4,199 8, 421,258 
Deposits for recoinage . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. . 263, 117 152, 031 415, 148 
Used in the arts ...... _.. ................................... 4, 875, 000 216, 000 5, 091, 000 
Trade dollars withdrawn from circulation.................. . . . . . . . . . . . . . . 6, 000, 000 6, 000, 000 
Circulation July 1, 1884 .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. • .. .. . . .. .. 551, 632, 442 250, 617, 357 802, 249, 799 
Total loss ............................................ ~555,176 -6-,372,230 .-w,927,406 
Net gain during the year............. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 14, 377, 648 22, 401, 158 36, 778, 806 
This circulati9n, from the statements of the Treasurer and Comptrol-
ler of the Currency for the periods nearest to the 1st of July, would 
appear to have been owned on July 1, 1884, as follows: 
Silver. 
Total United 
Belonging to- Gold. States gold and silver 
Legal tender. Subsidiary. Total. coins. 
Treasury ....................... *$89, 190, 346 k$39, 133, 905 $29, 600, 720 $68, 734, 625 $157, 924, 971 
National banks ................. t97, 682, 848 t8, 978, 833 j_3, 000, 000 11,978,833 109, 661, 681 
Other banks .................... t30, 000, 000 } 127, 243, 091 42,660,808 169, 903, 899 534, 663, 14 7 Private hands .................. 334, 759, 248 
- -------
TotaL .................... 551 632,442 175, 355, 829 75,261,528 250, 617, 357 il02, 249, 799 
*Less outstanding certificates. trncludes Treasury and clearing-house certificates. t Estimated. 
In computing the above table I have deducted from the coin in the 
Treasury and added to that in banks and the hands of private parties 
the amount of the gold and silver certificates outstanding, for the pay-
ment of which the law requires a corresponding amount of coin to be 
held in the Treasury. 
The coinage from July 1 to October 1 was, of gold $6,876,299, and 
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silver $7,097,000. The deposits of United States coin at the mints and 
assay offices were, -gold $69,180 and silver $271,550, making the net 
gain from coinage, less recoinage, $6,807,119 gold and $6,825,450 si~ver. 
The net imports of United States gold coin were $368,880, and the 
net export of silver coins $193,100. Estimating the consumption in the 
arts at $1,220,000 gold and $50,000 silver, one-fourth of the amount re-
ported for the previous year, leaves the circulation of United States coin 
on the 1st of October instant gold $557,500,000 and silver $257,000,000, 
a total of $814,500,000, as appears from the following tabular statement: 
GAIN in COIN from JULY 1 to OCTOBER 1, 1884. 
Items. 
Circulation .July 1, 1884 ...............••...•.•••...... 
Coinage (less recoinage) to October 1, 1884 ..... "! ••••• 
Net imports ......................................... . 
Total. ......................................... . 
Gold. 
$551, 632,442 
6, 807, 119 
368, 880 
558, 808, 441 
Less used in the arts and manufactures . . . . . . . . . . . • • . 1, 220, 000 
Net exports . .. . • • • . . . . • • .. • . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .............. . 
TotaL •..••.•••............•.•.................. 1, 220, 000 
Silver. 
$250, 617, 357 
6, 825, 450' 
257, 442, 807 
50, 000 
193, 100 
243, 100 
Total. 
$802, 249, 799 
13,632,569 
368,880 
816, 251, 248 
1, 270,000 
193, 100 
1, 463, 100 
Circulation October 1, 1884 .••..... .. .. . .. .•.••• 557,588,441 =257, 199,707 = 814, 78S, 148 
This does not include .the bullion in the Treasury b~longing to the 
Government and helq for coinage, which amounted on the 1st of Octo-
ber to $52,950,000 of gold and $4,935,000 of silver bullion, which may be 
properly considered a portion of the Treasury reserve, and would make 
the total amount of coin and bullion available for coinage at that date, 
gold $610,500,000 and silver $262,000,000, being a total of $872,500,000. 
The following table, compiled from the published statements of the 
Treasurer of the United States and the Comptroller of the Currency, so 
far as relates to the money in the Treasury and in national banks, shows 
the character and possession of the circulating medium of the United 
States on the 1st of July 1884: 
S~ATE of CIRCULATION JULY 1, 1884. 
Gold bullion ••••••......••.•.•.•••......... 
Silver bullion .••........•...•••••..••.•.... 
Gold coin ................................. . 
Silver dollars ..............••... ~- .......•. 
Fractional silver coin ..................... . 
Gold certificates .••..•..•.................. 
Silver certificates ............••.....•...•.. 
~~~t~~a~~:~~ ~oot::; ~~~: :: :~ ~ ~ ~ :::::::::::: 
Fractional currency ..................... .. 
In Treasury. In b~~~~~al 
$44, 193, 050 
4, 950,785 
160, 336, 986 
135, 560, 916 
29, 600, 720 
27,246,020 
23, ~84, 680 
40, 183, 801 
8, 809,990 
7, 027 
$71, 045, 738 
6, 117, 333 
*3, 000, 000 
26. 637,110 
2, 861, 000 
76,917,212 
23,386,695 
473, 046 
In other banks 
and general 
circulation. 
$320, 249, 718 
33. 677, 080 
42, 660, 808 
44,509,530 
93,566,011 
229, 638, 443 
307, 753, 858 
6, 499,988 
Total. 
$44, 193, 050 
4, 950,785 
551, 632, 442 
175,355,829 
75, 261, 528 
98, 392,660 
119, 811, 691 
346, 739, 456 
339, 950, 143 
!5, 980,061 
Total . . . . . • . . • • . • • • • • .. • . . • • . . • • . . • .. 474, 273, 975 210, 438, 634 1, 078, 555, 436 1, 763, 268, 045 
*Estimated. 
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From the 1st of July to the 1st of October an increased amount of 
gold and silver coin and gold and silver certificates was in circulation as 
well as held by the Treasury as shown by the following statement: 
STATE of TOTAL UNITED STATES CIRCULATION OCTOBER 1, 1884. 
In banks and 
In Treasury. general cir- Total. 
culatiOJl. 
Gold bullion ..... , ........................ -. . . . . . . . . . . . . . . · $52, 946, 587 
Silver bullion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 934, 404 
Gold coin ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164, 957, 455 
Silver dollars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 058, 787 
Fractional silver coin........................... . ........ 29,474,160 
Gold certificates........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 546, 960 
Silver certificates .................................. ----.. 26,769,470 
United States notes . .. . .. . . . .. . . . ... . .. .... .. . . . .. . .. . .. . 36, 524, 872 
National bank notes...................................... · 11,078,957 
Fractional currency...................................... 7, 105 
$392, 630;986 
40,322,042 
45,344,718 
87, 389, 660 
96, 491. 251 
310, 214, 484 . 
324, 750, 271 
6, 970,155 
$52, 946, 587 
4, 934,404 
557, 588,441 
182, 380, 829 
74,818,878 
120, 936, 620 
123, 260, 721 
346, 739, 356 
335, 829, 228 
6, 977,260 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502, 298, 757 1, 304, 113, 567 1, 806, 412, 324 
Assuming the amount of paper and specie in the national banks to have 
been the same October las on June 22, the amount held by the public and 
banks, other than national, on October 1, 1884, was about $1,094,000,000, 
or over $15,000,000 more than on July 1, 1884. 
CIRCULATION OF :FOREIGN COUNTRIES. 
In the appendix to this report will be found the official dispatches* in 
answer to inquiries submitted at your request for the use of this Office 
in ascertaining the character and standards of the circulation of the 
various countries _of the world, but I have thought it desirable to pre-
sent a brief summary of the more important information furnished in 
regard to each country. 
GREAT BRITAIN AND COLONIES. 
· Great Britain a,nd Ireland.-Under date of March 21, 1884, Minister 
Lowell forwards replies by the English Government to the inquiries in · 
reference to the coinage, currency, &c., of that Kingdom during the 
year 1883: 
Description. 
. 
Value. Value in United States money . 
·Gold coinage ... ---.--- ......... -·- .. , ....... -- ... --............... £1,403, 713 $6, 831, 169 31 
Silver coinage ...... -·--- . ---- ............... • ............. : ...... = 1, 274,328 =---6, 201,517 21 
Imports, g:old .......................................... •----· ... . 
Imports, silver ................. , .. ...... ........................ . 
Total ............ ·---··----·------·--··--·---------···--·---· 
Exports, gold . ................................................... . 
Exports, silver .................................................. . 
Total . .................................. -----· ............ .. 
CIRCULATION DECEMBER 31, 1883. 
Gold ............................................................. . 
Silver ............................ .' ............................ _. 
Bank-notes ...................................................... . 
Total ...... ------ ...... -----· ...................... - ....... . 
7, 700, 000 
9, 300, 000 
------
17, 000, 000 
6, 525,000 
8, 700, 000 
15,225, 000 
1:.10, 829, 000 
19, 530, 000 
42, 053, 000 
182,412, 000 
37, 472, 050 00 
45, 258, 450 00 
82, 730, 500 00 
31, 753, 912 50 
42, 338, 550 00 
7 4, 092, 462 50 
588, 014, 328 50 
95, 042, 745 00 
204, 650, 924 50 
887, 707, 998 00 
*This matter is omitted for want of space, but it may be found in the separate 
volumes of the Director's report. 
5022F--14 . 
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In arriving at the amount of gold in circulation in Great Britain and 
Ireland I have added to my estimate of last year, $587,683,000, the net 
imports of gold into Great Britain, namely, £1,175,000, and deducted 
the amount probably consumed in the arts and manufactures, estimated 
by Mr. Giffen to be £2,000,000 annually, which leaves a net loss of 
£825,000, say $4,000,000, making the circulation $583,500,000. 
Oanada.-Consul General Stearns forwards from Montreal, under date 
of January 17, 1884, a report on the coinage, production, &c., of the 
Dominion of Canada for 1882 : 
Imports: 
Gold ...... ------·----- ____ ------ ____ ..•••. __ .... ________ ...... ___ _ 
Silver---- ..•.•..••••. ____ ...•........ ________ ...... ____ ------ ... . 
~:Ja0~~~i:o~~18~ld- ~ ~ ~ ." ~ ~: ." ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ,~: .- ~: ~ .": ." ~ ~ ~ ~::: _- _-: ~ _- ~:: _-::: ."::: --::: 
In treasury December 31, 1882 (gold coin) ................ --·- ........ . 
In banks December 31, 1882 (gold c_oin) .............................. .. 
In circulation: 
Government notes ......••.......•................................. 
Bank notes .....•.•• __ ........................................... . 
FRANCE. 
$1,288,752 
8tl0,000 
476,192 
954,000 
2,471,148 
6,551,761 
16,115,084 
36,501,69& 
Hon. L. P. Morton, United States minister, forwards, under date of 
April 24, 1884, a statement furnished by the French minister of finance 
relative to the imports, production, &c., of that Republic for HS83: 
Coin and bullion. 
Gold coin .•.•••........••••..•.....•..... 
Gold bullion .••.. ___ ....•.....••...•..... 
Silver coin.--- .......................... . 
Silver bullion ........................... . 
Imports. 
Francs. 
37, 134, 275 
26, 208, 198 
61, 037, 506 
23,828,906 
$7, 166, 915 08 
5, 058, 182 21 
11, 780, 238 66 
4, 598, 978 86 
Exports. 
F1·ancs. 
89,371,277 
45,459, 652 
82,092,954 
18, 953,006 
$17, 248, 656 46 
8, 773, 712 84 
15, 843, 940 12' 
3, 657, 930 16 
----1----------------
Total.............................. 148, 208, 885 28, 604, 314 81 235, 876, 889 45, 524, 239 5S. 
Value in 
Value. United States 
money. 
Francs. 
Production in 1882 {silver) .............. .• .. .......... ...... .......... 3, 077,998 $594, 053 61 
------==/=~~~~=-=== In Bank of France December 31, 1883 
~~;~~::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~~: ~~~: ~~~ 185, 437, 293 26: 193, 440, 655 O!} 
------------
TotaL ................................ :......................... 1, 963, 098, 178 378,877, 948 31> 
Notes of the Bank of France in circulation........................... 2, 946, 774,450 568,727, 468 8& 
In my report of last year I estimated the circulation of France to have 
been, gold, $873,000,000; silver, full legal tender, $540,000,000; silver, 
limited tender, $57,900,000. The gold must be reduced by the net loss 
from exports, $14,000,000, and the probable amount consumed in the 
arts, $11,000,000, a total of $25,000,000, which would make the circula-
tion of gold $848,000,000, and the silver $3,000,000 loss from exports, 
which would place the silver circulation of that country at $537,000,000. 
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SWITZERLAND. 
M. J. Cramer, United States minister, forwards, under date of March 
5, 1884, information relative to the production, consumption, &c., of 
the precious metals in that Republic during the calendar year 1883. 
Coinage, gold, 5,000,000 francs ($965,000). 
1883. Imports. Exports. 
Kilograms. Kilograms. 
Gold . ------------------ --------------·----··· 75 $49,845 00 19 $12,627 40 
Silver ....... . ................................ 909 37,784 40 242 10,059 21 
Total .................................. ---=--9 -8-4-l---8-7,-629 40 ~--261-22:68661 
Circulation. 
Description. Value. 
Value in 
United States 
money. 
----------------~---------------
In Treasury December 31, 1883: 
Gold -----·-----------· · ···--·------------------·····--------------
Silver .................... . . . . .. . ---- ------ .... __ .......... . ------
In banks: 
Gold .............. . ........................ . ..................... . 
Silver . .............. _, ....... : ................ _ .. _ ............ _ .. _ 
Bank notes in circulation . .... ----·· ...................... . ..... ------
BELGIUM:. 
Francs. 
402, 000 
244,000 
39, 401, 000 
24,021,000 
117, 551, 000 
$77,586 
47,092 
7, 604,3113 
4, 636,053 
22,687,343 
Minister Fish, under ·dates of March 10 and July 4, 1884, forwards 
information from the minister of foreign affairs relative to the mone-
tary affairs in 1883. The imports and exports of gold and silver were: 
1883. Imports. , Exports. 
Kilograms. ~ Kilograms. ! 
Silver . ........................... . ............. 401,171 ~,675~74 95 
1 
__ 83_,1_67 __ 3_,_45_7,_oo_2 _70 
Gold..................... . ..................... 1,062 $705,805 20 4,914 1 $3,265,844 40 
Total...................................... 402,233 1 17,381,28015 88,081 6,722,84710 
Coin in Banque Nationale December 31, 1883. 
Coin. 
Gold ...... ------ ................................................ -----· 
Silver ............ ---------··· ...................................... . . . 
Value. 
Francs. 
Value in 
United States 
money. 
62, 296, 945 $12, 023, 310 39 
17, 313, 520 3, 341, 509 36 
Legal-tender circulation (Banque Nationale notes exclusively) December 31, 1883 
(payable at sight), 357,611,140 francs ($69,018,950.02). 
In arriving at my estimate of the circulation of gold and silver in 
Belgium I have deducted from my estimate of last year the loss by 
exports, $2,560,000 gold, and $1,500,000 as the amount used in the arts 
and ornamentation, leaving the circulation of gold . $64,000Jl00. To 
silver I have added the excess of imports over exports, $13,000,000, 
making the estimated silver full legal-tender circulation $53,000,000. 
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SPAIN. 
Mr. Dwight T. Reed, charge de affaires and consul-general at Madrid, 
transmits two papers from the minister of foreign affairs of the Kingdom 
of Spain, giving statistics of coinage and movement of precious metals, 
the first paper relative to the year 1881, and the other, of which a 
resume is given, relating to 1883. 
The coinage was : 
Description. 
Gold (1881) ............................................................ . 
Silver (1881) .••..•••.•••...•....................•.........•...•...•..... 
Gold (1883) ............................................................. . 
Silver (1883) ........................................................... . 
In Public Treasuries December 31, 1883. 
Deseription. 
Gold . ................................................................ . 
Silver ............................................................ .. .. . 
PORTUGAL. 
Value. 
Pesetas. 
109, 156, 100 
15, 959, 553 
16,721,425 
54,525,499 
Value. 
Pesetas. 
1, 630, 671 
8, 434,059 
Value in 
United States 
money. 
$21, 067, 127 30 
3, 080, 193 73 
3, 227, 235 03 
10, 523, 421 20 
Value in 
United States 
money. 
$314,719 50 
1, 627, 773 39 
Ron. John M. Francis, minister resident and consul-general at Lisbon, 
forwards, und~r date of June 19, 1884, replies from official sources to the 
interrogatories of the Department circular dated January 28, 1884. 
The imports and exports were: 
1883. Imports. Exports. 
- ------------------------------
Gold ......................................................... . ...... .. 
Silver ................................................................ . 
Total .••........•..•. . ....•.•.•..............................•.. 
$21, 044, 080 
500, 713 
21, 5-!4, 793 
$2,425,351 
107, 888 
2, 533, 239 
Amount of gold coin in banks December 31, 1883 ...••••.........•...••• $11, 718, 87 4 
Bank notes outstanding ...••............•••••••............... _... . . . . 6, 367, 680 
GERMANY. 
H. Sidney Everett, secretary of legation at Berlin, forwards, under 
dates of April 21 and May 26, 1884, statistics relative to the coinage, 
imports, &c., of that Empire for the calendar year 1883: 
COINAGE. 
1883. 
Gold ................................................................. . 
Silver .................................................... . ........... . 
Value. 
Marks. 
88,247,470 
2, 497,750 
Value in 
United States 
money. 
$21, 002, 897 86 
594,464 50 
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IMPORTS AND EXPORTS. 
1883. Imports. Exports. 
Kilograms. 
Gold......................................... 8,168 
Silver...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 43, 113 
Kilograms. 
$5, 428, 452 80 13, 259 
1, 792, 078 07 96, 863 
$8, 811, 931 40 
4, 026, 304 32 
1-----1-----------------
Total ...................•.•......•..... 51,281 7, 220, 530 87 110,122 
• PRODUCTION . 
1883. 
Gold ..............................••••.......•........................ 
Silver ....................................•................ ........•. . 
Value. 
Kilograms. 
457 
230,695 
12, 838, 235 72 
Value in 
United States 
money. 
$303,722 20 
9, 589, 299 06 
The gold and silver coinage up to close of 1883 (less recoinage) was: 
Descript.ion. Value. 
Marks. 
Valne in 
United States 
money. 
Gold......... . ........................................................ 1, 743,369,780 $414,922,007 64 
Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 441, 585, 587 105, 097, 369 71 
THE CIRCULATION OF PAPER MONEY AT CLOSE OF 1883. 
Character. Value. 
Value in 
United States 
money. 
------------------------------------·------------1-------------------
Treasury notes .....•••••... : ...........•............................. 
Bank notes .........................•................................. 
In bank December 31, 1883 (gold) ......................•... ..... ..... 
AUSTRIA-HUNGARY. 
Marks. 
144, 845, 570 
1, 029, 831' 000 
643, 473, 000 
$34,473, 245 66 
245, 099, 778 00 
153, 146, 574 00 
Minister Taft, under date of March 26, 1884, incloses a paper from 
the minister of foreign affairs containing information relative to the 
monetary affairs of .Austria during 1883; also, under date of July 30, 
1884, a dispatch from the secretary of foreign affairs of Hungary. 
COINAGE, 1883. 
Description. 
AT VIENNA MINT. 
Gold ..•..•.....•.....••.......•.................•..................... 
Silver ............. ...... ....... ..•..............••••.•............... . 
AT KREMNITZ MINT. 
Gold .....•...................................•..•.••...........•...•... 
Silver ..........................................•.•.............•...... 
Valne. 
Florins. 
2, 931, 514 
6, 824, 102 
2, 481,528 
7, 040, 776 
Valnein 
United States 
money. 
$1, 166, 742 57 
2, 715, 992 60 
987,648 00 
2, 802, 229 00 
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IMPORTS AND EXPORTS OF AUSTRIA. 
1883. Imports. Exports. 
FlorintJ. 
o~ld .......................... __ .. .. . 13, 317, 5oo 
Silver............................... 6, 374,044 
$5,300,365 
2, 536,869 
Florins. 
1, 871,950 
175,290 
$745, .036 
69,765 
1----------------------
Total ................ ····--.... 19, 691, 544 7, 837,234 2, 047, 240 
PRODUCTION OF AUSTRIA AND HUNGARY. 
1883. 
AUSTRIA. 
t 
. 
Gold ................................................................ .. 
Silver .............................................................. .. 
HUNGARY. Gold . ......................... __ .. ____ .... ___________ ..... __ .. ___ ... __ 
Silver .............................. _ ......... _ ...................... . 
The amount in treasury was: 
December 31, 1883. 
Gold .....................................................••........... 
Silver .......................... , ................................... .. 
The amount in Austro-Hungarian Bank was: 
December 31, 1883. 
Gold .............................................. . .................. . 
Silver ................................ _ .. _ .... _ ... __ .. _ ............. .. 
The amount in circulation was: 
December 31, 1883. 
State notes .................... . .................................... .. 
Austro-Hungarian Bank notes ...................................... . 
Total ......................................................... .. 
Value. 
Kilograms. 
12 
32,000 
1, 626 
16, 708 
Value. 
Florins. 
2, 334,619 
9, 546,463 
Value. 
Florins. 
77,682,053 
121, 696, 815 
Value. 
Florins. 
350, 951, 770 
380, 457, 420 
731, 409, 190 
814, 801 
Value in 
Uniten States 
money. 
$7,975 
1,.330, 144 
1, 080,640 
694, 501 
Value in 
United States 
money. 
$929, 178 
3, 799,492 
Value in 
United States 
money. 
$30, 917, 457 
48,435,332 
Value in 
United States 
money. 
$139, 678, 804 
151, 422, 053 
291, 100, 857 
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NETHERLANDS. 
Minister William L. Dayton furnishes, under date of March 19, 1884, 
information relative to the monetary affairs of the Netherlands for 1883. 
The imports and exports were: 
1883. 
Gold coin ...... . .... . .................... .. 
Gold bars ...................... . ... . ...... . 
Silver coin .................. . ............ . 
Silver bars .....•.................. . .. . .... 
Imports. 
Florins. 
23,666,371 
4, 676, 173 
1, 656, 884 
6~6, 760 
$9, 513, 881 14 
1, 879, 821 55 
666,067 37 
259,997 52 
Total . . .. .. . .. .. • .. • • .. . .. .. . . .. .. • . . 30, 646, 188 12, 319, 767 58 
Exports. 
Florins. 
465,000 
734,000 
276, 757 
1, 475,757 
$186,930 00 
295, UriS 00 
111,256 31 
593,254 31 
The amount in treasury and banks December 29, 1883, was : 
Description. 
Gold .................. . .. . ........................................... . 
Silver ............................................................... .. 
The amount in circulation was : 
Description. 
. 
Government notes ................................................... . 
Bank notes ......................................................... .. 
DENMARK. 
Value. 
Florins. 
23,695,395 
93,606,388 
Value. 
Florin8. 
9, 420,530 
187, 719, 110 
Value in 
United States 
money. 
$9, 525, 548 79 
37, 629, 767 97 
Value in 
United States 
money . 
$3, 787, 053 06 
75,463, 082 22 
Minister Hoffman, under date of March 14, 1884, transmits a note from 
the minister of foreign affairs of the kingdom in relation to the imports, 
exports, and circulation of that country: 
1883. 
Imports (gold) ....................................................... . 
Exports (gold) ....................................................... . 
.AMOUNT IN BANKS DECEMBER 31, 1883. 
Gold .............. . .......... ~ ...................................... .. 
Silver . ............................................................... . 
.!.MOUNT IN CIRCULATION. 
Gold ...... . ........................................................... . 
Silver . ... . . .......................................................... . 
Bank notes ........................................................ . 
Value in 
Value. United States 
money. 
Crowns. 
29, 000, 000 $7, 772, 000 
25, 000, 000 6, 700, 000 
40,000,000 
3, 500,000 
3, 000, 000 
15,000, 000 
75, 000, 500 
13, 132,000 
938,000 
804,000 
4, 020,000 
20,234,000 
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• SWEDEN AND NORWAY. 
W. W. Thomas, jr., United States minister at Stockholm, forwards 1 
under date of October 26, 1883, statistics of Norway and Sweden for the 
year 1882, and under date of September 3, 1884, for the year 1883. The 
coinage of Sweden for the year 1882 was: gold, 60 kilograms ($39,876); 
silver, 426 kilograms ($17, 707.) In 1883: gold, 657 kilograms ($436,619); 
silver, 934,583 crowns ($250,468). 
The imports and exports were: 
D escription. [ _____ Im __ p~or_t_s·-----I------E-xp~o_r_ts_. __ __ 
Kilograms. V alue. Kilograms. Value. 
1882. 
Gold coin . ......... ----------------- ............... .. 
Gold bullion ..... , . ........... . . -- ............. -- .. -. 
1, 677" $1,114, 534 
853 566, 903 
5 $3,323 
Silver coin __ ...... . .....•. .. __ ........ . ... __ •.. _ ... . 
Silve bullion .....•.•...............•................ 
1, 379 57, 321 
350 14,548 
937 38, 94S 
Total .... _ ..•••••....... _ ................. . .. . 4, 259 1, 753, 306 --942 --42,271 
1883. 
Gold coin ........................................... . 
Gold bullion .......... : . . . . . . . . .. .................. . 
Silver coin .... __ -----.------. ___ ... ------ .•••.. ---- .. 
Silver bullion ..................••...... •............. 
*1, 410 274 
687 
*2, 742, 916 
315 
377,953 
456, 580 
735,101 
13, 094 
*46, 700 12, 51& 
* 123, 175 33, 01() 
----------1-------1-----
Total ... _.. . • • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . 1, 582, 728 45, 52& 
*Crowns. 
The production of the mines was, in 1882, gold, 17 kilograms, $11,298; 
silver, 1,500 kilogTams, $62,350. In 1883, silver, 1,583 kilograms,. 
$65,800. 
The amount in treasury and banks December 31, 1882, was, gold, 
21,322,606 crowns ($5, 714,458); silver, 3,617, 776 crowns ($969,564). In 
1883, the gold was 20,061,401 crowns ($5,376,455). In silver, 3,121,344 
crowns ($836,520). 
The circulation at the cl~se of the year 1883 was : 
Gold . ... . .. . .............•.........•. . ................... . ............ 
Silver ..................•.........•..••...... __ ••.. ___ . _ . _ ........... _. 
Bank notes ..••...•••........ ---- ........•••• . .•.•...•••... --- ...... . 
NORWAY. 
The coinage of Norway in 1882 and 1883 was : 
1882. 
V alue in 
Value. United States 
Orown.s. 
. 
5, 500, 000 
11, 000, 000 
88,146, 612 
Value. 
Orowns. 
money. 
$1, 474, 00() 
2, 948, 000 
23,623,292 
Value in 
United States 
money. 
~i~~~~::: ~:::: ~:: ~ ~::::::::::::::::::::: :::: ~ ~::::: ::::::::::::: ::::::: · · · · · · · · 26o; ooo · · · · · · · · ·-$69; 68o 
1883. 
Gold ..........•.•.•....•......•..••........•...•••...........•..•..... 
Silver ..........................•....••.....••...•.••........ . ... _ ..•.. 
719, 060 
140,000 
192,708 
37, 52() 
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The imports and exports of gold and silver 1882 and 1883 were: 
Value in 
Value. United States 
Imported in 1882 . .••••.....•.•..••.••••.••.••..••••.....•.••....••••• 
Imported in 1883 .••..........•••••.....•.••......•.•...... .••. .•...... 
Exported in 1882 .....•••.•.••..•••••....••....••.•...........••••..••. 
Exported in 1883 ........•.....••.....••..........••.. ....••..• •.•..•. ·. 
Or owns. 
961,600 ! 
689, 300 
270, 000 
420, 000 
money. 
$207,708 
184,732 
72, 36() 
112,560 
The production of the mines was, silver, 5,893 kilograms ($244,954) in 
1882, and 5,645 kilograms ($234,645) in 1883. 
The Bank of Norway held, December 31, 1882, the following amounts: 
Gold, 22,458,560 crowns ($6,018,894); silver, 147,000 crowns ($39,396). 
In 1883, gold 22,974,660 crowns, ($6,157,208), and in silver, 147,000 
crowns ($39,396). 
There was in the treasury December 31, 1882, silver, 586,150 crowns 
($157,088). Same date, 1883, gold and silver, 646,670 crowns ($173,30~). 
· The circulation in 1882 was 4,224,000 crowns ($1,132,032). In 1883, 
4,258,000 crowns ($1,141,144), all in silver. Of bank notes there were 
40,578,700 crowns ($10,~75,091) in circulation in 1882, and 40,955,600 
crowns ($10,976, tOO) in 1883. 
TURKEY. 
Mr. G. H. Heap, charge d'affaires ad interim, transmits under date of 
June 6, 1884, a paper giving valuable information in relation to the 
monetary affairs of that Empire. 
Gold coined in 1883 ......••••...•..••.••.•••.•....... •..... ...• ....... 
Silver coined in 1883 ....•........•..••..•••••.••••................... 
Gold in banks December 31, 1883 . ....•...•.......• .. .....•.••..••..... 
Silver in banks December 31, 1883 .... .••..••..•.•................ . •• . 
Paper outstanding December 31, 1883: 
Governmt'nt . ....................................................... . 
Imperial 0Ltoman Bank ............................................ . 
RUSSIA. 
Value in 
piasters. 
30, 560, 000 
1, 000, 000 
80, 000, 000 
250, 000, 000 
160, 247, 186 
31, 025, 000 
Value in 
United States 
money. 
$1, 344, 640 0() 
44,000 0() 
3, 520, 000 00 
11, 000, 000 0() 
7, 050, 876 18 
1, 365, 100 00 
E. H. Furuhjelm, under date of November 1, 1883, writes from Hel-
singford in Finland, in relation to the production of Lapland in 1~83, 
and also furnishes an official statement of the production of Russia, by 
years, since 1822. 
The production of Lapland for 1883 he states to have been, gold, 
10 kilograms ($6,646), or about one-half of that of 1882. 
PRODUCTION Olf RUSSIA. 
Description. 
Gold (1881) . ................................................................ . 
Silver (1881) .. ••• ........• ...........•.•.•.•....••••.•............•.. .•••••. 
Gold (1882) ..••••.....•...•........•.•...•••..•.•...•...•.................... 
Silver (1882) ..••...•••••............ ...•.....••..•••.•..•.........••.•.••••• 
Value in 
Ponds. United States 
money. 
2, 244 
576 
2,198 
561 
$24, 371, 343 48 
332, 108 40 
23, 867, 935 31 
323,427 5() 
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PERSIA. 
Hon. S. G. W. Benjamin, minister resident and consul-general at 
Teheran, furnishes under date of May 19, 1884, statistics of the coin-
age and production of Persia in 1883. Gold coinage, 21,000 tomans 
($47,117.70); silver coinage, 270,000 tomans ($605,579). Gold pro-
duction, 26 grams. He estimates the coin in the t.reasury at $24,000,000. 
JAPAN. 
Minister Bingham, under date of June 21, 1884, forwards a commu-
nication from the minister of foreign affairs of the Japanese Empire, 
giving statistics of production, coinage, &c., for the year 1883; the 
coinage was, gold, 1,109,935 yens ($964,533.51); silver, 8, 727,490 yens 
( $7 ,584,188.81.) 
The imports and exports were: 
Description. Imports. Exports. 
Yens. Yens . 
Gold........................................ . 558 $484 90 1, 009, 570 
Silver.................................. . ..... 5, 112,409 4, 442, 683 42 2, 196, 640 
Total .................................. 5,112,967 4,443,168 32 3,206, 210 
$877,316 33 
1, 908, 880 16 
2, 786, 196 49 
The production of the mines was, gold, 5,807 ounces; silver, 273,508 
ounces. 
The amount of gold and silver coin held by treasury and banks and 
in circulation December 31, 1883, was: 
Where held. Value. 
Gold: 
In treasury ...................................................... . ................ .. $8, 040,751 
512,261 
83,446,443 i: ~i~~~f~ tfo-~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: ~:::::: :: ~ ~ ~:: :: ::: ~::: :::::::: :: ~ ~::::: :::::::::: :::::: 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 999, 455 
Silver in treasury .................................................... .. 
. In banks ............. . ............................................ . 
In circulation ...................................................... . 
Value in 
Yens. United States 
16, 834, 498 
6, 104-,4119 
28, 077,963 
money. 
$14, !129, 178 76 
5, 304, 783 56 
24, 399,749 85 
Total .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 51, 016, 930 44, 333, 712 17 
The amount of notes in circulation was-
Character. 
Government .......................................................... . 
Bank ................................... . .......... . ........... . ....... . 
Value in 
yens. 
97, 999,277 
31, 357, 563 
Value in 
United States 
money. 
$85, 161, 371 71 
27, 249, 722 25 
Total................... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 12Q, 356, 840 112, 411 , 093 96 
. 
' 
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MEXICO. 
A number of communications have been received from 'Minister Mor-
gan,. principally in relation to the loans of the Mexican Government. 
Under date of March 3, 1884, he forwards a dispatch from the depart-
ment of foreign relations, containing data in regard to the production, 
coinage, &c., of Mexico for the fiscal year ending June 30, 1882. 
Description. Gold. Silver. 
-------------------------------------------1-----------------
Coinage ....... ... .. . . ... ........ •.......•.......... . ...•...•.••... . .... . $407,600 
Exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 027, 80:1 
$24, 083, 921 
28,600,854 
Production, based on reports of mints and custom-houses: Gold, 
$955,639.23; silver, $29,568,576.96. 
HAYTI. 
Minister Langston, under date of March 7, 1884, informs the Depart-
ment of the particulars of a law passed by the Corps Legislatif of Hayti 
for the issue of 1,000,000 gourdes ($965,000) of paper money, there-
demption to take place inside of three years, guaranteed by 30 per cent. 
of the tax on imports, to be set aside annually for that purpose. 
UNITED STATES OF COLOMBIA. 
Bon. William L. Scruggs, minister resident at Bogota, forwards, un-
der date of March 31, 1884, statistics of coinage, &c., of that Republic 
for the calendar year 1883. The coinage of silver was $6!19,114. Imports 
of gold were $4,340; of silver, $346,320. Exports of gold and silver, 
$2,400,083. 
Production of the mines in 1882: 
Gold ................ _ ............. _ .............................•..... $3, 856, 000 
Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ............ ____ .... _ ......... _ .. _ ... __ .. . 760, 000 
'l'otal ........... ___ •............ ___ ................. _ ...... _. . . . . 4, 616, 000 
Bank notes outstanding December 31, 1883, $1,097,830. 
SALVADOR. 
Mr. Frank H. Titus, under date of October 22, 1883, forwards a paper 
from the minister of foreign affairs of the Republic of Salvador in re-
latjon to the production, imports, exports, and circulation of that Re-
public, and also of Honduras, for the year 1882. 
Salt•ador. 
The production of gold and silver .. ___ ... ____ .. ____ .. ____ .... _ .. _ ... ____ . $804, 034 
Imports (coined money). ____ ........ __ •... ____ .. _. _ . __ .... _ ...... __ .. __ . 313, 194 
Exports ...••.................. __ .. _ ..... ___ ... ___ .... _ ....... _ . . . . . . . . . 9:20 235 
National notes outstanding December :n, 1882 .. __ .. ___ ... _ •.... _ ...• __ •. _ 1, 589; 861 
International Bank of Salvador, December 31, 1882 ..... __ .. ___ ... __ •. ___ • 420, 000 
Honduras. 
Silver coina~e 1882 (in 10 and 50 cent pieces) .. _ .•... _ ......... __ .......•.. $76,314 
Exports of eihrer bullion .. ___ ....•........ __ .... ___ .. ____ .. _ ..... _. _.. . . . 42, 028 
Exports of silver coin ...... _ .. _ ... ___ .... ___ .. ___ . _ .. _ .•... _ .... _ .. __ .. .. 227, 955 
Total. -..............•... _ ................... _ . _ ... __ ....•••... _ . _ . . 269, 983 
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BOLIVIA. 
Minister Gibbs, under date of February 20, 1884:, fQ.rwards a very in-
teresting paper in relation to the production, coinage, exports, &c., of 
that Republic. He gives the export of silver bars and metal in 1882, 
as 19,996,347 bolivianos ($16,117,055.68). 
The production of the mines he estimates at about 15,900,000 ounces 
of silver annually. · 
The silver coinage in 1882 was 2,090,404 bolivianos ($1,684,865.62), 
and in 1883 about the same. 
The national bank notes outstanding on the 31~t December, 1883, were 
1,871,629 bolivianos ($1,508,532.97). 
ARGENTINE REPUBLIC. 
Minister Thomas 0. Osborn, under date of August 7, of this year,. 
forwards a reply to the interrogatories of the Department in relation t() 
the coinage, production, &c., of that Republic during the calendar year 
1883. 
The coinage of gold was $4,530,210, and of silver $1,715,445. The im-
ports wm•e: gold, $5,576,999; silver, $836,684. Exports: gold, $2,875,835;: 
silver, $2,506,704. The amount of gold and silver money in active circu-
lation he estimates to be $6,523,645.58, and in the· banks $14,196,461.24;: 
a total of $:w, 720,106.82. The issue of bank notes he reports as 
$50,651,850.76. 
VENEZUELA. 
Hon. Jehu Baker, miniAter at Caracas, under date of December 31, 
1883, furnishes replies to the interrogatories of the Department relative 
to the affairs of that Republic. 
Circulation, December 31, 1883. 
Description. 
Coin .......................... . ..•...................................... 
Banks .............................................. ··· · ·············· · · 
Gold production 1882 (exports), 125,548 ounces. 
Exports 1882, 3,011, 730 bolivars ($581,263.89). 
Population, 1881, 2,675,245. 
BRAZIL. 
Value in 
bolivars. 
11, 000, 000 
2, 900, 000 
V alue in 
United States 
money. 
$2, 123, 00() 
559,700 
In the absence of the Minister, Hon. Thomas A. Osborn, Mr. Charles 
B. Trail forwards, under date of June 6, 1884, information in relation 
to the monetary affairs of Brazil for 1883, obtained in part from official 
sources and in part from publications, &c. 
Coinage from March 1, 1883, to February 29, 1884. 
Description. 
Gold ............. ____ .. _______ ••••. ____ .... _. _ ... _ ................. _ ... . 
Silver ................................................................. .. 
Value in 
milreis. 
96,706 
43,204 
I Value in United States 
money. 
$52,801 47 
23, 5~ 38 
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The production of gold from the five mines in operation during the 
year 1883 he states to have been 265,396 oitavas = 952 kilograms 
($632,520). 
CIRCULATION. 
Description. 
Bank bills .........•.. . ... . ..••....................•.......•.......•.•.. 
Treasury notes . . .. . . . .......... . •...... . ••••.................... . ...... 
.Paper money .............•.................................•........•.. 
Value in 
milreis. 
21, 689, 300 
46,548,500 
187, 936, 661 
Value in 
United States 
money. 
$11, 842, 357 80 
25, 415,481 00 
102, 613, 416 91 
Total ......••...........•...•..............•...................... 256,174,461 139,871,255 71 
SANDWICH ISLANDS. 
Hon. Rollin M. Daggett, United States minister at Honolulu, for-
wards, Jinder date of February 15, 1884, an address from the chamber 
of commerce to the minister of finance, asking that no further introduc-
tion of Hawaiian silver be allowed, without a withdrawal of other sil-
ver coins, and also under date of February 27, 1884, a reply to the in-
terrogatories of the Department relative to the monetary affairs of that 
Kingdom, as well as .some val.uable views in regard to the affairs of 
those islands. 
Imported during 1883: 
Gold coin ................................................ _ . ___ ... _. $35, 173 tl7 
Silver coin ............ ___ .... _ .. . .............. ___ .... ___ . __ .. . . . . . 316, 564 85 
Gold: In treasury December 31, 1883 .... _ ............... ~ _ ... _. __ . . . . . . 26:3, 450 
In banks, December 31, 188:3 .. . .• _ •... ___ ... __ .... __ .... __ .. . . . . . 95, 250 
In circulation, December 31, 188:3 ............ ·---·· .... ·----· .... 191,300 
Silver: In treasury, December:n, H:l83..................... ............ 436,000 
In banks, December 31, 1b83 - ·· ..... · ••. ----· -----· .... .... .... 13,500 
In circulation, December :n, 1883 ........ . _. --· .•... __ .... _..... 500,500 
Government notes in circulation, December 31, 11:583. ___ ... _ ......... _... 335, 000 
On the 17th of last July, King Kalakaua approved an act which had 
passed the Legislative Assembly of the Hawaiian Islands, which pro-
vides that from and after December 1, 1884, the gold coins of the United 
States shall be the stanclard of value in that Kingdom, and a legal 
tender at their nominal value for all debts, public and private; also that 
the silver coins of the United States shall be a legal tender to the ex-
tent of $10. The act further provides that tbe gold and silver coins 
{)f countries other than the United States and Hawaii shall be received 
by the Governrnent at their bullion value only. 
The act also provides for changing the funds of the Government held 
in silver into United States gold. · 
MONETARY STATISTICS OF THE WORLD. 
The foregoing information in reference to the circulation of the stand-
ard coins of the various nations of the world has been tabulated and 
used in revising the estimation of the amount and character of the total 
·Circulation of different countries and of the world, and the annual in-
crease or loss by .the production, coinage, or other disposition of the 
precious metals, and the results and conclusions are brought down to 
the latest dates attainable. 
PRODUCTION OF THE PRECIOUS METALS I:& THE WORLD, 
The table showing the amount of gold and silver obtained from 
the mines of different countries is presented for the year 1883 and re-
vised for the last two preceding years. 
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The production of twenty-one countries appears, from the official 
information in this and previous reports and other authorities cited, to 
have been, for the calendar year 1883, 141,479 kilograms of gold, valued 
at about ninety-four millions of dollars, and 2,747,785 kilograms of 
silver, valued, at the coining rate of the standard dollar, at about one 
hundred and fourteen millions. This appears to be over four millions. 
less in gold and a like amount greater in sihTer than the reported pro-
) duction in the previous year, and results chiefly from a diminished pro-
duction of gold in Russia and the United States, and an increased 
production in silver of about five millions of dollars in Bolivia. 
1 have no late official information as to the production of gold in 
Russia in 1883. which is claimed by some to have largely fallen off 
from the yield of the previous year. 
WORLD'S COINAGE. 
Statements of the coinage in 1883 have been received from twenty-
three countries, which report the coinage of gold and silver coins 
valued, at the official estimation, at $101,265,357 in gold and $113,-
769,901 in silver. 
Of the silver coinage nearly one-fourth was executed by the United 
States and two-fifths by Mexico and Ind,ia. In each of the latter the 
silver coinage averaged about two millions of dollars per month. Next 
in order are Spain, Brazil, and then Great Britain, which alone issued 
from the London mint during the last year over $6,000,000 of silver 
coin. 
In the coinage of ge>ld the United States still stands first, although 
it coined a much less amount than in the preceding year. Germany 
:follows with a coinage of over twenty-one millions; Australia, sixteen 
millions, and Russia over twelve millions. 
CIRCULATION OF 'l'HE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD. 
The information obtained. as to the circulation of the various nations 
of the world has been tabulated and will be found in the appendix to 
this report. The circulation of the paper and specie of thirty-nine 
countries aggregates $9,991,964,524, of which $3,293,606,836 is gold and 
$2,754,611,080 silver. This does not include the bronze, copper, nickel~ 
or other minor tok~n coinage in circulation. 
Comparing the aggregate amounts of gold, silver, and paper circula-
tion with those stated in previous reports. it will be found that the 
statistics show a decrease in gold and gain in silver and paper. 
I have reduced the estimate of the gold circulation of Italy from 
$160,000,000, the amount claimed to be in that country at the date it 
resumed specie payments, to $140,000,000, the later estimate of Otto mar 
Haupt. 
It is probable that not sufficient allowance is made for the yearly 
appropriation of gold to industrial uses, besides the wear of coins and 
waste in melting and handling bullion, for the net imports of gold int(} 
India during the year 1883 are stated to have amounted to 49,308,715 
rupees ($19,033,164), while only 174,945 rupees ($67,529) were coined at 
the India mints, the remainder evidently being employed for other pur-
poses, such as ornamentation, &c. 
Adding to this the amo'unt of coin and new gold used for similar pur-
poses in the United States, $13,000,000, in France, $11,000,000, and 
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Great Britain and Ireland, $10,000,000, these four countries alone with-
drew from the monetary stock of gold $53,000,000. 
In the table of Government and bank issues and metallic. reserves 
will be found columns showing for each country respectively, as far as 
ascertained, the character and amount of paper money issued in the 
countries named and the amounts of gold and silver held by the treas-
uries or banks. Against the Government issues of notes amounting to 
$1,191,158,368, their treasuries held $263,000,000 of gold and $270,000,00() 
of silver, a total of $533,000,000, and the banks, to protect $2,752,498,039 
of notes, held of gold and silver a total of $1,424,000,000, being an ag-
gregate of the bullion and coin reserves of $1,959,000,000. 
From these tables an additional table has been compiled, giving the 
per capita and total active circulation o.f each of the countries, which 
shows that after deducting the specie held in the banks and national 
treasuries, thirty-nine principal countries of the world had $8,032,.392,760 
of paper and specie in active use among the people. 
CONCLUSION. 
In submitting this report I desire to acknowledge the valuable assist-
ance of the officers in charge of the mints and assay offices, who have 
promptly forwarded reports and information in regard to the operat\ons 
at their institutions, as well as the efficient aid of the clerks having 
charge of the principal divisions of the business pertaining to my office, 
and to commend their industry and faithfulness in the discharge of the 
duties assigned to them, and especially in the preparation and compila-
tion of material for the annual and special reports. 
I am, very respectfully, 
HORATIO C. BURCHARD, 
· Director. 
Hon. WALTER Q. GRESHAM, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX. 
I.-DEPOSITS and PURCHASES of GOLD and SILVER BULLION d~ring the fiscal yeat ended June 30, 1884. 
Description. 
Philadelphia.ISan Francisco. 
GOLD. 
Mints. 
Carson. Denver. New Orleans. 
Assay offices. 
New York. Boise. Helena. I Charlotte. Saint Louis. 
Total. 
United States bullion (do-
~estic, produc~ion) . . . . . . . $193,653 13 $17,966, 265 39 '$1, 451, 819 72
1
'$1, 360, 655 54 ............ '$7, 061,188 89 '$169,683 52 $734,269 64 '$131,362 45 $10,698 05 $29, 07?, 596 ~3 
Umted States com........ 89,704 97 4, 922 90 1.............. .............. $13,912 83 1 152,273 94 ~ ------····· ...... .... 17 30 2, 285 23 1 263,117 17 
Fore~gn bu_llion........... 6~, 058 29 1, 763, 026 17 ... . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . 12,702 85 4, 181, 586 88 ... . .• .. .. . .. . .. .•.. .. 114 18 246 OS 6, 023, 734 45 
Fore1gn com .. . . . . .. . .. . . .. 1;:>, 264 45 3, 566, 641 06 .. .. . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. 29, 564 89 5, 476, 076 78 . .. . . . .. . • ... . . . . . . .. 58 01 7, 856 26 9, 095,461 45 
Jewelers' bars, olu plate, &c. 639, 504 65 18, 674 16 .. .. .. . . . .. .. 3, 435 83 35, 343 15 1, 134, 689 10 ... . . . .. . .. .... . . .. . .. 952 72 32, 169 65 1, 864, 769 26 
---·- ---------------------------------------- ------------Red~;::ilt; ~ .Fi~~-b~~~-::::. 1, ooi; ~~~ ~~ . ~~·- ~1~·- ~~~. ~~ .. ~·- ~~~·- ~~~. ~~ .. ~·- ~~~·- ~~~. ~~ .... ~~·- ~~~. ~~ - ~ 1~: ~~~: ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~. ~~. 7~~~ ~~~. ~. ~~~·- ~~~. ~~ .. ~~·- ~~~. ~~ - ~ 4~: ~~~; ~+~ ~~ 
~ Unparted !Jars 1, 661, 709 45 98,418 48 .. . . .. . . .. . . .. 3, 509 73 ... . .. . ... . . . 883, 377 19 296 11 .. . . .. .. .. .. . .. ... . .. .. . .. . ... .. 2, 647, 310 96 
Total gold .............. 2,666, 9os 22 23, 417, 94816 1,451, s19 12 1,367, 601 10 -91, 52an
1
2o, 210, 9ss Sll69, 97963- 734, 269 64 132, 5o466 53,25s 21 150,356, 76843 
'-· SILVER. ===============~===~=========~=== 
I ] I I 
United States bullion (do-
mestic production) ..... . 12, 034, 081 38 
United States coin . . . . . . . . . 137, 339 38 
Foreign bullion . . . . . . . . . . . . 1, 251 27 
Foreign coin . . . . . . . . . . . . . 916, 635 61 
Jewdlers ' bars, old plate, &c. 127, 632 44 
4, 849, 521 13 
2, 163 95 
2, 065, 000 84 
25,412 69 
2, 646 57 
958, 639 90 I 19.426 27
1
8. 063. 630 93
1
5. 512.480 21 
1
2. 026 61 
1
22.439 18 l 750 2S I 117 99
1
31. 463. 113 88 
92 51 . . .. . . . . . .. . . 10, 083 93 2, 219 39 .............. -....... 130 28 1 76 152, 031 20 
.... -......... .. . . . .. . . . . . . . 53, 607 01 404, 313 50 .................... -. .. . .. .. • . . . 569 91 2, 524, 742 53 
... . . .. . . .. .. . ... . . . . . .. . . . . 956, 073 22 86, 230 07 ... . .. .. . . . . .. . .. .. • .. 14 03 .. .. . . .. . . . 1, 984, 365 62 
............. . . .......... -.. 32, 961 16 228, 116 84 .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 145 02 4, 535 10 396, 037 13 
----•-----1 I 1----1 ·----
Total ................. . 13, 216, 940 08 6, 944, 745 18 1 958, 732 41 19, 4a6 27 9, 116, 356 25 6, 233, 360 01 I 2, 026 61 1 22, 439 18 1 1, 089 61 5, 224 76 36, 520, 290 36 
Redeposits f Fine bars .. .. . 897, 767 46 94, 169 73 .. .. .. .. . .. • .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . 37, 950 10 . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . 1, 029, 887 29 
Unparted bars ~· 134 64 --~· 262 ~ ==::.:.:..:..=.: =~ .:.=== ~~~-~ .:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:_ ==.:..:..:. .:.:.=.=..:.=~ _ 48,207 84 
Total Rilver ............ 14, 135, 842 18 7, 040, 17ti ~~-95'8, 732 ~ ~· 426 !!.._ 9, 116, ~56 25 6, 297, 114 84 2, 033 01 22, 439 18 1, 039 ~ 5, 2~~ 37, 598, 38~ 
Goldandsilverdepositsand ---------,- - ----------- I ----------·--
purchases . ... . .......... 14, 221, 125 57 30, 264, 274 86 2, 410, 552 13 1, 383,517 64 9, 207, 879 97 24, 239, 175 60 171,710 13 756,708 82 133,544 27 58, 480 03 82,846, 969 02 
Rede 't 5 Gold .. . .. .. . . 1, 662, 722 73 98, 418 48 .. .. .. . . . .. .. . 3, 509 73 . .. .. . .. .. . . . 2, 265, 142 72 296 11 ,.. ... .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . 4, 030, 089 77 
posl 8 ( Silver .. . .. . .. 918, 902 10 95, 431 80 I·............. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .... .. 63, 754 83 0 40 . •. . . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . . 1, 0:'8, 095 13 
Total gold and ailver . .. 16,8o2;75o401 30,458~141 2,410~131,3s7;o2737 9,207,87997 26,568,07315 172,01264
1
756,70s82li33,54427 ~ooa 87,95~392 
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fl.-DEPOSITS of GOLD of DOMESTIC PRODUCTION dm·ing theflscal ycaT ended June 30, 1884. 
Mints. Assay offices. 
Total. g Locality. 
: Philadelphia. San Francisc~ ~ Carson. Denver. New York. Boise. Helena. Charlot~~- I Sai~.tLouis. '-----
[ ~~;~:;.·::::::::::::: :: ::: ::::: : : -- ~;U;ng C : ::::: ::::::: -<:: :: ::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::: :::::::: ::: 1 21~~~~~ ~~ 
01 c,11ifornia ... , ..... ........... $l,l0fi14 6,565,94418 1 $163,39295 j............ 7,f\2:-<26 ................... ................ .... $1324R 6,738,40301 ColnrHdo..................... 2,587 49 .............................. $1,346,947 69 1,12l,li2145 .............. .............. .............. 1,795 76 1 2,47:t,Y52 39 
~!:~1~~::::::.::.:·:·:: .. :.1 ____ 1l;:l! l! ·~~-~50:(~~~, ~~ ::::: _::-:-:; ::_::-:: :::::: '·:!!::;;:~: i ·~~~1 • 411• 39 ~ ·~·~28-~'08;37; :::m- 'fi86 ---•••;aoo 75 1 a,!;!:~~ ll 
:h!ontllna ...... : ............. \ 1,158 86 49,873 02 ........... . ........ :' ..... ! 635,8~2 ?4 j.......... . ... 706,06127 1----------·-- · ............. I 1,3P2,9~5 99 ~ ~~~rl~k~:::::::::::::::::.:: :::: ... -:::::: I'.- .. im: o24. ilo ·i· i,'288,' 426.77 :::::: ... . ::::I fH, ~~~ ~~ :::::::::::::: :::::: ::.::.:. i::::::::::::: .. -.. -- .. 90. o9 ·r ] ' [)73, ~~~ ~I 
New Mexico............... ll.01,401 04 1 3,874 72 .............. 13,707 85 40,460 til .............. ·····---······1··· .......... 8,3:!8 97 lti7,773 19 
ff~¥.1;~:;:::::::::: :: :::: ':: m li :::_~"--"~ " ::::: :: :: ::::: ·:: : ::: ,_ ,~, ~· ; _;;'~-:~~ ~~ :::::::::-: :.~::::::: ::: ; ·:::: :::::: ·:!: m ~ 
~Fs::i~:::: ~:::::::::: :: ::::: :::: : ~.: ~~~: ~~: .. ____ ~~ ·_ :~~ _ ~~ _ ::::::::::: ::: 1:::: :::: :::::: :::: ~8 ·: ~~~: ~~ _ :::::::: :::::: :::: :: :: :::: ~: : ::::: :: ~~:~it::::: : :::: : :: 7g: ~~~ i~ 
~e~~~h~~~i~~-T'~I:r:it~~·y::::::: :::::::::::::: ...... 29:6s1-j3. ::::::::::::: : :::::::::::::: .... ~ 1·.~~:-~~- :::::::::::::: :::::::::::::· :::::::::::::: :::::::::::::: ~~;g~~ ~~ 
~~~~~~N~.1~1::::::::::::::::: 4'~;~ ~b 9,.477,~~~ ~~ ::::::::::::: :: :::::::::::. 1,855,'o59.5o ::::::::::::: ::~::::::::::. :::::::::::::::::::::::::::: n,aat&~~ !~ 
Oth";::::;.;~·::::::::::::: ,is~~ 17.9~~~ :;,-~~~~7:06i~~- ~~~ ::~~:;:l~ioi~ ~~~;T,g;i,~~ 
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JJI.-DEPOSITS uj SILVER of DOMESTIC PRODUC'l'ION d'U1-i?lfl the fiscal year ended June 30, 1884. 
Assay offices. I 
Locality. 1-------,-------,----· --------,-----1------:-----·- ---,.-----:-----
Philadelpbia. l San Francisco. I Carson. I Denver. rew Orleans. New York. ~~- ~ Helena. I Charlotte. ISaintLouis. , 
Mints. 
±li:!r~:~::::::::::~ :::::::1::::::::. :::::: ··---~~~~~ir~f ! :::::: :::::: ::::::::::::1:::::::::::::: ·-·-57: 3~~-:~ :::::::::: ______ ... .. . ........ _ ...... _. ___ ... 
1 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42 02 597, 582 15 1 $16, 865 95 ............ 1 ............ -. 525 13 ......... ·I·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 30 R!~~J~o::::::::: ::::: : :::::: 6!~ i~ :::: : : :::::: :: :: ~ -::::: :::::: ~ ~ ~·: ~~~:~~: I :::: :::::: : :: :I 1~~; ~~~ !~ :::::: : : : :I::::: : :::: :. ::: ~~~~: ~~: :::::: ~~: ~~ ·j 
Idaho·------·-···----··---- · 15,34813 53,259 55 -----·-···· ----------- · -----···-·--- 67,90119 $1,57103 $260 86 ----------- ~ 155 ~f~~~! :::: :::::::~::::::: ::::12' go:~: ::::::::::: I ;;;~;~:;; ::::::::::: !::::::::: .. :: : l, ~: :~ i! ::::: :: 1 ::~: ~:~:~' ::::::::::: ::: :::;; I 
New Mexic~ ·-- ------··----- 82,314 79 5,514 97 1·-----·-··· t ··---·---· ·-----·····-· 195,212 71 ~ --·-----·- ·---- ·· ----· ·----··----· 58 03 \ ~1~f1t~f:~; jj) ;; ; H \: ::::::: ·:!: ~: ::::: ,1· ilr;, • ~ •  •  •: • •• •: :1• • j:; ;;• •:: :::: $~ 00·: 57 •! • ;· ;; .. ;:; · J · ~ : :; 45· ~ • ~ ::: j • • • :::: ~ :: •: _::t~~: , •::::: :::: • • ~ 
Total. 
$1 91 
517 55 
865,225 62 
615, 016 55 
180,004 33 
77,356 11 
609 64 
138, 342 31 
30, 777 17 
2, 033, 531 95 
2 42 
3, 338, 215 61 
283, 100 50 
667 52 
4-, 775 60 
288 30 
40 
2, 4-00 51 
1, 958, 881 00 
6 4-4, 
r~~~i~a~i~~- Te~~·it~;.y·:::: ~: . _____ . _ ~~ _ ~~ _ . ----- ---285-65 ·J:::::::::::: :::::::::::. f::::::::.:::: ::::::::: :::-: -:::::::: :::::.:::::: ::::::::::::I:::::::::::. 21; :~ 
Wyoming ..... ------- -- ---- 25 02 174- ------------ ------------ --··--····-·· ...•......... ·-----·-- ------ -----· ----------- ------------ 26 76 
Refined sil,er . .............. 11,921,280 83 4-58,374 33 ------------ -----------· 8,061,625 36 1 1,294-,324 34 1------ .............. ! ............ ------·---· 21,735,604 86 
Other sources--------------- 1,008 97 196,453 36 -- ---- ------.... . ......................••...... ·-------- · ---·-·-- ·-- ............ . ...... ..... 197,462 33 
Total sil~er ..... . ..... l2.034:0si38 ~49,52113 958,63900 19, 426 27 8,063, 630 !i:"l5,512,48o21j 2, 026 6122,43918j ___ 75028 --117 99 31,463, 113 88 
----·----- --.-- -.----..------.~ 
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IV.-COlNAGE EXECUTED cl7tr·in.rJ thefisoal yrar enderl ,Jwne :~0, 1884. 
I 
San Francisco. I Carson. New Orleans. Total. 
Denomination. -----,--------- - I 
Pieces. Value. I Pieces. 1
1 
Value. Pieces. I Value. I Pieces. ' Value. I Pieces. Value. 
-----G-OL-D-.-----1- ---1------ ~----1 ---- 1-----1 I 
Double-eagles........................ 54 $1, 080 00 1, 123,000 $22,460,000 00 I 65, 241 $1,304, 820 00 I_ ........... 1 ... •• .. .. • • • • 1, 188,295 ,$23, 765, 900 00 
Ea~l.es............................... 139, 298 1, 392, 980 00 45, 250 452, 500 00 18, 756 187, 560 00 . . .. .. .. .. . . .. . .. • . . .. . . 203, 304 I 2, 033, 040 00 
Ha.t-eagles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273, 046 1, 365, 230 00 126, 200 631, 000 00 23, 958 119, 790 00 1· ..... .. .... 
1 
. . . . . . . . . . . . . 423, 204 1 2, 116, 020 00 ~~~~-te~~~~~i~~::::::::::::::::::::::: J 1, ~~~ !; ~~~ ~~ I: :: ::::: . :: . :::: · :. ::. · :::: · : : : :: ::: ::: :::: : : : : :::: : . :::::: ·::: - ~ :::::: : : : : : : : . : 1, ~~~ !: ~~g ~~ 
olla.o....................... •..••. ,~::: ' ~ ,::::: ~~~ ;3,~;:;~ ~ ~~ ;:;1;:;;;·;; I·· ;: .. : ! ~:: :: :: i 1,82:::: : 27,93::::: 
I 
Philadelphia. 
I j 
13, 23~: ~~~ 1 13, 23~: ~~g gg .. ~·- ~~~·-~~~_ I .•• ~·- ~~~·- ~~~. ~~. . . ~·. ~~~·-~~~· I ·~·-~~~·-~~~.~~ ·I· . ~·- ~~~·- ~~~ • J~~~ ~~~·- ~~~. ~~. 28, 09~: ~~g I .28, 09~: ~~g ~~ 
15,330 3, 832 50 ........... 'I".............. . .. .... . .. . .. .. .. .. . .. . .. . ... .. . ........ . .. . 15,330 I 3, 832 50 
6, 151,603 615, 160 30 500, 000 50, 000 00 . .. .. . . .. . .. . . .. 1.......... I.......... . . . 6, 651, 603 665, 160 30 
Total oilv:~~~ ............... I 19, 406, 793 I 13, 854, 387 80 •-~ aoo, ooo 4, '""· ooo oo · 1, 164, ·~~ ~ 1, 164,_;'_~_uo_l . ~· 9()5. ooo i-"' 905, 000 oo : .. ~ 775, 793 ~-28, 773, 387 80 
~~~£:::;~~~; :::::::::::::::::::: :: :~ !!: 1~ ~: !~ !~ ::::.:: .. :: -222:::: 22~: •. :: ~~-• :J::.:::. ~·~ ; •.• -• :~·:-:! ::: :i: =~i 1,:::::: !! 
Total co;nage .. - .. ---- ..•..•••. 75,787,15617;Bo6;25153 -6,594--;450128;393,50000 1,271, o55:2,7i6,i70o018,005, OOo 18,9oi,Ocii0u i ~~57,iio, 92i5:i 
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V.-COIN.AGE EXECUTED during the calendar year ended Decembe1· 31, 188:3. 
Denomination. 
Philadelphia. 
------;---------------1 c'"'"_· - \ -----,--1 \ 
Pieces. Value. Pieces. Value. 1 Pieces. Value. Pieces. I Value. Piece 1. Value. 
nonble-eagl::.1~~~ .. ..•..... .. 40 $800 00 j 1-, 1-8-!l,-0-00-~-$-23-,-78-0,-:00 ~ ~---5-9.-9-62-:,-9-9.-2: 00 ~ - ---- - •... -C.~- - ..... --,.::.-00_2_1~,:-9-80-. :. 00 
Eagles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208, 740 2, 087, 400 00 38, 000 3HU, 000 00 12, 000 I 120, 000 00 800 
1 
$8, 000 00 250, !i40 l 2, 59\ 400 00 
llaif-e:tgleR.................. 233, 440 1, 1t.l7, 200 00 83, 20U 416, 000 UO 12, 958 64, 790 00 , .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . 329, !i98 1, 647, !lOO 00 
'l'hrPe dollars................ 940 2, 8::!0 00 .••••• ...... .... .. .. .. ...... ........... .. . . ... .. . . . . . .. . .... .. .... . . ....... •. . . .. . !140 2, 1'20 00 
Quarter-eagles............... 1, 960 4. 90ll 00 ...... ...... 1 ............... . ............ , .................... ------ ~ ·-··· - ....... 
1 
1, 960 I 4. 900 00 
Dollars . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 10, 840 10, H40 00 . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . .. .......... 1--... ... .... . . . . . . .. . . .. . 10, 840 10. 840 00 
Total gold ............. --455,960 3, 2~_:60 l'O 1, 310,200 1. 24~76, 000 00 
1
_-_-_- 84,920 ; 1, 384,030 00 ~--_ 800 - 8, 000 00 -1,851,880 29,241, 90~ 00 
SILVER. 1 : ! 
New Orleans. San Francisco. '.rotal. 
~~i~~s~li~;.~ _::::::::::::::::: 12, 29~: ~~~ 12, 29!: ~!~ g~ . _ ~~ ~~~·- ~~~ _ ..__ ~·- ~~~·- ~~~_~~ ·I· __ ~· ~~:·_ ~~~ ~ ._ ~~~·. ~~~_~~ _I __ ~·- :2~ _ ~~~ _1 ~·- 7:~·- ~~~ _ ~~ I 28, 47~: ~~~ 28, 47~: gr~ ~Q 
Quarter-dollars . . .. . . . . . . . . . Hi, 439 3, 8!>0 75 .....•...... , .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .......... -- ~ --......... I· .. ·-- -.. -. - 1 1 !>, 4:l9 3, ll:J9 7 J 
Dime~;~;;;;;;;;;.::::::::::: I I:: :::: ;~ 13, :::: ::: ~- .. ;~ ;;;;; I .. ;,· ;;;~ 0;; ;~~ ... ;, ;~, ;;; ~ ;, ;;;, ;;, ;; -~ ;,;, ;;; I ~. ;;;~ ;;; ~t~ ,:: :;:: ::~ 29, :::: :;: :: 
Five cents.~~-~~:........... 22,969,421 1, 148,471 "o5 1 ............ 
1 
............... I ............. . ............. \ ........... 1 ......... .... 1 22,969,421 1, 148,471 05 
Thrf'P cE'nts.................. 10, 609 . 318 27 1............ .. • • • .. .. • .. • • • • ........................... 1............ .. .. • .. • .. .. • 10, ti09 318 27 Onecent..................... 45,598,109 455, 981 u9 .......... , ........................................... . , ......................... ·. 45,598,109 455,98109 
Total minor ........... . --6R, 578,139 ~04, 770 41"/=~=~ ~~-,=:-:~~ ~~-:-- . ---:-:-:-:--~ :-:-:-:-:-:-:-:-~·:-·:r68, 578, ld9 l, 604,770 41 
_ ~otal coinage .......... ==s;,=~m= =~%~w=s6y~:c=56~;;= 3o~8:w.ooo=o;;=.=~ 2~8. 92;;=
1 
2, 5Ss~~wo~=rs.n5, 800 · _s~ 7~a~=oo1 W6. 6oo. mTM.w2.74986 ,· 
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VI.-BARS MANUFACTURED during thejiBcal year ended June 30, 1884. 
Mints. Assay offices. 
Description. 
Pbiladel- San 
pbia. Francisco. Denver: Helena. I Charlotte. Boise. New York. Carson. 
GOLD. 
Saint 
Louis. 
TotaL 
I I . :J!'i~e b. ars ... ....... ............ .......... $521, 095 65 1 ...... . ...... ·I· .......... ·J·....... . . . . . . $13, 161, 450 71 ............ ..•........ ·1 .......... .. ........... $13, 682, 54~ 36 
Standard bars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3g8, 946 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 388, 9415 66 
Unpartell bars . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,450 64 I ...•••....... $1,367, 601 10 . •• . . . . . . . . . . . $169,979 63 $7>1, 269 64
1
$132 504 66 $53, 255 27 ~. 46J, UtiO 94. ~f~iib~r~a-I~s- ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ .·: : ~: : : : : ~:::::: : :: : . ::: : : :::: : :f. ::: : ~:: :: : :: .1::: : : : :::: ::! : ::: : : :: :. :::: 5, ~~~: ~~~ ~~ : ::: : : :::: : . ::. :: ::.:: . . ::: ':: ::: : : . :::: : : :::::: 5, ~~~; ~~i ~i 
Total gold......................... 521, 095 65 ~ --5, 450 Ml~--.-. -. 1,367, 60llo. 20,891, 428 98[ 169, 979 63 734, 269 64 l32,5o4 66 53,'255 '27 ~3, 875, 585 57 
===1==========,==-=·=-=1===1===1===== 
BILYEU. . 
]<'inebars ................................ 48,27010 1,23<l,578 69 ............ .......•...... 6,081,756 65 ' ...................•.•.. ·········---1------······ 7,364,605 44 
StafJdardbars . .......................... ............ .....•........ ............ ............ . 37,163 64 . .. . . .... . ............ ............ ... .. .... 37,163 64 
Unp~rted bars....................................... 6137 .•.... ...... 19,426 27 ................ 2,033 01 22,43918 1,039 6:1 5,224 76 50,224 :W 
_ ~f~~~b~r~a_r~_::::::~:::: :::::::::::::::: : ·--~'-~1~-~~- :::::::::::::: ::~::: :::::: :::::::::::::: ~si, 7{9-13 . :::::::::::: :::: :::::::· :::::: ::::::1:::::· :::~_Is~: ~g ~~ 
Total silver... . ...... . ............. 54, 282 11 1, 234, 640 06 . . . . . . . . . . . . 19, 426 27 6, 300, 639 42 2, 033 01 122, 439 18 1, 039 61 ! 5, 224 76 I 7, 639, 724 42 
Totalgoldandsilver .............. 575,s7776[ 1,24o:09o 70
1 
........... 1,387,027s7, 27,102~68 40 112,012 6! 756,708 82 133,544 27 - 58,48o o3 1 3t,5l5,3o9.99 
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VJJ.-BA.RS MANUFACTURED during the calendm· yPar ended December 31, 1883. 
I . Mints. -·-~---~~ . 
Description. I ' 
.Assay offices. 
----------!Philadelphia. _Fr_a_~_~i_sc_o_. _ __ c_a~_·s-on_._ - D- en_v_e_r _. ___ N_e_w_Y_o_~_·k_. _ _ ~o~se~ __ I_ Helen_a_. __ c_h_ar-·lo_t_te_._l _s_a_in_t _L_o_u_is_.l-- T~t_a_l. _ _ 
GOLD. • I 
§t~:(I>a~~\~~~ ~: ~ ~:::::::::: .. !~~~·- ~~~. :~. :::::::::::::: :::::::::: ::: .. ::::.:::::::: $li: g~~: ~~~ ~f ::::::::::::.: :: .. ::::::::. ::: ~:::::::::: i.:::::::: ·.::: -I $ 1~: ~t~: f~~ !~ 
Unparted bars ................. _ ...... _ ......... ___ ...... _ .... _ ...... $1, 362,109 60 .. .. .. .. . .. .. .. $178, 620 58 $i64, 950 27 $113, 846 68 $39, 664 09 2, 459, 191 22 
~r~~ihfl~a~~-::::~:::: .:~:~.· :::::::~~::::: ~::::: ::::~ ::::::::: :~' - :~::::::: ~ J~~~; !g~ Jl ! :::~ ::::::: ::· 1 ::~: :::::·: : .. \ ::::~~:::: :· : ::::::. :~::: - 1_~: ~~~:lgi !~ Total gold ...... _. __ . 591, 360 73 .. _. __ ........ .. .. .. .. . . .. .. 1, 362, 109 60 23, 537, 001 78 178, 620 58 764, 950 27 l 113, 846 68 I 39, 664 09 1 26, 587, 553 73 
SILVER. I=== . ==I==~=====~===,===,===:===~=== 
Finebars ................ .. l 111,855 39 g;1,695,973 21 $17,13166 1.............. 5,832,678 69 1 .............. 1 •••.••.••••••• ·----··--····· .••••••••••••• 7,657,638 95 ~~:~~~~J~~~s- :::::::: ~:::: . ___ ~~·- ~~~.:~· I :::  ::  :::  :  :::: :::  :  ::  :: :::· ·::  ·: : · · · 22:878 · 22 · : :: : : : : : : : · : : : 1 :::: ::::: · : : : :I::::: : : : ::: : :: :::::: :: : ::::: ~~: ~~~ ~~ 
Unparted bars ................. .............. ....................... 
1 
17,560 80 ............... 1 2,219 56 28,567 39 935 89 7,476 91 56,760 55 
Mintbars ........................................................... 
1
.............. 111,644 06 ,.............. ......... .... .............. . ........... .. 111,644 06 
Totaisilver .......... -l22,678 10 1 1,695,!J73 21 ~,131661-17,560 80 ~-5,967,20097-2,219 !l6 -28,567 39 1-935 89 ~-7,47691-7,859,744'49 Totalgoldanclsilver. ru:o38831,695:9732l===r?~fi61l,a79~7~40f2~~~2~75 --~8o:S~ 14 j :93~517 ~ I _ 114,782 57 ~- 47,14100 : 34,447,298 22 
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Vlii.-Si'A1'EMEN1i of EARNINGS mul EXPENDITURES of the UNlTED STATES MINTS a11d·ASSAY OFFICES jo1· the fiscal year ended 
Jwne 30, 1884. 
Sources. 
Philadel-
phia. 
EARNINGS .A.ND GAINS. 
San Fran-
cisco. 
Mints. 
New Or-
leans. Carson. Denver. 
New 
York. 
Assay offices. 
Boise. Char-lotte. Helena. 
Saint 
Louis. 
Total. 
1---1---1----1---1----
Parting and re~ning charges..................... $11, 404 45
1
'$134-, 106 25 1 $738, 63 '$16, 630 97 I· ......... $105, 609 03 ~- ........ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $268, 489 33 
Melting, alloy, andbarcharges... ............... 636 20 2,716 45 1,14516 1 292 58 ......... . 3,52:.! 95 .... ..... ......... ---------- ......... 8,313 34 
Chargeforassa_ving,melting,andstamping .................... ---·------- ........................ 
1
$1,778 79 ............ $214 92 $223 27 $943 23 $80,19 3,240 40 
Profits on stan?a_rd sil~er doll:trs coined ......... 1, 85~, 718 66 61!7, 579 80 1, 247, 669 69
1
•168, 704 51 I" ......... . . . . . . . . . . . . ........... _ ....................... 3, 966, 672 66 
Profits on su bs1d1ary s1h·er comed .. .. . .. . .. .. . .. 9~, 798 46 9, 852 69 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 102, 651 15 
Profits on minor coins manufactured............. 982, 785 66 .. . • .. .. .. .. .. .................... , .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . I ... .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 982, 785 66 
Profits on sale of medals and proof coins......... 2, 502 17 .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. .. .. ..... · 2, 502 17 
Receipts from assays of ores and bullion . . . . . . . . . 4R2 00 111 50 54 00 186 00 1 204 00 5()3 50 192 00 332 33 1, 180 00 285"()0 3, 590 33 
Deposit melting room fluxes and sweeps . . . . . . . . . 2, 052 61 1, 006 83 425 60 287 64 • 975 33 4, 748 77 94 49 19 45 457 76 75 32 10, 143 80 
Surplus bullion returned by melter and refiners.. 1, 466 65 15, 896 89 *2, 527 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 472 9! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 364 24 
Gain on bullion shipped the mint for coinage....... .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . 1, 908 70 .. .. .. .. .. .. 249 86 536 08 1, 278 38 239 31 4, 209 33 
Proceeds of sale of old materiaL..... .. .. . .. .. . .. 86 03 2, 236 62 .. .. .. . .. .. .. 65 87 .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. • . .. ................... -- ~ 2, 388 52 
~~~~~:::~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~':::· ~~~~~~ :~~~ i.;l~~~~  8~1~1~1~~ 
EXPENDITURES AND LOSSES. 
Salaries of officers and clerks .......... ....... ... · 40, 503 18 43, 400 00 I 31, 873 10 I 29, 050 00 
1
10, 950 00 I 39, 250 00 ~ 3, 000 00 12, 750 00 17, 950 00 
1
t3, 500 00 212, 226 28 
Wages of workmen and adjusters ............ -- I 358,845 70 23li, 504 75 93, 750 95 70, 310 75 12, 000 00 23, 038 50 3, 646 68 II 312 75 11, 389 55 1, 3132 50 811, 182 13 
Contingent expenses, not including amount paid • 
for w·astage and loss on sweeps sold............ 118, 980 26 52, 175 63 44, 909 83 22, 302 95 5, 507 84 8, 685 16 1, 326 66 :1,661 20 7, 998 93 456 01 264, 004. 47 
Parting and refining expenses, not including 
for wastage and loss on sweeps sold .. . . .. . .. .. 10, 309 27 129, 890 75 .. .. .. .. .. . .. 20, 845 47 .. .. .. .. .. 83, 071 89 .. .. . .. .. .. .. .. • . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 244, 117 38 
Wastages of the operative officers............... 6, 713 05 19, 218 57 10, 913 23 3, 756 63 .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 40, 601 48 
Lossonsweepsoftheyear .... .................. 3,03113 6,38426 1,89325 ..................... 5,29048 .. . .... ............................. 16,59912 
Loss on bullion shipped to the mint ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 66 97 48 
Expenses of distributing silver coins............. 29, 131 69 15, 998 57 11, 052 69 II 1, 640 90 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ........... 
1
......... .. . .. .. .. 57, 823 85 
~~~~~~~~::g~i~t!~~~~~~t!di~~~-~~~~~:::::: :::::: ~--29, ~g~ ~~ :::::: ::::~ ::::: :::~:::· ::::::::::: :::::::::: :::::::::::: ::::~: ::. ~:~: :::,:::::::::: ::::::::. --2~ ~g~ ~ 
Total.. ................................ ._. -i 596,864 82 503,572 53 194,393 05 
1
147,906 70 28,513 66 159,336 03 7,973 34 l4,72ll 95 J27,338,48 l5,380 17 1,676,002 73 
*Bullion belonging to previous years. 
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232 REPORT ON THE FINANCES. 
IX.-MED.ALS MANUFACTURED at the MINT at PlliLADELPHIA du1·ing the 
fiscal year ended June :30, ltH::l4. 
Names. Gold. SHYer. Bronze. 
..........--~""-'-
.AdamE! Amulen1y.... ... . .. . .. . . . . . .. . . ... . . . ....... ... . ...... . ... .. . . .. 1 . .................. . 
.Amt•rican Humane ~odety .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 8 .. . . . . . . . . 6 
.American Poruological ~uciety . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5 
.Amidon . .. . . .. .. .... ....... .. . . ... ...... ...... ...... ...... 1 . .................. . 
±::::~ ~r~~~~'::(~;.:;··~~.,-,.:::::::: ::::: :::.:::::::::::::::::::::::::: ·j : ::::::::: :::::::::: 
ll\~~~fl~!Ji11}~zr~i'~l i Ill II!!:!!:;! !!i!!; i I :~1111\ ::! ! ! !1: ::: :~:: l:!: :: ~ ~:: ~: :ii:i::: ~1 
Charh·st<>n celebration ............................................................. ~· ...... 150 
Cincinnati, Society of the.............................................. 6 6 17 
Davis ................................................... ·......... 2 .......... 6 
Dentnan School ..... . .•.... ...... .......... .. . . ....... ... . ...... ... . ... ....... .. . 21 
Department of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ....... . 
E~\~i~~~~t~~1 ~~~r~~ii;~1~~~z~~~~~: :: ~:: ::::::::::::: :::::~ ~::::: :::::: ·.::::::: :::::::::: g 
Dodd, H. M........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
18 
18 
Elliott .. ........................................................ . .. ..... . .. . . . . . . . 6 7 
Emant'ipation .... .. . .. ... ...... .................. ..................... . .......... ..••••... . 20 
Fieltl, C_,r11s......... .. .. . . . . .. . .. ....... .. . . . . ... ...... ... . .. . .. . .. . . . .... .. . . . . ......... . 2 
Franklinf:ichool................ . ..................... ................ ......... . 20 ........ .. 
Garfield, Indian peace ...............•............................................... ·..... 12 
Garfield, .Jameli A. (President) . .............. ...................... . .. . .......... ......... 25 
~;ff~~.if~tl~t ~·t.:::::.::::: ::: : •• ::::::::::.::::::::::::.::. ::::::: i :t :::::::::: :::::::: ;i 
Horn, John . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .... . . .. . .. . . .. . . . . 5 
Jackson, A. (Pr.,sident) . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. . . 1 
Johnson, Andrew ( Pr·•·sitlent).................................... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Knight Templar pilgr·image .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. 2 5 
•· Let us ha\·e peace" ............ . .............................. . ............... . 
Lift~·SaYing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 
10 
Lincoln :nul Garfielrl (Arnall)................... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 100 
Lin('o}n Grarumar Sehoul .. ......................... :. . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 20 
McKI'e. . ... . ........ .. ............ ...... . ........... .............. 1 ................... . 
MariA family bi-~<'ntennial . . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. 2 ......... . 
Massachusetts Rortit·ultural Society................................... ...... . ... :n 
MasRaohusetts Hu111ane Souiety ...... .... .. ...... .... .. ..... ... .. ... . .. 4 24 
Michigan Stat11 Agricullur·al Societ.v...... . ............................ . .. .... .. 3 
Middlesex, South, Agricultur·al Society.............. ... ........ ........ ... . .. .. . . 1 
Monroll, Jame8 (Pre:si<lent) . .. ............ ...... .... ..... ... .... ............... ... ....... . 
New England Agricultural Society..................................... ......... . 85 
Norman.............. . ...... . ...... . ... . .... . ...... . .. ... . .... .. ..... . 1 
Pau1ine ................ . ... ........ ................ . .. ........ ............... . .. 
PennR_dvania Hnrticultnral Society .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 
Pennsylvania volunteers . ................... . ............................................. . 
PPrry,Captain ............................................................... .. 
Phibull'lphia Coi!Pge of Pharmacy...... ........ ........... ... .. ...... 2 ...... . 
24 
10 
15 
3 
2 
5 
5 
Philadelphia rifl.11 dub ....................... ........ ....... ....... .......... 20 ........ .. 
Pierce, l!"rankliu (Pre"ident.). .................. ... . .. .. ... ...... ..... ... ....... ... ...... .... 5 
Polk, James K. (Pre8ident) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Rumford .. . .... ............. ............ ... ...... ....... ......... .... 1 1 : ...... . 
Sehu.)lkill na.vy ...... . .... ... ....... .. . ...... ...... ..... .. .. ....... ... .. .... .... ...... .... 28! 
Scott, Go •nf'ral . . . ..... .. . . . . ... .. ...... .. .. ........ .. . ... ...... ...... ...... .... ....... ... 3 
Saint Luuis Agricultural and Mechanical Association.................. a .•.•...........••... 
Sto1hhu·d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
if~ii!:;t~:~t,~~f;i·:·: ~~ ~ ~:: ~~ ~ ~: .~~::::: :i:~:: :: ·~ ::~~:::: ••• : .•• : 1•:::: • •; • • ::::::: ~ •. ::: :;o; ;;: 
Washin_!!t· n a nit Lee University ...................................... --1 4 .... .. .. . .. ...... .. 
:!:~:.:t~~·-~.::'·:"~~~: ·:::'·'': • ::::: ~~:: :::: ~ •: ::::::.::::: •:::: I• ::: ~~=;.1~ 
* Goloid planchets furnished. 
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X.-MEDALS and PROOF SETS SOLD du1'ing the .fiscal year ended June 30, 1884. 
Description. Number sold. Value. Description. I 
Number Value 
sold. · 
--------------1--------- ------------- --------
MEDALS. PROOF !:lETS. 
Gold ....... . ...... . ........ . 36 $1,548 00 Golt'J .. _.... ..... .. ............ 130 $5, 645 10 
Silver ...................... _ - ~ 598 1 1, !53 91 I Silver ................ . . . ... . 925 3, 011 40 
Bl'Onze ............... . . . . _. .. 3, 264 561 75 Minor ....... . .............. . 3, 157 490 32 
Total ................... --3,9!)2 1 7,360W I Total. .. . .............. . 4, 118 5, 049 72 
No patt~rn pieces or sets were sold during the year. Ten thousand goloicl medals were struck, at a. 
charge of $20. 
XI.-COINAGE and MEDAL DIES MANUFACTURED at the MINT at PHILA-
DELPHIA clttring the fiscal year ended June 30, 1884. 
TOTAL NUMBER OF DIES. 
' Gold coinage ......................•...........•. ------ ....•.......... · .•..... 
~f~~~~ ~~Iii~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~. ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ·. ~ ~ ·. ~ ~ ·.:: ~: ~ ~ ~: ~: ~ ~:: ·. ~:: ~ ~ ~ ~ 
Experitueutal <lies ......................................................... . 
Proof coin a.~J;e .................••...•..•............. _ .....••.............. . 
Maj. Geu. Ellmnnc1 P. Gaines ....................................... ____ ·---- ~ 
Army marksmanship .......................... ---- ................ --- ....... . 
Annual assay ............................••.•.......................••.. : • •• 
182 
:388 
958 
12 24 
1 
4 
1 
Total ............... : ................................................. 1,520 
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Xll.-CO.JIP.c.LR.c.LTIVE TABLE showing the OPERATIONS fo1' the fiscal years 1883 
and 1884 at the COINAGE MINTS and NEW YORK ASSAY OFFICE. 
1-
1884. 
I 1- 1883. PHIJ,ADELP.HIA. 
Deposits . .................................. . ............. . value.. $15,319,070 79 '= $16,802,750 40 
~!~~~~~~:i: -: ~-:-: -: -:·:·:·::::::: :-~~ ~: :::: ~-::::: ~ ::::::: :::~::~:i~r~:: ~~: ~ii: ~u ~~: i~~: ~~~ 
Total coinage ......................................... do ... . 
Totalcoinage ......................................... do ... . 
80, 691, 282 
$7, 729, 982 50 
12, 325, 170 15 
1, 42!:!, 307 16 
21, 483, 759 81 
75,787, 156 
$2, 777, 154 00 
13, 854, 387 80 
1,174,709 73 
17,806,25153 
Gold bars ................................................... do... . 381,508 84 521,095 65 
Silver bars ............................... ... ........... . ... . do .... j 280,174 78 J 54,282 11 
1----~-- ---
Total bars .... ............................. . ... ... ...... do.... 661,683 62 575,377 76 
Gold operated upon by melter and refiner ...... standard ounces.. 1, 231,102 764,264 
Silver operated upon by melterand refiner ...... ... ........ do .. . . 23,403,427 26,370,821 
G_old operated upon l>_y coi~er .............................. do... . 979,842 j 541,311 
Silver operated upon by comer ............................ do .... = 22,187, 9ll_J-=- 25~03, 602 
Gold wastage of melter and refiner ........................ do.... .... .. .... .. .... . . 18 
~~T3\:~::!~~eof~~:!;e_r~~~-~~-~~~~~: :::::::::::: :::::::::::~~:::: · ··· · · · ····· ... 22· ~ · .............. 15 
Silver wastage of coiner ............................... ..... do.... 4, 952 1 6, 092 
SAN FRANCISCO. • 
Deposits .......... ........................................ value.. $35, 328, 140 74 $30, 458, 125 14 
~~~~~~i~~~~~-::: ::::::::::::::::::::::::::::: :;: :::::::: ::_id~~~:: ~: ~~~: ~~~ ~: ~~6: ~~~ 
Total coinage .... ................................... . do .... 1---8, 707, OoO ---6,594, 450 
G:old coi~age .............................................. Yalue .. l $26, 760, 000 00 I $23, 543,-500 00 
S1lver comage . ... ... ........... ..... ....................... do ... 1 7, 350,000 00 4, 850,000 00 
Total coinage .. ........... . .... . ................•.... . do .... ---s4,Uo, OOOOoJ- 28,393,500 00 
~s~~~?~~~~:::- ::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::: :: :::: ~~: : : : --- -· i. 246, 7~ · s5 ·1 =~~1: ~f~ 
Total bars ............................................ do .... =~· 246~ _ _7.2:~~ ~=1,240, 090 70 
Gold oper·ated upon l.Jy melter and refiner ...... standard ounces .. 
Silver operated upon by melter and refiner ................. do .. .. 
Gold operated upon by coiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ... . 
Silver operated upon by coiner ............................. do .. .. 
2, 671,989 
13,974,639 
2, 651,370 
12,628,737 
2, 323, 092 
10, 903,752 
2,329,181 
9, 779,063 
Gold wastage of melter and r efiner ........................ . do ...................................... .. 
Silver wastage of melter and refiner ............ . ......... do.... 16, 573 lti, 309 
Gold wastage of coiner ................ . .................... do.... 134 120 
Silver wastage of coiner ................................... do ... ===~~~==- 618 
CARSON. -
Deposits .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .................... value.. $2, 766, 200 93 $2, 410, 552 13 
Total coinage ......................................... do ... . 
1C4, 042 
1, 120, 000 
1,224, 042 
107, 955 
1, 164,000 
1, 271,955 
Gold coinage .............................................. value.. $1, 403, 945 00 $1, 612, 170 00 
Silver coinage ................ .. ............. ~ .............. do.... 1, 120, 000 00 1, 164, 000 00 
Total coinage ..................... J •••••••••••••••••• • do . ... -2,523, 945 00 - ~--2, 776, 170'00 
Gold bars .................................................. do . ............... -:-:-~~ ~ ~~~ ~~ ~-:-:-~ 
Silver bars ......... .. ...................................... do .... 17,131 66 J ................ .. 
Total bars ............................................ do .. .. 17,131 66 ................ .. 
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.XII.-COMP ARATIVE TABLE showing the OPERATIONS jo1· the fiscal yea1's ld83 
and 18t!4, cfc.-Continued. 
1883. 1 1884. 
------------------
--- ---~---------
CARSON-Continued. 
I 
Gold operated upon by melter and refiner ...... standard ounces .. ~ 148,207 186,893 
Silver operated upon by molter and refiner ............. .. . do .... I 2, 553,537 2, 241,395 
Gold operated npon by coiner .............................. do .... I 160,977 172,920 
Silver operated upon by coiner ........ .. .................... do ... ·1= 2, ~9, 355 _ == 2,194, 569 
Gold wastage of mclter and refiner ......................... do.... 92 71 
Silver wastage of ruelter and refiner ..................... ... do.... 660 1, 833 
Gold wastage of coiner .... ... ... . . ........... .............. do .... , 6 6 
Silver wastage of coil1er .................................... do.... 366 4'12 
NEW ORLEANS. 1======= 
:::::~~~:~~e: ::::::: :·:_:_;_: -.---.-.·.-_:::;·~_:_:; ~:; :::: P:i~~:: ~~· .$~~~:~t:::: .~. 2:7:;•:; 
Silver coinage .................. . .. .. ....... .... ... ... ...... do .... --~~· 000~ ~-~~5, 00~ 
Total coinage . ... ... . .. .............................. do . . 8, 083, 000 00 8, 905, 000 00 1---------
Gold operated upon b.r melter and refiner ...... standard ounces .. ,----12, 675 r~-~-:-:--:-:-=---. --
Silver operated npon by melter and refiner . .. . ............ . do.... 13, 849,;995 ' 16, 301, 242 
Gold operated upon by coiner . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . ... . do .... 
1 
6, 378 1 .... ..... .. ... ... . 
Silver operated upon uy coiner . .. . .... ........ ..... ... ..... do .... 13, 073, 130 15, 146, 418 
==c==l==-=--= 
Gold wastage of melter and refiner ......................... do. . . . 6 I ........••••...... 
Silver wastage of ~elter and refiner .... ... ........ . ........ do.... 1, 656 I 9, 089 
Gold wastage of comer .. .. ................................ do ..................... . , ................ . . 
Silv~.>r wastage of coiner . ................................... do.... 566 1, 768 
=========-~= -======-=====-===== 
NEW YORK ASSAY OFl<ICE. , 
·GolddepositR ............................................. value .. .- $17,016,06156 $20,270,958 31 
Silver deposits ............................................ do.... 6, 592, 657 50 6, 297, 114 84 
Total deposits ............... ......... ...... .......... do ... . 23, 608, 719 06 26, 568, 073 15 
Gold. fine bars manufactured ...... . ..... . ................. . do .... 11, 678, 319 07 13, 161, 450 71 
Gold, mint b::~,rs manufactured ........................ _ ...... do ... ·1 2, 195, 293 37 5, 72i, 797 27· 
Gold, stau~ard bars manufactured .......................... do.... 78~, 543 24 
1 
1, 388, 946 66 
-G:old, sterhng bars manufactured ........................... do.... 1, 32t>, 191 05 I 613,234 34 
S~lver,:finebarsmanufactured .............................. do .... , 6,433,097 08 ! 6,081,756 65 
S1lver, standard bars manufactured ........................ do.... 15,312 58 37,163 64 
Silver, sterling bars manufactured .......................... do. .. . . .. . .. .. ......... I ................. . 
Silver, mint bars manufactured ............................. do .... .:..=.:..::.=:..:.:_:_:_:_~~ ~-- 181,719 13 
Total bars manufactured ............................ do.... 22,434,756 39 i 27,192,068 40 
XIII.-8UMMARYoj the OPERATIONS and EARNINGS c~t the DENVER MINT 
and CHARLOT'J'E, HELENA, BOISE, and SAINT LOUIS .ASSAY OFFICES jot· 
the fiscal yea1· 1884. · 
. 
Denver. Charlotte. Helena. Boise. Saint Louis. Total. 
----
Gold depo~its ............ !f'l, 367, 601 10 $132,504 66 $734,269 64 $169,979 63 $53,255 27 $2, 457, 610 30 
SilvE'r deposits .......... 19,426 27 1, 039 61 22,439 18 2, 033 01 5, 224 76 50, 162 83 
Unparted bars manufact-
ured ................... 1, 387, 027 37 133,544 27 756,708 82 172,012 64 58,480 03 2, 507, 773 13 
Charges collected : 
On deposits ........... 1, 778 79 223 27 943 23 214 92 80 19 3, 240 40 
On ore assays .......... 204 00 332 33 1,180 00 192 00 285 00 2, 193 33 
Toial earnings . .......... 4, 866 82 1.111 13 3, 859 37 751 27 676 82 11,265 41 
Total expenses .......... 28, 513 66 4, 723 95 27,338 48 7, 973 34 5, 380 17 1 73, ~9 60 
~ 
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XIV.-WASTAGE and LOSS on SALE of SWEEPS, 1884. 
Losses. Pbiladel· I San Fran· Ca:sotn i o"ff.~~lS I y~t:u~- Total. 
--- ----------- _phia miut. l cisco miut. mm . l miut. say office. - ---
},ff'ltf'ranclrf':finer'sgoldwastage.. $338 30 ~ --······ · ··- ~$1, :;3~ 10 1 .••. .• •• .• . . ..•....••• ~1.671 40 
Coiner'tl gold wastage .. . . ...... 2!l2 43 $2,238 ll H7 31 ............ .... .. .. .. 2, ti37 85 
Meltoraudretiner',;t;ilverwasta_ge ...... . . . .. 16, 360 42 1,833 27 , $fl, 135 63 ......... . 
1
27,a:!9 32 
Cnilll.! l' 'S silver wastage........... 6, 092 32 620 04 472 95 1 1, 777 60 .... . .. . . . 8, 96t 91 
~oss on sale of swoops............ 3, 031 13 5, 951 39 .................... .. $5,290 48 14, :!73 00 
Total............. . .. . . .. ... 9, 7~4 18 _ 25, 169 96 3, 7~ 63 10, 913 23 1 5,290 48_1_54, 87~~ 
From contiugeut. appropriation... . .... . . ... .. 2, 4o74 74 828 22 ..... . ...... .... ... .. . 3, 302 96 Paid as follows: I I I 
From parting and re:fiuiug appro-
priation . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . 2. 255 91 957 86 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. a, 213 77 
From surplus bullion............. 1,6H 03 ! 16,90:172 287 64 253 46 5,290 48 24.376 33 
From silver profit fuud. .... . .. .. . 8, 103 15 3, 535 59 1, 682 91 10,659 77 ...... .. .. 2.~. 1181 42 
Total ...................... . 9, 744 18 I 25, 169 96 3, 756 63 10, 913 23 5, 290 48 I 54, 874 48 
X.V.-STATEMENTby MONTHS of FINE GOLD BARS EXCHANGED for GOLD 
COIN at the UNITED STATES MINT, PHILADELPHIA, and UNITED S1~TftS 
ASSAY UFFICE at NEW YORK, f1'om. July 1, 18~3, to Jnne 30, lt!e-4. 
Uontb. Philadelphia. New York. Total. 
---- --- - --- - -----------1---·---- ·----------
1883. 
J'nly .................. . ................................. .. 
.August . .................... . ............................ .. 
September .... . ................. . ........ . . . .. . ..... . ..... . 
October ................................................... . 
November ... . .................. . .. . ..................... .. 
December .. .... . .... . .................................... .. 
1884. 
$30,09:1- 35 
45, 151 96 
40, 128 53 
50,160 H 
25, 080 64-
30,088 l4 
$192, 416 27 
221,211 32 
302, H97 07 
24:.!,194 36 
150, 250 45 
154,774 51 
$222,510 62 
2ti6, 363 28 
343, 025 60 
292,354 77 
175, 331 09 
184,862 65 
January.................................................... 20,072 13 175. 384 72 195,456 85 
Ft!brnary................................................... 30, 083 76 337, 71 U 95 367, 794 71 
March .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 35, 126 79 6, 896, fl43 70 6, 931, 670 49 
.April . . . .. .. .. .. ..... .. . .. .. .. .... ... .... .. .... .. .. .. . .. .. . 2!), 077 16 16, lii3, 050 19 16, 178, 127 35 
May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 078 77 1 466, 537 55 491, 616 32 
June....................................................... 25, 127 07 126, 559 06 151, 686 13 
------------
381, 269 71 125, 419, 530 15 25, 800, 799 86 
- ---- ------ ---------------'--
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XVI.-STATEMENT of GOLD and SILVER BULLION and COIN on hand at the 
UNITED STATES MINTS and NEW YORK ASSAY OPFICE, yea1·s ending June 
30, 1883, and June 30, 1884. 
Institution. 
1883. 
Gold 
bullion. Gold coin. 
Silver 
bullion. Silver coin. Total. 
Philadelphia........ $26, 516, 771 84 $1, 249, 598 00 $1, 381, 144 98 $4, 699, 912 65 $33, 847,427 47 
San Francisco.... . .. 973,882 33 3, 492,045 00 800,818 46 30,875,617 26 36,142,363 05 
Carson . . . . . . . . . . . . . . 656, 043 90 133, 585 00 618, 239 49 2, 039, 110 63 3, 446, 979 02 
New Orleans . .. . . .. . 137, 269 21 17, 991 86 1, 141, 055 47 7, 037, 470 96 8, 3:i3, 787 50 
New York .... :. . . . . 27, 517, 997 37 2, 158, 243 82 819, 018 08 92, 907 44 30, 588, 166 71 
Total...... . . . . . . 55, 801, 964 651~51, 463 68 -4, 760, 276 48 44, 745, 018 94 112, 358, 723 75 
======-=========== ==== -====-=:::::=::=::======== ======-========= ====-=========== 
1884. 
Philadelphia ....... . 25, 882, 533 02 1, 723, 158 50 1, 615, 341 42 8, 159, 811 93 37, 380, 844 87 
San Francisc.o ...... . 848, 605 OS 3, 654, 525 00 773, 494 46 33, El7, 277 87 38, 793, 902 41 
Carson ... ......... .. 494,427 04 311, 145 00 439, 973 31 2, 928, 032 12 4, 173,577 47 
2~8. 794 85 102, 560 oo I 1, 319, 454 27 ! 11, 957, 338 83 13, 608, 147 95 New Orleans ....... . 
New York ........ .. 16, 528, 011 38 ::.:8, 954, 556 86 802, 522 35 11, 832 09 46, 296, 922 68 
Total. ....... .... 43."982, 371 37 34, 745, 94'536J-4, 950, 785 81f56. 574, 292 84f14o, 253, 39538 
X VJI.-STATEMENT showing the NUMBER OF OUNCES at STANDARD and 
COJjTof SILVER BULLION PURCHASED and DELIVERED at the COINAGE 
MINTS, and the NUMBER of SILVER DOLLARS COINED EACH MONTH from 
Jnly 1, 1883, to June 30, 18R4. 
Date. 
1883. 
July ............................................... . 
August-----------· ........................... : .... . 
September .. ............ . .......................... . 
October .....•.....................•................. 
November................................. . . . .. .. .. 
December ......................................... .. 
1884. 
January ......................................... . . . 
February .......................................... . 
March ....... ••....................•••.............. 
April .. ...•.....•....... .. ................... .. ...... 
May ....... . ...... ---------·····--------------------
June ............................................... . 
TotaL............... . . . . . . . . . . ...... . . - . . .. . 
Purchased and coined from March 1, 1878, to June 
30, 1883 ..•••• ------------.- ... ---------.---.- ... ---
Total. ............ _ ........ ------ ............ .. 
Standard ounces. 
2, 386, 887. 31 
2, 417, 322. 79 
1, 752, 354. 32 
2, 206, 756. 77 
1, 834, 924. 60 
2, 328, 322. 97 
2, 149, 818. 66 
2, 111, 607. 28 
2, 100, 967. 41 
1, 688, 166. 04 
1, 812, 815. 21 
1, 568, 891. 66 
-----
24, 358, 835. 02 
128, 782, 187. 25 
-----
153, 141, 022. 27 
Cost. Coinage. 
$2, 374, 541 49 $2, .25, 00() 
2, 401, 697 99 2, 340,000 
1, 740, 931 41 2, 350, 00() 
. 2, 204, 681 42 2, 350, 05() 
1, 829, 885 19 2, 350,000 
2, il21, 556 06 2, 354,170 
2, 151, 392 61 2, 350,000 
2, 132, 972 30 2, 350,000 
2, 124, 913 91 2, 300,510 
1, 698, 489 95 2, 300,000 
1, 823, 483 68 2, 310, 000 
1, 573, 837 90 2, 320,200 
---------
24, 378,.383 91 28,099,930 
131, 811, 676 28 147, 255, 899 
----------
156, 190, 060 19 175, 355, 829 
Monthly average July 1, 1883, to June 30, 1884 .....•. = 2, 029, 902. 92 ~- 2, 031, 532 00 =-= 2, 34l, 661 
Monthly avl:lrage for 76 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 015, 013. 45 2, 055, 132 37 2, 307, 313 
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XVIII.-STATE§IENT showing the PROFITS on the COINAGE of SILVER at the 
DR. POSITION 
1883. 
July L Balance on hand: 
Philadelphia ........................•....•••. . ............ 
San Francisco ..........................................•.. 
Carson ................................................... . 
New Orleans ................. . .............•... . .......... 
$422,757 94 
451,104 40 
80,889 73 
323,844 52 
- --- $1,278, 596 59 
Profits on the coinage of silver dollar11: 
~~:!1~~~~~~::::::::::: ~: ~-:::: -~ -~ ~ ~: :::::::::::: :::::: :::: 1' ~iJ: ~J! g~ 
New Orleans .............................................. 1,247,669 69 
Profits on the coinage of subsidiary silver: 
§::F~~~E~~~o::::: .-::::: .-:::::: ::::: _-::::: _-: .-:::: _- .-.-:::::: 
---- 3, 966,672 66 
92,798 46 
9, 852 69 
----- 102,65115 
TotaL............................. ...................................... 5,347, 920 40 
( 
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MINTS of the UNITED STATES j1·orn, July 1, 1883, to June 30, 1884, and the DIS-
(Jj SAME. 
1884. 
Paid expenses of distribution: 
§:~l~~~~~i~~~- ~ ~:::: :~::: :::::: : ::::::::::::::::::::::::::::: 
Carson ----- .. . ............ -----· _ --------· _ ------- __ ....... . 
New Orleans ... .. . . .......................... : ............ .. 
Paid for wastages and loss on sale of sweeps: 
Philadelphia .................. . .................... . ....... .. 
San Francisco .......... . .................................. . 
Car<~on .. .... . ................ . ............................ . 
New Orleans ............ . .. . .......... . ...... : .............. . 
Deposited in the Treasury as follows: 
PHILADELPHIA. 
Warrant No. 997............ .. .. .. . .. • .. . . . . .. .. .. $422, 757 94 
No.2320 ........................... ........ 476,810 57 
No.1749 ... . ................................ 502,532 90 
$29,132 29 
15,998 57 
1, 640 90 
11,052 69 
8,103 15 
4, 365 98 
1,.682 91 
12,515 00 
---- 1, 402, 101 41 
SAN FRANCISCO. 
Warrant No. 2576.... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 250, 839 86 
No. 996 . .. . .. .. . ... .................. ...... 200,264 54 
No. 859 ...... . .. . .............. . ........ 477,618 86 
No. 1750 .................. ---··· ...... ...... 92,048 92 
---- 1, 020, 772 18 
Warrant No. 
No. 
No. 
CARSON. 
999 ................................ . 
861. ............................... . 
858 ...... . .................. . .... .. 
NEW ORLEANS. 
80,889 73 
43,066 91 
44,001 98 
Warrant No. 537.......................... .. .. . .. .. . 323, 844 52 
No. 860...... .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 230, 771 36 
No. 2323.... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 340, 536 12 
167,958 62 
----- 895, 152 00 
$57,824 45 
26,667 04 
---- 3, 485, 984 21 
June 30. Balance on hand :* 
Philadelphia . ..............••.. -- ..•......................... 
San Francisco .............................................. . 
Carson ................ .................... _ ................ .. 
New Orleans ...... . . . .. ............................... - .... . 
928,938 21 
117,400 16 
78,311 81 
652,794 52 
---- J, 777, 444 70 
5, 347, 920 40 
* These balances have been covered into the Treasury as follows: 
Philadelphia, C. D. No. 31474 ............................. . ...... . 
Philadelphia, C. D. No. 31596 ..........................•••........ 
San Francisco, C. D. No. 31597 ................................... . 
Carson, C. D. No. 31506 .............................. . .......... .. 
New Orlean~. C. D. No. 31303 ................ ................... .. 
New Orleans, C. D. No. 31507 ...•••....•. -----·- ..•..•............ 
$484,990 43 
443,947 78 
117,400 16 
78,311 81 
334,903 44 
317, 891 08 
---- 1, 777, 444 70 
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XIX.-AVER.AGE MONTHLY PRICE of FINE SILVER BARS at LONDON, 
tfc., during the fiscal year ending June 30, 1884. 
Date. 
---------------- ----1------1--------
1883. Pence. 
July .......................................... 50.412 
August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 524 
September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 73 
October • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 933 
November .................................... 50.715 
December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 837 
$110.510 
1 10.754 
1 11.205 
1 11.649 
1 11.172 
1 11.440 
$4 88.20 
4 87.17 
4 85.98 
4 85.14 
4 85.4 
4 85.24 
$1 10.862 
1 10. 831 
1 11.047 
1 11.305 
110.887 
1 11.117 
1884. I 
$1 11.13 
110.864 
1 10.915 
111.245 
1 11.21 
1 11.005 
January....................................... 50. 865 1 11. 501 4 87. 38 1 11. 667 1 1 11. 311 
i:a~~~~~~:::::: : : : : :: : :: : :: : : :: : : :: : : : : : : :: : : :: ~~: ~~~ ~ fi: ~;g ! ~~: :~ ~ ~~: ~~ ~ f~: ~i7 
ApriL ......................................... 50.757 1 11.265 4 90.38 1 12.118 112.062 
May. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 846 1 11. 459 4 88. 38 1 11. 856 1 12. 01i 
June .......................................... 50.8 111.359 4 86.6 111.318 1 11.58 
Average ................................ 5o.m -111."3391487:51--111.529 -lll.iG 
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XX.-GOLD a11d SIL Vl!JR of DOMESTIC PRODUCTION DEPOSITED at the MINTS 
and ASSAY OFFICES from THEIR ORGANIZATION to the cloBe of the jiBcal yea,· 
ended June 30, 1884. 
Locality. I Gold. I Silver. Total. 
.A.laba:a-.~~--- -················ ............... ~" ,-!l84 45' --- --;-; · --;2~,-;;~ 
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138, 719 50 1, 050 36 139, 769 86 
Arizona........................ . ............ 3,451,186 51 13,242,548 9il 16,693,735 50 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729, 782, 449 08 1 3, 670, 866 84 733, 453, 315 9:! Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 431, 821 87 i 22, 566, 463 12 66, 998, 284 99 
Dakota ... .................................... . . 20,332,53176 237,200 97 20,569,732 73 
Geoq~ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 158, 184 83 2, 134 42 8, 160, 319 25 
i~~f~u~-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 26, 684, 4~g r~ _____ ~·- ~~~~ ~~~ _ ~~ _ 21, 914, 7~~ i: 
Maine ................................... . ...... ! 5,638 20 22 00 5,660 20 
Maryland..... ................................ 2,559 91 59 2,560 50 
Massachusetts ................................. --------··-------- ~ 917 56 917 56 
~~~~~~n :: _- _- _- _-: _- _- _- _· _· ~::: :::::: .-:::::: _- _- _-:::: :: I 5<1, 345, ~~~ ~~ 1~: ~~~: 11~ ~! 6!: 1f~: ~~~ !~ 
~ eee:;arr'l~~ma_p:s: .h·I:I:.e: ~. :_ ._· :_ ._- ._· :_ :_ ~- :_ -_- :_ :_ :_ :_ :_ ._- -_- :_ :_ :_. :_ ._· :_ ._- -_- -_- :_ :_ :_:_:_ I 20, 497, ~~~ ~~ 88, 995, 65~ !~ 109, 493, ~~~ ~~ 
'"' n " 1,9M:~!g ~~ ~- -···4;9i4;8ii"i6" 6,8~~:~~~ ~~ ~~E~:~~~~~~~~~~~~:-~~~~:::~::::::~:::::::::::j ~~:~~~:~~~~~ I gt~~~ ~~ ~~:~~~:~~~ !~ 
SouthCarolimt ................................. l 1,515,629 82 1 746 06 1,516,375 88 
Tennessee. ..... ............... ............... . 87,286 00 7 68 87,293 68 
Texas .... _ ....... . ............ ., . . . . . . . . . . . . . . . 97 86 2, 400 51 2, 498 37 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676, 027 52 17, 627, 286 38 18, 303, 313 90 
Vermont ............... . ..................... . · 32,07610 49 94 32,126 04 
~;!~~:~~ ~r~~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::: ::~ 1 1, ~t~JH ~~ nJH ~~ l, ~H; ~~~ ~~ 
Retined bullion................................ 257, 048, 392 52 113, 830, 795 01 370, 879, 187 53 
Partedfrornsilver ............................. I 16,6!)9,768 48 1------------ ... .. 16,699,768 48 
Contained in silver............................. 9,322,~68 !)7 ~ -----------··- -·-· j 9,322,268 97 
Parted from gold .... _................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 073, 251 68 7, 073, 251 68 
Contained in gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526, 284 79 I 526. 284 79 
Other sources.. .. ...... ...... . .......... ........ . 10,672,060 26 1 33,411,329 84 1 44,083;390 10 
TotaL. ....... ____ ... _ .... _. . . ............ 1, 237, 595, 193 16 321, 076, 861 92 )1;558, 672, 055 08 
I I 
XXI.-STdTEMENT of COINAGE .{1·om the ORGANIZATION of the .ill !NT to the 
cloBe of the fisca-l yem· encled Jnne 30, 1884. 
GOLD COINAGE. 
Period. Double 1~ Eagles. I Half I Three I Quarter I Dollars Total. eagles. I eagles. dollars. eagles. I · 
____ lj - . - j - - ,- --- ~-
179s to 1848. . . . . . . . . . . . . . $25, 662, 270 $45, 265, 355
1 
. .•..••••• $5 413, 815 oo . . . . . . . . . $76, 341, 440 oo 
1849 to 1873. $646, 727, 980 29, 851, 820 22, 994, 390.$1, 169, 913 20, 804, 702 50$19, 015, 633 740, 564,438 50 
1874.-- .... - 48, 283, 900 383,480 809, 7801 125, 460 516, 150 00 323, 920 50,442, 690 00 
1875 .... --.. 32, 748, 1401 599, 840 203, 655 . 60 2, 250 00 . 20 33, 553, 965 00 
1876 ..... -. 37, 896, 7201 153, 610 71, 800 135 53, 052 50 3, 645 38, 178, 962 50 
1877 ... -.-.. 43, 941, 700 56, 200 (i7, 83511 4, 464 5, 780 oo, 2, 220 44, 078, 199 00 
1878 - .. -. --. 51, 406, 3401 155, 490 688, 680 137, 850 408, 900 00 1, 720 52, 7!18, 980 00 
1879 .. -..... 37, 234, 340 1, 031, 440 1' 442, 130 10!), 182 1, 166, 800 00 3, 020 40, 986, 912 00 
1880 .. - ... -. 21, 515, 360 18, 836, 320 15, 7\10, 860 9, 090 3, 075 00 3, 030 56, 157, 735 00 
1881 .... ---. 15, 345, 520 33, 389, 05(,) 29, 982, 180 4, 698 9, 140 00 , 3, 276 78, 733, 864 06 
1882--- .. --. 14, 563, 920 44, 369,410 30,473, 9551 75 62 50 ' 6, 025 89,413,447 50 
1883 .. - .. --. 27, 526, 120 6, 611, 790 1, 775, 3601 4, 665 10, 137 50 8, 855 35, 936, 927 50 
1884 . - .. ---. 23, 765, 900 2, 033, 040 2, 116, 020 2, 955 4, 930 00 9, 9791 27, 932, 824 00 
T~ta~~ ooo, 955, 940 163, 13~ ~6~ 151, 6-~ oo~_I, 568,547 28,398~~~~319,381,343 1 1,365,120," 385 o~ · 
5022 F--16 
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XXI.-STATEMENTof COINAGE from the ORGANIZATION of the MINT to the 
close of thejiscal year endecl June.30, 1884-Continued. 
SILVER COINAGE. 
Period. Trade dollars. Dollars. Half dollars. /Quarter dollars. Twenty cents. 
--- ------1------- ------ ·---- ----------- -
1793to1852ooooooooOO .. 0............. $2,506,890 $66,249,153 00 $3,999,040 50 o···o·o·----·-- 0 
1853 to 1873 .••••• 0 ••.. 0 .. 0 0 .••.•. 0 0 . 0 5, 538, 948 33, 596, 082 50 18, 002, 178 00 0. 0 0 0 0 0 . 0 ° 0 0 0 0 0 0 
1874.ooOoooooooo0 0oOO $3,588,900 ····•--o••·•---- 1,438,930 00 458,515 50 ooo ooooo OoooooOO 
1875ooooooooooooooooo 5,697,500 0000000000000000 2,353,500 00 623,950 00 $5,858 
1876.oooooooooooooo00 6,132,050 ooooooooooooooo o 4,985,525 00 4,106,2(;2 50 26:3,560 
1877 ....... 0000000000 9,162,900 oooooooooooooooo 9,746,350 00 7,584,175 00 J,440 
1878 0 ~ --- 0- 0-- 0 .. --- 0 11, 378, 010 8, 573, 500 3, 875, 255 00 3, 703, 027 50 142 
1879 ,oooooooOOOOOOoOO oooOooooooo •• ooo 27,227,500 ° 225 00 112 50 OOoooooooOOOOOOO 
1880 •••••. OOoOoOooOo OooOoOoooooooooo 27,933,750 3,275 00 3,837 50 OOOOoOoOOOOOOOoO 
1881 0 0 0- 0 0----. 0 0- 0 0 0 0- •• 0- 0 0-- 0 0 0-- 0 27, 637, 955 4, 677 50 3, 638 75 0- 0 0 0- 0- 0 0 0 0----
1882 0----00 ...... 00 .. 0000 oOoOoOoO 0000 27,772,075 5, 537 50 3, 268 75 oOOOO 0 0 00 0000 00 
1883 oOO•OOOOOOoOOOOOO oOOOOOoooooooooo 28,111,119 2,759 50 4,079 75 oOOOOOOOOOO OOO OO 
1884 0 0 0--- 0 0 -- •. -.-- 0 0 0 0- 0 0 0 •• -- •. -- 28, 099, 930 4, 465 00 3, 832 50 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
TotaL ... 00 0 00. -35.959:"360 -i83,40l,667j122:765:735oo 3i495,91875 --271, ooo 
I 
Period. Dimes. Half dimes. Three cents. Total. 
--------1-------------______ 0 _ __ --
1793 to 1852 •••• o ...... OoooOOo000·----
1853 to 1873 00000 ....... oo ... o: .. oo ... 
1874 .••••• OoOO 0000000000 ooooooooOOOooo 
1875 ............ ooooooooooOOOOoOOOOOOO 
1876 0 00 0 -- 0 00--. 00-- 0 0 00 00 0 0 00---- 0 - 00 
1877 0 .•• 00 000 0--000 0 -· •••• 0 0 000000 0--0 
1878 .••••• ·---·- ooooo• oooooo oooooo 0000 
18790 00000 ...... ----0 0 0 ... ooooOO •••••• 
1880 ... --- 0 - - 00 .. --- - 00- 0 - 0 - 0 0 0 - 0 .. - - 0 
18810000 •• ··••• o •••••• 0 •.•.. ooo••• 000 0 
1882 00---- . -- ... -- .... ---. 0 00 - 00 .. ---. 
1883 .••••• oooOo oooooooooooooo• ooOoo 00 0 
18840 _____ ooooOOooOoOO 0000 00 ••••oO oooo 
$3, 890, 062 50 
5, 170, 733 00 
497,255 80 
889,560 00 
3, 639, 105 00 
2, 055, 070 00 
760, 891 00 
45 00 
1, 575 00 
3, 695 50 
2, 507 50 
717, 511 90 
665, 160 30 
$1, 823, 298 90 
3, 083, 648 00 
$744, 927 00 $79, 213, 371 90 
536, 923 20 ' 65, 928, 512 70 
5, 983, 601 30 
oOOOoooOooOOOoOO ooooooOoooOOoooo 10,070,368 00 
0 0 0. 0- . 0-- •• 0 - - 0 0- 0 0 0 0 • 0 0-- 0 • 0 0 0 19, 126, 502 50 
0 0-- 0- 0----. 0 - 0 0 0 0 0- 0 - 0--- 0- 0 - 0 0 28, 549, 935 00 
000000 00o000 0 ••. •••••oo 0 oo OOOo Oo 28,290,825 50 
27, 2'!-7, 882 50 
oOOOOOO OoO .... oo oOOOooooooooo oOO 27,942,437 50 
OOOoOO oOOOOO ooO• 00 OOOoOoOO oooOoo 27,649,966 75 
oOO 0 OOOOo0oOOOOO OOOOOOo 00 0 oooOOo 27, 78:l, 388 75 
OOo .. 0000 00 0 OOo .......... OOo-.. 28,835,470 15 
• - 0 0 - 0 0--- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0- . 28, 773, 387 80 
Total •• 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 •• 0 0 0 0. 0 0 18;293~50 -;906,9469o l-1~5020j4o5, ~5, 650 35 
MINOR COIN. 
~--P-er_i_od_. __ ,lo Five cents. [ Three cents._!_ Two cents. ~ent_s_. -IOH_ a_u_· c_e_n_ts_. /--0-~-o-ta_l_. _ 
1793 to 1873 0 0 0 0 0 •• $5, 276, 140 00 
18740 .. 00-------0 00 244,350 00 
$805,350 00 $912,020 00 $4, 886, 452 44 $39,926 11 $11, 919, 888 55 
29,640 00 .. --...... ~ .. -~ .. -.. .. 137, 935 00 .. ............ ........ 411, 925 00 
1875 ........... 0000 94,650 00 12, 540 00 ........................ 123, 185 00 .. .................... 230,375 00 
1876 ......... 000000 132,700 00 7, 560 00 .......................... 120, 090 00 . ...................... 260, 350 00 
1877 .. - 00 - - 00 00 - 00 25, 250 00 ....................... . .......................... 36, 915 00 . .................... 62, 165 00 
1878 .. .. oooooooo•o• 80 00 48 00 .................. . .... 30, 566 00 .. ........... .......... 30, 694 00 
1879 ....... o00o0000 1,175 00 984 00 .......................... . 95,639 00 .. ...................... 97, 798 00 
1880 00 - - - - .. 00 00 .. 0 1, 24 7 50 982 50 ................... . .... . 267, 741· 50 . ..................... 269.971 50 
1881. ......... 00000 177 75 32,416 65 ...................... . 372, 515 55 .. ...................... 405, 109 95 
1882ooooo ... OOOoOOOO 220,038 75 104 25 .. ...................... . 424,614 75 .. ................... . 644,757 75 
1883 ............. 00 1,022,774 40 858 57 ................... .. .... . 404,674 19 . ...... .... ......... 1, 428,307 Hl 
1884ooooo ., OOoooooOO 768,745 25 244 86 ............................ 405,719 62 .. ...................... 1, 174,709 73 
Tot!!.l....... 7, 787, 328 65 890,728 83 912, 020 00 7, 306, 048 05 39, 926 11 16, 936, 051 64 
XXII.-REGUL.ATIONS PRESCRIBED by the SECRETARY of the TREASURY in 
RELATIONto the EXECUTION of COINAGE fm·FOREJGNCOUNTRIES at the 
MINTS of UNITED STATES. 
Bullion or metal to be used in coinage authorized by the Secretary of the Trea~Sury 
to be executed for any foreign Government shall be delivered to the Superintendent 
of the Mint where the coinage has been authorized, who shall ascertain the weight 
and fineness and give a special receipt therefor, stating the amount and the purpose 
for which received. 
Accounts will Le kept in the books of the Mint in such manner aR the Director of 
the Mint may prescribe, showing the character, amount, value, and disposition of the 
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bullion or metal tuns received and of the coinage executed and of the transactions 
relating t,hereto whh the agent of the foreign Government. 
The bullion or metal received shall be delivered to the operative officers, and ac-
counted for· as in the case of bullion purchased or deposit•·d for coinage. 
The ingots will be prepared and the coin manufactured in the same manner u.s the 
coins of the United States, the fineness and weight being accordin~ to the standard 
prescribed by the foreign Government, and the tolerance for weight and fineness being 
the same as that fixed by its law. 
The dies for the coinage shall be furnisheu by or at the expense of the Government 
applyillg for the coinage. 
The coinage shall be ex ecuted from time to time, but shall not interfere with th'e 
necessary coinage of United States coins. 
Prom each delivery of coin by the coiner the Superintendent shall take, without 
selection or weighing·, t,wo coins of each denou1ination and forward them to t.he Di-
rector of the Mint monthly for test and assay. 
Upon payment to the Snperintendent of the Mint of the charges fixed by the Di-
rector of the Mint, with the approval of the Secretary of the Treasury, the Superin-
tendent shall deliver from time to time to the agent of the Government the coins as 
struck, not exceeding the nominal sum for which the coinage has been authorized 
containing the same uumber of fine ounces of bullion or metal as were received for 
coinage. 
Should bullion furnished for such coinage require refining or toughening, the charges 
will be imposed usually collected for those operations on tlimilar bullion. 
The moneys received in payment of the charge for executing such coinage will be 
deposited in the Treasury and applied to reimburse the appropriations from which the 
expenses incurred may appear to have been paid. 
Any necessary instruction~; as .to details for carrying into effect the foregoing regu-
lations will be given by the Director of the Mint. 
After the completion of the authorized coinage the dies furnished the Superintend-
ent for its execution shall be forwarded by him to the Director of the Mint, who shall 
cause thm11 to be defaced or returned to the Government for which the coinage was 
executed, if so requested by its official representative at Washington. 
H. F. FRENCH, 
Acting Secretary of the Treasury. 
XXIII.-1'ABLE showing the NUMBER of PIECES, and FINENESS of EACH, of 
tl~e COINAGE of the calendm· year 188:~, .ASSAYED at the ANNUAL ASSAY and 
MONTHLY at the MINT BUREAU. 
GOLD. 
------------~~----------~--------------~--------------~-------------
Philadelphia. / San Francisco. Carson. New Orleans. 
Finn"'"· Annual. I Monthly.[ Annual. I Monthly. A=nal. l Monthly. Annual. I Monthly. 
~H:::::::::::::: ::s~~-: ::7·~·:: ::~~~ ::~~~·;: Pia .. ~ I ::T~·;·:: :7~·:: ::0.:: 
900. 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 6 ....... -- .. --. -.---. - .. - - .. -- . 
900. standard..... 7 3 15 4- 4 .......... -----·----
899. 9 . -- ...... -.. . . 6 3 16 7 .. -.-- .• - ... ---- . - -. 
899. 8 . - - ... - - - - . . . . . - . - - . . . . . 2 13 5 . . - - . - . . . . . - - - - .. - .. 
899. 7 ... - ... -.- . - . . 1 1 14 . - ...... - ...... -.- . . 1 
899. 6 . -- . - .... - . . . . 1 ........ - . 4 7 . - . - . - . - - . . - . . . . . . . . . . - .. - . - - . . - - - .... - . 
899. 5 ... - .... -. . . . . 1 . -. . . . . . . 1 7 1 . --.-- .. - .. --- - ... . 
899. 4 .. - ... -. . . . . . . . . - . - . - ... ---- .. - . . 2 . ----- .. -. . . -- . . . . . . . -.- .... - .... -- .. --. 
899.3 .... ·--·-· ... . . - ........ ···- ...... ·--· -· .•. . . .. . . . ·-·--·.- .. . ----· ..................... --· 
899.2 ..... --. ·····- .... ···- ............ ··----· ... ·-- ·-· ........ --.- .......... -. ··- ....... 1 
899. 1 .. - ........... .:..:...:..:..:= . ---; . .:..:..:...:. .:..:..:.:..:.. ___ :._ ~ =:..::.:..:.:..:::..:..:..:.:.: :.:::.:.:.::..:..:.:. 
Total pieces ... ---~~--~ --~ __ !.!__1 ___ 1_5_/ ____ 1_7 _____ 1_ ---~ 
.A. verage fineness ---s99.!)1 ----s99~93f1399:86" -899:79 -9oo:l3""J"899.87 -----s99.7 ----s9u 
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.XXIII.-TABLE showing the NUMBER of PIECES, and FINENESS of EACH, of 
the COINAGE of the calenda1' yea1· 188~, ASSAYED at the ANNUAL ASSAY and 
JlONTHLYat the MINT BUREAU-Continued. 
SILVER. 
Philadelphia. \ San Francisco. Carson. I New Orleans. 
Annual. Monthly. \ Annual. Monthly. Annual. Mo~;;.~-Ann:l. Monthly. Fineness. 
- - ------ I 
903 _ . _. _ . __ . _. _____ . _ -~~~~~s_' _ . -~~~~~~· _ .. -~~~~~~-_ _ -~~~~~-_ _ _ -~~~~~s_. _ . . -~~~~~~-_ .1. -~~~~~~-_ . Pieces. 1 
902 ......... - ................................. --- ........ - ................... . -- I ............ -- .... .. 
~&it:~ ~ :::::::~:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: ::::::::::1::::::::::1:::::::::: ......... i 
1!!\ t !ill\ • •::; ;; ; \ :::::: ••,: ::: ~: ::: :! l ;\::lllll• ·~ ~ • •• •: • : ~ ~ \::::: \! • ::: •;;;! I!!\ •! • •!, • ::::;::::: 
~~ L> .. 2 -~:-~): ~t::::} ·· · ! 1:::::) : ··· ·i\:::) - -: 
900. 4 .......... --- . • 3 37 1 1 5 I 2 II 2 4 
9ou. 3 . . ............. 
1 
1 2o .... _ .. _ .. 6 .......... 
1 
2 .. . .. .. . .. 3 
900. 2............. . 1 43 3 6 1 1 1 1 
900.1. .............. ......... G .......... 2 .......... 41' .......... 3 ~~~-~~~~~-~~~::::::: --------~- 1 6~ --------~- 1 ~ ··------~- 1 ~ :::::::::: --···----~ 
899. 8. . .. . . .. . . . . .. . 3 ,, 27 I 3 4 .... - .... "I 4 2 10 
899.7............... .......... 14 ......... 5 .......... 2 .......... 3 
s9tl. 6.. .. .. .. .. .. .. . 2 · 45 1 I 8 1 I. . . .. .. .. . 2 13 
fJ,L···::::·:••• ·:::::.:; ~i , i :::•:::J··· · ;. ::::::JI ! 
899. 1 . ....... -.. . . . . 1 27 2 5 1 1 1 6 
89\J. . .. - ...... - ....... - . . . . . . 1 4 ....... - - .................. - 2 
898. 9.. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. 7 3 2 .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 2 I 4 
898. 8 .... -- ..... -- ............. - ... ---.. . ..... ---. • .... ---- ....... --- .......... ...... -- .. I 2 898. 7 ... __ .. __ . _. ___ . _ .. _ ........ _____ ... _. __ . __ ...... _ •. __ .. __ . __ . _ .... __ . _ ......... , _. _ .
1
. _ ... _. __ _ 
IH I.:-:···:.··:· ·1•·:::: •:: • : ·:-:·:::: : -·· -: • •:: ::. •: •:. ·: -_ • ·•.::. • ·. ·: ·.:: • • ·::.: ·::. · · · · · · · · · ·! 
8!)8.1. .. ------ ------~------- ............. ------ .... ------- ... ...... . ... .......... .......... 1 
~~~: 9: : :: : : : : ~ : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : ........ ~ . : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : ......... ~ 
897. 8 ......................... ---------- ........................................ -------- .......... .. 
897. 7 ........ -- ....... - .. - ...... -- ....................... - .... -.... -.... --- ........ ---.- .... - ..... .. 
897.6 ................................................................ . ............................ .. 
897.5. ------------- ~=.:..:.::..:.:.:...::..::..:..:...:..:.:..:.:...::..::..: ___ 1_.:.=.:..:~ ,=~.:..:.::..:.:==~ 
Total pieces . . . 18 392 18 79 18 36 16 90 
Average fineness. 899~  ===s99~ ===ggg~ oooA'f )====go=Q~ OOo~ 899.57 
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XXIV.-TABLE showing the PERCENTAGE of PIECES of EACH TITLE of .FINE-
NESS of the WHOLE NUMBER ASSAYED at the ANNUAL ASSAY and MONTH-
LY at the MINT BUREAU. 
GOLD. 
I P:iladolp;~ Sa: F=.ol;•• ;•rnon~ N :wOdo;a ~Total~ j'f~'': 
p ~ p ~ p ~ p ~ ~ ~ ~ ~ § § § § § § § § § § 0 
------<lj ---~-~--~---<lj ---~---~-~-~---~ -I~ -
!)00.4 ................. -~--~~-- -~--~~- -~--~~-- -~--~~-- ~--~~ -~--~~-- .Z:.·.~~-- P. ct. ~-~~ -~--~~--~P6.~7 
900.3----------------· r··-··-- _____________________ 
1
13.33 _______ 
1 
______________ 
1
13.33 _____ _ 13.33 
900.2 ....•............ ···--·- ·····-- 25.00 1.30 13.33 ------- ·····-- ··----- 38.33 1.30 39.60 
900. l_..... . . . . . . . . . . . 5. 88 12. 50 6. 25 1. 30 40. 00 I •••••••••••••••••••• - ~ 52. 03 13. 80 65. 83 
900 standard ........ 41.18 , 37.50 •••••.. 19.48 26.67 23.53 ~ ------- --····- 67.85 70.51 1138.36 
899.9 .....•........... 35.30 25.00 18.75 20.78 ···---- 41.18 ····--- ------- 54.05 86.96 1141.01 
8!)9.8 ................. ------- 25.00 12.50 16.88 ------ · 29.41 , ______ -·----- 12.50 71.29 83.79 
899. 7 __________ . _ _ _ _ _ _ 5. 88
1
. _____ . 6. 25 18. 18 . _____________ '100. 00 ______ .
1
112. 13 18. 18 
1
130. 31 
899. 6. -- ..... - - ..... - - 5. 88 . -- - - . . 25. 00 !l. 09 .... - ..... - -.... -. -. - . --.-- - 30. 88 9. 09 3!l. 97 
899. 5-.--- ........ - --. 5. 88 ... - .. - 6. 25 9. 09 ------ - 5. 88 .. -- . . - .. .. . . 12. 13 14. 97127. 10 
*~ !.L. E. oaF 
1
1E .~ -1,99:93-L 86 -: 89:~ :~~ !L 13 -~ ,99! 87-E ,: -:t! t; 1::::: !-
1
10? ;; - :~; ;; 
~elted in mass .... 000.0= ~~ 899.7=f~~~~OOO.S=J~I~~ ~~~ ~ ~~~~ 
Fineness. 
SILVER. 
~l! YYnY UJ:-- __ \~~>~:~~y ,U -.U <~). y:. ti ;;~ ~;; 
901.5 ...................................... ---· · · --- ---- 2.78 ....... 1.11 ....... .33 .3 
901. 4 - - .. ----- . . --- •....... - -.---- - ---- ... -- .. --. -.- .. -- .. - ... . 
901.3 ................. 5.55 1.02. ....... ..... . ....... ....... ...... Lll 1.43 .84- .9 
. 901. 2 ........ - ..... -- ...... -- ......... -- .. - 1. 27 ... -... 2. 78 -.. -.-- .. .. . .. . 33 . 3 
901.1................. ....... .51 ······ - ....... 5.55 ....... 1.25 4.29 .33 .75 
901 ... - ....... - ....... ----- ... --- .. - -...... l. 27 ... -... 2. 78 ...... - .. --.-- --- .. -- . 33 . 3 
900.9 ........................ 1.53 ....... 2.53 11.11 2.78 6.25 1.11 4.2!) 1.67 1.95 
900. 8 .. - .... --- .... - ........ - . 25 .... --- 3. 80 .. -- ... -- .... - ...... - 1. 11 -- .. - .. . 84- . 75 
900. 7 - ...... -- ... --:.. 5. 55 2. 29 5. 55 . -- --- . 11. 11 8. 33 12. 5 l. 11 8. 57 2. 18 2. 85 
900. 6 .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. _ .. . .. .. . . .. . .. 2. 78 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . Hi . 15 
900. 5 -- - -- .. -- -- ---- ...... -- . 25 .. --.--I 1. 27 2. 78 1. 11 . 67 . 6 
900. 4 ....... ---- .... -- 16. 67 9. 44 11. 11 1. 27 27. 78 5. 55 12. 5 4. 44 17. 14 7. 37 8. 40 
900. 3 ---- ... ---- ... --. 5. 55 5. 1 7. 59 5. 55 3. 33 1. 43 5. 19 4. 8 
900. 2 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ __ 5. 55 10. 97 16. 67 7. 59 5. 55 2. 78 6. 25 1.11 8. 57 8. 51 I 8. 55 
900. 1 -- .... --.- ... --.. 1. 28 2. 53 11. 11 3. 33 2. 34 2. 1 
900 standard .... . . . .. 11.11 17. 34 11.11 10.13 16. 67 11.11 4. 44 10. 14. 07 13. 64 
899. 9 .. - ..... -- .... - . . l. 53 10. 13 8. 33 ....... ---- .. . -----. 2. 85 2 j5 
899. 8 .. - ... - .• ---..... 16. 67 6. 89 16. 67 5. 06 11. 11 12. 5 11. 11 11. 43 7. 56 7. 95 
899. 7 ... -...... . .. . . . 3. 57 6 -33 5. 55 3. 33 4. 02 :l. 6 
~~~:L:::::::::::::::: 11.11 1!:t~ 5.55 1~: 5~ --~~~~- 1 .. 5:55. -~~~~-- 1~:~~ 8.57 1i:~~ 1~:~5 
~~~:~ :::::::::::::::::l'i6:67- 1~:¥~ 5.55 ~:~~ ------- ....... --6:25. ~:g 7.14 ~:~~ 9:~o 
899. 2 --- .. --- .. - .. -.-- ----... . 77 2. 53 2. 78 .. -- .. - 7. 78 2. 18 1. 8 
899. 1 .. -.............. 5. 55 6. 85 11.11 6. 33 5. 55 2. 78 6. 25 6. 67 7.14 6. 53 6. 7 
899 .......... --..... . . . . . . . .. . 25 5. 06 ....... --..... 2. 22 l. 17 1. 05 
898.9 ........................ 1.75 16.67 2.53 .............. 12.5 4.44 7.14 2.18 2.70 
898. 8 - -... - . - ...... - . . - . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - .. - ... - . . . . .. - . . . 2. 22 . 33 . 3 
898.7 ........................ · ····· ............. - ...... - ······. ······ ....... ······. ·····-- .....• 
898.6 ······ ........ -- ...................... -----·- ..... - ------ ··•···. ······- ....... ------. ·····• 
898.5 ................................... .. - ............. - ............ ' .................... --- .... .. 
898. 4 . - . - ... - - . - ... - - - . - . - . - - - - - - . . . - - - - - - . - .... - .. - - .. - .... - . - - - - . . . 3. 33 . 5 . 45 
898. 3 . - . -- .. -.- .... - •. -..• - . . . -.. • • . . ••••• - -.-- • - - ..... -- - -- - . - - . . . • • . . 1. 11 . 16 . 15 
898. 2 -- - • . •• -- .... - .. .. -- •. - .. -- -- . .. -- .. _- .. -- . • . .. .... - .. .. • • . .. .. .. . 3. 33 .. .. .. . . 5 . 45 
898.1 ... · ...........•......... ------· ------- 1.27 ······ -······ --····· 1.11 ....... .16 .15 
S98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 11 . . . . . . . . 16 •. 15 
~~~:t:::::::::::::::: :::::: :1: :::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: :::::::::::::: ::::::: :::::: 
.I 
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XXIV.-TABLE showing the PERCENTAGE of PIECES of EACH TITLE of FINE-
~VESS of the 1J7HOLE NUMBER .d.SSAYED at the ANNUAL ASSAY and MONTH-
LY at the MINT BUREAU-Continnocl. 
SILVER. 
I Pbilodelphia. SonFc=oi'<O. c~.... I New Ode~··· i Total. ,T•••L 
~ ~ ~ ! ] I ~~ ~ ~] ;§ j ] ~ ~ 
2 § 1 2 § § ~ § § 2 § 0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Fineness. 
~~: ~ :::: ~.::: •· :: •I ~·:~\! 2:~L <:~·-~ ~:: ~, ? :L ~< ~·t- ~.~·:_~;-;~·; ~~, ~:;:~: ~:[;; 
Average fineness ... 
1
899. 90 899. 85 899. 74_ 899. 78 ,900. 46 _ 900. 19 = 900. ~= 899. 57=~ ... ·..:.~ ..•.... 
1 
•...•. 
Melted in mass .... . 900. 0 I ....... 900. 2 1-...... 900. 4 . -... · -I ······ · · · · · · · ·j· · · · · · ·I···· · · · 
1 
• • • · • • 
XXV -~ASS.A. Y of JAPAN ESE GOINS. 
LEGATION OF JAPAN, 
Washington, 28th of 8th rnonth, serente~:nfh yea1· of Meiji. 
:-.liR: Iu compliance with the request of His Imperial Majesty's minister of finance 
I ha,ve the houor to transmit herewith several specimens of tho golcl ancl silver coin-
age of the Japanese mint for one year from the Jaly of 1St:m to the June of 1884, and beg 
that you will reqnest the honorable tbo Secretary of the Treasury to arld to the obli-
ga1 ions nnrler which he has already plac(~<lmy Government by his courteous compli-
au<:e with similar applications in the past, by directing that the same be assayed at 
tl1e Uniterl States mint. • 
According to the letter of the n.ssayer of the imperial mint. a copy of which I have 
the honor to inclose, tbe accompanying pa,ct\et contains one five-yen gold piece of the 
pyx of 1883 and two of the pyx of 1884, aml one cutting from a gold bar; also three 
one-yen silver pieces of the pyx of Ul83, two or the py~· of 1884, and one specimen of 
si I ver yen granulation. 
Accept, sir, tho renewed assurance of my highest consideration. 
Hon. FREDERICK T. FRELJNGUUYSEN, 
Secretm·y of State. 
NAITO RUIJIRO. 
TIIE IMPERIAL MINT, 
Assay Depm·tment, Jnly 8, 1884. 
DEAR SIR: Three five-yen and five silver yen coins selected this clay by his excellency 
l1atsukata Masayosbi, minister of finance, from the pyx pieces representing the coin-
ao·e oftlle mint for the financial year Hl83-'84 have heen iudiviuually assayed by me. ~Ninety-six of tbe remaining five-yen coins were melted together and cast into a 
bar; a cutting was taken from this bar ancl assayed. 
'11\vo hundred of silver yen coins were melted together, ancl a ''clip" was taken from 
the molten metal ancl grauulatecl ancl the granules were assayed. 
The results are as follows: 
No.1. Golcliive-yen coin, December14, 1883 ----·----·---·--·--·· ......... ___ 900.6 
No.2. Gold five-yen coin, February 15, 18~4 ........................ ···-·· .... ~00.1 
No.3. Gol<lfive-yen coiu, May28, 1884 ...... ·-·-····--·····-····--·····----- 900.0 
No. 4. Golcl five-yen cutting from bar .... ·-. __ ... ___ ........ __ . ·-. --- ........ 900.0 
No. 1. Silver yen coin, July 28, 18~3 ... --- .. ·--- ·-. --· ... -- ..... ·----· ........ 900.5 
No.2. Silver yen coin, August 22, 18R3 ...... _ --· .. _ ............. ·- ·-·· ... ___ . ~00. 9 
No.3. Silver yen coin, December 20, 188:3, _____ ; _____ ··-··· ----·----··------· 900.3 
No.4. Silver yen coin, February 27, 1884 .•.•.... ··---· ---· ·----· ··-··· ·----· 900.2 
No.5. Silver yen coin, May28, 1884 ·----··----··--·-····------······-···---J 900.2 
No.6. Silver yen dip, grannlatecl .......... --··-··-··--·-···-········· ·----·- 900.2 
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Each coin, dip, and cutting was divided into four parts; one part was assayed by 
me as above, and the other three parts were separately sealed up in your presence and 
delivered to yon. In every case the fineness of the coins is within the limits of the 
deviation permitted by law. · 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
WILLIAM GOWLAND, F. C. S., 
.Associate of the Royal School of Mines. 
The COMMISSIONER OF THE MINT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
BUREAU OF THE MINT, 
Washington, D. C., Oct~ber 1, 1884. 
SIR: The following is the result of assays of the pyx coins sent from the imperial 
mint of Japan, handed me by you for assay. I also give the assay of the imperial 
mint of Japan: 
Description. 
GOLD. 
i~;::~:~ ~~~; ~=~~:a~;; N· ls8sS:. :~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Five-yen coiu, May 28, 1884 ......................... . .................... . 
Five-yen cutting from bar ... . ..................... . ..................... . 
SILVER. 
~fr;:~ ;:~ ~~t~; i~1[u~~· i2~8T883·:: ::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::I 
S~l ver yen co~. December 20, 18R3 ..... .. .. . ..••........ . ................. ltl::: ~: i1.~~~'Elt1'~-~;~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Very respectfully, 
Japanese [united States 
mint assay. mint assay. 
900. 
900.1 
900. 
900. 
900.5 
900.9 
900.3 
900.2 
900.2 1 900.2 
900.4 
900.2 
900.2 
900.1 
901.3 
900.4 
900.4 
901.3 
901.0 9oo. a 
W. P. LAWVER, 
Assayer Mint Bureau. 
Hon. HORATIO C. BURCHARD, 
Director of the Mint. 
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XXVI.-STATEMENTof IMPORTS and EXPORTS of GOLD and SILVER dttring 
tllefiscal year ended June 30, 1884. 
IMPORTS. 
Golcl. Silver. 
I 
Ports. Coin. I Coin. Total. 
Bullion. -- ---- Bullion. I -----
• ___ ~m'"'""· l Fo<ffigu. , 1Amori<mn.
1 
Foreign. 
NEW YOUK. I I 
July,1883 . . . • • • . . . . . $8, 522 I $21, 596 $190, 724 $2, 140 I $21, 432 I $380, 898 $625, 312 
August, 1883 . . . . . .. 10, 847 495, 830 1, 278, 735 I 2, 202 29, 717 856, 891 2, 674, 222 
September,l883 .... . 491,558 61,506 801613 2,500 52,392 739,397 2,148,96& 
October, 1883....... . 691, 972 181, 518 1, 373: 964 1 1, 000 80, 940 769, 558 3, 098, 952 
November, 1883 . . . . . 1, 52fi, 962 1 365, 166 1, 737, 942 4, 252 50, 425 535, 631 4, 219, 378 
Decem her, 1883...... 130, 287 155, 549 403, 895 j 2, 3039 59, 915 349, 978 1, 101, 927 
January, 1884........ 14, 044 14, 268 .32, 375 23, 160 50, 364. 404, 231 538, 442 
February, 1884 . . . . . 18. 945 24, 165 12, !!45 3, 330 55, 051 334, 508 448, 844 
Marcb,l884 ......... 12,514 ! 17,830 179,181 2,000 141,554 233,381 586,460 
April, 1884........... 18,943 11, 518 2, 736, 335 6, 921 25, 926 198, 076 2, 997,719 
May, 1884 . . . . . . . . . . . 13, 074 119, 067 142, 295 1 9, 410 22, 474 208, l 25 514, 445 
June,1884........... 25,890 59,951 1,_932,830 __ 9,210 -~6,415 ~6,762 2,281,058 
Total......... 2, 962, 558 1, 527, 964 10,822,734 68, 428 626, 605 5, 227,436 21,235, 721) 
====== ====== ===--======= ===: = ==-= ==== == 
SAN FUANCISCO. 
July, 1883 . . . . . . . . . . . 50, 223 9, 162 ll!J, 620 177, 386 1, 220 166, 807 524, 418 
Auguf\t, 1883 . . . . . . . . 88, 723 500 23, 509 187, 367 3, 400 152, 100 457, 599 
September, 1883 . . . . . 238, 516 150 621, 543 9, 910 2, 324 163,292 1, 035, 73& 
October, 1883 . . . . . . . 808, 706 4, 112 867, 127 168, 962 2, 156 99, 874 1, 930, 937 
N overu ber, 1883...... 213, 437 4, 050 515, 183 221, 644 1, 982 150, 406 1, 106, 702 
December,1883...... 222,742 1, 458 68,909 95,108 3, 663 329,644 721,524 
Januar.v-,1884 ..... ... , 102,992 3,860 I 348,023 154,326 1 4,297 149,756 763,254 
February, 1884 . . . . . . 63, 020 1, 029 150, 132 14~, 966 2, 200 133, 500 498, 847 
March, 1884 .. .. .. .. . 13, 050 2, 000 113,099 187,513 1, 208 18!t, 718 I 497, 588 
April, 1884 .. . . . . . • . . 35, 606 I 6, 900 I 152, 850 149, 553 14, 890 I 153, 9:13 513, 732 
May, 1884 . . . . . . . . . . . 32, 200 1, 185 52, 867 200, 742 2, 147 106, 073 395, 214 
June, 1884.. .... .. . .. 39, 028 2, 800 4, 902 97, 112 1, 329 92, 574 237,743 
Total ... . •. . ••. ~8, 243 I~:.?~ I 3, 039, 764 1, 798, 589 40:816 I 1, 87S, 677 I 8, 703, 29~ 
ALL OTHEU PORTS. ------------ - - --- -----~--------
July, 1883 ........... 
---·---- ---
857 29, 050 90,245 ........... . ...... 277, 099 397,251 
August, 1883 ........ 
----- · ·· -- · 
15, 800 61,410 43,471 100 238, 536 359,317 
September, 1883 ..... 2, 049 341 15,996 36, 500 1, 354 198,537 254, 77'i 
October, 1883 ....... 4, 676 321, 92u 7, 435 125,738 ............... 207, 321 I 667, 09() 
November, 1883 ...•.. 65 513 1, 500 263,570 182 267, 812 533,642 
December, 1883 ...•.. 7,117 50 13, 205 134,714 1, 200 462,464 618, 751) 
January, 1884 .. ... ... 6, 871 .............. 2, 980 68, 283 6, 692 302, 126 386, 952 
February, 1884 ...... 2, 696 147, 500 1, 972 22,874 1, 600 174, 026 350,668 
Marcl.t, 1884 ......... 2, 400 561, 02C 2,107 59, 406 793 397, 101 1, 022, 82'1' 
April, 1884 .......... 43,984 2,163 2,130 70,390 400 3R6, 186 505, 253' 
May, 1884 .......... 51, 317 1, 207,990 6,531i 51,463 1, 906 46t, 355 1, 783,567 
June, 1884 ........... 5, 595 1, 61!8 1, 965 76, 780 4, 534 516, 636 607, 148 
----
Total ... ... .. . . 126,770 2, 259,792 146,286 1, 043,434 18,761 3, 892, 199 I 7, 4R7, 24! 
Total imports 4, 997,571 3, 824,962 14, 008,784 2, 910,451 686, 182 1 10, 998, 312 I 37, 426, 26! 
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XX VI.-STATEMENT uf IMPORTS and EXPORTS of GOLD and SILVER during 
the fiscal yea1· endtJ£l June 30, 1884-Continued. 
EXPORTS (DOMESTIC). 
Gold. 
Ports. 
BHllion. Coin. Bullion. 
Silver. 
Coin. 
Trade 
dollars. 
Total 
Other. 
- -------- ---------1------
NEW YOHK. 
July, 1883.......... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . $34, 661 $550, 080 . . . . . . . . . . . . $1, 753 $b86, 494 
August, 1883. .. . . . . . . . . . . . • . 1, 200 79,267 628,545 $117, 500 59, 080 885,592 
September, 1883 .. . . . . . . . . . . . 2, 500 81, 000 833, 400 . . . . . . . . . . . . 54, 000 9"10. flOi 
October, 1883......... .. ..... 1, 900 43, 475 397, 762 63, ooo 226, 300 n~. 437 
November, 1883 . . . • . . . . . . . . . 2, 600 38, 650 680, 879 20, 000 8, 800 750, 929 
~:~~~:tis~~~::.·::::::::::: ~: ~~~ 1~z: ~g~ ~6~: ~~~ :::: ~ ~ ~:: ~:: 1--- .. ~73-'.-4~75_ 4o_- g~i: ~~~ 
February, 1884 ..... .... ..... 
1 
6, 000 2
4
, 20~30 , 232043 1, 114, 010 2", 000 16, 017 131., 32~1 6o,' 6881~ March, 1P8! . . . . . . . . . . . . . 6, 375, 362 , u , 794, 137 u • "' 
April, 1EBi ............... · [ 16,207, 279 1 3, 638, 632 584, 054 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 20. 4~9, 965 
May, 1884 .••. . .. .. ... . .. . . . . 371,676 431,900 691,485 .... .. . . . .. . 1, 000 1, 496,061 
June, 1884 ......... .... .... - ~---=-~~-~~ ~5, 606_ ~~~ ~=--:..:..=..; __ 724, 846 
Total ........ .. . ..... 1~, 97~, 8::_ 
1
10, ~5, 013 8, 440, 665 22~, 500 438, 074 43, 0390~ 
SAN FRANCISCO. I I 
July, 1883 .. ..... ........... - ~ 3, 894 1 35,615 i $172,368 ....... .. . . . 750 'I· 212,627 
August, 1%3 . ... .... . . . . .. . . 7, 104 I 30, 117 1 575, 615 .. . . . .. . . . 19, 000 631, 83() 
September, 1883............. 440 no, 405 'I 310,453 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 421, 298 
Octouer, 1883 .............. -- ~ 3, 783 'I 82,372 359,900 ... . . . . ... .. 1, 300 447,355 
Nove-mber, 1883 ....... , . .. . . . 5, 783 100,175 327,725 ............... . ....... - ~ 433,683 
December, 1883 . . . . . . . . . .. . . 2, 608 68, 106 931, 695 .. .. . .. . . . . . 800 1, 003, 209 
January, 1884... .. . . . . . ... . 45,696 12, :i25 680, 271' ... .... ..... 350 738,846 
Februar~·. 1884.............. . . . . . . . . . 35, 715
1 
588, 168 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 623, 883 
March, 1884 .... . .. .. ....... - ~ -- .......... I 24, 550 287, 860 ........................ - 312, 410 
April, 1884........ ... .. . . . . 213 I !!3, 675 618,426 ... ...... .. . . ... . ... .. .. 642,314 
May, 18H4 . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1, 549 47, 005 I 505, 800 . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. 554,.354 
June,1881- .................. 
1 
1,217 15,648 j 442,100 ............ .. ... ... 458,965 
Total . . . . . . . .. . . .. . . . . 72, 2il7 :-· ~~ 908 1 5:~0, 385 ...... ~-;_:;_ 2~ 20\J 6, ~80 7~ 
ALL OTHEH POaTS. I ~f~}~;~;······~····· l•••••:::••••::• :·i;&:.ggg •••••·••••••• ·····:···-·· ::·.·:::::·11 \~:!!! January, ltl84 . ............ . ........... . ' . ... .. . ................. __ ·_·: : .. --. --~::: ..... ···4-~~- ...... ·--~~~ FeiJrnary, 1884 .............. . .. _. . . . . . . . ... . ................. . 
March, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ................... . 
April, 1884 . . . . . . . . . . . . . . .. . .. _ ........ . ................ _ . ......................................... . 
May, 1884 ...... . ....... _.. . . .. . . . .. _. 300, 0!1 0 . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . 159 300, 159 
June,1884. .......... ....... ............ 100 . .. ........ ........... . ............ 106 
~::::~,~:,~;~,;:::; :;;,~ ;:~ ::: ·;;_;,;_;;;~=;.;;I=.*~ 
' 
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XXVJ.-STATEMENTof IMPORTS and EXPORTS of GOLD and SILVER during 
the fiscal year· ended June 30, 1884-Continued. 
EXPORTS (FOREIGN). 
----~~------------------~--------------------------------------
Gold. Silver. 
Ports. 
Bullion. Coin. Bullion. Coin. 
------------------------1------ -- --- -----
NEW YORK. 
July, 1883 ..•......................... ------ ............ . 
August, 1883 .....•....••.•...••......................... 
Septem \.Jer, 1883 . . . • . • . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
October, 1883 ..........................••••.... · ......... . 
November, 1883 ..••.•...............•................... . 
Decem \.Jer, 1883 .......••................................. 
Jan nary, 1884. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . $2, 400 
February, 1884 .............•....................•....... 
March, 1884 .••................••...............•.•..... 
April,1884 ...•........•.......••...•.................... 
May, 1884 ..•.............•....••••....................... 
June, 1884 .•.................•.••........................ 
$10,500 
4, 905 
2, 000 
1, 000 
5, t60 
52, 110 
5, 000 
1, 106,218 
1, 763, 920 
1, 176, 926 
1, 559,734 
44,900 
$55,660 
150, 800 
115,000 
83, 000 
60, 880 
6, 700 
1, 400 
11,600 
$394,469 
826, 955 
830, 552 
697, 156 
373,891 
455,886 
487, 346 
324,600 
359,256 
229, 268 
249, 700 
241, 897 
Total. 
$404,9619 
887,520 
983,352 
813, 156 
462,051 
568, 876 
494,746 
1, 430,818 
2, 129,876 
1, 407,594 
1, 809,434 
298,397 
Total. ..................••......... --.--. 2, 400 5, 732, 373 485, 040 5, 470, 976 11, 690, 789 
SAN FRANCISCO. 
July,1883 .................................... .......... 16,200 .......... 155,935 172,133 
ll.~!.; II !iii!! I ~i i iii iii !iii! i il!! i Ill;;;;; !1 ill:::: l.::::: 1:::: ~~1~~: I I !II I; 
Total.. •........................ . ........ ~~~ 50, 180 --9-, 200 5,0os, 662 "5,068, 042 
ALL OTHER PORTS. ==I========= 
July,1883 .....•.................•.... ........ .......... ........... .......... 16,834 16,834 
Aug-ust, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 875 12, 87i 
~~~~~~~!~·8~8~~-: ~ ~ ~ ~ ~::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::: ::::: :::::::::: i~: ~;~ }~: ~g 
November,1883 ...•...... :..................... .......... ..•....... . .......... 12,254 12,254 
December,1883.......................................... 2,000 .......... 17,467 19,461 
January,1884.................................. ........•. ........... .•.•...... 9,688 9,688 
February, 1884 ....................•................•. : . ................. ~... 15, 410 15,416 
March,1884.................................... .......••. .......... . .•.••..•.. 17,137 17,137 
April,1884 ..........•..... . .•..••..•...•..•... .......... 800 .......... ............ 800 
May, 1884 ................••..... · ......•..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 482 2, 482 
J nue, 1884 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 3, 500 
~::;;;~.~~-~~~~~:·::::::::::::::::::: ~;~~~:;,;,:~~~ 
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XXVII.-PREOIOUS ME1'.:J.LS USED in the AUTS and JfA.NUF.dCTURES in the, 
UNI1'ED STA.TES. 
A. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE, NEW YORK CITY, 
Superintendent's Office, September 30, 1884. 
Deposits of gold aud silver bullion for bars which have been used in the arts and 
manufactures during th~ fiscal year from July 1, 188:~, to June JO, 1884, appear as fol-
lows, viz: 
Deposits-
Of United States coin ...... ········-~-- - ........................... .. .. 
Of foreign coin ..................................................... . .. 
g~ ~l~~~~~~~~~i~~ ~ ·. ·. ~ ~ -. ~ -. ·. ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ·.:: : : ~ ~::: ~: ~ ~ ~ ~ . ~:::: ~ -. ·. ·.:::::::: 
Of domestic bullion ...... . ............ _ ............................. .. 
Gold. 
$1,171 25 
97,465 06 
250,225 14 
713, O!l9 05 
3, 553, 157 64 
Silver. 
$1,833 73 
63, 184 30 
359,823 81 
166,625 67 
4, 614, 529 46 
Total .... ... ............................ _ ... _ .. _ .. _ ........ _ ...... ~15, 118M~ -5-, 205, 996 9'1 
Large gold bars exchanged for gold coin ::mel recleposited for small 
bars, $1,260,942.27, less the charges and fractions paid in gold coin._ 
I 
1, 259, 893 58 I 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 875, 011 7'2 , 
B. 
Statement showing the value and character of the gold and s-ilver used 'in the arts and mamt-
jactu.1'i3B dul'i'ng the calendar year 18tl:~, a8 reported by th e persons and jir·ms who had been 
addressed. · 
Manufactures. 
Watch-cases ................ . 
Watch-chains ......... ... _ .. . 
Dental supplies ............. . 
Pens ... . ...... ...... . ....... . 
Instruments .......... _ .. . _._ 
Leaf ........................ . 
Plate ...................... . 
Spectacles ......... ........ .. 
Chemicals ............... .. 
Jewelr.v and watchmakers' 
32 
14 
7 
14 
45 
51 
219 
41 
27 
$575,812 
374,997 
700 
14,578 
68 
178,424 
379,291 
192, 400 
7, 438 
GOLD. 
$2,976,550 
286,884 
B3, 437 
90,325 
7!>2, 551 
67,-!l28 
7,16!! 
7, 685 
$38, 101 
1, 907 
3 775 
6,100 
3, 568 
57,498 
5, 500 
8, 830 
3, 551 
$1, 508 $520 $5, 817 $3, 598, 308 
600 135, 410 2i, 202 827, 000 
........ ........ 37,912 
5, 227 2, 134 27,560 145,924 
621 !l42 5, 19!il 
6, 816 6, 700 42, 835 1, 084, 824 
590 8, 933 66, 626 528, 86ii! 
1, 315 4, 987 727 215, 428 
550 207 12, 180 31, 611 
supplies . .. .. .. .. .. . .. .. .. . ll 24, 498 13, !l83 9, 123 . . . . .. 1, 569 30, 054 79, 227 
Jewelry and watches.·····-- ·~ 3, 125, ~~ ~1, 149 738,688 1177,794 541, 306 ~ ~58, 745 7, 905,163 
Total .................... 2, 734 4, 875,,587 7, 137, 661 876. 641 194, 400 702,387 672, 688 14,459,464 
I 
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X XVII .-PRECIOUS METALS USED in the ARTS and MANUFACTURES in the .. 
UNITED STATES-Continued. 
SILVER. 
Manufactures. 
"' '0 ~ §...: ~ 
~ ~~ ~s = 
0 ~ ~ iD p 
Q "0.0 P.~ ~ 
"' ~t' s ;gd ~ ~~ t-~ -~ ·ao(j ~ I '0~ ;~ en ~ ~ t5 -~fJ ·a' I ~ 
+> s 0 - :g ;§ ts "0 8 '" 
1 >-' w. 0 Fi .~ 
.... 
0 
Watch·cases ............... 1$35, 200 1;, 777,193 l$31, 937 $;19 1 ~1, 000 1 $50 
Watch-chains .............. ! 524 1 14,768
1 
................ 6,790 i 1,462 
Dental supplies............ 450 6, 060 .•. . .... ········!·----· .. 228 
Pens....................... ~16 4,254 100 1,655 505 ....... . 
Instruments . . . . ... _...... 931 I 3, 752 693 755 I 864 j 6, 995 
Leaf. . . _ ..... ... ........... , 11 22, 6!)7 I 4, 107 300 e35 18, 933 
Plate .............. . ...... 
1
16, 856 , 1, 710, 515 40, 761 7, 690 8, 495 281, 977 
Spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 631 16, 461 
1 
1, 254 205 250 I 1, 981 
Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . 9 375,429 35, 554 500 1, 580 , 3, 347 
$1, 845, 599 $5, 443, 907 
23, 544 850, 544 
6, 738 44, 650 
6, 730 152, 654 
13, 990 19, 189 
46, 883,1, 131, 707 
2, 066, 294 :l, 595, 162 
23, 782 239, 210 
· 416, 419 1 448, o3o 
Jewelry and watchmakers' 
supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 4, 806 800 1, 505 975 8, 331 : 87, 558 
Jewelry and watches ...... ;158, 5G4 616,237 
1
106, 745 142,949 49, 733 23, 992 1, O!J8, 220 9, 003,383 
Total .... . .. _ .......... 216, 637· 4, 552, 172 221, 951 1154, 27S -71,557 339, 9401 5, 556, 530 :20:015, 994 
--- -- ' - I - I - - I - -
c. 
Cltm·acter and !'al1w of the p1·ecious metals reported b.lfmanujactunrs, jewelers, and others, 
used by tl1em dm·ing the calendar 11ear 1883. 
Character. Gold. Silver. Total. 
United State« coin ....... _ ...................... .. ............... I $4, 87;), 587 $216, 637 $5, 092, 224 
Stampet1 United States or refinery bars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 137, 761 4, 552. 172 11, 689, 933 
Oldjewerl_,-, plate, and other old material . ............. .... ······1 876,641 221,951 1, 098,592 
Foreign coin ..... _ ... ___ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 194, 400 154, 2n 348, 673 
Native grains, nuggets, &.c ......... _............... .. ............ 702, 387 71, 557 773, 944 
Wire or rolled plate ............................ . _ ................ 1~2, 688 1~9, 940 ~12, 62S 
Value ....................................... : . . . . . . .. . . . .. . . . 14, 459, 464 1 5, 556, 530 20, 015, 994 
XXVIII.- CIRCDL1R, ES1'f.M.ATING .:1ND PJWCL..:1IJII1VG, IN DJ.YlTED 
STA'I'JJS J1JONEY OF ACCOUNT, 'I'HE V.dLUES OF' 'I'HE STANDARD COINS 
IN CJRCCL.d'I'.ION OP 'I'HE VARIO"L~S N.A'I'IONS OF 1'HE WORLD. 
1884. } TREASURY DEPARTMENT, 
DEPARTMKKT No. 1. BuREAU OP TIIE MINT, 
Secretary's O.f}ice. Washingiott, D. C., January 1, 1884. 
Sm: In pursuance of t.he ptovisious of section 3564 of the Revised Statutes of the 
United Stntes, I have estimated the values of the standard coins in circulation of the 
various nations of the world, and submit the same in the accompanying table. 
V cry re~>pectfnHJ·, 
Hon.CHAS . J. FOLGE~ 
StJC?'etary of the 1'1·easu1·y. 
HORA.TIO C. BURCHARD, 
Director. 
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ESTIMATE of VALUES of FOREIGNCOINS. 
Country. Monetary unit. Standard. Standard coin. 
.Argentine R ,•public Peso .................. I Gold and silve~ $0. 96, 5 
.A us tria. . . . . . . . . . . . . . . . . . Florin ............... . I Silver ........... 
1
' • 39, 8 
,[75, lu-, -!, t, and 1 peso, t 
arg-entine, and argen-
tine . 
Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . Franc . . . . . . . . . . . . . . . . Gold and silver . • 19, 3 5, 10, and 20 francs. 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . B~livi_ano ........ : .... i Silver .......... -I . 80, 6 Boliviano. 
Brazil ................... M1lrmsof 1,000reis ... Gold ............. 54,6 
BW~~fh.f~s:r1~~-ons in Dollar ----·----------- ~ ----do ........... 
1
1.oo 
Chili............ . . . . . . . . . Peso . . -·- .............. 1
1 
Gold and silver. 
1 
• 91, 2 Condor, doubloon, and 
escudo. 
Cuba I Peso do I 93 2 lrr. }, ;!, ~. and 1 doubloon. ?l~~:i~~i~ ~ :: ~ ~:: :~: :::::: j ~~~:-~::: :~ :::::::::: J ~f~~~-::: :::::::: l : ~~: ~ ~e~~-d 20 crowns. 
Egypt ................... 1 Piaster ................ j Gold ............ 1 • 04, 9 5, 10, 25, 50, and 100 pias-~1 I 1 ters. France···-------------·· Franc ................. Gold andsilver.l .19,3 5,10,and20francs. 
German Empire . __ ...... 1 Marlc. ................ Gold ............ 1 • 23,8 I 5, 10, and 20 marks. Great Britain ....... __ ... I Pound sterling .. .... . -1-... do .......... -j 4. 86, 6t t sovereign and sover-
1 1 ei_gn. 
Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drachma ............. , Gold and silver . . 19, 3 , 5, 10, 20, 50, and 100 
I I drachmas. 
Hayti ........... _ ....... . 
India ................ . .. . 
Italy ................... . 
Japan ................... . 
Rupee of 16 annas.... Silver..... . .... .. . 38, 3 ' 
Gourde . . ...... ...... -~ Gold and silver. . 96, 5 1, 2, 5, anu 10 gourdes. 
Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gold and silver . . 19, 3 5, 10, 20, 50, and 100 lire. 
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver. . . . . . . . . . . . 86, 9 1, 2, 5, 10, and 20 yen, gold 
and silver yon. 
if~~{~~ :::::::::::::::::: ~~H:~ ::::::::::::::::I ~Y~~~-::::::::::: I 1: ~~. 5 Peso or dollar, 5, 10, 25, 
Nether lands . . . . . . . . . . . . . Florin ............... . 
Norway .................. Crown·----- . ........ . 
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sol. .................. . 
Portug-al........... . ..... Milreis of 1,000 reis .. . 
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rouble of 100 copecks. 
Spain ... . ...... _ ..... _ .. · / PesetaoflOO centimes. 
Sweden ................. Crown .............. . 
Switzerland . . . . . . . . . . . . . .Franc ............... : 
Tripoli ... __ .. __ ..... _ ... Mahbub of 20 piasters. 
Turkey .................. Piaster .............. . 
1 I and 50 centavo. 
Gold and silver. . 40, 2 , 
Gold...... . ..... . 26,8 ' 10 and 20 crowns. 
Silver ........... · . 80, 6 Sol. 
Gold . . . . . . . . . . . . 1. 08 ' 2, 5, and 10 milreis. 
Silver.. .. . . . . . . . . 64, 5 ;i, ~. and !rouble. 
Gold and silver . . 19, 3 i 5, !~~~0, 50, and 100 pese-
Gold .•. .. . . . . . . . . 26,8 1 10 and 20 crowns. 
Gold and silver . . 19, 3 5, 10, and 20 francs. 
Silver. . . . . . . . . . . . 72, 7 
Gold . . . . . . . . . . . . . 04, 4 25, 50, 100, 250, and 500 pi- · 
asters. 
Unit.edStatesofColombia Peso . ................. Silver ......... . . 80,6 
.19, 3 
Peso . 
Venezuela ..... ......... . Bolivar ............... Gold and silver 5, 10, 20, 50, and 100 Boli-
var. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. C., Janua1·y 1, 1884. 
The foregoing estimation, made by the Director of the Mint, of the value of the 
foreign coins above mentioned, I hereby proclaim to be the values of such coins ex-
pressed in the money of account of the United States, and to be taken in estimating 
the values of all foreign merchandise, made ont in any of said curreucies, imported 
on or after January 1, 1884. 
CHAS. J. FOLGER, 
Sem-etm·y of the Trectsu1·y. 
XXIX.- WORLD'S PRODUCTION of GOLD and SILVER. 
1881. 1882. 1883. 
Countries. 
Gold. Silver. Gold. Silver. Gold. Silver. 
Kilos. Dolla1·s. l Kilos. I Dollars. Kilos. Dolla1·s. Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. 
United States......................... 52,212 34,700,000 1, 034,649 43,000,000 48,902 i!2, 500,000 1, 1~6. 083 46,800,000 45, 14.0 i!O, 000,000 1, 111,457 J6, 200,000 
Russia, ................................ 36,671 24,371,343 7,992 332,198 35,913 , 23,867,935 7,781 323,427 I *35,913 23,!<67,9:15 1 *7,781 323,427 
.Australia .. .......................... ·j t46, 178 30.690, UOO t3. 970 16~, 9S3 43,550 28,943,217 2, 475 102, R78 t39, 873 26,500,000 ~1. 9:24 SO, 000 
Mexico .. . .. ...... .. .. .. .... .. .. . .. . .. II 1, 292 85S, 9tH) 11665, 918 27,675, 540 1, 409 936, 223 703, 508 29, 237, 798 1, 438 955, 639 711, 347 2!l, 568, 576 
GerQm~ny . . .......................... 
1 
,.-r350 ~32, 610 a186, 990 7, 771, ?O! ~~6 , 249, 8~0 214, 982 8, 9~4. 6~·2 I 457 303, i22 230, ~94 I 9, 589, 302 
.Au, tna-Hungary..................... 1, 867 1, 240, !<08 31, 359 1 1, 303, 280 b1, nl:IO 1, 050, 068 b47, 118 1, 9n8. 2-4 1 1, 638 1, Of:l8. 615 48, tOS 2 024, !14n Sweden ............................... 
1 
1 665 1, 176 48,875 17 11, 298 1, 500 I 62, 350 37 24, 590 1, :183 ' 65, 800 
Norwa.y ..... ............. .. .... ...... ...... .... ...... .... .. 4, 812 1!l9, 987 ...... .. .. ...... .. .. .. 5, Rfl~ 244,954 .......... , .......... , 5, 645 234,645 
Italy . . . .. . . . . . ... . . . . . . . .. . . .. . ...... d109 72,375 1 d432 17,949 d109 72,375 I 17,949 dl09 · 72,375 d432 \ 17, !Wl 
Spain . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... I.... . . .. .. .. .. . .. .. .. . e74, 500 3, 096, 220 .................... ·j e, . 3, 096, 220 , ........ --1--.......... e74, 500 3, O!l6, 220 
Turkey .... ........................... 7 4,918 1,719 1 71,441 10 6,646 2,164 1 80,916 *10 6,646 *2,164 89,916 
.Argentine Republic.................. /118 78,546 flO, 10!J 420,225 f 118 78,546 I f 10,109 420,225 /118 1 78,546 ' f 10,109 420,225 
Colombia............................. /6,019 4, 000,000 f 24,057 1, 000,000 5, 802 3, 856,000 18, 2R3 760,000 *5, 802 3, 8'l6, 000 '18, 283 760,000 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 72, 375 264, 677 11, 000, 000 72, 375 g264, 677 11, 000, 000 I glO!J n, 375 384, 923 16, 000, 000 
Chili ..... .... .. ..... . .... .. .... .. .. .. 194 128,869 122,275 5, 081,747 245 163, ooo 128,106 5, 325,000 *245 163,000 *128, 106 5, 325,000 
Brazil... .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 116 741, 694 .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. g1, 116 741, 694 . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. 952 632, 520 .. .. .. ........... .. 
Japa.n . .. .. .. .. .. . .. ..... .. .. .. .. .. .. . /702 466, 548 f 22, 04fi 916,400 f 702 466, 548 1 .f 22, 046 916, 400 1.81 I 120, 080 8, 488 353, 825 
.Aftica.......................... .... .. . a3, 000 1, 993, 800 ...................... 
1 
a3, 000 1, 993, 800 .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. a3, 000 1, 993,800 ................. .. 
ri~~~~i~·;: ~i c~~;;d~:::::: :~:::::::::: et ~~~ i; ~b!; ~~~ .... i,' 64i ·j .... 68,' 2o5 .I 9~; ~~~ i; ~~!; ~~~ .. ·_qi: 6~ i ., ... .. 68; 2o5. ct ~~; 3' ~~~; ~~~ .. . gi: 64i ... .... 68,' 2o5 
France . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 14, 291 594, 053 .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . . .. ......... . 
Total ......•.................... -15-5,-0-16- -10_3_, 0-2-3,-0-78-2-, 4-5-8,-3:l-2. -10-2, 168,-35_4,-148-,-5-10- -9-8, -69-G, 588 2, 64-5,-5-89- -10_9_, 9-5-2,-2-51_1_141-,-4-79- 94,027, 901 .. -2,-7-47-,-78-5 -1-1-4,-2-17-,-73-3 
----,~------"-------- -- I I ----
* Estim:.tte(l same as official statement for)882. 
t Official for Victoriarand New South Wales, with estimated production of the· other provinces. 
• The mean of the official production forl880 and 1882. 
§.Amount parted from deposits at the Sydney and Melbourne mints. 
II Coinage and export. 
~ Estimated same as oflkial statement 1880. 
a Estimated by Dr . .A.. Soetbeer. 
b Official for Hung-ary, with former annual official production for .Austria added. 
c Report of Consul Dalton, Consular Reports for May, 1884, pa~~:e 394. 
d Estimated same as official statement for 1877. 
e Estimated same as official statement for 1880. 
f Estimated same a~ official statement for 1879. 
g Estimated same as officip,l statement for 188l. 
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XXX.-COINAGE of VARIOUS COUN'IRIES. 
Countries. 
1881. 1882. I 1883. 
Gold. I Silver. Gold. Silver. Gold. Silver. 
---------------------~------------1 ----
United States . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . $96, 850, 890 I $27, 939,203 $65, 887, 685 $27, 972, 035 : $29, 241, 990 $29, 245, 989 
Mexico . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 438, 778 24, 139, 02il 452, 590 25, 146, 260 *407, 600 *24, 083, 921 
Bolivia ... ............................................................. ... ................... 1,970,983 ................ 1,684, 865 ............... . tl,600,000 
tt?cfii;;;::~:~;~:::.::::: ~ ~: ~ ~: :~~::: ::: ~::::::::: ::::::::::::::::: ... ::: ::::: ;i, ;,;,: ;;; 1: .. ::: 4' :::: :~( . :::: ;;, ;;;,: ,;, . ::::: ;;;;;; ,;; •.•••• iiii~ ;;; • :::::::: ;::: ;: 
India .......... . ............................................................ .......... ..... .. 1 20,682,625 170,543 29,386,322 *67,044 24,927,400 
Germany ................. ~ ..... :............................ . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 634, 189 . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 167, 085 6, 407, 157 21, 002, 897 594, 464 
Austria-Hungary ......................................... : .. ............. _. . 2, 429, 998 9, 028, 671 2, 829, 590 3, 122, 819 2, 154, 390 5, 552, 191 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418, 231 1, 299, 554 722, 206 223, 853 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........••.•. 
Belgium ............................................................................... _ ..... 1 3S, 055 2, 016, 117 .............................................. .. 
Italy . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . 3, 253, 988 
1 
1, 598, 346 .. -.- ............ .. . .. . .. .. .. . . .. 785, 027 .............. .. 
Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . 608, 312 . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 095 
Norway .................. _................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 930 . . . • • . . . . . . . . . . . 69, 680 192, 708 37, 520 
Sweden ... ~........ .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. 340, 275 290, 137 39, 876 17, 707 436, 619 250, 468 
Spain........................................................................ 21,067,127 3, 080,193 1, 996,310 10,671,842 3, 327,235 10,523,421 
Portugal.................................................................... . 245,160 .... ............ 162,000 .... ....... ·..... 217,080 .. ............ .. 
Japan ...................................................... _................ 490, 585 I 4, 514, 043 803, 645 3, 294, 988 964, !):~3~ 7, 584, 11l8 
~~~~a;;i·a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... ~~·- ~~~ . · - - .. -4:747: soo. :::::::::::::::: :::::::::::::::: .... _. ___ 5~'- ~~ ~ _ _ ...... _. ::~ ~~~ 
Russia................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 793, 575 .............. _. 
6~ilf-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ·- · ·-- · i~5.· 2so ·,--- · ·-s: o2o: ooo · . _ ... _ :·_ ~~~·- ~~~ _ ::::::::::: _:::: .. _ .. _ ~·- ~~~·- ~~~ .. ___ . __ . __ ~~·- ~~~ 
J~§~;~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~:: ~::: :: ~ ~ :::::::::::::::.:: ::::::::::::::: I:::::::::::::::. :::::::::::::::: ::::::::: io: iii· ::::::: :~;;::;: :::::::::::::: ;;; 
Total .. · - -··········· .................................................. -147,015,2751-108,010,086---99,909,662 1'"lo9, 703,535 '"lol,265, 357 --113,769,901 
"Fiscal year. t Approximate. 
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Population. 
Da,te for 
Countries. 
Year. 
United States . . . . . . . . .... 1880 
Great Britain and Ireland.. 1881 I 
Dominion of Canada,, in-
olading M•nitoba and I 
Newfoundland .......... 1881 
Brit-ish India ....... 0 0 • • 0 0. 1881 
Ceylon ............... __ ... 1881 
Australia, Tasmania, and 
New Zealand. 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 1881 
Cape of Good Hope 0 _____ 0 1880 
France .o ..... oooo ... o .... o 1881 
Algiers. 0 • 0 • 0 •• •• 0 0 0 0 • __ 0 0 0 1877 I 
Guadeloupe .. 00 00 .. 0 ..... -j 1878 
Belgium ........•... 0 ••••• 0 , 1881 
Switzerland . . . . . . . . . . . 0. -1 1880 
Zi:~rc-~ ~: : ~ ~ ~ ~ : : : ~ : : : :: : : : : i i~~~ 
. Spain .. 0 .. 00 .. 0 ......... 00 1877 
Luzon .. oo • • oo .. . .. o ·oooo •• 1880 
Cuba .. 0 0 o• .... .. 0 ••• 0 ••••• 
1
1877 
which circu· 
lation is 
Latest. stated. 
50, 155, 783 Oct. 1, 1884 
35,246, 562 July 26, 1884 
4, 508, 563 J nne 30, 1884 
252, 541, 210 Dec. 31, 1883 
2, 758, 16G Dec. 31, 1~83 
2, 708,898 Dec. 31, 1883 
780, 757 Dec. 31, 1883 
37, 672, 048 Sept. 18, 1884 
2, 867,626 Dec. 31, 1883 
185, 460 1
1
. Dec. 31, 1883 
1 5, 585, 846 Sept. 11, 1884 1 
2, 846, 102 Sept. 6, 1884 i 
28, 452, 039 June 30, 1884 1 
1, 979, 42:J Dec. 31, 1883 1 
16, 625, 860 1 Aug. 30, 1884 1 
1, 394, 510 i Dec. 31, 1883 i 
4, 450, HJl Dec. 31, 1883 
Portugal, including Azores 
and Madeira ..•........ -I 1878 4, 550, ()99 Dec. 3f, 1883 
Germany .. 0 0 . .. ... . 00 ..... 1 1880 [ 45, 235, 0()1 Dec. 31, 1883 
Austria-Hung;ar.v .... . 0... 1880 35, 839, 428 . Sept. 15, 1884 
Swe?en a~<l Norway .. 0 ••• 
1 
~880 6, 47~, 168 1 Dec. ~~· 1883 
Damsh Kmgdom ...... 0.. ~880 2, 09ti, 400 1 Dec. 31, 1883 
Netherlands ............... , 1883 4, 1i2, 921 Sept. 13, 18S4 
Russia ..... 0 ... 00 ......... 1880 98, 3.23, 000 1 Aug.13, 1884. 
Turkey .. ... 00 o .... 0...... 1880 24, 9B7, 000 Dec. 31, J 1'83 
Roumania .. o ......... 00.. . 1881 5, 376, 000 Dec. 31,1883 
Mexico . .. .. , 0·'. 00 ........ - ~ 1880 I 9, 787, 6~9 . June 30, 1883 
Central Amenca . 0 0....... 1881 2, 891, 6UO 
1 
Dec. 31, 1883 
Argentine Republic .. 0 •••• • 1880 2, 540, 000 Dec. 31. 1883 
*London Bankers' Magazine for September, 1884. 
"!-Estimate of last year, with net imports added, 
deducting consumption. 
t New York Chronicle, August 2, 1834. 
§ Estimate in last repurt. 
II Estimate of last year, adding coinage ana de-
ducting; consumptiov; 
XXXI.-CIRCULATION-Continued. 
Specie. Per capita. 
----·-------\ Paper. 
Total paper 
currency and 
ullleo I Silver, limo I 
der. ited tender. Total. specie. 1 Pap r. l Specie. 
------ ~---- ------1------1---
$873, 426, 755 
*197, !:118, 139 
$872,500, ooo I $1,745,926,755
1 
$17.41 I $19. 39 
678, 500, 000 876, 318, 139 5. 61 19. 25 
oo, ooo 1 $75, ooo, ooo 
95,000, 000 
00, 000 
72, 000 
~4, 500, 000 13,826, 000 
1, 037, 000, 000 
772, 000 i 
I 
~5, 000, 000 70, 000, 000 
<;~2, 441, 000 32, 411, 000 I 
00, 000 I 57, 900, 000 1, 442, 900, 000 I 
15, ooo I .. .. . .. .. .. 15, 215, ooo 
965, 75o - 381, ooo ,I 281, ooo __ . _ _ _ ... _... 662. ooo ,I 
**62, 826, 515 t64, 000, 000 153, Ol'O, 000 I 6, 500, 000 123, 500, 000 
*'21, 480, 731 tl7, 000, 000 1 tlO, 000, 000 4, 700, 000 31, 700, 000 , 
a321, 548, 521 b140, 000. 000 , b18, oou, UOO 1 b34, 000, 000 212, 000, 000 
§23, 739, 000 §2, 702, 000 I §2, 702, 000 1 .. -. --- ... -" I 5, 404, 000 I 
c70, 812, 440 1il0, 000, 000 40, 000, 000 I 30, 000, "000 200. 000, 000 
~44, 862, 543 §28, 181, 000 . .... - ... -.. -- I _ .. 0 0 .. - 00 0 0. 0 28, 181, 000 I 
~1, 200, 000 §762, 000 §2, 236, 000 ---. - . .•. 0 0 0. 2, 998, 000 
I I 
6, 307, 680 I §30, 000, 000 ..... 0 0.. 0 0... §10, 000, 000 40, 000, 000 
** 279, 573, 023 1 t33~, 420, 000 1£9, 480, 000 i t 102, 000, 000 1 545, 900, 000 
· 311, 6!6, 314 t4:>, 000, 000 t I 5, 000, 000 .. . . o.. . . . 120, 000, 000 
23, 623, 292 14, 296, 783 ................ 
1 
5, 138, 368 19, 435, 151 
20, 3~4. 000 13, 936, 000 0 ....... . ...... "I 4, 958, 000 I 18, 894, 000 I 
**78, 847, 949 t28, 000, 000 t57, 000, 000 .. 0 0. 0. 0 0 •• 0 •• I 85, 000, 000 
a522, 423, 641 d124, 008, 153 . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 124, 008, 153 1 
8, 515, 976 39, 600, 000 35, 2tl0, 000 . 0 ••••• 0 0 0 0 0 74, 800, 000 
§ 15, 822. 383 § l63, 000 §11. 387, 000 1~ __ __ .. __ 00 __ 11. 550. 000 e2, 048, 529 d10, 000, 000 §40, 000, 000 . . . . . . . . . . . . 50, 000, 000 ~2, OO!.J, 861 ~2, 318, 000 §374, 000 . . . . . . . . ... . -I 2, 692, 000 
50, 651, 850 j 10, 000, 000 g9, QQQ, 000 1 g1, 720, 000 1 20, 720, 000 
59, 596, 084 
1, 099, 383, 126 
2, 335, 300 
06, 010,722 
38, 078,000 
1, 990, 961, 912 
27, 567, 000 
1, 627, 750 
186, 326, 5151 
53, 180,731 
533, 548, 521 
29, 143, 000 
270, 812, 440 
73,043,543 
4, 198, 000 
46, 367, 680 
825, 473, o23 I 
431, 646, 314 ' 
43, 05H, 443 
::!9, 228, 000 
163, 847, !l49 
()46, 431, 794 
83, 315, 976 
27,372,383 
52, 048, 529 
4, 701, 861 
71,371,850 
15 
24 
0 57 
9. 03 i 
7. 22 1 14.55 
4. 30 
1~: i~ I 
7. 55 
11.30 
12. 00 
4. 32 
32.17 
0 27 
1. 40 
6.18 
8. 69 
3. 65 
9. 70 
14.10 
5. 31 
. 34 
2. 94 
. 21 
. 06 
19.94 
**London Economist. September 20, 1884. jNew coinage, $6,000,000; foreign gold estimated, 
a London Economist, August 30, 1884. $4,000,000. 
b "Wahrung;'s Politik," 1884, by Ottomar Haupt. g Estimated from total specie circulation reported 
c London Economist, September 13, 1884. b.Y United States minister. 
d Bank reserve only. 
e London Economist, September 15, 1883. 
3. 07 
4.10 
0 28 
25.01 
41. 54 
38.30 
5. 30 
23.52 
11.81 
7.14 
2. 45 
12.73 
22. Oil 
• 07 
0 67 
8. 79 
12.06 
3. 35 
3. 00 
9. 00 
20.37 
1. 26 
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XXXI.-CIRCULATION- Continued. 
,.~ Population. Specie. Per capita. 
0 ~ate~or 
L..;:J Countries. I whil cp. Cl!CU· Paper. I , ~ at10n IS Silver fullle - Silver lim-
l'l::l ~ear. Latest. stated. Gold. gal t~nder. ited te:itder. 
I Colombia . ................ 1881 I 3, 000, 000 Dec. 31,1883 $1,097,830 . •• .. .... . ••.•. . .... ............ $4,000,000 $4, 00 
c~~!:~~;~~d I I ~otal. I specie. Paper. Specie. 
0, 000 
f-0 Brazil . .. . ............ . .... 1882 11, 8~1, 326 Dec. 31,1883 139,871,255 ...... .... .. .... .. .. . .... ...... ..... ... .. . .. ... . .. . .. .. 139,871,255 
-'! Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 3, 0;>0, 000 Dec. 31 , 1883 §13, 098, 820 §$62, 000 §$1, 820, 000 . . . . . . . . . . . . 1, 882, 000 14, 980,820 
Venezuela .............. -- 1 1881 ' 2, 075,245 Dec. 31,1883 559,700 g2, 000,000 ..... . .... ...... g123, 000 2, 123,000 2, 682,700 
Chili .......... .. .......... ; 1876 I 2, 420,500 Dec. 31, 1883 §26, 555, 341 ... .. ....... :. .. !6, 000, 000 . . . • • . . . • . . . • . 6, 000, 000 32, 555, 341 
Bolivia..... . ..... . .... . .. . 1876 
1
, 2, 325,000 Dec. 31,1883 1, 508,533 . .. .. . .... .. .. .. 5, 400, 000 ............. . 5, 400,000 6, 90R, 533 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 438, 245 Dec. 31, 1883 §5, 986, 000 §4, 601, 000 1, 000, 000 . • . . . . . . . . . . . . 5, 601, 000 11, 587, 000 
Hayti . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 1877 572, 000 Dec. 31, 1883 .. .. .. .. .. .. .. . . §4, 000, 000 §780, 000 . .. . .. .. . .. . .. 4, 780, 000 4, 780, 000 
Hawauan Islands ..•..... . 1882 66, 89;> Dec. 31,1883 335, 000 549,900 . . .. .. . . . . ... . . . 950,000 1, 499,900 1, 834, 900 
$0. 36 I $1. 33 
11.82 
4. 29 
. 27 
10.97 
65 
13.66 
3. 06 
5. 01 
. 62 
1. 02 
2. 47 
2.32 
2. 28 
8. 36 
3. 71 
22.41 
Japan_;------ .............. 1883 1 36,700, 11~ Dec. 31,1883 112,411,093 92,000,000 I 44,333,712 ...... .. . . .. - ~ 136,333,712 248, 744,805 
TotaL .................... ~~ .............. 3,943,746,608 3,293,606,836 1 2,310,680,712 443,930,368 6,048,217,916 9,991,964,524 1 -----~~ --:~ 
§ Estimate in Jaat report. g Estimat.ed from total specie circulation reported by United States Minister. 
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XXXII.-TABLE of GOVERNMENT and BANK ISSUE and METALLIC RESERVES. 
Countries. Date 
referred to. 
Paper. 
Gov:ernment I Bank issue. ] Issue. Total. 
Bullion and coin in-
Treasury. Banks. \ 
I I I I I I 
Aggregate. 
__:~ snv:_ _:~__:~ sn=-__:a~ ___ _ 
tl6, 115, 0841 t29, 655, 000 45,770,084 t2,471,148 t6, 640, 000 9, 111,148 
United States ........ - ~ Oct. 1, 1884 1\**$537, 597, 527l $335,829,228 1 $873,426,755 1$217,904,042 1$176,467,351 1$394, 371,393 1$127, 682,848 1 $11,978,833 1 $139, 661, 681 I $534, 033, 074 Gl=~~-Britain and Ire- July 26, 1884 ............ -- I *197, 818, 139 197, 818, 139 .......... ........... ................... - ...... -.... .. . . .. .. • .. .. *154, 182, 691 154, 182, 691 
Dominion of Canada June30 1884 
including Manitou~ ' 
and Newfoundland. 
~ritish India .......... I Dec. 31,1883 1 t62,383,12C' ..... ........ . 
Aeylou -................ Dec. 31, 1883 ............. ·I tJ., 563,300 
ust
1
raha, Tasmania, Dec. 31, 1H83 . . . • . . . . . . . . . . t26, 010, 722 
anc New Zealand. 
CapeofGoodHope .... Dec.31,1883 ..... . ......•. [ t5,637,000 
lla~lCe - - - - - --- -- - -- ... 
1
. Sept. l8, 188~ . .. .. . . .. .. .. . §548, ~61, 912 
G g;1ers ................ -Dec. 31, 188i:! . .. • • • .. .. . . .. t12, 352, 000 
uaqelonpe ............ Dec. 31,1883 .......... .... t965, 750 
B elpum............... Rept.11, 1884 . . .. .. . .. .. .. . §62, 826, 515 
Switzerland . • • • . . . • . . . Sept. 6, 1884 . ____ ...... . _.. §21, 480, 731 
Italy ................ { ~:~~~~: i~:~ 157, 674, oooi ll163, 874, 521 
Greece . .. . .. .. . .. . .. .. Dec. 31, 1883 
Spain ................. Aug. 30, 1884 
Cuba .. .. .. .. .. . .. . .. .. Dec. 31, 1883 
Luzon.... .. .. . .. . . .. .. Dec. 31, 1883 ............. . 
Portugal, incluCling Dec. 31, 1883 .......•..... 
Azores and Madeira. 
t23, 739. 000 
,-]"70, 812, 440 
t44, 862, M3 
t1, 200, 000 
6, 367,680 
62,383, 126 
1, 563,300 
26,010,722 
5, 637, 000 
548, 061, 912 
1:.!, 352, 000 
965,750 
62, 826, 515 
21,480,731 
321' 548, 521 
23,739,000 
70, 812,440 
44,862,543 
1, 200, 000 
6, 367, 680 
Germany . . • . . . . . . . . . Dec. 31, 1883 34, 473, 245 245, 099, 778 279, 573, 023 
Austlia-Hungary .... { ~:;t. rg: i~m ).39, 678, 804 § 171, 967, 510 311, 646, 314 
Swe~len at;td Norway .. Dec. 31,1883 ...... . .. . . .. . 23,623,292 23,623,292 
Danish Kingrlom . . . . . . Dt>c. 31, 1883 . . . . . . . . . . . . . . 20, 234, 000 20, 234, 000 
Neth~rlands .... . ... { ~~~~-~~; {~~~~ 3, 787, 0531 §75, 060, 896 78, 847, 949 
Russia ........ .. .... . Ang.13, 1884 ...... . ....... 11522,423,641 522,423, 641 
Tnrkey . . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1883 7, 150, 876 1, 365, 100 8, 515, 976 
*'Not including; golcl and silver certificates in the Treasury, $60,316,430. 
• Same as lnst report. 
,-r London Economist, September 13, 1884. 
t70, 638, 000 
t48, 737, 837 
t7, 720, 000 
tl. 273,800 
__ .. __ .... __ . __ .. .. .. . . . .. .. ........... 
1 
t8, o92, ooo ...... _ .... .. 
.. -- .. ------ ... -- .. : ...... ....... ---- .. §204, 650, 036 §l 98, 289, 718 
..... ~~~:_ ~~~ ..... ~!~!;_ !~~. ---- . ~~:_ ~~!- I · _+_3_. ~~7~~·-~0~~-~ -- ~~·- ~~~:_ ~~~. 
77, 586 47, 092 124, 678 -- .. -- .... -- . . ---- .. -- ..... 
7, 720,000 
1, 273,800 
48,737,837 
8, 092, 000 
402, 939, 754 
5, 404,000 
380, 214 
§17, 991,450 
§11, 484, 940 
1169, 357, 358 
.. ---3i4: 7i9 - ~ --- i; 627;723'1' .. i; 942: 492' 1 :~::::: ::::: :· :::::::::::::I ,-rJg: ~g~: ~~~ 
t3, 141, 215 . ---- ... ---.. t3, 141, 215 tll, 040, 028 . --- .... ---.. 11, 040, 028 
t1, 237, 401 t2, 528, 276 3, 765, 677 ------ ... -- .. ---- .... ---- -- ...... --. 
.......................... ·------------ 11,718,874 ------------- 11,718,874 
28, 560, 000 .. ____ _____ .. 
1 
28, 560, 000 153, 146, 674 ____ .. _ .•• __ _ 
929, 178 3, 799, 492 4, 728, 670 I §31, 213, 731 §62. 189, ooo 
157, 088 173, 308 330, 396 11, 533, G63 1 876, 916 
___ . ________ .. 
1 
.. __ __ _ __ __ __ 13. 132. 000 938, 000 
------------- ---------·--- ............. §17,213,810 §37,900,302 
. --- --------- ............. 11124,008,153 ............ . 
. -- .. - - . -. - .... - ..• - .... - .. -- .. - : . .. - - . 3, 520, 000 ' 11, 000, 000 
153, 146, 674 
93, 402, 731 I 
12,410, 579 
14. 070. 000 I 
55,114,112 
124, cos. 153 
14, 520, 000 
78,358,000 
1, 273,800 
48,737,837 
8, 092,000 
402, 939, 754 
5, 564,476 
564,935 
17, 991,450 
11,609,618 
69,357,358 
1, 800, 000 
27,223,959 
14, 181, 243 
3, 765,677 
11,718,874 
181, 706, 674 
98, 131,401 
12,740,975 
14, 070, 000 
55,114,112 
124, 008, 153 
14,520,000 
*London Bankers' Magazine, September, 1884. 
§ Lonuon Economist, Septeml.Jer 20, 1884 
tNew York Chronicle, August 2,1884. 
II London Economist, August 30, 1884. 
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XXXll.-TABLE of GOVERNMENT and BANK ISSUE and METALLIC RESERVES-Continued. 
Bullion and coin in-I 
Date I Treasury. Countries. 
Paper. 
Banks. 
referred to.
1 
I I I I I I Aggregate. 
__ , Goi:~~~ent Bank issue. 
1 
Total Gold. Silver. Total. Gold. Silver. Total. 
Dec. 31, 1883 1 t$2,.333, 704 
Dec. 31, 1883 . . . . . . . . ... 
Dec. 31, 1883 1, 589, 861 
Roumania ......... _ .. 
Mexico .... _ ........ . 
Central America ...... . 
Argentine l!epul.llic . . . 
Colon•bia ........ _ ... . 
Brazil ................ . 
J'er11 _ .... _ ......... . 
Venezuela ............ . 
Chiti .............. _. __ 
Bolivia .... ~ ••......... 
Uruguay ... . 
Japan .... . .......... . 
Hawaiian Islands ..... . 
Dec. :lt, 1883 ............ _ 
Dec.ill,l8ti3 ..... __ ... . 
Dec. 31, 18~3 128, 028,897 
Dec. 31, 1883 :(13, 098, 820 
Dec. 31, 1883 . . . . . . _ ... _ 
Dec. 3l, 1883 ............. . 
Dec. iH, J881l ....... . .. . 
Dec. 31, 1883 :(2, 086, 000 
Dec. 3L, 1883 85, 161, 371 
Dec. 31, 1883 ............ . 
j:$13, 488, 679 
:(2, 058, 329 
420, 000 
50, 651,850 
j:l, 097,830 
11,842,357 
559,700 
:(26, 555, 341 
1, 508, 533 
:(3, 900, 000 
27, 249, 722 
335, 000 
$15, 822, 383 
2, 058, 329 
2, 009, 861 
50, 651, 850 
1, 097, 830 
139, 871, 254 
13, 098,820 
559, 700 
26,555,341 
1, 508, 533 
5, 986, 000 
112, 411, 093 
335, 000 
j:$31, 149 j:$55, 243 
8, 040,751 I 14, 629, 178 
263, 450 436, 000 
$86,392 
+798, 000 
22, 660,929 
699,450 
t$132, 276 1 t$3, 776 63o 
:(200, 000 
t62, o8s 1 n, 819, 933 
............• 
1 
:t443, 597 
t4. 601, 000 . • .. . . .. ... 
512, 261 I 5, 304, 783 
95, 250 13, 500 
$3,908,906 
p, 763,008 
14,196,461 
200,000 
1, 8_82, 018 
:(1, 600, 000 
443, 597 
4, 601, 000 
5, 817, 044 
108,750 
$3,995,298 
1, 763,008 
14, 196, 461. 
200,000 
1, 882, 018 
2, 398,000 
443,597 
"4, 601, 000 
28,486,973 
808,200 
Total ........... l .............. l1,191~,368!2,752,498,039 13,943,656,407 1 263,2l4,133 1 270,G60,5041534,672,6371774,896,440 1345,705,312!1,424,899,127!1,959,571,764 
t Same as last report. 
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XXXIII.-TABLE sho-wing the TOTAL PAPER and SPECIE CIRCULATION in 
each of the PRINCIPAL COUNTRIES of the WORLD, the AMOUNT of SPECIE 
in BANK and NATIONAL TREASURIES, and the AMOUNT of ACTIVE CIRCU-
LATION. 
~-~ 
Total metallic Amount of ~Q~ Rpeciein banks Active circn- ·s. ~:3 Countries. Population. cf:C~f~W~~- and national lation. ~~;! treasuries. ~Q= Q<IIQ 
~ 
--------------- - ---
United States .............. . 50,155,783 $1,745, 926, 755 $534, 033, 074 $1,211, 893, 681 $24.16 
Great Britain and Ireland .. 35,246,562 876, 318, 139 154, 182,691 722, 135, 448 20.49 
Dominion of Canada, includ-
ing Manitoba and New-
foundland ............ ..... 4, 506,563 59,596,084 9, 111,148 50,~,936 11,22 
British India ................ 252, 541, 210 1, 099, 383, 126 78,358,000 1, 021, 025, 126 4. 0~ 
Ceylon ...................... 2, 758,166 2, 335,300 1, 273,800 1, 061,500 . 3i 
Australia, Tasmania, and 
New Zealand ............... 2, 798,898 96,010,722 48,737,837 47,272,885 16.90 
Cape of Good Hope ..... . .... 780,757 38,078,000 8, 092,000 29,986,000 38.40 
France ..•.••...............• 37,321,186 1, 990, 961, 912 402, 939, 754 1, 588, 022, 158 42,55 
Algiers ...••....•....... ..... 2, 867,626 27,567,000 5, 564,476 22,002, 524 7. 67 
Guadeloupe ................. 185,460 1, 627,750 564,935 1, 062,815 5. 7a 
Bel~ium ..................... 5, 536,654 186, 326, 515 17, 991,450 168, 335, 065 30.40 
SWitzerland ................. 2, 846,102 53,180,731 11,609,618 41,571,113 14.60 
~!~c"~:::::::::::::::::::::: 28,452,639 533, 548, 521 69,357,358 464, 191, 163 16.31 1, 979,423 29,143,000 1, 800,000 27, 343, 000 13.81 
Spain ....................... 16,625,860 270, 812, 440 27,223,959 243, 588, 481 14.65 
Cuba ........................ 1, 394,516 ' 73,043,543 14, 181,243 58,862,300 42.21 
Luzon ...................... 4, 450,191 4, 198,000 3, 765,677 432,323 .10 
P~~d~l~di:~~u~~~. ~~~~~~. 4, 550,699 46,367,680 11,718,874 34,648,806 7. 61 
Germany ......... . .......... 45,234,061 825,473, 023 181, 706, 674 643, 766, 349 14.23 
Austria-Hungary ........... . 35,839,428 431, 646, 314 98,131,401 333, 514, 913 9. 31 
Sweden and Norway ... . .... 6, 479,168 43,058,443 12,740,975 30,317,468 4. 68 
Danish Kingdom ............ 2, 096,400 39,228,000 14,070,000 25,158,000 12.00 
Nether lands ................. 4, 061,580 163, 847,949 55,114,112 lOS, 733, 837 26.77 
Russia ...................... 98,323,000 646, 431, 794 124, 008, 153 522, 423, 641 5. 31 
Turkey ........... . ......... . 24,987,000 83,315,976 14,520,000 68,795,976 2. 75 
Roumania .................. . 5, 376, 000 27,372,383 3, 995,298 23,377,085 4.35 
Mexico ...................... 9, 557,279 52,048,529 1, 763, 008 50, 285, 521 5 26 
Central America ............ 2, 891 , 600 4, 701,861 .......................... 4, 701,861 1. 62 
Argentine Republic ......... 2, 540,000 71,371,850 14,196,461 57,175,389 22.51 
Colombia .................... 3, 000,000 5, 097,830 200,000 4, 897,830 1. 63 
Brazil ....................... 11,108,291 139, 871, 255 .......... ...................... 139, 871, 255 12.5 
Peru .................. -····· 3, 050,000 14,980,820 1, 882,018 13,098,802 4. 29 
Venezuela ................... 2, 675,245 2, 682,700 ................................. 2, 682,700 1. 00 
Chili ................ . ....... 2, 420,500 32,555,341 2, 398,000 30,157,341 12.45 
Bolivia ...................... 2, 325,000 6, 908,533 443,597 6, 464,936 2. 78 
S!l~~-~-~-~ ~ ~~:_:_:_:_ ::::::::: ~ 438,245 11, 587, 000 4, 601,000 6, 986,000 15.94 572,000 4, 780,000 .................... 4, 780,000 8.35 36,700,110 248, 744, 805 28,486,973 220, 257, 832 6. 00 
Hawaiian Islands .•••.....•. 66,895 1, 834,900 808,200 1, 026,700 15.35 
-----
9, 991, 964, 524 1 1, 959, 571, 764 8, 032,392, 760 I 
~ 
• 
NoTE.-Table XXXIV(" Monetary Statistics of Foreign Countries") is omitted for 
want of space. It will be found in the separate volumes of the Director's report. 
- -~======================== 
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REPORT 
OF 
THE FIRST COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
.b"'IRST COMPTROLLER'S 0FFIOE, 
Washington, October 31, 1884. 
SIR: In compliance with the request made in your letter of Sep-
tember 13, 1884, I have the honor to submit the following report of the 
transactions of this office during the :fiscal year which ended June 30, 
1884. 
The following-described warrants were received, examined, counter-
signed, entered into blotters, and posted into ledgers undef their proper 
heads of appropriations: 
Number 
Kind. of war- Amounts. 
rants. 
-----~------------ ---------------------------------l-------1-----------
APPROPRIATION. 
~~t~i~ir~Jt:.~~: ~~~::::: :~ ~: ~ :~:::: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Diplomatic and consular ................................................... . 
Customs ................................................................... . 
Internal revenue .... .................................... .. ................ . 
Interior civiL ............................................................. .. 
Indians and pensions ............................................. . ........ . 
War ....................................................... . ............... . 
Navy ....................................................................... . 
ACCOUNTABLE AND SKTTLJUIKNT. 
t~tlf:d~?{~~~~-- :~ ~ ~ ~:::::: ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i;l~t;:~li:~~~~~-~~~h~.': :::::.·.·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Customs ................................................................... . 
Internal revenue ........................................................... . 
Judiciary .................................................................. . 
Interior civil .............................................................. .. 
~~a~~ _a_~~. :.e.~~i-~~~::::::::::::::::: :::::::::::::: ~: ::::::::: ~:::::::::::: 
Navy .................................................................... .. 
COVERING. 
:::y:~i:-.~-~~~~~~~--~~~-~~-·::_:_:_:_~: ::_:_:_:_:_:_:: :::-::::: ~ ~:::::: ~ ~ ~:::::::::::::: 
Miscellaneous repay: Interior civil, Treasury, customs, judiciary, diplo-
matic and consular, internal revenue, and public lands ................. .. 
33 $30, 313, 238 08 
1 315, 099, 413 98 
1 1, 217, 63[., 00 
11 20, 416, 911 07 
6 9, 329, 2:!ti 63 
9 8, 935, 5(if, 84 
32 94, 081, 41 li 15 
21 34, 276, 4811 41 
9 15, 333, 121 99 
123 529, 003, 018 15 
3, 536 
68 
1, 846 
3, 016 
3, 626 
8, 241 
3, 206 
2, 846 
4, 452 , 
3, 718 
2, 530 
28, 402, 885 6~ 
315, (!99, 413 98 
582,352 58 
1, 434, 549 33 
23, 696, 061 75 
8, 678, 999 49 
3, 253, 918 66 
8, 688, 32!J 14 
78, 555, 282 03 
40, 980, 44:! 78 
23, 695, 65i 31 
37, 085 533, 067, 89:! 65 
~' ===--= 
519 
1, 951 
342 
2, 514 
16, 650, 054 iO 
1, 550,819 42 
6, 413, 054 87 
3, 823, 086 58 
5, 326 28, 437, 015 57 
Miscellaneous revenue covering warrants . . .. .............................. 10,362 228, 93:!, 488 64: 
Customs covering warrants ..... ,. .................... . .. ... ................ 1, 586 195, 067, 489 76 
Internal-revenue covering warrants....................... . .......... . ..... 1, 473 121, 58u, 07:! 51 
Land <overing wa"""" .....•........•...........•.......................•. 1_1~ ~~~ 
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UECAPITULATION. 
p,~y, repay, and ifpropriation warrants ..••••................... :............................. 42, 534-
:;\ilscellaneous an mternal revenue and lands and customs covermg...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 14, 831 
Total warrants received and passed . ....... . . ........ .. . . .. ....•... .. . .. . . ... . . .. . .. . .. 57,365 
M:isr;~ll!l~eous req~isitions register~d and countersi~ned . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 
Req msttlons on chtef clerk and statiOnery clerk of tne Department.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
Grand total . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 567 
Account~ ha\e been received from the auditing offices, revised, re-
corded, and the balances thereon certified to the Register of the Treas-
ury, as follows: 
_K_in_ d_. -----------11.,!'."~~[, 1:-~~~[~ ~:--.A.-m_v_~_lv-ne-td_.I_·n_-_ 
FROM THE FIRST AUDITOR. 
1. Judiciary: 
.Aeeounts of marshals for their fees and for expenses of courts, 
of distl'ict attorneys and their assistants, of clerks of courts, 
of circuit court commissioners, and accounts for rent of 
court-rooms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Judgments by Court of Claims examined and or.dered paid .. .. . 
TotaL ...................•.•••••...................... 
2. Public Debt : 
.A.ccoun1:.s of the Treasury of the United States: 
:For coupons payable in coin.---- - ---·---·----·----· ·- · · · · ·--- ·J 
For coupons of Treasury notes, Louisville and Portland Canal 
stock, and old funded debt of the District of Columbia ..... . 
For bonds of the District of Columbia purchased for sinking I 
funds ................. ------ ...............•.•...••.. ------. 
For United States bonds redeemed ..... ...... . ......... ....... ·1 
For Louisville and Portland Canal stock . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
For unclaimed interest. . ...... .. ............................. . 
For interest on Paeific Railroad stock (reimbursable) ......... . 
Fo:- checks for interest on the public debt .................... . 
For gold certificates and refunding certificates ............... . 
For certificates of deposit (act June 8, 1872 ..............•.... 
For h•gal-tender notes, old demand notes, fractional currency, 
silver certificate8, and gold certificates (aet July 12, 1882) . .. . 
For com])Ound-interest, seven-thirty, and other old Treasury 
not;('s ..... . ... . ---------- ...................... . .... . .. . ..... . 
For interest on Navy pension fund .......................... . 
For sinking fLtll(l for bonds of the Union Pacific Railroad Com-
pany ..............................................•......... . 
3. Pttblic Buildings : 
.Account~ for the "Construction of public buildings throughout 
the United States, the fire-proof building for the Pension 
Office, and the buildings for State, War, and Navy Depart-
tnt'nts; for reconstructing the eastern portion of the Smith-
sonian Institution, the completion of the Washington Monu-
ment, the care of public buildings and grounds under the 
Chief of Eugineers, U. S . .A..; for annual repairs of the Cap-
itol and improving the Capitol grounds; for coast and geo-
detic surveys, the World's Industrial and Cotton Centennial 
J<;xposition at New-Orleans, and for the beneficiary institu-
tions in the District of Columbia .... --·· .............. . .... . 
4. Steamboats: 
.Accounts for salaries and incidental expenses of inspectors of 
hulls a!ld boilers .. .. ................ . .........•............. 
5. Territorial : 
.A.1~counhJ for salaries of territorial officers and for the legis-
lative and cont.ingent expenses incidental to the government 
of the Territories ................................ .......... . 
6. Mint and Assay: 
.A.cc<.uuts for gold, silv-er, and nickel cuina~e; for bullion; for 
salaries of the officers and employes of the several mints, 
anfl for the general expenses of the same; and for bullion 
deposits, purchases and transfers .....•....................•. 
4, 624 112,963 $5, 539, 162 21 
12 12 33,999 55 
-------·-------
4, 636 112,975 5, 573, 161 76 
-----==,=== 
126 1, 968, 621 10,447, ns 97 
35 47,84-0 744, 930 10 
5 733 291, 575 09 
28 24,042 94, 390, 355 34 
1 3 3, 000 00 
4 9 3, 118 00 
12 790 1, 556, 866 90 
252 360,256 56, 671,977 60 
25 8, 798 573,354 72 
13 3, 018 27, 630, oou 00 
62 2,146 142, 386, 431 86 
4-3 370 15,097 26 
1 1 630, 000 00 
1 6 1, 668, 925 00 
--------
------
608 2, 416,633 337, 013, 370 84 
-------====== 
790 26,643 3, 080, 761 32 
1,156 13,367 250, 000 00 
471 4, 994 288, 43t 00 
332 114,740 138, 435 039 12 
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Kind. accounts. vouchers. volved. 
No. of No. of ·1 Amount in-
--------------------------------1-------------- --------------
FROM THE FIRST AUDITOR-COntinued. 
7. Transportation : 
.Accounts for transporta.tion of gold and silver coin, and bull-
ion; minor and base coin, United States currency, national-
bank notes, complete, and incomplete coin certificates; reg-~ 
istered and coupon bonds; mutilated currency; canceled 
and incomplete Recurities ; national-bank notes for redemp-
tion ; stamp, paper, stationery, boxes, parcels, &c . ......... . 
8. Cong1·essional: 
.Accounts for the officers and employes, and for contingent 
and other expenses of the United States Senat.e and House of 
Representatives ............. . .............................. .. 
9. Outstandin[J Liabilities: 
.Accounts arising from demands for payment of drafts and dis-
bursing-officers' checks, which have remained outstanding 
for three years, the funds from which they were payable 
having been covered into the Treasury .....................•. 
10. District of Columbia: 
.Accounts of the Commissioners of the District of Columbia, 
and general accounts between the United States, and said 
District ...............•••••......... ... .................•••.• 
11. Public Printing: 
.Accounts of the Public Printer for the salaries and wages of 
the employes of the Government Printing Office; for the pur-
chase of materials for printing, and for contingent expenses 
uf the Government Printing Office .. ....................... . 
12. Treasurer's General .Accounts: 
Quarterly accounts of the Treasurer of the United States for re-
ceipts and expenditures, including receipts from all sources 
covered into tho Treasury, and all payments made from the 
Treasury ...........•................................. - ...... . 
13 . .Assistant Treasurers' .Accounts: 
Accounts of the several assistant treasurers of the United 
States for the ~alaries of their employes and the incidental 
expenses of their offices ..................................... . 
14. Miscellaneous : 
Accounts of the disbursing officers of the Executive Depart-
ments for salaries of officers and employes, and contingent 
expenses of the same; accounts for salaries of Senators and 
Representatives in Congress; for salaries of the judges of 
the United States Supreme Court, United States circuit and 
district judges, district attorneys, and marshals ; for salaries 
and contingent expenses of the National Board of Health; and 
for the expenses of the tenth census ......................... . 
202 61,52'1 1 $161,980 22 
85 4, 239 704,644 10 
113 148 42,248 94 
259 72,775 6, 527, 529 70 
185 41, ?72 3, 335, 449 68 
·I 42,515 1, 392,'418, 175 86 
51 1, 907 347,700 93 
5, 028 390, 327 23, 836, 451 06 
Total from First Auditor ....•............................ ~~ 3, 304, ~:__1__~~2, 014, 947 53 
FROM 'rHE FIFTH AUDITOR. 
15. Internal Revenue: 
Accounts of collecturs of internal revenue . ................... . 
Accounts of same act.ing as disbursing agents ..............•..• 
Accounts of internal-revenue stamp agents ................... . 
:Miscellaneous internal-revenue accounts, including direct-
tax accounts with the States, and with direct-tax com-
missioners; accounts with collectors for disbur<!ements 
under the appropriation for punishment for violation of in-
ternal-revenue laws, and for expenses of seizure and sale of 
property for the violation of said laws ; seven different 
monthlv accounts with the Commissioner of Internal Rev-
enue for internal-revenue stamps; accounts with the Secre-
tary of the Treasur.'· for deposits made in compromise cases, 
and fur fines, penalties, and forfeitures; accounts with Treas-
ury Department for stationery furnish ed to internal-revenue 
~fficers; accounts with the disbursing clerk for payment of in-
ternal-revenue agents and gaugers, and for disbursements 
under thrfle other different appropriations; accounts for re-
funding taxes illegally collected, and taxes on spirits de-
----- ----- ------------
469 
814 
58 
43,398 
38,533 
1, 676 
283, 142, 908 73 
3, 174,044 42 
351,373 66 
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Kind. 
FROM THE FIFTH AUDITOR-continued. 
15. Internal Revenue-Continued. 
stroyed, and for the redemption of internal-revenue stamps ; 
accounts for rewards for information and other expenses of 
detecting and suppressi:r;~.g violations of internal-revenue 
laws; expense acr.ounts of revenue agents and distillery sur-
veyors; also drawback accounts, and accounts for paper for 
internal-revenue stamps; for tr-ansportation of stationery, 
and for purchasing hydrometers, and stamps and dies, and 
locks and seals, &c ..... : ........... . ..... . ....• . ..... . ....... 
16. Foreign Intercourse : 
.Accounts for the salaries of ministers, charges d'affaires, con-
suls, commercial agents, interpreters, secretaries to lega-
tions, and marshals of consular courts ; accounts for the re-
lief and protection of .Amerian seamen, for expenses of pris-
ons in China and Japan, for contingent expenAes and clerk-
hire of legations and consulates, for salaries and expenses of 
mi:xed commissions; accounts of United States bankers in 
London; accounts of the disbursing clerk, Department of 
State, for miscellaneous diplomatic expenses, &c ...... . .... . 
17. Transportation: 
.Accounts for transport~ttion of internal-revenue mo11eys to the 
subtreasuries ::md designated depositories, and for the trans-
portation of stationery, &c., to mternal-revenue officers . .... 
Total from Fifth Auditor ..... . .................. . ... .. . . 
FROM THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND O];.'FICE. 
18. Public Lands: • 
.Accounts of surveyors-general and the employes in their offices. 
.Accounts of deputy surveyors ................................ . 
.Accounts of receivers of public moneys .................. . . . .. . 
.Accounts of same acting as disbursing agents ..............•... 
Accounts for the refunding of purchase money paid for lands 
erroneously sold .................•...... . .... .. .. ............ 
Miscellaneous accounts, such ail accounts with the several 
States for indemnity for swamp and overflowed lands erro-
neously sold, and for 2 per cent., 3 per cent., and 5 per cent. 
upon the proceeds of sales of public lands; accoun's of sur-
veyors-general for the contingent expenses of their officelil; 
accounts for the salaries and commissiOns of registers of lo-
cal land offices not paid by the receivers Laccounts with the 
Kansas, Denver, Central, N01·thern, and union Pacific Rail-
roads for the transportation of special age11ts of the General 
Land Office; accounts for printing and stationery furnished 
the several surveyors-general, registers, and receivers; ac-
counts of special agents of the Interior Department; ac-
counts for the transportation of public moneys from the lo-
cal land offices to designated depositories; accounts for sal-
aries and incidental expenses of agents employed to examine 
and verify public surveys, for the return of deposits in ex-
cess of the amonnt required for the sun·ey of private land 
claims, for the transportation of stationery to the several 
district land-offices, &c .••.••.....•...............•... . ....... 
6, 405 54, 206 
2, 694 52,128 
25 8, 577 
10,465 198, 518 
240 2, 790 
595 1, 001 
555 14, 316 
500 2,217 
629 4, 725 
844 8,097 
$26, 400, 171 18 
6, 537, 704 03 
5, 432 94 
319, 511, 634 96 
350,131 43 
1, 422, 736 40 
7, 683, 496 20 
643,421 45 
39,980 29 
1, 387, 043 28 
Total from Commissioner of General Land Office ........ --3, 363 33," 146 ~--11, 526, 809 05 
RECAPITULA.1'ION. 
From- Number. Vouchers. .Amount involved. 
-------------------------1-----------------
First .Auditor ....... . .............•.. . .................... . 
:Fifth Auditor . ........................... . .. . ............ . . 
Commissioner of General Land Office .... . ................ . 
13, 919 
10,465 
3, 363 
3, 304,162 
198, 518 
33, 146 
$1, 912, 014, '947 53 
319, 511, 634 96 
11, 526, 809 05 
Total .•.•. . .......................... . . . .. . . . ......... ~ 747 13:535, 826 - - 2-., 243, 053, 391 54 
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Requ,isitions for the advance of money from the Treasury, in the num-
ber following, have been examined and advances thereon recommended: 
Internal revenue ..................................•........................ 
Foreign intercourse .............. _ ........................................ . 
Judiciary ...........•...................................................... 
Public buildings .......................................................... . 
Mint and assay ....................................................•........ 
District of Columbia ..............•••...................................... 
Territorial ................................................................ . 
Public printing .....................................................•...... 
Miscellaneous ............................................................. . 
1,093 
1,621 
5'.>.9 
172 
:380 
98 
58 
142 
169 
Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 262 
Sohednl"·l Claims. Vouchers. Amount. 
Rebate of tax on tobacco of manufacturers, payable 
R!b:i:~r~~~ -~~ · t~b"a-~c~ · ~i · <i~~i~~~; -p~y~bi~ -~~t · ~i- 154 990 5, 627 $192, 312 55-
···::··.~~ .. · ........... : .. :::::::::::::::::::::::::::::I 647 801 45,802 1 46,792 229, 010 1 3, 537, 538 ::>5-234, 637 3, 729, 851 11} 
Official letters written ....•................................................ 
Letters received, briefed, and registered .................................. . 
Powers of attorney recorded .............................................. . 
Official bonds registered and filed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Number of internal-revenue special-tax stamp books counted and certified .. 
Number of internal-revenue tobacco-stamp books counted and certified ..... . 
Number of internal-revenue spirit stamp-books counted and certifiecl. ...... . 
Orders for special allowances to collectors examined, recorded, and referred. 
Stamp agents' bonds examined, registered, and filed ....................... . 
Reports on accounts compare(l and t.ransmitted ...........•.••............. 
Collectors' tax-list receipts (Form 23i) registered, scheduled and referred ... 
Copies of public-land accounts made, compared, and transmitted ......•.... 
Folios copied .••.•......................................................... 
14,427 
6,42t 
913 
905 
5,915 
12,658 
10,553 
820 
24 
1,398 
1,080 
1,276 
12,36(} 
The foregoing statement omits mention of a large amonnt of official 
work which does not admit of systematic classification antl detailed re-
port, and yet has occupied much time and. care, such as, e. g., investiga-
tion of legal points arising in the adjustment of accounts and the prepara-
tion of opinions and decisions printed under the authority of Conp;ress ~ 
the examination of, and decision upon, applications for the issuing of du-
plicate bonds and other securities lost and destroyed; examination of 
powers of attorney for collection of money due to creditors of the United 
States; decisions upon the rights of persons claiming to be executors, 
administrators, or heirs of deceased claimants to receive money due 
from the U uited States ; examination of official bonds; copying of let-
ters forwarded; answering calls for information made by Congress, the 
Departments, and private persons; receiving and examining emolument 
returns, and other work of a miscellaneous character. 
ADDITION .AL CLERKS. 
It is impossible with the present clerical force of this office to promptly 
transact the public business therein. I respectfully recommend that 
Congress be asked to appropriate for one additional clerk of class 4, 
two additional clerks of class 3, and two additional clerks of class 2. 
These will be required for at least one year. 
In this office the work of the division of accounts settled by the Com-
missioner of the General La.nd Office is fully two years behind. The 
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work in some other divisions is also in arrears. It is a great hard-
ship and wrong to claimants that there should be any cousiderable de-
lay in the settlement of their accounts. It may result also in loss to the 
GO\~ernment. 
JURISDICTION TO REQUIRE S'l'ATEMEN'l'S OF ACCOUN'l'S. 
Section 236 of the Revised Statutes provides that-
"All claims and demands whatever by the United States or against 
them, and all accounts whatever in which the United States are con-
cerned, either as debt,ors or as creditors, shall be settled and adjusted 
in the Department of the Treasury." 
It may sometimes happen that the First Comptroller, in the exam-
illation of an account, or otherwise, will ascertain that some party is in-
debted to the United States against whom an account should be stated 
by an auditing officer, in order that a balance may be certified as due 
to the United States from such party. Thus, if a party having money 
due to him from the United States is surety on the bond of a defaulting 
officer, it is only just that an account should be stated against such offi-
cer and surety in order that a set-off may be made. In those cases in 
which the salary of any officer should be retained to meet his liability 
as surety on the bond of a defaulting officer, it becomes necessary that 
accounts be stated (McKnight v. United States; 98 U.S., 185; Pease's 
,Case, 4 Lawrence, Compt. Dec., 502). The First Comptroller has no 
jurisuiction to settle an account until it has been stated by the proper 
auditing officer (15 Op. Att.-Gen., 139). 
It is provided by section 271 of the Revised Statutes that-
" Tlle First Comptroller, in every case where, in his opinion, further 
delays would be injurious to the United States, shall direct the First 
and Fifth Auditors of the Treasury forthwith to audit and settle any 
particular account which such officers may be authorized to audit and 
settle, and to report such settlement for revision and final decision by 
the First Comptroller." 
Tllis section, it is believed, should extend to all accounts over which 
the First Comptroller has jurisdiction. And, if any doubt exists as to 
its proper construction, which seems probable, it is respectfully suggested 
that said section should be so amended as to authorize the Comptroller 
to direct the proper auditing officer to state any account iu favor of or 
against the Unit~d States which it may be lawful for him to state. 
AUTHORITY TO REQUIRE AND OBTAIN EVIDENCE. 
In some instances it has been found that disbur_,ing officers and others 
have, on request, neglected or refused to furnish the accounting officers 
with evidence in the possession of the former, essential to a proper ad-
justment of their accounts. The Revised Statutes contain certain pro-
visions for obtaining evidence in relation to claims "against the United 
States" (Rev. Stat., 183-187). These provisions do not seem adequate 
to secure evidence, either in the classes of cases mentioned or as to 
claims in favor of the United States. Attention is called to this su~ject 
as one worthy of consideration, with a view of securing suitable legisla-
tion iu relation thereto. 
REPORTS UNDER SECTION 272 OF THE REVISED S'l'A..TUTES. 
Section 272 of the Revised Statutes provides that-
"The First Comptroller shall make an annual report to Congress of 
such officers as shall have failed to make settlement of their accounts for 
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the preceding fiscal year, within the year, or within such further time 
as may have been prescribed by the Secretary of the Treasury for such 
settlement." 
In my annual report for the fiscal year which ended June 30, 1881, I 
called attention to the fact that no report had ever been made under 
this section, and to the impracticable nature of the requirement thereof. 
If the reports required by it could be made, they would more frequently 
than otherwise present honest and efficient officers as apparently de-
faulters when not really so, and thus would do great injustice. 
A resolution of the Senate, dated February 9, 1876, called on the Sec-
retary of the Treasury for a detailed statement of balances due from 
public officers no longer in the public service, which had arisen since 
1830. The Secretary made the statement, but the Senate did not order 
it to be printed (Congressional Record, Forty-fourth Congress, first ses-
sion, pp. 4136-4161). 
Section 272 of the Revised Statutes should, however, be complied 
with, if practicable. It is taken from section 13 of the act of 1\farch 3, 
1817 (3 Stat., 368), providing "for the prompt settlement of publie ac-
counts," which enacted that-
" It shall be the duty of the First Comptroller to lay before Congress 
annually, during the first week of their session, a list of such officeJ·s as 
shallllave failed in that year to make the settlement [of their accounts] 
required by law." 
This does not seem to require any statement concerning those officers 
whose accounts have been settled, and against whom balances have 
been found. 
Prior to the passage of this act there was but one Comptroller, and 
the accounts of all public officers passed through his office, so that 
he had the superintendence of the records showing all such officers 
whose accounts remained unsettled (act September ~, I 789, 1 Stat., 66; 
act February 20, 1792, 1 Stat., 234; act March 13, 1825, 4 Stat., 102). 
There was then no Commissioner of Customs, who is also a Comptroller 
(act March 3, 1849, 9 Stat., 396, sec. 12). The office of .Auditor of the 
Treasury for the Post-Office Department was created by the act of July 
2, 1836 (5 Stat., 81, sec. 8). ' 
Among the difficulties of making the statement required by section 
272 of the Revised Statutes are these: It is impossible for public officers 
"to make settlement of their accounts for the preceding fiscal year, 
w~thin the year." Then, again, the First Comptroller does not now have 
the superintendence, by way of "adjustment and preservation," of all 
the public accounts subject to the revfsion of the Second Comptroller, 
the. Commissioner of Customs, or the Auditor of the Treasury for the 
Post-Office Department (Rev. Stat., 269, par. second). If Congress 
shall be of the opinion that the First Comptroller must make the re-
port required by :section 272 of the Revised Statutes, it will be well to 
consider whether provi~~on should not be made requiring the requisite 
information to be furnished to said officer. This seems advisable, at least, 
to remove all doubt as to the obligation to furnish such report. The 
Second Comptroller, the Commissioner of Customs, and the Auditor of 
the Treasury for the Post-Office Department, have recently been re-
quested to furnish, if practicable, the information necessary to enable 
the First Comptroller to comply with the now impracticable require-
ment of sectjon 272 of the Revisecl Statutes. And I have directed the 
chiefs of divisions in this office to prepare, so far as practicable, infor-
mation on the same su~ject, so that the whole matter mas· be laid he-
fore Congress, if required, by either House, or by any committee thereof, 
or by the Secretary of the Treasury. 
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ADDITIONAL PENAL PROVISIONS. 
· Tile accounting and other officers in the Treasury Department are 
respectively required to affix their signatures to a vast multitude of 
papers in the examination and allowance of claims, or for the purpose 
of making payments thereof. It is not possible for the officers so sign-
ing to personally examine all the papers relating to each claim. It 
is re~pectfully suggest:ed that there should be proper penal legislation 
against persons guilty of fraudulently preparing, or being concerned in 
preparing, any unauthorized or illegal papers relating to claims, or of 
fraudulently attempting to procure an offici<-11 signature thereto. An 
instance of this sort recently occurred in this office, in the division of 
public land accounts, in connection with a claim in favor of the State of 
Florida. 
EXTRA COMPENSA1'ION AND PAY FOR EXTRA SERVICES. 
Sections 1763, 1764, and 1765 of the Revised Statutes, and section 3 
of the act of June 20, 1874 (18 Stat., 109) contain provisions which 
would seem designed to prohibit extra -compensation, as also pay for 
extra services, to officers and employes in the public service who receive 
fixed salaries or compensation. So many different and conflicting con-
structions have been given to. these provisions, that it is believed to be 
important that Congress shoulrl re-enact them in such definite form as 
will leave no ground for doubt as to what the law is. 
DISTRIC'l' OF COLUMBIA TEN PER CENT. GUARANTEE FUND. 
The amount realized from the sale of the bonds, in which the ten per 
centum retained from contractors in the District of Columbia was in-
vested as required by the Act of June 11, 1878 (20. Stat., 106), has ex-
ceeded the, sum necessary to pay the amounts originally withheld, owing 
to the advance in the securities in which the investments were made. 
'l'he surplus has been covered into the Treasury as Miscellaneous H.e-
ceipts on account of Proceeds of Sales of Guarantee Fund, District of 
Columbia (Rev. Stat., 3618). One-half the amount originally retained 
was paid by the United States, and one-half by the District of Columbia. 
It is, therefore, recommended that Congress be advised to appropri-
ate the surplus for expenses of the District (Guarantee-Fund Case, 5 
Lawrence, Compt. Dec., 209, 231). 
I respectfully renew the recommendations made in former reports, and 
again invite attention to what is said in my last annual report in rela-
tion to the Comptroller's decisions for 1880 and 1881. 
I have the honor to be, very respectfully, 
WILLIAM LAWRENCE, 
First Comptroller. 
The Hon. HuGH McCuLLOCH, 
Secretary of the Treasury. 
REPORT OF THE SECOND COMPTROLLER. 
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REPORT 
OF 
THE SECOND COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TR.E.ASURY DEPARTMENT, 
SECOND UOMPTROLLER'S OFFICE, 
lf ashington, D. G .• October 31, J 884. 
SIR: In compliance with the direction contained in your letter of the 
13th ultimo, I have the honor to submit the followiug report of the-
transactions of this office during the fiscal ;year which ended on the 30th 
of June, 1~84: 
This report is condensed into two tabular statements. The .first shows 
the total number of accounts, claims, and ca~es of every kind, settled 
and adjusted, and the amounts allowed thereon. The second statement 
furnislJes a more detailed summary of the sawe accounts, claims, and 
caHes, showing the character of the same, the source from which re-
ceived, the uumber of each ldn(l, and the se\'eral amounts allowed. 
A still more detailed statement has bl:'en p t epared and filed for pres-
ervation in this office, but it is deemed too voluminous for publication. 
TOTAL NUMBER o.( ACCOUNTS ar1d CLAIMS SETTLED. 
------------------- ------------,--- --,-----
From-
Second Auditor .................................................. --- ........... . 
Third Auditor ...•.................... ---- ................... -- ..... . .......... . 
Fourth Auditor .........•............... . .. .. ...... . ... .... . . . . .... . ............ 
Number. Amount allowt'd. 
14, 866 $15, 484, 547 
7, 872 72, 121, 870 
1, !!95 14, 995, 569 
Total . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 733 102, 6el, 91'6 
Various sources, not involving present expenditure ...••. .. ..... .... -.-- .. . . . . • 3, 047 48,426 
Grand total....... . ..... .. .. ...... ........................................ 27, 780 102, 650, 412 
ACCOUNTS REVISED and SETTLED during the year. 
------------------~----------....,---------,----
Character of the accounts. 
FROM THE SECOND AUDITOR. 
1. Of Army paymasters, for pay of the Army .. - . . -.................... -.. . . . 
2. Of fliR\mrsing officers of the Ordnance Department, for ordnance, ordnance 
stores, "nppliPs, armories, and arsenals .. .... - . .. _ ........... -.... .. ... . 
3. Of rPcruitiug officers, for regular recruiting service . . . . . . . . . _.. _ ... _ .. 
4. Of disbursing officers of the Medical Departmeut, for medical and hospital 
supplies and services . .. ... _ .•.... . -........••• -.... .. - . . . . -- . . .. . .. . . 
5. Of miscellaneous disbursements for contingent f>xpenses of the A rm:v, A<lju-
tant-General's aud Commancling General's Offices, Artillery School, &c . ... 
5022 F--18 
Number. Amounts 
allowed. 
246 $5, 183, 075 
313 2, 426, 452 
278 223, 931 
11 9, 883 
171 255, 125 
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ACCOUNTS REVISED and SETTLED du1·ing the yeat·-Continued. 
Character of the accounts. 
FROM THE SECOND AUDITOR-Continued. 
6. Special .Army accounts ..................................................... . 
7. Of Indian agents' current and contingent expenses, annuities, and install-
ments ..................................................................... . 
TotaL ................................................................... . 
}' HOM THE THIRD AUDITOR. 
1. Of flisbursing officers of the Quartermaster's Department, for regular and 
inci<IPntal exp~>nses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'2. Of diHhursiug officers of the Subsi!lhmce Department . . . . . . . . ........... . 
3. Of rlh;loursing officerH of the Engineer's Department, for military surveys, 
fortitieations, river and harhor improvement:;, &c ......................... . 
4. Of diHbursing officers of the Signal Service... . . ...................... . 
5. Of pension agent>~, for paym~nt of Army pen>~ions .... . ..................... . 
Total .•.•........................................... .. .... .... .... . ....... 
FUOM THE FOURTH AUDITOR. 1 
1. o~.&a~~~~~~~~i~~ ;~~e~:.~::.~~:~~s~~~-~- ~~- ~-~~:::~~~s~ -~a~:.~-~~~~~·-~~~ .I 
2. Of dislm1·sing offic~>rs and agents of the Marine Corps.... . ..... .... ..... . 
3. Of !\a' y pension ag~>nt~;, for payment of pensione1·:; of the Navy and Marino 
I .Amount 
Number. allowed. 
374 
219 
1, 612 
$64,440 
2, 013,088 
10, 175, 994 
1, 484 14,911, 187 
479 2, 627, 529 
91 16, 58i, 789 
83 204, 650 
161 34, 733, 279 
2, 298 69, 061,434 
331 
11 
13,044,828 
7u6, 040 
IJot·ps ... . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . ..• . . ... . .. . .. . .. . . . . 51 958, 807 
4. Of miscellaneous naval accounts .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 136 49, 725 
Total. .................................................................... -529~ '"'14,7-59, 400 
CLAIMS SETTLED during the JJear. 
Character of the claims. 
FROM THE SECOND AUDITOR. 
1. Soldiers' pay and bounty .................................... . ... ...... ..... .. 
2. M.iscellanf'ous, of Army pay department ................................... . 
3. In favor of the Soltlier:;' Horue .............................................. . 
4. .Miscellane<ms, Indian claims ................................................ . 
FROM THE THIRD AUDITOR. 
1. For quartermasters' stores and commissary supplies, under the act of .July 
4, 11'<64 .......... · ..... ·•··· ........•... ·.···· ...................•.......... 
2. Fo•· lost propN·ty, under tile act of March 3, 1849 ...•.•...•.................. 
3. State war claims, act of 1861, &c ........................................... . 
4. I<' or Army trant-~portation .................................................. . 
5. Geueml mh~cell;~nPous chtim!'l ............................................... . 
6. U•e11:on aucl Washing-ton 1'el'l'it{)ry war claims ........•...................... 
7. For t-eiml>ursement exvenses of last sickness, &c., account deceased pen-
sioners........ . ..................... · · .. ·. ·- · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
• 8. Claims examined and disallowed ............................................ . 
IrROM THE FOURTH AUDITOR. 
1. For officers' and sailors' back pay and bounty and prize money .............. . 
Total 
Nnmber .Amounts 
settled. allowed. 
10,321 $647,716 
426 49, 231 
112 34">, 026 
2, 395 4, 266,580 
920 201, 627 
761 158, 161 
6 216,643 
850 2, 118, 825 
1,24:! 262,918 
11 1, 775 
1, 394 100,487 
390 
··----·----· 
1,466 236,169 
-------
20,294 8, 605,158 
CASES ADJUSTED, NOT INVOLVING PBESENT EXPENDITURE. 
Character of the claims. 
1. Dnpli•·ate ch .. cks approved ............................ . .................... . 
2. Referred cases adjnsterl and decided ........................................ . 
l.l • . Financial agents' account:s-naval. .......... . ............................. . 
556 $37,670 
2, 489 .......... .. 
2 10,756 
TotaL .................................................................. . 3, 047 48,426 
-
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Bonds filed during the year............................................... 90 
·Contracts filed during the year ..•••........••••....................••..... 1,834 
Offi.cialle~ters written and copied . • • . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 670 
Requisitions conn tersigned and recorded . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . 13, 275 
Settlements recorded .....•.........•............••••......... --· .......... 10,454 
Differences recorded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . • . . . . . . 4, 397 
Clerks employed (average) . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77! 
A large amount of additional official work bas been performed, which 
cannot be presented in tabular form, such, for example, as the investi-
gation and decision of legal questions arising in the adjustment of ac-
counts, and in many cases referred for decision from the several De-
partments that report to this office; decisions as to rights of heirs, 
executors, administrators, and other legal representatives of deceased 
claimants; questions arising on powers of attorney, and in contests of 
attorneys for claimants; answering calls for information from Congress, 
the Departments, and private persons. Many of these matters require 
and have received careful attention from the several chiefs of divh:lions, 
as well as from the Comptroller and his deputy. 
All the public busint>ss intrusted to my charge during the year has 
been, I believe, promptly and properly aLtended to by the officers and 
clerks of the office, and has progressed with reasonable dispatch. 
Very respectfully, · 
Hon. HUGH McCULLOCH, 
Secretary of the Treasury. 
/ 
W. W. UPTON, 
Comptroller. 
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REPORT 
OF 
T H E 0 0 M M I S S I 0 N E R 0 F 0 U S T 0_ M S. 
TREASURY DEP.A.RTl\IENT, 
OFFICE OF COMMISSIONER OF UUSTOMS, 
Washington City, D. 0., October 29, 1884. 
SrR: I have the honor to submit herewith for your information a. 
statement of the work performed in this office during the fiscal year 
ending June 30, 1884: 
Number of accounts ou band July 1,1883.... ... .. .... .. . ... .. .... .. .... tl3 
N urn ber of accounts received from the First Auditor during the year. . . . . 5, 932 
--6 025 
Number of accounts adjusted during the year------·----.-- .. ----.- oDoo 5, 857 ' 
Nnmber of accounts returned to the First Auditor .... _................. 13 
---5,870 
Number of accounts on hand June 30, 1884 ..... , ....................... . 155 
There was paid into the Treasury from sources the accounts relating 
to which are settled in this office: 
On account of customs .....• ... ........ ··--·· .................. ---· $195,067,489 76 
On account of marine hospital tax................................. 41!>, 5~3 75 
On account of steamboat fees.......... . ........................... 183,755 10 
On acconnt of fines, penalties, and forfeitures _..... . . . . . . . . . . •. . . . • 78, 496 90 
Onaccountofstorage, fees, &c ............•• ~..................... 766,9~4 94 
On account of emolument fees ..... ...... ...•• . ....... ...•.. ...... 2~7,693 02 
On account of immigrant fund..................................... 2'24, ~86 50 
On account of interest on rlebts due ..................... _ ... _...... 100 62 
On account of rent of public buildings. .. .......................... 8,8o9 40 
On aecouut of mileage off\xaminers . ... ...... .. .............. --- --· 1,490 60 
Ou accou11 t of relief of sick and disabled seamen.... . . . . . . . . . . . . . . . 5, tl:24 84 
On account of deceased }Jassengers.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 050 00 
On account of proceeds of Government property.... . . . . . . . . . . . . . . . . 20, ll7 32 
-------
Aggregate .•.............. -----· ..............••............ 197,001,70:2 75 
And there was paid out of the Treasury on the following accounts: 
Expenses of collecting the revenue from_ customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6, 709,485 76 
Excess of deposits...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 5, 063, 449 17 
Debentures....................................................... 3,651,013 74 
Censtruction, &c., of public buildings ........................ _... 2, 405,336 29 
Construction an(l maintenance of lights...... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2, 3:~0, 549 57 
Construction and maintenance of revenue-cutters . . . . . . . . . . . . . . . . • . 9~0, 216 97 
Life-saving stations....... ......................................... 811,961'3 19 
Marine hospital service............................................ 465,387 45 
Expenses of regulating imndgration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . :.!35. 44:3 H6 
Detection ancl prevention of frauds upon the cust.omsrevenne .... _. . 66, 4H2 6-5 
Inspection of neat cattle shipped to foreign ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, !)74 70 
Compensation in lieu of moieties...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 209 54 
Protection of sea-otter hunting grounds and seal fisheries in Alaska. 2:J, 000 00 
279 
280 REPORT ON THE PINANCES. 
Salaries and expenses of agents at seal-fisheries in Alaska ...••••••• 
Unclaimed merchandise ............................. . ............ . 
R efunding moneys erroneously received and covered into the Treas-
ury .............•••....•......•.... : . .....................•.•..• 
$13,811 64 
319 89 
37 :n 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . 22, 7t:l6, 286 73 
Deduct repayment: 
Distribution of standard weights and measures for use of colleges... 65 
Aggregate . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 786, ~86 08 
Number of estimates received and examined ....................... . 
Numberofn-quisitions issued .............. : .. . .... . .............. . 
Amonnt involvE-d in requisitions ............ __ ... _ . ............ .. . . 
Number of letters recPi ved ... . .................... . .. . .. _ ......... . 
Number of let.tt ·rs written ................ . ....................... . 
Number of letters record eO. ...................... _ ................. . 
Number of stnhs of receipts for duties and fees returned by collectors. 
Number of stubs examined and summarized ....................... . 
Number ofstnbs, tonnage, received aud entered ............•....... 
Number of oaths examined and regi,.,tered . ...... _ ..... _ .......... __ 
Number of appQintments registered . .............. . ................ . 
Average number of clerks employed .........••..........••......... 
2,143 
2,143 
20,583,957 69 
17, titi5 
8, 895 
7, :~94 
247,605 
240,619 
8, 164 
2,132 
4,500 
30 
I inclose herewith a statement of the transactions in bonded goods as 
.shown by the adjusted accounts, also of proprrty brought into the 
United States for temporary purposes, under section 2507, R. S. 
I am, very respectfull.Y, your obedient sen' ant, 
~'he SECRE'l'ARY OF THE TREASURY. 
HENRY C. JOHNSON, 
Ooomrnissioner of O~tstoms. 
STATEMENT of TRANSACTIONS under SECTION 2!107, REVISED STATUTES, 
and DECISION 4:H4, Norember 20, 1879, of ENTRY of HORSES, WAGONS, 
HARNESS, MACHLVEH Y, £j-c., BROUGHT INTO the UNITED STATES fm· 
TEMPORARY P DRPOSES, for the year ending June 30, 1884. 
Districts. 
:Balance of 
bonds from 
last account. 
Balance of Amount of 
bondsnotdueo dur:c~ed~ol-
Bath .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 230 40 
Cape Vincent . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Champlain.................... 467 82 
Amount of Amount of 
bonds taken.
1 
bonc~~ed~an-
$5, 444 60 ~--$-5-, 6_7_9_1_5-l--$-1,_9_9_5 -8-5 -l----$9_6_0_5 
770 85 69ii 85 125 00 179 00 
4, 857 95 3, 294 77 2, 031 00 
9, 223 28 20, 748 93 1, 338 45 
837 25 6!i3 00 184 25 
10, 021 19 9, 840 14 957 55 
Minnesota........... ... .. ... 12,86410 
Superior ...... o ............... . .... ... . 
'Vermont ...... . . . ... .. .... 0 •• 0 776 50 
668 88 
1, 044 35 
Total. ...... . .......... .. 16,388 82 31, 155 12 40,911 84 6, 632 10 1, 988 28 
RECAPITULATION. 
Balance of bonds from last account . .. $16, 3~8 82 1 Amount of bonds canceled , . . . . . . . . . . $40, 911 84 
Amount of bonds taken ... _........... 31, 155 12 :Balance of bonds not due . ............ 6, 632 10 
--- ---
~~M ~~M 
TREASURY DEPARTMENT, 
HENRY C. JOHNSON, 
Oornrniss:ioner of Oustorns. 
OFFICE COMMISSIONER OF CUSTOMS, 
October 29, 1884. 
S1 .-i'FE.ME.N'C of JYAREHOlJSE TRANSACTIONS at tlte SETtERAL DISTR1C1'8 an(l POR'l'S in tlte UNITILD STA'l'ES for tlte year enc1ing 
June 30, 1884. 
Districts or ports. 
I Balance of bonds to secure duties on goods 
remaining in 
warehouse 
.July 1, 1883. 
Warehoused 
and bonded. 
Reware-
housed and 
bonded. 
Construct-
ively war-e-
housed. 
Increase of 
duties ascer-
tained on 
liquidation. 
Withdrawal I W"ithdmwal I ~itbdrawal I Allowan~~s 
duty paid for tr~~;ns- for e_xpor- and d_efiCien-
. portat10n. tat10n. Cles. 
Balance on 
bonds to secure 
duties on goods 
remaining in 
warehouse 
~~gi§:~~~~~ ~ ~:~::: ::::: ::::::.::::::: ~: ~~:: :: :~ii :~;: 1 : :::::::::::: ~ .. $:·~· :~. :.1 ::::; ;; ~~: ~; .. ~~.,. ;::.::.1 :::::::::::::I·:::::::::::: :::::::::::::: ::::::.:: ~~: ;; 
Baltimore.-- ....... .. ... - $170, 152 39 381, 559 39 $11,579 46 37, 852 06 13,710 64 426,770 63 $24, 563 63 $3, 273 49 $38,931 86 121, 314 33 
.J nne 30, 1884. 
Bangor.......... .. .... 423 ~6 . ....... .. ..... ........ . ..... 137,20157 .............. 423 36 2,535 57 134,666 00 ............................. . 
Barnstable............... 156 00 . .. .. • . . . . . . . .. · 7, 044 03 810 77 . . . .. . .. . . . . . . 136 93 . . . . .. . . . .. • .. 7, 093 71 .. .. . . . . . . . . 780 16 
Bath --..... --. . .. . . . . .. . . 83, 092 22 42, 853 54 49, 665 98 3, 675 66 527 46 7 4, 937 28 119 60 . . .. • .. . .. . .. . 52, 855 06 51, 902 92 
BBaufort.,N.C . .......... 16,115 55 ... ... ......... .............. .............. 1,439 49 11,223 93 ... . .... ...... .............. 6,33111 ......... . .... .. 
Boston and Charlestown. 4, 766, 365 61 14,201,838 93 83, 396 53 1, 022,085 06 
1 
441,322 77 13,183,547 99 153, 928 90 1, 247,205 03 1, 511, 133 83 4, 419,193 15 
Brazos de Santiago . . . . . . 684 60 735 00 7, 661 10 63, 088 67 I 98 75 249 45 269 60 71, 599 77 42 90 106 40 
Buf!;a1o Cret'k ............ 1 2, 950 05 5, 966 58 7, 369 39 279,155 19 50 20 17,845 32 45,006 03 227,349 il3 198 55 5, 092 18 
Beltast . .. . . . . . . . . . .. . . . . 4, 610 70 . ....... .. .. . . . 7, 421 95 1, 351 69 1 68 7 47 .. . .. . . . 1, 539 39 11,838 1'3 ............... . 
Cape Vincent...... .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 6, 169 35 . .. • • .. . . .. . .. . . . . . . • . • . . . . . . 6, 079 35 90 00 . .. .. .. . . • .. . . . ............ . . . 
Castine' .................. 383 06 853 76 1, 319 92 . . .. . . . . . . . . .. 2 28 92 39 . . . • .. . .. .. • .. 2, 061 46 . • . . .. .. . . .. . . 405 17 
Champlain............... 5, 438 a7 353 25 . . . . . . .. . .. . .. 185, 221 97 35 92 5, 522 49 157, 050 28 28, 476 74 ..................... , ....... . 
Charleston............... 610 51 . ..... ...... ~.. 317 50 4,258 58 ii3 48 4, 717 83 ........ ...... 342 00 ........ ...... 180 24 ~~ic~go . :.. . .. . . .. . .. . .. 213, 154 43 1, 158, 232 2R 103,382 21 147, 14~ 72 23, 633 08 1, 279, 147 01 18, 870 JO 14, 825 24 . 46, 769 08 1· 285, 940 34 
Cmcmnat1. .... ... . . .. .. . 37,506 27 44,878 64 8, 048 02 16, 51;> 09 465 65 82,490 59 1, 582 30 .... ..... ... .. 6, 002 07 17,338 71 
Corpus Christi........... . . . . .. _ _ . .. . .. 3, 235 29 2, 705 09 89, 769 37 .. . . .. .. .. . .. 647 25 10, 615 44 84, 314 76 . . . . . . .. . .. .. . 132 30 
Cuyahoga................ 7, 717 78 5, 594 05 374 42 4, H63 48 I 17 50 9, 833 73 2, 157 70 . .. . . .. .. .. . . . 5, 530 44 1, 045 36 
Delaware............ . ... 2, 000 35 4, 700 19 5, 423 60 22,421 84 .. .. .. .. . .. .. 26, 371 91 .. .. . . .. . . . .. . 7, 486 92 117 90 564 25 Denv~r.................. . .. . . .. . . . . . .. . . 563 90 . . .. • . . . . . .. .. 2, 346 72 f 85 2, 911 47 .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. . 
Detroit . . . . . . .. .. . . . . .. . . 48, 345 57 82,493 52 55, 220 25 574, 051 74 . 733 60 84, 328 77 6, 030 30 594, 593 50 3, 196 90 72, 695 21 
Duluth . ... .. .. .. . .• .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .... . . ... . . . .. . .. . .. 10, 197 91 .. . . . • . . .... . . 177 90 354 53 9, 665 48 ........ ..... ................ . 
Erie . .. .. . .. . . . . . .. . . .. 8, 959 71 2, 007 60 203 00 220 00 . . . . . . . .. .. • . . 9, 753 78 128 00 . . . .. . . . .. . . .. 1, 305 53 203 00 
Evansville............... 85,732 16 ......... ..... . ........... ... 427 52 4,836 89 i 53,633 45 . ........... .. .. ...... .. .. . . 31,297 62 6, 065 50 
Fall River ...................... ~... .... ...... ......... ........ ...... 3,115 00 ....... ...... 3,115 00 ........................................................ .. 
Frenchman's Bay.... .. . 91 46 .. ... . . .. . . . . . 908 68 929 32 7 61 91 76 .. . . . .. .. .. . .. 1, 801 53 .............. I 43 78 
Fernandina . .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 1, 683 15 . • .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . 313 95 .............. .. .. .. ........ . ............. I 1, 369 20 
Galveston .. . . .. . . .. .. . . . 13, 709 71 56, 122 01 6, 283 27 139, 912 84 814 11 46, 255 88 1, 078 60 140, 035 61 4, 121 77 25, 350 08 
Genesee . .. . . . . .. . . .. .. . 7, 165 89 50, 460 29 5, 954 30 6, 484 04 251 68 53, 785 14 2, 740 26 .... _......... 494 48 13, 296 32 
Gloucester............... 4, 760 69 46, ti24 27 9, 954 17 ..... .... ... .. 367 73 587 09 350 81 42,721 84 515 79 17,531 33 
Georgetown, D. C .. . .. .. 292 88 2, 010 66 1, 064 75 6, 709 76 62 51 4, 892 87 .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . 4, 700 35 547, 34 
Huron . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . 1, 379, 451 09 .. • . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. . 21,440 21 1, 358, 010 88 . .. .. .. . . . . . . . .. . • . .. . .. . ... 
Indianapolis ..... .. . . ... ·. 781 85 698 60 2, 178 05 5, 393 08 . . . . • . . . . . . . . . 6, 905 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 45 2, 102 10 ~:~~;:l~~~tr.:::::::::~::: :::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::--:::: 6,i~~ ~~ 23 00 6,545 88 ............ ._ ..................................... ... . .. 
Key West............... 34,702 12 298,342 90 5,161 80 479 32 
Louisville .. . .. • • . . .. . .. . 5, 292 20 13, 864 92 2, 211 62 4, 290 72 
2, 984 11 
132 09 
293, 186 o2 · · · · · 4.-364 · 77 · 1 1, ~~~ ~~ 1· · · · ·a: 237 · o4 -~ -- .. · · 39,-875 ·5o 
16, 078 fi1 I 1, 779 oo _...... . . .. . .. • 439 02 7, 495 02 
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STATEMENT of WAREHOUSE TRANSAC1'IONS at the SEVERAL DISTRICTS and PORTS in the UNITED STATES, 4"c.-Continued. 
Distr~cts or ports. 
Balance of I 
bonds to secure 
duties on gouda 
1
. Warehoused 
remaining in and bonded. 
warehon>~e 
July 1, 181:13. 
Machias .............................. . ........ . .. .. .. . . 
M~m~his .. . .. . .. • .. .. . .. $2, 013 12 $259 60 
M1am1 .............................................. .. 
Michigan, from July 1, 
Rflware-
housell aml 
bonded. 
...... . ..... . ,1 
.. .................. 
. ........... -. ~ --. 
I I 
Construct- I Tn~rease of I . . I Balance on 
ively ware- 1 dutt_cs ascer- I Withdrawal W1tbrlrawal Wttbdrawal I Allowances bontlt> to secure 
housed. I _ta1~ed ~m duty paid. f01: tr~ns- fur •·_xpor- and •leticien· dt.Ltwsu~ go.!tls 
hqmdatwn. portatwn. tatwn. I cies. ItJmamwg m 
I 
w"'n:house 
1
'- ____ _ 
1
_ _ ---, . . I 1 June llO, 18tl4. 
$11 20 . . .. . . . . .. . . , .......... . .... I .. . .. I $11 20 I I 46~ 88 I $73 20 $1, 381 10 ... __ :::::::: • ·-------- · ·- .. ---------------. 
432 59 .............. I 432 '>9 I .... . .. . . .. .. . .... .. . ... .. .. $1,429 70 
• ............. .............. .......... . ... ! ...... ........ .. 
18R2,toJune30,1884 . ............................ . .......... . ....... 91220 .............. 76100 . ... . ....... . 15120
1 
............................. . 
Middletown .. . .. .. . . . . . . 6, 022 21 38, 6fl6 6t $7, 879 55 4, 688 54 1 30 43, 602 15 $:!, 580 35 . . .. . . . . .. . . . $1, 074 91 9, 020 IS3 
Milwaukee ...... . .... ... 4,886 75 3, 315 49 952 67 15,395 74 102 08 15,292 63 ...... .. .......... . .... -- ~ 5, 850 42 3, 509 68 
~~~~~s~t-~:::::~:::::~::: . 4,7~~ ~~ 2~:~~! ~~ -----~·-9~~-~~- 178,5;~ ~~ -------~~~-~~- 2~;~~~ g~ ·----~·-~~~-~~ - 170,1}~ &~ _ -------~~-~~- --------~~~~~-~ 
Montanaandldaho...... ............... . ............... ........ . .... 1,076 00 ............. ... .. . . ..... .......... . ... 1,076 00 1 ............................. . 
Nasll\·ille . ............... ........... .. ...... ....... ..... .. ... .. 1,862 55 ............. 1,862 55 ...................................................... . 
Newbui·_\port... . ........ ...... .. .... ...... .. ...... . 320 50 1,260 59 ............. . . . ........... ...... .. ... 36 80 ...... .. 1,544 29 
New Haven . ......... . ... 19, 659 24 152, 694 50 88, 365 65 8, 426 93 27 GO 233, 676 G~ 3, 792 64 2i 6 96 1, 863 50 29, 6<!4 18 
New Bedford.... . ....... GI9 00 173 50 ;JJ4 16 16, 7fJ3 54 8 5-l 17,257 58 .......... .. 2H 16 17a 00 64 00 
New Ol'leaus . . . . . . . . . . . . 530,.576 70 472, 179 22 11,075 68 1, 7TJ, 76<! 18 24-,478 25 591,589 99 443,802 11 I, 378,423 14 190, 332 Of> 207, 924 73 
Newport, R. I .. ... .... .. .. ... ... .... ... ...... . .. .. .. . .... .. .. .. fi16 55 11 92 5~8 47 ....................................................... . 
~ ~~;~~~:~~- :.~~t_s_~~-~~~~ .. i9," 453; 869 87 . 5o,"i51; 743.88- 25g; i~~ ~~ 1i,' o39; o79 10 2,' 973,' ooi. 39. 47 ,' 5is, 892.55- 1--.972, 354- -66- 12, o8~: ~~~ ~~ \; tiis; 233. o7 .... i 7," 685,' 397. a2 
~~~::'k ~~:::~::::::::::: :::::::::::::::: .:::::::::----: ::::::.:::·::: 89~;~~~ ~~ . :::::.::: : ::: ------i;998.73. ---~~~~-~~~-~~- - --~~~~-~~: 04 :::::::::::::: ::::::·:·::: : :: 
New Loudon . ............ 4,128 09 20, 768 13 225 30 951 f>O . .. .. . .. . .. . .. 14, 118 82 3, 319 95 44 50 988 50 7, 601 25 
Omaha................... 74 70 .. .. .. . .. . .. .. . 735 02 5, 8~9 83 1 22 6, 201 82 .. . .. .. . .. . .. . . .. • .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .. . 438 95 
Or.-gon . . . . . • • • • • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 229 37 . . . • • • . . . • . . 229 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . .. 
Oswegatchie............. 1, 232 16 5, 901 50 839 35 74t,5H 56 187 68 1, 697 16 62. 57!) 98 685, {;16 64 165 50 2, 745 97 
Oswego.... . . . . . . . . . . . . 34, 752 60 337, 06~ 66 819 90 26, :J2-'> 49 2411 60 197, lf>9 8ti 187. 739 39 384 uo 5, 611 40 8, 306 60 
Pat~samaquoddy . . . . . . . • . 3, 037 19 6, 286 56 277 44 5, I2il 25 156 41 2, 045 12 5, 141 25 6, 4R3 19 2fJ7 93 fJ1:J 36 
Paso rlel Norte........... 231 89 ........... .... 2, 974 42 58,453 60 .. . .. .. .. .. . .. 15t- 16 761 76 58, M70 84 77 03 1, 7fJ5 02 
~:~~c~~v~~-::::::::::::: :::::::::::::::: --------~~~-~~ - :::::::::::::: 2'!~~ ~g ::::::·::::::: i~~ g~ ..... :·.~~~ - ~~ - ::::::·--::::: ·:::::·::::::: .......... 258-~5 
~:~:~~c1~b"~j::::::~::::: :::::::::::::::: :::::: :: :::::: . ·····i;592-4o· i -------~:~ - ~~- :::::: · ·--·--· ------1,337 6i- ::::::--::·::: ...... 2: 0 ~- ....... 254 79· ............. .. 
PJlilarlel)Jhia. .. . .. .. .. .. . 1, 049, 395 59 6, 338, 381 40 36, 644 44 54,465 71 454,435 65 6, 553, 294 44 12, 929 94 16, 608 07 436, 546 89 913, 943 45 
Pittsburgh .. .. .. .. .. .. . I, 1!35 72 28, 631 54 1, 033 30 I 77, 6!JO 58 124 00 107, ~ll 79 .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. 1, 603 35 
Plymouth ........... . _.. 20, 278 92 5, 095 89 24, 156 71 1, 820 46 . .. .. • .. . . .. .. 22, 589 96 .. . .. .. .. . .. .. 181 34 16, 981 40 11, 549 ~8 
Portland and Falmouth . . 9:!, 042 2~ 548,345 75 60,481 11 2, 025, 641 61 12 17 537, 376 08 12,500 77 2, 068,064 00 14,347 01 95, 235 01 
PortRmouth . .. .. .. . .. . .. 58,020 09 24-! 20 66 09 .. . .. • . .. . .. . 10 99 49,505 13 .. . .. .. ... .. .. 88 49 8, 503 55 244 20 
ProvitltJnce ... . . . . .. .. .. 22, i:I03 09 39,904 39 13, 705 53 820 91 20~ 02 58, 8-'>4 78 1, 754 00 ........... .. 2, 777 02 13,610 14 
Richmond .. .. .. .. . .. .. .... ... ...... • .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. • .. .. . .. • . 121 45 .. .... .. . .. .. 121 45 . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. ... .. .. . .............. .. 
~!~~~~1:~~-~-~~~~-~~::::::: ...... 1~·-~~~ - ~~ :::::: : :::::::: ----- - ~~~ - :~- 1 2,~~i ~g !: :::::·:::·::: ..... ~2 ·- ~:-~~ - : :::: . . :::::: 2,~~l ~~ -----~·~~~.:~- ~ -----· -~·-~~~-~~ 
SaintJose:ph ..... , .. , .. , ..... , ..... , . .. ............... .............. 298 54 5 90 S04 44 ...................... . ................................. . 
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San Diego . . . . . . . . . . . . . . . 10, 513 71 79 SO . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 435 81 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 077 90 79 80 
San Francisco . . . . . . . . . . . 1, 433, 2:!6 99 2, 724, 863 77 65, 767 24 789, 090 75 76, 234 92 2, 475, 272 00 137, 402 10 88, 673 99 301, 792 80 1, 286, 042 78 
Savannah ................ 9, 472 80 9, 442 67 222 00 568 70 67 96 13,083 75 . •. . . . . . . . . . . . .•••...•...... 151 40 6, 538 98 
Saint Louis.... . ........ . 135, 442 48 129, 180 36 329, 878 13 145, ll34 33 317 44 564, 472 33 168 15 11, 497 95 22, 936 1l 141, 578 20 
Vel'mont .. .. . .. .. .. . . . .. . 3, 036 99 13, 156 14 .•••.. . .. ..... 578,544 71 702 63 4, 831 47 221,516 44 362, 331 51! 1, 060 86 5, 700 11 
Waldo borough ......... . 3, 318 58 60 48 3, 536 53 748 47 . . . . . . . . . . . • . . 1:!9 33 .•••••.. . ... •. . 966 69 4, 479 88 2, 088 16 
Wheeling ................ . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1, 344 87 . . . . . . . . . . . • . . 1, 344 87 .. . . . . . . . . . . . . ••...... . .... . .... . ... . .....••.....••....•. 
Willamette. .. . . . . . . . . . •. 27,059 96 126,518 18 5, 592 01 44,775 58 85 21 142,918 57 ..•... •• • . . •• . .•• . . . . . . . . . • . 2, 831 57 58,280 80 
Wiscasset. . ........ . .... 2, 098 05 1, 592 51 2, 224 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 81 26 3, 962 80 . • . . . . • . • . . . • . 1, 870 75 · 
~~~~;::~~~::::::~: ::::::~:~~t :::::/~:;·: ::::::: :~. ;; ···;;_:M H ::::·:~:; :::::~~:::.:; ::~:::::~::::· :::::::•::: ::::;•::;:~;: ::::::·::::·:::· 
28, 479, 455 62 1 77, 588, 338 92 1 1, 311, 526 46 122, 809, 766 76 1 4, 024, 727 341 75, 078, 581 86 1 2, 683, 318 56 122, 466, 945 56 1 8, 388, 864 02 25, 596, 105 lo 
RECAPITULATION. 
Balance due Jul:v 1, 1883 ....••.......... • .•...•.......... .. .......... . . $28,479,455 62 
Warehoused and bonderl. . .... . . . ............ .. .. . .... .. ... . . . . . . . . . . . . . 77,588,338 92 
Re-warehonsed and bonded . ... ...... . . .. .......... ..... . .... .... .. ... . 1, 311, 526 46 
Constructively warehoused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 809, 766 76 
Increase of duties ascertained on liquidation .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . 4, 024,727 34 
Total . •••••.••..• • .. •••• •.• .. . .• •. •.• • . . -.. . . . . . . . . 134, 213, 815 10 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE COMMISSIONER OF CusTOMS, 
October 29, 1884. 
Withdrawal duty paid ..........................•.... 
Withdrawal for transportati.on . . . ...... .. .. . 
~l~~~~::e:~!~:i d~K~r!~~ii~~: .::::: ~ ::::::::::: .. ........ . 
Balance due June 30, 1884 .... 
$75, 078, 581 86 
2, 683, 318 56 
22, 466, 945 56 
8, 388, 864 02 
25, 596, 105 10 
Total . . . . • . . • . • • • . . . • • • . • . • • • . . . . • . . . . • . • . . • . . • • • • • • • . . . . • . • • • • • • 13-t, 213, 815 10 
H. C. JOHNSON, 
Commissioner of Oultom1. 
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• 
REPOR.'l, 
OF 
THE . FIRST AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FIRST AUDITOR'S OFFICE, 
l1' a~hington, October ~0, 1884. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual report of this 
bureau for tlte fiscal year euding J uue 30, 1~84, with such recommPuda-
tious as are deemed for the interest of tlw public service. 
Attention is called to the following exhibits of tile business transacted 
in this office during the year: 
Accounts adjusted. .Amount. 
-------------------------------------------------------1----------------
RECEIPTS. 
Duties on merchandise and tonnage .........•.........•...............•.•.••. 
-8teamhoat ft'eS . . ....•.•.•.•.••.•••.••.•••••.••.•••.•••••.••••••.•••...•.. 
iti~t~i~ep~~~~lt~:i'r!~~P~~~~~~~:d . .. :::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Official emoluments of c.ollelllor·t=~, naval officers, and surve,yors .•.•..•••.....•. 
Moneys receivt>d on account of dect>a1wd p :tssengers .... . .................. .. 
Moneys rectlivt-'d froru sales of old material ............•... . .•...•.•.•........ 
Misl'ellant'Ons receiots .... ...................... . ............ .. ......... . 
MoneyR r~:~t.ained from Pacific Ra;lroad CompaniPs for accruedintereston bonds 
TreMurer of tbfl Uuited Statet~ for moneys received .....•.•....•............ 
Mints aud as~a.v officeK ................•........................•.....•...•.. 
~~:;~~i~~ ~~~S~~i~~~: _-:r~~~sas_. ::~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Receipts for advertising cb'ange of name of vessPls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
A-ccounts ot the treasurer of the DiRtril\t of Coluruhia for moneys received 
.and deposited with the TrellSurer of the United States .. .......••••....•.•. 
1, 535 
1, il51 
927 
1, 6ti6 
1,490 
51 
196 
875 
J2 
2 
92 
6 
372 
9 
24 
$199, 2R6. 320 35 
17~. 6l9 01 
104. 195 36 
452,416 62 
825,674 !l5 
1. lil5 00 
47,9:16 29 
1, 0P3, :J57 07 
1, !iUH, lOH 63 
65!i, 576. 7"!.: 94 
95, 135, 764 67 
z, 058 20 
24"!., oo;; 5o 
157 60 
2, 018,493 75 
Total................................................................... 8, 608 956,377,944 94 
DISBURSEMENTS. 
·Expensf>S of oollooting the rEivenuEI from cuRtoms . ...•••.••.•.••..••••.••••••. 
;D~>tection and prev~:~ntion of frauds on custom:~ revenue .•..••.•••......•••.•. 
~Debeutur~>R, drawl.Jacks. &c ..... . ........... .. .......................... . 
ExceKS of d~>pOSit.fl l't'fuudt d ................................................. . 
Revenue Cuttl'r R!'r vice . ................ . ................................... . 
Dnti .. s rt>fuud .. d, fine" remitted, jud~ments satisfied, &c ..••..•.••......••••. 
Marine Hospital Hervice .. . .. . . .. . .. . .. . . .. • ................. . 
Official emolumf'nts of ('.<>llectors, naval officers, and ~:~urveyors ..••.... . ...... 
Awardt~ of ··ompeuRalion . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... .. . .. ..•.•.•••. . ..•. 
ExpeuRH'I in ad vertiKin!! chan~e of name of vessels .......................... .. 
lnspe1,tion of ne<~t l'altle ahrpp• ·d to forei)!n port.s . ...•.••.•.•.•••••••••.•••••. 
Light-bouse ~>At.aulishment, mit\oollant-ous expenses ..• . . ..••••..••••..•....• 
.Supplies otlight-houses .. ..... .... ........... .. ............................ . 
~;~:!:::d~'i!;i~~~:e~:IB·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
ExpenHes of huo.vage ............••..•.•.•......•..••......••..•••.•.••..••••. 
:Expenstl8 of fog-signals .... .................................................. . 
-====== 
1, 905 
15 
296 
546 
57a 
1,447 
113 
1,47H 
3::!9 
9 
79 
99 
96 
73 
39 
95 
44 
5, 962, 4:r7 33 
54,1197 67 
3, 3!19. 57:! 87 
3, 11:14, 968 as 
87:1. 431 76 
1, ~05, 6811 41 
421,1155 79 
6:m, "!.60 19 
32 273 70 
'157 60 
68, 1•95 82 
38, llti6 63 
4011,9:14 43 
21'fi,I'41J 49 
24:., ll()l< ~5 
3:!1, 3112 B8 
39,860 59 
287 • 
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Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
Expenses of lighting and buoyage of the Mississippi, Missouri, and Ohio 
Rh-ers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......... . .... . 
Exp,..nsPS of in<>p-ection of lights. __ .....................•......•...•..•......• 
S<llarit>s of light-house ke,..pers ...........•........................•.......... 
Ralaries, &c., Senate and Rouse reporters ................................... . 
~:i~:.t;:, a~g~:-~e:~~ ~f~l~l~~l~rs~~-~t-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries aud mileage, Members and Delegates, House of Representatives ... . 
Salaries, officers and employes llouse of Representatives .................... . 
Salaries of employes Execntive Mansion ................................. .. 
Salaries paid lJy disbursmg derks of the Departments ....•.................. 
Salarie!l, officers and emJJloye,; In•lependent Tre;tsury ............ : . ......... . 
Salanes and expenses 1·eporter of Supreme Court . . .... . ............. .. _ . ..... . 
Salaries, office of Director of Geological .;urvey ................•.........••. 
Salaries aml expenses, ~:>pecial inspeetors foreiqn steam-vessels ............. . 
Salaries, governors, &c., Tenitori,..s of the United States ................... . 
Salaries of the civilli;;t paid directly from the Treasury ..................•.. 
Salaries, office ofthe Public Printer ......................................•... 
Salari~·s, Bmeau of Engraving and Printing ................................ . 
~!}!~:t:~; ~~~W:t~·d"~~~i~hr.;~~~l'{u~~~;_;r~·s·::::: ·.::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries, Steamboat Inspection Service . ................................... _. 
Salari•·s, special agents Independent Treasury ............................. . 
Salaries, custodians and janitors ... ........................... ... ......•..... 
~!i~::}::; ltft~li~j~tG~~~~~P~~-~~ent~ ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Salaries and expenses, National Board of Health ........................... . 
Salaries of employes public buildings and grounds ..•....................... 
Salar!e<~ am! exp~n_;>es, seal !ish~ries .... ; ..... . . _ ........................... . 
Salarws, office of Cn'll Servwe Comm1sswn ...... _. . ...................... . 
Salades and expenses, commission to regulate mail transportation .......... . 
Contingent expenses, Executive Mansion ............................. _,_ .... . 
Contingent expenNes, United States Senate ............ .. . ..... ............ . 
CoutingAnt expenses, Rouse of Repr11sentatives ............................ . 
Contingent t>xpenses, Departments, Washington ............................ . 
Contmgt-nt expenses, Indepentlent Treasury . . ........................... . 
Contin!!:ent expenses, Steamboat Inspection Service .... . .................... . 
Contingent expenses, public buildings and grounds .................... __ .. . 
Coutin!!:t-llt expenses, office of Public Printer ....................•........... 
Cont.ing-ent expensHs, Library of Congress ................................. . 
Contiugeu t expenses, executive offices, Territories .......................... . 
lff:l~r~r r~~~l~~~~q;~·:·,,~- ~: •-:::-:- •-::: _ ~-:.:•.:: •:: •-: :• •:: • 
Treafm1·er of the United :States. for general expenditures ............. _ ..... . 
Gold and silver bullion account ............................................. . 
~~~~:~~?~~dpr~fl~l~gm~~ifi::u -~~~~:'. ~~~~~:-~~~~ :::::: ~ ~:::: ~ ~::::: :::::::::: 
Coinage of standard silver dollars ......................................... , . 
:F'reight <>it ln1llion and coin ... ............................................. . 
Trausportation of silver coin ............................................... . 
St.orag ... of ~:>ilver dollars.... . . . .. ... . ..................................... . 
i,i'~c;~~;~;;1 ~:~ ~~l!e~l!lser,_ ~~c~ mi~or coins_:::~::~~.:::~::::::::::::::::::::: : 
Lt•ghlative expenses. Territories of the United States .................. . ... . 
Del't~n•l • n _g suits in claims again,;t the United States ........................ . 
Geotletlt' anti Coast Survey of th11 United States ............................ . 
Geolngit'al :)nrvey of the 'l't"ITitories . ...................................... . 
Lands :tllfl other property of the United States .. ........................ .. . 
Protect.i .. n and improvement of Hot Spring~. Ark .......................... . 
Rep rod nd ug plats of sarveys, Gt·ueral Land Office .......... .. ............. . 
Adjn;;ting daims for indemnit.v for swamp lands .............. ..... ........ . 
Prot~·ctiou and improvement of Yellowstone Park . ................... ·.· .... . 
Snrvt>,\'ing pnbliel,mds .. ... . .............................................. . 
Prot•·Cting pulJlic la11ds ... ... . .........................................•. 
~~7;;~:~~/;,~r~~tft~~~f~~.t~~~:~:'!~~- ~i:::::::::: · :: :::::::: :~: :: ·.:::::::: ::::: 
Smit h;;ouian Institution, North American ethnology .................•..•... 
Smith;;ouhtn Institution, Polaris r eport .. .. . .................... .. .... . 
Bun·au of ~;,[ucation, di>;tribution doc11ments ............................... . 
Bnrea11 of E lu"ation, colleotiug statistics ........ __ .. ... _ ................... . 
Defwriptiv·· C;ltalogue of Government publications ......................... . 
Pnl•lication of Tt·nth Censm; report~ .. .... .. .................. . ... ........ . 
Judil'.ial expenHes, embracing accounts of United States marshal~, district 
at tom,.. s, assi;;tant diHtrict attorneys. special assistants, clerks and com-
miss •onerH, 1ent of court-houses, support of prisoners, &c .... .. ..... .... . 
Pro~ec.utiou of crimPS . .... .... .. .. ... ... . .. ...... . ........................ . 
Suppre,;sing counterfeiting and crime ............................••••••.•••• 
22 
9 
66 
72 
3 
4 
3 
11 
5 
344 
<!9 
7 
4 
140 
2. 05! I 
12 
4 
7 
2 
6 
3 
3 
4 
17 
16 
28 
5 
1 
3 
29 
21 
379 
201 
1, 053 
12 
7 
4 
20 
1 
266 
6 
2 
2 
40 
70 I 14 
21 
14 
8 , 
12 
2 
2 
39 
7 
47 
50 I 
~~ I 
6 
6 
5 
4 
7 
4 
2 
9 
4 
6 
3 
43 
28 
5, 863 
15 
19 
Amount. 
$97,632 76 
2, 615 18 
636,599 50 
50, 000 00 
384,117 99 
250,226 21 
1, 586, 847 69 
316,711 80 
34,864 00_ 
8, 833, 527 54 
"354, 203 78 
9, 347 53 
34 92il 32 
37:507 39 
1, 100 00 
606, 002 00 
14, 974 66 
25 833 31) 
36:522 10 
8, 388 00 
99, 145 64-
2, 234 79 
146, 134 83 
91,411 82 
9, 098 93 
20, 872 91 
102, 758 38 
13, 884 26 
16, 654 46 
10, 000 00 
1, 768 65 
123, 135 00 
54,671 16 
367, 778 96 
61, 993 00 
43, 108 83 
440 29 
1,184 58 
933 63 
6, 131 26 
11,617 41 
79,464 92 
65,452 79 
17, 684 52 
588, 835, 145 97 
88, 893, 6::!3 62 
1, 261, 052 64 
168, il83 75 
153,590 61 
8, 754 03 
13,272 30 
51,693 81 
97 66 
20, 359 58 
106, 742 17 
2, 889 85 
67~. 985 94 
362, 150 72 
1, 985 04 
99,565 64 
24,219 75 
13,746 99 
41,264 23 
28,532 02 
57, 891 32 
55, 558 26 
42, 18(1 00 
51,521 17 
2, 577 00 
1, 785 47 
1, 306 18 
5, su 01 
346, 606 44 
4, 162, 191 00 
35 259 05 
90:362 40 
FIRST .AUDITOR 
------------------
Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
Punishing violat ions of intercourse acts and frauds _ . __ .... __ .... _ ... _ _ ..... . 
Investigation of frauds, office of Commissioner of P ensions. _. __ ....... . _ .... _ 
Compensation _a~d expenses, officers of ~election, Utah Territory ......... _ .. . 
Purchase o~ mllttar_y papers of Count I.ochambeau . ......... __ ... _ .. __ .. __ .. 
Purchase of Mathew Carpenter's recocds, &c ... _ . . _ ... _ ..... _ .... _ . . _ ... _._._ 
Judgment southern district of N ew York in tl01e case of the Spanish ferry-boat 
J ~~:!~ ~~i~~d ~~a~ee!~~- ·B;i~ille -_ . ~ ~ -_ -_ -_ -_ ~ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ~ -_ ~ -_ -_ ~ -_ -_ -_ -_ -_- :::: :::::: ::: ::: 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
Expenses Chinese act. ____ . _ ... . . . . _. __ . _. ___ .. _. _ .. ___ ..... _ ... ____ .. _. __ .. _ 
Checks ancl certificates of deposit .. .. ......................... .' ....... _ .... . 
31 
11 
INTEREST ACCOUNT. 
i stered stock . .. _ .. _ .... . . _ ... __ __ . _ .. . . __ . _ .. __ .... . .. _ ... ___ .. __ _ . __ .... . 456 
Coupons .... _ ... __ ....... -- ...... .. . __ __ ·--- __ ---- __ ---- _____ .. ___ . _ .. ____ ... . 
District of Columbia, Washington, Georgetown, and corporation 'bonds .. __ . __ 
Navy n fund . ___ .. · ----- . ... .. _. ______ ------ ...... -----------·---·------
Louisville and Portland Canal Company's bonds . . . . ... . ......... ____ .. _ .. _._. 
Pacific Railroad l10nds __ ...... _ ........... _. _ ..... _____ . _ . __ .... _ ... _ •...... _ 
125 
34 
1 
2 
18 
Unclaimed interest, old loans . . . . _ .... _._ ...... _ . . . . _ . .... __ ... ____ ... __ .. ___ ._ 4 
REDEMPTION A CCOUNT. 
United States bonds, called: 
Principal . _ . . . . . ... __ .. ........... .. .. . __ .. __ ... ___ .. _. _ ... _ .......... . 12 
Interest .. .. .. .. . ... -. . .. . . . . . . .... ......... . ................ - ......... . 
United StateR bonds, purchased for sinking fund: 
Principal . . . _ ...... . ............ _. _ ............. _ ................... _..... 12 
Interest_ .... . _ ........... _ ..... .. .. ...... . .. . ...... . ......................... - .... -. 
United States bonds, exchanged into loan of 1882, 3 per cent. : 
Principal. ..... _ ... ... ...... . .......... _------ ...... ------ .......... ____ .. . 
Refunding certificates : 
b~t~~1!!~~~ -ii ~~-i~~~:_: _ -_: ·--~ :-.--_--_.-_.-_--_ -: ~ ~: ~:: : ::~- : ~ ~:::: ::: ~~: :~::: :::::::~~:: I ~: 
Disr~~~:I~:r::::~:sz:~~ :-.-_-_-_-_-_ _-_-_-_·.-.::::- ~-.: :::::::::::::::::::::::::::: :·1----. 
Louisville and Portland Canal Company's bonds .............................. . 
Notes, one and two years, compound interest, 7-30s and Treasury, and war 
bonnt~· scrip : • 
Principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
IntereHt . . . _ . __ ... . . . _ ... .. ............................................... . ... . 
~~~~~i~~~~~~~?.!~~;d::~~!o;~;:l:-: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: f~ 
8~1f~:~ifi~:t~~~~ ~<>-~t_r_o_~~~~: : ~:: :: : _- _-: _-_-_-_-_-_-_-_-_-:::: _-::::::: :::::::::: :.·::::: ~~ 
Silver ecrtiticates _... ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 16 
Redemption of worn and mutilated United States notes . ..... _ ...... __ ......... 12 
Expenses of national currency . . _._ . . . ___ . . . . ..... _ ..... _ ... __ .............. . 
Distinctive paper for· Unit-ed States securities .. _ ... . . _ .... _ .•..............•. 
Purchn se of bonds for sinking fund, Pacific Railroad. . .... _ ................. . 
Outstanding drafts and checks .... .. . . .. . _ ... ___ ........ __ ....... _. _ ... _ .. _. 
Judgments of the f;omt of Claims ..... . ---- ................................ . 
Public printing and binding . .. . ........................ - ............ -- ...... . 
Labor anrl expeuses of engraving and printing . .............................. . 
~g:~~~~~!~Eu~t:;5~~~-:~~~i!0.~~: : :::::::: :~:: ·_:::::: :::::::::: ·.: ::::::::: 
Telegraphic connection bl'tween the Departments . .. _ ......... -•............. 
Life-Saving Service ...... . ..... . ............................................ . 
~~~~~~~~~l:r~!~::~1~::.~-.::.:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Protection sea-otter and seal fisheries. __ .................. ................ .. .. . 
P edestal for statue of Rear-Admiral DuPont . ............................... . 
Expenses, inspectors General Land Office ................................... . 
Books and ~~r~a,J s for_ Governm_en~ actuary . ........ . ........... . ............. . 
~ffees~s~f'c~~~~s~:r:\~~~g::~s:~~~-:: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Collecting statistics r elating to commerce ..................... . .............. . 
Examination national banks and bank plates. _ ............................... . 
Estimates and digest of appropriations._ ... _ ................................. . 
Construction of custom-houses and post-offices ................. -~ ........••••. 
Const.rnction of court-houRes and post-offices ..... . .......................... ~ . 
Construction of building for State, War, and Navy Departments .............. . 
Construction of barge offices, New York . ----- ........••......... -· ...••...... 
Construction of light-houses . ... __ _ .. . . -- .... __ ............................ .. 
Construction of building for Bureau of En graving and Printing .............. . 
Construction of extension of Government Printing Office .......•.••......•.... 
5022 F--19 
8Y 
22 
1 
107 
12 
144 I 
17 ' 
4. 
25 
13 
175 
27 
19 
2 
4 
1 
12 
3 
2 
8 
1 
22 
13 
3 
246 
488 
14 
14 
110 
3 
4 
289 
Amount. 
$5,102 19 
45, 479 71 
16,439 68 
20; 000 00 
8, 000 00 
148,203 00 
18, 838 82 
1, 422 05 
5, 742 97 
75, 504, 599 11 
10, 035, 980 63 
815, 668 03 
630,000 00 
23, 250 00 
5, 814, 526 08 
3,118 00 
43, 556, 600 00 
240, 073 81 
46, 180, 150 00 
316,143 08 
~. 400, 700 00 
66,900 00 
12, 172 45 
27, 770, 540 00 
366,600 00 
54,540 58 
3, 540 00 
12,500 00 
1, 925 18 
116, 528, 937 00 
36,724 00 
725 00 
31, 636, 040 00 
29, 385, 469 00 
12,630 34 
105,684 59 
81,368 49 
1, 668, 925 00 
40,969 95 
47,995 83 
2, 406, 891 50 
1, 241, 299 22 
171,406 61 
179,618 35 
1, 096 01 
786,136 92 
44,052 43 
151,833 88 
892 77 
75,542 92 
25,000 00 
5, 842 09 
345 55 
250 00 
7, 491 35 
1, 000 00 
6, 270 12 
471 05 
479 45 
996,421 36 
1, 640, 111 23 
328,867 67 
. 6, 894 62 
125,574 22 
941 88 
407 36 
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Accounts ar~justeu. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
REDEMPTION ACCOUN'I'-Contiml,CU. 
Construdion of marine l10spitals ............................................ . 
Construction of penitPntiary building, Dakota ......................... ... ... . 
Construction of buHding for .Agricultural Department ..................... . 
Construction of Pension Office building...... . . . ........... · ................ . 
Construction of steam-tenders ............................................... ·. 
Construction and repair of revenne vessels .................................. . 
Construction of SPnate stable and engine-house .... . ........................ .. 
Construction of elevator, &n., Department of .Justice ....... : ......... . ..... . 
Construct.ion of eleva~ or a-?d steam-machinery, Senate .............. _ ......... . 
Constnwtwn of appraisers stores................... . ...... . ................ . 
Construction of vaults, San Francisco ........................ ..... .... _ . .... . 
Construction of Fish Commission buildings .................................. . 
Reconstruction of east ern portion of Smithsonian ·InstituLion .... _ .. __ .. __ .. . _ 
. Reconstruction of Interior Department building_._ .............. __ ... ___ .. __ 
Plans for public builflings .................... _ .. _ ...... _ ... _ ............ __ ... 
Completion of \Vashington Monument ............. ........ ................ .. 
!~~~~}\.!~!i~~~f-' ft~e~3~~Tt~1~~n~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Repairs and preservation of pn blie building<> _ .. _ .................. __ .. _ ... .. 
Heating apparatus for public buildings .................... _ ... _ .. _ .... ..... . 
Rent of bmldings in Washington .. .. . __ ...................... _ ............. ,. 
Fuel, lights, and water for pul.Jlic buildin~rs ............ _ ......... __ ...... _ .. 
Furniture and repairs of same for pu hlic buildings _ .. __ ............ _ ....... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings ............ _ .. _ ............... . 
i~~~~~~1· t~~-c~¢~~t~;~u~d~sion_._·_-_· ·· · ·_·_·_-_- ·_-_-_-_·:_·_- _- .-_·::.·.·_-_·_·_·_·~::_· .· _·::::: .· 
Improvement and care of public grounds ......................... _ ..... . ... . 
Improving Capitol Grounds ...... .. __ ...... _ ... _ ... .. _....... . ....... _. __ . _. 
Improving Botanic Garden and buildings .................................... . 
Washington .Aqueduct ............ _ .. _ ............... _........ . .. .. . . . . .. .. _ 
Increasing the wa.ter supply . ...................................... ..... .... _. 
Repairs of wate1·-pipes and fire-plt1gs . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .......... _. 
Constructing, repairing, and maintaining bridges, District of Columbia .... .. 
~~~t~s~t!rh~~a[?e 06~~~!{~~~: ::: · ·: · ::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::::::: 
Preventing the spread of epidemic diseases ... _ .. __ ....................... .. 
Departmental libraries ..................................... _ .......... _ .. .. 
Agricultural Department: • 
Experimental garden ................................................... .. 
~ ~~:~~ ~:::: .• :: _· _· ~ .·: ~ ~ : :: ~ : : : : ~: ~ :::: : : : : _· ~ ~ : . : : :. :: _·: ~:: ~ ~: : : : : : : : : ~:::: .• 
Laboratory ........................................ _ ............... _. _ .. . 
Furniture, cases, &c ......................... ... ........................ .. 
Collecting statiRtics .. . .. . . .. .. ................. _ ... __ ..... _ ............ . 
!'nt·cha~e and distribution of valual.Jle seeds ......... ... ................ .. 
1mprov1ng p;rounds . ......................... .......... ................. .. 
Printing annual report 1881 all(l1883 .......... _ ......................... . 
Experiments in tea culture .............................. ... .......... _ .. 
Report on forestry ...... . . _ ............................... . ... . .......... . 
Investigating diseases of swine and other domestic animals ............. . 
Investigatin:r history of in sects inj o rio us to agriculture ................ . 
Experiments in the manufact.nre of sugar ............................... . 
Examination of wools and animal fibers ................................ . 
Transportation agricultural and mineral specimens to Atlanta, Ga ..... . 
Postage ........................................................ ' ...... .. 
Reclamation of arid and waste lands ............................... _ .. _ .. 
Yorktown monument ..................................................... .. 
Monument to commemorate battle of Monmouth, N . .J ............ . ... . ..... . 
Monument, Washington's hefldquarters, Newburgh, N.Y ........ .. ......... . 
Reform School, District of Columbia ....................................... .. 
Freedmen's Hospital and .Asylum .......................................... .. 
Government Hospital for the Insane, buildings, &c ................... _ ..... . 
Government Hospital for the Insane, current expenses ..................... .. 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb ............................... .. 
ColumbiaRospital for Women ............................................... . 
~b~IJ:::.~efo~~~~i~:::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: : : :::::::::::::::::::: 
Saint Ann's Infant Asylum ................................................. . 
National .Association for the Relief of Colored Women and Children ........ . 
Women's Christian A.ssoaiation ................................... __ ....... _ .. 
Industrial Home School . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... _ ... _ .......... .. 
Maryland Institution for the Instruction of the Blind .................•...... 
Howard Unh·ersity .......................................................... . 
Apparatus for blind ......................................................... . 
Transportat;on of reporta and maps to foreign countries ............•...•••.. 
Maps of the United States ................................................... . 
49 
7 
3 
7 
15 
5 
6 
2 
7 
2 
5 
2 
7 
7 
12 
13 
6 
24 
15 
17 
76 
32 
9 
13 
5 
13 
5 
5 
3 
3 
13 
13 
2 
. 3 
21 
31 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
1 
3 
7' 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
24 
12 
6 
10 
12 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
1 
2 
2 
Amount. 
$79, 631 15 
6, 905 82 
2, 660 21 
100,175 56 
42,111 71 
91,631 49 
319 91 
27, 4l_ti 01 
1, 53R 06 
341 67 
16,850 00 
13, 535 15 
21, 689 82 
51,270 43 
4, 263 13 
134, 08\J 84 
33, 6U9 12 
56, 2fi8 11 
218,917 76 
112, 195 85 
37, 358 97 
566, 528 98 
322, 526 69 
79, 627 67 
15,458 16 
21,479 12 
81, R57 90 
58, 353 09 
9, 201 04 
11, 353 07 
10,660 82 
2,41:!4 83 
3, 088 76 
4, 412 26 
3, 429 93 
64,207 47 
5, 156 83 
5, 149 86 
865 08 
808 65 
19, 697 42 
5, 057 69 
53,956 24 
66,626 89 
6, 426 64 
181, 700 67 
1, 218 84 
7, 286 30 
18,660 33 
13,932 01 
16,404 28 
2, 640 06 
597 00 
1, 986 29 
13,235 91 
304 57 
20, 000 00 
156 71 
41, 031 29 
32,693 75 
96, 041 15 
270, 755 69 
42,454 50 
21,625 88 
15,000 00 
5, OR3 19 
4, 948 63 
8, 021 84 
5, 003 50 
6, 379 85 
5, 366 33 
18, 330 62 
10, 000 00 
217 6~ 
5, 241 24 
r 
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Accounts adjusted. .Amount. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
. . . REDF.MP'l.'ION ACCOUN'rs-Continued. 1 j ~i~~~l:~~~~~t~~~o~~t~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ I 
DIS'l'RIC'l' 01!' COLUMBIA ACCOUNTS. I 
Refunrling taxeti ................ ....................................... . ..... . 
Washington rerllllllption fund ................................................ . 
Redelllpt,ion of tax-lien certificates .... ............... ..... .................. . 
Wa<>hiugton special-tax fund .. . ......................................... . 
Redemption paving scrip aml certificates .............. , ............... _ ..... . 
Relief of the poor ...... ...... .........•......................•................ 
Employlllent of the poor ... .... ... . . ......................................... . 
Salaries and contingent expenses ................................... . ....... . 
Imprnvement and repairs ................................................... .. 
Constructing, repairing, and lllaintaining bridges ........................... . 
Public schools ............................................................... - ~-
Public schools, buildings and grounds ...................................... . 
Metropolitan police ................... -~ ................................... .. 
~~~;:~~~~.f;~~L.LUc,I.;UJ~L·t~~LL~.~:.:_ -::::•1 
Gen11ral expenses of District of Columbia, 1879 ............................... ·I 
i!~ig~·~··: •..•• :: ~ ·:::. :: ~.: ~: ~ ~ ~:: ~ .: ~~:.: ~ ~; ~ ~~ ·~~ ~· ~ ~ ~ ~-:::~~~::: I 
Telegrapl.J and telephone service .. _ ......................................... .. 
Transportation of paupers and prisoners ..................................... . 
:e~~~~~~~~ ! T?~ ~'h~,; ~~ ·:::::: ::::: _· :: : : : : : ::::::: :::: : :::: : :: : ::: : : : : : : :::: :: 
Governlllent Hospital for the Insane ......................................... . 1 
Wa8hington As.llum, buildings and grounds ................................ .. 
~~~!1i~~!~~~;~~~seC:~e~ ~~~-i~-~~~:::: :::::: :: :: :': :: :::::::::::: : :: . :::::::::: 
15 i 
114 1 
I 
~~ I, 
23 
36 
24 
23 
68 
76 
20 
61 
46 
32 
38 
25 
38 
9 
9 
5 
2l 
11 
36 
16 
16 
24 
24 
20 
23 
9 
20 
27 
$54,718 94 
14, 994 21 
4, 873 57 
910 04 
3,198 84 
21, 513 82 
13, 068 30 
18, 143 53 
16,204 62 
88,273 48 
956,273 06 
9, 062 24 
874,209 70 
216, 334 19 
374, 306 16 
110,069 65 
11, 651 83 
26R, 932 33 
2, 612 72 
7, 489 82 
15,511 82 
46, 199 54 
2, 741 67 
109, 709 15 
28,419 87 
13,398 61 
2, 250 71 
49, 116 91 
l, 940 40 
76, 550 00 
834 95 
36, 093 72 
9, 536 38 
Total ......... . ................. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 705 1, 126, 835, 531 67 
Number of certificates recorded ................... _ ... · .... _ .......... _ .... . 
Number of letters recorded ........... ____ .................. ·----- ....... . 
Judiciary emolument accounts registered and referred ..................... . 
Number of pqwers of attorney for collection of interest on the public debt 
examined, registered, and filed . _ ... .. .. _ .................... _ ......... . 
Req nisi tions :mswererl ........ _ . ..................... _ ........ _ .......... . 
20,106 
5,381 
514 
2,339 
1, 109 
SUMMARY STATEMENT OF THE WORK OF THE OFFICE, AS SHOWN BY 
1'HE REPOR1'S OF THE VARIOUS DIVISIONS AND MISCELLANEOUS 
DESKS. 
CUSTOMS DIVISION. 
Comprising the .Accounts of Collectors of Customs for Receipts of Customs Revenue, and Disbursements 
for the Expenses of Collectin,g the same, and also including .Accounts of Collectors for Receipts and 
Disbursements in connection 1oith the Revenue-Cutter, Steamboat, Fin(j8, Light-Bouse, and Marine-
Hospital Services, with .Accounts for Official Emoluments, Debentures, Refunds of Duties, Sales of Old 
.Matm·ials, and Miscellaneous Disbursements. 
Numberof i 
accounts. J .Amount. 
~r~:~!~~~~is·::·. ·_: ::::: :::::::::: ::~::: :::::::::::::: ~: :::::~:: ::::::::. :: ~~~ 1-$-2-~~-:-~-~g-:-t~-:-n 
Total .......... _ ................... _ ................................ -14.s«r217.566.17722 
' 
' 
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JUDICIARY DIVISION. 
Oomprising the Accounts of Dist1·ict Attorneys, Marshals, Olerks, and Omnmissioners, Bents, and Mis-
cellaneous Oourt Accounts. 
Number of 
accounts. Amount. 
----1-----
Disbursements 5, 863 $4, 162, 191 00 
PUBLIC DEBT DIVISION. 
Comprising all Accounts for Payment of Interest on the Public Debt, both Registered Stock and Oo1tp07t 
Bonds, Intere.~t on District of Oolumbia Bonds, Pacific Railroad Bonds, Louisville and Portland Oanal 
Bonds, Navy Pension Fund, lledemption Q{ United States and District of Columbia Bonds, Redemp-
tion of Ooin and 0u1'rency Oert~ficates, Old Notes and Bounty Scrip, and Accounts for Notes and Frac-
tional Ourrency destroyed. 
Number of 
accounts. Amount. 
Interest accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................. ....... . .... . 
Redemption accounts ........... . ..................................... . .. 
Total .. . ..... . ................ . ........... . .. . ................ ___ .. _ 
WAREHOUSE AND BOND DIVISION. 
717 $270, 415, 036 85 
107 120, 982, 385 10 
824 391, 397, 421 95 
STATEMENT of TRANSA.OTIONS in BONDED MEROHANDISE, as shown by AOCOUNTS 
ADJUSTED during the fiscal year ending June 30, 1884. 
Number of accou n t.s adjusted ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 103 
Number of reports of" No transactions" received, examined, 
and referred...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 
Balance of duties on merchandise in warehouse per last report ... __ . 
Duties on merchandise warehoused .... -----· ..................... . 
Duties on mercl)andh;e rewarehouse(l. ........... ------ ...... ------
Duties on merchaudise constructively warehoused ........ ...... _ .. 
Increased and additional duties, &c ............................... . 
Total. ............ . 
Contra.: 
Duties on merchandise withdrawn for consumptiou .............. .. 
Dutie.;; on merehandise withdr:\wn for transportation .............. . 
Duties on merchandise withdrawn for exportation ........ _ ........ . 
Allowances for deficiencies: damage, &c .......................... . 
Duties on withdrawals tor construction and repair of vessels ... __ .. . 
Duties on bonds delivered to district attorneys for proset:mtion .... . 
Balance of duties on merchandise in warehouse ....... _ ....... . _ ... . 
$21,H34,089 85 
81,453,054 30 
1, 54f>, 947 o:~ 
24,222,000 75 
3, ~~82, 408 08 
1:~2, 437' 500 01 
==========:= 
$7!:1,078,851 52 
3,017,394 91 
24,235,020 08 
7' 673, 2:~6 47 
117, 159 31 
884 87 
18,314,952 85 
TotaL .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . .. 132, 437, 500 01 
Special attention is called to the following summary of official work 
performed on what is known as " Miscellaneous Desks" in this bureau. 
The total amount involved in these settlements during the fiscal year is 
$1,470,087,686.44, and embraces a very large variety of accounts and 
claims against the Government. 
An examination of the work performed by the several clerk's in charge 
compels the conclusion that an additional division should be created to 
be known as ~'The Division of Miscellaneous Accounts," and tbe whole 
r 
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work to be supervised by a capable and efficient chief, whose duty will 
be to superintend this work and inspect the accounts before they are 
presented for signature of the .Auditor. 
It is for this reason that recommendation is made for an additional 
chief of division, who shall have charge of this class of acco111.nts, a:ffect-
mg no less than 1,200 different appropriations. 
MISCELLANEOUS DESKS. 
No. l.-Comp1·ising Accounts of Disbursing Clerks of the Departments for Salaries, Salary Accounts of 
the various Assistant 'l'reasurers, and of the Congressional Library, Public Printer, and Executive Office, 
Accounts for Salaries of the Officers and Employes, House of Representatives, and the Accottnts relating 
tb the Coast Survey. 
'+-<. 
Or/2 
I ~§ 
'Sg I ~"" tz;= I 
Amount. 
-I 
Disbursements . ....•..•.•....••• . .. . ..........••••..•......•.•............... 479 I $10, 396, 267 77 
I 
No. 2.-Comprising the Accounts of the Disbursing Clerks of the Departments for Contingent Expenses, 
Contingent Expenses of the House of Rept·esentatives and Assistant 'l'reasurers, Accounts of the Geologi-
•al Survey, National Board of Health, and a very great Number of Miscellaneous Accounts. 
Amount. 
I ~<15 ~-<-+" 
I
I $§ 
so ~g 
tz;= 
Receipts . ......................... . ... . ..... . ............. . ................. -- I 6 $2,058 20 
Disbursements ... . ...... . ............. . ...... • .......................... . ..... ...2:_ 124 __ 3_, 440,362 74 
Total . ... . ... . .. . ........ . ... ~ ..........••.................... . ........ ·I 1, 130 3, 442, 420 94 
No. 3.-0omprisinf!Accounts for Construction of Custom-Houses, Post-Offices, Court-Houses, and other 
Publw Buildings, Accounts of the Public Printer, and Life Saving Service, cf:c. 
------------------------- --------- --------
~~b~~!~~~~ts. : :::::::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 1, 222 
Total. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 256 
$1, 838, 463 91 
8, 729, 665 64 
10, 568, 129 55 
No. •.-Comprising the Accounts of the Treasurer of the United States for General Expenditures; the 
Salary and Mileage Accounts for the Senate and House of Representatives, and the Accounts for Con-
tingent Expenses of the Uniud States Senate. 
Amount. 
- ------1------
:Receipts . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 $655, 576, 721 94 
Di•bn;:::~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::· ~-~~ ~~ 
, 
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No. 5.-ContP'rising the accounts of Mints and Assay Offices; Sala1·ies of the CivU List paid 
directly front the Treasut·y on Fi1·st .thtditor's Certificates, Captured and Abandoned Prop-
erty accounts; Accounts jor the Legislative and Contingent Expenses of the United States 
Territories and Transportation of United States Semtrities. 
No. 6.-ContpTising the accounts of the Dist1·ict of Columbia . 
.... . 
0Cl1 
a:;';; 
~ ~ Amount. 
ZC<S 
~------------------ --~---
Receipts ...... ....... ........... ...... ... ........... .... . .................... . 
Disbursements ....................•............................. .. ............ 
'.rotal ...... ................. ...... ..................................... . 
24 
880 
904 
$2. 018, 493 75 
3, 390, 03l 63 
5, 408, 525 38 
No.7.- Under the Chief of the Wa1·eholtse and Bond D·ivision, and Comprising Judgments 
of the Conrt of Claims, Outstanding Liabilities, Postal Requisitions, 1'mnsfm· of Appro-
priations, tf'c. 
-- --~ ---~- ------
1 '0 ai ' ~:b~'~omon~-----~--- -- ------=-- -- -::-::· ____ -- ~ -· -~=-:: :-:: -:::1!1~~:; 
No. 8-Comprising accounts of the Light-House Establishment, Steamboat Inspection Serv-
ice, tf'c. 
-~-- -~ ~~ 1-
-s g J Amount. 
, ~ ~ I 
~~:u~:-r:~nts ............................................................ ... ~ ~9~~-~~ 
No. 9.-Compt·ising accou-nts of the Bureau of Engmv·i11g and Printing, Mm·ine Hospital 
disbursements, and accounts of the Government Hospital f01" the Insane and other Chari-
table Institutions. 
~--------~··- --· ----
'Oai 
~~ I 
.o i:l 1 Amount. ~ § 8 
~;,;,:.;:~:;-.-::- -_---_-::-_-::-= =----------_-::: -:: -= I-" ;;I-;;;;;;; 
' 
• 
COMPARATIVE STATEMENT, by FISCAL YEARS, of TRANSACTIONS in the .F'IRS1' AUDITOR'S O.F'FICE,Jr·orn 1861 to 1884, inclusive. 
Fiscal years. 
Number of accounts 
examined and ad· justed. 
,Receipts. Disbm·se-
1 ments. 
1, 744 
1, 477 
1, 407 
1, 342 
1, 972 I 
2,122 
2, 055 
2, 364 
2, 547 I 
2 441 I 
2:864-
4, 5ll ' 
5 522 I 
6:586 i 
7, 065 
6, 615 1 
7, 016 
7, 038 
7, 207 I 
7, 035 i 
6, 814 ' 
1,193 1 
8,H9 
8, 608 
7, 461 
7, 906 
8, 543 I 
9, 560 I 
10, 520 
13, 329 I 
10,812 
11,396 1 
13,352 
12,630 i 
1!,101 
15, 293 
14.4-74 
17, 237 
17, 994 
16,847 
17,544 
16, 381 
1
. 
17, 618 
20, o46 1 
20,308 
20,802 1 
22,950 
22, 705 
Total. 
.,.:.'t:i ..:. ~~ ~~ ~-= 0 e 
c:;,"' ,..._s P.o ~ g 0~ ~~ 
Total amount. ~ f ~ ~ ~! 
I ..c~ ~ <ll ..c o.-d 
---,--
Amount. 
Receipts. Disbursements. 
9, 205 
9, 383 
9, 950 I 
Pc:;, ~-+" ::l \l:><;:i 
I 
s 'Ce ~ ~ s ~~ 
------,-----~ ~.---1~--
10,902 
12,492 
15, 451 
12, fl67 
13,760 
15, 899 
15, on I 
16, 965 
19,804 . 
19, 996 
23,823 
25,059 I 
23,462 
24,560 
23,419 
24-,825 
'l7, 081 
27, 122 
27, 995 
31, 099 
31, 313 I 
$40, 032, 704 03 
47, 225, 6ll 94 
67,417,4-05 95 
81, 540, 726 80 
90, 763, 635 52 
221, 44-5, 243 71 
218, 884-, 931 81 
215, 497, 955 23 
231, 762, 318 23 
240, 196, 298 97 
239, 338, 078 13 
912, 200, 147 78 
1, 202, 869, 370 18 
875, 692, 671 71 ' 
1, 144-, 320, 298 80 I 
1, 139, 84-7, 330 52 
691\, 493, 659 61 
959, 020, 393 82 I 
917, 547, 049 73 I 
1, 206, 298, 429 71 i 
862, 066, 081 94 
973, 657, 471 39 
828, 360, 880 42 
956, 377, 94-4 94 
$201, s6o, 753 25 I 
352, 564-, 687 88 
890, 9171 695 77 I 
1, 4-4-7, 668, s25 9o I 
1, 755, 151, 626 75 1 
1, 972, 713, 889 06 
2, 339. 633, 571 os I 
1, 949, 304, 257 09 
1, 808, 644, 481 50 I 
1, 344, 512, 789 4-1 II 
1, 773, 277, 492 08 . 
1, 339, 778, 632 45 I 
1, 416, 193, 007 4-2 I 
1, 283, 786, 750 33 I 
1, 4-91' 427, 101 07 
1, 746,' 678, 602 58 1 
986, 401, 191 96 
1, 287,812,74-5 00 
1, 147. 581, 192 79 
1, 893, 413, 941 53 
1, 016,464-, 134 81 
1, 025, 640, 807 75 
1, 361, 099, 615 73 
1, 126, 8d5, 531 -67 
$241, 893, 457 28 1 7, 249 727 1 .. . ..... .. 
399, 790,299 82 7, 997 1, 065 ........ .. 
958,335,101 72 7, 436 1, 339 ....... --. 
1. 529, 209. 552 70 7, 580 1, 316 1, 646 
1, 845, 915, 262 21 I 8, 524 1, 824 1 2, 424-
2, 194, 159, 132 77 12, 635 1, 909 I 2, 326 
2, 558, 518, 502 89 1 10, 823 1, 735 2, 973 
2, 164, 802, 212 32 10, 160 1, 737 5, 022 
2, 040, 406, 799 73 11 10, 859 1, 900 i 4, 295 
1, 584, 709, 088 38 10, 572 2, 395 7, 690 
2, 012, 615, 570 21 11, 426 2, 239 6, 856 
2, 251, 978, 780 23 I 12, 900 2, 356 5, 672 
2, 619, 062,377 60 I 12,4-33 2, 339 5,138 
2, 159, 4-79, 422 o4 I 13, 766 1, 905 5, 362 
2, 635,74-7, 3!19 87 12, 860 2, 282 I 4, 14-9 
2, 886, 525, 933 10 12, 163 2, 048 2, 948 
1, 682, 894, 851 57_ 13, 059 2, 055 4, 505 
2, 246, 833, 138 82 12, 729 2, 473 ' 4, 626 
2, 065, ] 28, 242 52 13, 824 3, 219 I 5, 891 
3, 099, 712, 371 24 13, 768 I 3, 443 I 3, 891 
1, 878, 530, 216 75 15, 396 3, 857 3, 539 
1, 999,298,279 14 15, 179 I 4, 501 I 3, 568 
2, 189. 460, 496 15 1s, 871 I 5, 24-8 3, 200 
2, os3, 21il, 476 61 [ 20, 106 5, 381 1 2, 339 
1-:!:j 
....... 
:;:o 
00 
;..3 
> ~ 
t1 
=3 
0 
~ I 
~ 
~ 
01 
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The foregoing exhibits of the official work of this bureau present, in a 
summary, much condensed, the varied and increasing labor of this office. 
The change in appropriations made by Congress in recent years, re-
quiring expenditures to be limited to amounts stated in each subdi-
vision of stated service, has greatly increased the labor in the examina-
tion of accounts rendered thereunder. 
The amount of clerical work performed during the last four years 
has been greater per capita than in former years, as shown by the 
records of the office, and this admonishes me that greater care and 
vigilance should be exerted in the superv1sion of the work. It is for 
this reason I would urge the creation of a new divisi6n in the office, to 
be known as the H Division of Miscellaneous Accounts," and request is 
made for an additional chief of division to have supervision of all mis-
cellaneous work. This will provide for an additional ii;lspection of ac-
counts stated, before signature of the Auditor, and secure a more 
prompt adjustment of current accounts in the absence of clerks in 
charge of the various desks enumerated. 
In response to the recomm('ndation in my last repor~, asking for ten 
additional clerks for U1is bureau, an increase of four was authorized by 
Congress, which relieved somewhat the great pressure upon the force 
in adjustment of accounts; yet it is inadequate to the work required. 
It bas become necessary to ask for detail of clerks from other offices to 
dispatch the pressing work waiting examination and audit in this 
Bureau. 
SUMMARY STATEMEN'l' OF WORK AS SHOWN BY THIS REPORT. 
Attention is called to the following statement of the work of this bu-
reau for the fiscal year: 
Number of accounts examined and adjusted .... _. ___ ... ___ ....... _._ .. __ --· 
Number of certificates recorded . _ ....... _ ......... __ .... _. _ .. __ .......... . 
Number of letters written .................... ---- ___ .... ___ .............. . 
Number of requisitions answered ___ ........ _ .... __ ....................... . 
Powers of attorney approved and filed ... _ ........ _ ................ _ ...... . 
Total amount involved in settlements made embracing receipts 
33 421! 
20:10& 
5,3"11 
1,109' 
2,339 
and disbursments of public moneys ... __ .... ___ -- . ___ .... ___ . $2,:307,939,4:33.93 
CONDITION OF OFFICIAL WORK. 
It is a pleasure to report that at no time within the last five years 
has the work of this office been in so satisfactory condition. 
All current work has been kept well in hand, with no greater delay 
in the general work than is unavoidable in the settlement of large 
monthly and quarterly accounts, requiring much time in their examina-
tion and settlement. · 
The list of accounts awaiting adjustment has never been so small as 
at this writing, during the period mentioned, yet some accounts are 
necessarily held :tor explanation, completion of vouchers, &c., before 
:final settlement can be properly made. 
In conclusion, I take much pleasure in commending the Deputy 
Auditor, chiefs of division, clerks and employes of this bureau for 
intelligent and efficient services rendered. 
lam, sir, very respectfully, your obedient servant, 
R. M. REYNOLDS, 
Hon. WALTER Q. GRESHAM, Auditor. 
Secretary of the Treasury. 
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REPORT 
OF 
THE SECOND AUDITOR OF rrHE TREASURY. 
TREASURY DEPA.R'l'MENT, 
SECOND AUDI'l'OR'S OFFICE, 
Washington, Octobe·r 10, 188±. 
SIR: In accordance with section 283 of the Revised Statutes, and 
your request of the 15th ultimo, I have the honor to submit my report; 
for the fiscal year ending June 30, 1884, showing the application of 
moneys appropriated for the War Department and the Indian service, 
the work performed · in each division of the office during the year, and 
the condition of the public business assigned to me at the close of the 
year. 
BOOKKEEPERS' DIVISION. 
Appropriations. Draft:;. Repayment~:~. 
Appliances for disal1lcd 8oldi.·ers ... ---.- ··-- ··- -~ · · · · ·· · · · · ···········I Anuament of fortifications ........................... . .......... . 
t~~]f{I~t;t~~iii;:I~L. ~ --:... ::::-: < :-::: < I 
$1, 016 00 $R17 7i 
288,415 68 451 11 
186, 653 34 36, 697 38 
] 91, 542 14 I 9, 088 5i 
3, 000 00 .............. .. 
104, 619 80 1-- ............. -
60,000 00 1 ], 204 4i 
150, 000 00 2, 744 37 
76 94 
Bounty to volunteers and their widows a~d legal heirs ............... 
1
1 
Bounty to volunteers and regulars on etthstment .................... . 
Bounty_ to th~ ~ifteenth and ~i~teenth Missouri Cavalry . . . . . . . . .... 
1
- 26, 000 00 
1 
.............. .. 
Cullectm,., dnlhng, and orgamzmg volunteers ........ __ .. . . . . . . . . . . . . 30 21 160 61 
C~l:~!~~c and P~·:·.~~~·-t_ -~~ _b(m~.t-~, -~~-~~~ -~~~~~~· -~~:~ ~~. ~~~~~~~- _s-~1~ .I l, 500 00 
Contingencies of the .Arm.> . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . 19, 575 80 
Contingencies of the Adjutant-General's Department . ..... . . . . . . . . . . 
1 
2, 545 40 
Draft and substitute fund .. .. .. . .. .. . .. ......... .' ......... .. .............. .. ...... .. 
Expenses of the Commanding General's office . ..................... _ . 1 1, 750 00 
1, 031 94 
210 66 
48 45 
24 93 
161 11 
~~~:~~:~ ~j ~~~~~~Yn~on_~~~~s · ·::::::: : ::: :::::::: : ~ ::::: . · · · ·-:::: : :I 9~; ~g ~! ........ 7:525-2i 
Extra pay to officers and mf'n wl10 served in the .war with Mexico .. _ .I -'500 00 
Frankford Ars~nal, Phiiadelpbia, Pa ....... _ ....... __ ................ I 1, 500 00 .............. .. 
General expenses . . . . . . . .................. _ .............. _ .. ·I 183 57 8, 720 23 
Manufacture or purchase of magazine guns ... _ ... . .......... _ ........ , 30, 250 00 
Manufacture of arms at national armories . _ ....... _ . . ........... . .... I 401, 000 00 
Medical and hospital depa,rtment .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 193, 191 71 13, 157 83 
MPdical Museum and library ......................................... ' 10, 000 00 .. .. . ........ . 
Mileage......................................... ..................... 740 88 2,267 41 
New York Arsenal . ·· · ··············--····················· · ······- ·· 5,500 00 .......... .. ... . 
Ordnance service . ................................................... , 118,770 50 I 1, 376 12 
Orunance, ordnance stores, and supplies ............... _ ... _.......... 400, 000 00 182 83 
Ordnance material, proceeds of sales .......................... : . ... _.. 75, 000 00 . . . . . . . . . . . . .. . 
Pay, &c., of t be Arm.v .. .. . ...... _ ........... _ ................... _.. 12, 225, 008 41 449, 397 04 
Pay of the Military Academy .. _ ............................ :.. .. .. . .. 207, 000 00 
1 
11, 493 93 
Pay of two and tl1ree yt>ar volunteers .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . 124, 058 47 1 6, 376 93 
Pay of volunteers (Mexican war) .. _ ....... _ ....... . .. __ ... _.... .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 1 60 
Purchase o~ Sawy~r's patent. for canister shot _.. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. 25, 000 00 ............. - .. 
Purchase of arms for volunteers and regulars . - ... -- ..... - ...... · .. -. · · ·- · · .. -- · · · · · ·1 2 65 
Publication of Official Records of the War of the Rebellion .. .. .. .. . .. 37,417 51 1 00 
~~;!;.~ ~;~~!~:~El~~i;.~~: ~: ~ ~ ~ ~:::::::: ~ ~: ~ ~:: ~::::::::::::::::::::::: !~: ~~g ~~ :::::: -::::: :: ~i 
~~~~ i:i:~~ tr~ide:e~1~n~~i~i~-::::::::.:::: :·:::::::::::::::::::.::.::: .· 20~; ~~g ~~ I:::::::::::::::: 
Relief of sundry persons .................... -·- ................ ·--~.. 568 02 I· ............ ---
Sea-coast b<tttet ies for instmction of militia .... _ ........ ___ . _ .. _ . ! .. 
1
................ · 477 20 
Secret service fund (transfer account, act March 3, 1875; 18 Statutes, ~~ ~ I 
~ti~~t ~:~;1~:; ~~t·i~~]: (i~~~l~:~:~~~::::::::::::::::::: :::::: :: ~: ~ ~:: : :' 20i: ~~~ ~~ ::: :: :: ::: : : : : : :: 
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Book~eepm·s' division-Con tinned. 
------------~--------
Appropriations. 
·1 Drafts. Repayments. 
---------------
Springfield A.rsenal, Massachusetts . . . . . ....................... . .... . 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers .. .... . ... . 
Support of Soldiers' Home ..... . .................................... .. 
Soldiers' Home, rermanent fund (22 Statutes, 565) ...........•.. . ...... 
Soldiers' Home, mterest account (22 Statutes, 565) ............. . ..... . 
Testing machine .... . .......................................... . . . ... . 
$15, 000 00 
1, 122, 088 03 
355,505 56 
126, 601) 00 
3, 494 75 
10,000 00 
Total draft~ a~d repaymentl!l on account of War Department 
nppropnatwns... .... . ..... . ...... .... . .. .... ......... ... ... 17,183,177 04 
$159 76 
65 65 
3 89 
553, 927 91 
Appropt·iationsjor the Ind'ia.n se·1··vice. 
1====,= == 
Additional beef for Indian service ....... .. . .. ...................... --1 48, 431 29 I 3, 000 00 
tER~i~i~ ~r~:e~~~~sa~~s~e-paii:; · ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 2!: ~~~ ~~ · ··· ·· · '2,-657.o4 
Civilizat-ion fund. . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 6, 924 24 4, 233 42 
Contingencies of the Indian Department.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 619 00 5, 188 00 
Consolidating Indian agencies . _ . . . . .. ............................. - I 5, 285 00 ............ __ .. 
c~:~~kfn~~~~ Rit:~;.is-~i-ng ~~-~t~-~~n ~~~~~~~~s ~~ ~~~~~~-~~i~~ _s_o_t~~~ _j ___ _____ _______ . 
Expenses of Indian commissions and of the board of Indian commis· 
sioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....••... . ............. . ............ ·1 4, 126 76 
Fulfilling treaties with various Indian tribes . .......... . ... . ......... 
1 
888, 905 35 
Gratuity to certain Ute Indians .. ..................... . ........... __ .. 4, 666 66 
Incidental expenses of the Indian service . .......................... --1 124, 839 26 
Interest on trust funds, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604, 370 37 
Maintenance and education of the Lincoln, German, and Germain 
girls (acts :May 15, 1870, March 3, 1875, and March 1, 1879) ......... -1 
Negotiating with Sioux for modification of treaties .................. . 
8, 468 75 
5, 000 00 
2, 904 46 
458 00 
22, 262 07 
100 00 
12,639 48 
14, 107 97 
Pay of Indian agents, inspectors, school superintendent, interpreters, 1 
andpolice....................... . . ...... .. . .. .................... . 195,818 24 7, 816 32 
Payment to Utes for individual improvements . ...... . ................ 250 00 150 00 
Payment to North CarolinaCherokees , ........... . ......... ...... . .. . 1,977 22 1------- ---------
Payment of indemnity to Poncas ....... . ............................. . 
1 
2, 000 00 .. .. .. . .. .. .. 
Proceeds of New York Indian lands i!l Kansas . . .......... .. .... .. ............. .. .. -- I 1, 184 43 
Proceeds of C~octaw orpha_n re~erva~wn.... . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . ... 
1 
1, 608 04
1 
..... - .... -- ~ .. -
Proceeds of Stoux reservatiOns m Mmnesota and Dakota. . . . . . . . . . . . . 89, 654 44 5, 90<> 37 
Relief of Louisa Boddy . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 5, 400 00 .............. .. 
Relief of destitute Indians and of Indians at t-he Crow, Fort Belknap, · 
and other agencies _ ................... _................. • . .. . .. . 72, 172 ll . ............. .. 
Reimbursement to Creek orphan fund .. . .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . . 723 80 
Removal and support of certain Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 649 20 6, 696 63 
Reservoir at head waters of th~ Mis2issippi River, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 664 00 
School buildings, support of schools, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621, 183 47 31, 403 28 
Support of various Indian tribes and bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 496, 364 62 58, 722 86 
Surveys and appraisement of Indian lands and reservation . . . . . . . . . . . . 8, 535 00 1, 898 21 
Stock cattle for Indian industrial schools . . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. . 25, 569 44 .............. .. 
Telegraphing and purchase of Indian supplies . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 31, 421 04 389 68 
Transportation of Indian supplies .. ... .. .. .. . .. . .. .. . .. . • .. .. .. .. .. . 264, 427 85 8, 160 66 
Traveling expenses of Indian inspectors and others................... 7, 757 81 I, 192 79 
Vaccination of Indians............. . ........................ .. ........ 236 00 ... . ........... . 
Miscellaneous items .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. . .. .. .. 3, 436 55 1, 143 59 
Total drafts and repayments (Indian service) ............ . .. . . . 6, 684, 401 35 I 
------------------------------------------------~------ ---------------
208,602 06 
GENERAL BALANCE SHEE1' of APPROPRIATIONS. 
-------- ---------------------------------------------~--------------- --------
- ------·-· - --------------
DEBIT. 1 
War. 
--
Indian. 
I 
To amount withdrawn from the Treasury .July 1, 1883, to .June 30, 1884. $17, 183, 177 04
1 
$6,684,401 35 
To an;JOunt of transfer warrants issued to adjust appropriations....... 94, 005 77 12, 080 38 
To unexpended balances carried to surplus fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693, 177 40 106,954 95 
To aggrPgate amount of balances remaining to the credit of all ap- I 
propriations .June 3U, 1884........................................... 2, 114, 911 38 12, 904, 864 57 
Total . . .. . ......... . . . ....... . .... . ........ . ......... _... . . . . . . . [ 20, 085, 271 59 f 19, 708, 301 25 
CUEDIT. I 
By balances on band July 1, 1883 . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 2, 669, 727 50 13, 076, 535 93 
By amount of repayments during the ~ear.... . .... . ...... . .. .. ....... 553, 927 91 208, 602 06 
By amount of counter warrants issued to adjust appropriations....... 100, 288 00 16, 166 49 
By amount of appropriation warrants issued during the year . ... . . . . . 16, 761, 328 18 6, 406, 996 77 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 085, 271 59 19, 708, 301 25 
I ' 
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The following is a summary of the work performed in the bookkeep · 
ers' division incidental to keeping the accounts of the office: ' 
Requisitions registered, journalized, and posted, 4,909; settlements 
recorded, journalized, and posted, 3,670; settlements made in the divis-
ion chiefly to adjust appropriations and close accounts, 164; statements 
of balances, &c., furnished to settling clerks, 2,:~68; certificates listed 
and indexed, 1,307; repay requisitions prepared for the War and Inte-
rior Departments, 514; appropriation warrants recorded and posted, 
43; official bonds of disbursing officers entered, 61; certificates of non-
indebtedness iRsned in cases of officers and enlisted men, 2,069; letters 
written, 793. The amount drawn from the Treasury on settlements 
made in this division was $133,203.26, which included the following 
sums ou Soldiers' Home account: 
Withdrawn from the "permanent fund" of the Soldiers' Horne and pa-id 
to the 1,reasnrer of Aa.id Home, to meet curnmt expenses (section 8, act 
March 3, lt-37;), 22 Stat., f)65) ......................................... $126,600 00 
Interest on Soldiers' Home permanent ftmd (same act) . . . . . . . . . . . . . . . . . :3,215 75 
Effects of deceased soldiers, credited to the permanent fnnd . . . . . . . . . . . . 1, 043 35 
PAYMASTERS' DIVISION. 
Number of accounts 011 hand .Jnly 1,1883 .......................... 616 
Received during the year...... .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . 662 
1,~78 
Number of acconnts audited and r~ortt>d to the Second Comptroller... !i54 
Remaining on hand June 30, 1884.. .... .. .... .... ...... ...... .... 624 
On July 1,_1883, seventy "longevity claims" remained unsettled; 
eighty have been receiYed since that date, and one hundred and forty-
four have l>een disposed of, leaving six on band. The record of de-
posits by enlisted men nnder the act of May 15, 1872, shows that 8,665 
deposits were made, amounting· to $471,204.75, and that the sum of 
$382,001.87, heretofore deposited, was repaid to the men on their dis-
charge from. the service. The sen.,.ice records of two hundred and four 
officers of the Army have been revised and corrected under the acts of 
Jnne 18, 1878, and February 24, 1881. 
The amount involved in 654 accounts, 144 claims, and 235 miscella-
neous settlements was $15,851,126.98, as follows: 
Amount disbnrsefl by paymasters, as per andited accounts ..... ----· $t5, 674,937 43 
Amouut oflongevity claims allowed under the "Tyler decision"..... 2t, 30t 52 
Amount certifiNl to be due the Soldiers' Home on account of contri-
but,ions (12i cents per month), fines and forfeitures by sentence of 
courts-martial, &c .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. 13:.!, 145 76 
Amount transferred to the books of the Third Auditor's Office, on 
aeconnt of subsistence and quartermaster's stores, transportation 
furnished soldiers on furlough, &c ................. - .. -. .. .. . .. . . . 7, 458 46 
Charges raised against officers for overpayments, double payments, 
erron~us musters, &c...... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9, 679 53 
Credits on account of overpayment's refunded and charges removed 
on satisfactory explanation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 938 33 
Miscellaneous charges and credits.................................. 665 95 
Tot.al...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 851, 126 98 
Letters received, 966; letters written, 2,212; clerks employed, 13. 
MISCELLANEOUS DIVISION. 
Number of ordnance, medical, recruiting, and miscellaneous disbursing 
accounts on hand July 1, 1883. ...... .... ...... ...... ...... ...... .... 511 
Received during the year . .. ............ _... .. .. .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . 1, 888 
--2,399 
Number a~1ditecl and reported to the Second Comptroller ... - ............... _. 2, 044 
Number on hand Juue 30, ll::l84 .. __ ~....................... .... . . .. . .. 355 
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The amount of disbursements allowed was $4,035,988.63, under the 
following· appropriations: 
Ordnance, ordnance stores, &c., ordnance service, arming and equip-
ping the militia, armament of fortifications, repairs of arsenals, and 
other appropriations of the Ordnance Department ..... . ......... . 
Medical and hospital department, artificial limbs, Medical Museum 
and library, and other appropriations of the Medical Department ... 
Contingencies of the Army, publication of Official Records of the War of 
the Rebellion, expenses of military convicts, expenses of the command-
ing-general'~::~ office, contingencies of the Adjutant-General's Depart-
ment, &c ........... . ... _ . .............. . .................... , ... . 
Expenses of recrnit.ing, collect.ing, drilling, and organizing volunteer!'!, 
bounties, and arrears of pay to colored soldiers, &c .... - . .' ........ . 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers . . ......... . 
$2,049,180 02 
160,970 54 
11.1, :n6 36 
306, 292 53 
1,402,229 18 
Total ....................• _ .......... _. _ ........ _.... . . . . . . . . . 4, 035, 91::!8 63 
The record of payments to officers of the Army from 1815 has been 
brought up to date, and a comprehensive index to the :fifty-nine large 
volumes of wllich the record consists is now being prepared. The reg·-
ister of payments to officers of ,-olunteers, in forty-eight volumes, is not 
quite completed. but is so far advanced as to be of very great service. 
The time of two clerks is occupied in furnishing s tatements of payments 
to officers whose claims are being settled in other divisions. Prior to 
October, 1883, the office had to depend upon the Paymaster-General of 
the Army for statements of this kind. The number of payments to 
officers (regular and volunteer) recorded during the year was 96,500, of 
which twenty-five were double payments made several years ago. 
Letters written, 10,136; letters recorded, 1,468; clerks employed, 11. 
. INDIAN DIVI SION. 
Tb,e following is a summary of tlle work of this division since last 
report: 1 
---- -------- ---~----I ----
1 Money 1 Property Claim d . j account s. accounts. 
--~ -~-. -,--
Onhand.July1,1883 . ...... ......... .. .... .... ... . . .... . . . . . ... . .. ... . 186 1 79 68 
Received during the year . . ·...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 
1 
666 3, 108 
Total . ..... ... ................ .. .. ... .. . . . .. ....... .... . . ...... .. 925 , 745 3 , 17~ 
Audited and reported to the Seeond Comptroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 538 3, 091 
On hand .J nne 30, 1884 ....... ... ..... . ..... .. . ... ..... ... .. . ..... -~-]97 ~--207 ---gs 
The amount allowed by this office in the settlement of money accounts 
of Indian agents, special agents, inspectors, and other disbursi9g offi-
cers of the Indian service was $2,579,821.83, and the amount certified 
to be due contractors and others for supplies furnished and services 
rendered was $4,406,955.85, making the total disbursements $6,9~6,777 .G8. 
Forty-nine transcripts of disbursing officers' accounts have been pre-
pared for suit. The balances in dispute amount to $3o9, 751.53 and con-
sist almost entirely of items disallowed by the accounting officers in 
consequence of apparent infractions of law or regulations on the part 
of agents. Some of these balances haYe been standiug on the books 
for several years, the limited force of the office precluding earlier · 
action. 
It is to be regretted that the force assigned to this division is not 
always available for its current work. The time of one of the best 
clerks has bPen occupied for several months upon an investigation of 
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Cherokee Indian accounts under the treaty of 1835, while two other8 
are engaged in preparing a report of Union Pacific Railroad settlements 
which will require months of patient examination. These labors are at 
the instance of the Court of Claims and are entirely foreign to the ordi-
nary business of the division. 
The Indian Division has to state accounts under no less than three 
hundred and twenty-four heads of current appropriations, besides a 
large number brought forward from previous years. The transactions 
concerned in these accounts are of the greatest possible variety, ·and it 
is scarcel;r necessary to say that the execution of the duties devolving 
upon the clerical force empl,oyed demands all the best qualities of skilled 
accountants as well as the sound judgment, general knowledge, and 
faithful industry required in the performance of work of other kinds. 
The number of letters written was 3,592; 924 letters were recorded, 
and 22 clerks employed. 
PAY AND BOUNTY DIVISION. 
Examining b1·anch. 
- -- -- ---,------,------- ,---:---:---:--
:§ .g ~ ~ ~ 
·:n -~ .1 ~ ~ ~ 
.s cr.i ~ -~ b£ 1 .s..;. 
Classes of claim8. '§ ~ _§ ~ ~ ..;:l 'W ] ~ 
A~ .s .§ 1 ; 'i Ag-
IS Q ~ .s .§ 1:: ~ 
-~ ~ 'd ~ -~ ~ ·§ 
6 ~- s JJ A I ~ 6 
WHITE SOLDIERS. -----------' ----~--
~~ll~~d8:~~~~:S~~~~~tt~·Ap~ii9,-is6i.:_:~~~~~~~ ~ 26,815 10, o23 1, 703
1
13,265 4, 574 4, 141 I 26,561 
of pay and all bounties .. .... . . . ........ . .... . 5 
Claims for pay prior to April 19,1861.. .. . . . . . . . . . . . 240 366 76 36 134 1 511 
Claims of laundresses, sutlers, tailors, &o . . . . . . . . . . 44 · 17 3 11 2 1 5& 
COLORED SOLDIERS. r I 
AITelusofpayandbounty ..... ...... .. .... . . . . . .. . ~263 ~~~~ 692 ,1,127 ~-9,~82 
_ -~ot~-.. ... ..... .... .. ............ ... .. . . . . . 35, 362 12, 601 2, 238 
1
4, 004 15, 837 4, 156 36, 204 
Settling branch. 
Classes of claims. 
j 
0 
-------------1--------------- ---
WHITE SOLDIERS. 
~~li~~s:~~~:U~sc:;~e~t i~-Ap~il- i9,-isai.:..=~~~a~~ l . 598 
ofpayandall bounties .......... . ....•••••...... 5 3• 265 
Claims for pay prior to April19, 1861................ . . . .. . . . 36 
Claims of laundresses, sutlers, tailors, &o...... . . . . . . . . . . . . . . 11 
2, 916 68 
36 . .. .. ...... . .......... .. 
11 
24 85i-
COLORED SOLDIERS • 
.A.rrears of pay and bounty ....... . . . .... . ......•. _ •. 82 692 646 6 ....... . 12! 
Total . . - . .'.- .• --.- . ..... . ......•••..... - .. . ... --68-0 -4-, 0-0-4 ~ 609 .--74- ---24- ---97'f-
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The claims settled and allowed averaged not quite $140.40 each, the 
total amount being $506,698.70, which includes the following items: 
Payments under the "Tyler decision'' to officers out of service, and to 
the legal representatives of deceased officers, $21,644.22; payments of 
33! per cent. additional compensation und,er the act of March 2, 1~67, 
and decision of the Second Comptroller, November 25, 1881, $35,924.73. 
Ninety-six settlements were made under section 4,818 of the Revised 
Statutes in favor of the Soldiers' Home for $208,732.70 unclaimed 
moneys belonging to the estates of deceased soldiers of the United 
States Army. 
Letters written, 126,216; clerks employed, 64. 
DIVISION FOR 'l'HE INVES'l'IGA'l'ION OF FRAUD. 
On July 1, 1883, 6,533 cases remained on hand, 739 new cases were 
received during the year, 559 cases were disposed of, leaving 6,533 on 
hand for future act.ion. Abstracts of material facts were made in 328 
cases of illegal or erroneous payments, and 35 cases were prepared for 
suit and referred to the Department of Justice. The sum of $4,564.60 
was recovered by suit and otherwise; judgments for $1,171.42 were 
obtained but have not yet been satisfied, and $3~ 753.80 was returned 
to the Treasury through the Pay Department, in cases of colored sol-
diers and their heirs whose claims were certified more than seven years 
ago but who cannot be found. 
The 6,533 cases remaining on hand consist of 1,940 unsettled claims 
(372 white and 1,568 colored); 4,338 settled claims (973 white and 3,365 
colored); and 255 cases of overpayments and double payments to offi-
c.ers. Apparent, alleged, or suspected fraud is involved in 4,637 of 
these cases, and 1,896 are settled colored claims in which the claimants 
could not be found within seven years after the claims were ready for 
payment. After the lapse of that period the legal presumption is that 
claimants who do not apply for their money are dead, and the amounts 
certified to be due them are covered into the Treasury. About one-
fourth of the 1,896 seven-year cases have been called up by persons 
claiming payment and are now undergoing a careful investigation. · 
Six clerks were employed in this division during the year, and 5,284 
letters were written. 
PROPERTY DIVISION. 
The number of property accounts (quarterly returns of clothing, camp 
and garrison equipage) on hand July I, 1883, was 4,356; 3,759 were 
received, and 4,089 were settled during the year, leaving 4,026 on hand 
June 30, 1884. Charges amounting to $1,500.92 were made against 
officers (including volunteers) for property not accounted for, and the 
sum of $1,547.80 was collected and repaid to the appropriations from 
which the articles were purchased. Certificates of non-indebtedness 
were issued to 1,27 4 officers, chiefly those who served during the late 
war, who have claims pending either in this office for arrears of pay or 
in the Third Auditor's Office for the value of horses lost in service. 
Letters written, 2,112; letters recorded, 1,374; clerks employed, 5. 
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DIVISION OF INQUIRIES AND REPLIES. 
Subjoined is a tabular statement of inquiries received, answered, and 
awaiting replies: 
Officer making inquiry. On hand 
.July 1, 1883. 
Adjutant-General........................... 884 
Quartermaster-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Commissary-General..................... . . . . 1 
Uhief of Ordnance ........................................ . 
Commissioner of Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Commissioner of the General Land Office.... 3 
Third Auditor............................... 57 
Fourth Auditor.............................. 1 
Miscellaneous ............................................. . 
Received. 
5, 733 
634 
1, 647 
20 
5, 080 
77 
1, 878 
9 
526 
Answered. Olil hand 
.June 30, 1884 
6, 357 
674 
1, 596 
18 
4, 856 
78 
1, 863 
8 
526 
260 
4 
52 
2 
544 
2 
72 
2 
----------1-----1------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 310 15, 604 15,976 938 
-----·----------- -------'-------'-----·-
Miscellaneous work. 
Rolls and vouchers copied for the Adjutant-General of the Army, 
429; letters, affidavits, final statements, certificates of disability, and 
other papers, 1,824; pages of foolscap used in copying, 1,587; letters 
written, 3,584; signature~ of claimants compared with their signatures 
while in the service, 5,377; descriptive lists of soldiers briefed and filed 
away, 22,344. Overpayments and double payments amounting to 
$5,864.14 have been discovered and proper steps taken toward secur-
ing restitution. Of this amount $2,870.11 consists of overpayments to 
soldiers of volunteer cavalry regiments for use and risk of horses fur-
nished by themselves, and will be deducted by the Third Auditor from 
the value of horses lost in service, in accordance with section 3,482 of 
the Revised Statutes. ....-\.verage number of clerks employed, 16. 
DIVISION OF CORRESPONDENCE AND RECORDS. 
Letters received, 35,040; letters written, 15,201; letters referred to 
other offices, 279; letters returned uncalled for, 1,114; claims received, 
briefed, registered, and distributed, 20,7 48 ; miscellaneous vouchers 
received, stamped, and distributed, 49,879; letters with additional 
evidence received, briefed, and registered, 17,211. Average number of 
clerks employed, 4. 
ARCHIVES DIVISION. 
Paymasters' accounts received from the Pay Department................... 665 
Confirmed settlements received from the Second Comptroller entered, in-
dexed, and filed: paymasters', 72; lntlian, ~,751 ; miscellaneous, 1,177.... 4, 000 
Miscellaneous accounts withdrawn and returned to files...... . . . . . . . . . . . . . . 3, 618 
Vouchers withdrawn for reference ................. __ .......... __ ......... 42,957 
Vouchers returned to files................................................. 74,902 
Vouchers briefed and examined .................................... __ ..... 648, 1l:l9 
l<'i le boxes briefed and stenciled .......................................... _ 13, 37~ 
Mnster and pay rolls repaired .... ............................... _ .... __ .. . 10, ::l08 
Settlements (Indian and miscellaneous) rearranged and placed in file boxes. 105,470 
Mexican war vouchers re-examined and properly filed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 000 
Letters written . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ... .. . . . . ... .. . . •. . . .. . . . 324 
Number of pages copied................................................... 3,264 
Clerks employed...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Nearly all the rolls and vouchers pertaining to the war with Mexico.. 
Wfll'e withdrawn from the files thirty years ago and have been kept 
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separate ever since. They are now being carefully overhauled and re-
turned to their proper places where they will be as easy of access as 
those connected with the late war-any one of which can be found in 
a few minutes. Owing to age, indifferent paper, and constant use 
many of the abstracts of disbursements :filed with paymasters' accounts, 
to which they are indexes, have become so fragile and torn that they 
can be handled with difficulty, and it has been found absolutely neces-
sary to copy them. Over 2,500 pages were thus replaced during the 
year. For the purpose of facilitating the work of returning muster-
rolls and vouchers to the accounts to which they belong, the :file boxes 
containing settlements subsequent to 1860 have been numbered con-
secutively. Clerks withdrawing vouchers are required to indo'rse the· 
number of the box on the voucher, so that its place in the :files is shown 
at once without the necessity of referring to any abstract, register~ or 
other record. This simple device has been found to work admirably. 
RECAPITULATION. 
Description of accounts, &c. 
DISBURSING ACCOUNTS. 
Army paymasters ..................•......... 
Recruiting, ordnance, medical, and miscel· 
laneous ..........................•..••..••. 
Indian agents .........••..................•.. 
Total disbursing accounts ...•..••..... 
CLAIMS. 
Arrears Clf pay and bounty, including lon-
In~J.:t:_ ~~~~~-s- : ~ ~ : : : ~ : : ~ ~ ~ : : : ~ : : : ~ : : : :: ~ ~ ~ :: 
Total claims ..............•............ 
PROPERTY ACCOUNTS. 
Clothing, camp, and garrison equipage ..••... 
Indian ..•.......••...•. -. ...••.....••........ 
Total property accounts ..•............ 
.Aggregate of acflounts and claims .....••.... 
I 
On hand 
July 1, 1883. 
616 
511 
186 
1, 313 
36,112 
68 
36,180 
4, 356 
79 
4, 435 
41,928 
Received. 
662 
1, 888 
739 
3, 289 
14,919 
3,108 
18, 027 
3, 759 
666 
4, 425 
25,741 
On hand Disposed of. .Tune 30, 1884 
654 
2, 044 
728 
3, 426 
13,844 
3, 091 
16, 935 
4, 089 
538 
4, 627 
24,988 
624 
355 
197 
1,176 
37,187 
85 
37, 272 
4, 026 
207 
4, 233 
42,681 
Amount drawn out of the Treasury in payment of claims and in ad-
vances to disbursing officers ...........................•.......... $23, 867,578 39' 
Less repayments on account of unexpended balances, &c...... . . . . . . 762, 529 97 
Net amount paid out ....................•.. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, lOj, 048 42 
Total number of letters written ...... -----·......................... 169,4G6. 
Average number of clerks employed ..•..••••..•.••....... _... . . . . . . 168 
It will be perceived that there' is a slight increase in the number of 
accounts and claims remaining on hand, as compared with last year's. 
returns. With an inadequate force of clerks no other result could be 
expected, and I see no prospeot of bringing the work up to date ~o long 
as claims arising out of the late war continue to be filed at the rate of 
one thousand per month. 
CLAIMS OF INDIAN SOLDIERS. 
The 36,204 claims pendil}.g in the examining branch of the pay and 
bounty division include 1,224 claims of Indians who served in the war 
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of the rebellion. No action has been taken in these cases other than to 
acknowledge their receipt and to call upon the Adjutant-General of the 
Army for the military history of the soldiers. The applications in 
many cases are very imperfect, and even in those that are correct in 
form no confidence is felt in the statements of the claimants and their 
witnesses, nor has this office any means of verifying or disproving 
said statements. In some instances questions of identity, heirship, &c., 
are involved that can only be determined by special investigation. I 
recommend that a small appropriation be placed at the disposal of this 
office to defray the actual and necessary expense of investigating these 
and other claims of like character. 
THE SOLDIERS' HOME ACCOUNTS. 
The accounts of the Soldiers' Home for moneys belonging to the es-
tates of deceased soldiers of the United States Army which have re-
mained unclaimed for three years are nearly all settled. .As soon as 
they shall have been fully disposed of the accounts of deserters will be 
taken up. In the mean time the Adjutant-General has been requested 
to furnish such information in regard to soldiers who have deserted 
from the regular Army since 1815 as will enable this office to ascertain. 
the amount of "all forfeitures on account of desertion" which, by the 
act of lVIarch 3, 1851 (Section 4818 Revised Statutes), are set apart and 
appropriated for the support of the Home. 
The total amount, from aU sources, placed to the cr~dit of the perma-
nent fund of the Soldiers' Home under section 8 of the act of March 3, 1883. 
from the date of said act to September 30, 188'!, is $54 7 ,840. 78. From 
this fund payments amounting to $174,029.66 have been made to the 
Treasurer of the Home to meet current expenses,. leaving $373,311.12 
to the credit of said permanent fund. 
A STATUTE OF LIMITATION RECJOMMENDED. 
I beg leave to invite attention to the remarks under this head in my 
last annual report (which will be found on page 398 of the Finance 
Report for 1883), and to renew the recommendation therein made for 
the passage of an act which will bar and preclude from settlement aU 
claims growing out of the late war not presented for payment within 
one or two years after the enactment of such a law. Another year's ex-
perience has strengthened my conviction that a law of this kind is ab-
solutely necessary for the protection of the Government, and that it 
would not operate to the prejudice of honest claimants. 
THE CLERICAL FORCE. 
The conduct of the clerks of this office merits approbation. As a. 
body they are diligent, faithful and efficient. Considering the impor-
tance of their duties, their long experience and unquestionable integrity 
many of them are entitled to a more substantial recognition than the 
annual thanks of the head of the Bureau, but the Second Auditor's 
Office, in consequence of a paucity of the higher grades of clerkships, 
has always been notorious for tardiness of promotion. When a vacancy 
occurs in one of the higher grades it is an embarrassing and a thankless 
duty to select a mau for promotion, because there are never less than 
twelve or fifteen applicants equally deserving of advancement. In the 
belief that the efficiency of the clerical force will be greatly promoted 
•. 
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by a fair allowance of higher grade clerkships, I have, in my estimate 
for salaries for the ensuing fiscal year, asked for the number of clerks 
now authorized by law (185), but have so classified them as to make 
the proportion of chiefs of division and third and fourth class clerks 
approximate a little more closely than it now does to the classification 
in other bureaus of the Treasury Department. This can be accom-
plished at an increase of $2,920 per annum, a little more than one per 
cent. of the present expenditure. 
Very respectfully, 
The Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
. .• 
0. FERRISS, 
Auditor. 
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REPORT 
OF THE 
T HI R D A. U D I T 0 R 0 F T HE T REA. S U R Y .. 
TREASURY DEPARTMENT, 
THIRD A UD11'0R'S OFFICE, 
Washington, D. 0., October 15, 1884. 
SIR : I have the honor to transmit herewith report of the operations 
of this office for the fiscal year which ended June 30, 1884. The fol-
lowing statement shows, in tabular form, the number and amount of ac-
(;Ounts and claims remaining on band unsettled at the close of the pre-
vious fiscal year, the number received and audited, and the number re-
maining unsettled J nne 30, 1884, viz : 
REPORT of BUSINESS TRANSACTED in the OFFICE d'U1·ing the fiscal yem· ended 
June 30, 1884. 
Description of accounts. 
Qnartermasters' money ..... 1, 261 3, 635 4, 204 $14,427, 743 95 692 $1, 706, 041 31 
Quartermasters' property ... 883 3, 740 4, 058 ......................... 565 . ............................ 
Commissal'ies' money ....... 1, 307 2, 092 1, 992 2, 996, 425 22 1, 407 1, 464, 351 39 
Pen~ion a~ents' money ...... 315 1, 868 1, 819 49, 521, 153 00 364 72, 089, 177 65 
Engmeers money ..... ------ 50 287 273 20, 611, 671 09 64 2, 193, 234 85 
Signal officers' money ...•.•. 188 247 216 867,066 74 219 111,365 69 
~~~~~~~!e::~fai~:~~::::::: 279 874 960 ............................ 193 . ............................ 40 .................. ................. 
·---------------
40 248 00 
Claims for horses lost ....... 
Claims for steamboats de-
5, 451 6, 834 762 126, 804 17 . 11,523 1, 768, 575 53 
stroyed ........••......... 75 17 9 46,213 50 83 713,493 45 
Oregon war claims .••....... 699 18 15 2, 909 90 702 8, 814 38 
Miscellaneous claims ....... 15,328 8, 745 2, 453 3, 165, 942 97 21,620 9, 389, 571 31 
State war claims ..•......••. 15 5 5 908,163 59 15 4, 622, 610 57 
------------------------
Total ..•............. . 25,891 28,362 16,766 92, 674, 094 13 37,487 94, 067, 484 13 
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THE BOOKKEEPERS' DIVISION. 
The annexed statement shows the amount drawn out of certain of its 
appropriation accounts, and also the repayments made through this 
office into the Treasury, and is a full exhibit of its financial operations 
during the fiscal year: 
STATEMENT showing the FINANCIAL OPERATIONS of tTte OFFICE during the 
fiscal year ended June 30, 1884. 
The number of requisitions drawn by 
the Secretaries of War and Interior 
on the Secretary of the Treasury is 
3,869, amounting to $94,676,456.46, 
and paid in the manner set forth, 
out of the following appropriations: 
<D 
1-< 
4l 
Q 
!fl· 
o$ 
s! 
~~ 
Q't;$ 
~~ 
'"d 
<1 
.-d 
·.e 
~ 
<D 
s 
·a 
6 
i~~ 
04>-+" .; 
~ .... ..., ~B ~ Q «:1 ..... g]~p:, 4l ~ Total. f &~~ 4l 1-< ~~<1>~ ~ ~ bll§ ~ ~-~ s~ 4l ~ E-1 rn 
Regular supplies, Quartermaster's De-
partment................... . . . . . . . . . . . . $2, 928, 295 211 $34, 579 66!$5, 452 72 .••..•••••. $2, 968, 327 59-
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment............................... 675, 763 57 4, 894 42 11, 351 99 . • . • . . . . . • 692, 009 98 
Barracks and quarters, Quartermaster's 
Department............................ 696, 063 89 3, 575 82 5, 490 86. .•• . . . . . . . 705,130 57 
.Army transportation (Pacific railroads) ................ 1, 585, 993 04 234 55 . . . . . . . . . . . 1, 586, 227 59 
.Army transportation..................... 3, 420, 853 831 94, 939 31 4, 082 50 . . . . . . . • . . . 3, 519, 875 64 
Fifty per cent. of arrears of .Army trans-
P,~!~!~~~~-~-~~-~~~~~~:~~~~-~~~~-~~~1.-. ! .............. j 89,379 57 37 87 ··········· 89,417 44 
Clot_hmg, camp a:J?d garrison eqmpage .. ··I 1, 670,236 08 . .. . . . . .•• . . 38 77 ..•........ 1, 670,274 85 
National ceruetenes ...................... , 92,343 27 835 50........ . .......... . 93,178 77 
P:~rf:s~~~-e-1~~-t~~c~~~-t~-~~ -~~~i-~~~~ ~~-~~~. 59, 914 ooi 30 oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 944 oo 
Construct10n and repair of hospitals...... 99, 992 48 . • . . . . . . . . . . 501 14 . • • . . . • . . . . 100, 493 62 
Cavalry and artillery horses.............. 193, 620 ool............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 620 00 
~i~~e~vs!~?~cae~~ _1:~~~~~ -~~ ~~~~~ ~:: ~::::: 23g: g~~ gg
1 
______ ~~~ _ ~~ _ ~·- ~~~ _ :~ ::::::::::.. 24~: ~~~ ~~ 
Signal Service, regular supplies.......... 57,786 75
1
............ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57,786 75 
Signal Service, incidental expenses . . . . . . 1, 475 00 . . • • . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 475 00 
Signal Service, barracks and quarters.... 85, 908 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . 85, 908 O() 
Signal Service, transportation............ 18,275 00 67 59......... .•• . . • . . . • . 18,342 59 
Signal Service, clothing, &c.............. 8, 160 18J-........... . • • . . . . . . . • •• • . . . • • . 8, 160 18 
Signal Service, subsistence............... 146, 000 00 4, 999 99 1, 004 79........... 152, 004 78 
ATrk ~~-~ -~~~:. -~~~~~t~_1 : -~-~t- -~~=~~g~: ·I 55, 000 001 1, 000 00 ...... - ............ . 
Claims for quartermaster stores and com-
missary supplies, act July 4, 1864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 730 08 ... .... ..........••. 
Observation and exploration in the .Arctic I 
Seas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 945 30 57 20 ..........•......... 
Maintenance and repair of military tele-
MTii:~~ ]~~~~.::.:::::::::::::::::.:::::: I 32, 000 00 . . . . . . . . . . . . 38 25 .......•.•. 200,000 00 ................................ . 
Reimbursing State 11nd citizens of Cali- I 
fornia for expenses in suppressing Mo-
doc Indian hostilities ................................ . 261 01 .•....••..•••.... - . . 
Military posts for the protection of the 
Rio Grande frontier.................... 70,476 00 
Road from Mound City to the national 
cemetery, Illinois...... . .............. . 
Headstones for graves of soldiers in pri-
vate cemeteries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Constructing jetties and other works at 
South Pass, MissiAsippi River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 ...........•.....••. 
.Army depot building at Saint Paul, 
Minn .................•................. 
Road from Chattanooga to national ceme-
1, 000 00 . .•....•..••.....••. 
5, 000 00 .•.•.•.......••....•..•.••...... 
5, 356 14 ......•...•••....... 
23,500 00 ............••••..••.•••..•..••. 
56,000 00 
z, 730 08 
13,002 50 
32,038 25 
200,000 O() 
261 01 
71,476 0() 
5, 000 00 
30,356 14 
150, 000 00 
23,500 00 
tery, Tennessee........................ 2, 500 00. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . • . . .. . . • • . • . . 2, 500 00 
Purchase of .Arlington estate............. . . . . . . . . . .. . . 25, 000 001......... .... .• . . . . 25,000 00 Engineer appropriations . . . . . . . . . . •...... 8, 791,018 05 15, 184 95 4, 041 76 .•••....... 8, 810,244 76 
Subsistence of the .Army................. 1, 505,775 40 17 97 1, 068 541 ........... 1 506 861 91 
Support of military prison at Fort Leav- I , 
enwort-h, Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 596 75 . . . . . • . • . • . . • • • . . . • . . . • . • . . . . . . . 85, 596 75 
.Army penAions........................... 70, 770, 691 24 106 469 11 .••....•. 
1 
........... 70, 877, 160 35 
Relief of suffet·ers from overflow of Ohio 
243 60 361
, 
000 00 River and its tributaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361, 243 6() 
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STATEMENT showing the FINANCIAL OPERATIONS of the OFFICE during tllff 
fiscal yem· ended June 30, 1884-Continued. 
rn •<+-<<1) 
.... ~~~ ~ <1) Q ~;::j !S.n 
.S;:: s <I! O-+J 
'+-< 
.£! -+J'do -d g ~.::: ~ -~ Total. ~oe ·a rnA ,_. 'i 
Q'd A ~~~~ .... ~§ s ~ ~ bl;§ ~ ·a 
'd ·a f-S SH <1) A ~ 6 E-1 rn 
Relief of sufferers from overflow of Mis-
sissippi River and its tributaries ............. .. ..... . ............ . . ...... . $170,000 00 $170, 000 00 
Relief of Sallie Spence, act .April23, 1884.. . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . 100 00 100 O() 
Relief of '.r. J. Boyles, administrator of 
estatl' of Marcus Radich, deceased, act 
May 13, 1884. ....... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . 440 00 440 OG 
Relief of Santiago de Leon, ac t June 12, 
1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 988 00 2, 988 0() 
Relief of Mary L. Walker and Ella 
Walker, act May 3,1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .•. . .. . . 1, 858 50 1, 8fi8 50 
-------1-----1----- ---------
Total.......... . ...... . .... ... ...... 91, 978, 732 50 2,126,478 86 34,858 60 536, 386 50 94, 670,450 46 
The number of credit and counter requisitions drawn by the Secretaries of War and Interior on 
sundry persons in favor of the Treasurer of the United St.ates is 1,483, on which repayments into the 
Treasury have been made through the Third Auditor's Office during the fiscal year ended June 30, 1884, as 
follows: deposits, $16,648,864.84: transfers, $42,242.82 ; total, $16,691,107.66. 
The number of certificates of deposit received, entered, and listed during the fiscal year 1884 is 3,069. 
THE QUARTERMASTER DIVISION. 
The money accounts ft.nd property returns of the Quartermaster De-
partment antl of the Si~·nal Service are examined and adjus.ted in this 
division. 
The accounts of quartermasters cover a wide range of money and 
property responsibility. 
Under the provisions of the act of 1\'Iarch 3, 1883, and subsequent 
acts making appropri.ations for the Signal Service, the appropriations 
for said service cover nearly as wide a range of expenditure as that for 
the Quartermaster Department, although the aggregate of the dis-
bursements is not so large. The same system of accountability for 
funds and property of the Signal Service obtains as in the Quartermas-
ter Department, and the same mode of credit is applied. 
Quartermaster. 
Number. Amount. Property returns. 
--------- ------------·------·1------- ----
On hand per last report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 261 $3, 038, 494 34 883 
Received during the fiscal year . ..... .... .............. .. ..... 3, 635 13, 095, 290 92 3, 740 
Total................................ . .................. 4, 896 1 16,1S3, 78526-- 4, 623 
Reported during-the fiscal year ............................... 4, 204 14, 427, 743 95 =- 4, 058' 
Remaining unsettled ...... .. . . ... . ................. _._....... 692 1, 706, 041 31 56!), 
Total. .................. . .. . ......................... _ .. ~--4, 896 1)'6,133, 78526 ---4, 62$ 
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On hand per last report ..................................... . 
Received during the fiscal year ...............••............. 
Total .•......•.•••• · ................ -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - · 
Money. 
188 
247 
435 
Signal. 
Amount. 
,$758, 730 80 
219,701 63 
978,432 43 
Property 
returns. 
279 
874 
1,153 
Reported during the fiscal year ... . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . ... . . 216 867, 066 74 960 
Remaining unsettled ........................................ - ~--~ __ 111, 365 ~ --~ 
Total................................................... 435 978,432 43 1,153 
Total quartermaster, Sig-
Supplemental settlements. nal, and supplemental 
settlements. 
Money. Amount. Number. Amount. 
--------------------------------l--------l-------------1--------- ----------
On hand per last report ...................................... . .. . ....... . 
Received during the fiscal year.............. SOH $908,436 58 
Total ......................... - - ..... - - 808 908, 436 58 
Reported during the fiscal year. . . . . . . . . . . . . . 808 908, 436 58 
Remaining unsettled ................................................... . 
Total ................................ .. 808 908,436 58 
2, 611 
9, 304 
11,915 
10,246 
1, 669 
11,915 
$3, 797, 225 14 
14, 223,429 13 
18, 020, 654 27 
16, 203, 247 27 
1,817,407 00 
18, 020, 654 27 
Number of letters writte~, 7,238; average number of cle~'ks employed, 
20t; number of vouchers examined, 412,617; number of pages of manu-
script written, 12,415. · 
THE SUBSISTENCE AND ENGINEER DIVISION. 
The transactions of this division for the fiscal year are shown by the 
following statement, viz: 
Subsistence accounts. Engineer accounts. 
, 
Number. Amount. Number. Amount. 
On hand per last report, J nne 30, 1883 ......... 1, 307 $1, 400, 610 71 50 $5, 681, 287 74 
Received during the fiscal year ................ 2, 092 3, 060, 165 90 287 14, 930, 383 35 
-------------
-----
Total. ................................... 3, 399 4, 460, 776 61 337 20, 611, 671 09 
Reported during the fiscal year ................ 1, 992 2, 996, 425 22 273 18, 418, 436 24 
Remaining on hand June 30, 1884 .....•........ 1, 407 1, 464, 351 39 64 2, 193, 234 85 
Number of vouchers examined, 123,041; number of letters written, 
1,401; number of differences written, 1,.362; number of calls answered, 
3,533; number of clerks employed, 9. 
THE CLAIMS DIVISION. 
MISCELLANEOUS CLAIMS. 
On hand June 30, 1883 ................................... .. 
Received during the year ................................. . 
Total. ................................ -- .. ----. -- · . · .. 
Disposed of during the year .•.•••.•...•..•................. 
()n hand J nne 30, 1884 ........••.•.......................... 
Number. Amount claimed. 
15, 328 $10, 442, 606 15 
8, 745 2, 112, 908 13 
Amount 
allowed. 
24, 073 12, 555, 514 28 .. -- ....... - .. 
2, 453 3, 165, 942 97 $2, 659, 399 93 
21,620 9, 389, 571 31 2, 659, 399 93 
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OREGON and WASHINGTON INDIAN WAR CLAIMS-1855-'56. 
-- ~- -----
On band June 30, 1883 ...................... . .............. -
Received during the year ............... . ................. .. 
Total . ... _ ........................................... . 
Disposed of during the year .........••...•.•..•...•........ 
On band June 30, 1884 ..................... - .............. .. 
Number. 
699 
18 
717 
15 
702 
LOST VESSELS, ~c., MARCH 3, 1849. 
On band June 30, 1883 . ................................ . .. .. 
Received during the year .................................. . 
Total. . __ ........................................... .. 
Disposed of during the year ...............•................ 
On band June 30, 1884 .. .................................. .. 
75 
17 
92 
9 
83 
Number of letters written during the year, 2,150. 
Amount 
claimed. 
Amount 
allowed. 
$10,434 28 ............ .. 
1, 290 00 ............. . 
11, 724 28 -.. - .... - .. - .. 
2, 909 90 $1, 926 98 
8, 814 38 
$702,763 87 
56,943 08 
1, 926 98 
759, .,06 95 ...... - .. -.. --
46, 213 50 $25, 680 00 
713,493 45 25,680 00 
THE STATE AND HORSE CLAIMS DIVISION. 
STATE CLAIMS. 
Montana Nez 
Perce Indian war Original accounts. Suspended accounts. 
claims. 
Number. Amount. Number. Amount. Number. Amount. 
---
On handJune30, 1883 ........... 40 $248 00 15 $5, 114, 216 19 28 $4, 935, 141 52 
Received during the fiscal year 
····-···· 
.............. 5 416,557 97 6 740, 3~5 61 
-----------------------
Total ............ 40 248 00 20 5, 530, 774 16 34 5, 675, 467 13 
Reported during the :fiscal year . ............. ........ p ... 5 908, 163 59 5 57,002 73 
--------------------
On hand June 30, 1884 ........... 40 248 00 15 4, 622, 610 57 29 5, 618, 464 46 
HORSE CLAIMS. 
Original accounts. 
On hand June 30, 1883 .......................... . ......................... .. 
Recorded during the :fiscal year . ........................................... . 
Reconsidered during the :fiscal year . ...................................... .. 
Number. 
f,, 451 
6, 743 
91 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 285 
Reported allowed during the :fiscal year..................................... 721 
Reported disallowed during the :fiscal year .......................... _._ ................ . 
Reported rejected during the fiscal year.................................... 41 
Total ............................................................... .. 762 
Deducting claims disposed of, there remain on band June 30, 1884 . . .. .. •. 11, 523 
Amount. 
$966,518 60 
916,966 60 
11,894 50 
1, 895, 379 76 
97,188 67 
21,417 75 
8,197 75 
126,804 17 
1, 768, 575 53 
Number of briefs, 1,582; number of claims examined and suspended, 
2, 66; number of letters recorded, 6,266; number of letters written, 
17 400; number of clerks employed, 7. 
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THE ARMY PENSION DIVISION. 
The following tabular statements show the work of this division 
during the fiscal year: 
ACCOUNTS of PENSION AGEN1'S and AMOUNTS INVOLVED. 
Army pensions. .Arrears of pensions. Total. 
No. .Amount. No . .Amount. No . .Amount . 
.Accounts on hand July 1,1883 ..... 246 $63, 911, 736 70 69 $27,464 09 315 $63, 939, 200 79 
.Accounts received during the year. 219 57, 514, 190 51 206 52,606 40 425 57, 566, 796 91 
-------· ------~------Total . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 121, 425, 927 21 275 80, 070 49 740 121, 505, 997 70 
===== ============- = ==-===== Accounts reported to Second Comp· 
troller .. . . .. .. . . . • . .. .. .. .. . .. . .. 204 1 49, 364, 1E9 46 172 52, 630 59 376 49, 416, 820 05 
Accounts remaining unsettled June 
30,1884 ........................... 261 72,061,737 75 103 27, 439 90 364 72, 089, 177 65 
Total ...........•........ ····14651rn, 425,927 21 -----------275 80, 070 49 740 121, 505, !l97 70 
MISCELLANEOUS A COO UNTS RECEIVED and AUDITED. 
I No. Amount. 
Reimbursement claims, under section 4718, Revised Statutes ........................ 1, 341 
J~ost, destroyed, and canceled pension checks .. . .. . . . . . . . • • • . .. . . .. . . .. . • . . . . .. . . . . 97 
$97,685 76 
3, 636 19 
116 50 
52 80 
983 20 
1, 858 50 
Fees of examining surgeons, payable from surplus fund...... . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Advertising, New York Herald, payable from surplus fund.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 
Money recovered by Commissioner of .Pensions, clue Betsey Blackman . . • . . . . . . . . . . . 1 
Relief of Mary L. and Ella Walker, act May 3, 18tl4........ .. • . .. .. . • . .. .. . . . . . . .. .. • 1 
1, 443 104, 332 95 
CO]J1PAR.ATIVE STATEMENT, showing NUMBER of ACCOUNTS and AMOUNTS 
INVOLVED, on HAND and UNSETTLED July 1, 18G9, together with those RE-
CEIVED and .AUDITED each fiscal yem· since. 
I 
Num-
ber. 
Received. 
Amount. Num-ber. 
Audited. 
.Amount.. 
-------------------------------------l------1-----------l-------------
On hand July 1, 1869 .......•......................... 
Received and audited fiscal year-
1870 .................................. ········.- .. 
1871. ........ - ....... - ... --- ........ -- ..... - ..... . 
1872 ............................................. . 
1873 ........ - . - .... -- -- ---- -.. - ........... - ..... . 
1874 ........... - .... --.-- ................ - ....... . 
1875 ..... - ... - ............. - ................ - ... -. 
1876 .......•...........••...•...•.. - . . .•....... --. 
1877. - -- .. -- -- .. -- -- -- -- • - .. --- .. - .. -- .. -- -- ... -- . 
1878 .......... -- .. ···-----· ····-· .....•.......••. 
1879.--- ...... -- ....... - - ...... -- ... -- ..... - ...... 
1880 .... -- . - - .... - -- -- ..... - - ...... - - . . - .. - - - .. - - . 
1881. ........................................... .. 
1882 .................. ------ ..................... . 
1883.- ........... - .. - .... - ......... - .. -- ... - - .. - .. 
1884 ..................... - ........ - .............. . 
637 $34, 811, 593 83 
714 27, 743, 819 29 
930 28, 513, 262 44 
684 28, 661, 597 26 
711 28, 756, 702 92 
864 29, 708, 332 26 
798 29, 572, 855 54 
741 28, 348, 161 99 
834 27, 899, 359 30 
538 33, 194, 149 18 
256 26, 123, 111 64 
547 61, 010, 132 95 
449 50, 666, 841 54 
455 50, 191, 885 62 
1, 796 55, 131, 872 60 
1, 868 57, 671, 129 86 
631 
789 
900 
795 
786 
619 
1,150 
952 
715 
281 
277 
555 
416 
], 773 
1, 819 
$25, 596, 876 39 
32, 813, 334 28 
40, 000, 205 68 
33, 926, 556 19 
26.431, 956 71 
19, 888, 428 52 
48, 433, 036 92 
34, 067, 985 43 
24, 133, 591 52 
25, 765, 870 58 
31, 169, 748 01 
54, 973, 659 39 
37, 528,064 66 
41, 665, 163 29 
49, 521, 153 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 12, 822 59R, 004, 808 22 12, 458 525, 915, 630 57 
Dedurt amount audited........ . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 12, 458 525, 915, 630 57 
Balauce on hand June 30, 1884 ................ .. 364 72, OH9, 177 65 
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AMOUNTS DISBURSED by PENSION .JGENT'S as shown by THEIR ACCOUNTS-
CUR'RENT. 
Agency. Agent. Invalids. Widows. Minors. 
San Francisco, CaL . ..... . ... . . Henry Cox . ...... . .. .. . . . $347,602 72 $38,540 75 $5,654 38 
Washington, D. C .. . ...•... .. . . Theophilus Gaines .. ... . . 2, 587, 362 22 424,252 57 44,065 72 
Indianapolis, lnd ....... . . . ... . Fred. Knefler ............ 3, 516, 238 43 479,424 33 105,698 35 
Chicago, Ill .. ................. . Ada C. Sweet ....•... . ... 4, 010,054 Ol 580,845 56 124,202 53 
Des Moines, Iowa .......... . ... .Jacob Rich ............. . 3, 062, 344 89 240, 164 89 60, 138 42 
Topek>~, Kans ............ .. .... N. A . .Adams ............. 3, 336, 458 05 370,295 38 167,978 83 
Louisville, Ky . ............... . R. M. Kell.v .. . ... . ....... 911,727 07 233, 316 98 63,106 64 
Augusta, Me . ...... ... . .. ...... Selden Connor .......... . 1, 189, 805 72 150, 820 74 17, 362 48 
Boston, Mass ............ .. ... ·. D. W. Gooch ............. 2, 448, 797 90 572,663 72 40,484 93 
Detroit, Mich ....... ... .. . . . . . . Samuel Post ......... .. .. 2, 180, 173 49 218,730 42 43,699 16 
Concord, N. H ................. E. L. Whitford ........... 1, 424, 642 94 191, 123 54 19,574 60 
Syracuse, N.Y ................. T. L. Poole . .............. 2, 619, 270 85 406,825 57 38,760 47 
.N ew York City, N.Y . . ... .. ... Charles R. Coster . ....... 1, 540, 403 39 455,060 73 37,510 49 
Columbus, Ohio ................ A. T. Wikoff ............. 3, 774, 946 18 711,073 02 97,239 09 
Pittsbmgh, Pa .... . .... .. .. . ... Russell Errett ...•....... 2, 097, 172 63 336,433 77 56,506 70 
Philade!Ehia, Pa . ............. . H. G. Sickel .............. 1, 930, 235 00 464,662 64 45,029 51 
Knox vii e, Tenn ......•. . ...... D. T. Bo.vnton ............ 85, 083 48 9,163 35 12, 699 31 
Do Henry R. Gibson ........ 1, 401, 332 25 452,827 35 92,753 48 Milwauke~; ·wi~ ::::::::::::::: Edward Ferguson .....•.. 2, 547,455 74 240,778 71 37, eos 68 
------ ----- ------
Total ...•............... .................................. .. ............ 41, 011, 106 96 6, 577, 004 02 1, 109, 473 77 
I War of1812. 
Agency. Agent. Dependent I Surgeons. relatives. I Survivors. Widows. 
San Francisco, Cal ........ . Henry Cox .... . ... . $20,306 39 $1,944 00 $10, 589 08 $4,394 70 
\Vashington, D. C ......... . Theophilus Gaines. 267, 310 03 12, 986 40 87,163 75 21,438 71 
Indianapolis, Iud ....••.... Fred. Knefier . ...... 299,660 20 11, 199 45 b8, 810 45 66,715 76 
Chicago, Ill . ............... Ada U. Sweet ...... 380,086 15 10, 958 13 70,272 29 58,305 90 
Des Moines, Iowa .•........ .Jacob Rich ......... 217, 891 61 5, 863 73 34,519 75 46,145 50 
Topeka, Kans .............. N.A. Adams ....... 186, 686 18 8, 730 40 61, 386 18 53,999 80 
Louisville, Ky ............. R. M.Kelly ........ 180, 531 49 9, 361 35 65,522 42 12,278 20 
Augusta, Me ......... . ... . Selden Connor ..•••. 272, 127 75 27, 512 27 117,287 75 20,379 25 
Boston, Mass .............. D. W. Gooch ...•... 411,732 34 20,767 72 120, B13 31 29,894 05 
Detroit, Mich .............. Samuel Post 259,372 79 12, 382 93 44,390 41 33,990 70 
Concord,N. H ............. E. L. Whitford::::: 281, 585 92 12, 756 27 63,057 34 22,788 60 
Syracuse, N. Y ............ T. L. Poole ......... 4HI, 194 63 29,211 46 138,768 01 36,~70 53 
New York City, N.Y ...... Charles R. Coster .. 330, 700 21 14, 920 00 t-<7, 156 30 21,293 38 
Columbus, Ohio ............ A. T. Wikoff ....... 541,996 85 20,833 88 136,916 85 85,667 30 
Pittsburgh, Pa ........•.•. . Russell Errett ...... 528,899 48 8, 597 07 ii1, 158 95 34,236 89 
Philadelphia, Pa ........... H. G. SickeL ....... 374,643 48 6, 578 93 59,216 55 31,372 19 
Knoxville, Tenn .......... . D. T. Boynton ...•.. 17, 013 88 982 67 12, 157 93 5, 331 00 
Do ................... Henry R. Gibson . . . 192,572 OG .53. 569 86 427,748 09 21,691 7ii 
Milwaukee, Wis ....... . . .. Edward Ferguson .. 253, 143 31 9, 779 73 25,866 68 30,231 70 
------------------
Total ..••............ .................................. ... .... 5, 497, 454 74 278,936 25 1, 682, 302 09 636,725 91 
.Agency. .Agent. 
P r d ll Contin- I a;) an a owances. gent ex- Fees of 
I 
penses surgeons, Total. 
Salary. f Voucher Contin- of 1883. I 
San Francit~co, Cal . .•• . 
Washington, D. C ..... . 
Indianapolis, Ind ..... . 
Chicago, Ill .......... .. 
D es Moines, Iowa . ... .. 
Topeka, Kans ......... . 
Louisville, Ky . ...... . 
Augusta, Me •.•.. ... ... 
Boston, Mass .. .. .. .. .. 
Detroit, Mich ......... . 
Concord, N. H . . . ... .. . 
Syracuse, N. Y . , . . .. . 
New York City, N.Y .. 
Col urn bus, Ohio . ... . .. . 
Pittsbmgh, Pa ...... . . . 
Philadelphia, Pa . ..... . 
Knoxville, Tenn ...... . 
.Do . •. - ..•• - .. 
I fees. gent. agents. 
Henry Cox . . .. . $4,000 00
1 
$737 40! $882 471= -$1,264 ooj-$435, 915 89 
Theoph. Gaines 4, 000 00 11, 401 3il 4, 844 31·.. .. . . . . 4, 453 52 3, 46ll, 278 58 
Fred. Knetl.er ... 4, 000 00 12,530 55 2, 584 92 22,387 30 4, 589,249 74 
Ada C. Sweet . . 4, 000 00 14, 864 40 3, 288 99 $414 52 24, 9ll9 80 5, 282, 292 28 
.Jacob Rich..... 4, 0011 00 9, 496 35' 2, 695 64 487 60 24, 653 20 3, 708, 401 58 
N. A. Adams... 4, 000 00 10, 358 25 3, 007 70 261 67 18, 000 00 4, 221, 162 44 
R. M. K elly .... 4, 000 00 3, 562 80 1, 025 82 179 40 4, 566 75 1, 489, 178 92 
Selden Counor. . 4, 000 00 5, 781 45 1, 834 71 . . . . . . . 7, 066 00 1, 813, 978 12 
D . W. Gooch . . . 4, 000 00 11,880 60 3, 027 78 446 17 15, 341 48 3, 679, 350 00 
Samuel Post.... 4, 000 00 7, 382 25 <l, 821 21 2 50 13, 064 50 2, 820, 010 36 
E. L. Whitford. 4. ooo oo ' 5, 8il9 65 2, 717 921, 103 25 7, 999 so 2, 037,189 83 
T. L. Poole . . • • . 4, 000 oo: 11, 752 35 4, 587 38 374 50 23, 163 76 3, 794, 479 51 
Chas. R. Uoster. 4, 000 00 8,140 65 8, 250 57 991 78 8, 073 00 2, 516,500 50 
.A. T. Wikoff . .. 4, 000 OO i 16, 326 45 4, 777 85 352 571 25, 000 00 5, 419, 130 04 
Russell Errett .. 3, 999 99. 8,986 80 3. 840 10 711 20 13,463 85 3, 144,007 43 
H. G. Sickel.. . 4, 000 oo i iO, 331 70 3, 460 231, 211 64 12,580 52 2, 943,322 39 
D. T. Boynton .. 488 88
1 
2 t 75 178 96
1
........ . .. .. .. 14S, 121 21 
HenryR.Gibson 3, 511 12 8, 373 60 1, 849 81 371 66
1 
10,724 82 2, 667,325 84, 
Ed. Ferguson .. . 4, 000 oof 8, 547 60 2, 243 67 J 249 27: 11,164 02
1 
3, 170,469 11 llilwaukee, Wis ...... . 
---.-------------~----~-----
Total ......................... . ... 71,999 99!166, 315 95 57, 920 04
1
7, 157 73
1
247,966 32l57, 344,363 TT 
UNEXPENDED BALANCES IN HANDS of PENSION AGENTS J~tne 30, 1884. 
Army pensions. Arrears of pensions. 
Agency. 
Total. 
Agent. 
Pay and Contingent I Surgeons Voucher 
Surgeons. allowances. :tE:~~~:. 1883. ' Total. Arrears. fees. 
---------------------l----------1---------l---------l---------~an Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . . Henry Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . $318, 362 66 $269 67 $1, 380 13 .....•..... - ~ -..... . . . . . . $320, 012 46 $8, 982 57 $14 10 $8, 996 67 
Washington, D. C ............ -· Theophilus Gaines . . . . . . . . . 651, 855 01 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 546 48 653, 401 49 5, 036 82 14 00 5, 050 82 
Indianapolis, Incl . . . . . . . . • . .. . . Fred. Knefler . . . . . . . . . . . . . . . 584, 013 52 16, 918 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 70 601, 544 46 6, 634 58 4 50 6, 639 08 
Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ada C. Sweet . . . . . . . . . . . . . . . 69R, 582 13 21, 694 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 720, 276 43 8, 502 01 11 30 8, 513 31 
DesMoines,Iowa .............. JacobRich............ . ..... 458,080 78 ............ ............ ....... ..... .... ........ 458,080 78 5,91215 ......... 5,91215 
Army. 
Topeka,Kans .................. N.A.Adams................ 248,477 73 1 20 ............ ......•..•.. ...... .... .. 248,477 93 1,468 86 1010 1,478 96 
Louisville, Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . R. M. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 512 10 630 95 823 46 . . . . . . . . • . . . 433 25 111, 399 76 9, 001 24 4 40 9, 005 64 
Augusta,Me . .................. Selden Connor .............. 1,110,083 29 1,176 75 .......•... . ............ 934 00 1,112,194 04 11,036 48 7 90 11,044 38 
Boston,Mass .................. D. W.Gooch................ 965,240 08 1,764 47 ... •. . ...... .........•.. .. .......... 967,004 55 22,586 80 98 20 22,685 00 
Detroit, Mich . . . . . . • . . . . . . . . . . . Samuel Post . . . . . . . . . . . . . . . . 427, 544 54 4, 009 30 ..... : . ....... ."......... 1, 935 50 433, 489 34 471 91 7 00 478 91 
Concord, N. H . . . . . . . . . . . . . . . . . E. L. Whitford......... ..... 793, 259 39 2, 518 40 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 795, 777 99 34, 572 20 20 90 34, 593 10 
Syracuse, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . T. L. Poole.................. 646, 222 49 10, 868 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657, 091 16 24, 327 73 4 10 24, 331 83 
NewYorkCity,N.Y .......... CharlesR. Coster ........... 1,209,318 68 4,840 22 244 06 $172 2,927 00 1,217,33168 11,538 74 1310 11,55184 
Columbus, Ohio .. .............. A.T. Wikoff............ .. . 697,019 33 35 60 .. ...................... 
1
............ 697,054 93 1,757 08 5 40 1, 762 48 
Pittsburgh, Pa .. ........... . .. Russell Errett.............. 397, 093 44 4, 627 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401,721 32 7, 908 54 2 60 7, 911 14 
Philadelphia, Pa............... H. G. Sickel . . . . . . . . . . . . . . . . 794, 719 89 6, 044 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 419 48 I 802, 183 88 14, 725 70 201 60 14, 927 30 
Knoxville, Tenn ••••••.......... 
1 
Henry R. Gibson...... . .... , 434, 945 21 . . . . . . . . . . . . 1, 806 46 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 436, 751 67 9, 340 66 4 40 9, 345 06 
Milwaukee,Wis ......•........ EdwardFergnson ... ....... 373,99215 .....•...... .......•.... ........... 835 ~8 374,82813 1,72122 5 20 1,726 42 
Daducting balances due ------- ------------------ ~--------------------·--
pension agents June 30, . 10, 918, 322 42 75, 398 96 4, 254 11 1 72 10, 644 79 ;11, 008, 622 00 185, 525 29 j 428 80 185, 954 09 
~~~~fJ.j:~~wo_:::::::::: !¥J!~g:!~~;::::::::: -::::::<:: :::::~i:'i: -Tfd if ::::::::::::~1 ::::S:~~r tffi !i :: _:: :::~::::::::_ ::::::::::: Des Moines, Iowa........ ...... Jacob Rich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 798 70 1, 104 55 176 30 4, 653 20 13, 732 75 ............ 1 20 , 20 Topeka,Kans .................. N.A.Adams................ .............. ........... 766 55 ............ ... ... ...... 766 55 ..................... . Augnsta,Me .............. . .. . SeldenConnor ... .......... . .............. ........... . 1,61616 ............ ............ 1,61616 ~~~~~lt,~~~~:::::::::::::::::: ~~:U-ef~~~t::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ~;ig~ ~~ :::::::::::: ·--~~-~~~-~~- g;i~~ ~~ 
Concord,N.H ................. E.L.Whitford.............. ......... . .... ............ 157 57 ············ 1---········· 157 57 
~~~~b~~~J~:::::: :::::::::: I.~-~i~~ff:: =~:::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ~: ~~ ~~ ::::::::::::I:::::::::::: §: 6i~ ~~ 
Pittsburgh,Pa . ................ RussellErrett ••.•......... . .......... .. ~. ......... ... 2,844 81 ....... .. ... 463 85 3,308 66 
t¥:~:1~::~~~: :::~ ::: ~ ~ ::::: ~~~;~r::~~~~~i~::::: :::::: :::::::::::::: · -- 7.-~~r~r ---::-~~~ - ~:- :::::~~~:~~: :::~·: ~~~~~~: __ ,~m H :: ::::::::r:::::::r:::: :::::: 
.:..:..:..::.::.:..:.::..:.~ ~o8 68 ~· 752 _::_ _1, 149 ~ -~~~ 68,357 97 ...•....... ·I 20 I--~ 
------~~~~~~~~=~110,940,264 03 .....••..... 1 ....... ... 1 185,953 89 Total 
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AMOUNT of ".dRREARS of PENSIONS" DISBURSED by PENSION AGENTS, 
Agency. Ag~nt. Invalids. Widows, Voucher Total. &c. fees. 
San Francisco, Cal. ......... Henry Cox................ $213 53 ............ $0 30 $213 83 
Washington, D. C ... . ...... Theophilus Gaines . .. . . .•. 2, 000 80 $3,417 07 2 40 5, 420 27 
Indianapolis, Ind. . . . . . . . . . . Fred. Knefier ..•........... 
1 
2, 552 93 904 40 2 40 3, 459 73 
Chicago, ill....... . . . . . . . . . Ada C. Sweet ........ :. . . . . 6, 222 69 . . . . . . . . . . • . 3 60 6, 226 29 
Des Moines, Iowa .......... .Jacob Rich................ 3, 279 66 . ... . . . .. . . . 2 10 3, 281 76 
Topeka, Kans .............. N. A. Adams . .............. 2, 536 00 1, 866 93 3 30 4, 406 23 
Louisville, Ky..... . . . . . . . . . R. M. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . 311 70 3, 518 06 1 50 3, 831 26 
Augusta, Me . . . . . . . . . . . . . . . Selden Connor............. 1, 672 93 . . . . . . . • . . . . 60 1, 673 53 
Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . D. W. Gooch............... 1, 255 07 . . . . . . . . . . . . 1 50 1, 256 57 
Detroit, Mich . . . . . . . . . . . . . . Samuel Post............... 288 87 497 07 90 786 84 
Concord, N.H . ............. E. L. Whitford............. 1, 395 11 1, 476 53 1 80 2, 873 44 
Syracuse,N.Y ............. T.L.Poole.................. 672 27 ............ 90 67317 
New York, N.Y ...... ' ...... Charles R. Coster.......... 1, 463 80 1, 482 40 1 50 2, 947 70 
Columbus, Ohio . . . . . . . . . . . . A. T. Wikoff............... 3, 908 64 2, 313 86 4 SO 6, 227 30 
Pittsburgh, Pa . . . . . • . . . . . . . Russell Errett . . . . . . . . . . . . . 1, 781 66 . . • . . . . . . . . . 2 10 1, 783 76 
Philadelphia, Pa ............ H. G. Sickel................ 1, 069 17 1, 649 33 2 10 2, 720 60 
Knoxville, Tenn. . . . . . . . . . . . Henry R. Gibson . . . . . . . . . . 3, 965 64 1, 197 33 2 70 5, 165 67 
Milwaukee, Wis............ Ed ward Ferguson ......... 
1 
1, 418 49 93 81 2 40 1, 514 70 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 008 96 18, 416 79 36 90 54, 462 65 
MISCELLANEOUS WORK of PENSION DIVISION. 
Notifications of issue of original pension certificates recorded .......... . 
Notifications of issue of increase pension certificates recorded .......... . 
Notifications of issue of restoration pension certificates recorded ........ . 
Notifications of issue of reissue pension certificates recorded .........••. 
Transfers noted on rolls ...................•.••••....................•.. 
Changes noted on rolls .................................•....••.....•... 
Corrections made on rolls ............................................. . 
Pension vouchers examined ....................••...................... 
Payments entered on rolls ............................................. . 
Pages of abstract added ...........................................•.... 
Pages of miscellaneous copied ...................••....•....•........... 
Payments corrected ........................•...........••....••........ 
Surgeons' certificates copied .......................................... .. 
Vouchers withdrawn from the files .................................... . 
Letters received and registered ........................................ . 
Letters written ..........................••.....•...................••• 
Letters copied . . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
Letters indexed .............•.......................................... 
Pension checks verified before payment, involving $1,568.16 ............ . 
Average number of clerks employed during the year, 55. 
50,962 
31,003 
1,536 
3,775 
1,605 
2,591 
5,457 
1,154,811 
1,129,793 
39,176 
2,961 
1,446 
92' 
6,399 
9,281 
9,447 
3,601 
8,832 
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THE COLLECTION DIVISION. 
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1883. 
July .......•.•................. 1, 508 391 8, 716 123 394 7, 853 50 11 
August __ . _ ....•. - .. -.-. -... - - 908 290 6, 910 64 298 8, 718 32 9 
September_ ..... ··----_ .... -- 643 235 6,121 67 262 8,861 50 2 9 
October _ -.... - ...... _ ... ___ .. - 585 255 5, 445 132 272 6, 624 27 1 5 
November ............................... 774 351 7, 093 159 347 9, 496 43! . ........ ............ 
December_ .•.......... __ .. __ .. 843 306 7,195 98 298 6, 289 24 .. .. .. --~ ............ 
1884. 
January .....•............ . ... 930 359 7,105 130 441 9,395 52 9 
~~~~h~~:-::::::::::::::::: ~::: ~: ~~~ ~~i ~: ~~~ lg~ ~~~ 1g: i~~ ~~ ~ n 
April._ ..... __ ._............... 924 276 5, 941 127 335 8, 323 52 3 9 
May_ ... _. ____ ... _ .... . . _...... 839 255 5, 376 109 353 9, 553 47! 2 11 
June·-········--···---···----- 928 391 8,362 115 421 9,672 49§ 2 1 
Total.. ... __ ........ _ .... ll,rn3,8i3 81,163 -1~ 328 4, ls3lo3,665 52"7tl------u 86 
QUARTERMASTER ACCOUNTS. 
In the foregoing statement of the Quartermaster Division, it will be 
-seen that the amount involved in the settlements made during the year 
is $16,203,247.27, being $6,654,258.38 greater than during the year 1883. 
Tbe total number of settlements in this division in 1883 was 8,875; in 
1884, 10,246. 
A vigorous effort has been made to close, as far as practicable, ac-
counts where settlements have been made and balances found due the 
United States, as the records and files bore abundant evidence that a 
very large number of accounts of officers who were no longer in the 
military service remained open. It was determined, therefore, that the 
proper course to pursue, in such cases, would be to report them to the 
Second Comptroller, so that, if deemed to the best interest of the Gov-
ernment, actions could be brought to recover the amounts due the United 
States, and, with that end in view, 384 such cases, with balances aggre-
gating $1,240,692.05 due the Unit(•d States, were reported to the Col-
lection Division, in order that the necessary papers might be prepared 
and transmitted to the Second Comptroller for the purpose indicated 
above. The probability whether collections could be made of the 
respective balances reported was not considered for the reason that, 
under existing laws, the accounting officer8 are not vested with equity 
jurisdiction, and can only give credits upon satisfactory receipts for 
proper expenditures, and in the absence of such receipts or other evi-
dences of the proper expenditure of the puulic funds for the benefit of 
the public sen.,.ice, it remained the duty of the accounting officers to 
make an effort to collect the balances in question. 
The cases above referred to are almost wholly those of accounts of 
volunteer officers, rendered ·during the rebellion. 
In cases where the interested officers are still in the service and 
neglect to pay balances found due from them to the United States, or 
make necessary corrections in their papers, ample time has been 
afforded them to file answers to objections noted, but, if the matter re-
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main unanswered, the delinquents have been notjfied that unless repay-
ments or corrections, as the case may be, are made within a given 
period-usually thirty days-the amount shown to be due the United 
States, on the last settlement of their accounts, will be reportt->d for 
stoppage against their pay. During the year 1,874 of such notices were 
given, the amount involved being $114,510.50. Quite a number of 
officers tonk the necessary steps to close their accounts, but 74 cases, 
involving $27,773.01, were reported to the Second Comptroller, in order 
that the amount in question might be reported for stoppage, in pursu-
ance of section 1766, Hevised StatuteR of the United States. 
The good effect of pursuing the course indicated is already quite ap-
parent, in the promptness with which a large majority of officers now 
make necessary corrections and repayments to close their accounts. 
This is further evidenced in the fact that a much larger number of ac-
counts have been balanced during the year than for several years, even 
when the force employed was much larger than now. It is found that 
during the fiscal years mentioned below balanced settlements were 
made as follows, viz: in 1881, 331; in 1882, 291; in 1883, 438; and in 
1884, 698. 
Considerable trouble is still experience<l in adjusting many accounts, 
by rea13on of the expenditure of funds pertaining to a given fiscal year 
in payment of liabilities incurred in another fiscal year. The difficulty 
originates in large part by reason of ''allotments" made by the War 
Department. As a fiscal year draws near its close, Army officers ascer-
tain what amount of funds remain of th~ respective appropriations, 
and of such remainder allotments are made to the respective military 
departments and divisions, aud from thence to the respective posts and 
stations where it is desired ·to u~e the funds. Improvements and 
repairs of ever,y kind are undertaken, the cost of which is pai'l out of 
funds pertaining to another fiscal year than that for which they are 
used, very often in violation of the spirit and intent of the law on the 
subject. When such accounts are reached for adjustment it freqm'Htly 
happens that the appropriations out of which the expenditures sltonld 
have been made are exhausted, or have lapsed under existing law, all<l 
repayment cannot be made out of funds for the fiscal year pro1'erly 
chargeable with the expenrlitures in question. 
When possible the necessary trausfer iR made, which adjusts the 
error in the immediate transaction, but the course indicated does not 
cure the matter entirely, for the reason that the appropriation for the 
year, out of which repayment is made, is reduced by that amouut, and 
in the meanwhile a like course of expenditure has been made during tha,t 
fiscal year, and so on from year to year, debts being incurred in exee::ss 
of appropriations, thus rendering nugatory the law governing sueh 
cases. 
In my annual report for the fiscal year 1883 mention was made that on 
settlement of sundry accounts for disbursements in the Signal Service 
it was found that, in violation of law, expen<litures had been made of 
the receipts from eommercial business over certain United States mili-
tary telegraph lines, and that in the adju~tment of such accounts the 
officers were debited with such receipts, but were not allowed credit 
for the disbur·setnt>Jits made therefrom. The officers interested were 
Jtoti:fied of the ~Hlj ustment of their accounts, and that they were held 
accountable for the funds expended in violation of law. Their answers 
thereto were, in substance, that they made the expenditures in con-
formity with instructions received from the Chief Signal-Officer. Dur-
ing the year that officer addressed a letter to the Third Auditor, in 
5022 F--21 
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which be claimed that the expenflitures were made in conformity with 
law. This letter was referred to the Second Comptroller for considera-
tion and decision, and wa,s returned to this office with that officer's 
concurrence in the view held by the Third Auditor, which fact was 
communicated to the Chief Signal-Officer, with the suggestion that it 
would be well to present the matter to Congress, with the view of ob-
taining such legitSlative actiou as would enable the accounting officers 
to allow credits for the expenditures referred to. It is unrler toml some 
action was taken, but it is believed Congress failed to provid a remedy 
for the matter, consequently the accounts referred to remain suspended 
THE PENSION-ROLL. 
From the foregoing tables it will be seen that there is in this office 
an accumulation, steadily. increasing from year to year, of unexamined 
accounts of pension agents, e.xtending at present through a period of 
fifteen months, amounting to the sum of $72,089,177.65; represented,. 
in round numbers, by 1,500,000 vouchers. The uuruber of vouchers 
paid by the agents during the year . was 1,279,040, and the number 
audited during the same period was 1,154,_811. The average number 
of clerks employed in the examination of accounts during the year was 
27, and the average number of vouchers per clerk was 42,771. 
Iu addition to the 1,500,000 vouchers unexamined a t the close of the 
fiscat year, it is estimated that at least 1,300.000 will be paid by the 
agents dnriug the present year; the bulk of which or at least 1,000,000, 
will be received at this office before the close of the year, and be then 
awaiting examination. The force now available for the examination of 
these 2,500,000 vouchers is 32 clerks. 
In justice to the pension agents, their accounts should be audited 
within a re.asonable time, thereb,y giving them timely ru;>t ice of any 
errors or overpayments, in order to enable th em promptly to correct 
their rolls and recover amounts overpaid, and it is of great importance 
to the Government rhat the accounts of officers disbursing such large 
sums should be examined and adjusted as soon as possible after pay-
ment. 
Should the present rate of increase in the work of this division con-
tinue, a permanent increase in the working force of this office will be: 
required to meet its demands. 
1.'HE FILES. 
The number of money sett,lernents added to the files during the year 
ended J nne 30, 1884, was 6, 786, and the number of property returns 
4,620, making a total of 11,306. ~rhe accounts are well arranged, with 
the exception of some very old vouchers and a por tion of the pension 
abstracts, which have become badly worn by frequent handling. An 
effort has been made to have these abstracts properly bound. About 10(} 
have been sent to the Government bindery to be bound, making as many 
volumes; but the progress made in doing the work is slow. There are 
about 900 additional volumes to be bound, and the total cost will prob-
ably be $1,000. All money settlement~ reeeived in this fiscal year have 
been filed in wooden boxes, of which 2,500 are now in use. They seem 
to answer tLe purpose of file -holders better than any other that have 
been tried. No additional room will be required for the files during 
the present fiscal year. Four clerks are employed on the files, and this 
is deemed sufficient for the present. 
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The number of miscellaneous papers registered in the copyist division 
was 5,027; difference sheets, 974; total6,001. The number of pages of 
miscellaneous papers copied was 18,181; number of pages of miscel-
laneous papers compared, 18,676. The number of letters copied and 
compared. was 290; number of names indexed, 2,123. 
lt afi:'ords me pleasure to commend the persons engaged in the public 
service in this office for their general faithfulness in the discharge of the 
important duties intrusted to their charge. 
Respectfully submitted. 
Ron. WALTER Q. GRESHAM, 
Secretary of the Treasury. 
E. W. KEIGHTLEY, 
Auditor. 
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REPORT 
OF 
THE FOURTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPAI{'l'MENT, 
FOURTH AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, November 1, 1884. 
SIR: A growing evil in the expenditure of money by the Navy De-
partment has been the increasing disregard by some of the Bureaus of 
tile law requiring advertising and coutra.et for purchases ma9-e. There-
cently-discovered fraudulent practices in the Bureau of Medicine and 
Surgeey were gTeatly facilitated by the persistent determination of the 
late Surgeon-General to nominally make all purchases himself, while 
. it was practically impossible for him to personally supervise transactions 
tn~ing plaee scores or hundreds of miles from the seat of Government. 
'l'his was in direet contravention of the spirit of the law and in open 
violation of the regulations of the Department. 
l have caused a eareful examination to be made of the amounts ex-
peuded for supplies by tile different Bureaus during the fiscal year 1883. 
The following table contains a summary of the result of that examina-
tion: 
P::tyments made at Navy pay offices in United States for I 
the several Bureaus during fiscal year 1883 for pur- Contmcts. 
chases. 
~~~~:~ ~f Srd~~:~~~~:: :: : ::::::::::: :::::::::: : : :: :::: :. :::: :: : :: ::::: 
Bureau of Equipmen t anrl Recruiting ... . ······--------- - . . . . . . . .. ----
13ureauofYardsandDocks -· · ·-----· - ·· · -- · ---- . ...... $L58,186 95 
Bureau of M edicine and Surgery._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 669 15 
Bureatt of Provisions and Ulothlng................ . ..... . 257, 922 92 
.Bureau of Construction and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2L7, 573 07 
Bureau of Steam Engineering. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Open pur-
chase. 
$49, 636 11 
19, 659 59 
192, 933 45 
161, 518 64 
49 3~2 "6 
130: ~20 52 
139, 653 19 
353, 891 60 
TotaL ....... ___ .. _ ........ . . . _ .......... _ ........ _. 685, 352 09 1, 096, 835 36 
.Aggregate............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 293, 857 37 
Exempt bylaw 
frotH contract 
or advertise-
ment. 
$4,049 70 
34,965 51 
152, 076 15 
18, 771 10 
21, 912 78 
7, 376 38 
6, 685 74 
265,832 56 
511,669 92 
It is thus made appari' Ut that three of the Bureaus wholly neglected 
the law requiring ad ,-ertising, and that another, -the one making the 
largest purchase::; of all, only ad 'tertised aud contracted for one per 
ce11t. of goods and materials bought! About $1,000,000 of the open 
awl exempt purcilases were made of six individuals or firms, one dealer 
getting over $300,000. Open purchases, or purchases without adver-
tisiug or contract, are permitted by law \Vben the public exig-encies re-
quire the immediate delivery of articles. Speeiallaws h<tve been passed 
from time to time exempting certain articles frorn the law requiring ad-
vertising. See sections, Revised Statutes, 37:H, 37:W-29 iuclusive, and 
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also act of June 14, 1878, Statutes at Large, volu.me 20, page 253. 
Under this latter act, affecting materials for boilers, hundreds of thou-
sands of dollars' worth have been bought, practically with no competi-
tion at all. These various acts need careful revision at the hands of 
Congress, and some of them unquestionably, for the good of the service, 
ought to be repealed. 
EXPENDI'L'URES FOR 1884. 
The following table exhibits the appropriations and expenditures for 
the fiscal year ending June 30, 1884. · 
Tbe sums in the column of expenditures. as shown by vouchers, in-
clU<le returns from foreign stations and vessels abroarl, received and 
charged to the app-r:opriations since the close of the fiscal year, as the 
liability was incurred within that period, hence the apparent discrepancy 
between the amount drawn out by warrant and the expenditures by 
vouchers. 
In the case of appropriations Ordnance and Steam Machinery, 1884,. 
the expenditure in excess of the appropriation in the former is occa-
sioned by tbe sum ot' $6,949.29 being deposited to the credit of said ap-
propriation by the chief of the Bureau, received from the sale of howitzers 
anrl equipments to the Army; in the latter the sum of $70,26.4.50 was 
carried to the credit of Steam Machinery, 1884, on account of labor and 
material furnished the Lady Franklin Bay Expedition, which bas aug-
mented the appropriations to that extent. 
At the close of the fiscal year the following liabilities existed: 
Amount dne and unpaid officers and men . . .......... . .............. . 
Aruoullt due naval hospital fund .................. ----.-·-----· .... . . 
Amount due clothing Navy ......................................... . 
Amonut due small stores . .......•....••....... -----------------·----
Amount <lue expenditures abroad ...... -----·-----··----- ...... ·-----
$054, :w~ 1& 
~6,7\:JS 88 
68,738 41 
24,417 14 
406, 807 13 
Total .••••..•••••. _ .••..•.•••.. _ •.. _ .... _ ... _ .. _ ................ 1, 4tH, 103 71 
The most of this bas been liquidated since June 30, although there 
remains a considerable amount due and unpaid to officers and men, 
which will further diminish the balance of the appropriation ''Pay of 
the Navy." Under the system of drawing money under the "general 
account," as heretofore explained, deficiencies are liable to occur, and 
unless made good by additional appropriations, will at last f~tll upon 
'
1Pay," which is a continuous appropriation. With these explanations 
it is thought the table will be easily understood. 
APPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UNITED STATES NAVY for thejiscal yea-1· ending June 30, 1884. 
Title of appropriation. Year. l AmOl:nt appropnated. 
~:~.0!t:ceeffa~v!o~~- ::~ :: _- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i884-
~~;t~~-g~~~h~a~rp~--·_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::::::: :::::::::::::::::: ::: ::::::::: -~~~~-
Contingent, Marine Corps . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . 1884 
Provisions, Marine Corps .... , . . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1884 
~~:t~~~~!r~~~p~orp_s::: :::::::::: :·::::: ::::::::::::::::: ·.::: :::: :::::~: i~~! 
Military stores, Marine Corps . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. 1884 
Tran~port~tion and rccr~iting, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Repairs of barracks, Manne Corps ................................... .. _ 1884 
Forage for horsel'l, Marine Corps.............................. .... . . . .. .. . 1884 
Pay, professors and others, Naval .Academy .............................. 1884 
Pay, watchmen and others. Naval.Acallemy .......... . ... ................ 1884 
Pay, mechanics and others, Naval Academy .. .. . ........................ . 1884 
Pay, steam employes and others, Naval Academy... . ................. . .. 1!l84 
Repairs, Naval .Academy................................ ..... ............ 1884 
Heating and lighting, Naval .Academy................................... 1884 
Library, Naval .Academy ................................................. 1884 
Stationery, Naval .Academy . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1884 
Board of Visitors, Naval Academy.... . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. 1884 
~~!~i&~:g~:;·~Y ~ ~ :~~ ~ ~ • •:: ~ ~: •: · ~~ ~ • ~ ~ •• · • ·~ •:: ~~ ~ ~ ~ ~ • ~~. I tm 
Payment of Japanese award ............. ... ............................ .. 
Payment to captain and o"ners of North Star, for rescue of crew of 
United States steamer Rodgers ......................................... 
1 
.... .. 
Relief of officers and crew of United States steamer Rodgers..... . ........... . 
Reward for services to officers and crew of United States steamer Rodgers ..... . 
Site for naval station and coaling depot, Port Royal, S. C ..................... . 
Testing Clark's deflective turrets . . . . .. . . .... ........... . ................. .. 
Tuition of two naval cadets, Royal NaYal College, Greenwich ........... . 
'Naval station and coaling depot, Port Royal, 8. C ......................... 
1 
.... .. 
Pay, Navy, prior to Jul_y 1,1880 ........................................... . .... . 
Enlistment bounty to seamen, prior to July 1, 1880 . ................. -~ •........ 
Bounty _for destructi!:!n of enemy's vessels, prior to July 1, 1880 ............... .. 
Indemmty, lost clothmg ...... . ................................................ -
Accrued mileage, Navy and Ma1 ine Corps .............................. . · .
1 
.... .. 
Indemnit_y, for lost ?lothing, prio;r to July 1, J877 ............................. .. 
DestructiOn of beddmg and clothmg, for samtary reasons ..................... . 
Expenses in connection with the Arctic Exploring Expedition ....•........ ~ .. . 
$0, 185, 052 59 
300, 000 00 
100, 000 00 
85R, 653 23 
25, 000 00 
60, 000 00 
77, 000 00 
1R, 000 00 
9, 786 50 
10, 000 00 
10, 000 00 
5, 400 00 
53, 559 00 
23, 062 50 
14, 590 23 
7, 671 00 
21, 000 00 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
34, 600 00 
800 00 
1, 000 00 
51,524 44 
20, 000 00 
103 32 
1, 200 00 
5, (:)00 00 
19, 850 00 
900 00 
20, 000 00 
1, 408 07 
30 07 
17 45 
1, 429 93 
8, 380 02 
118 75 
1, 273 59 
12, 504 64 
.Amount I Balance in 
drawn out by hand June 30, 
warrant. 1884. 
$7, 002, 501 84 $2, 182, 550 75 
279, 9R3 83 20,016 17 
97, 830 02 2, 169 98 
633,712 ti3 224, 940 60 
24, 999 68 32 
59, 983 59 16 41 
76, 536 63 463 37 
17,976 41 23 59 
9, 422 68 363 82 
10, 000 00 .................. . ..... 
10, 000 00 ..... ...................... 
3, !150 00 1, 850 00 
52. 581 75 977 25 
23; 062 50 ................. . .......... 
14, 590 23 . ............................ 
7, 671 00 
----- -----------
21, 000 00 
--------------- -
17, 000 00 ·------ ............ . 
2, 000 00 ....................... 
2, 000 00 .............................. 
1, 500 00 ......................... 
2, 500 00 ......................... 
34, 600 00 
·---------·· ··· 800 00 ......................... 
1, 000 00 . ........................ 
11, 701 00 39,823 44 
:w, 000 00 ..... ... ................... 
103 32 ... ........... . .... ... 
. ........................ 1, 200 00 
Amount 
expended as 
shown by 
vouchers. 
.Amotmt 
overpaid. 
.Amount 
carried to sur-
plus fund. 
$6, 765, 523 67 . _. ___ . ____ .
1
. _. _________ . __ . 
279, 307 55 . .. .. . .. .. .. --- --- .......... 
105, 463 52 $5, 463 52 .... - .. -- ....... 
613,777 28 ............................ 
23, 849 17 
------------
46, 599 22 ................... .......................... 
76, 860 55 ..................... ............................. 
18, 094 34 
·----·--·--- ---··----------
8, 630 69 ..................... .......................... 
8, 9:!9 60 
------·----- -----·----------
9, 861 61 
------------
........................ 
2, 496 09 .................... - .......................... 
52, 531 47 ................... 
----------------
23, 062 50 .................... 
·---------------
14, 5fl9 78 .................... ........................... 
7, 575 26 ..................... ........................... 
18,233 68 .................... ........................ 
17,000 00 
------·-----
.............................. 
615 16 
····· · ·-----
.......................... 
1, 514 13 . .................... .......................... 
1, 466 54 .................... ............................. 
2, 079 25 ...................... ............................ 
33,715 14 ............................ 
800 oo 
1 
.. _ ... __ _ __ .. _ .... _ .... ____ 
1' 000 00 . -- -- - .... - . . -- - .. - - ....... -
22, 206 98 ..... - - .. - - - - . - •.. --- .... -- .. 
20, 000 00 .. - --- .. -- -- .. - -- .... - .. -.--
471 66 ...................... . ............................ 
. ........................ ...................... ............................. 
5, 000 00 .............. . . . ....................... .................... . ............................ 
10, 311 50 9, 538 50 386 72 ...................... .............................. 
!JOO 00 .......................... 900 00 ..................... .............................. 
500 00 19, 500 00 ......................... ..................... ............................ 
1, 408 07 ............... --- .... 1, 678 40 
! :; ! ! ! ! :! :; :I::!!!!!! i! !! !! ! . 
33 34 6 63 33 34 
..................... 17 45 2 33 
1, 429 93 ................. --... ~ 1, 804 93 
R, 380 02 ··,~.~~r~ I 226 44 58 75 58 75 680 06 555 63 913 76 560 00 
l'%j 
0 q 
~ 
~ 
~ 
~ q 
tj 
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APPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UNITED STATEs· NAVY, g.c.-Continued. 
Title of appropriation. Year. [ .A.mol!nt 
appropnated. 
Relief of Lady Franklin Bay Expedition to the Arctic regions . ........... . . . . . . 696, 640 55 
Navy·yardfl, corumiflsion . . . ... . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... ... . . .... . . • $1,230 00 
Extra pay to officers and men who served in the Mexican war............ . .. . .. 1, 02S 00 
Pay, miscellaneous, 18SO and prior years .... _ ......................................... .. 
Pay, Navy, pl'iorto .July 1, 1S79 ............ ..... ... ............................. . 
Enlistment bounty to &earn en prior to .July 1, 1S79 ......................... . ... -. 
Provisions, Navy, 1S79 and prior;ears ..................... .. ... ... _ ........... . 
Removal and burial of remains o Lieutenant-Commander George W. De 
Long: and companions .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1" .. · · 
Machinery, double-turreted monitors . ............................. _ ........... . 
~;~:!.~~~~;~.:.-.:.-.: ::::::::::::::::::::: :::::::::~::::::::::: ... 
' Bu.reau of Navigation. 
Navigation and navigation supplies ....................................... , 18S4 
~~;~~:~~}~!:~::~~:-;~~~~~~: ::~~~:::: :::::: ::~ ~ ~::::: ::::::: ::~~: :~: ::: -~~~~-
Observation transit of Venus .. . . . ............... . ...... · .. · .. --·· .. ·· I·--··· 
Charts of the Pacific coast of Mexico . . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . ... ................. . 
~i~uc!~ia~I!~~e~·t·: :~ :::: ::::::: ::::::::::::::::::::: ·:: :::::::::::::: ~:: 1 iss4 
Burean of Ordnance. 
Ordnance and ordnanee stores............................................. 1S84 
Steel rifled breech-loading guns .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . 1SS4 
Repairs, ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Contingent, ordnance...................................................... 1S84 
Torpedo Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1SS4 
Civil establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1SS4 
Sale of small-arms ................ . 
1SS4 
11'S4 
1RS4 
1SS4 
1884 
74 51 
s S4 
53 70 
25, 000 00 
1, 000, 000 00 
1, 291, 994 00 
556, 90S 43 
1()0, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 co 
13, S28 40 
16, 540 29 
11 49 
1, 569 70 
5, 000 00 
150, 000 00 
83, 939 10 
15, 000 00 
3, 000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
s, 798 22 
800, 000 00 
40, 000 uo 
15, 000 00 
45,000 00 
9, 01'0 00 
.Amount 
drawn out by 
warrant .. 
$1, 225 20 
696, 640 55 
1, 028 00 
69 08 
51 
26 40 
1, 804 21 
394, 621 01 
1, 278, 347 04 
7, 103 64 
83, 088 81 
3, 853 42 
7, 106 91 
2, 2SO so 
13, 989 33 
564 80 
4, 955 97 
143,090 12 
31 357 50 
13: 565 34 
2, 999 40 
45,689 49 
4, 995 00 
s, 793 66 
792,844 41 
34,317 32 
14, 8G9 45 
38,749 44 
8, l:l83 44 
Balance in 
hand .June 30, 
1884. 
$4 so 
5 43 
8 33 
27 30 
23, 195 79 
605,378 99 
13, 646 96 
549,804 79 
16,911 19 
146 58 
2, 893 09 
11,547 60 
2, 550 96 
11 49 
1, 004 90 
44 03 
6, 909 ss 
52, 5S1 60 
1, 434 66 
60 
4, 310 51 
5 00 
4 56 
7, 155 59 
5, 682 6S 
130 55 
6, 230 56 
116 56 
.Amount 
expended as 
shown by 
vouchers. 
$1,225 20 
708, 698 16 
1, 2!)6 00 
301 1S 
99 95 
66 67 
26 40 
1, 69S 34 
394,620 94 
1, 2S5, 1 09 25 
3, 624 20 
87, S70 29 
4, 579 39 
7, S02 00 
2, 132 09 
22, 009 3S 
so 00 
564 80 
4, 633 77 
153, 590 00 
47,202 90 
13, 2:!4 44 
3,196 81 
39,419 65 
4, 994 76 
8, 795 97 
S64, 341 79 
33,455 70 
15, 43S OS 
38,749 44 
s, S02 19 
.Amount 
overpaid. 
Amount 
carried to sur-
plus fund. 
$579 39 , ............... . 
64, 341 79 
43S 08 1 .... ........ ... . 
. ::::: : ~:: :: :::::: :: ~ ~ ~::::: 
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BttTeau of Yards and Docks. 
Maintenance ........................................... . 
Do ...................................................... . 
Contingent . . . . ...................................................... . 
Civil est;~blishmeut . ..... _ ......................... . .................... . 
NaYy-yard, Brooklyn, N.Y . ............................................. . 
Navy-yard, vVasbiu gton, D.C .. ........................... ........... . ... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal .. . ......................................... . 
Repai.J.·s and pr·esN·v;• tion at navy-yards ...... .. ........... .... ... ........ . 
~~~~1 ~:~~~~~r~:~~ae;ra~~~~~~ ~ :~~ ~ :·:::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
Naval ·wharf, Key West, Fla .......... . ....... . .................. ..... . . 
Bureau of Medicine and Surgery. 
Medical Department ................................... . ................. . 
Conting~>nt . ... . ..... . ................................. : . ........... . 
Civil establishment . . .... .... . .......... . .. ............ ... .. . .. .. ......... . 
Repairs . . . . . . . . . . ................................... . ~ ................ . 
Na,yal hospital f11nd ...... . .................................. . ~ .......... . 
Naval hospital fund (no limit) .... ..................... ....... . 
Bureau of Provisions and Clothing. , 
]883 
1P84 
1884 
1i-i84 
1884 
1884 
11184 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
18R4 
1884 
1884 
1S84 
iill~flr:::~F:~t: :: . :_:_ ~ -___ ~ _ ~ 2 ~ < < ~ H~ L ~:::: ~:~~ J ~~~ 
B1treau of Oonst·ruction and Repair. 
8?~i~t~~\~~l~J~~~::~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 i~~! 
Double-turreted monitors ...... . ..................................... . 
Bureau of Steam Enginee?·ing. 
g~~X~i~~~~~::·~~~:: :::::::: :::~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:1 t~~i 
Mi-scellaneous appropriations. 
~~i~~d:~~~:?~l~~;~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t~~~ 
Transportation anclrecruiting, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1883 
Contingent, Marine Col'ps....... .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1883 
15 40 
200, 000 00 
20, 000 00 
24, 000 00 
100, 000 00 
lti, 000 00 
275, 000 00 
150, 000 00 
59, 813 00 
50, 000 00 
3, 013 17 
40, 000 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
30, 000 00 I 
178, 870 47 
1, 100, 000 00 
40, 000 00 
6, 000 00 
1137, 758 11 
219, 553 28 
1, 334, 000 00 
20, 000 00 
323, 509 96 
1, 000, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
3, 645 61 
8, 934 23 
15, 869 97 
2, 200 74 
904 50 
8 35 
195, F\96 05 
11, 237 23 
23, 99H 78. 
52, 6:!8 uo 
9, 584 00 
214, 92U 14 
142,843 82 
46,954 92 
49,899 39 
3, 011 43 
24, 863 81 
14, 409 31 
19, S07 60 
14, 446 48 
29, 9M 72 
83,427 53 
7 05 
4, 103 95 
8, 762 77 
1 22 
47, 362 00 
5, 416 00 
60, 073 86 
7, 156 18 
12, l:l58 08 
100 61 
.......................... 
15, 136 19 
10, 590 69 
1!12 40 
553 52 
15 :28 
95,442 94 
1, 000, 086 41 II 99, 913 59 
30, 439 38 9, 560 62 
17~: ~~g ~~ I" .... 462: 689" OS ' I 
58, 844 15 ltiO, 709 13 
1, 285, 973 31 
17, 023 8::i 
121, 629 70 
949, 786 04 
505 75 
9, 032 00 
4 00 
7, 993 24 
15,797 77 
1, 703 65 
231 97 
48, G26 69 
2 976 15 
201, 880 26 
50, 213 96 
494 25 
968 00 
3, 641 61 
940 99 
72 20 
497 09 
672 53 
8 35 
195, 702 99 
11, 207 64 
23, 776 90 
52, 6:l6 H3 
9, 690 89 
214,446 58 
139, 8fil 49 
46,921 76 
4fl, 838 11 
3, 011 43 
32, 564 13 
14, 591 18 
Hl, 337 59 
14,151 49 
29, 984 72 
91, 946 58 .:::::::::::1:::::::::::::::: 
1, 096,060 49 1 ...... ------ ~ -----····· ..•... 
31, 568 77 . . . . • . . • • • . . •.•••.....•• - •• 
5, 990 26 1.... . . . . . . . . -.......... -.. 
173,567 35 ......................... .. 
60, 579 53 -... • . . . . . . . . .. - .••••....... 
1
• :l!:!l! ~ I : ::::::: r::::: ::: ::::: 
1, 003, 551 93 
505 75 
8, 846 13 
I 
3 71 , ...... ------~-------··--····· 31, 173 45 22, 239 22 ..... ........ .. 
6, 373 38 . .. . . . .•••.. . ........•••••. 
728 74 .. .......... .. ............ .. 1. "' ,. I ____ ______________________  
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APPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UNITED STATES NAVY, g.c.-Continued. 
Title of appropriation. 
Fuel, Marine Coq1s ................. .. ................................... .. 
Provisions, Marine Corps ........................................ . ...... .. 
r~f:r:~);~:~~~~r.~~~~~I~:f:~i:: :: :~:: ::: ·: ~:: :~ ~:: :::::::::: :::~:::::: 
~i~~~l1;n~~~!,1 ~~!~t~~~d~~y ~:: ~::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::: 
Librar.v, Naval .Academy ................................................. . 
Chemistry, Naval Academy ............................................. .. 
Matei'ials. Naval Academy ............................. . 
Navigation and navigation supplies ................................. ------
8?~N~~~nb\i~:;~~~~i~~vig~ti~~;::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Copper "[llates, Hy!lrographic Office ...................................... . 
Naval Observatory...... .. ......................... . 
Lighting vessels by electricity ..... ... ................................... . 
Ordnance and orrlnan,ce stores ... ... . 
Contingent, ordnance stores .... . 
Repairs, ordnance ............... ................ .. .. . ....... .. 
Civil establishment, ordnance .. ....................................... . .. 
Steel rifled breech-loading guns ......................................... . 
~y&;l~e~:~!rs!~~-~1~:::: ::: :~: :::::: ~ ::::::::::::::::: :~ :: :~ ::·:::::::: :::: 
Contingent, equipment and recruiting .... .............. . . 
~~~~~~~~f;t~o~l~n;~~~~ddr:;:~r~~~i~~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
N a\al training station, Coaster's Harbor Island, R. I................ . ... . 
~::~i;ii~it~p;lfl~i]~~~t::::::::::::::::::::::::::: :: :: ::: .~::::::::: 
Maintenance, yards and docks .. . ..................... . ................. . 
Contingent, yards and docks ........... . ...... ....... ... ..... . ...... ... . 
Civil establishment, yards and docks .... .. .............................. .. 
Repairs and -preservation at navy-yards .............................. .. . 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y .............................................. .. 
Nautical A.lmanac ................................................... .... .. 
~~~~r:i~B:~::£~~:~ ~::::~:~~~: ~ ~: ~:::::::::::::::::::::: ~ ~:::: :: :::::: 
Civil establishment, medicine and surgery .•••.. .... ...................... 
Naval Laboratory, medicine and surgery ...................... ........... . 
Year. ! .Amount 
appropriated. 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1!:l83 
1883 
1883 
188R 
18&3 
·1883 
1883 
18R3 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
18!:l3 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1383 
1883 
1883 
$1, 138 69 
2, 137 99 
336 57 
154 05 
8 25 
. ................. . 
21, 362 51 
519 57 
1 98 
13, 756 06 
564 58 
5, 000 00 
10, 605 LiO 
1, 365 23 
5, 643 36 
4 36 
689 32 
28,277 94 
1, 538 49 
9, 267 67 
3, 573 96 
7, 304 24 
7, 957 28 
199 53 
7. 9-10 00 
45, 708 97 
13, 282 6~ 
7, 627 14 
7, 882 88 
21 86 
16, 353 09 
50,773 67 
........... ... ------
7, 975 52 
3, 550 08 
5, 049 73 
723 97 
1,163 75 
Amount I Balance in 
drawn out by hand .Tune 30, 
warrant. 1 1884. 
$193 98 
2, 137 99 
$944 71 
336 57 
154 05 
8 25 
-- -_-- . 2i:!~~ -~~ 1 .. ---- ---- ~~- ~f 
------.- ..... -.. 1 98 
9, 031 Hl 4, 724 96 
561 50 3 08 
5, 000 00 
·-····----------
5, 457 84 5, 147 16 
862 99 502 24 
3, 934 45 1, 708 91 
.......................... 4 36 
689 32 .......... .... ... 
28, 277 94 ........................ 
1, 538 04 Mi 
8, 373 50 894 17 
3, 573 56 40 
44 62 7, 259 62 
2, 141 11 5, 816 17 
195 00 4 53 
5, 354 11 2, 585 !<9 
4-5, 708 07 90 
12, 258 11 1, 024 51 
7, 322 69 304 45 
7, 878 48 4 40 
----------------
21 86 
5, 252 09 11, 101 00 
50, 770 97 2 70 
-------- ---- --- - -----· - -----
4-, 025 89 3. 949 63 
1, 937 46 1; 612 62 
4, 490 21 559 52 
32 92 691 05 
54118 622 57 
Amount 
expended as 
shown by 
vouchers. 
Am01mt 
overpaid. 
Amount 
carried to sur-
plus fund. 
$2, 032 73 . -- .. • . .. • .. .. -- . -- .. -- -- • --
2, 524 94 - - - - - - . - - - . - . - - ... .... . - - . - • 
16 05 . -- .. - ....... -- ............ -
69 88 -----· ----·- ------ ··-. ------
1, 273 91 .... - .... - ...... ---- ... -----
1, 129 78 . - - - - - - - - - - . . - - .. - - - . .• - . - •• 
200 31 .. -. -- . - . - . . . . - •• - -- - - - -- ••. 
i: ~~~ ~~ i : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
723 09 -----.------- .............. .. 
9, 156 42 .. ---- . --- ...• .••... - .- .•.. -
326 17 ..... - . -- - .. .. - _ ..... - ... -- - -
147 4-4 .......................... . 
9, 028 20 . -. - - . -----. . -- .. - -.-. -- .. - . 
570 60 .•• - •.. -. - . . . •... - . - •. --.- • -
5, 000 00 ..•• - - - - - . - . . - - .. - - - - .. - . - - -
6, 010 68 .. -........ .. .. ----- ..... .. 
521 54 ------ .................... .. 
4, 127 33 . --- - - . ----- . - - .. - .. -- . - .. --
39 00 .. -- .... -- .. . . - ... - - - . -- .... 
689 32 .. . . - .. --- . - .• -. - . . -- . - - .. - . 
30, 953 05 $1, 448 19 .. -- - .... --.----
2, 044 60 . . - • - - . - - . - . . . - - - ....• - .. - .. 
9, 608 88 . ------ .. - .. .. .. 
3, 058 44 . .. - .. -.-. • . . .. -.-. -- . --. -. 
27 12 ·----· · ···- . --------- ··-··· 
872 26 . . - - ... - - - - . . - - - . - - • - - - - . - - . 
195 00 -- ---- ..•. - .. -- ..••••. ------
5, 667 97 . --- - .. --- - . . -- .. - .... -- •• --
47,594 67 ------------ .............. .. 
12,27274 ...................... .... .. 
7,539 54 ........................... . 
9, 464 05 . ----- . .. -- . . --.--.- .. - .. - .. 
38 36 . -·.- .... - ... --.---.--.--.-. 
6, 506 26 . - - .. . . - . - - . . - - .. - ••. . - - . - - . 
50
' 
7~~ M -- ·-- ·so- oo · ~ :::::::: ~ :::::: 
7, 628 41l .•••. - ..• -- .. - .• -- .... - -. --. 
2,14119 .......... ----
4, 583 15 -- -- -- .. -- • .. ........ - .. - - . 
480 00 . - •. .••. - . • . . - . - .•.•. - ... - - . 
544 13 
~ 
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Mus~u!ll of ~ygiene, medicine and surgery ........... . 
ProVIsions, Navy ..................................•................. 
Contingent, provisions and clothing . .......•••............................ 
Civil establishment, provisions and clothing ............................. . 
Construction and repair ..........•.....................................•.. 
Civil establishment, construction and r epair ............................. . 
Steam macbiner_y...... . . _. . . . . ....... . ............................. . 
Civil establishment, steam engineering ......... . .............. . ... . ...... . 
~~;~i!7:~;il!~~~;:::::: ::::::: :~::: ~ ::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Torpedo Corps . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. . 
Ordnance and ordnance stores . ... . ... . . . ............... . 
Contingent, provisions and clothing .... .. : ..... . ........ . 
Equipment of vessels .... . ...... ... .... . ........ . .......... . 
~~:!tl::t~~::~~t~~~~i~_l~_:::::::::::::: : :: ~: ·.:::::::: ~::::::::::::::::::: 
P1·ovisions, Navy .......... . ..... _ . ....................... . ............... . 
·Navigation and navigation supplies ...................................... . 
Contingent, navigation ......................................... .. .. . ..... . 
Hydrographic work .... ..... __ . . ........................................ . 
Preservation of cemeteries _in fore~gn coun_tries .......................... . 
Head-stones, naval cemetenes, Ph1ladelph1a .................... ... ..... . 
~~e;,mm~s~~\Y~~~l~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
Balances of appropriations not drawn against d~~ring the fiscal year 1884. 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
18R3 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1882 
1881 
Torpedoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Forage for horses, Marine Corps .......................................... 1883 
Pay, professors and others, Naval Academy_ ............. _ ... . ............ 188~ 
Pay, mechanics, Naval Academy ... _ .................. _... . .. . ............ 1888 
Pay, steam employes, Naval A.cadflmy .. . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . 1883 
Civil establishment, equipnwnt and recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Charts of Amazon and .Madeira Rivers . ................. .... . . ................ .. 
Ordnance material. proceeds of sales .... _ ..................................... .. 
Naval hospital fund .... . _ .... _ .. _ ...................................... 1883 
Naval station and coaling depot, Isthmus of Panama .. _ ... . .... . .... . . . 
Act for the relief of children of Otwa.y H. Berryman and others . . . . . . . . . . .... . 
Preservation of the Chevalier de Terney monument ... _ .. . - . . . . .... . .. . ..... . 
Search for steamer Jeannette, of the Arctic Exploring Expedition.... . . . .... . 
Payment to officers and crew, Kearsarge, for destruction of t-he Alabama . .... .. 
New propeller, United States steamer Alarm .................................. .. 
Bureau Construction and Repair, act June 14, Ul78 ...... .. ............ _... . .. . 
Bureau Steam Engineering, act June 14, 1878 ............................ . 
Navy-yard, Norfolk .................................... --~--- ............ 1883 
~~;~i~~:~!h~~~~: ?_o~~~::::::: :·: :::: :·. ·::: ::::::::::::::::::::::: ·:: :· }~~~ 
Contingent, equipment and recrniting _... .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. ••• • . • 1879 
Enlh;tment bounty to seamen prior to July 1, 1877 ................... _ .. .. 
Enlistment bonnt.y to seamen prior to July 1, 1878 ................. _ .... .. 
Pay, Marine Cor)Js, prior to July 1, 1879 ................................... 
1 
.... .. 
Pay, Navy, prior to July 1, 1879 ................................................ . 
2, 218 89 
56, 124 98 
338 62 
67, 331 50 
114, 993 15 
9 14 
31,955 06 
615 87 
42,486 46 
2, 099 07 
2, 069 17 
584 16 
2, 228 03 
56,124 98 
32,293 68 
615 87 
109, &17 96 
2, 099 07 
117, 062 32 
584 16 
213 13 
102,736 45 
213 13 .............. .. 
859 50 .............. .. 
8, 304 88 
30,376 09 
24, 019 68 
1, 485 2.3 
16, 166 88 
51, 091 51 
1, 099 58 
4,105 59 .............. .. 
23,154 78 .............. .. 
25 40 .............. .. 
1,485 23 .............. .. 
721 00 ...... .... .. 
...... ...... .... 51,091 51 
1, 099 58 1 .............. .. 
350 15 
290 72 
2, 909 71 
2, 738 76 
356 50 
159 31 1 ............... . 
13 30 .............. .. 
2, 737 80 .. ............ .. 
1, 089 44 
9, 282 67 315 76 
100, 000 00 
1 
.. ____ . _______ .. 
1, 972 45 .............. .. 
320 50 ...... .. ... . ... . 
18 .............. .. 
100 85 ............. . .. 
55 85 
2, 9~~ ~~ I : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : 
14 15 1 .............. .. 
200, 000 00 -.............. -
12,367 84 ............ ---
800 00 ............. .. 
19,444 48 .............. .. 
1, 639 30 .............. .. 
1, 259 91 .............. . 
58,291 39 .............. .. 
21,731 68 .............. .. 
1 69 
87 19 ; ............... . 
244 27 .............. .. 
2 64 .............. .. 
33 35 ............ . .. -
100 00 .............. .. 
23 20 1............ . 
369 66 .......... ·•···· 
8, 966 91 
100,000 00 
1, 972 45 
320 50 
18 
100 85 
55 85 
2, 927 11 
10 00 
14 15 
200, 000 00 
12, 367 84 
800 00 
19,444 48 
1, 639 30 
1, 259 91 
58, 291 39 
21, 731 68 
1 69 
87 19 
244 27 
2 64 
33 35 
100 00 
23 20 
369 66 
2, 284 80 
40,281 32 
1, 371 69 
41 80 
57,471 33 
110 95 
111,032 22 
49 32 
97 40 
851 7Z 
2, 417 66 
22, 011 25 
3 00 
12 60 
720 50 
1, 135 14 
1, 4~6 30 
159 31 
13 30 
2, 537 80 
1, 089 44 
129 05 
131 80 
$W~~6% 
~1~~ 
~H1ll 
~m~ 
15,445 88 
190 84 
277 42 
171 91 
1, 649 32 
356 50 
131 80 ............... .. 
:.·:::::···:::::1::.:_:-:::. 1:·:::.::::·:···· 
·::::. ::::::.:: 1:::::::::::.1::::::::::::.::: 
~ 
0 
~ 
1--3 
~ 
t> q 
t; 
H 
1--3 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
APPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UNITED STATES NAVY, <fc.-Continued. 
T 'tl f · t' I y I Amount 
' o o appropm wn. • ~~ app>·op,$i~~OO. 
1 :m 36 
Bouut)T, dt'struction of enem)·'s vessel!!, prior to July 1, 1878 . -- - --. -- .. - -~ - .. - -- ~ 71 11 
Bonnty , destructiou of enemy 's Vt'Bt'els, pr i'lr to July 1, 1877 . .. . • . ....... . . .. .. . 19 20 
Indl'Iun~t;y, lost cloth!ng, pr~or to July 1, 11:176.............................. . .. .. . 120 00 
Indemmty, lost clotlHn~. pnor to July 1, 1878 . ............................ . . .. . .. 40 00 
Amount 
drawn ont by 
warrant. 
Balance in 
hand J nne 30, 
1884. 
$55 36 
7lll 
49 20 
120 00 
40 00 
Amonnt 
expended as 
shown by 
vouchers. 
Amount 
overpaid. 
TotaJ ...................... . ........................... .. ............ I .... . . I 23,145,48018 I $17,239,515 20 5, 750, 579 54 1 $17,258,390 02 1 $94, 671 99 
STATEMENT of INTEREST ACCOUNT of NAVY PENSION FUND. 
No. of I I No of Date. requisi- Amount. . Date. reqni:;i-
tion. J tion. 
---
1884. r~~--
.Amount 
carril!d to E<ur-
plus fund. 
$155,385 44 
I Amount. 
I 
Feb. "I 4524 To tnnafodo Navy p•naiono, 1884 .••••••.••• •• ·•••• ·1 $570,"' 00 ·I Feb. 26 4569 1 By dopoait •••••••••..•......•.•.•.•••••.••••.....• ···1-$::: ::: :: e . 28 4525 To transfer to N avalAsylum, 1884............. .. . .. . 59, 813 00 
----
630,000 00 
I 
~ 
<:,):) 
~ 
~ 
c_%j 
'"d 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
~ 
l'%j 
1--1 
z 
~ 
z 
a 
~ 
rn 
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EXCHANGE. 
Bills of exchange were sold by the pay officers of the Department of 
the Navy during the year to the amount of $1,953,789.23. Of this sum 
$1,676,597.40 was drawn on Messrs. Seligman Brothers, London, aud 
$~771UH.83 on the Secretary of t.he Navy. The following tables show 
these transactions in detail: 
DRAFTS DRAWN on .SELIGMAN BROTHERS, NAVY AGENTS, LONDON,. 
ENG LAND, for the fiscal year ending June 30, 1884. 
.Acapulco, Mexico . . ............... . 
.Aden, .Arabia . ......... . .......... . 
.Amo.v .. . . ...... . ................. . . 
Ba b ia, Bra zi 1 ... ................ .. . . 
Barbadoes, West Indies ........... . 
Batavia, .Java . .... •............ . ... 
Bombay, India . .... .. . . ...••....... 
Calcutta . . ... . .... . ............... . 
Callao, Peru ..... . .. - ----- .... . . . . . . 
Cape Town, South .Africa ......... . 
Colombo, Ceylon . ...... .... . ... . . . 
Coquimbo, Chili ... -- - .. .. ... . ..... . 
F ayal,Azores - -- - -· - -·-·-···----. 
Freetown, Sierra Leone ............ . 
Gibr~< ltar, Spain .................. .. 
Hong Kong, China . ..........• ---- .. 
Iq11iqne, P eru .. .... . . ...... . ... . .. . 
Kingston, .Jamaica ................. . 
Kobe, ,Japan . . -·--·- .... ........ .. . . 
L eghom, Italy .................... .. 
Lis bon, Portugal. .................. . 
I-onflon , Eogl;~nd ........•...•...... 
Madras. India . .................... . 
Marseilles, F rance . ............. . .. . 
Marsb:tll Islands ...... ........... .. 
Montevideo, Uruguay .......•...... 
Mozambique, .Africa ........ . ...... . 
Nag'\saki, .Japan . .... ... ........... . 
N aples. Italy ..................... .. 
Nice, Fran ce .................. ... .. . 
P ariH, Fran ce . ...... . . . . .. ......... . 
Penang . . ............... . ......... .. 
Por t Elizabeth, Cape Colony, South 
.Amount. · 
£ 8. d . 
410 0 0 
1, 729 0 0 
2, 000 0 0 
26 10 0 
1, 500 0 0 
3, 619 13 3 
2, 900 0 0 
1, 000 0 0 
6, 250 0 0 
8, 500 0 0 
825 0 0 
2. 559 17 0 
1, 992 0 0 
2, 000 0 0 
17,06G 0 0 
39,600 0 0 
500 0 0 
250 0 0 
1, 000 0 0 
32.580 0 0 I 8, 000 0 0 
3, 000 0 0 
], 000 0 0 
15,000 0 0 
213 0 0 
39,200 0 0 
763 0 0 
26, 800 0 0 
18, 500 0 0 
15, 000 0 0 
2, 500 0 0 
1, 000 0 0 
.Amount. 
$1,995 27 
8, 414 18 
9, 733 00 
128 96 
7, 299 75 
17, 615 09 
14,112 85 
4, 866 50 
30, 415 63 
41, 365 25 
4, 014 86 
12,457 51 
9, 694 07 
9, 733 00 
83, 022 49 
192,713 40 
2, 433 25 
1, 216 63 
4, 866 50 
158, 550 57 1 38, 932 00 
14, 599 50 
4, 866 50 
72,997 50 
1, 036 56 
190,766 80 
3, 713 14 
130, 422 20 
90,030 25 
72, 997 50 
12, 166 25 
4, 866 50 
Amount re-
ceived. Loss . Gain. 
$1,995 27 ------------ ........ .. 
7, 946 48 $467 70 ......... . 
9, 434 21 298 79 
128 96 ------------ ........ .. 
7, 288 14 11 61 
17, 544 34 70 75 
13, 518 50 594 35 
4, 735 60 130 90 
29, ~07 33 608 30 
41, 365 25 ----.. -- .. - ... -- -----
R, 827 58 187 28 
:1.2, 457 51 ---- .. - ... --
9, 694 07 . -- .. - .. - - - -
9, 635 68 97 32 
82 964 01 58 48 
187: :175 33 5, 338 07 
2, 433 25 -- - -- - -- - - - -
1,216 63 ----------------------
4, 660 55 205 95 -- - - - - - .. 
157,858 49 1 692 08 ~ ---- -- ----39, 199 57 ... -- -- .. -.. $267 57 
14, 599 50 --- .. - - .. - .... - .... ---
4, 720 49 146 01 -- ...... --
72, 874 46 123 04 -- .... . ---
1, 036 56 •• -- . - - .. - - .. - ... - - .. -
189,766 67 1, 121 50 121 37 
3,71314 ............ --------·-
12(), 298 48 4, 123 72 
89, 556 83 473 42 
72, 738 81 258 69 
12, 159 00 7 25 
4, 797 22 69 28 
.Afri <'.a .. .............. .. ..... .. .. 6,000 0 0 29,199 00 29,199 00 ........ ... ........ .. 
PortSaid,Egypt ................ . ... 1, 500 0 0 7,29975 7,27238 2737 
Riorle .Janeiro,Brazil .. ............. 5,50() 0 0 26,765 75 26,098 52 667 23 
~t~~aJ'h~tc~~~i~---~~~~:::::::::::::: 2~:~~~ ~ ~ 1~~:~~~ ~~ 1~~:~f~ b~ 4J~~ ~g :::::::::: 
Smyrna, Turkey .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 4, 000 0 0 19, 466 00 19, 454 40 11 60 ........ .. 
Southampton, England . • .. .. . • .. . .. 2, 000 0 0 9, 733 00 9, 733 00 ..................... . 
Saint Paul de Loanda, West .Africa . 542 0 0 2, 637 64 2, 637 64 ......... _ .. __ ...... .. 
Titm-Tsin, Ghina .. .. .. . . .. .. .. . .. .. 2, 000 0 0 9, 733 00 9, 253 76 479 24 ......... . 
Valparaiso,Cbili................... 3,108 2 0 15,125 56 15,125 56 ............ -- -------· 
Vietoria,Sevebellesislands -------- ~ 140 0 0 68131 681 31 .... __ ............. . 
Yokohama, Japan ..........•....... _!!!_• 300 ~ ____!_32, 855 ~ _129, 589 ~ ~65 95 ~== 
TotaL. .. . . .. .. . • • .. . .. .. .. . .. 344, 518 2 3 1, 676, 597 40 1 1, 652, 761 78 24, 224 56 388 94-
I 
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DRAFTS DRAWN ON THE SECRETARY OF THE NAVY for the fiscal year ending 
June 30, 1H84. 
Acapulco, Mexico .• . ..••...•................................ 
Aspmwall, United States of Colombia .................... . 
Callao, Peru ........................................ -....... . 
<it:~~{,~i:~!~fu:n·i~i~~d~ ~ ~ ~: ::: ::~:::: :::::::::::: ~ :::::: 
~-§~~~~·. ~!~fl~l~~d~~.::::::::::: :::::::::::: ::::: : :::::::: 
Lima, Peru .... · .. ·----- ...•........................... .. .... . 
Nagasaki, .Japan .. . ... .. •............. ....................... 
Panama, United States of Colombia . ........................ . 
Payta, Peru . .......... ............................. ......... . 
Port au Prince, Hayti ....................................... . 
~~~~~!~:~~:::ii~:s::::::::::::::::: ~::: ~: ~::::::::::::: 
Tien-Tsin, China ... . .. ...... .......... . ......... ..... ...... . 
Valparaiso, Chili ................................... . ....... . 
Yokohama, Japan . ............... ........................... . 
Total. ........................•... ..................... 
* • * * 
Amount. 
$9.674 96 
1, 080 00 
76, 950 00 
9, 667 13 
35, 000 00 
10, 000 00 
l, 147 57 
25, 197 16 
16, 1)00 00 
.7, 741 17 
640 00 
1, 500 00 
7 612 02 
'5R1 82 
12, 000 00 
4, 000 00 
48,400 00 
10, 000 00 
277, 191 83 
* 
Amount re-
ceived. 
$9,674 96 
l, 080 00 
76, 077 00 
9, 414 76 
34,178 25 
9, 900 00 
1, 147 57 
24, 717 16 
15, 408 00 
7, 694 37 
64Q 00 
1, 500 00 
7, 612 02 
581 R2 
12, 000 00 
3, 750 00 
47, 752 00 
9, 682 52 
272, 810 43 
* 
Loss. 
....................... 
................ 
$873 00 
252 37 
il21 75 
100 00 
....................... 
480 00 
592 00 
46 80 
. ..................... 
. ................. 
.................... .. 
.................... 
250 00 
648 00 
317 48 
4, 3hl 40 
* 
N OTE.-A detailed statement of these drafts, ommitted from this volume for want 
of space, will be found in the pamphlet edition of the Auditor's report. 
TOTAL EXCHANG-E, 1864. 
Loss. Gain. Amount. I Amount re-ceived. 
London ..................................... ....... $1, 676, 597 40 
1
$1, 652, 761 78 $24, 224 56 $388 94 
United States.......... . ......................... 277,19183 272,810 43 4,38140 .. ....... . 
-----------------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 953, 789 23 1, 925, 572 21 I 28, 605 96 388 94 
EXCHANGE SOLD in 1884, 1883, 1882, 1881, and 1880. 
_________ n_r_aw_,_n_o_n_-__ _:_ _______ Ym. l Amouut. Lo". I Ga;n. 
United States--.- .. .. .. -.. - ... - .. - ....... -...... -...... 1884 1$, 62!,76., 519971 4830 $424', 238241 4506 ~ -- •. • d.3· 8·8· .9. ~ London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 op ~ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 953, 789 23 28, 605 96 
United States .. ........................................ 1883 361, 069 10 3, 758 35 
London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 1, 489, 606 37 13, 906 48 
Total.................. . ............................... 1,850,675 47 17,664 83 
United States . ........................................ . 1882 412, 586 04 4, 679 28 
London . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........ .. . ... . . .. . . . . 188~ 1, 355, 137 71 20, 014 90 
'J'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 767, 723 75 24, 694 18 
United States . ......................................... 1881 78,044 30 1,53138 
London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 1, 767, 333 09 26, 268 00 
Total . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 845, 377 39 27, 799 38 
388 94 
114 90 
1, 426 23 
1, 541 13 
9 60 
286 12 
295 72 
102 50 
891 97 
994 47 
United States ......................................... 1880 188,590 91
1 
614 05 328 84 
London . ..... .......... .. ........ ....... ... ....... ..... 1 1880 _:• 746,887 ~ 27,475 ~-1, 13~ 
Total.................................................. 1,935,478 30 28,089 20 1,459.63 
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ACCOUNT WITH SELIGMAN BROTHERS. 
A commission of 1 per cent. is paid to Seligman Brothers, London, 
for disbursements made by them. Their commissions for the year 
amounted .to $19,064.11. They pay 4 per cent. interest on daily bal-
.ances remaining on deposit with them, and receive 5 per cent. interest 
on advances they make. The interest paid by them during the year 
was $1,784.65, and that received $6,691.84, making a net loss to the 
Department of $4,907.19. 
Money is transferred to London from New York by means of sixty-
day bills. Exchange was favorable during the greater part of the year, 
and the net gain from this source was $4,096.74. 
The commission paid to Messrs. Seligman Brothers is, as has been 
several times pointed out in my reports, at least twice as much as it 
should be, while the interest given them during the year was wholly 
unnecessary, as the appropriations were ample and the money was lying 
, idle in the IT nited States Treasury. 
WORK OF THE OFFICE. 
The following tables exhibit a summary of the work performed in the 
different divisions of the office for the fiscal year ending June 30, 1884: 
Pay requisitions. 
Date. 
No. · Amount. 
1883. 
July. •••••• . ... 226 $1, 992,894 77 
August.... . • • . 174 1, 154, 554 66 
September. . ... 175 1, 596, 290 21 
October . . . . . • . . 202 1, 984, 530 50 
November. . .... 215 3, 106,698 01 
December. . .... 198 1, 758, 124 78 
1884. 
January ..•..... 
February .•.••. 
March ......•.. 
April ..•..••••• 
May . ....•• . ... 
234 1, 974, 856 42 
207 2, 554, 049 18 
219 1, 980, 143 63 
2fi7 1, 891, 748 58 
257 2, 624, 787 54 
BOOKKEEPER'S DIV ISION. 
-d 
Repay requisitions. : 
·a:: 
No. Amount. 
20 $16, 523 94 
27 54,034 04 
13 116, 351 54 
16 574, 635 74 
49 1, 313, 598 4? 
13 401, 749 74 
50 6U,093 74 
28 1, 657,329 54 
29 426, 633 09 
33 480, 1160 29 
21 490, 280 02 
Q 
a;> 
... 
~ 
~ 
~ 
144 366 
184 278 
155 258 
185 323 
166 333 
168 306 
153 
155 
166 
167 
180 
348 
310 
292 
380 
353 
81 
119 
87 
31 
80 
95 
97 
98 
71 
81 
107 
40 
32 
43 
47 
29 
34 
31 
26 
40 
29 
24 
181 
106 
129 
134 
144 
113 
2 
1 
1 
3 
0 
2 
175 1 
146 . 2 
171 4 
146 6 
185 4 
71 
75 
70 
16 
75 
June .••....•••• ~~~78, 358 50 __!.:._~~· 894 !!_ ~ ~ 133 ~ ~ _6 __ _.2! 
Total.. ••. 2, 598 24, 897, 036 78 340 7, 047,484 63 1, 975 ll, 936 1, 080 403 1, 840 32 92t 
50~2 F--22 
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PAYMASTERS' AND MARINE ACCOUNTS DIVISION. 
Date. Accounts Accounts Letters Letters Cash Cash dis-received. settled. received. written. vouchers. bursements. 
1883. 
July ................................ 18 31 120 126 673 $1, 142, 409 89 
~~i~~~~ ~ ~ ~ ~::::::::: ~:: ~::::::::: 41 31 139 137 1, 029 1, 185, 842 64 27 37 122 159 1,200 i 939,275 82 29 27 164 160 476 890,130 43 
November .......................... 43 28 147 118 893 488, 694 11 
December ................ .. ........ 31 24 120 114 179 599,866 09 
1884. 
January ............................ 18 26 101 127 665 745,652 53 
~~~cit~~:~~~::~:~~:~.---~.-:::::::::::: 35 22 1251 114 1, 380 1, 007, 430 15 23 34 97 93 720 1, 523, 947 76 
24 22 122 127 729 1, 040, 943 93 
41 15 147 132 803 459,172 52 
18 26 74 99 462 431,047.73 ¥:1'-LL. :::::::.::::::: :::::·1 
348 323 1 1,478 
-----
---;,209110, 454,41360 1, 506 
.Accounts on hand July 1, 1883 . . • . • . . . . . . . . .•.• •• .•. . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . 36 
.Accounts on hand June 30, 1884......................... ..... ............ ..... ..................... Gl' 1 
NAVY PAY AND ALLOTMENT DIVISION. 
Date. 
I I 
Letters Letters Amount .Accounts ' .Accounts 
received. settled. received. written. involved. 
- --- ----
1883. 
52 47 251 258 $858,636 02 
13 28 201 188 206,228 83 
89 73 185 186 1, 349, 329 89 
21 69 258 237 601, 109 75 
July .......... _ .............................. . 
t~~~~b~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October ................................. . ... . 
November .................................. . 8 8 227 240 496, 78R 41 
December .................................. . 30 7 211 195 201,294 96 
1884. 
26 9 217 220 424,472 61 
30 8 226 210 21,129 2!"1 
33 19 240 172 81,807 04 
January .................................. .. 
February ................................... . 
March ........................ , ...... . ..... .. 
.April ....................................... . 18 12 261 231 50,658 59 
116 29 263 251 276, 390 17 
334 10 iH4 225 392,858 94 
May . ....................................... . 
June ............................... ... .... .. 
·------------------
TotaJ. ........ . ....................... .. 770 319 2, 854 2, 613 4, 960, 699 5{). 
ALLOTMENT ACCOUNTS. 
!
Allotments Allotments j Allotments Allotments 
Date. registered. discontinued. . Date. registered. discontinued. 
July ..... :~·- ........ -1 · 97 106 I J~·nuary -~~~---.. . ..... 104 72 
August................ 76 60 February... ........ ... 112 70 
September. . . .. . . . . . . . . 62 76 March . . . .. .. . . . .. . . . .. 68 61 
October................ 148 79 April.... .... . . . . ...... 69 80 
November.............. 95 91 May.... . .............. 81 126 
December . . .. . . . . . . ... 20 176 June....... ............ 91 83 
--------
Total . . .. . . . . .. . . 1, 023 l, 08() 
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.AMOUNTS PAID for ALLOTMENTS at NAVY PAY OFFICES during the year 
1883. 
New York ...•.......................•••.................... .: •........ 
Boston ............•...........••.••................•.....••.......... 
Washington, D. C ..•••••.............•.• ,. ............................ . 
Philadelphia ......................................................... . 
Baltimore .......•...................................••••.........•••• 
·Norfolk .......•.................................•••... _ ..... __ . _ ..... . 
San Francisco .••••..•.•.............................................. 
Total ..............•........................................ 
Number of accounts on hand June 30, 1883 ........................... .. 
Number of accounts on hand. June 30, 1884 ........................... .. 
Number of vouchers examined ........................................ . 
Number of foreign travel accounts revised preliminary to approval of 
Secretary of the Navy .............................................. . 
NAVY PENSION ACCOUNTS DIVISION. 
$137,559 00 
93,652 00 
88,418 50 
82,56.:) 00 
36,678 00 
31,445 00 
23,194 00 
493,515 50 
174 
625 
32,157 
135 
Date. AccOUI\tS Accounts r Letters Letters Amount received. settled. received. written. involved. 
1883. 
July ....... .................................. ; 
August .... .................................. . 
September ........................... : . ...... . 
October ...................................... . 
2 11 93 
lti 4 59 
13 20 60 
15 16 78 
102 $32,477 27 
82 37,272 02 
83 153,705 15 
91 95,843 58 
November ..... ........... ........ ........... . . 13 17 66 80 100, 855 20 
December ... . ................................ . 12 9 82 87 40,956 64 
1884. 
January ................... . .................. . 
February .............. ....................... . 
March ....................................... . 
7 11 66 
7 4 96 
8 4 86 
100 23,377 90 
109 21,656 80 
86 30, 123 10 
April . ........................................ . 6 11 67 75 50,707 8() 
May .... .. .................................... . 7 109 90 75,748 13 
June ......................................... . 17 16 119 153 178, 110 77 
·----------
Total .•.... . ............................ 123 130 981 1,138 8!0, 834 42 
I 
Number of accounts on hand June 30,1883 . ................................................... . 26 
19 
18,568 
Number of accounts on hand June 30, 1884 ......... , .......................................... . 
VoucheJ'S examined .............•....................... . ......... . ............................ 
The sum of $2,268.43, included in the foregoing expenditure, was the 
entire amount paid for Navy arrears of pensions during the fiscal year 
ending June 30, 1884, under acts January 25 and March 4, 1879. 
Of the settled accounts reported, twenty-six, amounting·to $1,231.85, 
were allowed under section 4718, Revised Statutes, reimbursing those 
who paid the expenses of deceased pensioners during their last ilh1ess 
and burial. 
Nav;y Disburse-
Pension agencies. Navywidow ~:f:ti~:~t Minors. Total. ment. for year invalid pensioners. ending June pensioners. 30,1884. 
Boston, Mass. ............................. 810 523 95 17 1, 445 $224,054 90 
Chicago, Ill ...........•....••. :n8 214 63 24 619 99, :H8 2s 
New York City, N.Y ......... 607 215 99 8 929 144,428 38 
Philadelphia, Pa .............. 477 368 83 18 946 106,474 08 
San Francisco, Cal ..•........ . 81 34 2 4 121 11,194 43 
W,.hington, D.C . ....•....•. - ~ -~ 576 114 33 1, 354 190,741 09 
----·-- -----
Total . .. .. . .. . . .. .. . .. .. 2, 924 1, 930 456 104 5, 414 776,241 11 
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PRIZE-MONEY, RECORD, AND FILES DIVISION. 
Records. 
I 
~ 
-~ttc-~s- Claims- -~ ~ 
~ d -g ~ ~ ~ "'d "'~ rn'ti p. Q.) .0 Q.) ., Q.) ,_..... .... 0 r-. Q.) 
"@ ~ -~ ~ Q g 8 ~ 'al :§ 'al 2 "E 
Q ·~ 0 ~ ~ s Q.)t;o-.,. Q) ~ 0 ~ ~ ~ . J5 ~ ~ H~ H ]' H ~ 
Date. 
J~lY -- - - -~~~------- ~-~ ~2~ I 1:·-18_1_ 1_0 ~ -: - $5.173 s: -=~:r:4~~-~~~53 
August................ . 122 126 27 14 13 1, 400 16 1, 351 1, 464 I 1, 531! 2, 973 
September.............. 121 133 22 10 12 860 41 1, 204 1, 418 I 2, 185 2, 629 
October .•.•............ . 135 141 19 9 10 1,200 42 1, 430 1, 599 2,563 2,563 
November .••..•........ 147 152 13 8 5 1, 046 72 1,343 1, 425 1 2,291 3,09l 
December . . . . . . . . • . . . . . 100 130 14 9 5 1, 457 86 1, 257 1, 248 1, 933 2, 706 
249 54 1, 356 1, 479 2 3641 3, fi~ 1884. Jan nary ............... . 
February ..... . . . ...... . 
March ................. . 
April .......•..... . .... . 
May ............. . ..... . 
June ... . .............. . 
124 
175 
178 
168 
160 
180 
156 
191 
171 
169 
164 
191 
17 
15 
18 
23 
16 
13 
8 
7 
9 
1~ 
5 
7 
9 
I; 
9 
11 
10 
6 
59 08 1, 603 1, 698 1: 961 2, 853 
1, 227 01 1, 719 1, 572 1, 662 2~ 053 
528 39 1, 781 1, 724 1, 792 2, 210 
6, 410 82 1, 865 1, 633 1, 580 2, 004 
152 20 1, 695 1, 697 877 1, 214 
This division is charged also with the preparation of all reports and 
tabular statements called for by Congress and the Secretary of the 
Treasury; the preservation and care of the files; keeping a record of 
appointments, resignations, removals, and absences; the care and issu-
ing of stationery used in the office; and t.he payment of salaries to 
employes. 
GENERAL CLAIMS DIVISION. 
Date. 
1883. 
July .... .. . . . ... ............... . .. . ... . 
tit~~~~~~~::::~:::::~::::::::::::::: 
November ...................... .... . . 
December ....... ... .......... ... ... . . . 
1884. 
148 
173 
152 
142 
169 
137 
Cla.ims. 
35 $31, 775 15 
78 15,072 12 
39 8, 698 28 
34 13, 041 15 
70 9, 757 54 
32 12,001 82 
Letters. 
--
566 658 
646 653 
561 599 
610 647 
590 502 
576 416 
Numberofreportfi 
on application. 
for-
------
266 ~ . ~ .. ~ . .. . .. .. 
231 z 
187 1 
226 1 
149 3 
75 
-- -·-- -- -- --
January..... . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . 194 133 56 10, 549 77 669 554 15 t .... . .. . . .. 
February ....... ....... .. . ...... ...... 223 110 61 10, 445 76 826 764 337 
March..... ... ....................... 260 114 54 15,019 57 952 758 207 ..... . .. .. .. 
April. .................. . .... ... ...... 294 111 46 28,195 41 996 742 131 ! 
May . . .. .. . .. .. .. .. . • . • • .. . .. . .. .. .. . . 213 120 38 21, 220 55 l , 006 643 105 2 
June.................... . ............. 203 153 48 33,235 79 856 640 119 1 
Total .... . . .... . . .. ... .... . ...... 2,308 ~1591209,912918,854 7,576 2,184 ~ ~ - 13 
g::l:: :·:::t~t:~ ~~ ::: f~~~ ;g; {~f~ ~ :::: ::~: : : :: :::::: ~: :~:::: : ::: ::::: :::: : .·.· :::::::::: :: ::: f: ~~~ 
NAVAL FRAUDS. 
The recently discovered frauds in the Bureau of .Medicine and Sur-
gery are now undergoing investigation in a court of justice, and I for-
bear making any remarks on the subject further than to call attention 
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to the fact that a large balance in the continuous hospital fund, shown 
in this report to be nearly $100,000, has furnished a temptation not ex-
isting in the case of annual appropriations made by Congress. This 
fund arises from the twenty cents a month deducted from the pay of 
each officer, seaman, and marine, and from fines imposed on them for 
·any cause. The aggregate sum is variable, and is generally larger than 
is needed for any legitimate pu\pose. The correct method would be to 
cover these assessments and fines into the Treasury, and let the naval 
hospitals be sustained wholly by direct appropriations, as other parts of 
the service are. It is a question for Congress . 
..A. STA'J'UTE OF LIMITATIONS. 
I again urge the propriety of some action by Congress tending to 
prevent the entertainment or opening of claims arising under ancient 
statutes that have· received recent new constructions by the courts. 
Claims are now being received, under the decision in the Graham 
case, that arise in travel performed forty years ago, and a considerable 
force of the clerks of this office has been employed for the past fiscal 
year i.n endeavoring to settle such cases. The lines of communication of 
a period long past ha\Te to be studied, and distances estimated as the 
"shortest routes" of 1840 to 1860 are not now easily determined. 
The desirability of some statute giving repose to settlements cannot 
be doubted when it i.s considered that no lapse of time on acquiescence ·· 
by the claimant is any bar to the readjustment of accounts. A claim 
founded upon an old statute may be sued upon in the Court of Claims 
if suit is commenced within six years from the date of the cause of 
action, and, if the decision is against the United States, the accounting 
officers are flooded with claims too old to be themselves sued upon, but 
which the Auditor must entertain for want of some statute of limitation 
upon his action. I respectfully recommend that some limit be fixed by 
law beyond which the accounting officers shall not recognize such claims . 
.ADDITIONAL CLERKS NEEDED. 
In submitting the estimate of appropriations for the ensuing year,. on 
the 18th of September last, I asked for an addition of four clerks to 
the force now employed in this office. 
By reference to the tabular statements herewith submitted it will be 
seen that the number of unsettled accounts remaining on hand at the 
close of the fiscal year largely exceeds that of the preceding year. 
The clerks have been constant, punctual, and industrious, and the office 
hours have been increased, and it is thus shown that the present num-
ber is inadequate to perform the work required. I therefore respect. 
fully repeat the request for an increase. 
I have been greatly aided in the work of the office by the intelligenoo 
and faithfulness of the deputy auditor, Mr. B. P. Davis, and the chiefs 
of divisions, and the skill and general good conduct of the clerks and 
employes. 
I have the honor to be, &c. , 
Hon. HuGH McCULLOcH, 
Seoretary of the Treasury. 
CHAS. BEARDSLEY, 
.Auditor. 
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REPORT 
OF 
THE FIFTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FIFTH AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, Not'ember 8, 1884. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual report of this 
office for the fiscal year ending June 30, 1884, accompanied by an ap-
pendix of tabuJar statements, as fo1lows: 
Table A, giving the names of diplomatic officers, including ministers, 
charges d' a:ffaires, secretaries, and interpreters, with salaries, contin-
gent expenses, and passport fees. . 
Tables B and 0, showing the salaries of consuls and their compensa-
tion from agencies; salaries for instruction, transit, and while awaiting 
exequatur; fees collected, contingent expenses, loss by exchange, and 
allowance for clerks at the several consulates. 
Table D, showing the fees collected· at unsalaried-consulates and the 
compensation of consuls; also, rent, clerk hire, and contingent ex-
penses. 
Table E, giving the names of consular clerks, with their salaries and 
location. · 
Table P, showing the expenses for rent of prisons apd wages of prison 
keepers at consulates in China, Japan, Siam, and Turkey; also, salaries 
of marshals and interpreters. 
Table G, showing the number of seamen afforded relief at the various 
consulates, with the amount expended and the extra and arrears of 
wages collected. 
Table H, showing the number of seamen sent to the United States, 
with the amount paid at the Treasury for their passage. 
Table I, showing the character and amount of the fees and charges 
collected at each consulate, inclusive of agencies. 
Tables K and L, showing the internal-revenue assessments and the 
amount of cash deposited by districts and States. 
Table M, showing the salaries of collectors of internal revenue, with 
the amounts paid deputies, cler~s, storekeepers, gaugers, and for inci-
dental expenses. 
DIPLOMA'l'IC AND CONSULAR DIVISION. 
In this division the expenses of the diplomatic and consular service 
of the United States are adjusted, including salaries and contingent ex-
penses, relief and passageof American seamen, estates of American cit-
izens and seamen dying abroad, awards of commissions, expenses of 
international exhibitions, &c. 
Diplomatic service.-Tbe accounts of ministers and other officials in 
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this service, so far as they have been presented for settlmnent (Table 
A), show $282,091.25 paid for salaries of ministers and charges d'affaires, 
$15,291.15 for salaries of charges d'affaires ad interim, $31,41K87 for 
salaries of secretaries, interpreters, and clerks of legations, $85,010.04 
for contingent expenses, and $2,198.88 for loss by exchange, aggregat-
ing $416,010.20. Included in the above are the expenses of thrPe addi-
tional missions at Corea, Persia, and Siam, amounting to $14,351.04. 
Passport fees were collected to the amount of $3,872.'10. 
Consular service.-During the year accounts have been adjusted show-
ing that official fees were received and expenses paid as follows (Tables 
· B, C, and D) : 
Fees for official services .................. :. . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $895, 780 27 
Consular salaries.... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $410, 735 23 
Loss by exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 792 75 
Compensation from fees.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215, 642 ~3 
Rent and clerk-hire (sec.1732, R. S.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9, 560 88 
Contingent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 529 50 
Allowance for clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 55,974 80 
Rent of prison, wages of keepers, &c., China............... 7, 254 54 
Rent of prison, wages of keepers, &c., Japan.... . . . . . . . . . . . 2, 899 09 
Rent of prisons, wages of ke~pers, &c., Siam and Turkey... 1, 054 00 
S.alaries of interpreters in Chiua, Japan, and Siam.......... 13, 145 48 
Salaries of marshals for consular courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 5:~0 97 
Expenses ofinterpreters, guards, &c., iu Turkish dominions.. 2, 979 01 
Boat and crew for consul at Osaka and Hiogo . . . • . . . . . . . . . . 227 00 
Shipping and discharging seamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 019 00 
----- tl72, 345 08 
Excess of receipts over all expenditures........ . . . • . . . . . . .• • . . . . • 23, 435 19 
The salaries of consular officers not citizens of the United States, ag-
gregating $9,010.85, and covered by a separate appropriation, are in-
cluded in the above, with the amounts allowed consular officers for in-
structions, transit, and while awaiting exequatur. 
Consular fees.-The report of this office for 1883 gave the fees for that 
year at $914,839.7 4, but several accounts then unadjusted have increased 
that amount to $926,054.95, as shown in Tables B, C, and D of the appen-
dix. For the fiscal year just closed the fees adjusted to date aggregate 
$895,780.27. Accounts not yet received and adjusted will probably in-
crease this amount from $10,000 to $12,000. This falling off is not con-
fined to any particular class of fees, being about $5,000 on vessels' fees 
and $13,500 on invoices and other fees. The following totals, taken from 
Table I, exhibit the sources from which the consular fees were derived: 
VESSELS' FEES AND CHARGES. 
Shipping and djschaq?;ing crews ............................ $14,044 00 
Receiving and delivering ships' papers ...................... 27,459 213 
Bills of health, clearances and other fees.... . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 528 60 
Extra wages............................................... 33,838 18 
Total from vessels ............................................... $124, 870 04 
MISCELLANEOUS FEES. 
Invoices ................... .. ............................... 747,515 78 
Otherfees. ······, ········--····-···-······················· 57,2:3~ 63 
--- 804,748 41 
Total, including extra wages............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929,618 45 
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Relief of seamen.-During the year accounts for relief afforded seamen, 
as shown in Tables G and H, were adjusted as follows: 
Extra wages collected ........................................ $33, 838 18 
Arrears of wages collected .. .. .. .. .. . .. • .. . . .. . . . . . . .. .. . .. .. 20, 022 55 
---- 53, 860 73 
Extra and arrears of wages refunded .............. - ..................... 21, 71,; 33 
Balance of extra wages and arrears ............................ ___ . 32, 142 40 
Board and lodging...... . .. .. . . .. .. . . • . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. . . 8, 681 84 
Clothing.... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 646 78 
Passage to United States.... . .. . .. . . . .. . . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . 5, 626 75 
Other expenses .................... _. _...................... 11,767 78 
---- 30, 723 15 
Excees of wages aot refunded over relief . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 1, 419 25 
Several accounts not yet received and adjusted will probably increase 
the amount of relief for the year to $32,000 or $33,000. Last year it 
amounted to $36,473.95. 
Of the 1,100 seamen relieved and reported in accounts adjusted 633, 
or about 57 per cent., were shipwrecked, and 102 received medical aid. 
Only 97 deserters received relief, aud of this number 23 were reported 
from Fayal and 33 from Hull. Of the men reported as relieved at Bahia, 
Calcutta, Cape Town, Gibraltar, Kingston, and Pictou, all, or nearly all, 
had suffered shipwreck. Returns of this character show that with few 
exceptions consular officers are very careful in their disbursements for 
relief, and that only those are cared for who are entitled to become the 
wards of the Government. 
Other expenses of the foreign service.-During the year othe ac counts 
pertaining to the foreig·n service have been adjusted, as follows: 
French and American Claims Commission ............................... $96,886 01 
Court of Commissioners of Alabama Claims ............................. 191, 444 63 
Commissioner to negotiate a commercial treaty with Mexico............. 8 208 33 
Extending diplomatic relations with Governments of Eastern Asia, 18R4. s: 000 00 
Expenses, Tribunal of Arbitration, Geneva.............................. 13,750 56 
International Commission for tbe Establishment of Electrical Units...... 1, 500 00 
International Bimeta1lic Commission . . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 3, 000 00 
International Remonetization of Silver . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. . • . .. . :l, 000 00 
International .Bureau of Weights and Measures, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 338 65 
Transporting remains ofministers and consuls to their homes for interment, 
1884 ................................................................ -
Steam-launch for legation and commlate at Constantinople, 1884 ........ . 
Purchase of the Franklin collection of books and papers ................ . 
Buildings anQ_ grounds for legation in China, ltl84 ..................... . 
Annual expenses of Cape Spartellight, 1884 .......................... .. 
Loss by exchange, 1884 ........................ _ ...................... . 
International Fishery Exhibition, 1883, at London .................... .. 
Allowance to Mrs. Caroline C. Marsh, widow of the late George P. Marsh, 
1,765 65 1,uoo oo 
34,285 71 
2,751 64 
285 00 
69 87 
15,099 49 
late minister to Italy, per deficiency act of March :~, 1883........ . . . . . . 11,019 23 
Relief of claimants for destruction of private armed brig General Arm-
strong, act of April20, 1882 ......................................... . 727 36 
Al1owance to J. C. Myers, late consul-general at Shanghai, act of March 
3, 1!:!79 ........................ . ............ ' .......................... 2.283 81 
Rescuing shipwrecked American seamen, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 581 50 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad, 1884. 3, 163 71 
Disbursing clerks' accounts.-The disbursing- clerks of the Department 
of State, R. U. Morg·an, deceased, and F. J. Kieckhoefer, have rendered 
the following accounts, which have been adjusted: 
[It should be noted that the amounts given for contingent expenses 
of foreign missions and consulates for 1884 are included in the total 
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disbursements for the diplomatic and consular service as presented on 
pages 1 and 2.] 
Contingent expenRes of foreign missions, 1882, $300; 1~83, $6,4 4.02; 1884, 
$~~,000.76 ...•........... - ..... -- ........ - ......... ·.· ................. $29, 7~ 78 
Contingent expenses of consulates, 18R2, $100.72 ; 1!:l83, $14,030.04; 1884, 
$~4,11)0.18.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 38,290 94 
Expenses under the neutrality act, 1,..83, $1,297.44; 1884, $7,632.96 . . . . . . . !:l, 930 40 
Fishery Exhibition, 1883, at London ...... . ..... . ........... _. _. . . . . . . . . 5, 472 52 
Intemational Commission for the Establishment of Electrical Units..... 7, 920 85 
Rescuing shipwrecked American seamen, 18tl3, $5HJ.OH; 1884, $1,4t!8.66 . . 2, 007 74 
Salary and burial expenses of, and erecting a stone to, George P. Marsh. 1, 219 12 
Transporting remains of ministers and consuls to their homes for inter-
ment, 18!:34 ...... _ ...•.... _. _ . _. _. _ .. _ .... ____ .... __ ....... _ . . . . . . . . • . 417 34 
Bringing home criminals, 1883...... ...... .•.... ..... . .... .. . . .... ...••. 720 81 
Expenses of Siamese embassy .... _ ........ . ...... ___ .. . __ ..... ·. _....... 2, 225 3i 
Accounts for prior years.-Diplomatic and consular accounts not here-
tofore reported were received during the year and have been adjusted 
as follows: 
Boat and crew for consul at Osaka and Hiogo, 1883 ...... __ ........... . . . 
Salaries of interpreters to eonsulates, &c., 1883 .... _ .. _ .... .. ........... _ 
Steam-launch for lcga tion and consulate at Constantinople, 1!:383 ........ . 
Loss by excha1Jge, l&:l3. ____ .. ___ ..... __ .. _. _ .. ___ ...•.. _ ....... . ...... . 
$'247 37 
1, 510 00 
23:3 64 
n 73 
Salaries United States and Spanish Claims Commission, 1879, $3,000; 1880, 
$3,000; 1!:381, $3,000; 1f382, $1,78:t30; 1888,$;2,575 .... ··--·· · ···· · ·····- 13,:358 30 
Contingent expenses of United States and Spanish Claims Commission, 
1883 .. - -- .. -- - -. - .... - . - ...... -.... - . . ... - .. --- ............. - ... - . -.. 391 40 
Salaries of ministers, 1871 and prior years, $2,129.57; 1883, $:3,938.44.---- 6, 068 01 
Salaries of secretaries of legation, U382, $531.91; 18Fl3, $3,142.89 ... . ... _.. 3, 674 80 
Contingent expenses of foreign missions, 187~, $220.46; 1882, $19,826.92; 
1883, $4,628.11. ..... --- .. -.-- .............. -- ............... - .. - ... --. 24,675 49 
Rescuing shipwrecked American seamen, 1880,$165.12; 188:3,$50 -··· -··· 215 12 
Bringing home crimina1s, 1882 ...... ··--·· .... ·--· ...... .... .... .... .... . 347 33 
Contingent expenses of consulates, 11-171 and prior years, $1,304.66; 1874, 
$11.6:3; 1875, $293,82; 1876, $37.~8; 1!:378, $122.22; 1881, $224; 1882, $65~. 73; 
18!;3, $3,911.40 - ··--· .... ···-- · ··-··· ·----- ··-··· ...... ···· - ·· ·-·· -··· 6,557 64 
Allowance for clerks at consulates, 1A75, $79.50; 1876, $G5.93; 1880, $300; 
188'2, $127.21; 1683, $1,327.68 ...... ···--· ··---· ................... · · -··· 1,900 32 
Salarjes consular service, 1871 and prior years, $:3,652.62; U:l74, $288.46; 
1876, $164.84; 1881, $967.40; 1E82, $1,829.67; 188:3, $4,036.94 ...... __ ... 10, 939 93 
Relief and protection of destitute American seamen, 1880, $16; 1882, 
$830.79; 188~, $4,896.98 .... ---- ..................... ··--·· -----· ··---· 5, 743 77 
Morton, Rose &1 Co.'s acco·unts.-During the year Messrs. Morton, Rose 
& Co., bankers of the United States at London, received $253,367 on 
account of consular fees; $15,174.31 on account of extra wages and 
other money of seamen. Their disbursements were as follows: 
Contingent expenses consular service, 1883, $200; 1884, $400 . . . . . . . . . . . . $600 00 
Salaries consnlar service, 1883, $1,744.46; 1!:384, $4,016.01 .. _ ...... _ .... _ _ 5, 760 47 
Expenses interpreters, guards, &c. , in Turkish dominions, 1&l3, $125; 
1~84, t-253.86 -----· ---· ---· -··· .......... ·-·· ·•••·· ·--··· ...... ···-··. 
Salaries of secretaries of legation, 18!:33, $4,864.25; 1884, $27,:350.28 .... _ .. 
Contingent expenses of foreign missions, 1883, $6,591.23; 1884, $:t9,289.96. 
Salaries of ministers, 1883, $36,455.33; 1884, $165,782.76 ...•.............. 
International :Fishery Exhibition, 1883, at London .......... -·-····~-- .. . 
Transporting remains of ministers and consuls to their homes for inter-
378 86 
32,214 53 
35,881 19 
202,238 09 
10,587 83 
ment, 1884. ··--· ·-·- ·--- .•.......... ·-·- ·--· ........ ··-··· .... .... ... 1,424 66 
.Estates of decedents.-.Amounts were paid from" estates of decedents 
trust fund," having been previously coveFed into the Treasury, as fol-
lows: 
Edmund Cook, ileceased citizen ......... _ . . __ . _ .................... __ ... _ . . 
Thomas S. Scipio, deceased seaman···--· ............ --------···-··-· ••.... 
W. G. Featherstone, deceased citizen ..........•••........... ·------·····-· 
John J. Higgins, deceased citizen.---· ............ ___ ................... . -· 
Gerret S. Backus, deceased citizen .... ·-·-·· ........ ··-··· ................ -
$333 52 
172 07 
40 88 
118 42 
61 00 
Total ... _ .................... _ . . ...... _ . ........................ _ . . . 725 89 
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INTERNAL-REVENUE DIVISION. 
The total collections of internal revenue, as shown by the adjustment 
of collectors' accounts and exhibited in detail in Tables K and L, 
amounted to $121,421,981.97, not including $163,051.85 derived from 
the sale of adhesive stamps, and $24.53 from other sources. 
The total expenses of collectors, including compensation of store-
keepers and gaugers, aggregated $±,068,409.29, as follows: Salaries of 
collect,ors, $322,834.72; deputies and clerks, $1,474,812.44; rent, fuel, 
and lights, $46,555.45; stationery and other expenses, $23,185.33; 
storekeepers, $1,398,180.50, and gangers, $802,840.85. 
The following exhibit shows these expenses by States: 
States. expense. 
..... ""' 0 • 0 
~"' ~ ~ rg - - := -. ---~ ~ 00 .s ru . -~ oo 
Q ell . ~:s ... :::" ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ :~ -~ ~ i ~~ ~ ~ ~~ ~Q ~-g ~~~ ~~ ~ 
Alabama ••••• ~-- . : $2:641 ~ - -;,, 605 301 :: o~1 - :~6 681 :. 492 50 $1~97 45
1 
'$25, 896 07 
Arizona.... .. ..... 425 92 727 291 1~0 59j 97 741............ 106 ~0 1, 477 74 ArJ;tans~ . . . . . . . . . 2, 750 IJO 12, 734 9~ .......... 153 55, 12,057 00 703 00 28,398 48 
C:thforma......... . 7, 593 75 55, 529 26
1 
1, 280 001 1, 139 69 1 27, 101 00 32, 107 55[ 124, 751 25 Colorado . . . . . . . . . . 2, 970 47 14, 083 50! 1, 100 oo1 133 o~ 1, . ..... . . . . . . 1, 682 79 19, 969 84 Connecticut....... 3, 900 18 15, 958 4~ 1 460 69
1 
249 58 2, 504 00 4, 618 45f 27, 691 36 
Dakota............ 373 56 1, 075 l<> j 64 51 40 14 ...... . ...... _. .. . ...... 1 1, 553 36 
Delaware. . .. . .... 2,875 00 9,08175 286 95 
6
7
3
8 245 ; _._·.·.-~.- · ·.:~::~ ___ 1,_ 64·~-~5 13,970 69 Florida.... . ....... 3, 000 00 10, 277 85i 58R 05 o . . . . . . . . . . . . . . 13, 929 75 
Georgia . . . . . . . . . . . 3, 576 05 40, O!l7 03 [· 100 021 417 so; 42, 344 0~ 9, 113 14 95, 647 54 
IdA.ho ....•• ... . . . 322 65 · 516 31 49 76l 71 20 104 00 62 41 1, 126 33 
Illinois . . . . . . . • • • • . 23, 94 7 70 88, 965 481 2, 306 15! 1, 148 4 71 102, 496 00 105, 776 71 324, 640 51 
Indiana........... 12, 67<! 85j 34, 132 26 1, 200 30 808 21 43, 617 0 34, 035 47 126,466 09 
Iowa .. ............ 10,265 60 28, 064 791 741 51 526 05 10, 024 00 11, 6ll 27 61, 233 22 Kansas............ 2, 750 001 12, 534 25: 500 00 97 5l l 2, 416 00 400 35 1H, 698 11 
Kentucky........ . 22, 538 42 97; 608 88j 2, 246 61 2, 231 46
1 
465, 653 00 153, 275 201 743, 553 57 
Lonisiana ......... 
1 
3,87500 29,19417,. 17884
1 
• ••••• • •• "··· 1 7,19321 40,44122 
Maine ..........••. . 2,500 oo 6,6R7 20,. ... . ..... '141.65 3463 ,····3·2·,· 9·.:.,g··o·o·l··3·o·,·s·8·4· ·7·1· 9,232 56 
Maryland . . . . . . . . . 4, 731 66 39, :!41 28 704 30 _ I 108, 7fi7 38 
Massachusetts . . . . 7, 962 00 34, 189 48 472 12 441 35! 20, 256 00 20,394 65 83, 715 60 
Michigan ......... - ~ 7, 902 85 28, 064 81 1, 157 78 450 58: ............ ·j 3, 255 23 40, 831 25 
Minnesota . . . . . . . . 3, 851 321 15, 419 31 14 56 269 50
1
...... . .. .... 2, 804 98 22, 359 67 
Mi:>sissippi........ 2, 750 00 16, 989 40 480 00 149 04l...... . .. . .. 142 03 20, 510 47 
Missouri . . . . . . . . . . 12,438 83 51, 590 42 3, 068 04 867 201 35, 154 00
1
37, 326 03 140, 444 52 
Montana . . . . . . . . . . 3, 364 21 13, 853 87 961 33 364 28
1 
1, 028 00 1, 197 77
1 
20, 769 46 
Nebraska........ 4, 499 98 13,969 23 206 57 · 6 596 00 6 761 10 32, 032 88 
Nevada.......... . 562 50
1
. 918 75 77 8 15 06' .. .... ' .......... .'. ...... l, 574 11 
New Hampshire . . 3, 375 00 5, 300 00 94 18 1, 464 00 1, 082 69 11,315 87 
New Jersey·.······ 10,875 00 39,000 00 930 00 3?2 O'J 3, 692 00 7, 14? 76
1 
6t, 999 78 
NewMexico ...... 2,68275 7,61576 69973 33786 ... . ...... . .. \ 343691 11,67979 -
N ew York . , . . . . . . 31, 575 691 176, 652 07 10, 859 54 2, 345 34 16, 764 00 65, 998 651 304, 195 29 North Carolina . ... 11 , 510 93 96,613 64 1, 481 06 1, 849 41 220,751 ool 26,903 65
1 
359,109 69 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . 22, 232 91 90, fiU9 32 6, 059 36 1, 354 63 79, 612 00 95, 961 67 295, 729 89 
Oregon . . . . . . . . . . . 2, 811 80 , 9, 384 38 158 96 1, 252 00 1, 225 94 14, 833 08 
Pennsylvania . . . 25,498 93
1 
128, 235 50 3, 826 49 1, 98t 75
1
. 113, 056 00 74,410 81 347, 009 48 
Rhode Tsland . ... .. 
1 
2, 750 00 6, 7U!l 00 86 87 . . . . . . . . . . . R04 28 10, 341 15 
South Carolina . ... 3, 250 oo
1
' 19, 3W 23 . . . . .. . . . . 204 01 16, 349 oo 1, 361 73[ 40, 480 97 
Tennessee . ....... . 7,342 3t 26,147 92 67 40 883 8i j 79,694 00 16,856 001 140,99147 
Texas............. 7, 875 00
1 
31, 485 01 1, 330 .'iO 331 49
1 
4, 634 00 2, 763 66 48, 419 66 
Utah . ............. 1 322 69
1 
440 57 50 0!' 28 05 .. ..... ...... 82 76 924 07 
Vermont . ......... 2,25000 4, 260001 19277 3925
1
1. ...... ..... ..... 6,74202 
Virginia . . . . . . . . . . 13, 428 96 86, 013 41 1, 577 37 1, 329 02 31, 671 00 22, 053 94 155, 073 70 
Washington....... 379 00 657 40 B3 60 50 66 ... . .. . ... .. . . .. .... .. 1,120 66 
West Virginia . ... 3, 939 54 15,784 82 237 50 217 06 5, 833 00 6, 366 38 32,378 30 
Wi11consin . . . . . . . . 13, 125 00 31,241 281 786 251 520 7i 16,587 00 12,486 49 74,746 79 
Wyoming ..... . ... __ 24.4 57 ___ 344 721- 42 81 _ 12 50..:..:.:...:_::.::__:_:_:_:__~-= ___ 644 60 
Total. .. ..... 322, 834 72 1, 474, 812 44! 4~~-~~-~~~ ~3, 18;; _33 1, 398, 180 50 802, 84~~5i 4, 068,409 29 
Expense!~ of collector'~ offi.ee. 
Total 
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MISCELLANEOUS DIVISION. 
To this division are assigned for settlement all miscellaneous internal-
revenue accounts, including salaries and expenses of agents, surveyors 
of distilleries, fees and expenses of gaugers, stamp agents' accounts,. 
counsel fees, drawbacks, taxes refunded, redemption of stamps, accounts 
for the manufacture of paper and stamps, and for the salaries of the 
office of the Commissioner of Internal Revenue, also accounts of the 
Qensus Office, Smithsonian Institution and National Museum, contin-
. gent expenses of the Post-Office Department, and sundry accounts of 
the Department of State a.nd the Patent Office . 
.Agents' accounts.-The salaries and expenses of internal-revenue 
agents for the year are as follows : 
---
---
Per 
Expenses. 
Name. diem. Salary. Total. Transpor- Subsist- Other ex-
tation. ence. penses. 
A. H. Brooks ...... ------------ $8 $2,'496 00 I $326 35 $270 14 $69 15 $3, 161 64o 
J.M.Bnrns ......................•.. () 258 00 47 65 66 85 7 10 379 60 
W.H. Chapman----------------···· 8 2, 504 00 261 98 591 83 27 35 3, 385 16· 
.A. H. Clark ............. ---- .. ------ 8 2, 504 00 607 60 831 31 44 43 3, 987 34 
W. T. Clark ....... ------ ...... ------ 8 2, 000 00 452 96 751 27 92 05 3, 296 28 
G. Clemen 
------······--------------
7 441 00 66 81 62 50 12 10 582 41 
.A. M. Crane ................... -.... 8 2, 496 00 321 70 816 40 27 47 3, 661 57 
E. V.Donelson ...... ------ -·------ --- 6 1, 386 00 342 23 587 98 48 35 2, 364 56 
T. J. Grimeson ................................... 8 2, 480 00 275 23 959 05 58 25 3, 772 53 
J.H. Hale-------------------------- 8 2, 472 00 573 83 713 88 94 33 3, 854 04 
C. B. Harrison ..................... 8 1, 440 00 257 30 425 30 17 35 2, 139 95-
W. L. Hollister ..................... 6 1, 872 00 622 41 694 12 66 74 3, 255 27 
Horace Kellogg.------ .. -----------· 8 2, 504 00 675 45 730 28 84 19 3, 993 92 
T. J. Kinney-----------------------· 8 2, oo8 oa 328 69 556 45 33 75 2, 926 89· 
.A . .A. Knight .................. . .... 8 616 00 157 72 243 58 8 30 1, 025 60 
James E. Larkin ........ --- ... ---- .. 7 2, 184 00 858 25 924 00 53 15 4, 019 40 
Wolcott Lay ...... ---- .. ---------- .. 8 1, 744 00 469 78 604 95 74 14 2, 892 87 
.Tohn Lofland------ ....... ------ .... 7 2, 089 50 290 81 721 32 37 35 3, 138 98 -
J. B. Marvin------ ....... ----- ...... 8 2, 496 00 R48 19 836 03 100 29 4, 2Rl 11 
J. B. McCoy .............•.......... 8 2, 496 00 570 47 706 67 51 54 3, 824 68 
P. H. McGowan ..................... 8 1, 248 00 178 15 367 00 10 25 1, 803 40 
H.J.McKusick . ...••. -------·------ 8 640 00 20 00 40 25 2 75 703 00 -
Edward McLeer .................... 8 2, 480 00 342 87 707 95 110 18 3, 641 00 
F. S. Neustadtl. ..................... 8 2, 496 o'o 811 20 656 47 99 52 4, 063 19 
Jasper Packard ..................... 8 2, 496 00 804 10 961 05 109 25 4, 370 40 
Stanley Plnmmer ................... 8 2, 504 00 421 90 1, 04_9 20 97 39 4, 072 49 
Thomas Powers .................... 8 2, 504 00 404 05 887 97 65 21 
I 
3, 861 23 
John M.Raum ............••••.•.... 8 2, 408 00 462 16 924 90 79 10 3, 874 16 
.James .A. Ray ............ ------ .... 8 2, 368 00 403 60 638 76 59 79 3, 470 15 
F. D. Sewall ........................ 12 3, 672 00 192 95 90 75 11 59 3, 967 29 
William Somervp.le ................. 8 752 00 197 27 260 97 16 48 1, 226 72 
D. D. Spaulding.-----· .............. 8 2, 504 00 857 61 795 25 84 36 4, 241 22 
L.A. Thrasher .............. · ....•.•. 8 2, 504 00 424 37 781 20 62 68 3, 772 25 
J. L. TrumbulL ..... ............ ~- -............. 8 2, 328 00 429 25 589 00 36 35 3, 382 60 
D. \V.Voyles ....................... 8 2, 384 00 399 40 621 40 39 45 3,444 25 · 
Jacob Wagner ...................... 8 2, 504 00 508 02 875 59 109 06 3, 996 67 
E. D. Webster------ ............ ---· 8 2, 504 00 487 22 860 38 81 48 3, 933 08 
G. \-V. Wilson ...... ---------·------· 8 2, 504 00 435 35 328 10 64 13 3, 331 58 
Joseph T. Wilson ...•.•...........•. 6 1, 860 00 198 61 563 31 4 50 2, 626 42 
Isham Young ....................... 8 2,144 0(\ 375 42 411 73 27 65 2, 958 80 
---------------------
Total ......................... ........... 83,290 50 16,708 91 24,505 14 2,179 15 126, 683 70 ' 
Stationery furnished revenue 
agents ............................ .......... .. ...................... ........ .. .............. .. ...................... ..................... 277 17 
Transportation over Pacific ra-il-
roads under orders from Treasury 
1, 378 67 Depal'tment ............ ----·- .... .................... .. .... .. .. --.... ~ .......... .. ...................... 
----
Total ......................... ........... ....................... ........... ........ .... .......................... ..................... 128, 339 54 -
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Stamp accounts.-The accounts of the Commissioner of Iuternal Rev-
enue for distilled spirit and other stamps are as follows: 
DISTILLED SPIRIT STAMPS. 
DR. CR. 
To stamps on hand .June 30, 1883 .. $30, 368, 050 00 
To stamps received from printers.. 84,850, 550 00 
To stamps returned by collectors.. 30, 240 00 
By stamps sent to collectors . . . . . $82, 889, 905 00 
By stamps destroyed by commit-
tee............................. 742 50 
To stamps received for redemption. 742 50 By stamps on band .June30, 1884.. 32,358,935 00 
115, 249, 582 50 115, 249, 582 50 
SPECIAL TAX STAMPS. 
To stamps on hand '.Tune 30, 1883 .... $1,259,982 00 I By stamps sent to collectors .....••. $9,015,662 00 
To stamps received from printers ... 10,036,352 00 By stamps destroyed by committee. 675, 150 00 
To stamps returned by collectors... 73,462 00 By stamps on hand .June 30,1884... 1, 678, 984 00 
---- -----
11. 369,796 00 11, 369,796 0() 
BEER STAMPS. 
To stamps on hand .June 30, 1883 ... $4, 137, 856 67 B.v stamps sent to collectors ....... $19, 191,740 00 
To stamps received from printers .. 20, 196, 666 66 By stamps destroyed by committee . 3, 122 37 
To stamps returned by collectors... 2, 403 92 By stamps on hand .June 30, 1884.. 5, 142,783 33 
To stamps received for redemption. 713 45 
To ,o,tamps received for exchange... 5 00 
I 24,337, 645 70 24, 337, 645 70 
STAMPS FOR TOBACCO, SNUFF, AND CIGARS. 
To stamps on hand .Tune 30, 1883 .. $10,456, 998 76 By stamps sent to collectors ....... $27,585, 246 15 
To stamps Ieceived from printers. 29, 101, 274 00 By stamps destroyed by committee 1, 396, 191 2!1 
To stamps returned by collectors . 25,976 30 By stamps delivered for imprint... 953,368 00 
To stamps received for redemption 7, 724 46 By stamps on band .June 30,1884... 9, 657, 163 OS 
39, 591, 973 52 39, 591, 973 52 
STAMPED FOIL WRAPPERS. 
To wrappers received from printer.. $197,156 60 I By wrappers sent to collectors . .... $197,156 GO 
Stamps,paper, and dies.-The following accounts were adjusted, being 
expem~es incurred for dies and paper and for the engraving and printing 
of internal-revenue stamps, &c.: 
Bureau of Engra.ving and Printing .................................... $4(16, 232 70 
Fairchild Paper Company ... _ .............. __ ........ _. . . .. .. . . . . . . . . . 35, 433 78 
• John J. Crooke....................................................... 5,495 90 
Miscellaneous expenses.-Tbe following sums embrace paym.ents made 
by collectors of internal revenue and revenue agents for the detection 
of frauds upon the revenue; also disbursements made by T. J. Hobbs 
for the cancellation and redemption of stamps, and for other expenses 
incident to the collection of the internal revenue: 
~~~ ~lli~g-~~p~~-s~~- :::: : : :::: ~: _-: _- _- : ': : _- : : :: : ::: ::: : : : : .- : : : : : ~ ~ ~ : : : ~:: : 
Expenses (incidental) ................................................ . 
Stationery ...............................•............ _ ........ ___ ... . 
'l'elegra1ns ........................................................... . 
Rent ................................................................ . 
Expressage .............................................. ............ . 
Counsel fees and expenses .................•.••........................ 
Rewards ............................................•.... _ ........... . 
Snrv.eyors of distilleries .............................................. . 
Salaries in office of the Commissioner of Internal Revenue ............ . 
Salaries in office of the Commissioner of Internal Revenue (reimbursable). 
Fees and expeuses of gangers prior to J n ly 1, 181:53 .................... . 
Fees and expenses of gaugers . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . ................. . 
$62,606 79' 
15,404 84 
19,925 56 
15, 2.S1 88 
1,025 20 
5, 000 00 
5,592 80 
6,26~ 50 
6,022 29 
4 35H 8~ 
296:579 9~ 
2,50U 00 
1,182 08 
F'O!,l::l40 85 
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Rebate on tobaoco and other claims.~During the year rebate claims on 
tobacco, snuff, and cigars were received and amounts allowed under 
the provisions of section 4, act ov March 3, 1883, as follows: 
I ' 
Claims Amount al- /: Claims Amount al-
-------S-ta-te_. ______ 1_re_c_ei_v_ed_., ___ I_ow--ed_. __ ,J _______ 8_~_w_. _______ ,_re_c_el_·v-ed_._, ___ Io_w_e_d. __ 
I 
Montana....... . . . • • • . . . . 298 $38, 332 32 Alabama ......•.......... 
Arizona ................ . 
Arkansas ....•........... 
California ............... . 
Colorado ...........••.... 
Connecticut ............. · 
Dakota ...•.............. 
Delaware ...••.....•..... 
Flor-ida .......••......... 
Georgia ................. . 
Idaho ..... ... ........... . 
lllinois .................. . 
Indiana ................. . 
Iowa .....•............... 
Kansas ................. . 
~:~i~~~!i.: _-::: ::::: _-: : :: 
Maine ...............•... 
Maryland ............... . 
Massachusetts .......... . 
Micbi~?:an ......•......... 
Minnesota .............. . 
~~~:~~~f-~~: ::::::::_-::::I 
I 
839 
125 
607 
1, 330 
618 
453 
247 
239 
376 
1,559 
182 
3,110 
1, 497 
1, 920 
1, 316 
573 
484 
547 
424 
1,.009 
1, 860 
1, 041 
927 
1, 462 
$48,039 88 
9, 536 06 
25,236 44 
226,782 72 
55,113 58 
31, 678 77 
11, 6?.5 89 
8, 377 05 
15,791 83 
123,074 57 
10, 919 15 
278,838 59 
84,405 95 . 
122,661 92 
55, R91 27 
32,385 95 
52,890 58 
43,255 03 
77,754 19 
. 126 426 92 
103:378 76 
93,333 63 
31,454 19 
219,826 09 
Nebraska................ 900 55,759 61 
Nevada ............ r····· 126 6,598 43 
NewHampshire ......• · .. 26t 9,63217 
NewJersey ............. 321 20,257 34 
NewMexico ............. 137 11,97485 
New York...... . ........ 5,292 434,195 56 
North Carolina . . . . . . . . . . 842 34, 357 07 
Ohio . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3, 619 244, 096 06 . 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 49, 956 27 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . 3, 286 278, 867 29 
Rhoue Island . . . . • • . . . . . . 153 21, 76!1 , 32 
South Carolina. . . . . . . . . . . 735 38, 436 67 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . 600 68, 235 95 
Texas.................... 2,400 186,00136 
Utah . ..... ..•••• ..•.•. •. 134 13,592 94 
Vermont................. 427 24,184 09 
Vir~rinia ............ . .... 554 42,47752 
Wasbin~!l:········· : ·· ~2477t 14,28827 West Vugm1a . .......... 24,466 01 
'V isconsin . . . . . . . . . . . . . . . 1, 498 70, 063 88 
Wyoming.......... . .... 67 5,323 59 
Total ________ ------!"%. 409 3, 581,545 57 
An adjustment of the accounts of 131 stamp agents shows a deposit 
of $1,409,213.61. 
Five thousand one hundred and three claims for the redemption of 
stamps, ~mounting to $328,852.50, were settled during the year, from 
whieh $16,838.38 were discounted, leaving $311,914.12 actually patd. 
B,y the last report the Secretary of the Treasury had on deposit to his 
credit on account of "fines, penalties, and forfeitures" (special deposit 
account No.1), $141,255.27. During the year $307,932.35 have been 
deposited, and $362,264.86 disbursed, leaving a balance to his credit 
January 1, 1884, of $86,922.76. The balance to his credit January 1, 
1883, on account of'' offers in compromise" (special deposit account No. 
5), was $60,446.86. During the year $144,545.17 were deposited, and 
$159,064.09 disbursed, leaving a balance to his credit January 1, 1884, 
of $45,927.94. 
Accounts were adjusted for the following sums refunded: Taxes erro-
neously assessed and co1lected, $:1:3,105.68; drawback on merchandise 
exported, $49,075.20, and ''surplus proceeds'' of lands sold for taxes in 
the insurrectionary States, $16,708.88. 
J\1:oneys refunded on lands sold for taxes in the insurrectionary States 
amount to $1,050. 
Accounts have been adjusted with the States of California and 
Oregon on account of direct tax imposed by the act of August 5, 1861. 
The disbursements by George Waterhouse, chairman of the South 
Carolina free-school fund commissioners, amounted to $2,857.50. 
Disbursing clerks' acco,unts.-Accounts rendered by R. C. Morgan, late 
disbursingclerkoftheDepartmentofState, have been adjusted as follows: 
Publication of consular and other commercial report.s, 1883, $5,518.29; 
1884, $8,:362.61.-- .•...... - ...... -.• - -... -... -...•..... -........ - .. - •.. $13, 880 90 
Editing, publishing, :tnd distribnting Revised aud Annual Statutes, 18d3, 
$<!40.:H; U:k34,$4,085.28 ............................................... 4,325 G9 
Books and maps, 11;83, $:::lG~.01:l; li:l1;4, $1, 7:t:{.l9 . • • • . . . . . . • . • • . . • • • • . • . • • • 2, 5~6 '27 
Removal and rearrangement of records, 1Fli:l3 and ltstl4...... . . . . . . . . . . . . ~ I L!) 04 
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Monument to mark the birthplace of George Washington ....... __ ..... _. 
Monu ruent to Thomas J e:li'enwn at Monticello, Va ...•••...•....... _ .... . 
Stationery and fumitnre, 1882, $4.16; 1883, $1,1:3H; 1884, $3,~53.29 ..•.•. _ 
Lithographing, 1881, $47.25; 188:3, 229.78; 18d4, $486.08 ............... . 
Proof-reading, 18t:J3, $180; 18r.l4, $480 .....•.••..............•....••..... 
Publication of information iu aid of societies of the Red CroHA .. _ ..... _ .. 
Transmission of certain books and mementoes to National Lincoln Monu-
ment AssociationofSpringtield, Ill. ........••....... ·----··----· ..... . 
Observance of the centennial anniversary of the surrender of Lord Corn-
.wallis at Yorktown, Va . _ .............. _ .. __ ....... . .... ____ ..... _ .. . 
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$3,708 10 
1tl2 94 
4, 39f) 45 
763 11 
660 00 
906 78 
24 15 
998 59 
Accounts rendered by F. J. Kieckhoefer, disbursing clerk of the De-
partment of State, have beeu adjusted as follows: 
!Publication of consular and other commercial reports, 1884 .....•...••••• 
Proof-reading, 1884 .•.••.. . ..........•••.. __ ..... _ ..................... . 
Lithographing, 1884 .............................. _ ....... _ ............ . 
Books a ud maps, 1882, $541.48 ; 1884, $183.6~ ............ _ ....••••...••.. 
Bt.ationery aud furniture, 1884 .....................................••... 
Mon nment to mark the birthplace of George Washington ............... . 
$10,562 15 
530 00 
511 02 
725 16 
126 65 
4 62 
Accounts rendered by J. 0. P. Burnside, as disbursing clerk of the 
Post-Office Department~ have been adjusted as follows: 
Pnhlication of Official Postal Guide, 188:3, $4,200.51 ; 1884, $23,314.79 .... 
lPu blication of post-route maps, 18133, $9,338.94; 11::!84, $12,6ti2.82 ..... _ ..• 
Miscellaneous expenses money-order office, 18'33 and 11::!84 ........•••...•. 
Telegraphing, 1882, $2,767.70; 18tl3, $:3,8~7.53; 1884, $3,214.82 .......... . 
.stationery, ltl8:~, $1,696.V2; 1&;4, $7,478.2~ ...... ·----· .......•.•........ 
Furniture, 1884 ............................•• --· ....................... . 
. Gas, 1883, $1,985.58; 1884,$4,030.61 ....•...••........................... 
Carpets, 11"i84 ..................... . . . ......•.......... _ .............•• 
Hardware, 1SH3, $382.13; 1884,$1,321.37 ....••..••.............••...•••. 
Rent., 1883, $4,500; 18H4, $7,250 ........................................ . 
Fuel, 1~8:3, $5,166.01; 1884, $6,675.90 ................................... . 
Painting, 1Htl4 ...•.......................•. . ....................•••...• 
Plumbing and gas-fixtures, 1883, $169.50; 1884, $()90.01 .......• _ ...... _ .. 
l1iscellaueous items, 1883, $2,997.08; 1884, $7,093.50 ............• __ •• __ .. 
Keeping horses, and repair of wagons and harness, 1883, $453.20; 1884, 
$914.09 .... ·----· ........ ···-·· .... ··---· .... ··-· ···-·· ...... -··· ----
Transfer of money-order office, 1883 ..• _ •..........••...••••.........•••• 
$27,515 30 
2i,OOL 76 
3,868 02 
9, 810 05 
9,175 14 
5,245 02 
6, 016 19 
3,318 61 
1,703 50 
11,750 00 
11,841 91 
4;668 04 
859 51 
10,090 58 
1,367 29 
997 29 
Accounts rendered by Hichard Devens, disbursing clerk of the Post-
Office Department, have been adjusted as follows: 
Publication of the Official Postal Guide, 1884 ..•••.............. ·--· •..• 
Publication of post-route maps, 1884 ................•..••••....•...• -·-· 
Keeping horses, and repair of wagons and harness, 1884 ...•.. _... . • ...• 
~~;£~air~;~%sl~~~ .· · ~ ~: ~:::: ~::::: ~::: ~::::: ~ :::: :::: ~::: ~::: ~::: ~ ~:::: 
Rent, 1884 ..............••.......•.........•......... _ ••...... __ ... _ ... 
Furniture, 1884 . . . . • . . . . . . - . ....................•. - ...........•....••. 
Pain t.ing, 1883 ............... _ .........•.....••............... _ ....•.... 
Srationery, 1883, $30.40; 1884, $1,521.11 ....•.........••••.......••.....• 
Fuel, lr-!84 ...........................••••..••.......... ___ •....•.......• 
Gas, 1..;83, $68.18; 1884, $2,525.93 .............• -- ••..•..............••••. 
Miscellaneous items, 1863, $368.58; 1884, $1,!:158.16 ..................... _. 
$2,621 15 
4,062 02 
151 81 
1,536 09 
118 75 
2,000 00 
3 50 
14 88 
1,551 51 
1,407 32 
2, 594 11 
2,326 74 
Accounts rendered by George W. Evans, disbursing clerk of the De-
partment of the Interior, have been adjusted as follows: 
Scientific Library, Office of Commissioner of Patents, 1883, $245.63; 1884, 
$4,460.65. ··---· ·----- ·----- ·----· ....•. ·----· ·-·--- ···--· ------------
Preservation of collections, National Museum, li:l83, $1,601.72; 1884, 
$9~1 6H:t40 ...... _......... . . -- ........ _ ..... _ .....•... ~ .• __ •......•.. 
Preservation of collections, National Museum (Armory building), 1883, 
$~20.21; 1884, $2,4~9.75 ...... --·· ··-· ·-·· ···-·· ·-·- ---- ..•... --------
Furniture and fixturt>s, National Musenm, 1K83, $1,192.17; 1884,$56,033.32. 
Plates for Patent Office Official Gazett.e, 1884 ...............• --- ••....... 
Copies of drawings, Office of Commissioner of Patents, 1883. _. _ •. ___ ••..• 
5022 F--23 
$4,706 28 
94,285 12 
2,709 96 
57,225 49 
34,901 50 
5, 371 44 
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Publishing the Biennial Register .•.••......••••........................ $2,499 80 
Photolithographing, Office of Commissioner of Patents, 1884.... . . . . . . . . . 71, :i:·W 96 
Illust,rations, Patent Office Report for 1t:l70 .•••. . :..... ...... .... •..• .... 189 25-
Contingent expenses, Office of Commissioner of Patents, 1883............ 1, 403 25 
Expenses of the Tenth Census . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163, 006 54 
Other accounts rendered by disbursing clerks, agents, and others,. 
have been adjusted as follows: 
Expenses Tenth Census, rendered by Richard J osepb ................. $1, 7 46, 715 60 
Expenses Tenth Census, rendered by disbursing agents, Census Office. !J, 449 78 
International exchanges, Smithsonian Institution, 1884, rendered by 
Hon. S. }<,_Baird .................................................. . 
Books and maps, Department of State, 1882, rendered by 'f. F. Dwight. 
Books and maps, Department of State, 1882, rendeted by B. F. Stevens. 
Books and maps, Department of State, 188:~ , rendered by D. T. Reed .... 
1'HE WORK OF 1'HE OFFICE. 
7,500 00 
4t:l3 :)2 
4 42 
105 6() 
During thp, year, 59,506 accounts have been adjustf'rl, aggregating 
$1,093,944,231.08 and r~quiring the examination of 4'i6,896 vouchers. 
There have also been 11,559 reports <·opied, 5,278 letters written, 2!), 792' 
coupon books counted, and 29,645 .coupon bo,•ks schf'duled.. Compared 
with other years tue work performed has been unprecPdented in the 
history of the office. In order to secure prompt settlement of the 
45,409 claims for rebate of taxes on tobacco, snuff", cigars and cigarettes, 
it became necessary to extend the time of labor for several weeks 
during the winter months to inel.ude the hours from half-past six to 
nine o'clock in the evening. The entire clerical force of the Bureau 
was thus employed, and tlw willingness exhibited in the performance 
of this additional work, and the prop1ptness with which it was donet 
attest the fidelity and iuterest of those employed. A similar disposi-
tion to dispm~e of accounts additional to the reg·ular work of the office 
was shown in the adjustment of 946 Alabama judgments, which required 
immediate settlement, and which were adjusted and forwarded to the 
First Comptroller within two weeks after their reception from the De-
partment of State. It was impossible to perform so much extra work 
even with the working hours extended, without somP delay in the reg-
ular work of the office. But this was temporary, and. on the 30th of 
June, last, as exhibited by the work report of the office for that month, 
there was scarcely an unadjusted account in the Bureau wuich was in 
shape for settlement. 
A very important feature of what is now a part of the regular work 
of the office is the comparison of commlar retur11s with the returns made 
by collectors of custom~, as required by section 4213 of the Revised 
Statute~;. It is necessary to the proper adjustment of comml:s' accmmts, 
and its good effects are evidenced not only as an aid in such settlements, 
but by securing a better obserYance of the consular regulations. 
As shown elsewhere tbe great bulk of consular fees is dt>riYed from the 
cer-tification of invoices, the fee for such service being $2.50. Last year 
about 300,000 -invoices were thus certified, and the fact that the failure 
to account for the fees thus received is corrected by returns from the 
collectors of customs, shows the accuracy aflord('d b.Y the comparison. 
Until these returns of consul and collector were brought together in 
this office, abont three years ago, nothing could be learned as to the 
correctness of consular repons beyond what was shown on their face. 
Errors and omissions might have t>xisted without fear of discovery. It 
is now known that discrepancies, often amounting to . considerable 
sums, were of frequent occurrence, and that in some cases gross care-
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lessness and di~honesty existed on the part of clerks employed by con-
sular officers. Tbis work, ~herefore, not only insures a correct account-
ing of fees to the Government, but it affords consular officers the 
means of knowing whetber subordinates are properly and honestly 
performing their duties. To reduce this work to a system has required 
a patient and careful study of details, but the results are so highly 
satisfactory as to entirely justify the labor and the increased force given 
the office two years ago. It is found, however, that the space here-
tofore given those employed in this work is entirely inadequate, and I 
have the honor respectfully to recommend that an additional room be 
allowed and set apart for this work. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
D. S. ALEXANDER, 
Auditor. 
Hon. HuGH McCuLLOCH, 
Secretary of the Treasury. 
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APPENDIX. 
A.--STATEMENT of EXPENSES of the DIPLOMATIC SERVICE of the ti.NiTEiJ 
STATES for the fiscal yea1· ended J.tne 30, lbtl4. 
Country. 
[a, comprises all accounts received.] 
Officers. Salaries adjusted. 
Contin-
gent l:lX· 
penseR 
and loss 
by ex-
change. 
Total. Passport· fees. 
Arjl;l'ntine Re- T. 0. Osborn, minister . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . $7, 500 00 $413 50 .•••••...•. 
public. ------- $7 913 50 
$10 00 
Austria.... . . . . A. Taft, minister.. . ........ .. .. . . . . . . .. .. 12, 000 00 1, 008 89 ..• :. • . . . .. 255 00 
H. White, late secretary of legation . . • .. 723 88 ......... . ................... .. 
'\V. T. Strong, secretary of legation. . . . . . . a136 96 .....•••• 
------ 13, 869 73 
Belgium .. . . • .. N. Fish, minister........................ 7, 500 00 450 00 ......... .. 
------ 7,950 00 
45 00 
Bolivia ........ 
.J3razil ........ . 
Central Ameri-
can States. 
Chili •..••••.... 
China ......... . 
Colombia ...... 
Denmark .... .. 
France ....... . 
.Germany .••••• 
'Great Britain •. 
111awaiian Isl-
ands. 
JB.aytL. ... --- •. 
ll:taly •••.. ·••••• 
Richard Gibbs, mini~ter and consul-gen- 4,809 79 384 61 ................... .. 
eral. 
George Maney, late minister aud consul-
gbneral. 
T. A. Osborn, minister ................. . 
C. B. Trail, charge d'affaires ad interim . . . 
C. B. Trail, secretary of legation .....• . ... 
John C. White, late secretary of legation. 
1, 154 90 
---- :.:..:...:.:.:.:.:.:~ --6;349-ao· ---·--···· 
12, 000 00 726 82 .. - .. -.. --. 10 00 
1, 368 13 .............................. . 
900 43 . .. . . • . • • • . .. - - - ... - . .. - - ••. - •• 
225 00 ............................ . 
------- 15,220 38 
H. C. Hall, minister...................... . 10, 000 00 2, 580 40 . 
-------- i2, 5so-4o· ·····---· 
C. A. Logan, minister..... ................ 9, 230 78 881 37 . ...... ... .......... . 
-------- 10, 112 15 
J. R. Young, minister. . .. . .. . . . • • .. .. .. .. 12, 000 00 3, 863 57 .. • • . . . . . • . 125 00 
C. _Holcombe, secretary of legation and 5, 000 00 1, 167 67 ............•••••..•• 
'lnterpr·eter. ---- ---- 22, 031 24 
W. L. Scruggs, minister . . • . .. .. .. . . . . . . . . a5, 625 00 306 00 .................... . 
---- --- 5, 931 00 
W. Hoffmann, minister and coMul-gen- 5, 000 00 808 32 . . . . • • . ... 
eral. . ----- ---- 5, 808 32 
L. P. Morton, minister ................... 17,500 00 3, 251 95 
30 00 
526 31 
E. J. Brulatour, charge d'affaires ad in- 2, 316 06 1 66 .......... . ......... . 
terim. 
E. J. Brulatour, secretary of legation..... 1, 627 35 7 26 .................... . 
H. Vignaud, seeond secretary of legation 2, 000 00 7 37 ..•.•.......•..•...• 
--------- 26, 711 65 
A. A.. Sargent, minister. . ................. 17,500 00 1, 2ti3 52 880 00 
H. S. Everett, charge d'affaires ad interim. 2, 968 74 1, 200 00 . .......... 590 00 
H. S. Everett, secretary of legation .. . . . . 1, 734 2J 6 93 .................... . 
C. Coleman, second secretary of legation . 2, 000 00 11 50 . ...•.. . ... 
------- 26, 684 92 
J. R. Lowell, minister .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . 17, 500 00 3, 655 08 . .. . .. .. . • • 327 02 
W. J. Hopf.in, charge d'affaires ad interim. 1, 426 64 700 39 . . • • • • . . • . . 143 07 
E S. N ada , late secretary of legation.... 1, 000 00 . .. . . ........................ . 
W. J. Hoppin, secretary of legation .. • • • . 2, 196 94 .......... . ................... . 
H. White, second secretary of le~ation . . 1, 195 67 ................. . ............ . 
------- 27,674 72 
R. M. Daggett, minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 50~ 00 313 66 
------- 7, 813 66 
500 J. M. Langston, minister and consul-gen- a2, 500 00 324 62 . . • • • • . . . 
erlll. ------- 2, 824 62 
W. W. Astor, minister.................... 12, 000 00 50-l 26 . . • . • • . •.. 
L. Richmond, charge d'affaires ad interim 978 26 48 91 1-----1---- . i3; 53i-43 .........•. 
120 00 
Japan. . • . . .. • . J. A. Bingham, minister . . . . . . . • • . . . . . . • . . 12, OUO 00 524 94 15 00 
G. Goward, secretary of legation ......... 2,500 00 .............................. . 
W. N. Whitnev, interpreter . . . . . . .. . .. . . . 2, 500 00 . . . . .. . .. .. .................. . 
• ------- 17,524 9! 
Liberia........ J. H. Smythe, minister and consul-general. a3, 750 00 428 44 ...•.•...•..••••• . ••. 
--------- 4,178 44 
Mexico .. • . . • • . P. H. Morgan, minister ..... :............. 1:.:!, 000 00 2, 435 40 . . .. . • . . . • . 170 00 
H.H. Morgan, secretary oflegation.... .. 1, 800 00 .............................. . 
• -------- 16,235 40 
Netherlands . . . W. L. Dayton, minister • . . . . .. . . . .. . . . . • . • 7, 500 00 442 50 . . . • • • . . .. . 15 0() 
----- ----- 7, 9t2 50 
Paraguay and W. Williams, charge d'affaires .•.•••...••. 5,000 00 371 48 ........... 10 00 
Uruguay -------- 5, 371 48 P~rsia .... :.. • . S. G. W. Benjamin, minister and consul- a3, 750 00 3, 143 44 .................... . 
general. . -------- 6, 893 44 
Peru ...•.••..•. S.L.Phelps,minister .................... 9,619 56 4,613 71 ................... . 
14,233 27 
Portugal....... J. M. Francis, minister and consul-general. 5, 000 00 1, 513 66 . • . • . . . . • . 15 00 
------- 6,513 66 
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A.-STATEMENT of EXPENSES of the DIPLOMATIC SERVICE, J-c.-Coutinued. 
Country. 
Roumania, 
Servia, and 
Greece. 
Officers. Salaries adjusted. 
Contin-
gt•JJt ex-
penRrs 
and loss 
uy rx-
cLange. 
Total. 
E. Schuyler, minister and consul-generaL. $6, 500 00 $1, 068 03 ......... .. 
-----1'-- ---- $7, 568 02 
PaRsport 
fees. 
$126 00 
Russia ......... W. H. Hunt, late minister ............... . 11, 5~8 46 3, 9~6 78 .... .. .. . .. ll5 00 
G. W. Wurts. ebar"e d'affaires adinte1·im 3, 712 11 1,152 13 .... .. . .... 25 00 
G. W. Wmts, secretary oflegation. .... .. 1, 511 31 .. .. . . .................... . 
---- ---- 21, 860 79 
Siam ........... J. A. Halderman, minister and consul- 5,000 00 965 95 .................... . 
gf:'nf:'ral. -------- 5, 965 95 
Spain .......... J. W. Foster, minister .................... 12,000 00 5, 5(14 59 ...... .... 15 00 
1>. T. Reed, charge u'affaires ad interim... 1, 384 62 48 47 . .. . .. . ... .. ....... . 
J. W . . Foster, for clerk to legation 1, 367 10 ............................. .. 
------- 20,304 78 
Sweden and W. W. Thomas,jr., minister.............. 7,112 77 804 36 ....... . 
Norwa:v. --------- 7,91713 
Switzerhind . . . M. J. Cramer, minister and consul-general. 5, 000 00 1, 29l 28 ...... . ... . 
------ - 6, 291 28 
Turkey........ L. Wallace, minister . ..................... 7, 500 00 2, 398 13 ......... .. 
G. H. Ht>ap, charged 'affaires ad interim... 1, 136 59 813 09 .......... . 
A. A. Garguilo, interpreter . .. .. .. .. .. .. .. 3, ouo 00 12 68 ......... .. 
------- 14,860 49 
5 00 
270 00 
45 00 
10 00 
Venezuela . .... Jehu Baker, mini!:lter.... ....... .......... 7, 500 00 219 23 .................... . 
------- 7, 719 23 
OTHER PLACES. 
Apia .......... Tbeor1ore Canisius, consul............... ........ ... 72 00 72 00 
100 00 Barcelona...... F. H. Scheuch, consul .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. 100 00 
Cairo .. . . . .. . .. G. P. Pomeroy, consul-general . .. .. • . .. . .. .. .. . . • . . .. 21:0 00 
N.D. Comanos, vice-consul-general . .. .. .. . . .. . .. .. .. 125 00 ................... .. 
------- 375 00 
L. H. Foote, diplomatic agent............. 1, 491 65 1, 491 65 
J. B. Glover, consul................... .. . .. .. . .. .. .. lll 91 81 91 
Corea ...... --~-
Havre _ ....... . 
Cbas. P. Barnard, consuL..... .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. . .. 27 u2 27 02 
S. B. Packal'(l, clispatch agent............ .. ......... 729 99 729 99 
B. F. Stevens, dispatch agent............. .. .. .. .. . .. 5, 4aR 68 5, 438 6R 
J. Mathe, consul .. .. . .. . .. ... ... .. ...... ..... ...... 145 a7 145 37 
Leghorn ..... .. 
Liver·pool .... .. 
Lond•m ....... . 
Sonsonate .... . 
State Depart-
ment. 
R. C. Morgan, late disbursing clerk . . . . . . . . • . . . . . . . . 9, 5l:l1 58 ....................• 
F. J. Rieckhoefer, disbursing clerk .................. 13, 419 18 .................... . 
------- 23, 000 76 
Chas. Ewers, consul............ .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 100 00 100 00 ......... . 
F . . M. Cheney, consul..................... ..... ...... 60 00 60 00 
Wintlsor ...... . 
Zanzibar ..... .. 
328, 801 28 87, 208 92 416, 010 20 3, 872 40 
RECAPITULATION. 
Paid for salaries of ministers and charf,!;es d 'atfaires ........................................ $282, 091 26 
Paid for salaries of charges d'affaires ad interim........................................... 1;), 29l 15 
Paid for salaries of secretaries of legation, interpreters, and legation clerks................ 31,418 87 
Paid for contingent expenses foreign missions................ . .. . .. .. .. .. . ...... . .... .... 85,010 0~ 
Paid for los!! by exchange . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 198 88 
416, 010 20 
Passport fees accounted for ..................•...•...............•......................... 3, 872 40 
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B.-STATEMENT of CONSTJ"LAR FEES, SALARIES, and EXPENSES for the fiscal 
year ended June :30, 1884. 
SCHEDULE B. 
[a, For one quarter. b, For two quarters. c, For three quarters. d, No return!l.] 
~ ~ <!)' ..; cti :;::l~ ~ ~ ~ <!)<!) ~ 00 AbO ~ ... bJ) ~ 00 s= ~~ ~ <!) 'Q ..... 8s §·S ciS A ... 'd~ ~ Consulates and their ~ <!) ~ .s 'd0 ~ btd 0 agencies. ~.e: ~ ~ <!) 0 ~B! <!) <!) 0 <!) rn>:l I» bJ) >:l :§ -~:3 ~ ,c >:l <1$ Aol>:l ~ 0 ~~:3 "' :a 0 "' cece ..... "' ~ <!) ~aJQ 0 0 ~ <!) r:n. 0 H 0 ~ 
CONSULATES-GENERAL. 
Athens1 . ------ ................................. ---------- -------- ••••••••••••••••••• -----
:Ban~kok2. -----. .... .. . ... ........... .......... ....... ... $529 52 ...... .. .. $58 40 
:Berhn..................... $4, 000 00 $271 75 .. .. . .. . .. 1, 405 76 $1, 500 00 15, 275 25 
:Berne3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . • • • • . 250 00 901 50 
(;airo ...................... 5,000 00 .......... $147 59 c1,066 93 .......... 205 5C 
t:;r~:~~:~~::~~::~:: ::::::~:::: ::~:~~:~~: :::::::::: ::::::::::: ::~:~::~~: ~~} 
~~~~: ::-~ ..... : ~ ~ :~~. ~ ~ l:.: l ~~-~~.: .. ~ ::::.:: l: .: .. : :~:: :·. : :::[: ::_. ~~~ 
Tantah...... .......... ...... ..... .......... .......... ........... .......... (d) 
&3 
00 
..... 
..0 
.s 
0 
<!) 
:::l 
0 
0 
"' <!) II) 
~ 
$8 50 
82 80 
11,496 17 
1, 557 25 
284 50 
157 00 
100 
()alcutta .............. :. .. 5, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 519 27 1, 000 00 6, 093 91 7, 945 10 
Akyab ........•...••........................................... . ............................... 
BasRein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 50 5 00 
~h1J~~~~~:::::::::::: ::::::::::: ::::::·:::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: .... 597-so· 1,0~~ ~~ 
Moulmein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 48 
Rangoon ................................................... . ... . . ·......... 108 57 173 92 
·constantinople4 ........... 2, 439 16 .. .. .. .. .. 286 18 1, 068 11 120 00 759 75 675 00 
~~;i~~c:Jl~;:::::. ::::. ::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: .... ~~~---- :::::::::: 
Philippopolis.... .. .. . . ... .. . .. .. . .. . . . . .. .. . ...... . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. (d) 
Rnstchuck -----~------ ........... .......... .......... .......... . . . ........ (d) 
Salonica............... ........ . . . ......... .......... ........... .......... 128 00 
Trebizonde............ ........... ......... . ......... . ........... .......... 28 00 
Frankfort-on-the-Main .. . . 3, 000 00 .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. !126 89 1, 500 00 6, 116 50 
Halifax............ .. .. . .. . 3, 000 00 .. . . .. .. .. 6 52 c554 65 c600 00 3, 108 99 
Barrington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 00 
Bridgewater.......... ........... .......... .......... ........... .......... 67 63 
Liverpool............. . .. . ...... .... . ..... .......... ........... ...... .... 114 21 
Shelburne. ........... ........... .......... .......... ...... . .... .......... 26 00 
Lunenburgs........... ..... ...... .......... ........... ........... .......... 51 00 
.Havana6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6, 000 QO • .. .. • .. • . .. .. • .. • .. 666 29 406 59 20, 195 11 
Gibara ................ ........... .......... .......... .. ... ...... .......... (d) 
Nuevitas.............. ..... ...... .......... .......... ..... ...... .... ...... b268 41 
'Kanagawa . . .. .. . .. . .. .. .. 4, 000 00 . • • .. .. • .. 11 14 1, 787 38 383 27 8, 347 91 
Lisbon7 ................... ....... .... .......... . ......... ..... ...... . ......... 953 55 
Oporto ............ ·.... ........... .......... .......... ........... .......... 459 26 
London .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 6, 000 00 .......... :.. .. .. .. . c3, 623 47 c1, 500 00 57, 575 88 
Dover................. ..... ...... . ......... ....... ... ...... . .. .. ...... .. 6 00 
Ma.drid8 .. .. .. . .. . . . . .. .. . 2, 307 69 .. . .. .. .. . 11 R9 94 00 .. . .. .. .. . 17 54 
Melbourne .. . .. .. .. . .. .. .. 4, 500 00 .. .. . .. . .. 18 68 c714 94 c750 00 1, 295 51 
Albany................................................................ ... b31 72 
Port Adelaide........ . .. .. . . .. . .. .. .. . • .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . c277 16 
Mexico .. . .. .. .. . .. . .. . .. . 2, 000 00 . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 636 53 600 00 39 00 
Monrovia9 • . ............... ........... ......... . ......... . .......... ... ...... 91 33 
Cape Coast Castle..... . . .. .. .. . .. .. . .... .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. 67 35 
g~~~f~~~: : ~ ~: : ~: ~ ~: : ~::: :::::: ::: ~:: : ~ ~: :::::: . : :: ::: : : :::::: :::: ~: ~::: ~~ ~~ 
Montreal . .. .. . . . . .. . . .. .. . 4, 000 00 .. .. . .. . .. .. . • • • .. .. 1, 305 29 1, 200 00 4, 419 05 
~~~~~\I::fu~~l~ : : ~:::: : ~ ~: : :::::: :::::::: :: : : ~::::::: . ::::: : : ::: :::::: : : :. ~~~ ~g 
IIinchin brook......... . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 384 25 
HochPlaga and Lon- 503 25 .................... . .................... 1,503 25 
162 50 
19 50 
5, 464 50 
2,833 09 
7 50 
99 00 
46 29 
5 00 
18,469 45 
(d) 
370 00 
7, 966 18 
907 7\1 
322 50 
54, 392 56 
6 50 
1, 181 27 
78 48 
437 96 
102 00 
101 05 
(d) 
(d) 
68 66 
5, 589 56 
415 50 
637 00 
10 00 
347 50 
geuil. · 
Huntingdon........... . .... ...... .......... .......... ...... ..... .......... 340 00 353 00 
t For sala.ry see Table A, Roumania, Servia, and s Ex:penso and clerk hire a0counts only from April 
Greece. 18 to .June 30, 188!. 
2 For salary see Table A, Siam. 7 For salar.v see Table A. , Portug-al. 
:a For salary see Table A, Switzerland. s The conilnl-geueral was acting charge d'affaires 
4The consul-general 'Va:> acting charge d'affaires from A.pL"il8 t.o -f11ne 30, 188 !. 
from May 13 to June 30, 188:1,. 9 For salary see Table A., Liberia. 
iS Established November 24, 1883. 
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B.-STATEMENToj CONSULAR FEES, SALARIES, and EXPENSES, cfc.-Cont'd. 
SCHEDULE B. 
~ ~ <I).· ,; ,; ..... o <l> ~ ~ <l><l> -~::I a) ..., Ab£ ..<:l~ ~ <l> 00 bl) ~ s~ ~~ ~ <I) 'Q 8s §.S A ~ 'd-
..<:l ~ Consulates and their 'd0 ~ .. '~ "!~ • 0 <I) .s $ 
agencies. §.;:: ..: bllo ~ ~ <I) 0 ~.!;o<J <I) <I) 0 <I) <t.>Q ~ bl) Q :::::: .~.9 r:r5 ~·~ 00 ... ..0 :§ «! 0 p.,;s Q ~ 0 ~~ <l> ~ ~-E gj 0 ..., ~ ,;s .... ~ :::l <I) eerno 0 0 
..q <I) rn 0 H 0 ~ 
CONSL"LATES·GENERAL-
Continued. 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6; 000 00 . ................... c$3, 2!!2 02 c$1,500 00 $57, 663 50 $62, 961 72 
iPort au Prince 1 • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . . . • • • • • 1, 000 00 857. 57 969 39 
Rio de Janeiro ............ 6,000 00 $4143 1,908 71 2,000 00 7,60817 9,036 01 
Rome . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 . • • . . • • . . . 137 44 c743 88 . . . . . . . . . . 566 50 915 00 
.Ancona . ...... ... .... ... .... ... . ......... .......... ...... ..... .......... 47 50 16 50 
Civita Vecchia..... .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. . ... . ...... .... .. . .. . . ................ . 
Shanghai . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 $450 91 .. _....... c1, 997 50 cl, 500 00 5, 021 99 5, 449 12 
St.Petersburg ............ 3,00000 . ......... 8248 82632 .......... 61100 55950 
Cronstadt. . ..... .. .... ........... .......... .......... ........... .......... (d) 1514 
Revel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 38 26 
Teh~f!2·~~~~~~~::::::·::: :::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: : 16~~g fli 50 
Vienna . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3, 000 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 1, 264 86 1, 500 00 8, 922 49 8, 828 50 
Brunn................. 85 00 .................•..........•...... ...... 1,085 00 1,169 00 
CONSULATES. 
Acapulco .................. 2,000 00 .......... ...•••.... 548 52 807 20 
'l'ehnantepec ......................... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 00 
Aix-la-Chapelle . .. .. . . . . . . 1, 500 00 . 71 52 . . • . . . . . . . 418 87 1, 527 53 
Burtscheid ...... ...... . 62 50 . ... ...... .......••.. .... ...... .... ...... 1, 062 50 
Amherstbm·g ............. 1,500 00 .......... .......... 9915 ' 1,232 50 
Amo.v . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 3, 500 00 . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. c726 13 1, 249 89 
.Amsterdam ............... 1,500 00 .......... .......... 783 24 .......... 2,948 68 
Antigua .................. 1,500 00 ..... . ... .......... 272 47 . .. :...... 81130 
t~:.¥~l~a ~ : : : : :: : : ~ . : . . : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6~~ ~g 
Montserrat................................. ......... ........... .......... 343 22 
Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 58 
Portsmouth.......... ........... .......... .......... ........... .......... 72 96 
Antwerp .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2, 500 00 .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . 711 20 1, 000 00 4, 144 90 
.Apia .. .. .. .... . ... .. .. . .. 3, 000 00 .......... 76 35 c178 42 ....... ... 180 15 
Jaluit ....... ..... .. . ..... ...... .......... .......... ...... .. ... .......... 28 10 
Auckland 3 .. • .. • • • .. • .. .. 1, 500 00 .. .. .. .. .. 43 75 848 81 . . . .. .. . .. 466 83 
Christ Church......... .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . 109 95 
Dunedin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 98 
Monganni . ...... .................. ·... .... .. . . .. .... .. . .. .. .... .. . . . . .... .. (d) 
Russell ... ... ... ... ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 79 
Wellington............................................................... 53 !.!1 
Bahia ........... .... 1, 500 00 ......... . .......... c199 50 ...... , ... 1,446 18 
Barbadoes .. .. ............. 1, 500 00 . . .. .. . . .. . . . .. . ... . c225 00 . .. . .. . .. 1, 797 66 
St. Lucia . ................................................................. 554 54 
St. Vincent.... . ....... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 110 34 
Uarcelona ....... ...... . .. . 1, 500 00 ......... . ......... 524 45 ...... .... 311 86 
Grao .. .. .. .. .. .. .. .. .. 850 79 . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . 1, 850 79 
Palma................. ..... . ..... .......... ...... .... . .......... 28 50 
Port Mahon ....... .... ....... .... . ......... .. .. ...... ........... 14 50 
~~!:~~~j~a_. _·_-_·::::::::: ::::::::::: :::::::::: .: ~::::::: :: :::·::::: .......... 4~~ ~g 
l3armen . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 2, 000 00 .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 879 17 800 00 8, 085 00 
Elberfeld 4 ................................. . ...................................... _ .. 
.Basle . ................... 2,000 00 38 46 .......... 1,605 96 173 64 3,532 75 
Chaux de fond......... 317 50 . .. .. .. . .. .. .. .. .... .......... . 1, 317 50 
.Beil'u t .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 2, 000 00 . .. .. . .. .. 182 31 631 35 600 00 75 00 
Aintab................ . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . (c) 
Aleppo...... ..... .... .... ... .... .......... .......... ........... .......... c3 50 
Alexaudretta . ......... . ...... .... .......... .......... ........... .......... c12 50 
D<tmascus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 27 50 Haifa........................... . ...... ... .......... ......... .. ........... c13 50 
Latakia.............. . .... .. .. .. .......... . ..... .... .... ... .... .......... (c) 
Morash .. ........................ .. .. . ..... . ................ . ... (b) 
Sidon .... .. ....... ..... ........ ... .......... ....... ... ... . ... .... .. ....... (c) 
i~;~~l~ :: :::: :::::::: ::I :::::: : : : : : :::: :: : : ~: ::::::::: ~ : ::::: :: : : : : ::::::::: ~ ~ ~~ 
.Belfast...... . ............. 3, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 2, 492 27 800 00 9, 979 54 
llallymena....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 uo 
Lurgan................ 732 50 . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . ... . .. ... ... . .. 1, 732 50 
1 For salary see Table A, Hayti. 
2 For salary see Ta ble,A., Persia. 
3 A.lthough in schedulll B, Attck:lancl exempt from the prohibition as to trading. 
4 M::tde a consulate May 11, 1883. See Schedule D. 
1, 097 97 
136 93 
1, 520 00 
775 00 
1, 479 00 
1, 573 45 
3, 350 03 
531 24 
25 43 
656 45 
56 66 
42 55 
38 96 
4, 2~~ it 
(d) 
549 55 
175 54 
128 68 
5 14 
70 70 
1:.!7 08 
721 88 
1, 864 39 
293 85 
106 97 
250 70 
2,133 84 
5 00 
13 00 
516 00 
57 50 
8, 872 50 
2, 040 00 
3, 666 38 
997 50 
90 00 
59 00 
55 00 
4 50 
20 50 
1 00 
11, 215 75 
242 00 
1, 625 00 
3()0 REPORT ON THE FINANCES. 
B.-STATEMENTof CONSULdRFEES, SALARIES, and EXPENSES, g·o.-Cont'd .. 
SCHEDULE B. 
~~ <D' ~ ] ...;. -o Q)Q;) ·~ p <!3 ... 00 P. tD ..<:l;.. Oil al Q;) ~ a~ l::t3 ~ Q ga ;::>=l 
"' 
~ 
... 
"0-
o·~ 
..<:l 1>-l 
Consulates a!ld their agen- rg~ :+3 bed 0 <D ~ .2:l 1>-l ... Q) 0 Cles. ~§ ~-So(3 <D ~ 0 ~ h Q) >=l Q..·~ r.n bD til ·~~ ~ p.~~ ..c >=l ~ 0 a a:.s "' :g "' ~ ii'O "' 0 <D o"'.., 0 0 :;j Q;) w 0 ~ 0 ~ 
CONRULATES-:-Continued. 
Bermntla ................. $1,500 oo .......... .......... $62~95 7328 .c.d,9•0. 0 .. 0. 0 .. $2,060 72 Bitmiugham ...... ....... 2,500 00 .......... ......... . o op 7,864 01 
KHldetminster .. ... 317 50 .......... .......... ........... 1,317 50 
l{•·tldit ch .. .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . 970 00 
'Vulverbumpton ..... . ..... ...... .......... .......... ........... ......... 368 25 
Bordp,;;ux.... ....... ...... 2, 500 00 ...... .... . ......... 713 23 l, 000 00 8, OJ8 22 
Eayonne .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. (d) 
Patnllac.......... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 128 50 
Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 50 
Bradford .. .. . . .. . .. .. .. . .. 3, 000 00· .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1, 680 20 1, 200 00 1!l, 702 51 
Brenlt'n . . .. .. .. . .. .. .. .. 2, 500 00 $3 53 1, 263 47 1, 425 00 3, 735 00 
Bntkeand Nordenham ..... .. .......... .......... ...... ..... 32 25 
Br-emerhaven.......... 911 18 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1, 911 18 
Bristol .. .. .. .. . .. .. . .. .. . l, 500 uo 19 95 629 82 687 0! 
Bru~~·~Pls...... ..... .. .... .. 2, 5UO 00 .... .. .. .. .. . .... .. 808 30 3,122 50 
Ch:nleroi .... .. .. . .. . .. l, 000 00 .. .. . .. .. .. .. .. .... .. 2, 737 5() 
Buenos .Ayres....... .. .. . 3, 000 00 4R 03 1, 325 84 .. .. .. .. .. 2, 395 62 
Cadiz.... .. .. . .. .. .. . .. .. . 3, 000 00 18 69 525 93 .. • .. .. . .. 2, 248 03 
Huelva................ ........ ... .......... ...... .... ........... .......... 50 00 
Jerez...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . b 177 50 
SeYille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 79 
can~~~-~-~~i-~::~~~-::::::. :·a;5oo.oo ··$285'33 .... 45.46- .... i94.aa· ::::::~::~ ~gJ 42 
Cerro ...... ......... ... .. .... .......... .......... .......... (d) 
Lima......................... .......... ........... .......... (dl 
Canton .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 3, 500 00 .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . c 986 36 . .. • • .. . .. 1, 962 50 
Swatow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 22 50 
Cape Town................ l, 500 00 69 15 419 57 .. .. .... .. 452 13 
Eaf!t London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 63 
Port Elizai.Jeth . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .... .. .. .. .... .. . .. .. .... .. .. .. 925 26 
Port Natal . . . . . . .. . . .•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 133 70 
Simon~;town........... .. .. .. . .. .. .... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 5 00 
Carditl' .. . .. .. .. .. . .. .. 2, 000 00 .. . .... .. 43 69 1, 024 56 400 00 1, 801 60 
Llanelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 00 
Milford Haven....... ... ........ .......... .......... ...... .. . .. .......... b 12 50 
Newpnt-t .............. ... ....... ...... ... .......... ........... ...... ... 665 47 
Rwausea .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. ................................. _ .. .. .. .. .. 873 13 
Ceylon .. .. .. .. .. . .. .. .. 1, 500,. 00 25 24 589 31 587 21 
I' oint de Galle .. .. .. .. .. ..................... -....... . .. .. .. .. . (d) 
Chemuitz 1 .. .. .. • .. • .. .. .. 1, 500 00 .. . ... .. .. .... ... .. . b 325 15 b 750 00 cl2, 697 12 
Glauchau..... .. .. .. . 750 00 ............................. _ cl, 982 50 
Chin Kiang................ 3, liOO oo 22 35 c 633 48 .. .. ..... . 301 66 
Cienfuegos ............. _ 2, 500 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 627 7l 150 00 1, 948 31 
Trinidad de Cuba...... .. . .. ... . .. . . • ..... .. .. .. .... .. ... .. .... .. .. • .... .. . 369 00 
Zaza _..... . . . . . . . . . . . . . ...... . _ . . . . . . . . . . . . ................ _ . . . . . . . . . . . . . 90 08 
Clifton.................... 1, 500 00 8 00 169 85 ...... .. .. 805 25 
St .. Catharine's................. .. .......................... .... .......... 273 00 
Coati cook . .. . .. .. . .. 2, 000 00 8 72 236 71 .. • .. .. . .. 4ti0 00 
Georl!eville...... ...... ...... .. . .. ...... .... .......... ........... .......... 175 on 
Ht"reford .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ............. _.... .. .. .. .. .. 189 00 
Linelroro' .......... _.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 562 00 
Potton ...... ......... ....... .... ......... .......... ........... .......... 249 50 
St.awnead ........ .... .. ... . .. ... .......... .......... ..... ...... ...... .... 236 00 
Colo!-!ne ............... 2,000 \JO .......... ......... 551 03 .......... 2,929 00 
Colou ....... .... ....... ... 3, 000 00 .... .... .. .. ........ c578 28 c750 00 2, 714 98 
~:'au Antlros .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. .. (d) 
B111·a del Toro... .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. (d) 
J>orto BPllo...... ...... .. ... .... .. .... ...... .......... .. .. . . . .... (d) 
Copenb>~gen.............. 1,500 00 .......... 102 12 1,009 65 .......... 977 55 
.Elsinore.... .......... ..... ..... .......... .......... ........... .......... 50 
Ronne ................ _... .. ............................ _ .. .. .. .. . .. .. .. . 4 OC 
Cork .. .. . .. • • • .. . . .. 2, 000 00 .. .. .. .. .. 52 05 483 M _... .. .. .. 449 89 
\Vaterford ......•..... · .......................•....... _.......... . . . . . . . . . . 9 00 
Cre~~~~~::::::::::::::::: --~·-~0~-~~- ·::::::::~ :::::::::: ... 9~~-~~~-~·-5~~-~~- 8,!~~ gg 
Demerara................. 3, 000 00 .. .. . ..... 32 97 943 11 600 00 1, 935 ll 
Dresden...... ............. 2, 500 00 .. ........ .......... 770 62 1, 000 00 3, 044 99 
DnbrK~~~~~~::::::::::~::: :~·: ~~~~ ~~: :::::::::: :::::::::: ::. ~~~: ~~: :::::::::: 1, !gi ~1 
I Salary account for the June quarter, 1884, not received.. 
$2,092 7'3 
8, 7::!0 52' 
l, 280 00 
97:l 50 
526 25 
8, lUO 43 
43 5() 
27 5() 
157 0() 
15,115 011 
3, 8il6 5() 
41 84! 
2, 032 52' 
869 60 
3, 22!l 99 
2, 410 00 
2, 170 40 
1, 387 72 
H7 91 
1, 547 50 
486 25 
5 79 
503 7S 
1, 879 6a 
85 22 
486 9() 
112 7S 
625 35 
246 13 
(d) 
1, 638 66 
47 50 
7 5() 
808 09 
421 70 
589 55 
166 55 
18, 0;)3 00 
1, 595 00 
425 14 
1, 961 03 
290 23 
70 88 
756 00 
:?29 75 
625 50 
125 5() 
176 50 
835 00 
318 5() 
231 5() 
2, 836 00 
3, 284 7!) 
a56 95 
a17 61 
(d) 
536 00 
35() 
4 00 
503 26 
23 7S 
8, 1U7 5() 
a105 00 
l, 997 84 
2, 512 ~ 
1, 83il a:r 
87 'l5-
c:l9 5.Q, 
FIFTH AUDITOR. 361 
B.-STATEMENT of CONSULAR FEES, SALARIES, and EXPENSES, q·c.-Cont'dr 
SCHEDL'"LE B. 
~~ <l) ' ci; ci; -o Q) ~ Q)Q) -~ ::l 
eli 00 ~ 00 P.b.C ..::l~ >:l 00 s~ ~~ bJ) <l) Q) .-i 
8s ;::l.s >:l p. 'd ._f <:<: >< F-< 
Consulates a:nd their agen- ..,~ .s . ..::l .;; r.S $ 0 ~.::; - bj)O >< <l) 0 etes. ~o<ld Q) ;::l 0 ~ Q) 
OO;::l ~:Ern- p., bJ) >:l 0 
·C:3 ~ ~ p.«:::l .0 >:l e: 0 s ~-~ 00 +:l 00 cec;s ..... 
"' 
>:l .s <l) ~r:tJ\.) o<:<:+" 0 0 ~ Q) r:n 0 H 0 ~ 
CONSULATES-Continued. 
Dundee . .. .. . . . . . . . . . . . . . . $2, 500 00 $0 86 $904 53 $801l 00 $7, 144 liO 
.A berueen .. .. .. .. . .. .. 237 50 .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 1, 237 50 
FayaJI .. .. .. . . . . . .. . . . . .. 1, 500 00 .. .. .. . . .. . . . . . . . . . c 12 12 3R9 40 
Flores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 16 
Graciosa .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4 1111 
St. George............ . .......... ..... .... ......... ..... ...... ......... 21 50 
St. Michael............ ..... ...... .......... .......... ........... .......... 1:!1 I~ 
'I erceira ... _......... . . . . . . . . . . . . . ...... -.. - .... -- ... . -. . . . . . t\3 50 
Florence ............... _.. 1, 500 00 3:! 35 4!)1 95 600 00 2, 014 04 
Unglmri ....... ..... ... . .. . .... .. .......... .... ..... . . ......... 44 00 
Foo Chow ................. 3,500 00 .......... .......... c744 33 4F9 84c 
Fort Erie ................. 1,500 00 2ia 68 .......... 1,121 5·1 
Funchal.. _ .......... __ .. 1, 436 78 $298 05 63 21 346 47 .. .. .. . . .. 17:! 88 
Geneva ................... 1,500 00 14 74 476 91 8~0 00 
Genri:~:r-:-~-~-~-~-~-~-~- :_: ~::::: : ~~·: ~00-oo · ... _ :: _ ~~ _ : ~::: ~ ~ ~~: ::: : ~~~: ~~: 600 oo 1, ~~~ ~t 
Gibraltar .................. 1,500 00 . ......... .......... 296 85 660 58 
Gla~~~u'~~k-: :::::::::::: .. ~·- ~~~- ~~- ___ .•. __ . . __ .. ___ .... ~·- ~~~- :~ .. ~·- ~~~-~~- 12, i~i ~~ 
Guadeloupe ............... 1,500 00 •. ...... .......... c201 39 .••.••.••. 1,512 99 
Gua1~§i~1d~·c'a:t:~q~~~-:::: --~·-~~~-~~- -~-~~~-~~- :::::::::: ::::::::::: :::::::::: 1'+~i ~~ 
Hamburg ................. 2,500 00 .................... 1,231 75 1,500 00 8,320 54 
.Altona............... 6f>9 00 .......... .......... ........... .......... 1,659 00 
Ouxbaven ...••. ....... ...... ....... ........ ...... .... ........... 260 00 
Kiel................... ........... ......... ...... ... ........... ......... . 40 oo 
Lubec........................................................... .......... 4 50 
Harrlilton ................. 2,00000 1630 75 cl4560 .......... 1,67450 
Paris.................. 345 00 ......... .......... ........... .... ...... 1,1!45 00 
Hankow .............. · ... 3,500 00 .......... 59 83 c710 00 55fl 9:! 
Iohang ..•••..••...• _.. . • • . . . . • • . . . . . . . • • • . . . • • • • • . • • . ••. - •• - •• - . • • . . • . • • . 6 00 
Kiu Kiang . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. 200 00 
Havre..................... 3, 000 00 .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. 841 34 1, 500 00 4, 264 8.i 
B•·e~t............... ... ........... .... ...... .......... ... . ...... 48 50 
Cherbourg ............ ........... .......... ......... ........... .......... 4 50 
Honfieur .............. .... ....... .... ...•... ... ...... ........... ......... 80 110 
St. Malo .................................. --------- ........... .......... 14 00 
Hong-Kong2 ............... 3,000 00 .......... .......... c965 52 .......... ci0,7Hi 84 
Honolulu ..... ------....... 4, 000 00 . .. ....... 19 06 1, 246 48 .... ------ 7, 481i 84 
Hilo................... ........... .......... .... . ..... ........... ......... cl08 77 
Mahukona. ............ ...... . .... .......... ......... ..... ...... .......... a17 !i5 
Kt&hului........... .... ... .. ..... ......... .......... .......... . 762 51 
lerusalem ................. 1,500 00 .......... 132 04 431 60 . ......... 45110 
Jaffa........... . ...... ........... . .. . .. . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 50 
Kinf.!Ston (Canada) . .. .. .. . 1, 500 00 .. .. .. • . .. .. .. .. .. . 486 36 400 00 1, 276 50 
Deseronto ..... . ...... .......... .......... .......... .......... . .......... 699 00 
Gauanoque ........................................................ ·........ 140 50 
Napallee .... .. ... .. .. .... ... .. . . . ... . .. . .. .. .. ... . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. 707 00 
Picton ............... ...... . .... .......... .......... ........... .......... f>49 50 
1rinf.!ston (.Jamaica) .. .. . .. 2, 000 00 .. .. .. .. .. 18 30 714 76 . . .. .. .. .. 2, 078 05 
Falmouth ................................. ------ .. . ........... .......... 11!l 9-l 
MilkRiver............ ........... .......... .......... ........... . ......... 1·7 91 
Montego Bay . ........ ·---------- ---··-···· ----· ___ ........... . ........ . 355 71 
Port Antonio......... 14 70 ........................................ 1,014 70 
St.Ann's Bay............................. ......... ........... .......... 191 68 
Sa\·ana-la-Mar ........ ........... .......... .... ..... ........... ......... 409 9.i 
Lag~~~:~:~~;;~:::~:::::::::--~:~~~-~~--::::::~::::::::·::::----~~~-~~-:::::::::: 9g g~ 
Caracas .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. 466 00 
Carnpano ............. ........... .......... .......... ........... .......... (d) 
Cumana ............ __ ............. _ .. ----- · ........ _. ··---- .... ---- .. 20 82 
cQ 
00 
~ 
..,-
$ 
0 
~ 
0 
0 
00 
<l) 
Q) 
~ 
$7, 'il:'l 5!J 
1, ()(J:J 50 
514 60< 
:.:!8 32 
3 0() 
20 50 
]if: 16 
50 00 
3, O:'i1 51 
96 00 
420 65 
1, 164 50 
2~2 79 
818 00 
726 50 
1, 630 7() 
394 52 
13,662 55 
2:11 49 
1, 120 21 
], fi87 89 
bltiS 00 
7, 668 91 
1, :.!51 uo 
8 00 
418 50 
36 00 
1, 810 50 
I 662 00 
'7\n 98 
75 oo 
30 00 
4, 726 18 
5;1 50 
15 50 
72 !iO 
23 50 
13, 661i 37 
6, 742 82 
1HO Ol) 
22 !)5 
697 72 
24 25 
5 50 
1, 8o7 50 
879 50 
182 50 
6."·9 50 
550 50 
1, 8i--O 78 
1:.!6 26 
218 48 
285 51 
1, 051 03 
2ao 50 
199 04 
1, 276 81 
51 46 
Leerls .......... _ .. _.. .. .. 2, 000 00 835 47 400 00 3, 597 43 3. O!l7 50 
Hudclers:fi.eld ..... ___ .. 1, 000 00 ...... __ .. 185 10 5, 6a5 1'0 4, 5H5 00 
Leghorn .................. 1,500 00 ---------- 196 586 66 .......... 2,428 57 2,678 06 
Bologna .... __ .................... _ ............... _.. .. .. _ ............. _.. 133 00 I H1 00 
Carrara. .............. 40 50 .. . ..................................... 1,040 50 1,846 00 
Leipsic .................... 2,000 00 21i6 31 .......... 696 51 1,000 00 6,892 00 6,128 50 
Gera .................. 797 50 ..... ... . ........... 18 66 .......... 1,797 50 1,702 50 
I Although in schedule B, Fayal is exempt from the prohibition as to trading (act of Uarch 3, 1875). 
1 Salary and fees accounts for the .June quarter, 1884, not received. 
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B.-STATEMENTojOONSULARFEES, SALARIES, andEXPENSES, tfc.-Cont'd. 
SCHEDULE B. 
~~ <P' cri cri ~ -o ~ ,.!.<j ..;. <P~ ..... t::l ~ 1-4 ao ao P.btl ,.ql-4 btl ~ <P ~ ~ see ~~ a) 
-a ~ p. gs -~-S . ~ 1-4 .Q .Q Consulates a!ld their agen- ,.q . <P ~ .s $ "1::10 Q §.t ..., bi)Q ~ ..., <P 0 Q c1es. ~sa(! <P c:l 0 <P ~ <P <1.)~ ~+> • p., btl § ~ 0 Cl) 0 • a;:~ ..... m 
.::. :§ Q Q ·~+3 gs p.<e~ ~ 
did!·,.; ~~~ <1.) 0 ell ell eecoo <1.) ~ :::l <1> <P 0 0 <1> a) 
00 0 H 0 -<lj ~ ~ 
CONSULATEs-Continued. 
Leith .......•.•.........•.. $2,500 00 $377 73 $43 04 $597 34 $800 00 $1,817 83 $1,557 25 
Galashiels ...................................................... . ·----···-· 285 00 412 50 
Liverpool ..•••••.......... 6,000 00 ·-----·--· •.•...... c2,617 38 cl,875 00 33,950 04 35,759 43 
Holyheau ............. ·-----····· . .......... ·-····---· .•......... .......... 5 oo 
St. Helens...... . .. . . . . 975 00 . • . • • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 975 00 2, 057 54 
Lyons.................... 2,500 00 .................... 2,410 45 1,500 00 13,317 51 12,556 74 
:Mahe . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 1, 500 00 83 16 c237 37 . . • • . • . . . . 3 05 18 00 
Malta. .. ..... . .. .... ...... 1, 500 00 93 441 354 08 78 50 
:al£i~~~i~::::::::::::::: --~~~~~-~~- ......... ·---~~-~~- .... :~~-~~- ·--~~~-~~- 1,~g ~~ 2,i~~ gg 
M arbella .......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... _ . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 267 28 384 15 
Manchester . . . .. . . . . . . . . . . 3, 000 00 . . . .. . . .. . . . . . .. • .. . 1, 727 68 1, 500 00 19, 540 00 20, 030 03 
Manila . . . .. . . . .. . . . . . . . .. 1, 500 00 293 47 . . . . . . . • • . c311 75 1, 528 43 1, 454 99 
Cebu . ... ...... ...... .. ........... .......... ....... ... ..... ...... 244 29 219 15 
Mannheim . .. .. . .. . . .. 1, 500 00 . . . . . . . . . . 2 95 429 13 600 00 2, 040 75 2, 284 50 
Marseilles................. 2, 500 00 76 15 20 24 722 64 1, 000 00 3, 542 01 3, 481 72 
Cette.................. ........... .......... .......... ........... .......... 438 55 423 49 
Toulon . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 28 50 
Martinique ................ I,500 00 ..•....... .......... c189 50 .......... I,481 74 1,242 28 
FortdeFrance........ ........... .......... . ......... ........... .......... 260 91 26:3 71 
Mata,moros. :. . . . . . . • . . . . . . 2, 000 00 ........... ___ .. _. I, 268 93 800 00 526 13 487 57 
Camargo.................................................................. 168 00 a52 00 
Mier .................. ........... . ......... .......... .......... .......... 473 50 b287 00 
S>lntoCruzPoint...... 267 50 ........................................ 1,267 50 1,152 50 
Matanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . c542 30 . . . • . . . . . . 2, 946 66 3, 324 54 
Messina...... .. . . . . . . . . . . . 1, 500 00 . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . 557 49 400 00 4, 811 01 3, 982 57 
g~~J~-i~-::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::: ~ ~ ~: .. -~~~~. ~~- . -~: ~~~. ~~ 
r·· Milazzo ........... _.. . . ................. _ . . . _ .... __ . . . . . . . . . . . . . . ....... _. . . . . . . . . . . . 7 50 
"'''" S_vracuse ......................... ........ _ ... _ .. _. __ .............. , . . . . . . . a37 50 b81 00 
Milan .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 500 00 . .... _ .. _. . . • . . . . . . . 299 23 1, 377 00 I, 574 49 
MOJ•tevideo ............... 2,000 00 .......... 2611 c406 15 .......... . 1,795 34 1,723 49 
Munich .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 500 00 11 I7 412 09 .. . .. . . . . . 1, 283 50 1, 260 50 
Augsburg............. ........... .......... .......... ........... .......... 516 00 474 25 
N ag:asaki...... . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . c656 94 304 14 376 52 
Naples.................... 1, 500 00 245 76 48 68 56<! 43 600 00 I, 213 00 1, 610 99 
Bari ............... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. _ . 307 00 307 50 
P· Rodi .......... _ ................. ... ... _. _ ............ . ............... , . . . . b40 00 b120 00 
NasRan .................... 2,000 00 .......... .....•.... 464 95 .......... I,269 12 1,282 32 
Dunmoretown. . . . . . . . . . ................ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10 108 89 
Governor's Harbor.............................................. . ......... 179 82 497 18 
Green Turtle Cay..... . . .. .. . . . .. . . . . ... . .. .. . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 23 I77 72 
Iuaugua............... ........... .......... .......... ........... .......... I05 91 101 30 
NewcaRtle-on-Tyne ........ 1,50000 I9~IO 1056 68728 . ••....... 1,32890 1,31750 
Carlisle . .... .. .. ... ........... ......... .......... ..... ...... .......... 665 50 630 50 
Hb~~~po_o_I_~~~-~~c:~~~~ ~ - --· .. .. .. . ..... _. _ ·t··-· ...... __ .. _ ... ... , ...... __ .. 
Nic~und~~~-a-~.~: ::~:::::::: .. i; 5oo. 00 ... "io7· i4 .. ·-. 33· 4o .... ~a is. oi. :::::::: ~ :[ 
Cannes ....................• .. ........................ . ....... ... ....... 
Mentone ....................................... ·--- .. . ......... . ......... . 
Monaco ...................... _ . . . . .. _ .. . .... _ ..... _ ............. . ... _ .... . 
Ningpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c664 75 
N men bur~ . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . 659 22 1, 000 00 
r Fiierth ..... .. .. ... . . .. 1, 000 00 ......... . ............. .. .. . 
Odessa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 247 04 689 30 
OsakaimclHiogo .......... 3,000 00 .................. <". 855 95 
Palec;~,~~C. ~ ~ :::::::::::: __ ~·- ~~~ _ ~~ ____ ~~~ _ ~~. ::: ~.:: ~ ~: _ ~~·- ~~~ _ ~~ _ . _ ~~~: _ ~~. 
Girgenti ............................. . ................................. -·· 
Licata ......................................................... - --········ 
1\iar,;ala ............................. . ................... . ............. - .. 
Trapani .................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Panama . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . cl, 029 13 c600 00 
A.qua Dulce .................................................... --- . .... . 
Para . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 1, 500 00 '230 76 . . . . . . . . . . 416 75 .. _ ...... . 
Manaos ................................................... . ............. . 
Maranhao ........................................ .. .. . ..... . ... . ......... . 
ern am buco . . .. . . .. . . . . . . 2, 000 00 . . .. . . . . . . 33 11 270 04 . ........ . 
Ceara . . . . • . . . . . . . . . . . . . ...........................................•....... 
315 50 
78 00 
370 00 
c48 50 
b8 00 
(c) 
79 47 
4, 073 50 
4, 100 00 
I90 50 
3, 436 13 
7, 649 02 
697 50 
245 50 
c42 00 
43 00 
496 47 
3, 926 45 
(d) 
2, 108 76 
a15 50 
b458 62 
I, 926 07 
174 40 
361 18 
152 55 
368 00 
104 50 
c44 00 
(b) 
94 09 
4, 630 00 
4, 260 00 
291 00 
3, 745 71 
10,375 07 
82 50 
224 00 
68 00 
89 50 
296 82 
4, 2:l1 28 
2, 173 96 
(d) 
517 80 
1, 009 68 
60 51 
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B.-STATEMENT of CONSULAR FEES, SALARIES, and EXPENSES, 4"c.-Cont'd. 
SCHEDULE B. 
~~ ~· ai ai a CD ~ CDCD ''"'::l d 17} ' ~l:ll! ~I-< ~ s~ ~~ t>.C CD ~ CD '0 88 §.S ~ ~ ~ ~ 1-< Consulates a~d their agen- "d? ~ t>.co CD rS ::::c+:: ~::::o<l ~ -iJ CD Cles. cij~ CD ~ 0 §~~ CD a~~~ p., bJl ~ ,.c .s cij ;e« ..... ~~:3 17} ~ ~ _ooo 17} ..s 
~ 0 0 0 :;j rn 0 H 0 
CONSULATES-Continued. 
Pernambuco-Continued. 
Maceio .......................•.•.......................................... 
Natal .............................................. ~ ................... .. 
Paraiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Pictou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $465 98 .......•.. 
Uape Canso .............................................................. . 
Cow Bay .......................... . ..................................... . 
Glace Bay ...................... .. ........................................ . 
Guys borough . .. . . . . . . ................................................. .. 
Lingan and Port Syd-
ney ....................... ............................................. . 
Louisburg ....................... .. ................................. , ..... . 
North Sydney .......................................................... . 
Port Hastings ............................................................ . 
Port Louis . .. .. . . .. . . . . .. . 2, 000 00 . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . c276 55 
Port Sal'!lia .. .. . .. .. .. . • . . 1, 500 00 . . . . . .. • . . .. . . .. .. .. 279 58 
London............. . . . 517 50 ................ .. . 
Port Stanley (F. I.)........ 1, 500 00 $75 00 c3<!0 75 
Prague............ . .. . . . .. 2, 000 00 .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 479 27 $600 00 
Reich en berg 1 .. . . .. • . • 52 20 .......................... . 
Prescott .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 500 00 6 41 313 90 
Brock ville . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 .. ......•.......•..........•..•..•.. 
Prince Edward Island..... 1, 487 77 $40 76 15 75 523 13 ......... . 
Cascumpec... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Georgetown .............................................................. . 
Souris................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Summerside .............................................................. . 
~b~~;~~·~-~-~~·::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Puerto Cabello............ 1, 500 00 176 66 . . . . .. . . . . c328 67 
Quebec...... .. . . . . . . . .. . . 1, 500 00 17 28 664 08 
Poiut Levi............ 716 00 ......................... . 
Rotte1·dam . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 25 
Flushing .................... . ... . ............................. .. 
Schiedam . . . . . . . . . . . . 612 50 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
San .Juan (P.R.).......... 2, 000 00 .. . . . .. . .. . ......... 431 64 ....... , .. 
.Aguadilla .......................... . ...... . .................... _ .•••...... 
.A.recibo ............... .. ............................................... .. 
Guayama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Naguabo .............. .. ............................................... .. 
ViPguez............... . ... ..... . . . ..................................... .. 
Fajarclo2 ................................................................. . 
Santiago de Cuba . . . . . . . . . 2, 500 00 . . .. . . . • . .. . .. . . . . 721 81 ........ .. 
Guantanamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .' .... . 
Manzanillo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
SantaCruz .................. .... ............................... .. 
Sheffield . ~................ 2, 500 00 .. .. . . .. .. . . • .. . . . . . 658 59 1, 000 00 
Singapore .. .. .. .. .. . . . . . .. 2, 500 00 . . . . .. .. . . 48 22 c622 42 c750 00 
Penaug .............. . ............................ --. - .. -.... --- ...... · · ·-
Smyma .. .. . . .. . . . . .. . . . . . 2, 500 00 . . . . .. .. . . 103 00 702 62 
Mytilene . ...................... .. 
Sonne berg . . . .. . . . . . . . . . .. 2, 000 00 
Southampton .. . . . .. .. . .. J, 500 00 
Pol'h;mouth ... ........................... .. 
608 08 
274 78 
1, 000 00 
san ir~~~~~~~:::: :::::::: --1.· 5oo· iio · :::::::::: ............ --485. 94· :::::::::: 
.Azua ..................................................................... . 
Mac oris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ~t: ~~A~il~ :~: ~::::: ::::: ~: !~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~: :;;; ~~; ~~;c ~ ~ ~~~: ~r ::::::: ~ ~: 
La Colle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
St . .John (N . .B.)............ 2,000 00 ..... .... .......... 651 99 b200 00 
Fredericton . . . . . . . . . . . .................................................. . 
Grand Man an . . ......................................................... . 
~~!!~cil ~~~~~0~.:::: :::: :: : : : : : :::: :: : ::: ::::::: :: : : ::::: : : ::: :::::: : : :: 
St. Andrews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•. 
St. George.. .. .. .. . • . • . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . ........ . 
..;. 
00 
00 
""" 
...0 $ 
C) 
CD 
~ 
0 
0 
Ill 
CD 
CD 
~ 
$294- 41 
88 85 
9 30 
126 50 
65 00 
249 04 
c205 08 
(d) 
156 00 
46 74 
47 00 
210 38 
159 50 
1, 452 00 
1, 517 50 
79 05 
11,470 01 
150 50 
883 00 
2, 800 50 
733 07 
a21 00 
b77 33 
bl65 00 
b28l 50 
a3 00 
b29 50 
1, 256 50 
431 11 
1, 716 00 
3, 211 04 
62 50 
1, 612 50 
571 36 
218 Oil 
456 4fl 
536 93 
405 70 
4!) 30 
90 22 
1, 071 08 
750 64-
497 19 
69 09 
5, 237 50 
1, 829 82 
89 08 
1, 932 50 
(d) 
8, 471 01 
247 00 
54 00 
9 50 
1, 397 95 
188 08 
151 09 
6il3 51 
1, 882 50 
1, 685 50 
737 00 
3, 061 50 
386 03 
208 22 
296 25 
68 16 
111 90 
a9 50 
1 Established June 12, 1884. 2 Est~blished .January 17, 1884. 
..-) 
00 
~ 
...0 $ 
C) 
Q) 
~ 
0 
17} 
CD 
CD 
~ 
c$288 42 
b79 48 
(a) 
197 50 
59 50 
275 52 
257 33 
179 27 
40 00 
60 00 
91 50 
57 11 
1, 106 00 
1, 604 00 
89 08 
14, 031 50 
1, 098 50 
2, 833 00 
1,159 71 
. 40 50 
163 36 
87 50 
222 00 
(d) 
(d) 
1, 436 53 
419 53 
2, 054 00 
3, 280 99 
2 00 
2, 003 00 
670 39 
92 88 
309 10 
349 36 
530 39 
49 39 
916 99 
704 61 
254 19 
90 30 
5, 592 52 
2, 198 04 
797 55 
1, 650 50 
(d) 
8, 887 01 
210 00 
65 75 
1, 615 65 
275 39 
c79 83 
682 43 
2, 431 50 
332 00 
670 50 
3, 336 62 
465 00 
c176 13 
477 00 
79 87 
102 37 
es so 
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B.-STATEMENT of CONSULAR FEES, SALARIES, and EXPENSES, ~c.-Cont'd. 
Consulates and their agen-
cies. 
CONSULATES-Continued. 
SCHEDULE B. 
St. StPphen................ $1, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $314 99 ......... . 
St. Thomas (W. I .) . . . .. . . . 2, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 534 66 ........ . 
.Fr edericksted......... . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Sauta C1·uz...... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .••• •. . . . . . ............. . 
Stuttgar·t.... .. . . . . . . . . . ••. 1, 500 00 .•. . . . . . . . .. .. . . . . . . 807 03 1 $600 00 
Sydu.-y...... . . • • . • . . • . . . • . 2, 000 00 . • . . . . . . . $10 37 c536 94 b200 00 
HriRhane . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .... .. .....••....... 
N t>Wcastle . . . . . . . . . . . . 684 97 . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ........ . 
Tamatave . . • • • • • . • . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . . . . . . 59 59 238 73 ...•...... 
.A.tHiakaba. .•.•... •. ••. . .. . .. . . . . . . ....................•••.........•...... 
Majunga .••............. · . ....... .............. .......•................••. 
Tamp1co ...... .... .. .•••.• 1, 500 00 .•.•... •.. .... .. . •• . c391 57 ....•..•.. 
Tangiprl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . c632 00 .•........ 
Casa Blanca........... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .....•..•..••. 
Larache .............•....................•........•..••...........•.•..•.. 
Mazagan ...•...•.......••.•.............•........•...•......... .•.....•• . 
Mogador ........•...•....•........•.........•............................. 
Robat ..•••....• · •.•..•.•..•.............•••..•.•.•... . ..............•...••. 
Satli .. ................... ..................... ...... ..................... . 
Tien-T,..in 2 • • • • • • • • • • • • • • • • 3, 057 69 . . . . . . . . . . 74 81 c948 39 .......•.. 
Chefuo . • • • • • • • • • • • . . . . . • . • . . . . . . . .... .. ...........• . •••••.......•••....•. 
To ron to . . . • . . . . • • • • • • . • • • • 2, 000 00 $326 12 . . . . . • . . . . 499 28 ...•....•. 
Trie-::.i~~!.::::::::::::::: --2,-ooo.oo· :::::::::: :::::::::: ····473.76· :::::::::: 
Fiurne .......•....................•••.......•••.....•••.. 
Tunstall . . . . • • . • . . . . . . . . . 2, 500 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . 865 18 700 00 
Valparaiso ................ 3,000 00 293 47 .•••.•.•.. c68l 45 .•••••.... 
VeraCruz ................. 3,000 00 .•........ ..•.••.... c806 92 ...•....•. 
~~~l~rr~~-~~~:~:::::: ::::::::::: ::::::: :::j::::::: ::: ::::::::::: :::::::::: 
VerviPrl! and Liege....... 1, 500 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 482 28 ..•....... 
Windsor (Ont.) . . . •. .•. . . . 1, 500 00 .••....... ' . .. • .• . . . . 210 66 ........• . 
Winnipeg ......••......... 1,500 00 ..••...... 7 33 465 60 .•.•...... 
Emerson .....•..........................•.......... ~ .•••••..... . .......••. 
\Vakopa3 ..•••.......................•..••..•••••.••..•••........•....... . 
Zurich . • . . . . . . • • • • . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . . . . • . . . • • • • • . . . . 972 93 600 00 
COMMERCIAl, AGENCffiS. 
$305 93 
98l 08 
2R4 14 
94 14 
1, 856 75 
1, 664 47 
24 17 
1, 684 97 
36 55 
10 52 
16 36 
528 35 
iO ~3 
2 50 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
425 41 
c2t•O 04 
4, 092 00 
665 00 
2, 210 62 
329 22 
7, 367 5l 
1, 4fl0 66 
3, 914 89 
177 66 
696 39 
(d) 
2, 212 50 
3, 460 75 
496 00 
332 00 
23 50 
3, 888 27 
$290 50 
76:l 81) 
237 11 
113 5() 
1, 697 25 
1, 935 Ol) 
135 !H 
1, 709 41 
143 55 
c8 02 
c65 . 6l) 
713 40 
37 ~~ 
369 11 
227 34 
4, 928 01) 
806 50 
2, 102 1~ 
134- 28 
12,04-7 53 
1, 554 73 
4, 530 31 
130 48 
663 7Z 
(d) 
1, 910 00 
2, 392 00 
312 51 
432 5() 
4, 252 01 
Godelir h.................. 1, 500 00 3 52 376 64 . . . . . . . . . . 499 50 270 00 
· Stratford . . . . . . . • . . • • . 1, 000 00 . . . . . . . . • . . • • • . . . • • . . • . . . . .. . . . . • . • • . . • • . 2, 691 00 2, !140 00 
Maracaibo . . . . .•. ••. .•.• .. 2, 000 00 . . . . . . . . . . •••. •. . . • . 751 28 . .. . •. . •• . 2, 926 20 3, 277 27 
Coro . . . . .•. .. .•.. .. ...... .. .. . ••••••. .• . . ... . . . .•. .•••... .•. .... ... . . . 369 00 3!<8 50 
San Cristobal......... .•.•.. .... ...... .... .......... .•.•... .... .......•.. (d) (d) 
ValPra ...... ..•....•.. ........... ........•. .•.••..... ..•........ ..... ..... (d) (d) 
Not~~~-~~~~~~~::~~~~:::~:~.-~:~~~ 00 :::::::::: :::::::::· ·---~~~-:~. ---~~~-~~- 9,~~~ ~~ 12,~~~ g~ 
Leicester............. 122 50 ............... . ........................ . 1,122 50 1,142 50 
Ottawa . ..........•..•..... l3,000 00 .•••...... 2 30 394 07 .......... 5,533 50 4,052 50 
G:;::ll~e::::::::::::::~~~:i~~-~~ -~:~~~-~~ -~:~~~-~~ - ~~~:;~~-~~- ~~:~~~-~~ - 734,~:: ~: !760,::: :: 
I . 
I Salary and fee account for the .Jnne quarter, 1884, not received. 
2 No salary claimed from April15 to .June 30, 1884. 
1 Established October 20, 1883. 
FIFTH AUDITOR. 365 
~.-STATEMENT of CONSULAR FEES, SALARIES, and EXPENSES for the fiscal 
year ended JHne 30, ltl84. 
SCHEDULE C. 
I 
-·---- -
~~ <ll' ri.J iJ ' ..;. Cf.i ..... c ~ ~ ~ •!""'' :I 00 00 ..c<~o< b.t ~ ... ~ ~ C~o< ~t; <I) ~ <I) 
"a ..... ~~ ~ ~ 1-< ..0 .-,;:-
Consulates _and their agen-
'd o ·"' ,.d ~ $ .E .25 §§,; ~b.( 0 Q <I) M ..., <I) <.) 
" Cles. .... <I) ~:3~- <I) ~ Q <ll <I) co~ ·S) 1>. <I) ~ ~ :::l bD 0 -~ ~ ~ Q,) ...... ri'J .c ~ ~ c c ~~~ ~ ~ <ll bD s~s g'l :;: "' "' 'a~~ r:l ~ <I) <I) o~"" 0 0 <I) <I) 
rn • 0 H 0 -fl ~ ~ 
CONSULATES. ------- - ------- -,----
.Allders1 . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . . $1, 000 00 . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. $33 82 $132 93 1' ......... . BatS~~::ab~-y~::::::::::::::: .... :~~ . ~~. :::::::::: ::::::::::1 ..~::~ ~~ c~J~ ~~ $~~g ~~ 
Bombay .. ........ .. ......... 1, 000 00 ...... .... $45 16 80 37 641 521 779 72 
-GapG!aa1~i::. : :::::::::: ~::: . -~: ~~~. ~~. :::::: : ::: :::::::::: :::::::::: ::~: :::::: ~~~ gg ~~! g~ 
Port de Paix .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . • • • • .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . . . 267 11 315 26 
Gaspe BaRin ....... .. . . . . .. . 1, 000 00 ... ....•. 9 60 a4 12 ........• . 39 oo 15 oo 
1t:Iago..lalen: ............... ...... ..... .......... .......... .......... .......... .......... 2 oo 
PaRpebiac . ..... . ........ .... . ...... .......... .......... .......... .......... 38 50 10 00 
Guaymas.................... 1, 000 00 .. .. ...... .... ...... 155 63 .......... 1, 02!! 89 899 16 
Nantes...................... 1, 000 00 .. .. ...... .... ...... c68 (>3 .... ...... 258 50 495 00 
L'Orient ...... . ......... ..... ...... .......... .......... .......... .......... c5i! 50 3!1 50 
St. Nazaire ............. . ........ . ......................................... , c81 LO 156 72 
I~~~~~::::::::::::::::::: :::::: :·:: ·~ : ::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: :j al~~ gg ~~~ 
Nuevo Laredo. ............. 1, 000 00 .......... .......... 105 32 .......... 1, 095 00 1,199 50 
Garita Gonzalez . .. .. .. .. 930 50 . . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .......... , 1, 930 50 1, 949 00 
P~edras N ef!ras .. .. • • • .. .. .. 1, 000 00 .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. c140 80 .. .. .. .. .. 671 25 390 00 
Rio Grand do Snl............ 1, Ot-0 00 $241 96 .......... 
1 
69 47 .. .. . .. . .. 382 56 483 68 Rna~an aud Truxillo...... .. 1, 000 00 1· ............. :. . . . . c22 85 1 .......... , 298 97 239 03 
Sa.nt1ago, C. V.I. .. .. .. .. .. .. 1, 000 00 . .. .. .. . .. 46 66 70 20 .. . .. • .. .. 66 68 86 48 
Brava . ...... . ........... ...... .. ... .......... .......... ...... .... .......... 72 45 30 34 
§~lg~:::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::1:::::::::: ~~~ <ad2 o2 
St. Vincent .............. . .... . ..........................••. ·· ·- - - ~ ---------- 419 92 258 62 
Sierra Leone .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 000 00 .. . .. .. . . .. .. .. . .. c79 00 .. . .. .. .. . 231 30 225 03 
St. Paul de Loando9 ......... .... . ...... .......... .......... .... ...... ......... 211 08 9 80 
Stettin...................... 1, 000 00 54 35 25 85 52 04 .. . .. .. .. . 401 50 324 00 
;ah~f~~~~~~~~~~:~::::::::: ::i,: ~6b:b~: :::::::::::::::::::: :::~~~:~). :::::::::: ~~~ ~~ i!~ ~g 
Talcahnano .. .. .. .. .. .. • .. .. 1, 000 00 . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . b59 32 .. . .. . .. .. 755 03 620 41 
Tnrk't!Island.......... . .... 1, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 51 32 .. .. .. .. .. 569 35 741 26 
~~~tk6·~;-~~~~~~::::::: ::: :::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::
1
:::::::::: ~~~ ~~ ~~~ ~r 
Venice...... ............... 1, 000 00 .... ...... 25 08 183 87 ...... .... 658 50 583 00 
Windsor, N 8 .. ....... ... . .. l, 000 00 ....... ... . ...... . .. c135 28 .......... 858 83 918 28 
t~.~a!~Uis :::::::::::::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: n! ~g I i~~ ~g 
Digby .. • • • .. .. • • • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. 58 50 85 00 
Kempt .................. ...... ..... .......... .......... .......... .......... 269 86 314 38 
Parrsboro' ~----· ........ ...... ..... .......... .......... .......... ......... 132 10 104 65 
~~"ft~~g~i~~:::::::::::: ::::::::::: :::::::: ·:. :::::::::::::::::::: :::::::::: 3:~ ~g 4~g ~~ 
Wolfville................ .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 00 96 50 
Yarmouth............... 53 93 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .... .. .. .. 1, 053 93 1, 085 22 
Zanzibar .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. 1, 000 00 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. c62 64 .. . .. .. .. . 354 85 362 1• 
COMMERCIAL AGENCIES. 
""'ti~ t il\ 
Gaboon4..... ................ ..... ...... .......... ......... . 133 10 .......... .. ...... 13 38 
Levuka.. .... ........ ....... 1, 000 00 82 •2 ...... .... c104 25 .. . ..... .. 37 02 79 26 
..... ~::,':~~:::::::::::: liia~=i~~~~~ ii.i.~~~ 
I Expense account from Apri126 to .Tune 30, 1884, not received. 
2 Salary aud ft>e aceonnt for the .Tune quarter, 1884, not received. 
s Accounts incomplete. 
' No accounts for salary and fees received. 
~For fees, &c., see Table D. 
366 REPORT ON THE FINANCES. 
D.-STATEMENT of CONSULAR FEES, COMPENSATION, EXPENSES, ana 
LOSS by EXCHANGE, for the fiscal yea1· ended June 30, 1884. 
NOT INCLUDED IN SCHEDULES B or C. 
(a) For one quarter. (b) For two quarters. (c) For three quarters. (d) No returns. 
~ coi '<-< -~ ~ 0 ~ <!i 00 0 .... bJJ ;.x;; ' .:::.rn b.t..,; ~ !:l 
rO rO !:l ,.!:<1~ !:l~ ca $ $ ~~ ~~~ 
'§ ~ -+"w A <:) Consulates a;nd their agen- <:) <:) ~::l c::su: ~~ 1-1 Q ~ wrn ~~ ~ Cles. ~ :=i ~ !:l "g~~ g~ I>. 0 ~0 cal> 
<:) <:) p..<:) _;;g~ !:lP; ,0 
rfJ en s rnO :g gj Q) ~ , ..... t- alctl 
Q) Q) 0 Or-< 0 0 
~ ~ 0 ~ ~ 0 H 
---- -------
UNSALARIED CONSULATES . 
.Aden....................... $760 03 $665 65 $760 03 .......... .......... $87 99 . ......• 
.Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 65 105 97 125 65 ................... . ................. . 
.Amapala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 00 152 50 215 00 
.Ann~b~~;~~~-~::::::::~:::: ···.:;;572.5o 6.6oo oo ·--2:5ou.oo· $i;i4o .oo $3,"932.5o · ··i77.94. ········ 
Barranq uilla . . . . . . . . . . . . . .. 4, 153 68 6, 023 1 o 2, 500 00 1, 000 00 ·553 68 568 07 ....... . 
Rio Hacha ...... ....... 228 00 520 23 ...... ...... ....... ... ....... .. . ..............•. 
Santa Martha . . . . . . . . . . 131 00 159 62 ...... . -~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ...... . 
Bathurst................... 49 80 34 93 49 80 .................. . 
Belleville . . . .. . .. . . . . . . . . . . 1, 842 50 2, 065 t:O 1, 842 50 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 25 16 
Ber~~o;;th~i~::::::::::::: 4~~ ~~ 3~~ ~~ · ·---~~~-~~- :::::::::: :::::::::: ·---~~-::. :::::::: 
Bog~t~;a_~~~~·:::::::::~:::: ~~ g~ ~~ g~ ······4o.oo· :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: 
Bucaramaugac.... ..... 72 00 ................................................. . 
Cucutab ............... 1 00 ................................................ . 
Bre~a~n~~-~:::::::::::::::: 1,4o~ ~~ 1,402 oo ···i;4o2"5o· :::::::::: :::::::::· ····si.7o ... $o"27 
Brunswick...... . . . . . . . . . .. 4, 349 50 3, 273 00 2, 500 00 789 88 1, 059 62 145 27 . ...... . 
Bud a Pesth . . . . . . . . . . . . . . . 825 75 693 50 825 75 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 68 55 ....... . 
CarthagPna, U. S. C . . . . . . . . 1, 236 11 1, 46'2 44 1, 2B6 11 ......................•....... . ....... 
Carthagena, Spain c........ 170 00 303 00 170 00 ..................................... . 
Catania 1 c...... ... . . . . . . . . . . 1, 521 00 2, 263 00 1, 521 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 01 ....... . 
Licata a................ 19 00 68 00 ...... . . ... ..................................... . 
Syracusea ...... ..... .. 113 50 b81 00 ................................................. . 
Cavenne c . • . • . . . • • • • • • • • • • • 155 64 128 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ch.efoo 2 c .................. 57 50 227 34 57 50 ......... : .... :: .... :::::::::: :::::::: 
'Chihuahua................. 196 00 170 50 196 00 ...........••......................... 
Christiania................. 525 75 184 50 525 75 .......... ...... .... 74 87 1 3-i 
&~·~r.'l~f~n~~;;a:::::::::: ~~ ~~ ·····2-5o· ············ ·········· ········· · ·········· ········ 
CindadBolivar............. 614 38 550 60 ..... 6i4"38. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Coloniad .................................... .. _. ............ .. ................................... . 
Paysandub............. 58 41 92 87 ............................... . ................. . 
Cognac 3 . ••••• •••••••••••••• 25 00 20 60 ...... ...... .......... 4 40 ...... . .......... . 
Limoges ...... ......... 6 00 .......................................................... . 
Coq~~~~c~~!~~:::::::::::: ·····298"i4" ···329 71 ··-·-298'i4" :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Calflerad ....................... ........ ... -- . ............................ -·· · ...... ........... . 
Cordobad .................. ...... . .. . (b) . . ................................................ . 
Coruunac ... . ............ 79 38 95 63 79 38 1--···----- .......... 24 15 ....... . 
Can·il d . __ . .. • • • .. . .. .. . ••••..••. __ .. . . .. . .. . . • • • • .. . . • .. . • • • • • . • • . . .••.•.••. _ ................ . 
Coren bion 4 a ...••. . _ .. _ ...•••. __ . . b6 00 ........ _ .. _ .... _ ........•....... __ .............. . 
Ferrol4a............... ............ bl9 42 ........................................... , ..... . 
Vi gob ..... _..... . __ ... 60 61 131 00 ........................... __ .... __ .. _____ ....... . 
Vivero 4 a ... _ .. . .... _ .. _ .. _. _. _. _. _ . _ .... . __ . __ ..... __ . _ . .. _______ . _ .. __ . _. _ .. _.. . __ ... _ .... . 
Curagoa.................... 1,612 45 1,838 07 1,612 45 .......... .......... 254 87 ....... . 
Bonaire .. _ . . . . . . . . . . . . . 79 63 135 64 ....... __ . _ _ ....... _ . . . . . . . _ .•. 
Denia...................... 1,423 50 1,457 50 1,423 50 .............. :::::· :::::::::: : .. :: .. . 
ElberfHld ....... _.. .. . . . . . 3, 4-95 00 6 495 00 2, 500 00 875 00 . . . . . . . . . . 167 95 ....... . 
Falmouth.................. 203 79 299 05 203 79 ...... .... .......... a2 25 ....... . 
Scilly Islands d ......... ...... . 
Ghent ... --.................. 1, 146 00 
Osten <1 • .. .. • • • • • • • • • • • • 36 00 
Goree-Dakaro b .... _ •• . _. _. 101 05 
Gotten burg ............ _. __ 1, 829 00 
Malmo .. . . .. . .. . . .. . . . 105 00 
Guatemala . __ .......... ... _ 563 06 
Cham peri co ....... . . _. . 53~ 7& 
Livingston......... . . . 760 24 
San Jose de Guatemala . 349 74 
Gu'errero .................. _ ·177 00 
Guelph..................... 2, 793 00 
I Con .~ul took charge October 1. 1883. 
2Formerly an agericv of Tien-Tsin. 
'Made a consulate June 28, 1884. 
893 oo · ···i;i46-oo· :::::::::: :::::::::· ····23-i9. :::::::: 
25 00 .... -. - -.- --···· .•............ -····· ..... -······ 
.... 101 05 .................... ·-·-----·· ...... .. 
1, 407 17 1, 829 00 -.......... --.-- . . . . 337 90 ...... -. 
44 88 
544 o4 .. ·--563 · o6 · :::: :: :::: :::::: :::: · · · · 9i · o6 · : :::: ::: 
39~ 56 -.... - .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . . . ...... . 
474 92 ............................ - .............. ····--· 
442 38 -.... - ... - . . .......... -..... . . . . ............. - . -. 
117 50 
2, 398 00 
177 00 
2, 500 00 
•No fees. 
100 00 193 00 
45 05 
132 70 
6 Made a consulate September. 27, 1883. 
6 See Table B. 
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. D.-STATEMENT of CONSULAR FEES, COMPENSATION, g.c.-Continued. 
~ et5 '+-< -~ g .s ~ Q) ~ 0 b( ~~~ b(.p Q) ~ rd rd ~ ~~ (;! Q) Q) ~~ ·~ Q) ~~ ,.<::< Consulates ~nd their agen- -+" -+" (000. ~s <.> Q Q Q~t/1 g~ Qlrf.l ~ Q) ~ "'"' Q) Cies. :=: 
"'"' 
~~~ b(!=l p., 0 0 QJO c;sp. i=IQ) 
,t:> Q Q A" ~8g .,...A w 
"' s 
rnO ..., rn 
Q) Q) ....... ,_ ~c.!:l .. rn ~ Q) 0 QJ0..-1 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 H 
- - - - ---- ---
UNSALARIED CONSULATES-
Centinued . 
. Helsingforsb............... $3? 33 c$26 00 ,$32 33 ........... ................. .. 
\Vyborgb............... ............ (d) .................................... .. 
Hoba1t..................... 3613 41 53 3613 $1516 
if~rto!'a.:::::::::::::::::::: .. -~·- ~~~- ~~. 2, 7~~> oo .. -~·- ~~~. ~~- .. !:~~- ~~ ... !~~~. ~~ ... -~~~. ~~. ------ .. 
Iquiquec................... 61314 976 98 61314 .......... .......... 86 23 ....... . 
.A.ricad ............... ... .......... . ....... ... ............ . ........................ .. .......... . 
K!'l1l...................... 1,922 00 2,149-50 1,922 00 .......... .......... 163 05 ....... . 
Lambay!'que............... 57 72 85 49 57 72 .......... . ......... 1613 ....•••• 
Chimbote d ............. ....................................................................... . 
Ett>n d .................. .................................................. -- ................... . 
La uos ne .A.fuera d . • • . . . . . . . . . . . . . . . .•.........•..•........•....••..•.••..••..•.........••..••• 
Pacasmayod. ....... ... ...... ... . . . a 17 50 ................................................. . 
Payta .... ............. 158 84 c137 00 ................................................ .. 
Tumbezd .................................................................................. .. 
LaPaz, Mexico............ 300 71 41171 300 71 .......... .......... 11511 ...... .. 
MagdalenaBay......... 29 91 ........................ . .............. .. 
San Jose and Cape St. 75 00 (d) ................................................ .. 
Lucas. 
LaRochelle 1 ............... 181 50 246 50 18150 .......... .......... 58 27 ....... . 
Cognac 2 ...... .. • .. • .. .. l, 902 50 1, 992 50 991 75 .................................... .. 
Limoges 1....... . .. ..... 1, 236 00 1, 345 00 342 50 ......... ... ........................ .. 
La Union d . . . . . . . • • . . • • . . . . •••....•. _ _ _ .. • .. _ . _ . . •••• _ . _ . . . _ ••. _ .... _ .....•.•.•..... _. _ .. 
Londonderry............... no oo 75 oo 110 oo .......... .......... 69 01 ...... 5o 
Mauzanillob................ 87 50 c72 75 87 50 ................................... .. 
Mazatlan..... ........ ...... 678 61 838 80 678 61 .......... .......... 20 77 ...... .. 
.A.ltata ... . . . . . . . . . . . . . . . 7 25 7 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Merida c.................... 1, 841 06 1, 994 44 1, 841 06 .......... .......... 378 20 ...... .. 
Campeachyd .................................................................................. . 
Progreso d...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ................. . 
Montt~rey .. ;............... 118 56 26 50 118 56 .......... .......... 111 32 ....... . 
Moscow ................... 388 50 214 50 388 50 .......... .......... 63 20 ....... . 
Muscatd .. .... ...... ....... ............ (d) ................................................ .. 
NewChwang............... 8 00 14 47 8 00 .......... .......... 135 00 6 75 
Patras . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 438 50 324 00 438 50 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ............... . Cephalonia3 . . . . . . . . ........ ___ . _ _ _ . _ .. _ .. _____ . __ . _________ . _____ ... _. __ . ______ . ___ . 
Corfu.................. 11 00 15 50 ................................................ . 
Pirro us . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 50 30 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Syra ................... 17 50 .......................................................... .. 
Zante .......... ........ 105 00 150 00 ...... ...... .................................... .. 
Padang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 10 137 86 88 10 ................................. . ... . 
Paramaribo................ 332 68 330 11 332 68 .................................... .. 
Plymouth.................. 156 50 330 53 156 50 .... .. .. .. .......... a5 10 ....... . 
Dartmouth............. 32 50 18 00 ................................................. . 
Guernsey . . . . . . . . . . . . . . 44 00 338 50 ................................................. . 
Jersey.................. 141 50 1,688 00 ................................................ .. 
Rheims..................... 2,375 00 2,812 00 2,375 00 .......... .......... 78 94 ...... .. 
Rosario ........... ~......... 864 55 82618 864 55 .................................... .. 
Rouen...................... 1,440 00 1,389 96 1,440 00 .......... ..... .... 415 93 6 24 
Bologne-Sura........ 11 00 ........................................................... . 
Calais.................. 674 50 1, 732 60 ............................... . ................. . 
Di<'pped. ...... ........ ...... . . . . .......... --- - ....... ---------- .......... - --------- -. -····· 
Dunkirk........... .... 306 72 154 73 ..................... . .......................... .. 
Lille ................... 137 00 121 50 ................................................. . 
Roulaix ................ 1,015 00 8L7 50 ................................................. . 
St.John's, N.F............. 809 68 659 02 809 68 .... ..... .......... 8102 122 
Harbor Grace d ......... ....................................................................... . 
St. Martin.................. 251 08 313 01 251 08 .................... : .. ............. .. 
St. Eustatius . .. .. . .. . .. 36 40 38 36 .. • . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .............. .. 
St. Galle..... .. .. .. .. .. .. . .. 6, 185 00 6, 837 50 2, 500 00 962 30 2, 722 70 603 34 ...... .. 
Saltilloa.................... 22 00 43 50 22 00 .......... .......... 9 24 ....... . 
SanBlas4 ........ . ....... ... 217 49 827 50 217 49 .......... .......... 248 00 3 50 
San Jose, Costa Rica....... 35 50 38 00 35 50 .................................... .. 
PortLimon............. 1,120 80 919 Ol ................................................. . 
Punta Arenas ...... ... 879 50 898 00 21 30 .................................... .. 
San Juan de los Remedios... 442 48 786 19 442 48 .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 14 66 1 95 
Santander.................. 124 27 136 08 124 27 .................................... .. 
Bilboa.................. 77 03 407 99 ................................................ .. 
Gijon.. ........... ... . .. 4 00 10 00 ................................................ .. 
SanSebastiand......... ............ (d) ................................................. . 
1From July 1, 1883, to June 27, 1884. Made an 3No fees. 
agency of Cognac June 28, 1884. 4From December 22, 1883, to June 30, 1884. 
2 h·om Jul.v 1,1883, toJune27, 1884. Made a con-
linlate June 28, 1884. 
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Santos...................... $1, 718 96 $1, 427 23 $1, 718 96 . • • • . • . . . . . • • • • .. . . . $70 33 $10 U 
Desterro a.............. 7 78 17 44 . . .. . .. . . . . ..... . 
Sherbrooke................. 4,329 oo 4,
4
oo
5
6
5 
6
0
2
0 
·2,
5
5
2
o
9
o o
0
o
0 
· __ ·$_3_«_· __ o_o __ 
1
$_1_· •• ·4 •. 8 •. 5.··_o_o_·_ 151 90 . ...... . 
8ousonate ....... ........ ... 529 00 84 25 ....... . 
La Li.bertadd ............... . 
Stock holm . . .. . .. . . .. . . . . . . 1, 407 50 1, 360 00 1, 407 50 . . . . .. .. . . ........ . 133 07 ........ 
g~~~~i-~~~~~-:::::::::: ...... 3o.96 ..... 37'5o· :::::::::::: :::::::::· ::::~::::·. :::::::::::::::::: 
N orrkoping . . . . . . . . . . . . 3 50 . .. . .. 
S(Jdf'rhamn b . • • • • • • • .. • . . • • • • .. • • • .. 7 a4 . .. . .. • . . • • . . .. .. .. . . . ........ . ................. . 
Sundsvallb............. ............ 5 00 .............................................. .. 
"Teneritfe . .. .. .. .. .. ....... 290 17 465 85 290 17 .................. .. 88 10 
Las Palmas. . . . . . . . . . . . . 76 26 
Palma.................. 40 00 
Grand Canary a . . . . . . . . 5 00 
Three Rivers............... 2, 036 00 
Trinidad (island) . . . . . . . . . . . 2, 483 64 
Turin .. • . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 248 50 
'Tnxpan .•••••.....•........ 505 41 
Victoria.. . . . . .. .. .. . . . . . . .. 2, 360 80 
Warsaw ....... ............ 12 50 
. Zacatecas ............................. . 
UNBALARIRD COMMERCIAL 
AGENCIES. 
····s9.oo· ·::::: :::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: 
230 65 
1, 957 00 
2, 438 09 
437 00 
b248 60 
3, 230 85 
12 50 
... 2; o36. oo. : : :: : : : : : : : ::: : : ~ : :: ... i o5. 86. . ...... . 
2,483 64 .... .......... 1'.£3 75 
.. .. . .. .. . .. 150 00 .. • • • • . .. . 104 75 
505 41 .... .. . . .. .......... 184 56 
2, 081 04 200 00 79 76 44 25 
12 50 ...... .. ......................... . 
b48 00 ................................................. . 
Bara9oa de Cuba........... 3, 543 98 3, 749 10 2, 500 00 1, 000 00 43 98 29 80 ...... :. 
Belize .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. 937 38 928 19 937 38 .. . . . .. .. . . • • • .. .. . . 36 95 ....... . 
'Buenaventura d........... . . . . .. .. . . .. a155 50 .......................... .. 
Cardenas................... 4, 076 73 4, 456 94 2, 500 00 1, 179 00 397 73 118 60 ...... .. 
{)astelamare...... . . . . . .. . . . 845 84 1, 320 00 845 84 94 26 3 28 
.Chatham................... 2, 312 50 2, 534 50 2, 312 50 ... . . • . . .. . .. . .. . . .. ... . .• .. .. . ..... . 
Wallace burg . .......... 2, 218 50 2, 090 50 1, 000 00 218 50 ................. . 
{Jobi,ia d.................... ............ .. .. ... ... ..... . ........................... ....... . 
.Collingwood.............. . 856 50_ 685 00 856 50 . .. . .. .. .. .. .. .. .. 92 70 75 
Onllia.................. 378 00 446 50 . • . . . .. . .. .. . . . .. •. • . . . ........................ .. 
Owf'n Sound............ 57 50 168 50 ....... ... . ......... . .... .... . ............... .. 
Sault St .. Marie......... 200 00 206 00 ........................... .... ................. . 
Dunft>rmline ... .. .. . ....... 3, 217 50 3, 433 25 2, 500 00 500 00 217 50 206 05 
Kirkcaltly.............. 1, OR7 50 1, 245 00 87 50 . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. • •• • .. . .. . ..... .. 
Dusseldorf. . . . . . . .. . . . . .. .. 1, 272 50 1, 755 00 1, 272 50 . .. • • .. .. . .. . .. .. • • . 211 03 ....... . 
<ran·ucha d................. .. .. .. .. .. .. (d) ..................................... . 
Gloucester .. . . .. . .. . .. .. . .. 371 86 385 06 371 8(i ....... . ...... . ......... . ......... .. 
Hull ............. ....... ... 1, 390 31 1, 328 99 1, 390 31 ...... .. .. .......... 179 22 
Ma.yaguez.................. 1, ~22 12 l, 070 02 1, 222 12 104 98 5 20 
:Mayence .... .. .... . ... .... . 3, H2 50 4, 461 00 2, 500 00 595 20 47 30 61 82 ...... .. 
Medellina.................. 8 00 32 00 8 00 .................................... .. 
Morris burg ... . .. .. . .. .. . . 1, 3!l6 00 1, 426 00 1, 396 00 .... .. .. .. ••• ... .. . 24 72 ...... .. 
Cornwall............... 630 75 859 50 ................................................ .. 
~:~~ Jeig:N~~t-~: :::::::::::: ···· ·9si · oo· · · · 533· so· · ·· · · 9ai· oo· :::::::::: · ::::::::: · ··2io · 33· :::::::: 
PoLce d .. .. • . .. . • .. .. .. • • • • .. • • • . .. .. .. 1, 005 32 .................................... .. 
Port Hope..... . .. .. ... .. .. 1, 967 oo 2,196 50 1, 967 00 .. .. .. .. .. .•.. ... .. . 64 40 ...... .. 
Cobourg................ 700 50 920 50 .................................... . 
Port Rowan .. _ . ......... , 1, 276 50 1, 278 !'iO 1, 276 50 ....... .. . .. .. .. .... 31 18 ...... .. 
Por~~~~~\!~i~h!~~--~-~~~~~ 2,~n gg 2,~~~ ~~ ... ~·-~~~-~~- ......... ---~~~-~~- ... :~~-~~- :::::::: 
~~~;t~'Pr::ta~~~~~-~:::::::: ..... 48R.in 4~dJ ..... 4!is.97. :::::::::: :::::::::· ..... 66-so· ...... .. 
Sagua la Grande .. .. . . .. .. . 1, 729 97 2, 203 R1 1, 729 97 .. :.. .. • .. 119 7l 173 40 ....... . 
Samana b _............. .... 75 43 186 50 75 43 • •• • • • .. . . .. • • ... .. . 107 00 ...... .. 
~:~ef~~~~-~~-~~~-~:::::::::: '"i;236'oo' 5':1 00 '"i;2:i6"oo' :::::::::: :::::::::: ::::::~::: :::::::: 
Stanbrirlge .. . .. .. .. . . . . .. .. 1, 7-iO 00 1, 824 00 1, 750 00 . • .. • .. . .. . • • . .. .. . . 144 16 ...... .. 
Clart'nceville....... .... 294 00 454 50 ................................................. . 
.Frelighsburg..... .. .. .. 174 25 3~9 50 ................................................. . 
Sutton .. . .. . . .. . . . . . .. . 864 50 1, 864 50 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . • . • • .. • .. .. .. • .. .. . . •· ... .. 
St. Bartholomew d ..................................... . ......................................... .. 
St. Christopher............. 945 52 485 4!l 945 52 .......... . ................... . ..... .. 
St. DPnis d .. . . .. .. .. • • • .. • . . • .. • .. .. • .. a450 00 .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. . .... • .. .. . . 
St. Etienne................. 2, 400 oo 2, 139 oo 2, 400 oo ................. : .. · .. i62 ·5o· · · · 2 ·95 
St. George's, Bermuda • .. . .. 594 36 142 38 5g4 36 ..................................... . 
FIFTH AUDITOR. 369 
D.-STATEMENT of G_ONSULAR Ji'EES, COMPENSATION, g.c.-Continued. 
-------
~ ~ '+-< <!). 0 ~ <lS hQ 00 0 ..... <!) .+J bll ~ ~ ~rll bl)...; <!) ~ 
"=' "=' 
~ ~~ 
.s ~ ~ .25 ~~ ~ai-:" §! ~ Consulates and their agen- ='S Q Q ~p 'Q~U: g~ ~ cies. <!) <!) oooo bl)~ <!) :=I ;-g ~§ '000~ ~<!) p., 0 ~Q § §c-f ~p. ..... P< ,t::J Q Q .+JQ~ ooO .+J 00 
"' 
r/1 s ~ <!) <!) ~'+-< t- *r:,:, 00 <!) <!) o · Q:>0..-4 0 0 
~ ~ 0 ~ ~ 0 H 
-------- --
----
-----------
UNSALARIED COMMERCIAL 
AGENCIES-Continued. 
St. Hyacinthe . . . . . . . . . . . . . . $2, 277 00 $1, 821 00 $2, 277 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . $128 98 $1 25 
Waterloo............... 725 50 163 50 ........................•••....................•.. 
St.Marc.................... 19177 24174 191 77 .......•...•••• -. . • • . a75 00 ....... . 
St. Pierre, Miquelon . . . . . . . . 132 70 161 33 
Tetuan a................... . . .. . . .... .. (d) 132 70 ---- . - . -- .. -... - - - -. . ---.- . -- .. --.- -- . 
Woodstock.................. 734 50 402 50 734 50 . - - - - - . - - . . - - - - .. - - . 80 55 ········ 
Purchase& of consular sta- I 
tionery, &c., by Depart-m•n:~~~:"'"::::::: ::~~ ;;;,·;~ii,ii~~ :i.=i ~~ " 
E.-NAMES of CONSULAR CLERKS, with THEIR SALARY and EXPENSES, for 
the fiscal yea1· ended June 30, 1884. 
Name. Place. 
BrowL, Samuel P ................. . Belfast ..... ' ........... ... . 
Butler, W. \V.l . . .. .. ..... . .. ..... . Liverpool. ....... .... ...... . 
Lisbon ..................... . 
Paris ..................... - . 
De Zeyk, Albert J ............... .. 
Eaton, J. S. J. 2 .............. . ..... . 
Honolulu .................. . 
Paris ...................... . ~~~tL~~~·. ~: ~--~: ::~::::: :::::::::: 
Scidmore, George H ..... . ........ . Kanagawa ................•. 
Smith, G. Harrison . ............... . Berlin .· .................... . 
Havana .................. . . . 
Paris ...................... . 
Springer, Joseph A. 4_ ....... _ ..... . 
Thirion,Charles F ............... . 
Rome .............. ... ..... . 
Havana ............... -.... . 
Wood, Charles \v.s ............... . 
Zimmerman,]'. C. 6_ ••••••••••••• ••• 
Lisbon ..................... . 
Rome ...................... . 
Duer, jr., Denning ........... .. . .. • .. 
Touhay, St. Leger A .... ...... . .. .. 
Salary. I Loss by Contingent 
exchange. expenses. 
$750 oo 1 ...................... .. 
24 46 ...................... .. 
1' 200 00 $29 90 .. - - .... - - .. 
540 22 . - - - . . . • . . • . . - - . - - . - - - - -
900 00 . - - - - .. - . - . . . - - - - .. - - - .. 
1, 200 00 .. --- .... - .... - ..... - - .. 
1, 200 00 .. - .. - .. .. .. .. -- ....... -
1,000 00 ....................... . 
~83 69 .. -- . - . - .. -- . ---- .. --- --
1, 200 00 .. --- .. - .. -- ........ -.. . 
384 78 5 22 .... - - .. - .. 
898 35 .. -- -. - .... - $36 41 
1, 000 00 4 48 123 79 
1, 000 00 37 58 181 70 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 181 50 77 18 341 90 
1 Appointed .June 22, 1884. 
2 Deceased at Paris December 28, 1883. 
a Account for June quarter not received. 
4Acting consul-general at Havana from August 24 to November 27, 1883. 
s Acting consul-general at Rome for portion of the year. 
6 Resigned May 24, 1884. 
5022 F--24 
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F.-STATEMENT of SUNDRY EXPENSES at CONSULATES in CHINA JAPAN. 
and TURKEY, for the fiscal yea1· ended June 30, 1884. ' ' 
Consulates. Totals. 
------1--------------------------- ------
!~~)JD ~!!)_!: ;!!Y $·._:;:;: HH: ;:~7 :TJ:~ :H/ :~:~ $:~~~ $~ ~~ i 
Constantinople .................................................. $1,000 00 750 00175 00 1, 925 00 
Foo-Chow .. .. • . . .. .. . . . . . . .. a225 00 .. • . .. . • . . .. .. . .. 2, 000 00 880 97 .. . .. . . . .. .. .. 3, 105 97 
[~~~I~~~~: ::::::::: ::::::: :::::::::::::::::: :::::::: . --~~~ -~~ :~·:~~~:~~: :~b~:bb -~~-~~ 1• H~ g~ 
Kanaga~a ............. $600 00 ........ . $1, 700 88 .. . .. . • . 2, 000 00 1, 000 00 . .. .. . .. 8 95 5, 309 83 
Nagasak1 ............................................. a375 00 1,000 00 ........ ,...... 1,375 00 
NewChwanga ......... ....... 450 00 ........ . ........ 375 00 ................. 41 25 866 25 
Nin.e;po a .. - -...•. : . . - . . ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 330 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 75 
Osaka andHi-
ogo . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. 598 21 .. .. . . . . 409 87 650 00 . . . .. . . . . . . . . . 1, 658 08 
Shanghai ..... $1, 310 59 .. . . . . . 3, 269 26 . . . . .. . . . .. . .. . . . 1, 404 86 1, 000 00 . . . . .. . . . . . .. . 6, 984 71 
Smyrna. .. . .. . . . • .. . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. 379 00 .. .. . . .. . . . . . . . . .. 529 01101 96 1, 009 97 
Tien-Tsin . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . 138 68 . . .. . .. .. . .. . . . . . 2, 000 00 1, 000 00 . . .. . . . . 59 63 3, 198 31 
Chefoo...... . ... . . ... ....... 454 75. ... . .... . . .. . .. . . . ... . .. . . ..... ... . ....... 9 10 463 85 
Totals _ ... 1,3i05i} 60o0oi5,94395 2,299'09ll,Os40o i3,i4548 -7~097~i'979015122s 35,'37537 
a For three quarters. 
RECAPITULATION OF EXHIBITS B, C, D, E, AND F. 
Total fees received for official services ..................................... . .............. . $895,780 27 
Paid: 
Consular salaries b .................................... -..... -.. -. . .. .. • . • • .. .. . $410, 735 23 
~~:p~~se~~~:£;:~;f~~~:::::: :::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::: ::::~ ::::::::: 21~: ~!~ ~~ 
. Office-rent and clerk-hire (section 1732, R. S.) ...... ...... ...... .......... ...... 9, 560 88 
Contingent expenses of consulates . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. 137, 529 50 
Allowance for clerks at consulates ..................................... -.. .. . .. 55, 974 80 
Rent of prison and wages of keepers, &c., China ... .. .. .. .. • . ... .. .. .. .. .... •• 7, 254 54 
Rent of prison and wages of keepers, &c., .Japan.......... .................... 2, 899 09 
Rent of prison and wages of keepers, &c., Siam and Turkey . . . . . • . . . . . . . . . . . • 1, 054 00 
Salaries of interpreters to consulates in China, .Japan, and Siam............... 13, 145 48 
S.J.laries of marshals to consular conrts . . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. . 7, 530 97 
Expenses of interpreters, guards, &c., in the Turkish dominions.............. 2, 979 01 
868,099 08 
Excess of receipts over expenditures .. .. . . .. • • . • • .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 27, 681 19 
Loss by exchange, consular accounts .................................................... .. 
Loss by exchange, dip_loma~ic accounts ..........••.................. __ ........ ·.-·- ..... _ .. . 
Loss by exchange, relief of seamen accounts ............ ................................. . 
Loss by exchange, other expenses of foreign service .................................... .. 
Total loss by exchange ............................................................. .. 
blnclusive of $9,010.85 of salaries of consular officers not citizens of the United States. 
3, 792 75 
2,198 88 
243 16 
69 87 
6, 304 66 
FIFTH AUDITOR. 371 
G.-STATEMENT of RELIEF AFFORDED SEAMEN, with EXTRA WAGES and 
ARREARS, for the fiscal year ende.d June 30, 1884. 
Extra 
Where afforded. 
Board 
and 
lodging. 
Cl thi Other Total re- Total re- wages and Wages 0 ng. expenses. lief 1884. lief 1883. arrears refunded. 
collected. 
--------1--------------1----1----1--- --11- --
Acapulco . . . . . . . . . . . . 3 $13 18 . • • . . . . . . . $41 25 $54 43 $24 50 . • . . . . • • • . . . ••••.•••. 
Aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 . . • • 
.Amsterdam .............................................. ......................... $70"i4' .. '$32"i4 
An Ligua . .. .. .. . .. . .. 16 63 oo $188 04 .. .. .. .. .. 251 04 19 08 15 oo 
Antwerp ...... ...... ...... . ... ...... ....... ... .......... ..... ...... . ....... .. 43 27 
Apia................................................ ... ........... 347 95 90 00 
Auckland..... .. .. . . . 12 337 58 186 80 411 60 935 98 !Jl 68 480 00 
Bahia . . . . .. .. .. .. . .. 49 518 20 88 34 26 29 632 83 65 50 3, 609 07 
Bangkok............ 1 .......... .......... ..... . .... ........... 9 60 79 00 
Bara9oadeCuba. .... 3 37 30 72 75 110 05 .......... 214 42 
Barbadoes .. .. . .. . .. . 10 89 00 20 53 1 00 110 53 74 68 120 00 
Barranquilla .............. . ............................................ >...... 94 48 
Batavia . ............. 6 223 52 12 85 474 80 711 17 498 88 1, 714 76 
Belize .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. 2 00 2 00 50 01 272 69 
Bombay............. 33 656 26 120 70 444 21 1,22117 9 63 264 50 
Bremen.............. 2 .... ...... .... .. . .. . 44 08 44 08 121 96 397 80 
54 00 
817 89 
36 00 
23 17 
224 81 
262 69 
41 13 
238 72 
BristoL .. . .. . .. .. .. .. 2 13 41 9 12 24 31 46 84 56 59 ......... . 
Buenos Ayres . . . . . . . 5 96 00 66 40 . 152 30 314 70 871 00 808 56 377 70 
Cadiz . . .. .. . .. .. . .. . . 3 29 40 51 60 12 00 93 00 90 00 60 00 
Calcutta . . .. . .. .. . .. 32 609 00 33 00 .. .. .. .. . . 642 00 188 00 87 60 62 00 
Callao .. .. .. .. .. .. . . 3 18 50 • 48 24 .. .. . . .. .. . 167 32 ................... .. 
Cape Town.......... 39 950 63 260 91 784 96 1, 996 50 1, 147 59 9 24 .......••• 
Cardenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----. . . ...... --- . . . . . . . . . . 86 01 ..•.............••••• 
Cardiff. ... .. . .. .. .. . . 15 19 50 4 00 67 50 91 QO 86 00 145 00 ......... . 
Charlottetown....... 14 27 85 65 62 13 35 106 82 .............................. . 
Cienfuegos .. . .. . .. .. 4 30 98 6 18 85 48 122 64 79 61 814 38 600 67 
Colon............... . ........... . ....................... ........... 793 50 .................... . 
Constantinople...... 3 13 26 8 78 85 99 108 03 .............................. . 
g~g~f!l;~~~-::: :::::: ---~~- :::::::::: : ::· :::::: · ·· · i2- 86. · · · · · i2- 86" · ··· ·· · · · · 1' 1~g ~~ 8!g ~g 
Cork................. ...... 13 62 .......... 58 40 72 02 61 31 2, 407 49 1, 710 06 
Demerara........................................................... .......... 170 00 60 00 
Dublin . ............ ...... .......... .......... .......... ........... 45 26 .................... . 
Falmouth........................................................... 178 73 282 81 50 00 
Faya . . . .. . .. .. . .. .. 28 137 93 430 13 126 71 694 77 2, 095 99 390 00 80 00 
Funchal............. 2 2 97 8 53 27 24 38 74 9 72 .................... . 
~:~~: ~-~~i~ ::::::::: .... 6. :::::::::: :::::::::: .... 84. 88 ...... 84"88- 23 01 .. ""ios-25. 6 64 
Gibraltar .. .. .. .. . .. . 17 34 50 93 86 156 50 284 86 95 03 55 53 
Goderich ............ 5 4 50 9 50 42 00 56 00 ............................ .. 
Goree-Dakar.................................................. . .... .......... 160 00 ......... . 
~~~ci~~~~ · ::::::::: ----~- ..... ~.:~. :::::::::: ..... :.~~- ..... ~:-~~- .... 93"9o- ::::::::::: :::::::::: 
Guayaquil........... 2 .......... ....... ... 68 39 68 39 24 45 28 90 
Halifax.............. 46 119 00 154 15 133 82 406 97 820 03 560 46 338 46 
Hamburg...................................... 9 99 9 99 195 75 65 76 
Havana.............. 18 9 50 .......... 34 56 44 06 269 12 401 62 44 62 
Havre .. .. .. .. . . . . .. . 7 20 25 169 60 70 95 260 80 65 7ll ................... .. 
Ho!Jart .............. 1 46 8il 97 76 39 12419 1316 ................. .. .. 
Hong-Kong !..................... .. .......... 50 00 50 00 22L 47 2,127 43 1,555 99 
Honolulu . .. . .. .. .. .. 11 1 78 . .. . .. .. .. 425 30 427 08 625 50 748 09 310 01 
Hull .. .. .. .. .. . .. .. .. 33 250 19 560 63 810 82 227 62 28 00 
lq uique .. ·............ 1 19 72 19 72 168 90 595 97 450 97 
Kanagawa.......... 11 111 65 20 37 135 42 267 44 132 08 2, 212 59 1, 155 07 
King!> ton .... .. .. . .. . 26 164 23 135 30 107 SO 406 83 339 74 85 00 40 00 
Leghorn............. 7 82 20 10 53 98 73 .... . ........................ .. 
Levuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 89 . . . . . . . . . . . . •••...••. 
Lisbon............... 6 158 00 114 73 272 73 53 46 ................... .. 
LiverpooL........... 35 42 15 164 19 31 83 238 17 573 11 7, 352 19 100 00 
London . . .. . .. .. .. .. . 2 1 90 61 31 63 21 .. .. .. .. .. 1, 579 84 ........ .. 
Lyons .. .. .. . .. .. . .. 1 15 00 15 00 ....................... ....... . 
Mahe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 oo . . . . . . . . . • . . .......•. 
Malta.......... .... 2 2 40 10 96 13 36 
·Manchester.......... 16 . ..... .... .......... 25 05 25 05 
Manila . . . . . . . . . . . . . . 3 5 25 10 00 10 00 25 25 
Marseilles . . . . . . . . . . . 14 97 20 118 16 37 56 252 92 
Martinique .. . .. .. .. . 1 16 55 26 40 42 95 
Matanzas .. . .. . .. . . .. 2 630 00 630 00 
:Mayaguez .... . . .... 7 17 61 7 61 25 22 
Mazatlan . . . . . . . . . . . . 2 7 50 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
Melbourne. . . . . . . . . . • 133 04 12 52 3:!0 42 465 nR 
Medda .... . ............. . 
Montevideo.......... 1 17 50 21 50 4 00 43 00 
Montreal ................. . 
N a~rasak . . .. .. .. .. . 2 
Nantes ........ ----·· ..... 
Naples .............. \ 3 5 68 18 22 24 07 .7 91 
3 00 7 26 142 97 153 23 
"""29"i7J ::::::::::: :::::::::: 
163 25 379 16 27 55 
312 87 322 37 183 88 4• 65 60 •o ........ .. 
107 75 1, 597 14 1, 147 14 
321 51 
429 00 
754 42 
16 00 
5 01 
.......... ..... ................. 
75 00 ........ .. 
2, 167 92 1, 805 02 
... ......................... .. 
740 00 310 00 
206 64 206M 
502 00 
123 00 
64 94 
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G.-STATEMENT of RELIEF AFFORDED SEAMEN, ~$-c.-Continued. 
Where afforded. 
t~ ~~ ~~ 
Board 
and 
lodging. 
Extra 
Cl thi Other Total re- Total re- wages and Wages 0 ng. expenses. lief 1884. lief 1883. arrears refunde(l. 
collected. 
---~---l~z---- ------1----~--- -- -~---
Nassau---·------·--- 49 $280 25 ---------· $137 94 $418 19 $356 64 $118 50 ·-----·-·· 
N11wcastle-upon-Tyne ·--- .. ·-----·-- -- ------.-- ....... -.-- --~--- ......... -- ... - 40 00 . . ... - .. --
OsakaanclHiogo .... 2 .•.•...••. ------ ---- 630 00 630 00 539 56 1,59714 $1,14714 
Palermo _ ....... _. _.. 3 .. --- .. --. $16 00 . . . . . . . . • . 16 00 .• -. . ... ___ . . . . . . . . . . . . 
Panama ___ .. __ .. ___ . 16 58 40 .•.••... _. 165 00 223 40 255 60 1, 040 81 488 88 
Paramaribo.......... 1 13 00 I 6 60 7 28 26 88 110 70 53 82 
~!i~:~~~~~:::::: ::: ---~~- . --~~~-;~.I.--~~~-~~. ---- ~~- ~~- . --- ~~~. ~~. ~ig ~~ . --- ~~~- ~~- ---- ~~~- ~~ 
PortauPrince ....... ----·· ---------- ' ---------- --------------------- ---------- 73160 
Port Louis........... 3 25 38 ---------- 14175 16713 183 00 22815 ---------'· 
~~~~~tt~~lll~~--~:>_:: ----~- ----~:.:~. :::::::::: .... :~-~~- ----~~~-~~- . 1,21i g~ -----~~-~~- :::::::::: 
Quebec---------·-··· 2 5 90 ---------- 26 20 3210 54 00 36 00 
RioGrandecloSul. .. ------ 48 59 -----··--· 17 20 65 79 .......... 26014 170 39 
Rio de Janeiro .... __ . 8 236 87 16 33 8 94 262 14 125 72 2, 819 49 1, 818 10 
Rome __ ........... _ ............. --- ... . - - ..... _ ........... ------ ... - . 225 00 .... _. . __ . . . __ ... _ .. 
Rosario . _ ......... - ..... - ..... --. --- .. ----- .. -. ------- -- ... ---.-.-- ... -.- ... -- 480 37 253 37 
Rottm·dam __ .... ___ .. 01 18 50 . _ ..... _.. 48 24 66 74 7 65 776 48 414 14 
J{uatan and Truxillo.--····-·····---· .......... -----··---·----······ 40 00 -·---------~----·-···· 
!:3abanilla ----·-·-·--- ...... ------·--· ........•. ·----··--· '·--·····--· · 365 75 .................... . 
1--';tgua la Grande_ ................. - ................... - ... -- .... ---. 98 00 203 84 146 93 
San Domingo . . . . . . . . 2 35 75 3 50 51 75 91 00 89 30 . . _. _. _. __ .... _ ... __ . 
San Jose (C.R.) ...... ---··· .......... ----··---- .......... ·-·-·--··-· 9155 ----··----- --·-··--·· 
San Juan (P.R.) ..... ·----- . -- .............. - ............ ------ .. - .. 202 41 .................... . 
Santiago (C. V.I.)._.. 10 171 00 36 85 72 34 280 19 348 13 330 00 160 00 
Santiago de Cuba.... 1 -·--·-·-·· .......... ----···--- ··---·---·- ·--------- 105 00 70 00 
Santos···-··---------...... 6 51 12 47 18 98 413 71 219 02 
Shanghai._ .. __ ... _.. 5 51 00 11 50 329 20 391 70 1, 094 50 587 18 76 90 
Sierra Leone . . . . .. . .. 2 26 40 9 40 6 00 41 80 72 75 ........ __ _ 
Singapore ...... ··--·- 4 50 25 9 00 59 25 191 00 672 12 624 53 
St. Helena _ ... _ . ___ .. 10 380 00 156 75 144 62 439 37 367 04 495 00 150 78 
, St .• Tobn (N. B.) ----· 19 31 40 26 80 65 00 123 20 I 107 35 68 00 ........ .. 
St.John's(N.F.) .... 26 9640 13390 3862 2689..! 63746 ........... . ........ . 
St. Paul de Loando... 6 16 00 2 97 77 80 96 77 1, 513 11 405 00 7 10 
St. Pierre (Miquelon) _ 9 21 46 94 76 49 99 166 21 I 257 23 19 80 
St. Thomas (W. I.)... 8 16 00 18 50 1, 003 46 1, 037 96 206 59 1, 492 63 766 91 
~t~:t.::::::::::.::. i 59 06 :::::::::: ·---~~-~~- i -----:1_~~- 1 ---~~~ - 9~- ~~~ ~g ig~ g~ 
'l'alcahuano . _. _. _. _.. 23 251 38 199 30 204 60 655 28 1, O!l7 79 390 00 
Tamatave ............ ..... . ----- -·--- ............................... 1 56 24 ................... .. 
Ta1npico . . . . . . . . . . . . . 6 59 50 . _ ..... _ ........... _ 59 50 , ..... _ . . . . _ .......... ___ . •••••. 
Teneri:ffe _............ 10 230 50 94 15 32 30 356 95 1 72 80 45 00 ......... _ 
Trieste _ .......... 14 68 16 .•.... .... ...... .... 68 16 ~ ----··---- 612 87 465 15 
Trinidad (island).... 4 114 00 22 88 3 00 , 139 88 .......... ----------- ......... . 
~~~~~n~~~~~~~·.::::::: :::::: :::::::::· :::::::::. ::::::::::[::::::::::: 1~t ~~ ::::::::::: :::::::::: 
Valparaiso........... 17 160 80 ---------- 30120 462 00 3,090 50 390 75 72 43 
Vera Cruz _ ... _...... 20 116 25 113 39 3 00 232 64 1 564 46 107 35 65 35 
Vi~toria ....... ...•.. 29 89 00 40 75 ......... ;129 75 163 25 90 00 ......... . 
Wmdsor (N.S.)...... 3 60 00 ---------- ll3 00 123 00 259 63 ......... .. 
Zanzibar ..... __ ...... 5 318 20 4 00 1::!1 73 443 93 435 73 ......... __ ......... . 
United States naval 
1 
paymasters . __ .. . .. 2 7 09 4 35 ......... _ 11 44 203 3il ............. _. _ .. __ . 
Masters and owners 
?f vessels . __ .. _.... 107 . _ ............... _.. 1, 819 00 1, 819 00 j l, il67 90 .. _ ..... _ ....•....... 
D1scharged seamen .. ___ .... -- ........•.. --. _ ......... __ .... --..... .......... 98 86 
-------------------------
Totals ......... 1, 100 8, 681 84 4, 646 78 11, 767 78 25, 096 40 
1
30, 443 95 53, 860 73 21, 718 33 
PIFTH .AUDITOR. 373 · 
H.-NUMBER of SE.dMEN SENT to the UNITED ST.A TES, with AMOUNT PAID 
at the TREASURY for PASSAGE, for the fiscal year ended June 30, 1884. 
---------- -----
Where from. ~o~:.f I Amount. II Where from. !o~~f Amount. 
- - - . - -1 _jl -- -- ----
Acapulco .................... .. 
Antigua ....................... . 
Apia . ........... . .... . . . ...... . 
Auckland ................... .. 
Bahia ..................... . ... . 
Barl>adoes ..................... . 
Belize ...... , ..... .......... . .. . 
Buenos Ayres ................. . 
Cadiz .............. . .......... . 
Calcutta ...................... . 
Cape Town . ................... . 
Cienfuegos .................... . 
Colon .. : ..•......... .......... 
Fayal ......................... . 
Gibraltar -.•.•.................. 
Guatemala .................... . 
Halifax . . . . . . . . . • . . . . . ........ . 
Havana ........... . .......... .. 
Hong-Kong ................... . 
Honolulu ..................... .. 
Kanagawa .................... 1 
Kingston (Jamaica) .......... .. 
Leghorn . ...................... . 
London ........................ . 
Marseilles ..................... . 
Martinique .................... .. 
9 1 
31 
4 
8 
12 
28 
5 
2 
1 
1 
19 
7 
27 
34 
9 
3 
44 
7 
1 
5 
21 
35 
1 
35 
2 
1 
1 
$90 00 II Matanzas .................... . 
310 00 I Mayaguez ............ ........ _ 
40 00 Mazatlan . .................... . 
80 00 Melbourne . ... . .............. . 
120 00 Nassau . ..... . ............... . 
366 UO Palermo ...................... . 
50 00 Panama _, ... ...... . . ...... . 
20 00 Pernambuco ................. . 
10 00 Pictou ....................... . 
10 00 Rio de Janeiro .............. .. 
355 25 San Bias ....... . ............. . 
70 00 i::iantiago (CapeVerdeislands). 
270 00 Santia!!o de Cuba ............. . 
505 00 Sierra Leone ................. . 
110 00 St. Helena ................. .. 
30 00 St. Paul de Loanda ........... . 
422 00 St. Thomas (West Indies) .... . 
70 00 Sydney ...................... .. 
50 00 Talcabuano .................. . 
50 00 Tampico .. .. .. . ........... .. 
210 00 Teneriffe ..................... . 
350 00 Trinidad (island) .............• 
10 00 Turks Island ................ .. 
350 00 Victoria ...................... . 
20 00 Zanzibar ..................... . 
10 00 
10 00 Total. ................. .. 
1 $10 00 
8 73 56 
3 iJO 00 
1 10 00 
14 140 00 
1 10 00 
1 10 00 
22 220 00 
17 170 00 
7 70 00 
1. 10 00 
1 10 00 
2 20 00 
2 20 0() 
s ·so oo 
s ao oo 
31 310 uo 
3 30 00 
4 40 00 
5 50 00 
2 60 00 
7 70 00 
4 40 00 
25 75 00 
5 50 00 
531 5, 626 75 
Liverpool ...................... 1 
- - - ----~-----------------------------
RECAPITULATION 01!' EXHIBITS G AND H. 
Amount of extra wages and arrears collected........................ . ......... $53, 860 73 
Amount of extra wages and arrears refunded .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . • .. . .. .. .. . 21, 718 33 
Balance of extra wages and arrears ................................................ .. 
Amount expended for relief of seamen: 
~lo~h~::.~ ~~~-gi~-~ : : ·. ·_: : :: · ·_: ~ : ::: : : · : :: :: : : :: : : : ::::: : : : : : : :::: ·_ : :: •. ·.: : : : : !: ~~~ ~~ 
Passage to the United States (paid at Treasury)...... . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . 5, 626 75 
Other expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 767 78 
Excess of extra wages and arrears over relief .................................. .. 
Amount sf loss by exchange on drafts for relief of seamen ... . . . .........•................ 
$32,142 40 
30,723 15 
1, 419 25 
243 16 
f 
:374 REPORT ON THE FINANCES. 
'I.-STA1'EMENT showing the CHARACTER and AMOUNT of the FEES and 
CHARGES COLLEUTED at each CONSULATE (including agencies), for the fiscal 
yea1· ended June 30, 1884. 
Vessels' fees and charges. Miscellaneous. 
Consulates, &c. 
--------1-----------------------
Acapulco .. : ...••.... - -. $6 00 $0 70 . • • . . . . . . • . . . . . . . $6 70 $705 50 $211 00 $923 20 
ifi;!~~~~~~~!~~~~~::~~:: :::::::~: ---~~-:~ - --~~:-:~- ::::.:::~: ·---~~-~~- 2'~ig ~~ 5: ~: 2'~~~ ~i 
.Alicante................ ......... 26 65 35 50 ......... 62 15 30 00 33 50 125 65 
Amapala ................ _ .... __ .... . _ . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 00 215 00 
Arnherstburg ............................................... ---------- 1,232 50 1,232 50 
Amoy ------------- .. --- 87 00 19 89 20 50 127 39 1, 122 50 1, 249 89 
.Amsterdam............. 25 00 32 18 88 50 $38 00 183 68 2, 517 50 285 50 2, 986 68 
Annaberg -----------·-- ......... .... . . .................. 7,572 50 7,572 50 
Antigua ......... --- .. -. 50 00 119 36 334 55 15 00 518 91 1, 570 00 42 50 2, 131 41 
Antwerp ........ -.-... . 454 00 379 40 364 50 37 00 1, 234 90 2, 437 50 509 50 4, 181 90 
Apia .................... 4000 3263 8612 9000 24875 1000 3950 29825 
Athens .................... .. ....... . ......... .. . . . - .. . . -- ..... --.--- ------ · --· --- -·- --· ------ · - - · 
Auckland.............. 77 00 123 43 89 50 480 00 769 93 307 50 261 03 1,338 46 
Bahia................... 57 00 43 43 349 75 450 18 617 50 37!! 50 1,44618 
Bangkok--------------· 3 00 13 90 9 00 79 00 104 90 15 00 17 50 137 40 
Baraqoa de Cuba........ 5 00 376 28 1, 481 45 167 00 2, 029 73 770 00 911 25 3, 710 98 
Barbadoes . . . . . . . . . . . . . . 106 00 444 99 943 15 120 00 1, 614 14 640 00 328 40 2, 582 54, 
Barcelona............... 2100 57 70 363 50 ......... 442 20 2,102 50 177 50 2,722 20 
Barmen .......................................................... . .... 8,085 00 8,085 00 
Barranquilla............ 3 00 28 66 289 03 . • • . . . . . . 320 69 3, 824 50 367 49 4, 512 68 
Baste---- ................. _ .................. . ................... . ... 4, 842 00 8 25 • 4, 850 25 
Batavia ................. 5500 16364 14800 785001,15164 69500 15650 2,00314 
Bathurst......................... 7 56 26 00 33 56 2 50 13 74 49 80 
Beirut.................................... 12 50 12 50 87 50 44 00 144 00 
Relfast -................. _.. . . . .. . . . .. . . . 32 50 32 50 11, 832 50 71 04 11, 936 04 
Belize . -. . . . . . . . . . . . . . . . 79 00 139 38 200 00 . . . . . . . . . 418 3!1 300 00 219 00 937 38 
::~1;:~1:~ ~ : ~ ~ ~ : :: : :: : ~ ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : -- ""7- 00 - : : : : : : : : : ... ""7. 00 . l, !~~ ~~ ~~ ~~ l, :; ~g 
Berlin -- ................. __ . _ .. _ ...................................... 15, 187 50 87 75 15, 275 25 
Bermuda . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 33 22 169 00 . . . . . . . • . 204 22 1, 225 00 640 50 2, 069 72 
Berne .......•........... ---------..................................... 887 50 14 00 90150 
~~r;i~g~~~::::: ~ ~::: ~: _ ~:::::: : : ::: :: :: : : : :::: ~ ~: : : :::::: : :::: ~ ~:::: 10, 5og ~~ 1i~ ~g 10, f~I ~g 
Born bay . -.............. 40 00 107 52 106 50 255 00 509 02 330 00 57 50 896 52 
Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . 32 00 33 22 313 00 .. . . . • . . 378 22 7, 750 00 169 00 8, 297 22 
Bradford------------------------ .................................... 19,697 50 5 01 19,702 51 
Bremen .................................. 656 58 345 00 1,00158 4,135 00 886 85 6,023 43 
~~f:~i~( .-::::: :::: ~::::: : :::: : :: . : : :::: ::: : :::::::. ::::::::: :::::::::. . ~·- ~~:- ~~. ---. ~. ~~. . -~·- ~~~- ~~ 
Bristol..-- ............. _ 6 00 32 01 38 50 . • . . . . • .. 76 51 522 50 88 00 687 01 
~~~~::::~:-:":":":":":": :::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: -~:_ ~~~- ~~- :: :~~:~~: . -~:_ ~~- ~~ 
BudaPesth............. ......... ......... ......... ......... .......... 582 50 243 25 825 75 
Buenaventura ------------------- ...................................................... .. 
Buenos Ayres . . . . . . . . . . 204 00 424 28 460 84 424 00 1, 513 12 855 00 451 50 
Cadiz-----··-----------· 9 00 101 32 221 00 90 00 421 32 2,579 00 80 00 
Cairo........................................... . . ......... .......... 172 50 33 00 
Calcutta................ 125 00 135 82 622 50 87 60 970 92 5, 095 00 830 16 
Callao------............ 157 00 130 86 124 50 424 74 837 10 57 50 39 56 
Canton ............... _. ____ ........... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 960 00 25 00 
Cape Haytien........... 14 00 332 26 359 50 705 76 585 00 193 00 
Cape Town............. 82 00 78 97 30 00 ......... 190 97 950 00 501 75 
Cardenas---···········- 7 00 1,059 98 1,68125 ......... 2,748 23 897 50 431 00 
Cardiff .. ----............ 936 00 532 45 564 25 145 00 2, 177 70 1, 278 50 102 50 
Carthagena, Spain............................ . ....................... 147 50 22 50 
Carthagena, U. S. C . . . . . 16 00 90 11 167 00 273 11 742 50 220 50 
Castelamare ............ ......... 4 34 29 00 33 34 757 50 55 00 
Catania................................... 183 50 183 50 1,382 50 87 50 
Cayenne-............... ....... .. 20 14 123 00 143 14 10 00 2 50 
Ceylon........................... 28 63 59 00 .•..•.... 87 63 495 00 4 58 
Chatham ....................•........................................ 4, 508 00 23 00 
Chefoo.................. ......... ......... ......... .....•... .......... 57 50 
Chemnitz ............................................................. 14,677 50 2 12 
Chihuahua ....................................... •.. ......... .......... 66 50 129 50 
Chin-Kiang............. ......... 75 66 139 00 .••...•.. 214 66 .••.••••.. 87 00 
2,819 62 
3, 080 32 
205 50 
6, 896 08 
934 16 
1, 985 00 
1, 483 76 
1. 642 72 
4, 076 73 
3, 558 70 
170 00 
1, 236 11 
845 84 
1, 653 50 
155 64 
587 21 
4, 531 00 
57 50 
14,679 62 
196 00 
301 66 
FIFTH .AUDITOR. 375 
I.-CHARACTER and AMOUNT of the FEES, £.fc., COLLECTED, ~c.-Continued. 
Vessels' fees and charges. Miscellaneous. 
c1J. ~-CIJ ~-..... rn 't:IP< 't:l~ 
't:l:a 
Consulates, &c. "'='~ ;::lrD <l) - w l=l"" ,.<:<rn• :! ole:;> <:il ' ~ <l)rD <l) b,()b{) .s.s~ c:;><l> b{) w '+-<i=i$ ci$ w <l) _£ ;::l.s 0~~ ~ <l) $ -~ b,() P.r-.Q.l 
<:il 3 .s .... 't:l P.r-. "$~ ~ P.<:il rn<l>~ .... 0 <l) l=l 
"""""' 
as~p., s~Q~ -+J p. ~ ~ c;§Q ~ 0 ~ .... P:1 P=l P'l E-1 0 c!l 
---------1---------------------------
Christiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7 50 . . . . . . . . . $7 50 $501 00 $52 25 $560 75 
Cienfuegos . . . . . . . . . . . . . $11 00 $233 65 803 24 $318 40 1, 366 29 1, 125 00 234 50 2, 725 .79 
Ciuclad .Bolivar . . . . . . . . . 8 00 11 75 79 63 . . . . . . . • . 99 38 167 50 347 50 614 38 
Clifton..................... .. ... . ..................................... 997 50 80 75 1,078 25 
8~i;U~0-~~:: ::::::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: • ~·- ~~~-~~- •• -~~. ~~ .•• ~·- ~:~-~~ 
Cognac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 1 00 31 00 
Cologne ................................... -----···· ................... ' 2,925 00 4 00 2,929 00 
Colon ................ .. . 10900 60298 67950 ......... 1,39148 37250 95100 2,71498 
Colonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 81 . __ ... _ ... _....... 16 81 7 50 34 10 58 41 
Collingwood . . . . . . . . . . . . . _ ........ _ .. _. . . . 25 00 25 00 1, 462 50 4 50 1, 492 00 
Constantinople .......... _ .... _.. . . . . . . . . . 7 50 7 50 737 50 170 75 915 75 
Copenhagen ............ 1000 505 5100 81000 ·87605 84750 6850 1,79205 
Coquimbo . . . . . . . . . . . . . . 90 00 120 64 85 00 42 86 338 50 . _........ 2 50 341 00 
Cordoba ..................... . .... _ .. .. ... . ... . .. _ ....... _ ......... _ .............................. . 
Cork.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 125 39 58 00 669 19 882 58 187 50 58 00 1, 128 08 
Corunna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 49 40 50 . _. . . . . . . 85 99 12 50 41 50 139 99 
Crefeld ................... _. . . . . . . . . . ...... _ ....... _ ... _ . _ . . . . . . . . . . . 8, 755 00 8, 755 00 
Curac;oa . . . . . . . . . . . . . . . . 132 00 171 58 389 50 693 08 867 50 131 50 1, 692 08 
Demerara ...... . . . . . . . . . 64 00 287 92 821 19 170 00 1, 343 11 422 50 339 50 2, 105 11 
~:!d~~::::::::::::::: ::::::::: :::: ::::: ---~~-~~- ::::::::: ----~~-~~- ~:6~r ~& 1 00 ~:6!! ~& 
Dublin.................. 37 00 76 56 14 00 ......... 127 56 1,758 00 186 53 2,072 09 
Dundee. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 ... _ .. _.. 22 50 8, 298 50 61 00 8, 382 00 
~i~!!t{~!~~~:::::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: t~~~ ~~ l~~~ ~~ 
Falmouth.............. . 25 00 5il 29 50 50 150 00 278 79 67 50 7 50 353 79 
Fayal.. ................ - 99 00 78 56 262 12 390 00 829 68 65 00 126 00 1, 020 68 
Florence...................... . ........... 17 50 .•....•.. 17 50 2,030 00 10 54 2,058 04 
Foo Chow . . . . . . . . . . . . . . 9 00 13 34 11 50 . . • . . . . . . 33 84 450 00 6 00 489 84 
Fort Erie . . . . . . . . . . . . . . _ . _ .. _. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. _ . . . 1, 113 00 8 50 1, l 21 50 
Frankfort-on-the-Main .................................. . ............. 6,037 50 79 00 6,116 50 
Funchal . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 21 88 58 00 . . . . . . . . . 83 88 70 00 19 00 172 88 
Gaboon ........................................................................................... . 
G.aspe Basin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . 77 50 . . . . . . . . . 77 50 
Garrucha ....................................................... _ ................................. . 
Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 657 50 1, 657 50 
Genoa.................. 17 00 19 64 174 00 88 00 298 64 1,415 00 160 00 1,873 64 
Ghent ..................................... . __ ........ _ ... _. . . . . . . . . . . 1, 082 50 99 50 1, 182 00 
Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . . 27 00 56 08 410 00 75 00 568 08 45 00 122 50 735 58 
Glasgow................ 33 00 36 23 21 50 . • • • • . . . . 90 73 12, 047 50 760 30 12, 898 53 
Gloucester.............. . . . . . . . . . 10 86 10 00 . • . . . • . . . 20 86 350 00 1 00 371 86 
Goderich ........................ ·--~·-··· ............................ 3,015 00 175 50 3,190 50 
Goree-Dakar............ 12 00 23 55 43 00 160 00 238 55 10 oo 12 50 261 05 
Gotten burg............. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 7 50 7 50 1, 849 00 77 50 1, 934 00 
Guadeloupe............. 8 00 156 63 580 11 744 74 632 50 135 75 1, 512 99 
Guatemala.............. 5 00 97 30 144 75 247 05 1, 721 00 240 74 2, 208 79 
Guayaquil.............. 1 00 6 17 2 50 . . . . . . . . . 9 67 1, 677 50 818 50 2, 505 67 
Guaymas . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 57 89 128 00 . . • . . . . • . 193 89 530 00 305 00 1, 028 89 
Guelph .................................... J. . . • . . . . • • . . • . • . . . . . • . . . . . 2, 777 00 16 00 2, 793 00 
Guerrero . ... ...• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 00 37 00 177 00 
Halifax................. 59 00 155 58 87 75 222 00 524 33 2, 547 50 557 00 3, 628 83 
Hamburg............... 125 00 100 04 826 50 170 00 1, 221 54 8, 435 00 797 50 10,454 04 
Hamilton, Ontario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 931 00 88 50 3, 019 50 
Hank ow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 42 393 00 442 42 72 50 248 00 762 92 
Havana.......... . ...... 49 00 1, 348 72 4, 587 10 357 00 6, 341 82 13, 357 50 1, 121 20 20,820 52 
Havre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 00 278 35 707 75 1, 259 10 2, 397 50 755 25 4, 411 85 
Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 21 15 21 17 12 32 33 
Hobart...... . . . . . ... . . 11 00 9 13 3 50 23 63 7 50 5 00 36 13 
Hong- Kong . . . . . . . . . . . . . 753 00 544 34 · 281 50 571 44 2, 150 28 9, 032 50 105 50 11, 288 28 · 
Honolulu . . . . . . . . . . . . . . . 195 00 984 52 1, 485 85 575 00 3, 240 37 4, 678 50 1, 031 90 8, 950 77 
Horgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 360 00 ...... _ . . 3, 360 00 
Hull............ . ....... ~2 00 74 31 289 50 . . • . . . . . . 455 81 757 50 177 00 1, 390 31 
Iloilo ............ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . ..... - . . . -- - - - . - - - . -- · · · · · - · · - · · · · · - · · · · · · · · · · · 
Iquique . .... ...... ... . .. 51 00 126 50 232 64 145 00 5fi5 14 145 00 58 00 758 14 
Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ___ .. __ . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 23 50 53 50 
Kanagawa ........ . . . . . . 137 00 232 04 518 50 1, 152 (10 2, 039 54 6, 930 00 530 37 · 9, 499 91 
376 REPORT ON THE FINANCES. 
I.-CHARACTER ancl AMOUNT of the ~PEES, 9·c., COLLECTED, goc.-Continued. 
Vessels' fees and charges. Miscellaneous. 
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Consulates, &c 
ir;~:~~~: ~~!~{~~:::::: :: ~~~: ~~: : i~~~: ~~: : ii~~: ~~: :: i~~: ~~: ii: i ~~: ~ -~$~J~* ~~ :~! ~~ $!J!~ ~~ 
Lambayeque . . . . . . . . . . . 2 00 21 52 11 50 . . • . . . . . . 35 02 155 04 26 50 216 5& 
Laguayra............... 1 00 42 98 J77 25 ......... 1 22123 635 00 610 25 1,466 48 
~:i~~b~Y!_i~_::::::::: ::::::::: :::~~:~~: ::::~:~~- ::::::::: ::::~~:~~: ·3.-~::-~:- --i~~-~: 3.::: :: 
~:e~:_i~~ : : : : : : : : : :: . : : : J : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : · 9,' 232 · 43 · : : : : : : : : . 
Leghorn................ 6 00 48 32 93 25 ......... 147 57 3,155 00 299 50 
Leipsic .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 8, 675 00 14 50 
Leith................... 15 00 10 83 7 50 33 33 2,007 50 62 00 
Levuka...... .. .. . .. .. .. 12 00 16 52 2 50 31 02 6 00 
Lisbon .................. 400 5699 21415 27514 1,06750 7017 
Liverpool.t .............. 2, 532 00 1, 261 54 779 25 7, 352 l 9 11, 924 98 26, 795 5G 4, 561 75 
London . . . . . . . . . . • . . . . . . 269 00 223 88 572 50 1, 579 84 2, 645 22 55, 192 50 1, 324 00 
Londonderry .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. 52 50 52 50 57 50 
Lyons ...........................•................................... 13,317 51 
Mad rid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 12 54 
Mabe ................... ......... 3 05 ......... 34 47 37 52 .................. . 
Malaga .... . .. .. .. .. .. .. 3 00 43 44 191 78 .. .. .. .. . 238 22 2, 404 50 181 00 
Malta..................................... 23 00 ......... 23 00 25 00 30 50 
Manchester............. .. .. . .. .. .. . .. ............................... ·19, 535 00 5 00 
Manila...... .. . .. .. .. . .. 133 00 465 82 191 50 326 44 1, 116 76 897 50 84 90 
Mannheim .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . 1, 990 00 50 75 
Manzan_illo.. .. .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . ........ 
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 50 
Maracaibo . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 30 20 38 00 .. .. .. . .. 68 20 2, 403 00 824 00 
Marseilles .. .. .. . .. .. .. . 27 00 34 01 282 86 96 00 439 87 3, 417 50 229 19 
Mart-inique . . . . . . . . . . . . . 18 00 213 41 1, 009 24 60 40 1, 301 05 382 50 119 50 
Mat,amoros .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . 5 38 6 00 . .. .. . .. . 11 38 2, 139 50 284 25 
Matanzas............... 11 00 1, 075 28 990 88 1, 350 00 3, 427 16 740 00 129 50 
Mayaguez .. .. .. .. .. .. .. 6 00 169 26 506 36 681 62 415 00 125 50 
Mayence ............................................ . ............... 3,137 00 5 50 
Mazatlan .. . . .. .. .. .. .. . 4 oo 41 11 155 50 75 00 275 61 230 00 255 25 
Medellin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
Melbourne . . . . . . . . . . . . . 328 00 379 37 303 22 557 50 1, 56S 09 367 00 226 80 
Merida ........................... 178 64 296 92 ......... 475 56 1,047 50 318 00 
Messina .. . .. .. .. .. .. . . . 9 00 14 50 279 00 .. . .. • .. . 302 50 · 4, 660 00 25 51 
Mexico................. ...... ... ...... ... . .. ...... ......... 2 50 36 50 
Milan ...... .. ............................ ... . ........................ 1, 375 50 1 50· 
Momovia............... 6 00 108 63 17 00 . .. .. . .. . 131 63 70 00 51 50 
Monterey . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 112 50 6 06 
Montevideo . . . . . . . . . . . . 99 00 215 50 494 34 740 00 1, 548 84 427 50 559 00 
Montreal . . .. .. .. . .. . .. . 8 00 5 SO 3 50 206 64 223 94 7, 514 00 362 50 
Morrislnug .......................................................... 2, 018 00 8 75 
Moscow. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 50 111 00 
9, 232 43 
3, 602 07 
8, 689 50 
2, 102 83 
37 02 
1, 412 81 
43,282 23 
59, 161 72' 
110 00 
13,31751 
17 54 
37 52' 
2, 823 72 
78 50 
19,540 00 
2, 099 16-
2, 040 75-
87 5(} 
3, 295 20 
4, 086 56 
1, 803 OS. 
2, 435 13 
4, 296 66 
1, 222 12' 
3,142 5() 
760 86 
8 00 
2, 161 8!). 
1, 841 06 
4, 988 01 
39 0{)> 
1, 377 00 
253 13 
118 56 
2, 535 34 
8,100 44 
2, 026 75-
388 5() 
Mozambique ................................................................. . 
Munich ............................................................... 1, 715 00 84 50 1, 799 5() 
Muscat ........................................................................................ .. 
Nagasaki............... 37 00 118 14 28 00 489 00 672 14 102 50 18 50 793 14 
Nantes .. .. . .. . .. .. .. .. . 23 00 .. .. .. .. . .. .. .. .. . 123 00 146 00 530 00 12 60 688 60 
Naples.................. 1 00 3 50 121 00 60 00 185 50 l, 390 00 44 50 1, 620 0() 
Nassau ..... . . .. . ... 24 00 413 56 621 50 118 50 1,177 56 602 50 258 62 2, 038 68 
Newcastle-upon-Tyne .. 42 00 11 90 45 00 40 00 138 90 2, 214 50 74 50 2, 427 9() 
NewChwang........... ......... ......... ......... ......... .......... .......... 8 00 8 00 
Niee .................... ......... ......... 7 50 ..... .. 7 50 414 00 5 00 426 50 
Ningpo ................. 38 00 10 47 18 00 ...... ... 66 47 .......... 13 00 79 47 
Nottingham ... .......................... ........................... 11,632 52 11,632 52 
Nuevo Laredo ....................... . ... . ............................ 3,025 50 3,025 5() 
Nuremburg............. ......... ......... .... .... ......... ...... 8,172 50 100 8,173 5() 
·odessa .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 2 00 .. . .. . .. . 2 00 120 00 68 50 190 50 
Osaka and Hiogo . . . . . . . 70 00 164 44 175 50 903 00 1, 312 94 2, 857 50 168 69 4, 339 13 
~!!~i~i~::: :~:: :~ ~: ~:: ::::::::: : ~ ~~~ :~~ :,: ~ ~~~:~~: I·: :::::::: , :::: 4~:~~: . ~·- ~~~- ~~-[' --~~- ~~ · 1 --~·-~~~- ~~ 
Palermo......................... 92 99 746 00 .. .. .. .. . 838 99 8,120 00 214 50 9,113 49 
I 
FIFTH AUDITOR. 377 
I.-CH.1R.1CTER and AJ;IOUNT of the FEES, <f·c., COLLECTED, cfc.-Continued. 
Vessels' fees and charged. Miscellaneous. 
-~ qj dJ ~r.IJ ""0 
"'P< ~~ 't:l~ 
"O;.cl ~,. 
"'<l) Consulates, &c. ~~ ~rLl QJ a;- • a5 t:il ..q<l)rr. Q) 
"b.O b.Obl). o<ll b.O a5 2 ~-S .8.8?; .... ~~ ,. ,;, Q) .£ 0~~ ~ ~ ~ •.-<l>_() t;.;..Q) t:il s .... "0 P<;.. "Q) ~ ~ a~~ ·s ~ At:il ~ Q) :cl'§ a5;::~ ~ 1>- ~ t:il 0 ~ 0 rf) ~ ~ ~ ~ H ·o 
Panam~---··· ........ ..1$2,259 ooi $591---;;~257376 70o0 _$_6_3_2 __ o_o __ $3, 877529 370o ~~-$9595o0 o0o0 $248 75 . $!,558 45 Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 327 30 720 58 2, 582 88 
Paramaribo . ............ 8 001 54 {13 126 25 90 00 279 18 1 102 50 41 00 422 6/:l Paris . ................................................................ 57, 612 50 51 00 57, 663 50 
~~~~~rb-~~t~~~::::~~~~ :~~:~i~~6 ::igi·i~: ~.-~~{~f ~:i2~:~~: ~.-~~~ - ~r l ~~~ ~~ :~! ~~ 2Jn ~~ 
~i~~~~s-N~g~~~::::::::l ---~~-~~ --~~~-::. --~~~-~~- ---~~-~~- ---~~:.::. ~~~ ~~ 1~~ ~~ 1 1'~~~ ~~ 
~%~~u~~-::·.·_·_·_: :::::J::::::::: ::::.-:::: ----~-~~- :: :: ::::: ·----~-~~- -- -~~:-~~- --~~9-~~-. 374 50 
Port au Prince .......... 
1 
16 00 91 07 151 00 731 60 • 989 67 357 50 242 00 1, 589 17 
~~~:~ ~~~~i~:::: : :::::: : : .... ~~. ~~ ... ~:. :: .... ~~. ~~ ... ~~~. ~~. . .. ~~~. ::. 2, 5~~ ~~ 4:~ ~5 2, g~~ ~g 
Port Stanley and St. 
Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 084 00 3, 08! 00 
PortHtaiJloy,F.L ...... 500 2555 4850 5400 13305 f -··· · ···· · ········- ~ 13305 l~!:~:~~t:~,~z-H.< -- HH F< :-:: ~~>--. !:~ !! ··_·WW ,~~~i ~ 
Prince Eu wat·d Island .. 
1 
7 00 7 40 8 00 . . . . . . . . . 22 40 1, 073 00 115 00 1, 310 40 
Puerto Cabello.......... 1 00 . . . . . . . . . 84 00 . • • . . . . . . 85 00 575 00 596 50 1, 256 50 
Puerto Plat~...... . . . . . . 1 00 6 97 52 00 . . . . . . . . . 59 97 222 50 206 50 488 97 
Quebec . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 00 26 61 . . . . . . . . . 54 00 103 61 2, 047 50 50 00 2, 201 11 
~foe~~~n~i~;:::::::::::: ~ -----8-oo ·---7-ai· ···9i.25 .. :::::::: ···jo6.56. 2'n~ ~~ ···88-so· 2'~~g ~g 
i{~~n~e -~~u_e~~-~:::::::::: ·--~~~-~~ --~~~-~:. ~~-~~4 ~~- ~~-~~2 . :~. -~·.:1:.~:. 3,~~~ ~~ 1 1,8!~ ~~ 9,g~! ~~ Rosario............ . .... 61 00 147 31 329 74 292 00 830 05 141 00 185 50 1,156 55 Rotterdam...... . .• . . . . . 75 00 28 96 84 00 1, 728 82 1, 916 78 4, 542 50 155 ~8 6, 614 86 Rouen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 00 69 22 135 00 . . . . . . . . . 249 22 3, 302 50 32 50 3, 584 22 
Ruatan . . . . • . . . . . . . . . . . 6 00 63 97 1 93 00 . . . . . . . . . 162 97 110 00 26 00 298 97 
~:rtil1;~~~~~-~~-::::::: ----~~-~~ --~~~-~~- --~~~-~~- ::~::::~: -~·-~~:-~:. ---~:~-~~- 1g~ g~ 1• 7~~ ~~ 
Samaua........ . ........ 1 00 3 92 25 50 . . . . . . . . . 30 42 35 00 10 01 75 43 
San Bias................ 11 00 14 49 95 00 120 49 77 50 19 50 217 49 
San Jose, Costa Rica . . . . . . . . . . . . 16 62 181 68 198 30 1, 601 00 236 50 2, 035 80 
San Juan de los Reme-
dios.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 98 207 50 . . . . . . . • . 442 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 442 48 
San Juan del Norte . ....................... ................ .. ..... . ............................... . 
San J nan del Sur .......................... __ .. . .. . ......... .'......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
San Juan, P.R . ......... 4 00 462 31 631 75 ..•...... 1, 098 06 855 00 375 00 2, 328 06 
San Lu1s Potosi ..•..... ......... ...... ............................. ........ ... . ········· ......... . 
Santander . . . . . . . . . . . . . . 1 00 38 80 38 00 77 80 72 50 55 00 205 30 
Santiago, C. V. I . . . . . . . . 82 00 85 05 331 00 330 00 8::l8 05 3~ 50 28 50 889 05 
Santiago de Cuba....... 15 00 504 50 698 50 105 00 1, 323 00 822 00 348 00 2, 493 00 
Santos . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 00 36 49 294 75 234 00 571 24 952 50 437 00 1, 960 74 
Shanghai . . . . . . . . . . . . . . . 122 00 255 74 220 5o 485 00 1, 083 24 4, 275 00 148 75 5, 506 99 
Sheffield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 237 50 5, 237 50 
Sherl.Jrooke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4, 327 00 2 00 4, 329 00 
Sierra Leone . ........... 8 00 65 05 55 50 . . . . . . . . . 128 55 37 50 65 25 231 30 
Singapore . . . . . . . . . . . . . . 81 00 152 65 113 25 234 33 581 23 1, 235 00 337 00 2, 153 23 
Smyrna. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 50 . . . . . . . • . 67 50 1, 307 50 557 50 1, 932 50 
Sonne berg ..•..•................ - ~ - ................ - ~ -........ . . . . . . . . . . 8, 465 00 6 01 8, 471 01 
Sonsonate ................................................ _. . . . . . . . . . . 522 00 7 00 529 00 
Sorel...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 236 00 1, 236 00 
Southampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 50 . . • . . . . . . 127 50 82 50 100 50 310 50 
St. Bartholomew .................................................•..•..•.....• -- . -- ·---. . ---------
St. Christopher . . . . . . . . . 2 00 56 02 255 00 . . . . . . . . . 313 02 592 50 40 00 945 52 
St. Denis ................. . .......................... ....••....... ..... ..... .. ................. . ... 
San Domingo........... 6 00 189 36 404 25 . . . . . . . . . 599 61 670 00 467 51 1, 737 12 
St. Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 400 00 ~ -........ 2, 400 00 
St. Galle . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . ..... ............ _. 6, 185 00 . . . . . . . • . 6, 185 00 
St. George's............. 2 00 18 96 481 97 502 93 12 50 78 93 594 36 
St. Helena . . . . . . . . . .. . . . 259 00 81 26 254 25 495 00 1, 089 51 . . . . . . . . . . 39 00 1, 128 51 
' 
• 
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I.-CHARACTER and AMOUNT of the FEES, 4'c., COLLECTED, 4'c.-Continued. 
Vessels' fees and charges. Miscellaneous . 
00. Q)<ll 
• 
""d 
;a~ "dA :.s~ 
"d;E ~~ 
Consulates, &c. 'dO) ~"' ~ta2 a5 ~ ... 3 ~Q ~ Q) b!JbJ;. QQ) blJ a5 ~-s .... "' .... ~~ ~ rti Q) .s .............. ~ 0~~ !S: Q) ~ .... ov -~ ~ ~' ~ 3 Q ... "d A.,. "8 Ao:: $~fJ ... Q) ~ .... ~ ~:.:= ~ ..., I> ~ c; rJ3o :;::oo l><l 0 ~ 0 c'B p:; ~ M 8 H 
- ---------1-- --------------------------
St. Hyacinthe ......................................................... $3,002 00 $0 50 $3,002 50 
~~: ff z~~:~.~~~~~:::::: ---$6- oo- -$5o~· 12- -$i27 ·59- --$as· oo- --$7o5 · si · ~: ~n ~~ ~~~ ~~ !: ~~~ ~g 
St.John's,N.F ......... 900 3568 2900 7368 50250 23350 80968 
St. Marc......................... 24 27 37 00 61 27 110 00 20 50 191 77 
St. Martin .. .. . .. .. . .. .. 4 00 34 17 157 81 195 98 77 50 14 00 287 48 
St. Paul de Loan do..... . 100 00 30 08 53 50 405 00 588 58 27 50 616 08 
St. Pierre . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 15 20 .. .. . .. .. .. .. . .. .. 15 20 117 50 132 70 
St. Petersburg .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 45 00 45 00 638 00 100 75 783 75 
St. Stephen .. . .. .. . .. ...... _ .. .. 7 43 2 00 . . . .. . . . . 9 43 271 00 25 50 305 93 
St. Thomas . . . . . . . . . . . . . 54 00 323 36 303 00 501 00 1, 181 36 402 50 276 50 1, 860 36 
Stan bridge .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 3, 079 50 3 25 3, 082 75 
Stettin.................. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 30 00 . • . . . .. . . 30 00 1, 194 50 210 00 1, 434 50 
Stockholm.............. . . . . . . . . 5 96 15 00 ........ : 20 96
1
1, 267 50 153 50 1, 441 96 
Stuttg-art............... .. .. . . . . --.;
5
.
3 
.. 
0
.
0 
... 
2 
.•. 
2
.
8
.
1 
.. 
1
.
1
.. 1, 7
94
9
2
0 
5
oo
0 
66 75 l, 856 75 
Sydney................. 632 00 738 11 658 00 "' 403 00 3, 626 61 
Tahiti .. .. . . . . . .. . . . . .. . 26 00 66 44 76 00 425 00 593 44 137 50 415 00 1, 145 94 
Talcahuano............. 385 00 122 03 227 00 390 00 1, 124 03 21 00 l, 14fi 03 
Tamatave . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. 22 57 2 50 25 07 22 50 15 86 63 43 
Tampico................ 20 00 76 35 230 50 ......... 326 85 120 00 81 50 528 35 
Tangier . ...................................... . ............. .......... 30 00 3 03 33 03 
Teheran ........•.................... _ ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 90 2 90 
Teneriffe .. . .. .. .. . .. . .. 62 00 25 88 116 55 45 00 249 43 105 00 102 00 456 43 
Tetuan ............................•........................ . ...... . .................•........••. 
Three Rivers .......... _ .... _ .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 036 00 .. • .. . .. . 2, 036 00 
Tien-Tsin............... 18 00 27 20 12 00 ...... ... 57 20 558 25 10 00 625 45 
Toronto ............... . .............................................. 4, 667 50 90 50 4, 758 00 
Trieste ......... _....... 16 00 32 33 195 00 80 00 323 33 2, 020 00 376 51 2, 619 84 
Trinidad (island) . . . . . . . 49 00 339 18 960 46 . . . . . . . . . 1, 348 64 782 50 352 50 2', 483 64 
Tunstall ............... . .............................................. 7, 367 51 7, 367 51 
Turin.... . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. 242 50 6 00 248 50 
Turk's Island........... 10 00 417 45 199 25 ..... .... 626 70 302 50 143 00 1, 072 20 
Tuxpan.. ............... ..... .... 49 41 94 50 ...... .. . 143 91 312 50 49 00 505 41 
Valparaiso........... .. . 240 00 428 16 285 50 37 4 32 1, 327 98 318 50 208 50 1, 854- 98 
Venice................................................................ 612 50 46 00 658 50 
Vera Cruz.............. 31 00 670 19 748 75 75 00 1, 524 94 2, 865 00 474 00 4, 863 94 
Verviers and Liege....................... .... . . .. ................. 2, 012 50 2, 012 50 
Victoria . .. .. .. .. .. . .. .. 3 00 294 80 231 50 90 00 619 30 999 00 832 50 2, 450 80 
Vienna . ...... .......... ..... .. .. ... .. . .. . 17 00 ......... 17 00 7, 087 50 2, 902 99 10,007 49 
Warsaw.............................................................. 5 00 7 50 12 50 
Windsor, N. S........... 27 00 614 !l4 12 50 .. .. .. . .. 654 44 2, 337 50 221 54 3, 213 48 
;l~~~~~~~:~~~i;:::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: 3,~!~ ~~ 1~g ~~ 3,~~! g~ 
Zacatecas .................................. -- .... -- -- .... - .. ---- ... --- ...... -- · · ----- .. -- ------- ·--
Zanzibar................ 1 00 47 35 31 50 ......... 79 85 260 00 I 15 00 354 85 
Zuric~~~~·::::::::::::~~i,iirii~~~~~~ ~~~ 
RECAPITULATION. 
Vessels' fees and charg-es: 
Shipping and dischar~ing crews ................................................ $14,044 00 
Receiving and delivermg ship&' papers......................................... 27,459 26 
Bills of health, clearances, and other fees .. ·-.... .. .. . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . .. .. 49, 528 60 
Extra wages.................................................................... 33, l:l38 18 
Total from vessels ............................••..................................... $124, 870 04 
Miscellaneous fees : 
~;~~c;:e~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.: ::::::::: 7~~: ~~~ ~~ 
----- 804, 748 41 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • • • • • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . • . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . 929, 618 45 
FIFTH AUDITOR. 379 
K.-INTERNAL-REVENUE STAMPS and ASSESSMENTS CHARGED and CASH 
DEPOSITED, for the fiscal year ended June 30, 1884. 
District. 
First Alabama (old) ..........•... 
'Second Alabama (old) ........... . 
Alabama (new) .••.•...•.......... 
Total. ..................... . 
.Arizona ........................ .. 
.Arkansas ....................... . 
Stamps and 
assessments. 
$166 38 
1, 853 39 
141,968 711 
143,987 48 
257 52 
146,405 59 
Cash 
deposited. 
$1,739 92 
3,402 37 
80,454 26 
85,656 55 
3, 769 73 
90, 819 1!l 
First California . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3, 492, 516 92 3, 098, 098 62 
Fourth California • . . . . . . . . . . . . . . .. 332, 285 89 2!i3, 233 03 
Total.......... .. .. .. .. . . . .. 3, 824, 802 81 3, 381, 332 25 
Remarks. 
First and second districts consolidated 
August 15, 1883. 
Consolidated with New Mexico Sep-
tember 5, 1~83. 
'Colorado (old) .................... =12,179Is ', =20, 9lS 02 
Colorado (new)................... 241, 260 11 175, 081 48 Wyoming attached August 15, 1883. 
Total....................... 253~3~ 24 j_ 195~~ 50 
First Connecticut (old) ....•...... 
Second Connecticut (old) ........ . 
Connecticut (new) .............. . 
TotaL ..................... . 
32,858 86 
36,222 19 
443, 403 53 
512,484 58 
31, 793 84 
40,093 32 
356,062 30 
427,949 46 
Dakota........................... 1,177 62 9, 905 32 
Delaware......................... 220,872 07 I 210,327 24 
Florida·........................... i~,30~ 99 I 174, s84 17 
Sec_ond Geor~ia (old) ............. -4, 91l·SO~ . 896 44 
Thud Georg1a (old) ...... ... .. ... 660 92 3, 745 25 
:Fourth Georgia (old)............. .... .. .. . . . ... 135 63 
Georgia (new) .................... ~,242~~ ,690~ 
TotaL...................... 481, 815 53 , 31-i2, 468 28 
ldaho ............................ . 2~ 741 ~· 2~ 98 
First Illinois .. .. .. .. . .. . .. .. .. • . . 8, 564, 644 87 
Second Illinois (old).............. 16,982 90 
Second Illinois (new). . . . . . . . . . . . . 252, 358 30 
Third Illinois (old) . . .. .. .. .. .. .. . 14 96 
Fourth lllinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468, 651 73 
Fifth Illinois ..................... 14,315,219 51 
:Seventh Illinois (old)............. 272 84 
Eighth Illinois (old) ..... ........ 7,36<! 57 
Eighth Illinois (new) ............. 1, 099, 562 98 
Thirteenth Illinois . . . . . . . . . . . . . . . 538, 319 16 
8, 4<!6, 073 80 
18,790 17 
209, 331 57 
3, 457 45 
432,050 47 
13, 081, 543 92 
5, 007 96 
134, 132 82 
790, 911 15 
450,287 20 
Total. ....•................. 25, 263, 3!!_!.:_~~· 572~86 51 
JFirst Indiana (old) .... .. ...... ... 177 13 15, 520 58 
Fourth Indiana (old) ....... .... .. 340, 969 23 228, 060 58 
Sixth Indiana (old)............... 24, 223 03 15, 207 41 
bixth Indiana (new).............. 4, 326, 087 59 3, 319, 944 89 1 
Seventh Indiana (old) . . . . . . . . . . . . 149, 280 21 136, 980 57 
Seventh Indiana (new) . . . . . . . . . . . 1, 501, 469 85 1, 679, 276 43 
Tenth Indiana (olcl) .. . .. .. .. .. • .. 3, 026 47 14, 021 07 
Eleventh Indiana (old)........... 4, 524 52 4, 385 90 
Eleventh Indiana (new).......... 635, 973 23 207, 813 52 
Total....................... 6, 985, 237 26 5, 621, 210 95 
Second Iowa (old) .............. .. 
Second Iowa (new) .......••...... 
Third Iowa .................... .. 
Fourth Iowa (old) .............. .. 
Fourth Iowa (new) .............. . 
Fifth Iowa (old) ................ .. 
21, 588 41 
2, 777, 536 99 
245,098 91 
2, 547 47 
119,890 56 
4, 354 98 
23,012 08 
2, 290, 573 97 
220, 613 05 
14, 568 85 
77, 657 90 
129, 331 05 
TotaL..................... 3, 171,017 32 2, 755, 756 90 
Kansas .......................... . 232,971 16 167,555 99 
First and second districts consolidated 
September 1, 1883. 
Consolidated with Nebraska August 
20, 1883. 
The second and third districts consoli-
dated August 7, 1883. 
The second and third districts wera 
consolidated August 1, 1883,, forming 
the new second district. 
The seventh and eighth districts were 
consolidated September 1, 1883, form-
ing the new eighth district. 
The first district consolidated with the 
seventh August 1, 1883. 
The fourth district consolidated with 
the sixth August 1, 1883. 
The tenth district consolidated with 
the ele-.;;enth .August 7, 1883. 
The fifth district. was incorporated with 
other districts August 20, 1883. 
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K .-LVTERYAL-BEVENUE STA.MPS and ASSESSMENTS, ~c.-Continued. 
--,-- ·-
District. I Stamps and Cash Remarks. 
--------------------------l-a-s_se_s_s_m_e_n_t_s._
1 
__ d_e_p_o_s_it_e_d_. _
1 
_____________________ ~-----
Second Kentucky ................ 
1
$3, 519, 338 07 $2, 081, 348 14 
Fifth Kentucky ..••••............ 14, 556,446 97 8, 626,352 49 
Sixth Kentucky.................. 5, 783, 459 20 4, 263, 344 , 24 
Seventh Kentucky (old).......... 496,786 75 243,598 67 
Seventh Kentucky (new) . . . . . . . . 4, 348, 894 06 2, 452, 151 65 
Eighth Kentucky (old)........... 99, 654 96 35, 119 75 
Eighth Kentucky (new) . . . . . . . . . 1, 558, 043 82 854, 113 92 
Ninth Kentucky . . . . . . . . • . . . . . . . . 12, 399 92 13, 331 95 
Total. ...................... 30, 375, 023 75 18, 569, 360 81 
Louisiana ....................... . 709, 647 27 560,184 89 
Maine ........................ ··.·· 67, 124 65 56,599 19 
1.'hird Maryland.................. 451,344 39 212,697 56 
Fourth Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 054 50 11, 628 54 
Maryland ........................ 3, 674, 219 55 2, 922, 393 ?2 
TotaL.~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 126, 618 44 3, 146, 719 92 
'rhirdMassachusetts (old)....... 149,012 59 1 118,393.43 
Third Massachusetts (new) ...... 2, 122, 979 56 1 1, !H8, 679 78 
Fifth Massachusetts (old)........ 45, 257 71 6;), 722 22 
Tenth Massachusetts . . . . . . . . . . . . 360, 674 28 2!J'3, 79! 62 
----------
TotaL..... . . . . . . • . . . . . . . . . . 2, 677, 924 14 2, 396, 590 05 
First Michigan (old) •.•...... .. . . 60,458 70 86, 524 53 
First Michigan (new) . . . . . . . . . . . . 1, 185, 444 89 1, 115, 901 33 
Third Michigan.. . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 003 26 15, 146 52 
Fourth Michigan (old) . • . . . . . . . . . 39, 024 70 1 5, 18fl 00 
Fourth Michigan (new) ......... - ~ 184, 847 73 165, 097 95 
Sixth Michigan . . . . • • . . . . . . . . . . . . 16, 387 69 19, 756 85 
Total. ..... ·: ............... -~~98, ~63 97 1, 417, 613 18 
First Minnesota.................. 14, 398 15 12, 785 86 
Second Minnesota................ 32, 485 34 38, 493 49 
Minnesota........................ 522, 775 58 439, 682 21 
Total ..................... . 
Mississippi ............... -...... . 
First Missouri (old) ......... : . .. . 
First Missouri (new) ....••....... 
Second Missouri (old) ...•........ 
Fourth Missouri ................ . 
Fifth Missouri ( qld) ............. . 
Sixth Missouri (old) ............. . 
Sixth Missouri (new) .......... .. 
569, 659 07 
66,612 24 
252, 181 93 
6, 150, 785 05 
1, 064 80 
287,717 74 
4, 003 58 
21,844 20 
1, 108, 472 25 
490,961 56 
49,883 73 
362, 213 97 
4, 633, 213 56 
4, 707 35 
268, 191 79 
8, 807 13 
110, 916 84 
1, 090, 240 55 
Total. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7, 826, 069 55 6, 478, 291 19 
The ninth district consolidated with 
other districts August 7, 1883. 
The third and fourth flistricts consoli-
dated August 1, 1883. 
The third and fifth districts consoli-
dated August 1, 1883, forming the 
new third district. 
The third and sixth districts abolished 
August 7, 1882, being consolidated 
with other districts. 
The first and second districts consoli-
dated August 7, 1883. 
The first and second districts consoli-
dated August 1, 1883, forming new 
first district. 
The fifth and sixth districts consoli-
~i~tthd d~~r1~r 7, 1883, forming new 
Montana (old) ....•............... 5, 893 77 
177, 195 88 
6, 986 55 Idaho and Utah attached to Montana 
Montana (new) .................. . 116, 291 97 August 20, 1883. 
Total ...................... . 183, 089 65 123,278 52 
Nebraska (old)................... 82, 392 54 1 153, 668 18 Dakota attached to Nebraska August 
Nebraska (new).................. 1, 678, 969 21 1, 362, 134 80 20,1883. 
Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 761, 361 75 1, 515, 802 98 
1
------ ----·-···· 
-- - ·---
Nevada ... . . . . .. . .. . . ... . . . . .. . . . 1, 175 22 4, 626 44 
New Hampshire. . . . . . . . . . . . . . • . . . 4Sz, 408 09 - 3S9, 953 89 
First New Jersey ............... - ~ 154, 604 70 ISO, 6=;m 55 
Third New Jersey ......... ...... 565,015 50 4!JI, 159 03 
Fifth New Jersey ................ ~98, 188 ~ _:_~58, 37:.! 71 
TotaL ...................... 
1 
4, 017, 808 73 3, 480, 198 29 
~ -=====-=---===-==- ~============-== 1 
Nevada attached to the fourth distric 
of California October 1,1883. 
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New Mexico (old) . ............... $612 54 $4,740 11 Arizona attached to New Mexico Sep-
NewMexico (new)............... 126,854 78 63,793 20 tember5,1883. 
TotaL...................... 127,~?7 32 1=68,533_31 I 
First New York.................. 3, 146, 400 13 2, 685, 803 96 I 
Second New York................ 1, 706, 042 43 1, 576, 683 43 · 
'.rhiru New York................. 4, 985, 674 42 4, !155, 927 46 • 
Eleventh New York .. .. .. . .... .. 423 66 14, 735 48 The eleventh and twelfth districts were 
Twelfth New York.............. 47,864 31 54,953 52 consolidated with other districts 
Fourteenth New York (old)...... 55, 158 22 40,028 23 August 1,1883. 
Fourteenth New York (new)..... 715, 691 69 595, 363 83 
Fifteenth New York (old)........ 44,335 79 24,527 69 
Fifteenth New York (new)....... 878,891 25 750,783 30 
Twenty-first New York (old) . . . . 11, 089 43 19,781 43 The twenty-first, twenty-fourth, and 
Twenty-first New York (new) .. . 1, 009, 863 59 865, 502 29 twenty-sixth districts consolidated 
Twenty-fourth New York (old) . . 28, 897 93 41, 8~1 21 .July 25, 1883, forming new twenty-
Twenty-sixth New York (old) ... 15,046 18 17,540 32 first district. 
Twenty-eigllth New York (old) .. 134,973 34 70,783 58 The twenty-eighth and thirtieth dis-
Twenty-eighth New York (new). 2, 172,978 79 1, 943,864 40 I tricts consolidated August 7, 1883, 
Thirtieth New York (old) .. ------ ~ ,173 ~: __ 115, 059 65 forming new twenty-eighth district. 
Total. ..................... : 15, 197, 504 67 j13, 773, 159 78 1 
Second :North Carolina (old) .. ' .. -- 1====27· 47 1:= 1~TIR7 The second district was incorporated 
Fourth Nortll Carolina (old) .. . .. 46, 870 11 1 24, !H6 28 with the fourth and fifth districts 
Fourth North Carolina (new) ... ·I 513, 176 96 494,852 80 .July 21,1883. 
Fifth North Carolina (old) ..... .. 51 88 44,243 16 
FifLb North Carolina (new) ...... 1 926,477 90 I 711,299 15 
Sixth Nort-h Carolina ............. ; __ 606, 6~~ _483, 580~~ 
TotaL ...................... ~~~~~~!, 2;~~~~~~~ 
First Ohio ..................... -- ~ 10, 482, 129 07 9, 826, 123 39 
Third Ohio (old) . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 592 08 69, 097 55 The third and sixth districts consoli-
Fourth Ohio (old)................ 3, 058 02 · 7, 645 67 datedAugustl, 1883, formingthenew 
Sixth Ohio (old) ................ -- ~ 1, 841 74 13, 251 56 sixth district. 
Sixth Ohio (new)................. 1, 196, 359 47 1, 001, 555 41 
Seventh Ohio (old) . . . . . . . . . . . . . . . 56, 188 25 24, 159 86 The seventh consolidated with the 
1 eleventh August 1, 1883. 
Tenth Ohio (old) . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 613 88 53, 088 15 The fourth and tenth districts were 
Tenth Ohio (new) .............. ·I 687, 674 98 605, 660 69 consolidated August 1, 1883, forming 
Eleventh Ohio (old) ............. _, 90, 773 46 18, 228 48 new tenth district. 
Eleventh Ohio (new) . ............ I 1, 245, 642 38 1, 104, 766 75 
Fifteenth Ohio (old) .......... .. .. 5, 563 17 10,507 53 The fifteenth and eighteenth districts 
Eighteenth Ohio (old) . . . . . . . . . . . . 52, 287 96 56, 752 79 consolidated August 1, 1883. 
Eighteenth Ohio (J1ew) ...... ~-... 807, 701 44 728, 570 81 
Total ...................... 14, !l55, 445 00 13, 519, 408 641 
Oregon (old)...................... 17,959 32 - ll, 309 53 Washington Territory attached Sep-
Oreg;on (new) .. . • . .. .. .. .. .. .. . .. 171, 063 43 117, 352 10 tember 1, 1883. 
TotaL. ..................... _ 189, 022 75 128, 661 63 [ 
First Pennsylvania (old) . . . . . . . . . 323, 191 29 286,591 00 
First Pennsylvania (new) . . . . . . . . 2, 869, 227 01 2, 662, 3!l5 02 
Eighth Pennsylvania (old) .. .. . . . 57, 682 22 62, 2C4 09 The eighth incorporated with other 
Ninth Pennsylvania (old) . . . . . . . . 152, 097 32 113, 498 27 districts August 15, 1883. 
Ninth Pennsylvania (new) . . . . . . . 1,173, 902 05 1, 137, 585 30 
Twelfth Pennsylvania (old)...... 48,636 35 41,404 88 
Twelfth Pennsylmnia (new) . . . . 456, 798 49 397, 244 78 
Fourteenth Pennsylvania (old)... 15, 36!l 80 28, 849 50 The fourteenth and sixteenth incorpo. 
Sixteenth Pennsylvania (old) . . . . 45,990 43 32,264 38 r
1
a
8
t
8
e
3
d. with other districts Aug-ust 15, 
Nineteenth .Pennsylvania (old)... 7,463 44 7, 278 51 
Nineteenth Pennsylvania (new).. 210, 228 03 132, 237 55 
Twentieth Pennsylvania (old).... 82 63 4, 303 47 
Twenty-second Pennsylvania (old) 261,478 61 247,429 44 
Twenty-secondPennsylvania(n'w) 2, 274,881 17 1, 681,605 89 
Twenty-third Penw~ylvania (old). 150, 450 78 98, 892 91 
Twenty-third Pennsylvania (new) 1, 444,375 12 950,925 91 
TotaL...................... 9, 491, 85~ 74_ 1 7, 884, 700 90 
Rhode Island....... .. .. .. .. . .. . .. 142, 702 32 130, 468 11 
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1 
assessments. deposited. Remarks. 
First South _Carolina (old) ....... ·1·.... . . . . :---$-27-5-95-I---------~-----
South Carolma. .... .. ...••• .... .. $118,238 44 9H, 624 44 
TotaL ..................... - ~ · us:_:~ 44 J 93, 900 39 
Second Tennessee (old) . .. . . . . . . . 19,889 52 12, 063 64 
Second Tennessee (new).......... . 156, 229 51 98, 604 79 
Fifth Tennessee (old) . .. . . . ... . . . 195, 054 10 93, 263 42 
Fifth Tennessee (new) . . . . . . . . • • . 1, 180, 127 87 1, 042, 213 43 
Eighth Tennessee (old) . . . . . . . . . . 5, 577 86 4, 469 26 
TotaL . . • • • . . • . • . . . . . . . . . . . . 1, 556, 878 86! 1, 25o;61454 
======= ========-====== 
First Texas . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . 52, 794 30 72, 654 53 
Third Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 050 65 65, 267 52 
Fourth Texas • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 95, 337 05 72, 811 90 
Total....... . . . . . . . . . . . . . . . . 239, 182 00 210, 733 95 1 
Utah (old)........................ 9, 069 09 4, 560 49 
========-= =====-::::::::::::=:~ 
Vermont ........................ . 
Second Virginia (old) ......••••••. 
Second Virginia (new) .......•... 
Third Virginia (old) ..........•.•. 
Fourth Virginia (old) ......•••••. 
Fourth Virginia (new) .....•..... 
Fifth Virginia (old) .....•........ 
Sixth Virginia (old) ............. . 
Sixth Virginia (new) .......••••.. 
33, 796 60 
63,990 28 
1, 975, 679 48 
173,437 83 
231, 611 01 
1, 195, 701 51 
16,290 22 
22,176 23 0 
972,251 85 
30, 713 31 
45,855 56 
1, 494, 414 09 
139, 641 47 
97,392 94 
631,718 51 
100,278 53 
23,842 98 
702,425 81 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 651, 138 41 3, 235, 569 89 
The fifth and eighth districts were con-
solidated August 10, 1883, forming; 
new fifth district. 
Third and fifth districts were incorpo-
rated with other districts August 15~ 
1883. 
Washington (old) .........••..... 4, 332 53 7, 887 37 Attached to Oregon September 1, 1883 •. 
l'ir11t West Virginia (old) ....... . 
Second West Virginia (old) ..... . 
West Virginia .................•.. 
24,925 53 
6, 757 53 
807, 7Q2 94 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839, 386 00 
First Wisconsin ...•...........•.. 2, 774,398 89 
Second Wisconsin................ 170, 791 85 
Third Wisconsin................. 287, 758 44 
Sixth Wisconsin.................. 224, 565 74 
26,010 57 
15,236 99 
518,320 81 
559,568 37 
2, 400, 454 71 
155,461 97 
252, 114 93 
188,508 34 
The first and second districts consoli-
dated August 1, 1883. 
Total....................... 3, 457, 514 92 2, 996, 539 95 
Wyoming (old) .................. . 41 30 1, 202 68 Attached to Colorado August 15, 1881> 
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fiscal yem· ended J-une 30, 1884, and CASH DEPOSITED for the fiscal years 1883 and 
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State. Stamps and assessments. 1884. 1883. 
Cash deposited, I Cash depo«ited, 
-------------1------------
Alabama .........•..•.........•..•............. 
Arizona . ..................... . ......•••••.....• 
Arkansas ........................•............. 
California ..................................... . 
Colorado . ..................................... . 
Connecticut . .................................. . 
Dakota . ....................................... . 
Delaware ...................................•.. 
~~o:;~aa :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Idaho .......... . ........ . ........•............. 
Tilinois . . • . . . . . . . . . . ......................••... 
Indiana ...................... . ................ . 
Iowa .......................................... . 
Kansas ........................................ . 
~:~i~~~!i ::::::::::::: ~ ::::: -_:::::: :::::: :::::: 
Maine ........................ . .. . .......•...... 
Maryland ....... . ............................. . 
Massachusetts . .............. . ........•........ 
Michigan . ................... . .......•.•••...... 
Minnesota .........................•............ 
~t::~~:r~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Montana ...................................... . 
Nebraska ...................... •.......•..•••.. 
Nevada .................... . .................. . 
New Hampshire ........•...•...........•...... 
New .Jersey ...•••....••.•.•••..............•... 
New Mexico .........................•......... 
New York .........••.... . ..................... 
North Carolina . . .............................. . 
Ohio . ......................................... . 
Oregon . . ........... .............•.•............ 
~:d~Yl~~~id :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
South Carolina ...•............................. 
Tennessee ...................•.....•..•..•...... 
Texas .......... . .............................. . 
Utah ... ..... . .. ....... .. . .. ... . ...... . ........ . 
Vermont ........................••. . .........•. 
Virginia ..........•. . .............•............ 
;r:r::!1~~~~:::::::: ::::::::::::: :::::~ :::::: 
Wyoming ................ . .................... . 
$143,987 48 
257 52 
146,405 59 
3, 824, 802 81 
253,439 24 
512,484 58 
1,177 62 
220,872 07 
189,303 99 
481,815 53 
238 74 
25, 263, 391 82 
6, 985, 237 26 
3,171,017 32 
232, 971 16 
30, 375, 023 75 
709,647 27 
67,124 65 
4, 126, 618 44 
2, 677, 924 14 
1, 498, 163 97 
569,659 07 
66,612 24 
7, 826, 069 55 
183, 089 6fi 
1, 761, 361 75 
1,175 22 
432,408 09 
4, 017, 808 73 
127,467 32 
15,197, 504 67 
2, 093, 296 03 
14,855, 445 90 
189,022 75 
9, 491, 853 74 
142,702 32 
118,238 44 
1, 556, 878 86 
239,182 00 
9, 069 09 
33,796 60 
4, 651, 138 41 
4, 332 53 
839,386 00 
3, 457, 514 92 
41 30 
TotaL........................ . ........... 148, 746, 960 13 
$85,656 55 
3, 769 73 
90, 819 19 
3, 381, 332 25 
195,999 50 
42.7, 949 46 
9, 905 32 
210,327 24 
174, 884 17 
382,468 28 
5, 262 98 
23, 572, 186 5). 
5, 621, 210 95 
2, 755, 756 90 
167,555 99 
18, 569, 360 81 
560,184 89 
56,599 19 
3, 146, 719 92 . 
2, 396, 590 05 1 
1, 417, 613 18 
490,961 56 
49,883 73 
6, 478, 291 19 
123,278 52 
1, 515, 802 98 
4, 626 44 
389,953 89 
3, 480, 198 29 
68,533 31 
13, 773, 159 78 
1, 760, 609 00 
13, 519, 408 64 
128,661 63 
7, 884, 700 90 
130, 46!l 11 
93,900 39 
1, 250, 614 54 
210,733 95 
4, 560 49 
30, 713 31 
3, 235, 569 89 
7, 887 37 
559,568 37 
2, 996, 539 95 
1,202 68 
121, 421, 981 97 
$112,118 8& 
41,051 89 
97,521 29 
4, 002, 796 64 
216,100 47 
509,895 13 
88,256 Os:t 
293,636 48 
251, 613 9'2 
398,751 26 
34,588 68 
25, 996, 595 0(1 
5, 586, 693 88 
4, 071, 975 30 
239,225 39 
15, 385, 689 22 
739,808 34 
72,893 32 
3, 431, 852 24 
2, 753, 661 97 
1, 884, 220 40t 
538, 151 27 
77,631 64 
7, 671, 792 86 
75,542 81 
1, 320, 517 2~ 
40,308 22 
351, 366 60 
5, 424, 428 79-
53,172 29 
17, 967, 911 57 
2, 379, 141 75 
15, 712, 020 36. 
101, 097 75 
8, 732, 447 01 
395,319 43 
118,045 06. 
1, 175, 557 65 
277,370 53 
53, 895 1() 
46,092 80 
5, 078, 021 44 
48,760 12 
560,397 73: 
3, 195, 200 96 
19,705 82 
137, 622, 842 55 
I 
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Iti.-INTERNA.L-REVENUE EXPENSES for thefiscal yea1· ended Jnne :30, 1884. 
District. 
Expenses of collector's office. I 
1 
- --~ --- I . Compensa- Compelisa- ' 
Station tion of tion of Total 
Salary of Deputies Rent, ery, and . storekeep- gaugers. expense. 
c llector and ' fu_el, and other ex- ers. -~-0 _ • cle~ks~ hghts. pens~ I 
First Alabama (old)... $275 10 $914 64 ......... 1...... . . . . . . . . . . - 1-- ~........ $1, l 89 74 
~econd Alabama (old). 275 20 1, 283 27 $48 92 $38 00 $208 00 . . . . . . 1, o53 a!l 
Alabama .............. ~ 413 84 ~~07 39 _351 08 ~98 68 -..::_:84 50 ~ · 897 45 22~ 852 !J4 
Total. .. . . . . . . . 2, 964 14 17, 605 30 400 00 536 68 2, 492 50 1, 897 45 25, 8!16 07 
======= -==-===--==-=== === =-==== == == ==-=-
Arizona............... 425 92 727 29 120 59 97 74 ......... -- I 106 20 1, 477 74 
Arkansas.............. 2, 75~ 00 12, 734 ~~.-~ .. =~~[2~55 ~" ~0300 28~3;48 
Fit·st California ....... ~ooo :l3, 74451 =~-~-J-7831o 2L 532 oo 24, 431 26 84, 990 87 
l•'ourth California ..... ~~93 75 21, 78=~ 1, 280 00 ~ ~56 59 -~' 569 ~ ~· 676_::_ ~~760 as 
Total . . . . . . . . . . . 7, 593 75 55, 529 26 1, 280 00 1, 139 69 27, 101 00 1 32, 107 5 124, 751 25 
I 
s::t:~~~~ ~~~~)::::::: · 2, ~~~ if1 ::;:~-if :~ :; 1 iii:~::::=~~ ~: os,ii =l n: ;j Total.. .......... 2,97o 47 U,os3 5o l,loo oo -133 o8 ~~~-~1], 682 7919~!JG9 S-! 
First Connecticut ..... - 48~3s l, i22 H5 =33341==3~0 = 4U ool -:-:--:-:-~~~~ - 2~67~ 
~econd Connecticut .. . 505 40 1, 364 20 52 35 20 78 . .. . . . .. .. . . .. . ..... 
1 
1, 942 73 
Connecticut ........... ~:lO 40 1~71 41 ,_375 00 1 225 ~ ___:. 080~ ~· 618~ 23~~81 06 
. 
Total...... . .. .. . 3, ~~-.:!~ ~1~~5~~~~ _ _:60 6~ _ 249 5~ 2, 5~~~~- 4, 6~::!~ -~~~~ 
Dakota............ . .. . 373 56 1, 075 15 6cl- 51 40 14 ........... I ....... 1 ... . -1~ 553 36 
======.::::..-=== ========= -=-:== ========= ====== =l= ==l=--== =:-:-====:-:~~,::<e: : ::: ::~_itl ,:~:~~= ::~~.:=:: :b~~ 1 .. '~;~ ~~:;~~ 
Second Georgia........ . 314 15 I 2, 656 70 10 03 . .. . .. .. .. 3, 222 00 ,.. .. .. .. .. .. 6, 202 97 
Third Georgia .. .. . . .. 2:W ~3 1, 474 50 . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 93 00 .. .. .. .. .. .. 1, 793 73 
Georgia............... 3, 0::15 67
1 
a5, 965 74 89 99 417 30 39, 029 00 9,113 14 87, 650 8! 
Total......... . .. 3, 576 05- 40, oo703 -wD02 ---:u730 42, 34400 9~14 95,64754 
Idaho ................. =3226~j 516 31 -49 76 =71 .20 = 104 00 62. 41 1,126 33 
========·=-======= ========= ==== ~= == ========== 
l<'irst Illinoi>'!.......... 4, 500 00 24,866 68 155 79 32, 392 00 41,225 71 103, 140 18 
RPcond Illinois (old)_.. 242 20 412 50 27 33 104 00 . . . . . . . . . . . . 786 03 
~('<JOIHl Illinois (new).. 2, 747 30 8 665 76 377 82 15-l 75 1, 148 00 611 14 13, 704 77 
Third Illinois . .. .. .. . . 189 50 '428 46 43 30 8 00 . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . 669 26 
Fourth Illinois . . . . . . . . 3, 500 00 11, 818 97 562 70 50 79 4, 504 00 3, 087 83 23, 524 29 
Fifth Illinois.......... 4, 500 oo 15,387 93 1, 275 oo 265 75 53, 886 oo 52, 269 05 127, 5Sa 73 
Senmth Illii10is....... 358 00 456 80 20 00 12 70 . . .. .. .. .. . .. 847 50 
E1gbth Illinois (old) ... I 695 00 1, 790 GO .. .. .. .. • .. .. . .. .. • 1, 238 00 .. .. . .. . . .. 3, 723 60 
EHrbth Illinois (new). ·1 3, 715 70 10, 891 93 225 45 5, 372 00 5, 156 32 25, 361 40 
Thirteenth Illinois... 3, 500 00 14,245 85 . . . . . . . . . . 175 24 3, 852 00 3, 426 66 25, 199 75 
Total. ...... .. .. I 23, 
2
94
4
_
2
7 ~2, 0o ~~~563o8:__ 40~0 .!_· 306 ~~~-~~~~~ ::!02, 3::~~ lo5~n324,540'5i First InrliaJJa.......... 5 00 286 00 . .. .. .. .. .. . 1, 071 20 
Fonrth Indiana .. .. .. . 379 10 598 i 0 20 83 4 00 1, 494 00 .. .. .. .. .. .. 2, 496 03 
~~xtb Ind~ana (old) ... ·1 242 20 454 80 4 00 286 00 ~ --.......... 987 00 
Rn:tb Imhana (now) . . . 4, 120 90 10, 609 08 210 42 391 20 29 480 00 19 859 91 6-f., 671 51 
Se,·enth Indiana (old) . 379 10 643 50 52 40 '560 00 .... ~ ...... ·I 1, 635 00 
~~~~~tf;rli~~~~~ ~~~w) 4, ~~~ ~~ 11, ~g~ ~~ 6i~ ~~ 1~! ~~ _ .. ~~ ~~~ _ ~~ _ .. ~~·- ~~~_~~ _I 37, ~~~ ~~ 
Ele,·enthindiana (old). 226 23 382 67 9 97 6 25 36 00 .. .. .. .. .. .. 661 12 
Ele"enthindiana(new) 2, 698 32 8, 752 64 270 65 185 41 2, 338 00 2, 259 14 16, 504 16 Sooon:::~ ; ;;~, :: .. ''· :~ :: 34, ~ :: 1, 2:: :: : .. 808 21 . ": 617.00 I.": Oas: 47: 12:: :~;, 
RE>cond Iowa (new) . . . 3, 888 54 11,276 43 324 03 194 59 9, 256 00 I 8, 925 45 33, 865 04 
Thinllowa...... .... .. 2, 875 00 8, 931 97 I·........ 209 28 ... ......... 937 96 12,954 21 
Fourth Iowa (old) . . . . . 356 66 799 27 42 79
1
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 198 72 
Fourth Iowa (new) . . 2,160 32 5, 094 57 1 323 73 122 18 .. .. .. .. . . 1, 747 86 9, 448 66 
Fifth~::l~~l-~)-~::~::: 10,::;_:~ ~ 2~:::~ :: ~---~~-~~- ---~~~-~~- ~ -10,~~ :: ~ ~;;:;;; ~ ~- 6:::~; :~ 
Kansas................ 2, 750 00 1 12, 534 25 500 00 I 97 51 2, 416 00 400 35 18, 698 11 
.. === -=== === ==::=--:===~===-= ==-=~=== 
.... 
FH"'TH AUDITOR. 3~5 
D.-INTERNAL-REVENUE EXPENSESjor.fiscal J1ea1· ended June 30, 1H84-Cont'd. 
I Expenses of collector's office. 
Diskict. 
1 Salary of 
collector. 
Deputies 
and 
clerks. 
-- Compensa- Corupensa-
"'t t' tion of t' f Rent, 0 a lOll- storekeep- 10n ° 
fuel, and ery, and ers. gaugers. 
lights. other ex-
penses. 
Total 
expense,-
------ -_I_ -- ------- -- - -
Second Kentucky ___ ·I $~. 500 00 $18,700 29 $840 00 $2~3 28 $65,161 00 $21,805 18 $111,249 75 
Jf~fth ~entucl~y .... _.. 4, !iOO 00 31, 7~8 77 300 00 903 34 207,659 00 68, 821 04 313, 952 15 
Stxth Krntucky __ ..... 4, 500 00 14, 8_6 37 267 77 55, 638 00 33, 753 ~6 108, 986 00 
SevPnthKentueky(olll) i 452 47 1. 387 6~ 75 29 6, 772 00 8, 687 40 
Sevei1th KentnC,\'.(new) 'l 4, 047 56 17, 7~4 45 545 21 267 64 67, 796 00 20,439 45 110,820 31 
Ei!!hth K entueky (old) 326 77 861 39 45 46 3, 544 00 4. 777 62 
Eighth KAntucky(new) 3, 935 12 11, 795 68 40l 54 549 43 58,082 00 8, 455 67 83, 222 44 
:Ninth Ken tucky...... 276 50 544 29 36 11 1, 001 00 1, 857 90 
Total ....... _ .. . -1 22, 5BS-42 97, tiOSSs 2, 246 61 2, 231-46 465, 653 00 153, 27520 7 43, !153 fi7 
..:=::::::======= ============= :::::::=::=.===:= =====-- -======.====:: -=========== ~===== 
Louisiana 3, 875 00 29, 194 17 -..... 178 84 . . . .. . . . . . . . 7, 193 21 40, 441 22 
Maine ........... . 
Third Maryland (old) . 
Fourth Maryland (old) 
Maryland ........... . 
379 10 21 772 80 
231 66 645 98 
4, 120 90 35, 8:?2 50 
Total... ... . . . . . . 4, 731 66 39, 241 28 
Thirrl Massachusetts 
(oltl) -······· ··-·· - · 
Third Mas~achusetts 
(new) ............ .. 
Fift.h MaAsachnsetts _ 
Tenth MaRsachusetts .. 
379 10 
4, 120 90 
337 00 
31 125 00 
1, 490 80 
23,724 18 
1, 006 40 
7, 968 10 
Total..... ... . .. . 7, 962 00 34, 189 48 
First Michigan (old) . 
First Michigan (new) . 
Thir<l Miehigau .... . . 
Fourth Michigan (old) 
Fourth Michigan (new) 
Sixth Michigan (old) .. 
427 31 
4, 047 56 
276 44 
276 50 
2, 585 98 
289 06 
1, 151 12 
19, 225 58 
584 08 
400 00 
6, 104 81 
599 22 
42 10 ......... . 
21 10 3 25 
6-tl 10 213 18 
1 1 592 00 ........... . 
1, 046 00 .... ... .. . 
30, 341 00 30, 884 71 
4, 786 00 
1, 947 99 
102,023 39 
704 30 216 43 32.979 00 30, 884 71 108,757 38 
42 10 
430 02 
472 12 
no 63 
989 37 
25 08 
2:'>7 24 
lll 00 
174 11 
496 00 ... -- ....... 1 2, 365 90 
16, 172 00 18, 439 87162, 714 19 
868 00 ......... - -- 2, 263 50 
21 720 00 1, 954 78 HI, 372 01 
441 35 20 '256 00 20, 394 65 83, 715 60 
251 6l 
26 80 
..... ·t· ••• - 2, 426 27 
117 79 . . . .. . . .. . . 8!]8 96 
32 70 54 ;{5 • ----- .. --- • .. .. . . . --
1, 689 06 
26, 940 42 
912 40 
671l 50 
9, 637 54 
975 33 
Total._._. ___ .... 7, 902 85 28, 064 81 11 157 78 450 58 ... --- . --- . . 3, 255 23 40, 831 25 
First Minnesota (old) . 
fllecond Minnesota (old) 
Minnesota ...... -- .. .. 
Total.. ......... . 
Mississippi .. ........ _. 
First Missomi (old) .. 
First Missom·i (new) .. 
Second Mis!'wuri (old) .. 
Fourth Missouri .. . _ . . 
:l'ifth Missouri (old) ... . 
Sixt.h Missouri (old) .. . 
Sixth Mi8sonri (new) .. 
251 36 621 35 
339 33 930 11 
3, 260 63 13, 867 85 
3, 851 32 15,419 31 
2, 750 00 16, 989 40 
-======= =========== 379 10 1, 891 80 
4,120 90 24, 971) 60 
200 07 427 05 
3, 000 00 7, 6!13 70 
238 77 651 22 
452 48 1, 015 70 
4, 047 51 14,934 35 
--------
14 56 
---
14 56 
480 00 
---
177 30 
1, 395 65 
15 20 
400 00 
29 89 
105 52 
944 48 
---
Total..... .. . . . . . 12, 438 8:l 51, 590 42 3, 068 04 
Montana (old) ....... . 339 68 1, 003 90 
Montana (new) . .. ... . . 3, 024 53 12, 849 97 
Total...... . . . . . 3, 304 21 13, 853 R7 
54 10 
907 23 
961 33 
10 00 . -.. ~ .... ~ - - - - .. 
-----------
897 27 
---- -- ----- ------ -----
1, 209 44 
259 50 ................... 2, 804 98 201 192 96 
-------------
269 50 
------·----
2, 804 98 22,359 67 
149 04 142 03 20,510 47 
- -- ======== ===-======= =====-======= 8 55 1,120 00 
·- ---- -----
3. 576 75 
483 77 15, 065 00 28,391 52 74; 433 44 
29 42 125 00 
------------
796 74 
101 31 939 00 120 10 12,254 11 
5 70 312 00 
----- --·- --
1, 237 5d 
1,158 00 ........... ....... . . 2, 731 70 
238 45 16,435 00 81814 41 45,414 20 
--------------
867 20 35, 154 00 371 326 03 140, 444 52 
364 28 1, 028 00 
364 28 1, 028 00 
1, 197 77 
1, 397 68 
19, 371 78 
1, 197 77 20, 769 46 
:Nebraska(old) ........ 61144 1,100 52 ----·-···· ····----- - 576 00 ............ 2,287 96 
lTebraska(new) ....... 3,888 54 12,868 71 206 57 6,020 00 6176110 29,744 92 
Total............ 4, 499 98 13,969 23 ·----- .. 206 57 6, 596 00 6, 761 10 32, 032 88 
11 evada ..... _ ... ... .. _ 562 50 918 75 77 8() 15 06 ............ -----------· 1,574 11 
lT ew Hampshire . . . . . . 3, 375 00 5, 300 00 94 18 1, 464 00 ] I 082 69 11, 315 87 
:J"irstNewJersey ...... 2,750 00 8,000 00 500 00 97 90 ...... ..... 1,275 77 12,623 67 
Third New Jersey. __ . 31 625 00 91 500 00 430 00 77 55 3, 692 00 3, 663 54 20, 988 09 )"!""::::.~~~~:::::: ,:::;:: I::::::: I= "',; :; :; ~ ···;:~;-~ ::~:: :_ ::~: :: 
5022 F-25 
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Ifi.-INTERNAL-REVENUE EXPENSES for fiscal year ended June 30, 1R84-Cout'd. 
District. 
Expenses of collector's office. 
Salary of 
collector. cle~ks. li~h~~- other ex-penses. 
c~fo~e~r· Cm;npensa- Total 
DefuJies f Rlnt, d -~-rt_;,_ti_~_~~-i-l-st_o_~_~~-8-~e_p_· i -g~~~:_;~, -_ 1 _expense. -----------------1-------- l--------!-------
New Mexico (old) .... . 
New Mexico (1~ew) ... . 
$425 96 
2, 256 79 
$825 00 $125 14 
6, 790 76 574 59 
$18 00 
319 86 
...... . ..... .... .. . ... . . $1,394 10 
.. . . . .. .. . . $343 69 10, 285 69 
Total............ 2, 68:.! 75 7, 615 76 699 73 337 86 .......... .. 343 69 ll, 679 79 
First New York ...... . 
Second New York . . . . 
Third New York 
Elevent.h NewYork ... 
Twelfth N@wYork .... 
Fourteenth New York 
(old) ... .. .... 
Fomteenth NevrYork 
(new) . ............. . 
Fifteenth Nevr York 
(old) ....... .. .. . .. .. 
Fifteenth New York 
(nevr) . . 
Twenty-first New 
York (old) . . .. . .... . 
Twenty-first New 1 
York(uew) . .. .. ... .. 
Twenty-fourth New 
York ..... . .. . ...... . 
Twenty-sixth New 
York ... . ...... .. 
Twent;y-e i g th New 
York (old) . ..... . 
Twenty eighth New 
York (new) .... . ... . 
ThirtiethNewYork .. . 
4, 500 00 33, 535 70 
4, 500 00 28, 40!! 86 
4, 500 00 38, 287 06 
231 60 589 52 
315 90 1, 041 59 
294 80 793 89 
3, 548 60 14, 214 53 
263 20 441 48 
3, 777 50 13, 063 09 
203 80 387 82 
4, 089 72 18, 965 02 
252 72 532 07 
195 65 419 63 
402 22 ~. 251 69 
4, 047 51 23, 231 31 
452 47 1, 487 81 
4, 150 00 
3, 750 00 
29 50 
42 10 
51 50 
210 25 
46 30 
549 50 
560 88 
48 28 
21 20 
135 72 
1, 264 31 
314 02 7, 136 00 
195 45 ........ .. . 
384 83 ..... .. .... . 
62 50 
13,290 93 
24,313 66 
4, 529 17 
465 45 .. .. .. .. .. .. 4, 367 35 
127 18 .. .. .. . . .. .. 870 92 
372 33 
4 28 
15 58 
8 98 
394 74 
1, 748 00 4, 852 78 
7, 304 00 13, 773 84 
576 00 .. ... .. 
6? 926 65 
57:418 97 
51,451 06 
R50 62 
1, 462 09 
1, 140 ]9 
22,806 18 
750 98 
18,388 19 
591 62 
30,588 73 
837 35 
652 06 
1, 798 61 
50,015 71 
2, f>l6 28 
Total........... 31, 575 69 176, 652 u7 10, 859 54 2, 345 34 16, 764 00 65, 998 65 304, HJ5 29 
Second North Carolina 
Fonrth North Carolina 
(old) ... . ....... . 
Fourth North Carolina 
(new) . . . . . . . . .... . 
Fifth North Carolina 
(old) .......... .. 
Fifth North Carolina 
(new) ... .. ........ . 
Sixth North Carolina .. 
260 87 688 71 
190 22 1, 271 01 
3, 428 05 31, 056 72 
224 18 1, 048 86 
3, 782 61 26, 899 57 
3, 625 00 35, 648 77 
12 50 
38 04 
720 52 
710 00 
5 07 
1 80 
570 76 
418 42 
853 36 
9, 539 00 
72 00 
4, 872 44 
967 15 
1, 463 03 
49,466 97 
1, 383 08 
48, 476 00 6, 934 80 87, 231 92 
162, 664 00 15, 096 41 218, 597 54 
Total...... .. .. .. 11, 510 93 96, 613 64 1, 481 06 1, 849 41 220, 751 00 26, 903 65 359, 109 69 
First Ohio ......... . .. . 
Third Ohio . .. .. ..... .. 
Fourth Ohio . .. ....... . 
Sixth Ohio (old) . .... . 
Sixth Ohio (new) .. . .. . 
8eventh Ohio (old) . .••. 
Tenth Ohio (old) .... .. 
Tenth Ohio (new) .... . 
Eleventh Ohio (old) ... . 
Eleventh Ohio (new) .. 
Fifteenth Ohio, old . 
Eighteenth Ohio (old). 
Eighteenth Ohio (new) 
4, 500 00 
347 50 
210 60 
231 66 
4,120 90 
211 95 
326 40 
3, 548 60 
203 80 
4, 206 50 
221 10 
326 40 
3, 777 50 
1=====·= = ==== === 
27, 062 57 2, 557 12 473 94 48, 668 00 78, 638 45 161, 900 08 
l, 046 7l 89 00 38 50 248 00 . .... - . . . . . . 1, 769 71 
458 95 17 55 12 00 156 00 .. .. .. . .. .. . 855 10 
379 10 •12 50 416 00 . . .. . .. .. . .. 1, 039 26 
12, 689 80 974 20 150 33 7, 228 00 4, 461 80 29, 625 03 
525 01 67 00 2 75 .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. 806 71 
1, 044 50 ! 73 53 2 80 390 00 1, 837 23 
15, 571 33 829 07 245 18 5, 959 00 3, 709 51 29, 862 69 
480 19 19 57 .... ...... .. .. . ... .... .. .. 703 56 
12, 277 !'9 545 41 120 55 8, 081 00 6, 326 30 31, 557 65 
376 00 12 78 9 10 260 00 .. . .. . . .. . .. 878 98 
1, 327 10 68 90 494 00 .. .. .. .. . .. . 2, 216 40 
17, 270 17 79J 73 299 48 7, 712 00 2, 825 61 32, 677 49 
Total....... .. .. . 22, 232 91 90, 509 32 6, 059 36 1, 354 63 79, 612 00 95, 961 67 295, 729 89 
Oregon (old) .......... . 
Oregon (new) . . .. . . ... . 
421 20 
2, 390 60 
958 68 .................. .. 
8, 425 70 . . .. .. .. .. 158 96 
212 00 
I, 040 00 I, 225 94 
1, 591 88 
13, 241 20 
Tota). ............ 2,81180 9,~84 38 .......... _158 96 1,252~0-j 1,225 94 14~833 08 
First Pennsylvania 
(old) .. . . .. .... .. .. .. 550 30 4, 243 01 
First Pennsylvania 
(n~>w) . .. . .. .. . .. .. .. 3, 949 68 38, 254 96 
Eighth P ennsylvania.. 443 27 1, 436 72 
Ninth Pennsylnmia 
(old) . . .. . .. .. .. .. • .. 519 70 1, 748 92 
75 00 
350 43 
88 57 
5 70 
451 64 
38 25 
332 00 
-----· --- -- -
5, 131 01 
8, 326 00 44,696 63 95, 753 91 
416 00 ....................... 2, 684 67 
936 00 ....................... 3, 293 19 
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M..-INTERN.AL-REVENUE EXPENSESjm·fiscal year ended June 30, 1884-Cont'd. 
District. 
Expenses of collector's office. 
Salary of De~;:jies 
collector. clerks. 
Compensa- Compensa-
Station- tion of tion of Total 
Rent, ery, and storeke p- gaugers. expense. 
fuel, and other ex- ers. 
lights. penses. 
---- ------- - ·----- _.,.--·-- ---------- ·--·---1-----1----
Ninth Pennsylvania· 
(new) . ............. . 
Twelfth Pennsylvania 
(old) ........ . ...... . 
Twelfth Pennsylvania 
(new) .............. . 
Fourteenth Pennsyl-
vania (old) ...... : ... 
Sixteenth Pennsylva-
nia (old) ........... . 
Nineteenth Pennsylva-
nia (old) . ........... . 
NineteenthPennsylva-
nia (new) ............ 
1 
Twentieth Pennsylva. 
nia (old) . ........... . 
Twenty-second Penn-
sylvania (old) . ..... . 
Twenty-second Penn-
sylvania (new) .. . . . . 
Twenty-third Pennsyl-
vania (old) .. _ .. ... . . 
$3,949 68 
397 42 
3, 072 00 
i166 85 
366 85 
1110 60 
2, 518 40 
200 07 
550 30 ) 
3, 949 70 
504 41 
$19,888 82 $653 62 
1, 736 10 68 75 
15,518 01 534 28 
886 07 49 56 
1, 024 93 30 61 
(25 40 
8, 762 27 
,411 95 8 (2 
2, 273 17 134 55 
17,704 67 1, 118 45 
1, 393 92 75 83 
$354 57 $23,022 00 $2,636 18 $50,504 87 
1 53 234 00 ~ ................... 2, 437 80 
354 51 10, 822 00 4, 421 26 34,722 06 
32 35 1, 034 00 .................... 2, 368 83 
15 50 1, 395 00 
..... --.. ~ .. --.. - 2, 832 89 
....................... ........................ 636 00 
98 09 1 2, 296 00 l 332 11 14,006 87 
54 00 208 00 ....................... 882 44 
3, 460 00 ... -.... ~ .......... 6, 418 02 
401 46 50,119 00 16, 321 76 89,615 04 
1 60 696 00 . .. ............... 2, 671 76 
Twenty-third Pennsyl-
vania (new) - .. . . . ·_.. 3, 949 70 12, 526 58 638 42 172 55 9, 760 00 6, 002 87 33, 050 12 
Total.. _.. .. .. . .. 25,498 93 128, 2s~ 50 3, 826 49 1, 981 75 113, 056 oo I 74, 410 81 347, 009 48 
Rhode Island .- .... . -. . 2, 750 00 6, 700 00 ~~ ---s6 -s7 ~ .-:-=,--804 28 -10,34il5 
South Carolina .. . .. .. . 3, 250 00 19, 316 23 . _ . . ..... - 204,-0l - 16,34-9 00 j 1, 361 73 40~480 97 
SecondTennessee(old). 285 30 1,39l66 ~- - ------ ---- -- - --- 1,159-oo ~ - ----- . ..... 2,8S5 96 
Second Ten n e s s e e 
(new) ---- ------ - ... 2,339 73 11,773 65 - -------- 487 07 13,516 00 (,759 45 32,875 90 
FifthTennessfle(old) . 4619<! 2,096 78 .. .... .. . . -- ----- -- 5,728 00 1------ -- ---- 8,286 72 
Fifth Tl'nnessee (new). 4, 010 82 20, 247 87 23 92 396 77 59, 135 00 12, 096 55 95, 910 93 
EighthTennessee(old). \ 244 52 637 96 43 48 .. ........ 156 00 I ........... 1,081 96 
Total . . ..... . . . . . l- 7,S4: 31 _:o,l4~ 92 -=-67_.40 883 84 79,694 oo 1 16,856 00 140,99147 
First Texas - . . . . . . . . . . 2, 750 00 9, 625 00 882 25 106 43 . . . . . . . .... i 2, 342 86 15, 706 54 
Third Texas . _. . . .. . . . 2, 500 00 10, 667 07 . ..... . _ .. 
1 
99 82 1, 713 00 j 150 07 15, 129 96 
Fourth Texas _... .. ... 2, 625 00 11, 192 94 448 25 125 24 2, 921 00 I 270 73 17, 583 16 
-------------------------1---------
Total . ...... _.. . _ 7, 87~ 00 _:_1, 48~ 01 I, 330 50 _ 331 49 4, 634 00 I 2, 7~3 66_ 4~1~ 66 
:::~~:·:~:::: : :::::. 2.:~~ :: __!.:; :: ~:~ ~~- :: ~~ : :::::~:::: j -----~~-~ - 6,~~: :: 
SecondV_irg_in_ia(old) . j 39742 2,27432 ·-- ---- -- J' ... .. .... ---- --------1-- ---------- 2,67174 
Seeoud VIrgm!ll. ("·ew). S, 949 68 32, 868 78 ... .. .. _.. 338 63 ... . ....... 
1 
11, 481 52 48, 638 61 
Third Virginia (old) ... 574 75 2, 139 85 ..... .. _ .. 1
1 
.. _... 78 00 .. . .. .. .. .. 2, 792 60 
Fomth Virginia (old).. 504 41 1, 980 38 __ .. .. .... 25 26 _ . ........ , .. . .. • . .. .. 2, 510 05 
Fourth Virginia (new). S, 510 87 21, 870 93 71 91 488 48 5, 201 00 3, 945 10 35, 088 29 
Fifth Virginia (old) . . . 504 42 2, 733 11 122 51 
1 
13 20 422 00 . .. . .. . .. .. . 3, 795 24 
Sixth Virginia (old) .. . 366 83 1, 394 33 37 90 48 90 2, 165 00 , .. ... _. . .. .. . 4, 012 96 
Sixth Virginia (new).. 3, 620 58 20,751 71 1,345 ~ _!14 55 ~05 00 ~27 32 56, ~64 21 
Total .... . _... . .. 13, 428 96 86, 013 41 1, 577 37 I, 329 02 31, 671 00 22, 053 94- 156, 073 70 
379 00 657 40 33 60 50 66 . ..... ·----- . ..... .. . ... 1,120 66 
First West Virginia 
(old)................ 263 24 859 40 16 83 .......... . ........... .... ........ I, 139 47 
Second West Virginia 242 20 509 30 18 90 50 317 00 .. .. .. . .. . 1, 01l7 90 
(old) ............ .. 
WestVirginia ......... _::~34 10 ~ --=~~16 12 _201 77 _216 56 ~~~~ ~66 38 -~~150 93 
Total. ..... . _.... 3, 939 54 15, 784 82 237 50 217 06 5, 833 00 6, 366 38 32, 378 30 
. = ===- ====== =======- ======= ===:.::=:=:=:= ========::-:-= -====:.=.::::=: 
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M.•-INTERNAL-REVENUE EXPENSES for fiscal year ended June 30, 1884-Cont'd. 
Expenses of collector's office. 
Com pen sa- Com pen sa-tion of Total District. ~ Deputies Rent, Station- storekeep- tion of expens&. Salary of and fuel, and ery, and ers. gaugers. collector. clerks. lights. other ex-penses. 
First Wisconsin ....... $4,500 00 $11,157 36 ~ . -.... -.. -- $229 04 $15,108 00 $10,839 24 $41,833 64 
Second Wisconsin ..... 2, 750 00 5, 694 15 ................. 133 04 . ... . .. ............ 469 30 9, 046 49 
,Third Wisconsin .•.••. 3, 000 00 8, 581 80 $490 00 118 56 1, 479 00 1,177 95 14,847 31 
Sixth Wisconsin .••.•. 2, 875 00 5, 807 97 296 25 40 13 ....................... ....................... 9, 019 35 
-------------------
Total. •••••...... 13,125 00 31,241 28 786 25 520 77 16,587 00 12,486 49 74,746 79 
== ===== ------=--=-=-Wyoming ........•.... 244 57 344 72 42 81 12 50 ...................... ...................... 644 60 
REPORT OF THE SIXTH AUDITOR. 
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REPORT 
OF THE 
AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE POST-
OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE AUDITOR OF 1'HE TREASURY 
FOR 1'HE POS1'-0FFICE DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., November 13, 1884. 
SIR: I have the houor to submit the report of the business opera-
tions of this office for the fiscal year ended June 30, 1884. 
The annual report to the Postmaster-General exhibits in detail the 
financial transactions of the Post-Office Department during the last 
fiscal year. 
The following is a summary* of the principal labors of this office dur-
ing the last fiscal year, viz : 
* * * * * * 
ACCOUNTS SUBMITTED for SUIT d·uring the fiscal yea1· ended Jnne 30, 18~4. 
----- --- -I 
Third quar-
I 
Fourth quar- First quar- Secoud quar- Total. ter, 1883. 
I 
ter, 1883. ter, 1884. ter, 1884. 
;oLm-:-:ut. No.I Amount. ~o· / Amount. No. , Amount. - ,--
ostal ··: -- .. ··· ....... .. . 1 $174 33 . : $17,767 2-;1 ~~ r$5, 0~8 69 -5-,$~, 010-; 
~ o. , Amount. 
p 
M 
F 
F mhng contractor ....... . . . . . . . . . . . 1 50~ 20 . . . . . .... . 
1 137 15 
1 8, 000 00 
5 13, 600 00 
24 $27, 050 84 
9 2, 516 02 
1 8, 000 00 
6 14,102 20 
oney-order...... . . . ................ ·r 3 . 426 63 ;) 1, 9.J2 24 
ailing biddoL-- -- - --y-. ---------- ---. -- -----;---- ---r -- ------
:11743318 \ 18,6ooul9 7,05o93 -----------12 25,747 69 40 51,669 06 
AMOUNT COLLECTED in SUIT CASES dtwing the fiscal lfl!a-r ended June :30, 1884. 
---- -------- ---------------.,-------,---·------,-----
Principal. 
Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6, 879 21 
Money-order ......... ·'·.......................................... 1, 711 51 
Failing bidder ...................................................... .. ....... . 
:Failing contractor.... . . .. ....... _. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . .. . 1, 494 40 
Interest 
and costs. 
$781 05 
38 17 
60 15 
52 22 
I 
Total. 
$7,660 26 
1, 749 68 
60 15 
1, 546 62 
Total ....................................... ....... ......... 10,08512 --9315911,01671 
* * * * * 
*Much of the matter here rt>ferred to is omitted for want of space, but it may all 
be found in the pamphlet edition of the Auditor's report. 
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J!1UMBER of GENEBAL POSTAL ACCOU~V1'S of POST.JIASTERS, the INCREASJJ 
in the NUMBER, and the CLASSIFICATION of the OFFICES, for the fiscal year 
ended June 30, 1884. 
States and Territories. 
fl:~;:~e"r"~it~~y·: ~~:::::::::: :::::: .... ~ ...... ~~. I .... -~~. 
Arizona Territory . . . . . . . . . . . . . ...... · · · · · 51 5 
Arkansas . .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 18 19 
California. . ... .. . . . . . . .. . . . . 1 . .. . . . 57 58 
Colorado... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 33 1 34 
Connecticut .................. ..... ·1 2 54 56 
Dakota Ttlrritory..... .. .. . .. . . . . . . 1 32 33 I 
Delaware............... .. .... . ... .. ...... 7 7 
District of Columbia...... . .. 1 ...... . . ... . . . 1 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 13 14 
Georj!ia, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 28 30 
Idaho Territory . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 191 194 
Inrliana..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 "89 93 
India n Territory.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... . 
Iowaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 125 130 
Kansu ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 86 87 
~en~ 8 cky ........................ i. 2 1 ~: t~ ont ana. ............................... . ......... 
Maine ....................................... 3 35 38 
:Maryaurl .... .... .. ..... . .... ... ....... 1 18 19 
Massachusetts ............ 1 2 117 120 
~l~~~:~~~i:::::::::::::: ~ ~:::: .......... 5 liS 123 ......... 2 52 54 1 23 24 
Mi>~BOU ri. ..•.•...••........... 1 81 82 
Moru. lla Territory .......... ......... 1 11 12 
Nebrat~&.a .. ................... ::::::1 1 45 46 I Nevada .. ... . ................. 10 10 
New Hampshire .............. I 2 31 83 
New Jersey ................... :::::: 1 1 61 62 
New Mexico Territory. .......... l 6 7 
New York ... .......................... . .... . 2 10 216 
I 
228 
North Carolina . . ............. 1 23 24 
Ohio .......................... 1 4 134 139 
Oregon ....................... 1 12 I 13 Pennsylvania ................ 1 6 160 167 
Rhode Island . ........ . ....... 
::::::1 1 10 11 South Carolina ................ ] 18 19 Tennessee .................... ............ 3 25 28 
Texas .................................... 2 75 77 
Utah Territory .... .......... . 1 5 6 
Vermont .............. . ....... ...... , 4 23 27 
Virginia .. . ...•........ . .. .......... 1 29 30 
Washington Territory ....... 1 10 11 
;r::o:si[~~~:::::::::::::::: 1 14 15 ............ 2 83 85 
1, 363 
6 
132 
1, 077 
933 
472 
409 
795 
116 
5 
502 1 1, 311 
)66 1 
1, 9!!3 1 
1, 756 
136 
1, 487 
1, 517 
1, 616 
54-;) 
957 
!!12 
663 
1, 490 
1, 043 
840 
1, 892 
187 
884 
134 
468 
684 
165 
2, 904 
1, 784 
2, 573 
435 
3, 651 
114 
776 
1, 7f!5 
1, 530 
234 
484 
1, 953 
320 
1,101 
1, 375 
Wyoming Territory ................ 1 3 4 94 
----
Total .............. ····· j 11 84 2, 262 2, 357 1 47, 679 Incre&Be .•.. .. . .. ............. 213 213 1, 79!1 
*Decrease. 
1, 386 
6 
137 
1, 096 
991 
506 
465 
828 
123 
6 
516 
1, 341 
170 
2,177 
1, 849 
136 1 
1, 617 . 
1, 604 
1, 656 
580 
995 
831 
783 
1, 613 
1, 0!17 
864 
1, 974 
199 
930 
144 
501 
746 
172 
3,132 
1, 808 
2, 712 
448 
3, 818 
125 
795 
1, 813 
1, 607 
240 
511 
1, 983 
331 
1,116 
1, 460 
98 
50,036 
2, 012 
bll 
·~~ 
~:~ 
<1).-
Q)Q 
453 ~ ~ ~ ~ 
<1) "' <n;l. 
·a , 8_.,; ~.., 
~ 13 ~.~ ,%; ~ ~ I ~~ ~:-:: 
Q ~ I :;::: g ~ 
;; H I ~ r.:. 
67 2 I 4 1 ..... . 
i~ I:::: !:1· ... !·i: :::: ~ 
20 2 5 ...... 
61 4 6 ! 106 ... .. . 5 s 
4 1 1 3 
...... 1 1 1 
77 1 3 3 
48 I 4 11 • 
~i 1···-r ··-~r ··---~ 
13 1 ••..••••••.•..•••• 
~~ I ~ i~ 7 
61 3 7 
49 1 3 
18 4 10 ........... 
32 1 9 1 
9 14 7 .......... 
84 7 16 1 
47 2 13 2 
53 
------
6 ........... 
60 4 16 1 
* 1 ........... 2 ........... 
55 2 I 7 ............ 
5 
""2" 1 2 .......... 11 5 ............ 
23 7 5 1 
* 3 
""i5" 1 1 . .......... 5u 39 1 
·110 1 
I 
7 ............ 
91 12 26 ............ 
37 1 I 1 ............ 73 15 38 1 
3 3 1 ............ 
22 
. .JI '7 .......... 66 10 1 142 11 1 15 2 ........... 
2 1 7 .. .. 
79 4 7 4 
35 . .......... 2 1 
72 1 6 ............ 
30 4 19 .... . .... 
4 1 ... . .. ........ ........... 
~1 59 4231~ 
. ••.•• 4 * 9 1i 
I 
SIX. TH AUDITOR. 
NUMBER of CHANGES of POST-OFFICES and POSTMASTERS dm·ing the .fiscal 
lJfa1' ended June :30, 18t14. 
Offices established and re-established ____ . __ . __ . ______ ...... ______ .. __ .. 
Offices diseontinued ................................................... . 
New Louds given by postmasters .. __ .................................. .. 
Miseellaneons changes ...... __ ........ _ ............................... _. 
Total ............................... _ . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Decrease ................. . ...................................... . 
3,121 
1, 109 
1,895 
7,507 
1:1,632 
3,862 
Accouu ts of late postmasters adjusted fl uring the year.... . . . . . . . . . . . . . . . 12, 781 
Balances dne on late postmasters' accounts when finally stated ..... ...... $47,090 ~3 
Accounts oflate postmasters unadjusted at close of fiscal year. ____ .. __ .. 9, 678 
Decrease in number of late accounts.............................. 1,099 
B.dLANCES DUE the UNITED STA'l'ES fo1· the payment of which special instmctions 
wm·e issued to postmaste1·s d·m·ing thP fiscal yea1· ended Ju.ne 30, 1884. 
Quarter ended-
Presidentia~-· _ _ Fourt.~~~s_. _/ Total. _ 
No. of A I No. of A t I No. of cases. mount. cas E>B moun . cases. Amount. 
Septe~b:r ;0,188; =-~~~~ -~~-~~; $53, 522-;-~-862 1 ~20, 820 51 ~ ----;,-~ -;4, 34;-7~ 
December 31, 1883............ . ... . . .. .. 2, 655 92, 704 79 1, 024 20,822 06 3, 679 113,526 85 
March 31. 1884 .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 2, 307 99, 211 31 j 1, 345 30, 777 41 3, 652 129, 928 72 
June 30, 1884 ............................ ~_:_~~· 094~6- __:_~ 47,157 2~ ~-~~:_~9, 25:_~ 
Totnl ............................ . 
1
_ 9, 206 317,~~ 22 1 5, 295 119, 577 26 ~_2:~.:_ 501 437, 110 48 
Inn ease...... . ....... . ... ...... 1, 777 *20, 074 72 I *47 *44, 423 79 1, 730 J *64, 498 51 
--- - -----·- ·----
*Decrease. 
* * * * * 
BALANCES RECEIVED by the UNITED STATES on SETTLEMENT of POSTAL 
ACCOUNTS with FOREIGN GOVERNMENTS. 
Great Bnta1n ..................... -~-- ............................... . 
United States of Colombia ..................... . .............. __ ...... . 
Venezuela ................................................•.•.......... 
Hayti ..................................................... _ ..• __ .. ___ . 
Barbadoes .......................................................... . 
Queensland ................... _ ....................................... . 
The Nether lands ....•......... : . ........ _. . . . . . . . . - .................. . 
Ne'v South Wales ........... . ............................ --·--- ....... . 
Victoria ......... _ ....... _ ............................................ . 
Norway .............................................................. . 
Russia.- ........................... _ .................................. . 
Hong-Kong ................. . ....................•..................... 
$96,019 67 
1,162 58 
23 ·t 26 
68 t-'5 
79 58 
19 56 
5 53 
232 86 
146 90 
3 82 
2 05 
115 30 
Total amount received ................ __ .................... --... 98, 090 96 
BALANCES PAID FOREIGN GOVERNMENTS on the SETTLEMENT of POSTAL 
ACCOUNTS, 
Belgiun1 .............................................................. . 
Denmark ........................................••...• _ .. _ .......... . 
Sweden ............ .....•.............................................. 
St. Tho1nas . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•....................... 
S·witzerlatHl ....... _ •......................................... ......... 
International Burean ................................................. . 
$11,698 84 
8,506 26 
2,317 50 
183 96 
66 19 
669 10 
Tot}bl amount paid ............... __ . .. ... ••. .. . .. . . .. . ... .. .... .. 2:~, 441 85 
REPORT ON THE FI~ 1\.NCE~. 
WEIGHT of FOREIGY MAILS sent dnl"ing the fiscal year 1884. 
I Letters. I Papers. IJ 
1
-- Gra~ Grams-. -~--
England. . . . . . . . . . . . . . 89, 834, 958 404, 969, 500 PAm .. .. . . . . .. .... . I 
FGrearnrncaeu_Y __ ·_·_·_-_ .. _· __ ··.· -.·.· 1 52,251,184 171,069,632 I VPneZilela .......... 1 12,4:12, :.>62 57,973,568 I New Fotmdland . . .. . 
Ital.v ................. i 8, 203, 115 24, 492, 837 I Hayti ....... .. .. ... 1 
Belgium .............. 
1
. l, 854, 210 10, 4:>2, 346 · St. Thomas ......... ~ 
Denmark. . ........... 3,353,302 6,2H2,UC,2 · Honrluras ........... 1 
Netherlands.......... 2, 636, 128 8, 566, 646 ~ Guatemala ......... . 
S\vitzerland . . . . . . . . . . 4, 189, 608 l 8, 872, 485 Salvador ...... .. ... , 
Spain . . .. .. . . . . . . . . . 1, 311, 713 8, 628, 5fiii Ecuador ..... ....... 1 
Countries. Countries. 
Portugal . ...... 
1 
754, 887 2, 376, 182 Cura<;oa . . . . .. ... . 
Swe1len . . . . . . . . .. .. . 12, 271, 873 30, 0\ll, 359 B;thamas ........... . 
Norway .............. ' 6, 601, 965 10, 626, 998 St. Don lingo ...... .. 
Austria .............. ! 6,415,177 15,743,014 Nicaragua . ...... . 
~Tu~brsk!taY_ .·.·. · __ ·. ·_·_·_·_.·_.·_. _: -~--- .: 11 414, li84 4, 817.172 A rgPntine Republic. 3, 389, 051 6. 055, 466 :\1anila ...... ...... . 
Letters. l 
Grams. I 628, 175 
402,320 
i!94, 595 
25~. 480 I 
242, 475 
302,560 i' 328,527 
198,720 
196, 298 
206, 460 I 
200, 370 
154, 560 
197, 214 
263 806 
51: 88fl 
131, 701 
Papers. 
----
G-rams. 
10,014,678 
3, 849,460 
3, 921, 109 
2, 940,378 
2, 656, 845 
2, 6LJ1, 672 
4, 765, 509 
2, 490, 918 
2, 072. 960 
912,404 
2, 110, 743 
2, 254,488 
2, 397, 858 
4, 31)2, 566 
3a~ 325 
2, :.![)7: 241 3, 772, 876 26. 739, 86ll ' Costa Rit-a . . . .. .. 
1
1 
Porto Rico . ...... . .. - ~ 371, 160 3. 887. 856 f St. Pierro and Mi-
Mexico . .... . .. .... .. 3, 313,481 42, 2~7, 381 , qu_el_on . .......... · I 44,095 354,394, 
Hawaiian Islands.... 1, 073,714 10,919,961 'Iah1t1 ........ ..... 1 65,175 1, 046,067 
United States of Co· , , Marquesas Islanrls. · 1' 1, 795 59, 035 
lornbia ........... ! 1, 272,463 13, 538, 041 Turk A Island ... . . .. 27, 970 151!, 941 
.Tapan ....... : ....... 1
1 
1, 050,614 12,334,203 . Ur-uguay ..... ....... 1 111,733 1, 600,894 
Hon)!-Kong . . . . . . . 987, 027 4, 453, 269 ! Paraguay .......... ! 2, 365 22, 04-i 
Brazil............ . .. 856, 5!ll 8, 909, 850 .Tava...... .. . . . . , 9, 070 31, 332 
Shanghai via .Tapan .. ; 464,342 6, 005,053 . ' Singapore ........... ' 11,958 137,129 
Bermuda ............. ' 548, 744 4, 854, 973 1 N flW Caledonia .... ·1 6, 0261 65, 537 
Jamaica ............. . i 482, 425 5, 219, 406 Cochin-China . . . . . . . 2, 379 1:l, 981 
~J~id~~~d- Isi~~d~: ·: j ~~~; ~~~ ~: ~~~: ~~~ Total weight sent. j225.841.232f989,731,m 
* * * * 
I invite your attention to the necessity for an increase of the clerical 
force of this office. 
Seven hundred and fifty-eight new money-order offices were estab .. 
lished July 1, 1~84, which added to the work the auditing of 39,416 
weeldy money-order statements and the money-orders and postal notes 
pertaining thereto. This increase was not provided for in tlle estimate 
submitted at the last se.ssion of Congress. An addition of twenty-four 
clerks is needed for this purpose. 
Postal notPS have been found by experience to involve much more 
labor and time in auditing than money-orders-at least one-third. more-
and the 1mm ber. iss ned has greatly exceeded the expectations of the 
Department. Until the present year, no force has been provided for 
auditing them, and the portion of the present force whieh it is practica-
ble to assign to the work is inadequate. 
It is estimated that at the beginning of tlle next fiscal year four 
hundred additional money order offices will be created, which will add 
to the present labors of tbe office the auditiug of ·20,800 weekly state-
ments, and the money-orders and postal noteR accompanying them, and 
upou a proper basis of distribution of labor, will require an addition of 
twelve clerks to the force. 
It has been found for the best interests of the service to employ upon 
the currPnt work the force of ten clerks authorized for ascertaining the 
number and amom1t of unpaid money-ordt:_>rs,- with a view to the destruc-
tion or oth9r disposition of the accumulation of weekly money-order 
statements. It is desirable that this force be engaged upon the work 
which it was desig-ued to perform, as it is becoming constantly more 
embarrassing to find space for the statements, rendered weekly, from 
all money-order offices, since tte establishment of the S,Ystem. 'rhis 
force, unless additional help is provided, canuot be withdrawn from the 
current work without allowing it to fall in arrears. Wit.h all possible 
effort it has been found impossible to keep the work of the money-
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order branch up to the requirements of the office. A large number of 
the clerks are engaged at their duties before and after office hours, at 
night, and on holidays. 
Before the annual reports of this office to the Secretary of the Treas-
ury and to the Postmaster-General can be made, it is necessary that all 
accounts pertaining to the fiscal year for which the reports are made 
be fully audited, that the aggregate results of the transactions for the 
year may be reached: The reports for the fiscal year ended J nne 30, 
1884, are necessarily delayed, for the reason that the present force of 
the money-order division has been found insufficient to adjust the ac-
counts of that division. Until the accounts are closed, the revenue 
from t.he money-order business, which forms part of the postal reve-
nues for the year, cannot be ascertained. Unless tbe force is increased, 
it will be exceedingly difficult, if not impossible, to furnish the annual 
reports to the Secretary of the Treasury and to the Postmaster-General 
within the required time. 
Through lack of clerical help it has been found impossible to make a · 
report, quarterly, of the revenues of the money-order "business, as is done 
wit.h respect to other branches of the postal service, and as, in my opin-
ion, is required by law. It is desirable that such reports should be made, 
and it is earnestly hoped that the necessary help may be provided. 
It has been the custom of the office to record all official letters writ-
ten, but the system has been abandoned, because of greater need, upon 
other current work, of the services of the clerks so engaged. The only 
record now preserved is that contained in the letter-press books, which, 
while convenient and accessible, is hardly sufficiently permanent and 
enduring. 
While the revenues of the Department have decreased by reason of 
the reduction in the rate of letter postage, thA labor of auditing the ac-
counts has not been diminished, but has been considerably increased by 
rea8on of the added number of new post-offices, the increase in the num-
ber of mail routes, and the consequently augmented number of orders 
of the Post-Office Department, affecting the accounts of postmasters 
and contractors; the legislation requiring the payment of readjusted 
salaries, all of which affects and increases the work of the several divis-
ions of the office. 
During the fist·al year ending June 30, 1886, this office will be required 
to prepare the material for the portion of the Biennial Register of the 
United States which pertains to the postal service-more than one-half 
of the Register. This service will require at least twelve clerks for 
three months. 
Much inconvenience is experienced 011 account of the insufficient office 
accommodations allotted to this Bureau, both in the Post-OfficeDepart-
ment building and in the rented building opposite. The present force 
of the Money-Order Division is crowded to such an extent as to mate-
rially interfere with the proper conduct of its business, and it is a ques-
tion of serious importance to find space for the rapidly increasing files 
of that division. 
I urgently call your attention to the imperatiYe necessity for addi-
tional office accommodations, and recommend the renting of some con-
venient and neighboring building for the purpose. 
The system in use i.n this office for filing the quarterly accounts and 
general postal accounts of postmasters, and the various books, papers, 
and vouchers connected with the payments for transportation of the 
mails, is not sufficiently compact and convenient for their preservation, 
and to afford easy access for reference. It is therefore recommended 
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that Congress be requested to appropriate a sufficient sum for the pur-
chase of necessary file-boxes and shelving, book-cases and file-cases to 
effect the needed improvement. 
The magnitude of the work of thi:s office is shown by the statement 
that during the last fiscal year it received 667,398 accounts, accompa-
nied by over 12,000,000 vouchers, involving $212,691,826.31, each of 
which demanded close scrutiny by capable and experienced clerks to 
protect the revenues of the Department. 
Very respectfully, 
Bon. HuGH McCuLLOCH, 
Secretary of the Treasury. 
R. F. CROWELL, 
Auditor. 
I ' 
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REPORT 
OF 
THE TREA~URER OF THE UNITED STATES. 
TREASURY OF THE UNI'l'ED S'l'.A.'l'ES, 
TYashington, D. C., November 1, 1884. 
SIR: I have the honor respectfully to submit the following report, 
showing the operations of the Treasury of tlw United States for the 
fiscal year 1884 and its condition at the close of the year: 
SUMMARY OF OPERATIONS. 
The net revenue of tlle Government was less than that. of 1883 l>y 
$49,767,712.03, having been $34H,519,8(i9.92, while in 1883 it amounted 
to $398,287.581.95. The decrea~e in the receipts from customs was 
$19,639,007.17; in the receipts from internal revenue, $23,134,296.47, 
and in the receipts from miscellaneous sources, $8,849,248.9S. From 
the aggregate of these items should be deducted an increase of $1,854,-
840.59 in the receipts from sales of public lands, leaving the net reduc-
tion as stated above. · 
The net expeuditures aggregated $244,126,244.33, a decrease from 
the amount in 1883 of $21,281,893.21. The surplus applicable to the 
reduction ofthe public debt amounted to $104,393,625.59, a decrease ot 
$28,485,818.82 from that of the previous year. The items of expendi-
ture showing a decrease are as follows: On account of War Depart-
ment, $9,481,779.57; on account of Interior Department, $11,469,936.63; 
011 account of interest on public debt, $4,581,752.77. There was an 
increase of $2,242,411.49 in the expenditures on account of civil and 
miscellaneous, and of $2,009,164.27 in the expenditures on account of 
Navy Department.. 
The disl.mrsing officers of the United States had to their credit on the 
books of the Treasury at the close of the ,Year, $32,463,980.77. 
The receipts on account of the Post-Office Department amounted 
to $43,822,4H5.82, a decrease of $2,223,857.07 from those of 1883; the 
expenditures increased $2,969, 766.38, baving been $46,~81,124.87; 
$24,236,893.93 of the amounts was received and expended by postmas-
ters without being deposited in the Treasury. 
There was no change in the amount of the unavailable funds of the 
Treasury during tbe fiscal year; $29,514,665:44 being still charged as 
such; and the unavailable funds of the Post-Office Department remain 
as on June 30, 1883, $37,277.06. 
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There was collected durmg the fi~cal year from the national banks 
$3,024,668.24, on account of semi-annual duty accruing on their circu-
lation, making a total collected on account of such duty and that here-
tofor·e levied on capital and depoHits, since the organization of the 
national banking t'ystem of $127,206,148.11. 
There were held in this office for the national banks, at the close of 
the fiscal year, bonds of the United States amounting to $351,207,850, 
of which $33·!,147,850 was held to secure the drculation issued to the 
banks, and $17,060,000 as ~ecurity for public .moneys on deposit with 
such national banks as were designated depositarit>s. There were with-
drawn during the year $G9,701,~50 of sueh bonds, and $47,196,{)00 were 
deposited; showing a reduction in th e amount held of $22,504,650 and 
a decrease in the total movement of bonds of ·$422,108,150; the move-
ment in 18S3 ha)ving been $539,006,000. 
'rhere was outHtanding at the close of the fiscal year $36~,378,580.64 
of the various issues of United States currency; the amount redeemed 
and destroy•J.d during the year was $85,972,970.50, making a total re-
demption siuce the first issue of cuneuey of $2,453,305,5U3.81. 
Silver certificates to the amount of $52,280,000 were issued during 
the year; $20,005,140 wt>re redeemed, making the total redemptions 
$52,G58,309. 'rhe amount nominally outstanding at the close of the 
year was $120,891,691. 
The issues of gold certificates authorized by the act of July 12, 1882, 
amounted to $41,470,000 and the redemptions to $24,567,410, making 
the total redemptions $32,402,040, and leaving nominally outstanding 
$95,717 ,U60. The total amount of gold certificatet; of the old issue re-
deemed to the dose of the year was $978,520,180.46, aud the amount 
outstanding $2,614,100. 
The several ofliet~s of the Treasury paid during the year $8,839,3~0.78 
in coupons from United States bonds, which were forwarded to this 
office for examination; and $44~518,196.76 of interest on registered bonds 
of the United States was paid by means of 271,494. checks on the 
Treasurer aud assistant treasurers. 
Coupons from District ·of Columbia 3.65 per cent. bonds, amounting 
to $126,878.08, were also paid and examined ; and 1,051 checks for $394,-
173.75 registered interest on such bonds were issued. 
Pa.) ment of the warrants of the Secretary of the Treasury required 
the issne of 83,27H drafts; 70,408 drafts on warrants of the Postmast<~r­
General, and 40,312 transfer checks on assistant treasurers were issued; 
making a total of 466,544 drafts and checks issued by the office during 
the year. 
There were redeemed during the year bouds of the United States 
amounting to $99,838,300, of which amount $46,76~,600 was for the 
sinking fund; and $1,329,250 of the bonds continued at 3i per cent. 
were exchanged into three per cents. From May, 1869, the date of the 
first retirement, to the close of the fiscal year, the amount of bonds re-
deemed, purchased, converted, or exchanged was $2,684:,03 t,800, of which 
$484,890,150 was for the sinking fund. 
There were received for redemption during the year circulating notes 
of national banks amounting to $126,152,572, making a total of such 
notes received since the act of June 20, 1874. went into operation, of 
$1,404,430,725. Included in the amounts received are notes of national 
banks that have failed, gone into liquidation, or are reducing circula-
tion; the amount of such notes redeemed during the year was$26,857,689. 
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THE STATE OF THE TREASURY. 
The following statement shows the condition of the Treasury at the 
close of September in each of the last four years: 
September 30, 
1881. 1882. 1883. 1884. 
September 30, I September 30, September 30, 
---------------------------- l ----------~l-----------
$102, 212, 334 49 ,$146, 069, 376 83 $165, 869, 780 16 
ASSETS. 
Gold Coin .......................... . 
Gold Bullion ... ... .................. . 
Standard Silver Dollars .. ~ .... ..... . 
Fractional Silver Coin .....••....... . 
Silver Bullion ...... ......... ........ . 
Gold Certifieates ................... . 
Silver Certificates . ..... .. : . ........ . 
United States Notes ............... . 
National-Bank Notes .............. . 
National-Bank Gold Notes .......... . 
Fractional Currenc_v ... ............. . 
$77, 338, 088 71 
97, 453, 477 70 
65, 949, 279 00 
26,343,477 17 
2, 622, 676 18 
10,100 00 
11, 309, 470 00 
28, 422, 169 89 
4, 457, 713 59 
98, 5-l5 00 
22, 973 03 
Depo~its_held by National-Bank De-
positanes ............... '..... ...... 12, 677, 454 48 
Minor Coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552, 585 06 
New York and San Francisco Ex-
change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 483, 000 00 
Redeemed One and Two Year Notes, 
R:d~~~~~i . c~;t:ifl~~t~~ . ~"i . D~p~sit ·I 
(Act of June 8, 1872) .............. . 
Quarterly Interest Checks and Cou-
pons paid .............. ........ .. . 
Registered and Unclaimed Interest 
paid ...... ························· Redeemed United States Bonds a.nd 
10 50 
900 00 
210, 000 00 
193,452 68 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 016, 876 70 
Interest on District of Columbia 
50, 835, 629 63 60, 062, 067 21 52, 801, 398 70 
92, 025, 350 00 114, 576, 044 00 142, 34", 409 00 
27, 429, 246 56 26, 792, 519 83 29, 476, 715 63 
3, 641, 589 37 5, ()10, 801 58 4, 718, 993 73 
. . . . . . . . . . . . . . . 28, 288, 390 00 33, 640, 920 00 
8, 243, 830 00 15, 060, 410 00 26, 165, 840 00 
32, 918, 255 77 I 38, 125, 122 48 37, 035, 106 01 
6, 810, 338 08 6, 301, 907· 43 11, 113, 634 56 
480 00 .......................•.•...... 
8, 459 52 I 5, 772 44 7, 179 68 
12, 848, 870 74 I 14, 281 1 703 01 14, 368, 406 99 
1, :::: :~: :~ 1-.... ~2~,- ~~~. ~~. . ..... ~~~~ ~~~. ~~ 
1, 127 52 100 26 218 64 
240,000 00 80, 000 00 375,000 00 
166,361 31 106, 092 97 131, 890 53 
2, 610 00 
6, 527, 231 51 
Bonds paid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 770 25 2, 002 83 817 30 5, 945 70 
Speaker's Certificates paid . . . . . . . . . . 116, 916 00 138, 841 00 140, 544 87 106, 080 00 
Unavailable Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700, 274 17 695, 916 77 694, 710 31 694, 710 31 
Total ...•................. .... . 331, 981,210 li 346, 552, 99o 39 456, 119, s17s5l5i9, 690,249 14 
=========!==== 
LIAlHUTIES. 
Post-Office Department Account ..... $3, 617, 703 79 $6, 157, 625 54 I $7, 610, 127 41 $3, 616, 228 81 
Disbursing Officers' Balances ...... .. 21, 916, 110 81 27, 756, 493 83 31, 681, 884 20 27, 043, 618 20 
Fund for Redemfation of Notes of N a-
tional Banks ailed, in liquidation, 
and reducing circulation.-.......... 31, 152, 713 60 38, 507, 029 10 36, 415, 308 10 39, 192, 419 10 
Undistributed Assets of failed Na-
tiona! Banks . ........... 399,835 68 867,276 57 357,248 43 564,728 20 
Five ~er cent. Fund for Red~~pti~~. 
of ational-Bank Notes ........... 15, 768, 662 75 15, 085, 182 67 14, 623, 314 29 12, 575, 074 63 
Fund for Redemntion of National-
Bank Gold-Notes ....•............. 394,847 00 344,729 00 239,914 00 165,864 00 
Fractional Silver-Coin Redemption 
Account ............... . ........... 75,320 70 63,916 45 75,972 80 60,884 55 
Currency and Minor-Coin Redemp-
tion Account ...................... 7,176 11 4,118 05 8, 001 10 27,642 71 
In terest Accounts, Pacific Railroads 
and Louisville and Portland Canal 
Company ... ..............•........ 4, 930 00 6, 080 00 4, 080 00 1, 710 00 
Treasurer United States, Agent for 
r:J:~~: ~~J:~~ -~~. ~~~t-~~~. ~~. ~~~. 253,795 34 244,671 50 52,050 44 68,344 69 
TreaRurer's Transfer Checks and 
Drafts outstanding ................ 
Treasurer's General Account: 
5, 475, 492 11 8, 337, 984 52 4, 379, 789 76 5, 682, 300 02 
Interest due and unpaid ........... 2, 151, 139 93 1, 537, 684 01 2, 027, 133 00 1, 763, 508 91 
Matured Bonds and Interest ...•... 3, 004, 205 94 793,690 50 541,661 90 289,780 40 
Called Bonds and Interest ......... 17, 832, 841 34 14, 88i, 218 49 4, 629, 350 18 17, 901, 346 51 
Old Debt .......................•.•. 796,488 28 793,746 37 776,038 15 759,394 97 
Gold Certificates ... . ............... 5, 248, 920 00 4, 907,440 00 82, 895, 240 00 120, 936, 620 00 
Silver Certificates .................. 64, 149, 910 00 71, 569, 210 00 94, 490, 241 00 123, 260, 721 00 
Certificates of Deposit (act of June 
8, 1872) ........................... 8, 395, 000 00 10, 725, 000 00 12, 080, 000 00 16, 255, 000 00 
Balance, including Bullion Fund ... 151, 336, 116 73' 143, 964, 893 79 163, 232,463 09 149, 5!:!5, 062 44 
----------
-----------
Total .................. ... ..... 331, 981, 210 11 346, 552, 990 39 456, 119,817 85 519,690, 249 14 
50~2 l<'--26 
402 REPOH.T ON THE FINANCES. 
The increase and decrease in the several items of assets and liabilities 
during the year ended September 30, 1884, are shown in the following 
table. It will be observed that the gold, silver, and currency certifi-
cates, and the money held to redeem them, have been eliminated; and 
the items of assets reduced by the amounts of suoh liabilities as are 
properly chargeable against them. 
Assets, de- Liabilities, in-
crease. crease. 
Gold Coin and Bullion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, l 49, 115 18 
Silver Bnllion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291, 807 85 
Unitl'd States Notes.................................. 4, 970,016 47 
Speaker's Certificates . . . . . . . . . . . . . . 34, 464 87 
Funds for the Redemption of National-Bank Notes ........... . .. . ... . 
Undistribnted Assets of Failed National Banks ......... ..... ....... . 
Treasurer U nitl'd St ttl's, A gent for paying interest on 
District of Columbia Bonds ...... . ............ . ................... . 
Treasurer's Transfer Checks and Drafts outstanding ............. . .. . 
Treasurer's General Account: 
Called Bonds and Interest . ................... ...... ... .......... . 
$654,821 34 
207, 479 77 
11,165 85 
1, 302, 510 26 
13, 271, 996 33 
Total. 
TotaL .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . . 25, 445, 404 37 15, 447, 973 55 $40, 893, 377 92 
Assets, in-
crease. 
Standard Silver Dollars. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . $10, 108, 3 t5 00 
Fract.ional Silver Coin and Redemption Account..... 2, 699, 284 05 
Nntional-BankN••tes............. .............. 4,811,72713 
Liabilities, de-
crease. 
Deposits with National-Bank Depositaries . . ... . . . ... 86, 703 98 
Fractional Currenc.\ and Minor Coin................. 287, 347 80 ............... . 
~;·:~-.%~~~ 8flf~~r~~~~t~~~~~~~ :~: :::: ~::::: :::::~:: :::::::::::::::: 
Interest Accounts, Paeifi.c Railroads and Louisville 
and Portland Canal Company ... ....... ... ..... ___ ................. . 
Trea~urer's general aceount: 
Int ... rest due and unpaid ........................................ . 
Matured Bonds and Interest ..................................... . 
Old Debt .................................................. __ . .. . . 
$3, 993, 898 60 
4, 638, 266 00 
2, 370 00 
289,421 65 
251, 881 50 
16, 761 56 
TotaL..... . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . 17, 993, 377 96 9, 192, 599 31 27, 185, 977 27 
Decreased Balance...... ........................ . .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . . ... .. . .. . . 13, 707,400 65 
The general balance was reduced from $163,232,46~.09 in 1883 to 
$149,525,062.44 in 1884, a reduction of $13,707,400.65, accounted for in 
part as follows : 
B.v a decrease of $20,149,115.18 in the amount of gold coin and 
bullion owned by the Treasury, or from $151,524,594.04 in 1883 to 
$131,375,478.86 in 1884. 
By a decrease of $291,807.85 in the amount of silver bullion, or from 
$5,010,801.58 to $4,718,! 93.73. 
B.v a decrease of $4,970,0ln.47 in United States notes, after providing 
for outstanding certificates. 
By an increase of $10,108,315 in the amount of standard silver dollars 
owned by the Treasury, or from $35,146,213 in 1883 to $45,254,528 in 
lt)H4. 
By an increase of $2,699,:.:84.05 in fractional silver coin. 
By an increase in the amount of national-bank notes held in the 
Treasury of $4,811,727.13, or from $6,301,907.43 in 1883 to $11,113,634.56 
in 1884. 
The aggregate amount of gold and silver coin and bullion held by 
the 'frea~:;ury increased from $352,510,809.45 in 1883 to $395,216,297.22 in 
1884; an increase of $42.705,4K7.77. The gross assets increased from 
$456, ll9,817 .85 iu18d3 to $519,690,249.14; an increase of $63,570,431.29. j 
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THE RESERVE. 
The excess of the ca8h assets of the Treasury, excluding certificates 
and other obligations held by it, over the net Ctlrreut lictbilities pctyable 
on demand, other than United States note~, constitutes the reserve. 
The following table presents a comparison of the net a-;sets and lia-
bilities on November 1, 1884, with those on the same day in 1883: 
1883. 1884. 
ASS:I!:TS. 
Gold Coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . $147, 037, 092 56 $166, 679, 598 96 
Gold Bullion....................................................... 62, 392, 847 34 fi5, 856, 761 47 
Standard Silver Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 116, 036, 4:'i0 00 142, 926, 725 00 
Fractional Silver Coin . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 712, 424 15 29, 346, 757 24 
Silver Bullion .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 4, 936, 364 86 4, 646, 496 89 
Deposits with National-Bank .Depositaries,........................ 7, 987,693 27 10,063, O:i2 96 
United States Notes .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 113, 037 33 iJ3, 942, 171 85 
National-Bank Notes .............................................. __ 6, 428,179 99 1~:._171, 65~ 
Total Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408, 644, 089 50 
LIABILITIES. 
Old Debt. ............ . .......... . ....... .............. ... ........ . 
Called Bonds matureu, and interest ................. .............. . 
Matured Bonds and interest ................ ................. ..... . 
Interest due an unpaid .......... .........................•....... 
Gold Certificates outst.a.nding .. . . . . ........................... .. . 
Silver Certificates outs tan dins- ................................... . 
Certificates of Deposit (act ot June 8, 1872} outstanding .......... . 
Disbursing Officers' Balances and various small accounts ......... . 
Outstanding Drafts and Checks . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Five per cent. ]'und for redemption of National-Bank Notes ..... . 
Fund for redemption of Not.-s of National Banks failed, in liqui-
dation, and reducing circulation ............................... . 
Post-Office Department Account .... .............................. . 
775, 096 84 
3, 531, 342 84 
331, 009 90 
2, 371,276 57 
52, 076, 180 00 
85, 334, 381 ou 
12, 545, 000 00 
24, 331, 528 02 
8, 379, 11i5 26 
14, 220, 766 81 
35, 672, 219 60 
8, 253, 587 24 
Total Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247, 821, 544 08 
Reserve-Excess of Assets...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160, 822, 545 42 
453, 633, 219 85. 
758,721 85 
11, 796. 286 37 
288, 4fi5 40 
2, 137, 973 46 
87, 865, 570 00 
100, 741, 561 00 
17, 770, 000 00 
21' 350, 899 55 
7, 20\799 71 
12, b59, 846 21 
39, 283, 467 10 
3, 704, 3.l9 01 
305, 562, 929 66 
148, 070, 290 19 
The reserve decreased $12, 752,~55.23 or from $160,822,545.42 in 18R3 to 
$148,070,290.19; due to a net decrease in the cash in the Treasury uot 
held for certificates outstanding of $11,432,439.65, aud a net increa:se of 
liabilities amounting to $1,319,815.58, as follows: 
DECREASE-CASH. 
Gold coin and bullion ................... -----·-----· $22,6R2, 9n9 47 
United States notes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tl, 395, 865 4~ 
----- $31, 078, 834 95 
INCREASE-CASH. 
Silver dollars and bnllion ............. -----· ....... . 
Fracti.oual silver coin ... ............................ . 
National bank notes.·--~-- ...... ·--------·---- ..... . 
Deposits in depositary banks .. _ ....... .. __ ....... _ .. 
$11' 19:~, 227 03 
2, 634, :t{3 09 
3,743,475 49 
2,()75,359 69 
19, 64n, ~~95 30 
Net decrease of cash .............. -- .................. -. . . . . . . 11, 432, 439 65 
INC HEASE-LLA.BILITIES. 
For bonds and interest ... __ ......... _ ...... _ .... __ .. 
For funds for redemption of nar,ional-bank notes ..... . 
DECREASE-LIABILITIES. 
For ontstanding drafts ancl checks ......... _ ........ . 
For Post-Office Department .......... -----· .... . .... . 
For disbursing officers' oalances ............... _ .. _ .. . 
$7,972,720 93 
2, Oi">U, :~:2n 90 
$1, l73,:l55 fl5 
4, 5-19, 2-1~ 2:~ 
2,\Jtl0,6t8 47 
10, 0.23, 047 83 
----- R, 70:{, 2'l2 25 
Net increase of liabilities .... _ ................• _ ........... _ •. 1, 319, 815 58 
404 REPORT ON THE FINANCES. 
The following table, a continuation of similar ones presented in pre-
vious reports, shows for the first day of each of the past thirteen months 
the amount of the current liabilities, both excluding and including 
United States notes; the net cash in the Treasury, and the percentage 
of the reserve to the United States notes outstanding and of the net 
cash to the current liabilities, including such notes. All certificate~, 
together with the moneys held for their redemption, have been excluded 
entirely. 
--
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1883. 
November ................ . . $97, 865, 983 08 $444, 546, 999 08 $258, 688, 528 50 46.4 58.2 
December .•......... . ...... 107, 924, 422 55 454, 605, 438 55 261, 040, 417 15 44.2 57.4 
1884. 
January .••.....••••........ 111, 594, 982 07 458, 275, 998 07 253, 205, 010 20 40.8 55.3 
February .................. 103, 819, 965 81 450, 500, 981 81 253,797, 196 50 43.3 56.3 
March ...................... 112, 772, 007 36 459, 453, 023 36 257, 561, 011 21 41.8 56.1 
Ynf~::::::::::::::::::::::: 107, 118, 221 09 453, 799, 237 09 257, 190, 339 86 43.3 56.7 106, 282, 303 45 452, 963, 319 45 258, 084, 474 35 43.8 57.0 109, 864, 409 93 456, 545, 425 93 256, 628, 906 79 42.3 56.2 
July ....................... 113, 437, 353 90 460, 118, 369 90 252, 548, 777 09 40.1 54.9 
t~~~~b-~~_:_:_:_:_:_.~-~:::::::::: 108, 723, 345 91 455, 404, 361 91 246, 940, 1111 83 39.9 54.2 111, 437, 385 30 458, 118, 401 30 251, 666, 272 43 40.4 54.9 108, 437, 555 85 455, 118, 571 85 251, 671, 597 12 41.3 55.3 
November ................. 99, 185, 798 66 445, 866, 814 66 247, 256, 088 85 42.7 55.5 
.Average for seventy. 
one months ........ . 99, 804, 172 44 447, 471, 103 93 236, 896, 201 60 39.5 52.9 
If it be assumed that the cash in the Treasury in excess of demand 
liabilities as here stated, should be maiutain~d at about 40 per cent. of 
the amount of United States notes outstanding ($346,681,016), it will 
be seen that during the period the reserve fell below that rate in August 
only, having been as high as 46.4 per cent. a year ago, and being at 
present 42.7 per cent. The average for the five years and eleven 
months since resumption has been 39.5 per cent. 
If, however, the percentage be computed between the cash in the 
Treasury and the liabilities, including United States notes, after ex-
cluding all certificates and moneys held for their redemption, the pro-
portion ranged from 58.2 per cent. to 54.2 per cent., and the average 
since resumption has been 52.9 per cent. · 
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UNITED STATES NOTES. 
The changes which have taken place in the denominations of United 
States notes outstanding at the close of each of the last four :fiscal years 
are shown by the following table: 
Denomination. 1881. 1882. 1883. 1884. 
One dollar . ..... . .................... $22, 645, 761 60 $25, 720, 953 60 $27, 736, 456 80 $26, 660, 184 80 
Two dollars .......................... 22, 244, 122 40 24, 622, 625 4-0 25, 524, 394 20 24, 897, 886 20 
Five dollars ........ . .. . .............. 69, 569, 078 00 67, 342, 540 00 71, 150, 085 00 75, 552, 915 00 
Ten dollars . . . ....................... 76, 990, 387 00 72, 784, 766 00 72, 732, 886 00 69, 527, 016 00 
Twenty dollars ...................... 72, 271, 597 00 68, 657, 471 00 62, 346, 909 00 58, 054, 629 00 
Fifty dollars ......................... 23, 702, 910 00 24, 191, 770 00 23, 985, 895 00 23, 208, 895 00 
One hundred dollars ................. 32, 947, 660 00 34, 469, 390 00 34, 302, 390 00 33, 640, 990 00 
Five hundred dollars . -- ......... . .. . 14, 570, 000 00 14, 876, 000 00 15, 098, 500 00 16, 914, 000 00 
One thousand dollars .•••.•.......... 12, 024, 500 00 12, 335, 500 00 14, 328, 500 00 19, 034, 500 00 
Five thousand dollars .......•........ 455, 000 00 420,000 00 315, 000 00 130, 000 00 
Ten thousand dollars .......••••...• . 260,000 00 2, 260, 000 00 160,000 00 60,000 00 
--------------------
Total . _. _ . _ ............. _ . . .... 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 
Less unknown denominations de-
stroyed in sub-treasury in Chicago 
fire··---- ............ . ............. 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 
-----------· ----------
Outsta}lding ..•..... _. _ ..... _ .. 346, 681, 616 00 346, 681, 016 00 346, 681, 016 00 346, 681, 016 00 
The appropriation for printing notes for the fiscal year 1884 having 
been found insufficient for the printing of the notes required, the Sec-
retary of the Treasury, in February last, directed that the printing of 
one- and two- dollar notes be suspended. The issue of such notes by 
this office ceased in consequence about the 29th of February. On June 
23 the Bureau of Engraving and Printing resumed the delivery of ones 
and twos, and the issue was resumed by this office on June 26. The 
supply of these notes has not, up to this time, been sufficient to meet 
the demand; none can, therefore, be held in reser.ve, as they should be, 
to undergo the seasoning which experience proves to be economical, 
extending, as it does, the life of the notes by increasing the capacity to 
sustain usage. 
Owing to this suspension in the issue, the amount of one- and two-
dollar notes outstanding was reduced. 
The decrease in the notes outstanding was as follows: $1,076,272 in 
one-dollar notes, $626,508 in two-dollar notes, $3,205,870 in ten-dollar 
notes, $4,292,280 in twenty-dollar notes, $777,000 in :fifty-dollar notes, 
$661,400 in one-hundred-dollar notes, $185,000 in :five-thousand-dollar 
notes, and $100,000 in ten-thousand-dollar notes; an aggregate of 
$10,924,330 made up by an increase in five-dollar notes of $4,402,830, in 
five-hundred-dollar notes of $1,815,500, and in one-thousand-dollar notes 
of $4,706,000. 
The number of notes outstanding at the end of the year was 64,928,629, 
a decrease of 1,058,025 notes in the year. 
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Tbe following table shows the issues and redemptions during the last 
three fi:scal years by denominations: 
1882. 1883. 1884. 
Denomination. 
Issues. Redemp- Issues. I Redemptions. Issues. Redemp-tions. t.ions. 
One dollar ........ . ....... $11, 445, 524 $8, 370, 332 $11, 986, 114 $9, 970, 610 80 $8,943,236 $10, 019, 508 
Two dollars ........ ..... .. 10, 472, 000 8, 093, 497 9, 672, 000 8, 770, 231 20 7, 808, 000 8, 434, 508 
Fh·e dollars .............. 14, 280, 000 16, 506, 538 22, 860, 000 19, 052, 455 00 23,420, 000 19,017,170 
Ten dollars ........ ... .... 6, 680, 000 10, 885, 621 14,240,000 14, 291, 880 00 12, 160, 000 15, 365,870 
Twenty dollars ....... ____ 5, 680, 000 9, 294,126 6, 000,000 12, 210, 562 00 9, 280, 000 13, 572, 280 
Fift,y dollars .......... . ... 3, 200, 000 2, 711, 140 3, 900, 000 4, 205, 875 00 4, 200, 000 4, 977, 000 
One hundred dollars . ..... 4, 527, 900 3, 006, 170 4, 3f>6, 6uO 4, 523, 600 00 5, 237, 000 5, 89R, 400 
Five hundred dollars ..... 1, 750, 000 1, 444,000 2, 350, 000 2, 127, 500 00 4, 900, 000 3, 084,500 
One thousand dollars ..... 1, 500, 000 1, 189, 000 4, 400, 000 2, 407, 000 00 10, 000, 000 5, 294,000 
Five thousand dollars ..... 4, 995,000 5, 030, 000 10,000, 000 10, 105, 000 00 
·····--- · --· 
185, 000 
Ten thousand dollars .. ... 14, 990, 000 12, 990, 000 20, ooo, ooo I 22, 100, ooo oo _______ . ___ . 100, 000 
79, 520, 424 179, 52o, 424 109, 764, 714 1109, 764,714 001 85, 948,236 
---
Total ............ 85,948,236 
As stated in the report for 1883, the issues and redemptions for that, 
as well as the preceding year, were augmented by passing through the 
accounts from the reserve fund of unissued currency, for destruction, 
notes of the denominations of $5,000 and $10,000. The actual redemp-
tions were $61,635,424 in 1882, and $77,764,714 in 1883; and the re-
demptions for 1884 having been as above stated, $85,94~,236, exceeded 
those of 1883 in amount $8,183,522, and those of 1882 $24,312,812. 
The number of notes redeemed was only 86,267 in excess of the num-
ber redeemed in 1883, having been 20,425,4Jl. 
During a portion of the year and since its close the amount of United 
States notes received monthly in payment of duties on imports was 
greater than for several years past, as the following table shows: 
Month. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 
January.-----.-----. ____ ... $6,864,889 $4,126,450 $1, 689,738 $1, 779, 336 $2, 121,503 $2,025,177 February . ____________ . ____ . 9, 340,452 4, 477, 161 2, 049,956 1, 886, 585 2, 000,776 2, 205,844 
March ............... . ...... 11,919,876 3, 702, 727 1, 830, 813 1, 931, 273 2, 770, 801 2,945, 459 
.April .. _____ . __ . .. _. __ ... _ .. 10, 562, 006 3, 231, 697 1, 310,292 2, 032, 592 2, 061, 875 3, 403,795 
MaY------------------------ 9, 703, 566 2, 888, 138 1, 402,118 2, 089,339 1, 677,130 3, 292, 021 
June----·-----------·--·---- 9, 336, 778 3, 951,588 1, 479,503 2, 045, 150 2, 671, 646 3, 745,929 
July . ...................... 10, 588, 145 4, 029,892 1, 641, 006 2, 619, 515 2, 278, 662 4, 236,143 
..August ..................... 11, 261, 307 2, 844,658 1, 873,788 2, 732,499 2, 476, 080 4, 665,781 
September.--.-- ............ 12. 506, 018 2, 241, 305 1, 476,118 2, 599, 294 2, 032, 138 6, 125,467 
October ................. _ ... 9, 281,243 1, 802,288 1, 353, 253 2, 448, 3H 2, 043,946 ................. 
November .•..•............. 4, 612, 198 1, 567, 184 1, 341, 614 2, 330, 849 1, 576, 114 ................ 
December .................. 3, 051, 219 1, 405,984 1, 145, 065 1, 903, 014 1, 505,498 ................ 
The amount received to September 30, 1884, since the resumption of 
specie payments, was $248,149,578-a monthly average of $3,596,371. 
The receipts for the fiscal year were $~9,530,663, while in 1883 the 
amount was $27,937,216, and the preceding year $20,595,119. The 
monthly average for the year was $2,460,889. 
During the fiscal year there were redeemed in coin at the office of the 
assistant treasurer at New York, under the act of January 14, 1875, 
United States notes amounting to $590,000; there having been no re-
demption prior to this since December, 1881. The total amount of 
notes so redeemed since the resumption of specie payments under the 
act was on June 30, 1884, $12,659,086. There have been no redemp· 
tions since the close of the year. 
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SILVER CERTIFICATES. 
There were nominally outstanding at the close of the fiscal year sil-
yer certificates amountiug to $120,891,691, an increase of $32,274,860 
during the year; the amount held by the Treasury increased from 
$15,996,145 to $23,384,680, thus leaYing actually outstanding $97,507,-
011, an actual increaRe of $24,886,:-)25 during the year. 
The amount nominally outstaudiug increased to $123,260,721 on Sep-
tember 30, 1884, and th~ amount held by the Treasury to $26,165,H40. 
There were issued under the departmental circular of September 18, 
1880, on deposits of gold coin with the assistant treasurer at New York, 
silver certificates to the amount of $20,556:000 during the fiscal ~Tear; 
of these there were issued at the Cincinnati office $1,240,000; at the 
New Orleans office, $16,191,000; at the Saint Louis office, $3,025,000; 
and at the Philadelphia office, $100,000. 
The ag·gregate of such issues to j 'une 30, 1884, was $63,505,500, and 
to September 30, 1884, $65,295,50:1. 
The following table shows the issues and redemptions by denomina-
tions: 
--------------,-----c--·- ·-------c-1 -·-- ------------
Issued. Redeemed. 
Outstand- l--------l----~---l Outstand-
ing June ing June 
30, 1883. During tis- ToJune30, During tis- ToJune30, 30, 1884. 
Denomination. 
cal year. 1884. cal year. 1884. 
Ten dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . $36, 887, 892
1 
$19, 000, 000 $63, 904, 000, $8, 397, 180 $16, 503, 288 $47,490, 712 
Twenty dollars . . . . . . . . . . . . . 35, 152, 784 20, 080, 000 61, 026, OOOI 7. 36t<, 260 13, 161,476 47, 864, 524 
Fifty dollars ...... . . . . . . . . . . 3, 996, 935 3, 200, 000 8, 850, 000 903, 300 2, 556, 365 6, 293, 635 
One hundred dollars .. _..... 5, 247, ::!20I 4, 000 000 11, 540, 000 1 107 900 3, 400 680 8 139 320 
Five hundred dollars .. . . . . . . 2, 526, 000 2, soc: 000 8, 650, 0001 648: 500 4, 272: 500 4: 377: 500 
One thousand dollars ..... _.. 4, 806, ooo
1 
3, 500, 000 19,490, 000 1, 580, 000 12, 764, 000 6, 726, 000 
Total ................ fss:6i6~s3Jf52~~ m~:-OO<f2o,Q05~\52,658,309 ;"20~~ 
"The public debt statement reports outstanding $119,811,6:t1; a difference of $1,080,000. This amount, 
orwarded to an assistant treasurer on June 30, was entered as issued on that day after the report for 
he debt statement had been made up. 
GOLD CER1'IFIC.ATES. 
There were still outstanding at the close of the year $2,614,700 gold 
certificates of the old issue under the act of March 3, 1863; $888,840 hav-
ing been redeemed dudng the year, making the total amount redeemed 
$978,520,180.46. 
Of the issue authorized by the act of July 12, 1882, there were no mi-
. nally outstanding on June 30, ~884, $95,777,960; an increase over the 
amount a year before of $16,902,860. The amount held by the Treas-
ury increased in the same period from $22,571,270 to $27,246,020, thus 
leaving actually outstanding $68,531,940, or $12,228,110 more than on 
June 30, 1883. 
Of the issues, which aggregated $41,470,000 during the year, $34,550,-
000 was of the New York and $6,920,000 of the departmental series. 
On September 30, 1884, the amount nominally outstanding was. 
$120,936,620, of which the Treasury held $33,640,920. 
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The following table shows the amounts of the series of 1882 issued, 
redeemed, and outstanding by denominations, to June 30, 1384: • 
Issued. Redeemed. 
Denomination. 
Outstand- l-----,------l------.-----l Outstand-
ing- June ing June 
30,1883. During fill- ToJune30, During fis- 'DoJune30, 30,1884. 
cal year. 1884. cal year. 1884. 
Twenty dollars _. __________ - $9, 162, 900 $5, 520, 000 $14, 880, 000
1 
$], 328, 140 $1, 525, 240 $13, 354,7:60 
Fifty dollars. ___________ ___ . 9, 050, 800 1, 300, 000 10, 500, OOOI 1, 231, 800 1, 381, 000 9, 119, 000 
One hundred dollars . __ .. __ . 8, 764, 400 1, 400, 000 10, 300, 000 1, 060, 700 1, 196, 300 9, 103, 700 
Five hundred dollars _. _ _ _ _ _ 8, 042, 000 2, 250, 000 10, 500, 000
1 
1, 590, 5001 1, 798, 500 8, 701, 500 
One thousand dollars . _____ . 12, 650, 000 4, 000, 000 17, 000, 000 2, 091, 000 2, 441, 000 14, 559, 000 
Five thousand dollars .. _. __ . 6, 965, 000 7, 000, 000 1
5
5
0
, o
0
o
0
o
0
, o
0
o
0
o
01 
3, 405, 000 4, 440, 000 10, 560, 000 
Ten thousand dollars . ______ ~· 240, 000 ~· 000, 000 _,_,_
1 
~· 860, 000 __:_:, 620, 000 ~· 380, 000 
Total .. ___ . _ . _ .. __ . __ . 78, 875, 100 41, 470, 0001 128, 180, 000 24, 567, 1401 32, 402, 040 95, 777, 960 
-----------~----~---~ 
EXPRESS CHARGES ON UNITED STATES MONEYS. 
In the last annual report a recommendation was made in regard to 
an appropriation for the expense of transportation of United States 
moneys sent for redemption, for which an estimate was made by the 
Secretary of the Treasury, but which failed to receive the favorable 
action of Congress. 
It is submitted that the duty of the Government to bear the expense 
of replacing these notes has been recognized by the action of Congress in 
appropriating therefor every year, to and including 1875, and again for 
the years 1881 and 1882. 
The following on this subject is froni the last report: 
The G0vernment has required of the national banks that they provide, through a 
deposit in the Treasury, for the redemption of their worn and mutilated notes, and 
they bear the expense of transportation to this office for such redemption. It would 
seem that the Government should do at least as much toward keeping in good condi-
tion among the people the notes of its own issue, as it requires of the banks in regard 
to their issues. Otherwise the United States notes now in circulation, many of them 
already worn and defaced, will in a short time become more wretched in condition 
and more unfit for use. The gain to the Government, and of course the corresponding 
loss to the holders, by non-presentation for redemption of the United States notes 
will be considerable, and it can well afford the comparatively small expense necessary 
to keep the notes in good condition. 
It is natural that the holder of a note, however much it ma.y be defaced, should 
hesitate to incur the expense of express charges; and thus the note will be kept in cir-
culation as long as it can possibly be used. .A. note-holder in a city where there is an 
assistant treasurer may obtain redemption by presentation to that officer, who for-
wards the notes to the 'rreasurer at the expense of the Government, payable from 
another appropriation; bnt this does not aftord equal facilities of redemption to all 
holders of notes; and it makes necessary an extra count by the assistant treasurer of 
money which should come directly to this office. 
The gold and silver certificat.es are also rapidly becoming defaced and wvrn. 
Although not issued as a circulating medium, but as certificates of deposit, they have, 
from various causes, passed into the circulation of the country. The charges for trans-
portation of these for redemption have never been borne by the Government; nor is 
it proposed now to pay any charges where redemption in coin is demanded; but it is 
submitted that it would be proper to furnish new certificates for those which have 
been defaced in handling, and that the express charges thereon be paid by the Gov-
ernment. Authority is asked for such payment in any appropriation that may be .made. 
It is respectfully recommended that for these purposes an appropria · 
tion of $30,000 be asked for, for the remainder of the current year, and 
one of $70,000 for the ensuing year. 
., 
'•; 
:.· 
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STANDARD SILYER DOLLARS. 
The following table shows the amount of silver dollars coined, on 
hand, distributed, and outstanding at the close of each year since the 
coinage was resumed; the percentage of the annual coin~ge distributed 
each year; and the percentage of the total coinage outstanding at the 
close of each year: 
I On hand at 
Net distri- Outstand-
Percent- ! Percent-
Fiscal year ended Annual Total bution age of dis- ~age of out-ing at close tribution standing June 30- coinage. coinage. close of year. dnring of year. to annual to total year. 
coinage. I coinage. 
~--- --------
1878* .. . .......... . $8, 573, 500 $8, 573, 5oo I $7,718,357 $855,143 $855,143 9. 9 1 9. 9 1879 .•.........•.. 27,227, 500 35, 801, ooo I 28,358,589 6, 587,268 7, 442,411 24.2 20.8 
1880- ... ·· ···••·•· 27, 933,750 63,734,750 45, 108, 296 11,184,043 18,626,454 40 29.2 
1881 .••...•..•.... 27, 637, 955 91, 372,705 63,249, 300 9, 496, 951 28,123,405 35.8 30.8 
1882 ... --- ......•• 27,772,075 119, 144, 780 87, 524,182 3, 497, 193 31,620,598 12.6 26.5 
1883 ........•.••. 28,111,119 147, 255, 899 112, 362, 510 3, 272,791 34,893,389 11.6 23.7 
1884 ··•···•· .••... 28, 099, 930 175, 355, 829 135, 810, 368 4, 652, 072 39, 545,461 16.5 22.6 I 
*Coinage began in March. 
The amount coined to September 30, 1884, was $182,380,829, of which 
the Treasury held $142,349,409. Of this amount $97,094,881 was for the 
redemption of silver certificates outstanding. The amount in circula-
tion was $39,801,953, or about 21.8 per cent. of the total coinage. 
The following table shows the coinage and distribution in each month 
of the fiscal year and to September 30, 1884: · 
!Monthly coin- Total coined On hand at Net distribn- Outstanding Month. totheendof close of tionduring at close of I age. the month. the month. the month. the month. 
I 
1883. 
July .................... · ...... $2,425,000 $149, 680, 899 $113, 904, 649 $882, ,!!£1 $35,776 250 
August ....................... 2, 340, 000 152, 020, 899 115, 002, 838 1, 241, ~11 37, 018, 061 
September .................... 2, 350, 000 154, 370, 899 115, 249, 663 2, 103, 175 39, 121,236 
October ....................... 2, 350, 050 156, 720, 949 116, 654, 559 945,154 40,066,390 
November ............ . ........ 2. 350, 000 159, 070, 949 118, 534, 491 470,068 40,536,458 
December ..................... 2, 354,170 161, 425, 119 120, 221, 095 667, 566 41,204,024 
1884. 
39,976,711 .January .. ..................... 2, 350,000 163, 775, 119 123, 798, 408 
--- -···-··--·· ~~~hax:~::::::::: ::::::::::::: 2, 350, 000 166, 125, 119 127, 387, 892 -------------- 38,737,227 2, 300, 510 168, 425, 629 129, 409, 516 278,886 39,016,113 
ApriL ........••.... . .......... 2, 300, 000 170, 725, 629 130, 947, 703 761, 813 39,777,926 
May ........................... 2, 310, 000 173, 035, 629 133, 151, 360 106,343 39,884,269 
June ......••.................. 2, 320, 200 175, 355, 829 135, 810, 368 ........................ 39,545,461 
July ... ................ -....... 2, 325,000 177, 680, 829 138, 527, 618 
·----·--------
39,153,211 
August .............. . ....... 2, 350, 000 180, 030, 829 141, 105, 297 
-------- ----- · 
38,925,532 
September ................... 2, 350,000 182, 380, 829 142, 578, 876 876,421 39, 801, 953 
NOTE.-The difference between the amount "on hand," as stated in this table, and tbe amount in 
the Treasury, as it appears in the statement of a.ssets and liabilities (p. 7), is $229,467. Of this 
amount $91,998 consists of dollars not yet shipped on orders for which payment has been made 
'lO,OOOwas in transit between offices, and $147,469 in dollars held in the silver profit fund of the United 
States mint at San Francisco. 
As usual, the amount outstanding reached the highest point in De-
cember, when it exceeded $41,000,000, an aggregate never before 
reached. The decrease to June was not as great as in previous years, 
probably owing to the scarcity of one- and two-dollar notes; and on Sep-
tember 30 the amount was $680,717 greater than on the same date in 
1883. 
In September last the new vault in the Treasury building at Wash-
ington, having been completed, was turned over to the Treasurer and 
the storage of silver coin therein was commenced. This vault, with an 
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estimated papacity for $50,000,000 in silYer, and the one approaching 
completion in New Orleans, the capacity of which is estimated at 
$28,000,000, will for some time to come relieve the Treasury offices, 
which have long heen over-crowded. 
The following table shows the amount of standard silver dollars and 
fractional silver coin in each office of the Treasury on September 30, 
1884, and on that date last year : 
I Stantlard silver dollars. Fract.ional silver coin. 
Office. 
September I September September September 
30, 1883. 30, 188i. 30, 1883. 30, 1884. 
Treasurer United StatPs, Washington ....... -- .. $2, 125, 359 $4,494, 616 $168, 983 94 $108,495 67 
Assistant Treasurer United States: 
Baltimore . ............................... _... 2, 743, 895 
Bo~ton ..... . .................. ------ ...... -- ~ 2, 107,362 
~!Jf€:~: ~~~:~~~~::::::~ :~~::: ::~~ ~:: : ~: ~f 51 
Philadelphia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 4~0, 900 
Saint Louis ..................... _ . . . . . . . . . . . . 5, 001, 040 
United States Mint: 
3, 123, 065 
1, 866,071 
6, 648, 800 
635, 500 
7, 923,208 
25, 908, 000 
9, 384, 360 
18,558, 000 
7, 819, 750 
298, 090 05 
1, 617, 097 65 
3, 059, 232 59 
105, 650 00 
654,039 17 
8, 4!<9, 313 28 
3, 397, 270 00 
7, 520, 214 35 
1, 446, 245 00 
San Francisco . ............ .. . . ............. - ~ 15, 995, 000 
Denver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .... . .. . ..... . 
Carson City ...... ............................ , 2, 112, 755 2, 876, 730 
New Orleans. .. .............................. 7, 290, 045 12, 642, 620 
Philadelphia .. _ ....... _...................... 3, 664, 226 7, 798, 269 
San Francisco .......... _ ......... _ ........ _. 30, 745, 237 ! 32, 740, 620 
16,694 38 I 
84 
31,099 56 
25,415 oo I 
474,097 45 
1, 512, 701 05 
3, 848, 157 00 
132,063 00 
713, 977 27 
8, 877, 504 65 
3, 690, 270 00 
7, 776, 797 77 
2, 098, 100 00 
1 40 
13, 630 58 
25 
34,777 72 
34,214 88 
United StatPs Assay-office: 1 I 
~~i1~~~0~~~ ::~::: ·:::::: ::::::::::::::::::1:::::: ~.: ~~~: ~, ------ -:~:- ----- ~.-~~f ~f l -- """iii; 2i~- ~: 
~a1:t i~~-~; :::: :: :::::: :::: :: :::::: : ::::::::: 1. _____ ~·- ~~~ _ _ _____ ~·- ~~~ _ 5 ~g 14 ~~ 
Total .......... _ ............... .. .......... 114, TI2, 044 1142, 431, 407 26, 835, 019 58 129,424, 029 05 
Add amount in transit ·between offices ... _ ....... =-:..:.=-:..:. \ __ 10, 000 ...:__:o7, 000 00 -~ 856 78 
114,112, 044 '142, 441,407 26, 942, ot9 58 I 29,495, ss5 sa 
Deduct amount required to fill orders unpaid .... 1 196, 000 91, 998 149, 499 75 19, 170 20 1--1-----~---Total _ ............................. _ . .... 114, 576, 044 
1
142, 349, 409 !26, 792, 519 83 29, 476, 715 63 
FRAC1'IONAL SILVER COIN. 
The increase in the amount of fractional silver coin held in the Treas-
ury, nearly $2,700,000 in the year ended September 30, 1884, was chiefly 
in fifty and twenty-five cent pieces, and the accumulation was prob-
ably due in part to the fact that for the first seven months of that period 
the expense of distribution was not borne by the Government, and in 
part to the resumption of the issue of one- and two-dollar notes in June, 
1884. 
There were 3,897 packages, containing $2,797,369.62 of such coin, for-
warded by express in return for currency redeeme(l or for deposits in 
the Treasury of lawful money, during the fiscal year, a decrease of 940 
in number of packages and over $1,000,000 from the shipments of the 
preceding year. 
There were sent by registered mail 2)33 packages, containing $143,· 
804.10 au increase of 588 packages over 1883. 
The appropriation to pay the cost of transportation by express was 
exhausted about October 1, 1883, and the deficiency appropriation was 
not made until May 1, 1884. It is recommended that an appropriation 
equal to that made for the current year-$20,000-be requested for the 
ensuing year. 
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The denominations of the fractional silver coin held in each office of 
the Treasury on September 30, 1884, were as follows: 
In office of- Fifty-cent Twent;y-five- T:=~~y- ~:::t !!~~- ~~~~~- ~' Unas-
---- -------1 __ p_i_e_ce_s_. -1 cent pteces. pieces. pieces. pieces. pieces. sorted. 
Treasurer U. S. : 
Washington .. . . . $90,260 50 $86,600 50~ ---------$13,565 20 $156 75 $29 07 $7,883 65 
Assist. Treasurer U.S.: I 
Baltimore .. .. . . .. .. . 364, 548 00 101, 153 25 $28 60 7, 896 30 390 30 81 00 ...... ... 
Boston __ ........ __ .. 997, 388 oo 
1 
4
2
8
7
7
3
, 1
0
4
0
5
0 
o
0
o
01 
300 oo ' 
40
3, 5
0
5
00
9 o
0
o
01 
900 oo ...... __ . 23, 409 05 
Chicago . . . . . . . . . . . 2, 534, 000 00 , , 1, 000 00 , 
1
.. . .. .. .. . .. 157 00 
Cincinnati . . . . . . . . . . 60, 945 oo 43, 305 oo 381 oo; 12, 405 00 565 oo 24 oo 14, 438 00 
New Orleans _ .. _.... 6S7, 230 00 21, 075 75
1 
40 00
1 
5, 627 80
1 
• --.. 3 72 .......... 
New York .. .. .. .. . 6, 033, 000 00 2, 757, 000 00 .... .. ... 26, 000 oo
1 
6, 000 00 ......... 55, 504 65 
Pbilarlelphia .. . .. . .. 2, 168, 000 00 1, 506, 000 00 .. .. . .. 16, 270 oo
1 
.. .. .. .. .. .. ......... . 
San Francisco....... 7, 431, 000 00 337, 000 00 .. . .. .. 7, 500 00 1, ~72 00 25 77 _ ..... . 
SaiJ?tLouis .......... 1,559,725 00 526 290 00 170 00 11665 00[ 220 00 30 00 ......... . 
U.S. Mmt: I 
Carson City ..... __ __ 10, 622 00 2, 647 25 .. . .. . .. . 361 33 .. .. . .. .............. .. 
~:~"o~i~~~~:::::::: :::::: :::::::: -: ~::-:::::::: ! ::::::::: -:-- ::::: ~ 1-:::::::: ::::: :::: 1 ~~ 
Philadelphia .. .. .. .. 4, 161 00 14, 998 25 .. .. .. . .. 15, 617 48 .. .. .. .. . .. .. . .. 99 
San Fraor.isco....... 8, 260 00 2, 571 00 .. . .. .. . 23, 383 88 .............. .. 
U. S. Assay-office: 
Boise City . .. . .... . ............. _ . __ .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... _. 8 oo 
Helena . ....................................... . --------- ....... .. .................. 19,217 35 
New York---------- ------------- .............. ---------1------------------- ......... 71 
~:i~~~~i~_::·:::::: ::::::::::::::1:::::: :::·· ::· :::::::: :1- ::::::::: ::::::::: ::::::::. 71, 8;~ ~~ 
Total ... . __ ... __ .. 21,949,'13950/7,158:7s60o 1,91960/83.85099 9,5o405i19356l192,49213 
MINOR COIN. 
The minor coin in the Treasury increased from September 30, 1883, 
to the same date in 1884, by over $300,000. chiefly in five and three cent 
pieces. Of the latter denomination more than 300,000 piect->s found 
their way back to the Treasury during that period, and it is believed 
that since the reduction of letter-postag·e there is no good reasop for the 
coinage and circulation of this coin, which resembles the silver· dime so 
much as to be troublesome. The recommendation made in the last re-
port, that provision be made for its redemption and retirement by 
recoinage, is therefore repeated. 
The following table shows the denominations of th minor coin held 
in each office of the Treasury on September 30, 1884: 
In office of- Three I Five cents. cents. Two cents. One cent. 
Treasurer -United States, 
Washington . . . . . . . . . . . . . . $1, 074 50 $11, 919 00 
Assistant Treasurer United 
States: 
Baltimore ............. .. 
Boston . ............... .. 
Cincinnati ............. . 
~~~a6~i~~~~:::::::::::: 
New York . ..... . .. . .. .. 
Philadelphia .......... . 
San Francisco ......... . 
Saint Louis . .......... .. 
United States Mint: 
10,500 00 
8, 800 00 
9, 150 00 
37, 000 00 
1, 660 70 
105,245 00 
117, 228 00 
13, 400 00 
14, 350 00 
3, 3ti0 00 
25.845 00 I 800 00 
7, 470 00 
697 92 
18, fiOO 00 
83, 049 00 
1, 550 00 
7, 629 66 
$800 00 
3, 700 00 
1, 571 00 
1, 000 00 
1, 460 00 
77 60 
1, 630 00 
7, 265 00 
140 00 
106 34 
$1,547 47 
30, !171 73 
26, 867 00 
6, 963 35 
21,010 00 
1, 222 70 
50, 061 00 
157, 678 00 
910 00 
564 76 
Mixed. 
$984 18 
2, 863 18 
1, 093 00 
1 15 
Total. 
$16,325 15 
48,531 73 
65, ll46 18 
19, 006 35 
66,941 15 
3 658 !12 
175, 536 00 
365, 220 00 
11l, 000 00 
22,650 76 
Denver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 
um~~~~f~'77i •• ~ •• i :;i;;; ~~~:i~ ;;:i;:. :;;~;; ;';;:.1:::;;: ::•:•; "· :~ i ~ :~ i! 
Total . __ .... _. _. _-..... 318, 408 20 160, 920 58 1 17, 749 94 1 2117, 796 01 I 34-, 144 77 829, 019 50 
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FRACTIONAL CURRENCY. 
The amount of fractional currency redeemed during the year was 
$20,629.50; less than one-half the amount redeemed during the pre-
ceding year. The amount outstanding at the close of the year was 
$15,355,999.64. The amounts redeemed annually since the issue ceased 
in 1876, are as follows: 
Year. Amount. Year. 
1877. - - - - - .. - .. -- - . . . - - . . . - .. - - - - . $14, 043, 458 05 1881. - - . . . - ... - - - .. . - .. - ... - - . - - - . 
1878.-----.-- .. -- ... -.-.- . -- .. ----- 3, 855, 368 57 1882.-- . . -- .. -- .. - .. . -----.-- .. - - . 
1879.-- .. -- . . - - .. - - ... ----. . . . . . . . . 705, 158 66 1883 ....... . . . . . . - .... - . . .. . ..... . 
1880............................... 251,717 41 1884 . ....... ... ... . . . .... . ... . ... . 
Amount. 
$109,001 05 
58,705 55 
46,556 96 
20,629 50 
Attention is directed to the decrease yearly in the amount of this 
currency presented for redemption, from which it will be apparent that 
the estimates carried to the public-debt statement of $8,375,934, as lost 
or destroyed, will prove to be far below the actual loss or destruction. 
The reports by the national banks, of their condition on June 20,1884, 
show that they had then on hand of fractional currency $4 73,046.66 
only. There are no means of tracing any other considerable amounts, 
and it is not known that there is much more in existence; Ro that it is be-
lieved that the gain to the Government will be not less than $14,000,000 
of the $368,724,079.45 of such currency issued. 
The following statement shows, by issues, the date when the issue 
ceased, the amount outstanding at the close of the fiscal year 1884, and 
the amounts redeemed during the year: 
Issue. Date when issue ceased. 
First . . . . . . . . . May 27, 1863 ............ ... ......... . .. . ............ . 
Second ....•.. February 23,1867 .......................... ___ . ... .. 
Third ......... April16,1869 ......... . ............................. . 
Fourth . . . . . . . February 16, 1875 . __ .. _ ....... _ ..... _ .. __ ........ _. _. 
Fifth . . . . . . . . . February 15, 1876 ...... __ ............... __ .... _ ..... . 
Outstanding Redeemed :fis-
.June 30, 1884. cal year 1e84. 
$4, 281, 697 40 
3, 106, 846 70 
2, 985, 381 44 
3, 698, 439 03 
1, 283, 635 07 
$245 36 
230 33 
1, 025 78 
5,101 91 
14,026 12 
Total ............ . .. . ........... _ ... _.... . . . . . . . 15, 355, 999 64 20,629 50 
MUTILATED, STOLEN, AND COUNTERFEIT CURRENCY. 
The deductions on account of mutilation, from the face value of United 
States notes redeemed during the year, amounted to $1,997, on frac-
tional currency to $33.86, on silver certificates to $85, and on gold cer-
tificates to $10. The notes from which these deductions were made 
have not been passed through the accounts and destroyed, but have 
been retained in this office for the purpose of comparison with frag-
ments of notes that may hereafter be presented for redemption. 
There was also deducted, on account of mutilation, from notes of 
national banks that have failed, gone into liquidation, or are reducing 
circulation, $47.50. 
There were detected in remittances ·of United States noteR received 
for redemption 233 comiterfeits, of the nominal value of $3,48±; and in 
remittances of national bank notes, 62 notes stolen prior to regular 
issue, with the signatures of the bank officers forged thereon, amounting 
to $670, and 452 counterfeits, of the nominal value of $4,89~. 
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The denominations of the counterfeit- notes received and detected 
were as follows: 
Denomination. 
One dollar ..•......................•.......................................... 
Twodollars ............... . .................................................. . 
Five dollars ......................................................•............ 
Ten dollars .................................................................. . 
Twenty dollars .............................................................. . 
~!!~~~~~d·d~iia:;s· :::::::::: :::::~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$13 
26 
305 
610 
1,180 
1, 250 
100 
$80 
1, 315 
1, 060 
640 
100 
900 
3, 484 4, 095 
Counterfeit fractional currency of the nominal value of $239.95 and 
a counterfeit compound-interest note of the denomination of $50 were 
also detected. 
In February last the several assistant treasurers were requested to 
report to this office the number of counterfeit silver coins detected in 
the receipts at their offices. Including those detected in this office, the 
number from February 1, 1884, to September 30, 1884, was as follows: 
Standard silver dollars ................................................... . 
Half-dollars ..........................•................................... . 
Quarter-dollars ..............................•............................ 
Amount I Number of 
received. counterfeits. 
$17, 136, 068 
3, 715,399 
2, 737,719 
1, 554 
579 
792 
CERTIFICATES OF DEPOSIT, ACT OF JUNE 8, 1872. 
There were issued during the year, under the provisions of the act of 
June 8, 1872, oil deposits of United · States notes by national banks, 
certificates amounting to $26,870,000; there were redeemed· $27,820,000; 
leaving outstanding at the close of the year $12,230,000. 
The total issues and redemptions each year, and the amount outstand-
ing at the close of the years, from the date of the :first.issue, is shown 
by the following table: 
Fiscal year. 
Outstanding, 
Total amount Total amount as shown 
issued. redeemed. by the Treas-
1873 ... . . . . ... •• . . • . • . . .. . . • •. . • . . . . • . . . • . . . . . . .. . . • . . .... •. $57,240, 000 
1874 ...••••••••• ·••••• .......... •. . ... • . •••••. ••••••. •• . . • •. 137,905, 000 
1875 ................................................... -.... 219, 000, 000 
1876 . • . • . • . . • • . . . . • • . • • • . . . . . . • • • . . • • . . . . . . . • . . • . . • . . . • . . • • . 301, 400, 000 
] 877 ......... - • • . . . . . . . • .. . • • . • . • .. • • • • .. . . • • . . • . . . .. . . • • • • . 378, 285, 000 
1878 . • • • • • . • • • • . . • • • . • • .. • • . . • .. . • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . • • • . .. . 464, 965, 000 
1879 . • • • • • .. • • • . .. • • • . . .. • . • • .. • • • . • • • • • • .. • . • • • • • • • . . • . . . • . 554, 730, 000 
1.880 . • .. • • . .. • . • . • • . . . . . . • . . . • . .. • • • . • • • .. . • • • • . . .. • • • . • • • .• 601, 785, 000 
1881 • .. • • • . • . • • • . .. • .. . .. . . • • • • • • • . .. • .. . . • . . • . .. • • . . • • . • • • . 612, 850, 000 
1882 • • • • • • . • .. • • . • • . . • • . . . . • • • . • • • • • . • • • • • . . . . . • . • • • • • • .. • . . 629, 760, 000 
1883 • • • • • • . • • .. • • • • • • • . • • . • • . .. • . • . • • • • • • • . . • . . • . . . • . • • . . • • . 649, 790, 000 
1884 • • • • • • . . . .. • . • . . . . • . • • • • • • • • • • • . . .. . • • • • • • . • . . . .. . • • • .. • 676, 660, 000 
$25, 430, 000 
78,915,000 
159, 955, 000 
268, 260, 000 
324, 305, 000 
418, 720, 000 
525, 400, 000 
588, 660, 000 
601, 235, 000 
616, 400, 000 
636, 610, 000 
664, 430, 000 
urer's books. 
$31, 810, 000 
58,990,000 
59,045,000 
33,140,000 
53, 980, 000 
46,245,000 
29,330,000 
13, 125,000 
11,615,000 
13,360,000 
13, 180, 000 
12,230,000 
NoTE.-The amounts outstanding differ from those shown by the Public Debt Statements, for the 
reason that the reports of issues and redemptions of the last days of the fiscal year at the several offices 
do not reach the Department until after the statements of the debt are made up. 
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RECOINAGE OF UNCURRENT COINS. 
No appropriation for the recoinage of uncurrent coins was made for 
the fiscal year 1884:; for the current year, however, $15,000 was appro-
priated, aud in August last $135,870.27 of fractional silver coin was re-
coined, at a loss of $7,229.58. 
It is recommended that Congress be requested to appropriate the 
same amount for the ensuing year. 
SALES OF EXCHANGE. 
In addition to the transfers of silver certificates issued upon deposits 
of gold coin with the assistant treasurer at New York, there were is-
sued during the year, for like deposits, orders payable in gold as follows: 
Payable at San Francisco, $1,600,000, on which a premium of $190.62 
was received; payable at New Orleans, $500,000, at a premium of $250; 
and from San Francisco, payable at New York, $250,000, on which $750 
was realized. 
CLEARING-HOUSE TRANSACTIONS. 
In January, 1879, the Treasury became a member of the New York 
clearing-house so far as to make settlements with banks through that 
institution, instead of separately. It was considered that such an ar-
rangement would be advantageous to the Treasury in aiding resump-
tion and in saving useless handling of money; and in these respects 
the anticipations have been realized. 
There was in force at the time a rule, adopted November 12, 1878, 
prohibiting the ''payment of balances at the clearing-bouse in silver 
certificates or sil\Ter dollars, excepting as subsidiary coin, in small sums 
(say under $10)." Subsequent to the passage of the act of Congress of 
July 12, 188~, which prescribed that "no national banking association 
shall be a member of any clearing-house in which such [gold and silver] 
certificates shall not be receivable in Rettlement of clearing-bouse bal-
ances," the associated banks resolved that "the resolutions adopted 
November 12, 1878, be ameuded so far as they conflict with section 12 
of the act of July 12, 1882." 
Notwithstauding this formal .declaration of compliance with law, 
neither standard silver dollars nor silver certificates have been or are 
now offered in settlement of balances at the clearing-bouse; and the 
'l 'reasury has refrained from taking any steps to enforce the receipt of 
either of these descriptions of funds, which have therefore not been used 
in paymeut of obligations presented through the clearing-house. 
The statements which are presented below show that there has been 
paid to the associated banks, through the clearing-house, from the 1st 
day of July, 188~, to the 31st day of October, 1884, a period of two years 
and four months-
In gold coin and gold certificates ............ _. ___ . _. ___ ....... ____ •.. $405, 985, 000 
In United States notes . _____ . ____ . ............. _______ -··- _____ ...... 23,657,568 
In silver certificates (not paid ont at the New York office, but at other 
points, under the provisions of the circular of September 18, 1880). _. _ 14,741,000 
During the same period the amounts received by the New York office 
on aecouut ot duties on imports at the port of New York aggregated 
$328,533,000, of which there was-
In gold coin and gold certificates . __ . _ ............ __ . _ .............•.. $208, 590, 000 
In Uuited States notes ...... _ ... ------------.......................... 35,278,000 
In silver coin . _. __ . _ ............. _ ..... _. ____ ........ ____ . __ .. _. _ _ _ _ _ 3:~5, 000 
In silver certificates .....................................•.... _... . . . . 84, 330, 000 
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From the reports of silver certificates issued, transferred, and re-
deemed, and of the amounts received for duties and the amount _on 
hand in the New York office, it appears that, after allowing for the re-
issue by the New York office of a portion of those paid in, silver cer-
tificates to a large amount havP been brought from other points to New 
York and used in the payment of duties on imports, for which otht>rwise 
gold coin or certificates, or United States notes would have been used. 
Of the lo~s of gold to the Treasury through the moue of settlement 
with the clearing-bouse, there has been made up to it during the same 
period $60,84:4,000 by means of gold deposits at the New York office, 
for $39,771,000 of wllich silver certificates were issued at Treasury offices 
in the South and WeRt, and for $21,073,000 of which silver certificates 
were paid out at the New York office. 
As a consequence of the inabilit.v of the Treasury, under the existing 
practice, to use either the sil ' 'er dollars or the silver certificates in its 
settlements with the New York clearing-house, where by far the greater 
part of its disbursements is made, the available gold ran dowp from 
$155,42n,600 on Jan nary 1, 1884, to $116,4:79,~79 on August 12~ 1~84; 
while the silver dollars aud bullion on hand, not represent(:'d by 
silver certificate~ outstanding, increased during the same period from 
$27,266,037 to $48,603,958. 
As a temporary expedient to stop this drain of gold from the •Treas-
ury, the assistant treasurer at New York was directed to use in pay-
mPnts to the clearing-house United States notes to the extent of one-
half of the payments. But the amount of these notes in the Treasury, 
which at the time of the commencement of this mode of payment had 
accnmulated beyond its needs, has now become so much reduced, that 
they are no longer available for such payments to any considerable ex-
tent. 
If a return to the former practice of making payments entirely in gold 
or gold certificates shall result in a continuous loss of gold to the Treas-
ury, not made up to a sufficient extent by receipts of gold from other 
sources, tile question must soon arise for the decision of the Department 
as to whether it will continue to make in gold or its representative the 
payments now made tllrough the clearing hou~e, or use in its payments 
the silver dollars or their representative certificates in some propo• tion · 
to the relation which silver dollars in the Treasury, not held for certifi-
cates outstanding, bear to the available assets, and to an extent simtlar 
to that in which the,y are used at other offices of the Treasury. 
In ascertaining what this proportion is, it is to be considered that of 
the $134:.670,790 in gold coin aud bullion now owned by the Govern-
ment, $95,500,000 was obtained by the sale of bonds under the resump-
tion act. 
If it be held that this amount is available for no other purpose than 
the redemption of United ~tates notes, the gold which may be used fur 
ordinary payments is $39,170,790, compared with $4:6,831,660 in silver 
rlollars, including bullion, available for the same purposes. Or if it l>e 
held that the provision in section 12 of the act of July 12, 1~8~, ~us­
pending the issue of gold certificatPs when(:'ver the amount of gold coin 
and bullion in the Treasury reserved for the redemption of United ~tates 
notes falls below $100,000,000, is by implication a req uirerneut tlmt tllis 
sum shaH be held for the redemption of notes, then the balauce of 
gold which may be used for ordinary pa.ymeuts 1s $34,670.790. 
The following statement shows the transactions of the Treasury with 
\ 
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theN ew York clearing-house for the past two :fiscal years and by months 
for the last sixteen months: 
Date. 
Checks sent to C gefvce~ s fr~~ B~~~c::s~~t~ Balances due 
the clearing- the clearing- ant treas- the clearing-
house. house. ~ urer. house. 
Fiscal year ended June 30,1883 ........ $129, 980,110 60 $327, 302, 309 62 $1, 662, 263 98 $198, 984, 463 00 
[============ 
1883. I July .. _________________________________ 9,074,257 66 23,226,978 95 ---·--·-·----- 14,152,72129 
August .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . 10, 524, 505 70 22, 462, 789 27 361, 242 42 l 2, 299, 525 99 
September ............................. 10,096,816 27 26,136,03146 ---------- - --- 16,039,21519 
October...... .. . . .. . . .. . • .. . . . . . . .. .. .. 10, 324, 684 37 23, 030, 314 17 380, 431 75 13, 136, 061 55 
November............................. 9,110, 773 30 25,351, 265 57 7, <U7 90 16,247, 910 17 
December-----------------------...... 9,352,506 32 26,605,052 32 .............. 17,252,546 00 
1884. 
January.·-----------·-·---·----- ...... 
February ... ---. __ ------ ...... ------ __ 
March ................................ . 
~~~:::::::::::::::::::: ~: ~::::::::::: 
June ................................. . 1 
7, 882, 354 05 
9, 235, 039 76 
9, 461, 406 98 
8, 983, 812 58 
13, 092, 598 63 
9, 527, 244 64 
29, 348, 109 97 
22, 580, 455 21 
25, 279, 126 34 
22, 824, 779 82 
22, 540, 655 05 
26, 106, 390 19 
5, 690 67 
2, 675 64 
574,421 64 
21, 471, 446 59 
13, 348, 091 09 
15,817,719 36 
13, 840, 967 24 
10, 022,478 06 
16, 579, 145 55 
Fiscal year ended June 30, 1884 . . . . . . . . 116, 666, 000 26 295, 541, 948 32 1, 331, 880 02 180, 207, 828 08 
1884. 
July-- ......... ----------- ......... ---· 
ti~~f.~~ ~:::::::::::::::::::::::::::: 
8, 937, 994 32 
9, 736, 396 56 
8, 614, 439 14 
8, 969, 306 13 
36, 376, 994 58 
23, 387, 931 91 
19, 525, 520 63 
26, 791, 477 84 
56,488 31 
27,439, 000 26 
13, 708, 023 66 
10, 911, 081 49 
17, 822,171 71 
The kinds of money used in settlement of the balances due the clear-
ing-house were as follows: 
Date. Gold coin. Gold certi- IUniterl States! Tra~sfers in 
ficates. notes. 
1 cer~i~~~~es. Sundry credits. 
Fiscal year ended June 30,1883. $41, 225, 000 $134, 637, 000 $3, 692, 463 00 $14, 741, 000 $4,689,006 
=== ========-====:-:: ============= ======== === 
1883. 
July ---- ·------- ----- .. - ............ ------ .. 
August ................................... .. 
September ................................. . 
October ...•..........•........ _ ...... _ ..... . 
November .................................. . 
December .................................. . 
1884. 
January ................................... .. 
February .......•.•.•. _ .•....... ___ .......•. 
March .................................... . 
ApriL ...................................... . 
May ....................................... .. 
June ...................................... .. 
14, 139,000 
12, 199, 000 
15, 966, 000 
13, 079, 000 
16, 237, 000 
17,237,000 
21,456, 000 
13, 333,000 
15, 777, 000 
13,670, 000 
9, 865,000 
16,370,000 
13, 721 29 --.- ... - - . - --. -.- .•. - -- ... -. 
100, 525 99 - - - ... ----.-- •. - •. - - -- .•• -.-
73, 215 19 . - - - ... - •. - - - . - • - - .. - - . - - - •. 
57,061 55 1 .......................... .. 
10, 910 17 ------ . -- ..•.... -. -...•. ---. 
. 15, 546 00 - - .. - - ........ - -- .. -- .. -.... 
15,446 59 
15, 091 09 
40,719 36 
170, 967 24 
157,478 06 
209,145 55 
Fiscal year ended June30,1884. .••. •. . • •. . . . . 179,328, 000 879, 828 as .......... _ .... _ ...... _ ... _. 
July ....................................... . 
August ..............•.•........•.. --.- ...•. 
September ................................. . 
October ................................... .. 
27,215,000 224,000 26 .......................... .. 
9, 380,000 4, 328,023 66 .... - .................... .. 
5, 200, 000 5, 711, 081 49 ...... - -- .. - .... -- .. --- .... . 
9, 000, 000 8, 822, 171 71 -- .. -- - .. - -- .. .. .. - - ...... .. 
Total for two years and 
four months. . • . • . . . . • . • . 41, 225, 000 364, 760, 000 23, 657, 568 20 14,741,000 4, 689,000 
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The kinds of money received in payment of duties on imports at the 
port of New York are shown in the following table: 
Date. United Gold cer- Silver cer-States notes. Gold coin. tifieates. tificates. 
Fiscal year ended June 30, 
188~ . -- ------.------------ $9,859, 000 $30, 045, 000 $67, 124, 000 $39, 342, 000 
==-=--== .====== ===== ==-========== -========= 
1R83. 
July ...... .. .............. . 794,000 339, 000 11,552,000 1, 906, 000 
Augnst ................... . 791, 000 359, 000 9, 734, 000 2, 395, 000 
September ............... .. 
October . ••................. 
609, 000 385, 000 9, 364,000 1, 682, 000 
555, 000 347, 000 8, 802, 000 1, 902,000 
N overu ber ...... . ......... . 593, 000 276, 000 6, 039, 000 2, 011, 000 
December . ................ . 603, 000 260, 000 6, 657, 000 1, 809, 000 
1884. 
January ................. .. 884,000 287, 000 7, 794, 000 2, 794,000 
February ............ . ... .. 
Mctrch ................... .. 
999, 000 253.000 8, 148, 000 2, 661, 000 
1, 250, O(JO 204, 000 6, 952, 000 3, 031,000 
April ..................... . 
Ma.v ...................... . 
1, 344, 000 244, 000 5, 606, 000 _2, 64'!, 000 
1, 364, 000 312, 000 4, 318, 000 :l, 282,000 
.June ........ .. ............ . 2, 005, 000 290, 00~ 3, 784, 000 3, 366, 000 
Fiscal year ended June 30, 
1884-- ... -- . -- ... -- ... - -- . 11, 791, 000 3, 556, 000 88, 750, 000 29, 482, 000 
.Tuly .... . ................. . 
August ...... . ............ . 
September . .............. .. 
October ................... . 
2, 332, 000 
2, 781, 000 
4, 125, 000 
4, 3!!0, 000 
206, 000 
169, 000 
193, 000 
183, oou 
6, 313,000 
5, 702, 000 
3, 897, 000 
2, 452, 000 
4, 247, 000 
4, 164, 000 
3, 764, 000 
3, 331, 000 
Total for two years and 
four months. . .. .. . .. . 35, 278, 000 34, 352, 000 17 4, 238, OOD 84, 330, 000 
DEPOSITARY BANKS. 
Total 
duties on 
Silver coin. imports, 
port of 
New York. 
$150, 000 $146, 520, 000 
====== == 
18, 000 14,609, 000 
11, 000 13,290,000 
10, 000 12,050,000 
10, 000 11, 616, 000 
9, 000 8, 92R, 000 
9, 000 9, 388,000 
9, 000 11,768,000 
8, 000 12,069,000 
10, 000 11,447,000 
13, 000 9, 850,000 
13, 000 9, 289,000 
14, 000 9, 459,000 
134, 000 133, 713, 000 
13, 000 
12,000 
13,000 
13, 000 
13, 111, 000 
12, 828, 000 
11, 992,000 
10,369,000 
335, 000 328, 533, 000 
During the fiscal year the public moneys deposited with national 
banks designated as depositaries amounted to $129,100,449.35; making 
a total of such receipts by them since the establishment of the national-
ban king system of $4,087,797 ,294.23. 
The balance remaining at the close of the year to the credit of the 
Treasurer was $10,716,14-!.17; and to the credit of disbursing officers, 
$3,375,161.01; a total of $1-!,091,305.18, to secure the safe-keeping and 
prompt pa,vment of which there were helu United States bonds amount-
ing to $17,060,000. There were 135 national banks acting as deposita-
ries at the close of the fiscal year. 
The utility of these agencies of the Government becomes apparent 
when it is observed that Juring- the fiscal year $129,100,449.35 of the re-
ceipts into the Treasury were depo~ited with them, thus ~aving to the 
Government the expense and risk of transportation to Treasury offices 
of funds in man.v instances nP.edetl at the places of receipt for the accom-
modation of disbursing officers and public creditors. 
The transfers of amounts from the banks, at times when the balan.ces 
approached the limit fixed by the securities on deposit, have been ac-
complished without expense to the Treasury and with satisfactory 
promptness. 
5022 F--27 
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r.I:he following table shows for twenty-one fiscal years the transac-
tions with depositary ba11ks : 
Fiscal 
year. Receipts. 
Funds transferred Funds transferred 
to depositary to Treasury by Drafts drawn on Balance at close de1;::~t:ry of the year. banks. depositary banks. 
1864... $153, 395, 108 71 $816, 000 00 $85, 507, 674 08 $28, 726, 695 88 $39, 976, 738 75 
1865 . . . 987, 564, 639 14 8, 110, 294 70 583, 697, 912 72 415, 887, 767 81 36, 065, 992 06 
1866 . . . 497, 566, 676 42 13, 523, 972 62 363, 085, 565 65 149. 772, 756 11 34, 298, 319 34 
1867... 351, 737,083 83 8, 405, 903 63 331, 039, 872 57 37,218, 312 76 26, 182, 821 47 
1868 . • . 225, 244, 144 75 9, 404, 392 00 215, 311, 460 69 22, 218, 187 92 23, 301, 709 61 
1869... 105, 160, 57:l 67 10, 052, 199 44 114, 748, 877 24 14, 890, 463 75 8, 875, 141 73 
1870... 120, 084. 041 79 2, 466, 521 06 111, 123, 926 18 11,818, 228 61 8, 483, 549 79 
1871 . . . 99, 299, 840 85 2, 633, 129 45 89, 428, 544 04 13, 790, 961 01 7, 197, 015 04 
1872 . . . 106, 104, 835 16 3, 050, 444 05 94, 938, 603 76 .13, 635, 837 49 7, 777, 873 00 
1873 . . . 169, 602, 743 98 9, 004, ll42 49 108, 089. 786 76 16,] 10, 519 07 62, 185, 153 64 
1874... 91, 108, 846 70 2, 729, 958 81 134, 869, 112 57 13, 364, 554 52 7, 790, 292 06 
1875 . . . 98, 228, 249 53 1, 737, 445 60 82, 184, 304 Ofi 13, 657, 678 25 11, 914, 004 89 
1876... 97, 402, 227 57 2, 445, 451 49 89, 981, 146 99 13, 909, 616 83 7, 870, 920 13 
1877... 106, 470, 261 22 2, ;!53, 196 29 94, 216, 400 35 14, 862, 200 88 7, 555, 776 41 
1878... 99,781,053 48 2, 385,920 38 90,177,963 35 12,606,870 60 6, 937,916 32 
1879 -.. 109, 397, 525 67 6, 890, 489 06 100, 498, 469 29 15, 544, 058 34 7, 183, 403 42 
1880... 119,493, 171 94 6, 489, 634 17 109, 6H, 232 64 15, 525, 023 03 7, 999, 953 86 
1881 . . . 131, 820, 002 20 5, 646, 092 46 118, 143, 724 91 18, 388, 772 82 8, 933, 550 79 
1882... 143,261, 541 41 5 256 574 29 129, 131, 305 07 18,709, 928 56 9, 610,432 86 
1883 . . . 145, 974, 256 86 5: 292: 840 22 132, 075, 358 80 18, 771, 472 81 10, 030, 693 33 
1884... 129, 100,449 35 5, 501, 161 18 116,227, 722 17 17, 688, 442 52 10, 716, 144 17 
TotaL 14,087:797,29423 --114,196~39 ----a,2~~88~ --897,098;64957 ~~~~ 
SPEAKER'S CERTIFICA1.'ES. 
The attention of Congress is again respectfully directed, through you, 
to the mode of paying the certificates issued by the Speaker of the 
House of Represeutatives to members for their compensation alld mile-
age. The amount of these (liRbursemeuts is very large, $1,805,624 hav-
ing been appropriate<! for these purposes for the ensui.ng year. The 
Treasurer is unable to ve·rify the accounts upon which the certificates 
are issued, but is nevertheless held responsible, by the accounting offi-
cers, for their proper payment. The duty of making these payments 
should be devolved by law upon a disbursing officer regularly qualified. 
P .A.CIFIC RAILROAD SINKING FUNDS. 
At the close of the fiscal year United States bonds were held in this 
office for account of the Pacific Railroad sinking funds established by 
the act of May 7, 1878 (20 Statutes, 56), as follows: 
Bonds issued to Pacific Railways (currency sixes) ................... . 
Loan of July 12, 1882, 3 per cents .................................... . 
Funded loan of 1907, 4 per cents ..................................... . 
For the Union For the Central 
Pacific Rail- Pacific Rail-
road Com- road Com-
pany. pany. 
$361, 000 00 
1, 876, 450 00 
32,650 00 
$444, 000 00 
194,900 00 
199, 100 00 
Total..:.-................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2, 270, 100 00 838,000 00 
TRUS1.' FUNDS. 
Tlze Indian Trust Fund. 
The bonds and stocks of the Indian trust fund in the custody of this 
office, under the act of Congress of June 10, 1876 (19 Statutes, 58), at 
the close of the fiscal year, amounted to $1,808,016.83i. Of this amount 
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$280,000 was in bonds issued to the Pacific Railways (currency sixes), 
and the remainder in State and corporation stocks and bonds, as shown 
in the table in the appendix. · 
Interest is due and unpaid on all the bonds of the following-named 
States, held for account of this fund: Arkansas, Florida, Louisiana, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, and Virginia. Interest on 
the remaining bonds, those of the States of Indiana and Maryland, and 
bonds issued to the Pacific Railways, is paid to date. 
Miscellaneous Trusts. 
United States bonds are held in trust for the following: 
American Printing Honse for the Blind ................................... $250, 000 
Pennsylvania Company------ .............. . ............................ 200,000 
Manhattan Savings Institut.ion.. .... ... . . . . . .. .. . .. . . .. ....... ..• . .. . .... 75,000 
Cincinnati Chalilber of Commerce........................................ 40,000 
One hundred and twenty-five thousand dollars in United States three 
per cent. called bonds, held for account of the Manhattan Savings In-
stitution, have been delivered to the Secretary of the Treasnry for re-
demption for account of said Institution, leaving $75,000 in United 
States four per cent. bonds on deposit. These bonds are held in trust 
for that Institution as indemnity tor certain 8tolen bonds, as provided 
for by the act of December 19, 1878 (20 Statutes, 589). 
The following-described bonds are held in custody in this office for 
the Secretary of the Treasury, all with the exception of the Louisiana 
bonds haYing become the property of the Uuited States, by pay~ent 
of the principal and interest to the trusts for which they were originally 
purchased: 
Arkansas State bonrls ................................ ____ .......... ~----· $625,000 
Chesapeake and Ohio Canal bonds ................................... _.... 9, 000 
Louisiana State bonds ..... . .......... ----................................ 566,480 
Virg inia State bonds .......... __ .... __ .......... __ ...... ____ .......•. .. . . 41, E:lOO 
North Carolina State bonds . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . • . . .. . . .. . . 13, 000 
UNITED STATES BONDS HELD FOR NATIONAL BANKS. 
At the close of the fiscal vear the United States bonds held in trust 
for the national banks amounted to $351,207,850. Of this amount $334,-
147,850 was held to secure circulation, and $17,060,000 to secure pub-
lic moneys, as follows: 
To secure ci1·culation. 
Bonds issued to Pacific Railways, 6 per cent s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 498, 000 
Funded loan of 1891, 4! per cents...... .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . 46,546, 400 
Funded loan of 1907, 4 per cents __ .. . . . • • . .. . . . . .. . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 111, 690, 900 
Loan of July 12, 1882, ~per cents ...................................... 172,412,550 
To Bec'Ure public moneyB. 
Bonds issued to Pacific Railways, 6 per cents ........................... . 
Funded loan of 1H91, 4t per cents ..................................... . 
Funded loan of 1907, 4 per cents . __ ......................•............. 
Loan of J nly 12, 1882, :1 per cents ..................................... . 
334,147,850 
$120,000 
1,776,500 
6,776,050 
8,387,450 
17,060,000 
The amount of bonds deptJSited during the year was $47',196,600, and 
of bonds withdrawn, $69,701,250. 
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The total movement of bonds held in trust for national banks was 
$116,897,850, against $539,006,000 for the year ended June 30, 1883. 
The amount of bonds held to secure circulation June 30, 1883, was 
$356,596,500, and the amount held .Tune 30, 1884, was $334,147,850, 
showing a decrease during the year of $22,448,650, compared with 
$4,126,200 in the preceding year. 
There was a decrease of $28,465,300 in the amount of bonds of the 
3 per cent. loan of 1882, held to secure circulation, making a total 
withdrawal of this class of securities since the first issue, of $37,271,300. 
Up to and including June 30, 1884, calls for about $80,000,000 3 per 
cents bad matured. · 
During the fiscal year proceeds of called bonds to the amount of 
$14,231,740 were deposited in the Treasury to retire outstanding cii·cu-
lating notes. 
SEMI-.A.NNU.A.L DUTY. 
The amount of semi-annual duty assessed upon, and collected from 
the national banks for the fiscal year, the duty being upon circulation 
only, was $3,024,668.24. 
The total amount of semi-annual duty collected by this office from the 
national. banks since the organization of the system is, as shown in the 
appendix: ' , 
On circulation . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $58, 410, 193 21 
Ou deposits._ ... _ .•.... _ .. _ .... __ .... _ .. _____ . _. _________ . _. _ . _ _ _ _ GO, 940, 067 16 
On capital ..•.. _ . __ . _____ . ___ . __ ... _ . ___ . _______ . _______ . ___ . _. _ _ _ 7, t555, 887 74 
-----
TotaL ..... _. _ ........ _ ....... _ -... 1 ••• _ ••• _ ••••••• ____ ••••• _ 127, 206, 148 11 
====-== 
1.'HE REDEMPTION OF N.A.TION.AL-B.A.NK NOTES. 
During the fiRcal year $126,152,572.34 in national-bank notes, con-
tained in 23,185 remittances, were presented for redemption, being 
22.83 per cent. more than in the preceding year. The smallest montllly 
receipts during the year were $7,38'1,226.93 in September, and the 
largest, $17,463,933.43 in January; the a'Terage montiJ.ly receipts were 
about $10,500,000. · Of the amount presented $86,922,000, or 68.90 per 
cent., came from the four cities, New York, Boston, Philadelphia, and 
Chicago-New York leading in amount with $t>4,327,000, or 43.07 per 
cent., followed by Boston with $19,971,000, or 15.83 per cent., by Phil-
adelphia with $6,830,000, or 5.41 per cent., and by Chicago with 
$5,794,000, or 4.59 per cent. ; the remainder, $39,230,000, or 31.1 per 
cent., represents remittances from all other places, and from every sec-
tion of the country. 
The payments made during the year for bank notes redeemed, 
amounted to $125,760,169.18. Of this amount, $77,9!)1,916.83, or 62.02 
per cent., was effected by the Treasurer's transfer checks, thus saving 
the transportation of lawful money. These checks were drawn on all 
of the assistant treasurers, with due care for the convenience of the 
party receiving the check; $24,080,304.62 in United States notes were 
forwarded by express from vVashington, and $1,173,646.70 in standard 
silver dollars and fractional silver coin from Washington and the 
mints; making in all $25,253,951.32, or 20.08 per cent. of the returns 
by shipments by express. The remainder of the redemptions, 
$22,514,301.03, or 17.9 per cent., was effected by payments at the counter 
and bv credits in account. 
Theu receipts of bank notes for redemption from the principal cities 
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and the kinds of returns made therefor when compared by percentages 
are very like those of the preceding year, except that the amounts in-
volved are larger. 
The increase of 22.83 per cent. in the amount of bank notes presented 
for redemption reflects the condition of the mercantile and monetary 
affairs of the country as shown by reports of increasing business failures 
and decreasing clearing-house transactions; and it is a continuation in 
the course that bank-note redemptions have been pursuing year by year 
since 1881. 
The redeemed national-bank notes assorted by banks of issue and 
disposed of during the year amounted to $125,379,514; $26,255,500 of 
which were forwarded by express to the· banks of issue as fit for further 
use, $95,616,064 were delivered to the Comptroller of the Currency, and 
$3,507,950 were notes of banks which had failed or which had gone into 
voluntary liqmdation before the passage of the act of Congress of July 
12, U382. . I 
The deposits of lawful money made by national banks during the fis-
cal year for the withdrawal of their circulating notes amounted to 
$~9,519,570. 
Of these deposits, $1,301,090 were made under the provisions of sec-
tion 5222 of the Revised Statutes, $3,~87,410 under section 6 of the act 
of Oongress approved July 12, 1882, and $24,9:31,070 under section 4 of~ 
the act of J nne 20, 187 4, as modified by section 9 of the act of July 12, 
188~. Of the latter amount, $14,231,740 was deposited from the pro-
ceeds of United States bonds called for redemption, that were held by 
the Treasurer as security for circulation. The largest amount deposited 
under the act of 1874, during any calendar month, was $1,607,650 in 
September, falling far below the lirnit of $3,000,000 placed upon such 
deposits by ~ection 9 of the act of July 12, 188:J. 
The expenditure from the 5 -per cent. fnnd for transporting, redeem-
ing, and assorting national-bank notes during the year was $160,896.65 
on the following accounts: for charges for transportation incurred on 
remittances of bank notes for redemption to Washington, and on as-
sorted notes fit for circulation forwarded from Washington to banks of 
issue, $68,684.11; for salaries, $88,426.79; for printing and binding, 
$1,935.91; for stationery, $1,133.84; and for all other expenses, $716. 
Thi~ expenditure is by law required to be assessed on the national banks 
in proportion to the circulation of each redeemed. There were assorted 
during the year $121,911,764 in national-bank notes that are assessable 
under the law. This amount divided into the expenditure of $160,896.65 
makes an average rate of assessment of $1.31978 per $1,000, as against 
an average rate of $1.55634 per $1,000 for the preceding fiscal year, a 
decrease of 23.656 cents in the expense per $1,000, and a decrease in the 
rate of expense of 15.1 per cent. 
The fiscal year last ended makes ten years of national-bank note re-
demptions under the act of June 20, 187 4. A brief summary of these 
redemptions may be of interest: 
The aggregate amount of bank notes presented for redemption during 
thP ten years, expressed in round numbers, was 1,404 millions of dollars-
a yearly a,-erag-e of 140 millions. The actual redemptions varied widely 
from this average, running up to 242 millions in 1877 and falling off to 
59 millions in 1881; in the one case exceeding the average by 102 mill-
ions and in the other falling 81 millions below it. To consider these 
redemptions in periods of five years shows facts equally striking. For 
instance, the aggregate amount of bank notes presented for redemp-
tion during the first five years (1875-1~79) was 978 millions of dollars; 
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while the aggregate amount for the last five years (1880-1884) was 
but 426 millions-the former amount being more than 129 per cent. 
greater than the latter. The yearly average of redemptions for the first 
five years was 195 millions of dollars; the smallest redemptions being 
155 millions in 1875, and the largest ~42 millions in 1877; for the last 
five years the yearly average was 85 millions, the actual redemptions 
varying from 59 millions in 1881, to 126 millions in 1884. In no year of 
the last five did the redemptions equal tbose of any of the fir~t five 
years. The large redemptions of the years 1875-1879 were to so rue ex-
·tent due to the depression in business succeeding the financial and com-
mercial panic of f873; and the comparativel.Y small redAmptious in the 
1ast five year~ (11::$80-1884) may be attributed to the recovery during 
those years from the effects of that pauic, tl.te increased activity of busi-
ness, and the benefits attending the resumption of specie payments. 
The statistics of the ten years show that the redemptions are invariably 
affected by the business seasons, decreasing in spring and autumn, when 
trade is active, and increasing in mid winter ancl midsummer when trade 
is dull. 
The balances of funds held for the redemption of notes of national 
banks that have failed, gone into liquidation, or are reducing circula-
tion, have for some years past exceeded $30,000,000. 
The following table shows by fiscal years siuce 1877 the amounts de-
posited and redeem.-~d, and the balances remaining on hand : 
Failed. Liquidat<ing. 
I 
Year. 
B.W-"'"· Dopooit•. 1Rodomptioll8.1 Ba1Anoo8. Deposits. ROOomption•·i 
To June 30, 1877. $7, 018, 210 00 $6, 098, 281 80 $919, 928 20$18, 110,843 25$14, 106, 006 45 $4, 004, 836 80 
Fiscal year 1878 598, 104 50 752,497 sot 765, 5~5 20 2, 397, 610 00, 1, 810, 752 001 4, 591, 694 80 
1879 814, 870 25 636, 613 50 943, 791 95 2, 389, 634 00 1, 554, 086 501 5, 427, 242 50 
1880. 217, 008 00 382,116 50 778, 683 45 1, 056, 183 00 1, 058, 414 50 5, 4:.!5, 010 80 
1881. 325,562 50 426,888 50 677, 357 45 ' 1, 281,961 001 1,14~ 906 401 '· 562,065 40 
1882. 975, 729 25 533, 504 50 1, 119, 582 20 7, 9:~9. 995 00 1, 769, 756 00• 11, 71!2, 304 40 
1883 452,787 50 722, 808 00 849, 561 70 : 7, 284, 980 00 4, 595, 593 oo : 14, 421, 691 40 
1884 634, 780 00 625, 212 00 859, 129 701 4, 484, 050 50 5, 746, 173 501 13, 159, 568 40 
Reducing. Aggrega.te. 
Year. 
Dopo•it8. Rodamption•. i Balan"''"· Dapooit•. ROOomplion•· l B>lana.,.. 
To June 30, 1877 _ $58, 787, 315 00$50, 720, 719 00 $8, 066, 596 00$83, 916, 368 25$70, 925, 007 25$12, 991, 361 00 
Fiscal year 1878. 5, 820, 313 00 9, 446, 626 00 4, 440, 283 001 8, 816, 027 50 12, 009, 875 50 9, 797, 513 00 
1879. 6, 650, 745 00 5, 866, 001 00 5, 225, 027 00 9, 855, 249 25 8, 056, 701 00 11, 596, 061 25 
1880 12, 870, 285 00 4, 961, 3R5 00 13, 133, 927 00 14, 143, 476 00 6, 401, 916 00 19, 337, 621 25 
1881. 24, 546, 513 00 Ill, 773, 004 00 26, 907, 436 00 26, 154, 036 50 12, 344, 798 90 33, 146, R58 85 
1882. 11, 802, 753 00: 14, 505,346 00 24, 204,843 OO I 20, 718,477 251 16, 808, 606 50 37, 056,729 60 
1R83 14, 915, 693 oo• IS, 233, 878 50 20, 886, 657 sol 22, 653, 460 5o1 23, 552, 279 so 36, 157, 910 60 1884. 24, 9i9, 069 501 20, 486, 304 oo 25, 349, 423 oo; 30, 067, 9oo oo
1 
26, 857, 689 so 39. 368, 121 10 
The bank notes presented for redemption during the first three 
months of the current fiscal year are 31 per cent. in excess of the 
amount presented during the corresponding period of the last fiscal 
year. It was in anticipation of this increase that the Treasure~ asked 
and received an appropriation for ten additional clerks for the current 
year. Of the clerks thus provided, it has been found necessary thus 
far to appoint but five, and if the work for the remainder of the year 
ca.n be performed without any further increase of force, it will be done, 
as it is proposed to conduct the business of redemptions with the least 
possible expense to the banks consistent with safety and the requisite 
celerity. 
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The assessments made during the yea~ under section 8 of the act of 
Congress approved .July 12, 1882, on national banks making df'posits 
for the retirement in full of their circulation, amounted to $6,239.72. 
The assessments previously made under that section were in amount 
$12,979.34; making an aggregate fund that has been placed to the 
credit of the account "Assessments for Retirement of Circulation" of 
$19,219.06. Against this fund t1Jere will be charged $4,040.87 for ex-
penses incurred during the year in redeeming the notes of the banks 
so assessed; and there has been previously charged to the fund, 
$3,220.46; making a total charge of $7 ,261.33. 
WOR.K OF THE OFFICE. 
The tables herein given and appended show the general result of the 
work of the office, which has not decreased on the whole, although in 
some particulars there have been changes. It has been sufficient to 
require diligent and faithful service from all employed thereon. 
During the fiscal year the Treasurer was authorized and required in 
two instances to act as the disbursing officer, for brief periods, of twa 
of the Departments at Washington, viz: for the State Department 
·during the vacancy occasioned by the death of R. C. Morgan, disburs-
ing clerk, and for the Post-Office Department during the vacanc~~ caused 
by the removal of J. 0. P. Burnside, disbursing clerk; the Treasurer 
makmg the payments of salaries usually made by those officers, from 
the dates when they ceased to act until he was relieved by the appoint-
ment and qualification of their successors. 
The Treasurer is able to commend the management of the offices of 
the assistant treasurers, and to state that no loss of the public funds 
has occurred during the year. ' 
RESTORATION OF SALARIES. 
The Treasurer on this occasion renews the recommendation annually 
made that an amount be appropriated sufficient to restore salaries in 
his office to the amounts formerly paid. He is constrained to ask this 
as an act of justice to faithful and competent officers holding highly 
responsible positions, from whose salaries as fixed by statute,deductwns 
ought not to have been made, even of sums so small as were taken 
therefrom. · 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. HuGH McCuLLOCH, 
Secretary of the Treasury. 
A. U. WYMAN, 
Treasurer of the United States. 
APPENDIX. 
No. I.-RECEIPTS and EXPENDITURES for the FISCAL YEAR 1884 as shown by WARRANTS ISSUED. 
Receipts covered in to the credit of-
Customs ....... . 
Internal Revenue 
Lands ............... . 
Miscellaneous Sources . 
Issue of notes 
and bonds. 
$75,400 00 
51, 200, 000 00 
26, 855, 000 00 
85, 948, 236 00 
1, 329, 250 00 
41, 470, 000 00 
Net receipts. 
$195, 067, 489 76 
121, 586, 072 51 
9, 810,705 01 
22, 055, 602 64 
348, 519, 869 92 
206,877, 886 00 
Interest on the Public Debt ..... . 
~~~~i.~f1~1W#J.i~i~:::::::::::: ·::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :[::. ::::::::::::1:::::::::::::::::: 
Treasury proper Appropriations . .......•...... .. -------
Diplomatic Appropriations ... . ................ . 
Quart~rly Salaries +'-P_Propriations ........................ . . 
JudiCiary Appropnat10ns ...... . .. . ........... - .. . ...... . .... .. 
Repayments to I Counter credits to 
appropriations. appropriations. 
$811,626 88 
21,337 31 
6, 921 18 
- 1, 472, 235 69 
910,430 10 
16, 028, 935 13 
62,886 53 
1, 736, 380 29 
123,990 62 
305 80 
140,975 81 
$72,489 42 
523 59 
78,583 73 
5, 502, 625 77 
621, 119 55 
11, 907 00 
739.997 24 
49,593 24 
44, 151 67 
Total. 
$195, 951, 606 06 
121, 607, 933 41 
9, 810, 705 0 l 
22, 055, 602 64 
206, 877, 886 00 
6, 921 18 
1,550,819 42 
6, 413, 055 87 
16, 650, 054 68 
74, 793 53 
2, 476, 377 53 
173, 58:! 86 
305 80 
185, 127 48 
Balance, as shown~ Warrants issued, June 30, 1883 ...... .... . . ...... ... .. . ...... 346,040,339 (2 ...... ...... ..... . ... .. .... .. ...... .... .. ...... ..... . ......... . - .... --TotalReceipts .•.......................... . ......•........................... ~ -----···--·------- ~ 555,397,755 92 1 21,316,025 34 1 7,120,99121 1 583,834,772 47 
Late ::::.~~~~~--~~-~~i:~~~·-~-~~i-~~~~:-~-~·: -~~~~~1~- ~~~~i-t~-~~-s- ~~~~~~~~~~~: ...... ---~·- ~~~-~~- :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::: :~:: ::: :: 
Expenditures authorized by warrants from appropriations on account of-
Customs, Light-houses, Public Buildings, &c ... · .. ·•• .. ·-- - · ···· .. · ........ ·· .... ·I ~~:rio~ ~~It~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $22, 811, 945 45 8, 657, 138 59 8, 613, 237 06 
Net 
expenditures. 
Repayments of 
amounts un-
expended. 
$811,626 88 
21,337 31 
62,886 53 
Amounts re-
credited to ap-
propriations. 
$72,489 42 
523 G9 
11,907 00 
Tot.al. 
$23. 696, 061 7 5 
8, 678, 999 49 
8, 688, 030 59 
~ 
N) 
~ 
~ 
t_%j 
'"d 
0 
~ 
1-:3 
0 
z 
1-:3 
~ 
t_%j 
1-:zj 
~ 
z 
0 
t_%j 
rn 
Treasury proper .•....•.•••••••• ----- •••• 
Diplomatic . . _ .. _ ...... . 
Quarterly Salaries ..•... 
.Judiciary ••••••.... - .•••••.•••••••.•••• •••••• •••· •• •••••• · -- • · · 
25, 926, "'' 0'1 1, ................. 1, 736, 380 29 _':::_~-~ I 28, 402, 885 60 1, 260, 766 37 .•... • .•. - ... ----. 123,990 62 1, (34, 350 23 5t!2, 046 98 .................. 305 80 582,352 78 
3, 068,791 18 .................. 140,975 81 44,151 67 3, 253, g18 66 
$70, 920, 433 70 
1, 472, 23b 69 (0, 980, 422 78 39, 429, 603 36 78,583 73 
17, 292, 601 44 910,430 10 5, 502, 625 77 23, 705, 657 31 
61,905,227 35 16, 028, 935 13 621, 119 55 78, 555, 282 03 
54, 578, 378 48 6, 92118 .......................... 54, 585, 299 66 
-----
Total Net Expenditures ........•.. . .•....•• . •.. 
RedG~fJ~~r~&~~~[s~~~~~ ~~~-~ .• -•..•••••.. -----
Silver Certificates ............ - .......•.. -.--- .. --- ....•..•. ---- .. ------ .. - . --. 
Certi:fic&tes of Deposit (act of .June 8, 1872) ... - ......................... . ..... . 
IJ~1~~t~lftt~:r:J!~~t~~~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::: ~:: ~: 
Fractional Cmrency 
Old Demand Notea ...... ------·-····· .••.•.....•............. 
Oregon War Debt ..•......... 
One-Year Notes of 1863 .........••...••... 
Two-Year Notes of 1863 ................. . 
244, 126, 244 33 
25, 455, 980 00 
20, 005, 140 00 
27, 845, uoo 00 
65, !100 00 
I 
85, 948, 236 00 
20,629 50 
545 00 
650 00 
1, 200 00 
800 00 
Compound Interest Notes .....................•. - ..... . 
Loan of Febiuary, 1861. ............................................... . .... L .. 
t~:~ ~~ fs~V _a_~~-~~~~~~~-~~~~:::::::::··················---···-······· · ·--·--· 
5, 960 00 
55,000 00 
202, 650 00 
28, 'iOO 00 
7-30s of 1861, 1864, and 1865 ....................••..• 
5-20s of 186::l .............. - ................ - .• 
5-20s of .June, 1864 .. __ ............... _ .. . ................... - ... . ............ --. 
3, 750 00 
4, 350 00 
1, 000 00 
5-20s of 1865 . .................•.............. - .• -.- .. -.- ..... -.- ......... - · · .. - . 1, 200 00 
10-40s of 1864 . ..... . ...•....•......•...•. . . . ..•• -. ---.- .. ---.- . - ·- · ·.--- · · ·- ·- · · 
Consols of 1865 .....•.•••••.............•••••..•......••...••. - .... --- ..••. · ... . 
Consols of 1867 .............................................. - ........... - ... - .. 
Consols of 1868 ....................••••...............•.•................ - ..... . 
72, 30U 00 
65,400 00 
178, 850 00 
21,700 00 
Funded Loan of 1881 ....•.. 176, 650 00 
Loan of 1858 . . .... . •..•........•••.••.......•.....••• - ..•.• -- ......... - ... ----. 5, 000 00 
Loan of .July 12, 1882 . . ... ~ .............•..•............. - . -.- ..... - ...•.•...... 
Loan of .July and August, 1861, continued at 3~ per cent ...•••.. -.•.........•.. 
Loan of 1863 continued at 3~ per cent ........................................ .. 
Funded loan of 1881 continued at 3~ per cent . ................................ .. 
64, 814, 600 00 
566, 250 00 
422,550 00 
34, 550, 700 00 
-------
260, 520, 690 50 ............................... .................................... 260, 520, 6110 50 
------· , _____ _ 
Total Expenditures ...•....... _ .......•.. _ .... _ •..••••..•.•..... __ : .••••.... · j·····- ....... _. _ .. j 504,646,934 83 j 21,316,025 34 j 7,120, 991 21 
Balance, as shown by Warrant• issued, .June 30, 1884 •. ••••.........•.•...•...••••........•.•...•......... . .............•••....••..•.....•............. --. 
Total.. 
533, 083, 951 38 . 
396, 792, 660 51 
929, 876, 611 89 
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No. 2.-COMP.ARATIVE STATEMENT of RECEIPTS for the fiscal years1883 and 
1884, as shown by WARRANTS ISSUED. 
Fiscal year. Customs. Internal reve-
nue. 
Lands. Miscellaneous Total net reve-sources. nue. 
1883 . . • . . . . . . . . . . . . . . $214, 706, 496 93 $144, 720, 368 98 $7, 955, 864 42 $30, 904, 851 62 $398, 287, 581 95 
1884 . . . . . . . . . • . . . . . . . 195, 067, 489 ?6 121, 586, 072 51 9, 810, 705 01 22, 055, 602 64 348, 519, 869 92 
Increase in 1884 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 854, 840 59 . . . . . . . . . . . . . . . ........•...... 
Decrease in 1884. 19, 639, 007 17 23, 134, 296 47 . . . . . . . . . . . . . 8, 849,248 9& 49, 767,712 03 
No. a.-COMPARATIVE STATElriENT of EXPENDITURES fm· the fiscal years 
1883 and 1884, as shown by WARRANTS ISSUED. 
Fiscal Interest U i vii and mis- War Depart- Navy Depart- Interior De- Tot.al net ex-on the public year. debt . cellaneous. ment. ment. partment. penditures. 
... 
1883 ....... $59, 160, 1::!1 25 $68, 678, 022 21 $48, 911, 382 93 $15, 283, 437 17 $73, 375, 163 98 1$265, 408, 137 54 
1884 ....... 54, 578, 378 48 70, 920, 433 70 39, 429, 603 36 17, 292, 601 44 61, 905, 227 35 244, 126, 244 33 
-----· ----- ------------ -~~·- ~~~·- ~~~.~~- I ~~~:~~~·-~~~-~~ Deer. 1884. 4, 581, 752 77 ~ ~ - - - - - --- - . - - . 9, 481, 779 57 · - -- · Incr. 1884. --------------- 2, 242,411 49 -----·------·-· 2, 009, 164 27 
No. 4.-COMPARATIVE STATEMENT of BALANCES in the TREASURY at the 
close of the fiscal years 1883 and 1884. 
Balance, June 30, 1883, as shown by Warrants issued...... . ....... . .. .. . ........ . $346, 040,339 42 
Net Revenue 1884 ............•.......•...... . ....................... $348, 519,869 92 
Net Expenditures 1884.. .. .• . . . . . •.. .• . . . . •. . .. . . . . . • .. . .•. •• . . . . . . . . . 244, 126, 244 33 
Excess of Revenue over Expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 393, 625 59 
- -------..,---------,------ ---------1-------l 450,433,965 01 
Public debt. Issues during fiscal year. 
Redemptions 
during fiscal 
year. 
Excess of is- Ex c e s s of 
sues over re- redemptions 
demptions. over issues. 
Bonds and Securities ....•............. $101, 179, 805 00 ..•..• ... .. . .. . $101, 179, 805 00 
Funded Loan of 1907.. . $75, 400 00 . . . . . • . . . . . . . . . . $75, 400 00 .. ............ . 
Silver Certificates..... 51, 200, 000 00 20, 005, 140 00 31, 194, H60 00 ...........•.... 
Gold Certificates . . . . . . 41,470, 000 00 25,455, 980 00 16, 014, 020 00 ..•..•...... . ... 
Certificates of Deposit 
(act of June 8, 1872).. 26, 855, 000 00 27, 845, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . 990, 000 00 
United States Notes . . 85, 948, 236 00 85, 948, 236 00 . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. .... . 
Loan of July 12, 1882 . . 1, 329, 250 00 . .. . .. . . . . . .. . .• 1, 329,250 00 . ..... . ... .. .. . 
Refunding Certificates ............... :. 65, 900 00 . . . . . • . . . . . . . . . 65, 900 00 
Fractional Currency.. . . . . . . . . . . . . . . . 20, 629 50 . • . . . . . . . . . . . . . 20, 629 50 
TotaL............. 206, 877, 886 ooi 260, 520, 690 50 48, 61S, 530 Oo 102, 256, 334 50 
Net excess of Redemptions over Issues.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 642, 804 50 
396, 791, 160 51 
Late United States Depositary, Louisville, Ky., formerly credited as unavailable . . . . . . 1, 500 00 
Balance June 30, 1884 ........................................ . ...................... 396,792,660 51 
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No. :i.-EXPLANATORY STATEMENT of the DIFFERENCE BETWEEN the 
BALANCE in the TREASURY June 30, 18H4, as shown by WARRANTS ISSUED, 
and the CASH, as shown. by the PUBLIC I!_EBT STATEMENT. 
The balance in the Treasury June 30, 1884, as shown by Warrants issued 
(Statement No. 1) was .......... -. .......................... .. ......... $396, 792, 660 51 
The cash in the Treasury June 30, 1884, as shown by the Public Debt 
Statl\ment for that date, was .......... . ....... .-........................ 391, 985, 928 18 
The difference amounting to .. . . . . .. .................................................... $4, 806, 732 33 
is explained in part by the fact that transcripts 'of the general account 
containin~r reports of receipts into the Treasury prior to July 1, 1884, 
were not received by the Treasurer until after that date from the 
following offices, viz : 
Office of Assistant Treasurer U. S. at: 
Baltimore, Md ....................................... -................ . 
New York, N.Y .. .................................................... . 
Philadelphia, Pa . ................... .. ................................ . 
Boston, Mass .................................................. ....... . 
Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .................. .... .. . 
Chicago, Ill ........................................................... . 
Saint Louis, Mo ...................................................... .. 
New Orleans, La ...................................................... . 
San Francisco, Cal ................................................ .... . 
and from National Bank Depositaries ........ .. .. . ...................... . 
16,452 73 
531, 194 75 
56, 142 00 
112,105 14 
9, 229 09 
24 472 04 
13, 046 91 
47, 136 23 
279, 217 20 
2, 980, 051 17 
Total.............................................................. 4, 069, 047 25 
Silver Certificates in Treasurer's balance, but not in that of Public Debt _ 
Statement . ....... . ..... . ... ........ .. _ ... _ . .. ...................... _ . . 1, 080, 000 00 
Certificates of deposit (act of June 8, 1872) in Treasurer's balance, but 
not in that of Public Debt Statement ............. -.. ............... _... 135, 000 00 
Unavailable cash included in Treasurer's balance, but not in that of Pub-
lic Debt Statement..................................................... 993,776 69 
Making . ............... . .......................................... . 
Less amount not covered by warrants .................................. . 
6, 277. 823 94 
1, 471, 091 61 
Leaves . • . . . . . . . . . . . • . .. . . . .. . . . • • • .. • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • . . • • • .. • . . . .. • .. • . .. . 4, 806, 732 33 
==-= 
No. 6.-BALANCES STANDING to the CREDIT of DISBURSING OFFICERS and 
AGENTS of the UNITED STATES, June 30, 1884. 
Office in which deposited. 
§;'~b~T~~~s~;ysu:'X~~!!t~~~~e~Jd~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::· 
Sub-Treasury U.S., Boston, Mass ...................................................... . 
~~~::}:~:::~~~ g: ~:; g~~:~~t~~1ohi~ ·.::::: ::::::::::::·.:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Sub-Treasury U.S., New Orleans. La .................................... ............... . 
~~t~~:::~;~ g: ~:: ~:ilale!~~·i~I>~:::::: ::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::: 
Sub-Treasury U.S., Saint Louis, Mo .................................... ..... .......... . 
Sub-Treasury U. S., San Francisco, Cal. .......................................... . ..... . 
National Bank Depositaries _ ... _.. .. .. . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . ....... _ . . . ............... . 
Amount. 
$1, 955, 292 24 
311, 288 71 
3, 4811 355 04 
1, 715, 779 34 
128, 986 03 
444,128 59 
14, 263, 852 75 
4, 311, 083 28 
952,849 72 
1, 524, 204 06 
3, 375, 161 01 
----
Total ......................... :· .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 32, 463, 980 77 
No. 'i.-RECEIPTS and EXPENDITURES on ACCOUNT of the POST-OFFICE 
DEPARTMENT fm· the fiscal year 1884, as shown by WARRANTS PAID. 
Receipts covered into the Treasury ............................................. . ...... $19, 585, 591 89 
Receipts by postmasters _............................................................... 24, 236, 893 93 
Total net receipts ................... . ............. .......... _ . . . . . . . . .. . . . • • . • • • . 43, 822, 485 82 
Balance due the United States June 30, 1883 .•• • •• . .. . .•• • •• . • .. .•••••. •• . • • • .. . • • ••• • • . 8, 591,068 31 
Total ... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. .......... ... .. . ... . .. . . . . . . .. . . .. .... . . 52,413, 554 13 
====:::s: 
Expenditures by Treasurer on warrants . . . • . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . .. • • • . . . . . • • . . . . . 22, 044, 230 94 
Expenditures by postmasters . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. .. 24, 236, 893 93 
Totalexpenditures ................... . ............................................ 46,281,124 87 
Balance due the United States June 30, 1884. ••• •• •••• .• • ••. •••••• . .. . • • . . • • .. • • . ...... 6, 132, 429 26 
Total . . . . . • • . . . . • • . . • • . • . . . • • • . • . . . • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 52, 413, 554 13 
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No. S.-UNAVAILABLE FUNDS of the GENERAL TREASURY and of the 
POST-OFFICE DEPARTMENT, June 30, 1884. 
The following items were unavailable on June 30, 188(, viz: 
On depo11it with the following States under the act of June 23, 1836: 
Maine . . . . . . . . ... . .• . .• . . . . . . .•. . .. . . . . .. . . . ... . •. . . ...•.• .••......... .•.. •. $955,838 25 
New H'lmpshire. ......... ...... ...... ...... ...... ...•.. ...... .. .... .. .....• 669,086 79 
Vermont . . .. . ..•.. .. . . . . . . . .. . . . ..•.... ... ... . . . . . . ...... ........... .. . . . . 669, 086 79 
Massachusetts ...........................................•••••.....•........ 1, 338,173 58 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . 764. 670 60 
Rhode Island............ .. ................................................. 382,335 30 
New York ...... ............................................................ 4, 014, 520 71 
~:~n7e~~!~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::::: ~:: ~ ~ ~: ~ ~: ~:: ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~::::::: ~ ~::: ~: ~::: ~:: ~ ~ : ~ 2, ~~I: ~M ~~ 
Ohio . . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. 2, 007, 260 34 
Indiana.... . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . 860, 25-l 44 
lllinois .. . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 477, 919 1( 
Michigan .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. 286, 751 49 
Delaware................................................................... 286, 751 49 
Mary land...... . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 955, 838 25 
Virginia . ................................................................... 2, 198, 427 99 
N01th Carolina ............................................................. l, 433,757 39 
South Carolina ............. ............................................ . ... 1, 051, 422 09 
x!~b~: ~- :: : : ::: : : : : :: : : : : : : : ~ ~ :: : ~:: :: ~:: ::: ~ ~: ::: : ::: : : : ~ ~ ~ : : ~: : : : : : ~: : ::: 1• ~~~: ~~~ ~: 
Louisiana....... .................................................... ...... 477,91914 
Mississippi . ........................................... __ ................... 382, 335 30 
Tennessee .................................. ................................ 1, 433, 757 39 
Kentucky ......... . ........................................................ 1, 43:3, 757 39 
Missouri. . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 382, 335 30 
Arkansas.............................. . .................................... 286,751 49 
Total on deposit with the States ................................................... $28, 101, 644 91 
Deficits and Defaults, Branch Mint U.S., San Francisco, Cal., 1857 to 1869 . .. 419, 243 84 
Default, Branch Mint U. S., Dahlonega, Ga., 1!l61, at the outbreak of the 
Rebellion ..... . ............... .. ............ . ...... ... .. ...... .. 
Branch Mint U. S., Charlotte, N. C., 1861, at the outbreak of the 
Rebellion ....... . ........... .. ......•.........• .. .......•..... 
Depository U. S., Galv-eston, Tex., 1861, at the outbreak of the 
Re hellion ...................................................... .. 
Depository U.S., Baltimore, Md., 1866 ............................ . 
Deficit, Depository U.S., Santa Fe, N.Mex., 1866, short in remittance ..... . 
Failure, Venango National Bank of Franklin, Pa., 1866 .............. .. .... . 
First National Bank of Selma, Ala., 1867. .. .................... .. 
Default, Sub-Treasury U.S., New Orleans, La., 1867, May and Whitaker .. .. 
Sub-Treasury U.S., New Orleans, La., 1867, May property ........ . 
Deficit, Sub-Treasury U.S., New York, 1867, counterfeit 7.30s ............ .. 
Deficits, Sub-Treasury U. S., New York, 1867 to 1880 ..................... .. 
Default, Depositor_y U.S., Pittsburgh, Pa., 1867 ........................... .. 
Depository U. S., Baltimore, Md., 1867 ...... ..................... .. 
Depository U. S .. Baltimore, Md., 1870 ........................... .. 
27,950 03 
32, 000 00 
778 66 
547 50 
249 90 
193,932 67 
33,383 87 
675,325 22 
5, 566 31 
4, 392 91 
9, 425 87 
2,126 11 
6, 900 77 
1,196 87 
1, 413, 020 53 
Total .............................................................................. 29, 514, 665 44 
The Post-Office Department balance is $6,057,142.07, of which the following items were unavailable 
on June 30,1884, viz: 
Default, Sub-Treasury U.S., New Orleans, La., 1861, at the outbreak of the 
Rebellion........... . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $31, 164 44 
Deb~iA~~Y- ~: ~:: -~~~~-~~~~: _ ~~-.' _ ~~~: ~~ _ ~~e _ ~~-t-~~~~~- ~-~ ~~-~ -~-a-- 205 76 
Depository U.S., Galveston, Tex., 1861, at the outbreak of the Re-
bellion.............................. ... .. .... .... ..... . ... . 83 36 
Dell~~!u~~n ~--~:·. ~~~t:~. ~~~~-· _ ~~~.': _1_8-~~·- ~-t- -t~~ _ ~~~~-r-~~~. ~:. ~~~ 5, 823 50 
Total............................................................................... $37,277 06 
RECAPITULATION. 
General Treasury Moneys unavailable June 30, 1884 ..................................... $29, 514,665 44 
Post-Office Department Moneys unavailable June 30,1884 ................ -~ .... . . . .... .. 37,277 06 
Total unavailable .................................................................. 29,551,942 50 
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No. 9.-SEMI-ANNUAL DUTY ASSESSED upon and COLLECTED from NA-
TIONAL BANKS by the TREASURER OF THE UNITED STATES for the fiscal 
years from 1864 to Hl84, inclusive .. 
Fiscal year. On circulation. On deposits. On capital. Total. 
1864 .•••••••••••.•••••.•••••..•.•.•••• $53, 193 32 $95,911 87 $18,432 07 $167,537 26 
1865 .•••••••••.•..•...••••••.•••••.••. 733,247 59 1, 087, 530 86 133, 251 15 1, 954, 029 60 
1866 .•••••••••••.......••••••..•....• . 2, 106, 785 30 2, 633, 1 02 77 406, 947 74 5, 146, 835 81 
1867 ..••••..••.•.•••••.••...••••.••.•• 2, 868, 636 78 2, 650, 180 09 321, 8H1 36 5, 840, 698 23 
1868 .•.•..••.•..••••••.•••••.••••• .••. 2, 946, 343 07 2, 564, 143 44 306,781 67 5, 817, ~68 18 
1869 .•.•...••..•.••••• ·•••••••••••·••· 2,957,416 73 2, 614, 553 58 312,918 68 5, 884, 888 99 
1870 ..••••.•••••.•••...•..•••••..••••. 2, 949,744 13 2, 614, 767 61 375, 96::! 26 5, 940, 474 00 
1871. .••••...•.........•••••.••. ·••·•• 2, 987, 021 69 2, 802, 840 85 385, 292 13 6, 175, 154 67 
1872 . ••. ••••••···•·· ••.•••...•.•.••••• 3, 193, 570 03 3, 120, 984 37 389,356 27 6, 703, 910 67 
1873 .••• · •• •••••• .•••...•• ..• ·••·•· .••. 3, 353, 186 13 3, 196, 569 29 454, 891 51 7, 004, 646 93 
1874 .•••••.••••......•...•.•.•••••.••. 3, 404, 48i:l 11 3, 209, 967 72 469,048 02 7, 083, 498 85 
1875 .•••••.•••.....•.•••..••..•••..••. 3, 283, 450 89 3, 514, 265 39 507,417 76 7, 305, 134 04 
1876 .•••••..•...•••••••••• ·•••••··•••• 3, 091, 795 76 3, 505, 129 64 632, 296 16 7, 229,221 56 
1877 ••••••.•.•.• ·••···•·• • •· ••••••.•• . 2, 900,957 53 3, 451, 965 38 660,784 90 7, 013, 707 81 
1H78 .••••••••••..•••...•..••.•••••.. •· 2, 948,047 08 3, 273, 111 74 560, 296 83 6, 781,455 65 
1879 .•••••.••.•..••••.••••••.•••••..•. 3, 009, 647 16 3, 309, 668 90 401,920 61 6, 721, 236 67 
1880 .•••••..••••••.•••.••••• ··••••·• .. 3. 153, 635 63 4, 058, 710 61 379,424 19 7, 591,770 43 
1881. •••••...•••.•••.•••.••••••..••••. 3, Ull, 374 33 4, 940, 945 12 431, 233 10 8, 493, 552 55 
1882 .•••••.•.•...••••..•••••••••••..•. 3, 190, 981 98 5, 521, 927 47 437,774 90 9, 150, 684 35 
1883 .••••• · ··•·· .•••••.•••••.•••••.... 3, 132, 006 73 2, 773, 790 46 269,976 43 6, 175,773 62 
1884 .•••••.•••...••••• ·••••··••·•••·•· 3, 024, 668 24 ........... .... ... ---- -···-------··--· 3, 024, 668 24 
Total ......................... 58, 410, 193 21 60, 940, 067 16 I 7, 855, 887 74 I 127, 206, 148 11 
No. 10.-BONDS and STOCKS of the INDIAN TRUST FUND in CUSTODY of 
the TREASURER of the UNITED STATES June 30, Hl84, under the act of June 10, 
1876. 
Class of Bonds. Registered. Coupon. 
State and Oanal Bonds . 
.Arkansas: Funded Debt. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $168, 000 00 
Florida: State Htocks . .. . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 132, 000 00 
Indiana: Wabash aurl. Erie Canal Bonds............. . ... ...... ...... 6, 000 00 
Louisiana: State Stocks............................. ....... .. . . ... .. 37,000 00 
M aryland: ~tate Stocks . ............................. $8,350 17 •••••........... 
Nor-th Carohna: State Stocks . ....... .. . . . . . . . . ...•.. .......... ... . .. 192, 000 00 
South Carolina: State Stocks .. . . . ... .. . ... . . ... . . . . .... . .. . . .. . . . . . 125, 000 00 
Tennessee: State Stocks . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 191, 666 66! 124, 000 00 
Virginia: State Stocks....... .... .................... 540, 000 00 .......... . ... .. 
Virginia: Chesapeake and Ohio Canal Bonds ........................ . 4, 000 00 
United States Bonds. 
Bonds issued to Pacific Railways .........•...•....... 280, 000 00 
Total............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 020, 016 83! 788, 000 00 
Total. 
$168,000 00 
132, 000 00 
6, 000 00 
37, 000 00 
8. 350 17 
192,000 00 
125, 000 00 
315,666 66f 
540,000 00 
4, 000 00 
280, 000 00 
1, 808, 016 83! 
No. I I.-STATEMENT by LOANS of UNITED STATES BONDS HELD in TRUST for NATIONAL BANKS June 30, 1884, and of CHANGES 
during the fiscal year 1884 in the CHARACTER of BONDS HELD. 
Deposits and Withdrawals during fiscal year. 
Bonds held in Trust June 30,1883. Bonds held in Trust June 30,1884. 
Title of Loan. For circulation. For public deposits. 
-For circula- For public Total. Deposited. Withdrawn. Deposited. Withdrawn. For circula- For public Total. tion. deposits. tion. deposits. 
6 PER CENT.: 
Bonds issued to Pacific Rail ways •••..••. $3,552,000 $20,000 $3,572,000 $176,000 $230,000 $100,000 ........................ $3,498,000 $120, OQO $3,618,000 
5 PER CENT,: 
Funded Loan of 1881. ---~- ..•••...•... --. 15,000 ...... ............ 15,000 ......................... 15,000 . ................. .................... 
------------· 
.................... .................... 
4! PER CENT.: 
Funded Loan of1891 ...•... ------ ........ 39,408,500 1, 060, 500 40,469,000 11,660, 600 4, 522,700 994, 000 $278,000 46,546,400 1, 776,500 48,322,900 
4 PER CENT.: 
Funded Loan of 1907 •.•....•••....•...•.. 104, 954, 650 6, 878,000 111, 832, 650 14,242,550 7, 506,300 953,050 1, 055, 000 111, 690, 900 6, 776, 050 118, 466, 950 
CONTINUED AT 3! PER CENT.: 
Loan of July and August, 1861, sixes ..... 177, 500 46,500 224, 000 
-------------
177, 500 .................. 46,500 
--· ··--·-----
.. .. . .... ....... . ................. 
Loan of 1863, sixes . . . . .. .......... . .. . 208,200 50, 000 258,200 
----------·--· 
208,200 
-------··- -
50,000 . ..' .............. 
-----------· 
..... .. ............ 
Fun'ded Loan of 1881, fives _ .. __ .......... 7,402, 800 255,000 7, 657,800 
· ·-······-----
7, 402,800 ........................ 255,000 . .................. . ................... ......... ... ....... 
3 PER CENT.: 
Loan of July 12, 1882 ..................... 200, 877, 850 8, 806,000 209, 683, 850 17,204,950 45, 670,250 1, 865,450 2, 284,000 172, 412, 550 8, 387,450 180, 800, 000 
-----------------------------------------
Total .. __ .......................... 356, 596, 500 17,116,000 373, 712, 500 43,284,100 65,732,750 3, 912, 5(.0 3, 968,500 334,147,850 17,060, 000 351, 207, 850 
j.j:::.. 
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No.l2.-REDEMPTIONof NOTES of FAILED,LIQUIDA.TING, and REDUCING 
NATIONAL BANKS, to June 30, 1877, and by fiscal years to 1884. 
______ P_e_ri_o_d_. - -----I---F_a_n_e_d __ ·__ Liquidating. I Reducing. --~~ 
To June 30, 1877 .. __ ..... . . . . . . $6, 098, 281 80 $14, 106, 006 45 $50, 720, 719 00 $70, 925, 007 25 
Fiscal year 1tl78 ........ _............. 752, 497 50 1, 810, 752 00 9, 446, 626 00 12, ~09, 875 50 
Fiscal year 1879 ................... _. 636, 613 50 1, 554, 086 50 5, 866, 001 00 8, 056, 701 00 
Fiscal year 1880 ......... _ ......... _.. 382, 116 50 1, 058, 414 50 4, 961,385 00 6, 401,916 00 
Fiscal year 1881.... .. . • . . . . . . . . .. . . . . 426, 888 50 1, 144,906 40 10,773, 004 00 12,344,798 90 
Fiscal year 1882 ........ _... . . • . . . . . • . 533, 504 50 1, 769, 756 00 14, 505, 346 00 16, 808. 606 50 
Fiscal year 1883.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722, 808 00 4, 595, 593 00 18, 233, 878 50 23, 552, 279 50 
Fiscal year 1884.. .. .. ... . . . . . . . .. . . . . 625,212 00 5, 746,173 50 20,486,304 00 26, 857, 689 50 
Total. ....................... · .. 10,177, 922 30 I :n, 785, 688 35 , 134, 993,263 50 176, 956, 874 15 
No. 13.-UNITED STATES CUBRENCY, of EACH ISSUE, OUTSTANDING at 
the close of each fl8cal year from 1H62 to 1884. 
Old demand United States One and two Compound- Fractional Fiscal year-
notes. notes. year notes. interest currency. Total. 
notes. 
1862 .......... $51, 105, 235 00 $96, 620, 000 00 ........................ ............ .... ...... . . ............ $147, 725, 235 00 
1863 ...•••..•. 3, 384, 000 00 387, 646, 589 00 . .... . .... .. ... . ... . .. - ... -....... $20, 192, 456 oo, 411, 22il, 045 00 
$6, 060, 000 00, 22, 324, 283 101 649, 094, 073 70 1864 .....••••. 789, 037 50 447, 300, 203 10 $172, 620, 550 00 
1865 .......... 472, 603 50 431, 066, 427 99 50, 625, 170 00 191, 721, 470 00 25, 033, 128 76 698,918, 800 25 
1866 .......... 272, 162 75 400, 780, 305 85 8, 439, 540 50 172, 369, 941 00 27, 008, 875 36 608, 870, 825 46 
1867 ...... - .. 208,432 50 371, 783, 597 00 1, 325, 889 50 134, 774, 981 00 28, 474, 623 02 536, 567, 523 02 
1868 ......... - 143,912 00 356, 000, 000 00 716, 212 00 54, 608, 230 -oo ,32, 7'!.7, 908 47 r 444, 196, 262 47 
1869 .......... 123,739 25 356, 000, 000 00 347, 772 00 3, 063, 410 00 32, 114, 637 36 391, 649, 558 61 
1870 ...... - ... 106, 256 00 356, 000, 000 00 253, 952 00 2, 191, 670 00 39, 878, 684 48 398, 430, 562 48 
1871. ......... 96,505 50 356, 000, 000 00 205,992 00 814,280 00 40, 582, 874 56 397, 699, 652 06 
1872 .......... 88,296 25 357, 500, 000 00 178, 222 00 623, 010 00 40, 855, 835 27 399, 245, 363 52 
1873 .......... 79, 967 50 356, 000, 000 00 148, 1ji5 00 499, 780 00 44, 799, 365 44 401, 527, 267 94 
1874 .......... 76,732 50 381, 999, 073 00 130,805 00 429,080 00 45, 912, 003 34 428, 547, 69:3 84 
1875 .......... 70, 107 50 375, 771, 580 00 114,175 00 371,470 00 42, 129, 424 19 418, 456, 756 69 
1876 .......... 66,917 50 369, 772, 284 00 105,405 00 331, 260 00 34, 446, 595 39 404, 722, 461 89 
1877 .......... 63, 962 50 359, 764, 332 00 96,285 00 300, 260 00 30, 403. 137 34 380, 627, 976 84 
1878 .......... 62, 297 50 346, 681, 016 00 90,475 oot 274,780 00 16, 547, 768 77 363, 656, 337 27 
1879 .••....... 61, 470 00 ,346, 681, 016 00 86,845 00 260,650 00 15, 842, 610 11 362, 93::', 591 11 
1880 ..•...•... 60, 975 001346, 681, 016 00 82, 815 00 243, 310 00 15, 590, 892 70 362, 659, 008 70 
1881 ..•. ······ 
"· 535 or·· 681. 016 00 80,715 00 235, 280 00 15, 481, 891 65 362, 539, 4:!7 65 1882 ......... 59, 695 00 346, 681, 016 00 77,125 00 223,560 00 15, 423, 186 10 362, 464, 582 10 
1883 .......... 58, 985 00 346, 681, 016 00 71, 915 00 214,770 00 15, 376, 629 14 362, 403, 315 14 
1884 ......•••. 58, 440 00 346, 681, 016 00 71,335 00 211,790 00 15, 355, 999 64 362, 378, 580 64 
NOTE.-The difference between this and other statements of the Treasurer's reports and the nub lie-
debt statements, in the amounts of one and two year notes and compound-interest notes outstanding, 
is due to the fact that the Trea>'~urer ' s statements are compiled from the reports of destructions, while 
the debt statements are made up from the reports of redemptions, and the method of settling the ac-
counts of these intenst-bearinf(J' notes does not permit their destruction until some time after the 
redemption. The following wil explain the differences on June 30, 1884 : 
Redemptions during fiscal year 1884 ...................................... . 
Destroyed during the year .. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . ....................... . 
On hand undestroyed at beginning of year .. ................ .... ....... . _ 
Destroyed on account of redemptions of 1884 .... ........................ . 
On hand undestroyed July 1, 1884 ....••...•.•...•.•.•••••..•.....•.•...... 
The redemptions are correctly reported in statement No.1, ante. 
One and two Compound-in-
;vear notes. terest notes. 
$2,000 
580 
16() 
420 
1, 580 
$5,960 
2, 980 
1,150 
1, 830 
4,130 
• 
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No. lti.-REDEMPTIONS of UNITED STATES CURRENCY for the fiscal year 
l~t14, and TOTAL REDEMPTIONS to June 30, 1884. 
Redemptions (net value). 
Issue. 
------------------------------------- _T_o __ J _u_n_e __ 3_o,_l_s_83_._
1
_I_n_fi_s_c_a_l _y_e_ar_. I ToJune30,1884. 
Old Demand notes ...••..........••.•..•.....• ~. . $f)9, 968, 886 25 $545 00 $59,969,431 25 
United States notes ..•....... . ..... "............. 1, 476, 603, E36 50 85, 948, 236 00 1, 562, 5fi 1, 772 50 
One and Two Year notes........ . ...... . . • • . . . . . . 210, 927, 693 00 580 00 210, 928, 273 00 
Cornpoundinterestnotes ........... .........•. .. , 266,380,1!10 00 2,980 00 266,383,170 00 
~~~~~·ic~~~~~~~:~~:- ~ ~::::::::::::::::::::::::::: 3~~: ~~~: 1~~ ~~ 20, o~~: ~~~ ~~ 3~~: ~~~: ~~~ ~~ 
Gold Certificates of 1882........ .. . . . . . . . . . . • . . . . . 7, 834, 900 00 24, 567, 140 00 32, 402, 040 00 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . 2, 407, 590, 868 22 130, 545, 250 50 2, f>38, 136, 118 72 
Issue. 
Deductions on account of mutila-
tions. 
1883. year. 1884. 
Total face value 
of notes re-
deemed. 
ToJune30, I In fiscal ToJune30, 
----------------------------1-----·:------ ------------
Old Demand notes.............................. . $2, 131 25 $~. 131 25 
UnitedStatesn<Jtes ..•............. . ............. 175,272 50 175,272 50 
One and Two Year notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 00 392 00 
Compound Interest notes . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 00 480 00 
Fractional Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141, 586 59 $43 86 141, 630 45 
Silver Certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 00 . . . . . . . . . . 261 00 
Gold Certificates of 1882 ..••••................ ........................ _ .•.......... · 
$59, 971, 562 50 
1, 562, 727, 045 00 
210, 92H, 665 00 
266, 383, 650 00 
35B, 384, 753 42 
52, 658, 570 uo 
32, 402, 040 00 
Total .••••...••....••••.•.•.........••.••. 320, 123 34 I 43 86 320, 167 20 2, 538, 456, 285 92 
No. la.-UNITED STATES CURRENCY of EACH ISSUE and DENOMINATION 
ISSUED, REDEEMED, and 0 UTSTANDING at the close of the fiscal year Hl84. 
Denomination. 
5s .... ......•. ---·-· 
lOs------ ... --- .•.•.. 
20s ...•.. -----· ...•.. 
Total. .••...... 
Denomination. 
ls ------ .. -- ... -. 
2s ....... ... .... . 
5s ..........•... -· 
lOs ....... . . ... ··· 
20s .............. -
50s ...•........... 
lOOs ............... 
500s ....•....... - .. 
1, OOOs ............. .. 
Unknown ........... 
Deduct for unknown 
denominations de-
stroyed in Chicago 
fire .............•.. 
• 
Total .. ..... • •. 
I 
OLD DEMAND NOTES. 
[Issue began August 26,1861, and ended March 5, 1862.J 
Total issued. Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to J uue 30, 1883. ing fiscal year. June 30, 1884. 
$21, 800, 000 00 $21, 776, 540 00 $185 00 $21, 776, 725 00 
20, 030, 000 00 20, 008, 395 00 220 00 20, 008, 615 00 
18, 200, 000 00 18, 186, 080 00 140 00 18, 186, 220 00 
----- --------- ------ ------
60, 030, 000 00 59, 971, 015 00 545 00 59, 971, 560 00 
UNITED STATES NOTES, NEW ISSUE. 
[Issue began April 2, 1862, and ceased Aprill9, 1869.] 
Total issued. Redeemed to I Redeemed dur-June 30, 1883. ing fiscal year. Redeem ed to I J nne 30, 1884. 
$28, 351, 348 00 $27, 547, 467 65 $7,455 00 $27, 554, 922 65 
34, 071, 128 00 33. 439, 453 80 10,708 00 33, 450, 161 80 
10 l, 000, 000 00 100, 002, 971 25 152,400 00 100, 155, 371 25 
118, 010, 000 00 113, 56:{, 696 00 304, 640 00 11::!, 868, 336 00 
10:!, 920, 000 00 99, 833, 359 00 328, 740 00 100, 162, 099 00 
30, 055. 200 00 29, 631, 4i!5 00 41, 500 00 29, 6i2, 935 00 
40, 000, 000 00 39, 373, 790 00 54,200 00 39, 427, 9!}() 00 
58, 986, 000 00 58, 588, ouo 00 21,000 00 58, 609, 000 00 
155, 928, oou 00 155, 416, 500 00 21, 000 00 155, 437, 500 00 
.............................. 135, 000 00 ............................. 135, 000 00 
.:...:.:.:.:.:..:.:.:..:.~ ,=~:.:..:..:= 
669, 321, 676 00 657, 531, 672 70 ====!.:..::::..::=:.:.:.: 941, 643 00 658, 473, 315 70 
Outstanding 
June 30, 1884. 
$23,275 00 
21, 385 00 
13,780 00 
-----
58,440 00 
Outstanding 
June 30, 1884. 
$796, 4~ 5 il5 
620, 9ti6 20 
844, 628 75 
4, 141, 664 00 
2, 757, 901 00 
382, 265 00 
572, 010 00 
377, 000 00 
490, 500 00 
.. ............................. 
-----
10, 983, 360 30 
135, 000 00 
-----
10, 848, 360 30 
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UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1869. 
(Issue began October 9, 1869, and ceased July 25, 1874.] 
Denomination. Totai issued. Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to Outstanding June 30, 1883. ing fiscal year. June 30, 1884. June 30, 1884. 
---------1------ ---------- --- ------ ------
Is ............•.. $42,456,812 00 
2s . . . . . . . . . . . . . . . 50, 511, 920 00 
5s . . . . . . . . . . . . . . . 50, 581, 760 00 
lOs............... 85,221,240 00 
20s . . . . . • . . . . . . . . . 73, 162, 400 00 
50s . . . . . . . . . . . . . . . 30, 200, 000 00 
lOOs . . . . . . . . . . . • . . . 37, 104, 000 00 
500s . . . . . . . . . . . . . . . 44, 890, 000 00 
1, OOOs . . . . • • . . . . . . . . . 79, 709, 000 00 
Unknown .........•..... . ........... 
$41, 906, 244 25 
49, 922, 835 60 
46, 306, 411 25 
69, 223, 944 00 
n6, 323, 234 oo 
27, 410, 495 00 
30, 701, 950 00 
44, 526, 000 00 
74, 329, 000 00 
865, 000 00 
$!7, 540 00 
67,332 00 
1' 375, 620 00 
4, 069, 130 00 
3, 772, 480 00 
538,350 00 
1, 243, 300 00 
3~. 000 00 
1, 515, 000 00 
$H, 953, 784 25 
49, 990, 167 60 
47, 682, 031 25 
73, 293, 074 00 
60, 095, 714 00 
27, 948, 845 00 
31, 945, 250 00 
44, 558, 000 00 
75, 844, 000 00 
865,000 00 
Deduct for unknown 
denominations de-
stroyed in Chicago 
fire ........•....••....•.•.•.... · ·· · ·····• ······· ··· ······ ······ ··· · ······ ····· · ··· 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1874. 
fissue began July 13, 1874, and ceased September 13, 1875.1 
$503,027 75 
521,752 40 
2, 899, 728 75 
11, 928, 166 00 
13, 066, 686 00 
2, 251, 155 00 
5, 15~. 750 00 
332,000 00 
3, 856, 000 00 
40, 517,265 90 
865,000 00 
Denomination. I. Total issued. Redeemed to I Redeemed dur- 1 Redeemed to I Outstanding: June 30, 1883. ing fiscal year. J nne 30, 1884. June 30, 1884. 
Is ................. 
2s ................. 
50s .....•........... 
500s .....•...•... . .. . 
Total .•........ 
Denomination. 
I 
1s .•.............. 
:!s ....... .. : ....... 
5s ........•...•..•. 
lOs ................. 
20s ................ . 
50s ................. 
100s ................. 
500s ................. 
Total. ......... 
$18, 988, 000 00 $18, 739, 406 60 $37. 270 00 I $18, 776, 676 60 
16, 520, 000 00 16, 284, 668 00 48, 316 00 16, 332, 984 00 
24, 460, 000 00 15, .349, 760 0.0 1, 995, 750 00 17, 345,510 00 
28, ooo. 000 00 I 24. 590, 500 00 801, soo oo I 2s, 392, ooo oo 
----------
-2,882,836 oof 77. 847,110 6o 87, 968, 000 00 74, 964, 334 60 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1875. 
(Issue began July 20, 1875, and ceas~d June 20, 1879.) 
Total issued. I Redeemed to I Redeemed dur- Redeemed to June 30, 1883. ing fiscal year. June i!O, 1884. 
I 
$26, 212, 000 00 $25.430, ,, 20 I $253, 642 00 $25, 683, 929 20 
23, 036, 000 00 21, 833, lOO 60 469,156 00 22, 302, 200 60 
46, 180, 000 00 35, 903, 646 50 4, 094, 505 00 39, 998, 151 50 
23, 660, O(lO 00 13, 701, 441 00 2, 929, 760 00 16, 631, 201 00 
25, 000, 000 00 12, 676, 146 00 2, 918, 280 00 15, 594, 426 00 
2, 000, 000 00 844,780 00 271, 800 00 ] ' 116, 580 00 
16, 200, 000 00 7, 225, 550 00 1, 775, 200 00 9, 000, 750 00 
28. 400, 000 00 I 23, 301. 500 oo 1. 078, 000 00 I 24. 379, 500 00 
----·-------------
190, 688, 000 00 140, 916, 451 30 13, 790, 343 00 154, 706, 794 30 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1878. 
(Issue began February 14. 1878, and ceased May 12, 1884.J 
$211,323 40 
187, 016 00 
7, 114, 490 00 
2, 608, 000 00 
----
10, 120, 829 40 
I 
Outstanding 
June 30, 1884. 
$528,070 80 
733,743 40 
6, 181, 848 5() 
'1, 028, 799 00 
9, 405, 574 0() 
883, 42G 00 
7, 199, 250 00 
4, 020, 500 0() 
------
35, 981, 205 7() 
I I 
Redeemed to I Redeemed dur- ~ Redeemed to J Outstanding 
Denomination. Total issued. June 30, 1883. ing fiscal year. June ::o, 1884. June 30, 188-t 
Is ...•.......... $12, 512, 000 00 $11, 335, 796 30 $555,621 00 $11, 891, 417 30 $620,582 70 
2s . ............. 9, 352, 000 00 8, 149, 276 80 630,402 00 8, 779, 678 80 572, 321 20 
5s .............. 30, 160, 000 00 18, 209, 213 50 5, 004, 700 00 23, 213, 913 50 6, 946, 01-\6 50 
lOs ~ .. .. ............... 26, 000, 000 00 10, 913, 675 00 4, 429, 830 00 15, 343, 505 00 10, 656, 495 00 
20s ..••.......... 34, 800, 000 00 11, 434, 632 00 5, 496, 560 00 16, 931, 192 00 17, 868, 808 00 
50s .............. 10, 500, 000 00 2, 575, 785 00 1, 610, 000 00 4, 185, 785 00 6, 314, 215 00 
100s ......... . .... 20, 200, 000 00 4, 251, 720 00 2, 658, 300 00 6, 910, 020 00 13, 289, 980 00 
500s .............. 12, 000, 000 00 1, 271, 500 00 1, 152, 000 00 2, 423, 500 00 9, 576, 500 00 
1, OOOs .............. 24, 000, 000 00 5, 554, 000 00 3, 758, 000 00 ~. 312, 000 00 14, 681!, 000 00 
5, OOOs . . . . . . . . . . . . . . 20, 000, 000 00 19, 685, 000 00 185, 000 00 19, 870, 000 00 130, 000 00 
10, ooo~, . . . .. . . . . • .. . . 40, ooo, ooo oo 
1 
39, 840, ooo oo 100, 000 oo I 39, 940, 000 oo 60,000 00 
Total. ......... , 239, 524, 000 ooj t33, 220, 598 6o ---------------25, 580, 413 00 158,801,011 60 80, 722, 988 40 
5022 F--28 
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UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1880. 
[Issue began March 16, 1880, and still continues.] 
Denommatwn. :rota Issue · .June 30,1883. ing fiscal year. .June 30, 1884. ) .June 30, 1884. . . I r 1 . d i Redeemed to I Redebmed dur- 1 Redeemed to I Outstanding 
ls •••.•............ ' $44, 980, 847 00 $11, 862, 112 20 I $9, 117, 980 00 $20, 980, 092 20 $24, 000, 754 80 
2s . • . . . . . . . . . . . . . . . 37, 144, 000 00 I 7, 673, 319 00 7, 208, 594 00 114, 881, 913 00 22, 262, 087 00 
5s . • • . . . . • . • . . . . . . . 72, 680, 000 00 5, 609, 432 50 8, 389, 945 00 13, 999, 377 50 58, 680, 622 50 
lOs . . . . . . . . • . . . . . . . . 42, 240, 000 00 2, 835, 598 00 3, 632, 510 00 6, 468, 108 00 35, 771, 892 00 
20s ................. 
1
16, 560, 000 00 448,120 00 
1
1, 156, 220 00 
1
1, 604, 340 00 14, 955,660 00 
50s................. 6, 800, 000 00 117, 050 00 419, 600 00 536,650 00 6, 263,350 00 
lOOs . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 600, 000 00 11, 600 00 167, 400 00 179, 000 00 7, 421, 000 00 
TotaL. ..... ~ .. 228,004,847oof28,557,2317o 3o, o92, 249 oo - 5s-, 649,48o7o 169,355, 366 ~ 
ONE-YEAR NOTES OF 1863. 
[Issue began February 4, 1864, and ceased .June 1, 1864.j 
Denomination. Total issued. 
lOs ................ - $6, 200, 000 00 
20s . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 440, 000 00 
50s . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 240, 000 00 
Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to Outstanding 
.June 30, 1883. ing fiscal year. .June 30,1884. .June 30, 1884. 
$6, 192, 185 00 
16, 422, 460 00 
8, 232, 550 00 
13, 631, 900 00 
90 00 
$30 00 
300 00 
50 00 
$6, 192, 215 00 
16, 422, 760 00 
8, 232, 600 00 
13, 631, 900 00 
90 00 
$7,785 00 
17,240 00 
7, 400 00 
8,100 00 lOOs .•........ _...... 13, 640, 000 00 1 
Unknown ..•........................ 
1 
D~l~;vr:~~~~~~!~. _. _____ . __________________________ _._  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  __ 40, 5:: :: 
Total ..••...... 44,520,00ooof44,479,185oo ---3sooo ~79.565oo --40,43500 
TWO-YEAR NOT~S OF 1863. 
[Issue began March 16, 1864, and ceased May 30, 1864.] 
Redeemed to I Redeemed dur- ( Redeemed to I Outstanding 
Denomination. Total issued. June 30, 1883. ing fiscal year. 1 .June 30, 1884. .June 30, 1884. 
50s . • . • • • . . . . . . . . • . . $6, 800, 000 00 $6, 793, 050 00 1-............... [ $6, 793, 050 00 I $6, 950 00 
lOOs .......•••.. _ . . . . 9, 680, 000 00 9, 676, 200 00 · $200 00 1 9, 676, ~00 CO 3, 600 00 
Total.... . . . . . . 16, 480, 000 oo( 1'6, 469, 250 Oo·i--"2Qooo! 16, 469, 450 00 --10,550 00 
TWO-YEAR COUPON NO:rES OF 1863. 
[Issue began .January 12, 1864, and ceased April 20, 1864.] 
Denomination. 
I 
Redeemed to Redeemed dur- Redeemed to 
Total issued. .June 30, 1883. ing fiscal year. .June 30, 1&84. 
Outstanding 
.June 30, 1884. 
50s . . . . . . . . . . . . . . . $5, 905, 600 00 $5, 903, 550 oo . . . . . . . . . . . . . • . . $5, 903, 550 00 $2, 050 oo 
lOOs . . . . . . . . . . . . . . . 14, 484, 400 00 14, 476, 100 00 •• • • • • . . . . . . . . . . 14, 476, 100 00 8, 300 00 
500s. •• . ••••••..•.. 40,302,000 00 40, 300, 500 00 .••••• .•• . . • . . .. 40,300, 500 00 1, 500 00 
::::t::r·~~~~~~~- ................ 
1 
10,500 00 ...... ...... .... 10,500 00 =·· -~~:~~~-~ 
1, OOOs . • • . • • • • . • • • • • • 89, 308, 000 00 89, 289, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . .. 89, 289, 000 00 I 19, 000 00 
~~~~r~~~~~~- -~~-- ............... -I-...... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ .... _ ..... 
1 
10, 500 oo 
Total. ......... 150,000, 00000( 149, 979, 650.00 [~~~~ 149, 979, 65000 ~-- 20,35000 
COMPOUND-INTEREST NOTES. 
[Issue began .June 9, 1864, and ceased .July 24, 1866.] 
Total issued. I Redeemed to Redeemed dur- ~ Redeemed to Outstanding 
.June 30, 1883. ing fiscal year. .June 30, 1884. .June 30, 1884. 
-----------------l-----------
10s .••. _........ $23, 285, 200 00 $~3, 255, 420 00 $390 00 $23, 255, 810 00 $29, 390 00 
20s . . . . . . . . . . . . . . . 30, 125, 840 00 30, 079, 050 00 740 00 30, 079, 790 00 46, 050 00 
50s . . . . . . . . . . . . . . . 60, 824, 000 00 60, 745, 700 00 1, 250 00 60, 746, 950 00 77, 050 00 
100s . . . . . . . . . . . . . • 45, 094, 400 00 45, 055, 000 00 600 00 45, 055, 600 00 38, 800 00 
500s............... 67, 846, 000 00 67, 832, 500 00 
1
................ 67, 832, 500 00 I 13, 500 00 
1, OOOs . . . . . • • . . . . . . . . 39, 420, 000 00 39, 413, 000 00 . . . . . • .. . . .. .. .. 39, 413, 000 00 7, 000 00 
Total ........•. 266,595,44000 266,380,670 00-- 2, 980 OOf 266,383,650 ool--211, 79000 
Denomination. 
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FRACTIONAL CURRENCY, FIRST ISSUE. 
rissue began August 21, 1862, and ceased May 27, 1863.] 
Denomination. Total issued. Redeemed to I Redeemed dur- [ Redeemed to 
I 
Outstanding 
June 30, 1883. ing fiscal year. June 30, 1884 . June 30, 1884. 
5 cents_------ ..... $2, 242, 889 00 $1, 214, 561 86 • , 00 I $1. , •• 591 " $1, 028, 297 14 10 cents .. ____ .. _____ 4, 115, 378 00 2, 871' 413 35 40 10 2, 871, 453 45 1, 243,. 924 55 
25 cents . ...... - ..... 5, 225, 696 00 4, 186, 517 64 75 26 4, 186, 592 90 1, 039, 103 10 
50 cents ......• _ ..... 8, 631, 672 00 7, 661, 199 39 100 00 7, 661, 299 39 970,372 61 
----- -----------------
Total. .. . ..... _ 20, 215, 635 00 15, 933, 692 24 245 36 1 15, 933, 937 60 4, 281, 697 40 
FRACTIONAL CURRENCY, SECOND ISSUE. 
[Issue began October 10, 1863, and ceased February 23, 1867 .] 
Denomination. 'l'otal ·ss d 1 Redeemed to I Redeemed dur- 1 Redeemed to I Outstanding 
________ 
1 
___ 
1
_ u_e_. I June 30, 1883. I ing fiscal year. 
1 
June 30, 1884. ! June 30, 1884. 
5 cents ...... ___ . _ __ $2, 794, 826 10 
1
, $2, 096, 122 42 $45 00 
1 
$2, 096, 167 42 1. $698, 658 68 
10 cents .. ______ .. _ __ 6, 176, 084 30 5, 26~, 81? 99 1 60 20 ~· 263, 877 19 ; 912,207 11 
25 cents . . _ ... _ .. __ . 7, 648, 341 25 6, 90:., 822 36 75 13 6, 902, 897 49 1 745, 443 76 
50 cents .... _ . _ .. _ . _. 6, 545, 232 00 5, 794, 644 85 50 00 5, 794, 6£14 85 750, 537 15 
Total . _ ... _. _ _ 23, 164, 483 65 j 20, 057, 406 62 ~-- -23o 33 l---zr.<i57, 636 95 --3-, 106, 846 70 
FRACTIONAL CURRENCY, THIRD ISSUE. 
[Issue began December 5, 1~64, and ceased April16, 1869.] 
. . I Redeemed to Redeemed dur- ~ Redeemed to \ Outstanding 
Denommatwn. Total issued. June 30,1883. ing fiscal year. June30, 1884. June 30,1884. 
3 cents ....... _ .. __ -I $601, 923 90 $511, 603 66 $15 04 $511, 618 70 $90, 305 20 
5 cents ...... __ .. _ _ 657, 002 75 524, 529 04 20 00 524, 549 04 132, 453 71 
10 cents . . . _.... . . . . . 16, 976, 134 50 15, 924, 196 20 184 25 15, 924, 380 45 1, 051, 754 05 
15cents - ---------- --~ 1,352 40 75 46 1---------------- 75 46 1,276 94 
25 cents .. . _ . ..... _.. 31, 143, 188 75 30, 240, 514 67 I 302 !)9 30, 240, 817 66 902, 371 09 
50 cents ............ _ 36, 735, 426 50 35, 927, 702 55 503 50 35, 928, 206 05 807, 220 45 
Total. ____ .. _ .. 86,115, 028 80 ----sS,i28, 621 58 ~ --1,025 78 83,129, 647 36- --2-, 985, 381 44 
FRACTIONAL CURRENCY, FOURTH ISSUE. 
[Issue began July 14, 1869, and ceased February 16, 1875.1 
. I Redeemed to Denomination. Total1ssued. June 30, 1883. 
10 cents . __ . _ ...... _ _ $34, 940, 960 00 $33, 562, 278 12 
15 cents . . __ ......... 5, 304, 216 00 5, 063, 371 75 
25 cents .......... _ . . 58, 922, 256 00 57, 889, 489 94 
50 cents . . .. .. .. .. .. 77, 399, 600 00 76, 316, 351 25 
Unknown........................... 32,000 00 
Deduct for unknown 
Redeemed dur- Redeemed to 
ing fiscal year. June 30, 1884. 
$716 20 $33, 562, 994 32 
256 02 5, 063, 627 77 
1, 208 94 57, 890, 698 88 
2, 920 75 76, 31Y, 272 00 
.. -- .. -- - .. -- - .. 32, 000 00 
Outstanding 
June 30,1884. 
$1, 377, 965 68 
240,588 23 
1, 031, 557 12 
1, 080, 328 00 
3, 730, 439 03 
:::t~~ti"::~.~~ l~ici;;:;; ;;;: ,;;: ;~~ ~ ;;;: si.~ --3-' ~~ 
FRACTIONAL CURRENCY, FIFTH ISSUE. 
[Issue began February 26, 1874, 11nd ceased February 15, 1876.] 
. I Retleemed to I Redeemed dur- Redeemed to Outstanding 
Denomination. Total Issued. June 30, 1883 ing fiscal year. June 30, 1884. June 30, 1884. 
10 cents _ . . .... . ... _ $19, 989, OO'o-; ·1 $19, 4!11, 309 46 - $4,168 80 $19,495,478 26 $494,421 74 
25 cents . _ . . . . . . . . . . 36, 092, 000 00 35, 489, 894 80 I 6, 855 07 35, 496, 7 49 87 595, 250 13 
50 cents .. . . _ . .. . .. . ~ 80, 000 00 I ~83, 034 55 1---~02 25 1~86, 036 80 1--193, 963 20 
Tot-al.... . .. I 62, 661, 900 00 1 61, 364, 238 81 · 14. 026 12 ! 61, 378, 264 93 1, 2~3. 635 07 
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RECAPITULATION. 
I 1 I ·L"' do I Face va ue ductions for Redeemed 
. de~~~dt~~ §~"ue J?Utilations to .June 30, 1884, Outstand-
Issue. Total1ssued. 30 1884 (see 
1 
smce May 11, as shown by ing .June 30, 
. statement co~8::~dnf~to ca:e~t:te- 1884. 
No. 14)- the Treasury. 
Old demand notes . ------ $60, 030, 000 00 $59, 971, 562 501 $2 50 $59, 971, 560 00 $58, 440 00 
United States notes ..... 1, 909, 334, 655 001,562,727, 045 oo, 73,406 001,562,653,639 00 346, 681,016 00 
One and two year notes .. 211, ooo, ooo oo 210, 928, 665 ooj........ • • . . . . 210. 928, 665 oo 71, 335 oo 
Compound-interest notes 266, 595, 440 00 266, 383, 650 00 . - - .. - - .. - - . - - 266, 383, 650 00 211, 790 00 
Fractional currency ..... 368, 724, 079 45 ~ 384, 753 42 1_~ 673 61 353, 368, 07~ ~ 355, 999 64 
Total. •...••.••••.. 2, 815,684, 174 4512,453, 395,675 921 90,082 11 2, 453, 305, 593 81 362, 378, 580 64 
No.l6.-SILVER CERTIFICATES ISSUED, REDEEMED, and OUTSTANDING 
by SERIES and DENOMINATIONS. 
Sex·ies and denominations. I 
Issued_. _ ___ Redeemed . 
... __ OutRtand-
Duringfiscal To .June 30, During: fiscal To .June 30, ingf~~~ 30• 
year. 1884. year. 1884. 
------------ - ----- --- - - ------
Series of 1878. 
lOs....................................... $2,274,000 $368,070 $1,656,923 $617,077 
20s ..•...................... 
1
. . . . . . . . . . . . . . 2, 746, 000 436, 000 l, 704, 510 J, 041, 490 
~~gL ::::::::: ~:: ~:::: ~::::: ~ : ::::::: :::: ~: :: H~: ggg I ~~~: ~gg !: H~: ~~~ i t 1~~: ~~~ 
1, OOOs .......... . .......... . ... [.......... . . . 14 490, 000 1 1, 569, 000 12, 753, 000 1, 737, 000 
Total .......•............ ~ ----- ~---sQ,950,000 ~ --4,130,"970 24,74o,828 1 ~09,172 
Series of 1880. 1== ===1·=== ====1=== 
lOs . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . $19, 000, 000 61, 720, 000 8, 029, 110 14, 846, 365 46, 873, 635 
20s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20, 080, 000 58, 280, ooo • 6, 932, 260 
1
11, 456, 966 j 46, 823, 034 
50s . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . 3, 200, 000 5, 600, 000 300, 600 533, 950 5, 066, 050 
lOOs . . • • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . 4, 000, 000 8, 000, 000 512, 700 980, 700 7, 019, 300 
500s ....•.•.•.•....••........ 2,500,000 4,000,000 88,500 88,500 3,911,500 
1, OOOs . . • • . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . 3, 500, 000 5, 000, 000 
1 
11, 000 11, 000 I 4,_ 989, 000 
TotaL .................. . """52, 280, 000 142~ 600, 0001 ~ 874, m~  917, 4811:14,682, 519 
Aggregate . • • . . • . . . • . • . . s2, 280, ooo- 173~ 550, O'O'o [ 20, oo5, t4o 52, 658, 309 1 120, ~91, 691 
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No.1 I)' .-GOLD CERTIFICATES, ISSUED, REDEEMED, and OUTSTANDING, by 
SERIES and DENOMINATIONS. 
I 
Issued Redeemed. 
------,------·----! Outstand-
Series and denominations. Durin o- fis-~ During fis- ing June 
cal ygar. To June 30, 1884. cal year. To June 30, 1884. 30, 1884. 
Under act of July 12, 1882: ~-----­
Departmental series: 
20s . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 520, 000 $2, 880, 000 00 $118, 040 $163, 060 00 $2, 716, 940 
50s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200, 000 00 72, 900 73, 100 00 1, 126, 900 
100s . . . . . . . • . . . . . . . . . . 400, 000 3, 200, 000 00 
1 
201, 000 201, 000 00 2, 999, 000 
500s . . . . . . . . . . . . . • . . . 2, 000, 000 5, 000, 000 00 444, 500 444, 500 00 4, 555, 500 
1, OOOs ....... . ......•... ~ 000, 000 ~· 000, 000 00 _654, ~ -- 654, 000 00 -~' 346, 000 
Total..... . . . . . . . 6, 920, 000 
New York series: 
20s .........•...•..•. 
50s ..........•....... 
100s ................. . 
500s .........•...... -. 
1,000s ................. . 
5, OOOs .............•.... 
10,000s ................ .. 
4, 000, 000 
1, 300, 000 
1, 000, 000 
250,000 
1, 000, 000 
7, 000, 000 
20, 000,000 
Total .. .. .. .. .. 34, 550, 000 
22, 280, 00(} 00 1, 490, 440 
12, 000, 000 00 
9, 300, 000 00 
7, 100, 000 00 
5, 500, 000 00 
7, 000, 000 00 
15, 000, 000 00 
50, 000, 000 00 
1, 210, 100 • 
1, 158, 90G 
859,700 
1, 146, 000 
1, 437,000 
3, 405,000 
13,860, 000 
105, 900, 000 00 23, 076, 700 
Both series . . . . . . . . . . 41, 470, 000 128, 180, 000 00 24, 567, 140 
Under act of March 3, 1863: . . . . . . . . . . . . 981, 134, 880 46 888, 840 
• (Issue ceased December 1, 
1, 535, 660 00 20, 74!, 340 
1, 362, 180 00 
1, 307, 900 00 
995,300 00 
1, 354, 000 00 
1, 787, 000 00 
4, 440, 000 00 
19, 620, 000 00 
10,637,820 
7, 992,100 
6, 104,700 
4, 146,000 
5, 213,000 
10,-560, 000 
30,380,000 
30, 866, 380 00 75, 033, 620 
32, 402, 040 00 95, 777, 960 
978, 520, 180 46 2, 614, 700 
.Aggre1:z:~> .......... _ 41, 47o, ooo 1, 109, 314, 88o 46 25,455, 98o 1, o1o, 922, 220 461 98, 392, 660 
No. 1S.-STANDARD SILVER DOLLARS, FRACTIONAL 81LVER,and MINOR 
COIN RECEIVED and COUNTED at the TREASURY of the UNITED STATES at 
WASHINGTON dU1·ing the fiscal year 18~4. 
Description. 
Standard silver dollars ................................... .. 
Fractional silver coin : • 
50 cents ..........................•••.••••......••.•... . 
25 cents ........................ - . . - ---···-·· •..... ----
20cents .........................•.............•....•... 
10 cents ............................................... . 
5 cents .......................................... • .... .. 
3 cents ..........................•............ - . . -.-- .. 
.Amount 
received. 
$2, 743, 755 00 
1, 756, 980 50 
1, 628, 213 00 
111 20 
414,388 10 
1, 874 70 
119 25 
Total............................................. 3, 801, 686 75 
Minor coin : 
5 cents . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .............•.. 
3 cents ............••.......................... _ ... _ .... 
2 cents ..........••..•.•........................•....... 
1 cent, bronze ..•.....................................•. 
1 cent, copper ...........•.••........•................•. 
TotaL ........................................... . 
63, 393 75 
11,616 02 
550 84 
20,108 60 
10 82 
95,680 03 
.Aggregate . . • • . . . • . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . 6, 641, 121 78 
.Amount 
rejected. 
$589 00 
3, 177 33 
310 34 
4, 076 67 
Counterfeit. 
$30 00 
70 18 
12 54 
112 72 
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No. 19.-SEVEN-THIRTY NOTES ISSUED, REDEEMED, and OUTSTANDING. 
Issue. 
R d d Redeemed d I . Total issued. e eeme to during fiscal Re eemed to Outstandmg 
June 30,1883. year. June30, 1884. June30, 1884. 
July 17, 1861.---- .. ------------ $140, 094, 750 $140, 078, 800 
August 15, 1864................ 299, 992,500 299, 938, 550 
J nne 15, 1865 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3a1, 000, ooo 330, 965, 050 
July 15, 1865---- - - - ------ ----- . 199, 000, 000 198, 946, 450 
$100 $140, 078, 900 
850 299, 939, 400 
1, aoo 330, 966, 350 
1, 500 198, 947, 950 
$15,850 
53, 100 
33, 650 
52, 050 
NOTE.-The public debt statement shows $133,800 7-30s of 1864 and 1865, outstanding on June 30, 1884 , 
or $5,000 less than the amount given in the above table. The discrepancy arose in deducting $5,000, 
redeemed in August, 1868, which was suspended in settlement and again deducted when suspension 
was removed. 
No. 20.-COUPONS fro-m UNITED STATES BONDS and INTEBEST NOTES, 
PAID during the fiscal year 1884, CLASSIFIED by LOANS. 
Title of loan. 
Bonds: 
5~:;0~ ~~rj)~Vt; ~~-6~1-:::::: _-:::::::::::::::::: :: :: ::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
~~~~ ~~ fs~~Y-~~-~~~-~~~~~-~~~~ :::::: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: 
Loan of 1863. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . 
10-40s of 1864 ............................................... . ..•......................... 
5-20s of 1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ....... . .......... . 
Con sols of 1865 ........ . . .. ............ . .......... . ........................ .. .... . ...... . 
Consols of 1867 ......................................................................... . 
Con sols of 1868 ............ -' · .................. . .. .. ... ... ......... ... ...... . ...... . .... . 
Funded Loan of 1881 . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. . .... . ......... . .................. . ...... . .. . 
Funded Loan of1891 ........................................ . .... . ......... ---- .. ------
Funded Loan of 1907 ................................................................... . 
Interest notes: 
Seven-thirties of 1861 ....••............ .. ....•••......................................... 
Two-year notes of 1863 .......................................... . ....... . ... ... . ... . .. . . 
Seven-thirties of 1864 and 1865 ....................................... . ......... -- .... .. 
Amount. 
$330 00 
24 00 
4, 939 50 
391 52 
3, 645 00 
5, 367 50 
1, 95il 00 
10, 132 50 
16,837 50 
142 50 
3, 902 49 
2, 567, 277 05 
6, 223, 896 50 
3 65 
5 42 
472 65 
TotaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 839, 320 78 
No. 21.-NDMBER and AMOUNT of CHECKS jo1· INTEREST on REGISTEBED, 
BONDS of the UNITED STATES ISSUED dm·ing the fiscal yea1·1884. 
Title of loan. Number. Amount. 
Funded Loan of 1891 .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 47, 443 $8, 678, 341 15 
Funded Loan of 1907 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 190, 570 23, 286, 119 00 
Funded Loan of 1881, continued .. .. .. .. . .. • . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 303 280, 392 71 
Loan of July 12, 1882 .......... , . .. • • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29, 301 I 8, 395, 933 18 
Total .. . ..................... . ..... . ................................. ~8, 617 ~40~ 640, 786 04 
• Bonds issued to Pacific Rail ways ...... __ .... .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 2, 877 3, 877, 410 72 
Total .......... .. ......... __ .... __ .. __ ........................ __ ...... ~1,494~ ~ 
No. 22.-INTEREST on 3.65 PER CENT. BONDS of the DISTRICT of COLUMBIA, 
PAID during thefiscal year Hl84. 
Where paid. Coupons. , Checks. i Total. 
Treasury United _States, Washington...................... .. .. • $35, 606 18 1 $76, 060 50 $111, 666 68 
Snb-Treasury Umted States, New York....... .................. 91,271 90 316,747 00 408,018 90 
Total ............................... ..................... 126,878 08 , 392,807 50 hl9, 685 58 
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No. 23.-REFUNDING CERTIFICATES, ISSUED under act of Feb1·uary 26, 1879, 
CONVERTED into BONDS of the FUNDED LOAN of 1907. 
Converted. 
Issued. Out-
To.June30, Duringfis- To.June30, standing 
1883. cal year. 1884. 
Payable to order ..•..................•• : •. $58,500 $57,370 $260 $57,630 $1,870 
Payable to bearer ...... . .................. 39, 954, 250 39,599,480 65, 640 39,665,120 288, 130 
-------------------
Total. ............................... 40,012,750 39,656,850 65,900 39,722,750 290,000 
No. 24.-TOTAL AMOUNT of UNITED STATES BONDS RETIRED fo1· the 
SINKING FUND f1·ont May, 1869, to June 80, 1884. 
Title of loan. How retired. 
From May, 
1869, to 
.June 30, 1883. 
During fiscal To June 30, 
year. 1884 . 
Loan of February, 1861 . . . . . . . . . . Purli:lased . . . . . . . . . . . . . . $10, 612, 000 
Oregon War Debt ..................... do........... .. .... 256,800 
Loan of .July and August, 18til ........ do .. .. .. .. .. .. .. . .. 48, 776, 700 
5 -20s of 1862 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Purchased . . . . . . . • • . . . . . 24, 029, 150 . .•..•.•...•.. 
Redeemed . . . . . . . . . . . . . . 29, 964, 050 $200 
Total . • . . . . . . . . • • • . 53, 993, 200 200 
Loan of 1863 . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. Purchased ............ . 19, 854, 250 ............ . 
10-40s of 1864 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Redeemed ......... . .. .. 676, 050 . . .. . - . . . -... . 
5-20s of March, 1864 . . . . . . . . . . . . . . Purchased ......•• • . . •• 361,600 ......... .. .. . 
5-20s of .June, 1864 .. .. .. . .. . .. .. . Purchased.............. 18, 356, 100 .... . ...... .. 
Redeemed .. .. .. .. .. . .. 11, 067, 700 
Total . . . . . . . . . . . . . . 29, 423, 800 ............. . 
5-20s of 1865 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . Purchaserl .. .. .. .. .. . .. 16, 866, 150 ............ .. 
Redeemed .. .. .. . .. .. .. . 1, 974, 150 ............ .. 
$10, 612, 000 
256,800 
48,776,700 
24,029,150 
29,964,250 
53,993,400 
19,854,250 
676,050 
361, 600 
18,356, 100 
11,067,700 
29,423,800 
16,866,150 
1, 974, 150 
Total . . . . . . . . . . . . . . 18, 840, 300 . . . . . . • • . . . • . . 18, 840, 300 
====-======== . === ==== 
Consols of 1865 .. .. .. . .. . .. .. . . .. Purchased . ...... . .. .. .. 48, 166, 150 . ........... .. 
Redeemed .. . . . .. . .. .. . 31, 350 ........... .. 
Total......... . .... 48,197,500 ............. . 
Con sols of 1867 .. .. .. .. .. .. .. . . .. Purchased.. .. .. .. . . .. . . 32, 115, 600 ............. . 
Redeemed . .. .. .. .. .. . .. 15, 750 ............ .. 
Total ............ .. 32, 131, 350 
Consols of 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . Purchased .......••..... 2, 213, 800 . - ....... --. --
Redeemed ............ .. 8, 600 .... -- .. - ..... 
Total . ............ . 2, 222, 400 ... - .. - - ..... 
Funded Loan of 1881 . . . . . . . . . . . . . Purchased . . . . . . . . . . . . . . 43, 599, 000 ............. . 
Redeemed . . . . . . . . . . . . . 25, 011, 600 5, 200 
Total . . . . . . . . . . . . . . 68, 610, 600 5, 200 
Funded Loan of 1907 .. . .. . .. . . Purchased ............ .. 1,500, 000 ............ .. 
Loan of .July and August, 1861, 
continued . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . Redeemed ............ .. 
Loan of 1863, continued. .. . .. .. .. .. .... do ................ . 
Funded Loan of 1881, continued . ...... do ....... . ....... .. 
55, 877, 600' 
36, 766, 000 
10, 020,400 
Loan of July 12, 1882 .. ................ do .............................. . 
566,250 
422,550 
33,221,450 
12, 553,950 
Total purchased . . . 266, 707, 300 .... 
Total redeemed. . . . 171, 413, 250 46, 769, 600 
Aggregate.... . ........... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 438,120,550 46,769,600 
48, 166, 150 
31,350 
48,197,500 
32,115,600 
15,750 
32,131,350 
2, 213,800 
8, 600 
2, 222,400 
43,599, 000 
25,016,800 
68,615,800 
1, 500, 00() 
56,443,850 
37, 188, 55(} 
43,241, 85(} 
12,553,950 
266, 707, 300 
218, 182, 850 
484, 890, 150 
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N o . 2:$.-TOTAL AMOUNT of UNITED STATES BOXDS RETIRED j1·om May, 
1869, to June 30, ltl84. 
Title of loan. I How retired. lof~!~r- / Fr1~r:?9~~y' I During fiscal To June 30, 
- --- ------- --------~  June 30, 18~ . year. - __ 1884. 
Loan of February, 1861 ........ I PurcLased ..... Perc~ $10, 612, 000 I............. $10,612,000 
Redeemed . . . . . . 6 7, 739, 000 $55, 000 7, 794, 000 
Total ................ --18, 351, OOo --55, 000 1s, 406, 000 
oregon war Debt.. ........... ~~:i~~!s;g:::::: ~ = ~~~:~f, --- .. -~ ... 65o· l= ~~U~~ 
Total ........•....... --· 937, 500 ~----650 ~-- 938, 150 
i========= 
Loan of July and August, 1861. Purchased...... 6
1 
48, 776, 700 I·......... .. . 48,776, 700 
Redeemed . • . . . . 6 12, 534, 750 202, 650 12,737,400 
Total ...... -- ~ -- ...... --61,311,450 ,--202,650 ~. 100 
5-20s of 1862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purchased...... 6 157, 155, 850 =-~~-M, 155~So 
Redeemed ... , .. 6 430, 165, 150 1 4, 350 430, 169, 500 
Converted .. .. .. 6 27, 091, 000 1--............ 27, 091, 000 
Total .. -..... . . . . . . . 514, 412, ono I= 4, 350 - 514, 416, 350 
Loan of 1863- . . . . . . . • . • . . . . . . . . ~~d~~:!~ :::::: --1~; ~~~: ~~~ J· ...... 28; 7iio. - 1:; ~f~; ~~~ 
Total .............. - 24,444, ~-~  28, 700 24,472:700 
5-20s of March, 1864 . . . . . . . . . . . ~~d~~::g . ::::. ~ --~; ~~~: ~~~ ! :::: :: : : : :. : : . --~; ~~~: ~~~ 
Converted .. .. . . 6 31:!0, 500 ............. · 1 380, 500 
Total ................ --3, 882, 5001===-:-i-3.882, 500 
5-20s of June, 1864............. ~~d;~:;g:::::: ~ ~~; ~~~; ;g~ , ...... ~i,' iiiiii ·1 t~; ~~~; ;g~ 
Converted .. .. .. 6 12, 218, 650 .. .. .. . .. . .. . . 12, 218, 650 
Total .... :... . . . . . . . . 125, 510, 900 ~--1, 000 ~ -l25, 511, 900 
5-20s of 1865................... Purchased...... 6 ~--36, 023, 350j~~=l----afi, 023, 350 
Redeemed . . . . . . 6 157, 656, 150 I 1, 200 I 157, 657, 350 
j Converted .. .• .. 6 __ 9, 586, 600 .:..:..:.:.~.:..:..:.:. __ 9, 586~ 600 
Total ................ ~3, 266, 100 ~--~~ ~· 267, 300 
Purchased .. .. .. 6 118, 950, 550 . . . . . .. . .. . . . 118, 950, 550 
Redeemed . . . . . . 6 205, 002, 800 65, 400 205, 068, 200 
Converted .. .. .. 6 8, 703, 600 . . .. .. .. . .. .. . 8, 703, 600 
Consols of 1865 .•..... . 
Total ............... . 65, 400 332, 722, 350 
Consols of 1867 . ............... Pun· based ..... . 6 
6 
6 
(j 
332, 656, 950 
62,846,950 
309, 475,400 
5, 807, 500 
761, 100 
62, 846,950 
309, 654, 250 
5, 807,500 
761, 100 
Redeemed .... .. 
Converted .... .. 
178,850 
Exchanged .... . .............. ! 
Total . . . . . . . . -~8, 890, 950 -178, 850 I 379, 069, 800 
Consols of 1868 .. .. . . .. .. .. . .. . Purchased .. . .. . 6 4, 794, 050 .......... . .. ·I 4, 794, 050 
Redeemed . . . . . . 6 37, 369, 800 21, 700 37, 391, 500 
Converted...... 6 211,750 ......... . ... ·1 211,750 
Exchanged..... 6 44, 90C ........ .. . . . 4i, 900 
Total .. • • • .. ........ - 42, 420, 500 1-21, 700 ,-42, 442, 200 
======~=== 
Total of6 per cents.............................. 1, 706,083,850 1=559, 500 
1
._ 1, 706,643,350 
T~xan Indemnity Stock....... Redeemed .. .. .. 5 232, 000 . .. . .. . . .. .. . . 232, 000 
===-=====:= 
Loan of 1858................... Redeemed .. . .. . 5 6, 036, 000 5, 000 6, 041, 000 
Converted...... 5 13, 957,000 . .. . . .. . . ... . 13, 957,000 
Total ............... . 19, 993,000 5, 000 19, 998,000 
llO..Ws of 1864 . . . . • . . . . • . . . . . . . . Redeemed . . . ... . 5 192, 226, 650 72, 300 19',!, 298, 950 
Exchanged . • • . . 5 2, 089, 500 .........•.•. ·I 2, 089, 500 
Total ............... . ----;-94, 316, 150 --72, 300 ~ -194, 388, 450 
===--=====-== 
• 
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No. 2{j.-TOTA.L AMOUNT of UNITED STATES BONDS RETIRED j1·om May, 
1869, to June 30, 1884-Cont.inued. 
Title ofloan. How retired. of inter- 1869, to 
est. June 30, 1883. year. 1884. 
Rate I From May, I Dur1'ngfiscal To Jttne 30, 
---------1-----1--~r~~t. JI I 
Funded Loan of 1881 . . . . • • . . . . Purchased . . . . . . 5 $43, 599, 000 . • . . • . . . . . . . . . $43, 599, 000 
Redeemed . .. . . . 5 
1 
__ 72, 479, ~ __ $176, 650 __!!_· 655, 650 
Total ............... ·1 116, 078, 000 I 176, 650 116,254,650 
Total of 5 per cents ............................... - 330, 619, 150 ~ 253, 950 330, !:i73, 100 
Funded Loan of 1907 . . . . . . . . . . Purchased ..... . 
Redeemed ..... . 
4 ~ --1-,-5-00-, 000 -.• -.-.. -.-.. -.. ~- -1-,5-00-,0-00 
4 1, 418, 850 . . . . . . . . . . . . . . ], 418,850 
Total ................ ~--=-2, 918, 850 .... ~ -~~ -_:. 91~, 850 
Loan of July and August, 1861, Redeemed .... .. 3! 126,776, lOU 566,250 127,342,350 
continued. 
Loan of 1863, continued . . . . . . . Redeemed ..... . 
Exchanged .... . 
I Total ....... . 
Funded Loan of 1881, continued Redeemed ..... . 
Exchanged .... . 
36, 766, 000 422, 550 
13, 231, 650 .......... . 
49,997,650 
75,400,650 
291, 020, 350 
422,550 
33,221,450 
1, 329,250 
37,188,550 
13,231,650 
50,420,200 
108, 622, 100 
292, 349, 600 
Total........ . . . . . . . . 366, 421, 000 34, 550, 700 400, 971,700 
I======== 
Total of 3! pe.c cents ............................. ·I ~3, l 94, 750 ~  539, 500 ~· 734, 250 
Loan of July 12, 1882.......... Redeemed . . . . . . 3 ~= 47, 650 64:814, 600 64, 862, 250 
Total purchased ...•............................... --:«8, 949,050 ~ ~~ ~. 949,050 
Totalrerleemed.......... . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 1, 748,811, 100 99, 838,300 1, 848,649,400 
Total converted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 956, 600 . . . . . . . .. . . . . . 77, 956, 600 
Total exchanged........ . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . · 307, 147, 500 1, 329, 250 308, 476, 750 
Aggregate .............. f .......................... 2,582, 864, 250 j"lOl, 167, 550 2, 684, 031, 800 
NOTE.-$1,000 consols of 1867 and $1,000 Texan Indemnity Stock redeemed respectively in fiscal 
years 1880 and 1881, and omitted from the reports for those years are included iu the redemptions 
brought forward from last year's report. 
No. 26.-BONDS of the LOANS GIVENin STATEMENT No. 25, RETIRED prim· 
to May, 1869. 
Title of loan. Rate of I How retired. interest. Amount. 
Texan Indemnity Stock........................................ Redeemed .... 
~~:w~~f'i:~ ~-~~~: ~~~: ~:: :::: :~::: ::::: :::~ :::::::::::::::::::: · p-~~~h~s~a:::: 
P.er cent. 
5 
6 
5 
$4,748,000 
H5, 850 
1, 551,000 
Total...... . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 444, 850 
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No. 2"1.-MATURED CALLED BONDS REDEEMED and OUTSTANDING Jnne 
30, 18tl4. 
Loan. Call. When matured. Amount Redeemed. Ou~stand-
called. mg. 
--------1----1--------------·1---------
5-20s of 1862.. .. .. . . . . 1 to 23 
5-20s of March, 1864 24 
5-20s of June, 1864 ... 24 to 31 
5-20s ofl865 .......... 31 to 46 
Con sols of 1865 ..... -147 to 75 
g~~:~l: ~i i~~~ . :::: ~ 176 tog~ 
10-40s of 1864 . . . . ... 
1
97 to 99 
Loan of 1858 ........ I 100 
Funded loan of 1881 .. I 101 
I 
103 
104 
Total .......... .. 
Dec. l, 1871, and subsequent dates . $391,600,100 $391,244,850 
Nov. 13, 1875 .. . . . .. . . .. . . ...... 946, 600 946, 600 
Nov. 13,1875, and subsequent dates. 58,046,200 57,996,800 
.Feb. 15, 1876, and subsequent dates. 152, 533,850 152,473, 900 
Aug. 21, 1877, and subsequent dates . 202, 631,750 202, 355, 150 
Apr. 1, 1879, and subsequent dates. 309, 846,150 309,297, 950 
July 4, 1879 ........................ . 37,420, 300 37,323,150 
July 9, 1879, and subsequent dates. 192, 476, 800 192, 297, 950 
July 23, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 000 260, 000 
May 21, 1881 .............. :. .. •• •• .. 25, 030, 150 25, 016, 800 
Aug.12, 1881 . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . 10, 121, 800 10, 023, 650 
Oct. 1, 1881 ........................ 28, 184,500 28, 061,400 
.. .. .. . .. . . . .. . • . • .. • • • • . . . . . .. . . . . . . 63, 336, 450 63, 101, 850 
Loan of 1863 .... . ... . 
Loan of July and Au-
gust, 1861. 
102 July 1, 1881 .... .. ••• • • .... • . .. .•. .. 4, 687, 800 4, 61!:!, 450 
102 July 1,1881................. ..... . . 12, 947, 450 12, 737,400 
Loan of July and Au-
gust, 1861, con-
tinued at 3! per 
105 Dec. 24, 1881 .. . • . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 20, 031, 550 20, 028, 250 
cent. I 
106 Jan. 29, 1882 ........................ 20, 184,900 20, 176,350 
107 Mar. 13, 1882 .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. .. 19, 574, 100 19, 547, 250 
108 Apr. 8, 1882 .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . 20, 546, 700 20, 508, 900 
109 May 3,1882 .... .. .... . . ...... .... .. 5, 086,200 5, 069,300 
110 May 10, 1882 .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . 5, 010, 200 5, 003, 850 
111 May 17,1882 ............. ...... ...... 5, 096,550 5, 096,550 
$355,250 
49,400 
59,950 
276, 600 
548,200 
97, 150 
178,850 
13, 356 
98,150 
123,100 
234,600 
69,350 
210,050 
3, 300 
8, 550 
26, 89Q. 
37,800 
16,900 
6, 350 
112 June 7, 1882........................ 15, 109, 950 14, 999, 750 110,200 
113 July 1,1882 ........................ 11,217, 500 11, 172, 600 44,900 
Total ........... . 
Loan of 1863, contin-
ued at 3! percent. 
...... -1· . . ... . ....................... . ..... . 121, 857, 650 . 121. 602. 800 =-~~· 850 
114 Aug. 1, 1882 ........................ 15, 024,700 15, on, 700 13,000 
115 Sept. 13, 1882.. .• .. .... .. .. .. . .. .. .. . 16,304, 100 16, ~86, 300 17,800 
116 Oct. 4, 1882 .. .. .. .. . .. .. • . • . . .. • .. . 3, 269, 650 3, 262, 700 6, 950 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 34, 598, 450 34, 560, 70(1 37,750 
Funded loan of 1881, 
continued at 3! per 
cent. 
117 Dec. 23, 1882 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 25, 822, 600 25, 700, 100 
118 Jan. 18, 1883 ........................ 16, 119, 850 16,070,450 
119 Feb. 10,1883 ........................ 15,221,800 15,115,400 
120 May 1, 1883 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 15, 215, 350 15, 185, 600 
121 Nov. 1,1883 ........................ 30,753,350 30,528,200 
122,500 
49,400 
106,400 
29,750 
225,150 
Total ................... . ........................... . ......... 103,132,950 102, 5!J9, 750 533,200 
Loan of July 12, 1882. 122 Dec. 1, 1883 ........................ l5, 272, 100 14, 020, 650 1, 251, 450 
123 Dec. 15, 1883 .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 15, 133, 650 13, 744, 400 1, 389, 250 
124 Feb. 1, 1884 . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • • . • . 10, 208, 850 9, 279, 000 929, 850 
125 Mar. 15,1884................. .... . . 10, 047, 850 8, 784, 200 1, 263,650 
126 May 1, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 093, 100 8, 699, 850 1, 393, 250 
127 June 20, 1884........................ 10, 010, 250 6, 046, 400 1 3, 963, 850 
128 June 30, 1884 .. .. . .. .. • .. .. .. . . .. .. .. 10, 151, 050 4, 235, 500 5, 915,550 
Total . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 80, 916, 850 64, 810, 000 16, 106, 850 
No. 2S.-EXPENSES INCURRED in the REDEMPTION of NATION..d.L-BANK 
NOTES during the fiscal year 1884. 
Charges for transportation . .................. . ..................................... .. ... . .. $68, 684 11 
Costs for assorting: 
Salaries . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . $88, 426 79 
~{~?I~i:-~:;::~:::::::: ~ ~:::::: :: ~ ~:::::::::: :_::::::::::::: ~::::: ~: ~::::: i: !~~ ~~ 
---- 92, 212 54 
Total ...................• . ... . . ·. . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . 160, 896 65 
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No. 29.-MODE of PAYMENT fo1· NATIONAL-BANK NOTES REDEEMED 
du1·ing the fiscal year 1884. 
By Transfer Checks on Assistant Treasurers of the Unitled States .•..• . •.........•..... $77, 991, 916 83 
By United States Notes forwarded by express.......................................... 24, 080, 304 62 
By Fractional Silver Coin forwarded by express . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • 158, 127 60 
By Standard Silver Dollars forwarded by express . . . ................................ . ... 1, 015, 519 10> 
B.v Redemptions at the Conn ter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 826, 293 00 
By Credits to Assistant Treasurers and Depositaries of the United States in general 
account...... ... .................. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 960, 221 66 
By Credits to National Banks in their redemption. accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5, 727, 786 31 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 760, 169 18 
No. 30.-NA TIONAL-BANK NOTES RECEIVED fo1' REDEMPTION dm·ing 
each MONTH of the FISCAL YEAR 1B84, f1·om the PRINCIPAL CITIES and 
OTHER PLACES. 
~ 
cr.i cr.i cr.i cr.i cr.i cr.i 00 00 00 00 i2 ~ ~ ~ oc ~ City from which received. ~ ,.., p:; biJ i ~ p: Q ~ p Q) 0 Q) 
1-:t ~ r:n 0 ~ A 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 338, 000 $3, 358, 000 $2, 787, 000 $3, 003, 000 $3, 305, 000 $3, 953, 000 
Boston. . .... . . . . . . . . . . . . . 1, 563, 000 1, 500, 000 1, 005, 000 1, 555, 000 1, 798, 000 2, 660, 000 
Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . 494, 000 474, 000 489, 000 600, 000 660, 000 837, 000 
8f~~ff~ati:::: :::::: :::: : : :: ff~; ~~~ f~I; ggg ~~~; g~g f~k ~gg ~~!; ~gg t~~; ~~& 
Saint Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 000 82, 000 94, 000 103, 000 104, 000 105, 000 
Baltimore ...... . ............ 206,000 90,000 88,000 163,000 234,000 174,000 
Providence . . . . . . . . •• . . . . . . . 159, 000 136, 000 96, 000 153, 000 130, 000 144, 000 
Pittsburgh . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 000 57, 000 72, 000 80, OuO 73, 000 87, 000 
Other places . ..... . . . . . . . . . . 2, 688, 000 2, 134, 000 2, 098, 000 2, 259, 000 2, 163, 000 2, 035, 000 
Total .........••...... ---;,251, 000 8, 422, 000 7,3s7, 000 8, 569, 000 , - 9, 172, 000 1 '0,623, 000 
;j, ;j, ..,j. 
I 
;i -.t< I ~-City from ..,j. 00 00 .... ~ ~ 00 ~ ~ ~ 00 ~ OQ;> .. which ~ ,.., ..... ,., Q) 
received. 
..0 ;.; ...: p:; 
q) ee~ Q g .. ;.; Q) ce p. ce p ~<:) Q) 
1-:t ~ ~ <l ~ 1-:t ~ ~ 
New York .... $9,294,000 $4,767,000 $2,547,000 $5,292,000 $6,199,000 '$6, 384, 000 $54, 327, 000 43 07 
Boston ........ 2, 847,000 2, 234,000 1, 716, 000 1, 433,000 995, 000 665, 000 19,971,000 15.83 
Philadelphia .. 931, 000 462,000 267, 000 645, 000 505,000 466,000 6, 830,000 5. 41 
Chicago ...... 476, 000 449,000 547, 000 497, 000 532,000 380, 000 5, 794,000 4. 59 
Cincinnati ... 136, 000 148, 000 164, 000 144,000 214,000 136, 000 1, 822, 000 1. 45 
Saint Louis ... 100, 000 88, 000 1.07, 000 102, 000 107, 000 85,000 1, 155,000 . 92 
Balt.imore ..... 319, 000 373,000 201, 000 299, 000 356, 000 350, 000 2, 853,000 2. 26 
Providence . . . 215, 000 121, 000 120,000 149, 000 184, 000 213, 000 I, 820,000 1. 44 
Pittsburgh . .. 77, 000 53,000 53, 000 76, 000 65,000 59,000 819, 000 .. 65 
Other places .. 3, 069,000 2, 822, 000 2, 958, 000 3, 006,000 2, 880,000 2, 649,000 30,761,000 24.38 
--------
126, 152' 000 1100. 00 Total ... 17,464, 000 11, 517,000 8, 680,000 11,643,000 12,037, 000 11,387,000 
No. 31.-NUMBER of PACKAGES of NATIONAL-BANK NOTES RECEIVED 
and DELIVERED during the fiscal year 1884. 
Packages of unassorterl National-Bank Notes received for redemption............... . ......... 23, 185 
Packages of assorted National-Bank Notes, fit for circulation, forwarded by express to National 
Banks....... . .... ...• . . .......................................................... 17,529 
Packages of assorted National-Bank Notes, unfit for circulation, delivered to the Comptroller of 
the Currency . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . • . • . . • . . • • . • . • . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . • . 37, 569 
No. 32.-CREDITS GIVEN to NATIONAL BANKS in their REDEMPTION .AC-
COUNTS during the fiscal yem· lt:$84. 
D eposits in 5 per cent. account: 
Lawful money of the United States deposited by them with .Assist- · 
ant Treasurers of the United States . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . $89, 338, 255 34 
Uni~ed States Notes r~cei~ed fr~m them by express . ............... 3, 801, 957 46 
Natwnal-Bank Notes recetved from them by express . . . . . . . . . . . . . . 5, 727, 786 37 
----- $98,867,99917 
Deposits in reducing account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 24, 931, 070 00 
Deposits in liquidating account...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4, 588, 500 00 
Total . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . • . . . • • . . . . • • . .. . . . . 128, 387, 569 17 
444 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 33.-BA.LANCED STATEMENT of RECEIPTS and DELIVERIES of MONEYS 
b.!J the NATIONAL BANK REDEMPTION AGENCY for tllejiBcal yem·1884. 
Dr. 
To Cash Balance June 30, 1883 . 
To National-Bank Notes re-
ceived for redemption .. --... 
To "Overs" reported in Na-
tional-Bank Notes received 
for redemption ............ -. 
To unfinished packages in coun-
- ters' hand to, June 30, 1883 ..•. -
'l'o packages on hand with un-
broken seals June 30, 1883 ..•. 
L __ _ 
Total···················· ! 
Amount. 
$6, 562, 943 85 
126, 152, 572 34 
6, 066 30 
7, 000 00 
110, 020 00 
132, 838, 602 49 1 
Cr. 
By National-Bank Notes, fit for 
circulation, forwarded to Na-
Amount. 
tional Banks by express . . . . . . $26, 255, 500 00 
By National-Bank Notes, unfit 
for circulation,delivered to the 
Comptroller of the Currency. 95, 616, 064 00 
By Notes of failed and liquidat-
ing National Banks deposited 
in the Treasury of the United 
I States . . . . . . . . . . . . . . 3, 507, 950 00 
1 By United States Notes depos-ited in the Treasury of the 
United States .. . .. .. .. . .. .. .. 81,858 00 
By packages referred and mon-
eys returned .. _ . . . . . . . . . . . . 455, 333 05 
By express charges deducted... 523 54 
By counterfeit Notes rejected 
and returned .. .. .. . . . . . .. . .. 3, 770 50 
By National-Bank Notes-less 
than t.hree-fifths, lacking sig-
natures, and stolen-rejected 
and retumed, and discount on 
United States currency . . . . . . . 3, 365 77 
By "Shorts" reported in Na-
tional -Bank Notes received for 
redemption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 785 60 
By packages with unbroken seals 48,711 00 
By Cash Balance June 30, 1884. - ~ 6, 861,741 03 
Total . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 132, 838, 602 49 
No. 3ti.-BALANCED STATEMENTof RECEIPTS and DELIVERIES of MONEYS 
by the NATIONAL BANK REDEMPTION AGENCY f1·ont July 1, 1874, to June 30, 
1884. 
Dr. Amount. ji_ Cr. Amount. 
- ----
To National-Bank Notes re- II By N >tiond-B>nk N ote•, fitfo' 
ceived for redemption ..... _ ... $1, 404, ~30, 725 74 circulation, deposited in the 
To "Overs" r~orted in Na- j Treasury, and forwarded to 
tional-Bank otes received National Banks by express ... $621, 937, 591 00 
for redemption ................ 171,003 67 By National-Bank Notes, unfit j for circulation, tlelivered to 
the Comptroller of the Cur-
rency ... . ............. 646, 123, 022 00 
By notes of failt>d and liquidat-
1 ingNational Danksde1•osited 
in the Treasury of the United 
120, 389, 607 00 States ..... .................. 
, By lJnitod ""'''' Noteo depoo- ~ 1 ited in the Treasury of the I Unitl'd States . ..... .. . .. .... 1, 532, 558 00 i By packages referred and mon-
7, 408, 605 33 evs returned. . ........... 
1 
1 By'express charges deducted .. 41, 527 06 
I By oountedeit noteo "jeoted I 
42,239 25 anc I returned . ................ 
Bv National-Bank Notes-less 
'than three-fifths, lacking sig-
natures, and stolen-rejected 
and returned, and discount 
on United States currenc~ .. . 79,942 30 
By "Shorts" r~orted in a-
tional-Bank otes received 
for redemp'tion. . . . . . . . .... 136, 185 44 
. 
I B,~e~l~~~~~-e_s_ -~i:~. ~~~~~~~~ . 48, 711 00 
By Cash Balanc~ June 30. 1884. 6, 861,741 03 
-------- ------
TotaL ................... 1, 404, 601, 729 41 Total .................... 1, 404, 601, 729 41 
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No. 3:i.-DEPOSI1'S MADE by N.ATION.dL BANKS for the RETIREMENT of 
THEIR CIRCULATION du.ring the fiscal yea1· 181:!4. 
Under section 4, act of .June 20, 1874, as Under sec-modified by act of .July 12, 1882. 
tion 5222 Under sec-
Month. of the tion6, act Total 
Lawful Proceeds Revised 
.July 12, deposits. 
of called Total. St-atutes. 1882. 
money. bonds. 
1883. 
.July·----·.--.-··--·.- $804,070 ...................... $804,070 $18,000 .. ...................... $822,070 
August .............•. 1, 511, 100 $634,500 2, 145,600 202,300 ....................... 2, 347, 900 
September ..•....... __ 1, 607, 650 1, 030,980 2, 638,630 45,000 $45,000 2, 728,6:30 
October.- ............. 576,610 207,890 784,500 90,000 ...... .... _ ............ 874,500 
November·------·---- 312, 950 1, 251,310 1, 564, 260 ...................... ...................... 1, 564,260 
December ....... --
·-
1, 075, 460 3, 020,355 4, 095,815 308,500 713,530 5, 117,845 
1884 . 
.January·-----·---·--· 1, 257,250 547, 900 1, 805, 150 344, 250 699,700 2, 849,100 
February ...... _ .... __ 839, 030 2, 043,590 2, 882,620 61,300 496,060 3, 439,980 
March .•.••.......... . 1, 177, 540 1,180, 100 2, 357,640 ....................... 669,600 3, 027,240 
April.--······--·----· 522,770 506, 150 1, 028,920 135, 000 22,500 1, 186,420 
May ..•...•.......... . 510, 500 2, 051, 830 2, 562, 330 72,000 117,000 2, 751, 330 
.June .... --.--.--.-.--. 504,400 1, 757,135 2, 261, 535 24,740 524,020 2, 810,295 
----------
-· 24, 931, 070 1~1. 090 13.287. 410 1 29, 519, 570 Total .•.•.. ·--- 10, 699, 330 14, 231, 740 
No. 36.-LETTERS, TELEGRAMS, and MOlfEY PACKAGES RECEIVED and 
TRANSMITTED during the fiscal year 1884. 
Received by mail: 
Letters containing money, registered .. --- .... -.----- ... ---- .. --.- .. ----- ... - •... - .. - ....... --- 15, 063 
Letters containing money, not registered.-- ... -.. - •.... --- .... ..... -.- ....•. ·-----.---........ 3, 294 
18, 357 
Letters not containing money .... : . .. - ...... - . --- -- . - ........... -- ......... --- ..•..... - .... - - . 118, 229 
Totai ............. -.....•... - .. -- ... -.--- . ----- . -- .. -.-- •. ---- .••• - •.. -- •.. ---- ...••... -. 136, 586 
Transmitted by mail: 
Manuscript letters .. _._ ....... . _ ...........................•.•••••.. _ ... _ •. __ .. ____ . __ .. _ ... __ . 
!~l~r:rt~:rir}:n~trt~~r~=t~~7!:tl~~~: :~:::: :::::: ~:: ::::::::::: ~ ::::~ :: ::·: ::::::::::::::: ~ 
Printed forms filled in (inclosing certificates of deposit) .. _____ . __ .... __ . __ .. ____ ._. __ ... _ ... __ 
Printed forms filled in (without inclosures) .......... _-- .... __ .. __ ..... _ .... __ _ ... _____ ._ ... __ . 
Printed notices inclosing interest checks ........ -- . ___ .. _. ___ ..... -- ....... ___ ... ___ ·-- __ .. __ . 
Drafts, accompanied by notices. ___ ..•....•.. __ ...• _. ____ . _. _ . _ . __ . ___ .. __ .. . _ .. __ . ___ .. ___ . __ . 
Certificates of deposit (without forms) ...•.. ·--- .... __ . _ -----·. __ .... _______ .. _ .... _ •... _ . __ . 
Printed forms, circulars, and notices ......•• . ....... . __ .. _ •.. __ . __ ... __ .. _ •. __ .. ___ . _ • _ ... ___ _ 
6, 782 
5, 789 
24,524 
14,843 
1, 342 
153,655 
272,545 
68,436 
33,972 
35,568 
Total .. - .. -- .... . - .. -- ... --·.-- .. - .. -----· ·-·- -- ..... - ....... - ...•.. ·----· .... ----·-. --- 617,456 
305 
851 
36,476 
36,423 
70,408 
360 
No. 37.-CHANGES dtt?·ing the fiscal yea1· 1884 in the l!'ORCE EMPLOYED in the 
TREASURER'S Ol!'FICE. 
Total force of the Treasurer's Offiee .June 30, 1883 ........................ .. .... _ .................. 278 
~Ff:~Fe~~~d "i~ th~ T~~~~;;r~~--~. offi~~- :::: : ~:::: ·.:::::::::::::::: ·_::::::::: ·.::::::: ·.:::::::: 1~ 
21 
Died ......... -- .. ---.-- .. - .. - .... -- .. -- . .... . - . . . - .. - . . . --------- .................. --...... 2 
Resigned ..........•. . .. . ..•.. --.- ... - . --- - ~ .. --- - . ---- .... -.-. --.- ...... - ..• -... . . • • . . . . . . 6 
Removed . -- ...... --·.- .. ·----- .... -· ---- ... --. ·----· .•.... ·----- ..•. ··---· ·--- ...... --. .. . 2 
Transferred from the Treasurer's Office ........................ . ....... ·--- ............. _.. 9 
19 
2 
Total force of the Treasurer's Office .Tune 30, 1884 ........................... __ .. _... 280 
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No. 38.-APPROPRIATIONS MADE FOR, and S.:IL.dRIES PAID TO, the .FORCE 
EMPLOYED in the TREASURER'S OFFICE during tll~o.tiscal yem· 1884. 
R 11 b . h 'd I A . d E d ·' I' Balance unex-o on W lC pal . . ppropl'lat,e . xpen eu. }Jended. 
---------- -------- ------ --- -- ----
Regula!' roll . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . $275, 000 00 $272, 436 80 
1
. $:2, 563 20 
Reimbursable: I 
Force employed in redemption of national currency.. 72, 060 00 1 71, 859 31 200 69 
Total......... .. . .. .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . - 347, OfiO Oo
1
- 344, 296 11 ~--2, 763 89 
---------------------------
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• 
REPORT 
OF 
T H E R E G I S T E R 0 F T H E T REA S U R Y. 
TREASURY DEPAR1'MENT, 
REGISTER'S OFFICE, 
November 1, 1884. 
SIR: I have the honor to submit herewith a report of the work per-
formed in the several divisions of this office during the fiscal year ended 
on the 00th of J nne last. 
The work of the loan division decreased on account of the cessation· 
of the operation of refunding the national debt, and the clerical force in 
that division has been reduced from 35 persons to 23 persons in the 
aggregate. 
· The work of the currency division having diminished somewhat, the 
force there has been reduced also. · · 
The surplus force has been detailed to other divisions and bureaus 
where its services were required. 
The work of the note and coupon division is nearly two years in ar-
rears, owing to the detail of clerks from that division for the perform-
ance of current work in other divisions of pressing importance. 
If sufficient room should be furnished, I would be able to bring this 
work up, but with the present accommodations for that division it will 
not be possible to do so for a very, long time, if at all. 
Upon the establi~hment of the Bureau of Navigation the clerical force, 
records, and files of the tonnage division of this office were transferred 
thereto in accordance with the requirements of the sixth section of the 
act of Congress approved July 5, 1884 (23 Stat. at Large, p. 119). 
In the estimates for appropriations for the coming fiscal year the 
number has been reduced to correspond with the actual requirements 
of the Bureau. 
LOAN DIVISION. 
Total number of coupon and registered bonds issued .............. . 
Total number of conpon and registered bonds canceled ............ . 
AMOUNT ISSUED. 
Direct issue (coupon) ............ -·----- ........................... . 
Direct issne (registered) .......................................... . 
Registered bonds issnerl in exchange for coupon bonds ............ . 
Registered bonds iss ned upon transiet·s, including ~pan ish indemnity. 
48,172 
111,831 
$41,850 00 
1,388,900 00 
18,092,650 00 
161,600,808 75 
To·tal.... .... ...... .... .... .... .... .... .... . .... .... ........ 181,174,208 75 
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AMOUNT CANCELED. 
Actual redemption of coupon and registered bonds ................ . 
Coupon bonds converted into registered ....................•...... 
Registered bonds transferred ...•.................................. 
$65,096,550 00 
18,0!)2,650 00 
161,650,ti08 75 
Total.... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244, 840, 008 75 
Amount of canceled coupon bonds (received for exchange and redemp-
tion) delivered to note and coupon division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 059, 500 00 
A synopsis of the vault account shows that the amount of blank bonds 
on hand, of the different loans, July 1, 1883, was : 
Coupon bonds ...................... ---· .......... ---------- ....... . 
Registered bonds .................. _ .......................... _ .... . 
District of Columbia bonds ...•...................................... 
Received during the year: 
From the Secretary of the Treasury .... _ ..................... _ .. . 
From the Commissioners of District of Columbia .......•......... 
Accounted for as follows: 
United States coupon bonds issued .. -........................... ---. 
.United States registered bonds if:lsned, exclusive of Spanish indemnity. 
District of Columbia coupon bonds issued .......................... . 
Disttict of Col urn bia registered bonds issued . -...... . ......••....... 
Delivered to destruction committee: 
United States registered bonds .... ---- .... ------ ........ --------
District of Columbia coupon bonds ............................. . 
On band J nne 30, 1884: 
'Wnited States coupon bonds ............. -............ -- ........ . 
United States registered bonds ................................. . 
District of Columbia bonds_ ....................•..... - ......... . 
$1,116,950 
896,675,850 
3,773,800 
123,650,000 
805,500 
1,026,022,100 
25,750 
179,605, 050 
16,100 
1,502,000 
303,949.500 
~6,700 
1,091,200 
536,771,300 
:l, 034,500 
1,026,022,100 
Owing to a cessation of funding operations, the issues show a de-
crease of 78,748 bonds and $350,368,000 in amount as compared with 
the previous year, and represent principally the transfer transactions. 
STATEMENT showing the NUMBER and AMOUNT of COUPON and REGISTERED 
BONDS ISSUED du1·ing the fiscal year ended June 30, 1884. 
Loans. 
Direct issut:>, Exchanges, 
amount. amount. 
Bonds issued. 
Transfers, 
amount . . 
3 per cents of 1882 ......... R.. $1,329,250 .............. $43,413,850 00 
4 per cent. consols, 1907- - ~ ~:: !~: ~~~ · · $i3; 5i 7; ooo · · · 74; 971i; 9oo · oo · 
4! per cent. funded, 1891. .. R. _ ...... ___ .. _. . 4, 116, 650 37, 267, 500 00 
Pacific railroads . . .. . . . .. R.. .. __ ... .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. 4, 934, 000 00 
5percent. fundedinto3i 's .. R.. ........... ... ...... ..... ... 250 00 
5 8~fu::bi~ .. ~~1~~~~- -~-i~~~~~ - .... _ .. __ ..... 76, 000 40, 000 00 
3.65 per cent. funded District 
Columbia .. ------- .. --- { ~:: i~; 5~~ .... -· 3s3: 000 · .. · · · 993; 000 · 00. 
Spanish indemnity ........ . R ......... _...... .. .. . . .. . .. .. . 25, 308 75 
Total._ •......•••.. - . . .. . 1, 430, 750 18, 092, 650 161, 650, 808 75 
Bonds Total amount 
issued. issued. 
13,954 
186 
22,336 
9, 925 
1, 012 
3 
116 
106 
522 
12 
$44, 7 43, 100 00 
25,750 00 
88, 543, 550 00 
41, 384, 150 00 
4, 934, 000 00 
250 00 
116, 000 00 
16, 100 00 
1, 386, 000 00 
25,308 75 
48, 172 181, 174, 208 75 
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STATEMENT showing the NUMBER and AMOUNT of 00 UPON and REGISTERED 
BONDS CANCELED during the fiscal year ended June 30, 1884. 
Bonds canceled. 
Loans. 
Redemptions, Exchanges, Transfers, Total No. Total amount 
amount. amount. amount. bonds. canceled. 
--- ----------1------1-----·1---- -- -~~--~----
3 per cents of 1882 .••......... R. 
4 per cent. con sols of 1907 ... { ~: 
4! per cent. funded of 1891 .. { ~: 
Pacific railroads .............. R. 
$28, 457, 600 . - ........... $43, 413, 850 00 
. . . . . . . . •. . . . . . $13, 517, 000 .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 976, 900 00 
. . . . . . . . . . . . . . . 4, 116, 650 .•...•..•...... 
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 267, 500 00 
. • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 4, 934, 000 00 
23,192 
33,445 
31,130 
5,130 
9,261 
1, 208 
$71, 871, 450 00 
13, 517, 000 00 
74, 976, 900 00 
4, 116, 650 00 
37, 267, 500 00 
4, 934, 000 00 
July and August, 1861, 3! per 
cent .•••••........... _ ...... R. 712, 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 712, 350 00 
March 3, 1863, 3! per cent ..•.. R. 532, 550 . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . • • . . . . . . 219 532, 550 00 
5 per cent. funded, 3! per cent .. R. 34, 366, 100 . . . . . . . . . . . . . 250 00 5, 048 34, 366, 350 00 
5 per cent. funded, District f C. . . . . . . . . . . . . . . . 76, 000 . . . . . . . . . . . . . . . 85 76, 000 00 
of Columbia .............. ~ R. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 40, 000 00 40 40, 000 00 
3.65percent. funded, District f C. 19,300 383,000 ............... · 1,116 402, 300 00 
of Columbia .....•.•.•••.. ~ R. . .•. •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993, 000 00 413 993, 000 00 
Spanish indemnity ...•.•..... R. ............... .•..•.. ....•• 25,308 75 8 25,308 75 
1861-February8, 6percent. { ~: 5~; ggg ::::::::::::: ::::·.:::::::::: 2~ 5~; ggg gg 
18~;;;,-t~~~:.~~~~~~~~~~~-~~~{~: l~~:~gg :::::::::::::::::::::::::::: i~g 1~~:~gg gg 
1863-March3,6pt'rcent ... {~: i~;~gg :::::::::::::::::::::::::::: ~~ i~;~gg gg 
1881-Funded, 5 per cent ..•. { ~: 1~g; igg ::::::::::::: ::::::::::::::: 1~~ 1~g; igg gg 
18:~~~-~~-~~-~: .. ~~·-~--~~~f~: ~;~gg :::::::::::::::::::::::::::: 3~ ~;~~g gg 
1864--June 30, 6 per cent .... { ~: .•....... ~~-~~~. ::::::::::::: ::::::::::::::: .....•.• : . . .•.... :·. ~~~- ~~ 
1864-10-40's, 5 per cent .... . { ~: ~~; ~gg ::::::::::::: ::::::::::::::: ~~ ~~; ~gg gg 
1865-March 3, 6 per cent ... { ~: ~; ;gg ::::::::::::: ::::::::::::::: ! ~; ;gg gg 
1865-Consols,6percent .... {~: 6~;~gg :::::::::::::::::::::::::::: 13~ 6~;~gg gg 
1867-Consols, 6 per cent .... f C. 122,200 ........ ' .................. "I 288 122, 200 00 ~ R. 82, 650 . • • . . . . .. . .. . . . • . . . . • . . . . . . . 46 82, 650 00 
1868-Consols, 6 per cent ••• . 5 C. 29, 700 . .. . . . . . . . .. . .. .. .. • • .. .. . .. 76 29, 700 00 
~ R. 100, 000 . -........... .. . . . .. . .. • . . . . 10 100, 000 00 
Oregon war debt .............. C. 650 ............................ 1' 3 650 00 
1858-5 per cent ............... C. 5, 000 . .. . . .. . .. . . . . . • . . .... .. . .. . 5 5, 000 00 
-----------------------
Total...................... 65, 096, 550 18, 092, 650 161, 650, 808 75 111, 831 244, 840, 008 75 
I 
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NOTE AND COUPON DIVISION. 
STATEMENT of TREASURY NOTES, INTEREST CHECKS, CERTLI!'ICATES, 
and COUPONS COUNTED, ARRANGED: REGISTERED, ancl EXAJIINED. 
Authorizing act. No. Amount. 
One and two years 5 per cent. Treasury notes. 
March 3,1863 ................................................................... . 21 I $580 00 
Three years 6 per cent. compound-interest notes. 
March 3,1863, and June 30, 1864 ................................................. . 107 2, 980 00 
July 17, 1861 •• . . • ~h~" y~r~-'l: ~::.~-:·. ~'"-~~ .~:"···... .. . . . ~ 4 ~ --400 00 
June 30,1864, and March 3,1865 .......•.......................................... -~~--3, 300 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3, 700 00 
Gold certificates. ==1== 
March 3, 1863 .............................................. . .............. ~ . . . . . 433 4 73, 840 00 
Currency certificates of depo.oit. 
June 8, 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 225 127, 630~ 000 00 
Inte1·est checks. 
July 17, and August 5, 186i (6per cent.): 
Final dividend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1, 728 00 
Continued at 3~ per cent..................................................... 18 1, 492 74 
March 3, 1863 ( 6 per cent.) : 
Final dividen(l. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1 3, 000 00 
Continued at 3~ per cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 995 833, 627 42 
Funded loan of 1881 (5 per cent.)................................................. 53 1, 994 92 
Final dividend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1, 010 36 
Continued at 3! per cent .................................•..•................ · 53, 991 116, 086,513 68 
Loan of 1882 (3 per cent.)..................................... . . . .. . .. .. . .. .. . .. . 19, 164 I 6, 350, 415 88 
Funded loan of1891 (4tper cent.) ................................................ 59,784 10,535,256 47 
Consols, of 1907 ( 4 per cent.) ....... . .............................................. 229, 161 21, 823, 921 50 
District of Columbia (3.65 per cent.).............................................. 547 198,280 75 
Pac~~~:i:~~d~-- ·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4, ai~ 15, 8U: ~~~ ~~ 
Total ................•..•.........•........•..•............................ 370, 152 161, 668, 902 SO 
- -- -----
REDEEMED COUPONS DETACHED j1·om BONDS and NOTES. 
REDEEMED UNITED STATES BONDS with COUPONS ATl'A.CHED, EXAJf-
INED, REGIS1'ERED, and SCHEDULED. 
Loan. Number. Amount. I Number of 
coupons attached. 
$4;, 648, 950 I 3, 216, 179 March 3, 1864 (10-40) ............••.................... ·I 72,383 
---'----
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NOTE AND FRACTIONAL-CURRENCY DIVISION. 
STATEMENT showing the NUMBER of NOTES and .A_jlfO UNT of UNITED STATES 
NOTES, DEMAND NOTES, 4 PER CENT. REFUNDING CERTIFICATES, SIL-
VER CERTIFICATES. GOLD-COIN CERTIFICATES, and FRACTIONAL CUR-
RENCY EXAMINED, COUNTED, CANCELED, and DESTROYED fo1' the fiscal 
yea1· ending June 30, 1884. 
----~----~----- ---------------------------------~--------~--------
United States notes. Number. Amount. 
.. -~~ >o--------------~1--------1--------
New issue .....•.•.... . .....•............. .. ..................•........... 
Series 1869 ............................................................... . 
Series 1874 ......•.•...........••..............•...................•...... 
Series 1875 .. ............................................................ .. 
Series 1878 ............................................................... . 
Series 1880 ...... ..... : ................................................... . 
Demand notes . . . . . . . . . . . . . ...........•...........•...................... 
4percent. refunding certificates ....................................... . 
Silver certificates: 
Series 1878, issued at Washington ..... ............ . ................. .. 
Series 1880, issued at Washington ... .................•.•...••.••...... 
Series 1878, issued at New York ..................................... .. 
Series 1880, issued at New York .......................... · ........... .. 
Series 1878, issued at San Francisco .................•••......•........ 
Gold-coin certificates, 1882: 
i::~~~ !~ ::e~hi~~~o~- ~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::: 
Fractional currency: 
First issue .......................................•..........•.......•. 
Second issue ........................................................ .. 
Third issue ................................... -. ---- -- - - -- · -- · - ·- · · -- · 
Fourth issue ...... ......................... .. ....................... .. 
Fourth issue, second series .......................................... .. 
Fourth issue, third series ........................................... .. 
Fifth issue .... ............................ ..... ...................... .. 
91, 130 
979,892 
109,672 
1, 759,275 
2, 668,108 
14,812,246 
62 
8, 409 
60,200 
1, 256,907 
18,247 
97,804 
1, 757 
10, 800 
101,879 
1, 304 
1, 705 
4, 374 
10,410 
2, 212 
3, 012 
86,657 
22,086,062 
DIVISION OF RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
$939,000 
12,895,750 
2, 862,300 
13,788,700 
25,578,700 
30,106,944 
520 
84,090 
3, 407,060 
14,391,100 
571,250 
1, 270,100 
256,850 
1,490, 400 
23,076,600 
205 
200 
920 
2, 062 
1,106 
1, 506 
13,376 
130, 738, 739 
The following statement exhibits the work of this division for the 
year ended June 30, 1884: 
The number of warrants registered during the year for civil, diplomatic, mis-
cellaneous, internal-revenue, and public debt expenditures and repayments 
was .................. _ ...... _ ....... _ .•. _ ................. _ ...•.•...•... 29, 281 
The number of warrants registered for receipts from customs, lands, internal-
revenue, direct tax, and miscellaneous sources was ........................ 13, 985 
The number of warrants registered for payments and repayments in the War, 
Navy, and Interior (Pension and Indian) Departments was ................. 13,197 
The number of drafts was .................................................. 84,811 
The number of journa,l pages required for the entry of accounts relating to 
the civil, diplomatic., internal-revenue, miscellaneous, and public debt re-
ceipts and expenditures was ... _.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. 6, 432 
The number of certificates furnished for statements of accounts was ......... 15,150 
The number of accounts received from the First and Fifth Auditors and Com-
missioner of General Land Office was . _ ................................... 29, 726 
. In the appendix will be found a statement of the receipts and expend-
itures of the Government, as required by the standing order of the 
House of Representatives of December 30, 1791, and section 237 of the 
Revised Statutes ; also statements of the money expended and the 
number of persons employed and the occupation and salary of each 
person at each custom-hduse, as required by section 258 of the Revised 
Statutes. 
Very respectfully, ypur obedient servant,-
Hon. HuGH McCULLOCH, 
Secretary of the Treasury. 
B. K. BRUCE, 
Register. 
,, 
APPENl)IX. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES for the fiscal .IJear ending 
June 30, 1~84. 
E'ROM CUSTOMS. 
J. W. Wakefield, collector, Bath, Me .................................. . 
A.. A.. Burleigh, collector, Aroostook, Me ............................. . 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me . . . . . . . . . .. .. . . . • .. . . . . . . . . . . . .... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... . 
W. U. Marshall, late collector, Belfast, Me ............................ . 
I. M. Boardman, collector, Belfast, Me _ .................... _ .......... . 
W. M. Haycock, late collector, Passamaquoddy, Me ............... . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............ _ .............. . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me ... ............................... .. 
W. H. Sargent, collector, Uastme, Me .............................. _ .. . 
H. A. Kennedy, collector, Waldo borough, Me ........................ .. 
J. L. Pierce, collector. Maehias, Me . .. .. . .. .............. . .......... . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth. N.H ............................ . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ... ........................... .. 
J. F. Hanover, collector, Fairfield, Conn .. ...... . ... _ ............... . 
H. N. 'l'rum bull, collector, Stonington, Conn . ......................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ........................... .. . . 
A. J. Beers, collector, New Haven, Conn........................ . .... . 
J. A. Tibbetts, collector, New Loudon, Conn ........................... . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ...... · ...................... .. 
F. B. Goss. collector, Bam stable, Mass ................................ . 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass .............................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................. . 
S. Dodge, late collector, Marblehead, Mass ........................... . 
F. A.. Osgood, collrctor, Mar·blehead, Mass............. . . . . . . . . . . . ... . 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass .............................. . 
E. H. H use, collector, New bnr_vport, Mass ............................ . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ........ ............................ . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass _ ....................... .. 
U. H. Marchant, collector, Edgartown, Mass .......................... . 
C. HarriR, collector, Providence, R. I . .. .. .. .. _ ..................... .. 
J.H.Cozzens, collector, Newport, R.I .............................. .. 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y .................... . ... .. 
J.A.Luby, collector, Albany, N.Y . .................................. . 
C. A. Gould, collect-or, Buffalo, N. Y ................................. .. 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y ......................... . 
W. T. Simpson, late collector, Genesee, N. Y .......................... . 
C. E. Morris, collector, Genesee, N. Y _ ................................ . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ................................ . 
B . .B'lagler, collector. Niagara, N.Y .................................. .. 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N. Y ................................ . 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y ................................ . 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y .......................... . 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N. J .......•...•............ 
W. A.. Baldwin, r.ollector, Newark, N.J....... .. . . ................. .. 
M.A. Edgar, collector, Perth Am boy, N. J _ ........................... .. 
M.A. Barr, late collector. Erie, Pa .................................... .. 
H. C. Stafford, collector, Erie, Pa . .. .. . .. ........................... .. 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........•.....•.•....•••..... 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa .................................. . 
L.Thompson,collector, Delaware, Del ............................... . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ........................... .. 
C. S. English, late collector, Georgetown, D. C ......................... . 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D. C .............................. . 
J. H. Gra_y, collector, Alexandria. Va ................................. .. 
B. C. Cook. collector, Ricbmond,Va . ................................. .. 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va .................................. .. 
H. De B. Clay, colleetor, Yorktown,Va ................................. -
T. A. Henry, collector, Pamlico, N.C ................................. .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ....................... . ......... .. 
E. J. Pennypacker, collector, Wi~mi~gton, N. C ........................ . 
W. P. Canaday, lat-e collector,W1lmmgton, N. C ....................... . 
C. E. Robinson, collector, Albema1le, N. U ............................ .. 
T. B. Johnston, collf'ctor, Charleston, S.C ............................. .. 
George Holmes. collector, Beaufort, H. C ........••••.......••••......... 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................... . 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ............................... .. 
$77,484 88 
18, 216 85 
49,453 60 
271 61 
1,169 00 
324 23 
8, 046 73 
40,594 85 
638, 17tl 82 
347 69 
1, 415 38 
1, 302 26 
50, 762 17 
732,604 78 
1, 4~5 22 
267 60 
59,447 33 
244, 629 35 
16,029 74 
21, 968, ] 95 45 
867 49 
9,125 34 
3, 958 81 
1, 082 75 
502 05 
23,860 68 
3, 542 34 
16, 314 96 
27, 196 67 
573 71 
196, 529 51 
1,189 19 
134, 361, 872 05 
91, Oil 88 
752, 943 67 
45, 683 00 
20,216 85 
227,895 33 
83 68 
260, 021 04 
630, 373 58 
298,938 93 
241,778 73 
11 49 
4, 070 55 
27,908 48 
688 64 
9, >!17 74 
12, 900, 078 60 
488, 508 29 
27,576 64 
2, 306, 287 73 
1, 378 95 
21, 231 48 
939 98 
8, 583 69 
33, 301 35 
18, 359 75 
1, 785 18 
19, 361 86 
46,112 59 
191 09 
4 60 
46,374 21 
10, 662 03 
300 26 
82,138 13 
Carried forward .. .. .. . .. • .. .. .. . .. .. . .. • .. .. • .. . .. .. .. . .. . 177, 181, 471 09 
455 
456 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, q·c.-Contiuued. 
FROM CUSTOMS-Continued. 
Brought forward .......................................... $177, 181,471 09 
H. P. Fa-rrow, collector, Brunswick, Ga................................. 18, 870 74 
W. A. Phelps, collector, Atlanta, Ga.................................... 127 20 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 158 40 
J. W. How ell, collector, Fernandina, Fla . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 2, 337 12 
F. N.Wicker, collector, Key West, Fla.................................. 262,014 16 
R. Alverez, acting collector, Key West, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 82 64 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 6, 042 84 
J. M. Tarble, collector, Pensacola, Fla . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . 61, 333 79 
E. Higgins, collector, Saint John's, Fla................................. 820 88 
J. Hirst, collector, Saint Mark's, Fla.................................... 3, 673 77 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 760 61 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss.................. . . . . . . . . 15, 084 39 
J . .R. Jolley, collector, Teche, La...... .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . 75 65 
A. S. Badger, collector, New Orleans. La.... .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. 2, 077, 34 7 40 
J. L. Haynes, collector, Br·azos, Tex..................................... 27, 335 98 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex............. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 28, 142 16 
A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, 'I.' ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 662 76 
F. A. Vaughan, collector, Saluria, Tex................................. 12,007 91 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex................................ 173,642 88 
T. T. Cassels, collector, Memphis, Tenn............................... 4,t:'89 54 
D. Kercheval, collector, Nashville, Tenn............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 302 55 
J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky . .. .. . . .. . . . .... .. .. . .. .. .. .. . 119, 829 42 
J. W. Cobbs, collector, Paducah, Ky................................... 171 50 
A. H. Beach, collector, "Vheeling, W.Va............................... 1, 344 87 
J. R. Leonard, collector, Indianapolis, Ind............................ 81,271 50 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind................................ 53,633 45 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 4, 950 76 
J. B. Batelle, collector, Miami, 0hio..................................... 23, 605 01 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio...... . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. 815, 966 85 
G.W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio................................. 179,562 10 
D. V. Bell, late collector, Detroit, Mich . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 148, 063 44 
W. Livingstone, jr., collector, Detroit, Mich............................ 148, 535 31 
C. T. Osburn, collector, Superior, Mich ................. , .. . .. .. .. .. .. .. 16, 535 76 
J.P. Sanbom, late collector, Hurou, 1\Hch .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 14- 89 
W. Hartsuff, collector, Huron, Mich .................................... ~ 64, 137 75 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 336 11 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 850, 343 G1 
C. Barner, collector, Galena, Ill . .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 37 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo............................... 1, 530, 902 52 
James Hunter, collector, Saint Joseph, Mo............................. 11,494 88 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo . .. . • .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48, 686 12 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. 1, 416 80 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn........................ . . . . . . 73, 982 43 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . 176, 330 76 
William B. Finch, collector, La Crosse, '\Vis....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 70 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr..................................... 6, 201 82 
Georg\) Frazee, collector, Burlington, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 80 
R. Armstrong, collector, Du lmque, Iowa............ .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 75 
J. C. Montgomery, collector, Denver, Colo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30; 044 11 
W. ll. Hunt, jr., collector, Montana and Idaho......................... 315 08 
W. G. Morris, collecto.r, AlaRka, Alaska................................. 645 40 
F. N. Shurtliff, collector, Willamette, Oreg.............................. 388, 004 89 
J.D. Merriman, collector, Oregon, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 018 78 
C.VanClive,collector, Yaquina,Orep: .................................. 26,354 23 
A. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. 55, 650 43 
E. L. Sullivan, late collector. San Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 063, 640 18 
W. H. Sears, collector, San Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924-, 428 73 
G . .A. J ohn;;.on, collector, San Diego, Cal . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. 12, 806 18 
J. R. Brierly, collector, Wilmin~ton, Cal ............................... ·. 58, 410 45 
W. H. Pratt, collector, Humbolat, Cal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2, 880 26 
----- $195, 067, 489 76 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS. 
Commissioner General Land Office ...................... , ............ .. 
.r. C. Murflhy, late receiver of public moneys, Dardanelle, Ill ........ __ 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich __ ...... . 
J. M. Farland, late receiver of public moneys, Detroit, Mich ......... . 
L. G. Wilcox, receiver of public moneys, Detroit, Mich . . . . . ........ . 
W. H. C. Mitchell, receiver of public moneys, Reed City, Mich ...... __ 
G. B. Brooks, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich ...... _ .. 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls Saint Croix, Wis ...... .. 
E. B. Sanders, receiver of public moueys, Wausau, W is .............. . . 
W. Callon, late receiver of public moneys, Wausau, Wis.. . . . . . . . . . . .. 
J. H. Wing, late receiver of public moneys, Bayfield, Wis ............ . 
C. G. Bell, receiver of public moneys, Bayfield, Wis .................. . 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ........... . 
J. Ulrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis ................. . 
J. H. Jones, receiver of public moneys, Menasha, Wis _ ..... _ ........ .. 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn .... ..... . 
Carried forward ..............•••..................••....•. 
3, 083 22 
783 00 
244, 3lti 55 
6 00 
2, 109 49 
8, 919 55 
6, 619 78 
3, 934 57 
114,934 39 
11 
12, 173 14 
8,157 89 
35, 017 75 
5, 447 40 
42,780 23 
684,266 75 
1, 172, 549 82 195, 067, 489 7 6 
REGISTER. 457 
STATBME.NT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g·c.-Continued. 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS-Continued. 
Brought forward ...•........................................ 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ............... . 
W. W. Spalding, late receiver of public moneys, Duluth, Minn ........ . 
E. G. Swanstrom, receiver of public moneys, Duluth, Minn - ......... . 
J. Lind, receive1• of public moneys, Tracy, Minn ... : . ..... : .......... . 
P. C. Sletten, receiver of public .IDQneys, Crookston, Minn ............ . 
George B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn ... . 
W. B. Herriott, receiver of -public mone.vs, Redwood Falls, Minn ..... . 
J. H. Allen, receiver of public money,., Fergus Falls, Minn ........... . 
C. H. Smith, receiver of public moneys, Worthington, Minn .......... . 
H. H. GrillithR, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa ......... . 
Z. L. Wise, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ............... . 
C. E. Kelsey, receiver offublic moneys, Little Rock, Ark ............ . 
A. C. Phillips, recei>er o public moneys, Harrison, Ark .............. . 
W. A. Tufts, r eceiver of public moneys, Camden, Ark ............... . 
J. Dumars, rPceh·er of public moneys, Springfield, Mo . . . . ........ . 
George H. Crnmb, relleiver of public moneys, Ironton, Mo ........... . 
C. H. McNulty, receiver of public moneys, Booneville, Mo ........... . 
H. A. Wilson, receiver of public moneys, Montgomery, Ala ..... . ..... . 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, .A.la ............ . 
J. F. Rollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ............ .. 
J. T. Hull, receiver of public moneys, Jackson, Miss ................. . 
A. E. Lemee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ............ . 
M. Marks, receiver of public moneys, New Orleans, La ............... . 
W. Burwell, late receiver of public moneys, New Orleans, La ......... . 
J. L. Ray, late rPceiYer of public moneys, Munroe, La . ............... . 
C. E. Chandler, receiver of public 'moneys, Oberlin, Kans ............. . 
R. P. Hays, receive1 of public moneys, Kirwin, Kans ................. . 
E. J. Jackson, late receiver of public moneys, Con<'ordia, Kans ...... .. 
S. Wrong, 1·eceiver· of public money~', Concordia, Kans ................ . 
W. H. Pilkinton, receiver of public moneys, Wa Keeney, Kans ....... . 
H. Booth, receiver of public moneys, Larned, Kans ................... . 
L. Hanback, late receiver of public moneys, t5alina, Kans........ . .. . 
H. S. Cunningham, receiver of public moneys, Salina, Kans .......... . 
J. L. Dyer, r eceiver of public moneys, W,.ichita., Kans ............ . .. . . 
A. J. Hoisington , receiver of public moneys, Garrlen City, Kans ...... . 
George Merrill, late receiver of public moneys, Topeka, Kans ........ . 
J. Q. A. Peyton, receiver of public moneys, Topeka, Kans _ ........... . 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans .. . ... . 
J. Stout, late recei n •r of public moneys, Boise City, Idalio ...... . ... _. _ 
M. Krebs, receiver of public rnomeys, Boise City, Idaho .............. _. 
R. J. Munroe, late receiver of public moneys, Lewiston, Idaho . .. _ .... . 
A. J. t5haw, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho ............. . 
A. W. Eaton, receiver of public moneys, Oxford, Idaho ...........•.... 
J. S. Waters, receiver of public moneys, Harley, Idaho ......... _ ..... . 
S. Parker, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr ....... ___ .. _ .... _ 
H. S. Lov~joy, late receiver of public moneys, Niobrara, Nebr._ ...... . 
C. N. Baird, late_ recei:er of _rublic moneys, Lincoln, N ebr _ ..... _ .... .. 
H. D. Root, rece1ver of public moneys, Lwcoln, Nebr ................. . 
.A.. W. Montgomery, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr . .. . 
J. W. Tucker, receiver of public moneys, Valentine, Nebr ............ . 
W. B. Lambert, receiver of public moneys, Neligh, Nebr ............ . 
W . .A.nyan, receivei:· of public moneys, Grand Island, Nebr ........... . 
C. F. Babcock, receiver of public moneys, McCook. Nebr ............ _. 
J. Taffe, receiver of public moneys, North Platte, Nebr . _ .. _ ...... .. .. . 
vV. H. Somers. receiver of public moneys, Beatrice, Nebr._ .. _ ..... . .. . 
E. A. Allen, lat(;'. re<\eiverofpnblic moneys, Omaha, Nebr ............ _. 
F. Stuart, receiver of public moneys, Nebraska City, Nehr .......... .. 
A. 0. Whipple, receiver of public moue.vs, Devil's Lake, Dak ......... . 
E. P. Champlin, receiver of public moneyt-~. Deadwood, Dak .......... . 
J. G. Chandler, receiver ofpub1ic moneys, Yankton, Dak ........ _ .... . 
H. ~arber,jr., receiver of public moneys, Mitchell, Dak .............. .. 
R. Lowrey, receiver of public moneys, Huron, Dak ........ . .......... . 
George F. Potter, late receh· er of public moneys, Pembina., Dak . ... _ . . 
B. E. Hutchinson, receiver of public moneys, Aberdeen, Dak ........ . 
vV. H. Francis, receiver of pnblic moneys, Bismarck. Dak ........ _ ... . 
E. M. Brown, late receiver of public moneys, Bismarck, Dak . . . .. _ ..•. 
W. J. Anderson, receiver of public moneys, Grand For-ks, Dak .... . . _ 
E. C. ·Gearey, rrceiver of public moneys, Fargo, Dak ..... _ ... _ ..... _. _ . 
T. M. Pngh, late ~-ecriver of J?Ublic mone:ys, Fargo, Dak . .............. . 
H. R. Peat-~e, recN>er of pubhc moneys, Watertown, Dak ..... . ... . ... . 
W. S. Hickox, receiver of public moneys, Durango, Colo._ ............ . 
C. A. Brastow, receiver of public moneys, Del Nort", Colo ...... . ..... . 
C. B. Hickman, late receiver of public moneys, Lake City, Colo .... . . . 
C. D. Peck, receiver of public moneys, Lake Cit.y, Colo ............... . 
F. J. Leonard, receiver of public moneys, Gunnison, Colo ............ . 
W. C. Willets, receiver of public moneys, Denver, Colo...... . .... . 
E. W. Henderson. receiver of public moneys, Central City, Colo ..... . 
M. H. Fitch , receiver of pnblic moneys, Pueblo, Colo ................. . 
W. K. Burchinell, late receiver of public moneys, Leadville, Colo ..... . 
E. L. Salisbury, receiver ofpnblic moneys, Leadville, Colo . ........... . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt J,ake, Utah .............. . 
•E. Ballou, receiver of public moneys, Helena, Mont ................... . 
Carried forward .................•........................... 
$1, 172, 549 82 $195, 067, 489 76 
10, 99il 78 
90 394 55 
10: 783 30 
6, 616 13 
105,788 63 
12, il34 87 
2, 533 so 
27, 220 69 
4, 736 78 
2, 298 68 
8, 827 92 
16, 181 88 
25, 912 56 
12,928 50 
35,478 12 
65,792 84 
6, 2.74 89 
142, 277 04 
22, 093 81 
476,629 28 
115,411 68 
4, 737 36 
420,583 48 
59 35 
1, 862 57 
21, 400 36 
40, 553 73 
11, 182 05 
6, 941 13 
7, 967 60 
30,582 11 
576 66 
16, 528 51 
11, 568 50 
14,533 65 
1, 702 91 
2, 576 90 
3, 851 39 
1 90 
22,066 94 
32,434 53 
14, 215 00 
12,449 71 
19, 160 42 
103, Ot-7 60 
48 00 
102 00 
4,162 37 
72,804 18 
47,349 92 
34, 227 23 
93, 557 97 
72, 761 87 
13, 419 97 
1, 893 26 
5, 495 10 
1, 773 77 
66, 537 96 
39, 639 72 
169, 384 71 
466, 411 16 
1, 095,491 50 
8, 424 28 
438, 825 96 
68, 881 47 
67 06 
444,341 77 
445,800 00 
12 ou 
454,569 39 
14, 421 76 
8, 40Z 47 
1, 486 20 
10, 177 56 
50, 652 67 
96, 743 81 
18, 808 07 
81, 536 08 
3, 200 00 
39,417 85 
29, 577 39 
137, 950 28 
7, 713, 040 67 195, 067, 489 76 
458 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, &·c.-Cmltinucd. 
FROM S A.LES OF PUBLIC LANDS-Continued. 
Brought forward ............................................ . 
C. H. Gould, recf'iver of public moneys, Miles City, Mont ............. . 
J. T. Carlin, recei•er of public moneys, Bozeman, Mont .............. . 
S. W. Sherfey. receiver of public moneys, Las Cruces, N.Mex ........ . 
M. H. Bailhache, receivAr of public moneys, Santa Fe, N.Mex ........ . 
S.C. Wright, re<:eiver of public moneys, Carson City , Nev .......•..... 
H. Carpenter, rect>iV("r of public moneys, Eureka, Nev ............... . 
J. Knox, recei•er of public moneys, Lake View, Oreg .............. .. . 
G. B. Curry, receiYer of public moneys, Le Grande, Oreg ............. . 
J. G. Pilsbur.v, receiver uf public moneys, Oregon City, Oreg .... .... . . 
J. C. Fullerton, receiYer of public moneys, Roseburg, Oreg ........... . 
C. N. Thornbury, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg .. ...... . 
R. G. Stuart, receh·er of public moneys, Olympia, ·wash .. __ ....... . 
T. H. Rooney, late receiver of public moneys, Walla Walla, Wash .. .. . 
Jas. Braden, reeei•er of public mone_ys, Walla Walla. Wash .......... . 
J. L. Wilson, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash ........ . 
A. 0. Marsh, recei ,-er of public moneys, Vancouver, Wash .. .......... . 
J. M. Adams, receiver of public moneys, Yakema, Wash .............. . 
C. E. Darley, receiver of public moneys, Tucsolil, Ariz ................. . 
B. Cameron, receher of public moneys, Tucson, Ariz .. ............ . 
A. W. De Long, re<·eiver of public moneys, Prescott, Ariz ............ . 
W. M. Garvey, recei•er of public moneys, Cheyenne, Wyo ..... : ...... . 
W. S. Hurlburt, receiver of public moneys. Cheyenne, Wyo .... . ..... . 
E. S. Crocker, receiver of public moneys, Evanston, W_yo .............. · 
T. Lindsey, receiYer of public moneys, Visalia, Cal. .................. . 
H. Z. Osborne, receiver of ptlblic moneys, Bodie, Cal. .. ~ .............. . 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal ....... . 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, Cal . .. . . 
T. J. Sherwood, rt>cei ver Of public moneys, Marysville, Cal ......... . 
A. Do brow sky, receiver of public moneys , Shasta, Cal. .......... . ... . . 
G. W. Meylert, late receiver of public moneys, Susanville, Cal. .... . .. . 
F. G. Ward, receiver of public mune_ys, Susan•ille, Cal. .............. . 
0 . Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal. .................. . 
H. 0. Beatty, late receiver of ptlblic mone:vs, Sacramento, Ca~ ... .. ... . 
C. F. Gardner, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ........... . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal ................. . 
FROM INTERNAL REVENUE. 
Commissioner of Internal Revenue ....••...... ........................ 
Treasurer of the United States _.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
A. L. Morgan, collector 1st di:strict, Alabama . ..... .................... . 
L. H. Mayer, late collector 1st distric~, Alabama .................... _ .. 
F. M. Shouse, actin!.!· collPctor 2d district, Alabama . .................. . 
~:~-~K~~:~ :~~~~t~~~~t~~;~:~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~:::: ~ ~:::::::: ~ ~: ~::::::: : : ~: 
C.Hartson, collector 1st district, California .......................... . 
A. L. Frost, colleetor 4th diRtrict, California .......... ....... ......... . 
J. S. Wolfe, collector, Colorado ........................... . ... . .. .. . . ... . 
J. Selden, collector 1st district., Connecticut .......................... . 
D. F. Holli~ter, collector 2d district, Connecticut . ........... ...... .. .. . 
J. Mcintyre, <:ollector, Delaware . . . . . . . . . . .. . ........ . ... . . . .. ..... . . 
J. L. Pennington, collect?r, Dakota ................................... . 
D. Eagan, collector, Florida .. ... ............. ... ...................... . 
W. H. Johnsou , collector, Georgia .. .. ............... ........ ...... . . 
L. M. Pleasants, collector 3d district, Georgia ......................... . 
J. A. Holtzclaw, late collector 4tli district, Georgia . .................. . 
R. W. Berry. collector, Idaho .. .... ............ . .. .. .................. . 
J.D. Harvey, collector lst district, Illinois ........................... . 
L. B. Crooker, collector 2d district, Illinois ............................ . 
A. Woodcock, collector 3d district, Illinois . .. ............ . .......... . 
R. Rowett, collector 4th district, Illinois....... _ . . .................. . 
H. Knowles, collector 5th district, Illinois ............................ . 
J. W. Hill, collector 7th district, Illinois ............... _....... . ..... . 
J. Merriam, late collector 8th district, Illinois ....• . ... .... . ........... 
J. Wheeler, collector 8th district, Illinois ......... ....... ............. . 
D. B. House, acting collector 8th district, Illinois ...................... . 
C. W. Pavey, collector 13th district, Illinois ............. _ ............ . 
J. C. Veatch, collPetor I st district, Indiana . ................. ... ..... . . . 
W. Cum back, collector 4th district, Indiana ...•........................ 
H. McKay, collector· 6th district, Indiana . ........•.......... .... ....... 
W. W. Carter, collector 7th district, Indiana . . . . ................... . 
George Moon, collector lOth district, Indiana _ ........................ ·. 
T. M. Kirkpatrick, collector 11th district, Indiana .........•............ 
J. W. Green, collector 2d district, Iowa. . ............................. . 
J. E. Simpson. collector 3d district, Iowa ...... . .. . .... . ..... .. .... .... . . 
J. Connell, late collector 4th district, Iowa ............................. . 
J. W. Burdette, collector 4th district, Iowa ............................ . 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ............................. . 
J. C. Carpenter, c 11lector, Kansas _. _ . . . . . . . . . . . . . .... .. ........... . 
S. R. Crambangh, late collector 2d district, Kentucky ................ . 
$7,713,040 67 $19-3, O(ii, 489 76 
13, 505 42 
43, 604 17 
32, 232 91 
28, 576 35 
2, 409 06 
2, 710 00 
14, 489 32 
101,69!) 18 
36, 03K 28 
21, 936 35 
60, l:l89 13 
429, 562 92 
17, 119 69 
87, 500 00 
106, 508 33 
47, 74~ 69 
12, 891 73 
18, 843 64 
6(10 00 
3, 565 50 
2, 794 00 
157, 011 77 
7, 943 07 
30, 971 42 
12, 574 32 
34,465 98 
238, 30:-l 36 
74, 659 06 
60, 24~ 62 
360 47 
15, 044 20 
61, 234 87 
6, 260 50 
54, 882 34 
258, 488 69 
163, 051 85 
24 53 
1, 739 92 
75 00 
3 462 37 
so: 454 26 
90, 819 19 
3, 769 73 
3, 098, 098 62 
283, 233 63 
195, 9!)9 50 
387, 856 14 
40, 093 32 
210, 327 24 
9, 905 32 
174, 884 17 
378, li87 40 
3, 745 25 
135 63 
5, 262 98 
8. 446, 073 80 
228, 121 74 
3, 457 45 
432, 650 47 
13, 081,· 543 92 
20,260 59 
134, 132 82 
557, 692 65 
217, 9o5 87 
450,287 20 
15,520 58 
228, 060 58 
3, 335, l!'i2 30 
1, 816, 257 00 
14,021 07 
212, 199 42 
2, 313, 586 05 
220, 613 05 
14,568 85 
77, 657 90 
129,331 05 
167, 555 D9 
866, 354 15 
D, 810, 705 01 
Carried forward . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 114, 590 55 204, 878, 194 77 
REGISTER. 459 ' 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, etc.-Continued. 
FROM INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brought forward ......................... ~ ................. . 
E. Farley, collector 211 district, Kentucky .••••..................•...... 
L. Buckner, collector 5th district, Kentucky .......................... . 
J. W. Fennell, collector 6th district, Kentucky .................• ...... 
A.M. Swope, collector 7th district, Kentucky ........................ . 
W. J. Landrum, collector 8th district, Kentucky ...................... . 
J. E . Blaine, collector 9th district, Kentucky ......................... . 
~: ~rR~hi:~,1~;Il~~t~~ts~f~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Sellman, collector, Maryland . ............................... .. 
W. Bruce, collector 4th district, Maryland ............................ . 
J. Hill, collector, Mississippi ....... . ................................ .. 
C. W. Slack, collector 3tl district, Massachusetts ...................... . 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts . .................... . 
E. R. Tinker , collector lOth district, Massachusetts ................... . 
J. H. Stone, collector 1st dist_rict_, Mic~ig~n ........................... . 
H. B. Rawlson, collector 3d d1stnct, M1ch1gan ............. · ........... . 
C. W. Watkins, collector 4th district, Michigan ....................... . 
H. 0. Ripley, collector 6th district, Michigan ......................... . 
A. C. WeO.ge, collector 1st district, Minnesota ......................... . 
W. Bickel , collector, Minnesota ...... . .............................. .. 
I. H. Sturgeon, collector 1st district, Missouri ........................ . 
A. B. Carroll, collector 2d district, Missouri. ....................... . .. . 
D. A. Stewart, collector 4th dist,rict, Missouri ........................ . 
D. B. Langston, collector 5th district, Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
P. Doppler, collector 6th district, Missouri. ........................... . 
T. P. Fuller, collector, Montana ...... . ....... . ................... . .... . 
C. A. Smith, late collector, New M exico . .. ........................... . 
S. W. Fisher , collector, New Mexico . ............................... .. 
F. C. Lord, collector, Nevada .......................................... . 
G. W. Post, collector, Nebraska . ...... . .............................. . 
H. M. Putney, cullect.or, N ew Hampshire . . . .......................... . 
W. P. Tatem, collector 1st district. New Jersey .............. . ...... .. 
C. Barcalow, collector 3d district, New Jersey ........................ . 
A. B. Hathorne, collector 5th district, New Jersey .....•............... 
R. C. Ward, collector 1st district, New York........... .. . .......... .. 
M. B. Blake, collector 2d district, New York ......................... . 
M. Freidsam, collector 3d district, New York ........................ . 
M.D. Steven, collector 11th district, New York . ..................... .. 
J. M. Johnson, collector 12t.h district, New York ..................... . 
J. W. Bentley, collector 14th district, New York ...................... . 
J. S. Smart, collector 15th district, New York ........... . ..... . ...... . 
J. Arms burg, colleector 21st district, New York ....................... . 
J. N. Knapp, collector 24th district, New York ...................... . . 
B. DeVoe, collector 2fith district, NewYork .......................... .. 
H. S. Pierce, collector 28th district, New York ......................... . 
F. Buell, collector 30th district, New York ............ . ........... . .... . 
E. A. White, collector 2d di strict, North Carolina .........•............ 
I. J. Young, collector 4th district, North Carolina .......••••........... 
G. B. Everett, late collector 5th district, North Carolina . ....•.......... 
W. W. Wheeler, collector 5th district, North Carolina ................ .. 
T. N. Cooper, collector 6th district, North Carolina .................... . 
C. B. Montgomery, collector 1st district, Ohio . ....•.................... 
R. Williams, jr., collector 3d district, Ohio .............................. . 
R. P. Kennedy, collector 4th diRtrict, Ohio ................ . ... . ........ . 
G. P. Dunham, collector 6th rlistrict, Ohio . ............................. . 
C. B. Walcott, collector 7th district, Ohio . ... . ......................... . 
J. T. Kumler, collector lOth district, Ohio ............................. . 
M. Boggs, collector 11th district, Ohio .............................. . .. . 
J. Palmer, collector 15th district, Ohio . ...... . ........... . ............. . 
W. S. Streeter, collector 18th district,, Ohio .. .... . ....................... . 
J. C. Cartwright, collector, Oregon . ................................... . 
W. J. Pollock, collector 1st district, Pennsylvania ..................... . 
J. T. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania ................... . 
A. J. Kaufl'rnan, collector 9th district, Penn,sylvania ................... . 
E. H. Chase, collector 12th district, Pennsylvania .....•................ 
C. J. Bruner, collector 14th district. Peuns_ylvania ........•............. 
E. Scull, collector lfith district, Penns_ylvauia .......................... . 
C. M. Lynch, late collector 19th district, Pennsylvania ................. . 
J. T. Walker, collector 19th district, Pennsylvania .................... . 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania ...•.................. 
F. P. Case, collector 22ddistrict, Pennsylvania ...........•........••.••. 
S.M. Jackson, collector 23d district, Pennsylvania .................... . 
E. H. Rhod<3s, collector, Rhode Islancl .... . ..... . ....................... . 
E. W. Ferris, late collector, South Carolina ........•..... . .............. 
E. M. Brayton, collector, South Carolina .............................. .. 
J'. M. Melton, collector 2cl district, Tennessee . .......••.••.........•... 
A.M. Hughes,jr,, collector 5th district, Tennessee ..•......•...........• 
R. T. Patterson, collector 8th district, Tennessee ..•.......•............ 
W. H. Sinclair, collectorlstdistrict, Texas ............................ .. 
B. C. Ludlow, collector 3d district, Texas . ............................. . 
W. Umbdenstock, collector 4th district, Texas ........................ .. 
0. J. Hollister, collector, Utah ......................................... . 
$38, 114, 590 55 $204, 878, 194 77 
1, 214, 993 99 
8, 626, 352 49 
4, 263, 344 24 
2, 695, 750 32 
889,233 67 
13, 331 95 
560, 184 89 
5ti, 599 19 
3, 135, 091 38 
11,628 54 
50, 823 15 
2, 037, 073 21 
65, 722 22 
293,794 62 
1, 202, 425 86 
15,146 52 
IRO, 283 95 
19, 756 85 
12,785 86 
478, 175 70 
4, 995, 427 53 
4, 707 35 
268, 191 79 
8, 807 13 
1, 201, 157 39 
123,278 52 
4, 740 11 
63, 793 20 
4 6''6 44 
1, 515: 802 98 
389, !)53 89 
130, 666 55 
491, 159 03 
2, 858, 372 71 
2, 685, 803 96 
1, 576, 68:! 43 
4, 955, 927 46 
14, 735 48 
54,953 52 
635, 392 06 
775, 310 99 
885,283 72 
41, 821 21 
17, 540 32 
2, 014, 647 98 
115,059 65 
1, 717 37 
519, 769 08 
44,243 16 
711, 299 15 
483,580 24 
9, 826, 123 39 
69,097 55 
7, 645 67 
1, 014, 806 97 
24, 159 86 
658,748 84 
1, 122, 995 23 
10,507 53 
785, 323 60 
128, 661 63 
2, 948, 976 02 
62,204 09 
1, 251, 083 57 
438, 649 66 
28, 849 50 
32,264 38 
7, 278 51 
132, 237 53 
4, 303 47 
1, 929, 035 33 
1, 049, 818 82 
130,468 11 
275 95 
93,624 44 
110,668 43 
1, 135, 476 85 
4, 469 26 
72, 654 53 
65,267 52 
72,811 90 
4, 560 49 
Carried forward . .. .. .. .. .. .. . • • • • .. .. • .. • • . • .. .. .. .. • • • .. • • • 114, 754, 5!Jl 18 204, 878, 194 77 
460 REPORT ON THE FINANCES . 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UN11'ED STATES, 9-c.-Continned. 
FROM INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brought forward ............................................. $114, 754, 591 18 $204-, 878, 194 77 
J. C. Stearns;collector, Vermont... ...... ...... ...... ...... ...... . . .. . . 30,713 31 
J.D. Brady, colleetor, 2d district, Virginia ..................... .'..... .. 1, 540, 269 65 
0. H. Russell, collector 3d district, Virginia.... . ............. . . . . . . . . . 13!!, 641 47 
J. B. Raulston, collector 4th district, Virginia........................ 729, 111 45 
J. H. Rives, collector 5th district, Virginia............ . . . . . . . . . . . . . . . . l 00, 278 53 
B. B. Boots, late collector 6th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 842 98 
W. E. Craig, collector 6th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702, 425 57 
J. R. Hayden, collector, Washington Territory............ . . . . . . . . . . . . 7, 887 37 
E. P. Snow, collector, Wyoming T_er_ritory...... . • • • .. .. .. .. . .. .. . . .. . . 1, 202 68 
I. H. Duvall. collector, ·west Vugm1a...... .... .. .... .. .. .. . .. .. . .. . . . 544, 331 38 
F. H. Pierrepont, collector, 2d district, West Virginia................ . 15, 236 99 
I. M. Bean, collector, 1st district, Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 400, 454 71 
H. Harnden, collector, 2d district, Wisconsin .......... __ ............ .. 155,461 97 
H. M. Kutchin, collector, 3d district, Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252, 114 93 
L. Lottridge, collector, 6th district, Wisconsin .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 188, 508 34 
----- 121, 586, 072 51 
FROM CONSULAR FEES. 
H. C. C. Atwood, consul-general, San Domingo ...................... .. 
C. C. Andrews, consul-general, Rio de Janeiro . ...................... . . 
L. T. Adams, consul, Geneva ......................................... . 
C. M. Allen, consul, Bel'muda .................................... . ... . 
D: Atwater, consul. Tahiti .......................................... . . 
T. Adamson, cowml, Panama ........................................ . . 
H. L. Atherton, consul, Pernambuco ............................. . ... . 
A. Badeau, consul-general, London ................................... . 
H. D. Bennett., vice-consular agent, Nantes ........................... . 
~-- ~~I~~~~~~~s~7.nG~~cfai~~~~e~~~~ ~:::: :: ~ :~~~:: ::::::: ~: ::::::: :~:::: 
W. C. Burchard, consul, Ruatan and Truxillo ......................... . 
B. H. Barrows, consul, Dublin . . . . ......................... . ..... .. . 
M. S. Brewer, consul-general, Berlin ................................. .. 
~- i£.BB:~::,d.;i~~~}~~~·~~lb~0ll~o::::: ~ ~: ~: :::::::::::::::::::: ~:::::: ~: ~ 
E. L. Baker, consul, Buenos Ayres ............ , .... : .............. . .. . . 
C. C. Bancroft, vice-co11sul, Calcutta .................................. . 
J. M . .Bailey, consul, Ham burg ............................... . ........ . 
H. C. Buffington, consul, Wallacehnrg .............................. , , . 
i ~:li;it~i::~ts;~t:K~;~~ ~ ~:: ~ ~::: ~:::::::::::::: ~:: ~ ~ ~: :::::: :: ~: 
H. N. Beach, consul, Puerto Cabello ............................... . .. . 
L.A. Bergholz, consul, Puerto Cabello ........................... . ... . . 
~-- l.·fi~~~~f:.~~~~~e;;~~:~ttt ?~~~::::~:: ::: ::~~:~:~:::: ::::·:: :::::: 
I ~~c~!~:~c1~~~~;~tli:~~>i~~::::: :::::: :~:::: :::::::. ::~::: :: ::~:~:: :: 
D. E. Coon, conmmercial agent, Baracoa ....................... · ....... . 
K ~-- 8:~~~·c~~~~Y,1·Jfl~~~-~r:t_ ::·.·_ ·. ::::::::::::: :~ ::::::::: ~::::::::: ~: 
J. G. Crawford, consul, Coati cook ..................... . .............. . 
l ~-3?Jro£\~~~~~.1'c~il~~~~~~----_·:.·. _·_·:: ~: _- :_·_·_·_·:~ ~: .· .·: ~ : ~ ::::: ~-- -· _· :_·_· 
F. D. Cheshire, vice-consul-general, Shanghai ...... .................. . 
M. J. Cramer, consul-general, Switzerland ............................ . 
E. Conroy, consul, San Juan ........ . ................................. . 
0. N. Denny, consul-general, Shanghai. ............................... . 
A. Destruge, vice-consul, Guayaquil ............. . ................... . . 
L. De R. Du Verge, consul, St. Paul de Loan do ...................... . .. 
J. T. Du Bois, consul, Aix la Chapelle ............................... . .. 
J. Dittmer, vice-consul, Stettin ....................................... .. 
f:i:JI~¥:§l17h~ {--:":.:-/\E-HC:_H>H: 
D. M. Dunn, late consul. Prince Edward's Island ............... .. ..... . 
~-~;~r~.~~:~~~~wt~~:: ~~~~1-~::::::::: ~ -.: ~~ ~ :::::::::: ~:: :::::: : : :: 
D. Eckstein, consul, Amsterdam .................. . .................. • .. 
B. F. Farnham, consul, Born bay ....................................... . 
J. W. Farrand, vice-consul, San Domingo ............................ .. 
A. Francis, consul, Victoria ............................. . ............. . 
A. P. Francia, vice-consul, Genoa ..................................... . 
r W::t~!~1K~1~I.=~t~~:n~~~~~~:::::: :: ~::::::: ~::: ~::::: : ~::::::::::: 
N. Fish, minister, BPlgium ...........•................................ . . 
W. G. Frye, consul-general, Halifax ................................... . 
J. J. Flinn, consul, Chemnitz ......................................... .. 
J:' B~Gfo0~~~~~~~~fl~JI~~~~~: ~~!. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ............................................ . 
1, 366 73 
5, 751 05 
6~7 50 
2, 052 96 
558 67 
4, 112 08 
1, 806 39 
11,326 53 
37 00 
2, 951 73 
l , 330 05 
291i 72 
1, 715 55 
6, 944 65 
1, 273 92 
345 97 
2, 845 71 
4, 04ti 56 
4, 250 55 
79 20 
1, 006 43 
2, 374 93 
], 068 80 
1, 929 40 
74 00 
114 98 
4 04 
164 !:15 
560 76 
96 85 
1, 733 94 
1, 372 99 
537 96 
240 13 
1, 055 02 
1, 588 41 
907 25 
685 74 
4, 897 26 
434 27 
!l so 
1, 561 i:lO 
150 50 
285 00 
1, l:S98 67 
565 80 
440 53 
411 50 
1, 197 92 
202 50 
3, 046 25 
2, 27!1 04 
667 10 
313 73 
857 50 
231 00 
1, 461 63 
582 30 
1, 315 63 
40 00 
2, 950 7l 
1, SO!J 24 
1, 409 42 
4, 533 66 
102, 350 9'6 326, 464, 267 28 
REGISTER. 461 
ST.J.TEJl'EYT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, cfc.-Continued. 
FROM CONSULAR FEES-Continued. 
Brought forward .............................................. . 
W. F. Gunnell, consul, Bremen ....................................... .. 
T. D. Golding, vi<•e consul, La Guayra.... .. . ......................... . 
S. Goutier, con sui, Cape H aytien ..................................... .. 
G. W. Griffin, consul, Auckland ..................................... .. 
W. H. Garfield, consul, Martinique ........... . ....................... .. 
J. A. Halderman, consul-general, Bangkok ............................ . 
F. W. Hyndman, vice-consul, Charlottetown .......................... . 
G. H. Hor::stmann, consul, Nuremberg ................................. . 
0. Hatfield, consul, Batada ......................................... .. 
C. C. Hirschfelder, consul, 'l'oronto ................................... .. 
J. W. Harper, consul, Munich ....... . .............................. _ .. 
D. K. Hobart, consul, Windsor .. .................... __ ......... _ ..... . 
S. P. Hubbell, comml, St. Johu 's ..................................... .. 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes .................................... __ . 
G. H. Heap, consul-general, Constantinople ............ _. _ ... _. _ ... _ .. 
F. G. Haughwout, consul, Naples ............ ... ...................... . 
B. Harte, consul, Glasgow .... ........................................ . 
~: ~'u~hi~1;g~,' ~fr~e~~~~~ul:1?:u~~h~i: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. C. Howells, consul, Toronto ...................................... .. 
G. H. Bolt, consul, Gaspe Basin ..................................... .. 
W. H. Runt, minister, Russia ... .................................... . 
G. E. Hoskinson, consul, Kingston ................................... .. 
W. E. Howard, consul, Toronto ................ . ............ . ......... . 
H. 0. Heffter, vice-consul, Leipsic .................................. .. 
J. F. Hartranft, collector customs, Philadelphia, Pa ....... _ ...... ____ . 
E. Johnson, consul, Pictou ..... ............................. _ ........ . 
E. R. Jones, consul, Newcastle .. ............ . ............. ·----- ____ .. 
C. E. Jackson, consul, Antigua ....................................... . 
A. C. Jones, consul, Nagasaki ........................................ . 
A. Jourdan, consul, .Algiers .............. ............................. . 
C. Kahlo, consul, Sydney ............................................ .. 
W. King, consul, Birmingham ......... .............................. .. 
C. Klinck, late acting consul, Manila .......................... __ .. _ ... 
H. Keifer, consul, Stettin .......................................... __ .. 
W. Koster vice-consul, Mannheim .................................... . 
P. Large, consul, St. Stephen ........................................ .. 
J. C. Landreau, consul, Santiago de Cuba ............................ .. 
J. Low, consul, Clifton .............................................. _ .. 
F. Leland, consul, Hamilton ......................................... .. 
R. Locke, consul, Newc:tstle ... . .. ........................... . ........ . 
L . .A. Lathrop. censul, Bristol ......................................... . 
E. E. Lane, consul, Tunstall ... ................•....................... 
L. D. Lyle, consul, Funchal. . ........................................ .. 
J . .A. Leonard, consul, Leith .......................................... . 
J. A. Lewis, consul, Sierra Leone .................................... .. 
J. M. Langston, minister, Hayti ................... __ •. .. .. .. .. .. . __ .. 
H. S. Laser, consul, Port Stanley .................................... .. 
G. F. Lincoln, consul, Stet tin ........................................ .. 
W. B. Lovie, vice-consul. Cardiff ..................................... .. 
H. S. Loring, vice-consul. llong-Kong . .................. ... ......... .. 
.A. Moller, jr., vice-consul, Valparaiso ................................. . 
E . .A. Merritt, consul-general, London ................................ .. 
H. Matson, consul, Calcutta .. ......................................... . 
J. T. Mason, consul, Dresden . . ...................................... . 
J. A. MacKni ,~rht, consul, St. Helena ......................... __ ........ .. 
D.A.McKinley,consnl, Honolulu ................................... .. 
~: ~: ~~~~~~~~-~~~~~\~·Afca~~~~----::: :: ~ ~ ::::: ~ :::: :~ :::::::: :::::~~:::::: 
J. H. Moore, consul, Callao ...... ...................................... . 
P. H. Morgan, minister, Mexico ....................................... .. 
L. P. Morton, minister, France . ....................................... . 
W. MQrey, consul, Ceylon ....................••..................... 
W. E. Myer, acting-consul, Para ...................................... . 
S. Merrill, consul, Jerusalem .......................................... . 
T. J. McLane,jr., Nassau ...... . .. ................................... .. 
H. M. Moore, vice-consul, Callao ... . .................................. .. 
Morton, Rose & Co., bankers, London .................................. . 
B. Mackey, comml, Rio Grande do SuL ............................... · .. 
:ll'. H. Mason, consul, Basle ........................................... . 
J. S. Martin, j r., consul, Marseilles .................................... .. 
L.~~~}!.e~~~~riii~ri~~~s:.:·:·:·~-~-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··_-:·:·:·:·:--.-~~~ ~ ~:::::::::: 
.A. M. Mot hersbead, late consul, Leipsic ............. -- ............... .. 
L. H. Mitchell, vice-consul~ London .................................... . 
M. W. B. Noyes, consul, Venice ........................................ . 
J. A. Nunez, commercial ageut, Cardenas ............................. . 
E. L. Oppenheim, consul, Cadiz ...................................... .. 
T . .A. Osborn, minister, Brazil . ........................................ .. 
G. H. Owen, consul, Messina ..................... __ ................... .. 
W . .A. Puller, vice-consul, Rio Grande do Sul .......................... . 
Carried forward ....................................•.... _ ..... 
$102, 350 76 $326, 464, 267 28 
4, 713 06 
3fi 68 
1, 037 77 
931 31 
996 39 
16 30 
200 00 
2, 724 82 
1, 132 10 
845 50 
1, 356 25 
928 39 
1, 693 83 
1, 211 49 
676 00 
851 50 
4, 246 93 
1, 259 50 
41 50 
978 65 
37 00 
85 00 
1, 514 10 
1, 913 06 
783 50 
1 00 
129 50 
1, 108 25 
358 22 
221 17 
111 93 
3, 263 67 
3, 57q 90 
423 67 
162 50 
97 82 
345 78 
1, 056 62 
763 75 
801 16 
237 50 
704 71 
3, 394 20 
97 11 
1, 753 63 
-248 92 
1, 351 69 
149 !36 
939 47 
262 47 
1, 754 60 
901 83 
10, 657 34 
3, 687 65 
2, 502 50 
411 54 
6, 743 03 
1, 150 26 
3, 262 4-8 
117 26 
170 00 
532 61 
514 09 
4-95 57 
4-2 75 
1, 324- 51 
17 17 
175, 036 38 
141 91 
2, 317 27 
2, 556 40 
17 55 
1, 602 50 
444 00 
25 
326 08 
678 50 
779 96 
1, 390 65 
45 00 
l, 986 60 
383 83 
376, 114 96 326, 464, 267 28 
462 REPORT ON THE l!.,INANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, 4'c.-Continued. 
FROM CONSULAR FEES-Continued. 
S.D. Pace~~0~s~1:J~~l"~~~~i~: :~: ~~~ ::::~.: :::::::::::::: :·. :::: ·:. ::::: ~ 
S. B. Packard, consul, Liverpool ....................................... . 
L. \V. Pilcher, vice-consul, Tien-Tsin .................................. . 
J. L. Parish, consul, Chemnitz ......................................... . 
La Rue Peck, consul, Fort Erie ....................................... .. 
B. F. Peixotto, consul, Lyons .......................................... . 
J. J. Piatt, consul, Cork ................................................ . 
F. Paul, consul, Odessa ..................................... ........... . 
J. S. Potter, consul, Crefeld ........................•.................... 
E. H. Plumacher, consul, Maracaibo .................................... . 
~:'\>-~:~~:·. ~~~~~l·. ~~·::;:~g~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. T. Prentiss, consul, Port Louis ..................................... . 
A. C. Prindie, consul, Bahia ..... ........................... .. ......... . 
G. P. Pomeroy consul-general, Cairo ................................. .. 
B. S. Parker, consul, Sherbrook ...................................... .. 
H. Pease, consul, Santiago, Cape Verde Islands .................... . ... . 
B.J.Pridgen, vice-consul, Piedras Negras ............................ .. 
F. M. Rice. consul, Colon . ............................................ . 
R. B. Robbins, commercial agent, Ottawa .............................. . 
A. Rhodes, late consul, Rouen ......................................... .. 
L. Richmond, consul-general, Rome.................. . ............... .. 
J. T. Robeson, consul, Tripoli .......................................... . 
D. T. Reed, charge d'affaires, Spain .................................... . 
A. L. Russell, consul, Montevideo .................................... .. 
E. D. Ropes, vice-consul, Zanzibar...... . . . . .. ........................ . 
R. B. Ryder, consul, Copenhagen ...................................... .. 
G. W. Roosevelt, consul, Bordeaux .................................... .. 
W. W. Randall, consul, Sabauilla ..................................... .. 
W. F. Rowland; late consul, Nice ...................................... . 
W. Schuchardt, vice-consul, Piedras N egras .......................... . 
S. P. Stearns, consul-general, Montreal ................................ . 
~~~~i~:~: gg~J~: gf!i?i~~ ~ ~: ~:: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ...... . ............................... .. 
J. H. Stewart, consul, Antwerp . ....................................... . 
J. Smith, commercial agent, Nottingham ............................... . 
W. E. Stevens, consul, Smyrna ......................................... . 
E. M. Smith, consul, Maranh am ...................................... .. 
V. V. Smith, cont~ul, St. Thomas ............ . .......................... . 
J. Stahel, consul, Osaka and Hiogo ............. . .................... __ . 
J. A. Sutter, consul, Acapulco ............................ . _ ........... . 
S. H. Smith, consul, Nuevo Laredo .................................... .. 
W. Schoenle, consul, Barmen ....... . ........................ . ... _ .... .. 
J. L. Stevens, minister, Sweden and Norway .........•.................. 
1: t: ~t~~:~t~:;:~!.tsi~~:;:~n~-: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
D. H. Strother, consul-general, Mexico ........................... _ .. _ .. 
A. D. Shaw, consul Manchester .......................... _ .......... _ .. 
W. P. Sutton, consul, Matamoros ............................... _ .... _ .. . 
E. J. Smithers, con;ml, Chin Kiang ................................... .. 
0. M. Spencer, consul-general, Melbourne ....•....... ___ . __ ...... ·-----
I. F. Shepard, consul, Hankow ............ _ ........................ _ ... . 
C. Seymour, consul, Canton .......................................... _ 
E. Stevens, consul, Ningpo ......................................... . 
A. Stain, vice-consul, Brussels . ....................................... . 
J. W. Siler, consul, Cape Town ........................ - .............. . 
J. F. Swords. late commercial agent Sagua la Grande, Cuba ....... __ . 
F. H. Schenck, consul, Barcelona .................................... .. 
N. K. Sawyer, consul, Turk's Island .................................. .. 
~: ~;,~~~lJ:~: ~;~~!l~\7-e~~bU~~~~ ~ ~ ~ ~ :~~:~:: :~:: :::::::::::::::::::::::: 
W. H. Trumbull, vice-consul, Zanzibar ............................... . 
M. H. Twitchell, consul. Kingston ..................................... • 
R. W. Turpin, vice-consul, Panama . ................................... . 
J. W. Taylor, consul, Winnepe_g...... . ................. .. ... _ ...... .. 
G. C. Tanner, consul, Verviers and Liege . . . . . . . . . . . .. _ ....... __ . 
A. V. Tousley, consul, Triestt> . ...... _ ................................ .. 
A. Taft, minister, Austria ............. .' .............................. .. 
W. Thomson, consul, ~outhampton ................................. _ .. 
~.-t~~~r~~~~j~~1sk1ii~~R~~~:::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. True, late consul, Kingston .................................... .. 
J. F. Van Ingen, consul, Talcahuano ............ _ ............... _ ..... .. 
D. Vickers, consul, Matanzas ..... _ ... __ ....... _ ...... _ .............. .. 
F. Vogeler, consul, Frankfort .. _ ..................................... .. 
j: ~iJci~ ~i~~~~~~~~~u~r~~~!~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Van Camp, commercial agent, Lanthala ........... _ ...•. __ ... _. __ .. . 
$376, 114 96 $326, 464, 267 28 
1, 413 50 
14, 167 10 
104 87 
1, 565 15 
1, 154 50 
4, 897 49 
442 A7 
185 50 
7, 483 36 
2, 210 20 
2, 728 01 
1, 816 21 
114 45 
1, 598 05 
285 00 
1, 495 88 
60 06 
383 75 
2, 709 47 
5, 058 78 
70 
650 00 
50 00 
17 50 
997 31 
43 33 
968 05 
3, 683 08 
2, 794 24 
54 50 
129 00 
4,168 83 
1, 594 15 
2, 411 98 
492 39 
575 91 
3, 595 60 
3, 491 36 
1, 650 50 
1, 912 41 
514 29 
3, 537 85 
840 20 
1,169 22 
3, 434 76 
35 00 
1, 145 00 
1, 885 36 
66 00 
5, 259 26 
604 50 
258 64 
915 68 
353 04 
1, 481 50 
64 14 
224 19 
568 13 
60 58 
300 85 
590 06 
45 81 
5, 295 20 
84 88 
1, 287 50 
226 19 
470 00 
1, 746 96 
1, 572 11 
155 00 
268 50 
629 09 
1, 239 50 
971 29 
90 05 
627 66 
2, 759 48 
5, 169 19 
9, 344 63 
1, 806 59 
18 71 
Carried forward ............... ~ ........................... --5-.1-2,-3-84_5_9 -32-6-, 4-64-, 2-67 28 
REGI8TER. 463 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, cf"c.-Continued. 
FROM CONSULAR FEES-Continued. 
Brought forward ...•••...•....•••••.....•.................... 
J. G. Voigt, commercial agent, Manila ............................••..• 
.A. Vial, vice-consul, Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .•..... 
J. N. Wason, consul, Quebec .......................................... . 
J. M. Wilson, consul, :Bremen ..........•............................... 
.A. B. Wood, consul, Belfast ........................................... . 
J. R. Weaver, secretary legation, Vienna ............................. . 
W. L. Welsh, consul, Florence ........................................ . 
J. B. Weaver, consul, Bahia ......................................... . 
C. B. Webster, consul, Sheifield . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . • . . . . . . ... . 
T. Wilson, commercial agent, Nantes ................................ .. 
W. B. Wells, consul, Dundee ..........................................• 
J. Wilson, consul, .Brusst-ls . . ..........•............................ 
J. F. Winter, consul, Rotterdam ........................................ . 
D. B. Warren, consul, St. John ....................................... .. 
~:;tA~~tciJ}~~i~~:btfs~~~:: ~ ~::::::::: ~::::::::::::::::::::::::: 
R. M. Whitney, consul, Tamatave .................................... .. 
W . .A. Warden, consul, C barlottetown ................................ . 
~: ~1~~~:~Fi!~ir~~=7~~!i~~~ii~:::::::: ~::::::::::::::::::::::: 
E . .A. Youngs, late vice-consul, Manila ............................... .. 
J. C. Zuck, cousul, Tien-Tsin . . . .. . . . . . . . . . . ......................... . 
F. C. Zimmerman, acting consul, Chemnitz ............................ . 
FROM STEAMBOAT FEES. 
R . .Armstrong, collector, Dubuque, Iowa ............................ .. 
J . .A. P . .Allen, collector, New Bedford. Mass .......................•.. 
R. .Alverez, deput.v collector, Key West, Fla ......................... . 
W. L. Ashmore. collector, Burlington, N. J• ........................... . 
I. S . .Adams, collector, Frenchman's .Bay, Me ......................... . 
M. R. Barr, collector, Erie, Pa ...................................... . 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal ............................. . 
.A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................ .. 
J. W. Burke, collector, Mobile, .Ala .................................. . 
A· W. Bash, collector, Puget Sound, Wash .......................... .. 
A H. Beach, collector, Wheeling, W. Va ............................ .. 
J. ·D. Bowie, collector, P~-tersburg, Va .......... . .................... . 
A J. Beers, collector, New Haven, Conn ............................. . 
J. Brady. jr., collector, Fall River, Mass ............................. . 
D V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................... . 
J. ·Bookwalter, collector, Minnesota, Minn ..........................•. 
W . .A. Baldwin, collector, Newark, N.J ............................ .. 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................................ .. 
~-- ~~!~~e!Jie~~~~~~~ie~!~ni'. ~~~~ _-_-_-_-_-_-_:::: ~::::::::::::::::::::::: 
George Bliss, actiug collector, Waldo borough, Me .................. .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................. . 
J. M. Boardman, collector, Belfast, Me .............................. .. 
T. F. Cassels, collector, Memphis, Tenn .......................•....... 
R. C. Crowt-ll, coll~>ctor, Kansas City, Mo ............................ . 
J. Campbt>ll. collector, Omaha, Nebr ................................. .. 
J. H. Cozzt>ns, cullector, .N·ewport, R. I . . . . . . . . . ................. . 
.f. Coins, collector. Bristol, R.I .. ................................... . 
B. C. Cook, cullPdor, Richmond, Va ................................. . 
J. W. Cobbs. collect•lr, Paducah, Ky . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. ..... . 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ........................ .. 
D. F. Davis, collector, Bm1gor, Me .................................. .. 
F. N. Dow, collector·, Portl:md, Me ........... . ....................... . 
J. F. Dra-.o, collector, Pittsburgh, l'a ................................ . 
.A. C. Davis, collRctor, Beaufort, N. C ................................ . 
S. H. Doten, collf'ctor, Plymouth, Mass .............................. . 
M.A. Edgar, collector, Perth .Amboy, N.J ......................... .. 
J. H. Elmer, collector, Bridget.on, N. J..................... . ..... .... . 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill ................................ __ ..... . 
B. Flag-ler, collector, Niagara, N. Y . ............................... . 
H. P. Farrow, collflctor, Brunswick, Ga .....•......................... 
J. K. Faulkner, collector, LouisvillP, KJT .....• _ ... _ ..•..•. ___ . ..•...•. 
W. R. Finch, collector, La Crosse, Wis . ............................ .. 
G. Frazet>, collector, Burlington, N. ,J. .......... . ................... . 
J". H. Gray, collector, .Alexandria, Va ................................ . 
J. L. Gast-on, collector, Chattanooga, Tenn ............. . ............ _ 
C. A.. Gould, collector, B11ffalo, N . Y ............................... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ............................. . 
E. Higgins, collector, Saint ~ obn s, Fla ............................. .. 
r. A.. Henry, collector, Pamhco, N. C ................................ . 
'},Holmes, collector, Beaufort, S. C ................. . ........ . ....... . 
Carried forward ............................................ . 
$512, 386 59 $326 464, 267 28 
375 00 
289 00 
457 67 
3, 778 64 
4, 574 76 
5, 996 68 
1, 998 75 
997 65 
3, 589 40 
263 50 
3, 491 98 
2, 666 31 
2, 307 35 
2, 859 76 
444 46 
12, 195 78 
949 30 
80 31 
376 07 
61 50 
115 50 
295 66 
264 95 
202 29 
375 00 
804 15 
429 25 
25 00 
164 35 
76 20 
50 00 
155 35 
7, 19.3 05 
1, 433 65 
2, 624 15 
4, 245 95 
50 00 
848 75 
l, 025 15 
1, 278 05 
1, 353 55 
591 15 
2, 448 65 
1, 007 20 
737 95 
51 10 
178 50 
25 00 
2, 417 80 
210 55 
404 60 
444 44 
17 70 
363 55 
250 50 
358 60 
257 3fl 
1, 550 87 
4, 614 05 
75 00 
25 00 
607 10 
156 90 
850 10 
33 35 
275 oo 
2, 397 20 
757 60 
931 10 
329 80 
395 90 
7, 044 25 
25 00 
1, 665 91 
502 35 
125 00 
561, 393 86 
53, 887 72 327, 025, 661 14 
464 REPORT ON THE FINANCES. 
STdTEJIENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES,:q·c.-Coutinued. 
FROM STEAMBOAT FEES-Continued. 
Brought. forward ......................................... -.-. 
J. Hirst, collector, Saint Mark's, Fla ................................ .. 
J. F. Hart.ranft, collector. Philadelphia, Pa ........................... . 
W. P. Hiller, collePtor, ~antucket, Mass ............................. . 
J. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay. Me ..................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .......................... . ... . 
W. F. lluse. collector, Newburyport, Mass ........................... . 
W. Hartsuff, collector, Huron, Mich . ... . .......................... . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio . .............................. . 
C. Barns, coilflctor, Providence, R. I ................................ . 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, \Vis ............................... .. 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ........................... . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C .. ......................... . 
W. M. R aycock, collector, Passamaquoddy, Me ...................... . 
W. G. Henderson. collector, Pearl River, Miss ....................... . 
J. L. Baynes. collector, Brazos, Tex ... . .............................. . 
J. W. Howell. collector, Fernandina, Fla ...................... . ...... . 
J. Hunter, collector, Saint Josephs, Mo ............................. .. 
T. Ireland, collector, Anna.polis, Md ................................ .. 
T. F. Johmwn, collector, Savannah, Ga ............................... . . 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind .....................•............ 
T. B. Johnston. colll-'ctor, Charleston, S.C ........... . ............... . 
J. R. Jolley, collector, Teche, La . .. . .. ............................. .. 
G. A. ,Johnson, collector, San Diego, Cal ........................... .. 
F. A. Kennedy, collector, Waldoborongh, Me .................... . ... . 
J. M. Kirchwal, collector, Nashville, Tenn ............... .. ......... .. 
I. Lord, collector, Saco, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
W. Lowen, collector, Sag Harbor, N. Y ............................. ~. 
~: i.t~ili~~e:~J~~~~~0.h~:;;,g~,- ~- -~-- ~ ~ ~ ~ ~. _- .-: .-:::::::-:::::::::::::: 
H. Lawson, collector, Easton, Md . . . ........................... .. 
W. Livingstone, collector, Detroit, Mich ............................. . 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ........................... . 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N.J ...................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ................•............. 
J.D. Merryman, collector, Oregon, Oreg .............................. . 
C. E. Morris, collector, Genesee, N. Y .......................... ...... .. 
W. G. Morris, collector, Alaska, Alaska .............................. . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................... .. 
S. Moffett, collector, Champlain, N.Y ................................. . 
W. C. Marshall, collector, Belfa&t, Me ................................. . 
A. N ewburger, collector, Natchez, Miss .............................. .. 
N. B. Nutt, acting collector, Passamaquoddy, Me ....................•. 
C. F. Odell, collector, Salem, Mass .. .. ............................ ' ... 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ............................... , . 
W. H. Pratt, collector. Humboldt, CaL..... . ......................... . 
E. J. Pennypacker, collector, Wilmington; N. C ......................•. 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me ................................... .. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............................. . 
W. H. Robertson, collector, N" ew York, N. Y ............... . .......... . 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N. U ........... . ..•....••.... . ..•. 
C. Rurle. collector, Sandusky, Ohio .................................... . 
E. L. Sulliv!ln, collector, San Francisco, Cal .......................... . 
J. W. Short., collector, Vicksburg, Miss ............................... . 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla ............................. . 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill .................................... . 
F. N. Sburtleff, collect.or, \Villamette, Oreg ............................ . 
W. H. Sears, collector, San Francisco, Cal. ............................ . 
W. T. Simson, collector, Genesee, N.Y .......................... . .... .. 
H. C. Stafford. collector, Erie, Pa .................................... .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
G. B. Sawyer, coll<>ctor, \Viscasset, Me................ .. ............. . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ............................. . 
H. N. Trumbull, co1lector, Stonington, Conn .................. .. ....... . 
J. A. Tibbett.s, eollector, New London, Conn .......................... . 
L. Thompson, collector, Delaware. Del ................................ . 
A. Tibbetts, collector. Paso del Norte, N.Mex ......................... . 
G. Fox, collector, Cherrystone, Va . . ................................... . 
J. :M. Tarble, collector, Pensacola, Fla ................................ . 
B. Upton, jr., collector, Tappahannock, Va ............................ . 
C. Van Clive, collector, Yaquina, Oreg; ................................ . 
C. B. Watson, collector, Southern Oreg ............................... .. 
F. E. Witzell, collector, Saint Augustine, Fla .............. : ... . ....... . 
J. H. Wilson, collector·, Georgetown, D. C ............................. . / 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ............................. . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ............................... . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y .........................•. 
R. Worthington, collector, Boston, Mass .............................. . 
J. W. Wakefi.rld, collector, Bath. Me .................................. . 
W. Wells. collector, Vermont, Vt .................................... . 
F. N. \Vicker, collector, Key West, Fla ............................... .. 
$53, P.87 72 $327, 025, 661.14 
204 30 
8, 69 I 50 
25 00 
200 00 
646 25 
403 92 
4, 544 75 
4, 196 70 
4, 582 45 
4, 780 !i5 
150 00 
267 25 
100 40 
201 50 
110 65 
50 00 
76 80 
25 00 
1, 673 30 
1, 543 85 
1, 111 05 
!.179 50 
75 00 
' 50 00 
623 15 
59 10 
218 75 
681 79 
4, 952 25 
75 00 
3, 818 15 
3, 601 05 
75 00 
5, 111 85 
811 10 
25 00 
175 00 
970 65 
130 00 
25 00 
50 00 
160 90 
54 55 
1, 807 25 
225 00 
414 25 
200 ·00 
642 00 
28, 279 55 
648 00 
853 00 
5, 858 40 
1, 00± 50 
421 70 
5, 797 60 
3, 379 80 
1, 458 85 
175 00 
710 30 
717 55 
25 00 
25 00 
il7 45 
2, 182 60 
1, 218 25 
61 20 
100 00 
375 00 
25 00 
75 00 
225 00 
150 00 
910 70 
!'i, 491 87 
fi, 923 75 
879 55 
4,167 90 
678 35 
457 25 
177 45 
183,755 10> 
Carried forward .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. • . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. . 327, 209, 416 2! 
REGISTER. 465 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g-c.-Continued. 
FROM REGISTERS' AND RECEIVERS' FEES. 
Brought forward ....... - ..... - ..... - .. -.. -.-------- ..............•........•. $327, 209, 416 24 
J. H. Allen, receiver of public mone.vs. :Fergus Falls, Minn........... $8.207 71 
W. J. Anderson, receiver of public moneys, Grand Forks, Dak. ....... i:l8, 214 50 
W. Anyan, receiver of publiu moneys, Grand Island, Nebr............. 50, 9 J8 65 
J. M. Adams, receiver of public moneys, Yakima, Wash -···· .... .... 8, 995 50 
J. E. Bogart, recei>er of public moneys, Bozeman, Mont . --.-......... · 22 00 
H. Baroer, jr., receiver of public moneys, Mitcht'll, Dak... .. .. .. .. .. .. 38, 266 34 
H. 0. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ............ _. 1, 518 56 
H. Booth, receiver of public moneys, Larned, Kans _- .. --... . ......... 30, 974 63 
C. A. Br!l.l:ltow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo . -.......... 5, 628 06 
G. B. Brooks, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich . __ ... _.. 1, 697 32 
E. Ballou, receiver of public moneys, :Helena, Mont .. .................. 13, 597 00 
C. F. Babcock, receiver of public moneys, McCook, N ebr . . . . . . . . . . • . . . 24, 447 12 
W. H. Bail hache, receiver of public moneys, Santa Fe, N.Mex......... 8, 465 50 
V. 'VV. Bayless, receiver of public moneys, Eau Clare, Wis............. 3, 4S4 96 
M. M. Bane, receiver of public moneys, :Salt Lake, Utah ........... , ... 12, 673 50 
Z. L. Burton, receiver of public moneys, Helena, Mont ___ ........ _..... 2, 249 50 
C. G. Bell, receiver of public moneys, .Bayfielll, Wis . -- ...... ---....... 2, 735 19 
James Braden, receiver of public moneys, \Valla Walla, Wash . . . . . . . 11, 000 00 
E. P. Champlin, receiver of public moneys, Deadwood, Dak........... 11, 699 00 
G. H. Crumb, receiver of public mo11.eys, Ironton, Mo . _... . . . . . . . . . • . 8, 302 67 
S. Cooper, receiver of pnblic moneys, Humboldt, Cal _ .. _.......... ... 9, 982 56 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys. :San Francisco, Cal ...... 22, 917 78 
J. G. Chandler. re('eiver of public moneys, Yankton, Dak .. ........... 15, 645 51 
H. S. Cunningham, receiver of public moneys, Salina, Kans............ 15, 577 81 
C. E. Chandler, receiver of pu lllic moneys, Oberlin, Kans..... . . . . . . . . . . 8, 815 80 
G. B. Curry, receiver of pu l)lic moneys, La Grande, Oreg _ . _.... . . . . . 15, 728 78 
E. S. Crocker, receivtrof public moneys, Evanston, Wyo.............. 1,466 07 
J. T. Carlin, receivex· of public moneys, Bozeman, Mont ... ... .. .. .. . . .. 3, 919 50 
B. Came1 on, receiver of public moneys. Tucson, Ariz . ................. 79 00 
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, N ev ___ .... _ .... __ ... 640 00 
C. E. Dail,y, rt>ceiver of public moneys, Tucson, Ariz . __ .. _...... ...... . 2, 698 25 
J. DumarR, receiver of pulllic moneys, Springfield, Mo . __ .............. 21.127 00 
A. Dobrowsky, receiver of publie moneys, Shasta, CaL __ .. ___ ._. __ .. __ . 10, 269 66 
A. W. De Long, 1·eceiver of public moneys, Prescott, A.riz ....... _.... 1, 504 90 
J. L. Dyer, receiveT of public moneys, Wichita, Kans _ .... _........... 11, 530 79 
A. W. Eaton, receiver of public moneys, Oxford, Idaho .. . .... __ ... __ .__ 6, 103 50 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn . __ .. ____ . 1; 545 67 
M. H. Fitch, r eceiver of public moneys, Pueblo. Colo .... ... ... . __ . . _.. 13, 816 48 
J. C. Fullerton, receiver of publi.c moneys, Rose bur~, Oreg .. _.......... 7, 436 95 
W. H. Francis, receiver of public moneys, BismarcK, Dak ........ ____ . 50, 838 96 
E. G. Gearey, receiver of public moneys, .Fargo, Dak . __ . _____ . . __ . 79, 611 20 
W. M. Garvey, receiver of public moneys, Cheyenne Wyo . _ .... _ ... __ . 356 00 
C. H. Gould, receiver of public moneys, Miles City, Mont . ____ .. _ ... _.. 7, 584 78 
C. F. Gardner, receiver of public moneys, Sacramento, Cal------------ 9, 686 63 
H. H. Griffiths, receiver of publi.-: moneys, Des Moines, Iowa __ . ...... 1, 130 15 
J. T. Hall, receiver of public moneys, Jackson, Miss . _ .. . . _ ...... _.... 14, 932 40 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal __ . _... 15, 171 00 
E. W. HenderHon, receivl'r of public mon eys, Central City, Colo....... 5, 365 50 
·w. S. Hickox, receh·er of pnblic moneys, Durango, Colo . _______ .... __ 3, 478 24 
R. R. Hays, receiver of public moneys, Kirwin, Kans _ . ........... _.. 28, 453 18 
B. E. Hntt~hinson, receiver of public moneys. Aberdeen, Dak . _ ... __ .. 60, 045 05 
W. B. Herriott, r eceiver of public moneys, Redwood .Falls, Minn._._.. 5, 309 23 
W. S. Hurlbut, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo . __ .. __ .... .. 10,562 10 
A. J. Hoisington, r eceiver of public moneys, Garden City, Kans._. __ ._ 6, 947 81 
E. J. Jenkins, receiver of pn blic moneys, Concordia, Kans _ ........ _ .. _ 4, 97S 25 
J. H. Jont:'s, receiver of public monf\VS, Menasha, Wis . _. _. _ .. _ ... __ .. 1,104 15 
J. Knox, receiver of public moneys, Lake View, Oreg .. _ .. _ ...... __ .. 3, 297 32 
M. Krebs, receiver of public moneys, Boise City, Idaho .. _ .. _. __ ....... 4, 953 00 
C. E. Kelsey, receiver of public moneys, Little Rock, .Ark . ........ __ . _ 6, 698 82 
A. E. L cmee, receiver of public moneys, Natchitoches, La .. .. .. .. .. .. 11, 366 68 
T. Lindst>y, recei>er of public moneys, Visalia, Cal ........ __ .. __ ..... 9, 5'21 99 
'1'. J . Leonard, receiver of public mone;yA, Gunnison, Colo _ ... __ . . _... 1, 535 50 
R. Lowry, receiver of public moneys, Huron, Dak ....... ___ ........... llO, 015 50 
W. B. L:nn bert, receiver of public moneys, Neligh, N ebr . _ .... _ ..... _. 19, 133 24 
J. Lind. receiver of public moneys, Tracy, Minn . _ .. _ ..... __ . _. __ . _.. 4, 724 77 
W. B. Nutcbell, receiver of public moneys, Saint Cloud. Minn . ....... _ 12,216 91 
P. H. McNulty, receiver of public moneys, BoonYille, Mo .. __ ...... _ .. _ 4, 325 66 
M. Marl>s, rPcei"ver of public moneys, New Orlean,;, L}L. __ .. __ .. ___ .... 19,452 97 
W. E. C. Mitchell, receiver of public moneys, Reed City, Mich . __ .. _.. 2, 506 01 
R. W. Montgomery, receiver of public moneys. Bloomington, Nebr . __ . 25, 68~ 64 
R. J. Monroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho _____ .. _..... 3, 968 84 
A. 0. Marsh, receiver of public moneys . Vancouver, Wash . . _ .. _...... 7, 806 08 
J. F. Mason, receiver of public moneys, Fall.- Saint Croix, Wis _. _ .. __ . 2, 521 49 
F. J. Osborne, n ·cei>er of public mone~·s, Bodie, CaL __ .. _ ... _ .. ... . _.. 737 50 
0. Perrin. rt>ceiver of public moneys, Stockton, Cal .. _ . __ .. __ ......... 7, 455 74 
A. C. Phillips. receiver of public moneys, Harrison, Ark . __ _ .. __ ... 14, 083 96 
C. D. Peck, receiver of pulllic moneys, Lake City, Colo .... __ . ___ .. _. _ 1, 581 00 
H.R.Pease,receiverofpuhlic moneys. Watertown, Dak.............. 40,278 28 
S. Parker, receiver of public moneys, Niobrara, N ebr ..... __ . . ___ . __ .. 39, 755 46 
W. H. Pilkenton, rece1ver of public moueys Wa Keney, Kans......... 16,322 40 
J. G. Pillsbury, recei>er of public ruone_ys, Oregon City, Oreg . ___ .. ... 10, 'i36 54 
J. Q. A. Peyton, recfliver of public monPys, Topeka, Kans . . _ .. __ .. __ ._ 729 93 
J, F. Rollius, receiver of public moneys, Gainesville; Fla __ . .... .... .. . 30, 280 01 
Carried forward ............................................. . 1, 171, 146 59 327, 21)9, 4-16 24 
5022 F--30 
466 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMK~·:T of the RECEIPTS of the UNITED STATES, .:j'·c.-Cout.inued. 
FROM REGISTERS' AND RECEIVERS' FEES-Continued. 
Brought forward ........................................... . 
H. D. Root, I'el:eiver of pnblic moneys, Linr.oln, Nebr .............. .. 
T.H.lloont>y, rer.Piver of public moneys, Walla Walla, Wash ....... .. 
A. J. Shaw, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho . . ........ . . . 
R. G. Stn:ut., receiv,·r of pnblie monnyR, Ol_ympia, Wash ............... . 
H. W. Stone, receiver of puhlic moneys, Benson, Minn ................ . 
P. C. Slettill, receiver of public moneys, Crookston, Minn . . . . . . . ..... . 
W. W. Spaldin_g, recPiYer of puhlic moneys, Duluth. Minn ........... . 
T. J. Sher~ood, rreeivPr of public mone~·s, Ma1 ysville, Cal ..... . ..... . 
C. H. Smit-h, n·ceiYer of public money A, Washington, Minn ........... . 
~-H. Somers, rece~ver of puhl~c moneys, Beatrice, Nebr . .......... . 
~. W. SbPrfry, recr1ver of public moneyA, Las Cruces, N.Mex ........ . 
E. L. Salisbury, rPceiver of public moneys, Leadville, Colo ........... . 
E. G. Swanstrom, rrceiver ofpu!Jlic moneys, Duluth, Minn .......... .. 
E. B. Sanders, l'('ceiver of public moneys, Wausau, Wis .. . _ ............ . 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala . ......... . . . 
A. A. Tufts, receinr of public moneys, Camden, Ark ................ .. 
J. Tafi'e, rrceiver of public moneys, North Platte, Nebr ............... . 
J. W. Tucker, receiver of public moneys, Valentine. Nebr ............ . 
C. N. Thorn bury, receiver of public moneys, The Daile~. Oreg ...... : .. . 
J. Ulric-h, recei>er of public moneys, La CroASA, Wis ................. . 
J. Varnum, rec,,"ivt>r of public mane~ s, Gainesville, Fla ............... . 
Z. L. WisP, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ............... . 
I. H. ·wing, rect•iYer of public moneys, Bayfield, Wis ....... . ... · ..... . 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson, Nev ............ : .... . 
]'. G. Ward, receiYer of pu hlic mone_ys, Susanville, Cal ............... . 
J. M. Wilkinson, receiver of public mone.vs, Marquette, Mich ........ . 
T. Wrong, receiver of public moneys, Concordia, Kans ................ . 
H. A. 'Wilson, receiYer of public moneys, Montgomery, Ala ........... . 
H M. W11ters, rrceiYer of public moneys, Independence, Kans ....... . 
L. G. Wil('ox, recdver of public moneys, Detroit, Mich ....... .. ...... . 
W. C. Willets, receivf'r of public moneys, Denver, Colo .... . ........ .. 
J'. S. Waters, receiver of public moneys, Farley, Idaho ............... . 
A. 0. Whipple, recdver of public moneys, Devil's Lakr, Dak ......... . 
J. L. Wilson, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash ........ , 
FROM MARINE HOSPITAL FEES. 
W. L. Ashmore, collector, Burlington. N.J ........................... . 
R . .Arm8trong, colle<:tor. Dubuque, Iowa ................... . ......... . 
I. S. Adams, collector, Frenehman's Bay, Me ........................ .. 
J. A. P. A !len. collector, New Bedford, Mass . ........................ .. 
R . .Alverez, dPput-y collector, Key West, Fla ........................ .. 
M. R. Barr, collector, EriP, Pa ....................................... .. 
A. ,T. BAPr~, collector, New Haven, Conn . ........... ................. .. 
J. Brady, jr., collector. Fall River, Mass ............................. .. 
D. V. Bell, collector. Detroit., Mich ................ . ................... . 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn .. .. ...... ... ..... .......... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ...... . .' ...................... . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va . . ............................. .. 
A. W. Bash, collector, Pug<-t Sound, Wash ............................ . 
J'. W. Bm·ke, collector, Mobile, Ala ... .. . ................ · ............. . 
F. J. Babson,collector,Gloucester,Mass .................... ....... .. 
J.D. Bowie, collector, Petersburg, Va .. ..................... ......... . 
A. H. Beach, collector, Wbeeling, W.Va ............................. .. 
A. S. Badger, collector, New OrlAans, La .............................. . 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal ... ... ........ ..... ....... . ... . 
W. F. Brown, collector·, El'ie, Pa ............................... .. 
Geor,(!'e Blisf', acting collector, Waldo borough, Me .................... .. 
J. B. B11ttelle, collector, Miami, Ohio ................................. .. 
C. Borner, collector, Galen:-~, Ill .. ..................................... . 
E. A. Bragden, collector, York, Me ................................. .. 
J. M. Boardman. collector, Belfast, Me ............................... .. 
J. Cltmp bell, collector, Omaha, Nebr .................................. .. 
J. H. CozzenR, collector, Newport, R. I ............ ~ ................... . 
J. Collins, collector, Bristol, R .. I.. . .. ................................ .. 
T. F. CaRsels. colll:'ctor, Memphis, Tenn .............................. .. 
B. C. Cook, collector, Richmond. Va .............................. .. 
R. C. Crowell, collrctor, Kansas City, Mo .. . . .......... ....... ... ...•. . 
J'. W. Cobhs, collrctor, Paducah, Ky .................................. . 
H. De B. Clay, collrctor, Yorktown, Va ............................... . 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me .............. . ...................... . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me ................................. . .. . 
J. F. Dra,,o, collector, Pittsburgh, Pa ................................ .. 
A. C. Davis, collector, Bl'aufort, N. C . . ........ , ................... .. 
W. H. Danirls, collector, Oswegatchie, N.Y ................... ·- -- ... . 
S. Do1lge, collector, Marblehead, Mass ................................ .. 
S. H. Doten, collector, Plymouth. Mass .............................. .. 
M. A. Edgar, collector, Perth Am bo,y, N. Y .......................... .. 
J. H. Elmer. collector, Bridgeton, N. J .............................. .. 
C. S. English, collector, Georgetown. D.C ......................... . .. . 
W. R . .Fiuch, colJector, La Crosse, Wis ............................... .. 
H. P. FaJTow, collt>ctor, Brunswick, Ga ............................... . 
J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky ............•............•.•.... 
Carried forward .......................................... .. 
$1. 171, 146 59 $327, 209,416 24 
1, R12 63 
6, 4R7 81 
1, 900 00 
39, 049 02 
7, 517 42 
32, 166 33 
5, 62.'i 97 
6. •!JO 06 
3, 851 81 
555 32 
8, 167 81 
4, 855 00 
462 32 
5, 383 33 
11,239 00 
5, 825 00 
27, 784 119 
57, 920 36 
20, 183 50 
3, ORO 77 
1, 013 00 
6, 896 50 
551 39 
715 00 
2, 676 10, 
4, 609 31 
2, 158 87 
18, 714 90 
4, 12.5 42 
748 66 
22, 366 80 
5, 559 50 
17,586 25 
30, 594 22 
525 76 
1, 203 01 
1, 2J6 15 
1, 142 21 
234- 77 
22 13 
3, 296 ~4 
5, 245 35 
'1, 104 14 
1, 560 2B 
1, 113 4-'i 
5, 885 4-2 
9, 065 41 
3, 804 43 
725 94 
154 14 
4, 84-5 9.'i 
17, B27 85 
692 5:) 
2 6H 
775 8:! 
969 91 
700 95 
23 44 
555 69 
il66 76 
759 22 
186 32 
4, 351 31 
1, 272 26 
222 16 
436 56 
1, 671 39 
1, 525 60 
3, 5-1-5 23 
5, 871 73 
605 18 
361 37 
47 74 
127 66 
3, 995 50 
3,146 74 
615 96 
1, 077 28 
952 90 
2,141 47 
1, 539, 520 86 
95,468 08 328, 748, 937 10 
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STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM MARINE HOSPITAL FEES-Continued. 
Brought forward ..... .. ... .................................. . 
J. W. Short., colle..tor, Vicksbur~, Miss .............................. .. 
$307, 542 90 $328, 748, 937 11 
2, 514 30 
E. L. Sullivan, collector, Ran Francisco, Cal ... ..................... .. .. . 
H. C. Stafford, collector, Erie, Pa ..................................... .. 
J. W. ~argent. collector, Kennelmnk, Me .............................. . 
J. Shepard, collector, S.dnt Mary's, Ga .. ............................. .. 
W. H. Sears, colleen or, San Francisco. Cal ............................ .. 
J . A. Tibbet-ts, collector, New London, Conn ...... .................... .. 
L. Thompson, collrctor, Drlaware, Del . ............................... . 
H. N. Trumbull, collector, StoniDgton, Conn .......................... .. 
J. M. Tarble, collector, Pensacola, Fla ................................. . 
G. Toy, collector, Uherrystone, Va .................................... .. 
B. Upton,jr., collector, Tapp[thannock, Va ........... ~ ............ . ... . 
C. V~n Clive, collPcfor, Yaqnina, Oreg ...... ....... .................. .. 
F . .A.. Vau~ban, collector, Saluria, Tex ................................. . 
J. H. Wil'lon, collector, Georgetown, D.C ............................. .. 
.A.. Woolf, collector, Nashville, Tenn ... ................................ . 
F. N. Wicker, collector, Ke_y West, li'la .. .............................. .. 
G. W. Warren, collPctor, Cape Vincent, N.Y .......................... . 
R. \Vort.hingt,on, collect~.)r,Boston, Mass ............................... . 
J. W. \Vakenelrl. collector, Bath, Me ... ................................ . 
E. H. Webster, collector, l~altimore, Md ................................ . 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ............................. .. 
C. B. Watson, collector, Southern Oregon ........... .................. .. 
W. Wells, eollector, Vermont, Vt ... ....... ........ .................... . 
F. E. Witzell, coll.,ctor, Saint Augustine, Fla .......... ................ . 
LABOR, DRAYAGE, AND STORAGE. 
J. Bookwnlter, rollector, Minnesota, Minn ............................ . 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala . ................................... . 
A. S. BarlgRr, collector, New Orleans, La .............................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . ..... ------ ......................... . 
J. B. Battelle. collector, Miami, Ohio .................................. .. 
F. N . Dow, collector, Portland, Me ... .................................. . 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y .......................... .. 
A. C. Davis, collector, BPanfort, N. C . - . .......................... . ... .. 
J. F. Dravo, collector, Pitt.slmrg:b. Pa . ................................. .. 
J. F. Faulkner. collector, Louisville, Ky ............................... . 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N.Y ................................... .. 
G. W. B owe, collP-ctor, Cuyahoga, Ohio ............................... .. 
C. Harris, collector, ProvidP-nce, R.I. ................................. .. 
J. F. Hartranft. collector, Philadelphia, Pa ............................ . 
J. L. Haynes, collector, J3ra~ws, Tex . ........................... . ...... . 
T. F. ,J ohu,;on, collector, Savannah, Ga ................................. . 
T. B. J obnt<ton, coll<'ctor, Charleston, S.C .............................. . 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N. Y . .. . . . . .. . .. .. .. .. . ............ .. 
W. Liviugstone,jr., collector, Detroit, Mich ............................ . 
D. W. MClung-, collP-ctor. Cincinnati, Ohio .......... _.. .. .... _ ......... . 
A.G. Malloy, colleetor, Galveston, Tex . ..... ; ....................... .. 
C. H. Oddl, colleetor, Salem, Mass . . ............. . ............ . ...... . 
N. Plato, eolleetor, Corpus Chriflti, Tex ................................ . 
E. J. Pennypackrr, collector. Wilmington, N. C ........................ . 
A. Putnam, collector, Middletown. Conn . .............................. . 
W. H. 1/obertson. collector. New York, N.Y .................. .. ....... . 
V. Smith, collector, Duluth, N. Y ...... ................................ . 
E. L. Sullivan. collector, San ]<'ran cisco, Cnl. ................ .. ......... . 
W. H. Sears, colkctor, San Francisco, Cal. ............................ . 
L. Thompson, collE>ctor, Delaware, Del ................................ . 
J. H. '\Vib;on, collf'ctor, Geor(.wtown, D. C . ........................... .. 
E. H. \'Veh"tl'r, collt>ctor, Baltimore, Md ...................... . .. .. .... . 
R. Wor1·hinl!ton, Clollector, Boston. Mass .............................. . 
J. W.\Vakefield,cullector,Batb, Me ............................... .. 
C. M. \ Vhitney, collector, Saint Louis, Mo ............................. . 
SERVICES OF OFFICERS. 
29,118 84 
1, 555 93 
50 00 
126 73 
3,144 4-7 
2, 443 71 
2, 579 24 
904 45 
2, 191 15 
2, 107 87 
1, 019 65 
2:1 65 
228 62 
2, 267 03 
20 00 
2, 707 08 
476 04 
16, 001 !J5 
2, 243 85 
24,868 30 
10, 812 98 
255 00 
295 81 
24 20 
133 15 
406 47 
759 28 
900 00 
2 75 
3, 542 67 
74 00 
778 94 
822 30 
139 72 
206 25 
179 00 
567 03 
6, 5til R3 
581 70 
37 33 
954 18 
3, 291 00 
1, 3R8 58 
2, 053 75 
2, 438 69 
203 31 
233 37 
323 14 
100 00 
24,495 29 
63 00 
1, 095 05 
167 60 
22 40 
62 75 
3, 71R !J8 
16, 135 44 
190 50 
720 00 
R. ..Alvarez, deputy collector, Key West, Fla........................... 244- 00 
J.R.Brierly , collector, \Vllmington,Cal............................... 285 00 
A. S. Badger, eollPctor, Nflw Orleans. La...... .. . ... . . . . . ... . . . . . . . .. . . 7, 530 14 
:F. J . BalJ,.on, collectot', Gloucester, Mass .... .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . • . . • 876 00 
D. V. Bt>ll . collector. Detroit, Mich...................................... 1,119 26 
J. M. Boar• I man, collPctor, Belf'ast, Me . ................................. 3:1 30 
J. Bookwalter, collector, Minneflota, Minn . ....... .. ...... . ............. 7, 705 50 
A. J. BP-ers, eollector. New London, Conn............................... 483 93 
G. E. .Bowden , collector, Nor folk, Va................. .. . . .. .. . .. .. . .. . . 216 00 
J. W Burke, collf'.ctor, Mobile, A ln............................ .......... 193 10 
H.De B. UhJy, colleetor, Yorktown. Va................................. 2, 409 00 
W. H. Daniels. collector, Oswegatchie, N.Y. .................... . • . . . . . 1, 278 28 
A. C. Davis, collector. Bean fort, N. C .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . 89 30 
F. N. Dow, cullcctor, Portland, Me...... ................................ 2, 698 50 
------
415,523 75 
73,349 45 
(jarried forward . . . . . . . • • • • • • •• • • • . • • • •• . . . • • • • • • • • . • • • • • . . • . 25, 161 31 329, 237, 810 SO 
REGISTER. 469 
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SERVICES OF OFFICERS-Continued. 
Brought forward ........................................... . 
M. A. Edgar, collector, Perth Am boy, N . .r ............................ . 
lt Flagler, collector, Niagara, N.Y ... _ ................................ . 
F. B. Goss, collActor, Barnsta.t>lA, Mass ................................. . 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y ...................... _ ............ . 
J. H. Gray, colleetor, Alexandria, Va .................................. . 
A. A. Gardner, eollo-~ctor, Nantucket, Mass ... - ........................ . 
J. F. Hartranft, collet.tor, .Philadelphia, Pa . __ ..... _ .. _ ................ _ 
W. Hartsu:ff, colleetor, Huron, Mich .... ---- ......................... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me .... _._ ... _ ...... _ .. . ... . 
C. Harris, collector, Proviflence, R. I . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . . ...... . 
.T. L. Haynes, coll"ctor, Brazos, Tex ................................ .. 
G. A. J ohuson, collector, San Diego, CaL .............. _ ........ _ .. _ .. .. 
T. F. Johnson, collPctor, ~avannah, Ga ............... _ ......... _ ..... . . 
T. B. Johnston, collector, Charleston, S.C .. ---- ...................... . __ 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ..... _ ......................... .. 
W. Livingstow', ,jr .. collcct01·, Dotroit, Mich ...................... _ ... _ .. 
S. Mo:fffltt. collector, Champlain, N. Y ................................ .. 
A. G. Malloy, collector, Gah'Ptlton, 'rex .. _ ....... _. _ .......... __ . ____ .. 
W. C. Marshall, collectot·, .Belf<tst, Me ........................ _ .... __ .. 
J.D. Merriman, collector, Oregon, Oreg ............................... . 
C. H. OdPll, colkctor, Salem, Mass. __ ............................... __ .. 
W. H. Pratt, collector. Hurnholtlt., Cal. ............................. _ ... 
N. Plato, collector, Corpus Chri>~ti, Tex ................................ . 
E. J. Prnnypacl,er, collector, \\rilmington, N. C .. . ... ____ .. _ ... _ ... _ .. . 
W. H. RolH:>rtson, collector, New York, N.Y .......................... .. 
E. L. Sulliv:u,1, colleetor, San FranciRco, Cal ............................ . 
G. B. Sawyer, collector, Wiscaflset, Me ................................ .. 
V. Smith, collector, Duluth, M.inn ...................................... . 
W. H. Sflars, colleetor, San Fl'aneisco, Cal . _ ......... ___ : .... ___ ...... _ .. 
J. Spalding, collrcior, Chicago. IlL_ .................................... . 
H. C. 8ta:fford, nol Ject01·, Erie. Pa . .. _ .............................. _ ... .. 
J. A. Tibbetts, colloetor, New London, Conn .......................... .. 
L. Thompson, collector, D elaware, Dt-1 ............................... . 
F. A, Vaug·han, collector, Sal uria, Tex .. . .. .. .. . • ...... _ ........... .. 
F. N. Wicker·, collector, Key '-Vest, Fla ............................... .. 
E. H. W f' bster, colll'ctor, Baltimore. Mel ............................... . 
R. Worthington, coll.-utor, Boston, Mass._.... . _ ........ _ ...... _ .... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...................................... . 
FROM WEIGHI~G FEES. 
A. S. Badger, enllector, :'few Orleans, La . ...... _.. .. _ ................ . 
J. W. Burke, colleetor, Mobile, Ala . . . ........................... .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . • .. .... . 
H.De B. ('lay, collector, Yorktown, Va -·-··-···············-·--···· 
R. C. Crowell, uollector, Kansas Cit.y, Mo .... _ ............. .. ........... . 
A. C. Davis, collector, BPanfort., N. C .................................. . 
F. N. Dow, eolltlctor·, Portland, Me . .............................. _ ..... . 
.T.F.Dravo, collector, Pitt.shurgh, Pa ................................ .. 
C. A. Gould, colleet.or, Buffalo, N. Y .................................. . 
.T. L. Ha.vne>', collentor, Br11zos, 'l'ex ... ___ ............................ . 
J . . F.Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ·--······-·······-·-·-·-
C. Harris, collector, Providt•n<·e, R I . . ..................... _ ....... .. 
T.B.Johnston, collector, Charleston, S.C ............................ .. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex: ...... ... _ .. ....... .. .......... . 
S. Moffett, collect or, C bam plain, N. Y ............ _ ........... .. ...... .. 
N. Plato, collector, Corpus Christi, '.rex ... . __ . .... ___ ..... . .... . .... _. 
E. J. Pennypacker, C'ollector, Wilmington, N.C ...................... .. 
W. H. Robertt:<on. collector, .New York, N. Y ............ . .. . _ ...... . 
E. L. Sullivan, la.:e eolle<~tor, San Francisco, Cal .. __ ..... ___ ..... _ ... _. 
W. H. :-:.earR, colle<"tor, San F!'Dncisco, Cal ...... __ ...... _ ... __ . __ . ___ .. 
.r. Spalding, collentor, Chicago, lll .. __ .... _ ........................ _ .. 
L. Thompson, coll, etor, Delaware, Del. .... _ .............. _ ............ . 
F. A. Vaughan, colleetor, Sal11ria, Tex ...... _ ......................... .. 
E. H. Webster, collrctor, Baltimore, Md .............................. .. 
R. Worthington, collector, Boston, Mass._ ................... . ........ .. 
FROM CUSTOMS OFFICERS' FEES. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .. _ ......... _ ............... .. 
J. R. Brierly, collector·, Wilmington, Cal ........... _ . _ .......... ...... . 
F. N. Dow, colleetor, Portlanu, Me .............. _ ................... .. 
W. R. Finch colleetm·, La Crosst>, Wis . ...... _ .................... . 
J. F. Hart ran ft. collector, Phil::tclelpbia, Pa ........................... . 
W. F. Pratt, collector, Humboldt, CaL ............. _ ................. .. 
W. H.Hobertson, colle<"tor, New York, N.Y ......................... .. 
.r. Spal•liug, collector, Chicago, IlL ................................... _ 
E. L. ~ullivan, collector, San .l!'rancisco, Cal. .......................... . 
W. H. Sears, collector, San Francisco, Cal ............ _ ............... . 
Car:ric~1 forward _ ............. . ............................. . 
$25, 161 31 $329, 237, 810 30 
956 00 
5, 533 36 
408 33 
4, 048 88 
3 00 
fl9 Oll 
11, 916 8fl 
4, 445 05 
494 00 
730 00 
38 50 
216 00 
267 00 
6 00 
1, o9g oo 
948 :!5 
96 00 
762 08 
74 24-
52 00 
9 00 
18 00 
3, 29/l 22 
439 00 
12~. 405 00 
17, 889 51 
7?. 02 
93 gs 
2, 844 21 
4, 418 42 
9 51) 
43 75 
5 00 
52 00 
1, 220 uo 
l!'i, 0[)6 05 
37 334 13 
4:936 80 
3~4 20 
15 75 
10:! 53 
3, 592 30 
5 05 
2 027 43 
'311) 05 
36 1i 
211 
20 5I) 
1, 646 89 
6 10 
64 25 
68 50 
79 
272 78 
17 ~0 
50, 869 33 
7, 198 19 
993 40 
6 56 
90 09 
12 3!l 
1, 245 09 
6, 572 15 
12, 369 56 
140 00 
11, 155 50 
10~ 55 
21,928 !l8 
377 -30 
198,288 42 
22, 35!) 40 
20, ]:l5 15 
2, 413 65 
273,468 35 
75,531 37 
289, 276 51 329, 586, 810 02 
470 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, .fc.-Continued. 
FROM CUSTOMS OFFICERS' .FEES-Continued. 
Bron!!ht forward........... . . ........... ------------ ..... . 
A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, N. Mex ·----------------- -- .. 
E. H. Webster, eoll(~ ctor, Baltimore, Md ...... -----······· ........... . . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ...................... . ...... . 
$289, 276 51 $329, 586, 810 02 
177 90 
14, 748 35 
40,433 01 
344,635 77 
FROM FINES, PENALTIES, AND :FORFEITURES-CUSTOMS. 
R. .Alverez, deputy collector,' Key West. Fla .................. .. . . ... . 
I. S . .A. dams, collector, Frenchman's Buy, Me . ... . .................... . 
J. Bookwalter, collector . .llinnesota, Minn . ..... . ............. . ~ ...... . 
.A.. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash .......................... .. 
.A. . .A.. Burleigh, collectur . .Aroostook. Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
.A.. H. Beach, collector·, Wheding, West Va .................... .. .... .. 
J. W. Burl,e, collector, Mobile, .Ala ............................ . ...... . 
.A.. S. Badger, collector, New Orleans, La . . .. . . . ..................... .. 
J. B. :Battelle, collector, Miami, Ohio . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. .... .. 
J. R. Brierly, collector, Wilming-ton, Cal. ............................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich. . ............................... .. 
J.D. BowiC', collector, Petersburg, Va . .. . ............................. . 
G. E. Bowden. collector, Norfolk, Va ................ . ................ .. 
C. Borner, collector. Galena, Til .. . . . .. ...... .. ........... .. ...... .. 
F. J. Babson, colleetor, () loucPster. Mass ............................. . 
T.I:''.Ca~sels, collector. Mempbis, Tenn .............................. .. 
B. U. Cook. collr> ctor, Riehmond, Va ~ .............. . . . . _ .......... ... .. 
H. DeB. Clay, collector, Yorktown , Va ..................... .. ........ . 
J.Campbell, collector, Omn.ba, Nebr .. ................... . ........... .. 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me . ................................. . 
W.H.Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y .... . ..................... . 
F. X. Dow, coll.Pctor, Portland, Me . .......................... _ .. .. ... . . 
M . .A.. Edgar, collector, Perth .A.m boy, N. J .. ~ ..................... _ .. . 
B. Flagler, collect,or, Nia.gara, N. Y ....... . .. . ....................... . 
H.P.Farrow, collector, Brunswick, Ga . ............................ .. 
J.K. F:mlkner, eollector, Louisville. Ky ............................ .. 
W. R. Finch, colleetor. LaCrosse, Wis ---········--······-···-------· 
C . .A.. Goulrl, collector, Buffalo, N.Y ................................ . 
J. L. Gn.ston, collector, Chattanooga, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _. 
F. B. GosR, collector, Barnstable, Mass .. ..... _ ................ _ .... .. 
W. Hartsnff, collector, Huron, Mich . ..... . ........................... . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ........................... . .. .. 
J. L. Haynes, collec·tor, Brazos; Tex . .. .. . ... __ ...... _ .. . ......... _ ... . 
J. F . H ;lrtranft., collector, Philadelpl}ia, Pa ._. ........................ .. 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss ...................... .. 
.A.. E<'. Howal'd, collector, Portsmouth, N.H ...... ---···----· ........ .. 
H. F. Heriott, collector, GeorJ;retowJJ, S. C ................ .. . .. ..... .. 
.A.. W. Hall. collector·, Mil waukee, Wis ....... _ .............. __ . ...... . 
.J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn _ ..... ___ .....•••. . ........... 
J. Hunter-, collentor, St. Joseph, Mo ................................ .. 
T . .A.. Henry, collect-or, Pamlico, N.C ........... _ ..................... . 
E. Higg-ins, collector, Rt. John's, Fla ................. .. .. . ........ . 
J. Hirst., collector, St . .Mat·k'l:!, Fla . ...... _ .. _ . . .... _ ....... _ ......... .. 
T. Ireland, collector, Annapolis. Md .. _ .............................. .. 
T. B. Johnston, collector, Charleston. S.C ........................... .. 
T. F. Johnson , collector. Savannah, Ga .. __ ......................... . 
H . .A. Kennedy, c?llector, Waldoborough, Me ....................... .. 
J. J. L amoree, collector, 0Rwego, N. Y ............................. _. 
J. R. Leonard, collector, Indianapolis, Incl . .................. . ....... . 
W. Living-ston. jr .. coll<'ctor, Detroit,, Mich._ ........ ................ .. 
J . .A.. Luby, collector, .Alban.v, N.Y ........................ . ........ . 
.A.. G. Malloy, (•ollector, Galveston, Tex .............................. .. 
C. E. Morris, collector, Genese~, N . Y ... _ .............. . ....... _ ..... . 
S. Moff··tt, collector·. Cha.mpl_ai~, N.y .. ·:· ____ ....................... . 
D. W. M eClung-, collector, Cmcmnati, Oh10 .. _ .. _ ... _ . ............ . ... . 
W. G. Morris, collect,or, .Alaska, Alaska ....... _ ..... _ ..... ___ . _ .... .. 
J. D. Merryman, collector, OrPgon, Oreg. __ .. . . ....... _ ... _ ...... _ .. _ .. 
G. W. Mathias, collector, Little Egg Harbor, N. J. __ ............... _ .. · 
D. McLaughlin, collector, Michigan. Mich ............................ . 
W. B. Nutt, collector, Passamaquoddy. Me ........................... . 
C. Y. 0dburn, collector, Superior, Mich ..... _ .... _ .. _ .. _ ..... _ ... _ ... .. 
N. Plato. collector, Corpus Christi, Tex ·----- ...................... .. 
W . .A.. Pledger, collector, Atla-nta, Ga .. _ ......... _ .. _ .. _ .. _ ..... _. __ .. 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me .............................. . 
W. H. Hobertson, eollector. New York. N.Y ......................... . 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N.C ............ _ ............... . 
C. Rudfl, collec.tor·, Sandusky. Ohio ... .. ........................... . 
S. M. Sawyer, collector . .Apalachicola, Fla ..•... _ ....... _ .. __ ._._ ..... . 
J. Spalding-, collector, Chicago, Ill ...... . _. _ ............ __ . __ .. __ . _ .. .. 
E. L. Sullivan, colleetor, San Francisco, Cal . ___ . _ ............. _. _ ... . 
H. C. Stafford, collector. Erie, Pa .................................... . 
J. W. Sbort, collector, Vicksburg, Miss.-----------····--··---··------
W. H. SPars, collt>ctor, San Francisco, Cal.--·----------.------ 0 -------. 
J. S. Smith, collector, Bangor, Me ..................................... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ........................ ---·.-· ...... .. 
Carried forward ..•••••...... --·-·· ......................... . 
782 51 
10 00 
574 25 
1, 033 61 
2, 654 19 
40 00 
687 02 
614 26 
35 ()0 
3 50 
445 18 
10 00 
16 34 
11 70 
55 19 
223 92 
10 00 
55 00 
8 25 
707 50 
822 13 
1, 626 f-.7 
] 10 00 
2, 063 38 
41 00 
14 00 
76 00 
213 25 
104 45 
50 00 
448 35 
988 00 
1, 2zo 51 
137 4f-. 
81 00 
531 37 
25 00 
28 00 
3 50 
50 (10 
10 00 
70 00 
411 69 
200 00 
27:160 
170 00 
5 00 
63 10 
1 25 
153 45 
100 00 
372 85 
146 22 
755 8:! 
48 00 
72 08 
105 21 
10 00 
785 13 
140 00 
15 00 
1, 822 64 
9 90 
241 49 
33,004 39 
10 00 
10 00 
10 00 
1, 683 88 
15, 463 01 
5 00 
71 30 
451 71 
87 
105 00 
73, 408 97 329, 931, 445 7g 
REGISTER. 471 
STATEMRJYT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, .fc.-Contiuued. 
FR0:\1: FINES, PENA.LTIE3, AND FORFEI.TURES-CUSTOMS-Uontinued. 
Brought forward . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $73, 408 97 $329, 931, 445 79 
F. N. Shurtleff', collector, \Villamette, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
J. Shepard collector, Saint Mary's, Ga................................. 20 00 
J. A. Tibbetts, collector, ~ ew London, Conn . .......................... 309 89 
.A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, N. Mex .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. . 286 82 
J. M. Tarble, collector, Pen'!acola, Fla....... .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . 471 72 
F. A.. Vaughan, collector, Saluria, Tex .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . 403 02 
W.Wells,collector, Vermont, Vt ..... .. ............................ 1,25ti 87 
E. H. ·webster, collector, Baltimore, M d .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 498 77 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D.C.............................. 40 00 
G. W. Wanen, colleetor, Cape Vincent, N. Y . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . . .. .. . 382 15 
R. \Vort hiugton, collector, Boston. Mass . .... -... . . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . 813 03 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. 595 66 
FROM EMOLUMENT FEES-CUSTOMS. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......................... . 
A. A. Burleigh, collector, Aroostook, Me . . . . .......................... . 
F. J. Babson, collector, GlotlCester, Mass .......... . ................... . 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala . .............................. . . .. 
A. J. Beers, collector, New Havun, Conn .......................... . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .............................. .. 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn ............................ . 
W. P. Canaday, collector, Wilruin_gton, N. C .. . .............. . ....... .. 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me . ..... ............................... . 
W. H. Daniels, collPctor, Oswegatchie, N. Y .. . ....................... . 
A. C. Davis, BPaufort, N.C ....... . ................................ . 
_M.A. Edgar, collector, ]>erth .Amboy, N. J ............. . ........... .. 
~- ~~af;~:~'o ~:~~o1~~~·t!~afi~~~s~i~k,. Ga ~: ~: . ~ ~ _· ~: ~: _- ~ ~ ~: ~ ~: ·. ~ ~ -. ~ ·. ·. -. -. -. ~ ·. 
C. A. Gould, collector, Bnfialo, N. Y . ................................. .. 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tflx .. .. . .. .. .. ............... .. 
W. Hartsufi·, collector, Huron, Mich .................................. .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
A. W. Hall, collector, Milwaukee. Wis . .............................. . 
I. Hacker, collector, Sou them Oregon . ................... . ......... . 
T. S. Hodson, collector. Easton, Mel ..................... · ............. . 
W. M. Haycock, collector, Passamaquoddy, Me . ........ , ............ . 
_H. L. Jones, collector, Oswegatchie, N.Y ........................... .. 
H . .A. Kenned.v, colleetor, Waldoborough, Me ........................ . 
W. Livingstone, jr·., collector, Detroit, Mich ........... _ ............. .. 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N. Y .............................. . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex . ............................. .. 
:S. Moffett, collector, Champlain, N.Y ............................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich .......................... . 
E. Me Murtrie, collector, Minnesota, Minn ............................ . 
C. E. Morris, collector, Genesee, N.Y ................................ . 
N. B. Nutt, colleetor, Passamaquoddy, Me .................... . ....... . 
C. Y. Osburn, collector, Supe1·ior\ 111ich .... ..... , ................... . 
E. J. Pennyp:wker, collector, Wi mington, N. C ...................... . 
N. Plato, colll•ctoi·, Corpus Christi, Tex . ......... .................. , .. . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . .................................. .. 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill ... ................................. . 
W. T. Simpson, collector, Genesee, N.Y ............................. . 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg ................. · ........ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................ . 
J. S. Smith, collector, Bangor, Me ................. · ................... . 
J. M. Tarble, collector, Ptmsacola, Fla ............................... . 
C. Von Cleve, collector, Yaquina, Oreg.... . ....................... . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y ......................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt .................................... . 
509 93 
963 50 
620 61 
1, 90ti 49 
2 350 2:3 
2:466 74 
13, 891 96 
1, 561 64 
1, 404 56 
1, 242 48 
4, 800 75 
442 28 
124 77 
14, 247 40 
136 79 
37,420 56 
1, 044 32 
140 47 
736 91 
6, 725 95 
57 
157 76 
4, 581 42 
1, 680 90 
1, 055 33 
1, 398 28 
26, 06~ 16 
1, 806 87 
20, 154 51 
7, 089 54 
940 90 
674 12 
1, 611 Oti 
2, 131 26 
1, 894 34 
1, 476 59 
1, 346 45 
17, 751 20 
5, 385 87 
4,103 90 
1, 766 64 
453 05 
248 79 
1 25 
3, 843 63 
27, 338 27 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES-JUDICIARY. 
W. A. Allen, clerk, eastern district Texas ............................ . 
T. C . .Acton, assistant treasurer, New York ......................... . 
Andrews & Thornburgh .... . ... . ... . .... . ... . ........................ . 
H. E. A.nurews, clerk:, western district Tennessee .................... . 
E. BilL clerk, northern district Ohio . ... . .......... . ................ . 
.A. E. Buck, clerk, north em district Georgia . ..............•.••..... 
N. C. Butler, clerk, southern U.istl'ict 'Indiana .........................• 
W. H. Bradley, clArk, northern district Illinois ........ ; .............. . 
L. T. Baxter, clerk. mi(!dle district Tennessee ........................ . 
D. Beall, clerk, -- distriet Texas .. . .. .. .. . . .................... . 
C. T. Barr_y, clerk, eastern district Virginia ........................... . 
.E. F. Bishop, clerk, --district Coloratl.o .......................... . 
.A... G. Boone, Indian agent...... ...... . . ........................ . 
B. L Benedict, clerk, eastern district New York ..................... . 
M. B. Converse, clerk, southern district Illinois . .................... .. 
W. G. Coffin ........ . ................................................ . 
17 30 
53 82 
134 45 
352 '67 
619 45 
380 40 
949 70 
576 45 
619 6::i 
352 45 
70 00 
3, 217 98 
17 47 
25 00 
2, 037 84 
6 00 
78,496 90 
227, 693 0:! 
Carried forward ........•.•.................................. 9, 430 83 330, 237, 635 71 
472 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES-JUDICIARY-Continued. 
Brought forward ......... . ............................... . 
T. Campbell .. .. . . . ................. . ............................ . 
J. H. Clark, clerk, eastern diRtrict Missouri ......... . ................. . 
J. H. Carpenter, Indian agent ................. . .................... .. 
C. K. Clark, intPrnal rev~::nue stamp agent ................ .... ....... . 
~~n~ c~aR:~r::;\orthP;.;· ~li~t;·i~t N ~~; ·-y.-a'1:k ·::::::::::: : ·:::::::::::: 
D. T. Davison, clerk. Michigan .... ................................. .. 
L. B. Dellicker, clerk, WeRt Virginia ... ............................. .. 
M. M. Drew, marshal. Cnlifornia . ..................................... . 
A. H. Davis, clerk, Maine ..... ....................................... . 
E. G. Edgerton, clerk, Dakota ... ..................... .. ........... . 
M. Erwin, clerk, li\outhem district Georgia . . .. . ......... . ........ . 
B. W. Etheredge, clerk, western district Tennessee .......... . ....... .. 
L.T.Fix ....................................................... .. 
J. H. Finks, clerk, Texas .......................................... .. 
J. S. Fowler clet k, eaHtem district Virginia .......................... . 
E. D. Frank. clerk, Nebraska.... .. ................. . ......... . 
R. L. Goodrich, clerk, eastern .Arlmnsas ................... . ......... . 
H. C. Geisburg. clerk, wel:lts rn Missouri.............. . . . . ........... _ 
T. Griffith, clerk, southcru New York . ............. _ ............. _ .. 
C. B. German, c-lerk, northern New York ............................ .. 
J. T. GiiJAon, clerk, western Missouri .............................. .. 
.A. T. Gierlitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... __ ... . 
S. Hoffman, clerk, California............... .. ..... . .. .. . . .. . . ..... . 
C. H. Hill, clerk, MassaehusPtts ....................................... . 
W. E. Howa1d clerk, southern Ohio .. ............................... . 
C. B. Hinsdell, clerk, western Michigan ~-- .......................... .. 
0. B . Hillis, clm·k, Minnesota ...................................... . 
G. R. Hilt, clerk, nm thPrn MiHf-isRippi. ....... _ .. _ ..................... . 
W. S. Harsha, clerk, eastern Michigan.............. .. .. ........ .. .. . 
A. R. Humf'S, clerk, eastern Teunessee ............................. _ .. 
J' . .A. J'ont>s, clerk, southern Illinois ... .................. . . _. . . . . 
A. M. J'onPS, marshnl, northern Illinois ............................... . 
E. Kurtz, clerk, l'aRtern Wisconsin . .......................... .... ..... . 
F. H . King, clerk, eastern Georgia . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. ......... . 
J. N. Kerns, marshal, eastern Pennsylvanin. .. .. . _ ......... _. _ . .. ...... . 
R. H. Lamson, clerk, Ort>gon . .. . . . . . . . .................... ... _ .. . 
C. S. Lincoln, clef k, eastern P ennsylvania ......................... _ .. . 
G. E. Lamon. clef k, attorney...... . ............................. _ 
R. B. Lt>bman, clerk, eastern North Carolina ...................... .... . 
C. H. Learin,!r ...... . . .... .................... ................... . ..... . 
H. K. Lon>, clo>rk, <:onlht>rn Iowa ...................................... . 
T. Muffley, c-lerk, Montana ..................................... . 
S.C. McCandle:~s, clerk, \Vestern Pl•nnsylvania . .......... .. ......... . 
C. McMichael, mat·shal, Colorado ................................... . 
~: I fi~~~~:.· ~1:~~~· ~:.~~~~-:~-~~~~~~ _-_- _· _·_·-- _-~-- ~ ~ ~ .- ~ ~: ~: _· _- ~-: ~ .· ~ ~- -- · _- ~ ~ _· 
J. M. McKeB, clPrk, l~Outhern Miflsissippi .... ..... _. _ ............... . 
G , Merrell, receiYcr· puhlic moneys, Topeka, Ka:p.s ................... .. 
N.C. Morgan. clerk. D.1kota ..................... _ .................... . 
E. R. M a~on, clerk, Iowa ..................... ___ ._ ..... . ...... ..... _ .. . 
E. E. Man·in, clerk, Conneeticut ................... __ ................. . 
R. G. O'Brit•n, clnrk, \\7 ashington Territory ......... . ...... .......... .. 
W. P. Preule, dl'l'k, Maine .. _. .. . . . . .. ... _ .......... . ........ _ .. . 
H. J. Pcl·k, cler·k, \Viscr>nsin . .. . . . .. .. .. .. .. ... ... .. . ................ . 
G. F. Potter, rr•ct>iver pn blie moneys, Pembina, Dak ................. _ .. 
J. W. Payne, clerk, North Carolina .. .............. . .......... . .. . .... .. 
A. J. Ricks, clerk, northPrn Ohio ..... .............................. .. 
J. E. RPad, cler·k. we!'ltt•rn North Carolina .... . ....................... . 
J'. S. Hay, receiver public moneys, Monroe, La ......................... . 
E. Root, attorne.v. southern N cw ~ ork ............................... . 
W. Rohlnns, clPrk. uorthern New York ............................... . 
N.J. Reddiuk, clHk. eaAtern North Carolina .......................... . 
E. H. Smith, clerk, New Mexico . ....................... . ....... .. 
E. M. Seabrook, clerk South Carolina . ................ _ ................ . 
L. S . .B. Sawyer, clPrk, California . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... . . . 
G. P. Sanger, attorney, l\1 a~sachusetts ............... .... ............ . 
W. W. Sl)<tlding. as«h;tant trt>a!<urer, San Francisco, Cal .............. . 
F. M. Stewart, derk, western \Viseonsin ............................ . 
L. Schmidt, clerk, western Missouri .................................. .. 
W . .A. Spencer, clerk. Minnesota ..................................... .. 
B . .B. Smalley, clerk, Vermont............ .. ...................... .. 
J. G. Stet&on, derk, Massachusetts ................................... . 
J. Seavey. clerk, W nsbington Territory .............................. .. 
Treasnrer Uniterl Stat1•s...... . ........... _ ....... . ............ . 
.A. J. Van IugP.n, clerk, uort.hl'rn Iowa ........... _ ..................... . 
S. Wbtwler, clerk, western Arkansas .................................. . 
J. M. Wheaton, clerk, Louisiana ....................................... . 
J'. C. Wilson, clerk, Kausas ........................................... .. 
W. Wilkin!'<on, clerk, .Arizona ........................................ .. 
A. S. Worthington, attorney. D.C ..................................... . 
$9, 430 83 $330, 237, 635 71 
149 69 
13 20 
132 29 
18 78 
85 48 
Jl9 02 
370 70 
759 50 
60 50 
400 00 
2, 675 00 
20il 30 
380 :!8 
17 95 
48 63 
80 3fi 
559 22 
272 48 
28 GO 
55~ 90 
140 00 
2 70 
5 00 
444 44 
1, 783 50 
3, 167 53 
818 90 
136 70 
79 50 
526 00 
2aa 90 
18 00 
2GO 00 
401 97 
i164 35 
10 00 
966 40 
1, 136 4t; 
28 i1 
221 95 
2~ uo 
42 12 
fill 84 
2, 261 17 
60 00 
54 10 
GS 70 
18 65 
80 20 
430 00 
25 47 
696 84 
100 00 
858 us 
51 28 
4+ BS 
lllH 
B3 91 
460 60 
]:!5 30 
17:! 29 
3:!5 00 
1]5 70 
174 60 
76 00 
66() 74 
1, 266 09 
84 42 
1, 075 00 
402 39 
595 63 
~. 970 00 
9ti 65 
47 72 
350 Hfi 
127 20 
1, 434 86 
2 00 
1, 099 90 
274 G8 
20 00 
44,618 81) 
Carried forward . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 330, 282, 254 51 
REGISTER. 473 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED S_TATES, ~c.-Continued. 
FROM EMOLUME~T FEES-JUDICIARY. 
Brought forward .. ..... ..... ...............................•................. $330, 282, 254 51 
C. C. Allen, marshal, western Missouri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . $1, 959 79 
N .P. Banks, marshal, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 871 39 
S.Bell, clerk, eastern Pennsylvania-----···········-·········--······· 1,130 89 
J. ,V. 0hapman, marshal, southern Iowa....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 45 
V. Dell, marshal, western Arkansas .. ........... __ .... . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 804 70 
J. M. Deuel, clerk, southern New York................................ 1, 455 76 
T.Griffith, clerk, ~outhern New York ...... : ....................... __ 787 6:! 
H. D. Gamble, clerk, western Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 74 
R. L. Goodrich, clerk, eastern Arkansas . ..• . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 38 
0. B. Hillis, clerk, Minnesota . ...... __ .................................. 258 98 
C. S. Lincoln, clerk, eastem Pennsylvania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 045 41 
s. H. Lyman, clerk, IIOUthPrn New York-- .... -..... -- .... ------ ----. - 954 57 
R.N. McLarin, marshal, Minnesota . ................................... 411 33 
C. D. MacDougall, mar.:<hal, northern New York ........ --·-------.... 1,458 97 
E. SpPer!l, attorney, northern Georgia ____ ................. ____ ......... 292 70 
J. H. Sloss, marshal, northern Alabama................................ 1, 545 69 
J. R. Tanner, marshal, southern Illinois ............... ·............. ... 7 19 
FROM IMMIGRANT FUND. 
J.A.P.Allen, collector, New Bedford, Mass . ........................ . 
R. Alvarez, deputy collector, Key West, Fla .......•.................. 
A. J. Beers, collector, New Haven, Conn . ............... _ ............. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ..... . __ .......................... . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ...................... _ ....... .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ...... __ ...................... . 
J. W. Burke,. collector, Mobile, Ala .. ................................. . 
H. DeB. Clay, collector, Yorktown, Va ......... ... _ ........... .. ...... . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me ..... . . ........................... . 
W. H. Daniels, colleetor, Oswegatchie, N. Y ..•......... . .............. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ........•....................... 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N.C .......................... ____ ... . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa __ ..................... . .... . 
C. Har-ris, collector, Pro\'idoncP, R. I _ .. _ ............................. .. 
W. G. Henderson, colleetor, Pearl River, Miss ..... . ............... . .. . 
J. R. Jolley, collector, Teche, La ... ............... .. .... .......... .. 
T . F. Johnson, colleetor, Savannah, Ga ...... __ .................. . .... . 
J. J. Laruoree, collector, Oswego, N . Y . . . . . .......... . ............... . 
W. Livingstonf'., jr., collector, Detroit. Mich .......................... . 
C. E. Morris, collector, Alat,J ka, Alaska .. .. .. .. ... .. __ ................. . 
A. G. Malloy, collector, Gal\'eston. Tex ..................... __ ........ .. 
C. Y. Osburn, colltJ<Jt,or, Superior, Mieh .. .. . ....... ... ... . ............. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass . ...... ... ............ ......... .. . 
N. Plato, eollector, Corpus Christi, Tex . ......... ... ................. . 
W. H. Robertson, cnlleetor, New York, N.Y ... ..................... . 
W. T. Simpson, collector, Gl'nesee, N. Y ...... _ . .................... .. 
V. Smith, collector, Dulnt,h, Minn _ ............................. . ..... . 
J. Spalding, coll<'ctor, Chicago, Ill ............... ................. .. 
W. H. Sears, collector, San Fr-aneisco, Cal ... ................ ..... .. . 
E. L. Sullivan, late collector, San Francisco, Cal .................... . 
J. M. Tarble, collector, Peusa•:ola, l•'la . .............................. . 
F. N. Wicl.:er, collector, Key \-Vest, J1'la ............................ .. 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md .... .. ... .......... .... .... .. 
G. W. \Varren, Cape Vineent, N.Y . ....... .. ........... . . ........... .. 
R. Worthington, collector, Boston, Mass .............................. . 
187 50 
158 f>O 
5 00 
26 50 
2, 058 00 
74 50 
3 00 
11 50 
858 00 
59 50 
5 00 
1 50 
9, 495 50 
1 00 
J4 00 
70 50 
50 
50 
25 50 
12 50 
986 50 
292 00 
3 50 
50 
172, 312 00 
6 50 
20R 00 
27 50 
137 50 
725 00 
13 00 
1, 1fil 00 
17,748 50 
80 00 
17, 526 50 
FROM PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY. 
Treasury D epartment . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. ........ 
War Department: 
Quartermaster's .................................................. . 
Ordnance . ...................... . .. . ........ ...... ... . .......... . 
Medil'al .. ....... . .... . ...... . ................................... . 
Signal Office ............................ .......................... . 
Adjntnnt-General's Office ................................ _ .... .. . 
Paymaster-General's Office .. .................................... .. 
Engineer's Office ................................................ . 
Civil .... .................... .. __ .... _ ... . ............ _ ........ . __ _ _ 
Miscellaneous .. .... ... ... ... ..... ............ .................... . 
Navy Department: 
Equipment and Recruiting ...................................... .. 
Construction and Repair . ........................................ . 
Yards and Docks ... ..... ... ........................ . ............ .. 
Pcr:-ovisions and Clothing .......................................... . 
~~~if~~o-~~~--~~-~~~-~~:-~ ~ ~ ~ _:_::_: ::_::: ::::~: ~ --- -~~--: ::::::: :_:_:: ::::::::::: 
Steam-Engineering . .. .. .. . . .. .. . . . .......................... . .. . 
Marine . . . . . . .............................•.................... 
Miscellaneous .... . ...... ....... ...........................••...... 
35, 899 52 
31R, 875 63 
1, 810 81 
J 660 52 
21
1 
4J2 65 
, 202 47 
261 98 
10,487 24 
604 10 
1, 113 70 
3fl, 940 15 
8, 163 89 
9, 888 91 
5, 732 74 
315 10 
11,452 35 
290 33 
59, 007 27 
666 48 
411 H 
15,900 56 
224,286 50 
Carried forward ............................................ .. 524, 196 98 330, 522, 441 57 
474 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, Jc.-Continued. 
FROM PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY-Continued. 
Brought forward .....................................• . ..... 
Miscellaneous: 
Legislati \"e . ... __ ................................................. . 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
$524-, 196 98 $330, 522, 441 57 
1, 736 88 
Public Printer ............ ..... ... ............. . .................. . 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......................... .. .. . 
Department of State .......... . .. ................................ .. 
D epartment of Agriculture . ... . ....... . ............ ...... . .. ... .. 
Department of Justice ... ....... . .. ... ........... . .......... . .... . 
Department of the Interior .........................•............ 
From direct tax ..... ...................... .... ................ ..... .. . 
Mileage of examiners . ............... . ..................... .. . .. . .. .. . . 
From Pacific Railwavs: 
Reimbursement of interest on bonds, Union Pacific .... ...... .... . 
Heim lmrsement ofinterest on bonds, Central P:1eific ...... ....... . 
~t~~~~~ ;:~~~: z:~~~ar~~~~fi~-· · ·::: ::_ .:::: :::::::::::~::::: :::::: 
Section 5260, Revised Statutes, Kansas Pacific . .. . ................ . 
Section 5250, Revised Statutes, Sioux Cit_y and Pacific .... ........ . 
~ection 5260, Revised Statutes, Union Pacific ..................... . 
Section 5'.!60, Revised Statutes, Central Pacific .. .................. . 
Section 5260, Revised Statutes, Central Branch Central Pacific . .. . 
Relief of sick and disabled seamen ................................... . 
Proceed" of Loans : 
Dnited State;, notes .................................... ...... .. . .. . 
Gold certificates ....•....................................... . . . ... 
Silver certificates ........ ............................... . ........ .. 
Certificates of deposits ................ ."....... . . . . . . . . . ......... . 
Funded loan ofl907 ........................................... . .. . 
Loan of July 12, 1882 .............................................. . 
.Revenues, District of Columbia: 
General fund . ........... .......... , ............................ .. 
Water fund ...................................................... . 
Redemption fnnd .. . ................................ . ........... . 
~~~~~~~r~~ :r~.1i:~t~!1.Wfigai~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
AAsessment certificates ........................................... . 
Surplus fund................ . ..... .. ....................... .. 
Pennsyh' ania avenue paving scrip .............................. .. 
Interest on Indian trust-fund stocks .................................. . 
Proceeds Osage lands, act July 15, 1876, &c ............................ . 
Proce·eds Osage cefled lands, act August 11, 1876, &c . ..... . ...........• 
Proceeds ( n erokee schoollands . . . .. . . . . .................... . ... .. . . 
:Proceeds Otoe and Missourias Indian lands ..............•.••.•••..•.. 
Proceeds Miami Indian lands, March 3,1873 ................... --··· .. . 
Proceeds Kansas Indian lands, May 8, 1872 . . . . .. ................... . 
Proceeds Sacs and Foxes of Missouri Indian lands, August 15, 1876 .. 
Proceeds Pawnee Indian lands ...................................... . 
Proceeds Sioux Indian Reservation in Minnesota and Dakota .. ....... . 
"Proceeds Cherokee lands .. . . . . . ......... ......... . ................ .. 
Interest on deferred payments sale of Indian lands _ ........ . ..... . 
Reimbursement to United StateR on aceount of appropriations to meet 
interest on nonpaying Indian trust-fund stocks . . . . . . . . . . .... ..... . 
Reimbursement to United States on account of appropriations for sur-
Ind!~~£-:S~ f~~~;~~~~·- ~~ ~::: ~: ~ ~ ~ ~ -. ~ ~: ~ ~ -. ~: ~: ~ ~ ~ ~: ~:: ~::::::: ~ : ~::: ·. 
Sale of ordnance materials, War Department ......... . ............. .. 
Sale of ordnance materials, Navy Department ........................ . 
f~:lrH~:~:~::?:~ii~1~~::i~ -_ ~- ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~:: ~:: ~:: ~::::: ~::::::::: 
627 75 
11, 144 40 
94- 38 
2, 077 15 
1, 701 77 
14-5 75 
4, 909 68 
971, 895 61 
192, 358 69 
1, 802, 878 75 
24~. 896 30 
86, 062 01 
9, 782 93 
100, 919 31 
100 49 
10,244 17 
85, 948, 236 00 
4-1, 4-70, 000 00 
51, 200, 000 00 
26, 855, 000 00 
75, 400 00 
j' 329, 250 00 
1, 821, 706 34 
138, 452 55 
726 19 
7, 599 96 
975 14 
1, 054 06 
4 00 
207 89 
17, 585 34 
460, 901 28 
2, 5::4 56 
1, 124 30 
185, 552 47 
15, 652 96 
39, 361 17 
1, 855 35 
88, 687 66 
6, 414 28 
89, 004 12 
8, 071 86 
56,922 25 
310,406 95 
1, 608 04 
96, 380 55 
2, 799 24 
3, 084 00 
2, 680 98 
200, 000 00 
DepositA by individuals for expense11 of surveying ................................... . 
i:~so~ 1i~~~I:t.fo~e:rt ~~ti~~~l-b~~'k~: ::.·::::::: :::::::::: ::::::~::: :: ::::::::::::::::: 
Rent of public builrlings and lots .................................................... -. 
Interest on debts due the United States ... . . . ------ ................................ .. 
.Miscellaneous it-emR . ..... . . .................................... - ... ·.- ... -- . ·--- ·--- • · · 
.Assessment upon owners for deat-hs on shipboard ................................... .. 
Profits on coinage .. _.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955, 866 68 
Profits on coinage sta.ndard silver dollar............ . .... . ............ . 3, 235, 144 35 
Deduction on bullion deposits .... .. . ............................ 56,037 62 
..Assays and chemical examination of ores . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 560 65 
Hot Springs, Arkansas, water and ground rents . ... ................... 891 07 
Hot Springs, Arkansas, reservation lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 053 00 
546, 634 74 
70,720 75 
1, 490 60 
3, 417, 138 26 
5, 824 84 
206, 877, 886 00 
1, 970, 726 13 
1, 285, 682 59 
304, 944- 77 
664,111 78 
1, 148, 022 85 
3, 108, 730 13 
13, 746 54 
13,366 65 
1, 057 32 
1, 050 00 
4-, 250, 609 30 
30,944- 07 
Carried forward .....•.....•......... _ .......................•........... ·.... 554, 235, 128 89 
REGISTEJ."' 475 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, goc.-Continued. 
FROM PROUEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY-Continued. 
Depredati~~-~~~h;:~li~~~~d~ · ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~::: _- ~ ~:: _·: .· : ~ ~ ~ ~:: ~::: _- ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~: ~:: ~::: _·: ~::::: 
Interest on deposits with Seligman Bros .. .... . ............ ------.--------- ·----- .... . 
Soldiers' Home .... . _ ...... ___ . . -- ---- ------------. ___ ------ .. .. ---------·- ..... . 
R eimbursement to United States salaries office of internal revenue.... $2, 500 00 
Reimbursement to United Scates by national bank redemption agency 
salaries office of treasurer, 1883 . ....... ------- ---- -- . . ... __ __ _ 149,643 96 
Reimbursement to United States by national bank redemption agency 
salaries office Comptroller of Cttrrency, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 799 46 
Conscience fund .. .............. . ....... . ............................................. . 
Passport fees . . . . . ... ............................. .. ................................. . 
Copying fees, General Land Office ... ...... .. ........... ... ___ .. ------ .... . _ ...... _._ .. 
Tax on s<'al-skius. . . . . . . . . . . ............... . ........................ - .... -- . . ----- .. 
Trust fund, support offrE>e schools South Carolina . ........... . ----------- ........... . 
Unexpenderl receipts military telegraph lines _. . ........ . __ .. _ .................. _. _ .. 
Forfeiture hy contractors . . . ............. ... . ............... . .... .. .......... -.-- .. 
:Sale of property under internal revenue laws .. _ ..... ___ ............... 7, 273 80 
Rent of property under internal revenue laws ..... _ ........ . .... _.·.... 292 74 
Fees for inspecting ga,s-meters District of Columbia ............. .................... . 
~~~:~~a:;·~aU~~~1tt!~ft~Y~~~ ~~ ~t-:: :: : ::: : : ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
$554, 235, 128 89 
29,548 44 
lt, 008 66 
367,092 04 
172,943 42 
8, 257 28 
22,656 69 
11, 392 81 
251. 875 00 
1, 823 48 
17, 074 72 
1, 670 93 
Premium on transfer and other drafts .. ... ___ ....................................... . 
7, 566 54 
620 GO 
63, 314 97 
267 43 
1, 489 93 
25 10 Surplus indemnity fund....... . .... . .. _ .... _ ...... . ..................... _ ........... . 
Cost of printing records in Supreme Court cases __ . . _ .. .............................. . 
Proceeds of propert.y under section 3749 Rev hoed Statut-es ........ _ .. _ ....... _ ... __ ._._ 
Copyrit('h t fees . . . . ........................... .. .......... .. - - - .. - -- .. ----. -- .. - --. - - . 
Propert-y uevisPd to the United States by John Gardner ................... . 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds . _ ... _ .. .. _ . ... . 
Interest on East Tenne11see. Virginia and Georgia Railroad bonds .. .. . 
Interest on Nashville and Decatm· R rdlroa1l bonds._ .. . _ ............. . 
20, 000 00 
3, 800 00 
7, 057 53 
Payment by Nashville and Decatur Railroarl Company . .... __ .. ... . ... . .. . ......... . 
New engine-house for engine No.5, District of Columbia.----- .. _ ... __ ............... . 
Rebate of interest .... . . _ ... _ .. ... ....... ... ...... _ ...... __ ..... _ .. ____ . _. __ .. ______ . 
From Government of Mexico, claims of S. A. Belding & Co ................ __ .•. _ ... . 
Sales of real estate at Vincennes, Ind ... ............ _ . .................... _ ......... . 
Sales of products in experiments m manufacture of sugar ............... _____ ... _ ... _ .. 
Inuian moneys, pro coeds oflabor, &c .. __ .. .. .. __ ..................... _ .. _ ........ ____ _ 
Sale of militar.v barmcks and lands Savannah, Ga ...... _ ................. . .......... _ 
Redemption of property, act June 8, 1872 ............. __ .. , ___ .•.. __ ......••.. _____ . __ . 
16,432 06 
3, 859 50 
7, 280 00 
5, 485 15 
30,857 53 
64,000 00 
442 50 
12 
2, 610 82 
535 40 
842 18 
989 44 
60, 6i3 76 
21 ()8 
Total receipts------ ...... -----· .......................... ------ .....• ........... 555,397,755 92 / 
STATE.t!ENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDI-
TURES, and the AMOUNTS CARRIED to the S URPLUS l!'UND during the fiscal yem· ending June 30, 1884, together with the UNEXPENDED 
BALANCES on June 30, lt!84, which are to be act)Ounted jo1' in the next annual stalement. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-
Year. l Balan~es .of tious for the Repayments 
\ I
:> lappropnatwns fiscal year eud- . made dur-
Vol. lag~ or sec- .July 1, 1883. ing june 30 mg the fif!cal 
------------- ------ twn. 1884. ' year 1884. 
I --- ----- - -----1 
TREASURY. 
Salaries and mileage of Senators ............. 1884 22 531-2 .... .. .. . .. .. .. $413,000 00 $46,986 20 
Do .... . ............................... 1883 .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 627 94 
. ..•. ... . . . $2,674 34 ...... ... . . . . . . ............. . 
221 532 .. .. .. .. .. .. .. 276, 044 60 422 34 
Do........... . . ..... . .. .......... 1882 
: : : : : : . : : : : . : : : : : : ~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : . : : : : . : : : : . : .. : : : : : : 
Salaries of officers and employes of Senate . . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . ........... . .... . . ..... ............ 1882 
Contingent expeuses of Senate, clerks to com- . 
3, 195 40 
498 00 mit~D~'3: ~~~-~~~~-s-: ~::::.::::: _: : ::.:: ::::: t~~~ 
1
:::::: :::::::::::: 
Conting:ent expenses of Senate, stationery 
and newspapers............ .. . .. .. . .. .. .. .. 1884 22 533 1......... .. ... I 15, 500 00 1--.... . .. ... 
Conti~~~t- ~~p~~~~~- -~f ·s~~~t·e·, .horse~· a~<i. 1883 ..... - . .. - ....... ·j 215 ~0 I" ............ 'I 104 72 
wagons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 533 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 j 208 23 
Conti~~~t· ~~i;~~~~~ -~f s~~~t~· f~~i 'io·I: he~£ ' \ 1883 .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 766 29 I 
ing apparatus .......... .... .. ...... . .. .. 1884 22 533 .. .. . .. .. .... .. 7, 000 00 ............ .. 
conti~~;t·~;i>e~~~~~f's~n~te:·f;;~it~~~~~d I 1883 .. ................ 1··············· ··· ··· ········1 17 68 
repairs ................... .. ..... . ......... . 1884 22 533 . .. . . .. . ....... 10,000 00 547 25 
E~:::::: ~:::::::::::: ~::::::::: : : :::: :. ~~~~ :::::: :::::::::::: 1·- · · · · · · · · · · os · ::::::::: ·::::: \-- .. _ ..1~~. ~~. 
Contingentexpensesof'Senate, pflckingboxes. 1884 22 533 
1
... . .... . . .. . . . 770 00 . 
Contingent expenses of Senate, folding docu-
1 
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 533 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 ...........•. . 
ContingentexpensesofSonate,payoffolders . 1883 ...... ............ 1,040 35 .... : .......... ...... .. .... .. 
Conti~~~t-~~P·~~~~~-~f's~i;~t~,·~~t~~i~if'~~- 1882 .................. , 90 00 ...... .. ...... 1 .. .......... . . 
folding..................................... 1884 22 533 .. . .. . .. . . . .. .. 4, 500 00 121 20 
Contingent expenses of Senate, expenses of~ ,., ~ 22 533 ~ I 
special and sPlect committees ............ 5 18o4 ( 23 269 5 · · • · · · · · · · • · · 50, 000 00 10, 873 41 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1883 .. .. . . . .. .. .. .. . .. 24-, 000 00 .. . . .. .. • .. . . .. 8 40 
Conti~~~t~;_p~~-s·~;~fH-~n~;~is·~~li~~·~~~~- 1882 1······ ······ ······ 24•·631 93 ···· · •··• ······ 
items ...• •• . . .... •• , .• , • , •.• , •• , , . ......... I 18tH 1 ~2 5aa .. , , • , •• , . . , , • . to, 000 oo 6l 5l 
Aggregate I 
available for ~ ayments dur- ~ Amonnts car-
the fiscal year mg the fiscal ried to the 
end in"' J'une year ending surplus fund 
30, J884. .June 30, 1884 . .June 30, 1884. 
Balances of 
appropria-
tions .June 
30, 1884. 
$459,986 20 
1, 627 94 
2, 674 34 
276,466 94 
4, 129 78 
3, 351 68 
$456, 644 70 .. .. . • .. .. .. . $3, 341 50 
........ ....... .... .. .... 1, 627 94 
. ..... $2,674 34 ............ .. 
271, 914 80 .. .. . . .. . .. .. . 4, 552 14 
. . . .. . . . . ...... ...... . . . . . . . 4,129 78 
......••.. -... . 3, 351 68 ....... . ..... . 
3, 195 40 I· ... _ .......... 
1 
.............. 
1 
3, 195 40 
498 00 . . .. .. .. . .. . .. 498 00 .. .. .. • . ..... 
15, 500 00 
319 82 
3, 708 23 
766 29 
7, 000 00 
17 68 
10,547 25 
141 43 
05 
770 00 
2, 500 00 
1, 040 35 
90 00 
4, 621 20 
60, 873 41 
24~ 008 40 
24, 631 93 
:to~ o6t ol 
15, 500 00 
319 82 
3, 708 23 
7, 000 00 
10,547 25 
4 50 
670 00 
2, 500 00 ... 
4, 621 20 
60, 870 08 
218 50 
766 29 
17 68 
136 93 
05 I········ ..... 
90 00 
24,631 93 
100 00 
1, 040 35 
3 33 
23,789 90 
1.0, 06l 5l I ·. ' •. "' ······ !· ... ....... . II 
~ 
-:] 
m 
~ 
tz:j 
~ 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
P=l 
t;tj 
~ 
~ 
z 
~ 
z 
0 
tz:j 
rn 
' 
............. -· · · · · i; sii · 84 · · · no .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . iSSil Do ............ . . . ......... . . .. .... . ... 1&82 
Contingent expenses of Senate, salaries of 
Capitol police ........................ . .. . .. 18841 22 1 534
1 
............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :-<83 . . . . . . . . . . • . . . . . . 18 60 
Do .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. 18g2 . . . . . . .. • • .. . . . . . . 2 50 
Contingent expenses of Senate, uniforms for 
Capitol police........................ . . . . 1883 , ...... , ........... . 
Contingentexpenses of Senate, Capitol police, 
contingent fund...... ..... ...... . . . . ... . . . 1884 
272 98 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do......................... ... .. .. 1882 
Reporting proceedings and debates, Senate . . 1884 
Postage, Senate . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . 1884 
Do ..................... . ............... 1883 
22 534 1 .. - .. - ... 26-00-
...... ···--- 30 00 
. - ······ "'533" . -....... ·•··•· 
···221 533 
1
------·-ioo.oo 
22 ·•••· ·· •· • · 
22 534 ............... . 
Expenses of preparing and compiling Con-
gressional Directory . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . 1884 
Investigation of epidemic diseases,_J' oint reso-
lution, December 21 . ....................... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Payment to S. H. Colbath, mel'!senger, Senate 1878 ..............•... 
Payment to legal representatives of .Ron. 
14,687 75 
118 70 
5, 860 60 
23 90 ,_ ........ ···•·· 
George S. Houston .....•..... •. ........... 
Payment to Charles L. Jones, messenger, 
Senate ................................. . . . . 
Salaries and mileage of Members and Dele-
50 00 .............. . 
25, ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : ·: : : : 
1, 200 00 
465 65 
1, 805, 624 00 gates, House of Representatives ...... . .... 11884 1 22 534
1 
.............. · 
no ..................................... 1883 ...... ············ 148,885 64 1 ........ . ... .. 
Do ............ .. ........... .... . . ..... . 1882 . ..•. . . .......... . 8,38517 ..•.......•.... 
112 00 
3, 063 62 
Representatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 534 .... . .. . ..•.... 
Salaries of officers and employes of House of i I 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 4,853 98 
Do .............................. ... ... 1882 ...... ...... ...... 746 17 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1879• . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 30 
Contingent expenses House of Representa-
tives, clerks to committees................. 1882 
Contingent. expenses House of Representa-
tives, stationery and n ewspapers . . . . . . . . . . 1884 
Do ........ . ............................ 1883 
Do . ........................ . .......... 1882 
Contingent expenses House of Representa-
tives, furniture and repairs . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do......... .. . .. ............ .. ..... . .. . 1883 
Do . ........ . ........................... 1882 
22 536 
22 
5, 940 00 
221 78 
731 56 
47, 500 00 2, 457 96 
98 11 
10,000 00 1'""2,'777'68' 
........................... 
22 
.. .. .. . . . .. . . - ~ -.- ... ~·- ~~~- ~~ . J 2, r~~ ~~ 
571 32 ......•...................... 
Contingent llxpenses House of Representa-
tives, fuel for heating apparatus . . . . . . . . . • . 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do ..................................... 1882 •......•............ 
~M 
1, 811 84 
18, 300 00 
18 60 
2 50 
272 98 
50 00 
26 00 
30 00 
25,000 00 
300 00 
100 00 
1, 200 00 
14,687 75 
118 70 
5, 860 60 
465 65 
1, 805, 736 00 
151, 949 26 
8, 385 17 
364, 028 20 
4, 853 98 
746 17 
2 30 
5, 940 00 
49,957 96 
319 89 
731 56 
10, 000 00 
2, 777 68 
1, 315 90 
357, 359 06 ' ............ .. 
60S 
1, 811 84 
272 98 
100 00 
·--·---· 
14,687 75 
118 70 
---· 
70, 003 69 
20,285 76 
8, 385 17 
6, 669 14 
4, 853 98 
746 17 
2 30 
5, 940 00 ' ...... - .. - .... 
49,957 96 .............. ! ....... '3i8'89 
1 00 ........ -..... 731 56 
................................................. 
10,000 00 ............ .. 
2, 777 68 
1, 315 90 
9, 756 72 1 9, 756 72 , .............. , ............. . 
198 53 . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. 198 53 
571 32 .. . . . . .. . . . .. .. 571 32 ............. . 
Carried forward ............... .. . . . . • . , ...... , ..•.•....... , 258, 409 42 I 3, 072, 282 45 I 73, 357 3o I 3, 404, 049TII-3,19o~ 1osl9i ---s:?, 789 82l--yr6, 15616 
* And prior years. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, cfc.-Continued. 
Statutes. Appropria- R · Aggregate Balanc~s ?f ap- ~ tiona for the epayments available for ~ Payments dur- ~ Ar~wunts car-l Balances of 
Specific objects of appropriations. Year. I \ I proprrat10ns fiscal year end- . mate dur- 1 the fiscal year mg the :fi~cal ned to ~he appropria-V 
1 
Page or sec- July 1, 1883. ing June 30, m~ t e
18
fi
8
s4ca ending J'une year enthng surplus fund tions June 0 • tion. 1884. ) ear · 30, 18B4. June 30, 1884. J nne 30, 1884. 30, 1884. 
TREASURY-Continued. 
I~B. ::: :: I $3, ·:~·:28':] ::'73':35::] $3,404,::: :: [:19:: 10::] $37, :;: : I ::'':'·: 1:·::: · Brought forward ......................... , .... .. Contingent expenses House of Representa-tives, pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 , ....•. , ..........•. Contingent expenses House of Representa-
tive~, pay of folder<~ . ..... .. .. . . . .. .. .. . . .. . 1882
1 
...... 
1 
.......... .. 
Contingent expenses House of Representa-
ti ver,0n_r~~~~~~tl~ ~~~- ~~l-~i_n_~: : ::::::::: :::::. i~~~ _ ..~~ _________ ~~~- I : ::: :: :: :::::::I· ___ _ :~·- ~~~ _ ~~
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 48 . .............. , . . . 
Contingent expenses House of Representa- ( 
tives, miscellaneous items . ............... 5 
Do ................. .. ............... . 
Do ....... . ..... ... .................... . 
Contingent expenses House of Representa-
tives, packing boxes ........... . ......... .. 
Contingent expenses House of R epresenta-
tives, cartage .... . .. . .... . ..... . . .. ....... . 
1884 
1883 
22 
23 
536, 633 ( 
270 5 
1882
1 
.. _ ... I .. ________ .. 
1 
6, 764 89 , __ __ 
1884 22 ! 536 . - - - . - - ... - - - - -
1884 22 536 ' - ... - .... ----. 
Continge~t expenses House of Representa-
tives, salaries Capitol police . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 534 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
18 17 
22 
52,920 oa 
2, 987 00 
600 00 
18, 300 00 
18 00 
291 33 
1, 022 69 
379 73 
Contingent expenses H use of R epresenta-
ti veil, Capitol police contingent fund. . . . . . . 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
22 534 1--------- -- --- 1 50 00 ~ ------------·-
'- ..... -.--. 50 00 . -- . . -- .. ·----- . --
Contingent expen~es House of Representa-
tives, uniforms for Capitol police . .. . . .. .. 1883 , ...... , . ..... . ..... , ............... , ........ . .... .. 
Postage, House of Rt~presentati ves . ..... . . .. . •• ... 
Investigation of epidemic diseases, House of 
22 536 ,_ .•.. -· ....... . 
R epresentatives ...... . ...... . ... . ........ _, ...... , . •••.. , ........... . 
P~~~~e~~-~~- ~~d~~~-~~-~~~: J'. ;r,---~~~~~~1~- ~ ------ ~ ---·-· 
One month's extra pay to officers and em-
ployes, House of Representatives . .. .. .. .. .. ............... . D~:~~-~:e~~~;i~::d,_ ~l~~~~~~ -~~~~~·-H~~~~- ~~. _ •••••...... I .... _ .. __ _ 
Paym•·nt Henry H. Smith, Journal clerk, 
House of Revresent~tti v~s . ...•. 
17, 006 93 
730 29 
108 33 
1, 000 00 
550 00 
1 00 
100 QQ 
16,018 oo I 16,018 oo 
1 
______________ 
1 
_ ___________ _ 
291 33 . --.- - -- .. --- -- . - - .. - -- ------ 291 33 
3 48 ---------······ 3 48 ............. . 
53,942 69 
379 73 
6, 764 89 
2, 987 00 
600 00 ' 
18, 300 00 
18 17 
22 
50 00 
50 00 
1 00 
550 00 
17, 006 93 
730 29 
108 33 
) 000 00 
5~0 09 
53, 634 68 
1 
.... _ ...... __ . 
310 19 .. - .. - - .. -.---
2, 987 00 
600 00 
308 01 
39 54 
6, 764 89 
I 
24 
. ::: :~~·:~~~:::l : ::: :::;;: ........ :· :: 
50 00 
550 00 
1, 000 00 
1 00 
17,006 93 
730 29 
108 33 
900 QQ 
~ 
-1 
(X; 
~ 
tri 
1-d 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
::q 
tri 
~ 
...... 
z 
>-z 
0 
tri 
rn 
Payment J". J". McElhone, official reporter, I I 
House of Representatives .................. 1 ..•••• I 23 
Payment Frank Galt, assistant .Journal 
clerk, Honse of Representatives ........... 
1 
..... . 
Payment widow of Hon. E. W. M. Mackey.... . ... . 
Payme11tmotheroflion. W.F.Pool .............. . 
Payment widow of Hon. T. H. Herndon ........... . 
Payment Alexander B. Thomas and Wilson 
Grice, Honse of Representatives .......... . 
Payment widow of Hon. D. C. Haskell .... . 
Payment Hon. W. E. Cutts ................ . 
Salary of the President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Salary of the Vice-President . . ........... _.. . 1884 
Do. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
23 
23 
23 
23 
2~ 
23 
23 
22 
22 
I 
266 
89 
18 ' ---.--.-.--- .. 
18 
18 
18 
18 
18 
537 
537 
Do ..••.................... . .. . . : .... . 1882 , ...... ......... .. . 
5, 991 63 
4, 062 51 
Salary of the Executive Office . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18R3 
22 537 
I 1. 000 00 
1 
______ . _____ _ 
492 00 - - . - - • - - -••••• 
5, 58& 67 . - - . - . - . - - - . - . 
7, 737 66 - -------------
8, 875 00 :. ---
1, 080 00 
6, 715 97 
7, 652 38 
50, ouo 00 
8, 000 00 
36, 064 00 
1, 102 96 
4 06 Contilr~~-t- ~~-~~~~:~. ~~:~~~i~~ -~~~~:: ::: ~: i~~~ . __ ~~- _______ ~~: .! : ~:~ ~ ~ · :~: :::: :!. ____ -~~ ~~~. ~~ 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . .......... . 
Promoting the efficiency of the Civil Service ....................... . 
Preventin~ ~be sp1:ead ~of ep~de_mic diseases . ....................... . 
Salanes CIVIl Service Comnnsswn . . . . . . . . . . 1884 22 537 
Do . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Traveling expenses Civil Service Commis-
6 86 
30, 000 00 
143, 393 57 
1, 314 80 
17,300 00 
5, 000 00 
15, 300 00 
3, 000 00 
sion ri~:::::: .- : ~ ~ ~ : ~ -:: -: : ::::::: : : : : :: : : : : : i~~j 22 ------ --~~: ·I · --. -- s: 5oo- 00- . --. -. ----. -----
SalariesofficeofPublicPrinter .............. 1884 22 536 ........ . .... . 
Contingent expenses office of Public Printer 1884 22 536 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . .......... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . .......... . 
200 00 
23 45 
Repairs Government Printing Office . . . . . . . . . 1884 22 630 , ......... . 
Publication of the Ttmth Census reports ............................ . 
Printing Annual Report (1881) of Commis-
sioner of Agriculture . . . ................ . 
Printing Annual Report (1883) of Commis-
sioner of Agriculture _ .................... . 
Publication of information in aid of societies 
of tbe Red Cross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Printing report of Committee on Tr,ansporta-
tion Routes to tbe Seaboard _....... . . .. . 
Printing and binding first and second vol-
umes Catalogue of Library of Surgeon-
General's Office..... . . . . . . . . . . .......... . 
541,448 51 
67, 756 47 
220, 000 00 
950 57 
1, 120 78 
2, 628 95 
1, 585 50 
12, 500 00 
79 00 
63 60 
2, 025 50 
804 52 
43 79 
120, 062 37 
51, 843 74 
Printin~ and binding third volume Catalogue 
of Library of Smgeon-General's Office 
Removal and stor-age of certain material, 
Government Printing Office .... . .......... ·j· .... ·j· .... - ~ - .......... - ~ 4, 000 00 
1 
-- . ---------- • --- · .. --------
Public printing and binding............ . . . . 1884 22 629 . . . . . . . . . . . . 2, 500, 000 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232, 205 49 . . . . . . . . . .... 
I 
1, 000 00 
492 00 
5, 586 67 
7 737 66 
8: 875 00 
1, 080 00 
6, 715 97 
7, 652 38 
50, 000 00 
8, 000 00 
5, 991 63 
4, 062 51 
36, 064 00 
1, 102 96 
8, 000 00 
4 06 
6 86 
30, 000 00 
143,472 57 
17, 300 00 
1, 378 40 
5. 000 00 
5, 525 50 
15, 300 00 
3, 000 00 
200 00 
23 45 
12, 500 00 
541,448 51 
68, 560 99 
220, 000 00 
994 36 
1, 120 78 
2, 628 95 
1, 585 50 
4, 000 00 
2, 620, 062 37 
284, 049 23 
I 
1, 000 00 
492 00 
5, 5R6 67 
7, 737 66 
8, 875 00 
1, Ol'O 00 
6, 715 97 
7; 652 38 
50, 000 00 I " - -.. - - . -. -- -- I ---. ---. --. 
3, 000 00 - - - - - - - - -- . - . 5, 000 00 
991 63 ---- .. -.-.---- 5, 000 00 
---·----------- 4,062 51 _____ ; _______ _ 
36, 064 00 
s: 000. 00 --.. --.. -- .. -- 1, 102 96 
-~ ~:: .- ~ ~ ~~~: ~b- : ~ ~:: ~ ~:: ~: ~~-- :::::::::: ~: ~~ 
55, 046 54 -:---- - - - . - -- 29, 204 70 
17,300 00 .......... ,. 88,426 03 
---------- -- ----------· 
1, 378 40 
5, 000 00 ' -.... - - - . - - - - . 
5, 525 50 15. 300 00 
1
. ___ . ________ 
1 
_________ . ___ _ 
2, 000 00 . --- -- . - - -- - - . 1, 000 00 
197 95 . --- -- - - . - - . . 2 05 
.... - .. - ... --.- 23 45 ---.---------. 
12,360 17 
295,859 24 
28,490 09 
92, 227 15 
950 57 
1, 504 85 
2, 000 00 
2, 293, 185 62 
249, 658 53 
139 83 
245,589 27 
40, 070 90 
127,772 85 
43 79 
1, 120 78 
2, 628 95 
80 65 
2, 000 00 
326, 876 75 
34, 390 70 
Carriedforward ..... , ..... ,.,.,.j ...... I ...... J •.. ,, •..•••. I 1,544,591821 5;s57,993l3 251, 599 59 I 7, 654, 181 51 I (!, 484, 951 76 42, ~47 34 l 1,126, 985 44 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, g.c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-~ Re ::tyments i Aggregate I Payments dur-~ _A.mounts car-~ Balances of Balances of ap- tions fo1· the m~cie dur- ava1lable for ing the fiscal ried to the appropria-
Ye a. I--·~----- propriations fiscal year end- iu"' the fiscal the ~seal year ,-ear ending surplus fund tions June 
V 1 Page or sec- July 1, 1883. ing June 3C, y'"'ear 1884. endmg June June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 0 
• tion. 1884. 30, 1884. 
TREASURY-Continued. 
Brought forward................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $1, 544, 591 82 $5, 857, 993 13 $251, 599 59 
Public printing and binding . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 69, 937 46 . . . . . . . . . . . • . . . ........... . 
Do..................................... 188F ... .. . .. .. .. . ... .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .... .. . .. . . 44 07 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Salaries Library of Congress...... .. .. . .. .. . 1884 22 537 .. .. .. .. .. .. .. . 36, 640 00 ............. . 
Do .................................... 1 1882 ...... ............ 40 00 .......... . ................ .. 
Increase, Library of Congress . .. .. . . .. . . .. .. 1884 22 537 . . . . . . . .. .. . . .. 13, 000 00 ............ .. 
Contiog:ent expenses ...................... __ I 1884 22 537 .. .. .. .. .. .. .. . 1, 500 00 ............. . 
Works of art for the Capitol. ................ [ ...................... -- I 10, 0'00 00 ............... 1 ............ .. 
Publishing historical documents relating to 
early Fre;nc_h ~isc~weries inN orth west and 
On the MISSISSlppl. ............... ... ... ... . , .... .. 
Purchase of military papers, maps, &c., of 
17 1, 418 00 513 , ...••• -....•... 
20, 000 00 the Count de Rochambeau ................... .... 
1 
................ .. 
Purchase of Matthew H. Carpenter's records 
and briE'fS in Supreme Court cases -........ -........... -.......... ·r 8, 000 00 ..•..... -...... . •..••••..••. 
Salaries Botanic Garden ..................... 1884 22 537 .... .... .. .... . 11,700 00 ............. . 
Improving Botanic Garden .. .. . . . .. .. . .. . .. . 18~4 22 632 .. . .. .. .. . .. .. . 10, 000 00 ............ .. 
Salaries judges, &c., Court of Claims .. .. .. .. 1884 22 563 .. .. .. . .. . . . .. . 29, 840 00 ............ .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2, 115 49 ............................ . 
Do . ........... . ....................... 18R2 ...... .......... . . 2,250 00 . ......................... .. 
Contingent expenses Court of Claims . . .. .. . 1884 22 563 .. .. .. .. .. .. . . . 3, 000 00 ............ .. 
Do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 78 
Reporting decisions, &c., Court of Claims .. _ 1884 22 563 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 .•.•........•. 
Payment of jurlgmentil, Court of Claims . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38, 452 77 .. .. .. . . .. . . .. .. .......... .. 
Salaries office of Secretary of the Treasury . . 1884 22 538-9 . . . . . . . . . . . . . . . 494, 121 25 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 669 19 
Salaries office Supervising Architect .. . .. .. . 1884 22 539 .. .. .. .. .. .. . .. 19, 420 00 ............ .. 
Do _ _ _ _ ..... ______ . _ .. _. ___ . ___ . _. _ _ 1882 _ ... _. _ .. _ . . . . . . . . __ .... _ ... __ ... 
1 
..... ___ ....... 
1 
36 95 
Salari~0o~~~-~~ -~~~~~~-~~~~~~~-~-i~i~~~~.:::: i~~~ ... ~: ....... --~~~- _::: ::::::::::: ____ . ~~·- ~~~ _ ~~. ·-- .... 247 · 87 · 
Salaries c•ffice of Supervising :::;urgeon-Gen-
eral, Marine Hos-pital Service ...... _ .. . . . . . 1884 , ...... , .......... .. 
Salaries office of Supel'vising Inspector-Gen-
eral~;~~~ ~-~a-~~~~~~~~~~~~.~~~-~~~~-:: .. ::.. i~~~ I: ::::: I:::::::::::: 
Salaries office of Standard Weights and 
t28, 840 00 
10, 140 00 
167 67 
Measures . ............. ... ............ _ .... I 11!84 22 I 543 .. ............ .. 5, 978 50 
$7, 65?, 184 54 
69,937 46 
44 07 
19 33 
36,640 00 
40 00 
13, 000 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
1, 418 00 
20,000 00 
$6. 484, 951, 76 I $42, 247 34 I $1, 126, 985 44 
8, 083 30 .. .. .. . .. .. .. . 61, 854 16 
44 07 
19 33 
36, 640 oo 
1
-- .. ·-- · 4o · iiii ·, ... -- · -- · · ----
·······--···--· 
13,000 00 
1, 500 00 
8, 000 00 
1, 418 00 
20,000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 8, 000 00 ............. - ~ --------------
11, 700 00 ll, 700 00 ........................... . 
10, 000 00 10, 000 00 ........................ _, __ . 
29, 840 00 29, 436 49 .. .. . .. .. . . .. . 403 51 
2, 115 49 ..................... - .. -.... 2, 115 49 
2, 250 00 .. .. .. .. .. .. .. . 2, 250 00 ........... .. 
3, 000 00 3, 000 00 .......................... .. 
80 78 ...... ......... .............. 80 78 
1, 000 00 1, 000 00 -............. - ........... . 
38, 452 77 33, 999 55 .. .. .. .. . .. . .. 4, 453 22 
494, 121 25 494, 121 25 ....... - .... - ............ .. 
669 19 .. . .. .. .. . .. .. . 669 19 ............. . 
19, 420 00 19, 420 00 ........ ~-- ... - ............ . 
36 95 I .............. ·j 36 95 ............ .. 
12, 980 oo 1 12. 080 oo _ .......................... . 
247 87 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 247 87 
28,840 00 
10, 140 00 
167 67 
5, 978 50 
28,840 00 
10, 140 00 
167 67 
5, 978 50 
~ 
00 
~ 
t?;j 
~ 
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0 
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0 
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rn 
Contingent expenses ot!ic9 of Stand&rd 
Weights and Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1R84 l!2 543 . . . • . • . . • • . . . • . 1, 200 00 .••...•..•..•. 
S&laries office of First Comptroller . . . . .. ... . 1RR4 22 539 .•. . . .. . .. . . .. . 83, 020 00 . .. . ........ . 
~~-··::::·--::~::::::··::·:--:::::::::: i~~g :::::: :::::··::::: ........ 165'99' ~ :::::::::::::: ..... ~·- ~~~-~~ -g Salaries office of First Comptroller . . . .. .. .. . 1884- 22 539-40 .. . . . .. .. .. . . . . 110, 920 00 .... . .. .. .... . 
~ ~~ :: :::::~::::: ::::::.:: ·::::·::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: ........ i37'i5' : ::::~::::::::: -- · -~·-~~~-~~-
~ Additional clerks, adjusting accounts of I Soldiers· Home .. . . ..... .. .. . ........ . ................. , .. . . .. .. . 5, 000 00 .............. . 
I SalariDo~~~~-~~ -~o~~~s_s_i~~~~ ~~-~~~~~~:: i~~~ . --~~- ...... .. ~~~- ::::::::::::::: ·----~~~-~~~- ~~ -~ ------ 467 .95. ~ Do. . .. ..... .. ... . .................... 1882 ...... ...... .... .. 10 23 ... .. .. .. . ................. . ~ SalarieR office of First Auditor .............. 1884 22 540 .•. .. • . . .. . . . . . 83,410 00 .....•........ 
Do ......................... . .......... 1883 .• , ...•.••...... ·.......• . ...... ............... 441 44 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Salaril'ls offiee of Second Auditor . ...... ... ... 1884 22 540 . . • . . . . . . . . . . . . 244, 690 00 . .• . ... . ..... . 
Do ...... .... . ......................... 1883 . ..... .... .. ..•... 5, 812 05 . .. . ..... .. . . . . 5, 396 69 
Do .................................... 181\2 .... . ..... ...... 133 94 ........... ... . ............. . 
SalariPs office of Third Auditor............ . . 1884 22 540 . . . . . . . . . . . . . . . 228, 410 00 . ...... . ..... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10, 008 84 
Do. .. .... . . . . ...................... 1882 ...... ...... ...... 353 40 . ... . . ............ . 
SalariPs office of Fourth Auditor ............ / 18~4 22 540 . .. .. ..... . . . . . 69,390 00 ............ .. ~~: :: ::: ::::::::.:.::::::::::::::: ~ ::: :."1 i~~; I: :::: :1:::::::::::: j· ........... 52· 1: ::::::::: :::::1 ....... :~~- ~~-
Salaries office of Fifth Auditor . . .. . .. . .. . . .. 1884 22 540 .. .. .. . .. .. . • .. 47, 610 00 . ..... .... .. . 
~~- :::::::::: :::: ::::· ::· :::::::::::::: i~~ :::::: :::::::::::: ..... '""6"2i" ::::::::: ·::::· ..... ~· 651 .~~ 
Salaries office of Sixth Auditor .. .. .. .. .. . .. . 1884 22 540-1 . .. . . • . . . .. . . . . 402, 710 00 7, 550 83 
Do ........................... :......... 1883 . . . . • . . . .. • • .. . .. . 6, 029 18 . .. . . .. . .. .. .. . 699 64 
Do . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . 1882 . .. . . . .. .. . . .. . . .. 7 68 . .. .. . . . . . .. . .. . ...... . .... .. 
Salaries office of Treasurer United States.... 1884 22 541 . . • . . . .. .. . .. • . 275, 000 00 ............ .. 
Do ..................................... 1il83 ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... . . . ... ... 2, 945 96 
Do .................................... 1882 ...... ...... ...... 171 74 ............... ............. . 
Salaries office of TreaRurer United States 
(national currency reimbursable).......... 1884 22 541 . .•. . • . . . . . . . . . 72,060 00 
1 
. ............ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . • • . • • • • • . • • • • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3. 359 21 
Do .. ...... . . . ...................... 1882 · --
Salariell office of Register...... . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do ...... • ..........••................. 18S3 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1882 
Salaries office of the Light-House Board...... 1884 
Do.... . • . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . 1883 
Do ...... . ............................. 1882 
Salaries office of Commissioner Internal Rev· 
enue, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . 1884 
Do ..................................... 1883 
...... 1 ............ 1 1, '1)",!,7 941 ........... ... , ........... .. . 
22 541 . . . . . . . .. . . . 183, 610 00 
........• - ••.•• - . • 1, 290 02 . - . . - ....... - .. , ....... - .... .. 
... - ... -..... --... 341 98 . . . . . . . . .. -.. . ..........••. 
22 542 ....... -. . .. .. t42, 120 00 ............. . 
............... 1, 037 85 
22 299,190 00 1, 909 19 
1, 20G 00 
83, 020 00 
2, 023 70 
165 99 
110,920 00 
2, f:l69 35 
137 15 
5, 000 00 
51, 630 00 
467 95 
10 23 
83,410 00 
1, l!OO 00 
· · · · · 83: o2o · oo ·1 : ::: : : : : : : : : : : , ............. . 
2, 023 70 
]65 99 
110, 920 00 
2, 969 35 
137 15 
51, 630 00 :: ~::::::: .. .. .. .. . . 467 95 
5. 000 00 
1 
..... _ ........ 
1 
... - .. - : ::: : :: 
........ .•..... 10 23 ............. . 
.. ... s3;4io.oo · . -- ... -...... ·--- .... «i.« 
441 44 , .............. , ........ .. 
42 ... ~ ....... ... . 42 ! ......... .. . . . 
244, 690 00 244, 690 00 
n. 208 74 .............. 
1 
....... . . . __ I n. 208 74 
133 94 .. . . .. .. . . .. . . . 133 94 ........ - . - .. 
228,410 00 328,410 00 
10, 008 84 40 22 
353 40 ......... ·· ···· 
69, 390 00 69, 390 00 
211 27 . . - ... - ...•.... ' .. ...... - .. . 211 27 
52 1----·· ..... ... 1 
47, 610 00 47, 610 00 . 
2, 651 ] 3 55 00 .... - .. .. .. . . . 2, 596 13 
6 21 ........... .... 6 21 ........ .. .. .. 
410, 260 83 410, 260 53 . .. .. .. .. .. .. . 30 
6, 728 82 .. -. -. .. . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . 6, 728 82 
7 68 ......... . 7 68 ............ .. 
275, 000 00 275, 000 00 . • .. . .. .. .. . .. - ....... . .. .. 
2, 9~5 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2, 945 96 
171 74 ..... ....... ... 171 74 ............ .. 
72, 060 00 
3, 359 21 
1, 827 94 
183, 610 00 
1, 290 02 
341 98 
42, 120 00 
1, 037 85 
179 15 
299, 19C 00 
1, 909 19 
72,060 00 -~-"'·~~~ ;: ~:·:y.;,. ;; ::: ::~::::n: 
42, 120.00. .. 341 98 . .. - 1, 215 84 • 
-.... .. .. .. .. ::::: i i~: i~: ::: ~ ~ ~ ~·~ ~~~ ~ ~~ 
299, 190 09 
146 14 -- _, __ , ____ , ______ , ______ , ______ , _____ , _____ , _____ , ______ . 
Carried forward ................. 1 ...... J ...... j ............ I l, 756, 022, 54 
1, 763 05
8, 693, 560 88 294, 351 5o I 10, 743, 934 52 9, 441, 256 42 48, 623 oo 1 1, 254, 054 2o 
* .A.ud prior ye&rs. t Brought from customs ledger. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, <f·c.-Continueil. 
______ Balanc~s ~f ap· tions for the Repayments available for ~ayments dur- A ~ounts car- Balance~ of 
Year. ! propnat1ous fiscal vear end· . made d~r- the fiscal year mgthe fi~cal ned to the appropna· 
Statutes. I I ..A.ppropria· l I Aggrf'gate 
1 
\rageorsec· July 1,1883. ing.Tune 30 mgthefiscal endin,e: June I yearendmg \Rurplusfnuct I tiOnsJune Specific objects of appropriations. Vo · tion. 1884. ' year 1884. 30, 1884. June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
r--1 1 1------------------
TREASURY-Continued. 
$48, 623 9o 1 $t, 254, o54 20 Brought forward ........................................... $1,756, 022 14 $8, 693, 560 88 $294,351 50 J$10, 743,934 52 I $9,441,256 42 
Salaries office of Commissioner Internal Rev-
enuD~e_i~~-~~~~~~~) ~--.-~::::: :::::::::::::: ~~~~ ... ~~- ........ ~~~. ::::::::::::::: · .. · ··s;9oo · oo · ....... i35 ·57· 
SalarieR Bureau of Statistics................. 1884 22 542 . .. .. .. . . . .. .. . 50, 500 00 ......... . 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . 1R83 . --- -- . -----.---- ....... - - . . . • • • • . . • • . . . . . . 334 15 
Do ...... ... ........................... 1882 
Salaries office Life-Saving Service. . . . • . . . . . 1884 
Do ..................... . .............. 1882 
Salaries office Comptroller of the Currency.. . 1884 
Do ...................................... 1883 
103,120 0~ .I ' ...... 557.99. 
................... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
22 16,820 00 
SalarieR office Comptroller of the Currency 
(national currency reimbursable)...... .. ... 1884 
E~- ::::::::::::::: ·::::: :·::::: ·::::::: i~~~ I:::::: 1::::::::::::, ... · · · · · · · · · · · ., ·· ·· ·· · · · · · · · 178 50 , .............. . 
180 00 
27 44 
22 543 
Contingent expenses Treasury Department., 
stationery...................... . ........... 1884 
~~ . ::.::: :::::::::: : :: ::::::::::::::::: i~~; ::::::I:::::: ::::: ~ 
Cont.ing·ent expenses Treasury Department, 
file-holders andcases ....................... 1884 22 
Do ..•......•....... · · · · · - · - · · · · · • · · · · - · { i~~: } · · · · 
22 
Contin,e:ent expenses Treasury Department, 
binding, newspapers, &c...... ..... .. ..... 1884 
Do..................... ... ...... ..... 1883 , ............ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
544 
........ -..... "I 35, 000 00 I 42, 976 48 
10, 619 26 .. .. .. .. .. .. .. . 3, 873 04 
21,861 10 ................... . ....... .. 
Contingent expenses TreaRury Department, 
investigation of accounts and travelling 
expenses. . . . . . . . .................. . ...... . 
Do ...... . .... .. ...................... .. 
Do ................ . . ..... ............. . 
1884 1 221 543 , ...... . ....... . , 1,500 00 1 ............ .. 
1883 ...... ............ ............... ............... 138 41 
1882 ... . .. ......... ... 36 13 ........................... .. 
CtmtingPnt expenses Treasury Department, 
frei,l!hts, telegrams ........................ 1 1884-
Conti~~nt. ~;.·p~~~~~-T'.:~~~t~~;; Dep~~t~~~-t~- 1882 ' ... ·-. ' .- • · · · · · ·- · · 
rent.......... . ......... . ....... . . . . .. . .. . . 1884 
Do ...... _ . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 1882 
22 4,000 00 ............. .. 544 
1 60 
22 
75 00 
5, 900 00 
135 &7 
50,500 00 
334 15 
56 87 
32,880 00 
3 26 
103, 120 00 
557 99 
1 12 
17,000 00 
27 44 
178 50 
77,976 48 
14,492 30 
21,861 10 
10,000 {){) 
3, 000 00 
2, 600 00 
1 50 
632 02 
1, 500 00 
138 41 
36 13 
4, 000 00 
1 60 
9, 000 00 
75 00 
2, 500 00 
• --.. . . . . . . . . • . • . . . . . . 3, 400 00 
-- • . I ........ - ••• : "I 135 57 56 87 . 334 15 
...................... 
50,500 00 
32,880 00 
3 26 , ......... . •.•. 
103, 120 00 
.:::::::::::'" l '"""""' .. . 1 12 . , 557 99 . .................. ' .. . 
17,000 00 1"""""""1'"'""""'" ............... .............. 27 44, 
...... . ....... 178 50 , ............. . 
7~. 629 60 1--···· .. ...... 
1 
4. 346 88 
3, 696 50............. . 10,795 so 
............... 
1 
21.86110 ............. . 
7, 5oo oo .......... .... 1 2, 5oo oo 
3, 000 00 
2, 600 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
~ 
00 
t:-.!1 
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Contingent expenses Treasury Department, 
horsn~~-~~- ~~~~~~~~~ ::~~~ -~ ::::::: ~ ~::: :: 
Contingent expenses Treasury Department, 
ice .. ........................... . .......... . 
Do ..................................... . 
Contingent expenses Treasury Department, 
fuel, &c .......•............................ 
Do . .................• 
Do .•...•........................•...... 
Contingent expenses Treasury Department, 
_gas, &c ................................... . 
Do .................................... . 
Do .............................. . .... . 
Contingent expens_es Treasury Department, 
carpets anc;l repairs ....................... . 
Do ................................... . 
Contingent expenses Treasury Department, 
furniture, &c ....•................•......... 
Do .................. .. .•.. 
Do .............................. ..... . . 
Contingent expenses Treasury Department, 
miscellaneous items ...................... . 
Do .................................... . 
Do ........... . ........................ . 
Postage, Treasury Department .............. . 
Do .................................... . 
Do ......... . ....................... .. . 
Postage to Postal Union countries, Treasury 
Department .............................. . 
Do .................................... . 
Do ......•............................. 
Expenses of the national currency ......... . 
Do ......••••........................... 
Do ........... . ............. . .... .. ... . 
Distinctive paper for United States securities. 
Do ........•........ .... ................ 
Redemption of worn and mutilated United 
States notes ..••................• _ . ....... . 
!),) - --············· ....• : •••..•••••... 
Transportation of silver coin .............. . 
Recoin age of gold and silver coins . ......... . 
Loss on recoinage of minor coins .......... . 
Do ......................... . ....... . 
Examination of national banks and bank 
plat~~-:::::::::::::::: .. _ ... ... _ ... _ ... _ 
Do........... . ...............•... 
3ollecting statistics relating to commerce ••• 
Do .............•.••.•...... .. .•..... 
Carried forward ....... . 
1884 
1882 
1884 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
22 5, ooo oo , - · - • · • · i93 · 6o · 
22 
22 
22 1 544 •.•••.•..•..•... 
...... . : ~:: :: : ::: :: 1· ... -... 228. i3 ... -.. 
1ss4 1 22 1 544 
1 
............. . 
1882 .••.••...•••...•.. , 7 96 
1884 22 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
18R3 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
1882 
1R83 
1882 
22 543 .•••...•. . - . - • . 2, 000 00 ....... - ..... . 
. . . • . • . . . . . . . . • • • . 1, 380 00 . . • . . • • . . . . • • • . . - ...•••.•. - .. 
...... ·••·•······· 1,220 00 ······---·-···· ······-······ 
22 611 . • • . • • -- .... -. 20, 000 00 75 00 
. . • . . . .. .•... -.. - 3, 636 10 . -- •.. - . -- .... - 5, 350 00 
.•••...•... -····. 139 41 ..........•.. - . . .. .. .. . . ... 
22 611 . • • . . • • . . . • . • • . 35, 000 00 660 37 
......... --- ·····- 83 51 ....•. - •..•.. ·- . •.•••........ 
13,805 46 
2 20 
23 15 
188R 
1 
...... 
1 
...... . . . 
i~~~ ---~~- -·····--~~~-
996 77 
16, 548 40 
1, 099 48 
762 41 
5, 000 00 
1, 000 00 ' . - ...•.. -.... 
5, 000 00 
193 60 
4, 000 00 
58 86 
14,000 00 
7 00 
22 41 
14,000 00 I 14,000 00 
1 
.............. 
1 
............. . 
2 52 ····-·· .• . . .. .. . ••••••. .•. . ... 2 52 
228 13 . • . • . . . . • . . . • . . 228 13 ..•..••..•.•.• 
8, 000 00 
7 96 
20,000 00 
250 55 
138 98 
10,068 12 
62 14 
79 09 
21,500 00 
21, 245 86 
21, 174 08 
2, 000 00 
1, 380 00 
1, 220 00 
20, 075 00 
8, 986 10 
139 41 
35 66U 37 
' - 83 51 
13, 805 46 
998 97 
21, 548 40 
1, 099 48 
1, 000 00 
702 41 
8,000 00 1 ......... 7.96" '"""""""""""""" 
··---~.- ~~~- ~~- ........ -· · · · .,. ·· · · · · · 25o ·55 
. - .. -.. - - . - - - -.•..•... - - - . - 1, 500 00 
20, os6 
2
5- 1, 220 oo . _ 1, 38o oo ···---~·-~~~ 10 .:::::::::::·· ....... i8"75 
35,660"37"- 139 4l- :::··········· 
..... ······-·· --·-··:83 51 .•• ::::::::::: 
12, 583 12 
971 00 
13,282 53 
1, 049 52 
27 97 
.. ................. . 
1, 222 34 
8, 265 87 
49 96 
1, 000 00 
762 41 
18841 221 542 . • • • . . • . -.. . . 2, 000 00 .••..•..... - "1 2, 000 00 500 00 . . . . . . • -. - . . 1, 500 00 
1883 ····- .•••••.••... 1,500 00 -·····--· . ... 208 35 1,708 35 ····--········ ····--·· ..... 1,708 35 
18R2 . • . . . . . •• • • • . . . . . 1, 470 00 . • • • . . . . . . . . . . • •• • . • . 1, 470 00 . . . • . . . . . . . . . . . 1, 470 00 ............. . 
1884 22 542 .•••.. - . . . - - 5, 000 00 • • . • . .. .. . . .. 5, 000 00 2, 000 00 . . . • . . . . . . . . . 3, 000 00 
1883 . • • • • . • • • • • . . . . . . 3, 675 04 . . . . . . . . .... - 344 32 4, 019 36 3, 675 04 ..... - . . . . . • . 344 32 
......•................... 1 1, sso, 887 28 9, 131, 38o 88 -35o, 67192 11, 362, 9400s 9. 946, 96 i:47 ---oo. 313 50 1. 319, 665ii 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropri~t-y 1 Balancesofl\p- tions for the Repayments 
ear. ropriations fiscal yearend- . made dur-
Vol. IPag«: or seo- ~uly 1, 1883. ing June 30 lmg the fiscal 
twn. 1884. ' year 1884. 
A11;gregate IPayrnentsdur-• Amountscar.l Balances of 
ava1laule for ing the fiscal ried to the a.Ppropria-
the fiscal year year ending surplus fund J twns June 
ending June June 30 1884. June 30, 1884./ 30, 1884. 30, 1884. 1 I 
TREASURY-Continued. 
.Brongbt forward . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . $1, 880,887 28 $9, 131, 380 88 $350, 671 92 $11, 362, 940 08 
Collecting statistics rulatlng to commerce . . . 1882 . . . . . . . . . . • . . • . 30 01 . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 30 01 
Plans fur public buildiLtgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 612 . • •• . . . . . . . . . . . 2, 500 00 1, 998 60 4, 498 60 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1883 . . . . • . . • • • • • . • . . . . 649 50 . • . • . . . . . . . . . . 226 53 876 03 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . 1882 . .. • . . . •. • • • . . . . . . . . . •. . • . . ... . .• . • •. . . . . . . .. . . . 50 75 50 75 
Vaults, safes, and locks for public buildings. 1884 22 612 . •• • • . . . . . . . . . 60, 000 00 . . . . . . . . . •. . . . 60, 000 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . • . • . • . • • • • . . • . • . . 28, 920 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 28, 920 52 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . •. . . . .•. . . 4, 824 02 .. . . . . . . . . . . . . . .. .• .. . . . •. . . • 4, 8:!4 02 
Suppressing counterfeiting and other crimes 11-84 22 612 . . . . . . . . . . . . . . 67, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 67, 000 00 
Do.................................... . 1883 . .. . . . . •. • • . .. . . . . 1, 682 26 . • . . . . .. . . .. . . . 538 81 2, 2:!1 07 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 .••••. I . . . . . . . . . . . . 690 35 . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 690 35 
Examination of rebel archives and records 
of captured property. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . • • . . . . • • • • . . • . . • • 2 49 . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 2 49 
Lands and other property of the United Stated 1884 22 612 . . . . . . • . . . . . . . . 1, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 OU 
Do ..... . ............................. . 1.883 .... . .•..•. ..•.•. ....•.. .. ... . . . ..• . .• .. . . ..•.. 67 1~ 67 12 
Do. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . ..• . . ... . . . 1882 . ... . . .. . . •• . ... . . 16 65 .•• • . . . . . . . . . . . .. .. .• . . . . . . • . 16 65 
Propaf!t_i~~- ~~-~~~~ -~~~~-s. ~ ~::::: ~::::::::::: ~= ... ~: ......... ~:~ ......... 299.26 ..... ~~~·- ~~~. ~~ ......... ._ S. SO. 197, ~~~ g~ 
Do ..................................... 1882 .. .. . . .•. . .• . .. . .. 344 81 ..... . .. ·-..... . ..••... ... . . • 344 81 
Illustration for Report on Food Fishes ...... 1884 22 628 .••••.... .. . . . 1, 000 00 . •• • . . .. . •. . .. 1, 000 00 
Steam vessel, food fishes ..................... _.... . . . . • . . . . . . . . . . • . . 10, 000 00 . • • • • .. . . . . • • • . . • • • .. . . . . • . . • 10, 000 00 
Fish-hatching establishment ....... . ...... ~ ~~~~ } . . . . . • . . . .. . . . . . 111 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . • . .. . . • • . . 19 
Fish Commission buildings, Wood's Holl, 
Mass .......................... . ........... ··''·-- 22 
Expenses of inquiry respecting foou fishes . . 1884 22 
22 
11'28 
628 
613 
~: ::: ~: i········ .... 
10, 000 oo, 2, 455 86 
Salariea and expenses of members of :::S ational 
Board of Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Sala.riAs and expenses of National Board of 
Hea~~. :::::: ::.::: . ::. :: ::. : : .. : :::::: : :: : . iss3. :::::: :::::: :::::: .... ~~~·. ~~~. :~. : : ::: :: : :::: :: - ~ 2~: g~~ ~ 
Salaries Bureau Engraving and Printing . . . . 1884 22 544 . . . • . • . • • . . • . . 26, 130 00 2, lti8 00 
~~. : :: : ~: : : : : : : : : : : :: : : : ~. : : : : . : : : : : : : : irs~ . :: : : : : : ~: : : ::: : : : . :: : : : : : : : : : : : . : :: : : : : : : : : : : : : 1, 2tg ~g 
in" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _. . . . l 884 22 606 .. • . .. . . .. . . . . . 485, 700 00 459, 460 9!? 
Labor and expenses of engraving and print- I 
E~ ::::::::::::::::::::::::::·::::::::: t~~~ 1:::::: :::::::::::: i:~~~ ~g ::::::::::::::· .... ~:·.~~~.:~. 
25,000 00 
3, 500 00 
12,455 86 
323,208 74 
3, 070 44 
28, 29!j 00 
1, 230 80 
16 45 
945,160 99 
34, 739 83 
l, 574 99 
$9, 946, 961 47 $96,313 50 $1' 319, 665 11 
....................... 30 01 ................. ---
3, 000 00 ........................ 1, 498 60 
875 78 ........... .... ...... 25 
.......................... 50 75 . .......................... 
50,000 00 ........................... 10, 000 00 
25, 000 00 ......................... 3, 920 52 
4, 824 02 ........... ....... . ...... 
60, 123 05 ..................... . 6, 876 115 
1, 682 26 .......................... 538 81 
&. .......................... 690 35 .. ........................ 
.. ---. --7i 5. 00-
1 
.. _. _ ... _ ~. :~ .
1
.----- . -285.00 
67 12 ······ .................... .. 
500 111!5 ........... .. 
181, 1/18 33 . .. .. . . • . . . . . . 15, 821 67 
..... i: ~:: ::-I ::::::::::: ::: II :~~~~~::~:~~~~ 
10,000 00 !···· ....................... . 
.••.••. .• .. . . .. ••. • . • . . . . . . . . 19 
25, 000 00 
. 3, 500 00 
11,610 96 844 90 
1, 011 82 /·......... . .. . 322, 196 92 
....... . . .... ,.............. 3, 070 44 
28, 213 85 . . . . . . . . . . . . .. 84 15 
::::::::::::::: ....... . i6. 45 ..... ~·-~~~. ~~. 
9i!3, 233 78 ! .... ... ....... I 11, 927 21 
34, 607 n r ........ .. .... 1 132 10 
............... l,i74 1\9 : .•.. , ...... . .. 
~ 
00 
~ 
pj 
tt.:l 
1-d 
0 
~ 
1-:l 
0 
z 
1-:l 
~ 
tt.:l 
1-s:j 
~ 
z 
> z 
0 
tr:l 
rn • 
ExpeuRf>fl SmlthROU1aU Iusututwn ..... - .... - .. .. .. R. s. a, 689 .... -...... .. 42, 180 00 - - .. . ...... -
l'nrclHll'!~. &e ... Loni~"Ville an~l l'f!rtl&nd Canal. ..•.•...... 'I• ........ -' I (7, 185 eo , ...... --.-- .... , ............ .. 
Outstanlliuj! liabilities .. . .... .. ................ --.. .. .. .. .. .. .. 438, 603 36 .. .. . .. .. . .. .. . 43, 016 12 
Conting~>nt expenses national currency, re· 
imburRahle. office ofTt·ea,.nrer............. .•.... 18 
Coina~e Rtandarcl silver dollars .. . .. .. .. . .. ...... 20 
Df>ser1ptive catalogue of Government publi-
cations . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Salaries and expenses of special inspectors 
of foreign steam vessels --·················1------1 22 Statue of Chief-,Jnstice Marshal ........................ . 
Pa~·meut of surplus proceeds of lands sold 
for direct taxes ....................................... . 
'l'o promote the education of the blind ..... . .•.......... 
Books and St'l'ial, for Government actuary ......•...... 
N ortb American Ethnology, Smithsonian 
372 
25 
347 
1~~: g~~ ~~ 1· · · · · · · ·sa· is· 
5,744 01 , ............... ............. .. 
15,000 00 
181, R20 29 
2, 500 00 
250 00 
37,596 05 , ............. . 
10,000 00 
~~~~;:!~~Jr{~~~;~~~:i~~ ~~~~i~~~~~~~::::·: :::::: :::::: :::::::::::: .. --~::-::-:~- 1 :::::::: :::~~:: 1 · .. -..... i '22' 
Rf>construct.ing eastern portion Smithsonian 
.Institution . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . ...... ...... . . ... . ... ... 30,000 00 ~ ----------. ---- ~ --- ..... · .... . 
L1brary, Treasury Department........ .. . . . . 1884 22 612 . .. .. . . .. . . .. .. 500 00 ............. . 
~~: :_ :: : : : ~ : : : : : : : : : · : : · : ::: : : :: : : : : : : : : ~~~~ : :: : : : : ::: : : : :: ::: · · · · · · · · i32 · oa · : : :: : : :: : : : : : : : ~ -- ...... ~~. ~~. 
Refunding national debt, 4 per cent .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . • .. .. . . .. . . 102, 074 32 ........................... .. 
Refnnrling national debt, 4~ per cent . .. .. . . . .. . .. . . .. .. . . ... • . .. .. . . 8, 802 46 ............... . 
Rf>funding national debt, 5 per cent . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . 7, 062 49 ............................ . 
M M~~~e~Jtbt,o N~0:Te~~e~-~~~. ~~-e- . ~~~~~~.~~-~-- •. --~-· .. _... .. ........ --1 20, 000 00 · ---- · -- · · · · ---I· .. · .. · · .. · · --
Monument to Baron DeKalb, at Annapolis, . 
Md . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 ......• . ....... 1. 
Monument to mark t-he birthplace of George 
Washington ...... . .............................. ..... .. 
Monument 'at Washington's headquarters, 
Newbnrg,N. Y ........................... , ...... , ...... , ........... . 
Monument to commemorate the Revolution-
ary battle of Bennington ..... - .. ·-- · · .. -- -~--- · · · , .. -- · · ' .. ·-- ·-- · · · · 
Monnment to Thomas Jefferson, at Monti-
cello, Va ............... . ........................ , .... .. 
Erection of a monumental column at York-
town, Va ...... ..... ...................... .........•.....•. .•..... 
Portrait of the late Benjamin H. Hill .............................. .. 
Portrait of the late Wilfiam M. Lowe .............................. .. 
Portrait of the late Godlove S. Orth ............................... .. 
25,925 00 
24,500 00 
40,000 00 
81,391 86 
1100 00 
500 00 
500 00 
Portrait of the late J. T. Updegraff.......... ...... 22 638 ............. .. 
Portrait of the late Robert M.A. Hawk...... . . . . . . 22 639 .• ....•••...• .. 
Portrait of the late John W. Shackleford.... .. .. .. 22 640 .............. . 
1, 647 17 
498 78 1 ............ .. 
578 20 ............. . 
554 08 ..•........... 
l7,1M eo 
42, 180 00 
481, 61!1 48 
78, 0!:17 15 
137,046 69 
5, 744 01 
37,596 05 
15,000 00 
1R1, 820 29 
12,500 00 
250 00 
39,625 00 
1 22 
448,358 49 
30,000 00 
500 00 
30 93 
132 03 
102,074 32 
8, 802 46 
7, 062 49 
20,000 00 
10,000 00 
25,925 00 
24,500 00 
40, 000 00 
1, 647 17 
81,391 86 
600 00 
500 00 
500 00 
498 78 
578 20 
554 08 
24, Oot'l 00 
42, 180 00 
40,828 59 
78.097 15 
137, 046 69 
5, 695 89 
37,596 05 
15, 000 00 
15, 150 50 
10,000 00 
250 00 
39, 625 00 
.. ............ ! 23,1115 tlt 
: ~ :: : ~: : ::::~: I 440, 790 89 
:::::::: : ~ ~.:: 1: ~::: ~ ~::::::: 
48 12 
166, 66!1 ';'!I 
2, 5UO 00 
1 22 
448,358 4!1 
3o,g~~ ~~ ' :::~:::::::::: :::::::::~~~~~ 
2 oo ....... ia2 o3 .... io2:o74 32 -~::<::::] ::::::::::::: ~:~~ :: 
20,000 00 
25 000 00 
500 00 
500 00 
496 33 
498 78 
578 20 
554 08 
10,000 00 
23,717 30 
24,500 00 
40, 000 00 
1, 647 17 
56,391 86 
100 00 
3 67 
Sinking fund, Union Pacific Rail10ad Com- . 
pany ............. - .......... -- ............ -- • .. · 20 56, 58-59 _ S58, ~~-=-802, 878 ::.::_I.:...:..:..:..:.:.:..:..:.:.:. I 2, 661, 410 88 _1 1, 668, 925 ~\.:..:...:..:.=.:..:.:.:..:.: 1-992, 485 88 
Carried forward ............................................. "617,~8 119 U,110,067 40 I 936,47!143 \ 17,663,758 Z.J 1 13,513,875 67 1 103,645 84 1 4.,046,786 71 
~ 
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STATEMEJVT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appro:rfriations. 
Statutes. I ! Appropria-
1
----c------IBalances of ap- tions for the 
Year. propiations fiscal year end-
Vol. 1Pagl? or sec-
twn. 
July 1, 1883. ing June 30, 
1884. 
Repayments 
made dur-
ing the fiscal 
year 1884. 
. I A~gt.egate IPavments dur-~Amounts car-~ Balances .of 
ava1.lable for ing the fiscal ried to the aypropna-the~scalyear year ending surplus fund twns .June 
endmg .June .Tune 30, 1884 . .June 30,1884. 30, 1884. 30,1884. 
1--1 1-----1-----1 1-----1-----1----· 1----
TREASURY-Continued. 
1, 823 48 
Brought. fnrwarrl. . .. .......... -~-- .... 
1 
.... --1-- ........ --I $4, 617, 228 39 l$12, 110, 057 40 
Sinking fund. Central Pa.cific Railroad Com-
pany .. ____ ...... . ................... ___ .. 20 
Trust-fund interest for support of free 
scbooh in South Carolina . ......... _ ..... _ ... _ .. 17 
846,263 48 242,896 30 56,58-59 
600 454 81 
Memorial cardR to accompany address on life 
of President Garfield . . . . . . . . . . . . . ... 1. __ • _. 1. _. _ .• 1 .• _ •. - .. _ ••. 
Draping public buildings at time of death of 
President Garfield . . .. ........... . ....... --~-- .. -- ~ ------~·--·-· .... --
A wards for Sflrvices and expenses in connec-
tion with illness and death of President 
E:aer:se~: ·hi"c-~~~~;l·~der.- ~~t- -~~l~t'i~g · t~ -~---- --~- :- -·-I . ----- -.. - . -
690 00 
2.158 55 
17,706 99 
2, 325 50 Co~~!~~~~d p·r-~t~~tion -~f p~~p-~rty ~~-q~i~~d- · · ·- --~- .. --- 1 .. -- .. - .. - --
under direct-tax lawR ...... . . ... .. .. 1 1884 . 22 613 .1 ---- .. -- .... ---
Canceling and redeeming stamps, office Com-
missioner of Internal Revenue .. -.-- .. _ .... 
1 
...... 
Mail transportation, Pacific Railroads .. _ _ _ _ _ 1882 
Do ------ .................. L883 
Refunding to national banking associations 
excess of duty .. ____ .. . .. . . . .. ........ __ . 
ReliefofE. H. 'George and H. W. Walker-- ~ -----­
Payment of decree in case of Spanish ferry-
23 
20 
20 
14 
23 
2 
420 
420 
572 
89 
boat Nuestra Senora de Regla ... ____ .. _ ---- 23 15 , ______ ---------
Salaries office assistant United States treas- . 
urer, Baltimore, Md ---------------------- 1884 22 544 ~-- -------------Do . .. _ ..... .... _ ... _ . __ . _ . _ _ _ . . . . _ • . 1883 . ___ . . . __ • __ .• ___ _ 
Salaries office assistant United States treas-
urer, Boston, Mass ..... ____ .. ________ .. __ . 1884 22 544 
1 
.. ---.-- --- -- .. 
~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::: :::::: :::::: :::::: ~::: ::::: ~~~~ :::::: :::::: :::::: 41~ ~~ 
Salaries office assistant United States treas-
mer, Chicago, Ill. _ ....... __ ..... _____ ... -. 1884 22 544 
1 
.. ----- - .. -- - .. 
Do .................. ----·------------- 1883 ------------ ------ 187 79 Do ... _ . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. . 1882 • • • .. .. ____ .. __ .. 08 
Salaries office assista.nt United States treas-
urer, Cincinnati, Ohio .. _ ... _. "_ .. _ ..... _... 1884 22 545 1 .. _ .......... .. 
Do. - -.................... _ .... __ . _ . . _ . . 1883 .• - •• - .. - . -.... - - - 87 13 
$936, 472 43 l$17, 663, 758 22 l$13, 513, 375 67 1 $103, 645 84 1 $!, o46, 786 71 
541,800 00 1, 630, 959 78 
2, 278 29 
690 00 
2,158 55 
17,706 99 
2, 325 50 
500 00 
20,000 00 
158 07 
915,710 22 
156 25 
375 00 
148,203 00 
21, 600 00 
484 61 
36,060 00 
76 71 
441 70 
21,400 00 
187 79 
08 
15,960 00 ' 
87 12 
1, 748 00 
1, 630, 959 78 
530 29 
690 00 
2,158 55 
1, 882 80 I .- .. ,. • • " .... 
17,706 99 
942 70 
500 00 
20,000 00 
158 07 
915,710 22 
484 61 
. - .. - - -- -.. - - - 35 22 OS I__ 187 79 
···•-P"•·---· 
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Salaries office assistant United 5tates treas-
urer, New York, N. Y . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1884 
Do . . _ ....... . ..... _ ...... __ .... _ ... __ . . 1883 
Do .. _. __ .. . . ...... .. _ .. .. .. . ... . .... 1882 
22 545 I .•. - - - . - •.... -"I 168, 090 00 I" ............ . 
1, 120 60 .. -..... - - - - - .. 163 37 
1,95411 .......... : ... .... .......... . 
Salaries office assistant United States treas-
urer, New Orleans, La ..................... 1884 22 
Do _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 , ...• •• 1 •••••••••••• 
Salaries office assistant United States treas-
urer, Philadelphia, Pa . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 18H4 
Do ......... . ..... . ...... . ... . ......... 1883 
22 545 1·--·-··--·--- --
Do .. .. .. ........ . . _ .. . ........ .... . .. .. 1882 86 96 
Salaries office assistant United States treas-
urer, Saint Louis, Mo ...... . ......... --- -· - 1884 1 22 1 546 ~ -- · · · • -- · · · · · · · 
Do . ....... _ ........................ . ... 1883 . .•. . . ... . . . . ... . . 161 63 
Do.... . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . .. • . . . 17 71 
Salaries office assistant United States t-reas-
urer, San Ftancisco, Cal . . . . . .. . . . . . . . . .. . 1884 22 
Salari~0offi~~ d~p~~it~~y-~t T~~-;~~.- A~i~- ~ ~: : i~~~ I:::::: I:::::::::::: 
Salaries of special agents, independent treas-
ury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do ...•...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Checks and certificates of deposit, independ-
ent treasury . . .. ............ . ............... 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18F13 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Contingent expenses, independent treasury. . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do .. ..•. .... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
22 546 1-----· ----· .. .. 
2, 000 00 I" -.. --. ----.. ·I 48 37 
2, 000 00 .• - • - ... - - - - .. . 73 73 
22 I 546 I. - -. - - . - . .. - ... , 3, 000 00 I'" -...... -. ---
3, 096 32 . ---- •.. - ......• ---.- .• - .. - .. 
·- · 22· 1·· ·- · · ·· 6ii. l ... _ .... ~. ~ 6 .~9 ·j·----75; ooo · oo ·1 · · · · ·--8si · 35 ·\ 
23, 377 07 .. - .. - .. --- .. . 106 55 
21, 678 19 . -.--. - - .. - .. 2, 866 89 
Constructing vaults, office assistant United 
States treasur~>r, San Francisl'o, Cal .. ............................... . ................ -.... - ... - .. - ~ 150 00 
Salaries office Director of the Mint , . . . .. . . . . 1884 22 546 . . . . . . .. .. . . . . . 27, 380 00 .. . .. . . ...... 
Do ..................... .. ............. 1883 . ..... ...... ...... ...... ..... .... . ..... ......... 431 53 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . • 155 36 . . . . . • . • . . . . . . . . .... . .....•.. 
Contingent expenses, office Director of the 
Mint"~::::::::~::::::::::::::::::::::~::::: i~~~ ... ~~ ....... _·_ ~~~. · · ·- · i: 763 · 88 · ...... ~·-~~~. ~~ .1· ...... 326.54. 
Do. .. . . . . .. • • • . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . 1882 .. . . . . .. .. .. .. . . .. 342 82 ...... . ... . ... . 
Salaries, mint at Carson, N ev . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 547 . . . . . . . . . . . . • • . 29, 550 00 
Wages of workmen, mint at Carson, Nev.... 1884 22 547 . . . . . . . . . . . . • • . 54, 000 00 
Do . .. _... . .. . .. . ............. _.. .. . . . . 1883 . . • . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . • . .. . . . .. . . ...•. . ........ 
Do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1882 
Continrl~~~-~~~-~~~~~·- ~~~~ ~-t- ?.~~s-~~~ ~ ~~-::: i~~~ 
Do ................ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1882 
Salaries, mint at Denver, Colo . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Wages of workmen, mint at Denver, Colo.... 1884 
Do ..................... . .. . ............ 1883 . 
Do ..................................... 1882 
------ , ·----· ·--- -- 763 00 ~ --·--· .... ... - .. 22 547 ............... 25,000 00 , ............ .. 
... - -... - • - - 86 20 -- - - - . - - . - .. - - . 09 
.. - ... -- . . . . 1, 286 58 
22 1 547 .............. . 
22 547 ............... 12,000 00 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : 1, ~g~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : : I •••••••••••••• 
168,090 00 
1, 283 97 
1, 954 11 
14,090 00 
23 60 
35,100 00 
24 73 
86 96 
35,100 00 1·······---·-··l·--·----·24"73 
86 96 
16, 580 oo 16. 580 oo .... _ .... _ .... 
1 
... _ ... __ ..... 
16163 ............... . ............. 16163 
17 71 ............... 17 71 ............. . 
28
' ~~~ ~~ .. _ .. ~~·- :~~ _ ~~ _ :::::: : :: ·. : ::: 1· · ·- · · ·-3oi · 32 
1, 776 40 . . . . . . .. .. . .. .. 1, 776 40 
4, 000 00 
2, 048 37 
2, 073 73 
2, 000 00 ' - - -... . ...... . 
2, 073 73 
3, 000 00 I 3, 000 00 I' ....... -.. -- "I'" ........... . 
3, 096 32 2, 728 35 . .. - ... - -- . . . . 367 97 
276 39 
1
_ ... __ _ __ . _ .. . 
1 
276 39
1 
. .. . ..... ___ . _ 
75, 884 35 59, 073 51 . .. . . .. . .. .. .. 16, 810 84 
23,483 62 1 7, 855 15 .•. . .. .. . .. .. 15,628 47 
24, 545 08 I 46 24, 544 62 ......... . 
150 00 
27,380 00 
431 53 
155 36 
8, 200 00 
2, 030 42 
342 82 
29,550 00 
M, 000 00 
544 
763 00 
25, 000 00 
86 29 
1, 286 58 
10, 950 00 
12, 000 00 
854 75 
1, 502 25 
149 25 
27,380 00 
75 
431 53 
...... ........ 2, 008 45 
29, 500 00 . . ... --...... . . 998 49 
54, 000 00 .. • • . . . . . . . . . . 342 82 :·::~··ii:~ -~~~:}f:~~: ::::::::J:: 
10, 9SO · oo .
1 
1, 286 • ss · 34 94 
12, 000 00 ---- ....... - . . 
::::::::::::::: ::::: i.: ~&~:~~:I:~~~~~~~~~~ i~ 
Carried forward .•••••.•••••.••••• 5, 552, 643 89 I 14, 045, 959 72 I 1, 483, 381 01 I 21, 081, 984 62 J 15, 196, 352 63 138,524 73 I 5, 747,107 2(1 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. ~PPI:opria- Re a ments A11;gregate !Payments dur- ~ .Amounts car- ~ Balancr~ of 
Balances of ap· twns for the m~/e dur· ava!lable for ing the fiscal ried to the uppropna-
Year. 1---;~----- I propriations fiscalJyear end· ing the fiscal the f?.scal year year ending surplus fund tions .June 
L Page or sec- July 1,1883. ing une 30, year 1884. end310ng1y884June June 30, Ul84. June30, 1884. 30,1884. V o tion. 1884. ' . 
---------------1--1--1 1-----1 1--- --1----
TREASURY-Continued. 
Brought forwar<l. ........................................ _. $5, 552, 643 89 1$14, 045, 959 72 $1, 483, 381 01 $21, 081, 984 62 $15, 196, 352 63 $138, 524 73 $5, 747, 107 26 
Contingent expenses, mint at Denver, Colo .. 1884 22 547 ... . . . . . . . . . . . . 6, 000 oo· . .. . . . . . . .. . . . 6, ooo oo 5, 417 62 .. .. . . . . . . . ... 582 38 
~~:--:·::::~::·:::~:::::::::::::::::::: ~~: :::::: ::::::::·:::: i:~~g ~~ :::::::::::::':: ....... ~~~-~~- i:~~~ ~~ ...... 1'.~~~.:~ .. .... i;7i2'75" ...... ~·-~:~-~~ 
Sularies, mint at New Orleans, La........... 1884 22 547 .... . . . . . . . .. .. 31,950 00 ..... .. .. . .. .. 31, 950 00 31, gso 00 .......................... .. 
~~:: :::::::::::::::::::::::::::.:::::::: ~~: :::::: :::::: :::· :: ...... i; 425' 86' ::::::::::::::: ..... ~·-~~-~~- l: !~ ~ :::::::::: ·::: ...... i; 425" 86" ...... ~~-~~~-~ 
Wagesofworkmen, mintatNewOrleans,La 1884 22 547 ............... 74,000 00 .............. 74,000 00 74,000 00 .............. ............. . 
Do .................................... 1883 ...... ............ .............. ............... 72 72 ' .......... .... ......... ... . . . 72 
Do .................................... 1882 ...... ...... ...... 5 05 ...... .. .. .. ... ...... ........ 5 05 1····· · .. . ...... 5 05 ............. . 
Contin ent expenses, mint atNewOrleans . . . 1884 22 547 .... .. .. .. . ... 35, 000 00 . ... . . .. . . . . . . 35,000 00 35, 000 00 ............. . ............. . ~0 • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1883 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 37 66 37 ... •... . . . . . . . . . . ......... ·. . . . 66 37 
Do ....... .............................. 1882 ...... ............ 340 g3 ............... .............. 340 93 [........ .. ..... 340 93 ............ .. 
Salaries, mint at Philadelphia, Pa . . . . . • . . . . . . 1884 22 546 . . . . . . . . . . . . . . . 41, 550 00 . . . . . . . . . . . . . . 4J, 550 00 I 41, 550 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: ...... i;425'28" ::::::::::·:::: ........ ~~-~~- 1,4~~ ~~ ::::::::::::::: ..... i;425'28 ......... ~~-~~ 
Wages of workmen, mint at Philadelphia, Pa 1884 22 547 . ... .. . .. . . . .. . 293, 000 00 .. . .. . .. . . . .. . 293, 000 00 I 293, 000 00 . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . ... 
~~: .. : : : . : ~ : : :: ~ : : : : : : : : : .. : : : : : : :: : : : : ~~~ : : : : : : :: : : : : ::: : :: ............ ia . : :: : : : : : . : : : : : : ..... ~'. ~~~ . ~~ . 8, 062 ~~ 1 : :: : : • : : : : : : : : : ••••.••••• ia. . . . . . ~·- ~~~. ~~ 
Contingent expenses of mint at Philadelphia. 1884 22 547 . • . .. .. .. . . .. • . 100, 000 00 ......... , .. .. 100, 000 00 99, 925 92 .. .. .. .. . . .. .. 74 08 
Do. . ............ .. .. . .................. 1883 .. .. .. ... .. .. . . .. . .... .. .. .. .. .. ... .. . . .. . . .. . . 75 75 .. .. .. . . .. . . .. . . ... .. . . .. . . 75 
Do . ... ............................... 1882 ...... ............ 62 .............. . .............. 62 ........ . ...... 62 ........ . .... . 
Salaries, mint at San Francisco, Cal.......... 1884 22 547 . . .. . . . .. . . .. .. ~3, 400 00 . .. . . . . . .. . .. . ~3, 400 00 43, 400 00 ........................... . 
Do . .................... . .. .. ........ 1883 .... . ............ 628 ~3 ...... .. ....... 14 83 643 26 ....... ..... .. . .............. 643 26 
Wages of workme11, mint at San Francisco.. 1884 22 547 .... .. .. . .. . • • . 242, 000 00 11, 300 00 253, 300 00 234,000 00 .... .. . . . . . .. . 19, 300 00 
~~·:::: :::::: ::·.::: :::::::: ·.:::::::::::I ~:~ c:::: ::::::::::::I 1~~ ~~ 1:::::::::::::::1. ..... --~~-~. I ~g~ ~g c:::: :: ::·. :: ::1 ....... io3 ·58·1 ....... -~~~ -~~ 
Contingent expenses, mint at San Francisco, 
CaL ....................................... 1884 22 
Do .................................... 1883 
Do . .................................... 1882 
Salaries, assay office, Bois~ City, Idaho .. . , ... 1884 
Do . . ................. . ............ 1883 
22 
Wag:rs and contingent expenses, assay office, 
Boise City, Idaho...... . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . 1884 
Do .................................... 1883 
22 
Do ............ .... .. . ..... .. .......•... 1882 
Salaries, assay office, Charlotte, N. C . • • . . . . . 1884 ~2 
70, 000 00 I 6. 200 00 
511 53 ..... '" . . . . .. . 12, 909 05 
5,833 81 .......... ... . . ............. . 
........... .... ! 3, 000 00 ............. . 
2 70 ...•.. ········· 
76,200 00 
13, 420 58 
5, 833 81 
3, 000 00 
2 70 
5, 000 00 
44 72 
550 (,4 
2, 750 00 
61,582 42 
950 18 
3, 000 00 
~. 997 74 
31 55 
~. 750 00 
2 70 
2 26 
13 17 
~ 
en 
00 
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WaJ!(Is ancl contingent e-xpenses, Maay offiee, 1 
Cba.Er:;: ~~ ~ :·:·:-::·::: ::::::::::::::::::::: li~i ·: :: ~~: :::::::: ~~~: ~:::::: :~~ :i6 · :::::: ~·:~~~: ~~ :j: :::::: ~~ :~~: 
Salaries, assay office, New York, N.Y...... 1884 22 547 ...... ... . . . . 39,250 00 .•••..... . .... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 30 .•.•••......•. . 
Do.... . ............... . ........ . 1882 ...... .......••... 76 41 ...••...•... .. . 
Wages of workmen, assay office, New York, 
N. Y ........................... . .......... 1884 
Do ............................ . .•...... 1883 , ....•. , .•.•...•.•. 
Do . .............. .. ... . ........ . ....... 1882 
148 30 
22 548 25, 000 00 
Contingent expenses, assay office, New York, 
N. 1: .....••...•••.................... • ..... 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1883 . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••..••...••. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 1882 . . . . . . . . . • • . . . . . . . 11 '68 • • • . . . . 
Halaries, assay office, Saint Louis, Mo......... 181!4 22 M8 . . . . . . . . . . . 3, 500 00 
1 
........... .. 
g~ : : : : : : : : : : : . : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~~ : :: : : : : :: : : : : :: : : : ~: ~~ g~ : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
'Vagesnnd contingent expenses, assay office, 
Sain{)~~~-i~~ ~~-·-·_·_-_-:: :::.:: ::~: :~: :::::::: }~: ... ~~- ...... --~~~- ...... 4,' o9o 28 ...... -~~-~~~. ~~ ......... 37· 69-
Do .................................. 18152 ...... ............ 4,015 27 ...................... .. .. . . 
Fixtures and apparatus, assay office, Saint .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . 2, 937 81 .. .. .. . .. .. .. .. 166 07 
Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . . . - .......... - .. -•.. 
Partingandrefiningbullion................. ...... ...... ............ 109,860 24 ............... 274,08310 
~~~~=~: ~~ !U~:~ -ti~ii~rs : : ::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: .... -~~·- ~~~- ~~. :::::::::::.::: ~ -- · .. "112 · 65 
Contingent expenses, assay office, Helena, 
.. ::K~~~~~;~~~ii~~~Ji;::~::~~:~~: 1m :::::::::::::: :::::~~\:~ ::::::;:;: :r;;:~;~-~ 
Wages of workmen, assay office, Helena, 
Mont ................................... .. 
Do .................................... . 
Do ............. . ..................... . 
22 548 
1R84·1 221 548 , ............... , 12, 000 00 I'" .. -..... -. 
1883 ....•. -.- ..... --- .. - ... - ... . . - .... -- ... - - ... -. . 98 31 
1882 .•.•...•.. - .. ----. 2, 255 21 .••. - .......... -·-.- .. -.-- .. . 
2, 000 00 
549 20 
496 70 
39,250 00 
4:,!5 60 
76 41 
25,000 00 
-2, 165 75 
169 75 
10, 000 00 
203 82 
1l 68 
3, fiOO 00 
2, 000 00 
2, 500 20 
4, 800 00 
4, 127 97 
4, 015 27 
3,103 88 
443,943 34 
89,336 40 
17<! 65 
8, 000 00 
2, 5o4 2!i 
2, 852 32 
7, 950 00 
12, 000 00 
98 31 
2, 255 21 
I 
2, ooo oo [:::::: :::: :::: J· · · · · · · -549 • 2o 
........ . , 496 70 ! ............ .. 
--· ·-39; 25o- oo · ......... · · ·-· I·-···· · -425 · ao 
23,100 0~ 1·:::::: ::::::: ,; 165" ......... . -·.- ·--·· · ·- '76.4i -~1 ........... --. ............... 1 900 00 :::::::::::::::1· 169 75 ............ .. 
9, 496 13 
3, 500 00 
8, 000 00 
9 69 
7, 950 00 
12,000 00 
:: : : : : : : : : : : --
1 
503 87 
11 68' ... 203 82 
. ............. . 
182,484 83 
4, 998 20 
172 65 
:::: :: : :::::::: , ..... 2,' 255 21 ,_--.- ... -~~- ~~ Freight on bullion and coin, mints and assay 
offices .................................... . 
Do .................•................•.. 
Do .................................... . 
Collecting min in!!: statistics ................. . 
11'841 22 611 .. .. .. .. • • . .. .. • 30, 000 00 .. . . • .. .. . • • .. 30, 000 00 8, 026 2R .. • .. • .. • .. • .. 21, 973 72 
1883 ...... ............ 28.743 27 .............. ............. 28,743 27 727 75 .............. 28,015 52 
~~~ :::::: :::::: :::::: 13, ~g ~~ ::::::: :: :::::. :::::: :::::::: 13, ~~ ~~ ::::: : : :: : : ::: : 13, ~ ~~ :::::: :: :::::: 
Salaries, governor, &c., Territory of .Arizona. 
Do .................................... . 
Do .............. . ..................... . 
Legislative expenses, Territory of .Arizona .. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses, Territory of .Arizona .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota .. 
Do .................................... . 
Carried forward •••••• 
1884 22 548 . . • • .. . .. . .. .. 13, 900 00 ........... --. 13, 900 00 11, 412 09 ...... -....... 2, 487 91 
1883 ...... ............ 2,469 47 ............... .............. 2,469 47 1,981 86 .............. 4t;7 61 
1882 ...... ............ 736 79 ....... ........ .......... .... 736 79 79 12 657 67 ............ .. 
1884 22 548 .............. - 2, 250 00 ....... -.. .. . . 2, 250 00 2, 200 00 ... -- ..... -- .. 50 00 
1883 .......... -. .. . . .. 4, 080 00 .......... - ........ - .. -. . . . . 4, 080 00 ........ - ... - .. -............. 4, 080 00 
1882 . . . . . . . .... - .... -. . -. - ... - .... -- ........ - .... - . 79 12 79 12 .... - ... - - . 79 12 .• - ... - - ..... . 
1884 22 548 ........ - .. .. . . 500 00 -...... - .. .. .. 500 00 500 00 .. - .. - .. .. . . .. .. - .......... . 
1884 22 548 .. .. . .. .. .. .. 16, 400 00 ... -.......... 16, 400 00 12, 268 14 .. .. . .. . .. .. .. 4, 131 86 
1883 ...... ...... ...... 2,130 21 ....... ..... .. . ...... ..... ... 2,130 21 2, 089 00 ........ ------1 41 21 
.................... _ ...... , 5, 904, 7s719 -15,169,15972 1, 801, 583U 22,875, 53o-65 16,621,420 21 177, 191'""021 6, 076,919 42 
~ 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. .Appropria- R .Ago-regate Balanc~s <?f ap-~ tions for the epayments avaifable for lr:aym~nts dur-~ A~ounts car-~ Balances. of 
Year.! I I propnat10ns fiscal yearend- . made dur- the fiscal year mg the fi~cal ned to ~he appropna-
V 
1 
Page or sec- July 1,1883. ing June 30, mg the1fi88~4cal endino- June year endmg surplus fund t10ns June 0 • tion. 188!. year · 30, l883. June 30,1884. June30, 1884. 30,1884. 
TREASURY-Continued. 
Brought forward .............••......................... '$5, 904, 787 19 $15, 169, 159 72 $1, 801, 583 74 1$22, 875, 530 65 
Legislative expenses of Territory of Dakota. 1884 22 548 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 990 00 . . . . . . . . • . . . . . 2, 990 00 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 13514 ............... 65 38 200 52 
ContingentexpensesofTerritoryofDakota . 1884 22 548 ............... 500 00 .............. 500 00 
Do .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
Salaries of governor, &c., of Territory of 1884. 22 549 . . . . . . . . . . . . . . . 13, 400 00 . . . . . . . . . . • . • . 13, 400 00 
Idaho. 
Do .................................... - ~ 1883 
Do .............. _ . (transfer account) . . 1881 
Legislative expenses of 'l'erritory of Idah~... 1884 
Do ................................. :... 1883 
Do ........ . ......................... 1881*, ..... . 
Printing revised laws of Territory of Idaho. 1883 
Contingent expenses Of Territory of Idaho . . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18R3 1 •••••• 1 •••••••••••• 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Salaries of governor, &c., of Terlitoryof Mon · 1884 
tana. 
Do . .. . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1883 
Legislative expenses of Territory of ~ontana' 1884 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 1883 1 •••••• 1 •••••••••••• 
Do ................. . ................... 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . (transfer account).. 1881 
Contingent expenses of Territory of Montana 1884 
Salaries of governor, &c., ofTerritory of New 1883 
Mexico. 
Do ...................... _ ............... 1883 
Legisl~tive expenses of Territory of New 1884 1 S 22 Mexwo. l 23 
Do ..................................... 1883 
Do .................................... 1882 
Contingent expenses of Territory of New 1884 
Mexico. 
22 
Salaries of governor, &c., of Territory of Utah 1884 
Do ...•............ .................... 1883 
Legislative expenses of Territory of Utah... 1884 
Do ............. . ........................ 1883 
Do ..................................... 1882 
Contingent expenliea of Territory of Utah... 1884 
... ::.
1 
...... --~~~- 1 -.-.-- i.- 39i-75· ..... ~~~ ~~~. ~~ .
1 
........... .. 
22 549 . . . . . . . . . . . . . . . 22, 490 00 ............. . 
..... . ... . .... ....... ........ 154 89 
...... 
1 
............ 
1 
6, o73 99 . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ 
22 549 • • • • • . • • • • • . • • . 600 00 .••••..•••.••. 
1, 176 75 
90 00 
2, 085 00 
1, 226 25 
153 70 
3, 000 00 
500 00 
89 75 
36 25 
13,400 00 
1, 437 24 
2, 429 62 
4, 943 29 
387 00 
2, 271 36 
. 50Q 00 
13,900 00 
1, 966 75 
23,465 00 
650 00 
309 24 
500 00 
13,400 00 
1, 391 75 
22,490 00 
154 89 
6, 073 99 
500 00 
$16, 621,420 21 I $177, 191 02 I $6, 076, 919 42 
2, 800 00 .............. 1 190 00 
200 52 
500 00 
2, 491 75 
125 00 
153 70 ······ ....... . 
......... . . . . . . ..... ..•. .... 3, 000 00 
.............. 
1 
619 48 
250 00 .. . . .. .. . .. . .. 250 00 
.............. . .............. 89 75 
14 50 21 75 , ............. . 
11, 785 72 .. .. . .. . .. . .. . 1, 614 28 
1, 336 17 . ... .. . . ...... 101 07 
2, ooo oo 
1 
.............. 
1 
429 62 
...... ~-- ~~~. ~~- · · · · · · ·337 · oo· I· ••••• ~·-~~~.:~ 
2, 271 36 
500 00 
u, 933 25 I- ............. 
1 
1, 966 75 
1, 966 75 
16,500 00 
650 00 
500 00 
2, 000 00 
600 00 
6, 965 00 
~ 
~ 
0 
t:rJ 
l:_xj 
~ 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
l:_xj 
~ 
z 
> z 
a 
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~alaries of governor, &c., of Territory of 
Washington. 
Do ................................... . 
Legislative expenses of Territory of \\rashing· 
ton. 
Do .................... . ............... . 
Contingent expenses of Territory of Washing-
ton. 
Salaries of governor, &c., of Territory of Wy· 
om in~ . 
. Do ................................... . 
Legislative expenses of Territory of Wyoming 
Do .................................... . 
Do ..................... . ........... · .. 
Contingent expenses of Territory of Wyoming 
Do ................................... . 
Contingent expenses of Utah Commission .. 
Do .................................... . 
Compensation and expenses of officers of elec-
tions, Utah. 
Do .................................... . 
Compensation of Utah Commission ......... . 
Do ................................... . 
Improvement and repairs, District of Co}um-
l>ia. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do···································{ 
Constructing, • repairing. and maintaining 
bridges, District of Columbia. 
lJo .....•....... 
Do .................................... . 
Washington Asylum, District of Columbia .. 
Do .............. ..... ................. . 
Do ....................••............... 
Btl~t~~~ ~fdcf~l~~g~_Wasbington Asylam, 
Georgetown almshouse, District of Colum-
bia. 
Do . ...............................•.•.. 
Do .................................... . 
Hospital for the Insane, District of Columbia. 
Do ................................. . 
Columbia Hospital for Women and Lying-in 
Asylum, District of Columbia. 
Do .•..................... 
1884 22 550 ................... 13,400 00 
1883 ... - ~ ......................... 1,191 75 
.. ...... - - • ~ .... - ......... 0 .......................... 
1884 22 549 ............................ 22,730 00 . ......................... 
1882 ............ ................... ......................... ........................... 2,158 86 
1884 22 550 ............................ 500 00 . ..................... 
1884 22 549 ........................... 13,400 00 ........................... 
1883 . .• . . . ... . . . . ... . . --- -- ........................••... 
1884 22 550 . . . . . . . • . . . . . . . 24, 590 00 .•••.......... 
1883 ............................. ·.... .•....... ... .. . 377 83 
1882 . . . • • . . . . . . . . . . . . 3, 053 97 .•.....................•..... 
1~84 22 550 . . • . . . . . . . . . • . . 500 00 ............ . 
1881* . .. . . . . . • .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .•. . •. . . . . . . . . . 593 86 
1884 22 549 . . . . . • . . . . . . • . . 15, 000 00 .•... . ........ 
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 700 00 . . . . . . . . . . . . . 1, 584 56 
1884 22 549 . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 .•.........•.. 
1883 
1884 
1883 
1884 
1883 
1882 
1880 
1881 
1884 
1?83 
1882 
1884 
1883 
1882 
1883 
1884 
1883 
1882 
1884 
1882 
1884 
1882 
22 549 . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 ............ . 
. ..... , .•.••.•..... , c, 000 00 ·1 ............... 1 2, 430 72 
· · · 22· · · · · · · · · 464 ·I ....... -~~:. ~~- · .. · 53o; ooo · oo · · · · · · i; oss· is· 
22 
22 
65,000 00 
15 44 
533 19 
...... ... 54" i4l::::: ::::::::: 
1, 800 00 
634 10 
2, 094 55 
7 49 
00 .................. ...... .. .. . .. "I" .............. 1 13 10 
22 464 ........... ... . 46,700 00 ............. . 
. ..... I ............ I. . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 . - ... - •....... ...... ...... . .••.. 97 50 ...................... · .... . 
22 465 7 99 ...... ......... . 
13,400 00 
1, 191 75 
22,730 00 
2,158 86 
500 00 
13,400 00 
494 50 
24,590 00 
377 83 
3, 053 97 
500 00 
593 86 
15,000 00 
10,284 56 
25, 000 00 
8, 430 72 
25,000 00 
407 63 
531, 055 18 
65, 000 00 
649 54 
12,208 25 
1, 191 75 
22, 500 00 
500 00 
11, 965 93 
494 50 
24,590 00 
......................... 
......................... 
500 00 
------ ---------
15,000 00 
7, 000 00 
18, 000 00 
--------------· 
1, 191 5 
230 00 
2,158 80 •......... ...•. 
. ..................... 1, 434 07 
........................... ......................... 
......... ....... ...... 
-------- ....... 
--------------
377 83 
3, 053 97 .. ............ .............. 
........................ ......................... 
593 86 ........................... 
........................... .. ........ ................. 
........................... 3, 284 56 
... ..................... . 7, 000 00 
....................... 8, 430 72 
25,000 00 ............. ....................... 
----- ............. ..................... 407 63 
::; (1, 000 00 ........................ 1, 055 18 
. ..................... ........................ 65, 000 00 
..... . ... ........ . 649,54 . ........................ 
1, 237 19 
1
.............. 704 oo 533 19 
3, 500 00 3, 500 00 . . . . . .. .. . . . . . . ............. 
25 14 
511 
46,320 00 
2, 094 55 
54 14 
7 49 
1, 800 00 
13 10 
46, 320 00 
::::::::::·.:::.1:::::::::::::: 
1, 800 00 I ••••••••••••• 
25 14 
511 
2, 094 55 
54 14 
7 49 
1 oo .••............ 
1 
1 oo 
46, 700 00 46, 700 00 ......... . . - , ..••.......... 
9750 ···•··········· 9750 ............. . 
15, ooo oo 15, ooo oo 1. . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
7 99 7 99 ..... ·········-1 
Carried forward .................. I .••••• I ....•. I ••••.•••.... 16,oo9, 974 03 \16,oa2, 229 72 It, 819,87686123,892, o8061 17,509, 24o16f189. 4o34216;19s, 437 03 
*And prior yearlil. 
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ST.ATJ!Ml!NT ex'hibiting the BALANCE~ of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June SO, 1883, !e.-Continned. 
Statutes. J .A:ppropria- Re a ments .A~gregate ~ Payments dm·- ~ A mounts ca.r-
Balances ofap. tious for the nfa/e dur- availablR for in'g the fiscal riPd to the 
Year. ! / propriations lfiscal rear end- ing the fiscal thed1!-sca}year year ending surplus fund 
1 Page or sec- July 1, 1883. ing June 30, year 1884. en 3~nf88~me June 30, 1884. June 30, 1884. V o . tion. 1884. , . 
Balances of 
ti~~~oy~~ 
30, 1884. 
Specific objects of appropriations. 
1---1--1 1---- - 1----- -1 1-----1- -------
TREASURY-Continued. 
Transportat~:~?r;~~o;~:~~-d p;i~~~;~;~,-Dis-- . i884 ·1· .. 22 ·' · · · · -· ·- ·- · · 
trict of Columbia. 
Do .. . .. - .... .. . - ... __ -.......... -.-. . . 1883 
Do. _____ ·-·--· .. -·· ................... . 1882 
Do . . ____ ...... _....... • . . . .. . . .. 1881 
Reform School, District of Columbia . .. _.... . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . - . . . . . . . 1882 
Children's Hosvital, District of Columbia _ .. 1884 
Saint Ann's Infant A.sylum, District of Co- 1884 
lnrubia. 
Industrial Home School, District of Columbia 1884 I 22 
Do . .... . ............ . ... ......... 18R2 .•...• , ........... . 
National Association for Colore-d Women and 1884 22 
Children, District of Columbia. 
Building .Association for Colored Women and 1884 22 
Children, District of Coin m bia. 
Women's Christian .Association, District of 1884 22 
Columb1a. 
Relief of the poor, District of Columbia. ___ .. 1884 22 
Do . . - .. -- .... - . . .. - . . ... . . .. . - ... - .. -.- 1883 Salari~~~(i ~-~~ti-~g~;t·e~p~~~~~.-~ffi~~~; Di·s: ·/ ~~~! 1 22 
trict of Columbia. 
Do ........ __ .. _ . . ..... . _ ........ __ ... . 
Do ................ .. 
Do ... ·- · ·--· · ··· - · ·- ·--··-·--· · ·----·--
$6, 009, 974. oa l$16, 062, 229 72 11$1, 819, 876 86 1$2a, 892, 080 61 
a, ooo oo . .. .. . . .. .. . . . a, ooo oo 
$1811, •oa '2 1 $6, 1113, {37 oa 
2« 83 
55 12 246 83 ~ --------------- ~ ---------···-- 1· 246 83 55 12 .......... - ... - 55 12 . -- ...... - ... . 
' 7 !!5 . - . - - . . . . . . . • . - .. - •...•. - . . 7 95 
32, 950 oo 29 950 oo I· . _ .. _ .... ___ ·j 3, ooo oo 
333 67 . . . . . . . . . - .. .. . . .. .... - . .. - .. 333 67 
5, 000 00 5, 000 00 ! ........ . .. -. . . ............ . 
5, 000 00 5, 000 00 
10, 000 00 
46 
7, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
3il0 92 
2, 485 20 
144,401 50 
2,192 30 1--·-- 330 92 
-·-i38 · oo 
13 89
1 
.. .. . __ .. .. . _ __ ..... __ . _ _ ___ _ 
1 
13 89 
10 48 I 2, 911 S6 --.- .. .. ... . .. . -- .... -- ... - . . 2, 911 36 
72 00 72 00 .......... - . . . . 72 00 .• - - -- .••..•.. 
460 1:~ ~ 1 .... ~~~~- ~~~ - ~~ - ::::::::::::::1 ::: 
4, !175 04 3, 994 11 - . -- .. -- ... - -. 880 93 
168 00 .. . . ... . ... .. . . .... .. .. .. ... , 168 00 
70, 000 00 70, 000 00 I" .. -.. -..... .. I.-.- .... -- ... -
2,197 43 496 01 ······· -·-- - -- ' 1,70142 
301, 560 00 301, 560 00 . . -. . . . . . . . . . , . .. - .. - . - .. .. 
144.16 ............... .. ....... . .. . . 14.4.16 
~ 
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J'ire d;':~~t~;~r ni;tr·i~t-~f"o~i;·~bi~~:: :~::: ~~~~ · •· 22· · ·• · · ·- ·461 . ..•••... ~:~. ~ .
1 
... · io1: oi5o· 00 ·I::::::::::::::· 
Do . .. ...........•....•................. 1883 •••••• .••..••..••. 9 97 ••••••.••••.••.••••••.••••••• 1 
Do..................................... 1H82 .. . . •• . . . . . . • .. . . . 132 93 ..•.... ...... ............... 
Do ..................................... 1880 .•.... . .. .. •. .. .. . 16 38 ........................... . 
Courts, District of Columbia . . . .. . . . . . . . . . . . 1884 22 467 . . . . . .. . . • 15, 418 00 74 15 
Do ..................................... 1883 ·••••· . . •.. .. . . •. . ............. .. ••...... .. . . . 18 75 
Do . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1882 . •• . . . . . . . . • • . . . . . 2, 923 25 . . • . • . . . . . . . . 14 25 
Do . . .. . .. . ............................ 188 l .. .• • . . . . . . . . . . . . .•••••. . . . . . . . . .. . . . .. . . . 1 25 
Markets, District of Columbia ... ........... . 1883 . .. . . . . .. • . . . . . . . . 521 31 . . . . . . . . . . . . . . . 58 33 
Do ..................................... 1~82 ...... . ..... ...... 522 57 ......................... .. 
St.reets, District of Columbia................ 1884 2::! 466 . • • . . . . . .. . 231, 880 oo 1, 304 85 
Do ..................................... 1883 . .•. .• . •• . . ... . . .. 33,000 00 . ..... .. .•... .. 5 oo 
Do ...................... . .............. 1882 .... .• .•... .•..... 176 00 ........ .. .• . 324 03 
~~: :::: :::::: :::: :: :::::: :::::: : .. :: ~:: ~~~~ . ::: :: : :: :: : ::: :: : ......... 3i9. 6i .. ::::: :::::: ::. . ... ~·- ~:9 . ~~. 
Health department, District of Columbia . . . 1884 22 469 . . . . . . . . . . . . . . . 42, 780 00 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 1883 .. . . . . . . • . . . • . . . . . . • . • . . . . .. . . . . • • . . . . . . . . . . .. 263 80 
Do................... . ............. 1882 ... ... .. ........... 471 59 ........................... . 
314 54 
101, 060 00 
l'l 97 
132 93 
16 38 
15,492 15 
18 75 
2, 937 50 
1 25 
579 64 
522 57 
233, 184 85 
33, 005 00 
500 03 
1, 619 52 
319 61 
42,780 00 
263 so 
4il 59 
21 16 1 ~ 18 j······ ········ 101,000 00 . ................... . ...... . 
: : : : : : : : : : : : : : : I : :: : : : : : : : : : : : 1i~ ~~ 
15,418 00 . . . . . . . . . .. . 74 15 
...•.. ..... ... . .. . . . . . . . . 18 75 
s oo 1 2, 932 59 ............ . 
· · · · · · · · 2oo · oo ·1 ......... 1 . ~~ . · · · · · · · · 379 · 64 
.. . . ....... ·I . s22 57 . .. . . . . . . .. 
231, 880 00 
1
.............. 1, 304 85 
33, ooo og ......... _ .. .. 5 oo 
20 00 480 03 ...........••. 
. . . . . . . . . . . . . . . 1, 619 52 . -......... - .. 
. .......... .... - .. -.. ..... ... 319 61 
42,780 00 .... ......... . ...•••..... . .. 
153 96 .. . . . . . . . . . . . . 109 84 
llOl 04 . . . . . . . . . . . . . . 170 55 I~~~~ebi~ a_u~- ~i~~i~~. ~~~~·- -~~~t~-~~~ _o~ -~~:. 1884 2~ I 469 I' ............ .. 
J.hsce~~~~~~~-~~~-o-~~~~·-~-~ ~~~-~~~~~-~~~~~~~~- i~~~ 
1 
.. _ ~~- ~ - .. _ .... :~~- ~: :::::::::::::: 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~i :::::: :::::::::::: -·----~·-~~~-~~-
Miscdlaneous and cor. tin gent expenses, Dis- · 
1, 213, 9-17 97 I 44, 610 00 I 1, 258, 557 9711, 256, 214 08 I' ............. 'I 2, 343 89 
10, 600 00 2 10 10, 602 10 10, tiOO 00 . .. •. . . . . .. . . . 2 10 
_ .•. _ ...... _. 30 oo I 30 oo ...... . . _ . _ .. _ .
1 
. . . . . . . . . . . . . 30 oo 
................ -....... ..... 1, 913 14 75 69 ...•... -.. . . .. 1, 837 45 
. . . . • . . . . . . . . . . 63 72 63 72 . -......... ; - . 63 72 ..•.•......•.. 
trict of Columbia .. .... .. .... .... ....... .. 
Contingent expenses, District of Columbia .. 
Do ....................... . ........... . 
Do ..... . ............. . ................ . 
Water fund, District of Columbia . ... ···-···. 
Do.......... .. .......... . . . ........ . 
Refunding taxes, District of Columbia ..... . 
Telegraph and telephone service, District of 
1831*!·· ···· [·· ···· ···· ·· · ···············[···· .......... , 6 10 . 1884 22 469 . • • • . . . .. . . . . . 10, 000 00 ............ . 
i:~ : : : : : :I : : : : : : : : : : : : ~: ~i ~~ I : ::: : : : : : : : : : :_ : I....... ~~~. ~~. 
18!!4 22 470 ...... .. . 105,850 50 , ............ .. 
20 102 142, 078 73 138, 452 55 6 37 
20 104 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 021 73 ............ .. 
1o,oo~ ~~ , . ..... 2:ooo.oo· 
~J!~ ~~ I· ....... 823. 85. 
105, 85U 50 I 105, 850 50 
280, 537 65 900 00 
2, 021 73 2, 021 73 
6 10 
::: : • : : : ••••• I 8, 000 00 
1,417·76·1 6,949 95 !·············· 
279,637 65 
Coli%~~~::::.:::::~_:::::::·::::::::::::::: ~~~~ 1 ---~~ ·····---~~~- ······2;58i.io· ..... ~2·. :~~-~~ - :::::::::::::: 1~:~~~ ~~ 
Washington aqueduct, District of Columbia. lf<84 22 464 . . • . . . . . . . . . . . 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Do. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. 1882 . . . • . . .•••.• .. . • . . 1, 354 17 . .. • .. . . . . .. . . . . .. • . . . . . . . . . . 1, 354 17 
2 467 12,440 00 
2&: ~~g ~~ I :: :::: : :: :: : : :I ............. . 61l5 41 
1, 354 17 , ............. . Employment of the poor in filling up grounds, 
Di~;trict of Columbia . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . .. .. .• . . •. .. . . 78 21 . .• . . . . . .. • . . . . 38 40 116 61 
Bridge across Potomac, near Georgetown, 
District of Columbia . . . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. ... .. . . . . 140 000 00 . • . . . .• . . ... . .. .. .... .• .. . . . 140, 000 00 
Increasing water supply of Washington, 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . • •. . . . . . . .•. . . . 1,465, 279 30 . . . • . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . .. . .. 1, 465, 279 30 312, 911 24 
Fumiture and fixtures, buildings Columbia 
Buildings Reform School, District of Uolum- • 
116 61 
140, 000 00 
1, 152, 368 06 
Hospital for Women, District of Columbia . 1884 22 • 626 . . . . . . . . . . . . . • . 5, 000 00 . . . . . . . • . . . . .. 5, 000 00 5, 000 00 
bia ... ............. .... .. . .............••.. .•.•.. 22 626 ......... ...... 7, 500 oo ...... ........ 7,500 00 7, 500 00 . ........... .. ........... . 
Carried forward • . • • • • . . . • . • . • • • • . . . . • • . . . . . . . . . • • • . • • . • • . • $7, 892, 919 75 $Ill, 988, 02~ $1, 870, 387M $28, 75l, 335SS $20, 752, 113S82I $200:414 04 1 $7, 711'7: ll88 02 
t1 And pl'ior year110. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, <fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
S u I I A ppropria-tat tes. Balances ofap- tiow~ for the 
pro riations fiscalye.ar end-
Vol JPage_or sec- Jtify 1, 1883. I ing .June 30, 
· t10n. l!l84. 
Repayments I a~;fif:bl~a~e r 1-r:ayments dur- ~ Ar~wunts car· II Balance. s. of 
ma1le dur- 'he fi 1 ° r mg the fiscal ned to tbe approprta-ing the fiscal ! teu'di:~aJ~~~ year ending surplus fund tions June 
year 1884. 30, r884_ June 30, 1884. ,June 30, 1884. 30, 1884. 
TREASURY-Cont-inued. 
Brought forward . .. . . . . ... , . .•... 
Waf!hington redtwptlOll fuurl, District of 
.......... - ' ! $7,892,919 75 
Col111Ubia ___ - .. . .. . 20 102 
Washington special-tax fund, District of 
Columbia .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . 20 102 
Redemption of tax-lien certificates, District 
of Columbia . . . . . . ... .. _ . . . .. .. . .. . , .•. - •. 20 102 
Redemption of assessment certificates, Dis-
trict of Col urn bia __ .... .. .. _ _20 102 
Building German Orphan Asylum Associa-
tion, Di<-~t · ict of Columbia _ . .. .. ....... . .. -J l884 
Payrueut of legal obligatious, District of f 1!l79 
Cohunbia . .. ... .... ... ................. { : 1880 
Judgments, District ot Columbia .......... { !I ~~~~ 
Redemption of Pennsvlvania av<--nue paving 
scrip. D1stl"ictot'Columbllt, actot'July8. 1870, ...... , ...... , .......... .. 
Rederupt -1m of P• ·nm<ylvania .aY•··nue paving I 
scrip, DistrietofColumbia,actof.J uly 19,1876 .. - ..• 
Recons1ruction of .J efttn·son school building, 
20 102 
Distrtct of Col11mbia . .. ... . .............. 
1 
..... -
N e'Y engille-J:ouse for Engine No. 5, District { _. ___ . f ~1 
of ColumlJJa .... .. ........ .. ..... . ...... 5 { 22 
General expens ... s, Di::~trict ofColumbia . ........... 1 ...... , .......... .. 467 38 
St. John's Church Orphanage, District of Co-
lumbia ...... .. .... . .... . .. . .. _ ............. . ... .. 22 465 
Redemption of certain funded indebtedness, 
Interest on 3.65 bonds, Dist-rict of Columbia.. .. • • .. 21 
51 70 
2, 829 44 
124 91 
755 11 
5, 000 00 
743 26 
611 06 
1 84 
2,105 00 
2, 511 83 
District of Columbia . . ... . ... .. .. _ ........... -- •. 
1 
.... .. 
Surplus fu~d, DistrictofCol_umbia . .... . .... ---- · · 20 I 102 •.•••••..... 
Pollee statwn houses, Washmgton, D. C _ .. . ... -.- .•..••.... . ....... 
Water-mains for protection of Government 
Printing Office, District of Columbia. .... .. 1884 
Salaries Coast and Geodetic Survey . . . ...• " . 1884 
Coast and Geodetic Surve)", eastern division.. 1883 
lJo . ................. _ .............. .. . _ 1882 
22 
22 
D~---········-···· · ····--·--· ······ --{ ~~~~ I J .... 1 ........ ._ .. 
Coast~~~ -~·e·o-~~:i~- ~~-r-~~:': ~~~~~~~-~~~~~~~~: ~~~ :::::: : :·:::::::::: 
$18, 988, 828 97 $1, 870, 387 16 '$28, 751, 335 88 
$2<•, 752, ~:: :: 1--$~00, 414 " $7. 797, 988 02 726 19 34 77 812 66 55 32 
7, 599 96 207 89 10, 637 29 8, 382 63 .............. 2, 254 66 
975 14 ................. 
2, 642 63 1 
207 89 I 25 
--------;;; -;; - ~ :::::::::::::I 
1,100 05 542 68 ............... 557 37 
1, 809 17 1, 618 88 , .............. 190 29 
5, 000 00 
-------------··1····----------
63, 152 15 3,461 98 ! .............. 
5, 000 00 
59,690 17 
365 39 ---.- ........ -. ' ·-·- ... - •..• -. 365 39 
743 26 
819 20 
1 84 
2, 547 50 
2, 511 83 
1, 500 00 
207 89 .............. . 535 37 
......... -.. -.. ' . -- ........ ~ ~ ~ \ 819 20 
1 84 
2,105 00 ......... . ... .. 442 50 
2, 511 83 
1, 500 00 ' . - .......... - . ' -• - .. - ... - • - .• 
281, 500 00 ~ --- .......... -- j-- ..... -.... -- ~- 281, 500 00 
6, 899 17 6, 899 17 .... - .. • • . • • .. -- - - - - -- - .. -- . 
~ ~~ :::·::::::::: ::1 ::::::~:::·::: ~ ~g 
1, 750 00 
253,450 00 
919 79 
321 19 
190 94 
«3 65 
as a1 372 60 ~ 25 a6 06 
~ 
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Do: ........... . ...................... { ~~~~ I } ... . 
Party expenses, Coast and Geodetic Survey.. 1884 22 
15 49 
608-9 165,000 00 
Transcontinental _works, Coast and Geodetic 
Sutvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Points for State surveys, Coast and Geodetic 
22 609 30, 000 00 
Survey.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Publishing observations Coast and Geodetic 
16,000 00 22 609 
Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 610 1·..... . . . . . . . . 6, 000 00 ..•......••••. 
Repai! s of vessels, CoaRt Survey............. 1884 22 till . . . . . . . . . . . • . . . 27, 000 00 ....•.... . .... 
Gener~0~~:~~~~~·- ?.u~~~ ~~~~~~ ~ ~:: ~::::: ~:: ~~~j ... ~~- ... .... . ~~~ ::::::::::: ::: : .... -~~: ~~~- ~~ _ 1, 065 g~ 
Steamer for Pacific Coast, Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 ..•..•....... .. ..•.... . ...... 
Observations edipse of the sun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -.. 75 24 
Salaries office Secretary of War . . . . . . . . . . . . . 1884 22 550 . . . . . . .• . . . . . . . 111,850 00 ............. . 
- B~::::::: :: ::: ~ ~: :: ~:: ~ . :: ::::: :. :::::: i~~~ ::: ~:: ::: ~: ~:::::: 3, 10~ ~ . • • . . . • • . • • • • • . 31 16 
Contingent expenses office Secretary of War 1883 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 312 57 
Salaries office Adjutant-General. .. .'... . . . . . . 1884 22 550 . . . . . . . . . . . . 
~~::~::: : :::::::: : .::::::::::::~::::~:. ~~~~ :::::::::::::::::: 31,1~g ~~ 
Salaries office Adjutant-General, old Navy 
DeJ?artment Building...... . . . . . . . . . . . . 1883
1 
.... ~ .
1 
....... . 
Salanes office Inspector-General . . • . . . . . . . . Hi84 22 550 
Salaries office Quartermaster-General .. .. .. . 1884 22 551 
~~ : :::::: : ::: :::: :: :::::::::: : ::: :::::: I }~~~ I:::::: I:::::: :::~~: I ' .... -.. 24.37 I • ••••• - •••••••• 
81 69 
Compensation and expenses of agents, Quar· 
term aster's Department . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Do ............ .. .............. . ....... . 
Salaries office Commissary-General. . . ... . .. . 
Do ................•.........•...•..... 
Do . . ......... . ..... .. . . . ........ . .... . 
Salal'ies office Surgeon-General ..••......... 
Do ...•.•.........•...••... 
Do ................... . .. . ............ . 
Do .................. . · ........•.. .. .... 
Salaries office Paymaster-General .. . ... .. . . 
Do ............................ : ..... . 
Do ............ ...................... .. 
Salaries office Military .Justice ..... _ .... . . . 
Do.......... . .................. . 
Salaries office Chief of Engineers . ......... . 
Do ......... . . . ...... . .............. . 
Sa-laries oilice Chief of Ordnance ........... . 
Do............. . ........ . ...... . .. . 
Do .......... . . . ............... . ..... . 
Salaries Signal Office . . . . . . . . . . . . 
1884 22 551 .. • • .... • · .. • • · 30, 000 00 1 • • • • • • .... • • • • 
1883 . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7, 999 60 ..•... - ....... . 
1884 22 551 ....... . ... . . . 43,730 <JO ............. . 
1883 . . . . . . . -.... . . . . . . . ... . ..... -.... . . - ... - .... -. . . 108 16 
1882 . . . . . . . ••...... - . . 1 08 . . . . . . . . . . . • - . . ............ . 
1884 22 551 ....... -....... 532, 280 00 ............. . 
1883 . . . . . . . . . . . . . . . .. . 15, 847 67 ........ .. -... . 851 60 
1882 ······ .. .. .. ...... 92 10 ·••• · ................... . .. . 
1881 * .... -. ....... -. -..... -...... .. -....... - . . . . -.. - 23 34 
1884 22 551 .. . . . . . .. . . . . . . 64, 910 00 ............ . 
1883 ............ ·•···· ...... ....... .. . .... . ..... .... 49 11 
1882 .•. .•. .... .. .... .. 4 86 .... . ..... -- .....•.......... 
1884 22 550 . • • . . . . . . . . . • . . 13, 260 00 .•............ 
1883 .. . . . . . . . • . . . . . . . . 68 63 . . . . . . . . . . . • . . 16 96 
1884 22 552 . . . . . . . . . . . . . .. 231 240 00 ....... - .... .. 
1883 . .. . . . . .•... .... . . ........ .•••••. . ... . . ....... 41 74 
1884 22 551 
1
. _ ........ _ . . . . 44. 860 00 .• _ ... __ .. . _ .. 
~~~~ :::::: :::::::::::: ......... 55.38. ::::: ~ : :::::::: ....... -~~. ~~. 
1884 22 550 .. . . .. . . . . . . . . . 50, 660 00 ............ .. 
15 49 
165,000 00 
30,000 00 
16, 000 00 
6, 000 00 
27,600 00 
58,905 00 
25 
100, 000 00 
75 24 
111,850 00 
3, 734 46 
1 64 
1, 312 57 
691,900 00 
31, 106 16 
15 84 
81 69 
3, 720 00 
240,675 00 
1, 520 13 
24 37 
30,000 00 
7, 999 60 
43,730 00 
108 16 
1 08 
532,280 00 
16,699 27 
92 10 
23 34 
64~ 9~g ~~ 
4 86 
13,260 00 
85 59 
23, 240 00 
41 74 
44, 860 00 
98 49 
55 38 
50,660 00 
161,830 23 
20,108 00 
16, 000 00 
3, 000 00 
27,000 00 
58,905 00 
15 49 I····- · ....... . 
3, 169 77 
!l, 892 00 
3, 000 00 
...... ····· · ·· l·····-······25 
4, 000 00 
30,928 93 
......... 
81 69 
1, 275 00 
1, 520 13 
1, 000 00 
7, 333 21 
. ...... . ..... . . 
1
.............. 108 16 
---········. .. . 1 08 .•...... · · ·· · · 
529, 800 00 . - •. - .. - ... - . . 2, 480 00 
. ••••.. - - ... - . . ...•.. - . .. - . . 16, 699 27 
92 10 ------ .....•.. 
.............. . 2334 .••.•.....•.. 
64, 440 00 ..• -.. . • . • . . . . 470 00 
······ .••.. .. .. ..•••. ..... . 49 11 
.•••.. ... ... .. . 4 86 .••••. ···••••• 
13, 089 00 . . . . . . . . . . . . . . 171 00 
............... ....•. .•.••. .. 85 59 
23,240 00 I •••• ••.•••••• . 
-- ... 44.-842-00- ::::::::::::::: I ~~ ~~ 
.•... ... ..••... .... . . .•.... . . 98 49 
.•••.. ..... .. . . 55 38 ...........•.. 
49, 595 00 . . . . . . . . . . . . . . 1, 065 00 
Carried forward ..............•.. I .••••• I .••... I .•••••.••••• I 8, 129 953, 28 I 2 L, 415, 562 88 J 2, 159, 480 29 I 31, 704, 996 45 I 23, 264, 200 86 
*And prior years. 
201, 196 33 I 8, 239, 599 26 
~ 
t;j 
0 
1-< 
00. 
~ 
t;j 
p:l 
~ 
~ 
c. 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
S t I . I ;A.ppr?pria- RepaymPnts A~gregat.e IPayment.s dur-~Amounts car-~ Balances of ta utes. Balanc~s <?f ap- twns for the made tlur- avatla~le for ing the fi .ilcal ried to ~he ~~;ppnrpria-
Year.l------- propnatwns fiscal year end- ing the fiscal the f;iscal year :year endinO' surplus fund twns June IPa~e or sec- July 1, 1883. ing June 30, year 1884. endmg ~ une june 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
Vol. tion. 1884. 30, 18 4. 
--------------J--J--1 I 
TREASURY-Continued. 
· ·- -· · i883 -~:~~~~~I::~::~~::~: :j.!~~ ~~~·- ~~~- :~ -~~~:·. ~~~·- ~~~ _ ~~ ·1$2, 159, ~~~ !i 1$31, 704: ~~~ !~ ~~~~: ~~~·- :~o _ ~6 
1882 . ---.- . - •• - ..••• -- 16 31 ....... - .............. - .... -. 16 31 ....... --- .. --. li 31 
Brought forward. 
Salaries Signal Office. 
Do ................................ . 
__ ~:~~·- ~~~_~~.I $8, 239, g~~ ~~ 
Salaries, office Publication Records of theRe-
bellion ...................... -------------~18841 22j 552 , .••..•....••••• 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1883 ...•••.....••...•. 
Salarifls and contin)rent expenses, office Sec-
retaryofWar(rebfllarchivesbrancb) .... . 1883 .................. . 51 56 
Salaries of civil employes in lieu of general 
service, or detailed enlisted men .......... 
1 
....•• , .................. . 
Salary SUJ>erintendent, &c., War Depart- I 8, 600 82 I·.-.......... ·. "I 34 43 
ment building ......................... . ... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . • . . . .. . . . . . . . . 1882 
Salary superintendent building corner Sev-
enteenth and F streets ..................... 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Salary ~mperintendent building on F street. 1883 
Support .. and medical treatment of transient 
1, 28~ ~ I:::::::::::::,:: ___ --· --~~-~~-' 
22 1 S5Z 1· ............. -~ 5, 930 00 
1 
... ~ ....... . .. 
...... ............ ............... ........•...... 1514 
...... ......... . .. ............... ............... 8 98 
pauiD~s-_._._-_-_-_-_-_-_-.·_-_·_-: ::::: :~:: :::::::::::: ~~~~ \. .. :~. 1- ...... -~~~ -1" · · · · · i; 25o ·oo · ......... -- .. 
Telegraph to connect the Capitol with the 
Dt>partments and Government Priuting 
OfficD~ -_-_-_-_-_-_-:::::: ::::::: ::~::::: ::: ;_.:: ·11~~~ 
Transpo~tation ofr_eports and maps to foreign 
oonntnes ............... . . ...... .. ....... . 
Do . .................................. . 
Do ...... ... .......................... . 
Posta.!!e War Department .................. . 
Do .....•.........••. 
1R84-
18R3 
1882 
1884 
1883 
22 
22 
22 
Do ................................... . 
Do ................................... . }~~i *I:~:::: I: .... -..... . 
Postage to Po~tal Union countries, War De-
partment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do ......... . ..... .. .................. 18Ril 
Contin~tent expenses War T>epartrnent . . . . . . 18!14 
Salilries employetS public buildings and 
gt·oundil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1R84 
Do . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • . • . • • . . • • • • . 1R82 
22 
22 
22 
1, 000 00 
3, 000 00 
58,000 00 
41,960 00 
1 63 
82 81 
2 37 
100 00 
7 50 
55 S6 
IJf, 880 00 
50 13 
51 56 
8, li35 25 
1, 297 89 
6 00 
5, 930 08 
15 14 
8 98 
15, ooo oo I 
1, 250 oo 1 
1, ooo ·oo 
1 63 
300 00 
82 31 
258 61 
140,000 00 
49,368 65 
64 02 
2 37 
3, 000 00 
1, 100 00 
58,007 50 
41,960 00 
65 36 
10 
34,420 00 
5, 930 00 
13, 750 00 
1, 250 00 
1, 000 00 
6 00 
3, 460 00 
50 13 
51 56 
8, 635 2fi 
1, 297 811 
15 14 
8 98 
1 63 
.. - .. - ....... - - - . 300 00 
. .•. ........ .. . ... 82 31 
. .. . 258 61 ............ ·-
85, 501 26 ······ ........ 54,498 74 
34,611 50 ······.. ...... 14,757 15 
····-- ..... .. . 64 02 ·••••• .• ···•·· 
...... ··•·· ···- 2 37 .•••.......•.. 
2, 000 00 ' .•.•••. - - - - - .. 
50, OOtl 00 , ............ . 
1, 000 00 
1, 100 00 
8, 007 50 
41,96o oo j -·:::::·:::::j··-···· ··5i-3G 
.:::::::::::::.: ••• 10 ••••·•-••••u• 
~ 
~ 
~ 
~ 
t;rj 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
P:l 
t".:1 
l'%j 
..... 
z 
P> 
z 
a 
t".:1 
rn 
Contingent expenses buildings under Chief 
Engineer ............ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Rent of office buildings ...................... 1884 
Improvement and care of public grounds . . . . 1884 
g ~~ :::::: :::::::::::: : : : ::::::: : : : : : : : : i~~~ 
~ Repairs, fuel, &c., Executive Mansion . ...... 1884 
~ Do .................. ----- ............. 1883 
1-l;l Lighting, &c., Executive Mansion . . . . . . . . . . . 1884 
22 
22 
22 
553 
553 
614 
500 00 
900 00 
79, 000 00 
•:: :: : ~- ~ ·: ~· ::~ 1• ::; ·::; m. ,. : : ~- ~ ~:::: ::: ~ :: • :::::: • ,:: · f 
22 
.615 2, 500 00 I Repai~0to w~t~~:pip~~-~~d fi;~-pl~g~:::::::: i~~! L Build~~ ±-~~-St~t~;·w~~.- -~~d-N~~y D~p~r-t~- 1883 ~ ---- · - ~ ------ · ----- ~ ---- · · · · ·· · · · · · 
~Btill_d~!~-i~~-st~t~,"w~~.-~~J.X:N~~y-D~p;;rt~- ------ ····-- ------·----- 835• 024 33 ~- -------·· · -· 
menta, south w1ng . --- ........ .- ........... . ............ .......................... - 1· •• • ••••••••• . 450 66 
1 67 
Furniture and carpets for ::State, War, and 
Navy Departments .................. ...... 1884 
Fuel, lights, &c., for State, War, and Navy 1884 
Departments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Completion of the Washington Monument ... . .... . 
Stationery, War Department . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Rent of buildings, War Department.... . . . . 1884 
Salaries office superintendent State, War, 
and Navy Department building . . . . . . . . . _ 1884 
Contingent expenses office of Adjutant-Gen-
eral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
.. -. -- -.... - --- - - - 10, 000 00 -... - . . - - . - - - . - - .-.- . --. - - - . 
22 553 - - .. - - - - - .. - - . . 34, 000 00 . - - - -... - .. - - . 
22 -• ·- · --552- . ___ ~~~·- ~~~. ~~ _ -·-- · ao: ooo- oo- · · · · · i, 211 · 26 -~-
22 552 -... - - . - .. - ... - 40, 100 00 ...... - - -. - - - ' 
22 553 I- - - • - - - •••.••• - 82, 300 00 I . -•• --. : -. --• -
Rent of building, office of Adjutant-General 1883 
• • • • • • • { i~~~ 11· • • • I • • • • • • • • • • • • 
Fi!:J>~~~:~~£s ~~-i~~~~~ ~~~-~~~ -~~~~~-t-e~~~~ _ _ __ .. _. ___ 
1 
___________ _ 
Erection of fishways at Great Falls ........ . ............. · .......... . 
Do .............. . 
1, 677 77 
4, 000 00 
200 00 
278 12 
45, 000 00 
380 43 
1, 000 00 
Rent of building, office Surgeon -General . . 1883 
Contingent expenses office Paymaster-Gen-
eral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 1 •••••• 1 • ••••••••••• , ••••••••••••••• , ••••••••••••••• 179 16 
56 48 
Contingent expenses office Publication of 
Records of the Rebellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Pedestal for statue of Rear-Admiral Samuel 
Francis Du Pont. . . . . . . . . . .......... _____ . 
Statue for Rear-Admiral Samuel Francis 
DuPont .............•................. _ ... 
Contingent expenses War Department build-
ing .......... -....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Salaries office Secretary of the Navy . . . . . . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Salaries Bureau Yards and Docks. . . . . . . . . . . 1884 
Salaries Bureau of Equipment and Recruit-
23 10, 500 00 I • •••• • ••••••• • 
82 96 
22 54 210 oo 
1
.---- - -:::: : :: 553 r ...... 3 .i85-9s· J ______ 
1
._98o-oo· ·::::·: ...... . 
' 1 t 22 . 
500 00 
900 00 
79, 000 00 
232 16 
855 38 
33, 000 00 
66 
15, 000 00 
28 47 
2, 500 00 
1 67 
835,024 33 
450 66 
10, 000 00 
34, 000 00 
230, 000 00 
31,271 26 
40, 100 00 
82,300 00 
500 00 
900 00 
79, 000 00 
• ;;: ::::: l:i: ;~ . ;; ;; ;; ; ~·; 13: :: ~: ~: ~: ~; ~ !i 
435,000 00 •...... ·------- 400,024 33 
450 66 
10,000 00 1 ............................ 
34, 000 00 .. - .. - - - . . - - . . - ... - - - - .. - .. 
176, 000 00 ---- - - . .• -- . • . 54, 000 00 
30, 000 00 . --- - - - .... -. . 1, 271 26 
39, 020 oo 1 .. .............. 1, 080 00 
81,600 00 ....................... 700 00 
1, 677 77 .. -. - .. --.- - - - . 1, 677 77 ........... . .. ... ....... 5, ooo oo 
1 
_____________ . _ 
200 00 - . - - - - .. - .. - - - -
278 12 
45, 000 00 
380 43 
179 16 
56 48 
. ........................... 
200 00 
2, 800 00 ' - - - - . - . ..... - . 
5, 000 00 
.. ......................... 
278 12 
45,000 00 
380 43 
179 16 
56 48 
3, 200 00 
10,500 00 
6, 000 00 
10, 500 00 
82 96 
54, 210 00 
3, 185 93 
11, 980 00 ::::::: ~::: ·1::::::: :::::: I ...... '·.!!.~ 
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 14.780 oo 
1 
____________ 
1 
14,780 oo I 14,261 62
1 
______________ 
1 
518 38 
9. 328, 455881 22, 121, 402 881 2, lli3, 7~~ "MI as, Q19, 59~ 4· 24, 554;352 n ?04, ?59 64 8, 86o, 983 76 Carried forward .• ,. ••. , ,. ._, ~ ,, , -~ ,u , , .,. ... 
".f\.!-ld vrior ;rea.r§, . . . 
1;:0 
tr_j 
Q 
,..., 
U1 
t-3 
tr_j 
~ 
~ 
~.0 
-:J 
STt:1TEMEJ.r1' exhibiting the BALANCES of d.PPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, g·c.-Continued. 
_, _Appropria- I Repayments J ~g;greg;~te Payments dnr- Amounts car-~ Balances of ---"<----IBalanc~so_f ap t~o?s for the, ma1le during av,nlable .for inp; the fiscal ried to the Hppropria-
Year. I • ~· propnatwl'!s, fi_Rc.tl year eml- tbe.fiscal year the~scal) ear year ending surplus fund tio. ns .June. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Vol Page or sec- July 1, 1S83.1 mg .June 30, 1884 I endlllg June .fu ne 30 1884 June 30 1884 30 1884 
· tion. 1884. 1 • 30, 1884. ' ' · ' '
1 
' • 
_____ T_R_E-•A_S_U_R __ y ___ C_o_n_t-in_u_e_d-.---------- -.- . ~- -- --:- -- -- - . - -~- - . 
Broughtforwanl ....................................... $9,328,455 88 $22,127,402 88 1$2,163,733 35 
Salaries, Bureau of Navigation . ........ ..... 1884 22 1 554 . . . . . . . . . . . . . . . 11, 340 00 .. ..........• 
SalariPs,BureauofOr:dn:mce ................ 1~84 22 555 .... ......... 7,980 00 .............. 
1 Salari~~:B~~~~~;_· ~r·c~~~t·;~~~ti~~ -~~~i ii~i>~i~. i~: · ·· 22· · · · · · · .. 555· ......... ~. ~0 . · · · · · 12: 38o oo · : :::::::::::::1 
Salaries, Bureau of Steam Engineering . . . . . 18!-\4 22 555 .. .. . .. . . . . . . 12, 290 00 ........... - .. 
Do 1 8Hil . . - . - -- 2? 19 . . ~alaries, Bt;~~~;; ~f p~~~l~i-~~~ -~~~~ Cl~-thi~-g : 1RSt ... 22- .. -. - 555 ..... - ..•. ~.--- .. - .. i 7: 58o. o() ::::::::::: .. : 
Salar!es, ~ure;!-u of Medicine llncl Surgery... 18~4 ~~ 5~5 . . . . . . . . . . . . . . 9, 46ll 00 
1 
............. . 
Sa lane~;, N autrcal.A.lmanac Office . . . 1S84 22 5;:>4 . . . . . . . . . . . . . .. 23, 000 00 .... . ...... -
SalariPs, ollict• .Ju!lge·Advocate-General Uni- I · 
Slllaries, office .Judge-Advocate-General U.S. 
ted States Navy..... . ...... .... .. .. 1884-1 22 555 .......... .. 5,660 00 ......... .. .. . 
Sa~~-i~~ ~!~~I:~~~~~~~i:c: ?~~~: ~~ ~ ::::: ::::::: t~~~ : :~ ~~. ::::::: :~~~: '::: ~::::: ~i: i~: :::.: ~9.: ~~~:~~. I :::::::::::~~: 
SalariPR, Naval Observatory ................ 1884 22 554 ... . .. .. . .. .. . . 17,420 00 
Do ..................................... 1St<3 .................. 
1 
150 45 j ...... ......... 
1 
....•.•. .. ... , 
sa~~~·~sb~ufti~~~~~~~~~~~~-~~-: -~-~~:. ~e~-~~~-- 1~<S3 I . ........... ---.- -- ~ -- ......... - ., .• --· • •• ---.--. 551 
Conting£>nt expenses, Nav_v Department . . 18~4 22 555 . .. . .. . .. .. . . . . 11, 000 00 ........... .. 
Misr·ellaueous t'Xpf>llRPR, Ilyllrop:rapbic Office. 1884 22 554 . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 2, 751 01 
Contingent and miscellaneous expenses, Hy· 
drographic Otlice .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . 18~3 .. . .. . . .. .. . . . .. .. 5, 027 51 .. .. .. .. .. . .. . 36 61 
Contingent and miscellaneous expenses, 
Naval Observatory ........................ 1S84 22 554 ..... ......... 9, 436 00 
Lil.n·aiT, NaYy Department ............... __ I 18H4 22 555 . . . .. . . .. . .. .. 2, 500 uO ! ............. . 
Do .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. 1 F83 ........ -... . . .. . . . 500 00 . . .. . . . . . .. .. 336 90 
Postage, Navy Department .. _............... lSI-{4- 22 563 1............... 2, 000 00 .......... .. .. 
R~ ·::: : : . : :: :::: ::::::: ::: ::: : ~:: :: ·:: · i~~~ :::: :: :: ~:: ~ :::::: i; ~~~ ~~ . ~:::. ·. : : : : : :: : ::: ::: : : : :: : : . 
C~f:!Y~i~~~l:~~-0~~~:~~~~-e-~~~~~~~~-s~-s~ ~~-1~-- 1883 1-......• .••• ------ .......... ... .. 
1 
........ _ .... .. 
Salari<>s, Post-Ollice Department ...... ..... 1 1884 22 560 . .. .. . .. . . . . . . . 681,980 00 
82 84 
43, 79~ 10 
4, 336 80 Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~<~3 ...... 1- -- ••• ---.. • • • • • • • • • • • . • • •••••• •• _ .•••• 
Do .. .... .............................. 18&~ 
Contingent expenses, Post-Office Depait-
ment, station1·ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. --~ 1884 
Contingent expenfleA, Post-Office Depart-
ment, fuel .......•.. ·--- .. . . . . . .. . . . . . .. . . 1884 
............ 26 66 1 .............. . 1 S74 84 
221 561 ---- ....... - .. - 9, 000 00 '---- -- ....... . 
22 561 .. .. .. .. . . .. . .. 7' 200 00 .............. . 
$33, 619, 592 11 
ll, 340 00 
7, 980 00 
3 so 
12, 380 00 
12,290 00 
22 19 
17, 580 00 
9, 460 00 
23, ouo oo I 
5, 660 00 
41 
39, 000 00 
22 19 
17,420 00 
150 45 
55 
11,000 00 
22,751 01 
5, 064 12 
$24, 554, 352 64 
11,340 00 
7, 980 00 
11204, l55 64 $8, 860, 983 76 
12,159 12 
12,290 00 
17,449 24 
9, 370 45 
23, 000 00 
5, 649 13 
38,716 05 
17,38413 ~------ ........ 
·-··-··-···--- -------- --·-- -
.... ~~--~~~- ~~- :::~:: -~:: ::: J ----. 
3 80 
220 8S 
22 19 
130 76 
89 55 
10 87 
41 
283 95 
22 19 
35 87 
150 45 
55 
12, 000 00 ............. I 10, 751 01 
5, 064 12 
9, 436 00 9, 436 00 I ............. .. ............. . 
2, 500 00 1, 500 00 -.. - - - . - - . - -- 1, 000 00 
s:-16 90 .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . 836 90 
2, ooo oo . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . • . . . 2, ono oo 
2. ooo oo 45 oo 
1 
.. _ ... __ .. __ .. 1. 955 oo 
1, 320 00 ... - .. - ................. - - .. 1, 320 00 
82 84 
725, 772 10 
4, 3:16 so 
901 50 
9, 000 00 II 
7, 200 00 
40 69 . .............. 1 42 15 
707,616 34 ......... ---.. 1S, 1Mi 76 
::::::::::::::: ...... _9oi 5o·------~·.:~~-~~ 
9, 000 00 
7,200 00 .............. ! ............ .. 
~ 
<:.0 
Ov 
~ 
t;rj 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
t;rj 
~ 
z 
>-z 
0 
t;rj 
rn 
c~!~t~fa~ _ ~~~~n~~~:. -~~~~:~~~~- . :r:'~~~~t-- . 1 1884 561 I I 
1 
.............. . 
561 .... - -----·.-.-
22 5, 600 00 1, 000 00 
22 
Contingent expenses, Post-Office Depart- ' 
ment, plum bing and gafl fixtures._......... 1884 
c~:~£:~.f~~!~~~~r·::~~o:s:t~~7:c:e::~~~:~~~t~: ' }~~~ I. __ ~~- ~- ----·--~~~- ~- ::::::::::: ::: f ______ 5·-~~~- ~~ _ 
3, 700 00 1, 200 00 
2, 000 53 
85 
1 91 Do .. _ ............. _ .. __ . ___ . _ . _ . . . . . . . 1882 c~~~7~~~nti~~~~-s_e~s.'- -~~st-o_~_c_~. ~~~-a~~-- . 1 1884 
Contingent expenses, Post-Office Depart- ' 
22 
c~~intir~~rP~~pe~-s-~s-, · · :P-;s·t~offic-~ · D~p"a:r~t~ -, 1884 . 
ment, furniture....... ... --- .......... 
1
' 1884 22 1 
Contingent expenses, Post-Office Depart-
ment, horses and wagons.... . . . . . . . . . . . . 1884 1 22 1 
Contingent expenses, Post-Office Depart-
ment, hardware ...... - -------------------- 1884 
22 
22 
Contingen~ expenses,_ Post-Office Depart- I 
nH'nt, miscellaneous Items . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 
Contingent expenses, Post-Office Depart-
561 
561 
561 
561 
561 
561 
~~~~-~~~:~~:~:: 1 
·----····-··-· ·1 
4, 700 00 ............. . 
5, 900 00 l-----... -.... . 
:: :: :: I - ;;; ;; I 
1, 700 00 -.. - -- - ...... . 
12, 000 oo 3. ooo oo 1 
I • 
9, 500 00 . . -- . - - . . ... 
Contingent ,.exp~nses, Po~t-Otlice DP~art- " j 
ment, rent ............ . ................... 1884 · 22 1 561
1 
.............. . 
ment, pnbucatron of Officw1 Po::ltal Gmde . . 1884 ~2 562 _ .......•.. _... 29, 000 00 _ ...... _ 
Deficien<'yinthepostalrevenues ........... . 1884 1- ----- 1 ............ .. ... ?---- --1-·····--·--·---! 135,9"41 ~6 
Do . ............................. "··- - 1883 ------ 1- --------··· 1,90~,177 90 .............. 1 35,465 35 
Do _ . __ . ______ .. __ . __ . ____ .. .. __ . . . . . . 1882 _ .... · [ . . . . . ... - ~ 2, 152, 258 00 ... - . . . . . . - 1--- -- - - - - . . - - ~ 
Publication of post-route maps . . . . . . . . . . . . . 1884 22 562 .... _......... 15, 000 00 1-- ........... . 
Post-Office Department building, refitting I 
s.1:i~D6P~~to£;Ag~O~iin;o _::: ;; -~!~- ::'~J-; :~o~:io: __ _ 181 !i :i~, ~40 OQ : : :::'~ ~ 
Collectingagricnlturalstatistics ............. 1884 22 l 408-10 !............... 80,000 00 -----------··· 
Purchase and distribution of valuable seeds. 1884 22 410 . . . . . . . . . . . . . . 75, 000 00 1 • _ •••••••••••• E~~rrf~e~~~~~: ~~~~~~: :~:~~~~~~~~~: ~~:~~~: :::: . -- ~~- ~- -.--~~~~~~- ~ ------ -- -~-~~- I~ ----- ;: ~~~. ~~ - ~- :::: ~:::::::: I 
Do ......................... ------------ 1882 ....•............. , 3175 ·--------------1-------------· 
Muselifo,_ ~~~~~~~~~-t- ~:. ~~~~~~~~~1~~~:::::::: i~~~ I ·--~~- .... 295; :~~i -- .. -.--5oo- oo ... ---. :·. ~~~. ~~ .J:::::: . ::~:::: I 
6, 600 00 
4, 900 00 
7, 900 53 
85 
1 91 
4, 700 00 
5, 900 00 
6, 200 00 
2, 000 00 
1, 700 oo I 
5, 600 00 ...... - .. - - .. -
3, 700 00 , ......... -- .. . 
5, 900 00 .......... - .. -
1, 000 00 
1, 200 00 
2, 000 53 
85 
...... ____ ..... 1 91 1 
4, 700 00 1-.......... - .. . -- ....... -- .. -
5, 900 00 ... .... - •... - . -.... - . . . - . 
6, 200 oo 
1 
_____________ . ; _ . _______ . ___ . 
1, 500 00 .. - . . .....•. ' 500 uo 
1, 700 00 
15, 000 oo 12, ooo oo . _. __ .. __ . ___ .
1 
3, ooo oo 
9, 500 00 9, 500 00 ..... - - . - ..... , . -- .. -- ...... . 
29, 000 00 I 29, 000 00 -.......................... . 
13fi,94126 1 135,94126 ···--··-·····1··---········· 
1, 937, 643 25 35, 465 35 ... ........ --- 1, 902, 177 90 
2, 152, 258 00 l- . - ............ I' 2, 152, 258 00 :' ... - ... - ... --. 
15, 000 00 I 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
500 3~ I ......... • .. .. • • • • • • • • • • .. • .. 500 38 
127, 640 00 127, 500 00 ............ - I 140 00 
18~ ~~ I -~~~-~~- -· -------8 1i ~ -----· ·---~-~~ 
80, 000 00 I 79, 500 00 ... .... ~ . . . . fiOO 00 
75, ooo oo I 75, ooo oo 1------ ................... ---
847 1. .............. 847 ............. . 
7, 500 00 
31 75 
1, 000 00 
500 00 
16, 842 18 
188 15 Labor~:r~~ -~-~~~~~~~~~- ~~-~~~~-~~~t.t~~~~ ~ ~ ~: ~::: {__ ~~ _ . ___ . __ ~~~~ ........ ~~~. ~~ . . ____ ~~·- ~4~. ~~. ::: ~::::·:::~~: I Furni~ure, cases, and repairs, Dc:rnrtment of . 
1 Agnculture ............. ~ .... . ..... 1884 22 410 ............... 6,000 00 ............. . 6,000 00 6,000 00 ........................... . 
··-----~·200 00 ·::::::~i:~~: ! ::::::::~~~:~~ 
-.. -. . . . . . . . . : :: ~~~: ~J -: :: :: : : : ~~: ~~ 
Library, Departmimt of Agricnltnm "..... .. 1884 22 411 ...•.•...•.. _.. 1, 500 00 i .............. 1, 500 00 1, 500 00 1 • • • ••••• _ .............. . 
Do- ........ --. ---. -. - . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 15 ...... _ ..•... _ .. _ ..... __ . . . . 26 15 ..••••.... _ .... I 26 15 ' ... __ .......•. 
Investig-ating history of insr1·t, l: i t in:1;; to I I 
agriculture .. -.-- .. -·~-.... . ... -...... 1884 22 409 .:..:...:::...:.=..:...:.:..=.:..:_:...:. __ 2~, 000~ ~.:..:_~ ~· 000 ~ __ 1_9, 116~ =-=.:_~.:..:..:..:_ --~~ 
Carnedforward .........•...........•. ------ .......•. .... 13,392,907 22 23,462,81106 1 2,395,555 68 39,251,273 96 26,078,992 02 2,357,679 68 1 10,814,602 26 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, g.c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I APPr?pria-~ Re a ments I A~gregate ~P~yments dur-.Amounts car- ~ Balances. of Balances of ap- twns for the m~d~ dur- avallable for ing the fiscal ried to the appropna-Year.[---~----- propriations, fi~calyearend· ing the :fiscal thedf!.scalyear . yearending surplusfund tions, June 
Pag~ or sec- July 1, 1883. mg ,June 30, year 1884. en 33nf88zne June 30, 1884. J u_ne 30, 1884. 30, 1884. Vol. twn. 1884. , 
TREASURY-Continued. 
Brought forward ........ . .. . ............ -- ~ ------ 1 ------ ...... [$13, 392,907 22 
Investig;ating history of insects injurious 1882 S $23, 124, 811 06 $2, 395, 555 68 $39, 251, 273 96 
:::::::: ::: :: :: :::::: I 35: :: to 1J~~~:~~~~-:: ~ ~ ~ ~:::: ::::: : :::::::::::: _ ~~~~ . _:::. I :~~~~: : ~:::: 1 06 355 15 
Investigating diseases of domesticated ani-
mals ........................ . _. . . . . . . . 1884 
Investigating d.iseases of swine and" other do-
mesticated animals .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . 1833 
22 411 25, 000 00 . -- • - ......... J 25, 000 00 
Do . .................. _ ... . . _ .. _ .. __ .. f }~~~ 
Reclamation of arid and waste lands . .. ·...... 1884 
Report on forestry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ll84 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Contingent expenses, Department of Agri-
culture ......... . .......................... 1884 
Posta~~ De~artmen~ ~-f-~~~~c~~~~~~: ~:::: ~:: . issil. 
7, 000 00 
2, 556 11 l iil _______ !i:L. _ Y" '' 
22 
22 
3, 200 00 
59 00 
411 ----------·::: 41~- ~ ----- .. -ZOO vO 
---------
10,000 00 1 ............. . 
10, 000 00 .. - ......... .. 
14, ooo oo 
1 
.. _ .... _ .... .. 
4, 000 00 ........ -- -- --
Impro,·ement of grounds, Department of 
.Agriculture ...... ,._ ................. ... ..... 1884 1 22 1 409 ~ ----·- ·· ····· · ·t 8,000 00 ~- --·· '········· 
Experiments in the manufacture of sugar .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5, 454 60 ......... . .. ............... .. 
Building, Department of .Agriculture........ .. .. .. 22 631 ....... _...... . 2, 500 00 ............ .. 
Experiments in the culture of tea . ----------. 18831 .--- • -~- ----- ·---.. . 1, 600 00 
Data ~e:;~~~;~;- ~~-~-~~~~~~~~~1~~~- -~~~~:· j I i~~~ ~ .. -...... -.... .. 
the arid regions of the U nitt>d Stat"s . . .. .. 1832 , ...... , . ......... .. 
1, 256 63 
822 45 
2, 500 00 Examination of wools and animal fibers ... 
TraNsporting for permanent exhibition cer-
tain agricultural and mineral specimens 
exhibited at Atlanta, Ga ... . ... . ................ 
1 
...... 
1 
........... . 
Salaries, justices, &c., Supreme Court Uni-
ted ~~~~~~ :::::: ::::::: ~:: : ::: - : : · : · ·:::::: i~~~ . __ ~~ _ ._ .. __ .. ~~~.I· --· · · 6:261-2o ·I __ ... :~·- ~~o _~~.I:::::: : : : : : : : : 
Salaries and expenses office clerk Supreme) 1883 
600 00 
Court United States ..................... ( 1884 
Salaries of circuit judges . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. 1884 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Salaries, retired United_ Statt~sjudges ....... 1884 
1 __ .. 
1
. _. _ .. ______ i 8, 000 00 
1
. _ .... ____ .. _ .. 
1 
.... ____ ... __ . 
22 563 . - .••.. - - . . - - . . . 54, 000 00 . -- ••. - -- . . - - . 
. --- .•.••• -. - -. - . . 345 60 .• - .• . .. - - .. - - .. -- .... - . - . - - . 
22 254 . .... -- -- .. .. .. 42, 711 20 .. - -- -- - ...... 
7. 000 00 
2, 556 11 
17, 296 58 
10, 000 00 
3, 200 00 
59 00 
14, 000 00 
4, 000 00 
200 00 
8, 000 00 
5, 454 60 
2, 500 00 
1, 600 oo 
1, 256 63 
822 45 
2, 500 00 
600 00 
93, 500 00 
6, 264 20 
8, 000 00 
54, 000 00 
345 60 
42,711 20 
$25, 078, 992 02 '$2, 357, 679 68 $10, 814, 602 26 
353 16 1. - .. - .-- - .. - - . 1 99 
... -- ~~.- ~~~. ~~ ......... ~- ~~ _,·.-.- ... ;~~- ~~ 
I 
3, 584 28 
..................... . 
15,963 25 
10, 000 00 
1, 877 03 
---·----------· 
13,500 00 
3, 800 · 00 
177 49 
8, 000 00 
5, 454 60 
2, 500 00 
505 66 
264 04 
600 00 
93, 500 00 
8, 000 00 
. -.. ~ -... -.. . .... -
2, 556 11 
........................... 
------------- -
. .... .. ............... 
59 00 
3, 415 72 
---- · ---·-----
1, 333 33 
---- ---
1, 322 97 
·-- -----------
500 00 
200 00 
;-----;;;::;;:I:::::;::: 22:51 
. - • . ••• -- .. - - . I 1, 094 34 
1, 256 63 
822 45 
2, 235 96 
6, 264 20 
52, 368 12 
1
---- ... 345· iio 
------ --- --· --· 
1, 631 88 
42,711 20 
01 
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Salaries, district judges _____ . • __ . _. _:. __ . _. _ 1884 
Do ..... __ .. __ .. __ .. __ . ____ . __________ .. 1883 
Do. ___ ... ___ ... ___ . _ . _. __ ... __ -·- . _ .. _ . . 1882 
Salaries, justices, &c., supreme court, Dis-
trict of Colutil bia. ___ .... ____ .. __ _ . _____ - . . 1884 
Salaries, district attorneys ... - . _ ...... --.... 1!j84 
Do . __ - - - . - . . _ -- - . - . . ... - - - --- - - - 1883 
Do .... . --- .... -.. . . -- .. -.- . .. -- .. -- 188Z 
22 
22 
22 
6, 642 56 
1, 746 83 
5631···-··--·: .... 
563 . ------ ·501 22 
. ..... ...... 192 98 
. ----. ---- ~ . 
203, 500 00 
24, 500 00 
20, 100 00 
298 _10 
7 70 
Salaries, district marshals . _--- . ____ .. ___ . . 1884 22 563 12, 700 00 ' . --- -- - - .. - - . 
Do. ___ - - .. -_ ...... - . -- . - . --- -- . --- -- . -. 18H3 
Do._ ... -.- ..... --.--.-- . . . -- ... -----... 1882 
Do _.- - .. - - . . . . . - ... -- - - - . . . . . . 1880* 
Salaries and expenses reporter United States 
Supreme Court . . . . . . .... .... ____ . __ .. _. 
Salaries, Department of State.--............ 1R84 
22 
22 
616 73 
343 53 
22 78 
;~~ 1:::::: ..... -... 8, 700 00 112, 350 00 
Do .. ---- ... . -.--------------- . . -- .. --.. 1883 
Do . - - - - - . - - .. -- - .. - - -- . - . - - - . - . - .... - . . 1882 
10, 097 50 
49 45 755 f~ I: ::: : : : : : : __ : :: , __ __ _ _ 
Contingent expenses, Department of State, 
proof- reading . . --- .. --.-----. ------ . ---- 1884 1 2~ 538 
Do - . - - . - -- - - - -- -- -.... - ... - ... . - -- - . . . 1883 ____ . . ____ _ 
Do - - .. - - . - ... -- - - . .. - . - . -- - .. . - ... - - . 1882 . _ . _ . . . ____ . 
349 04 
217 95 
1, 280 00 
Contingent expenses, Department of State, 
lith]5raphing.-. - - . . -. -- .. --- - - . -- - - .. --- - . 1884 I 22 538 1 • _____ • __ •• __ • ·I 1, 200 00 · D~:::: :: . -- ---:::: :: : ::: :: . : :: : : : :::::: i~~~ ' :::: :: ': ::: :: : ::: ::I --- -. . . . . . . . . -.... -·. -.. ---_ I 38 80 
22. 538 5, 000 00 
20 00 
506 37 
513 92 
128 11 
246 71 
Contingent expenses, Department of State, 
furniture, &c . - . . . . . . - . . . - ..... - . . . . . . . 1884 
Stationery, furniture, &c., Department of 
StatD~-:::: : : :::: ::- :: : : :::::. : :::::: :::::: i~~~ ~- :::::I· ::: :: ::: : : :I ~~~ ~~ ~ -' .. -... -. ----- ~- --. --... -- --. 
Posta~, Department of State ... - ... --.- . . . . 1884 22 563 1· _. _ ........ _ .. ·-----s: 000 · 00 · . :::::::: ·.:::: 
D~: :::: :: :::: -: .· . ---- . -.- :::::: : : : : : : : : i~~~ :::: :: :::: : : ::: : : :I ~~~ ~g . --- -.... -.. -.... --- -.. -.. --. 
Editing, publi;,hiug. and distributing Re· · · ---- · · - ·-- · · · · ·----- ·- · · ·-- · 
vised and Annual Statutes . _ .. ________ . 1884 22 538 
1
. - · - · - · · soo. oo. 4, 000 00 ' ............ .. 
Do ... ---------------- ····--------··-·· ------
Do . . ____ - ... _ . - . - . - - - - ... _ . _ .. --- - . 1882 ..... ...... 80 33 .... ~ ........ - .. .. 
Removal and rearrangement of records, { 1883 
Department of State . . . - ___ .. . 1884 
Co:0t~k~:~ e~~~~~~~: ~~~~~-t~~~-t- ~~- ~~~~~: { i~~~ ~ 22 
Con it':~~ .. ,~;;;:~;"><;~··~'-of ·~~ • • !I~. -::221::--:::: 5~8 :I_::::: 3 •'': I• ::::.~.so·-oO 
Observance of the centennial anniversary · · · · -- · 
3, 000 00 538 
of the surrender of Lord Cornwallis at 
Yorktown, Va -----· ------ ... ___ ------· _ ··•------ •--·--· •------ ..... . 328 92 
80 96 
276 81 
516 68 
20 77 
32 00 
200 00 
669 67 
203, 798 10 
6, 642 56 
1, 746 83 
24, 500 00 
20, 107 70 
501 22 
192 !!8 
12, 700 00 
616 73 
343 53 
22 78 
200, ~I~ g~ I :::::: :::: : ::: 
24,500 00 , ............ . 
20,023 7/l ~ ---··· ....... . 
269 14 ............ .. 
40 00 .......... .. . 
12,657 10 ........... . 
436 2(i ........... .. 
.............. 1 ........... .. 
3, 740 09 
6, 123 29 
1, 746 83 
83 92 
23<! 08 
152 98 
4<! 90 
180 47 
343 53 
22 78 
8. 700 00 I s. 700 00 
122, :cil ~~ . -.. ~~~·- 498 90 ... . ... ... 948 51 i7 804 85 
17 ............. . • a ~ • • • • • • • • • • • 
1, ilOO 00. 1,100 00 ............. 1 200 00 
855 41 .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. 855 41 
217 95 , ............... 217 95 ............. . 
1, 713 92 1, 670 39 . . . .. . . . . .. 43 53 
1~~ M ::::::::: .. ::: ........ 38 so ·I_ ....... ~~~.~~ 
5, 246 7-1 1 5, 246 71 1~ .. ___ .. ___ .. _ .
1 
.. ____ ...... .. 
500 00 20fl 58 .. .. . .. . . . . .. 293 42 
588 t-14 .. .. . .. . . . . . .. 588 84 ... - ........ .. 
• 3, ooo oo 1 2, 44 o oo . . . . . . . _ .. _ 56o oo 
670 00 670 00 I .. . .. .. . . . ............... . 
460 00 I" . . . . . . . . . -... I 460 00 I ••••••• ••••••• 
4, 000 00 4, 000 00 , ......... .. 
800 00 308 77 . .. .. .. .. . . . .. 491 23 
80 33 I. . .. . . .. . .. .. .. 80 33 1 .. __ . __ . _____ _ 
80 96 
3, 276 81 
548 86 
4, 820 77 
32 00 
200 00 
998 59 
3, 276 81 
548 86 
4, 820 77 
80 96 
.... -. --· · · · · · · · · · · · 2oo · oo ·1. __ . _ .. __ ~~ _ ~~ 
998 59 .... ......... .. 
Carried forward .. -.... . . .. . . . . . I ...... I ...... I ............ I 13, 455, 306 86 I 24, 130, 652 26 I 2, 409, 220 43 I 39, 995, 179 55 I 26, 780, 439 29 I 2, 370, 570 82 I 10, 844, 169 44 
*And prior years. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, 4"c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Appropria- I 
Year. ,1--- -·----·~ Balanc~s?fap- ~ tion_ s for the Repayments 
I 
prolJnatwns fiscal yParend- . made dur-
Vol. Pagt: or sec- July 1, 1883. ing june 30 l mg the fiscal 
--------------- -- i twn. 1884. ' year 1884. 
1-1-,--
Ag-gregate 
available for 
·the fiscal year 
ending June 
30, lb84. 
I 
Payments dur- A mounts car-
ing the fiscal l ried to the 
year ending surpl11s fund 
June 30, 1884. June 30, 1884. 
TREASURY-·Continued. 
-~~-1 --
I I I I . 
Brought forwan1 .......... .... ...... ' ...... , . .......... 
1
1$13,455,306 86 1$24,130,652 26 1$2,409,220 43 1$39,995,179 55 $26,780,439 29 1$2,370,570 82 
Purchase of the Franklin collection of books I I 
and papers ......... .. ............................ 1............ 214 2!l 1-------------- 86 89 30118 1 .......................... . T1 ansmission of certain bool's and memen-
toes t? ~he Na~ional Lincoln Monument 1 
AssoCiatwn, Sprmgfield, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 519 1 ..... . • . . 2-l 15 1 . - - .. -.-- --- . Salaries, Steamboat Inspection Service ... _ ........ R. S. 3, 689 243, 476 10 100, 000 00 .... . ... . .. . 
Contingent, Steam boat Inspectio11 Service ...... _.. R. S.l 3, 689 385, 629 8il 83, 755 10 10 00 
Court-house, post-office, &c., Abingdon, Va .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. 24, 9!J3 07 . . . . .. .. . . . .. .. .... . 
Court-bouse, post·office, &c . , Atlanta, Ga ..... .. .. .. ...... ------------ ~ 1, 27-l 36 ........ ----.. -- · · -- --- · .. 
Court-house, post-offiee, &c., Austin, Tex.... .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . 1Vl 44 .. . .. . • .. . .. . 08 
Post-office and sn btreasur_y, Boston, Mass _ . . . .... 1 .. __ .• 
1
...... .. .. .. 241, 067 94 .......... . . --- .... --
Post-office, court-house, &c., Baltimore, Md ........................ ·I fl97, 505 18 l1 ........ --. -- --------- ..... 
1 Post-office, &c., Brooklyn, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499, 981 07 . . . . . ....... . ....... .. .... . :!~::~:-z:;~:-~::::,· ~~:·c~~:~:::::n~=~- .::::·,·:::: ·1:::::: ::::: :1 !t: ~1~ ~~ :::::::::::::: ·1::::::: :: ·:: ::1 
Post-office, &c., ConncilBluffs, Iowa . . ........... 
1
1 ............ .. .... 
1 
84,705 44 .... ......... 
1 
...... .. .. .. 
Court-bouse and post-office, Covington, Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 333 41 
1
.... .. . .. .. .. 162 04 
Court-bouse, post-office, &c., ConcorJ, N.H.. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. 100, 000 00 .. .. .. .. ..... 
1
....... .. • 
Court-bouse and post-office, Des Moines, Iowa. .. .. .. .... I............ 83, 130 90 .............. . ; .......... . 
Court-bouse, post-office, &c., Detroit, Mich .... .. 
Court-house. Dover, Del ........................... .. .......... .. .. . 
Court-bouse and post-office, Danville, Va .................... . . . .... . 
Court-house, post-otlice, &c., Denver, Col. ........................... , ... . . . .. . ................. - .. 
Court-bouse, post-office, &c., Dallas, Tex .............. .. ......... .. 
161, 051i 08 
170 00 
24 42 
Court· house, pest-otl:ice, &c., Erie., Pa . . .. . . . .. . . .. ............. . . 
Court-house, post-office, &c., Fort Wayne, Ind ...... . ................ .. 
Court-bouse and post-office, Frankfort, K,v . . . . . . . . . . . • . . .......... . 
Com-&house =d poot-ofiioe, G'>nd Rap idE, __ __ __ __ __ ______ -- ~ 
~~~~l:ttt:~r;ti:~r-~~~:~:::~: :::: :::: ::, :::: :-: : ~1 Court-house anrl post-office, Harrisburg, Pa... . . . . . · ................. . Court-house and post-office, Inclianapolis, Ind ....................... · .. 
J 24. 270 83 __ .. __ .. . _. _ . I __ __ .. .. .. 
74,907 55 ............ . 5,000 00 
ll: F,! ~ : ::: ::: :· : < ·:-::: 
50, 000 00 .. - ......... - .... -.. .. .. .... 
' I ~*: ;~~ ~~ : ::::::: :::: :: ., : : : : : : : ::::: ::I 
7, 933 n . .. .. .. .. .... .. 1, 396 13 
83 61} , ••••• -· •• ·-- •• . ···-·· •••• ·'· •. 
24 l5 I 24 15
1 
........... . 
343, 476. 10 199, 000 00 -- .......... .. 
469, 39{ 93 42, 904 73 ......... - .. . 
24, 993 07 150 50 ........... .. 
1, 274 36 1, 140 79 
241, 6~~ g~ i9i: 798 · oo 1::::::: ·:::::: 
397, 505 18 14[), 448 75 ..... . ...... . 
499, 981 07 408, 565 40 .......... .. 
14, 261 66 13, 001 75 1-- .......... .. 
4o, 54o 66 29, 152 46 1 ........... .. 
84,705 44 : 6, 508 65 , ............. . 
9, 495 45 47 75 ......... ----
100, 000 00 58, 096 38 .......... -- .. 
83, 130 90 12, 412 39 ............. . 
161, 056 08 
170 00 
24 42 
124, :270 83 
79, 907 55 
63 8'-'2 50 
4!l: 932 83 
81, ;*~ ~~ I 
50, 000 00 
24.992 00 I 37, 500 00 
9, 329 86 
83 69 
12,794 13 
35 84 
65, 510 00 
19, 562 50 
5, 799 15 
25, 261 95 
27,218 30 
464 00 
13,400 00 
12, 003 00 
13, 615 50 
314 18 
45 00 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1884. 
$10, 844, 169 44 
301 18 
4···-·--------
144,476 10 
426,490 20 
24,842 57 
133 57 
118 52 
49,269 04 
248, 056 43 
91, 415 67 
1, 259 91 
11,388 20 
78,196 79 
9, 447 70 
41, 903 62 
70,718 51 
148,261 95 
134 16 
24 42 
58, 760 83 
60,345 05 
58, 023 35 
24,670 88 
54,728 78 
113 96 
36, 600 00 
12, 989 0 
23,884 50 
9, 015 68 
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Court-house and -post-office, Jackson, Miss - .•. ----- ----.- ---- .. -·- .. - ~ 
Court-bouse, post.-office, &c., Jackson, Tenn.------ ...... ·-----------
Court-house, post-office, &c., Jefferson City, 
Mo ·---------------·-·········---····-··--· ............ ·-·---·----· 
Post-office, &c., ,Jersey City, N. J ........ -- ------ . ----- .... - . -----. 
Court-house, post-offi~1e, &c., Lynchburg, Va ~ ------ --- .. - ........... ·1 
Court housfl, post-office, &c., Ltttle Hocl;:, 
Ark .............................. ............................ . 
Court-bouse, post-office, &c., Leavenworth, I 
Kans .......................... ······---- ·------ ------ .: ......... . 
Court-bouse, post-office, &c., Lincoln, Nebr ............. · ............ . 
Court-house, post-fdlice, &c., Louisville, Ky J . ...................... . 
Post-office, &c., Minneapolis, Minn .... .. . .. ·····J······ ........... . 
Court-house and pot't-o~ee, MOI~tgomery, -;A-la 
1
.....• . . . . . • . . •..• ..... 
Court-houseandpost-ofiice.Marqm•tte, Mwh ....................... . 
Court-house and post.-office, New York, N.Y ........................ . 
Subtreasurybuildiua, New York, N.Y ... --- 1-- -··· ------ ---- -------·1 Court-house, post-office, &c., Oxford, M1ss ......................... . 
c~~~-~~~~~: _ :_0_~t~~~~~~ _ &~:· ~~~~~~~~p~i~~ _I ___ .. _ 23 1 16 1 
Court-bouse, post-office, &c., Pittsburgh, Pa. . . . . . . . .. ......... . . 
Court-house, post-office, &c., Pensacola, Fla . . ................... . 
Court--bouse, post-office, &c., Peoria, Til ............................. . 
Post-office, &c., Poughkeepsie, N. Y .. ---- .. ------ .... -- .... .. ...... 
1 Court-house and post-office, Parkersburg, , 
W.Va...... ... ............... ········ ······ ······ ···· ··· ··· ··1 
Court-bousn aml post--office, Paducah, Ky .... .... ........ ...... ...... 
1 Court-bouse aud post-office, Quincy, Ill ........ ........ _ ....... . 
Court-house and post-office, Raleigh, N. C ........................... , 
Cou~t-house and post-o~ce, Ro~hester, N. Y ......... _. _ ............ . 
Comt-houseanrl.post-otlice, Syracuse, N. Y ------ ------ ............ 
1 Subtreasmy building, San Francisco, Cal .. .. _ ... _ ... ___ ..... .. .... . 
Postottice, &c., Scranton, Pa .............. . ....................... . 
Post-office, &c., Saint Joseph, Mo ....... ___ ................ . .... . 
Post-office. cour-t-house, &c., Shreveport, La.------ .. .............. . 
Post-office, court-house, &c., Topeka, Kans ....... .... _ ......•...... 
Post-office, court-bouse, &c., Trenton, N. J .. .... _. . __ .. __ . .. _ .... . 
Post-oftice, TPtre ··Haute, Ind . _.. . . . . . . . . . ..... _ ....... _ ~ ... _ .... . 
Post-office, court-house, &c., Utica,~- Y .... ------ . ................ . 
:~: ~~~ n 1 : ~ ~ ~ : ~ : : ~ : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : 
10~: ~~~ ~~ 1: ::::: ::::: :::: :::::::::::::: 
49, 961 05 t· -- --- --------- ------ ------ --
870 82 --- - - - - - - - - - - 236 78 
54, 588 80 - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - -
99 08 ---- -- - - -- - . - - -I 126 78 
198, 99il 25 ----------. - - - -------- ------
119, 771 94 . . . . ........ I •••••••.•• _ ••• 
59, 619 78 __ . _______ ___ .
1 
7, 226 61 
50, 000 00 --- - -- - - - - -- - - - - -- -- - - - - - -- - -15. 579 49 __ ____________ .
1 
804 93 
5~: ~~~ ~~ I -: : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
I 360, 127 11 I 61, ooo oo 
1 
____ _________ _ 
3+7, 340 24 --------------- -------- --.--. 
182, 000 00 ----- . - - - - - - - -. --. - -- -- . -- - .. 
:::::::: I ::::: : : ::::: ::: 
3, 778 48 1----.- ---- ... -. 401 51 
71,968 05 · --- · -···-··--- ··· --····-----
153, 4b~ ~~ I: :::::.:::::::: :::::::::::::: 
99, 918 55 -- -- -- - - - - - - - - . ----. - - . - -- --
26 95 ---- -- ---- . -- · ' ·--- -- ... --- .. 
2,447 38 ------ ···------ -------- ----· 
38, 250 00 . - - - - - - -. . - - . . - - - - - - - - - - - - -
~~; ~~~ ~~ ::: ::: : : :: : : : : : :::::: : : :::: J 
7 4, 94~ ~; I : : : : : : : ~ ·: : : : : : 1 : : : : : : : : :: : : : 
81,482 11 
49, 993 il3 
100, 000 00 
3, 9~5 00 
49, 961 05 
L 107 60 
54,588 80 
225 86 
198, 998 25 
119,771 94 
66, 846 39 
50, 000 00 
16, 384 42 
2, 573 98 
50, 000 00 
421. 127 11 I 
347, 340 24 
182, 000 00 
62, 825 00 I 
74,864 33 
2, 498 67 
4, 179 99 
71, 968 05 
79 16 
153,403 66 
99,918 55 
26 95 
2, 447 ~8 
38,250 00 
99, 993 00 
52, 540 56 
93 44 
74,944 .82 
3 45 
42,355 83 
6, 842 00 
15, 602 55 
1, 758 20 
1il, 761 75 
496 39 
39, 126 28 
43, 151 33 
84,397 45 
2, 166 80 
36, 199 30 
611 21 
10. 031 50 
1
. ___ .. _ . ____ _ 
41 82 ------ .. ·----· 
329 10 . ----- ... ----. 
44,557 30 
184 04 
19R, 669 15 
55, 316 16 
25,069 11 
42,541 00 
16, 229 42 
64,455 78 , ..... . -- ·-----
41, 777 28 ------ ... -----
7, 459 00 -----. - .. -----
153 00 - - - - - - - .. - - - - -
6, 126 90 
381,840 68 
8-l-, 159 32 
8, 923 60 
26, 99!! 95 
37, 295 20 
84 35 
4, 062 32 
15, 311 94 
:m 75 
17, 102 47 
13, 136 24 
17 75 
422 05 
915 50 
10, 000 0\J 
52, 323 85 
ill 60 
26,'343 15 
3 00 
2, 573 98 
43,873 10 
39,286 43 
263,180 92 
173, 076 40 
35 8·)5 o5 
37: 569 13 
·-----·-······ 2,414 32 
. - - - - - . - - - - - - - 117 67 
. - - - - - - . - - - - - - 56, 656 11 
.. ------ ---- 45 41 
....... -.--.-. 136, 301 19 
. -- - - - . - . ----. 86, 782 31 
-------------- 9 20 
. - - - - - . - - .. - - 2, 025 il3 
. ------ .. ----- • 37, 334 50 
. - - . - - -- ---- - - 89, 993 00 
. - -·· --------- 216 71 
-.-.--- ..... -- 61 84 
. --. ---. ------ I 48, 301 67 
Post.-office, court-bouse, &c., Williamsport, 
Pa --.--- . - - . . . - -- -- ------ . --- -- -----. . ---.- ......... - . - .. - .. - ~ 50, 000 00 .. _ ................ _ .... _. . . . 50, 000 00 81 24 
'I'reasurybuilding, Washington, D. C ...... ...... ...... .....•...... 5,000 00 .............. -------··· ···· 5,000 00 5,000 00 
Building for Bureau of Engraving and Priut-
:::: :::::;::! ___ 49·91'_; 
ing,D.C -- ................... -----·--· ........................ , 7,866 35 ............... 94188 8,808 23 94188 [---·····------ [ 7,866 35 
Fire-piOofbuildingfortbeNationalMuseum ....... -----· . ........... 13 27 .•..... . .. --~- ------------·· 13 27 ..•.. ........ .............. 13 27 
Assay-officebmldingatHelena, Mont ............. ---- · ............ --~~ ~~·.:..:..=..=..:.~.:..=..=..:.~ ___ 174~~=.:.::.:.:..:.~~=~--~4 62 
Total.--·--·- · ······ ·--------·-·······-------···-- ........... 18,786,35418 24,375,43151 , 2,425,638 48 45,587,42417 28,985,238 38 [ 2,370,570 82 1 14,231,614 97 
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S.TATEMENT exhibiting the BALANCES of APP1WPR1AT10NS UNEXPENDED June 30, i8s3, ;fc.-Continued. 
Specitlc objects of appropriations. 
Appropria- R Aggregate 
Balances of ap-l tions for the epayments available foe ~aytnents dur IAn;wunts car- ~ Balances of' 
Year. I I I propriations fiscal year end- . m~fe ~ur- 1 the fiscal year mv the fi~cal ned to the appropria-V 
1 
Page or sec- .July 1, 1883. ing .June 30, mg 1e188~ca endinO" .June year endmg I surplus fund tions .June 30, 0 · tion. 1884. year · 30, l884. .June 30, 1884. .Jnue 30, 18fl 1884. 
Statutes. 
DIPLOMATIC. 
Salaries of ministers ....................... -1 1884 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Salaries, secretaries of legation . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
:::~~: I ::::::::;~;: ~~ ----$62,-!~f~~ ::: ~~~~·: ~~~: ~~- ---- ~~:_ ~~~ -~-
22 424-5,603 ......... ..... 37,100 00 ........ ..... . 
: : : : : : I : : : : : : : : : : : : ~: ~~! ~~ : : : : : : : : : : : : : : : . ------~~~- ~~ -
Extending diplomatic rel::ttions with Gov-
ernments of Easterr:. Asia ... .............. . .... - ~ 22 431 ----- --- --- -- ~ 5, 000 00 ~ ------- ------contu~5~~-t- ~~-P~~~~~ -~~ -~~~:et~~ -~-i~~~~~~::::: i~~~ __ _ ~~- ________ ~~~- -----20,- io7 · 2i · ____ . ~~·- ~~~- ~~- ~; ~~~ ~I 
~~:::: :::: :::::::::::::::::::::::::::: : i~~i* :::::::::::::::::: -----~~~-~~~-~~- :::::::::::-- -- 7~~ ~~ 
Salaries, consular services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 425 . . . . . . . . . . . . . . 416, 100 00 5, 958 48 
~~::::::: : :: :::::: : : :: : :: :::::::: ::-::. i~~~ :::: :: :::: :: :::::: 113, ~~i ~~ : ::: : :::::: : ::: 5, i~~ ~~ 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 406 03 
Allowance for consular clerks..... .. .. .. .. . . 1884 22 429 .. .. .. . .. . . .. 66, 500 00 .. ---- . . . .. 
~~- :: ::: :::: :: : :::: ::::: :: : :::::: --- : : ·I i~~~ :::::: :::: : : ::::: :I 2~: ~~~ l~ : : : :: ::: : :: ::: - 357 ~i 
Salaries, interpreters to consulates in China, 
.Japan, and Siam.. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. 1884 
Do. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . 1883 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Salaries, consular officers not citizens . . . . . . . 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do........... .... ........ ... ....... .. . 1881 
Salaries, marshals for consular courts . . . . . . . 1884 
Do . .. . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . 1883 
Do...... .... ......... . _ . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Boat and crew for consul at Osaka ancl Hiogo. 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 1883 
Steam launch for legation ancl consulate at 
Con~~n~~~:-1~- : : : ::::: : : :: .. :::: :: _ ::: :: : : i~~~ 
E~penses_o~ interpreters, guards, &c., Turk-
Ish dommiOns....................... ....... 1884 
22 429 - --· ........ - .. 16, 000 00 
.. -- -- .. - .. 8, 320 63 72 77 
~-- .... --.. 3, 361 31 
22 • 429 - - - - - . . - - ... - .. 
.... -- .. - .. - .. -- -- 4, 046 28 
.... -- .. -- -- -- -- .. 272 36 
. - - - - . - - - - - - . - . . . 442 00 
10, 000 00 '- ...... -- -- - . 
221 429 1 .. -- .. - .... -- .I 9, 000 00 I' -- .. -.. -.. 
.. -- -- .. -- -- .. -- - - 4, 199 80 -- - ..... -- -- - -- 292 80 
- . - - - - - . - - - - . 1, 050 7 4 . - - - - - - ..... - - . . . - - - - .... . - -
22 429 -- -- -- -- .. . .. .. 500 00 -- - -- - -- .. . 
·················· 50000 1 .............. . .... .... .... . 
22 429 ' ------- 450 oo 1 .. 1, 000 oo .. 
------ .... -..! .. :::: :::::::: 
22 429 , ______ --------- 3, 000 00 '- .... - .. -- .. --
$317, 130 05 
66 533 ]0 
406 71 
37, 100 00 
9, 520 86 
7, 694 69 
5, 000 00 
94,978 67 
22,465 62 
10,865 76 
720 95 
422,058 48 
119,058 85 
909 95 
406 03 
66, 500 00 
27, 415 02 
2,166 33 
16,000 ()0 
8, 393 40 
3, 361 31 
10, 000 00 
4, 046 28 
272 36 
442 00 
9, ooiY oo 
4, 492 60 
1 050 74 
'600 00 
500 00 
1, 000 00 
450 00 
3, 000 00 
$187,008 41 -------------- $130,12164 
55, 897 17 .. .. .. .. . .. .. 10, 635 93 
...•.. -------- $406 71 ..... .. ...... . 
23,092 74 .... ----- .. . . 14,007 26 
4, 441 95 . ----. . . . . . . . 5, 078 91 
. -.- - . . . . . . . . . . 7, 694 69 . ----. . . . . ... 
3, 750 00 
85, 273 07 
17, 200 82 
1, 275 00 ::::::::::::J 
1, 250 00 
9, 705 60 
5, 264 80 
720 95 9, 590 76 
...... .. :::::::: ::: ···ia;:1~-ii 
..... __ , 406 03 313 50 
... -. : :: ::::: . . --- -so: ii3-09 
287, 037 03 
118,568 54 
596 45 
36,386 91 
23, 646 91 
379 99 
9, 543 98 
6, 852 49 
6, 033 32 
2, 538 31 
272 36 
1, 786 34- 3, 768 11 
·--···---·---
. ::: :· :::::-- 6,456 02 
. ---. ~·- ~~~. ~i -~-- -- .. ~·- ~4~- ~~ 
-- -.... -- .. .. 3, 966 68 
-.. 1, 507 97 
...... 5," 636.27. :::::: :: ::::: ·j 3, ~~i ~g 
1, 692 60 .. --- .. --.. .. 2, 800 00 
... -........... 1, 050 74 .. ----.. . ... 
79 12 . -- -- .. -- .. .. . . 420 88 
247 37 . . .. .. .. .... I 252 63 
1, 000 00 
2, 509 14 ·------ .... ----
450 00 
490 86 
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Do ____________________________________ _ 
Do .................................... . 
Loss on bills of exchange, consular service .. 
Do .................. .... ..... ........ . Do. ____ __ ___ _____ ________ ____ ______ _ 
Contingent expenses, United States consul-
ates . ..... --·.--. ---- -- ------ -----· --- · --· 
Do .... --------·----- - ·---------------- -
Do ............. . .... -·---------- ------Do _______________________________ ___ _ _ 
Do ____________________________________ _ 
Rent of prisons, wages of keepers, &c., for 
American convicts in Siam and Turkey .... Do .. __________________ __ ______ ... ___ _ 
Do ... _______ ____ _____ ____ __ __ ----- -----
Rent of prisons for American convicts in 
China-----------·-- ----- ____ ·-----------
Do .................................... . 
Do................. -····-- -··· 
Rent of prisons for American convicts in 
Japan .. ....... ---· ...................... . 
Do .................................... . 
Do ................. - ----·· ·-- ----- --
Wages. of ~eeJ?e:s of prisons for American 
convwts m Chma .. ..... ...... ........... . 
Do ................ ---·····----- -····· 
Do ........................ ------ ..... . 
Wages of keepers for American convicts in 
Japan .. _ ........ _ .. ___ ... __ ...... _. _ .... _ 
Do ......... ---··-······--·····-······· 
Do......... .... -············ ······ 
Rent of court-bonse and jail in Japan ...... 
Do ................ -·-·--··-···--··--·· 
Do ................................ ·--· 
Building and grounds for legation in China._ 
Do ............. . ..................... . 
Do ...... ···· · ---···-·-·····---······ 
Bringing home criminals ................... . 
Do .................................... . 
Do ... ····--······- -··- ·--··---··---·-
Relief and protection of American seamen .. 
Do .................................... . 
Do .... . ............................... . 
Do .................................... . 
Rescuing shipwrecked American seamen .. . 
Do .................. : .. ········.···-···· 
Do ................. ..... ----·· · ······-
Shipping and discharging seamen .......... .. 
Carried forward 
1883 1 ................... 1 136 42 1 ............... 1 681 23 1882 - .. - . - -•.... - . ---. 317 05 ...... - . - . - - - . -.... - ...... . 
] 884 22 429 ...... - .. .. - - - - 8, 000 00 .... - .. - -- - - . 
1883 ...... ............ 7,852 42 ............. ---------·-·-· 
1882 ...... ............ 5,718 23 ........................... .. 
1884 22 429 .. - - - - - . - . - - . 110, OC:O 00 
1883 ...... ....... ... .. 10,077 43 
1882 . ....... -..... - - - - 266 76 ---- ... - - . -- . - .. - .. - . - - - .. -
22, 930 37 
7, 4'15 13 
1881 * ............ -.- . . . -........... - -. . . ----... -. ---- 2, 4:!8 27 
1881 ---·-- ........... 674 10 ·-------------- ···-·------·-
1884 22 429 . - .... -- - .. .. .. 2, 000 00 .. - - - .. -- ... 
1883 ...... ------ ----- 858 76 .............. 399 53 
188:! , ...... , ...... -----· 106 92. 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
22 I 429 .... 
22 I 430 
383 34 
11 12 
300 00 
150 00 
1, 500 00 
750 00 
1884 22 430 ___ ...... .. _ __ 9, 500 oo I 1, 357 59 
i~~~ : :: : : : :::: :: :::: : : ~; ~~~ ~~ :::::::: : : : :::. .. ..... ~~1. ~~. 
m1 ): :: ::: : ~:.::n: ·:. ::::;;: 1 : > / 
1882 - - . . . . - . - . . . . . 450 00 . . . . - ..... - . . .. - ....... - - . 
1884 22 430 .. - ... - ... -.... 3, 100 00 . - .... .... ---. 
] 883 . . . . . . . - ... - . - . . . . 850 00 - ... - ... - . - - . . . . ... . ...... . 
1882 ...... .......... ":. 425 79 ..................... .. 
1884 22 430 . - ..... -- .. - .. 5, 000 00 264 62 
1883 .. - . - ...... - .... -- 4, 903 16 - - -- . .. .. . . .. .. 580 27 
1882 . -.... .. - ... -- .. . 1, 129 37 .. -- . .. . .. .. - .. . .. .. - .. - . 
1884 22 430 .. --........... 50, 000 00 6, 314 47 
1883 . . . . .. . . . . . .. .. .. . 47, 188 13 .......... -.... 30, 258 02 
1882 ...... ............ 37,724 96 ........... ... . 323 57 
1881'' . . . . . . . ...... - . . . .... - . . . . . . . . . . ...... - . . . . . . . 2, 264 51 
1884 22 430 ............. - . 4, 500 00 . . . . . . . --. - . 
1883 .. .. . . . - .... - .. -- . 1, 395 90 -- -- . .. .. .. .. .. 931 16 
1882 . . . . . . . . - .. - . . . . . . 1, 871 64 ..... - ....... - . . - - ...... - .. . 
1884 22 430 ......... ...... 6, 000 00 ............ .. 
817 65 
317 05 
8, 000 00 
7, 852 42 
5, 718 23. 
132, 930 37 
17, 552 56 
266 76 
2, 428 27 
674 10 
2, 000 00 
1, 258 29 
106 !)2 
1, 500 00 
383 34 
11 12 
750 00 
300 00 
150 00 
10, 857 59 
4. 500 24 
2; 567 81 
5, 000 00 
3, 053 23 
1, 536 40 
3, 850 00 
450 00 
450 00 
3, 100 00 
850 00 
425 79 
5, 264 62 
5, 483 43 
1, 129 37 
56, 314 47 
77,446 15 
38, 048 53 
2, 264 51 
4, 500 00 
2, 327 Oi 
1, 871 64 
6, 000 00 
337 25 ........ ...... 480 40 
... - ...... -- - . . 317 05 . - ... - - - . - .. - -
1S 82 . • • .. . . . . . .. .. 7, 98 L 18 
6 343 27 ..... --- .. --.. 1, 509 15 
. -. - - - . - .. -.. . . 5, 718 23 - - - - ... . ... ---
123, 092 80 - - .... - ..... -- 9, 837 57 
17,076 36 ---------·-·-- 476 20 
252 72 .. - - - - -- - -- 14 04 
. - -- - . - - - -... . . 2, 428 27 .. -- ..... - ... -
- -... -- ... - .. . - . . . . . . . . 67 4 10 
759 43 
1 
______ . . . . I 1, 240 57 
757 41 -- .. -- .. -- .. -- 500 88 
.... --- ---- .. ""I 106 92 I" --- -- ........ 
656 60 .. ______ .... __ 
1 
843 40 
372 22 ....... -- .. - -- 11 12 
11 12 . -.- .. -- ...... 
300 00 
1 
........ ____ __ 
150 00 .......... .. 
.. .. ........ ... 150 00 
450 00 
150 00 
6, 314 66 
2, 405 81 
489 60 
4, 542 93 
2. 078 21 I. .. 2, 094 43 
··-···-· 
1, 202 241 ............ -- 3, 797 76 
634 83 ..... . -- .. .. .. 2, 418 40 
-. - . . . . . . . . . . . . 1, 536 40 ........ - . - .. . 
3, 400 oo 1- . . . . . . . . . . . . . 450 oo 
.... - .. - . . . . . . . - . - . . .. - . . . . . 450 00 
....... - .. - - . . . 450 00 . - ..... 
1, 500 00 .. -- ..... --.. . 1, 600 00 
569 93 .. . ...... ... 280 07 
-- .... - . . - - . . . 425 79 .......... - .. -
264 62 ... . - .. - . . . . . . 5, 000 00 
1, 608 22 ............. 3, 875 21 
250 00 879 37 
18,01424 ........... .. 
10, 868 51 .. -- .. --- .. -
38, 300 23 
66, 577 64 
1, 528 o4 36, 52o 49 
1
. - ......... - .. 
2, 264 51 .......... .. 
1, 808 63 
887 82 
1, 871 64 
2, 128 10 
2, 691 37 
1, 439 24 
3, 871 90 ____ , ______ , ______ , ____ , _______ , ______ , _____ , ___ _
410, 570 93 I 1, 173, 900 oo 
*And prior years. 
109, 276 75 I 1, 693, 747 68 I 1, 084, 952 08 70,184 77 538, 610 83 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. •Bala ces of a . ti!P~f~r~~~ Repayments a~~~b~~-~r ~ ayments dur- ~ A1~10unts car-~ Balances. of 
n .· . P n 1 made clur- . .. mg the fiscal ned to the appropna-
y ear .I I propuatw~s fi_scal year end- ing the fiscal the ~seal year year ending surplus fund tions June 
Vol Page or sec- July 1• 1883. mg J nne 30, year 1884 endmg June June 30 1884 June 30 1884 30 1884 
· tion. 1884. · 30, 1884. ' · ' · ' · 
_____ D_r_P-LO_._M_A_'l'_IC ___ C_o_n-ti_n_u_e_d_. ----!~--~--~ I I I 
Brought forward .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. $410, 570 93 $1, 193, 900 00 $109,276 75 J $1, 693, 747 68 
Shipping and discharging seamen . .. .. .. .. .. 1883 ................ -- I 3, 396 00 1 ............... 1... .. .. .. .. .. 3, 396 00 
Expen~~~ -~~d.·e~-th~-~e~tr~lity·a~t-:::::::::: }~~! ... 22· .. ·· .. "'43o · ...... ~~-~~~- ~~- .. · .. io: oiio · oo - ~ -- · '· "'326. 56. 1~: ~~~ g~ 
Do ........... ... ...................... 1883 ................. ·1 23,716 93 .. ............. 106 20 23,823 13 
Do ..................................... 1882 ...... ........ .... 6, 459 50 .... . ...... .... ..... . .. ...... 6, 459 50 
Annu~~~:P~i~; ~t: c-~p~-Sp~-rt~i-llght-h·o~;~: ~ i~~r ... 22" ........ 43o. ::::::::::::::: ....... "285' oo'l. .... ~·- ~~~- ~~ - 1' ~~g 6~ 
Allowance to widows or heirs of diplomatic 
officers who die abroad . . .. . . .. .. . .. .. . . .. 1884 
Do ..................................... 1883 
Do .... ..................... . . .. .... 1882 
Transporting remains of ministers and con-
22 430 
1 
..... ·3·939- 99 
..... .... ... 2:165 93 
·------··--· 
5, 000 00 
suls to their homes for interment........... .. .. .. 22 430 .. .. . .. .. .. . .. . 10, 000 00 ............ .. 
Publication of consular and other commer· 
cial reports.. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1884 22 430 .. . .. .. . .. .. . .. 20, 000 00 6, 637 39 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 93 
Do ..................................... 1882 ...... .... ........ 3, 000 00 ...... .. ....... J, 561 65 
5, 900 00 
3, 939 99 
2, 165 93 
10, 000 00. 
26, 637 39 
2 93 
4, 561 65 
3, 620 00 
$1, os4, 952 o8 1 $70, 184 77 1 $538, 61o 83 
1, 581 00 ..... -- ....... , 1, 815 00 
. . . . . . . . . . . 1, 434 00 ............. . 
10. 326 56 ........ __ .... 
1
. __ ... ___ .. _ .. 
18, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. 5, 823 13 
. • . . . . . . . .. . . . 6, 459 50 ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . 1, 900 00 ............. . 
285 00 
3, 008 561 .. -- ........ -- I 1, 991 44 
......... -··.. . . . . . .. . . . . . . 3, 939 99 
. ....... ... .... 2,165 93 I ............ .. 
2, 415 78 
26, 637 39 
............... ! 1, 561 65 
3, 537 63 ............. . 
7, 584 22 
2 93 
3, 000 00 
In~~~~~~i~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~-~~~-~~~~~l ~ ~~: } .... ... ...... ... 3,620 oo ...... ........ . 
1 
............ .. 
Do .....................•............... 1883 ...... ... . ... . ... 38 73 . .. .... . ...... . .. ...... . .. . 
Do ................................. 1882 ...... ,............ 4 76 ........... . 
Expenses of International Sanitary Congress .... . . 1 ...... ! ............ 1 3, 778 05 . . .. . .. . .. .. 3, 7~i ~i c:: ::::::::: J:::::~:~:::: ::1 
82 37 
38 73 
4 76 
3, 778 05 
250 00 
250 00 
International Prison Commission ........... - ~ 18841 22 1 430 ~-.- ·- ·-- · . · · · · · i 250 00 · · · · · · · · · · ·- · ~~ . ~::: :::::: . :: : :::::: :::: :: ...... :::: i~~~ . ::::: : ::::::: : ::: ~~~ ~~ I:::::: :: : ::: : :: I: : : : ::::::: :::I 
International Exposition at Paris of 1878. . . . . . . . . . . ...•. , . .. .. . . .. .. . 2, 539 33 
1 
.............. - I .. . ........ .. 
International Remonetization of Silver .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 9, 151 05 . .. . .. .. .. . . . .. 2, 496 39 1 
Joint commission for settlement of claims 
between the United States and French Re-
public ............................................................ . 
International Fishery Exhibition of 1883 at 
London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Berlin Fishery Exhibition .......................................... . 
International Commi;;sion for the Establish-
ment of Electrical Units . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. ............... . 
International Congress of Electricians held 
T;rb~~8;1 ~~ ~~~itrati~~ ~t- Ge~~~a :::::: : :: :I:::::: I:::::: :::::::: : ::: 
::: ~:: :: 11: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: : : :: :II .... ~~·- ~~~. ~~. 
5 95 ········ .................... . 
13,250 00 ......•............ . •... . .. .. 
42 25 
831 59 
I 
:::::::::::::::I:::::::::::::: 
~~~ ~~ 1-: : : : : : : : : : : : : : i . : :: :: : : : : : : : : 
250 00 ...... -- . . .. . .. • 250 00 ' ..... -- ....... 
2, 539 33 .........•.......•........ - .. 
11,647 44 ··········•····· ............. . 
2, 539 33 
11,647 44 
63, 004 i!O 
10, 000 00 
5 95 
13,250 00 
42 25 
831 59 
60, 000 00 
1
. _ .... __ .. ___ . 3, 004 30 
10, 000 00 ........................... . 
....... ... .••. . .. ....... ...... 5 95 
8, 500 00 [.............. 4, 750 00 
............... .............. 42 25 
..•..•.....•... \. ... . .•... .. .. 831 59 
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Payment for certain lands ceded by the I I 1 
United StBtes to Great Britain under treaty , 
of Washington------ .................. ------ --------------- - --
International Bimetallic Commission ............................ ·_ . . 
Commission to negotiate a commercial treaty 
with Mexico .... ........... ..................... -
International Exchange, Smithsonian Insti-
sa1~~~.nb~-ri~i -~~j;e"u"~e~: &~-: cx"e~: i>. -:M~~-~h:- 1884 1 22 I 6o3 f·--------.---- ./ R~f!\~;~i~~~~~~l~t:~res~~i~ii~e~ ~:r-:F~~~-~is- · ·- - · · ----- - ~ ------------ 12' 500 oo 1------ ·-- ---- -- ·- ---- -·-- ----In;'e~~!~io':a~c~~hibiti~~- -~i ·sydn"ej · ;;~ti- · ·is79- ,-·:: :: ::::: ~::::: :j ... ___ ~· 000 00 ---------- ·--- -· --- · ·----- --
Melboume ___________ ____________________ { 1880 } 
Relief of J. ,J, Coffey an rl Rebecca S. L ewis ... ,. . . . . . . . . . . . . ...... _ . _ . . 
SalarieR and ex enses, Court of Commission-
ersAlabamaClaims .. ... ---------- -- ...... 22 99 , .............. 181,400 00 ~- -------------
Salaries and expe1.oses, United States and I 
SpanishClaimsCommission ... ----------- 1883 ------ ............ 
1 
2,683 30 -------·------ ·------------
Do .............. .. . - ----------- -- - ' 1882 ...... ------------ 25 04 ........ ____ -------- .. . 
Contingent expenses United States and 1 
5, 677 02 i • • .. • . .. . . .. • .. .. ....... - ... -I 
27,000 00 ........... ... 9, '027 49 
I I 
8, 000 00 . - ... - .. - .... - . -...... . 
7, 500 00 
1, 994 83 
350 00 
5, 677 02 
36,027 49 
8, 000 00 
7, 500 00 
12, 500 00 
1, 000 00 
1, 994 83 
350 00 
181,400 00 
2, 6R3 30 
25 04 
425 76 
50, 399 14 
2, 208 3S 
5, 375 00 
12, 238 35 
350 00 
181, 400 00 
5, 677 02 
36,027 49 
5, 791 67 
2, 125 00 
. 261 65 
1, 000 00 
1, 994 83 
50 00 1----··-- .. ··--1 2, 633 30 13 60 11 44 ............. . 
2, 743 59 
425 76 
47, 6;)5 55 
Spanish Claims ~ommission . . . . . . . . . . . . . 1883 ..... - ~- ........ -~ 375 50 . . . . . . . . . . . • . . 50 26 
Estatesofdecedentst1ustfund . .... . . ..... - - --- ..... .. ... 47,692 45~--------------- 2,706 69 
Relief of claimants f01 destruction of private 
armed brig General Arm><trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 1~3 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 123 88 727 36 . . . . . . . . . . . . . . 21, 396 52 
ExpensesUniversalExhilJitionatParis..... ... ------ ~ ----------~- !- --- -- ....... .......... ... 23,65110 23,65110 --------- ---- 1·--------- -- I 23,65110 
Total diplomatic.---- .. --.---.-------- . 1::: := =~~ --mo, 03os6fl,4o8, 33SOO 173, 583 86 2:'25o, 94972 Wa4, 350 23- Sa, 967 29j738, 63220 
JUDICIARY. = ==-========================== 
Salaries,DepartmentofJustice ......... . .. 1884 22 562 ............... 138,450 00 .... ..... ··· I 138,450 00 136,448 021-·--··--------1 2,00198 
Do .............. . .. ------·-----·-·--- 1882 ..... ... . ........ 5,229 74 ............... .......... .. . 5,229 74 ................ 5,229 74 ..... . ....... . 
Contingent expenses, Department of Justice, 1 
furniture and repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 562 . . . . . . . . . . . . • . 1, 000 00 I .......... .. . . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 67 ..... . . 
Contingent expenses, Department of .Justice, 
books for Department library ........ ..... 1884 22 562 ~ ---·-- --·· ····· 
Contingent expenses, Department of Justice, 
Contingent expenses, Department of Justice, 
1, 500 00 
1, 000 00 
12 67 
1, 500 00 
750 00 
1, 500 00 
250 00 
12 67 
books fur office of Solicitor . . . . . . . . . . . 1884 22 562 . . . . . . .. . .. . . . . 500 00 ~ --... .. ....... 500 00 1 500 00 
stationery . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1884 22 562 j...... . . . .. . . . 1, 500 00 . . . . .. . . . . . . . 1, 500 00 I - 1, 500 00 
1 
............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . • • • . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . 32 , ........•..... 
Contingent expenses, Department of Justice I 
miscellaneousitems .................. , ..... 1884 22 562 ............... 7,160 00 .............. 7,160 00 7,160 00 
1 
........ .... 
1 
............. . 
Do - . -•... - . -. . . . - .... - ... -.. - - . . . . . . 1882 . . . . . . . ......•... - ~ 178 06 . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. 178 06 .. . . .. . .. .. . . .. 178 06 ............ _ . 
Contingent expenses, Department of Justice, 
horses and wagons ......................... 18 4 22 562 ........ .. ..... 1,200 00 .............. 1,200 00 1,200 00 
1 
....... ..... 
1 
............ .. 
Do.~~:;i~~~~~-~~~~-:-~:: ::::::::~~:::: -~~~~- :::::: :::::::::::: 1-5,~:: :: =i~~.-~~~-~0- ::::::::::::::-156,:: :: ----~~~.-~~~-~~- --5,~:: :: ~~.-~~~-~~ 
*And prior years. 
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STATEMENT exhibiting the 'BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED J1tne 30, 1883, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I Statutes. I I Appropria-~ Re ayments I A~grega~e ~Payments dur-,Amounts car-~ Balances of Balances of ap· tions for the n!'aiie dur- available for iiw the :fiscal ried to the appropria-Year . . ---;----- propriations :fi~cal year ~nd- ing the :fiscal the ~seal year :ve~r ending surplus fund tions .June 
.July 1, 1883. mg June 30, year 1884 endmg .June .June 30 1884 . .June30, 1884. 30,1884. 1884. " • 30, 1884. I 
Vol. IPagt; or sec-
twn . 
.JUDICIARY-Continued. 
$5,584 15 
Salaries em~~~~~.h~o~~;'h~~s~~ ·w ~~hi~-gt~~: · i884 ·1 · · · 22 ·1· ·- ·- · -· 562 ·, .............. . $l51, 310 00 9, 840 00 
Do .................................... 1883 ...... 
1 
.......... .. 
Salary wn,rden of the jail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 562 
Repairs of court-house, Washington, D.C.... 1884 22 604 
1 
.............. . 
Expenses of Territorial courts in Utah . . . . . . 1884 22 630 .. ........... . . 
222 67 
1, 800 oo 
1
. ____ ... _ ... _ . 
1, 000 00 0-- ••••• 0- •• 0 0 
26, 000 00 0 • - ••••••••• 0 0 
Do_ .. _ .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 ...... 
1 
........... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . ••.......•. 
g~: : : : : : : : : : : : : ~ ~ ~ :::: : : : : : : : :: : : : ~ : : :: t~~~* : : : : :: :.: :: : : ::: ~ ~: 
3, 907 55 
3, 575 15 
1, 077 32 
12 00 
1, 517 61 
Defending suits in claims against the United 
States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do ..................................... 1882 
Prosecution and collection of claims......... 1884 
Do ................................ . .... 1883 
Punishing violations of intercourse acts and 
frauds . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Prosecution of crimes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Support of conviots...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
22
1 
630 
1
. _____ .... ____ .
1 
9, 000 00 
1
. _____ .. _ .. __ . 
0 0 0 •••• -•••• -- 0 0 •• 0 5, 770 01 .. 0 0 0 ••••• 0--. 0 0 • • 0 0 0. 0 0 0 0. 0 
0 ••• 0 0 0 0 •••• 0 ••• 0 0 5, 967 24 0 • 0 - • - •• 0 0 0 •• 0 • • • - 0 0 • 0 •• 0 0 •• 0 
• -. ::_1. ;; ; -•- ;;::_I·-- ••• i, ;~.;. ; -----:~ :::.::.'. ~-::: "'~: 45. 
25 630 0 •• 0 •• 0 0 0 0 • 0 •• 0 25, 000 00 0 - 0 -. 0 0 0 0 0 0 •• 0 
• 0 - - - • 0 • - 0 •• 0 ••• - 0 1, 904 73 .. 0 • - • 0 •• 0 0 • - 0 0 0 • - •• 0 0 - - • 0 ••• 
0 ••• 0 0 0 0 0- •• 0 0 0. 0 0 1, 981 33 . 0. 0 0 ••• 0 • 0 •• 0 • 0 •••• - 0 • - 0 0. 0 • 
22 631 . 0 0 0 ••• 0 •• 0 0 0 0 0 10, 000 00 0 •• -.- 0-. 0 0 0 0 0 
0 0 ••• 0 • 0 • 0 •••• 0 0 0 • 10, 201 24 0 • 0 • • • 0 - •• 0 0 0 0 0 0 0. 0 •• - •• 0 ••• 
•••• 0 •• 0 0 0 0 0 0. 0 0.. 21, 198 76 0 .---- • 0 •• 0 0 •••• 0 0 0 0 0 ••• 0 0. 0 0 
••• -0 ••• 0 0 0 0 0 0. 0. 0 144 00 . 0 ••• 0 0. 0. 0 •• 0 0. 0 0 ••• 0 •• 0 0 0 0 
0 • - • • • • • - 0 0 0 • 0 0 •• 0 989 00 . -•... 0 ••• 0 0 0 • 0 • 0 • - • 0 •• 0 0 0 • 0 0 
Preservation of records United States courts. 1882 
Rent of building Department of .Justice . . . . 1882 
Publishing supreme court reports Territory 
1, 000 00 
24 00 
of Wyoming ............................. 11882
1 
...... 
1 
.. .... ... .. . 
Law library of W_yoming .................... 1882 ·--~-- . .......... . 
Pih~e~_t_ ~~ _H_~~~·~ -~~~~·. ~~~~~~ -~~~~~~ ~~-r~ .. _. __ •.•••••... _ ••..... ·I 1o8 8o 
Fees of supervisors of electwns ..•................. R. S. 3689 .............. . 18, 109 42 400 00 
Fees of supervisors of elections prior to 
.July 1, 1880 ................................ , ....•. , ...... , .........•.. 50 00 · ·····~ ................... .... . 
$156,894 15 
9, 840 00 
222 67 
1, 800 00 
1, 000 00 
26, 000 00 
3, 907 55 
3, 575 15 
1, 077 32 
~149, 05S 02 
9, 810 00 
1, 800 00 
950 00 
24, 072 15 
1, 072 45 
814 95 
'$5, 584 15 
2, 760 20 
$2, 251 98 
30 00 
222 67 
50 85 
1, 927 85 
2, 835 10 
077 32 
12 00 
1, 517 61 
12 oo 
1 
...... ____ .... 
1 
............ __ 
0 0 0 • 0 •••••• 0 • • • 1, 517 61 0. 0 ••• 0 •• 0 0 - - 0 
9, 000 00 
5, 770 01 
5, 967 24 
1, 500 00 
6, 422 30 • 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 • 2, 577 70 
••••••••••••••• •••••• 0 00 •• ••• 5, 770 01 
• 0 • 0 0 0 ••••••• 0 • 5, 967 24 0 ••• 0 0 0 0 • • - - • 0 
0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 •• - - ••• 0 0 ••• 0 1, 500 00 
639 25 15 00 . - 0 0 ••• 0- 0 0 •• 0 624 25 
D1 000 00 4, 085 65 1 •••••• ••• ••••• 
2, 828 30 721 68 
1 
....... _ . .. . 
1, 804 81 ...... 0 0 •••• 0 0 1, 804 81 
914- 35 
2, 106 62 
3, 334 10 25, ooo oo 21, 665 90 1.... . . . . . . ... 1, 904 73 1, 9(14 73 . 0 0 0 • 0 • 0 • - - 0 0 ., ••••• 0 • 0 0 0 0 0 • 0 
1, 9!il1 33 0 0. 0.. 1, 981 33 . 0 0 0. 0 ••••••• 0 
10, 000 00 1, 439 25 .. 0 0 0 •••• 0 0 0 •• 
10,20124 1 71314 -········· 00 
21, 198 76 146 00 21, 052 76 
144 00 144 00 
989 00 989 00 
8, 560 75 
9, 488 10 
1
' og~ ~~ -~~~-~~ - ...... -~~~-~~-~---··· """24"oo 
108 80 I 108 80 
1 
.............. 
1 
............. . 
18, 509 42 18, 5 9 4-2 0. 0 •• 0 0 •• 0 0 0 • 0 •• :- •• 0 •••••• 0 
50 00 0 •• - •• 0 •••• 0 - • 0 • 0 0 •••• 0 0 - • - • 0 50 00 
01 
0 
00 
~ 
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Expenses of United States courts 1879 and 
prior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ~- . . 41, 561 87 . . . . . . . • . . . . . . . 6, 366 36 
Fees of jurors United States courts.......... 1884 2~ 631 . . . . . . . . . . . . . . . 450, 000 00 6, 702 25 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 867 55 . . . . . . . . . . . . . . . 47, 643 33 
Do .. .................. ... ........ ...... 1882 ------ .•••..•..... 67,085 27 .............. . 528 57 
Do ........... .. ... --······------------ 1880 ...... ............ 742 35 ......... . ..•.. - ------- ----·· 
47, 928 23 7, 402 20 ----- .... -.--- 40, 526 03 
456, 702 25 456, 690 00 -...... - - .. - - . 12 25 
50,510 e8 17,83215 .............. 32,678 n 
67, 613 84 604 00 .. - .. -.-- .. -.. 67, 009 84 
742 35 300 00 .............. 442 35 
Fee!! of witnesses United States courts..... . 1884 22 631 . . . . . . . . • . . . . . . 600, 000 00 9, 87 4 33 
Do .................................. ... 1873 ...... -----------· 4,145 02 ------------··· 47,35519 
Do .................................... . 1882 ...... ............ 58,937 45 ---------······ 4,229 04 
60~, 874 33 609, 599 65 .. - .. -- ... --.- 274 68 
51, 500 21 39, 766 83 . ---- . . -- ... -. 11, 733 38 
63, 166 49 1, 427 01 . - ... - . - ... -. . 61, 739 48 
Do ................................ . .... 1881* ...... -----------· .............. ..•........... . 194 25 194 25 . -- - - . - ... -- - .. 194 25 . --- .. - . . - . - . 
Do ....................... . ........ ... .. 1880 ... .. . ............ 37110 .............. -·----·-· · ··· · 37110 ............... ......... .... 371 10 
Support of prisoners United States courts... . l 884 22 631 . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 00 6, 541 03 
Do ..................................... 1883 ...... ........... . 89,229 56 .••........... 21,134 93 
Do ........................ . ............ 1882 ------ ... ........ 62,244 24 ............•.. 3,424 31 
Do ..•............. . .................... 1881* ------ . ......................... -------------- · 1,697 00 
Do ..................................... 1880 ...... .•.......... 1,093!)0 ................•........... . 
Miscellaneous expenses United States courts. 1884 22 631 . . . . . . . . . . . . . . . 310, 000 00 2, 312 79 
Do ..................................... 1883 ...... ....... . .... 7,710 01 -----·········· 13,074 27 
Do .................................... . 1882 ...... ............ 10,254 24 ............•.. 1,57197 
Do....................... . . . . . . . . . . . . . . 1881 * . • . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 77 25 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 • • • • • . . . . . . . . . . . . . 615 99 
1
•••••• • • • • •••••••••••••••••• 
Fees and expenses of marshals United States 
courts ... . ................................ . 1884 22 631 ............... 600,000 00 2,062 22 602,062 22 601,435 67 .............. 626 55 
Do .................................... 1883 ...... •.... . ...... 60,472 85 ......... .... . 22,308 77 82,78162 43,827 24 · .............. 38,954 38 
Do ................•................... . 1882 ...... ..... ... .... 31,147 45 ............... 6,867 71 38,01516 12,947 70 .... ........ 25,067 46 
~~::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: ~~~i* :::::::::::::::::: -----~~·-~~~-~~- ::::::::::::::: ....... 645"82" 13,~~g ~~ ------~·-~~~ - 52 ·-----·6i5"82 -----~1,768 34 
306, 541 03 232, 255 69 ... -- ...... --. 74, 285 34 
110, 364 49 33, 072 21 .. - •. - '.-.---. 77, 292 28 
65, 668 55 4, 454 88 61, 213 67 . -- . - . - - ..... . 
1, 697 00 -- -- - ..... -- . .. ] ' 697 00 .•. - ... - . . .. .. 
1, 093 00 --. - - ... - . - - - ... - - - - - .. --. -- 1, 093 00 
312,312 79 1 294,605 48 1 ..... . ........ , 17,707 31 
20, 784 28 18, 884 64 . - . - ... - .... - . 1, 899 64 
11, 826 21 2. 731 49 9, 094 72 .. ---. - ... -- -. 
77 25 . -- ... - • - ... - . - 77 25 .. - -- .. - . . . - .. 
615 99 I 157 91 .. _ ........... i 458 08 
Do ..................................... 1880 -----· ............ 14,274 00 ...... .. . ...... ............. 14,274 00 383 97 .............. 13,890 03 
FeesofattorneysUnitedStatescourts ...... 1884 22 631 ............... 325,000 00 ........ ..... 325,000 00 311,242 49 ............. 13,757 51 
Do ....................•.•.............. 1883 -----· ............ 159 59 ............... .............. 159 59 147 38 ........ : ..... 12 21 
Do. _____ .................... .•........ 1880 .••. .. ... ....... . 5,395 27 ............... .............. 5,395 27 .. ... ........ . ............ . 5,395 27 
FeesofclerksUnitedStatescourts .......... 1884 22 631 ............... 160,000 00 .............. 160,000 00 127,20712 ............. . 32,792 88 
Do ...•................................. 1883 ...... ... ........ 14,860 84 ........ ...... 2130 14,88214 14,876 85 .............. 5 29 
Do .•................................... 1882 ...... ............ 20,535 00 ..........•.... ......... .... 20,535 00 372 40 .............. 20,162 60 
Do ................................... .. 1881 ...... . ........... 7,814 50 ........ ....... .•............ 7,814 50 ...... ........ . .............. 7,814 50 
Do ....................... . ............. 1R80 ...... ........... . 7,788 73 ............... .•.•.......••. 7,788 73 ..... ......... .............. 7,788 73 
RentofcourtroomsUnitedStatescourts .... 1884 22 631 .. .... ... ... . .. 50,000 00 .............. 50,000 00 37,149 20 .............. 12,850 80 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 32,22132 ......... ...... .............. 32,22132 16,472 43 .••... ........ 15,748 89 
Do. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 803 40 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 803 40 1, 404 00 19. 399 40 ............. . 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1880 . . . . . . . . . . . • • .. . . . 360 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 360 00 60 00 . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Fees of commissioners United States courts. 1884 22 631 . . . . . . . . . . . . . . . 130, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 130, 000 00 92, 049 06 . . . . . . . . . • . • . . 37, 950 94 
Do ..................................... lil83 ...... ............ 27,95128 ............... .............. 27,951 28 27,950 93 .............. 35 
~~:::::::::::::::::::::::~~:::::::::::. i~~~ :::::::::::::::::: 34,96~ ~~ :::::::::::::::1:::::::::::::: 34,96~ ~~ ······--~~~-~~- ::::::::::::: . 34,09~ ~~ 
Payment of special deputy marshals at Con-
Jlressionalelections ........................ 1881* ...... ............ 2,145 50 ............... 4,658 00 6,803 50 90 00 ......... .... 6,713 50 
Judgment and costs in suit of L. P. Milligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 802 16 
1
.;.... • • .. • • • • • • • • • .. .. • • • • 802 16 . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 802 16 
Total .Judiciary....................... . ...... ...... ............ 712, 16~~~- ~ 3 IS:~, fl59 4!, ~. 878M 0o5~'"'75 3, 253, 91S 66 134~~~~==~~377 05 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30,1884, goc.-Continued. 
~tatutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria- I R I Aggrrgate 
I \ Balanc~s ?fap- ~ tions fort he ep~yments available for I ~aymrnts dur-~Ar~wunts car-~ Balances of Year. \ propnatwns fiscal year end- . ma e d nr- the fiscal year mg the fiscal ned to the appropria-Vol. Pag~ or sec- .July 1, 1883. ing .rune 30, m~ the fiscal ending J'une year ending surplus fund tions .June t10n. 1884. ~ear 1884. 3o, 1'884. June 30,1884 . .June30, 1884. 30,1884. 
CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs. ______ . ____ . ____ . R. S. 3687 $589, 737 36 1 $6, 574, 665 46 $47, 250 01 l$7, 211, 652 89 1 $6, 756, 735 83 $293, 752 93 
125 50 
28, 312 62 
320 09 
$161, 164 13 
Collecting revenue from eustoms prior to 
.July1, 1879------------ ................ · ..• ______ ..... ------------ 125 50 ... .......................... . 
ExpensesRevenueCutterService ........... 1882 ----------------·· 3,47101 .............. 25,00492 
Do. _. __ •.. _ ... _____ .. ____ ...... __ . _-- . . 1881 * . -. -. . . --- -- . --- -- . __ .. __ . -... -. . . . _ ... __ . . . __ . 320 09 
Snppl~lo~ li~++~.:. i.: •... -.• : .• : •• : ·~~,·~· -t .. ~.:.:: 606 •. :::: :;; ;~ ;; : • ; ; . r··; 00'. 00: ..... ::~ ::! :: 
Do .. ____ .... _. .. .. _ .. _ -... _- - - .... - - - 1884 22 607 ____ .. _ - .. .. .. 375, ooo oo 28, 266 85 I 
Repairs and incidental expenses of lig-ht-
houst>s _____ .. ____ •... _ .. - . _.- .•. __ ... - .. - _ . 1881" ----. . .. - -- . --- -- . ____ .. - ..... - .. __ .. ____ ... - . . 11 66 
Do .. __ .. ________ .. _______ .. _ .. _ _ .... _ _ 181!;! .. _ _ _ _ .. ___ ..... -- 23, 581 93 . __ .. ____ .. .. .. 688 17 
Do ....... __ .................... ·----- .. 1883 .......... ...... - 25,715 14 ... ............ 6, 041 20 
Do ... ...................... ... ........ 188t 22 607 ......... ... .. 310,000 00 30,405 32 
Salaries of keepers of light-houses ... __ . . .. 1882 ........ _ .. __ ..... 44, 068 54 .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . 
Inspe~~i ii~~t:s: ~ ~ ~::::::: ~: ~::: ~ ~:::::::::: t~~~ . :: ~~: :::::: :: ~~~: · ·-- .. ::-;:: . ;: .. ::: ~~~·: ~~~. ~~: ..... ~~; ~~~ ~~ 
Do ............. ... ............ ... ... 188:3 ...... ............ 858 64 .............. 475 75 
Do.. .. .. . .. ..... ___ .. __ .. _ .. .. .. .. .. .. 188-! 22 607 .. _ .. .. .. .. .. .. 4, 000 00 ... _ ......... .. 
Expenses of light-vessels .............. . . 18b3 ..... .. .......... 12,707 66 ......................... .. 
Do ........................... ..... ... 1883 ______ , ........ . ll,b33 53 ............. - 10,307 98 
Do ....... ........ ---·--·····-··-···-·· 1884 221 607 .......... -- t214,360 00 3,792 06 
Expenses of fog-eignals .. _ ................... 1882 ........ - ... ---.. Hi, 911 80 .... .. . .. .. . .. . 92 49 
Expon~{· of++-• ~·.-: .. :: •••• : •• ::..... lm I·.;;;. 1:; :;.;:: :; •. ::- ·:;:-;ij_ ;;_ • ::. ,:t;;;. :: •..... J~ m ;~ 
Repairs and preservation of public build- , 
ings~~ -. -~: -~::: ~:::: ~:: ~:::::::::: ~:::::::::: 11 H!~ 11:: : ~~: :::::: :: ~b~. .. .... ~:. ~~~. ~~. ·::~;~b.: ibb: 6/. :::: :::-: :~:~~: I Fb~J~i~~s ~~~1• ~~~~~r_s_ -~~ -~~~~·- ~~~- ?.~~~~~. 18R2 ___ .- -1-- ........ - 2, 409 80 .. -- ....... - .. ------ ..... --- .. I 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 19,989 77 ------------------------------ 1 
125 50 
28, 475 93 
320 09 
84 163 36 
881: 974 04 
31 61 
16,953 96 
40, 750 86 
403,266 85 
11 66 
24, 270 10 
31, 756 34 
340, 405 32 
4~. OU8 54 
17, 813 51 
595, 797 68 
1, 198 97 
1, 3:34 39 
4, 000 00 
12, 707 66 
21, 941 51 
218, 152 06 
16,004 29 
7, 578 26 
63 709 •)2 
16: 487 65 
21, 13~ 05 
341,423 15 
5, 864 97 
3, 999 86 
150,006 54 
2, 409 80 
19,989 77 
163 31 
83,611 62 
880, 646 25 
551 74 
1, 327 79 
. -- ... ~.- ~~~.~~"I-. -. ~~·- ~~~. ~~-
394,258 44 I .......... .. 
35, 750 33 
9, 008 41 
19, 862 93 
330, 164 36 
10 50 
10 81 
575, 816 86 
11 66 24,270 10 ............ .. 
: : : : : . : : : : .. . . .... i i: 893-4 i. 
44, 058. ii4. 10, 240 96 
---------·----
1, 198 97 
17, 802 70 
19,980 82 
_ .. __ .... .. __ .. 
1 
.. __ .... _ .. _ __ 1. 334 39 
3, 000 00 -----.... ---- 1, 000 00 
.. - .. .. 12, 707 66 --- .......... . 
18, 109 48 .. -- .. .. .. .. .. 3, 832 03 
202, 621 38 . --- ...... . -. 15, 530 68 
1, 785 70 
54, 697 02 
53 68 
9, 003 21 
324, 849 21 
596 05 
3, 999 86 
145, 083 94 
104 60 
18,536 74 
16,00-l 29 --------------
-- -- -- .. .. - 5, 792 56 
.... - - .. - .. .. 9, 012 20 
16, 433 97 
12, 128 84 
16,573 94 
5, 268 92 i----- ...... ---
4, 922 60 
2, 305 20 1 .. -- -- i; 453-os 
---------·-·-· 
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~0 _____________ _ _________ : ____ : __ .. _ _ _ _ _ 18~4 1 f ~~ 6i~ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 370. 000 00 336 00 I Fuel, ¥fo~t-s~-~~~-~~~~~-~~~ -~~~:~~ ~-~~-~1-~~~: -_ i~~~ :::::: :::::: _ :: :: _ . ~i: ~~~ ~~ :::::::::: ·::: : :::::::::: ::: · 
Do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884- f ~~ 6i; 1-. . . . . . . • . . . . . . 528, 000 00 49 59 
Hea.tingapparatusforpublicbuildings . ..... 1882 ------ ------------ 6, 898 55 ...... . . .. . .... ........... . . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 I_.--.. . . . . . . . . . . . . 1, 930 79 . . . . . . . . . . . . . . . 172 13 
Do ............................. . ....... : n~~~ ... -. . . . . . . . . . . . 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ... . 
Do ....... . ............. . ............... \ 1884 22 I 612 .. . . .... _ .. _ . . . 110, 000 00 __ . ... __ ___ . __ 
Pay of assistant custodians and janitors..... 1881 * 
1
. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l:l43 52 
~: - ~ ~ ~: ~: ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~::::: ~: :. ~::::: \ ~::! I r ~~ l--- ---- 6~~ - ---.-. ~·-~~~ - ~~ ---- ~~~.- ~~~ - ~~ :::::: :::::: ~ ~ 
Marine Hospital Service .. . . . ................ .. . . . . 1 R. :5. 3689, 4803 
1 
t80, 993 44 421, 348 59 10, 688 44 
Life8avingService . . . .. .. ...... .. ..... ...... 18R2 - -- - -- .. . .. ...... 23,216 26 ...... . . . .. . . 54192 
Life J;i-~~ :~~~~i~~.: :~<;~ii:~~~~~:~~~:~~~~~:::: i!it ::: ~~: :::::: _ : ~~~ 1::::: ~~·: ~~~: ~~ : : ~~ ~ ~~~~~ ~~~ _ ~~ i: ~~~ ~~ 
Establishing life-saving s tations .... . .. .... . . ... ...... ............ 86, 009 60 ... . ...... . .... 800 00 
Rebuilding and improving life-saving sta-
tions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ••••• • 1 • •• • •• , ••••••• • •••• 
Rebuilding revenue steamer William Pitt 
Ferosenden... . . . . . . . . .. .......... . .... 1 • • • • 1 •••• • - , • ••••••••••• 
Rebuilding revenue steamer Commodore 
Perry . ....... _ ... . . ___ . __ . ... ___ . . ____ . __ . _____ ... _. _ .. _. ____ . ___ _ 
Constructing a revenue steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Constructing two st(•am launches . ................. --·-· - ........... . 
604 92 
40,210 96 
73, 970 00 
632 20 
7, 690 ()0 
752 47 
Building or purchase of such vessels as may I 
be required for the revenue service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 164 78 1· ....... ...... ·I 11, 226 21 
Compensationinlieuofmoieties .. . . . ..... . 1882 ...... .... .. . . .... 8214 . ..... . . .... . . ......... . ... . 
Do ......... ... ....... : ................. 1883 ...... . .. . ... .. 4,61017 , ... .... . . ..... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 612 ........... . . . 30,000 00 
30 76 
1 00 
370,336 00 310,16192 -----········ 60,174 08 
21, 696 86 578 67 21 118 19 .•..... - - . - - - . 
21, 794 72 21, 597 85 ---- . -' .. - . - - - - 196 87 
528,04059 443,57414 · · ···----·- 84,47545 
6, 808 55 2, 7 45 77 4 152 78 ... - - - . - - . - . - . 
2, 102 92 1 2, 102 92 .•.... ' ..... -- .. -------- . -.--
15, 000 00 15, 000 00 - -- . - . - ... - . - . - - . -- - .. - --- - -
110, 000 00 90, 000 00 - --- -- - - - . - - - - 20, 000 00 
7, ~~~- ~~ I:::::: . ::::::: . _ .. .. __ ~:~ _ ~~ . . -.---1: s98-i9 
356, 000 00 I 340, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 16, 000 00 
513, 030 47 I 476, 075 89 1 _ - .--.- --. --- 36, 954 58 
23,75818 5.960 72 1 17,797 46 -------------· 
72, 537 89 23, 435 59 . ------------- 49, 102 30 
soo,1sf ;~ ----~:3·- ~~~-~~- -·-·- - ---i-so· \ -----~6·_ ~~~-~~ 
s6, so9 6o I 45, oo4 54 ____ ·•· •• . _ • • . 41, so5 o6 
1, 447 39 
----------- --- · ·---- ----·---· 
1, 447 39 
40, 210 96 37, 969 20 
--------------
2, 241 76 
73, 970 00 44, 527 11 
-----·---··--
29,442 89 
632 20 
-------- --- --· -------- - ---· 
632 2\l 
7, 690 00 7, 628 61 
-------------· 
61 39 
19, 390 99 6 40 
--.. -... --~ ... - 19, 384 59 
R2 14 
-------- · · -- ·- 82 14 -------- · 
4, 640 93 442 85 
--------------
4, 198 08 
30, 001 00 29, 798 45 ---- - - .. --- - - 202 55 
Salaries and traveling expenses of agents at 
seal:fisberiesinAlaska. .......... ... ..... 1882 .................. 
1 
1,114 06 . .......... . . 
1 
36105
1 
l,4z5n ............. . 1,47511 
~~ : :::::::::::::::···:::: : ::::::::::::: i~~~ - --22 . ...... 6i2" ------~·-~:~-~~- ... . i3,35ii "iiii :::::::::::::: 1~:~;~ ~~ ~:~~~ ~~ :::::::::·:::· ~:~+~ ~g 
Standardweigbtsandmeasures ............. 1R82 •••••• . ........... 600 00 .••........ . .. ..... . . ...... 600 00 ........ . ...... 600 00 1-------······· 
Do .................................. . . . 1883 ...... ............ 10 00 ........... . ......... ------ i 10 00 ............. 10 00 --------······ 
Distribution of standard weights and meas- 1 
ures for us~a::i:::l;~:~~~::::: :::::::::::: :::::: :::::: :.: :::.:::: J -~.- ~~~:~~~ -~~ - . ~~.- ~~~:;:~- ~~-!345, 986 :~ 13,768,444 :: ~~.- ~~i: ~~~- ~~- 507:-781 :: ~ --.- ~~i ~~~- ~~ 
*And prior years. t$25,640 and $28,840 transferred to Treasury ledger. 
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·STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1S83, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I 
Statutes. ~ Balanc?s~fap- tft"E~r~ir~~~ I Rep~yments I a~~f:~fea~~r ~ ayments dur- IA IJ?ounts car-l Balances_ of 
Year I propnat10ns fiscal year end- . rna e dur- the fiscal year mg the fi~cal ned to ~he appropna· 
V 1 Page or sec- July 1, 1883. ing June 30, 
1 
mg the18fl8s4call ending June I year endmg surplus fund I tions June 
------------------:--:-
0
-· tion. ! 1884. ' year · 
1 
30,1884. , June 30,1884.1 June30, 1884. ---3-0,_1-88_4_._ 
CUSTOMS-Continued. 
Brought forward ... -- ... -- -- ... - . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $1, 322, 233 86 l$12, 100, 224 05 I $345, 986 17 J$13, 768, 444 08 l$12 483 383 50 
Protection of sea-otter hunting-grounds and ' ' $507,78119 
sealli~~~i~:s: ~~ ~l~s:~~::::: ::::::: ~:: :: ~ ~ ~ H~~ ::: ~~: ::::::: :~ii: . -- .. ~~:. ~~~-~~_ I :~~~~: .".·.·.·.·_-_·J:: :::::::::::. 
25,000 00 •···· ......... . 
Custom-house, Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 190 33 , ............... , ............. . 
Custom-house and post-office, Fall River, 
Mass...... . ........... ' ........ .. ............................. . 
Custom-house, Hartford, Conn .... . ............................... . 
Custom-house and post-office, Albany, N. Y. . . . . . . . 23 15 
Custom-house and post-office, Buffalo, N.Y . .. ...................... . 
Barge-office building, New York ................... .. .............. . 
Marme hospital at Pittsburgh, Pa . . . . . . . . . . . ..................... . 
Marine hospital at Baltimore, Md . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Marine:hospital at Wilmington, N. C ................ -:- ............. . 
Marine hospital at Key West, Fla .................................. . 
Marine hospital, New Orleans, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Custom-house, New Orleans, La ......•............................... 
Custom-house, Galveston, Tex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........... . 
Custom-houseandpost-office, Cincinnati, Ohio...... 23 15 
Custom-bouse and post-office, Cleveland, Ohio ...... . .•............... 
Custom-house, court-house, &c., Toledo, Ohio ............ 
1 
........... . 
Marine hospital, Cincinnati, Ohio .................. , .•.......•..•.. 
Cuetom-boase, court-bouse, and post-office, 
Evansville, Ind . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
Custom-bouse, subtreasury, &c., Chicago, Ill . ................. _ .... . 
Marine hospital, Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . ...... . .. . . 
Bridewell dock property, Chicago, Ill .......... . .... . .. . ............. . 
Marine hospital, Memphis, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 15 
Marine hospital, Cairo, Ill ................... . ...................... . 
Custom-house and post-office, Memphis, Tenn- . ..•.. 1 ............ _ .... . 
Custom-bouse, post-office, and court-house, 
Nashville, Tenn .................................. 
1 
...... 
1 
........... . 
Custom-bouse, Saint Louis, Mo.............. ...... 23 15 
Custom-house, Kansas City, Mo ..................................... . 
Appraisers' stores, San Francisco, Cal. ............................. . 
Marine hospital, l"an Francisco, Cal.'. . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Ram Island light-station, Maine .................. . 
40,007 81 
9, 160 32 
34,739 71 
129,458 10 
97 60 
7, 015 24 
100,000 00 
250 00 
3 26 
82,495 90 
31, 404 16 
62, 500 00 
479,616 71 
61, 692 60 
165,259 29 
48, 500 00 
4, 236 33 
76 43 
98 97 
1, 583 00 
29, 084 30 
60, 000 00 
95, 105 00 
8]5 fi6 
72,327 49 
102,192 52 
497 99 
184 25 
11, 317 13 
. . . . . 55," 000. iiti l... . 55 02 
·-------· 
377 82 
100, 000 00, .. - .......... . 
117 41 
30, 000 00 26 00 
: ~ ~ ~ ~ ~~·: ~~~:~~. I · ...... ~~~. ~~. 
:: ~::::: ~:::::: I :::: :3::::::::: 
... , 219 47 
25, 000 00 25, 000 00 
---· ---------25, 000 00 
--------------· -- ------------25, 000 00 
--------------- --------------190 33 
------·--------
....................... 
40, 007 81 30, 905 06 ...................... 
9, 215 34 9, 017 55 ........................ 
89,739 71 49,739 71 
-------------· 129, 458 10 35,494 21 ........................ 
475,42 4 75 
--------------7, 015 24 
----------- ·-· 
..... ..... . .............. 
100, 000 00 
·-- --·-- -------
....................... 
250 00 ... ..................... ..... .................... 
3 26 
--------------· 
......................... 
82,495 90 57, 282 31 . ......... ... .. . ...... 
31,404 16 23,460 99 ........... ............ 
62, 500 00 20, 6'20 60 
···-----------579, 616 71 370, 675 00 .............. 
61, 692 60 ~i: ~~~ ~! I : : : : : : : : : : : : : : 165, 259 29 
48, 500 00 21, 337 65 ... .......... .. .......... 
4, 236 33 92 60 ........................ 
193 84 168 03 
-------- -----· 98 97 ........................ ..................... 
1, 583 0.0 825 29 
-----·--------59,110 30 32 079 64 ......................... 
60, 000 00 20, 767 90 .............. 
95, 105 00 60, 085 92 ..........•... 
927 85 300 00 ............................ 
98,027 49 71, 943 79 
·········-···· ' 102, 192 52 83,917 70 .............. 
t~l ~; ........ ~~~. ~:. : : : : : : : : : : : : : : 1
14, 536 60 5, 000 00 . - -- .......... 
$777, 279 39 
--------------
25, 000 00 
25, 000 00 
190 33 
9, 102 75 
197 79 
40, 000 00 
93,963 89 
470 67 
7, 015 24 
100, 000 00 
250 00 
3 26 
25, 213 59 
7, 943 17 
41,879 40 
208, 941 71 
4, 964 26 
97,712 35 
27, 162 35 
4,143 73 
25 81 
98 97 
757 71 
27, 030 66 
39, 232 10 
35, 019 08 
627 85 
26,083 70 
18,274 82 
141 82 
184 25 
9, 536 60 
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Beacon lights, Lake Memphremagog, Ver-
mont ....••. : ......•..................•.•.. , .••.•• , ..•.•• 
Day beacons, Maine, N ew Hampshire, and 
Mas:uwhus .. tts -- - - ...... -- -----·- -····· ······•···· · ······· Stage H<-trbor·light-station, Massachusetts ....•..•....... ~ IpgwiChhg-ht-station, Mnss<whusetts . . ------ ..... . ..••.. 
1::5 13e r·clen 's Fbts light-station, Ua>!sa•· hnsetts .. ...... . ...•. 
54 81 
4, 216 93 
117 26 
61 74 
273 23 
t..;> FullPr's Ro•1k Hnd Sassafmll .Point light-sta-
~ tion,RI_wd.ei.;~and -------- ..... .... ..... .....• .•.••. ............ 4,500 00 
I Casth' Rilltou;-sr!!llal.Rhorleisland.......... .... . ...... . .......... . 10,000 00 Wickford Harborlight-station, Rbod•• lsland . ...••• ..... ............ 10,000 00 1 Conimic'Ut light-station, Rhode l::~btntl. . ..... l...... ...... ............ 3H6 4L 
• Saybrook b.-aeon lig-ht, Conu•·cticut ........ ...... ..... ............ 20,0110 00 ............. . ~ ~~f,s~::~~~r:~rrY~~~;;~f~~~~:v~rJ.~r-~:::::: .::::: :::::· :::::::::::: 1g:~~~ ~g ::~~:::::::::_: : ::::::: : ::~:-
cumuerlaPd Headlh:ht-st>~ twn , NewYork.. . . . .. . ..... . ........... 250 00 ............................ . 
Cold:Spdn!!; Harlwrlil-!ht-Matiou, J'.iew York .. ..... . ... . .......... 10,000 00 ........................... . 
~~i~-~~;~~y~i~b~-~f~~ts~-~~~i. ~~;k y-~~:~:: :: :::: ·: ::· · :::::::::::: 1~: ~~~ ~~ ·::::::::::: ::. : ::::::::::::. 
Stateni>~Iand Depot,.NewYork.............. ...... . .... . ............ .. .•........... .............. 4 43 
Barllegatlight-,.tation,New Jersey. .. ... . . . ..... ...... ........... 9,000 00 . ............. . 103 09 
Al.Jsecomlight-statiom,New.Jer>~ey . ........ . ..•.. ------ ~ ---········ 20,000 00 ............... 1,7:!8 55 
HorHeshoe::;hoalrang ... !Jghts,~t'WJcrsey.. ...... ...... ........... 2,110ll 00 . ......•.. . ... 77 63 
£~S:ATil~~~~~!t~~~~~ts~~!£t!r-~~J:~~ :::::::1::::: :::::: :::::::::::: ---- -· ~: :~: :: -~:: ::::::::::: ·:~~:~:~~~:79-
Sh ip ,JolmShoallight-statiun, Delaware . ..... .... .... .,, . ........... 2,9fl3 13 ....................... . 
Re• tly l::~lau<l light-statiou, Oelaware .. ·----- ~ ------ . ..... . .. •. 200 09 .. ............. . .......... . 
l<'ourtee11-Foot l:la11k ltght-l-tation, Delaware i 
Fi~~!~,·~th~-m Bank lighi.:.,iiip:o·~~~-~~reB~~~ .::::: :::::· :: :::::::::: 172• 500 ~~ .: :::::::::::::t _____ ~·- 06~_~7 
LazarP.ttuuepot,Mai·ylantl ... ... ........ ...... ...... .. .. ...... 3,000110 .. ............. 557 26 
~u~~:'e~~s:~a~~gl~h~~~~~~~~~~~~:;~~nJ :::::: . ::::: 1 :::::: · ::::::::::: ~~~ ~~ ·:: _ :::::::::: _ _ :::::::: ::::: 
Great:-iho:-d::~Jightl;tattou,Maryland. ....... ... . ...... ........... 15.000 00 . ............. 4,517 72 
Sandy l'omt Shoalli)odll-<~tation. Maryland . . _ . _ .. _ . .. . . . .. . . . . . • . . . . 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . .. 190 60 
PatuxeutRi':"er range-lights, Maryland................ . . .. . .... . lO,OCO 00 ............... 355 28 
f~ti~;+~~~: ft~Y~~~::~~~~~~~~~~l~?i:~ ::::::: ~ :_· :::::: :::::: :::::::::::: -.... 1tf ~f :::::::: :::~ ::: 1• o~g ~~ 
Laurell'omt light-~tation,NorthCarolina . . . ..... ...... ............ 225 95 . . . ......•.... . . . .......... . 
54 81 
4, 216 93 
117 26 
61 74 
273 23 
4, 500 00 
10,000 00 
10, 000 00 
336 41 
20, l<O(I 00 
5, I 00 00 
10, 000 00 
2:i0 00 
10, 000 00 
10,000 00 
3, 5ll0 00 
4 43 
9, 11)8 09 
21, 7<!8 55 
2, Oi7 ti3 
1, 0:!9 9~ 
!J6}l 79 
2, 05/'i 9~ 
2, 952 13 
200 09 
173, 568 67 
• 4::1 
3, 557 26 
272 92 
173 ou 
19,517 72 
15, 190 60 
10,355 2tl 
42 :!2 
4, 500 00 
3, 318 7L 
225 95 
5, 000 00 
10, 000 00 
54 81 
117 26 
61 74 
273 23 
4, 500 00 
HI, 000 00 
10, 000 00 
336 41 
250 00 
4, 216 93 
20,000 00 
: :::::::::: : : :: 1· --. t g~~ · ~~ ·1: ::: :~~·:~~I:;; 
52, 500 no 
3, 000 00 
-· ·- · i~.- ooo · oo· 
15, 000 00 
10,000 00 
2, 077 63 
1, 03H 9:! 
363 79 
2. 058 92 
2, 952 13 
2'10 09 
43 
9, 103 09 
21, 72tl 55 
121, 068 67 
557 26 272 921. -.. --. ------
. 173 00 - - - - . - . - - - - . -
- ... - ... --.-. 4, 517 72 
- - - -- . --- - - - 190 60 
- . - .. . - - .. - - . 355 28 
3, 318 71 
2:!5 95 
42 22 
4, 500 00 
Hilton !lead aud ilay Point light station, 
South Carolina ..... ... ... . . .. .. .. ...... ...... .....•...... 307 55.......... . .................. 307 55 1 45 60 26195 ............. . 
Sampit l{jypr·light-station,Sontl.Carnlina.. . . ..... ...... ........... 3 70 .... .... ...... .... . ... .... 3 70 ..... .. ...... . 3 70 .......... . .. . 
Par.·i~Islandligl.tt->~tation,:-iout-hCarolina .. . ..... .. .. .. .... ... ............... .............. 118 34 118 34 . ............. . .............. 118 34 
Lights on the ~avannah River,Geurgia . ..... . ..... ...... ............ 16,8:JR no .............. 7,886 54- 24,724 54 21,8::18 00 .............. 2,886 54 irr!li~;~E~ig?l~:!J&~:~:::: :: ::q::::: ::::: -:> __ ::; ~ ii :::_:: :::< ::: : :ag; ~ _ _5: :ii f!_ ::::::::<~ ::::~··: ~:~: :::::;i::i~ :~ 
Carriedforward ......................................... 3,477,309 00 12,335,924 05 j <!68,31169 16,181,544 74 13,659,117 25 591,192 57 1,931,234 92 
~ 
~ 
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STATEMENT exltibim?tg the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30,1883, g-c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 1
------- Balances of ap-~ t~~~rJ~r~~e 
1 
Repayments I a~~r:~rea}~r ~~ayments dur-~A~ounts car-. Balances ot 
Year. [ · I propriations fiscal year end- . m~~e iur- the fiscal year mg the fi~cal ned to the a_Ppropria-
Vol Page or sec- July I, 1883. ing June 30, mg ei8~fal ending J nne year endmg surplus fund t10ns June 
· tion. I884. year · 30, 1884. June 30, 1884. June 30, 1884. 3~, I884. 
CUSTOMS-Continued. 
Florida Ree~b~~~~~tFh:~i:a:~~~~::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Sanibal Island light-station, Florida ............................... .. 
Mosquito Inlet light-station, Florida .......................... -.. - .. 
Cape San Bias light-station, Florida ................•.............. -. 
$3, 4 IZ: ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~·- :~4 _ ~~ _ 
49, 000 00 --.--- - . - -.- - -. 
55, 000 00 . - - - .. - . - - . - • - . 
35, 000 00 . - - - - • - . - - . - - - . 
$368, 311 69 $16, I81, 544 74 $13, 659, 117 25 $59I, 192 57 $1,931,234 92 
239 42 10, 239 42 . ------ .- - .. - ... --.--........ 10, 2d9 42 
9, 062 28 58, 062 28 44, 000 00 .. . .. . .. .. .. .. 14, 062 28 
4, 369 53 59, 369 53 30, 000 00 .. .. . .. . .. .. .. 29, 369 53 
10, 010 12 45, 010 12 35, 000 00 . . • .. .. . .. . .. . 10, 010 I2 
Dog River Bar and Choctaw Pass Channel, 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .......... -~ 25, 000 00 1 ••••••••••••••• , •••••••••••••• 
Re-establishment of light-houses, Te:x:as..... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 20, 000 00 
SoL~~i~:~~-~~~~. li-~~~~·- -~i_s_s_i~~~~~~- -~~~~~: ....•.... _ .... __ ...... _.. I 9,189 25 
3, 020 56 
25,000 00 
20, 000 00 
9,189 25 
3, 020 56' 
500 00 24,500 00 
20, 000 00 
• ~~: l: •l:.:.: ~ •.• ... :l:_ ~:· ii .. ::: ::: ;:: ;:: : ;; Trinity Shoal light-ship, Louisiana ........... : .. ...... -- .... -...... . South Pass light-station, Louisiana ................................. . Calcasieu range-light-station, Louisiana ............................ . 
Red River lights, Louisiana ........ . ................ - ... I. ........ -.. 
Amite River light-station, Louisiana ....... . . .......... . 
.Maumee range-beacons, Ohio ............................ ' .......... .. 
Sandusky Bay light-station, Ohlo* ...................... . 
Maumee Bay li~ht-stati.?n, Oh~o* :. --- · ·-- · · · ·----- · · · · · - ~ -- .... -- .... 
Waugoshance hght-stat10n, Michigan ............................•.. 
Little Traverse light-station, Michigan ................. . 
Portage River light-station, Michigan ................... , .......... .. 
Pier-head beacon lights on the lakes, Michi-
gan........................ . ........... 1 ...... 1 ...... 1 .......... .. 
Graham Shoals bell-buoy, Michigan ............................... .. 
Stannard's Rock light-station, Michigan .........................•... 
Detroit River light-station, Michigan .............................. .. 
Point No Point light-station, Washington 
Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 •••••• , • •••• • , •••••••••••• 
Point Robinson fog-signal, Washington Ter-
I7, 081 92 
I, 500 00 
1, 305 09 
I, 214 52 
19,000 00 
94 52 
4, 825 78 
25,000 00 
I5, 000 00 
1, 000 00 
1, 444 74 
384 32 
13,000 00 
57, 500 00 
6, 421 66 
ritor);; ............................. .. . . .. .. , ...... 
1 
...... 
1 
.......... .. ~~~; --~i~~-f~~~~i-~~~~·--~~~~-i~-~~?~~~~. 1 ........................ ! 6 05 , .............. . 
Lia~{~~~1!cR~~e~~do~~~~~·- ~i~~~~~~~ ~-~~. I .. -... I .... -- ~ -- ......... - ~ -- ............. I .............. . 
6, 500 00 
Tillamook Head light-station, Oregon....... .... .. ...... .... ........ I, 729 32 ............. .. 
Racine Point light-station, Wisconsin. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. 5, 018 64 ........................... .. R~-esta.b~ishment.oflight~, !'fiss!ssippi River. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 839 5'7 .•••.•• . •. . .•• -1-- ........ .. .. 
L1me Pomt fog-signal, Cahforn1a ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 10, 000 00 .. .. .. . . . . .. . .. 19 
I7, 081 92 
1, 500 00 
I, 305 09 
1, 214 52 
19, 000 00 
94 52 
4, 825 78 
25,000 00 
15,000 00 
1, 000 00 
1, 444 74 
384 32 
13,000 00 
57,500 00 
6, 421 66 
6, 500 00 
6 05 
500 00 
1, 729 32 
5, 018 64 
4, 829 57 
10, 000 19 
19, 000.00 ............ : ~. I, 305 09 
I2 15 ............. : . 
1
• 214 52 ...................... 
25,000 00 
10, (100 00 
1, 000 00 
82 37 , ............. . 
4, 825 78 ............ .. 
5, 000 00 
· - --~·-~4~ - ~~ 1 ....... 384'32' 1 :~~::::::::::~ 
I3, 000 00 
20, 000 00 37,500 00 
6, 500 00 , .............. , ............ .. 
_____ . _ .~~~_~~. I ::~::: : ~:: :::: 1· · · · · · i,' 729.32 
10, 000 00 
5, 018 64 1 ............. . 
4, 839 57 ............ .. 
I9 ............. . 
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N orthweet Seal Rock light-station, California. - -... - • • • • • - ~ -- • • ·- ----- • 
Oakland Harbor light-station, California .......... ••·•·••••••••••••• 
Point Firmin light-station, California .. .. .......... · · ·- · · •••••• • ···-. 
Piedras Blancas light.-st a tion, California .......... ··· .. · 
Point Pinos light- statio~\ Ca!ifornia ........ . ...... · ·· · • • 
Farallon fog-signal, Cahforma . .... . ............... · · · · · · 
Steam t ender for the Atlantic coast . ..................... 
1 
........... . 
Survey of light-house sites . ........................ · · • · · · · · · · · ... ·.- - ~ 15, 538 43 
Survey of light-house sites* . . .. ............. . 1884 22 607 ........... . .. . 
Steam tender for Western river lights* .......••...... -.. . . . . . . .. . . . . 324 47 
Fog-signal on light-~hip . ......................... . .. ·-.. . . . . .. . . . . . . 521 69 
Establishment and maintenance of lights 
L:bo~~~~j8of.t"h~ "iigh·t::H~~~~ B-~~~d:::::: :: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Duplicate fog-signals for the coasts of the 
United States ........ . .... . ............ . ......... 1······ 1······ ..... . 
Depot for the twelfth district ............... . 
Lighting and buoyacre of the Mississippi, 
Missouri, and Ohio Rivers................. 1882 
Do ................•..••••...•.•...••... 1883 
Do . . .. . .. .... .......................... 1884 
Completing the lighting and buoyage of the 
22 
Ohio River ........ ~ ..... ... ...................... 1······ 1·•··· · ...... I· ............. .. . 
Repayment to importers excess of deposits, 
act August 5, 1882 . ................... .. .. . ...... I • ••••• 1 •••••••••••• 
Repayment to importers excess of deposits, 
charges and commission cases . .................. , ..•... , ........... . 
Repayment t.o importers excess of deposits, 
act of March 3, 1881 . ................. . .......... 
1 
..... . 
Repayment t.o importers excess of deposits . . ...... R. S. 
Debentures, drawback!!, bounties or allow-
D:~~~!~~~;. ~~~~ ~~~~~~: ~:~~~~~~~: ~~: ~~~~~~ ·. :::::: ~- ~--~~ I· ••••• • • • • •. 
Debentures and other charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
5, 056, 147 30 
4, 783 26 
266,28111 
3, 650, 9~ ~~ I. __ ~~~·-~~~_~~_ 
Detection and prevention of frauds upon the 
cus~~-s-~~~~-~~~::::::: ::::::::::::: ::~: ::: ~:! l::::::l:::::: :::::: 
Expenses of regulating immigration ........ . 22 214 
649 04 , .............. . 
65, 8ss 61 ............. _ .. 
1 
............. . 
104, 130 53 224, 286 50 ........... - .. 
1, 441 50 
Do ..................................... 1883 ...•...•.......... 
1, 371 25 
912 31 
rn;E:t~t~~~-~~-~~~:- ~~~~~~-~~~P-~~~-~-~~~~i-~~-~1884 1 22 1 613 
Unclaimed merchandise ........................... R. S. 3689 , .............. . 
Refunding moneys erroneously received and 
covered int.o the Treasury . . • . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . R. S. 
50, 000 00 
319 89 
37 31 
8, 350 06 
70, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
499 94 
1, 367 85 
4 40 
6, 710 05 
15,786 90 
10,986 25 
324 47 
521 69 
25,000 00 
3, 000 00 
25 43 
2 09 
159 48 
26,889 33 
175,243 60 
3,194 07 
284,952 64 
97,923 09 
4, 783 26 
5, 322, 428 41 
17,439 86 
3, 856, 559 18 
54 25 
2, 090 54 
65,833 61 
328,417 03 
59,721 31 
912 31 
319 89 
37 31 
55,012 45 
912 31 
319 89 
37 31 
26 48 
13,743 60 
3,194 07 
273,045 21 
97,745 39 
Total ...•......................• . ······•······ •······ 909, 775 67 I 26, 991, 290 46 l 2s, 69~~~ 75 I 661;!~9 77 .1 2, 633, 598 94 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 18P3, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL. 
Salarit>s, office of Secretary of the Interior .. 
Do .. .. . .. ................ ..... . 
Do .... ... ......................... . 
Conting-ent expenses, Department of the In-
terior ..................................... . 
Do .. ............................... . 
Do . . . ........ .. .. .. .. .. . 
Fuel, light, &c., Department of the Interior 
IJo ...... .. . ..... .......... . 
Publishing- th 11 Bit>nnial R t>gistt' r .. ... . 
Rentofbuilding:>, Departuwntofthe Interior. 
Do ..•........................ . ... .. 
Do ... ...................... . .. ..... .. f 
Library, Department of the Interior ... .. .. . 
Stationery, Department of the Interior . ... . . 
Do ..................... . .. ... .. . .. ... . . 
Do ...... .... . ... . . . .. . .. ............ . 
Postap:e, Department of the Interior . ... . .. . 
Do ............... . 
Do ............. ~ . ... ............... . 
Posta~0~~ -~~~~~~ ~-~~~~ -~~~~~~~~~ _ ~:::::::: :. 
Do...... ....... ... . . ............. . 
Rent. of rooms for Court of Claims .......... . 
Salaries, General Land Office . .... ..... .... . . 
Do ...... ... . ..... .............. ...... . . 
Do ...... ... ..... . . . .... .... .......... . 
Contingent expenses, General Land Office . . . 
Do.... ....... ..... ...... . ..... . 
Expenses ofinRpectors, Gt>nt>ral L and Office. 
Libra.ry, Geueral L::tnd Office .......... ..... . 
Map~< of the Uuit.-d Statt>s . .. . .. .. .. . .. . 
Gene1·•• l PxpensPs, Civil Sle rvice Commission 
Do....................... . . .. .. .... 
RE>ll' ••<iuuwg plats of surveys, General Laud 
Office 
Statutes. I I.Appropria-~ Rt> a,nwnts I A~~;!!ree:at~ IPaymf'nts dur-~Amonnts car-~ Balances of 
_______ BRlane~s <?f ap- tioM fur the m~dP clur- avmla~·le _for_ ing the fiscal ried to the aypropria-
Year.l I J1mpnatwus fi:>c,,l yt>ar end- in" th~> fiscal tht-~8< al ~ eai J,enr endinl! surplus fund tlons Jnne 
Pai!eorsec- uly 1,1883. ing June 30, , ·ear 1884 endml! June une30 1884. June30,1884. 30,1884. Vol. tion. 1884. J • 30, 18t!4. ' 
I I 1-----1 1--.---•-----
1884 
1!<83 
18!l2 
22 I 555 , ............. .. 
$14 36 
$159,810 00 
$308 34 
1884 
1883 
181'12 
1!l83 
1882 
22 I 558 
768 92 
2 21 
101, ooo oo 1 49 32 
20 00 
133 33 
161 63 
22 627 . .. . .. .. .. . .. 2, 500 00 20 
1~84 22 559 ............ - .. 48, 760 00 ........... .. 
18t!2 . . . . . . . . . . . . . ..• . . 840 00 . .. . . . . . . . . . . . . . .•• . ....... 
f~~~ } .. -........... 410 00 ........... . .............. .. 
1884 22 558 .. .. .. .. .. . . .. 500 00 ........... .. 
f22 558 I 1884 I l 23 15 . .. . .. .. .. .. .. 65, 393 18 3, 885 35 
1883 ...... ... __ ...... . 4, 405 60 
1
. _. ____ . __ . _. __ ., 1. 344 52 
1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ....... - . 166 96 
1R84 22 559, 563 . .. .. . . .. . 28,000 00 
188l .... .. ...... ...... 140 14 ............... 
1
. 
1882 . . . . . . . . . . . . . 503 00 . ... . .. ...• •.....•...... .... 
1R84 22 559 . .. .. .. .. .. . .. . 5, 000 00 .. . .. .. .. .. .. 
{~~~ :::: :: :::::: :::::: i: ~g~ ~~ :::::: : :: ~ ~ ~ ~:: ........ ~~. ~~ . 
181'2 .. . .. . . .. .. • 296 71 . .. . .. .. . ..... 
11184 22 556 .. .. .. . 417,650 00 .... ... ..... . 
188:{ .. . . .. .. .. . .. .. . 182 4 7 -.. .. .. .. . .. . .. 6, 552 30 
1882 .... ............ 1,334 74 ............... ...... . .. 
1H83 . .. .. . . .. ......... 52 81 .... .. .. . .. . .. . 3, 719 19 
18!l2 .... .. ... .. . .. . .. . 3:.!5 10 ....... ... ..... 6 00 
1884 22 556 . .. . .. .. .. . .. .. 10, 000 00 ............. . 
1H8 ~ 22 556 ...... .. .. . . .. . 1, 000 00 ......... . .. .. 
1~84 22 556 .. .. • .. .. . .. .. . 6, 000 00 373 75 
1~84 22 559 .. .. .. .. .. . 5, 000 00 ............. . 
1883 .... .. ...... ...... 2, 000 00 ............................ . 
1884 22 623 .. .. • .. .. • .. • .. 20, 000 00 373 75 
$159,~~~ ~~ J ... !~~~~-~~~-~~- J ::::::::: . :::: J $:8~ ~~ 
14 36 ...... ......... $14 36 ............ .. 
101,049 32 
78i! 92 
2 21 
1il3 3il 
161 63 
2, 500 :!0 
48, 760 00 
840 00 
410 oo 
1
• 
500 00 
69,278 53 
87,000 00 
7ll1 14 
133 33 
2, flOO 00 
48, 760 00 
500 00 
........ 14,049 32 
2. 2i' l 7 78 
161 63 
840 00 
410 00 
................. 
20 
62,000 00 . ... .. . .. .. . 7, 278 53 
5, 292 27 . .. .. . .. .. .. .. 457 85 
39 20 127 76 ............. . 
28,'0011 00 .......................... . 
138 t!5 . ........ . .... 1 29 
5, 750 12 
166 96 
28, 000 00 
140 1' 
503 00 
5, 000 00 
······.... . . . . 503 00 ............ . 
3, 080 76 
1, 720 99 
:!96 71 
417, 650 00 
6, 734 77 
1, 334 74 
3, 772 00 
331 10 
10, 000 00 
1, 000 00 
6, 3i3 7ft 
5, 000 00 
2, 000 00 
20,373 75 
2, 500 00 .. .. .. . .. . .. .. 2, 500 00 
2, 840 00 ..... . .. .. . ... 240 76 
416,650 00 
3, 594 02 
H 36 
7 8ti6 31 
1: 000 00 
6, 373 75 
3, 500 00 
1, 740 33 
20, i73 75 
1, 720 99 
296 71 
1, 334 74 
1, 000 00 
6, 734 77 
177 98 
. ------ais- 74 ·1- .--- · 2: iaa- 69 
........ , ..... . 
1, 500 00 
259 67 
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~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 i:~ 
Publishing proclamations relating to sale of 
lands.... . ................ - . --------------- -· · · · · 
Salul"ies temporary clerks, Department of 
Interior...................... .. . . .... 1882 
Packing, &c., Congressional documents . ..... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Salaries, officeCommisstoneroflndian .Affairs. 1884 
Do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Salaries t emporary clerks, office Commis- ~ 1884 sioner of Indmn Affairs ..•............. . . S 
Do .••......•.... .. .. - . . . -- .. -- ·-- · · · · ·- i~~! 
Do ..................... . 
Rent of additional buildings, Department of 
the Interior.............. . . . . . . ...... . 
1882 
1883 
Salarit>s, office Commissioner Of Railroads. . .. 1884 
Do ..................................... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Con tin gent expenses, office Commissioner 
of Railroads . . ............. . ............... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Traveling expenses, office Commissioner of 
Railr·oads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do .............. . .. .... ..... . .. ·. . . . . . . . 1882 
Salant•><, uttice Bureau of Education..... . .. 1884 
Do . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Contingent expenses, office Bureau of Edu-
cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18!S2 
Collecting statistics, office Bureau of Edu-
cation...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Dh<trihnting documents, office Bureau of 
Educ·ation ...... ..... ..... ...• . . ........... 1884 
Do .................................... . 1883 
Vo.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 18~2 
Library, office Bureau of Education . . . . . . . . 1884 
Salarit>s, office Commis;;ioner of Pensions ... 1884 
Do ....••.............................. . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Contingtmt expenses, office Commissioner 
of P· ·nsions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Inv~st)gation of pen~ion cases, office Com- ~ 1884 mlS~'<loner of Peuswns ............. ... .. . 5 
Do • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1882 
Carried forward ..•. 
19 
fl, 000 00 
2 50 
2 95 
l,llfiO 00 
604 12 •·••··• ..•.... 
-:: ~~: : : ::: ::: ~~~: -·---- ----8-79.
1
: ::: :::::: : . . .
1 
87 
:::::: ::::::::···· :::::::::: :: ::: ···--~~,620.00. :::::::::.:::· 
} 22 624 } 7 54 .••.•• . :::::::: 16 51 f r::::.::::- ·------- -----------
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
~ 22 
( 23 
7,100 00 •······· ... . . . 
3 33 
soo 00 
...... . "'"2"36" '" """"" ........ . 
558 
558 
794 12 , .•.. 
2, 200 00 
2, 000 00 
·•·•·· ...... , 53 64 
:::: i~~.: ~~~:~&: I' .-~.- ~~ij~f gf 558 556 
663 09 : :::::: :: ~ :: ::: 
65 80 
...... '"557"1} 127,000 00 
15 
36, 378 37 ............... 
240,000 00 
126 40 
6 68 
23 
482 30 
8 51 
T, llfiO 00 r 
250 
604 12 
2 95 
87 
8 79 
88,620 00 
• 16 51 
7 54 
7,100 00 
3 33 
426 40 
6 68 
14,620 00 
199 71 
5 24 
26 24 
11 97 
3, ooo 00 
422 30 
660 18 
44,580 00 
235 86 
2 36 
794 12 
2, 200 00 
2, 000 00 
23 
53 64 
1, 675 00 
1, 941, 550 00 
1~9. 48~ 30 
663 09 
8 51 
65 80 
367, 000 00 
36,378 37 
1, ~~-~- , -. ···--~~~ :~~ 
604 12 ••••••. 
!t)O 
88,620 00 
2247 1---···········1 377 
11 97 ... . •.. ·•·•••• 
3, ooo oo 
1
_ : : : : : : : : : : : : : 1· · · · · · · · 422 • iio 
. . . . • . . . . . . . . .. 660 18 .....•.. ioo. oo 
44,480 00 
780 00 
1, 600 00 
2, 000 00 
53 00 
1, 675 00 
1, 926, 550 00 
10, 093 95 
2 36 
3 931 ............ .. 
. .............. 65 80 
333, ~~~ ~~ .... ~~: ~~~- ~; 
235 86 
4 58 
34,000 00 
317, 118 56 I 3 216, 562 30 20, 499 38 ) 3, 554, lbO 24 [ 2, 304, 368 83 43,033 37 206,778 04 
t:d 
t;r:j 
~ 
"""" 00
;3 
~ 
0' 
~ 
-.;a 
STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, .j-c.-Continued. 
' 
Specific objects of apppropriations. I _____ Balances of ap-~ tf!n~rpcrrr~~~ I Repayments I a~!iY!tfea~~r l:r:ayments dur-,.Amounts car-~ Balances of Year. I · I propriations fiscal year end- . made dur- the fiscal year mg the :fi.~cal ried to the appropria-Vol Page or sec- July 1,1883. ing .Tune 30 mg the fiscal ending June year endmg surplus fund tions June 
• tion. 1884. ' year 1884. 30, 1884. June 30, 1884. June 30,1884. 30, 1884. 
Statutes. 
---::---------------1--1--1 I I I 1-----
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward .............. . . 
.Additional clerks, office Commissioner of 
Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . 
Salaries, office Commissioner of Patents ... . 
Do 
J)o -- --------------------------- ----
Contingent expense, office Commissioner of 
Patents ................ ...... -- -- . --- -- - - - -
Do .................................... . 
Scientific library, office Commissioner of 
Patents ...... ----·· ...... ------ .... -----·--
Do ..... . -------·-----------------------
Plates for Patent Office Official Gazette ..... . 
Do---------------------······-··-------
Do .................................... . 
Photolithographing, office Commissioner of 
Patents ............ -... - . - --
Do .................................... . 
Do ........••••.....•............ . ...... 
Copies of drawings, office Commissioner of 
Patents ............ ------
Do .......................... . . ........ . 
Illustrations for Patent Office Report for .. . . . 
Salaries, office of Architect of the Capitol 
Do ..•.........•.•...................... 
Salaries, of employes under Architect of 
the CapitoL ..... -r_- •..............•••• ----
Salaries, office of Geological Survey ........ . 
Do ------------------------------------· 
Salaries, office of surveyor-general of Ari-
~onD~ ~ ~ ~ ~ ~: : :: : ::: : :::: : : : : ::: : : : : : : : : : : ~: 
DO------- ------------------------------Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Arizona .......................... .. 
Do ........................ . 
Do. 
$317, 118 56 1 $3, 216, 562 3o 
1882 
1884 I 22 
1883 
1882 
1883 
1882 
1884 
1882 
18!:!4 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
18R3 
1882 
1870 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
22 
22 
22 I 557 , .............. . 
22 
22 
22 
$2o, 499 38 1 $3, 554, 18o 24 I $3, 304, 368 83 $43,033 37 $206,778 04 
583 89 
537,230 00 
3, 224 73 
314 89 
4 31 
1 37 
5, 000 00 
2 09 
35, 000 00 
60 
67 50 
80,000 00 
08 
1 33 
201 21 
9 70 
6, 000 00 
17,644 00 
1, 042 83 
2 00 
34,940 00 
1, 261 04 
• 6, 853 50 
90 21 
24 47 
1, 668 25 
2 19 
22 75 
• • .. 535; 73() 00, I 583 89 I • • • 1····--·-···-- ............ . ..... . 1, 500 00 
3, 224 73 
314 89 
... __ . _ .__ . _~~. I ---· -- ---i- a7 ·I _________ . ~ _ ~~
:::::.:: :~:::I :::::::::~; 09:1:::::::::::: ;; 
67,000 00 ·--------------
200 94 
189 25 
17,644 00 
1, 034 90 7 93 
16 68 
1, 261 04 
604 29 
90 21 
01 
"'"""" 00
~ 
tr_j 
~ 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
tr_j 
"':j 
...... 
z 
> z 
a 
tr_j 
rn 
Salaries, office of surveyor-general of Califor-
nia ...............•........................ 
Do ...............•. 
Do .•••................... 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of California .....•.................... 
Do .................................... . 
Do .................... ~ .........•...... 
Salaries, office of surveyor-general of Colo· 
rado ..................................•...• 
Do .................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-gen· 
eral of Colorado ...•........................ 
Salaries, office of surveyor-general of Dakota. 
Do .................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-gen. 
eral of Dakota..... . ................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Florida. 
Do ..........................•.......... 
Do .................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Florida ..................•.•........ 
Do .......•.........................••.. 
Do ...•................................. 
Salaries, office of surveyor-general of Idaho .. 
Do . ................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-gen. 
eral ofldabo ..••...••••.................... 
Do .................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Louisi-
ana ..•..................................... 
Do ..........•......•.. 
Do .................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-gen. 
eral of Louieiana ......................... . 
Do .................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Minne-
sota ...................................... . 
Do .................•................... 
Do ..........................•.......... 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Minnesota ....... . 
Do ............. • ..... 
Do .................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Mon-
tana ...................... . 
Do .................•...•........•...... 
Do ..................••................ . 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Montana ............•..........•.... 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1884 
1884 
1883 
1884 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
1882 
1884 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
1884 
22 1 559 , ......•....••.. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 I 622 
22 I 559 
22 
22 
22 
........ i69"i4" ::::::~': ~~~: ~~: 1:::::::: ~~:~~: 
22 1 560 I·.............. 10,500 oo 
1 
............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 3. 82. : : : : : : : : : : : : : : : ......... ~ . ::. 
2:! 2, 000 00 
35,000 00 
12 09 
92 
3, 000 00 
15 11 
89 
9, 000 00 
261 47 
1, 500 00 
11,400 00 
1 32 
2, 000 00 
4, 800 00 
25 
3 87 
1, 000 00 
12 
2 19 
5, 000 00 
284,68 
1, 500 00 
3 00 
15,800 00 
189 46 
1 00 
1, 000 00 
70 
10,000 00 
298 02 
85 64 
1, 000 00 
83 67 
169 14 
10, 500 00 
1 39 
3 82 
2, 000 00 
3s, ooo. ~~.I : :: : : : : : : : : : : : 1·-·- · · · --i2. o9 
2, 000 00 l • -- - - •• - •••• - • l • - ••••• - - •• - •• 
327, 123 31 I 4, 047, 876 30 26, 292 32 I ~ 401, 291 93 I 4, 123, 658 97 44,616 51 233,016 45 
t:d 
tr::l 
e 
U1 
1-:3 
tr::l 
ro 
01 
;-a 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 18~3, g·o.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I 
Statutes. I · I .A ppropria-~ I.Ag:greJ?:ate 
------- Balancesofap- tiona for the Re~rl~~~~ts available for 
Year. 1 I propriatinns fiscal year end- . m.tbe fis~al the ti8eal year 
Vol. 1Pag~ or sec- !' July 1, 1883. ing June 30, m~ear 1884_ ending June tiOn. 1884. 30, 1884. 
Payments dur-~.Amounti car-~ Balances of 
in)! the fiscal riPd to the appropria-
year ending surplus fund tiona June 
June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1H~4. 
L'ITEUJOH CIVIL-Contiuued . 
Salaries, office of sun·eyor-general of Ne 
$327, 123 31 1 $4, 047, 876 3o $26,292 32 Brought forward ........................ 
1 
...... 
1 
........... . 
braE~ ~~~ ~~~-;~::::::::.::.::::::: ~: ~:::: H~~ , ::: ~~: :::::::: ~~~: , ........ ~~~. ~~ ., :::::::::::::::I ........ ~~.~~. 6, 000 00 
Cont.i ngent expensPs, office of surveyor-gen-
eral of ~ebra~ka anti Iuwa . ..... .' ..... .... 18H4 
Do.. ..... ..... .......... .. .. ..... 1!l83 
6 ~2 22 1, 500 00 I . • • ..... 4.2. 68. 
SalariD;>o~~~-of~~~-r_ve~-~~-~~~~~~-~-~~~~~~~~- :~~~ 1---~~-~---·· ... :~~- ~--·- --··25i 17 1 ...... ~·-~~~ 00 , ...•..... S.63 
Do . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 18d2 . ... . . . . .. . . . .. . . . 369 40 I· ........................... . 
Contingent f'xpenses, office of surveyor-gen-
eralofNe-mtla . ... ....... ... ..... .... .... l!l!l.t I 22 6221 .......... . .. I 1,500 00 .. ..... ....... . 
Salrni;:,~~ o·m·c·~ -~; · ~~r;:~;.~~:g~~~·r;( ~f· Ne~- 1882 , ... · .. , ....... ·: .. · 
Moxiro ..... ........ . . ...... ......... 1884 22 559 
Do................... . . . . . ... .. . . . . . 1H82 ............•. 
Contin!!ent expPnReR, office of surveyor-gen. 
end of New :\1exio·o ........................ 18~4 
Salanes, ottice of snrveyor-p.ener.tl of Oregon 1884 
Contingent expen~es, office of surveyor-gen-
eral D~ ~~~~·.'n. ~ ~ ~: ~:: ~ ~::.: ~ ~:::: ~ ~:::: ~ ~: ~ i~~~ 
22 
22 
22 
622 
559 
622 
Salal"i~~ ~ffi~~-~f ~;~I:,:~;.;;r:~~~;~~~i ~i Ut·a·h ·:. :~~~ , ... 22 ., .. · · .. ·. 560 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!-83 ........•...•..... 
Contit.gt·nt expense!', office of surn:-yor-gen-
eral of Utah............. .. .. . .... .. 1H~4 22 622 
Do................... . .... .. . ..... . 18e2 
6 43 
...... .... 4 28 
45 95 
21 78 
33 
8, 500 ou 
2, 500 00 
7, 000 00 
... ... ~ ·. ~~~. ~~ : I : ~ ~ ~ ~ ~ : ~~~: ~~ ., 
s,.5oo oo 
1, 500 00 ....... 
32 23 
Salnril':i, office of surveyor-general of Wyo. 
ming ................................... : .. . 
Llo . . • . . • . • • • . . . • . . . • • • . • . •.•.• .. .•. 
Do....... .. . .. .. .. . ............ . 
ContitJg .. nt exptmAes, office of surveyor-gen. 
1884 I 22 560 I".............. 6, 000 00 , . ............ . 
i~~i ~I : : : : : : : : : : : : : : : : : . . . : : : : : : : : : : : : . . : : ~ :: : : : . : : ~ ~: 2 ~~ 
ernl of \V,·oming.... . ............. . 
Salariel-', office of surveyor-general of Wash-
ington 
18841 22 622 1.. .... ... . ... . 1, 500 00 1 ............. . 
1884 22 559 . .. . . • • . .. . . .. . 8, 000 00 .............. I 
$4, 401, 291 93 \ $4, 123, 658 97 \ $44, 616 s1 I $233, 016 45 
6, 000 00 . 6, 000 00 , ............ --J·--·-- ...... . 
92 62 I 14 56 .... .. . . . . .. . 78 06 
116 80 ,.... .. . .. . . . . 116 80 ............. . 
1, 500 00 ' 1. 500 00 .............. 1 ............ .. 
4~ 68 42 68 ......................... .. 
5, 500 00 5, 500 00 . .. . • .. . .. . .. . . ............ . 
250 80 .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . 259 80 
369 40 . .... . .... . .. . 369 40 , ............. . 
1. 500 00 1. 500 00 
1 
.......................... .. 
643 ...... .... ... 6431 ...... ....... . 
8, 500 00 8, 500 00 ........ .. 
4 t8 ....... .... . ... 4 28 
2, 500 00 I ], 500 00 1 ............. I 1, 000 00 
1, ooo oo I 1, ooo oo 
1 
........................... . 
1, 500 00 1, 500 00 , ... .... ...... "!"'"''" ..... . 
301 30 1 .............. 1. .. . ....... ... 301 30 
~I 7X 
5, 500 00 
33 
1, soo no 
32 23 
6, 6oo oo 
2 41 
83 
1, 500 00 
8, 000 00 
21 78 
5, 500 00 
1, 500 00 
32 23 
6,000 00 1 ........ . 2.4i 
....... ........ 83 
1, 500 00 
8, 000 00 
33 
C)'1 
~ 
0 
~ 
trj 
~ 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
t:= 
trj 
~ 
1-1 
z ;:... 
~ 
0 
trj 
~ 
Contingent expenseA, office of surveyor-gen. 
era! of Washington . .. . . . . . . . ... 1884 
Expenses of taking the census of the Terri-
22 622 •.••••.•••. • •.•. 1, 500 00 •···· ......... -
.A.nnualrepa1rs of the Capitol...... . . . . . . . . . . 1884 22 621 . . • . . . . • • . . . . . . 54, 400 00 .••...... . ... 
tory of Minnesota. . .. ·: · · · ··· ........... . ..... -···· ·j········ ·-· · ............... ............... 1,000 00 
Do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 00 
Do . . ______ ... .. .. .. . .... 181!2 . ..... .••...•. . .. . 2 55 ·····---- -- --- · ............. . 
Improving the Capitol grounds... . .......... 1884 22 621 . • • . . . . . . . . . . . . 65, 000 00 .......••. __ .. 
Do .. __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181<3 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •••......... - . • • . • • . . . . . . . . . 69 
Do .......... . ................•......... 1882 ...... . ... . ...... . 1,525 47 .••...•.•.. . . . ..•............ 
LightingtheCapitolandgrounus .......... . . 18H4 22 621 ----······----- 30,000 00 ........•..... 
Do . .............................. .. ... . 1883 ..... . ........... . .......... . .... .•..... . •.. . .. . 01 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 84 .•..........•. _ .•.. _ ........ . 
Senatestableandengine-house ........ . .... . 1884 22 621 ............... 10Q 00 ............ . 
Do . ... ·- ----- ----- ..... . ...... 1!!83 ...... ... . ..... .. . ........... . ... .......... . . .. 2 44 
Fire-proof building for the P ension Office .. .. . .. . . . 22 627 113,306 19 150,000 00 100 00 
Reconstructing Interior D epartment building . . . . . . 22 621 37, 000 00 60, 000 00 4, 000 00 
Repair of building, Department of the Inte-
rior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1884 22 621 . . • . . . . . . . . . . . . 5, 780 00 ............•. 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ul83 . . . . . . . ..... _. _ . . 780 00 .••.•••..... . ......... . ... . .. 
Buildings and g:rouuds. Howard University. . . . . . . . 22 626 . . . . . . . .. . . . . . . 3, 500 00 j ............. -I 
Buildings and grounds, Government Hos- 1 
pi tal for th6 Insane . .. . . . . . . . . . . . . ·1 · ..... , 22 625 1 10, 000 00 I 24, 500 00 l . - .. -- . . ..... . 
.Builclini!S and grounds, Columbia Institution 
for thP Deaf and Dumb . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 22 626 . . . . . . .. . . . . . . . 3, 000 00 1-....... .. . . . PenitP~tiary builtling, Territ_oqof Dakota ........ 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Extenswn ofGovetnment Prmt111g Office .............. . ........... . 
12,734 65 
550 95 
El•wators andHteam-machinery United States 
E~~~;~~~~g-~~;;r~:i:t~-,~.,-~:washi~ir·t~~:i.i:c·::: -~~~~- ·::::· :::::::::::: --------~~~-~~- ::::::::.·::::: ..... , .338 i9 1 
Curreut expenses, Government Hospital for 
the Tusaue ............. .. .......... . ...... 1884 22 625 ........ .. .... 202,500 00 ............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 875 75 . . . . . . . . . . . . . . 20 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18o2 . . . . . . . .... _ . . . . . . 3 95 .•..... . ....... _ ... _ . • .. . .. _ . 1 
Do............... . ................. 1881* ...... ............ . ...... . ....... ............... 50 
Current expenses, Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb . . .. . . . . . . .. . . .. 22 625 . . . • . . . . . . . . . . . 55, 000 00 , ...... . ..... .. 
Support of I<'reeflmen's Hospital and Asylum. 1884 22 626 . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18811 . . . . . . . • • • • . . . . . . . 500 00 ..••.. _ .••..... 
Howatd University, Washington, DC ...... 1 1884 22 626 .....•......... 15,000 00 
Additional accommodations Government 
Hospital for the Insane.... .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 60, 000 00 
Fire apparatus, Government Printing Office 
and Hospital for the Insane .. . . . .. . . .. .. . . . • . . . . .. . . . • . • . . . • • • • . 1, 000 00 
M~ll~d~~. ~~~~~~~~~~~-~~~ .1.~~~~~~~~~~ .~:-~~~. I ...... R. s. 
1, 500 00 
1, 000 00 
54,400 00 
735 00 
2 55 
65,000 00 
69 
1, 525 47 
30,000 00 
01 
436 84 
100 00 
2 44 
263,406 19 
101,000 00 
5, 780 00 
780 00 
3,500 00 
34,500 00 
3, 0()0 00 
12,734 65 
550 95 
500 00 
338 19 
202,500 00 
25,875 95 
3 95 
50 
55,000 00 
50,000 00 
500 00 
15,000 00 
60,000 00 
1,314 91 
1, 500 00 
.................. . . . .. . 
54,400 00 
666 57 
. ........... . .... . 
65,000 00 
................. 
.................. . . . 
28,000 00 
........................ 
......... . ....... 
100 00 
............ .. ...... 
186,596 34 
60,000 00 
5, 780 00 
780 00 
3, 500 00 
30, 481 72 
a, ooo oo 
8, 485 82 
550 95 
494 67 
338 09 
202, 500 00 
25,000 00 
.................. . .... . 
...................... 
55, 00(1 00 
46,500 00 
171 63 
15, 000 00 
46,000 00 
1, 000 00 
I 
----- ~.- ~~~- ~~ I::: : :: : : :: : : :: 
:::::::::~:~~: I :::::::::~~:~~ 
: : :: : ~: ~~~: ~ i: I :::: : : : : : : : : ~~ 
..... .. .... ·--1 2, 000 00 
..•...... - . . -. 01 
436 84 i -.. -- ..... -... 
:::::::::::::: it -----···· -2-44 
............ -- 76, 809 85 
. . • . . . • . . • . . . . 41, 000 00 
::::::::::: 1:::::::::::: 
_ .
1 
4. 018 28 
. - .• - ........ - 4, 248 83 
. ............ 1 ............ .. 
•••••••••• •••• 1 5 33 
........... ·· -1 10 
.............. ! ......... . ... . 
...... - .. -- - .. ,. 875 95 
3 95 ...........•. . 
50 ! ............. . 
3, 500 00 
328 37 
14,000 00 
314 91 
ExpenRes of National Academy of ~cience I 
rt:>.lative to ~enitorial surveys ........................ .. 
Carned forward .............•......•.... , ...••. 
6, 791 331 6, 791 331 .•••. -...... -- ~ - ••.. - .....••. 
592,::::: ~--~.-~~~.-~~~-~~-~----~~.-~~~-~~-~ 5,457,:~:-:: ; ·~.-~~~.-8~~-~~ =~~.-~~~-~~- as2.:~: :: 
* .A.nd prior years. 
~ 
~ 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
__ s....,t_a_tu_t_e_s_. --jBalancesofap-j t~Er£~r!te I Re~ayme~tsl a~~¥;bfea~~r ~~aymentsdur-~ Amounts car-~ Balances of 
Year.! I propriations fiscal yearend- m:h e gw·lng the fiscal year mg the fi~cal ried to the ll:ppropria-
VoL Pag~orsec- July .t, 1883. ing June 30, e sea ending June year endmg surplus fund twns June 
twn. 1884. year 1884. 30, 1884_ June 30, 1884. June 30,1884. 30,1884. 
------------1--1--1 I 1-----
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward ................ . 
Preservation of collections, National Museum 
Do .... . ............................... . 
Preservation of collections, NationalMuseum, 
ArmD~~ _ ~-u-~~~~~ :::::: :::::: :::: :::::::::: 
Furniture and :fix.tures, National Museum .. . 
Do .................................... . 
Heating apparatus, building for the Pension 
Office ..................................... . 
Repairs of adobe palace, New Mexico ...... . 
1884 
1883 
1884 
1883 
1884 
1883 
1884 
1884 
Expenses of the Tenth Census ............... , ..... . 
Protection and improvement of Yellowstone 
NationalPark .....•........................ 
Do .•........................•......... 
Do .•.................................. 
Expenses of the Tenth Census, printing and 
engraving ................................. 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Settlement of claims for swamp lands and 
swamp-land indemnity..................... 1884 
Do .................................... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Protection and improvement of Hot Springs, 
Arkansas...... . .............................. . 
Improvement of Hot Springs Reservation, 
Arkansas .................................. 1883 
Surveying the public lands.................. 1882 
Do ... . .•.............•.........•...... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Surveying private land claims in Arizona... 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1882 
Surve£~~ -~~~~~~~ _I~n~ ~~~~~-s- ~~-~-~1~~~~~~:: ~:~ 
Do .................................... 1882 
Surveyingprivatelandclaimsin NewMexico 1884 
Do .................................... 1883 
22 
22 
22 
22 
22 
S22 
~ 23 
$33, 1ss 57 1 $5, 457,172 «I $5, o2a, ss3 aa 
96, 000 00 95,000 00 
7, 11:! 82 7, 112 82 
$48,139 98 $382,179 13 
1, 000 00 
2, 500 00 
120 17 
60,000 00 
1 00 
40,000 00 
600 00 
134,925 00 
40,000 00 
95 28 
95 28 
3, 812 80 
133 53 
15,000 00 
2, 493 02 
144 84 
75,235 .25 
33,178 32 
23,494 42 
315,222 28 
425,000 00 
9, 206 53 
2, 771 98 
3, 312 02 
10,730 50 
5, 673 20 
2, 234 46 
8, 000 00 
6, 650 00 
2
' f~8 ~~ I : :::: : : : :: : : : :I : ::: :: : : : : : : : : 
58, oo~ gg I : : : : : : : : : : : : : : 
1 
______ ~·- ~~~ _ ~~ 
2, 500 oo I. _ ... ___ .. _ . .. 37. 5oo oo 
600 oo I. . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
130,117 :!5 4, 807 75 
33, 178 32 .... - - -.. - . . . . . • -••..... - . - . 
22, 481 56 1, 012 86 ... -- .... --.-. 
246, 221 03 ... -.-........ 69, 001 25 
255, 898 08 . -- ... -- ..... - 169, 101 92 
8, 131 53 .. .. . . . . . . . • . . 1, 075 00 
.. - - ........ - - . . -•••.... -... - 2, 771 98 
.......... -- - - . 3, 312 02 ...... - . - .. - - . 
6, 000 49 .......... - . . . 4, 730 01 
57 4 80 ..• . .. - - ... - . . 5, '098 40 
.• -- . - .... -.- - . 2, 234- 46 ........ ---- .. 
4, 500 00 ....... - .. - - . . 3, 500 00 
2, 690 83 ........ .... .. 3, 959 17 
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1882
1 
...... 
1 
............ 
1 
5, 944 32
1 
.......... . .... 
1 
............. . 
1884 22 624-5 . . • . . . . . . • . . • •• 301, 700 00 646 50 
1883 ... - - . . - - - ...• - • • • 3, 607 61 .••. . . - ... -.. - . 1, 117 81 
Do .•...•........... 
Geolo~~a~ -~~~~:'.::::::::::::::::::::::::::: 
illustrations for Report on Geological Sur-
vey of Territories ..... . . . ....... . ......... , 1881 
Examination of public surveys . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Surveying boundary line between public 
lands occupied by Uncompahgre and White 
su~~:;in~~~~~ci~nr ·li~~ ·c~~;;.·i~<ii~~-ia~d~:: 1· i883 ·1:::::: ' · · · · · · · · · · · · 
Surveying agricultural lands, Crow Indian 
Reservation ...... .. .. ................. . ......•.. , ...... , ........... . 
R esurvey of Sioux Indian Reservation, west 
of Big' Stone Lake, Dakota ............. . ... 1883 ..... . 
Deposits by individuals for surveying the 
public lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Repayment for lands erroneously sold . . . . . . . . . . . . . R. S. 
3689 
3689 
Salaries and commissions of registers and 
'""IF~~~:::::·:··::;::: L::::: :::::. !i· : ::;;: :::::: ::;;;: ::::: ;i::~i: ~: ::: L ill·;;: ..... ;:· r.~. 11 
Expensesofdepositingpublicmoneys ...... 1882 ...... ........•..• 1,983 35 .••••.•........ 20 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . • . • . . . . . . 2, 254 86 . • . • • . . . • . . . • • . 603 21 
Do ......•••••....... . .................. l 1884 1{ ~ j} ~~ }............. 15,000 00 107 51 
1881 * . ----- .•.•.•. ----- . -.. -... --.. -. . . -----.. -.. . -. . 100 00 
1880 
1883 
1884 
Depredations on public timber . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do ..................................... 1883 
Do ..••............................ . .... 1884 
Protecting public lands .••...•.. -- .. --· . --· { ~:! 
Do ............•.......... . ... . ......... 1884 
Indemnity of swamp lands purchased by in-
dividuals ........ . ................... . ........... I R. S. 
Payment to John Sherman, United States 
marshal ................................• . 
1 
...... 
1 
....•. 
1 
........... . 
Payment to William Brindle............ . . . . . . . . . . 20 541 
Sale of Fort Larned military reservation, 
Kansas ........................................................... . 
Relief of F. G. Schwatka and wife.......... ...... 23 3 
Relief of William L. White....................... 23 4 .......•••..•.. 
1, 785 72 
1, 234 20 
1, 929 52 
113 55 
1, 814 92 
15,944 32 
305,346 50 
•• 725 42 
154 
1, 213 95 
500 00 
4, 800 00 
15, 000 00 
862 25 
1, 942, 620 96 
32,699 64 
13,616 98 
1, 292 51 
8, 247 97 
19,923 89 
505,292 90 
2, 003 35 
2. 858 07 
15,107 51 
100 00 
20 91 
4, 870 48 
146,234 20 
9 35 
14,274 96 
75,113 55 
41,452 60 
50,000 00 
34,252 33 
351 93 
18,838 81 
2, 246 91 
6, 000 00 
24,597 75 
1, 333 33 
6 373 11 , ..•... 1 .. 697"69 
' ' 24 79 
500 00 
276 30 
862 25 
2, 075 53 
351 93 
1, 304 91 
Relief of M. P.Jones . ....................... .....• 23 51 .............. . 
- I •----·----Carriedforward .•••••.......•••.•.••.•.......•••....•.•• 2,443,575 491 7,564,025 34 75, 069 18 I 10, 082, 670 01 I 8, 439, 975 94 65, 085 79 I 1, 577, 608 28 
*And prior years. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appr·opriations. 
Statutes. 
____ !Balances ofap-1 1t~~~~-r1~·e 
Year. I I I propriations fiscal year end-
Vol. Pag~i~~~ec- Jnly 1, 1883. ing t8~~-e so. 
INTERIOR CIVIJ,-Continued. 
1 Brongl1t forward ................ ......... ... ...... . 
ReliPf of Ellen Call Long and Mary K. Ere-
.................. $2, 443, 575 49 $7, 564, 025 34 
val'<l ................ ..................... ... ... 23 6 .............. 8, 563 37 
Fi vt-~ pe1· cflnt fund of net proceeds of ~;~ales of 
publiulandR iu A1·kansas.. ... ... . ...... R.S. 3689 .......................... 3, 365 85 
Five per ceut. funrl of net proceeds of sales of 
pub lie lands in Michigan ... . .... R.S. 3689 ............. ....... . 26,115 40 
Fivo per cent. fund of net proceeds of sales of 
puhlic hmtls iu MinnPsota ................ . ........ R.S. 3689 ........................ 31,507 06 
Fivt' pe1· ceut. fund of nt't proceeds of sales of 
public lands in OrPgon . . . . . ... .......... R.S. 3689 . ............ ............... 5, 277 21 
Repayml'nts 
made dur-
ing the fisl'al 
year 1884. 
Aggregate IPaymfnts dur_I Amonnts car-
avnilable for ing the fiAcal ried to ~be 
the fis('al year Vl•ar en !ling I surplus fund 
ending June J'unl:l 30 1884. June 30, 1884. 30, 1884. t ' 
• . 1:5·.'~ _•e I'"· ":: :: :: $8, 439, 975 94 $65,085 79 8, 563 37 .. ..................... 
.............. 3, 365 85 3, 365 85 .. .......... . ......... 
..................... . 26,115 40 26,115 40 . .................. .. 
.. .......... ...... 31,507 06 31,507 06 .. .................. 
.. ................... 5, 277 21 5, 277 21 . ............... .. ...... 
Balances of 
appropria-
tiuns June 
30, 1884. 
$1, 577, 608 28 
. ............. 
....................... 
...................... 
........................ 
........................ 
FivP per t·l:'nt, ftmd of net proceeds of salPs of 
publiolandR iu Nt>ln·a,..ka .... . .............. R. S. 3689 ...... .. ...... 29,242 62 .......... .... 29,242 62 29,242 62 .............. . ............. 
Fi>e per C"ent. fund of nrt proeeeds of Rales of 
public lanrhlin Wi,..l'onsin . . ........... ....... R. S. 3689 .. .. .. .. .. .. .. . 25,748 16 .. •• • .. • .. .. .. 25, 748 16 25, 748 16 ............................ 
Five per Ct'nt. f'nud of net proceeds of sales of 
public lands in Kansas ...... ... ... ........... R. S. 3689 .... .. . .. .. .. .. 26,636 22 . .... .. .. .. .... 26,636 22 26,636 22 ............................ 
Fiv€1 per Ct>nt. fnud of net proceeds of sales of I 
public lands in Florida .. .. . .. .. .. ... R. S. 3689 ... .. .. .. ..... .. 11,231 28 .... .. .. • .. .. . 11,231 28 11,231 28 ......................... : .. 
FivP per r,eut. fund of net proceeds of sales of 
public lands in Louisiaua.... .. . .. .... R. S. 3689 .... ... .. .. .. .. 22,773 51 .... .. .... .. .. 22,773 51 22,773 51 ............................ 
Five ptn· C.l'nt.. f'unrl of net proceeds of sales of 
agriculturallanflR in Colorado .. .. . .. . .. .. .. R. S. I 3689 .. . .. .. .. .. .. . 4, 952 51 .. .. .. .. .. .. . 4, 952 51 4, 952 51 ............................ 
Two pt>r cent-. fund of nt't proceeds of Hales • 
ofpubliulanrls in Mississippi ................... R. S. 3689 ...... ......... 14,071 .61 .............. 14,071 61 14,071 61 ............................ 
Two per cent. fund of nPt proceeds of sales 
of pnblic l!mdR in Missouri ... .................. R. S. 3689 ....... ........ 3, 067 55 .... .... . .... 3, 067 55 3, 067 55 ............................ 
Two pPr cent. ft~ncl of n t>t proceeds of sales 
of pnhlic lauds in Alabama ..................... R. S. 3689 ............... 3, 917 43 .. .. .. .. ...... 3, 917 43 3, 917 43 ............... 
Three per CP!lt. fund of net proceeds of sales 
of puhlil.llands in Mi:isis;,ippi . .. .. .. .......... R. S. 3689 .. .. .. . .. .. .. .. 21, 107 41 .. .. .. .. .. .. .. 21, 107 41 21, 107 41 ............... 
Three pP.r cent fund of net proceeds of ~;~ales 
of pnblic lands in Missouri. ..................... R. S. 3689 ...... .. .... .. . 4, 601 32 .... ....... ... 4, 601 32 4, 601 32 ............................ 
Three per cent. fund of nllt proceeds of sales 
of publio land' in Al•bam• ...... . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . • . . • . . . . • . . . • . 5, 876 14 . . • • . . . . • . . . • . ~ 876 14 5, 876 14 ...•....•... -~-.... . . . . . .•. 
Total ....................... , • • • • • • • • • • . .. • .. .. . .. . .. .. • • .. .. .. 2, 443, 575 49 7, 812, 079 99 75, 069 18 10, 330, 724 66 8, 688, 030 59 65, 085 79 1, 577, 608 28 
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INTERNAL REVENUE. f 
Rebate of taxes on tobacco .........•...••••.... ···I 23 1 2 
.AS!!PS!ling: and·cullel'ting intrrnal nwenue... 1875* ...............•. 
Salarirs and r.xprnse!l ofag1>DIS and subordi-
535 67 
3, 750, 000 00 
39 nate otlicersofinternal revenue ...... . .... 1881*1······ .•......... 
R,JLULE·::::·/.:: ... /·: !~ .:_;~_ :::::::;:;;1)!;!~!! ··········· .... 
Salaries and expenses of collectors of internal 
2, 300, 000 00 
294,601 54 
150 00 
8, 693 31 
1, 734 50 
84 
revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1882 ..... 1 ........... . 25 87 
22,696 04 Do ..........•........................ . 1883 
Do .... . ..•.. .•...... . . . ........... Hl84 22 543 
Repayment of taxes on distilled spirits de· 
atro_yefl by casualty............ . ... ..... . 
Refunding taxes illegnll~' collected . ........ . 
Rf'fundmg mono>yfl enunrously 1·ecei >ed and 
cover~>cl into the TreaRury .......... , ..... . 
Refunding taxes to certain citizens of Ten-
R.S I "" 1···· ..... ·1 ~. 3689 · ............... 
R. s. 3689 ...... -:- ........ 
1, 975, 000 00 
41 24 
3, 532 68 
391 22 
627 30 1 ............. 
33,424 50 .............. 
112 03 , .............. 
.Alteration of dies, pl~tes, and stamps . ............. . ..... 1 ........... I 9, 806 08 . . • . . . . . . . . . . . . . 726 00 nes!lre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 77 . . . . . . . . . . . . . . . 449 99 I· ............ . 
Stamps, paper, antlthe~:~ . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 18R2 .. . . . . .. . . .. . . . .. 46, 973 72 .............. . 
Do.............. . . .... .............. 1 1HR3 . • • • • • .. .. . . 21,244 50 ........ . 
. D~ . -_· ..... - . . . . .............•. :. . . . . . 1884 1 22 611 .. . . . . .. . . .. . . . 500, 000 00 
Rt>l1efof B. F. Lonerg-an .............. . ..... ,...... 22 106 .. ... ....... 6 ' fi 61 
ReliefofErne!lt F. Umland . . ......... 1 •••••• 22 160 ............... 796 71 
Relief, _of Columbus F. Perry and Elizabeth I 
H. h1lnwr........ .. . . . . . ... . . .. .. . . .. . . . . . . . . . 23 4 . .. . . . . .. .. . . . . 3, 000 00 
Rt-lief of E. S. M on1 ell, Ex ................... ' ...... 22 163 .. . . . . . . . . .. . .. 835 20 
Rt>lirf of ( 'harle,; Knrtzen horn. .. ........... i...... 22 163 . . . .. . . . . . .. .. 1.25 00 
4, 074 10 
2, 467 78 
Pl~;~~~~-t. ~~~--~i.ola:~~~-~~i~~~~~-~l:r~~~~-~~ ·11882 .. . . . . .. . . . . . .. . . . 23, 060 38 gg .. ·::··~·····.::::~:::::::::::::::::: ~~~~ 22 ......... . . 18,284 06 
.Allowance or drawback........ . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. R. S. 
611 
3689 
..... 65.ooo oo ·l 408 o1 
51,249 04 ............ . 
............... 
3, 750, OClO 00 
535 67 
39 
2, 061 69 
47,433 49 
102, 587 35 
2, 301,734 50 
294,602 38 
67 11 
26,228 72 
1, 975, 391 22 
627 30 
33,424 50 
112 03 
449 99 
10, 5B2 08 
41i, 973 72 
25, 318 GO 
502,467 78 
615 61 
796 71 
3, 000 00 
8:-!5 20 
125 00 
23,060 38 
18,692 07 
65, ouo 00 
51, 249 04 
.. ·: '35·. "~- ~· 1. ::::.:: •• ~ :: 1 
231 08 
476 94 
91,033 96 
2, 285, 85H 03 
294,602 38 
62 38 
23,459 27 
1, 830, 307 55 
627 30 
33,424 50 
112 03 
449 99 
10, 532 08 
14,789 76 
39 
214,950 58 
535 67 
1, 830 61 
46,956 55 
11,553 39 
15,876 47 
4 73 
2, 769 45 
145,083 67 
11,340 54, .............. , 7, 351 53 
43. 692 11 . • . . . .. .. . . . . 21, 307 89 
51,249 04 .......................... . 
Total 28~, 865 5~1 8, 97~~36 921=22, 220 07 I 0, 2H~~22 53 .I 8, (j"j~, 999 4~1=70, 034 491 53~888 55 
PUBLIC DEBT. 
Rei! emption of: 
Gold certd1nat<>s, rlCt of M:ll'Ch 3, 18fi3 .............. R R. 
Gold cert.if1catp;., act of July 12, 1882 . .. . . . . . ... . . R. S. 
Siher cerl ifi.cnt<>fl .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . • .. k. S. 
c ... l'tilic liPS of rlepo~it. flCt of .rmw 8. 1872 .•.... R. s. 
l<etnn<liug: certificatefl, act of February 26, 
1879 . ... .. ..... . .. ...... ... .................. R. S. 
Seveu-thirries of 186l.... . ......... .. . . .. . . . . . .. . . . R S. 
Carried forward ..... . 
3689 
36·9 
:1689 
3689 
888,840 00 
24, 567. 140 00 
20, 005, 140 00 
27, 845, 000 00 
888,840 00 
24. !167, 140 oc 
211, 0105, I 40 00 
27, 845, 000 00 
888.840 00 
24, 567, 140 00 
20, 0105, 140 00 
27, 845, 000 00 
3688
1 
............... , 65,900 00 
1 
.............. 
1 
6;).900 00 I 65,900 00 
1 
.............. 
1 
... - ......... . 
361:!9 .. . . . . . . . . .. .. , 400 00 . . . . . . . . . . . . .. 400 00 400 00 .. . . . . . .. . . .. . ........•... 
~~-~~173,372,420 00 ~~~ 73,372,420 00 73,372,420 Oo-=~==~ 
*And prior ) earl!. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, g-c.-Continued. 
" Specific objects of appropriations. 
Appropria- R Aggrflgate 
Balances of a p-i tiona for the epdyments available for ~ ayments dur-~ An;wunts car-~ Balances of 
Year.l I I propFiations fiscal:vearend- .mabe~ur- 1 tbefiscalyear mgthefiscal r1edtotbe apprO)>ria-V 
1 
Page or sec- Jnly 1, 1883. ing june30, mgt e18:a euding June year ending eurplus fund tiona June 0 • tion. 1884. year · 30, 1884. June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
Statutes. 
--------------i 1-----l-----l----l-----1-----l----1----
PUBLIC DEBT-Continued. 
Brought forward .......•••••.... ·-----~------ .....•........ .-.....• oo: ••••• ,'$73, 372,420 00 
Old demand uotes .. . . • • . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . R. S. 3689 .. . . . .. . .. . . . • . 545 00 
.Legal-tender notes . .............. . . . . . • . . . . . . . . . • . • R. S. 3689 . . • • . . . . . . . . . . . 85, 948, 236 00 
Fractional currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . R. S. 3689 . . • • .. . . . . . . . . . 20, 629 50 
One-year notes of 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . . • . . • . . . . . . . . . 1, 200 00 
Two-year notes of 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . . . . . • . . • • . . . . . 800 OG 
Compound-interest notes . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . R. S. 3689 .. .. . .. . .. . .. .. 5, 960 00 
Seven-thirties of 1864 and 1865. .... • . . .. . . . . . . .. . .. R. S. 3689 . .. .. . . . . . .. . .. 3, 350 00 
Loan of 1858 . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . • . . . . .. . .. . . . . • . . .. R. S. 36891.... . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Loan of February, 1861 (1881s). ... ••. . . . .. . . . . ..• .. R. S. 3689 ... . . . . . . . . . . . . 55, 000 00 
Oregonwardebt ........... . ................. . ..... R.S. 3689 ............... 650 00 
LoanofJulyand August,1861(188ls) ............. R.S. 3689 .......... . .... 202,650 00 
Loan of Jul.v and August, 1861 (1881s), con-
tinuedat3~percent ............................ R.S. 
Five-twenties of1862 . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. • . • R. S. 
Loan of 1863 (188ls).... . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • • • R. S. 
Loan of 1863 (1881s) continued at 3~ per cent . . . . . . • R. S. 
Ten-forties of 1864- . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • R. ~­
Five-twenties of June, 1864.................. .. . . . . R. S. 
Five-twenties of 1865 ........•............••....••. R. S. 
Consols of 1865 . ......... . ........................ -- ~ R. S. 
Consols of 1867. . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . R. S. 
Consols of1868 . . .. .. • .. • . .. .. • . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. • R. S. 
Funded loan of 1881.... . • . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . R. S. 
Funded loan of 1881 continued at 3~ per cent.. . . . . • • R. S. 
Loan of 1882 (three per cent.s), act of July 12, 
1882 ........... . 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
3689 
3689 
36!:!9 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 .............. . 
3689 1 .............. . 
3689 
3689 
3689 
3689 1 .............. . 
3689 ...••....•..••. 
3689 ....•••..•....•. 
566,250 00 
4, 350 00 
28,700 00 
422,550 00 
72,300 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
65,400 00 
178,850 00 
21,700 00 
176,650 00 
34, 550, 700 00 
64, 814, 600 00 
12,250 21 
630,000 00 
72 06 
60 00 
77 92 
1,156 24 
$73, 372, 420 00 
545 00 
85, 948, 236 00 
20,629 50 
1, 200 00 
800 00 
5, 960 00 
3, 350 00 
5, 000 00 
55,000 00 
650 00 
202,650 00 
566,250 00 
4, 350 00 
28,700 00 
422,550 00 
72,300 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
65,400 00 
178,850 00 
21,700 00 
176,650 00 
34, 550, 700 00 
64, 814, 600 00 
12,250 21 
630, 000 00 
72 06 
60 00 
77 92 
1, 156 2! 
$73, 372, 420 00 
545 00 
85, 948, 236 00 
20, 629 50 
1, 200 00 
800 00 
5, 960 00 
3, 350 00 
5, 000 00 
55, 000 00 
650 00 
202,650 00 
566,250 00 
4,350 00 
28,700 00 
422,550 00 
72, 300 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
65,400 00 
178,850 00 
21,700 00 
176,650 00 
34, 550, 700 00 
64, 814, 600 00 
1~2so n 
~~00 
noo 
0000 
nn 
~~24 
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Seven-thirties of 1864 and 1865 . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . R. S. 
Loan of 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . R. S. 
Loan of February, 1861 (1881s) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . R. S. 
Oregon war debt ......•....•..••..............•.... R. S. 
Loan of July and August, 1861 (1881s) ...•......... R. S. 
Loan of July and August, 1861 (1881s), con-
tinued at 3t per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . R. S. 
Five-twenties of 1862........................ . . . . . . R. S. 
Loan of 1863 (1881s) . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . R. S. 
Loan of 1863 (1881s) continued at 3! per cent.. . . . . . . R. S. 
Ten-forties of 1864 . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • • . . . . . . . . • . . . R. S. 
Five-twenties of June, 1864.... .••• •• . • . . . . . . . . . . . . R. S. 
Five-twenties of 1865 .................•.......••••. R. S. 
Con sols of 1865. ............... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . R. S. 
Consols of 1867. . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . R. S. 
Con sols of 1868 . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Central Pacific stock . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Kansas Pacific stock (U. P. E. D.) . ........••..•.... R. S. 
Union Pacific stock............... .. ......... . • . • • • R. S. 
Central Branch Union Pacific stock (A. & 
P.P.) .. .. . ..........•.••.......• .. ............... R.S. 
Western Pacific stock . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . R. S. 
Sioux City and Pacific stock................. . .. • .. R. S. 
Funded loan of 1881 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . R. S. 
Funded loan of 1881 continued at 3! per cent. . . . . . . R. S. 
Funded loan of 1891 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . R. S. 
Funded loan of 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
L~~~2~~ ~~~~-:~~~-~~-~~:-~~~~~~ ·- ~~~-~~ ~~l-~ ~~:. I ...... 1 R. S. 
3689 ·······.- ··-- .. 
3689 ...... - ~ .. . ............. 
3689 .......................... 
3689 .......................... 
3689 ............................ 
3689 ............................. 
3689 ............................ 
3689 .......................... 
3689 ............................ 
3689 ........................... 
3689 ................... . .... . 
3689 ............................ 
3689 ............................. 
3689 ......................... . 
3689 .......................... . 
3689 . .................. . .... 
3689 ............................ 
3689 ....................... 
3689 ............................. 
3689 .................... . .... . 
3£89 ............ . ............. 
3689 ........................... 
3689 ...•........... 
3639 .....•....•.••. 
3689 ----------- ..•. 
3689 1 ............... 
-----
545 15 
2, 750 00 
1, 860 00 
48 00 
15, 616 50 
8, 372 73 
796 25 
4, 659 00 
3, 394 41 
6, 808 47 
6 97 
2, 893 94 
12,600 86 
22,494 63 
579 20 
1, 552, 327 20 
378,150 00 
1, 631, 490 72 
95,640 00 
118, 23:J 60 
97,639 20 
9, 444 10 
n,li1: ~:: il ~ ------- 74"49 
29, 518, 375 31 4, 160 69 
8, 683, 1161 81 2, 063 00 
-----
545 15 
2, 750 00 
1, 860. 00 
393 00 
15, 616 50 
8, 37! 73 
847 25 
4, 659 00 
3, 394 41 
6, 925 97 
6 97 
2, 893 94 
12, 665 36 
22,539 63 
579 20 
1, 552, 327 20 
378,150 00 
1, 631, 490 72 
545 15 
2, 750 00 
1, 860 00 
48 00 
15,616 50 
8, 372 73 
847 25 
4, 659 00 
3, 394 41 
6, 925 97 
6 97 
2, 893 94 
12, 665 36 
22,539 63 
579 20 
1, 552, 327 20 
378, 150 00 
1, 631, 490 72 
95, 640 00 95, 640 00 
118, 233 60 118, 233 60 
97, 639 20 97, 639 20 
9, 444 10 9, 444 10 
570, 149 27 570, 149 27 
11, 196, 344 22 11, 196, 344 22 
29, 522, 536 00 29, 522, 536 00 
8, 686, 024 81 8, 686, 024 81 
345 00 ' -- - . - - - - - - - - - . 
Total interest ........•.... .. ······ ·- ----- · -············=.:..:..:.:..:.:..:..:..:..:.:.:. 1 54,578,72~~- 1--6,921~154,585,644 66 1 54,58~,299~~-~~~~.:..:.:..:.= 
Total redemption and interest ......... [ ..•... [ .••••. [ .•••••...•.. [ ..•••.......... [315, 099,413 98 6, 921 18 [315, 106, 335 16 [315, 105, 990 16 345 00 ' -- - - . - -. -- •••• 
INTERIOR-INDIANS. 
1884 22 '433-434 ........... . •.. 89,400 00 619 60 
1883 ---.-. --- - - - . ----- 8, 464 95 ... - . - - - . - . . . . 493 70 
1882 . -- - -- --.-- •. --- -- 8, 513 53 .•.••. - - - - - . -- - ---- -. - - - -- - - -
1881 * 22 418 .. ---- . - - - .. - . - 129 17 4, 095 64 
1881* .•................ ··•·•·········· ·············-- 1,112 58 
1879* . ---- ... -.-- --- . 970 10 .. ---- . --- ... - . . -- .. ----- .. -. 
1884 22 448 ------ - - - . - - - - . 10, 000 00 436 42 
1883 ..... - --.-.- ---.-. 9, 218 80 -.-- - .. - •. -- - - . 976 91 
1882 ..• - - . . . - .. - - - - - - - 44 - -- - - - - - .. - ... - -- . - •.. - - .. - - -
1881 * .•• --- -.- .. - - ----. -.-- .. - --. -- . - - . • - ..• --.- -. -- . 02 
1881 * .•. - . - - . - - - - - - - - - - .. - .. - - . - -- - - . . - - - - - - . - . - . - .. - 68 00 
carfied forward.---.------- .. - •. ...•.. ···••• .. 159,529 17 
*And prior years. 
7, 802 87 
90,019 60 
8, 958 65 
8, 513 53 
4, 224 81 
1,112 58 
970 10 
70,436 42 
10,195 71 
44 
02 
68 00 
---
194,499 86 
82, 353 73 
2, 736 38 
1, 856 74 
4, 224 81 
===!== 
: ~ ~ ~ ~ ~.: ~~~ ~ i~: I. _ . ~: gg~ ~~ 
............... 
············· ·· 1,112 58 ···········••· 
176 49 --.-- - .. - . - . - - 793 61 
60, 870 91 -.-.-: - -- .. -- - 9, 565 51 
4, 642 17 -. - • - - - - - . - - - . 5, 553 54 
..••.. ·----- --. 44 -----······ ---
02 ············-- ..•.•. - ---- -·-
...... ----- ... . 68 00 
156,861 25 7, 837 81 29, soo so 
~ 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, cfc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR-INDIANS-Continued. 
Brough.t forward . .........•• .... 
Pay of interpreters ......................... . 
Do ........................•............ 
Do .... . ......... ...... .. .. . ..... ... .. . 
fay of interpreters . ... . (transfer accoun.t) .. 
Pay ofiut"rpl't-ters ...... ................. . 
Pay of Indian inspectors ................... . 
Do ....................•................ 
Do ... .. ..... . ... ... . ...... . 
Traveling expenses of Indian inspectors ..... . 
Do .................... . .............. . 
Do ........... . .......... .............. . 
Do................. . ... ........... . 
Pay of In rlian sc-hool snperintt-ndent .... ... . 
Pay of I.ndian school insJwctor . . . .... ... . 
Travelinl! expenses of Indian school superin-
t endent.......... . . . . . . . .• . . . ..... ... . . 
Do ...... ........... . ...• ••. 
BuilJing:s at agencies and repairs .... ....... . 
Do .......•.. . ............... .......... 
Do ...... .. .. .. .............. ..... . . 
Buildings at agencies and repairs (transfer 
accuunt,) . ..... . ................. .. 
Contin:!encies, Indian Department ........ . 
Do ..........•......................... 
Do . ......... .. .... . . . ...... ...... . 
Contin!!encies, Indian Department (transfer 
aCCOIInt) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Contingencies, Indian Department .•.....•. 
Do ...................... .. ....... ... . . . 
Do ..... . .......... ........•...•..... 
Expenses of Indian commissioners .. .•.. .... 
Do ...........................••....... 
Do ......... .... . .. .... ......... ..... . 
T elPgraphing and purchase of Indian sup-
plit>i)~_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- .- _._._. .................•. 
Year. 
Statutes. · I .A ppropria-Blllanc~s ?f ap· tions for the I Rf'~aymflnts 
I · propnatwns I fiscal year end· made dur-
Vol. IPagt; or sec- July 1, 1883. ing june 30 in~ the fiscal 
twn. 1884. ' year 1884. 
---1 I 1---
····· ...... $27,167 82 
1884 22 434 .............. . 
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 980 72 
$159, 529 17 
20, 000 00 
1881* . .-............................................ . 
18Hl* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
18H4 22 434 . . . . . . . . .. .. . . 15, 000 00 
$7,802 87 
201 28 
487 59 
121 44 
2, 009 16 
141 47 
494 50 
1882 .... . . .••.•. ..... . 2, 628 86 1 .............. . 
18H3 . . . • . . . . . • . . . . . . .. 1, 738 00 ............................ . 
188:! . . . . . . . . . . . . . .. . . . 329 67 . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . 
181'!4 22 434 . . . . ... . . . . 6, 000 00 418 97 
1883 . .. . . . .. . . .. . . . . . . 1, 107 17 . .. . . . . . . . . . . . 718 08 ~~~~ .. 1 ~ : : : . . : : : : : : : : : : : : 5~~ ~g . : : : : : . : : : : : :: : ........ ~5. ~~. 
18Rl 22 434 . . . . . . . . . . . . .. 3, 000 00 . .. .. ........ . 
1883 ·J· . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 59 ............................ . 
] R84 I 22 434 J· . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 I • •• • •••••••••• 181<3
1
. ___ _ .
1
. _____ .. _ _ _ 27 62
1 
.. __ . _ _ _ __ ... 
1
. ____ . _______ _ 
11<84 22 434 ........ - . . . . . 20, OIJO 00 9!1 19 
18il3 . . . . . . . . . . . . . • .. . • 2, 254 74 --.... .. . . . . . . . 2, 307 67 
1882 ................ .1. ...... ········· ...... ... . . ... . 194 48 
1881* 
1884 22 
1883 ... . 
1882 ... - .. 
1881* 22 
18HP ...... 
1880 
1879+ 
1884 I 22 
1883 
1882 
18R4 
1882 
22 
434 
418 
434 
449 
40,500 00 
2, 8~~ ~~ I: : : : : : : : : : : : : : : 
525 30 
965 51 
3, 254 41 
145 34 
:::: :: : :: . : :: ::I 18 00 I 2, 808 00 
145 10 ::::::········- 320 09 
3 77 ... ... ::: ::::: . .......... . .. . 
.................... 
100 00 
369 47 
2, ooo oo I" .. ··· · 439 · io · .................................................. 
. ...... 94i"48l .. 26,109 97 
...................... 
170 05 
81 25 ; 
.A~grf'gat_e IParments dur- ~ Amounts oar-
anlllaule tor I incr the fiscal l'ierl to the 
the fiscal year ) ear ending surplus fund 
enuingJune June30, 1884 . .June30,1884. 30, 1884. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1884. 
$194, 49!) 86 
20,201 28 
2, 468 31 
2, 750 30 
2, 009 16 
141 47 
15,494 50 
1, 738 00 
329 67 
6,418 97 
1,825 25 
559 01 
45 00 
3, 000 00 
138 59 
1, 500 00 
27 62 
20, O!l5 19 
4, 56::! 41 
194 48 
525 30 
41, 4ti5 51 
6, 124 47 
172 46 
2, 826 00 
320 09 
145 10 
3 77 
2, 000 00 
539 10 
369 47 
26,280 02 
1, 022 73 
$156,861 25 
19, 631 02 
823 92 
1 00 
2, 009 16 
. 
................... 
$7, 837 81 1 $29, .8oo 80 
570 26 
1,644 39 
2,749 30 \ ............. . 
141 47 ... .. 
14, 491 80 ....•......••. : 1, 002 70 
........................ - . . 1, 738 00 
. . . . . . . .. . . . . . . 329 67 ...•...... . .•. 
5, 912 04 . . . . . . . . . .. . . . 506 33 
387 90 .............. 
1 
1, 437 35 
···-- - --~~-~~- ....... ~~:-~~ ......... 45-oo 
3, 000 00 
1,408 50 
27 62 
19,877 20 
3, 706 06 
194 48 
525 30 
40,975 27 
4 633 60 
, 171 86 
2, 826 00 
138 59 
91 50 
217 99 
855 75 
490 24 
1, 490 87 
60 •· ····· ....... . 
320 09 
8 50 1 ...... ···--··! . --~~~-~~ 3 77 ....... ....••. .•... • 
2, 000 00 . . . . . . . . . .. ·j · .. : .... 5iii. i5 
25 95 . .. . .... .. . . . . 369 47 
... ................................. . ......... 
26,279 00 
86 05 936 68 \ ••••.••• /.~~ 
01 
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Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies (transfer account).................... 1881 *, ...... , .•.....••••• 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plieD"o·.·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_·_-_·_·_-_-_-_-_·_::::: :: ~ ~: ~::. i~~r- ..... . 
~ Transbo;t_~~i~~- ~:. ~~!~~ ~~-~::i_e_~ : :::::: :::: i~~~ 
l-.,:;i Do ................•.................... 1882 
~ Do ..................................... 1881 
I T~~~~~O:t\a_t~~~- _o:_ ~~~i-~~. su~~~i~~- ~~~~~~~~~. 1881 * ..... _ 
12 24 
6 49 
130 64 
1,681 06 
6, 207 21 
57 93 
2, 413 08 
159 79 1 Transportation of Indian supplies............ 1881 * ..... . 
~ Vacci~a~.~~~-~i:i~~~~;:::::::::::::::::::::: !~~* :::~~: ::::::::~~: ............. . 800 00 , . ............ . 1, 940 74 463 15 
Fulflll¥n~g ~~~~~~~~:_;i~~:~:: ::::::::::::::::::: i~~~ . ::::: :::::::::::: ~~ ~~ :::::::::::::::1: ::::::::::::. 
Apaches, Kiowas, and Comanches:........... 22 435 13,511 81 30,000 00 1,226 72 
Arapahoes and Cheyennes of Upper Ar-
kans.as River...................................... ............ 406 29 ......... ... ... ! 622 28 
Cheyennes and Arapahoes............... .... .. 22 435 15,537 13 
Chickasaws...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 435 .•........... .. 
Chippewas, Bois Forte band. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 435 20, 814 59 
Chippewas of Lake Superior ....... ······ j······j······ ...... ...... 11 
Chippewas of the Mississippi.... . . . . . . . . . . . . . . 22 435 29 45 
Chippewas, Pillagers, and Lake Winne-
bagoshish bands .. : . ................... , ..... . 
Chipl'ewas of Red Lake and Pembina 
tribe of Chippewas .................... , ...... , ..... . 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and 
Black River . ........... . 
22 435 
Choctaws ................. . 22 435 
Choctaws and Chickasaws ...................................... . 
Confederated tribes and bands in Middle 
2, 297 43 
2, 655 64 
313 61 
7, 500 00 
8, 356 69 
20,000 00 ~ --·· . ... ..... . 
3, 000 00 ..•.......... . 
14, 100 00 594 70 
21, 000 00 
22,666 66 
2, 168 00 
1, 390 47 
5 78 
c~~~~0~. :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: · • • 22· · ·· · · · ··435· ........ ~~~- ~3 -1·· · · · · 69; 968 · 46 ·1: ::::::::::::: 
Crows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 435 46, 617 92 30, 000 00 
Delawares............................... .... .. ...... .... .. ...... 50 
402 50 
Iowas...... .........•........ .••••. ...... ...... 22 438 6 44 
~rcl:!~o·o"; ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ !~~ 2• ~~~ ~~ 
Makahs.... .... ... ......... .. . . .•.•...... ...... .... .. ........ . .. . 257 74 
Miamis of Eel River..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 439 236 59 
Miamis of Indiana....................... ...... .... .. . ... . . . .. . . . 14,536 99 
Miamis of Kansas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 438 127 38 
Navajoes ...............................•............. 
Nez Perces .........•...........•..........••.....•.. 
2, 875 00 
10, 000 00 
4, 679 05 
1, 100 00 
1, 768 29 
Carried forward 
............. , ...... , ....... 1·•·········· 830,647 43 
* And prior years. 
316 08 
280 50 
371 25 
451 18 
8 55 
1 18 
229 38 
42,496 82 
12 24 
6 49 
5, 045 55 
276,681 06 
38,527 72 
15,164 65 
1, 154 03 
2, 413 08 
159 79 
1, 940 74 
463 15 
800 00 
94 25 
69 65 
44,738 53 
1, 028 57 
35, 537 13 
3, 000 00 
35,509 29 
11 
23,197 45 
26,354 56 
2, 661 42 
313 61 
37,532 89 
8, 356 69 
204 93 
69,968 40 
77,020 42 
50 
3, 197 52 
12, 385 23 
5, 716 11 
257 74 
1, 336 59 
14, 991 17 
1, 904 22 
1 18 
7,498 68 
1, n5, 038 43 I 
12 24 
5, 043 75 
227,027 22 
17, 792 02 
15, 164 65 
1, 154 03 
2,413 08 
...... .. .. . . . . . 159 79 ...........•.. 
823 25 . . . . . . . . . . . . . . 1, 117 49 
53 60 . ... ······. ... 409 55 
201 00 . . . . . . . . . . . . . . 599 00 
35 00 ..... .. . ... . .. 59 25 
. ... .•.•... .... 69 65 .•.•.......... 
35,850 50 •······ .....•.. 
3, 450 10 
891, 229 99 13, 089 41 
8,888 03 
1, 028 57 
2, 962 13 
22,476 75 
11 
29 45 
5, 958 44 
2, 661 42 
313 61 
1, 767 59 
104 93 
31, 875 62 
50 
1, 121 50 
2, 713 19 
2, 152 12 
257 74 
312 98 
7, 391 85 
1, 026 10 
1 18 
4, 048 58 
210,719 03 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 18831 goc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-~ R I AgO'regate 
I 
Balan_c~s ?f ap- ,tions for the ep~ydents available for ~ayment~ dur- A~ounts car- Balances of 
Year. propnatwns fiscal year end- . rna e ur- the fiscal year mg the fiscal ned to the a.Ppro ria-
Vol. !Pag~ or sec-[ July 1, 1883.1 ing J nne 30, mg the fiscal ending J nne I year endmg I surplus. fund I twns ~nne Statutes. 
twn. 1884. year 1884. 30, 1884. June 30, 1884. June30, 1884. 30, 1884. 
INTERIOR-INDIANS-Continued. 
Brought forward .•.•.. 
Fulfillinl! treaties with-
Omahas .... _ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . 22 439 
Osages... . . . . . . . . . . . • . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 439 
Otoes and Missourias. .•.• •. •.. . . . . . ... . . . .. . .. 22 440 
Pawnees................................. . .. ••. 22 440 
Poncas . .........••..•.• ·...••...•...•..••. . . . . . . 22 440 
Pottawatomies.... . .. . . . . . •. ... . . . . . . . . . .. . . . . 28 440-1 
Pottawatomies of Huron. . .......... ..... . . . • . . 22 441 
Quapaws. ..•...•................... .••.•. ...... 22 441 
Sacs and Foxes of the Mississippi .. ...... . . . . . . 22 441 
Sacs and Foxes of the Missouri . . . . . . . . . . . . . • . . 22 441 
Seminolei!... .•• . . . . . • . . • • •. . • . . . . . . . . . . . . . ..• •• 22 441-2 
Senecas.................................. .•. . • . 22 442 
Senecas of New York............. ... .... .... . . 22 442 
Shawnees...................................... 22 442 
Eastern Shawnees....................... ...... 22 443 
Shoshones . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 22 443 
Sioux of Dakota ....... . .•.•.....•• ······ 1· ····· ................. . 
Sioux of Yankton tribe ... . ......... . ... . ...•.. 22 444 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux, 
of Lake Traverse and Devil's Lake .... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
~~ID~ll~~~s -~f~~~-~-~~~: ~ ~~:: ::~~~ ~:::: :::::: -.. ~~ ....... -. ~~~-
~f:::b::~~~~-~;~~~~~~~_-_-_-_-_-_·_::::::: -~: :::::: """22" ........ 445" 
Wyandottes ......••••...•...........••.. 
Yakamas .. •............................. •... ... •....•• •............ 
Cherokees, proceeds of diminished-re-
serve lands in Kansas .. •. _ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ................ . 
Cherokees, proceeds of schoollands ... ••..•................. ..... 
Cherokees, proceeds of lands . . . . . . . . . • . . . • . . . . R. S. 2093-6 
Kansas, proceeds of lands . ...................................... . 
Menomonees. proceeds of lands ..................... _ ...... ... -
Miamies of Kansas, proceeds of lands. . . . . . . . . . R. S. 2093-6 
Omahas, proceeds oflands .... ....... .. _ ...• .....••.............. 
Otoes and Missourias, proceeds of lands. . . • . . . . . . . . . . .......... . 
Pawnees, proceeds oflands ...................................... . 
$241,894 18 
7, 814 96 
3, 851 25 
50 
4, 576 83 
1, 817 69 
865 77 
228 44 
4, 922 72' 
272 96 
1, 300 52 
1,025 86 
248 83 
6, 784 58 
2, 562 51 
204 86 
584 75 
536 51 
201, 153 57 
288 80 
13, 090 26 
724, 137 41 
860 34 
32,203 18 
6, 255 69 
579 24 
712 26 
219, 503 45 
471,855 68 
$830,647 43 
10, 000 00 
18, 456 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
20, 647 65 
400 00 
1, 000 00 
51, 000 00 
7, 870 00 
28, 500 00 
3, 690 00 
11,902 50 
5, 000 00 
1, 030 00 
11, 000 00 
25,000 00 
4, 500 00 
44,162 47 
$42, 496 82 1 $1, 115, o38 43 
110 31 
143 57 
21 70 
691 R6 
4 43 
1 09 
3, 959 91 
3 70 
1, 580 00 
333 09 
50 81 
405 38 
198 88 
3, 803 58 
1,182 86 
479 60 
17,925 27 
22,450 82 
5, 022 20 
35, 268 19 
9, 822 12 
21, 514 51 
400 00 
1, 228 44 
59, 882 63 
7, 873 70 
28,500 00 
5, 270 00 
12,235 59 
5, 272 !16 
2, 381 33 
12,431 24 
248 83 
31, 983 46 
6, 366 09 
5, 887 72 
584 75 
536 51 
245,795 64 
288 80 
13, 090 26 
724,137 41 
860 34 
40, 000 00 
32,203 IS 
6, 255 69 
14,971 41 
712 26 
219, 503 45 
471,855 68 
$891,229 99 
9, 239 83 
22,186 50 
4, 675 23 
30,490 85 
6, 587 31 
20,513 34 
400 00 
1, 063 62 
48,447 25 
7, 873 70 
28,500 00 
3, 640 00 
11,902 50 
5, 000 00 
ti73 23 
9, 001 52 
18,839 09 
6, 047 80 
5, 675 53 
74,068 37 
5, 243 48 
302,626 22 
$13, 089 41 $210,719 03 
8, 685 44 
264 32 
346 97 
4, 777 34 
3, 234 &1 
1, 001 17 
164 82 
11,435 38 
1, 630 00 
333 09 
272 96 
1, 708 10 
3, 429 72 
24s Ra 
13,144 37 
318 29 
212 19 
584 75 
536 51 
171,727 27 
288 80 
7, 846 78 
724,137 41 
860 34 
32,203 18 
346 16 
13,213 84 
' 712 26 
219,503 45 
169,229 40 
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Pottawatomies, proceeds oflands ..•..... , ...... , ...... , ........... . 
Sacs and Foxes of Missouri, proceeds of 
s~!~~~~; p~o~~~d~-~fi~~-d~-~ ~ ~::: ~~:: :: :::::: ::::::I:::::::::::: 
Winnebagoes, proceeds of lands .............. , ..... . 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
p!~::a.:a;}0ch~·c"t"a:w' ~~ph~ii" ~~;~~~;U:ti~ii":::: :::::: . I{." s: l· .... 2~93~6. 
Proceeds of New York lndian lands in Kan-
sas . .. .. .. . ................................... . 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota 
32,767 63 
19,420 18 
1, 270 56 
20, 621 61 
594 37 
482 88 
2, 873 63 
1,125 16 
1,184 43 
32,767 63 
19,568 48 
1, 270 56 
20,621 61 
594 37 
1, 608 04 
4, 058 06 
.a~<'!-Da;kota ...................................... ······j············ 195,619 49 .....•. ........ 5,905 37 201,524 86 
CIVIlizatiOn fund ........... . .. .. ............. ...... R. S. 2093-6 18,686 30 2, 369 63 4, 092 33 25, 14iS 26 
Interest on Cherokee asylum fund . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 . . . . . • . . . . . . . . . 3, 207 36 . . . . . . . . . • . . . . 3, 207 36 
lni)~~e;!s -~~~. -~~~-r~~~~~. -~~._I~~~~. -~~1-~. ~~. . . . . . R. s. \ 2093-6 . . . . . . . . . . . . . . 36, 206 88 .• _ .. _........ 36, 206 88 
Cherokee asylum fund ............•...•...................... ·.. ...... 64,147 17 . ... • . .. . .. . .. . .•..... ...... 64,147 17 
Cherokee national fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427, 242 20 ........ .... ............... _. 427, 242 20 
Interest on Cherokee national fund.......... . . . . . . R. S. 2093-6 . . . . . . . . . . . . . . . 30, 760 42 . . . . . . . . . . . . . . 30, 760 42 
Interest on Cherokee national fund .......... 1884 22 450 . . . . . . .. . . . . . . . 26, 060 00 . . . . . . . . . .. . . . 26,060 00 
Interest on Cherokee school fund............ . . . . . . R. S. 2093-6 . . . . . . . . . . . . • . . 26, 006 44 ....... __ ..... 26, 006 44 
Interest on Cherokee school fund............ 1884 22 450 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 410 00 ........... ·... 2, 410 00 
Cherokee school fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457, 903 72 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457, 903 72 
Cherokee orphan fund . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. 228,835 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 228,835 43 
Interest on Ch~rokee orph!i'n fund........... . . . . . . R. S. l 2093-6 ...... ..... . .. ·1 12, 775 16 . . . . . . . . . . . . .. !2, 77-5 16 
Interest on Chickasaw natwnal fund . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 2, 500 00 48, 469 28 . . . . . . . . . . . . . . oO, 969 28 
Interest on Chickasaw national fund........ 1884 22 450 . . . . . . . . . . . . . . . 19, 820 00 . . . . . . . . .. . . . . 19, 820 00 
Chickasaw national fund . ......... . ............... ' ...... .. . . . . . . . . . . 959, 678 82 . ......... . ......... _........ 959, 678 82 
Interest on Chickasaw incompetent fund.... . . . . . . R. S. 2093-6 2, 100 00 100 00 . . . . . . . . . . . . . . 2, 200 00 
Chippewa and Christian Indians. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 560 36 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • .. . . 42, 560 36 
Interest on Chippewa and Christian Indians . ...... R. S. 2093-6 81 2, 128 02 16 77 2, 145 60 
Choctawschoolfund........... .............. ...... ...... ....... . .... 49,472 70 .. .......... ... .............. 49,472 70 
Interest on Choctaw school fund ................... R. S. 2093-6 . .. . . . . . . .. . .. . 2, 473 64 . .. . . . . • • . . . .. 2, 473 64 
Choctaw generalfund..... ............... .... ...... .... ..... . . .. . 3, 689 00 ............ ... .............. 3, 689 00 
Interest on Choctaw general fund............ . . . . . . R. S. 2093-6 ..... _....... . . 184 44 . ...•.. _.. . . . . 184 44 
Do ..................................... 1884 22 450 .... . .. .. ...... 27,000 00 ......... ..... 27,000 00 
Choctaw orphan fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 . . . . . . . • . . • . . . . 1, 608 . 04 . . . . . . . . . . . . . . 1, 608 04 
Creek orphan fund................................................... ............... ............... 114 74 114 74 
Interest on Creek orphan fund .................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 27 383 27 
Delaware general fund....................... ...... ...... ...... ...... 673,894 64 ...... ........ ....... .... . .. 673,894 64 
Intel'est on Delaware general fund ................. R. S. 2093-6 . _............. 36, 651 74 5, 772 16 42,423 90 
Dela~~e- ~~i;~~i!~~-ci :::::::::::::::::::::::: .:~~~- ---~~ ........ -~~~. · .... ii;.ooo· oo · ...... ~·- ~~~. ~~. :::::::::::::: 1~: ~~~ ~~ 
Interest on Delaware schoolfund...... . . . . .. . .. . .. R. S. 2093-6 10, 433 89 550 00 . • • .. . .. . .. . .. 10, 983 89 
Iowa fund . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,543 37 . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 116, 543 37 
Interest on Iowa fund ............................ _. R. S. 2093-6 2, 638 66 5, 827 16 97 28 8, 563 10 
Do .......................... ~.. . . . . . . . . 1884 22 450 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 520 00 . . • • . . . . . . . . . . 3, 520 00 
32,584 94 
16,831 42 
1, 270 56 
20,621 61 
594 37 
4, 058 06 
111,870 42 
18,224 02 
64, 147 17 
427,242 20 
457,903 72 
228,835 43 
12, 775 16 I 2 500 oo 48 469 28 ....... -...... '_ ...... 
19: 820 oo I.... .. . .. ---- · --· 959, 678 82 
2, 200 00 
42,560 36 
17 58 
49,472 70 
11,000 00 
10,983 89 
116,543 37 
2, 020 10 
27, 174 41 
8, 767 87 
Kansas school fund...... ... ....................... ...... ............ 27, 17t 41 . ..••• .. . ...... .......... .... 27,174 ~1 
1 
.............. 
1 
..... . 
Interest on Kansas school fund ............. -~--.... R. S. 2093-6 1 13, 43~ 78 1, 358 72 .. . .. .. .. . . .. 14, 791 nO 6, 023 63 . .. .. • . . .. . .. 
Carried forward .......................... , ... 1 •••• , ..... ,. 5, 335, 7liS 21 1, 471, 740 31 73, 181 74- 6, 880, 640 26 j 1, 967, 641 10 I 13, 089 41 I 4, 899, 909 75 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June :30, 1883, ~c.-Continued, 
Specific objects of appropriations. 
lNTERIOR-lNDIANs-Continued. 
Statutes. 
I 
Balancesofap- tions for the epayments available for r:ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year propriations fiscal yearend- . made dnr- the fiscal year mg the fiscal ried to the appropria-
Ap~ropria-~ R I Aggregate Vol.IPag~ or sec-1 July 1, 1883.1 ing June 30, mg t~e1:8s4cal ending J'une I year ending I surplus fund I tions June t10n. 1884. year · 30, 1884. J nne 30, 1884. I J nne 30, 1884. 30, 1884. 
1--1--1-----1 1-----1 1--- - --J----- -----
R. s. I 2093-6 
R. s.l 2093-6 
22 450 
R. s. 2093-6 
R. s. 2093-6 
1884 
R. S. I 2093-6 
...................... 
2093-6 
20,711 97 
555 77 
954 00 
383 75 
128,571 78 
2, 416 55 
20,000 00 
1, 022 54 
134,039 38 
4, 477 97 
~~~M 
mm~ 
119,911 53 
~~n 
~~ro 
~~~ 
~~M 
230 00 
230 00 
70,000 00 
34 78 
72,993 93 
1, 785 52 
89,618 57 
31,823 87 
17,482 07 
332 05 
I 
$1,471,740 31 $73, 181 74 I $6, 880, 640 26 I $1, 967, 641 10 $13, 089 41 I $4, 899, 909 75 
2, 700 92 
----··-·····--·1·--··---,----· 
~:- ~~~. ~~. I .. - - - •• i5:. :~· I 
950 00 ·---·-·--· ... . 
353,491 49 ·--- -· ....... . 
162, 429 66 687 93 
5, 995 58 I 408 60 
10, 979 50 1, 177 16 
~b ~~ 1:::::::::::::: 
3, 500 oo I 29 66 
3, 849 70 493 65 
:::::: ~·~::::~!:I:::::::::::::: 
2, 700 92 
135 04 
1 
____ .... _ . __ ... 
1 
.. ___ .. __ ..... 
1 
135 04 
4,80100 4,80100 .............. --------------
20,711 97 
1, 807 41 
1, 449 00 
954 00 
383 75 
128,571 78 
8, 883 37 
20, 000 00 
2, 030 29 
134, 039 38 
11,335 43 
950 00 
3, 870, 311 88 
536, 317 56 
119,911 53 
9, 493 39 
20, 000 76 
16,956 25 
37, 932 33 
230 00 
230 00 
230 00 
70, 000 00 
3, 564 44 
72,993 93 
6, 128 87 
89, 618 57 
36,304 79 
17,482 07 
1, 206 15 
20,711 97 
1, 460 21 
1, 449 00 
951 25 1---------·---·1 2 75 
383 75 ·-----·--··--· ---·-----····· 
230 00 
3, 500 00 ' . ---- ...... - .. 
3, 480 94 I .••• · ........ . 
7, 130 00 
128,571 78 
2,147 95 
20,000 00 
2, 030 29 
134,'039 38 
3, 960 14 
3, 870, 311 88 
369,816 76 
119,911 53 
5, 713 58 
6, 884 18 
16,956 25 
37,932 33 
230 00 
236 00 
70, 000 00 
64 44 
72,993 93 
2, 647 93 
89,618 57 
29;174 79 
17,482 07 
807 71 
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Sacs and Foxes of the Mississippi fund.. . • • . . . . . . . . ..... 
Interest on Sacs and Foxes of the Mississippi 
fund . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Sacs and Foxes of the Missouri fund . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
InterPst on Sacs and Foxes of the Missouri 
55,058 21 
8, 497 63 
21, 659 12 
·2, 752 !lO 
fund ...............................•............ R.S. 2093-6 3,087 32 
Seneca fund __ ................................... -- --.. . . . . . • . . . . . . . 40, 979 60 
1
...... . . . . . . . I 
Interest on Seneca fund.---······ . --- : .. ---- . - ..•. R. s. 2093-6 .... -- ...... --. 2, 048 9S. ---- T o24"49. 
Seneca fund. Tonawanrla band ... .. . . . .. . . .. .... .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . 86, 950 00 
1, 082 !)f) 
Intert)st on Seneca fund, Tonawanda band ......... R.S. 2093-6 4, 366 91 
Seneca and Shawnee fund . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . 15, 140 42 
Interest on Seneca and Shawnee fund ............. R. S. 2093-6 18 43 
Shawnee fund.... . .. .. .. .. . .. .. . . . • . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 1, 985 65 
Interest on Shawnee fund . ................... .. .. . . R. S. 2093-6 256 27 
EasternShawneeftmd ....................... ------ ...... ............ 9,16019 
Interest on Eastern Shawnee fund...... . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 26 10 
Shoshone and Bannock fund................. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. ... 6, 000 00 
Interest on Shoshone and Bannock fund .......... ; R. S. 2093-6 148 36 
Stockbridge consolidat.ed fund ... . .. ............... ------ .••... ...... 75,886 04 
Interest on Stockbridge consolidated fund ......... R. S. 2093-6 .............. . 
Ute:fivepercent.fund .............................................. . 
Interest on Ute :five per cent. fund ................. R. S. 2093-6 
Ute four per cent. fund ............................................. . 
Interest on Ute four per cent. fund ......•......... R. S. 2093-6 
Payment to North Carolina Cherokees . . . . . . . . . . • . R. S. 2093-6 
Incidental expenses Indian service in-
500, 000 00 
15,362 35 
1, 250, 000 00 
06 
35,887 49 
· -- · ·· 4: 347· 5o- ~ ·-···· ·473· 87 · 
· · · · · ·- · 757 · o2 ·1·-- · ·--2o9- ii · 
····- ----99"28' 1:::···· --··-·· 
Arizona ................................. 1884 22 4471·····--······-- 22,000 00 I 260 41 
~~: : ~ ~ ~ ~ ::::: ·.:: : : : : :: : : : ~:: : : : : :: : ~~~~ :: :: : ~ : :: : : : : :: : : : 1J~~ ~i : : : : : : : : : : ~ : : : : 2' ~~~ ~~ 
Do.. . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . 1881 * . .. . .. . . • . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. 438 62 
California ................................ 1884 22 447 ................ 29,000 00 5217 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 48 45 . . . . . . . . . . . . . . . 171 10 
Do ................................. 1882 ...... ............ 897 20 ............... 10 06 
~~:::::::::::::~:::::::~t;~~~f~~):: i~~~: ---~~- ··------~~~- ::::::::::::::: ----------~-~~- t3,1!~ ~~ 
Colorado ................................. 1884 22 447 ............... 1,500 00 ............. . 
Do. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . .. 1883 .. . . . . . . • .. . . . . . . . 259 35 ............. __ ........... ___ 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 598 18 . . . . . . . . . . . . . . . 309 65 
Dakota .................................. 1884 22 447 ............... 5,000 00 346 '95 
Do. . . . . . . . . . . • . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . • • • • • . . . . . . 153 69 . . . . . . . . . . . . . . . 686 41 
Do ................................. 1882 ...•.. ............ 3,274 34 ............... 150 00 
Do .....•....•...................... 1881* ...... ............ .......•.....•• ..•..........•. 240 65 
Do ..................... (transfer) .. 1881* ...... ..........•. ............... ............... 428 47 
Do ................................. 1879·" ...... ---·--------- 110 60 ........................... .. 
Do. .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . .. 1884 22 44 7 ............. .. 
Do ................................. 1883 ...... ............ 275 50 
lJ~.--·:::: :: _-: ::::::::::::::::::::::: ~~~i* :::::: :::::::::::: ..... -~·-~~~.~~.I::::::::::::::: 
55,058 21 
11,250 53 
21, 659 12 
4, 170 28 
40,979 60 
3, 073 47 
86, 950 00 
9,193 28 
15, 140 42 
984 56 
1, 985 65 
355 55 
9,160 19 
538 97 
6, 000 00 
448 36 
75,886 04 
3, 939 01 
500, 000 00 
40,526 83 
1, 250, 000 00 
51,959 14 
37,668 44 
22,260 41 
2, 321 73 
2, 241 60 
438 62 
29,052 17 
219 55 
907 26 
3,141 93 
47 82 
1, 500 00 
259 35 
907 83 
5, 346 95 
84U 10 
3, 424 34 
240 65 
428 47 
110 60 
1, ()()(} 00 
337 45 
1, 899 44 
28 
55,058 21 
4, 170 28 
--- ... - . - . -.- . . ------ .. - . - - . 40, 979 60 
2, 048 98 .. - .. --- •. ---- 1, 024 49 
. - - - -- - . - - .. - - . --- - -- . - - .. - - . 86, 950 00 
4, 347 50 . -- .. -- .. ----- 4, 845 78 
·-------------- .............. 15,140 42 
775 45 . - - .. ------ --. 209 11 
. - - .. -- -- . - - - - . .. - - - - . - ... - .. 1' 985 65 
. - - .. - - . - . - . - . . . - .... - . - . - - - - 355 55 
81 07 . -- .. - -- .. --.. 9, 079 12 
480 06 ... . ---------- 58 91 
. - ... ---- -- . -- .. - - ... - . . . . . . . 6, 000 00 
. -- ... - ... ----. ----- -- -.. . . . 448 36 
. --- -- . . . . . . . . . . - - .. - - .. --- . . 75, 886 04 
3, 939 01 . - ... ---- ...... ---- . - .... - . 
. ----- . -- .... - . . --- . - . -- .. --. 500, 000 00 
36,214 63 
1, 250, 000 00 
8, 500 05 
35, 691 22 
"·.. .. • • I 1, 616 ' 31 
.. - .. -- .... - 2, 124 38. 980 94 
25, 560 43- 438 62 .. - -- - - - - -- - --
------- -~~ 76 ::::-------- ------3,'49i"74 
3, 141.93. 190 79 
·-------------- --------47'82' :::::::::::::: 
:::::::··.:: ... ·····----4i"56 
708 86 9 35 
---------- ........ 656-4o 
3, 274"34"1 689 66 
240 65 - - -- - - • -- . -..• 
Carriedforwarcl. ................. l ...... l ...... l ............ l12,150,615 20 I 2,191,83919 I .89,704 93 114,432,159 32 I 2,318,853 39 
*.And prior years. tThis amount, repayment, was transferred from war ledger. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, g·c.-Continnctl. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria- ~ Repayments I A~gre~ate ~Payments clur- ~ Amounts car- ~ Balances of 
_____ Balances ofap· tions for the made dur· ava~Jab e for irig the fiscal ried to the appropria-
Year. I I propriation ~seal year:end- ing the fiscal the :f_isca~year year ending surplus fund tions June 
Vol Page_or sec· July 1, 1883. mg June 30, year 1884. en3
dm1g884une June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. · t10n. 1884. o, · 
lNTERIOR-L~DJANS-Continued. 
Brought forward ............................ ............ $12,150,615 20 $2,191, 839 19 $89, 704 93 l$14, 432, 159 32 1 $2, 318, 853 39 $23, 051 06 l$12, 090, 254 87 
Incidental expenses Indian service in-
Montana ...................•........... . 1884 22 447 ............... 5,000 00 100 00 
Do .•............................... 1883 ...... ........•••. 1,145 65 ..........•.... 1,347 75 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1, 076 53 . . . . . • . . • . . . . . 194 10 
Do . . . . . . . . . . . .. . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 1881"" . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 98 
Do .................... (transfer) .. 1881* ...... . .......................... ·------------- 3 98 
Nt:~vat~:::::: ::::::::::::::::::::::::::: i~~~ _ --~~- _ .. ___ --~::. · .. · · · · · ·77· so· ..... ~~·- ~~~. ~~. · · · ·;;.: · 225· iii· 
Do. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1882 .. • . . . . . . . . . . . . . . . 3 68 ........................... - . 
Do ................................. 1881 ...... ............ ............... ............... 413 
New Mexico, ............................ 1884 22 447 ........• . ..... 5,000 00 167 32 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 ............ -. . 424 70 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. . . 1882 . . • .. . . . . . . . . . . . . . 436 06 . . . . . . . . . . . . . . . 5 50 
Do-----------------------··------ · 1881* .................. ·-------------· ............... 2 79 
Do ................................. 1879* ...... ------------ 92 96 ........... . ... -----·---·---
Oregon . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . 1884 22 448 . . . • • . . . . . . . . . . 22, 000 00 ............. . 
Do . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 813 70 . . . . . . . . . . . . . . . 650 29 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1832 . . . . . . . • . . • . . . . . . . 9 25 . . . . . . . . . . . . . . . 79 55 
Do ........................ _ .. _..... 1881 * . .. • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
Do . . • . . . . . • . . • . . . . . ............ _. 1881 t . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 30 
Utah . ................................... 1884 22 448 . ..... . ..... . .. 10,000 00 8915 
Do . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 03 . . . . . . . . . . . . . . . 479 38 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 1882 . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 40 
wa~hington .......... . . , --------------- · 1884 22 448 ------- · --··--· 15,000 00 336 02 
Do ................................. 1883 ------ · ----------- 18 16 · -------------· 687 81 
Do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . • . . • . . . . • . . . . . . . 200 70 . . • . • . . . . . . . . • . . .•.......... . 
~~:::::::::::::::::::::(t~~~~i-~~)~: ~~~~: :::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 200 ~~ I 
Wyommg ------ - --------- - -------------· 1884 2'~ 448 ........... . .. 1,500 00 52 24 
Do ............•.................... 1881:1 -----· ------------ 1,79165 ...... . ........ 14 70 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 73 . . . . . . . . . . . . . . . 2 42 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches .l 1884 22 435 ........ -- . . - ~ 22, 700 00 .•.. -- - -- . --- -
Do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 119 50 . . . . . . . . . • . . . • 445 59 
Do--- - ---------------------------- 1882 ------ ------------ 106 18 -------·--·---- 2 91 
Do . . . . • • .. . .. . .. .. . • . ..... _ ...... _ 1881 * .... , . . • .. • . .. .. .. .. .. • • . . . . . . .. . . . • .. .. . .. . . . . . 349 75 
5, 100 00 
2, 493 40 
1, 270 63 
3 98 
3 98 
13,000 00 
303 61 
3 68 
4'· 13 
5,167 32 
449 70 
441 56 
2 79 
92 96 
22,000 00 
2, 463 99 
88 80 
7 00 
231 30 
10,089 15 
597 41 
299 40 
15, 336 02 
705 97 
200 70 
23 
200 36 
1, 552 24 
l , 806 35 
896 15 
22,700 00 
565 09 
109 09 
349 75 
5, 100 00 . - -. ----- .. --. --- --- - . - .. ---
553 20 ---- - - - - - .. - - . 1, 940 20 
.............. . 1, 270 63 --- - ----------
---------·----· 3 98 --------------
3 98 ------ ··-· ---· ·-----. -- .. --· 
12, 600 73 . ---- - - -- .. -- . 399 27 
90 00 . - - - - - - - - .. - - . 213 61 
------ ·-------· 3 68 ------.-- .. --· 
·····- --·-· --- · 4 13 - -----·-- · - --· 
5, 089 53 . --- - - . - - .. - -. 77 79 
. -- - . - - - - - ... - . . - - - - - . - . . - - . 449 70 
273 50 168 06 . --------.---. 
------ ----·· --· 2 79 ..•. ---·. -----
· ···.-- . . ------ ·-.-- .. -- .. --. 92 96 
16,555 59 ---------····· 5,444 41 
1,275 20 ·------------ · 1,188 79 
-- ----.- -·-.-- . 88 80 --·-·-.-- . . --. 
. -- ---· · - ------ 7 00 ·------ -- ·---· 
231 30 . - .. -- . - - . - - - . -- - - - - . - - .. - - -
9, 539 13 . ---- .. -- .. -- . 550 02 
60 50 ------ . - --- - -. 536 91 
........... . .. . , 299 40 I ............. . 
14, og~ ;b ::::::: i~i: ~ci . -.. -.---. 
19 50 23 ' . ----
1, 304 75 
655 47 
· -----· · 2oo · 36 · ... ----------- -----· --952-24 
600 00 ... ---.-- . ---. 1, 806 35 
------- ---· .. . . ------ "896" j5" ---- -· ..... ---
.:::: ~~·: ~~~: ~~ _ :::::: : :::: : :: -----· · -565-o9 
1 50 107 59 
349 75 
e, 
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~ 
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1882 -----· 1······ ..... . 11,896 85 
a, 566 oo 1881 .••• . 
1881* ---.-. 
1880* ·····l····· ..... . 
1884 22 
1883 ------
1882 ------
1881"' --·---
22 I 
22 I 
446 1 ••••• ------ •• • 
1, 469 20 
1, 598 01 
446 1---------------
81 36 
22 I .••••• --446 ·1 ......... :~. ~:. 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
22 I 
22 
325 01 
1, 391 25 
435 / ........•.. ----
1 90 
125 10 
·-·--·-·····-· ·1 
38,000 00 
................... 
. --- .......... .. ... --
15,000 00 
....................... 
............ ..... ........ 
35,000 00 
...................... 
....................... . 
20, 600 00 
...................... 
...................... 
.l.t.J. UVV VV I 
9, 000 00 
11 35 
861 41 
819 05 
55 50 
40 
505 11 
809 38 
................... 
132 13 
65 89 
........................ 
728 02 
990 99 
------·-----·-
..................... 
...................... 
.... ... ............. 
751 01 
4 25 
202 31 
-------····---
383 97 
319 97 
29 10 
1884 
1883 
1884 } -~~.~. ....... ~~~- 595 90 ' .• • .. • ......•.. I • • • • • • • • • • • • • • 
1884 22 446 ·-··--- ···-- --·- 8, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • 
11,908 20 
6, 566 00 
240 96 
368 50 
76 so I 11,83140 I--------------G,517 37 .•...... . .. .. . 48 63 
. - - - ..• .. - . . - - - . 240 96 I . _ •• _ .••....•. 
368 50 
413,861 41 
3, 978 62 
55 50 
40 
382 594 49 
1
. - - - · - - - : : : : :: a: 239 5:. - - • - - · · ·55 5o 
...................... 
40 
"· '" 11 I "· '" .. .................... i: ~~~ g~ . -----. -~~~- ~~ . . .................. . 1, 598 01 
15,132 ]3 14, 977 27 ...................... 
147 25 ·------------- · .. ..................... 
76 67 .... :.-- ---- - - 76 67 
35, 728 02 34, 792 65 ..................... . 
iJ~~ ~~ I·--- -- -~~~- ~~- ---·-i,-39i"25 . 20, 600 00 20, 565 75 .. ....................... 
12; i~ 1·:::::::::::::: --------------125 10 
31, 266 92 
739 05 
648 69 
2,139 58 
. ........................ 
154 86 
147 25 
-----·---------
935 37 
991 0() 
.................... 
34 25 
1 90 
·---···--·--·· 
751 01 I 751 01 
15, g~~ ;~ . ---- ~~·- ~~~- :~. : :: : : : : : :: : : : : 1· --· --2: ~~~-~~ 
~g~ ~~ I --. ---- -~:- ~~. 333 32 ........................... 301 00 .............................. 
•• "' 00 I .. ""' ............................ 183 53 58 33 ----- - -- ··---- ............................ 58 33 
g~~ ~~ -------375"43" 892 28 .............. ........ ...... 
.......................... ............................... 
2, 500 OP 
232 04 
701 81 
15,383 9~' 
319 97 
1,166 31 
9, 000 0\1 
595 !JU 
8, 000 Oil 
2,40184 ---·-·-------- 9816 
-••• - ------ -- . -•• -.- -- . ----. 232 04 
-•.•. - --.-- . -- 701 81 ---- .. -- - ..• -. 
15, 240 03 - - - . - - - .. - . - - - ] 43 94 
--·-·-----·--- ·····-----···- 319 97 
- --- ---------. 1,166 34 -· -··· ..... : .• 
7, 564 23 ' ---. -- ---- -- --
7, 922 44 '- ....• -- -... --
1, 435 77 
595 90 
77 56 
12, 189, 269 43 1 2, 861, 139 19 
*And prior yeare. 
104, oo2 72 1 15,154,411 3-! 2, 960, 367 08 45, 148 o9 1 12, 148,896 17 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXP_ENDED June 30, 1883, g.c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
lNTERIOR-lNDIANS-Continued. 
Brought forward . ..... . ........ . 
Support of Chippewas on White Earth Res-
ervation ..........•....................... . 
Do . ....... . ..................... ; ..... . 
Support of confederated tribes and bands in 
Middle Oregon .•................ 
Do . ....................... . 
Do .. ...................... . 
Support of Crows 
Do .........................•••......... 
Do .. . ......... . 
Do ................................... . . 
Support ofD' Wamish and other allied tribes 
in Washington ............................ . 
Do . .... . . 
Do . ............ ....................... . 
Do . . . . ........ .. .. . ................... . 
Support of Flatheads and other confederated 
triues ......... . .......... . . 
Do .. .. . ............................... . 
Do . ...... .. .. ... ....... . ......... .. ... . 
Support ofGros Ventresin Montana ........ . 
Do .. . . . .......... . ................... . 
Do ...... .. ... . . . ... . .... . ... . ......... . 
Support of Indians in Arizona and NewMe;x:-
ico ... . . . . .......... ··· . ·· · ·· · ··· ······ · ·· · 
Support of Indians of Central Superintend-
ency ......................•..•••• . ......... 
D o ................................... . 
Do .............. . .................. . .. . 
Do ...... ..... ... .. . . . ................ . 
Suppor t of Indians of Fort Hall Reservation . . 
Do .. . . . . ....... . ... . .. .. . .... . .. ...... . 
Support of Indians of Fort P eck Agency ... . 
Do . ..................... . ........ . .... . 
Do .. . ... ............ . ........... . ..... . 
Support of Inclians in Idaho .•.•.•..••...•.... 
Statutes. 
Year. 
Appropria: I R ! Aggregate 
- - - ----I Balances of ap-1 tions for the epdayments available for ~ ~ayments dur- ~ Amounts car- ~ Balances of 
· propriations fiscal year end- . rna e dur- the fiscal ear mg the fi~cal ried to the appropria-
Vol 1 Pag~ or sec- ~ July 3, 1883. ing June 30, mg the fiscal ending J~ne year endmg surplus fund tions June 
· t10n. 1884. year 1884. 30, 1884. June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
. ..... , ...... , ............ . $12, 189, 269 43 1 $2, 861, 139 19 1 $104, 002 72 l$15, 154, 411 34 1 $2, 960, 367 o8 $45,148 09 l$12, 148 896 17 
1883 
1882 
33 06 
530 30 
85 89 
1884 ! 22 446
1 
______ ___ ______ 
1 
7,000 00 I 32 59 
1883 .••••. ............ 93 67 .............. ; 426 71 
1882 -. - - . - -......... - . 87 64 -.. . .. - - . - - - . - - -..... . - - - . - - . 
~~~~ ---~~- --------=~~- ::::::::::::::: -----~~·-~~~-~~- 1~~ - ~~ 
1882 
1
.... .. .. .......... 
1 
18, 537 35 
1 
...... .. ...... · I 22 82 
1881 * .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .... - ... - - - . . . ..... - - . • .. .. . 307 97 
1884 l 22 l 446 , -- ..... ____ .... 
1 
s. 000 oo 
1883 . . . . • . . ..... -.. -.. 3, 072 16 ..... - .. - .•.... 
1882 ...... ............ 428 40 ...... . ....... . 
1881* . ........................................ . .... .. 
50 
462 14 
10 00 
1884 
1883 
1882 
1884 
1883 
1882 
22 446 __ .... __ .... __ 13, 000 00 
1 
.. _ .. ______ .. _ 
·::~: ::::::::~~: .... :::::: ::::;;;;;;:;;· ... ~1-lt 
. • • • • • - -- .. - -.... - 780 27 ........• - - - . - . 
1884 22 445 300, 000 00 239 73 
1884 22 446 1-- ......... ---- 18, 000 00 185 09 
1883 ...... ............ 95 55 ............... 165 22 
1882 . . • • • . . ...... -.... 758 79 -.- ......... - . . . •.... - - . . - - - . 
1881* ...... ............ ............. . ............. .. 174 74 
1884 22 . 446 ...... -- -- -- . .. 20, 000 00 2, 230 64 
1883 .. -- .. .. ...... - -- - 2, 995 20 . - .. - .. -- - .... - 188 05 
1884 22 446 .... . .. .. .. .. 70, 000 00 762 34 
1883 ...... ...... ...... 3, 783 00 ..... _.......... 188 43 
1882 .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1, 380 92 .. .. .. .. .. .. • .. .. .... - .. . .. .. 
1882 ...... ............ !159 29 ...... ......... 41 50 
118 95 
530 30 
7, 032 59 
520 38 
87 64 
75,715 67 
432 87 
18,560 17 
307 97 
8, 000 50 
3, 534 30 
428 40 
10 00 
13, 000 00 
1, 769 63 
1 51 
18,268 47 
1, 704 73 
780 27 
300, 239 73 
18,185 09 
260 77 
758 79 
174 74 
22,230 64 
3, 183 25 
70,762 34 
3, 971 43 
1 380 92 
1: 000 79 
116 00 2 95 
530 30 
7, 002 08 ...... ...... .. 30 51 
135 00 .. .. .. .. .. .. .. 385 38 
......... ...... 87 64 . ............ . 
74,659 26 ...... ........ 1, 052 41 
...... - - - ..... - .•.... - - ..... - 432 87 
....... - - .. .. .. 18, 560 17 .... - - ........ 
..•..... - .. -. . . 307 97 . -... - •....... 
7, 022 62 
3, 422 84 
12 947 93 
428 40 
10 00 
977 88 
111 46 
52 07 
1, 769 63 
•• • · •· • · • • · · • • I 1 51 I •·•· •••.•••••. 
18,243 98 1 ............ .. 
1, 546 77 -- ..... -- . .. .. 
.... ·........ ... 780 27 
273,039 97 
13,696 33 
123 75 
174 74 
19,943 42 
1, 3()6 26 
69, 234 06 
3, 586 04 
758 79 
1, 380 92 
1, 000 79 
24 49 
157 96 
27,199 76 
4, 488 76 
137 02 
2, 287 22 
1, 816 99 
1, 528 28 
385 39 
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Support of Indians of Klamath Agency .•.••. 
Do·---------····---------·-----···-···-
Support of Indians of Lemhi Agency ....... . 
Do --- ---···-··-··-··--···-·-·········· Support of Ind-ians of San Carlos Reservation 
Suppor·t of Indians in Southeastern Oregon .. 
Support of Indian schools ......... ---- .. ----. 
Support of Indian school near A-rkansas City. 
Support of Indian school at Carlisle, Pa ..... . 
Do . .................................. . 
Support of Indian schools at Forest Grove, 
Ore.e: ·-------·---------·--------------------
Do ............ -----··---------···--·-
Support of Indian school at Genoa, Nebr .... 
Support of Indian children at Hampton 
School, Va .... -----.------ ... --.-- .... ----· 
Do ......... ----·--·---··· · ···-----·-·-· 
Supl?ort o~ In?~an children at schools and in 
pnvate fam1lies ........................... . 
Support of Indian children at schools in 
States .....................•.............. _ 
Do .................................... . 
Support of .Jicarilla and Mescalero .Apaches, 
including Mescaleros ..................... . 
Support of Kansas Indians 
Do .................................... . 
Do .....•.................... 
Do ................................... . 
Support of Kickapoos ....................... . 
Do .................... . 
Do .................................... . 
Do .............. _ .... .. ............. . 
Support of Klamaths and Modocs ........... . 
Do ..................................•.. 
.Do .................................... . 
Support of Makahs ......................... . 
Do ................................•.... 
Do ..............................••.... . 
Support of Menomonees ..........•.......... 
Do ........................... , ..•...... 
Do .................................... . 
Support of mixtd Shoshones, Bannocks, and 
Sheepeaters ...........•.................... 
Do ......................... : .......... . 
Do ................ (transfer account) .. 
Support of Modocs in Indian Territory ..... . 
Do .................................... . 
1884 
1883 
1884 
1883 
1883 
1882 
1884 
1884 
1884 
1883 
1884 
1883 
1884 
1884 
1883 
1884 
1883 
221 4461. -- .. ---.. . .. .. 6, 000 00 ............ .. 
... - . . . ..... - -- - - - 565 02 .. - - . - - . - - . - . . 99 
22 446 ............... 19,000 00 179 54 
...... -----------· 1,070 so ·-------------- 220 74 
32, 540 15 . - - - - - . -- - . - .. - 967 49 
------·------------1 25 00 ·-------------- ............ .. 448 ....... - ... -- . - 400, 000 00 1, 908 27 
449 -- ... - -.-.-- - - - 20, 000 00 .••. -- . - - - . - - . 
·----- ··-·--- .. :~~- ::::::::::::::: -----~~~-~~~-~~ 10,9~g ~~ 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
448 30, 000 00 
-----ii;2ss· 56l ----2o:ooo· oo· 270 00 1, 602 72 
1883 . ____ .
1 
... __ . __ .. _ _ 5, 240 96
1 
.... _ . ____ .. _ _ _ 260 27 
1884 22 446 . --- -- - --- . -.. . 5, 000 00 --- ... - - - - .. -. 
1883 - - - - - - - - - • - . -•. - • . . - - - - - - - .. - - - . . . - - •. - . - ... - - . - 122 31 
1882 .. - - - . . - . - •. - . . . . . 105 26 . - - - - - . - - . - - •. - . - . - - - . - - ..... 
1881* -----· ·----·--·--· --------------- -------------- 3 47 
1884 22 438 . - •. - . - ... - - - - 6, 000 00 13 29 
1883 ----.- . ----- -.-.-. 2, 661 95 -- .... - -- . - - .. . 3 80 
1882 ... - . - ... - . - - - - - - . 11 65 . - - - . -- - - - . - - . - . - - . - . - . - - - - - . 
1881 * -.-. .. .. .... -.. --. ----. -........ - -.•• -. ---.. -- . - 838 27 
1884 22 438 . -.--. - . - . - - - -- 6, 100 00 ...... - - - .. - .. 
1883 ...... ............ 23 00 ............... 3 59 
1881 * . -- -. - -... -. --- - -- . --.- ......... - -...... -.. - -- -. 73 
1884 22 446 . -- .... -...... - 5, 000 00 687 99 
1883 ...... ............ 888 38 ............... 45 00 
1881 * --. - -- ------ ---- .. ------..... -.. . . ...... -- . - - -. 67 18 
1884 22 446 .•. - ...... - - .. - 5, 000 00 .. -- .... - .. - .. 
1883 . • • • • . - . - - ....• - - - ....... - - - - - - . . . ... - - .. - - . - - - . . 798 20 
1882 . --. -- .•••••. - •. -- 422 41 .• - •.. - -- -.-- - - .• - ••.•...... -
1882 ------ ............ . 295 ;)71 ............... 1 ............ .. 
1881 * .. .. .. . .. - - - .. . .. . -............. - ...... -- ...... - 24 28 
1881* ...... ............ ............... ............... 1 25 
1884 22 447 .. .. .. .... . .. .. 5, 000 00 4 92 
1883 . -.--- .. - ... ---.-. 18 60 . ---- - - . - --.- -- ... --- .• - .. - - . 
6, 000 00 
566 01 
19,179 54 
1, 291 54 
33,507 64 
25 00 
401, 908 27 
20, 000 00 
79,486 40 
80 00 
30, 270 00 
12,891 28 
20, 000 00 
16,700 co 
2,162 24 
108,171 58 
75,000 00 
12,872 63 
5, 501 23 
5, 000 00 
122 31 
105 26 
3 47 
6, 013 29 
2, 665 75 
11 65 
838 27 
6,100 00 
26 59 
73 
5, 687 !!9 
933 38 
67 18 
5, 000 00 
798 20 
422 41 
295 37 
4 28 
:l1 25 
5, 004 92 
18 60 
5, 834 81 
309, 120 03 
20,000 00 
79,486 40 
80 00 
30, 000 00 
6, 411 48 
14,300 26 
14,972 48 
1, 369 40 
42,796 96 
35,939 88 
4, 451 87 
124 95 
4, 999 96 
270 00 
6, 479 80 
5, 699 74 
1, 727 52 
792 84 
65,374 62 
39,060 12 
8, 420 76 
5, 065 71 _
1 
2. 109 35 
556 40 . - • - ••. -ii- 65 -- -....... --.. 
. . -..... 838-27 ·I- ............ -. -....... i6- 22 
6 083 78 . --- . - . - . -. . . . 26 59 
........... ' ........................................... .. 
-::::: :~::- :~ i.::::::. ;~);_: ::::::::-:: _: 2,192 08 679 34 
6 49 
798 20 
137, 979 80 1 16, 612, us 44 1 4, 112, 834 19 Carriedforward .............•.•.... l ..•... l ...... l .......•••.. l 12,396,699 45 l4,o77,43919 
1
----t------t I------·-----69, 930 20 I 12, 429, 354 05 
~ .And prior years. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Speci:fi( objects of appropriations. 
lNTERIOR-:-lNDIANS-Continued. 
Brou!Zht forward ................ .. 
Support of Modocs in Indian Territory ....•. 
Support ofMolels .......................... . 
Do .................................... . 
Support of Moquis Pueblos ..... . 
Support of Navajoes ..... . 
Do .................. . 
Do .................................... . 
Support of Nez Perces ...................... . 
Do .................. . 
Do ....... . ............................ . 
Support of Ner. Percesof .Joseph's band .... . 
Do .................................... . 
Do ............ . . . .................... . 
Support of Northern Cheyennes and .Arapa-
hoes .....•................ -...... ···---·--· 
Do ....••....... 
Do 
Do ....... . . . ......................... .. 
Support of Pawnees 
Do .................... . 
Do .................................... . 
Support ofPoncas .......................... . 
Do ................ . .................. . 
Do . .. ................................ .. 
Support Gf Pueblos of New Mexico ......... . 
Support of Qua paws ....................... .. 
Do . . . . ............... . ..... .. ......... . 
Support of Qui-nai-elts and Qui-leh -utes .... . 
Do .......................... . ........ . 
Do .................................... . 
Do ................................... .. 
Support of Sacs and Foxes of Missouri. ..... . 
Support of Shoshones and Bannocks ........ . 
Do ....•....•..... . ...................•. 
Do ............................. . .. . .. .. 
Support of schools not otherwise provided 
for ........•.......... 
A:ppropria- ~ R I Ag!ITegate 
I Balanc~s ~f ap- tions for the epd_J"ments available for ~ayments dur- .A~ounts car- Balances. of Year. ropr~attons fiscal ear end- . rna e dur- the fiscal year mg the fi~cal n ed to the appropna-
Vol. IPage_ or sec-1 ~uly 1, 1883. I ing June 30, mg the ,fiscal ending .rune I year endmg ! surplus fund I tions .Tune Statutes. 
twn. 1884. year 1884. 30, 1884. .Tune 30,1884 . .Tune 30, 1884. 30,1884. 
.... .. .... .. .. .. .. .... .. $12,396, 699 45 $4,077,439 19 $137,979 80 $16,612,118 44 
1882 . -.- .... - ... ---- . . 32 64 . ----- ----.- .... -.-- •.. - .. - • . 32 64 
1884 22 439 .. .. .. .. .. .. .. . 3, 000 00 ....... --.... . 3, 000 00 
1882 . - .. -.. - .. - .. ----- 1, 576 46 . -- ..... - ... - - ..•• - •.. - - .. - - . 1, 576 46 
1883 ...... ............ 46 84 ..... . ......... 210 18 257 02 
1884 22 447 .. .. .. .. .. .. .. . 30, 000 00 .... --........ 30, 000 00 
1883 .... .. ...... ...... 18 48 ...... .. .... .. 210 81 229 29 
1882 ...... ............ 800 85 ............... .............. 800 85 
1884 22 439 .... .. . .. .... .. 3, 500 00 --.. .... .. .. . . 3, 5"00 00 
1883 . - - • - . . . - .. - •... - . . - - . - .. - - .. - - . . . - - - • . - . - ... - . . 9 95 9 95 
1882 ...... ............ 1,049 74 ............... ............. . 1,049 74 
1884 22 447
1 
......... __ .... 
1 
20. ooo oo 271 09 ! 20, 271 09 
1883 ...... ...... ...... 167 58 ............... 60 90 228 48 
1882 ..... .!. ........... 214-79 ............... ............. 214 79 
1884 I 22 I 439 
1883 
1882 
i~~r 1 ·--22· 1· .. --- "44o· 
1883 
1882 
1884 I 22 
1883 
1882 
1883 
1884 22 
1883 ..... 
1884 22 
1883 ..... 
1882 ·----· . .. - ...... . 
1881 * ........ --- .... -. -
1884 22 441 
1884 22 443 
1883 ................. . 
1882 . -.--- ... - ...... .. 
1883 
........... __ .. 53, ooo oo 1 589 31 
15,892 "17 ............... 184 51 
8,168 80 ........................... .. 
60 00 ........... ---· ............. . 
-- ........ --.. 17,100 00 487 91 
1, 315 91 . .. .. .. .. .. .. .. 220 79 
2, 370 69 ------ .. - - .. -. . •• -- .. - . ----. 
. .......... -- .. 29, 500 00 210 44 
3, 035 87 .. -- ... -- ... --. 366 15 
. - - - - - .... - - . - - . - - - - .. - .. - - - . - 337 20 
56 41 . -- .... --...... 1, 5t!9 45 
1, 060 00 ............. . 
. __ ...... _ .. __ .
1 
5, ooo oo 
1 
........... _ .. 
573 35 .. .. .. .. .. . .. .. l EO 00 
569 62 ........ -- .. -- . 2 00 
8, 425 13 
10,190 47 
4, 840 05 
1 50 
55 00 
278 09 
6, 881 60 
53,589 31 
16 077 28 
8, 168 80 
60 00 
17,587 91 
1, 536 70 
2, 370 69 
29,710 44 
3, 402 02 
337 20 
1, 625 86 
1, 060 00 
888 57 
5, 000 00 
753 35 
571 62 
1 50 
200 00 
29,492 00 
8, 703 22 
10,190 47 
11,721 65 
$4, 112, 834 19 $69, 930 20 $12, 429, 354 05 
······ ...... · ·- 32 64 ··········· --· 
2, 906 60 .......... -- .. 93 40 
. -.- ... --- . - . - . . 1, 576 46 . ---- .. - ... - -. 
179 38 .............. 77 64 
30,000 00 .......................... .. 
183 42 
52,849 81 
10,348 05 
144 68 
27, 884 99 
3, 035 87 
59 09 
253 42 
3, 558 78 
166 00 
28,752 89 
5, 580 18 
113 11 
10,702 47 
.... .. . 229 29 
800 85 ............ .. 
105 00 
9 95 
1,049 74 1 ............. . 
1, 547 85 
228 48 
739 50 
5, 729 23 
60 00 
513 85 
1, 071 87 
1, 8?5 45 
366 15 
337 20 1 ........ ..... : 
1, 566 77 
806 58 
888 57 
1, 441 22 
753 35 
34 00 
739 11 
3,123 04 
1, 019 18 
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Do ....... . ... • "······ 
Do . ...... . . ........................... . 
Do .•............... (transfer account) .. 
Support of Shoshones in ·wyoming . ........ . 
Do .................•..........•........ 
Do .... . ............................... . 
Support of Sioux of Devil's Lake ........ . .. . 
1, 853 62 , .••••. ·•••·•••· 
15, 000 00 
8, 000 00 
5 76 
4 57 
1 49 
674 43 
25 33 
77 11 
164 66 
Support of Sioux of different tribes, including 
SanteeSiouxofNebraska . ................ 1884 22 444 ~ ------····· · ·· 1,737,30000 8,43679 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 254,709 59 .... . .•....... . 19,710 09 
~~: ~ ~ : : ~ ~: : : :: : : : : ~ : : : : : : ~ :: : ~ : : :: ~ : : : : ~~~i * . ::: : : : : : : : : : ~:::: ...... ~·- ~~~. :~. : ~ ~ ~ ~ : : : : : : ~ : : : g~ ~~ 
Do . ... ~ .......... . . (transfer account).. 1881 * 22 418 . . . . . . . . . • • • • • . 10 32 t 273 52 
Support of Sioux of Lake Traversl:l . . . . . . . . . . 1884 22 447 . . . . . . . . . • • . • • . 8, 000 00 ............. . 
Support of Sioux of Yankton tribe . . . . . . . . . . 1884 22 444 .• . . . . . . . . • . • • . - 45, 000 00 278 78 
Do .................. . ....... .. .......... 1883 ..••. . .........••. 339 45 .•.•.. .. ...... 624 25 
Do ......... . ......... . ................ . "1882 ..•... ............ 558 73 .••.•.....•.•• . ..... . .. . ..... 
Do . .. .. .. . . . ...........•............... 18l:!1' ...... ............ .••............ .....•.... . ... . 298 73 
SupportofS'Klallams . ............. . ...•..... 1884 22 447 ....... . ....... 5,000 00 157 50 
Do ............. . .............. . ........ 1883 ...... ........•... .••...... .•••• . ............... 2 04 
Do.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1882 . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1, 913 19 . . • • . . . . . . . • •....•.......... 
SupportofTontawasatFortGriffin, Texas . . 1884 22 447 .•••••......... 3,000 00 ... . ..... • .... 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . .....................•.••................ 1 70 
Do... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 * . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 95 
Support ofUtahs, Tabequache band .. ....... 1884 22 445 ..... .•.. ...... 720 00 13 69 
Support of Utahs, Tabequacbe band ........ 1883 ...... ...•........ 53 87 ............................ . 
Do ............ . ........ ... ........... 1882 •. . . . ....... . .... 80 38 ......... . .............. ...... . 
SuppoDto~=-c-~~~~~~~~~~~- ~~~~-~: :r:~~~ :~ :::::: ~~~~ ... ~~- ...... --~~~- .. ~ -. ·i;s2ii. 52- ~ ----.~~·-~~~-~~- :!~ ~~ 
Do ............. . ....................... 1882 ...... .. • ..•...•.. 1,388 09 ..•.........••. 176 72 
Support of Walla Walla, Cayuse, and Uma-
tilla tribes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1883 
Do ............................•.....•.. 1882 
Snpport of Wichitas and other affiliated 
bands...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do ............... . ...........•......... 1882 
Support of Yakamas and other Indians . . . . . . 1884 
Do ........ •............................ 1883 
Do.................... . ............... 1882 
22 
.Additional beef, Indian service . ..... . . . . . . . . 1883 , ...... , ..•......... 
.A~~~~~:e CJ~:rt~~~- ~-a·s-~ _t_~ -~-~i-t~-~.~~~~~~. , . __ .. _, .. _._. 
Appraisal and survey of Otoe and Missouria 
lands (reimbursabie) 
1, 859 38 
4 57 
1 49 
15,674 43 
1, 480 89 
1, 408 10 
8,164 66 
1, 745,736 79 
274,419 68 
2, 015 '95 
173 02 
283 84 
8, 000 00 
45,278 78 
963 70 
558 73 
298 73 
5,157 50 
2 04 
1, 913 19 
3, 000 00 
70 
6 95 
733 69 
53 87 
80 38 
73,365 70 
2, 272 78 
1, 564 81 
8, 016 30 
28 34 
1, 486 28 
844 
7 50 
20,098 81 
849 78 
1, 235 52 
63,476 73 
1, 000 00 
1, 327 15 
2 00 
8,164 66 
1, 857 38 
4 57 
1, 577, 390 30 . . . . . . .. . . .. . . 168, 346 49 
256, 039 34 .. -.... . . .. . .. 18, 380 34 
119 07 1, 896 88 ....... . ..... . 
.. - - . - .. . -- . 173 02 . - . - -....... - . 
283 84 ............. .. ............ . 
7, 995 53 .. .. .. . .. .. • • . 4 47 
45, 278 67 .. . .. .. . . • • • • . 11 
36 00 ...... .. . ..... 927 70 
235 46 323 27 . ......... . .. . 
..... -- . . . ..... 298 73 ..•...... . .... 
4, 677 27 ...... ........ 480 23 
.............. . ......... . .... 2 04 
. . . . . . . . . . . . . . . 1, 913 19 ... - ........ -. 
3, 000 00 ... . . -- . . . . . . . . ........... -. 
.... . ....... .. . 70 ······· .....•. 
······ ..•...... 6 95 ............•. 
720 00 . . ... .. ....... 13 69 
. .... ·--··· -- --!----···--···-- , 53 87 
. .... 7i; 236. 2i ....... -. ~~. ~~ . ...... 2; i29. 49 
271 47 .. .. . . . . . . . . .. 2, 001 31 
159 13 1, 405 68 ............. . 
6, 686 80 
1, 000 00 
219 00 
1, 329 50 
28 34 
504 
1, 108 15 
Carried forward .. 6, 192, 286 51 186, 095 40 1 19, 168, 346, 54 1 6, 398, 730 93 106, 901 19 I 12, 662, 714 42 
*.And prior years. t $141.75 transferred from War ledger. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of. APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, goc.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-1 R I Aggregate 
I 
Balances of ap- tiona for the epayments available for ~ayments dur- Amounts car· Balances of 
Year. propriations fiscal :vear end- . made dur- the fiscal year mg the fi~cal ried to the appropria-Vol.IPag~orsec-1 Julyl,1883.1 ingJune30, mgthefiscal endingJune I yearendmg lsurplusfnndl tionsJune 
t1on. 1884. year 1884. 30, 1884. June 30, 1884. June30, 1884. 30, 1884. 
INTEJUOR-INDI.ANS-Continued. 
Brought forward ............. .. . •······•· ···· · 
Appraisal and sale of land in Nebraska be-
longin~?: to the Omaha, Pawnee, Otoe, and 
$12, 789, 964 63 1 $6, 192, 286 51 $186, 095 4o l$19, 168, 346 54 1 $6, 398, 73o 93 $106, 901 19 l$12, 662, 714 42 
:M:issouria tribe of Indians (reimbursable-
transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874* 22 418 . • . . . . . . . . . . . . . 644 94
1 
............. . 
Civilization of Winnebagoes ................ ...... ...... ............ 513 10 ............................ . 
Consolidating Indian agencies..... .... ...... 1884 22 449 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 ............. . 
Expenses tor special agents~for_Miamies of 
Indiana ....................... ............. · ·················· ····· 224 27 ··············· ~ ·············· 
ExpensesoftheUteCommission ................• : ..... ........ . .. 4,029 37 ............... 18 90 
Gr>~tnity to certain Ute Indians . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 22 445 666 67 4, 000 00 100 00 
Imliauschoolbuildings............... . ...... ...... 22 448,624 .• ~ .. .......... 25,000 00 71119 
Indian .;chool buildings near .Arkansas City .. , .....• •.......... ........ 
Maintaining peace among and with the va· 
rio11s tribes and bands of Indians (transfer 
account) ...................... . ............ 11873*, ...... •...•........ 
:Maintenance and education of Catherine 
and Sophia Germain ....................... ...... . 
Maintenance and education of Adelaide and 
20 602 
Julia German .............................•.•.... 18 424 
Maintenance and education of Helen and 
Heloise Lincoln ......................... , ..... . 16 377 
N ~fe~~~~t~n~. ~-i~h- -~~~~t~- ~~~. ~~~~~~~~~~~- ~~- ~ - •• __ •
1 
..... . 
Payment to citizens. Miamies of Kansas ............... . 
Payment of indemnity to Poncas .................................. . 
Payment to Old Settlers or Western Cherokee~'< . . . . . . . ..... I ........... . 
Payment to Pottawatoruie citizens ..................... . 
Payment to Ute Indians for individual im-
provements ....................................•. , ...... , ....•....... 
Purchase of wagons, teams, tools, &c., for 
24,750 00 
4, 561 26 
2, 625 00 
5, 125 00 
5, 468 75 
10,971 56 
75l 69 
10,703 14 
449 ilO 
5, 289 45 
9, 200 00 
31 25 
250 00 
187 50 
~orthem Superintendency ................ 1873* ...... 
1 
........................................... . 
Retmbursement to Creek Orphan fund . . . . . . . ..................... . 
Reimbursement to Osages for losseH sus· 
taiuefl ................................................. . 
Reli~f of Mary L. and Ella Walker (pensions ' 2, 451 50 ' ....... - ....• -. 
rehef) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Relief of destitute Indians in Nevada ...... . · · · · · · 4; soo · oo l. . . 1, 858 5o ............. 
150 00 
53 76 
723 80 
644 94 
513 10 
10,000 00 
644 941·····-·---····1··---------·-· 
-··--·5;285-oo· :::::::::::::: 4,~~~ ~~ 
,. "I-- -- --··r· ---4,048 27 2,100 81 ········· ····· 4, 766 67 4, 666 66 . -...... - ..... 
25, 711 19 1&, 110 43 .. -.. - ... -.... 
24,750 00 1 22,33170 .............. 
4, 561 26 
2, 656 25 
5, 375 00 
5, 656 25 
10,971 56 
751 69 
10,703 14 
449 30 
5, 289 45 
9, 350 00 
53 76 
723 80 
2, 451 50 
1, 858 50 
4, 500 00 
3, 355 48 
2,625 00 
250 00 
3, 093 75 
5, 000 00 
.......................... 
2, 000 00 
............................ 
.......................... 
250 00 
1, 858 50 
1,150 00 
....................... 
--------------
....................... 
....................... 
.............................. 
....................... 
. ....................... 
......................... 
-------· ........... 
........................ 
53 76 
224 27 
1, 947 46 
100 01 
10,600 76 
2, 418 30 
1, 205 78 
31 25 
5,125 00 
2, 562 50 
5, 971 56 
751 69 
8, 703 14 
449 30 
5, 289 45 
9,100 00 
723 80 
2, 451 50 
3, 350 00 
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Relief of Louisa Boddy...................... •••••• 23 1 ···--·· ···· - ···· Relief of Indians at Crow, Fort Belknap, 
Fort Peck, and Blackfeet Agencies ........ ------ 23 I 267 
Removal of Pawnees (reimbursable) .. . ..... ------ ------ ----···-- .. . 
Removab~~d ~£Pl)~~!so~:J~~~;~~~i~s~ ~~~:: :::::: ::::: ~ 
Reservoir at headwaters of the Mississippi ------ ---- - -, .•••••.••... 
School building aud support of school for 
lndians of Sioux Reservation, Dakota .... . -----. ------ , ........... . 
Stock cattle for Indian industrial schools . . . 1884 22 
Stock cattle or sheep for Indian Territory. . . 1884 22 
Survey and appraisement of Omaha lands t .. ----- . -.-.-
Survey and appraisement of Umatilla landst. ------ -----. 
Survey of Indian reservations ............ _ .. ------ ------
' 5, 400 00 ! •••••• - - - . . - . -
211,884 74 
15, 397, 946 04 
6, 749 <t1 
3, 017 16 
120,421 02 
30, 508 34 
5,158 24 
1, 196 73 
44,533 06 1 
5, ooo oo I 329 60 1 
439 50 
82, 163 75 
115 80 
24,781 53 
36 50 
719,574 62 
254 96 
5, 400 00 
100,000 00 
7, 135 79 
98, 299 44 
60,272 14 
15,664 00 
24,480 50 
20, 000 00 
50,000 00 
4, 171 06 
3, 500 00 
5, 000 00 
- -----
19, 698, 279 37 
124, 981, 949 21 
6, 749 41 
11, 216,417 10 
120,421 02 
317, 508 34 
10, 160 96 
16,055 86 
1,196 73 
756,533 06 
1 oo . 
254,297 67 
23,386 13 
866 00 
5, 329 60 
5, 328 95 
15 71 
444,752 21 
1, 027 40 
61,302 62 
113 30 
2, 071, 199 79 
254 96 
373, 839 92 
1, 255 10 
132 65 
5, 400 00 - - - - - - - - - . - - - - . - - .. - . • •• ' " 
71,022 11 ......................... 28,977 89 
7, 135 79 . .. ...................... ...... . .................. 
74,342 05 .......................... 23, !!57 39 
171 36 . ........................ 60,100 78 
............................ .. ........................... 15,664 00 
24, 194 84 .............. . .... 285 66 
4, 510 00 .................... . 15,490 00 
21, 059 44 .· - - . -----. - --. 28,940 56 
4, 171 06 
3, 500 00 
2, 5(lO oo I ....••••..••• . I 2. 500 00 
----
6, 686, 459 85 
69, 499, 030 54 
6, 749 41 
581 00 11,215, "" 10 , •...•......... 
........................ 120, 421 02 . - .. . . - .... - .. 
289,700 00 
. - ... - .. -----. 27, 808 34 
............ .. .. ... ...... . 
. --- -- - - - ... - . 10, 160 96 
...... .. ...... . .............. 16, 055 86 . - -- ------ - - --
---·-------·--· 1, 1!l6 73 . --- -- - -- - -- --
752,832 60 ....... ·;·--·.- ... 3, 700 46 
. ....... ... ....... .. .. .. ... ....................... . 1 00 
248,174 76 ~ .... - .......... 0 ....... 6,122 91 
16 00 23,370 13 .......................... 
. ........................ .. 866 00 .. ........................ 
5, 323 19 ........................ . 6 41 
1, 177 11 
---···-------· 
. .......................... ......................... 
73,530 74 
45 00 
10, 000 00 
2 00 
967,272 22 
254 96 
- 1---J _____ , _____ , ___ , __ _ 
Carriedforward .••..•.....••....... l ...••. l .•.••. l. .......... .l 37,542,624 67 186;687,35117 16,440,118 86 140,670,094 70 71, 854, 822 18 111, 752, 840 86 . 57, 062, 431 66 
*And prior years. t Reimbursable. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, g-o.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
_ Appropria-~ R I Aggregate Balances of tions for the epayJUents available for I_>ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. ! I lappropriationslfiscal year end- . m~~e ~ur- the fiscal year l mg the fis.cal lried tothesur-1 appropria-
Vol Page or sec- .July 1, 1883. ing June 30 mg e seal ending June year endmg plus fund tions .June 
· tion. 1884. ' year 1884. 30, 1884. .June 30, 1884. ,June 30, 188:i. 30, 1884. 
----------------1--1--1 1----1-----
INTERIOR-PENSIONS-Continued. 
Total 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
------ ------.----- $37, 542, 624 67 $86, 687, 351 17 $16,440,118 il6 $140 670,094 70 $71, 854, 822 18 $11,752,840 86 $57, 062, 431 66 
] 884 22 . 431 - - -- - - - - - - - - - - 3, 000 00 - -- -...... - - . . 3, 000 00 2, 900 00 . ----- . -- .. - - . 100 00 
1883 ------ -----------. 6, 512 26 ------ .. ------. 917 44 7, 429 70 ..... -------- .. ------ - .. ---- 7, 429 70 
1882 . ----- ------ ---- -- 1, 043 18 ------ . -- -- - -- - ---- --- -- .. --. 1, 043 18 ------ ----. -- -- 1, 043 18 ------ -- ... -- . 
1884 23 15 -- .. -- ... ----- 13, 000 00 .. - .. ----- .. -. 13, 000 00 11, 100 00 .. --.-- .. ----- 1, 900 00 
1883 ------ .. - .. -- .. -- . 960 00 .. --- .. --- .. --. 416 32 1, 376 32 .. ----- .. - .. -- .. ------ -- .. --. 1, 376 32 
1882 . ----- . --.---.---. 1, 351 50 . ------.------- . -- .. --------. 1, 351 50 . ---- .. ----.-.. 1, 351 50 .. -- .. --- .. --. 
32, 928 71 ---- -- .. --- -- -- .. -- .. -- • --- .. 32, 928 71 ------ .... -- - -- ------ -------- 32, 928 71 
. , ...... 1 __ ....... __ ...... 1-37.' 585, 42o a2 186. 7o3, 35117 J:6,'441~62 14o, no, 224111 11, 868, 822!s!u, 755, 23554' 57,106,16639 
======= -- . I I 
1880• ------ ------ ------ 120, 826 43 ------ ---- .. --. ---- .. . .. . .. .. 120, 826 43 3, 775 94 . -- .. ----- .. .. 117, 050 49 
1881"" ------ ------------ 400, 000 00 .. -- .. -- .. ----. 90, 908 28 490, 90l:l 28 162, 209 68 90, 908 28 237, 790 32 
1881* ------ ------------ ...... ......... .............. . 4,109 82 4,109 82 4,109 82 .............. --------------
1882 __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ 235. 439 55 _____________ .. 
1 
28. 957 51 i 264. 397 06 42. 956 85 221, 440 21 _____________ _ 
1883 ------ ------------ 154,457 52 ............... 201,998 73 356,456 25 39,205 41 -------------- 317,250 84 
1884 22 1 .457 .. ---- .. -- .. --. 11, 900, 000 00 127, 514 98 12,027, 514 98 11, 972, 750 71 ---- .... --... 54,764 27 
1882 ------ ------------ 984 78 ---------- ----- 2,267 49 3,252 27 740 88 
1882 ------ ------ ------ 35, 297 39 ---- .. -- . . ----- 8, 720 23 44, 017 62 183 57 
1871*1 ______ ------·----- --------------- -----------·-- 30 21 
~~~i: :~~::: ::~::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: 4,~~ ~~ 
1871"" ------ ------------------ --------- ............... 24 93 
1882 . ---- . . . - . . -- .• -- . 49, 461 15 . - .. .. --- -- . -- . .. .. - - - .. - .. ·.-
1883 --- .. - . -- .. ------ . 14, 832 50 .. -- .. ---...... 11, 412 70 
1884 22 416 .. --.- .... ----- 217, 432 50 81 23 
~~~~ } - -- . ----- .. ----. . --- -- .. -- .. --. . -- .. ------ . --- 21 42 
1883 ---- -. . -- . - - - .. - - . . ---- --- -- .. -- ...... -- . - ----. 1, 010 52 
1884 22 618 .... - ..... --- -- 2, 900 00 ----- ....... --
21 26, 000 00 1 .. • " • , " .. • oo 
1871*, ... --- 51 94 
30 21 
99 79 
4, 955 78 
24 93 
49,46115 
26,245 20 
217, 513 73 
21 42 
1, 010 52 
2, 900 00 
26,000 00 
51 94 
30 21 
1, 010 52 
1, 400 00 
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Carried farward ...... 
J:i): :::::: ::::::::::::1--.. "':~~0 00 .I:::::::::::::: 
1871 * ...•.•... -- -. -- .. - 150, 000 00 -... - . . ... -... -
1871 * -. -. . . . ...... -.... ,. -.. --------... , ... -. -.. -..... -
~~~~: : :: : : : : :: : : : : :: : : : : ::: : : : :: : : : ::: : : :: : : : : : :: : : :: 
1882 
1882 
1883 
1883 
1884 
1396 76 1·· ·· ···::: :: ::: 
1: 459 84 . --- 7-oo, ooo oo 
10, 4f:l6 08 -..... - .... - .. -
2, 694 37 
194 14 
959 91 
5, 995 49 
101 20 
85 20 
18 48 
1, 227 54 
24,788 85 
7 85 
44,098 09 
35 31 
587 73 
2, 028 20 
5, 775 78 
1 50 
324 57 
5, 192 73 
858 28 
568 60 
3, 549 30 
7 35 
1881 
1882 
1883 
1884 22 
8, 325 61 , ..... - - - - .. - - . -
76, 276 52 ...... ____ . ___ .
1 
. ... _ .. _ .... ·. _ · · 
458 I. . . . . . . . . . . . . . . 125, ooo oo 18 60 
1881" -... - . - .. -.... -...... - -••.... - . . . - - •..•. - . . . . . . . t4. 889 58 
1881 -.... - -.. -- .. -... - - - .. -..... -- - .. - .. -- -. - ...•.• - 2, 305 43 
1882 . • . • . . . .. -- •.. -... - 342, 542 51 -... -••. - -... . . 26, 327 92 
1882 --: • . . -...... - . • . . - - .. - - - - ..... - - - - • - -.. - - -. • . . . 17 30 
1883 ...... .••........ . 29,478 27 ··············· 182,993 64 
1884 22 458 -.... - ... -..... 3, 475, 000 00 3, 810 17 
188lt 20 390 -..... - . - -. . . . . 563, 666 44 .. -. -.... - .••. 
152,694 ·37 
19! 14 
959 91 
155,995 49 
101 20 
85 20 
18 48 
27,844 84 
100,714 73 
7 85 
1, 944, 098 09 
267 75 
2, 630 25 
5, 431 60 
39 69 
88, 833 51 
97,674 55 
·---~~=~~~~-~~-! 2,~~! i~ !:::::::::::::: 
123, ~~~ ~~ · · · · -5; 995 · 49 J· · · · · 26; 9oi · 44 · 
-••.. - .. - . • • • . . 101 20 
18 80 66 40 
.••... ... ...... 18 48 
4, 507 22 23, 337 62 
1, 060 49 . - - -... -... - - . 
7 85 
3 36 , .............. . 
3, 032, 961 56 2, 890, 308 54 - ...•••....... 
1, 459 87 .. ---- ........ -I-- ..... -.. -.. . 
35 31 35 31 -- ........ - - .. 
15, g~~ i~ ~ - .. -.. 4: 67o. os. 
65, 062 05 37, 126 58 
1 50 , .............. . 
650, 324 57 650, 178 01 
5, ~~~ ~~ .••••• ~·- ~~~ - :~. 
1, 965 36 
5, 009 14 
700,007 35 
8, 325 61 
10,486 08 
76,276 52 
125,018 60 
4, 889 58 
2, 305 43 
368,870 43 
17 30 
212,471 91 
3, 478,810 17 
563,666 44 
2 111, 582 31 I 22, 499, 998 94 
* And prior years 
936, 3:J7 84 I 25, 547, 919 09 I 22, 768,886 49 554,473 36 2, 224, 559 24 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-~ Repayments I A~gregate !Payments dur-' Amounts car-~ Balances of 
_______ Balanc~s !Jf ap- tions for the made dur- available for in·g tha fiscal ried to the a:ppropria-
Year.l I propnatwns fi~cal yearend- i.ng the fiscal the ~scaiyear year ending surplus fund twns June 
V l Page_ or sec- July1, 1883. mg June 30, year 1884. end3
1
0ng1 .. 884une .Tune 30, 1884. ,June 30, 1884. 30, 1884. O ' tlOn. 1884. ' · 
--------------1 1----1 I 1----1 ·1-~--
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
$2, 111 582 31 I $22, 499, 998 94 
- -- - 509, 490 81 
411, 550 64 
101, 327 83 
$936, 337. 84 l$25, fi47, ~19 09 
509, 490 81 
411,550 64 
. - - . - - - - - - - - - - - 127 50 
............ ... 2,033 66 
200, 000 00 .3, 119 53 
----- - - - - -.-- -- 1, 494 71 
............... 24 89 
--------------- 6 47 
123, 833 22 ... - - - - - - - -- .. 1, 320 48 
34, 877 98 .. -- .. - - ---- --- 145, 411 80 
459 I. . .. .. . . . . . . . . . 1, 400, ooo oo 136, 771 86 
1 00 .. -- -- - - - --- -.. 2 01 
3,02170 --------------· 2,71147 
617 !............... 100,000 00 420 00 
2, 736 34 1 ....... --- -- --- .... -.. --- -- --
664 49 .... -- -- - -- .. .. 61 20 
.. -- ----- ---- -- 60, 440 00 1------ .... -- .. 
68, 320 14 ------ - .• - .. -- - . ----- - - -.- - --
100 00 
220 05 
. .............. 2,324 64 
190, 000 00 10, 599 64 
10, 000 00 . ---- .. -- -- - .. 
81, 419 58 110, 000 00 9, 088 59 
2, 000 00 .. -- -- -- - -- -- -- 644 00 
1,500 00 ............... 173 75 
. - ------ - . 2, 000 00 ' ----. -- - --- - -
.•. -- - •• - - . - - - -- - - - - . - - .. - - - - 532 89 
2, 036 36 .. -- . -- ... - -- .. 156 65 
32 22 .. ---- .... - .. .. 861 94 
22 I 459 I. .. .. .. . . .. .. .. 100, ooo oo ............. . 
621 76 . ----- - --- - . - - - ------ - -- -- - - -
---22 ·1· ---- -- -46o ·1:::::::::::: : :: . --- -i o,' ooo- oo .......... ~. ~~. 
101,327 83 
4, 798 14 
14,121 46 
203, 119 53 
1, 494 71 
24 89 
6 47 
125, 153 70 
180, 289 78 
1, 536, 771 86 
3 01 
5, 733 17 
100,420 00 
2, 736 34 
725 69 
60,440 00 
68,320 14 
100 00 
220 05 
123 69 
8, 317 82 
200, 599 64 
10, 000 00 
200, 508 17 
2, 644 00 
1, 673 75 
2, 000 00 
532 89 
2, 193 01 
894 16 
100, 000 00 
621 76 
3 89 
10, 000 00 
$22, 768, 886 49 1 $554,473 36 1 $2, 224, 559 24 
509,490 ill 
411,550 64 
101, 327 83 
--------------- 4,79814 --------------
9, 000 00 - -- .. -- ------- 5, 121 46 
184, 620 00 . -- ..... -- .. -- 18,499 53 
. - - - . - - .. - - - - - - 1, 494 71 - - - . - - - - - - - - - . 
20 39 4 50 .... -- -- .. -- -
------ .. --- ···- 6 47 -·----- -------
.. - .. - - .... -.. - 125, 153 70 -- .. -- ... -- -- -
180,164 58 ...... .... . .. . 125 20 
1, 490, 089 88 --- .... -- ... -- 46, 681 98 
-----· -------- - 3 01 ·------ --·-··· 
4, 680 79 . ------ -- ... -- 1, 052 38 
88, 497 98 .. -- .. -- -- . -- - 11, 922 02 
: : : : : : : : : : : : : : : I ..... ~·- ~~~.~~. I - ---. -- ·725-69 
496 00 
37,964 00 
652 83 
15,296 61 
1 016 00 . ---- .. 532-89- .. ---- .. :: : ::: 
... '.. .. ... 1 691 87 ........ 894 16 
---- 501 14 .. '....... 7 52 
-- --- 99,' 992-48 .. -- -- -62i. 76- .. -- -- -- --3-89 
. :::: i~.: ~~~: ~~: ::::::::::: : :: 
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Torpedoes for harbor defense . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 471 . . . • • • . • • . • . . . . 75, 000 00 20, 000 00 
~d~h~~~eg~~~~~~ :::: :~::::::: :::::::::::::: ~~~~ ... ~~- ....... -~:~. · ··· · ·. · · 72-23 .. ... -~~~ ~~~ . ~~ .... . · · ·. · i · 4i" 
Do . ................................... 1883 . .. . . . . .. . .. . .. . . . 12, 600 00 . . . . . . . . . . . . . . . 234 31 
Do .....................•..•...•........ 1884 22 459,460 . . . . . . . . . . . . . . . 115,000 00 1, 140 40 g Ordnance, ordnance stores and supplies . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 87 . . . . . . . • . . . . . • . 4 56 
~ ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~: ···22· ········46o· ::::::::::::::: ····4iHi:ooo.oo· 178 27 
~ Powder and projectiles, proceeds of sales . . . . . . . . . . 21 468 42, 843 67 3, 084 00 
I 
Ordnance material, proceeds of sales......... . . . . . . 18 388 445, 908 67 96, 380 55 , ............. . 
M:;:!fic;~~~-~~ -~ ~~~~~~~ -~~ ~~~-~z-i~-~ ~~~~: . .·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 000 00 ............ ... 
1 
. ............ . 
~ Sea-coast batteries for instruction of militia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 20 
Ol Manufacture of arms at national armories . . 1884 22 460,614 . . . . . . . . . . . . • .. 401, 000 00 
Arming and equipping the militia (transfer 
account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 112 30 
Arming and equpping the militia .................. R. S. 1, 661 153, 184 66 200, 000 00 36, 585 08 
~~;~~~ ~f~~~·e~al;~~· -~: ~-: ::::::::::::::::: · iss2· ... ~~- ....... -~~~ .. · · · · · · · · · 6" 86 ..... -~~·- ~~~- ~~. ~ ::::::::::::: 
Do . .........................••..•...... 1883 ...... . ... . .. . . . . . . ... . ••. . ...... .••........ .. . 26 Do . _. ____ . ______________ . _____ . ___ . __ . 1884 22 614 _______ . _. _ •.•. 
1 
40, ooo oo _____________ . 
Springfield Arsenal, Massachusetts . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . 91 68 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 6J4 . . . • . • . . . . . . . . . 15, 000 00 ........•..... 
Frankford Arsenal, Philadelphia, Pa.. .. . . . . 1884 22 1 613 1.--------.---- - ~ 1, 500 00 1--------- ·----Rock Island Arsenal, Illinois................ . . . . . . 22 613 . • . . . . . . . . . . . . . 202, 500 00 
Rock Island Bridge, Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 613 . . . . . . . . . . . . . . . 9, 251) 00 
Benicia Arsenal, California.................. . .. . . . 22 613 85,375 00 19, 244 80 
New York Arsenal, New York.............. ...... 22 613 ....... .••.•••. 5, 500 00 
Examination of heavy ordnance and project-
iles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Armame11t of fortifications.................. 1882 
Do .•••••....•.......•...........•...•.. 1883 
Do .....•............................... 1884 
Purchase of Sawyer's patent for canister 
shot .... .... ........... ..... ................... . 
Current and ordinary expenses, Military 
402, 500 00 
25,000 00 
45111 
Academy . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do ....•.......................•...•.... 1884 
Miscellaneous items and incidental ex-
penses, Military Academy. . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
22 ··· ······47:5o5.ool ... 2,183 69 
............... 
Do .....••.....•.•...•.•......•......... 1883 
Do .•••.•...•••..•...........•......••.. 1884 
Buildings and grounds, Military Academy. . . 1882 
Do ......•..••.............•............ 1883 
Do .••.•.•••••.••.. ~ ............•....... 18841 22 
......... -. -... -.... { ~~~~ J 23 Do. 
113 71 
2 04 1 14, 370 oo 
. -- ·- ~~.: i~~: ~~: I :~~~~: : ~ : ~:~~: 418, 419,.- -·. --· ...... . 
9 .•••••••••.•••. 1, 010 oo_, ....••••.••... 
95, 000 00 
20, 000 00 
73 64 
12, 834 31 
116,140 40 
(i39 43 
178 27 
400, 000 00 
45,927 67 
542,289 22 
44, 000 00 
477 20 
401, 000 00 
112 30 
389,769 74 
40, 000 00 
6 86 
26 
40, 000 00 
91 68 
15, 000 00 
1, 500 00 
202, 500 00 
9, 250 00 
104, 619 80 
5, 500 00 
15, 169 67 
232, 302 74 
48, 941 12 
402,500 00 
25, 000 00 
2, 183 69 
4.7, 505 00 
180 61 
113 71 
14, 370 00 
2 04 
5 76 
29, 350 00 
1, 010 00 
95,000 00 . ....••..•.••............... 
...................... .. . 
81 
10, 94!) 37 
107, 820 32 
. .......... . ............. 
...................... 
400, 000 00 
42,808 00 
75, 000 00 
30,250 00 
401, 000 00 
186, 653 34 
40, 000 00 
.... """"72"83" 20,000 00 
....................... 
--·-- ---- ·- --
1, 884 94 
........ .. ------· 8, 320 08 
639 43 ......................... 
... ................ . 178 27 
........................ ........................ 
. ....................... . 3,119 67 
. ........................ 467,289 22 
112 ~~-~--- -2oii; ii6 · 4o ............... 
•:: •: i;: ;;; : ~ • I• •;. • • • • • '• ~~ ·1: ::::::::91: ~: 
15, 000 00 
1, 500 00 
202, 500 00 
9, 250 00 
104, 619 80 
5, 500 00 
............................ 
. ........................ 
48, 809 95 
239,605 73 
25,000 00 
................... ... ..... 
47, 505 00 
......................... 
.......................... 
14, 370 00 
......................... 
···------------
29,350 00 
1, 010 00 
15, 169 67 . .......•••••• 
232,302 74 
. .. -.... - .... --- ...... 
........................ . 131 17 
.......................... 162,894 27 
........................ ...................... 
2, 183 69 ..................... 
. ......................... ................... 
180 61 ··-······ ..•. 
........................ 11371 
........................... .......................... 
2 04 . ................... 
........................ 5 76 
......................... ....................... 
.......................... ......................... 
_______ , _____ , ______ , ______ , _____ , _____ , _______  
Carriedforward ....•.....•...... J ....•. J .••..• j •••••••••••• j 3,536,293 44 127,868,002 57 3, 256, 521 72 
* And prior years. t Pacific railroadi. 
1, 316, 129 20 I 32, 720, 425 21 I 28, 518, 375 32 945,528 17 
t $3,282.68 transferred to Interior (Indian) ledger. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
______ Balancesofap- tions for the Repayments availabre for P~yments dur- .Amounts car· Balances of Statutes. I I .Appropria· .Aggregate 
Year. I - I propriations fiscal }'ear end- . ma~b ~ur· 1 the fiscal vear ling the fi;>call ried to the I appropria-Specific objects of appropriations. Vol Pag~ or sec- July 1,1883. ing June 30, mg e sea ending .Tune year endmg surplus fund tions .June 
· twns. 30, 1884. year 1884. 30, 1884. June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
MILITARY ESTABLISHMENT- Continued. 
I 
Brought forward................... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 536,293 44 $27, 868, 002 57 $1, 316, 129 20 $32, 720,425 21 
Fort ScammE'l, Maine.. ...................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . .. 181 30 .••••.......... . .. . . . . . . . . •• . 181 30 
Fort Lazaretto Point, Maryland.............. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . 13, 000 00 . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . 13, 000 00 
Fort SaintPhilip, Mississippi River, Louisiana .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . 9 33 . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 9 33 
Fort Brown, Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Fort Duncan, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 10, 000 00 
1
•..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Fort Jackson, Mississippi River, Louisiana... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . 2, 527 50 . .. .. . .. . . .. .. . .. • • .. . . .. . . .. 2, 527 50 
~~~~:ol~aB~~~~k~n-~~~-~~~~~:~~~~~-i~-~~~::: :::::: :::::: :::::::::::: 3~ ~~ ::~:::::~:::::: :::::::::::::. 3~ ~~ 
Preservation and repair of fortifications . . . . . 1882 .. .. .. . . . . . . . • . . .. 9, 700 62 . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. 9, 700 62 
Do ..................................... 1883 .................. . 10,23092 .... . ........ . 7,64452 17,87544 
Do.................................. .. . 1884 22 471 .. . . . .. . • . .. . • 175, 000 00 2, 602 46 177, 602 46 
Engineer depot at Willets Point, N. Y . .. . .. 1884 22 459 . .. . . .. . . . .. . .. 7, 000 00 7, 000 00 14, 000 00 
Steam launch or tug at harbor of refuge, I 
Lake Huron, Michigan . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. 10, 000 00 . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . 10, 000 00 
Improving harbor at-
~~~~i!~l,l:M~:~:::::::::::~::::~:::~~::::: :::::: :::::: :::::::::::: 1~:~~~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 1~:~~~ ~~ 
Portsmouth, N.H.............. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 10, 000 00 . . . . .. . .. . . . • .. . • . .. .. . . • • • . . 10, 000 00 
i~r;:U1!~M~!·. ·.: ·_-_-_: ·:. ·. ·. :::::: ::::::: ::: :::::: :::::: :::::: :::: :. 3, g~~ ~~ :::::: :: ::: : ::: :::: :: : :: ::::: 3, ~~~ ~~ 
Boston, Mass............................ . ...... ...... ...... ...... 91,500 00 . . . . .... ... .... ...... .... . ... 91,500 00 
Nantucket, Mass.............................. ...... ........... 25,172 10 ........ ....... .............. 25,172 10 
~;:;,wis~r~·-~~~-s_:::::::::::::::::::~: ::~::: :::::::::::::::::: ~~:~~~ ~g ::::::::::::::: :::::::::::::: ~~:~~~ ~g 
Provincetown, Mass..................... ...... ...... ...... ...... 22 93 ............... .............. 22 93 
Plymouth, Mass .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. 956 71 . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. . 956 71 
Scituate, Mass .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. 1, 672 28 . . . • . . .. . . .. .. . . • . .. . . . .. .. .. 1, 672 28 
Wareham, Mass......................... ...... ...... ...... ..... . 2,379 32 ...... ......... .............. 2,379 32 
Of refuge, Wood's Roll, Mass ........... ..... ...... ............ 40,000 00 ........... ... . ...... ........ 40,000 00 
.At Newport, R.I........................ ...... ...... ...... ...... 14,305 50 ........ ...... ...... .... .... 14,305 50 
Bloek Island, R. I...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 20 163 20 
New Ha>en, Conn....................... ..... . ...... .... .. . .. . .. 15,000 00 ... .. . . . . . . . . .. .... .. . .. ... .. 15,000 00 
Improving breakwater, New Haven, Conn . . . .. .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 00 . . . . .. . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . 35, 000 00 
Improving harbor, Buffalo, N.Y............. . .. ... .... .. .... ...... .. 125,000 00 .... .... . . . . . . . .... ... .. . . . .. 125,000 00 
Improving channel in Gowan us Bay, N. York . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 2U, 000 00 . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . 20, COO 00 
Improving harbor, Port Chester, N.Y....... . ... . . .... .. ............ 16,950 00 ... ..... .. . . .. . ..... .. . ... . .. 16,950 00 
Improving harbor, Charlotte, N. Y. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .......... • I 32, 000 00 . . • • • • . • • . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . 32, 000 00 
$28, 518, 375 32 1 $945,528 17 !jl3, 256, 521 72 
181 30 
13, 000 00 
9 33 
25, 000 00 
10, 000 00 
2, 527 50 
6, 961 44 
171,298 77 
14, 000 00 
34 43 
...... , 9 00 
:::: : ~; ioo · 62 ·,. ·- · · io; 914 · oo 
.............. 6, 303 69 
10, 000 00 
200 00 . .. . . . . . .. .. .. 2, 800 Oil 
10, 000 00 ...........•...•....... . .... 
5, 000 00 .. .. . . . . .. . . . . 5, 000 00 
3, 000 00 ...•...••..••..•..... ....... 
17 81 ...... ........ 260 82 
66,116 70 . ...... .. . . . . . 25, 383 30 
20, 172 10 ..... . .. .. . . . 5, 000 00 
35,000 00 ........................... . 
3,181 12 .......... .... 55,000 00 
22 93 ...... ··•····· ..........••.• 
956 71 .•.•...•................. ... 
1, 672 28 .................•.•.•...... 
2, 379 32 ...•.. ...............••..... 
40, 000 00 ............. .. ..... . ...... . 
14,305 50 ........................... . 
163 20 ......................•..... 
15,000 00 ...............•... . ........ 
35, 000 00 ..................... ...... . 
65, 000 00 .. . .. .. .. . . . .. 60 000 00 
20,000 00 ........................ .. 
1, 600 00 .............. , 15; 350 00 
30, 000 00 . . . . • .. . .. • • .. 2, 000 00 
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Improving Echo Harbor, New Rochelle, N. y , ...... ,.- ... . 
Improving harbor at-
~~:!~JS~~~:-:B;yj~: :y::::::::: :::::::::: :::::: :::::: ------ . ----. 
Little Sodus Bay, N.Y ........................ .. ................ . 
Mamaroneck, N.Y .............................................. . 
New Rochelle, N.Y ..................................... ........ . 
5~~~!.~ j:~: :::::::::::::: ::~:: ::::: . :::: ::::::::::: 
Sheepshead Bay ... ....... . ............. ... ..................... . 
Improving Sackett's Harbor, New York .. ........ .. ..... .. ... . ..... . 
Improving harbor at-
3, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
14, 000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
60, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
5, 969 50 
~!l~~b~l~g,lr." :Y · :::::::::::::::::::::::: :: :::: :::::: :::::::::::: ...... ~~-~~~- ~~- ::::::::::::::: ······ · ii5.2o · 
~lffi~t~::;~~~~~:::::::::::::::: ::::: ::::: :::~::::::~: lt!!! l! :::::: : ·::: :::::::~·:~~ 
Removing obstructions from harbor at Dela-
ware Breakwater, Delaware ...................................................... , .............. . 
Improving harbor at Delaware Breakwater, 
Delaware ........................ . ........ · l······ l· ··- .. , ........... . 
Constructing pier in Delaware Bay, near 
Lewes, Del. ............... . ................ 1 ...... , •••••• 1 •••••••••••• Ice-harbor at Reedy Island, Delaware .................. ·j· .......... . 
Improving harbor at-
;faWf~~~!~}kf~~:: ::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Annapolis, Md .................................................. . 
Cambridge, Md ................................................. . 
90, 000 00 
4, 000 00 
18, 000 00 
27,000 00 
350, 000 00 
9, 205 98 
187 70 
4, 975 24 
12,974 12 
2,154 38 
705 82 
2, 752 61 
3, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
14, 000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
60, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
5, 969 50 
8, 000 00 
115 20 
15, 000 00 
44,290 18 
30,141 45 
40, 000 00 
4, 975 24 
102,974 12 
6, 154 38 
18,705 82 
29 752 61 
350: 000 00 
9, 205 98 
187 70 
5, 000 00 
17, 000 00 
17, 000 00 
14, 000 00 
8, 000 00 
40,158 40 
3, 000 00 
9, 000 00 
5, 969 50 
8, 000 00 
115 20 
3, 500 00 
24,290 18 
30,141 45 
40, 000 00 
4, 975 24 
102,974 12 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
19, 841 60 
3, 000 00 
6, 154 38 1 ••••• • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 
1, 205 82 ..... - .. -----. 17, 500 00 
28, 752 61 .... --- .. --. -. 1, 000 00 
295, 000 00 .. - .. -.. . . . . . . 55, 000 00 
--.- ......... - ..••.. --. . • • • • . 9, 205 98 
187 70 ..... ····-···· .........•.... 
Cambridge and Pocomoke River, Mary-
~:~b\~gt~~;~~dG~~;g~t~~~;n:·a: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: 2~: ~~g ~~ :::::·:::::::: :1:::::::::::::: 2~: ~~g ~g .... --~·-~~~-~~- ' · ·· ·· ··· ·---- ··· · · · 
Norfolk,Va ....... :...................... ...... ...... ............ 39,934 83 .............. 6517 40,000 00 40 000 00 
Beaufort, N.C.................................................. .. 15,000 00 .............. . .............. 15,000 00 .-•............. 
22,226 73 
15, 000 00 
Charleston, S.C.................................................. 102,043 03 ............... 24 00 102,067 03 102,067 03 
~~~~:m~HLH~~HE :~p m::: .:.>n: iH!l II mHHC ::..>+ iHfll! . ~~-~!l ....................... .... . 
New Orleans, La . . . . . . ... . . . ............ . .. . . . . .. . . . . ... . . .... . . 122,010 00 . ............. . 
1 
12,826 25 134,836 25 58,000 00 . .. . . . . . . . . . . . 76,836 25 
i!f.~~.Jif~~::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: :~:m ~ :::::: _:: ::: ::::::::: :::: ]J~ !! Ji:~! ~ ::::::::.:::: :::::;;.:;;;:;; 
7, 000 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 85S1 143 23 281 050, 002 571 1, 376, 42;,1 35" 35, 284, 568 15 30,531, 460t l~, 228 791 3, 797, 875 15 
~ 
. t;tj 
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~ 
U1 
~ 
t_xj 
?0 
\.Jl 
*'" 
-l 
STA1'EMENT exhi'bittng the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, g·c.-Continned. 
Statutes. I A -ppropria-
1 
Balances of ap- tions for the 
Year. I propriations 11fiscal year end-
Vol Pageorsec- .July 1, 1883. ing .June 30, 
· tion. · 1884. 
Specific objects of appropriations. 
Repayments 
made dur-
ing the fiscal 
year 1884. 
. Aggregate j I 
avail_ able for ~ ayments dur- Amounts car-
the fiscal year mg the fi~cal ried to the 
endmg .June year endmg surplus fund 
• 30, 1884. .June 30, 1884 . .June 30, 1884. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30,1884. 
-------------l--l--l----l-----l-----1-----l------l------l-----l-----
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ..•••............ $5, 858, 143 23 l$28, 050, 002 57 l$1, 376, 422 35 l$35, 284, 568 15 l$30, 531, 464 21 $955, 22s 79 I $3, 797, 875 15 
Improving harbor of refuge near Cincin-
nati, Ohio . ................. .. 
Improving harbor at-
~~i~~o~tOhi~~-i~- :::::::::::::::::::::::I::::::. _____ _ 
Improving ice harbor, mouth of Muskingum 
River, Ohio ................ . 
16,000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
Improving harbor at-
Sandusky City, Ohio ..................... 11 ------ ~1 ------ ············11 500 OO ~- ---···--------- ~ -------------- ~ Toledo, Ohio ...................... :...... .. . .. . .. .. .. .. . • .. . .. .. . 24, 000 00 .................. __ ........ . Vermillion,Ohio ...... .................. ...... ...... ............ 2,000 00 .............. --------------~~~~i~:ft,~J~fn~~~-: ::::::::::::::::::::: .::::: :::::: :::::::::::: 1~: ~~~ ~~ 
Chicago, IlL........................................ ............ 75, 000 00 
Calumet, Ill . ............................. . ... . . ...... . . . . . . ... . . . 10,000 00 
. ~l~~~:J~~-TI+S~~ .: .. :.1 ~~~~ ~~ :~~- ~: :/ ~~ ~~~ ~- ~ ·----;f. ~J -~~- :~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:; i ; ;; ; ; t ;;;  ~·
Improving harbor of refuge, Lake Huron, 
Michigan . ......... ........................ 1 ...... 1 ..... · I ........... . 
Improving harbor at-
Ludington, Mich _ ....................... . 1 .... -- 1 ...... , ........... . 
Manistee, Mich . .... . 
Marquette, Mich ........................ 
1 
...... 
1 
..... . 
Muskegon, Mich._ ................................... ........... .. 
New Buffalo, Mich . ................................. . 
g~!~~~~~~: kit~~:::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Improving Portage Lake harbor of refuge, 
Mich ---···· ····· -- ---- ---- ---- ·-----·---·- •······ •······ Improving harbor of refuge, Grand Marais, 
Mich .... 
40,000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
61,500 00 
11,381 58 
16, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
. 5, 000 00 
400 00 
5, 000 00 
2, 200 00 
15, 600 00 
300 00 
5, 000 00 
500 00 ' - - - - - - - .•• - .•. . 11 .... - -- -- ..... 'I 500 00 
24,000 00 17,000 00 .............. 7,000 00 
2, 000 00 2, 000 00 . ....... ------ ----- .... -- - .. 
18, 000 oo 18, 000 oo 
1 
.. _________ ... 
1 
.. __ .. ____ . __ _ 
6, 000 00 .. -- -- -- .. -- -- . - .. -- -------.. 6, 000 00 
75, 000 00 75, 000 00 -------------- -----.------ .. 
10, 000 00 10, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
121 02 121, 02 
4, 900 55 --.-- .... -- -- --
14, 000 00 14, 000 00 
1, 000 00 1, 000 00 
2, 000 00 2, 000 00 
10, 000 00 10, 000 00 
51,381 58 51, 381 58 
3, 000 00 3, 000 00 
2, 000 00 2, 000 00 
9, 000 00 3, 000 00 6, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
15, 000 00 15, 000 00 
3, 000 00 3, 000 00 
10, 000 00 10, 000 00 
61,500 00 57, 500 00 ' ---- ...... ---- 4, 000 00 
01 
~ 
00 
!;d 
t_%j 
1-Tj 
0 
!;d 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
> ~ 
Q 
t:rj 
rn 
Improvin§-harbor at- · 
~:~n~at~~~~~~~~~-~: :: ::::::~::::: :::::: :::::: :::::: 
South Haven, Mich ................................. . 
~hl~2~i~ei,·:Jf~~h-::::::: ~ ~:::::::::::: :::::: :::::: 
Manistique, Mich .................................... 
1
. 
Improving Eagle Harbor, Michigan ................................. . 
Improving ice harbor of refup;e at Belle 
River, Mich ........................................... . 
Improving harbor at-
~~';~u!~~; ~~s-: :::::::::: ~: :::::::::::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Manitowoc, Wis ............•.•. . ......... ..••....... 
Menomonee, Wis ............•.•........ . ...•........ 
1 
... . ....... . 
Milwaukee, Wis ....... .......•...... _ •.......................... 
~~~~~~~~:~t~~.:~i~::::::::::::~:::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Im-*i~~~~;inh:~~o~f:n~:~~l!~: -~-~~~. ~~~~~~ ............ . Im-&i~~~~-~. ~-~~~~~ .. 0.f .. 1:~~~~~~ •. ~~-~~~~~~:. I ...... I ...... 1 ••••••••• • •• 
Improving harbor at-
DJYi~~E;!\t~.: ~;:: ~ ~ ~ ::::::~::::: I :::::: I :::::~ I:;;:::;;::;. 
Improving harbor of refuge at entrance of I • I I Sturgeon Bay Canal, Wisconsin ..... : .................... ........ . 
Imp~~!~ft~a:,~~~~~. _ .... __ .............. . ..................... _ .. 
Grand Marais, Minn .................. --~- ... - ~- ..... 1.... .. . .. .. 
Duluth, Minn ...................................... . 
San Francisco, Cal. ................................. . 
Oakland Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , ........... . 
Improving Humboldt Harbor and Bay, Cali-
fornia ........................ . 
Improving harbor at-
~;~~I~f~~y ~o~~g::: :::: :::::::::::: : : : :::::: :::::: 1:::::: :::::: 
Improving Royal River, Maine ............. _ .......... .. 
Improving Lubec Channel, Maine ........... . .......... . 
Improving Mooseabec Bar at Jonesport, Me ............. 
1 
.......... .. 
Improving Cocheco River, New Hampshire ........................ .. 
Improv~ng Otter Cre~k, Vermont .................................. .. 
Improvmg Malden River, Massachusetts ... . ....................... . 
Improving Merrimac River, Massachusetts ............. . 
Improving Taunton River, Massachusetts .. _ .......... .. 
Carried forward ................. , ...... , .•.... , ........... . 
5, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
3, 500 00 
13, 000 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
10, 000 00 
17,000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
20. 000 00 
50, 000 00 
3,144 78 
120 76 
6, 000 00 1 .............. . ! ............ .. 
22,000 00 ............................ . 
8, 000 00 ............................ . 
::: ::: :: I : ~ ~ ~ ~ ~ :: : :: : ~:. ' : ~:::: : :::: ~ ::I 
2, 500 00 .............. . ..•.... • •...• . 
18,000 00 , ............... 1 ............ .. 
15,000 00 ........................... .. 
3, 828 57 ..................... - ...... . 
182,000 00 ............................ . 
15, 000 00 
30, 000 00 
16, 000 00 
4, 949 40 
12, 000 00 
5, 000 00 
18,000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
144 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
12, 144 78 
4, 000 00 
2, 000 00 
3, 500 00 
120 76 
13,000 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
10,000 00 
17, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
20,000 00 
50,000 00 
6, 000 00 
22, 000 00 
8, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 I 
2, 500 00 
18, 000 00 
15, 000 00 
3, 828 57 
182, 000 00 
15, 000 00 
30, 000 00 
16, 000 00 
4, 949 40 
1::!, 000 00 
5, 000 00 
18,000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
144 00 
............... ! .............. ! 
6, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
.......................... . 
........... .............. 
120 76 
13,000 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
17, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
50,000 00 
6, 000 00 
---------- --· · 
........................ . 
-----·---···· · 
........................ . 
......................... 
5, 000 00 
2,144 '78 
------·-- ··--· 
2, 000 00 
3, 500 00 
....................... 
10, 000 00 
20,000 00 
22,000 00 , .............. 1 ............ .. 
8, 000 00 ..........................•. 
20, 000 00 .......•... :. . . .......•...•. 
10,000 00 1--········ ····1·····------·--
2, 500 00 ... - ...•.................... 
18,000 00 · ...... ....... . i ............. . 
15,000 00 ........................... . 
. ... . . . . . . . . . . . ....... .• . . . . . 3, 828 57 
145, 000 00 ... . . .. .. .. . . . 37, 000 00 
15, 000 00 
30, 000 00 
16,000 00 
4, 949 40 
5, 000 00 
5, 000 00 
18, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
144 00 , .......... ··· ·•· ······· ..... . 
6, 777, 576 00 I 28, 050, 002 57 j 1, 396, 080 24 I 36, 223, 658 81 j 31, 328, 780 97 956, 228 79 l 3, 939, 6-!9 Q5 
~ 
t;rj 
0 
..... 
00 
~ 
t;rj 
~ 
01 
~ 
~ 
- STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED J1111e ~~0, 1883, g·c.-Continueo. 
Statutes. I . Appropria- I j Aggreaate I I I Balanc s ofap· •ions for the Repayments availabf'e for ~ayments dur- A~ounts car- Balance~ of 
Y I ---- --- ~ . fi. d made dur- 1 fi mg the fiRcal I r1ed to the appropna-ear. propnatwns ~cal year en · ing the fiscal the . seal year 1 year ending surplus fund tions June 
Vol IPageorsec- July 1• 1883· mgJune 30• year 1884 endmg June June 30 1884 June 30 1884 1 30 1884 
. twn. 1884. · 30, 18S4. ' · ' 'I ' · 
MILI'l'ARY ESTABLISHMENT-Continued. ~-- -- -
Specific objects of appropriations. 
· Brought forward ......................................... $6,777,576 00 $28,050,002 57 $1, 396, 080 24 $36,223, 658 81 $31,328, 780 97 $955,228 79 $3,939, 649 05 
Improving Providence Riv@r and Narragan-
sett ~ay, Rhode Island....... . ............. .... . .. . . . .. .. . .. . . . . . 107, 026 25 .............. , 88 80 107, 115 05 107,115 05 
1 
........................... . 
Improvmg Pawtucket River, Rhode Island.. . .. .. . ... .. . . . . . . .. ... .. 529 58 . . .. . .. . . .• . ••. . . .. . .. .... . . . 529 58 1 88 80 . . .. ... . .. .. .. 440 78 
Improving Connecticut River, Connecticut.. . ... .. . . .. . . . ..... .... .. 44, 560 15 . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . 44, 560 15 28, 305 97 . . . .. . . . .•• . . . 16,254 18 
Improving Thames River, Connecticut . ..... . ..... 
1
...... . . . . . . .. . . .. 20, 000 00 .. .. . . . . . . •. • . • • .. . . . . .. . . . . 20, 000 00 20, 000 00 
1 
.................. . ....... .. 
Improvin a Connecticut River between Hart- I 
ford and' Holyoke, Conn.................... ...... ..... ..... .... .. 10,000 00 . . . . . . . .. ... . .. ...... .••. .•. 10,000 00 .. . .. .......... . .... ....... ... 10,000 00 
Removiug obstructions in East River and I 
Hell GateJ.. New York .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . • . • • • • . 30, 000 00 .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 30, 000 00 22, 000 00 1.............. 8, 000 00 
Improving urass River at Massena, N.Y.... .... . . .. . .. . . . . . .. .... .. 2, 500 00 .. . . . . . . .. . . • .. .. .......... . 
1 
2, 500 00 J·.............. . . . . ... . .. . . . . 2, 500 00 
Improving Hudson River, New York........ ...... ...... ...... ...... 45,000 00 .... . ...... . ... .. . . . ... ...... 45,000 00 37,000 00 ........ ...... 8, 000 00 
Improv~ng N~wt.own 9reek, New York .• . .. . .. .. . .. .. . ... .. . . . . . . . 5, 000 00 .... . ........................ 
1 
5, 000 00 I 5, 000 00 ~ - .......................... . 
Improvmg Niagara River, New York ............................... - ~ 1, 500 00 .. . .. .. . . . .. . . . ... .. • . •• . . . .. 1, 500 00 1, 000 00 ............. - ~ 500 00 
Improving Buttermilk Channel, New York.. .... .. ...... ........ ... . 50,000 00 .. . . . . .. .. . . • .. .. . .. .. . . . ... 50, 000 00 50, 000 00 .. . . . .. . .. . .. . .. . ........ . . Impro~ng Ha1lem River, ,New York .............. 1·--·-- ....... ...... 400,000 00 ............................ 1 400,000 00 1------ ......... 1... .. ......... 400,000 00 
Improvmg East Chester Creek, New York.. ...... ...... ...... ...... 7, 000 00 ...... .. . . . ... ....... .... .. ·7, 000 00 7, 000 00 ........................... . 
Improv~ngCohanseyCreek, NewJersey .... 
1 
...... 
1 
.................. 
1 
........................... 
1 
515 07 I bl5 67 515 67 .......................... .. 
Improvmg Cheesequakes Creek, New Jersey . . ... .. . .. . .. . ... .. ..... . 14,000 00 I·..... ......... .. . . . .. . . ... .. 14,000 00 14, 000 00 I .............. 1 ............. . 
ImprovingElizabethRiver,NewJersey .... 1 ........................ 
1 
5,000 00 ............... .............. 5,000 00 5,000 00 ............. 1 ............. . 
Impro~ng Manasquan River, New Jersey ... l ...... ...... ...... ...... 1, 000 00 1·--··· .... ..... ....... .... ... 1, 000 00 ............................. ' 1, 000 00 
~:~~~~~i ~r~~t~ Jf~;~·leF ~a~~~v:::::: :::::: 1:::::: :::::: ::::::: i: ~~g ~~ . :::::: ::: :::::: :::::: ~::::::: ~J~g ~g ~::: :: ~.: ~~~: ~~: :: ::: ~ ~ ~ ~ ~:::: ...... ~:_ ~~~ _ ~~ 
Improvin"' Passaic River from Pennsylvania I · 
Railroad' bridge to mouth, New Jersey .......................... -- I 28, 000 00 . . . . .. .. .. ............... - .. 
1
' 
Improving Rahway River, New Jersey...... . .. . .. . .. .. . ..... ... .. .. 5, 000 00 ........................... . Impro~ng Sale!fl Riv~r, New Jersey ........ ! ....................................... 1----··-- --·····1 1,490 66. 
Improvmg Rantan R1ver, New Jersey...... ...... ...... ...... ...... 15,000 00 ........................... .. 
Improving Racoon River, New Jersey....... ...... ..... ...... ...... 2, 250 00 ............... 1 ............ .. 
Improving Shrewsbury River, New .Jersey.. ...... ...... ...... ...... 15,000 00 ............... 1 .............. ' 
Improving Rancocas River, New .Tersey.. ... ...... ... ... ..... ....... . . .. . . . . .. .. ... . . . . . . . . .. .. .. . 471 00 
lmprovingWoodburyCreek,NewJersey ............................ l 4,50000 ............... 4969 
~~~~~i~t~~~~~~~~-~~~~~-~~~-~~--~~:~~~~- .. ··+··· ·· ............ 84,000 00 1............... 7,445 89 1~~d0~rlffe~b~~~~~a~.i~-e-~ ~~~~~~~-~-r~~:~~. • . . • . • . .. .. . .. ......................... \. . .. . . . . . . .. .. . 232 77 
28, 000 00 28, 000 00 ........................... . 
5, 000 00 5, 000 00 .......................... .. 
1, 4!.10 66 .. .. ........ .. . .. ...... ...... 1, 490 66 
15, ooo oo I 15, ooo oo .......................... . 
2, 250 00 7 23 . . . . .. . .. . . . . . 2, 242 77 
15. 000 00 I 15, 000 00 ____ . __ . _____ . . __ .. _____ . __ . 
471 00 471 00 .......................... . 
4, 549 69 . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. .. 4, 549 (i9 
91, 445 89 I 91, 445 89 . __ . _ ....... _ . .. ..... _____ .. 
232 77 232 77 I. ..... .. 
01 
Q'{ 
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t-0 
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0 
z 
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z 
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z 
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~ 
rn 
1~:3;~~e~~~;I;!~1a !\tnei!~a~~~~-~~~~ - '~-.--- - ~ -.-.- - ~- -- •• - .•••• -~- ....... -- •••• - ~ --.-.---.--- .. . Improving Delaware River near Cherry 
Island Flats, Pennsylvania and Delaware.. . . . . . . . .. . . ... . . . .••••. 65,000 00 ......••....•.. 
Improving Frankfort Creek, Pennsylvania . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 .............. . 
Improving North Branch of Susquehanna 
1, 000 52 
2, 82l 58 
1, 116 72 
River, Pennsyl•ania ...................... ----- ~ ----· · ····-· ..•... 
Improv!ng Schuvl~ill River, Pennsylvania .......... -..........•.••. 
Improvmg Broadkiln R1ver, Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .••. 
Improving Indian River. Delaware .......•.... -.. . .............•.. 
Improv~ng Sain~ Jones River, Delaware ..... -··--- ~ - ..... .......•.•.. 
Improvmg Corsi~a Creek, Maryland . .... ... ........................ . 
Improving ChaRter River, Maryland......... . . . . . . . . . . . . . . . . .•••••. 
Improving Elk River, Maryland ....................... . 
Improving water passage between Deal's 
Island and the maJnland, Maryland ...... ·1·. · · · -~- ·- ·- · 
Improving Wicomico River, Maryland ................. . 
Improving Potomac River, District of Co-
lumbia . ...........•..............• .. ..............••••. 
Improving Blackwater River, Virginia .................. 
1 
........... . 
Improving Appomattox River, Virginia ...................••........ 
Improving Archer's Hop~ River, Virginia ......•........ 
Improving .James River, Virginia ...... : .....•.•........ 
Improving N omini Creek, Virginia . .................... . 
Improving North Landing River, Virginia 
and N ort.h Carolina . . . . . . . . . . .. . . . . . ...... 1 ...... 1 ..... . 
Imp_ro~iJ?g New River, Virginia and West 
Virginia ................................... 
1 
...... 
1 
... -·. 
Improving Pamunkey River, Virginia ..........•........ 
Improving Monongahela River, West Vir-
IJ~~~~i~g ·si~~~"t~~ Ri;~~: vi;gi~i~:::::: ::~ 1 :::::: 1:::::: 
Improving Totusky River, Virginia ..................... . 
ImprovingPaganCreck, Virginia ....................... . 
Improving Monongahela River, West Vir-
ginia !lnd Penn~ylvania .... ·:. ·:·: . ........ 
1 
...... 
1 
..... . 
Improvmg Elk River, West VIr Ima . . . . • . . . . .......... . 
Improv!ng Shenandoah R~ver, ~st V~rg~n!a ..... -I· ... -. I·.- ...••.... 
Improvmg GuyandotteRiver, WestVugmia ............ . 
Improving Great Kanawha River, West Vir-
ginia ................•.............. : ....... 1 •••••• 1 •••••• 
Improving Little Kanawha River, West Vir-
ginia ................................. ······ 1······ 1 .... . 
Improving Cape Fear River from ocean to 
Im';:~~I~ftc~p~ ~~~~-Ri;;~~ ·r;~~ wil~~g: ., .. --- ., ...... ,. -· ......... -
ton to Fayettev1lle, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•••••. 
Improving French Broad River, North Caro-
hna .•....................... •... 
5, 000 00 
35,000 00 
13, 900 00 
7, 000 00 
4, 500 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
4, 500 00 
1, 000 00 
315,000 00 
1, 509 64 
15,000 00 
5, 000 00 
70,000 00 
2, 000 00 
.•... -- . - - - . - . . 226 48 
. -- .... - .. - . . . . 4, 412 87 
.•.. . . . .. . . .•. . 77 58 
:::::::::: :: : )l1::g I 
····· ···· ······ .............. 1 
:::::::::::::::1.::::::::::::: 
s. 000 00 
1
. _ .. _____ .. ___ .
1
. _____ . ______ _ 
4, 000 00 ............ - -. 1 • - •• - - -- •••••• 
2, 000 00 - - .. - - . - ....... I. ----- -. ---.. . 
15, 000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
55 53 
10, 000 00 
2, 000 00 
17,312 20 
1, 400 00 
160, 000 00 
31,000 00 
145,000 00 
30,000 00 
2, 000 00 
2,131 39 
1, 000 521 
67, 821 58 1 4,116 72 
5, \!26 48 
39,412 87 
13, 977 58 
7, 300 00 ' 
4, 882 10 ... 
5, 000 00 
2, 500 00 ... 
4, 000 00 
4, 500 00 
1, 000 00 
315, 000 00 
1, 509 64 
15, 000 00 
5, 000 00 
70, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
55 53 
10, (J00 00 
2, 000 00 
17,312 20 
1, 400 00 
160, 000 00 
33, 131 39 
145, 000 00 
30, 000 00 
2, 000 00 
] , 000 52 ..... - .. -- - . .1. . -
66, 000 00 .. . . . . . . . - .. 
3, 5(10 00 .... - ... - .... 
5, 226 48 ... - . -- -- . - . , ... -
36, 500 00 .... . - - ..... 
---------- ---··---------
1,82158 
616 72 
2, 912 87 
13, 977 58 
7, 300 00 
•• ~: :::.::-I·:::·::::: .. :: .• :.. ·_:::;:::· 
... -- -• - . . • . 4, 500 00 
1, 000 00 
283, 000 00 
J, 509 64 
15,000 00 
5, 000 00 
55, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
11, 000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
55 53 
32, 000 00 
15, 000 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 I'.- .. -.. -- .. "" I' -....... --- .. 2, 000 00 .•. - - - - . - ... - . . - . - .. - - . - . - . 
500 00 . ---.----.-.-. 16, 812 20 
1, 400 00 1- - •• - ••• - •• -.. . ••• - - •• -.- -.-
50, 000 00 1- . -.. --. -- . ---1 110, 000 00 
33, 131 39 
130, 000 00 1----· ... · .... -- I 15, 000 00 
13, 500 00 .... -- .... - • -- 16,500 00 
2, 000 00 
Carried forward ..•.............. ! ...... ! ...... ! ...•.•••••.• 1 8,681,55t97l28,o5o, 002 57 It, 418, 84aool38,15o-:39s 50 I 3:!, 510, 38814T955, 228 791 .4, 684:-;781 57 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30,1883, etc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-~ R I Aggregate 
I 
Balances ofap- tions for the epayments available for ~ayments dur- At~J.Ounts car- Balances of 
Year. propriations fiscal yearend- . made dur- the fiscal rear mg the fi~cal ned to the appropria-
Vol JPag~orsec-1 July1, 1883.1 ingJune30, mgthefiscal ending.june -1 yearenchng lsurplusfundl tionsJune Statutes. 
· t 10n. 1884. year 1884. 30, 1884. .rune 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ............... 
1 
...... 
1 
••••.. 
1 
........... . 
Improving Meherrin River, North Carolina ... .•. ..•...........•..•. 
Improving Neuse River, North Carolina. . . . . ......••••. 
Improving New River, North Carolina ... ...........•••.. ,. 
Improving Pamlico and Tar Rivers, North 
I;;:~~i~~ -R~~~~k~- iii-~~;: N~~th·c-a:;~li~~ ~:I:::::: · :::::: ~ :~~~~--::::~: 
Improving Trent Rh'·er, North Carolina .......•...•.•............•. 
Improving Yadkin River, North Carolina ........................... . 
IruprovingSanteeRiver, South Carolina ..............•............ 
Improving Salkahatchie River, South Caro-
lina ............... ...... ... . ---·· ······· ···•·· ·•··•• 
Impro>ing Wateree River, South Carolina ......•• . ..•.•. , ........... . 
Improving Altamaha River, South Carolina .............. ' ..........• . 
Improving Chattahoochee Ri>er, Georgia. . . . . . . • . • ............... . 
Improving Coosa River, Georgia and .Alabama ....................... . 
Improving Flint River, Georgia .......•...... 
1 
...... 
1 
................. . 
Improving Ocmulgee River, Georgia ....... -. ·•·· · · ------~- ·······--- · 
Improving Oconee River, Georgia .........•............•...•........ 
Improving Oostenaula and Coosawattee Riv-
ers, Georgia . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . .......... . 
Improving Romley Marsh, Georgia .......•..••••........••......... 
JmprovingEtowa~iver, Georgia ......•.•.• . ........................ 
Improving Saint .Augustine Creek, Georgia ................•......... 
Improving .Apalachicola River, Florida ...........................•.. 
Improving Choctawhatchie River. Florida .......................... . 
Improving Caloosahatcbe ) River, Florida ....................... . ... . 
Improving Escam bia and Conecut Rivers, 
Florida and Alabama .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ......... . 
Improving Peas Creek, Florida ..................•..••••. 
1 
.......... .. 
Improving Saint John's River, Florida ..... .. ....... -.- ............. . 
Improving inside passage between Fernan-
dina and Saint John's, Florida ........................ 
1 
........... . 
Improving Alabama River, .Alabama ............................... . 
Improving Cahaba River, .Alabama... .. .. . . ........... . ..... .... . 
Improv~ng Tallafoosa ~iver, .A_la~?a~a -.--... .. . . .. . .. . . . ...... : ..•. 
Improvmg Old 'I own Cl·eelr, MlSSJSSlppl ........................... . 
$8, 68~: gg5 ~~ ~ ~~~~ ~~~·- ~~~ _ ~~ - ~~~ ~ ~~~·- ~~~ _ ~~ _
1
$38, 15~: ~~g g~ 1$32, 51~: ~~g M 
20, 000 00 .. ----- ----- -- ..... - .... ---- 20, 000 00 11, 000 00 
5, 000 ou .. -- -- -- .. -- -- . . --•.. -- -- -- -. 5, 000 00 .. -- -- -- -- . -- -
5, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
31, 000 00 
40, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
14, 000 00 
15,000 00 
41, 300 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
31, 000 00 
40,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
14,000 00 
15, 000 00 
41,300 00 
5, 000 00 
1, QOO 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
8, 500 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
14, 000 00 
15, 000 00 
23, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
$955, 228 79 1 $4, 684, 781 57 
9, 000 00 
5, 000 00 
22,500 00 
15, 000 00 
18,300 00 
1, 000 00 
9. 938 37 
8; 7oo oo 
3, 417 66 
2, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
9, 938 37 
8, 700 00 
3, 417 66 
2, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 ; ; ; ; ; ; ~~ ~~~;~~: I ~~~~~~~~~~~ i ~: 1-·---- ~:- t~r ~~ 
6, 000 00 
4, 000 00 
65,000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 :::::::::::::::1:::::: :: :::::: 
6, 000 00 
4, 000 00 
65,000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
3, ooo oo I 
2, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
65, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
Ot 
Ol 
t.:) 
~ 
trj 
'"d 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
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~ 
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~ 
z 
a 
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rn 
Improving Pearl River, Mississippi . • . . . . . . . . .• -.- ..••.. 
Improving Pearl River below .T ackson, Miss. . -.--- -.. - .. , ........... . 
Impr?vin_g ~oa:dst~ad into back bay of Bi-
loxJ, MtssiSSlppL ........... - .... ---.- --- .. --- --· . ----- , ..........•. 
Improving Tom big bee River, Mississippi. .............. . 
Improving Bayou Black, Louisiana ...... ···· -····· ·--- · - ~ - -···--- ···· 
Improving Calcasieu Pass, Louisiana ......... -. . . . . . . . . . . .......... . 
Improving Calcasieu River, Louisiana . . • . . . . . . . . . . .... . 
Improving Red River, Louisiana .................. ...... 
1 
........... . 
Improving Tchefuncta River, Louisiana ............................ . 
Improving Tickfaw River, Louisiana ............................... . 
Improving Bayou La Fourche, Louisiana .......................... . 
Improving Bayou Courtableau, Louisiana ............•.............. 
Improving Bayou Teche, Louisiana ..................... . 
Improving Tangipahoa River, Louisiana ............•... 
Improving .Amite River, Louisiana ............... . 
Impro_v~ng mouth of Mississippi River, 
I.ouisJana .................................. , ..... . 
Connecting Bayou Teche with Grand Lake 
Charenton, Louisiana .................................. 
1 
.......... .. 
Improving month of Red River, Louisiana ......•.................... 
Improving .Aransas Pass and Bay, Texas ............... . 
Improvi_ng Buffalo Bayou, Tex;as ......................... 
1 
........... . 
Improvmg mouth of Brazos R1ver, Texas ........................... . 
Improving Neches River, Texas ............................. . ...... . 
Improving Pass Cavallo, Texas ........... ···:··----~---·--~- .......... -~ Im/:;;;~-~ _ ~~~~- ~~~~~-e_l_ ~~- ~~~~~~~~~- ~~:: ____ . ___ . '. _ ... __ . _ .. _ .. __ 
Protection of river bank at Fort Brown, 
Tex .................... .. ......................................... . 
Improving Sabine River, Texas .............. , ...... , ...... , ........... . 
Improving Trinity River, Texas ................................... . 
Improving .Arkansas River, .Arkansas and 
Kansas .................................... ' .-----'---- .. '·- · ·---- · .. · 
Improving Black River, .Arkansas and Mis-
IX:~~~~i~-g s~ib;~ iii;~~~A~k~~~~~-:::: ::::::1:::: :~ · ·-- · · · 
Improving White River above Buffalo Shoals, 
Arkansas ............. · ..................... , ...... , ... - .. ' ...... .. 
Improving White River between Buffalo 
Shoals and .Jacksonport, Arkansas .................. .. 
Improving White and Saint Francis Rivers, ' 
.Arkansas. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. .. . . ........... , ........... . 
Improving L'.Anguille River, .Arkansas ................ . 
Improving Sabine Pass, Texas ...................... -: .. . 
Improving Caney Fork River, Tennessee ............... . 
Improdng Clinch River, Tennessee ...................... , ......... .. 
Carried forward ................. , .... .. 
12,500 00 
10, 000 00 
4, 988 55 
1, 000 00 
13,500 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
40, 000 00 
2, 5\JO 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
16, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
50 00 
24, 200 00 ............ - - ....... . - ... -- . 
55, 500 00 ... -- .. - .. - - . . 571 26 
15, 000 00 . - - - ... - . - - - . . . .. - . - - . - - .. - - . 
25, 000 00 ........ - .... - . . - ... - . - - .. - - . 
15, 000 00 .• -.- .. - .. - . - .... -- - .. - .... - . 
6g: ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : :I : : : : : : : : : : : : : : . 
144, 500 00 .... - ... -- . - . -. . - ..... - -- .. - . 
1, 000 00 . - - - .... - . - . - . . . - - - . - . - - . - - - . 
4, 000 00 J· ---.. ---... --., ... ---. -... --. 
13, 000 00 .. - - - .. - - . - . - . . . - - - - ..... - - - . 
20, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
12,500 00 6, 000 00 ........................ 6, 500 00 
10,000 00 7, 000 00 ...................... 3, 000 00 
4, 988 55 ......................... ........................... 4, 988 55 
1, 000 00 1, 000 00 ......................... ........................... 
13, 500 00 10,500 00 .......................... 3, 000 00 
3, 000 00 300 00 ........................ . 2, 800 00 
10, 000 00 500 00 ........................ 9, 500 00 
40, 000 00 40,000 00 
2, 500 00 2, 500 00 
2, 000 00 2, 000 00 
3, 000 00 3, 000 00 
3, 000 00 1, 000 00 .................... 2, 000 00 
16, 000 00 1, 800 00 .......................... . 14,200 00 
2, 000 00 2, 000 00 ....................... 
··-·-·-·------5, 000 00 5, 000 00 ....................... .......................... 
. 50 00 ............................. 50 00 
24, 200 00 2, 000 00 -.. --- . --. - - .. 22, 200 00 
56, 071 26 43, 000 00 . --- .. - -- . - .. . 13, 071 26 
15, 000 00 15, 000 00 . -- .. - .... --.. . - .. - ... - .. - .. 
25, 000 00 25, 000 00 . -...... - . .. .. . - ......... - -. 
15, 000 00 15, 000 00 .. ----- - ... - - .. -- ..... - .... . 
6g: ~~~ ~~ 
1
. --- -6o.- 000-00.
1
::::::::::: :: : 
1 
______ ~·- ~~~. ~~ 
• 144, 500 00 .... - .. ---.- .... ---- .. -...... 144, 500 00 
1, 000 00 . -- ... -. -- .. -- . --.- .. .. .. . .. . 1, 000 00 
4, ooo oo 
1 
.... _ .. _ .... __ .
1 
... _ ....... __ .
1 
4, ooo oo 
13, 000 00 ----- ........ - .. --- . ------... 13, 000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
16,000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 ........... ---. . -- .... - . . . . . . 1, 500 00 . -.- .... - . . . . . . . "" .... - . . . . 1, 500 00 
2, 000 00 . ____ . _ _ _ _ . __ . . ____ .. _ .... _ . 2, 000 00 2, 000 00 . ____ .. ____ . _ . I . ____ .. __ . ___ . 
120, 087 00 . -.-- ..... --- . - .. --.- ..... - . . 120, 087 00 120, 087 00 ..... --.- ...... ----. ---- .. --
4, 000 00 - -- - -- - - - . - . - -. ------ . -- ... - . 4, 000 00 4, 000 00 . ----- .. - .. - -- - .. - . - - - - . ---. 
1, 500 00 . --------.---- . - ... -. ----.- . - 1, 500 00 1, 500 00 . -----.-- .. -- .. ----.---.---. 
9, 689, 23355 . 28, 05o, oo2 57 1, 419, 415 22 a9, 158, 651 34- 33, 175, 41351 ~. 228 791 5, o28, oo9 o4 
~ 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of .APPROPRIA.1'IONS UNEXPENDED June 30, 1883, g·c.-Continued. 
Repayments II ai!if~~f.~~}~r ~~ aymeutA d•t:r- :~unts c:r
1 
~alances. of 
made dur- . mg the fiscal ned to .the appropna-
ing thefiscnl t~:d~~~}~~~~ year ending surplus fund tions June 
year 1884. I 30, 1 884_ June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
Statutes. I Appropria-
------- Balances of ap- tions for the 
Yl.'ar.l I propriations fiscalyearend-
Vol Page or sec- July 1, 1883. ing June 30, 
· tion. 1884. 
Specific objects of appropriations. 
---------------------------1 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ............ ------~------~------ ~ -----· ..... . 
Improving Cumberland River above Nash-
ville, Tenn ............................... .. 1 •••••• , •••••• , •••••••••••• 
Improving Cumberland River below Nash-
I;~~;~~~nLitti~ T~~~~;;~~ Ri·~~~.-T-~~~~~~~'e' I:::::: I:::::: ': .......... -
Improvmg Obeys Rtver, Tennessee ...................... \ ........... . 
Improving Tennessee River below Chatta-
nooga, Ten !lessee and _Alabama .. .......... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Improvmg .Btg Sandy Rtver, Kentucky...... . • • • • . .. .. . . .. . .. ..... . 
I~f~cil~~. ~~;rl~~~;~~- -~~~~-r- ~~~-~: ~~~~ ...••••• 1 ..... . 
Improving Kentucky River, Kentut,ky. -·--- -····· ~ ---- -- 1------ ·"···· 
Im:J>;~;~~~;o~~~- :.~~ ~-~~ ~~1~ ~~~~~~-~ ~~ ~~~·- • _.... ___ •• ___ • __ •••• _. _ 
Improving Tread water River, Kentucky ... - ..... -1--·· ............ .. 
Improving Ohio River ............... ........ ...... . --···· ........... . 
Improving Sandusky River, Ohio . . . . . . . . . . . . . .... - ~ - . . .. . .. ........ .. 
Improv!ng Roc")ry Ri_ver, Ohio_. ..................................•.•.. 
Improvmg Whtte R1ver, Indmna .................. ------ ........... . 
Improving Wabash River, Indi::.na and llli-
I:;~~~i~-g l:iii~~i; iii~~~; iiii~~i·s- ::::::::::::I::::: :1::::::1:::::: :::::: 
Improving Mississippi River . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 23 1 
Improving Upper Mississippi River ............ ... ................. . 
Reservoirs at headwaters Mississippi River .... .••. 1 ... ... ! .......... .. 
Drr d?c~ at. Des Moines Rapids Canal, Mis· 
SlSSlppt River .............................. 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 
Improving Mississippi River above Falls of 
Saint Anthony, Minnesota . ............... ....... , ...... ........... .. 
Improving Mississippi River from Saint Paul 
to Des Moines Rapids, Minnesota, Iowa, 
Wisconsin, Illinois, and Missouri ............... . 
1 
...... , .......... .. 
Improving Des Moines Rapids, MissiRsippi 
River, Iowa and lllinois ............................... 1 •••••••••••• 
In]1~~o8:~iiv~·~ss_i~~~~~~: _ ~i~~~~~~: -~~~ _ -~-r~ __ .••. -1-- _ ... , ...... _ .... . 
Improving Mississippi River at Quincy, ill . . . ....... -.. - ........... . 
$9,689,233 55 l$28, 050, 002 57 l$1, 419,415 22 l$39, 15Sl, 651 34 l$33, 175,413 51 
I 
9, 000 00 
2, 000 00 
3,500 00 
5, 000 00 
25,000 00 
103,558 92 
5, 000 00 
112,670 38 
998 98 
. 3, 500 00 
95, 000 00 
400 00 
1,390 00 
5, 000 00 
20,000 00 
. 270,000 00 
1, 353, 000 00 
4, 000 00 
286,984 40 
50 40 
· ~ ~:::::::.::: I.:::.::::::::: I 
-·· 1·-·· .............. . 
1, ooo, ooo oo I 20 oo 
9, 000 00 I 
2, 000 00 I 
3, 500 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
2, 000 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
25, 050 40 25, 050 40 
103, 558 92 31, 546 71 
• 5, 000 00 
112, 670 38 
998 98 
3, 500 00 3, 500 00 
95, 000 00 75, 827 46 
400 00 .. - .. - - -
1, 390 00 ' 1, 3!)0 00 
5, 000 00 5, 000 00 
20, 000 00 
270, 000 00 I 
2, 353, 020 00 
4, 000 00 
286,984 40 
20, 000 00 
200, 000 00 
] ' 946, 557 49 
4, 000 00 
225, 343 30 
18, 000 00 
I 
$955, 22s 79 1 $5, o28, oo9 o4 
72, 012 21 
5, 000 00 
72, 085 70 
998 98 
19,17254 
400 00 
70, 000 00 
406,462 51 
61, 641 10 
18,000 00 
4, 000 00 
18, 000 00 
4, 000 00 4, ooo oo I .. .. ___ ....... 
85,000 00 
11,500 00 
129,000 00 
7, 000 00 
ss, ooo oo 1 
11,500 00 I 
129,000 00 1 
7, 000 00 
70, 000 00 
11, 500 00 
48, 000 00 
7, 000 00 
15,000 00 
81,000 00 
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~ 
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Removing bar in Mississippi River opposite 
Dubuque, Iowa .. . ................ ········•······ •······ •······ .•.... 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi 
River, "Missouri and illinois ................ , .••••• , ...••. 
Improving Mississippi River opposite Saint 
Louis .......................... ············•······•······ 
...... .... ..... ............... ! 5, 000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
Improving Missouri River from its mouth 
to Sioux City, Iowa .........................••••....•.. , .......•••.. 
Improving Missouri River from Sioux City, -
Iowa, to Fort Benton, Mont ...................................... . 
Survey of Missouri River from its mouth to 
240,000 00 
52,700 00 
Improving Gasconade River, Missouri....... . .. ... ... . .. ............ 500 00 ... .... ........ .. . ... ....... . 
Fort Benton, Mont......................... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 12, 000 00 ! ............... 
1 
.... ......... . 
Improving Clinton River, Michigan....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 585 41 
~~~~~~f R~!~~~~~~;~·J.f~rt~~~ll:::::::::: :::::: :::::: :::::.:::::: ······s:ooo·aa· :::::::::: :· ::: ·---~~·-~~~-~~-
Improving Hay Lake Channel, Sault Sainte 
Mari~ River, ~ichig!'n. . . . : .. _. ............ 
1 
...... 
1 
...... , ........... . 
Improvmg Sagmaw R1ver, Mwh1gan .............. . .... . 
Improving Chippewa River at Yellow Bank, 
~][~:::~::•:;:~:::::~~::·:~~ 1::::::1:::::1:::::::::::: I 
~~;:~ ~~ ~~~. -~ ~-r-t~,. ~i~~~~~~~ _ ~-~~. ~~~ _
1
_ ..... I ...... I .......... .. 
I~~f~':t~!~::o:~~~ -~~ . ~~~. ~ ~~~~: -~~~~~--....... , ...... , .......... .. 
Improving Saint Croix River below Taylor's I 
Falls, Minnesota and Wisconsin ................. , ...... , ........... . 
Improving Yellowstone River, Montana and 
~~~~~~i i~~~~ ·ci~~~~~t~r iii~~~-; !a~1~-:: I:::::: I: ::::: I :::::: : ~:::: 
Improving Sacramento and Feather Rivers, 
I~;i~~i~ias~~-j-~~<i~i~ R-i~~r·,·c~iii~~~i~:: ::1::::::1:::::1::::::::::: 
Improving Petaluma Creek, California ................. . 
Improving Umpqua River, California .................... , ........... . 
Breakwater and Harbor of Refuge between 
Straits of Fuca, San Francisco, Cal ........ , ...... , ..... . 
Constructing canal around Cascades of Co-
lumbia River, Oregon ...................... 
1 
...... 
1 
.... .. 
Improving Upper ·Columbia River, Oregon ............. . 
Improving Lower Willamette and Columbia 
Rivers, Oregon ............................. , ...... , .•.... , ........... . 
Improving Chehalis River, Washington Ter-
ritory ...................................... .............. , ........... . 
165, 000 00 
104, 000 00 
24,586 00 
18 402 28 
17,000 00 , ............... , ............. . 
85, 000 oo I· .............. i. _ ..._ ........ ! 
49,400 00 
4, 000 00 
8, 000 00 
2, 600 00 
3, uoo 00 
225, 000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
4, 685 89 
131,742 89 
50,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
1, 630 19 
5, 000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
240,000 00 
52,700 00 
12, 000 00 
500 oo I 
585 41 
12,664 06 
8, 000 00 
189, 586 00 
122,402 28 
17, 000 00 
85, 000 00 
49,400 00 
I 
4, ooo oo I 
8, 000 00 
2, 600 00 
3, 000 00 
225. 000 00 
20; 000 00 
2, 000 00 
4, 685 89 
141, 3_73 08 
50,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
220, 000 00 
43,000 00 
2, 500 00 
500 00 
585 41 
12, 664 06 
8, 000 00 
125, 000 00 
122,402 28 
17, 000 00 
50, ooo oo I· ... 
2, 500 oo 1-.. 
4, 000 00 
8, 000 00 
2, 600 00 
3, 000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
2, 000 00 
50,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
64,586 00 
35, 000 00 
46,900 00 
210, 000 00 
4, 685 89 
141, 373 08 
Carried forward .................. , ...... , ...... , . 13, 479,S65 01 129,050,002 57 !1,477, 353 56 144,006,721 14 I 36,672,965 30 , -~55, 228 79 i6, 378, 527 05 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Appropria- Re a ments A~gregate ]Payments dur-
1
Amounts car-~ Balances of 
Balances of ap- tions for the rrPad~ dur- available for ing the fiscal ried to the appropria-Year.l---,~-----1 propriations fiscal yearend- ing the fiscal the ~seal year yearending surplus fund tions June 
Page or sec- Julyl, 1883. ing June 30, year 1884. endmg18J84une .Tune 30,1884. June 30, 1884. 30, 1884. Vol. tion. 1884. 30, . 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward .. ..... -----· .... •...... , ____ .. $13, 479,365 01 l$29, 050, 002 57 l$1, 477, 353 56 l$44, 006, 721 14 l$36, 672, 965 30 
Improving Skagit. Stielequamish. Nooksack, 
Snohomish, and Snoqualmick Rivers, 
Testing flume invented by M. J. Adams ................ , .......... .. 
Washington Territory ..................... 
1 
. ..... 
1 
..... . 
Exa~i~a~ion_ a:.;td surveys at South Pass, 
MISSlSSllJPI River.............. .. .. .. . .. . .. . .. . .. 23 
Constructing lock and <lam on Mississippi 
4 
6, 500 00 
4, 000 00 
5, 850 67 
25,000 00 
6, 000 00 ' .- .... - ....... 
Gauging the waters of the Lower Mississippi 
Riveranclitstributaries .................. ...... 23 4 .......... -- -- 2,100 00 ............. . 
River at Meekers Falls, Minnesota .. .... . 
1 
...... 
1 
..... . 
Sea-wall Governor's Island, New York ............ ------1----·------·1 33,000 00 1---- ........... , ....... ··· .. .. 
Mississippi River Commission.............. .. .. . . 22 620 .. .. .. .. . . .. .. . 150, 000 00 ............. . 
Examinations, surveys, and contingencies of 
ri>ers and harbors ....................... . . .............. , .......... .. 98. 911 41 '- ..... - .. - --- .. 181 0.2 
Operating and care Saint Mary's Falls Canal, 
Michigan.--·------ ........................ , ..... . 
Improving Saint Mary's River and Saint 
Mary's Falls Canal, Michigan . - - - ......... , ...... , ...... , ...... ------ ·------- .... ____ , ______ ....... . 
Operat.ing and care Louisville and Portland 
CanaL ........... .. ........ ___ ............. , .. _ .. . 
21 478 , _______ ---- ... - 34,681 63 2, 318 37 
3, 307 47 
21 478 47,500 00 
Operating and care Saint Clair Flats Canal, 
Michigan ................................. 
1 
.... .. 
Operating and care Des Moines Rapids 
Canal, Iowa and lllinois ........ _ ....... ... ...... 21 
Army depot building, Saint Paul, Minn ............ ! ..... . 
Purchase of the Arlington estate, act March 
47, 000 00 
21 3, 495 49 478 504 51 
478 
48,500 00 
B!hl~:~~- f~~- -~iiit~~y- he"~dq~~it~~-s~. F~~t - ~ - .. -.. ,. --- .. [ ..... --- ... . 
Snelling, Minn ....................................... r ........... . 
Buildings for military quarters, Fort Leaven-
25,000 00 
43 
worth, Kans . . . . . . . . . . . . _ ..... ..... ............................ . 
Surveys of northern and northwestern · 
s::::~i~~:~~~~~~i~~~;i:::::::::::::::::: -~~~~- :::~~: :::::: ::~~~: ] -- ----~:~~~-~~ 1:::::: ~·:~~~:~~: ~ : :::::: :~~:~~-
survej of Gettysburg battle-field ........................ ---- .. ... . . . 25, ooo oo ............................ . 
1 05 
6, 500 00 
4, 000 00 
11, 859 67 
25,000 00 
2,100 00 
33, 000 00 
.150, 000 00 
99,092 43 
37, 000 00 
3, 307 47 
47,500 00 
4, 000 00 
47, 000 00 
48,500 00 
25, 000 00 
6, 500 00 
4, 000 00 
9, 359 67 
2, 100 00 
33,000 00 
150, 000 00 
78,565 38 
37, 000 00 
3, 307 47 
47,500 00 
4, 000 00 
47, 000 00 
23,500 00 
25, 000 00 
43 , ______ . ····-··-
1 05 
5, 325 78 
3, 000 00 
9, 000 00 
25, 000 00 
3, 229 76 
3, 000 ou 
1, 000 00 
8, 000 00 
$955, 228 79 1 $6 378, 527 o5 
2, 500 00 
25, 000 00 
20,527 05 
25, 000 00 
43 .............. . 
1 05 
2, 096 02 
8, 000 00 
17, 000 00 
01 
01 
~ 
pj 
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Geographical survey of the territory of the 
United States west 100th meridian .. ----.-1------ 1----. -~----·· ..... . 2, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • • 30 
Constructing jetties and other works at 
South Pass, Mis'lissippi River . .... -- ... -- --- ... 
Removing sunken vessels or crafts obstruct-
21 4 150,000 00 
66 80 ContingenciesoftheArmy (transfer account). 1881* ....... __ ....•.. _. ___ ... _. _ ..... . ingorendangeringnavigation . . .... . . .. ... ------ ~ 281 197~-------------·-
Do ..... _________ .... _................. 1882 ....... _. _.. . • • • • . 10, 501 03 1 .............. 1 ........... __ . 
=8~:::::: : ::::::::: ::::::::::::::: :::::: ~~: ---22- ·----- --459- _____ ~~·- :~~ _ ~~ .1·--- -4o: ooo- oo- 105 66 105 00 
Publication of the official records of the war 
of the rebellion ........................... . 
Do ......•...•. . ...•.. 
Do ............•............. 
Expenses of recruiting 
DO----·--------~--···-···------·--··--· 
Do .............•.•.........•....•...... 
Do .•................................... 
Expenses of Commanding General's Office ... 
Do ....................•................ 22 456 1, 750 00 
1,121 54 
34 10 
2, 855 49 
126 34 
16111 
Contingencies of the Adjutant-General's 
Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . • • • • • • 1882 . . . . . . . . . . . . . • . . • • 83 27 .......•....... 1 25 
1 80 
45 40 
68 08 
Do ..........•........... .•.•........... 1883 ...... .•••••...... 200 00 -········------
Do. _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 1884 22 456 . . . . . . . . . . . • . . . 2, 500 00 
Signal Service, pay _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 616 . • . . . . . . . . • . . . . 235, 100 00 
Signal Service, subsistence.................. 1884 22 616 . . . . . . . . • . . . . . . 164, 779 72 
Signal Service, regular supplies ............. 1884 22 616 ............... 57,65175 
Signal Service, incidental expenses . . • . . . • . . • 18S4 22 617 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4 75 00 
744 23 
Signal Service, transportation . . . . . . . . . . . . . • . 1884 22 617 . . • . . . . . . . . . . . . 35, 275 00 
Signal Service, barracks and quarters ..••.•• 1884 22 617 ... ... . . .. . .. . . 85,908 00 
Signal Service, clothing and camp and garri-
son equipage ......•............•..•.•••••. 
Signal Service, MeQ.ical Department ........ . 
Signal Service ......•....••.•............••.. 
Do 
Do 
Do-------------------------------------
Observation and report of storms •........... 
Do----···--------------·-·· 
Do ....................•••.. 
Do·---···------·-----------------------
Observation and exploration in the Arctic 
1884 22 617 .•....... -.- .. - 23, 485 10 18 38 
11?84 22 617 ······-···----- 5,700 00 ·---····-····· 
1881 * . -... - -.••...•.......... - - -. - . - . . . -- . -- . - -- .. -.. 165 22 
18il2 . -.- . . . . -... • • • • • . . ...... - •.. - -- ..•••.•. - - . . - - . . 120 31 
1883 . - - . . . . .. - ... - - . . . -- . - -•.•... - - . . -- - - . : . - . - ... - - 2 48 
1884 22 456 . - - - - . - . - .. - - . . 5, 000 00 -. - . - . - - - . - ... 
1881,.. .. - - - - .•.•.• - - - - - . . . - ..... - . - . • . ..•.. - . - .. - . - • . 22, 287 77 
1882 . - - . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - . - - . - . . . . . -- - - • - . - . -- - . . 43 20 
1883 ... -.- ..••••.•.. - .... --.- .••... -. -..•• - ... -.- . . . 107 50 
1884 I 22 615 . • . • . . . . . . . . . . . 242, 500 00 I 2 50 
2, 000 30 
150, 000 00 
28,857 50 
66 80 
10, 501 03 
18, 309 49 
40, 105 00 
4 32 
27,417 51 
36, 000 00 
1, .i21 54 
1,016 37 
4, 990 13 
110,126 34 
16111 
1, 750 00 
84 52 
201 80 
2, 545 40 
235, 168 08 
164,779 72 
58, 395 98 
1, 475 00 
35, 275 00 
85, 908 00 
23,503 48 
5, 700 00 
165 22 
120 31 
2 48 
5, 000 00 
22,287 77 
43 20 
107 50 
242, 502 50 
2, 000 00 
150,000 00 
28,857 50 
66 80 
30 
. ----- .. - .. --.. 10, 501 03 -------.-.---. 
3, 254 00 . - - - . - -- - .. - - . 15, 055 49 
16, 255 00 ---- -- - • - .. - -. 23, 850 00 
------ ---··---. 4 32 ------.-------
27,417 51 ········-··-·· --------------
10, 000 00 . --- -- .••. - - . - 26, 000 00 
.... - - - - . - - - - . . 1' 121 54 . - - - - . - - - . . .. 
4 00 1, 012 37 . --- .... - . - - .. 
416 25 . --.- .. -- .. --- 4, 573 88 
99, 549 49 -------- •.. -.- 10, 576 85 
1, 750 00 
2, 545 40 
208, 000 00 
160, 004 78 
57, 786 75 
1, 475 00 
18, 342 59 
85, 908 00 
8, 160 18 
3, 449 21 
5, 000 00 
40 00 
107 50 
240,773 76 
84 5~ 
161 11 
201 80 
27, 168 08 
4, 774 94 
609 23 
16,932 41 
- :: : : : : - - - - - - .
1 
15. 343 30 iii5. 22 .. -- 2, 250 79 
] 20 31 - - .. - - .. - - . 
·-----· --·· ... --------- "2"48 
22, 2s~ ~b I : : : : : : : : : : : : : : 
1, 728 74 
Seas ...... ------------ ...... -----·-------·· ------~---·-· 13, 000 00 --.- - .. - •. -. --- 2 50 13, 002 50 13, 002 50 .•.... - - . -.....• - .... - - . . ... 
Expenses of military convicts . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • • . . 1883 
Do . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Artillery school at Fortress Monroe, Va . . . . 1882 
Do ...•.•...•.. , . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 1b84 
Carried forward .•••.. 
22 
9, 368 45 . --- ....••.. -.- .... -. -- •. -... 9, 368 45 . ---.-.- .. ---- . 9, 368 45 . - •••• ---.---. 
6, 051 18 . - •• -- . - - .. - -- . --.-- .. - ... - - . 6, 051 18 1, 325 87 ---.-- - . - - . - -- 4, 725 31 
618 I •••••••••.... _ . 1~. ooo oo . . . . . . . . . . . . . . 12, ooo oo 5, 892 66 _ ...... ___ . . . . 6, 107 34 
1 60 - - - - - - - - - - - - - - - -• -... -••. - - - . 1 60 . - - - - - - - - - . - - . . 1 60 -- - •.. - . - . - - - -
- - --. 3, 000 00 . --- --- - - .. - - - 3, 000 00 3, 000 00 -.- . -- - - -. - - -. --- "- .. - - . - • - -
13,855, 379 21 30, 584, 76176- 1, 511, 88413 45,952, 025 1o-l 38, 313, 412 33- -999, 899 55 6, 638, 713 22 
• And prior years. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Jtme 30, 1883, ~·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
Balances of ap- ~ tfo~~rlJ>:-~te I Repayments I a~~Y~~r:}~r ~ ayments dur-~ Amounts carl Balances of 
1
.-. ----~ propriations fiscal year end- . made dur- the fiscal ear mg the fiscal r-ied to the appropria-
Vol Pag~ or sec- July 1, 1883. ing june 30, mg the fiscal ending .r~ne year ending surplus fund tions .June 
· twn. 1884. year 1884. 30, 1884. .June 30, 1884 . .June 30, 1884. 30,1884. 
Statutes. 
----------------1--1--1 1- 1-----1 1-----1-----
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward................ . . . . . I· .... -I-•.•........ i$13, 855, 379 21 l$30, 584-, 761 76 l$1, 511, 884 13 l$45, 952, 025 10 l$38, 313, 412 33 
Construction, maintenance, and repairs of 
$999, 899 55 I $6, 638, 713 22 
11 56 
Do . _ . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . 18R2 .. .. .. .. .. . . .. .. .. 9 50 .............. _ 
Do .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. 1883 .. .. . .. ................................... - .. . 
11 56 
3 38 
4 15 
military telegraph lines............ .. .. .. . . 1881 *
1 
...... 
1 
. ........... 
1 
............... 
1 
............ .. 
Do .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. 1884 22 616 .. • .. . .. .. . .. .. 35, 000 00 , ........... .. 
11 56 
12 88 
4 15 
35, 000 00 
Refunding to the State of Georgia money ex-
pended for common defense in 1877 .................... , ........... . 
Support of National Home for Disabled Vol-
unteer Soldiers . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1884 22 
Support of Soldiers' Home ......................... R. S. 
Support of Soldiers' Rome, permanent fund.. . . . . . . 22 
619-20 
3689 
565 
565 Support of Soldiers' Home, mterest account.. . . . . . . 22 
Capture of .Jefferson Davis ................. ............. , .......... .. 
Support of military prison at Fort Leaven-
worth, Kans .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 1882 
Do .................... :: ............... 1883 
Do ..................................... 1 1884-
Extra pay to officers and men who served in 
~~~::Jclio~8 ~f' -~. p~-st .. ~~ · N~rlh. ];~;k. ~f- ..... . 
22 
20 
22 
the Mexican war .......................... 
1 
.... .. 
Loupe River, Nebraska .... ................ 1881* ...... . 
Military posts near the Niobrara River, Ne-
618-19 
316 
615 
35, 555 42 1 , , •• , , •• , • • • • • • > • • • • • • • • • • • • 35, 555 42 
50,493 88 
171 35 
2, 382 38 
1, 997 45 
1. 122. 088 03
1 
.............. 
1
,. 122. 088 ., 
355, 439 91 65 65 355, 505 56 
367, 092 04 .... .. . . . .. . .. 417, 585 92 
5, 298 33 .. . .. . .. .. .. . . 5, 469 68 
.............. - . .. . .. .. .. .. .. 2,.382 38 
.................... 
:::::: 6i:~· l 1, 997 45 ·------------· · 64 90 94-,825 47 94,825 47 
500 00 ...................... 500 00 
200, 000 00 
······--- ·· ··· 
200, 000 00 
3 00 3 00 
12 88 
4 15 
2, 961 75 
35,555 42 
1' 122, 088 03 ' ............ " I' .. : : : : : : : ~ : : : 
355, 505 56 1...... .. .... T .. 290, 9R5 92 
120, 6oo oo ........ -- .. - I 1, 974 93 
3 494 75 .. .. . .. .. .. . .. 2 382 38 
............. '........... ........................ ' 
:::::::::::::::1 ..... ~·- ::~.~~· I ........ · 64 · 9o 
93,4-77 15 1 ............. - 1, 348 32 
500 00 
200,000 00 
braska and Dakota ........................ _, ...... , ...... , ........... . 30 •······ . . ··- ... -····· ..... -· .. - 30 •...•.. . ... ····-
3 00 
30 
46 
Military posts near Musselshell River, Mon-
tana ........................ ............... ....... ....... ........... .. 
Military posts for protection of Rio Grande 
~rm:!~~;~::~~t~~:t~¥r~~:~~~~::~~~~: ~~: I :::::: I:::::: I::::::_:::::: 
Montana .......................................................... . 
Military posts at El Paso, Tex .............. _ ...................... .. 
Construction of military post on Yellowstone 
46 ............... . 
133, 157 so 
18 66 
30 16 
30 
and Musselshell Rivers ...... _ ...... ....... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
............ 
1 
............. .. 
Bounty under act of .July 28, 1866 ... .. .. .. .. . 1880* .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60, 000 00 
Bounty under act of .July 28, 1866, indefinite.. .. . .. . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Reimbursing Missouri for militia expenses 
during the rebellion ..... . 14 00 
56 68 
46 .............. .. 
133, 214 48 
18 66 
30 16 
30 
9 50 
60,000 00 
1, 204 45 
14 00 
71,476 00 
14 00 
01 
01 
00 
~ 
t::j 
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Reimbursing State and citizens of California 
for expenses in suppressing Modoc Indian 
hostilities.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . ..... 1 •••••••••••• 
Rations for relief of persons rendered desti-
tute by overflow of Mississippi River .................. 
1 
........... . 
Removal of remains of Gen. George Sykes .................•...•.•. 
Claims for quartermaster stores and commis-
sary supplies .•................ . ....................... 
Army and Navy hospital, Hot Springs, ~rk ............. . 
Road. from Chattanooga to the natwnal 
cemetery, Tennessee ............ . ......... 1 •••••• 
Road from Mound City to the national ceme-
tery, illinois ............................... , ..... . 
22 
Road from Fort Scott to national cemetery, 
Kan&as .................. ··················l······ l······ l······ ..... . Services and supplies, Montana volunteers, 
&c ............................................................... r------ r· ····· f··-···------
Miscellaneous claims audited by Third Audi-
Cl~i~~-~f" i~j~i -~iti~~~-~.-&~ ::::::::::::::::::I:::::: 1::::: ~ I • ••••••••••• 
Commutation of rations to prisoners of war 
in rebel prisons, prior to July 1, 1879 ....... 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 
Awards for quartermaster's stores, &c., taken 
by the Army in Tennessee ................. 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 
Horses and other property lost in military 
R!li~ii~~ :Ki;k·w:N~:Y~s- :::::::::::::::::::.1:::: ::1···22·l······ ···· ·· 
Relief ofT. J. Boyles, administrator estate 
160 
of M. Radish, deceased ...... . ..•........... , ..... . 
Relief of sufferers from overflow of Ohio 
23 
River and its tributaries ............ . ...... , ..... . 23 
Relief of sufferer!! from overflow of Missis-
sippi River and its tributaries ...•......... 
1 
...... 
1 
..... . 
Relief of Sallie A. Spence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Relief of M. J. Kelly, late chaplain U. S. A., 
and others, of Company B, Twentieth U. S. 
267, 8, 9 
273 
2 
614 25 
732 32 
569 26 
4., 521 88 
100, 000 00 
50 
5, 000 00 
932 00 
2, 269 75 
7, 189 00 
398 00 
130 00 
127 06 
514 75 
440 00 
329, 500 00 
170, 500 00 
100 00 
33,980 64 
261 01 353 24 1514 25 
732 32 
569 26 ~~~ ~~ 1:::::::::::::: 
4, 646 88 2, 730 OS •·•••• ..•...•. I 1, 916 80 100, 000 00 56,000 00 ...........•• . 44,000 00 
2, 500 50 2, 500 00 ..•........... 50 
5, 000 00 5, 000 00 ................... r .................. 
23 70 
932 00 
2, 269 75 
1 
.............. . 
7, 289 00 ..•. 
398 00 1······--······ 
130 00 
127 06 
514 75 
440 00 
363,480 64 
170,500 00 
100 00 
23 70 
932 00 
2, 269 75 
7, 289 00 
130 00 
127 06 
2, 237 04 
500 00 
Infantry .................................. . 
Relief of Santiago de Leon ................. . 
22 
23 
52 1······ · . . .. . .. . 53 27 
2, 988 00 
53 27 
2, 988 00 8 
............ I 14, 261, 694 89 I 33, 271, 601 56 I 1, 547, 536 74 I 49, 080, 833 19 I 40, 980, 422 78 I 1, 004, 887 85 
_____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , ____ _ 
7, 095, 522 56 Total 
NAVAL ESTABLISHMENT. ===1===1===1====1====1===1=== 
Pay of the Navy, prior to July 1, 1879 ...... -- I· ...................... ·r 74 51 ............... 'I 30 87 105 38 1 99 95 1 ............. 'I 5 43 
Pay of theN avy, prior to July 1, 1880 ....... 
1
...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 408 07 .. . .. . .. . .. . . .. 73 83 1, 481 90 1, 481 90 ........................... . 
Pay of the Navy····.·· ....................... 
1
. ..... 22 472-3 
1 
2, 051,072 59 7,133, 980 00 48,125 98 9, 233,178 57 7, 050,627 82 . . . .. . . .... . . . 2,182, 550 75 . 
Pay of~he Navy, prwr_to July 1,1878 ............................... 
1 
~69 66 .. . .. .. ..... .. .. . .. .... .. .. . 369 66 . . ... . .. .... .. . ... .. .. ..... .. 369 6G 
Pay, m1scel1aneous, prwr to July 1, 1879 ............................. , A4 27 . ..... :. . . . • . . . . . . . . • .. . .. . . . 244 27 ............... 
1
. ........ .. . . . 244 27 
Carried forward ..................•••........ . ........... 12, 053, l69 10 ~l33, 980 ool-48, 230 68 9, 235, 37g-7s l 7, 052, 2o967 1~==12,ls3, 170ll 
*And prior years. 
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STATEMENT exhibiting t11e BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Ju.ne 30, 1883, tfc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
NAVAL EBTABLISHMENT-,-Continued. 
Pay, miscellaneous ........ . 
Do ........... . 
Do ...•................. 
Do ............ . 
Contingent, Navy ............ . 
Do ............. . 
Do .. •........... 
Statutes. A.ppropria-~ I .AgoTegate Balances of ap- tions for the Repayments available' for I Payments dur- ~ Amount car- · Balances of 
Year. I---~----- I propriations fiscal year end- . made dur- the fiscal •ear ing the fiscal ried to the appropria-
V 
1 
Page or sec- .July 1, 1883. ing June 30, mg the fiscal ending .J~ne year ending surplus fund tions .June -
0 · tion. 1884. year 1884. 30, 1884_ .June 30, Ul84 . .June 30, 1884. 30, 1884. 
1882 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1882 
22 
22 I 480 9, 786 50 
592 52 
$48 230 68 
11,813 77 
6, 349 17 
8, 300 77 
5,108 64 
36 00 
112 
2, 760 24 
2, 923 70 
8,165 24 
23 20 
2, 380 23 
90 22 
1, 439 OR 
3, 601 44 
2, 163 37 
970 96 
2, 823 59 
310 21 
79 75 
···--- ~- --------- -~ ---···· .. ·----- ~ --- ..... . ...... 1 2,200 74 22 480 . - - .. - - .. ---- - . 10, 000 00 . - - .. - - ... -- . -
·--- -- ·----------- 90 ........ ------- ------- - ----·-
. - - - - - - - • - - •. - - - - . . - - .. - - . - . - - .. - . - - .. - - .... - - - . 154 05 
22 480 ----- - - -- . --.. . 10, 000 00 . --.- - - - --- - - . 
22 
·--·---···--·--9 29 
5, 400 00 
25, 000 00 
572 45 
880 92 
66 12 
$9, 235, 379 78 
11,813 77 
102,736 45 
8, 934 23 
305, 108 64 
36 00 
220 25 
18, 630 21 
102,923 70 
8, 380 02 
66 72 
23 20 
861, 033 46 
14,584 74 
2, 228 21 
60, 000 00 
3, 592 35 
3, 645 61 
79,163 :!7 
1, 719 90 
2, 109 65 
20, 823 59 
936 61 
336 57 
9, 866 25 
592 52 
2, 200 74 
10, 000 00 
90 
154 05 
10,000 00 
1, 844 28 
1, 972 45 
5, 400 00 
87 19 
900 42 
25, 066 12 
9 29 
$7,052,209 67 ····· ·-··-·--· $2,183,17011 
. -- .. -- .... - .. - $11, 813 77 . -- .. - ..... - . -
859 50 101, 876 95 .. - .. --.-.-.-. 
7, 993 24 . - ... - ....... - 940 99 
285,092 47 .............. 20,01617 
............... 36 00 ............ .. 
220 25 ..... - - . . . . . . . . - - . . .... - . - . -
18, 558 01 ..... - ... -.- .. 72 20 
100, 753 72 . -- ...... ----. 2, 169 98 
8, 3d0 02 ...... - .. --- -. . - - .. - - .. -----
66 72 . -- .. - .. - ...... - -· ·-- ...... . 
............... . . ............ 23 20 
636, 092 86 . -- .. -- .. -.--. 224, 940 60 
28 80 14,555 94 ............. . 
2, 228 21 . - ... --.---- - . --. - - - .... - --
59, 983 59 . - ... - .. ---- -- 16 41 
299 93 3, 292 42 . -- .. -- .. -----
4 00 • . . • .. . . . . .. . 3, 64 I 61 
78, 700 00 .... __ ... ____ .
1 
463 37 
28 80 1, 691 10 ...... - .... - .. 
1,164 94 .............. 944 71 
20, 800 00 . - - .. - ... --- -. 23 59 
9, 502 43 
242 77 
1, 703 65 
10, 000 00 
936 61 
336 57 
... ___ .. 
1 
363 82 
:::: :: ·349· 75· .... --- ·497· o9 
................... , ... 
__ .::::::::::: 1 _______ .. __ ~~ _1.- -·----i54-o5 
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3, 550 00 
} 844 28 I ' " • • •• i . 972.45 
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' 87 19 
672 53 
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Payofprofessorsandotbers,NavalAcaderny. 1882 ~ ------ ~ ------------~ 2,779 55~------. --------- ~ ---·-··· · ·--- -~ Do ..................................... 1883 ...... ............ 306 00 ............... 14 50 
Do ..................................... 1884 22 478 ............... 53,559 oo . .........•... 
Payofwatchmenandothers,Naval.Academy. 1884 22 478 ............... 23,062 50 ............. . 
Payofmechanicsandothers, Naval Academy. 1883 ...... ....•• .... .. . ... . . . . . ... . .. .••...... ...... 18 g Do..................................... 1884 22 478 . . . . . . . . . . . . . . . 14, 590 23 ............. . 
L~ Pay of steam employes, Naval Academy .... 1882 .•.•.. ...... ...... 431 40 . ........................... . 
L..:> Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Us83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 85 
~ Do ..................................... 1884 22 478 ......•........ 7,671 00 .......•..... 
I RepairsofNavalAcademy . ................. 1884 22 478 ..........•..•. 21,000 00 ..........••.. Heatingandlighting NavalAcademy ....... 1884 22 478 ............... 17,000 00 ........•..••. 
1 Lib~ary, Naval Academy .. · ···········:····· 1884 22 478 .•............. 2,000 00 ............. . 
~ StatlOt~~~·- ~~~-~l-~~~~-e-~! ::::: ~ ~ :::::::::: g~! ... 22· ...•... "478" ............ ~~. -•... -~.-000.00. :::::: ~::::::: 
Board of Visitors, Naval Academy.......... 1883 .... . 
Do ..................................... 1884 22 
Chemif'try, Naval Academy ................. 1882 ...... , ........... . 
Do................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 
Miscellaneous, Naval Academy . . . . . . . . . . . . . 1882 ...... , .•••••...... 
Do..................................... 1884 22 
Stores, Naval Academy...................... 1884 22 
Material, Naval Academy ................... 1884 22 
.Armory, Naval Academy .......................... ·····-~·-·······--· ~ 07
1 
.............. 
1 
............. . 
Ocean surveys, navigation................... 1884 22 474 . . . . . . . . . . . • • . . 10, 000 00 57 
Navigation and navigation supplies . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 350 15 .•..............••••......... 
Do ..................................... 1883 ..... .•.......... 19,816 43 .............. 1,546 08 
Do..................................... 1884 22 473 . . . . . • • . . . . . . . . 100, 000 00 878 06 
Civil establishment, navigation . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 20 ............................ . 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 55 ........•...... 1 43 
Do .................................... - 1884 22 474 . . . . . • • • . . . . . . . 5, 000 00 23 05 
Contingent, navigation ...................... 1882 .•.•.. ............ 290 72 ............................ . 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 57 . • . . . . . . . . . . . . 104 92 
Do ............................... ...... 1884 22 474 ............... 4,000 00 27817 
Hydrc~~a~~i-~~~~-~-::::::::::::::::::::::::: ~~~r :::::: :::::::::::: --~---2;9o9'7i- ::::::::::::::: 1oo ~~ 
Do ..................................... 1883 ..•.•. .•....•..... 1,538 49 .••••...•...... 306 56 
Copperplates, Hydrographic Office.......... 1883 .... .. . . . .. • . . . . . . 13,756 06 .•••••.•...• •• . 3 90 
Survey of the west coast of Mexico, Hydro-
graphic Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 13, 828 40 . • . . . . . . . . . . . . . 573 05 
Charts of Amazon and Madeira Rivers, 
Hydrographic Office .............................................. . 
2. 779 55
1 
.. _ .. ___ _ .. __ .. 
1 
2. 779 55
1 
............. . 
320 50 .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 320 50 
53, 559 00 52, 581 75 ...... -....... 977 25 
23, 062 i~ ____ _ ~~·- ~~~ _ ~~ _ : ::: : ::: :::::: _ .... __ ..... is 
14, 590 231 14, 590 23 1 ........... - .. 
431 40 .... .. ......... 431 40 j"""""""""' 
100 85 .... -.. - .... - ............. - .. 100 85 
7, 671 00 
21, 000 00 
17, 000 00 
2, 000 00 
02 •··•······· ..... 
2, 000 00 
8 25 , .............. , . ........... . 
1, 500 00 
13 44 
2, 500 00 
2 27 ............. .. 
34, 600 00 34, 600 00 
800 00 800 co 
1, 000 00 1, 000 00 .... -.. .. . .. .. -.......... - .. 
07 ······ ..... ---. 07 ...••......... 
10, 000 57 7,107 48 ... -.......... 2, 893 09 
350 15 159 31 190 84 ........... .. 
21, 362 51 21, 362 26 ........ - .. -.. 25 
100, 878 06 83, 966 87 .. .. .. .. . .. . .. 16, 911 19 
6 20 . -....... -.. - . - 6 20 . - - - ... - .. - - - . 
1 98 . - - .... - ..... - . - - ... - - .... - . . 1 98 
5, 023 05 4, 979 02 --.--. . . . . . . . . 44 03 
290 72 13 30 277 42 ... -...... - ... 
624 49 545 13 ............ ,. 79 36 
4, 278 17 4,131 59 .... .. .. • . .. .. 146 58 
90 . ...•.......... 
3, 009 91 2, 838 00 
1, 845 05 1, 844 60 
13, 759 96 9, 035 00 
14,401 45 2, 853 85 11,547 60 
2, 927 11 2, 927 11 Charts of Pacific coast of Mexico, Rydro-
graphicOffice.............................. ...... ...... ............ 9 20 .......•....... 2 29 1149 
Naval Observatory .......................... 1882 .••... ............ 273 47 ............... 26 273 73 .•••••......... 273 73 11 49 
· Do .................................... 1883 ...... ............ 564 58 .......... ..... 9 30 573 88 570 80 ............. . 
Lighting vessels by electricity .. .. .. .. . .. . .. 1883 . . .. .. .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. 5, 000 00 5, 000 00 ............ .. 
Naval Laboratory, Washington, D. C ....... 11882 ...... ............ 124 99 ............... .............. 124 99 ............... 124 99 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 1,163 75 ............... ___ 4_8:_ __ ____2168!!._ __ ~~~==~j __ 622 57 
Canied forward ......................................... J 2, 475,530 21 8, 692,434 23 115,409 00 11,283,373 44 8, 659, 025 25 140,670 46 2, 483, 677 73 
*And prior years. 
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STATEMENT exhibiting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Appropria- Repayments .Ag;gregate ;Payments dur-• .Amounts car-~ Balances-of 'Balanc~s ?f ap- t10ns for the made dur- available for ing the fiscal ried to the appro ria-
Year.\ I I propnatiOns lfi_scalyearend- ingtheftscal the~scalyear yearending surplusfund tions:fune 
Vol. Pag~ig~_sec- .July 1• 1883· mg f8'M~ 30• year 1884. en~~~18~~-ne .June 30, 1884 . .June 30,1884. 30, 1884. 
NAY AL ESTABLISHMENT-Continued. 
-·-~--
Brought forward .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. • • • • .. .. .. .. .. . .. . $2, 475, 530 21 $8, 692, 434 23 $115, 409 00 $11, 283, 373 44 
Navy-yard Commission ............................................. -. 1,230 00 ............... .............. 1,230 00 
Observation of the transit of Venus .. .. . .. . ...... ...... ........ .... 16,540 29 ...... .. ..... .. 7, 823 70 24,363 99 
Nautical .Almanac . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. 1882 .. • • .. .. .. .. .. . • .. 85 65 . .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. 85 65 
Velocity of light, Nautical .Almanac........ ..... . ...... ............ 1, 569 70 ...... ..... .... 20 1, 569 90 
Ordnance, ordnance stores ........... ........ 1882 ...... ....... ..... 30,376 09 ...... . ... . .... 37 83 30,413 92 
Do..................................... 1883 .. .. .. • • • .. .. . . .. . 10, 605 00 .. .. . . .. .. . . .. . 1, 013 50 11, 618 50 
Do..................................... 1884 22 474 .. .. .. .. .. . . .. . 150, 000 00 9, 294 32 159, 294 32 
Ordnance material, proceeds of sale......... .. .. . . 18 388 10 00 2, 799 24 .. .. . . . .. . .. .. 2, 809 24 
Contingent, ordnance........................ 1882 . .. .. . .. .. • .. .. .. . 811 71 . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . 811 71 
Do...... . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . 1883 .. .. . . .. • .. • .. .. . . 1, 365 23 . .. . .. .. . . . .. . . 27 42 1, 392 65 
Do ..................................... 1884 22 474 ............... 3, 000 00 18 32 3, 018 32 
Civil establishment, Bureau of Ordnance . . . . 1882 . . • • . . . • . . . . . • • • • • 9 05 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 05 
Do...... .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 1883 . .. .. . . .. .. . .. .. .. 03 . . . . . .. . . . . .. . . 4 33 4 36 
Do ..................................... 18R4 22 474 ............ ... 5,000 00 8 04 5,008 04 
Repairs, Bureau of Ordnance . .. . .. .. . .. . .. .. 1883 . .. .. . .. .. .. .. .. .. 5, 643 36 .. .. .. .. .. . .. .. 248 55 5, 891 91 
Do ..................................... . 1884 22 474 ......... ...... 15,000 00 480 66 15,480 66 
Torpedo Corps. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1882 .. .. .. . .. .. .. .. .. . 8, 304 88 . .. .. . . .. . .. • . . 3 06 8, 307 94 
Do ..................................... 1883 ...... ............ 28,124 26 ............... 153 68 28,277 94 
Do ..................................... 1884 22 474 ............... 50,000 00 3 85 50,003 85 
Torpedoes, Bureau of Ordnance.............. 1884 22 475 .. .. .. .. .. . .. .. 100, 000 00 . .. .. .. .. . .. .. 100, 000 00 
Propeller for United States steamer Alarm.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 607 51 . .. . .. .. . .. .. . 652 40 1, 259 91 
Sale of small-arms . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 20 242 8, ';98 22 2, 680 98 6 34 11, 485 54 
Testing Clark's deflective turrets............ . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 19, 850 00 . .. .. . .. .. .. . .. 61 50 19, 911 50 
Steelrifl.edbreech-loadingguns .............. 1883 ...... ............ 674 ~0 ............... 15 22 689 32 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . . . . . . . • • • . . . . . . . . 83, 265 00 . . . . . . . . . . . . . . . 5 60 83, 270 60 
Steel cruisers ................................ :.. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1, 291, 994 00 .. .. .. .. • .. .. .. 6, 777 52 1, 298, 771 52 
Equipment of vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . • . . . . . . • . . . 1, 485 23 . . . . . . . • • . . . . . . 40 1, 485 63 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 . • • . . . . . . • . . . . . . . . 9, 267 67 . . . . . . . • • . . . . . . 3, 532 35 12, 800 02 
Do..................................... 1884 22 475 .. .. .. . .. . .. .. . 800, 000 00 6, 662 61 806, 662 61 
Trans-portation and recy~iting, Bureau of~ 1884 5 22 1 4~~ ~ __ ...••• _.... 40, 000 00 -214 18 40, 214 18 Eqmpment and Recrmtmg .............. S ~ 23 
Cont~gent, Bureau of Equipment and Re-
cruitmg .................................. . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
264 
591 30 
15,000 00 27 31 
264 
132 63 
3, 573 96 
15,027 31 
~~M 
~~00 
~~00 
~~00 
~mM 
~~M 
4,199 29 
:~~~ ~::::::: ~: j ···· --4,-sio ·5i 
.............. I 100, 000 00 
....... -...... -! ---- -- -- .. -- .. , 1, 259 91 
8 800 00 -.... - .. -.. .. . 2, 685 54 
10, 373 00 -- - ... -- -- -- .. 9, 538 50 689 32 ...•. ______ ... 
1 
..... ____ . _ . __ 
30, 689 00 - .......... --. 52, 581 60 
1, 285, 124 56 1-.. -- ... -. -... J 13, 646 96 
1, 485 63 
11, 905 85 
799,507 02 
34, 531 50 
3, 573 56 
132 63 ..... 
14,896 76 ,_ ........... .. 
894 17 
7,155 59 
5, 682 68 
264 
40 
130 55 
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1883 .......... ...................... 
1882 ............ ......................... 
1883 ......... ...................... 
1884 22 475 
1883 ........... ......................... 
.... { 
Do ...........•........ .•............... 
Contingent, yards and docks ................ . 
Do .................... . 
Do . . .................................. . 
Civil establishment, yards and docks ....... . 
Do ...............•..................... 
Do . . .. . ............................. . 24 
Naval station and coal depot, Isthmus of 
Panama .................................•• 
1 
...... 
1 
..... . 
Naval station and coal depot, Port Royal, . 
S.C ............................... . ................................ . 
Site for naval station and coal depot, Port 
N !oiiaff~~?~g-sta:ii~~. ·a~~~-te~;~ isi~~ci ii~~~ · · · · · · -~- · · · · · 
bor, R. L..... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 22 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Navy-yard. Br~oklyn, N.Y .................. 1883 
Do. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1884 22 
Navyb~~~: -~~~~-~-~t-~~·- ~--?. ::::::::::::::: i~~! ... 22 
Navy-b~~~~-~~~~-~~~~~~~ -~~~:: ::::::::::::::: i~~~ :::::: :::::::::::: 
7, 957 28 .•.........•... 3, 031 83 
04 . ................. . ......... ..... . .................. 
9 46 .. ......................... 46 39 
........................ 
• 
9, 000 00 7 89 
7, 304 24 .....••....••.. 103 23 
129 30 
14 78 
Do .......... .. ........................ 1884 22 620 ~ --··········--·~ 275;'000 00 
Navy-yard, Pensacola, Fla ................... 1881* ............................................... . 
~:;~Jf~fti~~iiij~~~~~~~~~:::~~::::::: tiit :::::: :::::::::::: ··---~~~-~~~- ~~ .. :::::::::::: :::1-----~·-~~~-~~-
Navy-yard, Norfolk, Va ..................... 1882 ...... ............ 1 00 
Do ..................................... 1883 ...... .••.••...... 1 69 
. ~ 1881 ~ N~vy-yard, Boston, repaus of rope-walks . . l 1882 5- ... · • • • ·-- · • • • · 21 861. · · · · ·-- · · • ·-- -~-- · · · · · · · · · · · · 
Naval wharf, Key West, Fla........................................ 3,013 17 ............... . 57 
Closed navy-yards and stations.............. 1884 22 475, 620 .. . . . . . . . .. . . .. 50, 000 00 449 32 
Naval Asylum, Philadelphia, Pa............. 1882 . •• • . . . •• • • . . . • . .. 776 61 ............................ . 
4, 38fl, 180 79 1 10, 613, 914 45 
• .A.nd prior years. 
163,813 69 
10,989 11 
04 
55 85 
9, 007 89 
7, 407 47 
900 00 
646 60 
7, 756 44 
15 40 
201,454 60 
3 21 
9, 662 40 
20,081 43 
584 
21 86 
24,159 36 
200, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
45,286 56 
199 53 
50,814 70 
100,002 97 
8, 867 89 
15, 000 00 
6.1 
46,670 40 
275,007 48 
94 64 
16, 166 88 
07 
112 70 
1 00 
1 69 
21 86 
3, 013 74 
50,449 32 
776 61 
5, 172 94 ' - .• - . . . - .. - ... 5,81617 
.•...•••••.•• . . , 04 1 .....••••••••. 
.•.•.. ......•.. .•..•. . ....... 55 85 
8, 891 33 . . . . . . . . . .. . . . 116 56 
147 85 
900 00 
258 24 
7, 451 99 
8 35 
7, 259 62 
388 a~ _1---· ----so4 · 45 ....... .. ........... 
7 05 
.... ~~:·. ~~~. ~~ -~ --- ...... 3. 2i - ~ - ... -. :·. ~~~. ~~ 
9, 658 00 ... ........... 4 40 
11, 318 66 .•...... - . . . . 8, 762 77 
5 84 .......... . . .. 
5, 000 00 
39, 036 00 
195 00 
50, 812 00 
52,640 97 
6, 282 00 
9, 584 00 
.............. . .. .. ...... 
46,669 50 
2H, 933 62 
.................. .. ...... 
721 00 
............................ . 
21 86 
1 22 
200, 000 00 
19,500 00 
.............. 6, 250 56 
.••••. ••. : ... 4 53 
.•.. .. . . . .••• . 2 70 
........... -.. 47, 362 00 
. - .. .... ... . .. 2, 585 89 
.... .. . . . .. . .. 5, 416 00 
63 ......•....... 
.......... ... . 90 
....... - ... - .. 60, 073 86 
1 69 
1 74 1 ............. . 
.. - .. 100 61 
776 6i .. - .. -.- ....•. 
15, 157, 9os 93 1 11, 916, 524 1:1 169, 982 681 3, 071; 40213 
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STATEMENT exhibi_ting the BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-~ Re a ents I A~grega~e IPaymentsdur-~ A.mounts car- ~ Balances of 
_______ Balances of ap- tions for the r!a(ferlur- avatlable for ing the fiscal ried to the appropria-
Year.l I propriations fiscal yearend ing the fiscal the ~seal year year ending surplus fund tions June 
Vol Pag~orsec- July1,1883. ingJune30, yearl884. endmgJu4 ne june30,1884. June30,1884. 30,1884. · t10n. 1884. · 30, 188 . 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Broughtforward ..........................•................ $4,380,180 79 $10,613,914 45 $163,813 69 $15,157,908 93 
Naval Asylum, Philadelphia, Pa .•...•....... 1883 ..•••. .......••••• 13,282 62 ............•.. 16 89 13,299 51 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . • . • . . . . . • . • . • • • • . . .................... ,. . . . . . . . . 59, 837 08 59, 837 08 
Repairsandpreservationofnavy-yards ..... 1882 . ..... ........ ..... 1,613 01 .......... . .... .............. 1,613 01 
Do . ........•••............. . ........•.. 1883 ...... . ........... 16,353 09 .•.... :........ 45 91 16,399 00 
Do ...........•.••..... . ............. . . 1884 22 620 .•••.••••...... , 150,000 00 45818 150,45818 
Headstones national cemeteries, Philadel-
phia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . • • • • . 356 50 .......••.......•.••......... 
Enlistment bounties to seamen . . . . . . . . . . . . • . 1877t . . . . . . . . . • . . . • . . . . 33 35 ............•....•.......... . 
Do.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18781 . . . • . . . • . • • . . . . . . . 100 00 ..•....•. : . ................. . 
Do .. . • . . . . . . . • . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 1879t . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8 84 . . . . . . . . . . . . . . . 66 16 
Do.... . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188ot . • • . . . . . . . . . . . . • . . 6 63 . . . . . . . . • . . . • . . 33 34 
MedicD~~~:~~~~~~:-~~~~~:~:~~~:::::::~::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: 7.~~~ g~ :::::~::::::::: 6.~~~ g~ 
Do ....... . ..................... , . .. . .. . 1884 22 476 .. . • . • . .. . . . .. . 40, 000 00 6, 918 96 
Museum of hygiene, medicine and surgery.. 1883 . • • • .. . .. .. . . • • • • . 2, 228 03 . .. . .. .. . . . . . . . l, 697 71 
Navalhospitalfuncl. . ... . .................... 1882 ...... ............ 17 79 ............... llO 15 
Do. . .. .. . .. . . • . . . . .. .. . • .. . . . . .. . . .. . . . 1883 . • • • . • .. . . . . .. . . . . 7 62 . . .. . . . .. . .. . . . 6 53 
ro .... . ............................... 1884 22 476 ............... 30,000 00 1,457 28 
Do............................................................. 143,154 03 .•••...•....... 45,970 97 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery .... 1882 .. . . . . .. . . . . . .•... 189 02 . .. . . . . . . . . . . . . 335 13 
~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :: : i~~: ---22. . ---- .. -4 76- . --.-- ~: ~::. :~ J -- . -i5; 000-00- 1, ~~~ i~ 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery - ~ 1882 1 ................. -~ 665 68 1 ........... -- -- ~ 248 07 
Do. . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1883 . • • • . . . . . . . . . • . . . . 3, 550 08 . • • • . . . . . . . . . . . 139 51 
Do .. .......... . ...................... 1884 22 476 ............... 25,000 00 735 79 
Civil establishment, Bureau of Medicine aud 
Surg:ery .....•.. . •......••..............•.. 
Do ........ . ••..•• . .............. . ...... 
1882 . -- • -- -- . -- ..• - . .. 381 35 -- •• - . . .. . . - .. - •... -- .. - .. -- . 
1883 . --- . - . -.- ... -- .. - 723 97 .. -.- -- ...... - 577 18 
Do .................................... . 
Provisions, Nav.v ...... . .................. .. 
Do ......•..... 
Do . ....... . 
Do ........... . ..... . 
Clothing, Navy ............................. . 
Small stores, Bureau of Provisions and Cloth-
in,2' . --------· ·----- ............ . .......... ------ --- ·l ····-- ~ -----· ~ ----·- .......... . 
Contingent, Bureau of Provisions and Cloth-
ing .•.•... 
1884 22 476 ---- .... - . -- .. - 20, 000 00 304 72 
1879• ---- -- . --- . - .. - . - - -.-- - .. - -.- - - . - . - -. --- - . - - - - . - 54 30 
1882 -- •. -- .. - .• -- .. - . . 1, 018 68 . -.- ... - - ... - . - 80 90 
1883 ...... ............ • 56,124 98 ............... 3,]66 60 
1884 22 476 -- .. - . ---- .. -.. 1, 100, 000 00 5, 408 02 
.. • . • . . . -- . . - . -- .. - - - . - . 344, 585 90 -- -- - . - -- ... - .. 300, 982 91 
127,049 94 92,826 17 
1882 ' . - - - - - . - - - - - - --- - - - 24,019 68 60 
356 50 
33 35 
100 00 
75 00 
39 97 
330 37 
14,707 44 
46,918 96 
3, 925 74 
127-94 
14 15 
31,457 28 
189,125 0 I 
524 15 
5, 445 52 
16,146 14 
913 75 
3, 689 59 
25,735 79 
381 35 
1, 301 15 
20,304 72 
54 30 
1, 099 58 
59,291 58 
1, 105, 408 02 
6~5. 568 81 
219,876 11 
24, 020 28 
$11, 916, 524 12 
12,275 00 
46, 979 00 
5. 298 00 
. -~~~~·- ~~~-~~- 'I $3. 07 f: ~g~ ~i 
.. -- ... ----.-- 12, 858 08 
1, 613 01 - .. --. -- -- -- .. 
143,302 00 , ............. . 
11, 101 00 
7, 156 18 
- . - - - - . - - .. - - . . 356 50 . - - . - . - - - - - - - -
------.-- - - .... ---.---.- .. - -- 33 35 
---.-- - - . - - . - - .. - -. -.-. -- - - - - 100 00 
66 67 .. -- ... -- . .. .. 8 33 
il3 34 .. - .. -.... - - .. 6 63 
330 37 - .. - ... - - - . - . . . - . - . - . - - . . - - . 
10, 757 81 .. ---- .... . . . - 3, 949 63 
31,782 77 -------------- 15,13619 
3, 916 60 . ___ ..... ___ .
1 
9 14 
::::::::::::::: -------~~~-~~- ------ """i4"i5 
31, 442 00 . -------.----- I 15 28 
. - - - -~~·-~8~- ~~- - - - - . - . 524. i5. -. ---~~·- ::~- ~~ 
4, SSG 00 
. 15, 592 62 
89 51 
2, 076 97 
15,145 10 
: : ~ ~ : : : ~~~: ~J -- - ~~~ ~~ 
::::::::::::--I ... i: 6i 2-62 
-- 10, 590 69 
610 10 
20,112 32 
27 00 
i, 099 58 
381 35 1. - .. ----69i-0~ 
.......... . .... ,:::::::::::::: 1~~ ~g 
-------·-··-- · 
59, 291 58 
1, 005, 494 43 
182,879 78 
59, 166 98 
26 00 
99,913 59 
462,689 03 
160,709 13 
23, 994 28 ' ..... - . -- . -- .. 
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Do .........••.......................... 
Do .................................... . 
Civil establishment, Bureau of Provisions and 
Clothing .•.•.•............... 
Do ........................ . 
Do .................................... . 
Construction and Repair .......•............. 
Do ................................... { 
Do .................................... . 
Do .................. . ................ . 
1883 
1884 
1882 
1883 
1884 
1881 
1881 
1882 
1882 
1883 
Do ............ . ... . ................... 1 1884 
Construction aml Repair, act .Tune 14, 1878 
"""22"1"""""" ""476" 
22 
f~J:::::::::::: 
5 22 
{ 23 
476 
17 
(timber) ........................................ , ...•.. , ........... . 
Civil establisbmeut., construction and re-
pair ri~ _·:::: ::: _·: _- _. _. _.:: _- ~ _- _-: : _- : : : : : : : : : ::::: ~~~~ I : : : : : : I : : : : : : : : : : : : 
Do .................................... 188i 22 476 
32,293 68 
58,291 39 
270 78 
2, 097 58 
40,000 00 
1, 334, 000 00 
20, 000 00 
610 87 
762 89 
1 10 
7,882 48 
28,746 57 
1 49 
15 
Bureau of Steam Engineering, act .Tune 14, 
St~!~~~~~~~~~~!. ~ ~:: :::::::::::: ~ ~: :: ~ ~::::: . ~~~~"I:::::: ::~::::::::: I 1:t: ~~i ~~ :::::: ::~:::::: .... T ~~f ~~. 
Do..................................... 1884 22 477 ..•• .. . . . .. . . . . 1, 000,000 00 59, 154 48 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ { ~~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 212 16 .••.............. 
Contingent, steam engineering ............... 1884 22 477 ...•.•.••...... 1,000 00 ...... . ...... . 
Civil establishment, steam engineering . . . . . . 1882 . . . • . . . . . . . . . . . . . . OX •••.••••••••••.••••••••••••• 
800 00 
1, 639 30 ' ............... ' ............ . 
Do ....... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 ...... 
1
.•..•. . . . . . . 577 721 .......... -... - ~ 6 44 
Do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1884 22 477 .. . . . . . . . . . . . 10, 000 00 8 04 
Prize-moneytocapto:·s :····················· ...... ...... ............ 55~,908 43 .•............. 3,17181 
Double-turretedmomtois ................... ...... ...... ............ 323,509 96 .............. . 357 48 
Machinery, double-tuneted monitors........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000, 000 00 ·.•.... . . • . . . . . . 83 
Preservation of Chevalier de Ternay monu-
ment at Newport, R. I. ..... .... ." ......... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
p~~~:~~~~i-~~ _of_ -~e~-~~e-~i~~- ~~- ~~~~~~ -~~~~~ 1882 . -- .............. ·I 2, 738 76 ~-.- ...... - .. -. - ~ - •... -.- ..... . 
Navy pension fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630, 000 00 
Payment of officers and crew of the Kear-
sarge for destruction of the Alabama ............................. . 
32,904 55 
40,762 89 
31,955 06 
9, 560 62 
2 21 
1 
... _ . ____ . ____ .
1 
2 21 
1
. __ . _____ . ___ _ 
615 87 . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • . 615 87 
6, 000 00 6, 000 00 . . . . . . • • • . • . . . . .•.......••.. 
25 .••....•.. ..•. . 25 .•••••........ 
78 
51, 091 51 
117,700 44 
1, 362, 746 57 
58, 291 39 
270 78 
2, 099 07 
20,000 15 
21,731 68 
9, 317 67 
120,059 62 
1, 059, 154 48 
1, 212 16 
1, 000 00 
08 
584 16 
10, 008 04 
560,080 24 
323,867 44 
1, 000, 000 83 
800 00 
2, 738 76 
630,000 00 
1, 639 30 
78 , ............. . 
270 78 
17,024 00 
350 76 
n7, 99o 45 
1 
............. . 
1, 008, 940 52 ...•......... . 
9, 040 04 
10, 275 45 
121, 987 18 
394,621 84 
1, 089 44 I 1, 649 32 
630, 000 00 .........•.... 
51,091 51 
42,486 46 
48,026 69 
58, 2l}1 39 
2, 099 07 
2, 976 15 
21,731 68 
8, 966 91 
2, 069 17 
50, 213 96 
584 16 
968 00 
549,804 79 
201,880 26 
605,378 99 
800 00 
Extra pay of officers and men who served in 
the Mexican war.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 316 . • . . • . . • • . . . . . . 1, 028 00 j 1, 680 00 2, 708 00 
:;Jfi"f~fJ:}'li;~ "lf: ~[ln~tl! : ~~~ : ~~~: :.:::: :~;~,· . ::::::: ~: !! : :::.:. ~29:::. ::::: ;: : ~ --~~ !~ 1, 849 93 
811 50 •··· .......... . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . •• . .. . . . ... . . . 7 417,753 30 14, 407 372 38 1, 431, 6'91 67 I 23, 256, 817 35 17,407,415 44 201,751 23 I 5, 647,650 68 
* And prior years. t Prior to .July 1. 
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STATEMENT showing the BALANCES of .JPPJWPRIATIONS UNEXPENJJED June 30, 1883, g·c.- Continued, 
Specific objects of appropriations. 
_ _ s-,-t_at_u_t_e_s. __ IBalances of ap-1 tfo~~rl!rr~~~ I Repayments ' a~alf:bfea~~r lr=:ayments dur- ~ Amounts car- ~ Balances of 
Year. I I propriations fiscal year end- . m~~e ~nr- 1 the fiscal year mg the fi~cal . ried to the appropria-Vol Pag~ or sec- July 1, 1883. ing June 30, mg e 8 sea ending June year endmg surplus fund tions June 
· twn. 1884. year 1 84. 30, 1884. June 30, 1884. June 30, 1884. 30, 1884. 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward................. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. $7, 417, 753 30 $14, 407, 372 38 $1, 431, 691 67 $23, 256, 817 35 
ounty for destruction of enemies' vessels... 1877* ... .. . .. .. . .... . • . 49 20 .... .. .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. 49 20 
Do ..................................... 1878' ...... ...... ...... .............. ...... ... .. .... 7111 7111 
$17, 407,415 44 $201, 751 23 $5, 647, 650 68 
···--- ·-------- ·----- ·····- ·- 49 20 
............ ... .............. 7111 
Do ........... : _. . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . • .. 1879* .. • • .. . • .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . 55 36 55 36 
·---·- -----· · -- ..••.... ······ 55 36 
Do ..................................... 1880* ............. : .... _......... .•.. ............... 17 45 17 45 ... .............. 17 45 
Do ........................................................................... -------------·- 2,571 10 2,57110 
earch for steamer Jeannette, Arctic Expedi-
tion ..... , ... • ... •" .. •., • . • • • • • • • · • • • • • • • • • I • • • • • • I .,"" I • •" • • •" •" 
Removal and burial of remains of Lieutenant 
18,271 71 1~ 172 77 
...... -....... - 2, 571 10 -....... --.- . -
19,444 48 ........................... 
··-------·----
19,444 48 
De Long and companions ....... - --·------ ~ ------ ~ ...... ~ ........... . 
Payment of Japanese award, act February 
55 25,000 55 1, 804 76 ........................ 23, 195 79 
55,847 36 16,023 92 ...................... 39,823 44 
25,000 00 
4, 322 92 22, 1883 _ . _. ___ .. ___ ..•..•. ___ .•.. ____ ... _ .. 
1 
...... 
1 
...... , ....... ____ _ 
Payment to T. C. Bashor & Co ......... . ............... .. 
51,524 44 
9, 734 71 9,734 71 ......... .. .... . 9, 734 71 
p?o~:S~!0e c~Ft:t:l s~~:~ss~~~~~;h~~d.~ 
gers ....................................... ~------ ~ ...... ~ .......... .. 
Relief of the children of Otway H. Berry-
man and oLhers ............................ 1 - .. ··· 1 ----··1·--- ...... .. 
Relief of officers and crew of United States 
steamer Rodgers .......................... , .... .. 
Reward for services to officers and crew of 
22 620 
United States steamer Rodgers ............ 1 ...... 1 ...... 1 .......... .. 
20,000 00 
12,367 84 
1, 200 00 
Relief of sufferers by wreck of United States 
steamer Huron ............................ , .... .. 20 497 , ...... . ......•. 
E~Y~~~~ ~x~~~U~~~~~-~i~~- ~~-e- ~~~~~~ ~~-. . . . . . . . ..... _ .......... _ 
Relief of Lady Franklin Bay Expedition to 
the Arctic regions . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 23 267 
General account of advances ....................................... . 
12,504 64 
t818, 668 31 
103 32 
318 00 
696,640 55 
391 68 
13,652 27 
4, 959, 108 99 
20,000 00 
12,367 84 
495 00 
1, 200 00 
318 00 
12,504 64 
710,292 82 
4, 140, 440 68 
20, 00~ 00 1 •• • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • 
495 00 1 ............ .. 
318 00 
913 76 
710,292 82 
5, 547, 7L3 55 
12,367 84 
1, 200 00 
11,590 88 
tl, 407, 272 87 
Total .............. .. 
Destruction of clothing and bedding for san-
itary reasons ........................................... :~:~ :::::: :: ~ 6, 75::::: :: ~ -~~.- i~~.-~~~- ~~l~.-~~~.-~~~- ~;· 1 28, 2681~::3 2:9 123, 7M,~:; :: ~ --. ~~~.- ~~~- ~~4,348, ~:: :: 
* Prior to July 1. t Debit balances. 
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Treasury ...•.• ------
Judiciary .••••..... ----------- .•••.... 
8~~l~~~t~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::.--------.--. 
Interior civil ..... . 
Internal revenue ..............•.•.•..... ------ ... ------- .... 
Public debt .••..........••••.. --.- ....... . 
Interior-Indians ........•••...............•................ 
Interior-Pensions .........•.•...•.•.. -----· ...... ·----- ... . 
Military establishment •••. 
Naval establishment .••. 
Tota) .••.••••.••.. -- ...•••...... --- .. 
RECAPITULATION. 
Appropria· 
Balances ofap- ~ tions for the 
propriations fiscal year end· 
July 1,1883. ing June30, 
1884. 
$18, 786, 354 18 
712,162 19 
675,030 86 
4, 578, 786 00 
2, 443, 575 49 
285,865 54 
.. ............. · · -
13, 076, 735 93 
37, 585, 420 32 
14, 261, 694 89 
6, 751, 011 12 
$24, 375, 431 51 
3, 183, 559 42 
I, 408, 335 00 
21, 502, 728 79 I 
7, 812, 079 99 
8, 975, 836 92 
315, 099, 413 98 
6, 409, 658 70 
86,703, 351 17 
33, 271, 601 56 
15, 104,434 25 
99, 156, 636 52 1 523, 846, 431 29 
Repayments A~rr-b:fa~er I Payments dur- · Amounts car - J Balances of 
made dur- avai a e 0 ing the fiscal ried to the appropria-
ing the fiscal the ;sca}year year ending surplus fund I tions June 30, 
year 1884. en 3~f88;,ne Jlme 30,1884. June 30, 1884. 1884. 
$2,425,638 48 I $45, 587.424 17 1 $28,985,238 38 1 $2, 370, 570----; $14,231,614 97 
209,878 14 4,105, 599 75 3, 253,918 66 I 134,304 o4 717.377 o5 
173, 583 86 2, 256, 949 72 1 1, 434, 350 23 83, 967 29 738, 632 20 
909, 775 67 26, 991, 290 46 23, 696, 061 75 661' 629 77 2, 633, 598 94 
75, 069 18 10, 330, 724 66 8, 688, o3o 59 65, 085 79 1, rm, 608 28 
22, 220 07 9, 283, 922 53 8, 678, 999 49 70, 034 49 1 534, 888 55 
6, 921 18 315, 106, 335 16 315, 105, 990 16 345 00 . --- - . - - .. 
211, 884 74 19, 698, 279 37 6, 686, 459 85 106, 954 95 12, 904, 864 57 
16,441,452 62 140, 73o, 224 n 71, s6s, s22 18 n. 755, 235 54 I 57,106, 166 39 
1, 547, 536 74 49, 080, 833 19 40, 980, 422 78 1, 004, 887 85 7, 095, 522 56 
6, 413, 055 87 28, 268, 501 24 23, 705, 657 31 214, 057 04 4, 348, 786 89 
--- ---.---~---
28, 437, 016 55 651,440, 084 36 1 533, 083,951 38 1 16, 467, 072 58 101, 889, 060 40 
-----------·----------~-----------------------------------------------------------------------------~~--
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568 REPORT ON THE FINANCES. 
STA1'EMENT of the OUTST.1NDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT of the 
UNITED STATES on the 1st of Janum·y of each yea1· from 1791 to 1842, inclusi1·e; and 
on the 1st of July of each yea1' f1·ont 1843 to 181:l4, inclusive. 
January 1, 1791. .............. .. 
1792 ................ . 
1793 ................ . 
1794 ............... .. 
1795.- .............. . 
1796 ................ . 
1797 ................ . 
1798 ............... .. 
1799 ............ . .. .. 
1800 ............... .. 
1801 ..••..•...••..•.. 
1802 ... ............. . 
1803 . .............. .. 
~g~g:~:::: ::::::::: :.· 
1806 ............... .. 
1807- ..• -........... . 
1808 ............... .. 
1809 ............... .. 
1810 ............... .. 
1811 ..•••...•••••.••. 
1812 ............... .. 
1813 ..••..•..•••..••. 
1814 ............... .. 
1815 ............... .. 
1816 ............... .. 
1817 ................ . 
1818 ................ . 
1819 ................ . 
1820 .••.•••••.....••. 
1821. ............... . 
1822 ............... .. 
1823 ............... .. 
1824 ................ . 
1825 .. ............. .. 
1826 ................ . 
1827. ·••··••··••··•·· 
1828 ............... .. 
1829 ................ . 
1830 ............... .. 
1831. ............... . 
1832 .............. .. 
1833 ................ . 
1834 ............... .. 
1835 ................ . 
1836 ............... .. 
1837 ................ . 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
80, 747, 587 39 
83, 762, 172 07 
82, 064, 479 33 
79, 228, 529 12 
78, 408, 669 77 
82, 976, 294 il5 
83, 038, 050 80 
86, 712, 632 25 
77, 054, 680 30 
86, 427, 120 88 
82, 312, 150 50 
75, 723, 270 66 
69, 218 398 64 
65, 196, 317 97 
57, 023, 192 09 
53,173,217 52 
48, 005, 587 76 
45, 209, 737 90 
55, 962, 827 57 
81, 487, 846 24 
99, 833, 660 15 
127, 334, 933 74 
123,491, 965 ]6 
103, 466, 633 83 
95, 529, 648 28 
91, 015, 566 15 
a9, 987, 427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, R77 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81, 054, 059 99 
73, 987, 357 20 
67, 475, 043 87 
58, 421, 413 67 
48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 83 
4, 760, 082 08 
37,513 05 
336,957 83 
3, 308, 124 07 
January 1, 1838 ............... .. 
1839 ....•..•. . ...... . 
1840 .•••..•...•....•. 
1841. ............... . 
1842 ................ . 
July 1, 1843 .... . ......... .. 
1844 .. ·······.- ....•. 
1845 . . -- . ........... . 
1846 ......•... . ...... 
1847 ................ . 
1848 . . - ... - .. - ••... -. 
1849 ............ . .. .. 
1850 .. ............•.. 
1851 ....... ....... - .. 
1852 .. - .. -- ... - ..... . 
1853 ...... - ....•..... 
1854 ................ . 
1855 ...... -.-.-- ... - . 
1856 ...•. - ..•..••.•.. 
1857 .............. .. 
1858 ................ . 
1859.- .... - . . . - ..•••. 
1860 ........••.... -. 
1861. ....... - ...... .. 
1862 . .............. .. 
1863 ............... .. 
1864 . ...... - ....••... 
1865 ................ . 
1866 . .............. .. 
1867 ....•.•........•. 
1868 ................ . 
1869 ................ . 
1870 ......• -••....... 
1871. .... .......... .. 
1872 ........ ........ . 
1873.- -............ . 
1874.-.---.-- .- ....• 
1875 ............... .. 
1876 ............... .. 
1877 ...•...••..•..... 
1878 . .....••..••..•• . 
1879 ...•..........•• 
1880 .......... - .... .. 
1881. .............. .. 
1882 .. ....... . ...... . 
1883 .... . ........... . 
1884 .. - ..•.•.... .. .. . 
$10, 434, 221 14 
3, 57B. 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 59t, 480 73 
20, 601, <!:?6 28 
32, 742, 922 00 
23, 461, 652 50 
15, 925, 303 01 
15, 550, 202 97 
38, 826, 534 77 
47, 044, 862 23 
63, 061, 858 69 
63, 452, 773 55 
68, 304, 79G 02 
66, 199, 341 71 
59, 803, 117 70 
42, 24~. 222 42 
35, 586, 858 5(} 
31, 972, 537 90 
28, 699, 831 85 
44, 911, 881 03 
58, 496, 837 88 
64, 84:2, 287 ~8 
90, 580, 873 72 
524, 176,412 13 
1, 119, 772, 138 63 
1, 815, 784, 370 57 
2, 680, 647, 869 74 
2, 773, 236, 173 69 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611, 687, 851 19 
2, 588, 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253, 251' 078 78 
2, 234, 482, 743 20 
2, 251, 690,218 43 
2, 232, 284, 281 95 
2, 180, 394, 817 15 
2, 205, 301, 142 10 
2, 256, 205, 398 20 
2, 349, 567, 232 04 
*2, 120, 415, 120 63 
2, 069, 013, 319 58 
1, 918, 312, 744 03 
1, 884,171,478 07 
1, 830, 528, 673 57 
*The amount outstanding July l, 1880, according to the books of the Register's Office, 
was ............................................................................. $2, 128, 791 , 054 63 
From which deduct the amount held for the redemption of fractional currency, applied 
to the payment of arrears of pensions, act June 21, 1879............... ... .. .. ... 8, 375, 934 00 
2, 120, 415, 120 63 
REGISTER. 569 
STATEMENT of EXPENSES fm· COLLECTING the REVENUE f1·ont CUSTOMS, 
by DISTRICTS, for the fiscal year ending June 30, 18tl4. 
York, ~1e ............................................. . 
Aroostook, Me .....................................•.. 
Belfast, Me .......................................... . 
Portland, Me ...... ------ ............................. . 
Bangor, Me ............... _ .....•......... __ ...... _ .. . 
Passamaquoddy, Me ................ --- ..... ---- ...... . 
Frenchman's Bay, Me ............. ------------ ........ . 
Waldoboro', Me .................................•....• 
Saco, Me ............ -----· ....................•....... 
lVIachias, Me ........................................ . 
Castine, Me ......................................•••. _ 
Kennebunk, Me ...... ---- .....................•...•••. 
Wiscasset, Me ..............•.......................... 
Bat.h, Me ............................................. . 
$207 f10 
7,768 45 
4,315 00 
80,012 75 
13,438 73 
15,730 42 
4,758 00 
3,464 00 
833 00 
3,162 55 
4,873 00 
736 :36 
3,687 00 
8,758 00 
Portstnontb, N. H .................................................. . 
Verrnont, Vt ........................ · ......................•......... 
New Bedforrl, Mass ............ ------ ...... ------...... 5, 721 00 
Fall River, Mass .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 804 00 
Gloucester, Mass ........ ~----------------------------- 11,73100 
Plymouth, Mass....................................... 2, 922 91 
Marblehead, Mass...... .. . . . . . . . . . . . . .. . • . • . . .. . . . . . . . 2, 376 89 
Barnstable, Mass...... . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6, 942 00 
Nantucket, Mass ................ ·----·................ n4 3f:l 
Newburyport, Mass ...... ---- ............ ------------. 2,519 00 
Edgartown, Mass . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 628 00 
Salem, Mass .......................... ---- .... .... .... 6, 956 28 
Boston, Mass ................................ _ ...... _.. 721, 573 93 
Newport, R.I ............................. ---- .... ___ _ 
Bristol, R. I .................•......................... 
Providence, R.I ................................... ~ .. . 
New I-Iaven, Conn ......... __ ......................... . 
Fairfield, Conn .................................••..... 
Middletown, Conn ................................... . 
New London, Conn .........•.............. -----· ..... . 
Stonington, Conn ........••••.................•....•.. 
Oswegatchie, N.Y ...... ---- ........•.........•.••..... 
Niagara, N. Y ................•.....••.•••.............. 
Buffalo, N. Y ...................••••..•...........••••• 
Dunkirk,N. Y ...... -----· ...•..••••.................. 
Oswego, N. Y __ .............................•.....•.... 
Sag Harbor, N. Y .... _ ..••••..........•..... _ ..•....... 
Albany, N.Y ....................••...............••••. 
Champlain, N. Y ------ ·----· .... ---- .•.••....•........ 
Genesee, N. Y ...............•.....••.................. 
New York, N. Y .........•.••...•••.......••.....••.... 
Cape Vincent, N.Y .....•.•...••..................•.... 
3,917 78 
1,612 88 
27,710 00 
16,735 05 
2,106 00 
5,017 39 
5,238 58 
1,621 00 
26 ~84 98 52:7~ 24 
77,742 24 
:?. 773 14 
54,511 26 
1,045 50 
9,053 40 
26,055 73 
30,867 35 
2,772,227 66 
14,063 77 
$151,744 76 
10,163 00 
75,942 33 
768,909 39 
33,240 66 
30,718 02 
------ 3, 068, 054 27 
Burlington, N. J ............•...............•••....... 
Great Egg Harbor, N. J ...•.........•.....••••....•••. 
Newark, N. J .......••....•••...•••....•....•••........ 
Pert.h Amboy, N.J .......•••.......••••....••....... __ 
Bridgeton, N.J ..................................... : •. 
Little Egg Harbor, N.J ................•.........•.... 
Erie, Pa .............•..............•........••....... 
Pittsburgh, Pa ..................••••.••.•...••.... _ ... 
Philadelphia, Pa ......••••••..............•..•.•...... 
245 00 
2,582 00 
2,680 00 
9,441 35 
386 00 
1,277 49 
4,142 70 
18,833 00 
423,470 58 
16,611 84 
446,446 28 
Carried forward .............................................. 4,601,830 55 
570 REPORT ON THE FINANCES . 
.STATEMENT of EXPENSES for COLLECTING the REVENUE from CUSTOMS 
by DISTRICTS, cf·c.-Continued. 
Brought forward ........•...............•..................... $4, 601, 8~0 55 
Del a \Yare, Del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 083 82 
Annapolis, Md . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 920 63 
Eastern. Md .............. __ ................ __ .....••. 2, 820 00 
Baltimore, Md .............•.. ______ ............ ______ 293,684 9~ 
Georgeto\vn, D.C ................. ~ ................................. . 
Norfolk, Va .. __ ...... ____ .... __ ...... __ .... .•.•.... ... 16, 32R 53 · 
Petersburg, Va .. ____ .... __ .. ______ .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 3, 338 37 
Richmond, Va... ... .. . ... .. .. ... . .. . .. . ... ••. .. .. .... 8, 794 22 
Yorktown, Va .............................. :. .... ...• 13,862 80 
Alexandria, Va .. __ ................. __ ... .. .. . . .. . . .. .. 2, 336 00 
Cherrystone, Va ...... .... ...... .... .... .... .... ...... 2,194 00 
'I'appahannock, Va .. __ .. ____ .......... __ .......... __ .. . 772 00 
Wheeling, "\V. V a .......................................... - ...... - . 
Pamlico, N. C .. __ ......... __ ..... __ ... __ .. . .. . . . . . .. .. 5, 092 00 
Wilmington, N. C .... __ ............................... 16,035 00 
Albemarle, N. C....................................... 3, 007 00 
Beaufort, N. C .. . . .. .. . . . . . . . . • . .. . . .. . • • . . . . . .. . . . . .. 5, 574 00 
Beaufort, S. C ........... ~ .........................••. 
Georgetown, S. C .......•... ~ ......................••. 
Charleston, S. C ........................••.....•...... 
Brunswick, Ga .................•...................... 
Savannah, Ga ........................................ . 
Atlanta, Ga .............................•.•........... 
Saint Mary's, Ga .........................•..........•. 
Saint Mark'~:;, Fla ............•..•..........•..... _ ... . 
Saint John's, l''la .................................... . 
Fernandina, Fla ..................................... . 
Apalachicola, Fla ..........................•.•........ 
Pensacola, Fla .....................•.................. 
Saint Augustine, Fla ................................. . 
Key West, Fla .......•••••.............•.......•.•.... 
5,692 08 
1,756 00 
18,524 .00 
6,752 00 
20,129 88 
1,005 00 
1,836 00 
4,607 86 
2,855 13 
4,894 55 
2 605 00 
16:872 33 
2, 387 11 
20,007 64 
Mobile, Ala ...................•••••....•................••.......... 
Pearl River, Miss..................................... 6,507 74 
Natchez, Miss.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . 521 28 
Vicksburg, Miss....................................... 812 80 
New Orleans, La .....••••..........•........•......•.. 
Teche, La ...••............••••...•....•....••.•...... 
Brazos, Tex ...••.........•....••.•.••...••....•.••••.. 
Galveston, Tex .....................••................ 
Corpus Christi, Tex .................................. . 
Paso del Norte, Tex .................................. . 
Sal uri a, Tex ...•......................•••.••.......... 
Memphis, Tenn .........•.•.......••..•.•........•••.. 
Chattanooga, Tenn ..............••...•.•.........••.. 
Nash ville, Tenn ...............••.•...•••••.•.......... 
Paducah, Ky ....•..............•.•.•...•..••.......... 
Louisville, Ky ....••...•.....•......•••.••••.•..•••••. 
Miami, Ohio ...........•.....•.•....•...••....•...••.. 
Cuyahoga, Ohio .........••.•.•••••...•..•..........•.. 
Cincinnati, Ohio ...•...•...•.•.....•.•.•.•..••.•.••••. 
Sandusky, Ohio ........••..•••...••••......•....•••... 
. 236,380 87 
5,817 83 
47,910 05 
54,668 00 
25,306 92 
24,655 00 
19,406 00 
2,650 30 
745 25 
706 18 
202 36 
11,754 96 
6,273 18 
16,951 00 
33,829 77 
2,383 00 
298,425 55 
5,21:31 15 
47,625 92 
1,397 06 
29,708 00 
25,972 08 
29, 722 88 
54,229 62 
19,405 78 
,7,841 82 
242,198 70 
171,945 97 
4,101 73 
11,957 32 
59,436 95 
Carried forward ..................... :. . .. . .. . • • • • • • .. . • . . . . .. 5, 618, 164 90 
REGISTER. 571 
STATEMEN1' of EXPENSES jm· COLLECTING the REVENUE j1·om CUSTOMS 
by DISTRICTS, ~c.-Continued. 
Brought forward.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 618, 164 90 
Detroit, Mich...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6~, 896 95 
Huron, Mich.......................................... 29,660 72 
Michignu, Mich....................................... 8,41:l 00 
Superior, Mic?-.......... .... ... . .... .. .. . .. ... ... . ... . 9, 956 00 
Evansville, Ind ...................................... . 
Indianapolis, Ind .................................... . 
Galen a, Ill ..•••........••........................•.•.. 
Cairo, Ill ..................•........................... 
Chicago, Ill ...••..............••••••••..•............• 
La Crosse, Wis .....................•..•............... 
Milwaukee, Wis ...................................... . 
Minnesota, Minn ..................................... . 
Duluth, Minn ........................................ . 
Dubnq ne, Iowa ................•..........••.••••..•..• 
·Burlington, Iowa .......••........•.................... 
l{ansas City, Mo .......................•.... ·----· .... 
Saint Joseph, Mo ............... · .........•.........••.. 
Saint Louis, Mo ...................................... . 
1,174 00 
6,496 00 
918 00 
1,507 29 
138,505 78 
1,422 00 
10,_685 00 
36,864 72 
4,735 16 
550 95 
493 09 
----
3,423 17 
2,649 00 
44,504 00 
Alaska, Alaska .......••.....•......•..............•................ 
Montana and I<laho ......... _ ..........•.....•...• ___ •.............. 
Denver, Colo ....•....•.......•..••••....•...•...................... 
Puget Sound, Wash ...........•••.•.•.......•••..................... 
Yaquina, Oreg........................................ 2, 092 00 
Sout.hern, Oreg........................................ 3,513 93 
Oregon, Oreg...... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 341 00 
Willamette, Oreg ................... :................. 41,933 33 
Omaha, N e br .............................••••...•..•..•. _ •......... 
San Diego, Cal .. . . .. . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • • .. 6, 852 35 
Humboldt, CaL....................................... 6, 888 3f> 
San Prancisco, Cal.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 414, 907 17 
Wilmington, CaL. . .. . .. .. .. .. . . .. • . . . ............ .. .. 12, 915 00 
Contingent expenses and fees in customs cases .•....... 
'fransportation .................................••.... 
Amount paid by disbursing agents for salaries, &c ...... 
Miscellaneous, rent, stationery, &c .•.•.....•.•.•..•... 
14,814 50 
1,096 26 
126,998 76 
57,511 54 
110,925 67 
7,670 00 
140,931 07 
12,107 00 
41,599 88 
1,044 04 
50,576 17 
7,470 00 
2,197 08 
2,529 00 
18,800 30 
51,880 26 
1,606 46 
441,562 87 
6,509,064 70 
---- 200,421 06 
' Total net expenditures .. ~... .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . 6, 709, 485 76 
572 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of EXPENDITURES fm· .ASSESSING and COLLECTING the IN-
TERNAL REVENUE for the FISCAL YEAR ending June 30, 1884, EMBRAC-
ING SALARIES and EXPENSES of COLLECTORS and of SUPERVISORS a11d 
SUBORDINATE OFFICERS. 
Alabama, first district............ ...... .. ..•. .... ...... $904 67 
second district................................ 22,703 00 
Arkansas .......................................................... . 
Arizona ............................................................ . 
Colorado .... .. .......................................•............... 
Connecticut, first district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 836, 50 
second district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2, 184 96 
California, first district.......... . .. . .. . ... . . .... .. . .. . . 60,217 77 
fourth district............................... 31,757 34 
Dakota ..................................................... _ ...... . 
Delaware .......................................................... . 
Florida ............. _ ........................................ .... _ .. 
Georgia, second district ............. ~ .. .. . . . . . . . . .. . . . . . 79, 384 09 
third district................................... 5, 076 14 
Idaho ....................•.................................... _ .... 
Illinois, first district.................................... 60,943 56 
second district . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . 13, tl78 OS 
third district................................... 281 08 
fourthdistrict .................................. 20,16168 
fifth district .. . . . . . . . . . . . . • . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 74, 662 30 
sixth district................................... 4,582 00 
seventh district................................ tl65 50 
eighthtlistrict .. "···---------·····--······ ...... 23,687 30 
thirteenth district . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. 21, :35S 53 
Indiana, first district ................................... . 
fourth district .............................. ----
sixth district ................................. . 
seventh district ............................... . 
tenth district .....................••........... 
eleventh district .............................. . 
Iowa, second district ................................... . 
third district ......................•.•............ 
fourth district ................................... . 
fifth district .....................•.......•........ 
993 95 
2,502 80 
41,136 97 
27,666 37 
6:39 00 
14,619 07 
25,854 39 
12,303 97 
8,475 66 
:3,063 22 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..........•..... 
Kentucky, second district .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . 92, 191 21 
fifth district.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228, 061 23 
sixth district................................. 73,118 44 
seventh district . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 95, 735 57 
eighth district.............. .... .... .... .... . 76,990 22 
ninth district................................ 1,975 30 
Louisiana .......................................................... . 
Maine ............................................................. . 
Massachusetts, third district .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . 46, :308 48 
fifth district............................. 1,268 44 
tenth district..................... ...... 14,247 49 
Maryland, third district................................. 74,666 22 
fourth district.......... . . . • . . . . .. . . . . .. . . . . .. 1, 928 41 
Montana ...........•................................................ 
Missouri, first district .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 49,272 40 
second district........ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 982 61 
fourth district...... .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. .. 11, 760 18 
$23,607 67 
27,514 50 
1,526 38 
17,981 59 
23,021 46 
91,975 u 
1,782 35 
12 233 72 
13:848 69 
84,460 23 
1,424.12 
220,420 03 
87,558 16 
49,697 24 
18,309 18 
568,071 97 
33,295 74 
9,043 62 
61,824 41 
76,594 63 
19,408 09 
Carried forward . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. . . .. . . .. 1. 443, 598 89 
REGISTER. 573 
STATEMENT of EXPENDil'URESjo1· ASSESSING and COLLECTING the IN-
TERNAL REVENUE, ~c.-Continued. 
Brought forward ..........................•................... $1,443,598 89 
Missouri, fifth district............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . $1,397 2.3 
sixth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 36, 944 30 , 
Minnesota, first district ................................ . 
second disLrict .............................. . 
Michigan, first district .....••............•.............. 
third district ...............•................. 
fourth district ............................... . 
sixth district ......••......................... 
I 997 67 
18,371 6i 
25,955 79 
976 70 
9,424 47 
1,057 73 
Mississippi ....... _ .......................................... ~ ...... . 
New York, fi1·st district.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 341 70 
second district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 32, 940 79 
third district . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 46, 751:3 50 
eleventh district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 14 
twelfth district····----······················ 1,648 34 
fourteenth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 243 15 
fifteenth district . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 18, 090 04 
twenty-first district................ . . . . . . . . . . 26, 207 13 
twenty-fourth district......................... 1, 325 46 
twenty-sixth district.............. . . . . . . . . . . . 822 11 
twenty-eighth district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,776 88 
thirtieth district.... . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 599 28 
New Jersey, first district .........••.......... : ......... . 
third district ..•. _ ......................... . 
fifth district ............................... . 
11,461 86 
17 266 66 
25;913 73 
N eV'ada ...... . .................... _ .... __ .......................... . 
Nebraska .......................................................... . 
New Mexico •................................•...................... 
New Hampshire ........•..............................••••..... _ ... 
North Carolina, second district.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 076 30 
fourth district . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 545 38 
fifth district . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.930 04 
sixth district...... . . . . . . . . . . . . . • • . . .. • • . 196, 463 37 
Ohio, first district ........ __ .... _ ..................... : . . 
· third district ..................................... . 
fourth district .............•...................... 
sixth district ....... _ ............•................. 
seventh district ...........•.....•••............... 
tenth district .................................... . 
eleventh district ....................•............. 
fifteenth district ................................. . 
eighteenth <listrict ............................... . 
81,655 91 
3, 397 46 
540 03 
24,693 54 
1,004 70 
27,790 89 
25,367 03 
774 79 
31,874 59 
Oregon ............................. ~ ........................ _ ..... . 
Pennsylvania, first district . . . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . . . 55, e53 08 
eighth district.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2, 492 42 
ninth district ...... ___ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 49, 455 61::! 
twelfth district........................... 32,419 66 
fourteenth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 529 09 
sixteenth district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 861 71 
nineteenth district .. _..................... 14,088 24 
twentieth district............ . . . . . . . . . . . . . 921 39 
twenty-seco.nd district . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 79, 999 41 
twenty-third district...................... 26,796 29 
Rhode Island ..............................•..•.•.....•• ••..... _ ... _ 
South Carolina ..................................................... . 
Carried forward .......••........•................•• . •......... 
100,356 72 
19,369 29 
37,414 69 
19,522 00 
237,649 52 
54 642 25 
1:698 55 
25,366 47 
11,214 24 
10,021 96 
321,015 09 
197,098 94 
14,339 05 
267,416 97 
9,956 85 
38,891 78 
2,809,573 26 
574 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of EXPENDITURES for ASSESSING and COLLECTING the IN-
TERNAL REVENUE, 9·c.-Continued. 
Brought forward ...••.•..•.......••.....•..................... $2, 809, 573 26 
Tennessee, second district . _ ...... ___ .. __ ... ____ .. _. __ . $33, 251 44 
:fifth <listrict ....•••..•••••.........•... ___ .. 89, 511 83 
eighth district . .. .......... -----·----........ 1,144 01 
Texas, :first district. _ •••..•.•.. _ ... _ ..•.•••••...•.. ___ _ 
third district._. __ .. __ .... _ .••.. _ ... ____ ... __ ... 
fourth district ... _ ... . . : ••...••............ _. __ . 
13,349 25 
15,042 77 
17,314 90 
Utah .•• __ . ___ ... ___ ... ___ .. __ •• ____ •. __ •. _ ... __ • __ . ____ . _____ . _ .... 
Vermont ....... _ ..... __ ...••••..•••• ___ .. ___ .....•.••••.. __ . : . . _ . _. _ 
Virginia, second district .•. _ .. _ ...•..........•••.. _.... 41. 7 40 10 
third district ..... _.. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • 2, 884 78 
fourth district ........ -----·................. 31,183 14 
:fifth district .......•.•... _..... . . • . . • • . . . . . . • 3, 368 04 
sixthdistrict ········-··-------------····---- 51,084 42 
West Virginia, :first district ...... ------·----- .••••••... 
second district ..••••...••.•.•••. _ . __ •.. 
Wisconsin, :first district . __ • _ ...•••.••••.•••• · •••••••••• 
• second district ........•....•.....••• __ .• _. _ 
third district ...... _ .•..••• _ ......•. _ •.. _ .. 
sixth district ...••..•••••.••••.. __ • _ •. _ .••. 
24,212 87 
1,597 81 
30,921 43 
8,462 8:3 
13,188 37 
8,202 10 
Washington Terri tory . _ •.•...•••..••••..••• _ ..•.•• _ ••••....••.. ___ • _ 
Wyoming . __ ... __ .. _ .......... __ . • . • •.••.. __ ... _ •..•• __ .• _. __ .. ___ . 
Amount to T. J. Hobbs, disbursing clerk, for salaries of supervisors, 
&c. (unclassified) _ ..•• _ ••..••.•••••••.•••••.••••• __ .• __ . _ .. __ .• __ . 
Amount paid for salaries of agents and subordinate officers, &c. (un-
classified by districts). __ ._ ..••••• __ . _ .. _ •••• ___ .• _ .• ________ .•. __ • 
Amount paid for transportation __ ••.••.•••• _ •. __ ••• _ .. ____ .... _ ... _ .. 
Amount paid for telegraphing .....• __ ........•....•••• ---· ...... ----
Amount paid for miscellaneous __ ••...•.•. _ ... _ ......•... ___ . _ ...... . 
123,907 28 
45,706 92 
856 31 
6,558 36 
130,260 48 
25,810 68 
60,774 73 
1,250 16 
552 80 
908,656 23 
48,250 36 
6,954 15 
1,054 62 
46,680 92 
Total ...... -.........•••...............•... _. . . • . • . . . . . . . . . . . . 4, 216, 847 26 
REGISTER. 575 
STATEMENT of the NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT of th& 
UNITED STATES for the COLLECTION of CUSTOMS fm· the fiscal yem· ending 
June 30, 1884, 1vith thei1· OCCUPATIONS and COMPENSATION. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
AROOSTOOK, ME. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
5 deputy collectors and inspectors .. . 
PASSAMAQUODDY, ME. 
1 collector ......................... .. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
4 inspectors ......................... . 
1 inspector ............ _ ............ .. 
1 inspector ............... _ .......... . 
4 inspectors ......................... . 
2 inspectors ........................ .. 
1 watchman ........................ . 
2 watchmen. _ .................... _ .. . 
1 clerk .............................. . 
FRENCHMAN'S BAY, ME. 
1 collector ........ __ ............... .. 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector and inspector._ .. _ 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
MACHIAS, 111E. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector _ ... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
BANGOR, ME. 
1 collector ...................... _ .••. 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector .................. .. 
3 deputy collectors and inspectors ... 
1 clerk and inspector ......•.......... 
2 inspectors ........................ .. 
1 inspector ......... _ .......... _ ..... . 
1 watchman ......................... . 
CASTINE, lllE. 
1 collector ........ _ ........•......... 
2 deputy collectors and inspectors ... 
3 deputy collectors and inspectors . __ 
I 
BELFAST, lllE. 
1 collector .. _ ...................... .. 
2 deputy collectors .................. . 
1 deputy collector ................... . 
1 deputy collector .................. .. 
1 deputy collector ................... . 
1 deputy collector ................... . 
3 storekeepers ..................... .. 
' WISCASSET, ME. 
1 collector ............ ' ............. .. 
1 special deputy collector, &c ....... . 
1 deputy collector, inspector, &c .... . 
1 deputy collector, inspector, &c .... . 
W ALDOBOROUGH, ME. 
1 collector . __ ... _ ................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector ... _ .... _ .... _ .••... 
4 deputy collectors .................. . 
BATH, ME. 
1 collector .....•..................... 
1 deputy collector and inspector ..... 
$1,500 00 
1, 464 00 
5, 490 00 
2, 244 57 
1, 692 39 
1, 464 00 
4, 392 00 
444 00 
883 00 
3, 660 00 
1, 464 00 
915 00 
1, 464 00 
1, 098 00 
1, 267 35 
1, 200 00 
1, 098 00 
1, 217 80 
18 30 
1, 964 51 
1, 098 00 
823 50 
821 25 
3, 000 00 
1, 600 00 
1, 460 00 
3, 285 00 
1, 095 00 
2,190 00 
135 00 
730 00 
803 14 
2,190 00 
2, 463 75 
1, 558 63 
2, 196 00 
400 00 
272 80 
201 30 
109 80 
115 74 
788 12 
1, 281 00 
1, 098 00 
855 00 
2, 068 68 
1, 464 00 
1, 464 00 
3, 410 40 
3, L56 00 
1, 464 00 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
BA'lH, ME.-Continued. 
1 deputy collector and inspector ..... $1,098 00 
2 inspectors, weighers, &c _ .......... 2, 196 00 
1 deputy collector and inspector ..... 805 20 
2 inspectors .......................... 603 90 
PORTLAND Al\"D FALMOUTH, lllE. 
1 collector __ ......................... 6, 000 00 
2 deputy collectors (at $-3,000) ........ 6, 000 00 
5 clerks {at $1,200) ................... 6, 000 00 
2 clerks {at $1,100) ................... 2, 200 00 
2 clerks (at $1,000) ................... 1, 668 40 
1 messenger .......................... 650 00 
1 watchman .................... _ ..... 730 00 
3 wei~ hers and gaugers (at $2,000) ... 6, 000 00 
11narker .................. -- ........ _ 730 00 
15 inspectors ...............•......... 16,830 0() 
9 inspectors .......................... 11,604 00 
1 deputy collector and inspector ..... 539 1() 
3 storekeepers ............. _ ......... 3, 180 00 
1 superintendent of warehouses ...... 300 00 
2 boatmen ........................... 1, 464 0() 
1 surveyor . _ ......... _ . _ ... _ .. _ ...... 4, 500 00 
1 deputy surveyor .. . ................ 2, 500 00 
1 appraiser .......................... 3, 000 00 
1 assistant appraiser_ ...... _ ......... 2, 500 00 
1 examiner. 1, 000 00 
1 laborer ...• ::: :::::: :::::::::::::::: 720 00 
SACO, ME. 
1 collector .. _ .................... _ ... 346 34 
1 deputy collector ...... _ .•........... 450 00 
KENNEBUNK, ME. 
1 collector ........................... 123 10 
1 deputy collector and inspector ...... 585 6(} 
YORK, ME. 
1 collector ....... _ ................... 281 65 
PORTSMOUTH, N. H. 
1 collector ........................... 1, 379 87 
3 deputy collectors and inspectors _ .. 3, 074 40 
1 SP,ecial inspector ................... 1, 464 00 
3 inspectors ........ _ ....•. _ ...... _ ... 3, 843 00 
1 boatman---·········-···-·········- 400 00 
VERMONT, YT. 
1 collector .... · ................•.•..•. 3, 377 5() 
1 deputy collector, inspector, &c ..... 2, 500 00 
3 deputy collectors, inspectors, &c ... 3, 333 02 
3 deputy collectors, inspectors, &c ... 3, 200 00 
2 deputy collectors, inspectors, &c ... 3, 000 00 
1 deputy collector, inspector, &c ..... 1, 400 00 
1 deputy collector, inspector, &c ..... 1, 200 00 
2 deputy collectors, inspectors, &c .. _ 2, 781 60 
3 deputy collectors, inspectors, &c ... 2, 514 00 
1 deputy collector, inspector, &c .. _ .. 835 00 
12 deputy collectors, inspectors, &c .. 12,981 00 
2 deputy collllctors, inspectors, &c. _. 2, 013 00 
2 deputy collectors, inspectors, &c .. _ 1, 052 00 
4 deputy collectors, inspectors, &o ... 2, 362 80 
1 deputy collector .................... 600 00 
2 inspectors .............•.•.......... 2, 928 00 
2~ inspectors ......................... 21,585 00 
1 inspector .... - ...........••......... 552 0() 
1 clerk ..................... ~-·-······ 1, 000 00 
1 clerk ............................... 532 60 
1 clerk ..............•................ 170 00 
4 tally clerks ..••.•.. _ ............... _ 679 00 
2 night watchmen .................... 820 00 
1 boatman ........................... 124 0() 
1t 
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Districts, number of persons, and 
occupation. 
Com_Pensa-1 
twn. 
-----------------------------1---
NEWBURYPORT, MASS. 
1 collector ......••............•...... 
1 deputy collect.or and inspector ..... 
2 inspectors, weighers, &c ..........•. 
1 janitor .........................•... 
GLOUCESTER, MASS. 
1 collector ...•.•..................... 
1 deputy collector ................... . 
1 clerk .....•......................... 
1 inspector ..............•............ 
4 inspectors ......................... . 
1 inspector .......................... . 
1 boatman .........•................. 
4 storekeepers ...................... . 
SALEM AND BEVERLY, liUSS. 
1 collector ..............••........... 
1 special deputy collector ........... . 
1 weigher, gauger, &c ..•.•.•......•. 
1 inspector ......................... . 
3 inspectors ........................•. 
!janitor ............................ . 
MARBLEHEAD, MASS. 
1 collector .......................... . 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
BOSTON AND CHARLESTOWN, MASS. 
1 collector ...........•............... 
1 comptroller ....................... . 
3 deputy collectors ........••••....... 
1 auditor ..................••......... 
1 cashier ..................•.......... 
1 assistant cashier .................. . 
1 secretary .......................... . 
4 chief clerks ....................... . 
8 clerks ............................. . 
17 clerks ........................... . 
32 clerks ........................... .. 
15 elerks ............................. . 
21 clerks ............................ . 
3 clerks ............................ .. 
1 copyist ............................• 
7 messengers ....................... . 
·7 messeng;ers ....................... . 
1 surv-eyor.... .. ................... . 
1 d~pnty surveyor .................. . 
1 assistant to surveyor ............. . 
1 clerk ............................. .. 
2 clerks . ............................ . 
1 clerk .............................. . 
~ :::::~~:~·:::::: :::::::::::::::::::1 
}- gener:;tl appraiser ................. . 
2 appraisers ........................ ·j 
2 assif!~ant appraisers ............... . 
1 examiner ......................•... 
10 examiners ....................... . 
4 examiners . _ .............•......... 
1 examiner of drugs ................ . 
2 examiners ........................ . 
1 clerk ............................. .. 
1 clerk to general appraiser ......... . 
1 examiner of wool ................. . 
4 examiners of sugar ............... . 
3 samplers of sugar ................. . 
2 clerks ........................... .. 
7 samplers. . . . . . . . . . . . . ............ . 
1 assistant sampler ..........•....... 
11 openers and packers ..•...•...•... 
2 messengers ...............•.....•.. 
1 navalofficer ....................... . 
$688 25 
1, 095 00 
1, 207 80 
540 00 
3, 876 00 
1, 500 00 
1, 300 00 
1, 277 50 
4, 380 00 
292 00 
750 00 
876 00 
1, 262 84 
1, 460 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
2, 909 70 
540 00 
374 27 
2, 196 00 
8, 000 00 
4, 500 00 
9, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 200 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
14, 400 00 
27,200 00 
44, 800 00 
18, 000 00 
21, 000 00 
2, 400 00 
600 00 
5, 880 00 
5, 040 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 600 00 
2, 800 00 
1, 300 00 
1, 100 00 
840 00 
720 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
18, 000 00 
6, 400 00 
2, 500 00 
~~" 00 I 1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
4, 800 00 
3, 600 00 
2, 400 00 
8, 400 00 
840 00 
9, 900 00 
1, 680 00 
5, 000 00 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
BOSTON AND CHARLESTOWN-Cont'd. 
1 deputy naval officer ................ 
I i ~f.:;{, cle'k -~·-~~~i,~t d~p ut~:: 
5 clerks .. . ........................... 
3 clerks .............................. 
3 clerks ...... . ....................... 
1 clerk ............................... 
1 clerk {public stores) ................ 
1 clerk and storekeeper .............. 
1 clerk ancl assistant storekeeper .... 
1 clerk and storekeeper ............. : 
1 gauger .......... -............... -. -
2 assistant gaugers .................. 
2 foremen and laborers ............... 
3 weighers ........................... 
3 assistant weighers ................. 
15 assistant weighers ................ 
13 asRistant wei~hers ................ 
3 weighers' cler s ................... 
4 boatmen ........................... 
8 night watchmen .................. . 
87 inspectors .............................. 
15 storekeepers ...................... 
10 assistant storekeepers ............ 
1 watchman .......................... 
1 carpenter ..........•.............. 
1 measurer of marble ................ 
1 female inspector ................... 
25 night inspectors .............•.... 
40 laborers ......................••••. 
PLYMOUTH, MASS. 
1 collector ...................... ..... 
1 deputy collector ................... 
2 inspectors ......................•... 
BARNSTABLE, MASS. 
1 collector ........................... 
1 deputy collector and inspector ..... 
7 deputy collectors and inspectors ... 
1 clerk .... ........................... 
1 boatman ........................... 
8 storekeepers ..............•........ 
FALL RIVER, MASS. 
1 collector ........................... 
1 deput.v collector and inspector ..... 
1 inspector, weigher, &c ............. 
1 cleric .............................. 
1 boatman ...................•....... 
NEW BEDFORD, li!ASS. 
1 oollooto' - --- - -- ----- __ - -_-- _- _ -- _ --1 
1 deput.v collector ................... 
1 clerk ............................... 
1 inspector, weigher, &c ......•...... 
1 inspector .......................... 
!janitor ............................. 
EDGARTOWN, MASS. 
1 collector ........ .. ................. 
1 special deputy collector, &c ........ 
1 deputy collector and inspector ..... 
3 inspectors ......................... 
1 night watchman ................... 
1 boatman ............ ....................... 
NANTUCKET, :!IIASS. 
1 collector ........................... 
1 deputy collector ................... 
1 inspector ......•...........•..••..•. 
Compensa-
tion. 
$2, 500 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
8, 000 00 
4, 200 00 
3, 600 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
800 00 
1, 600 00 
2, 000 00 
2, 928 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
4, 392 oo 
19,215 00 
14,274 00 
3, 000 00 
3, 294 00 
5, 856 00 
127, 368 00 
21, 960 00 
8, 000 00 
1, 098 00 
823 50 
206 50 
201 00 
27,450 00 
23, 162 00 
1, 441 42 
1, 000 00 
202 60 
1, 493 33 
1, 095 00 
4, 580 75 
300 00 
60 00 
4oo oo · 
1, 526 19 
1, 464 00 
1, 098 00 
357 02 
300 00 
1, 906 15 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
600 00 
632 89 
1, 095 00 
805 20 
783 75 
171 20 
300 00 
326 28 
300 00 
69 00 
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Districts, number of persons, and II Com_Pensa- 1
1
·  Districts, number of person.s, and 1
1 Co~pt>nsa-
occupation. I t1on. , occupatJOn. 
1 
tiun. 
I ---------- ___ 1 ___ -
PROVIDENCJ<;, R. I. I ll pATCHOGUE, N. Y. I 
1 collector ............... . ........... 1 $4, 297 03 ~ 1 surveyor........................... $290 17 
1 deputy oollector and cashier .. ..... , 2, 000 00 
1
1 deputy surveyor ................... j 145 08 
1 deputy oollector·, inspector, &c . ... . 2, 000 00 I 
1 deputy oollector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 PORT JEFFERSON, N. Y. 
6 inspectors, weighers, &c . ......... 7, 686 00 
2 inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 196 00 1 surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 60 
1 inspector and boarding officer...... 1, 098 00 
1 inspector .. . .. ... .. .. . .. ..... . .. .. 494 10 NEW YORK, N.Y. 
1 boatman . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . 600 00 
1 messenger anJ storel{eeper . . . . . . . . 1, 098 00 1 eollector . ................. ....... . . 
11 deput:y collectors ................. . 1 storekeeper........................ 730 00 
1 watchman .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 606 00 1 assistant collector ................ .. 
1 appraiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 oo 1 auditor ... .. ............... ........ . 
1 clerk, sampler, &c.................. l , 200 00 1 assistant auditor ............... .. .. 
ll!USTOL AND WARl~EN, R. J. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector, inspector, &.c .. __ . 
1 Jeputy collect<Jr and inspector . .... 
1 boatman ..........•............... . 
NEWPORT, R. 1. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector ............... .. .. 
• inspectors .................... . .. . . 
1 boatman .......................... . 
STONINGTON, CONN. 
1 collector ......................... .. 
1 deputy collector .................. . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector ................... . ... . 
NEW T.ONDON, CONN. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
3 inspectors ........................ . 
1 janitor ............................ . 
MIDDLETOWN, CONN. 
1 oollector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy oollector and inspector .... . 
1 clerk .................. . ........... . 
1 storekeeper ..... ... ..... _ ......... . 
NEW HAYEN, CONN. 
1 oollector ......................... .. 
1 deputy oollector and clerk ........ . 
1 dep11ty collector and clerk ........ . 
2 clerks ....................••....... 
2 weighers and gaugers ........... .. 
4 inspectors ........................ . 
1 night inspector ................... . 
1 messenger ....... . ................ . 
1 boatman and watchman . .......... . 
1 janitor ............................ . 
1 fireman ........................... . 
FAJRFJRLD, COJ\'N. 
1 collector .......................... . 
1 deputy oollector, inspector, &c ...• 
SAG HAlWOR, N.Y. 
1 collector ......................•••.. 
1 deputy collector .................. . 
GREENPOUT, N.Y. 
1 surveyor . .................... ..... . 
1 deputy collector and in.spector .... . 
5022 F----.'37 
1 cashier. ........... ................ . 
1 clerk .................... ....... ... . 
1 clerk .................... ......... . 
67 02 10 clerks ......................... ... . 
1, 095 00 1 clerk ........ .. .................. .. 
255 50 19 clerks ........................... .. 
216 00 37 clerks ............... ............ . 
15 clerks .. .................. ........ . 
48 elerk8 .. ...... . ................... . 
69 clerks .. ... . ........... .......... . . 
862 77 96 clerks . ....... . .................. .. 
1, 000 00 1 clerk . ........... ..... ...... ... .... . 
2, 354 70 17 derk~L. ........................ . .. 
400 00 2 clerks ............................ .. 
~~~~~:it~~- - (~~-~·~-~~!.:::::::::::::::: 
1 oookbinder ..... .................. .. 
660 47 1 carpenter ........ ..... ........... .. 
ii05 00 3 carpenters ....................... .. 
400 00 1 scrubber .................. ....... .. 
300 00 1 scrubber .................... ...... . 
49 messengers ..................... . 
9 messengers ....................... . 
2 ushers .. ... .... .... ......... . ..... . 
2, 088 56 l usher ............................ .. 
1, 600 00 1 engineer . ........... ...... ..... . . . 
3, 285 00 1 engineer ......... ....... ......... . 
600 00 1 engineer ............. .......... ... . 
2, 693 06 
1, ~~~ g~ I 
600 00 
100 00 
3, 483 33 
1, 600 ilO 
1, 200 00 
2, 190 00 
2,190 00 
4, 380 00 
912 50 
500 00 
400 00 
500 00 
548 00 
4 firemen ... .. ... . .................. . 
30 watchmen ...................... . . 
1 watchman ......................... . 
4 watchmen (Sunday) ..... . ......... . 
6 watchmen ....................... . 
16 porters ................ ... ..... ... . 
1 rleput.Y collector ................ .. . 
302 m,;pector,; . ...................... . 
16 inspectors ....................... . 
4 coast inspectors ................... . 
9 inspectresses ...................... . 
119 night inspectors ............... .. 
4 weighers ......................... .. 
74 assistant weighers ............... . 
3 gau~ers .......... ................. . 
10 assistant gaugers ............... .. 
1 me!ls:urer, ~f f!larble ..... .......... . 
3 we1gners Jam tors ................ .. 
1 foreman to weighers ......... : . ... . 
64 storekeepers . . . ................ . 
1 storekeeper (Castle Garden) ...... . 
1 assistant storekeeper ............. . 
1 general appraiser ................ .. 
1 appraiser ... .. . . ................. :. 
10 assistant appraisers ............. .. 
1, 315 85 1 clerk to general appraiser ......... . 
l, 200 00 1 clerk to general appraiser ........ . 
i1e~~~i!~~r~_::::::.'.' .' .'.': .'.'.'~ :::::::: 
5 examiners ........................ . 
442 42 1 examiner ........................ .. 
300 00 113 rxaminers ....................... . 
29 examiners ....................... . 
2 exan1iners .............•.........•• 
381 39 8 examiners ........................ . 
178 50 ' l clerk ............................... \ 
12,000 00 
33,000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 3, 5vo oo 
5, 000 00 
5, 000 00 
2, 700 00 
25,000 oo 
2, 40J 00 
H. 800 00 74; 000 00 
27, OlJO 00 
76,800 00 
96, 6{)0 00 
115,200 00 
l, 095 ou 
17, 000 00 
1, 800 00 
l, 460 00 
l,l!OO 00 ], :wo 00 
1, 500 00 
3, ~85 00 
540 00 
360 00 
41, 160 00 
6, 480 00 
2, 400 00 
l, 000 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
2, 880 00 
32,850 (10 
912 50 
520 00 
6, 0 :0 00 
11, fo. 0 00 
2u0 00 
440 !!''0 00 
15: o24 oo 
no oo 
9. 855 00 
130, 305 00 
10, 000 00 
!)2, 648 00 
6, 000 00 
12, 520 00 
2, 000 00 
1, sn; oo 
1 600 00 
93:440 00 
1, 460 00 
1, 000 00 
3, 000 00 ' 
4, oou 00 
30,000 00 
2, bOO 00 
2, 000 00 
52,500 00 
2, 300 00 
11,000 00 
2,100 00 
26,000 00 
52,2 0 ou 
2, 800 00 
9, 600 00 
2, 500 00 
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l 
l Districts, numl,>er of persons, and occupation. Compensa-tion. 
NEW YORE, N. Y.-Continued. 
-1------j-- ----------------1-----
1 clerk .... -.......................... . 
1 clerk ................... . ...... . .. . 
3 clerks ......................... _ ... . 
9 clerks ..... :._ .................•.•.. 
1 clerk and verifier ............•..... 
13 clerks and verifiers .............. 
1 
1 clerk and verifier ......•.••.•...... 
19 clerks and verifiers ............... . 
33 samplers ......................... . 
1 stenographer ...........•........... 
1 stenographer to ~eneral appraiser. ·j 
1 cler·k to general appraiser ......... . 
4 clerks to general appraiser ........ . 
1 ope~er and packer to general ap- I 
pra1ser ............................ . 
1 messenger to general appraiser ... . 
5 foremen to openers and packers ... . 
91 openers and packers ............. _ 
17 openers aud packers ...........•. . 
1 opener and packer ........••••..... 
27 messengers ..............•....... . 
1 naval officer .................... .. . . 
1 deputy naval officer ............ .. . . 
5 clerks ............................. . 
8 clerks ................•..........•.. 
19 clerks ............................ . 
6 clerks .... ......................... . 
i 7cf~~~k~::: ~::: .·:::::: .":::::::::::::: J 
10 .clerks ........................... . 
13 clerks . ... . .........•...... .. ...•.. 
1 clerk .... . ........................ .. 
8 messengers .. _ ...•.................. 
1 messenger ........................ . 
1 surveyor ........................ .. . 
1 auditor ..............•....... ... .• . 
1 deputy surveyor .................. . 
2 clerks ........................... .. . 
9 clerks ............................. . 
5 clerks ............................. . 
2 clerks ............................. . 
2 rnessengPrs ................ .. . . ... . 
5 messengers ...............•........ 
~ ~de!~':,~~~;s· ::::::::::::::::::::::: 
ALBANY, N. Y. 
J surv~yor .................•........ . 
1 speCial deputy surveyor ..... .... ... . 
2 deputy SUrYeJOI'S .....•..•..... ... . 
4 inspectors ......................... . 
CHAMPLAIN, N. Y. 
1 collector .......••................. _ 
1 deputy collector and inspector ... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 rleputy collector and inspector .... . 
22 deputy collectors and inspectors .. 
~inspectors ................... ...... . 
ti ~e~pory inspectors ............ . .. . 
1 J an1 tor ....................... .... . . 
OSWEGATCHIE, N. Y. 
1 collector ...... . ............. ... .. . 
1 special depu1-y collector ..... .. .... . 
1 deputy collector .•••••............ __ 
3 deputy collectors .••••.••..••...... 
3 deputy collectors .•..••••••....... . 
2 deputy collectors .......••..... _ .. _ 
3 deputy collectors ................. . 
1 rleputy collector ......•...•.... . .. . 
1 inspedur· ................. • ... . .... 
6 inspectors ••••••................. .. 
I inspector ...•....................... 
_1 iuspecto:- .•••••••••. ......•........ . 
CAPE VINCENT, N.Y. 
1 collt-ctor .......................... . 
1 special deputy collector ..........•. 
1 deputy collector ........... . ...... . 
6 deputy collectors and inspectors .. . 
6 deputy collectors and inspectors .. . 
1 depat-.v collector and inspector .... . 
2 inspectors ......................... . 
$2.200 00 
2, 000 00 
5, 400 00 
14,400 00 
1, 500 00 
18,200 00 
I, 300 00 
22, 800 00 
39. 600 oo I 
2, 000 00 OSWEGO, N. Y. 
1. 700 00 I !· ~gg ~~ J 1 collector ........... .. . ... .. ........ . 
' 1 special deputy collector ........... . 
939 00 11 1 deputy collector and cashier .....•. 840 oo 1· 2 tlflputy collectors ............ _ ..... . 
5 868 75 2 deputy collectors ..............•..• _ 
85' 449 00 1 deputy collector ................... . 
14: 632 75 I 1 deputy collector ..... .. ............ . 
1, 252 00 7 d_eputy collectors and inspectors .. . 
22 680 00 19 mspectors .. ..................... . s: 000 00 1 superintendent of public stores ... . 
2 500 00 1 storekeeper ...•.................... 
12: 500 00 6 storekeepers ......... ....... _ ...... . 
17, 600 00 
38,000 00 
10,800 00 
27,200 00 
1, 550 00 
14, 000 00 
15,600 00 
1, 000 00 
6, 720 00 
500 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
3, 600 00 
14, 400 00 
7, 000 00 
2, 400 00 
1, 680 00 
3, 600 00 
500 00 
10, 220 00 
5, 000 00 
1, 464 00 
2, 196 00 
4, 392 00 
2, 563 61 
1, 799 90 
1, 368 55 
1,166 20 
17, 034 25 
921 20 
263 95 
480 00 
2, 574 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
3, 600 00 
3, 294 00 
1, 610 40 
1, 811 70 
3€8 00 
1, 464 00 I 
6, 588 oo I 915 ()() 
366 00 
GENF..SEF.., N. Y. 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
4 deputy collectors and clerks ..... . 
1 deputy collect{)r and inspector .... . 
6 deputy collectors and inspectors .. . 
13 inspectors . . . .... ........... .... . 
NIAGARA, N . Y. 
1 collector ....... . ... .... ....... .. . . 
1 deputy collector ann clerk .. - ..... . 
1 deputy collector and clerk ........ _ 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector an(l clerk .. .....•. 
1 deput_y collector and Cflsbier ...... . 
1 deputy collector ... ....... . .. . ... . . 
1 deputy collectQr and inspector .... _ 
18 deputy eollectors and inspectors .. 
5 deputy collectors and inspectors .. . 
2 storekeepers . ..... . _ .... .. .. ..... . 
1 special inspector ... ...... ........ . . 
9 inspectors .... . ................... _ 
1 inspectress ...... . ...... ...... . ... _ 
1 messeng:er . . : . .. -.. . ....... . ... . 
NOTE-$5,533.36 of above paid by 
railroad companies. 
BGFFALO CREEK, N. Y. 
1 collector . ............ . ............ . 
1 a.ppraiser . ....... .. ....... . · ....... _ 
1 special deputy collector ........... _ 
1 entry clerk ....................... . 
1 warehouse clerk .................. . 
1 cashier ..... .............•......... . 
1 impostclerk ................ ... ... . 
1 marine clerk ...................... . 
1 deputy collector and clerk .. . ..... . 
2 deputy collectors ................. . 
2 deputy collectors . . . . . . . . ........ . 
1 deputy collector .................. . 
1 special inspector .................. . 
4 inspectors .. . ... . .... .. . ... . . ..... . 
2 clerks and inspectors ... __ ... ..... . 
2 inspecto1·s .... . ... . ......... . ...... . 
4 storekeepers .. . ... ... .. ........... . 
2 inspectors .... . ................. . .. . 
17inspectors ... .......... ....••..... 
1 messenger ...••.................... 
$2,500 !lO 
1, 500 00 
1, 200 00 
3,159 00 
2, 613 75 
100 ()(I 
2, 196 00 
4, 500 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
2, 600 00 
2, 000 00 
000 00 
805 2(1 
4, 056 00 
11,351 00 
1, 098 00 
1, 098 00 
1, 095 00 
2, 500 00 
5, 438 23 
1, 784 77 
5, 484 00 
9, 472 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
], ~20 00 
19,76 00 
3,141 00 
2, 928 00 
1, 464 (){) 
7, 673 00 
732 00 
600 00 
3, 823 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, 600 uo 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 (){) 
2, 928 00 
2, 196 00 
1, 281 00 
1, 464 00 
5, 124 00 
753 00 
753 00 
1, 023 00 
1, 8:~o oo 
18, 666 00 
800 00 
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DU:-iKIRK, N. Y. 
1 collector .. 00 00 •••••••••••••••••• 00. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 inspector . 00 •••• 00 00 ............... . 
l inspector ...... 00 ............ 0 ... .. 
NEWARK, N. J , 
1 collector - . - 0 0 0 0 • 0 0 0 0 - • - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 deputy collector and inspector ... . . 
1 inspector .....•.............. ... .... 
PERTH AMBOY, N. J, 
1 collector ..........•...•........... 
2 inspectors . 00 .... 00 .... 00 •• 0 00 ... .. 
1 depnt.y collector ................... . 
3 inspectors ....................... .. 
1 clerk .. ...... .... ............... . 
1 inspector and clerk .............. .. 
1 storekeeper ...... .... .... ........ .. 
1 boatman .. .. ............... ....... . 
LITTLE EGG HARBOR, N. J. 
1 collector ... oo ................ .. ... . 
1 deput.;~ collector ............. . .... . . 
1 inspector .. .................. ...... . 
GREAT EGG HARBOR, N. J. 
1 collector .. ......... ... •. .... . ...... 
1 deputy collector .................. .. 
2 inspectors . ................ ....... . . 
BRIDIJETON, N. J. 
1 collector ................•.... . ..... 
2 deputy collectors ........ . ........ . 
BURLINGTON, N. J. 
1 collector ... .. .... .....•... ..•...... 
PRIL.ADELPHIA, P A. 
1 collector ........................ .. 
1 special deputy collector and auditor 
1 deputy collectot· ....... ..... ...... . 
1 assistant auditor . .............. ... . 
2 clerks . .... ............ ... , ....... .. 
t assistant collector (at Camden) ... . 
1 cashier ........................... . 
1 aasistant cashier . ................ .. 
5 clerks (at $1,800 per annum) ...... . 
13 clerks (at $1,600 per annum) ..... . 
12 clerks (at $1,400 per annum) ..... . 
6 clerks (at $1,200 per annum) .. ..•.• 
4 messengers (at $720 per annum) .... 
2 watchmen (at $915 per annum) ...•. 
1 watchman (at $840 per annum) .... . 
1 naval officer .... .. ................. . 
1 deputy naval officer ............... . 
1 clerk ................•............ 
2 clerks (at $1,800 per annum) ....... . 
2 clerks (at $1,400 per annum) ....... . 
1 clerk (at $1,200 per annum) ....... . 
1 messenger ........................ . 
!surveyor .......................... . 
1 deputy surveyor ................. .. 
2 clerks ............................ . 
1 clerk .............................. . 
1 messenger ....................... .. 
1 general appraiser ................ .. 
1 clerk ............ . ........ ..... .... . 
1 appraiser ....................•..... 
2 aasistant appraisers .... . . .. ... .... . 
1 examiner . . . . . . . . . . . . . . . . . ·: ..•.... 
$1,000 00 
1, 464 00 
1, 098 00 
2 30 
1,171 18 
1, 200 00 
1, 098 00 
3, 131 51 
2,196 00 
1, 200 00 
457 05 
44 31 
762 31 
600 00 
480 00 i 
368 82 
600 00 
732 00 
743 72 
600 0(1 
1, 024 80 
848 09 
173 90 
316 66 
8, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
19,246 80 I 
15,870 11 
5,500 57 
2, 467 03 
1, 452 50 
302 27 
4, 999 99 
2,126 35 
1, 902 22 
3, 599 94 
1, 609 13 
1, 125 01 
720 00 
4, 986 40 
2. 500 00 I 2, 800 00 
1, 200 00 
84-0 00 
3, 000 00 
1, 300 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 I 
Districts, .number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
PHILADELPHIA, P A.-Con tinned. 
6 examiners (at $1,700 p er annum) .... 
1 examiner ........................ • 
1 examiner of drugs ................. . 
1 clerk.... . . ............... . 
2 clerks (at $1,300 per annum) ....... . 
i ~~:~~ (~t-$9oo -p~~ ~~~~d) · :::::::::: 
14 packers (at $900 per annum) ...... . 
1 messenger ........................ . 
2 watchmen (at $915 per annum) .... . 
2 watchmen (at $720 per annum) .... . 
1 watchman .... .. .. ................ . 
1 foreman of laborers .......... 00 •••• 
13 laborers to appraisers (at $700 per 
annum) ........................... . 
1 marker ... oo ....................... . 
1 weigher ...... . ................. . .. . 
18 assistant weighers (at $1,100 per 
annum) .....................•...... 
1 clerk .. .. .. ........ 00 ....... 00 .... .. 
2 foremen (at $915 per annum) ...... . 
1 gauger ...... ... ...........•........ 
1 aasistant ganger .................. . 
1 measurer (at$1, 281 per annum) ... . 
1 mea<~urer (at $1,100 per annum) ... . 
6 special inspectors (at $1,464 per an-
num) ............................. . 
74 d~y inspectors ................... . 
t f:!P~~~f.:~s~~- :::::::::: :: :::::::::: 
36 night inspectors (a.t $1,098 per an-
num) .... . . .. ..................... . 
1 night inspector (at $915 per annum). 
2 boatmen (at $720 per annum) ...... . 
· 1 carpenter .. 00 ...... 00 ............. . 
1 superintendent of warehouses .... .. 
17 laborers (at $700 per annum) ..... . 
!laborer to measurer . . . . .. ....... .. 
1 foreman to weigher's laborers ..... . 
1 foreman to weigher's laborers ..... . 
2 laborers to gaugers . .' ...... ...... .. 
1 stenciler . .......... . ... . .......... . 
1 watchman.. .. . . . . . .. 00 ........ 00 •• 
I I ti:Il.JE, PA. 
I t collector . .. .. . . .. ............... .. 
1
1 deputy collector ............... .... . 
- ~ j~~ft~~~o~::: :~ .. ~::::: ::::::: ::::::: 
PITTSBURGH, PA. 
1 surveyor.----·· .............••..... 
1 deputy surveyor ..... 00 ........ 00 •• 
1 deputy sun·eror and clerk ........ . 
1 inspector and ex.aminer ...... oo ... . 
1 clerk ...................... ..... .. . 
4inspectors.oo ..................... .. 
1 storekeeper ............ ........... . 
1 messenger . .....•. 00 ••••••••••••••• 
DELAWARE. 
1 collector .....••...• •....•. .....•••. 
1 special deputy collector ............ 
1 
1 deputy collector .........•.......... 
2 inspectors ..........•.............•. 
1 inspector .. 00 ••••••••••••••••••••••• 
5 boatmen ........•••• •.•••. ...... .•. 
BALTIMORE, MD. 
1 collector .. ..................... . .. . 
2 deputy collectors ................. .. 
~ ~:rhl?r ~~:~~~~~~:::::: ~::::.: : : : : ::: 
$9,793 48 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
2, 600 00 
1, 200 00 
523 7 
12,600 00 . 
688 47 
1, 830 00 
1, 3!4 13 
1}99 97 
900 00 
8,107 66 
720 00 
2, 000 00 
18,428 29 
1, 200 00 
1, 830 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
1, 176 00 
90 70 
8, 784 00 
92,834 00 
600 00 
1, 098 tlO 
39,420 00 
597 00 
1, 430 15 
800 00 
1, 000 00 
11,871 15 
915 00 
432 50 
348 50 
1, 831) 00 
882 50 
915 00 
l, 801 00 
1, 600 00 
1, 035 00 
600 10 
5, 000 00 
1, 800 00 
1, 100 00 
1, 464 00 
1, 100 00 
4, 392 00 
540 00 
600 00 
2, 591 54 
1, 600 00 
500 00 
2, 013 00 
603 90 
1, 500 00 
7, 000 00 
5, 662 09 
800 00 
2, 500 00-
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. BA LTIMOUEi Mo.-Continued. 
l assistant cashier .................. . 
1 auditor ............. ..... .......... . 
1 assist<tnt auditor ................. .. 
8 clerks (at $1,800 per annum) .... .. . 
7 clt>rks (at $1,600 per annum) .. .... .. 
9 clerks (at $1,400 per annum) ...... .. 
5 clerks (at $1,200 perannum) ...... .. 
1 clerk (at $1,000 per annum) ........ . 
1 messenger and copyist ............ . 
2 messengers and C\lpyists (at $900 
per annum) ... .. ................ .. 
1 captain of watch . ..... ......... .. .. 
4 watcl1men (at $840 per annnm) .... . 
5 messengers (at $720 per annum) ... . 
2 laborers (at $720 per annum) .... .. . 
1 inspector (at $4 per day) ......... - ~ 
41 inspectors (at $:!.50 per day) .... .. 
1 inspector (temporary) .. .. : ...... .. 
Night service of inspectors ......... . 
1 c_aptain of ni$h_t inspectors ........ . 
1 lieutenant ot mght mspect.ors ..... . 
32 night inspectors (at $3 per day) .. . 
2 <lebenture markers (at $!140 per an-
num) .................. ....... .... . 
1 inspectress ........................ . 
1 fireman ........................... . 
l boatman .......................... . 
1 boatman ................... .... .. .. 
1 pilot .............................. . 
1 weigher .......................... . 
3 clerks (at $1,200 per annum) .. ..... ; 
1 assistant weigher ................ .. 
11 asBistnnt weighers (at $1,200 per 
annum) ...... .. ... ....... . ........ . 
1 foreman of laborers .. . . . . ....... .. . 
1 messenger ......................... . 
1 keeper of scale-room ......... ....... . 
4 assistant gau~ers (temporary) ..... . 
1 general appraiser (at $3,000 per an-
num) .......................... . . . 
2 local appraisers (at $3,000 per an-
num) ............................. . 
3 examiners (at $1,800 per annum) ... . 
3 examiners (at $1,600 per annum) ... . 
2 clerks (at $1,600 per annum) . ...... . 
1 foreman (at $840 per annum) ....... . 
6 laborers (at $840 per annum) ....... . 
5 laborers (at $720 per annum) ....... . 
1 messenger ........................ . 
1 clerk and st.orekeeper ...........•. . 
1clerk . ............................ . . 
1 engineer .............. . .......... .. 
1 fireman .......................... . . 
4 pol'ters (at $820 per annum) ....... . 
4 laborers (at $720 per annum) . ..... . 
7 storekeepers (at 4!3.50 per diem) ... . 
Storekeepers, night service . ........ . 
1 naval officer ....................... . 
1 deputy naval officer ............. · .. . 
2 clerks (at $1,600 per annum) ....... . 
3 clerks (at $1,4-00 per annum) ....... . 
1 clerk .............................. . 
1 messenger ...... . .............. . .. . 
1 surveyor ...............•........... 
1 deputy surveyor .................. . 
1 clerk ...................•.••........ 
1 clerk .............................. . 
1 meRsenger ... . .................... . 
Laborers on scales (at 25 oents per 
hour) .. .. .......................... . 
1NoTE.-$14,913 of above paid by ~nsignees and proprietors of private 
bonded warehouses. 
ANNAP0~1 MD, j 
1 collector ......................... . 
$1,800 00 
2, 500 00 
l, 800 00 
14, 340 61 
11,090 l1 
12,592 43 
5, 999 98 
1, 000 00 
999 97 
1, 797 56 
1, 000 00 
3, 360 00 
3, 600 00 
1,440 00 
l, 464 00 
52, 122 00 
210 00 
6, 202 00 
1, 281 00 
1, 098 00 
35,136 00 
1, 6.'!0 00 
600 00 
54000 
540 00 
480 00 
720 00 
2, 000 00 
3, 000 ()() 
1, 300 00 
13,218 88 
502 2l 
720 00 
660 00 
857 50 
122 28 
6, 000 00 
5, 400 00 
4, 799 99 
3, 200 00 
840 00 
5, 023 8'2 
3, 610 00 
720 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 2iJ() 00 
1, 095 00 
3, 280 00 
2, 879 92 
8, 074 50 
637 00 
5, 000 00 
2., 50() 00 
3, 200 00 
4, 200 00 
1,000 llO 
720 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
1, 800 ()() 
588 03 
720 w 
7, 517 58 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupat.iou. tion. 
..ANNAPOLIS, MD.-Continued . 
1 inspect.or . ...................... .. . . 
1 deputy oollect.or ........•........... 
1 boatman .................. ····· ··· 1 
KAJITERN MARYLAND. 
1 oollector .......................... . 
1 deputy collector ............ ....... . 
GEORGETO'fM, D. C. 
1 colleot.or ......................... .. 
1 special deputy collec~r ........... . 
1 deputy collector and mspect.or .... . 
1 inspector ......................... . 
ALltXANDRIA, VA. 
1 collector .......................... . 
~ ~eputy collector ................... . 
... Inspector ....... ........ .... .... ... . 
!.janitor ............................ . 
1 night watchman .................. . 
T APP AHAliiNOCK, VA. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector .................. .. 
YOUK'l'OWN, VA. 
1 oollootor .. ................... .. .. .. 
1 deputy collector ................... . 
7 inspectors, weighers, &c ........... . 
1 storekeeper .. .............. ...... .. 
2 boatmen ........... .. .......•. .... . 
9 laborers .......................... .. 
CHERRYSTONE, VA. 
1 collector .. ..... . ...... ............ . 
2 deputy oolle<ltors .................. . 
1 deputy collector .............. .... . 
RICHMOND, VA. 
1 collector ......................... .. 
1 special deputy collector . ... .. .. . .. . 
1 deputy collector ... ............... .. 
1 clerk and inspector ............... . 
3 inspect.ors ........................ . 
1 boatman ...... ............ .. . .... .. 
1 engineer ......................... .. 
1 assistant engineer ................ .. 
1 janitor ............................ . 
1 watchman .... ... . ....... . . ...... . . 
1 watch In an ..•.•.• • ••..•...•........ 
PRTERBRURG, VA. 
1 oollect.or ................ :. . . . . . . . 
1 deputy collootor and clerk ........ .. 
1 deputy oollector and inspector . ... . 
1 messenger and watchman ........ .. 
1 boatman ..... . ................ .. .. . 
NORFOLK AND PORTSMOUTH, VA. 
1 oollector .......................... . 
1 deputy collector .................. .. 
2 clerkt:1 ............................ . 
1 inspect.or .......................... . 
4 inspectors ........................ .. 
l ~~~~:::::::::::L:::_:::::J 
$1,095 00 
292 00 
180 00 
3, 000 00 
1,"095 (){) 
1, 868 44 
1, 600 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
728 08 
1, 200 00 
1, 095 00 
50000 
360 00 
579 68 
600 00 
4, 010 51) 
60000 
6, 989 00 
996 00 
502 88 
23400 
500 00 
1, 800 00 
48000 
1, 863 51 
1, tiOO 00 
603 90 
1, 300 00 
3, 294 00 
420 00 
1, 000 00 
304, 00 
700 00 
720 00 
400 00 
319 51 
1, 200 00 
1, 098 00 
732 00 
200 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
2, 600 00 
1, 460 00 
4, 380 00 
900 00 
900 00 
720 00 
60000 
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NOI~FOLK AND PORTSMOUTH, VA.-
Continued. 
2 boatmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 boatman .............. . ........... . 
WHEELING, W . VA. 
l surveyor .......................... . 
1 clerk ............ . ................. . 
ALBEMARLE, N. C. 
1 collector ............ . ...... . .... . . . 
1 special deputy collector ........... . 
1 inspector ................... . ...... . 
PAMLICO, N.C. 
1 collector .. ...... . .......... .. ..... . 
1 deputy collector ................... . 
1 deputy collector and inspecror ..... . 
2 deputy collectors and inspectors .. . 
1 messenger ............ . .........••. 
4 boatmen···········'········· ·- ···· 
BEAUFOHT, N, C. 
1 collector . . ........................ . 
1 deputy collector and storekeeper . . . 
2 deputy collectors ................. . 
l boatman ............ ......... ... .. . 
WILMINGTON, N. C. 
1 eo Hector ............ . .. . .......•.•.. , 
1 deputycollector ............. . ..... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 clerk .............................. . 
5 inspectors ........................ -. 
2 boatmen ... . ...................... . 
2 boatmen .......... .. ........... . .. . 
1 messenger ....................... .-. 
1 wat<:hman ............... . 
GEORGETOWN, B. C. 
1 collector ......................•.... 
1 deputy collector ................... . 
2 boatmen .......................... . 
CHARLESTON, S. C. 
1 collector .................... . ..... . 
1 deputy collector ...........•••...... 
3 clerks .....................•••...... 
1 chief inspector .................... . 
4 inspectors ......................... . 
l inspector .......................... . 
2 watchmen ...................... . .. . 
1 me>~.~en.e;er ........................ . 
4 boatmen ............... . .......... . 
BEAUI!'ORT, S.C. 
1 collector .......................... . 
2 ueputy collectors and inspectors .. . 
4 boa.tmen .................•......... 
SAVANNAH, GA. 
1 collector ...................... . ..•. 
1 deputy collector . ...............•.. 
3 clerks ............................•. 
2 inspectors ...............•.......... 
3 inspectors ......................... . 
3 night inspectors .................. -~ 
3 boatmen .......................... . 
1 boatman .......... . ............... . 
1 storekeeper ....................... . 
J messenger ........................ . 
$84-0 00 
300 00 
1,175 99 
500 00 
1, 000 00 
600 00 
1, 098 00 
1, 692 84 
953 26 
699 50 
730 00 
320 00 
960 .oo 
1, 856 36 
380 27 
551 51 
240 00 
3, 252 14 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 000 00 
5, 094 00 
840 00 
720 00 
6tJO 00 
480 00 
470 07 6ou oo 
600 00 
3, 629 3i 
2, 000 00 
4-, 500 00 
1, 464 00 
4, 392 00 
768 00 
1, 200 00 
730 00 
1, 920 00 
2,196 64 
2, 190 00 
1, 680 00 
4, 243 85 
2, 000 00 
4-,500 00 
2, 928 00 
3, 294 00 
2, 196 00 
1, BOO 00 
360 00 
267 00 
7~0 00 
Districts, number of pensons, and Compensa-
occupation. tion. 
ATLANTA, GA. 
1 surveyor ...•...................... . 
BRUNSW ICK1 GA. 
l collecror . . ....................... -
2 deputy collectQrS ...........•...... 
1 inspector .......................... . 
5 boatmen ....................... ... . 
ST. MARY'S, GA. 
1 collector ........................ . 
1 deputy collectQr ................... . 
1 boatman ................. ......... . 
FERNAXDINA, FLA. 
1 collector.. . .... . .............. . 
1 ~:~pecial deputy collector .. ........•. 
1 inspector ........................ .. . 
1 inspector ............... - .......... . 
2 boatmen ...•............ ...... ..... 
SAINT AUGUSTINE, FLA. 
1 collector ..................... -· ..• -. 
2 deputy collectors ...........•....... 
2 boatmen .......................... . 
1 boatman .................. . 
SAINT JOl-IN'S, l~LA. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector ......... ..• ... ..... 
1 inspector .............. .... ........ . 
1 n1essenger ....... - . - .............. . 
1 boatman .............. .... ..... ... . 
KEY WEST, 1!'LA. 
1 collector . . . . . . . . ....... .. . 
4 clerks (at $1,200 per annttm) ...... . 
1 special dt'lputy collector ..... ...... . 
1 chief inspector . . ..... . .... . ...... . 
4 inspectors (at $\,098 per annum) .. . 
1 chief night inspector ........... .. .. 
3 night inspectors (at $732) .... , .••.• 
1 tobacco examiner .. ........ .... ... . 
1 1 storekeeper .................. , .... . 1 messenger ........................ . 
1 watchman ...................... .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
3 deputy collectors and inspectors (at 
$549 per annum) .................. . 
4 boatmen (at $400 per annum) ...... . 
4 boatmen (at $300 pe1· annum) ...... . 
1 weigher (temporary) .............. . 
8 inspectors I temporary) .. ..• 
SAINT MARK'S, FLA. 
1 collector ............•............ 
1 deputy co Hector and inspector .... . 
1 inspector ...... .................... . 
1 inspector .......•................... 
1 boatman ......... .......... ....... . 
AP ALACHlCOLA, !<'LA. 
1 collector . ................••........ 
1 deputy collector ......... , ......... . 
l'ENSACOLA, FLA. 
1 collector ........•.......... .... .. •. 
1 special deputy collector ....•....... 
1 deputy CQllector and clerk ........ . 
1 clerk .....................•......... 
$1,000 00 
3, 000 00 
2,190 00 
1, 095 00 
1, 500 00 
586 16 
90000 
300 00 
1, 340 00 
1, 464 00 
1, 098 00 
728 00 
600 00 
500 00 
960 00 
4RO 00 
180 0() 
1, 234 00 
1,158 00 
494 10 
1,158 00 
300 00 
120 00 
3, 643 80 
4-,700 2() 
1, 987 30 
1, 281 00 
3, 594 00 
915 00 
2,196 00 
1, 060 00 
1, 464 00 
73000 
730 00 
1, 200 00 
1, 647 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
30 00 
1, 512 00 
1,17562 
1, 464 00 
1, 098 00 
494 10 
600 00 
1,·06:! 7t 
1, 095 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
664 81 
!>82 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENTojth~ NUMBER of PERSONS EMPLOYED in ea<Jh DISTRICT, tfc. 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
PENSACOLA, FI..A.-Continued. 
6 inspectors (at $1,095 per annum) .. . 
6 inspectors (temporary) ........•.... 
2 night watchmen (at$730 per annum)-
1 messenger .... _ ............ . ... . .. . 
4 boatmen (at $420 per annum) ...••.. 
2 boatmen (at $477.70 per annum) .••. 
1 janitor _ ..•... . •. . ... . . .. ... . . •..•.. 
MOBILE, .ALA. 
1 collector ...... _ ..... _ ............. . 
1 speci_al deputy collector and cashier. 
1 deputy collector and clerk ...•...•. 
1 clerk ....... . ........ . ... -......... . 
1 inspector (acting appraiser) .•...... 
6 inspectors (at $3 per diem) . .... . .•. . 
2 night inspectors (at $2 per diem) .. . 
1 night watchman ................. .. 
1 messenger . ....................... . 
5 boatmen (at $480 per annum) ...•••. 
5 crew oflaunch ................... .. 
2 janitors (at $500 per annum) ....... . 
1 assistant janitor .... . ............. .. 
PEARL RIVER, M1SS. 
1 collector .................. . ...... .. 
2 deputy collectors (at $1, 095 per an-
num) ...••...............•..... . . 
2 inspectors (at $1,095 per annum) ... 
2 boatmen (at $360 per annum) . ..•... 
VICKSBURG, MISS. 
1 collector . .•.......••.•.•.. ...... .... 
NATCHEZ, MISS. 
1 collector . • .. . • . .. .. • . . ... . ......... . 
NEW ORLE.A....'i'B . I..A. 
1. collector . . ......•.•.•.•••... ... .... 
2 deputy collectors .................. . 
1 deputy collector ................... . 
1 cashier ................... . ........ . 
1 auditor . ........................... . 
1 chief clerk ................... . .... . 
1 entry clerk ...... · .................. . 
1 clerk ...........................••. . 
6 clerks (at $1,600 per annum) .. . •... . 
8 clerks (at $1,400 per annum) ....... . 
9 clerks (at $1,200 per annum) ....... . 
3 clerks (at $1,000 per annum) ...... .. 
2 clerks (at$800 perannum) ......... . 
2 clerks (at $600 per annum) ......... . 
6 messengers (at $600 per annum) . .• . 
1 messenger . . . . . . . . . . . .... .. ...•.. 
1 warehouse superintendent .••••.... 
1 clerk and storekeeper . ........... . . 
4 storekeepers (at $1,460perannum) . . 
17laborers (at $600 per annum) . . .... . 
1 appraiser ..... . .......... .. . . _ ...... · 
2 assistant appraisers (at $2,500 per 
annum) ..... _ . ..•....•....•...... 
4 examiners (at $1,800 per annum) .... 
1 special examiner of drugs .....••••. 
2 openers and packers (at $720 per 
annum) ... ... .................... -
1 chief laborer ............ _ ......... : 
1 sampler .......................... .. 
1 weigher ........................... . 
1 assistant weighers ............ . ... . 
~ ~aa~i~~s- _<~~ -~~·-5-~- ~~-~ ~~~-~~)-::::: ~ 
1 special inspector ........•••••.•.•. . · 
1 inspector ....•................. . .. _. 
10 inspectors (at $3 per cliem) .... . .. . 
Continued. 
Compensa-
tion. 
Com pen sa- .t/J Districts, number of persons, and 
1 ion . l occupation. 
----------------------1---------
NEW ORLEANS, LA. -Continued. 
$6,570 00 10 inspectors (at $2.25 per diem) . . ... $3, 318 75 
1, 020 00 1 captain night inspectors . .......... 1, 098 00 
1, 460 00 20 night inspertors (at $2.50 per diem) 9, 477 50 
600 00 20 night inspectors (at $2 per diem) . . . 5, 642 00 
1, 680 00 1 captain night watuh ................ 701 07 
955 40 5 night watchmen (at $600 per annum) 2, 630 01 
500 00 16 boatmen ... . .... .......... . ....... 8, 739 ~7 
1 naval officer 5, 000 00 
1 deputy naval ~ifice~ -. -.::::: ·_ ·_ ·_: ::::: 2, 500 00 
3, 569 53 1 chief clerk .. ......... .. ...... .. . .. . 1, 800 00 
1, 800 00 1 clerk . ... •....... . ..... . .... ... . . . .. 1, 600 00 2 clerks . .• . ..•......... .. . . .... . .•... 2. 800 00 1, 600 00 1 messenger .................. . .. . .... 600 00 1, 400 00 
1, 460 00 1 surveyor . ......•.•...•.. .. . . . .. .. . . 3, 500 00 
6, 570 00 1 deputy surveyor .... .. ........... .. 2, 500 00 1 clerk .... .. ..................... . .. . 1, 600 00< 1, 460 eo 1 clerk ...... . ..... ... . . • . ....•• .. ... . 1, 400 00 730 00 
7p0 00 1 cler·k .. .. . ....•..........•..... . .• . . 1, 200 00 
1, 1\)0 00 2 messengers (at $600 per annum) ..•. 1, 200 0(} 
fi25 00 TECHE, LA. 1, 000 00 
300 00 1 collector . ...... ...... .. .... .. .. . ... 1, 707 20. 
4 inspectors (at $3 per diem) . ........ 2, 328 00 
3 boatmen (at $40 per month) .....•.. 1, 440 00 
2, 493 21 G.ALV~STON. TEX. 
2,190 00 1 collector . .••••.••••••. • ..••.• • . • •.. 4, 500 00 2, 190 00 
720 00 1 clerk ...... . ....................... - 2, OvO 00 2 clerks (at $1,800 per annum) .•.•.• . 3, 600 00 
3 clerks (at $1,600 per annum) .. ..... 4, 800 00 
1 clerk . . . ....... . ................. · .. . 1, 200 00 
'686 80 1 a cting apprais9r .... ... ... . ..•.•.• . 1, 800 00 1 chief inspector .................... 1, 076 00 
2 inspectors (at $1- per diem) .. . . .•... 2, 928 00 
10 inspectors (at $3.50 per diem) ...•. 13,223 00 
516 23 1 inspector .......... .. ............... ~· 207 80 7 JJight inspectors (at $3 per diem) .•• . , 686 00 
1 st01·ekeeper ........................ 1, 464 00 
2 storeke-epers (at $1,200 per annum) . 1, 500 00 
7, 000 00 1 messenger . .......... . ............ . 732 0(} 
6, 000 00 { !a~J:!~ : : : ~ : ~ : : ~ : : ~ . -: : ~ : : : : : : : : ::: : 500 00 440 40 480 00 
2, 500 00 2 boatmen (at $2 per diem) . ....... . .. 492 00 
2, 500 00 1 machinist ............... . ... . •••••. 630 00 
2, 200 00 1 fireman . .. . .................. . . . .. . 381 33 
1, 800 00 1 cook .. ........ . .......•.... . .. . ... . 364 35 
1, 800 00 2 deckhands (at $40 per month) ...••. 628 08 
9, 591 29 1 janitor ..... • .........•......... . . . . 600 00 
8, 728 99 1 watchman . ................. .. .. . ... 640 50 
10,731 48 
2, 374 96 SALURIA, TEX. 
1,120 78 
1, 200 10 1 collector ........................... 2, 306 75 
3, 600 00 2 deputy collectors and inspectors .. . 3, 200 00 
750 00 2 deputy collectors and inspectors .. . 2, 562 00 
2, 000 00 1 deputy collector and inspector .••.. 1, 098 00 
1, 800 00 2 inspectors . ................. .. ...... 2, 562 00 
5, 840 00 1 inspect{)r . ....•.....••.............. . 784 00 
10,023 5~ 4 mounted inspectors ...•.........• . . 5, 322 50 
3, 000 00 1 i11spector (temporary) . ... . .......•. 52 00 
1 boatman . ................ .. ....... . 480 00 
5. 000 00 1 porter ........................ . .. . .. 360 00 
6; 967 59 
820 57 CORPUS CH1USTJ1 TEX. 
1, 440 00 1 collector . . ....... . ............•.. .. 4, 500 Ofr 
800 00 1 special deputy collector .•...•..... 1, 600 00 
750 00 1 deputy collector and inspector . ... . 1, 600 0(} 
1, 651 70 1 deputy collector and clerk .. . . . .. .. 1, 400 00 
8, 400 00 1 storekeeper aRd clerk ...•......... . 1,110 99 
3, 000 00 1 clel'k .. ........................ . ... . 1, 200 00 
599 96 1 inspector and clerk ......... . ...... 1, 281 00 
StiO 00 2 deputy collectors ancl inspectors 
1, 464 00 (at $1,281 per annum.) ............. 2, 562 00 
28 134 00 . 3 inspectors (at $1 ,281 per annum) . . ~ 3, 843 00 
REGISTER. 583 . 
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D istricts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
UORPUS CHRISTI, TEX. -Continued. 
1 inspector ................... _ .... .. 
4 mounted inspectors (at $1,464 per 
annum) ........................... . 
1 storekeeper ....................... . 
1 boatman ......................... . 
1 porter ........................... .. 
1 porter ........ ...... __ ............. . 
1 inspector and clerk (temporary) ... _ 
1 inspector (temporary) ........... .. 
1 special inspector ................. .. 
l inspector (temporary) ..... . ...... . 
1 inspector (temporary) ............. . 
BRAZOS DE SANTIAGO, TEX. 
1 collector ....... ........... . ........ . 
1 special deputy collector and cashier. 
1 deputy collector and chief clerk ... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
3 clerks (at $1,600 per annum) ....... . 
1 storekeeper, weigher, &c ...... _ .. . 
12 mounted inspectors (at $1,464 per 
annum) .......... .............. ... . 
5 inspectors .. .... .. .... ............ . . 
3 deputy collectors and inspectors .. _ 
3 inspectors .... ..................... . 
1 messenger ........................ . 
1 watchman ............ ... ... . .... .. 
4 temporary inspectors ...... ... .... . 
PASO DEL NORTE, TEX. 
1 collector ...... ... ................. . 
1 ~pecial deputy collector ........... . 
1 clerk ................. ...... .... .. .. 
1 deputy collector and inspector .... . 
7 deputy collectors and inspectors ... . 
6 mounted inspectors ................ . 
1 inspector ........................ .. 
MEMPHIS, TEI'I"N. 
1 surveyor ..................... .. .... . 
1 deputy sun·eyor ........... .. .. .... · 
1 poTter ............................. . 
CHATI'ANOOGA, TENN. 
1 surveyor ......................... .. 
NASHVILLE, TENN. 
l surveyor _ ..... . ................... . 
LOUISVILLE, KY. 
1 surveyor ......................... .. 
1 SJ:tecial deputy surveyor and clerk. 
1 deputy surveyor and bookkeeper -. 
1 inspector, examiner, &c ... ..... ... . 
1 deputy surveyor and clerk._ ...... . 
l inspector, weigher, &c ...... ....... . 
i ~b~)~~~~~~- ~::::::: :::: ~ ::::: ~~::::: 
CJNCINNA'TI, OHIO. 
*$1, 151 50 
5, 856 00 
*1, ~~~ ~g . 
420 00 
300 00 
94 50 
*105 00 
120 00 
90 00 
101 50 
3. 099 H4 r 
2, 000 00 
1, 800 00 I 
1, 725 82 I 
4, 800 oo I 
582 10 ( 
17,359 50 
5, 782 00 
3, 843 00 
3, 111 00 
750 00 
750 00 
140 00 I 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 278 00 
1, 600 00 
8, 049 00 
6, 766 00 
1, 277 00 
1, 438 93 
959 20 
87 75 
CINCINNATI, 0HIO-Cpntinned. 
1 ad measurer ..................... .. 
1 clerk .............................. .. 
1 appraiser ......................... . 
1 examiner ......................... . 
1 opener and packer ................. . 
1 porter ............................. . 
!laborer ............................. . 
1 storekeeper ...................... .. 
1 messenger ....................... .. 
1 night watchman ............ _ .... .. 
1 drug examiner .. ____ ............. .. 
CUYAHOGA, OillO. 
1 collector ........................ .. 
1 special deputy collector ......... _ . . 
1 deputy collect.or .................. .. 
1 appraiser . .. .. .. . ................ . 
1 deputy collector and clerk ..... .... . 
1 clerk . ...................... - ....... . 
1 clerk ., __ _ ........................ .. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector ... . 
1 deputy collector and night inspector 
3 inspectors . ........................ . 
1 night watchman . , ................ . 
1 openH and packer ................ . 
5 deput.y collectors and inspectors .. . 
SANDUSKY, OHIO. 
1 collector ............................ . 
1 special deputy collector and in-
spector .. ......................••.. 
7 deputy collectors and inspectors .. -
MIAMI, OHIO. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector ................. .. 
1 night deputy collector ............ . 
1 inspector .......................... . 
'I DETHOJT, MICH. 
350 00 I' i ~~~~la\0d~p~{£y·c~ii~~t~~::::::::.::: 
11 cashier ... _. _ .. ...........•... ·----· 
I 1 deputy collector and clerk .......•. 
r 1 deputy collector and clerk.-- ..... . 
rm 71 !' 4 deput,y collectors and clerks (at 
$1,400 per annum) ........... _ .... . 
1 deyut.y collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
4, 745 18 1 deputy collector and clerk _ ....... . 
1, 600 00 6 deputy collectors aiJ.dclerks (at$900 
1, 400 00 per annum) . . .. __ ............... .. 
1, 281 00 2 deputy collectors and clerks (at$900 
1, 200 00 per annum) ....................... . 
1, 098 00 1 messenger ........................ . 
549 00 1 1 deputy collector and inspector ... . 
360 00 [11 deputy collect01· and inspector . ... . t 1 <1eputy collector and inspector .... . 
r 2 deputy collectors and inspectors 
f (at $3.50 per diem) .. .. . ........ .. 
1 ~;~urveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 2 deputy collectors and inspectors 
l special deputy surveyor..... ..... .. 2, 000 00 (at $3 per diem).... . .. ........... . 
1 ~~ashier, &c ............ _...... .. .. .. 1, 400 00 1 deputy collector and inspector ... .. 
3 inspec1ors (at $1,277.50 per annum). 3, 832 50 1 deputy collector and inspector ... . 
1 liquidating clerk . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 200 00 9 deputy collectors and inspectors 
l clerk...... .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 1, 400 00 (at $2.50 per diem) ............... .. 
1 gauger and clerk . . .. . . .. .. .. . . .. . . 1, 200 00 11 deputy collector and inspector .... . 
1 p;auger, weigher, &c ......... ...... l, 460 00 11 deputy collector an<i inspector ... . 
1 bookkeeper .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. 1, 200 00 1 deputy collector and inspector .... . 
+ Refunded by Mexican National Construction Company. 
$1,095 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
900 00 
720 00 
600 00 
1, 095 00 
480 GO 
60 00 
55 00 
2, 500 80 
1, 800 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
!)00 ou 
1, :!81 uO 
1, 098 00 
915 00 
3, 075 00 
l, 057 50 
682 13 
1, 555 50 
2, 500 00 
1, 000 00 
1,516 60 
2, 502 75 
1, 400 00 
1, 200 00 
843 00 
1, 095 00 
4, 247 58 
2,250 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
I, 500 00 
5, 313 44 
330 00 
900 00 
1, 300 00 
5, 400 06 
2, 065 00 
730 00 
334 03 
280 2:.! 
900 tU 
2, 562 00 
1, 206 00 
1, 198 00 
1, 298 00 
8, 235 00 
1,115 00 
1, 015 00 
1, 215 00 
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DETIWIT, MICH.-Continued 
1 deputy collector and inspector ... . . 
1 deput.v collector and inspector .... . 
4 deput,,. collectors and inspectors 
(at 30 cents per diem)._ .... __ . __ ... 
1 deputy collector and examiner . _ .. . 
3 deputy collectors and clerks (at 
;$2.50 per diem) . . __ ... _ ... _ ..... __ .. 
2 deput.y collectors and clerks (at $1 
2 a:~~;;~~li~~~~~-~;;d -c'l~~k~ -<~t 65 
cents per diem) ................... . 
2 deputy collectors and clerks (at 30 
cents per diem) ................... . 
1 deputy collector, gauger, &c ...... . 
1 storekeeper ............... ... . .... . 
I laborer ................. . 
~ inspectors (at $4 per diem) ....... . . 
5 inspectors (at $2.50 per diem) ..... . 
1 inspector ........................ .. 
1 appraiser ......................... . 
NOTE .-$1,465 of above paid by 
railroad companies, &c. 
HURON, MICH. 
1 collector ......................... .. 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector, cashier, and chief 
clerk . .................... .... . .. .. 
1 deput.v collector ................... . 
1 deput.): collPctor and clerk ...•... .. , 
1 depnt) collector and clerk ..... . .. . 
1 deputy collector and clerk .... . .... 
1 
1 deputy collector and clerk . ... . ... . 
2 d eputy collectors .............. .. .. 
1 deputy collector ................. .. 
3 deputy collectors (at$900per annum) , 
~ ~eft~~n~~le~~~-r- ~-~ -~~-s_s_e~~~~ ~ ~: : 1 
28 deputy collectors and inspectors .. 
10 inspectors ........................ . 
1 deputy collector and inspector .... . 
SUPERIOR, MICH. 
1 collector ... ... _ ................... . 
1 special deputy collector . ......... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
10 deputy collectors and inspectors .. 
2 inspectors .. . .... . . ... . .. .. ....... .. 
MICHIGAN, MICH . 
1 collector ...... . .......... . ....... . . 
1 deputy collector .... ... _ ............ . 
18 dAputy collectors ... ..........• .... 
1 inspector ........................ .. 
1 clerk ..•............................ 
INDIANAPOLIS, IND. 
1 surveyor .......... .•.. . ............ 
1 inspector .......... ..... .. ........ . 
1 clerk . . ........................... . 
1 opener and packer ............... .. 
EY ANSYILLE, IND. 
1 surveyor .. . .............. .. _ .. _ ... _ 
1 special deputy surveyor ........... . 
CHICAGQ 1 ILL. 
1 collector ......... . ....... _ ........ _ 
1 deputy collector and clerk ........ . 
l devuty collector and clerk ........ . 
$549 00 
94 15 
439 20 
16i 80 
2, 7!5 00 
732 00 
475 80 
219 60 
1, 098 00 
1, 098 00 
416 00 
2, 260 00 
4, 575 00 
549 00 
3, 000 OQ 
CHICAGO, lLL.-Continnctl. 
1 deputy collector and clerk ..... ... . 
1 deputy collector and clerk ... .. ... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
5 deputy collectors and inspectors .. . 
1 surveyor (at Michigan Vity) ...... . 
1 auditor .........•.................. 
1 assistant auditor.... .. .......... . 
1 cashier .................... . ....... . 
1 assistant cashier . ........ ......... . 
1 correspondence clerk ...•.......... 
1 chief entry clerk ........ ........ .. . 
1 assistant entry clerk . ............ .. 
1liquirlatiug clerk ................. .. 
2 clerks (at $1,600 per annum) .... . . . 
2 clerks (at .$1,500 per annum) ...... . 
3 clerks (at $1,400 11er annum) ... ... . 
1 clerk ............................. .. 
1 clerk ................ . . -.--.-- ..... . 
4 clerks (at $1,200 Jler annum) ... ... . 
4 clerks .............. ............ ... . 
1 chief weigher . .................... . 
1 assistant weigher ................ .. 
1 assistant weigher ................ . 
1 gauger .... ~- ...................... . 
1 assistant gauger ................. .. 
. 2 inspectors (at $1,464 per annum) . . . 
~: g~~ ~~ - ~ i ~~:f>:~~~~s- ~~~ ~-!:~~:-~~~--~~~-~~-)-::: 
l mspector ........................ .. 
1, 500 00 n in!ipectors (at $1,098 per annum) .. 
1, 500 00 17 inspectors ....................... - ~ 
~: ~~~ g~ ~ ~:~~~::e~·(~i $ooo· P-~1: ~~~~~~~)::::: 
91200 5laborers .......... ......... ........ . 
800 00 7 storekeepers . . .. . ....... ... . .... .. 
2, OCO 00 1 appraiser ........... ...... ........ . 
2, ~6~ gg i =~~~l~:~:. ·_ ~: ·. : :: ::::: ·. ~:::::: ~ : :: :: 
676 44 1 examiner ........................ .. 
730 00 1 examiner ........................ .. 
· 20, 160 72 1 examiner ........................ .. 
8, 132 44 1 examiner ........ . .... · .. .. . ....... . 
50 00 1 clerk .. ... . .. . .... ...... ..... ... ... . 
2, 500 00 
1, 20(1 00 
1, 000 00 
il 176 85 
2: 196 00 
2, 500 00 
1, 200 00 
5, 517 90 
30 00 
174 00 
3, 690 00 
1, 095 00 
720 00 
600 00 
605 25 
800 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
2, 300 50 
1 messenger ........................ . 
1 messenger .... ... ............. ..•.. 
2 openers and packers ...... .... ... .. 
1 opener and packer . .. ............. . 
3laborers .......................... .. 
l RUlTe,YOI". -~~-L-~~~ .. t~·- ........... . 
1 deputy aurveyor and clerk ... . .... . 
CAIItO, ILL. 
1 snrveyor ... ......... .............. . 
1 deputy surveyor .................. . 
MILWAUKEE, WTS. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deput.v collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 opener and packer ................ . 
5 deputy collectors ................. . 
LA CROSSE, WIS. 
1 surveyor .... _ ....... . ............. . 
DULUTH, MINN. 
1 collector ......................... .. 
1 special deputy collector ...... .... .. 
$2,200 0() 
2, 126 23 
1, 600 00 
1, 072 Oil 
350 00 
2, 200 00 
1, 800 00 
2, 200 00 
J, 400 00 
2, 200 00 
1, 800 ilO 
1, 600 00 
1, 700 00 
3, 200 00 
3, 000 00 
4, 200 0() 
1, 300 00 
1, 299 91 
4, 800 00 
2, 929 63 
1, 500 00 
1, 464 00 
1, 039 5() 
1, 464 00 
1, 039 50 
2, 9:.!8 00 
8, 967 00 
1, 223 511 
1, 1[)6 00 
14, 274 00 
14,536 50 
2, 259 30 
1, 800 00 
4, 036 00 
4, 641 50 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1; 011 99 
1, 548 91 
813 85 
1,199 99 
915 00 
528 00 
1, 830 00 
516 00 
1, 836 08 
438 85 
500 00 
902 52 
600 00 
2, 899 3B 
1, 800 llO 
1, 600 00 
1, 464 00 
1, 098 00 
554 37 
503 41 
1, 775 10 
1, 200 0() 
2, 234 12 
1, 400 00 
REGISTER. 585 
STATEMENT of the NUiliBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, tfo.-
CoutinueJ. 
----- ---- ----------------~------~~-----------------------------------
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
DULUTH, MINK.--Continued. 
1 deputy collector .................. . 
1 deputy collector .........•.. ....... 
1 inspector ......................... . 
1 inspector and clerk .......•.•...... 
ML.'i!S'ESOTA, UINN . 
1 collector ................. ...... ... . 
1 special deputy collector ........... . 
2 deputy collect<>rs (at $2,000 per an-
num) ............................. . 
2 deputy collectors (at $1,460 per an-
num) ............................. . 
5 deputy collectors (at $1,277.50 per 
annum) . ... ....... ................ . 
3 deputy collectors (at $1,095 per an-
num) ..... ...... ............ ...... . 
1 clerk ............................. .. 
1 mounted inspector ............... .. 
1 inspector .......................... . 
8 inspectors (at $1,095 per annum) . . . 
DUBUQUE, IOWA. 
1 SUl'VCj'Ol' ..••. .•••••.•••.••.. •••.••. 
1 deputy surveyor and janitor ...... . 
1 assistant janitor ................. .. 
BURLINGTON, IOWA. 
1 surveyor .......................... . 
SAINT LOUIS, MO , 
1 surve:yor .......................... . 
1 appraiser ..................... . ... . 
1 special deputy surveyor .....•...... 
1 deput.v surveyor and cashier . ..... . 
1 deputy surveyor .................. . 
1 deputy surveyor ................. .. 
1 deputy surveyor ................. .. 
1 deputy surveyor ................. .. 
1 deputy surveyor ................. .. 
1 clerk .................... . ........ . 
l examiner .......................... . 
1 examiner ....... . ..........•••..... 
1 examiner of drugs ............... .. 
1 clerk ..... ~ ........................ . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk ......................... .... . . 
1 assistant weigher ................ .. 
1 clerk .............................. . 
1 inspector ...........•.•............. 
1 inspector .......................... . 
2 inspectors (at $3.50 per diem) ...... . 
3 inspectors (at $3.50 per diem) ...... . 
a inspectors (at $3 per diem) . . . . . .. . 
1 storekeeper ....................... . 
1 sampler ........................... . 
1 opener and packer ............ .. . .. 
1 messenger ......................... . 
1 watchman ........................ .. 
a laborers (at $40 per month 
KANSAS CITY, MO. 
1 surveyor .....•. .... .....•• . ........ 
l deputy surveyor and inspector ..... . 
SAINT JOSEPH I MO. 
$1, 098 00 
249 70 
sag 00 
·612 00 
2, 500 00 
1, 460 00 
4, 000 00 
2, 920 00 
6, 387 50 
3, 285 00 
1, 095 00 
1, 277 50 
1, 277 50 
8, 588 00 
425 00 
600 00 
300 00 
463 45 
5, 000 00 
2, 497 25 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
l, 498 30 
1, 600 00 
l, 498 96 
80 50 
1, 500 00 
l, 400 00 
467 90 
290 00 
1, 400 00 
1, 300 00 
1, 200 00 
1,100 00 
1, 000 00 
900 00 
1, 464 00 
800 00 
2, 562 00 
3, 202 50 
549 00 
907 50 
915 00 
732 00 
840 00 
915 00 
1, 440 00 
2, 614 72 
675 00 
1 surveyor ...................................... . 
OMAHA, NEl:lR. 
1F~urve.ror ................... . ..... . 
1 deput.v surveyor ............ .. ...... 1 
445 85 
1, 095 00 
Distl'icts, number of persons, and Compe118a-
occupation. tion. 
DENVKR, COLO. 
1 surveyor ....•.... .. ...... .... ...... 
MONTAXA AND IDAHO. 
1 collector ...... . ................... . 
1 deputy collector ................... . 
PUGET BOUND, WASH. 
1 collector ... ~ ...................... . 
1 deputy collector .. .... _ ..... ...... . 
2 deputy collectors and cl6rks ...... . 
1 deputy collector ..... ............ .. 
2 deputy collectors and olerks ..... .. 
2 inspectors .. .. .. .. .. .. .......... .. 
1 inspector .. .. .. ..•................. 
1 inspector ........................ .. 
3 inspectors ......................... . 
1 inspector . .......... ... ... ........ .. 
1 temporary clerk ................. .. 
2 boatmen ......................... .. 
1 boatman ...•....................... 
OREGON, O!UW. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ....... .... . 
1 deputy collector and inspector ..••. 
2 ill.spectort~ (at $4 per diem) ....... .. 
2 boatmen (at. $480 per annum) ...... . 
14 temporary inspectorS ........... .. 
3laborers ........................... . 
WIL~AMETI'E, OREG. 
1 collector ......................... .. 
2 deputy collectors .... ............. .. 
1 ar,praiser ............ - ............ . 
1 clerk .... .............. . .......... .. 
1 clerk ............................. .. 
4 inspectors (at $1,460 per annum) .. . 
4 nig;ht inspectors (at $912.50 per an-
num) .......... ... .............. .. 
1 weigher anrl. gauger .............. . 
1 weigher and inspector ........... .. 
1 opeuer aud packer ............... .. 
1 storekeeper ....... .... .... . ....... . 
YAQUIXA, OlmG. 
1 collect{lr ......................... .. 
1 special deputy eollector ........... . 
SOUTHEHN OltEGON. 
I 
1 collector ............ .. .......... .. 
1 special deput.v collector .•.••....... 
1 deputy collector ................ .. 
HU.lliBOLD'f, CAL. 
1 collector ....... ........ . . ......... . 
1 inspector ......................... . 
10 inspectors (temporary) ........... . 
SAX FRANCIS(X), CAL. 
1 collector ......... .... •......... ..•. 
1 auditor ........... ................ .. 
3 deput.v collectors (at $3,625 per an-
num) ..........•................... 
1 cashier . .......................... .. 
1 clerk ..... .. ...................•.. 
3 clerks (at $2,000 per annum) ....... . 
20 clerks (at $1,800 per annum) .....• 
1
1 
8 clerks (at $1,600 per annum) ..... .. 
3 clerks (a,t $1,500 per annum) ..... "j 
4 clerks (at $1,200 per anuum.) ... . .. . 
$2,108 
l, 019 85 
42 00 
3,000 00 
2,150 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
2, 920 00 
2, 920 00 
1, 260 00 
217 00 
3, 600 00 
900 00 
668 24 
1, 200 00 
71000 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
2,920 00 
960 00 
1, 769 60 
6400 
4, :roo oo 
4, 600 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
1,200 00 
5, 840 00 
3, 650 00 
1, 460 00 
1, 460 00 
1, 250 00 
1, 200 00 
1, 839 37 
249 50 
1. 186 35 
1, 000 00 
8~8 24 
3, 000 00 
660 36 
171 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
10,875 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
36,000 00 
12,800 00 
4, 500 00 
4, 800 00 
586 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, g.c.-
Continued. 
Districts, number of persons, and Compensa- Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. occupation. tion. 
SAN FRANCISCO , CAL.-Coniinued. 
1 messenger ........................ . 
3 messengers (at $900 per annum) ... . 
1 messenger ............ ............ . 
6 watchmen (at $900 per annum) . ... . 
1 doorkeeper .................... . ... . 
1 storekeeper (at $4 per diem) ... . .. . 
8 storekeepers (at $4 per diem) ..... . 
1 superintendent of laborers ........ . 
13 laborers (at $900 per annum) ..... . 
52 inspectors (at $4 per diem) ....... . 
1 inspectress (at $3 per diem) ....... . 
31 night inspectors (at $3 per diem) .. 
2 boatmen (at $900 per annum) ..... .. 
3 weighers (at $2,000 per annum) ... . 
1 gauger ............ ... ............. . 
16 assistant weighers (at $1,2GO per 
anuum) ............... .......... .. . 
1 a.Jsistant gauger ................. .. 
2 apJlraisers (at $3,625 per anuum) . . . 
2 assistant appraisers (at $2,500 per 
annum) ........... ...... .......... . 
6 examiners (at $2,000 per annum) ... 1 
1 examiner ......................... . 
1 clerk .............................. . 
4 samplers (at $1,200 per annum) ... . 
1 messenger ....................... .. 
1 superintendent of laborers ........ . 
112 laborers (at $900 per annum) . .... . 
1 naval offioer ...................... ·1 
1 deputy naval officer .............. _. 
~ ~~:~~~-~~~ ~.::~~~ -~~~ -~1~~~~!.::: ::: : 
$1,200 00 
2, 700 00 
600 00 
5, 400 00 
1, 200 00 
1, 657 00 
11,712 00 
1, 200 00 
11,700 00 
76,128 00 
1, 098 00 
34,038 00 
1, 800 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
SAN FRANCISCO, CAL.-Continued. 
2 clerks (at. $1,200 per annum) .. .... . 
1 messenger ....••. ..... ........ " ... . 
1 surveyor .......................... . 
1 depu~ surveyor .................. . 
2 clerks ·(at $1,800 per annum) ... . .. . 
1 messenger .............•........... 
Temporary laborers ............. . •.. 
WILMINGTON, CAL. 
1 collector .......... .. .............. . 
1 ~leputy collector . . . ....... ...... .. . 
2 mspectors ... ... ... . .... .... .. .... . 
2 inspectors ......................... . 
15 inspectors (temporary) .......... . 
19, 200 00 S.A N DIEGO, CAJ~. 
900 00 
7, 250 00 1 collector ............. ... ......... .. 
1 <leputy collector .... .. ............ . 
5, 000 00 , 2 inspectors ... . .......... .. ........ . T ~~~ ~~ 
1
1
1
1 1 inspector. .. -~~~~~~-- ..... - ........ 
1
1 
4
' ?~~ ~~ 1 colle~tor .. .................. _ ..... . 
1, 200 00 1 spemal deputy collector._ ..... _ .. . . 
10, 800 00 3 deputy collectors (at $1,500 per an-
5,000 00 num) ............................. . 
3, 125 00 2 inspectot·s (at $3 per diem)._ ... _._. 
10, 800 00 2 watchmen (at $3 per diem) ..... _ ... 
1, 000 00 
$2,400 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
3, 625 00 
3, 600 0,) 
900 00 
42, 535 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
2,196 00 
2, 211 00 
::, 000 00 
1, 175 00 
2, 196 00 
222 00 
2, 665 gr. 
1, 200 00 
4, 500 00 
1, 503 00 
154 0(} 
\ 
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I 
LIABILI'ri E S 
OF THE 
UNITED STATES TO INDIAN TRIBES UNDER TREATY 
STIPULATIONS. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, September 18, 1884. 
SIR : I have the honor to transmit herewith a statement of liabilities 
of the United States to Indian tribes under treaty stipulations, together 
with letter of the Commissioner of Indian Affairs, dated 17th instant, 
forwarding the same. 
Very respectfully, 
H. M. TELLER, 
Secretary. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY . . 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, D. 0., September 17, 1884. 
SIR: I have the honor to inclose herewith, for transmittal to the Hon. 
Secretary of the 'rreasury, a statement showing the present liabilities 
of the United States to Indian tribes under treaty stipulations, the same 
being required for his report on finances for the year 1884. · 
Very respectfully, 
Ron. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
H. PRICE, 
Commissioner. 
589 
STATEMENT showing the PRESENT LIABILITIES of the U.:..VITED STATES to INDIAN TRIBES unde:r TRE4TY STIPULATIONS. 
Names of treaties. Description of annuities, &c. I 
Reference to Number of installments yet unap- laws Statutes at 
propriated, explanations, &c. 'Large. 
.s.~] . 
t'~'< ~"g c;s~'i = ~~ ~:§ ~-~ 0 ~ ~~-:a~ ~:3· ~;a g.a =--~ ~~.§.s 
~:;~~ =~E~ § s ~;!:l 
~ 
Apaches, Kiowas, I Thirty installments, provided to be expended 
and Comanches. under the tenth article treaty of October 21, 
1867. 
Thirteen installments, unappro- 1Vol.15, p . 584, § 10 1
1 
..... . ..... . 
priated, at $30,000 each. 
Do . . ........... I Purchase of clothing .... . ....... . . . Tenth article treaty of October 1--. do ... . ..... -- I $15, 000 00 
Do . . 
Do ............ . 
Arickarees, G r o R 
Ventre s, and 
Mandans. 
Assinaboines ..... . 
Blackfeet, Bloods, 
and Piegans. 
Cheyennes and 
Arapahoes. 
Do ... .. .. . ... . . 
Do ...... . ... . . . 
21, 1867. 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, I Fourteenth article treaty of Oc· iYol.15, p . 585, § 14 
and en ineer. tober 21, 1867. l~o~~~~~i:~P~~~;d~~':ch g:~~<i~; &~:. · ~; · · se;;e~~h ~~ti~i~ · t;~~ty -~i i ~ii 27; · -T~~~~:i ~~i · i>~ b: I s~; ggg gg 
the President may from time to time deter- I 1866. lished. 
mine. 
5, 200 00 
.. . ... , ...... do . .... .... . .. .. . .. .. ......... ... do ....... . . .. 1 30,000 00 
Eighth article treaty of Septem- ... . do . . . . . • . . . . 40, 000 00 
ber 1, 1868. . 
Thirty installments, provided to be expended I Thirteen installments, unappro- Vol.15, p. 596, § 10 .... ....... . 
under tenth article treaty of October 28, 1867. priated, at $20,000 each. 
Purchase of clothing, s~tme article . ....... ............. .. . .. .................... .. .. . do ... .... . .. 
Pay of physician, carpenter, farmer, black- ...... .. .............. .... ......... Vol. 15, p . 597, ~ 13 
smith, miller, engineer. and teacher. 
...... do ..... .... .... .. .. 
.•.... do . . .. . . . ..... . 
-~~~-.!. t' ~!:l'-'::l~ e·i:i ~ s :8 ~!X'.c~~. ~~~]~i 
ov jl~'< . .,.. p..S E::::~]-§8~ 
=·~· .... ";,-2 ~ ;~]~~ 
Qil~.es·a~ i~ ~ll"'.s~ 
ov o''"" !:1 ov tl:~~O'S~o bl)~"' ~>.'+"..,:. 
~ 
$390, 000 00 
Chickasaw ... .. .. . 
Chippewas, Boise 
.Forte band. 
Permanent annuity in goods ....... .... .... ..... .. .. . . . .................. . ....... Vol. l, p. 619 .... -- ~.- -- ·· · ·····- ~ -- -- .... .. .. .. 
Twenty installments, for blacksmith, assist- One installment, at $1,500, unap- Vol.l4, p. 766, § 3. . . .. . . ..• . .. 1, 500 00 
Do . . . ..... .. .. . 
Do . ........... . 
ants, iron, tools, &c. propriated. 
Twenty installments, for schools, instructin~r One installment, at $1,600, unap- .. . . do . . .. .. . ... . 
Indians in farming, and for the purchase of propriated. 
seeds, tools, &c. 
Twenty installments of annuity, in money, Annuity, $3,500, ~oods, &c., $6,· I •••• do 
goods, or other articles, provisions, ammu· 500; provisions, &c., $1 ,000; one 
nition, and tobacco. installment, unappropriated. 
~j 
,.c 0 . 
~~ 
'«<~ 
~.., §2 
ce§ 
~~ 
§~ 
0~ 
~~· 
<l) ~r.~._,-.,!. <l) 
'!J.q·c; ~ g 
~».S ~l>'d 
.c.q ~»·s e 
.., ~- ~~<Xi ~ ~ 11.1 :-~ ~ o s:a1:i~ 
.SJ ~! 8 § 
'dcil!ll+'F-<~ Q.i~·i'I--Q;I .... .qcl.l~ = ~~ ~ o~r.~ <» ]~~~t;~ s~ lls ~ 
..q 
Ot 
~ 
c 
p;:j 
tz.l 
'"d 
0 
PO 
~ 
0 
z 
~ 
P:l 
t.z.2 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
c 
~ 
?2 
Chippewas of the 
Mississippi. 
Chippewas, Pilla-
g:er, and Lake 
Winnebagoshish 
bands. 
·Choctaws ... .... .. 
Forty six installments to be paid to the chiefs 
of the Mississippi Indians. 
Forty installments: in money, $10,666.66; 
~oods, $8,000; and for purposes of utility, 
$4,000. 
Permanent annuities ........... . 
Eigbtinstallments,of$1,000each, Vol.9,p.904,§3.J·········---~ 8,000 00 ~ ............ , ............. . 
due. 
Ten installments, of $22,666.66 Vol. 10, p. 1168,9 
1
............ 226, 666 60 ........... . 
each, due. 3; vol. 13, p. 694, I 
§3. 
Second article treat.v of N overo- Vol. 7, p. 99, ~ 2; 1 ............ 1 ...... ...... ~] 9, 600 00 , . . ........... . ber 16, 1805, $3,000; thirteenth vol.ll, p. 614, § I 
article treaty of October 18, 13; vol. 7,p.213, I 
1820,$600; seuond article treaty § 13; vol. 7, p. [ 
. . . ; _of Jan~ary 20, 1825. $6,000. 235, § 2. i 
Do .. ........... 1 Prov1swns for smiths, &c ............... ...... 1 SIXth artwletreaty of Octobet· 18, Vol. 7, p. 212, §6; ............ t .. •• ........ .. 
1820; ninth article treaty of >oL 7, p.236, § 9; 1 
920 00 
January 20, 1825. vol.7.p.614,§13. · 
Do .. .......... Intereston$390,257.92, articles ten and thir- ............... .......... ....... Vol.11,p.614,§13 .... .. 
teen, treaty of January 22, 1855. 
19, 512 89 $390, 257 92 
1, 500 00 ............ . CrtJeks ......... .... Permanent annuities ..... : ................... 1 Treaty of Aug;ust7, 1790 .......... 1 Vol. 7, p. 36, ~ 4 ......... .. 
~~ :::::::::::: :~~ii~~ ~~~~~;:i~::: ::::::::::::::::::: :::::~-- -~~~;% ~_}_~~n~~~~~- ~~~~~~~ . ::::::: 1 ~~t ~J: ~~~: ~2f ::::::::::::1:::::::::::::: 
Do ............. Wheelwright, permanent .................... Treaty of January24, Ul26, and Vol.7,p 2!:57,§8; ...................... .. 
August 7, 1856. vol.ll, p.700, §5; 
Do .. .. .. ... .. . .A.Uowan.ce, during ~be plca~ure of t,he Presi- 1 Treaty of February 14, 1833, and Vol.7, p.419, § fi; ~~0 00 ...... ... ... 
1
. ......... . ..... ....... . 
3, 000 00 ........... . 
20, 000 00 490, 000 00 
1, 110 00 22,200 00 
600 00 12, 000 00 
dent, ~or blacksmiths, asststants,_snops a~d treaty of August 7, 1850. vol.ll, p. 70u § 5. 2, 0 00 1· ..... ....... . 
1 
.. .. .. .. .. • ........... . 
tools, ll'On and steel, wagon-maker, educa- j 600 00 · .... · -- ...... I .. · .. · · .. · · · · · .... -- · · .. 
tion, and assif!tance in agricultural opera- _ · I _ 1, 000 00 [·..... .. . . .. . . . .. .. . . .. . - .......... -. 
tions, &c. 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Do .... ~ ........ , Interest on $200,000 held in trust, sixth article Treaty of August 7, 1856 ......... 
1 
Vol.ll , p. 700, 9 6. .. ......... 1 .. • .. .. .. .. .. 10, 000 00 200, 000 00 
treat.v Ang_u~t 7, 1856. . . . . . . . I " " 
Do............. Interest on $ti7o, 168 held m trust, third artwle Expended under the directwn of Vol.14, p. 786, § .l. . . ... .................... 1 33, 158 40 615, 168 00 
tteatyJune 14, 1866, to be expended under I the Se()retary of the Interior . 
the direction of the Secretary of the Interior. 
CI"ows ............. I .l:<'or supplying male persons over fourteen 
1
1 Treaty of May 7, 1868; fulllteen Vol. 15, p. 651, § 9 ..•••• 
years of age with :1 suit of good, substantial installments of $19,000 each, 1 
woolen clothing; females over twelve years due, estimated. 
of age a flannel skirt or goods to make tho 
same, a pair of woolen hose, calico, aml do-
mestic; and boys and girls under the ages 
named such flannel and cotton goods as their 
266, ·ooo oo I •••••••••••• I •••••••••••••• 
necessities may require. 
Do............. For pav of physician, carpenter, miller, engi-
neer,' farmer, and blacksmith. 
Treat.y of May 7, 1R68. ..... . .. . Vol. 15, p. 651, § 91 4, 500 00 1 . ............. , .... .. 
Five instalirnents, of $1,500 each, Vol. 15, p. 651, § 7[_ .......... . Do . . . . . . . . . . . . Twenty installments, for pay of teacher and 
for books and stationery. 
Do ..... ........ Blacksmith, iron and steel, and for seeds and 
agricultural implements. 
Do . . . . . . . . . . . . Twenty-five installments. of $30,000 each, in 
cash or otherwise, under the direction of 
the President. 
due. I 
7, 500 00 , ............ ,._ ..... - ..... .. 
Estimated H.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol. 15, p. 651, § 8 2, 000 00 
Twenty-two installments Act of April 1.1, 1 ......... .. 
$30,000 each, due. I 1882. 
.......... .... ! ............ ... _ ........... . 
660,000 00 I": ......... ·I· ............ . 
t"' 
""" p..
t:d 
...... 
!:"" 
""" ~
1-1 
t?::l 
00. 
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0 
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STATEMENT showing the PRESENT LIABILITIES of the UNITED STATES to INDIAN TRIBES unde1· TREATY STIP U LATIONS-Continned. 
Names of treaties. 
Gros Ventres •••... 
Iowas .•...•....... 
Kansas .......... .. 
Kickapoos ........ . 
Klamatbs and M.o-
docs. 
Do ............ . 
Do ............ . 
Miamies of Kansas. 
Do ...••........ 
Miamies of Eel 
River. 
Description of annuities, &c. 
Reference to Number of installments yet nnap-Jlaws Statutes at. 
propriated, explanations, &c. 'Large. 
visions, &c., as the President may from time ticle, July 13, 1868). 
Oa:>+> 
_.:. ..... ;: 
.... .0 • 
't'..§.oas 
eeQJ~:;j rtl~s ~.s 
·_2= ~ ~-; 8 
....s ~.$ 
!=l_..,O'"d g~:~ 
~£-~.s 
,.......w....,Q:> 
~~ o-
::J$...,.0 
~a~~ 
<i 
$35,000 00 
. .!.'d'Q . .:." p,e~~"' e·~~ = ~ ~~s<=o...; §'~ ::J'1j( It)= 
<j; <l) Q~ ::I_ CD ~.0 .· .... El 
:L .... -as Sb<» 1::::;;:;::=] ~ 
.... ~ s P..-'0~:::: ~~~ 
~-5 ce o·o....., 
~~-e'~-=~ ~-§a~:£ CD !tc='d >.:+3£ 
Amounts to be expended in such g-oods, pro-~ Treaty not published (ei,ghth ar- I· ..... 
to time determine aR necessary. 
Interest on $57,500, being the balance on .................................. . 
$157,500. 
Vol. 10. p. 1071, § 9
1 
....... . .... 1 ••••••• - ••• - •• 
Interest on $200,000, at 5 per cent ............. 
1 
................................. . 
Jnterest on $93.581.09, at 5 per cent ........................................... . 
Twent.y inRtallments for repairing saw-mill, Two installments, of $1,000 each, 
and buildings for blacksmith, carpenter, due. 
wagon and pfowmaker, manual-labor school, 
Vol. 9, p. s42, ~2 .. 1 ......... ···r·---- ...... .. 
Vol.lO, p.I079, ~2 .. .. . .... .. . ... . .. .. .. 
Vol.l6,p.708,§2 ............. 1 $2,000 00 
and hospital. 
For tools and materials for saw and flour mills, I One installment, of $1,500, due .... I .... do .•......... 1 ••••••••••• • 
carpenter's, blacksmith's, wagon and plow 
maker's shops, books, and stationery for 
1, 500 00 
manual-labor school. 
Pay of physician, miller, and two teachers, for 
twenty years. 
One installment, of $3,600, due .. --I VoL 16, p. 709, §fi.l ........... . 3, 600 00 
Salor$~ili!;.for shop and $262.62 1 Vol.7,p.191,§5 .. 1 ........... .... .......... .. Permanent provision for smith's shops and 
miller, &c. 
Interest on $21;884.81, at the rate of 5 per cent. , 1-................................. . i Vol. 10, p . 1094, § 81 .... ...... . . 1 ...... ... . ... . 
as per third article treaty of June 5, 1854. 
Permanent annuities ...••••........ . ..... .. ... 
Molels ........... --~ Pay of teacher to manual-labor school, and 
subsistence of pupils, &c. 
Nez Perces... ... . . Salar.v of two matrons for schools, two assist-
ant teachers, farmer, carpenter, and two 
millers. 
Fourth article treat.v of 1795; Vol. 7, p. 51,§ 4; 
third article treaty of 1805; vol. 7, p. 91, § 3; 
third article treaty of 1809. vol. 7, p. 114, §3; 
vol. 7, p. 116. 
Treaty of December 21, 1855 ..... Vol.12, p. 982, § 2 
Treaty of June 9,1863 ............ 1 Vol.l4, p. 650, § 5. 
3, 000 00 
3, 500 00 
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Northern Ch ey-
ennes and Arapa-
hoes. 
Do .. .. .... .... . 
Do ... .... .. ... . 
Thirty installments, for purchase of clothing, 
as per sixth article of treaty May 10, 1868. 
Ten installments, to be expended by the Sec-
retary of the Interior, for Indians engaged 
in al!riculture. 
Pay of teacher, farmer, carpenter, miller, 
blacksmith, engineer, and physician. 
Fourteen installments, of $12,000 1 Vol.15, p. 657, § 6 -1 -- . ...•••.•. 
each, due. 
Four installments, of$37,500each, I ••.. do ........... , ........... . 
due. 
Estimated at . ...... - ....... - ..... I Vol. 15, p. 658, § 7. 6, 000 00 
168,000 00 
~Omahas .. .... ____ _ Twelve installments, fourth series, in money 
or otherwise. 
Ten installments, fourth series, I Vol. 10, p. 1044, § 41 .. _ ........ . 
of $10,000 each, due. I Osages .. ______ . ___ _ 
Ci:l Do ............ . 
Interest on $69,120, at 5 per cent., for educa-
tional purposes. 
Interest on $300,0 O, at 5 per cent., to be paid 
semi-annually, in mon ay or such articles as 
the Secretary of the Interior may dit ect. 
!JiTwehe installments, last series, in money or 
otherwise. 
Resolution of the Senate to treaty, 
January 2, 1825. 
Treaty of September 29. 1R65 ..... 1 Vol.14, p. 687, § L , ....... __ .. . 
3, 456 00 
15,000 00 
69,120 00 
300, 000 00 
00 
Otoes and Missou-
rias. 
Pawnees . . ---·· ... . 
Do ....... : .... . 
Do . ........... . 
Do .. ......... . . 
Poncns .......... . 
Do ............ . 
Annuity goods, and such articl9s as maJ; be 
necessarv. 
Support ot two manual-labor schools and pay 
of teachers. 
For iron and steel and other necessary artie\ I es 
for shops, and pay of two blacksuliths, one 
of whom is to be tin and gun smith, ~md 
com pensation of two strikers and appren-
tices. 
Farming uten sils an d stock, pay of farmer, 
miller, and engineer, and compensation of 
apprentices, to assist in working in the nlill 
and keeping in repair grist and saw mill. 
Fifteen installments, last series, to be paid to 
them ot· expended for their b enefit. 
Amount to be expended during the pleasure of 
. the President for purposes of civilization. 
PoUn .,,·atomics . . . . Permanent annuity .in money .. .... - ..... ----. 
l.'o _______ --- -- ...... do ---------------- ---------·- --·--- ·· -- · 
no _____________ ..... . do .---- ----- --- ------···----·-···--------
Do . .......... . . . .... . do-·-----·-- · -----·-----------------·----
Do ..•......... ... . . .. do--------------------------- -· ------ - --
Do------- --... For educational purposes, during the pleasure 
Do ........... . 
of the President. 
Permanent provision for three blacksmiths 
and assistants, iron and steel. 
Ten installments, of $5,000 each, I Vol. 10, p. 1039, § 4,. _ ......... . 
du e. 
Treaty of September 24, 1857 ..... -Vol.ll, p. 729, § 2. , .•••.. ___ • __ 
. ~~~:~~~~:~~;~;~~-:~~~-t~~~:~~~~ ~ ., :::: ~~: ::::::! :: 
two blacksmiths, $1,200, and 
two .'!trikers, $!80. 
10,000 00 
2, 180 00 
Estimated . .. _ .......... - ......... I Vol. 11, p. 730, § 4 _ 4, 400 00 I· ......... • • • • I • • • • • • •""""" I" • •" "• " • •' • " •" 
Four installments, of $8,000 each, I Vol.12, p . 997, § 2.
1 
.... · · ·-·· ·-
due. 
Treaty of March 12, 1868 . . . . . . . . . Vol. 12, p. 998, § 2 10, 000 00 1 .......... . .. . 1 ........ - ... , .......... . .. . 
32, 000 00 I • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 
.A.ugust3, 1795 ........ : .. . ...... Vol.7,p.51,§4 ............... ------···-·-- 357 80 7,l:i6 00 
i::leptember30, 1809 -----·--···--· Vol.7,p.114,~3-- ............ .............. 178 90 3,578 00 
October2, 1!:>18 ................... Vol.7,p.l85, 3.. ............ ............. 894 50 17,890 00 
September-20,1828 .. .. ........... Vol.7,p.317, 2 ...•.•...••••. --------····- 715 60 14,312 00 
~ul.Y 29,1829 ...................... Vol.7,p.330,§2.. ..... ...... . ............ . 5,724 77 114,495 40 
Septeruber20,1828 ................ Vol.7,p.318,§2.. 5,000 00 ............. .. .... . ...... ------·--··---
October 16, 1826; September 20, Vol.7,p.296,§3; ........... . 
1828; July 29, 1829. vol. 7, p. 318, § 2; 1, 00~ 99 20, 179 80 
Do . . ...... . . .. Permanentprovisionforfurnishingsalt ...... July29,1829...... --- ...... Vol.7,p.320, 2 .......................... . 
vol. 7, p. 321,! 2. 
Do ............ I P ermanent provision for payment of money I September 20, 1828 ; June 5 and Vol.7,p.318, 2; 1-----·-···--1 ......... ... . 156 54 107 34 3, 130 80 2,146 80 
Do . ...... .. . . 
Pottowatomies of 
Huron. 
in lieu of tob~cco, iron , and steel. 17, 1ti46. vol. 9, p. 855, \\10. 
For inter eRt on $2:30,064.20, at 5 per cent . . . . . . June 5 and 17, 1846 .. -............ Vol. 9, p. 855, § 7 ..........• _ .. 
1 
______ . _. ___ . _ 
Permanentannuities ........................ November17,1808 --------··-··-- Vol.7,p.106,§2 .. ---------·-· ............. . 
11, 503 21 
400 00 
Qua paws ......... . 1 For education, smith, farmer, and smith-shop 
during the pleasure of the President. 
$1,000 for education, $1, 060 for I Vol. 7, p. 425, § 3 .. 
smith, &c. 
2, 060 00 1 ...... • • • • • • • • I • • • • • • •" • • " • 
230, 064 20 
8, 000 00 
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STATEMENT showing the. PRESENT LIABILITIES of the UNITED STATES tn INDIAN TRIBES under TREATY STIPULATIONS-Continued. 
Names of treaties. I Description of annuities, &c. Number of installments yet unap·j Reference to propriated, explanations, &c. laws, Statutes at Large. 
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$20,000 00 Sacs and Foxes of I Permanent annuity ........................... 1 Treaty of November 3,1804 ...... 1 Vol. 7, p. 85, §3 .............. .. 
Mississippi. 
Do ............ Interest on $200,000, at 5 per cent .......... .. 
Do....... . . .. . . Interest on $ROO, 000, at 5 per cent. . .. . .. . ... 
Sac8 and Foxes of I Interest on $157,400, at 5 per C(•nt ............ . 
Missouri. 
Do........... .. For support of schooL ....................... . 
Treat.v of October 21, 1837 ...... -- ~ Vol. 7, p. 541, ~ 2. ·I· ........... ,.............. 10, 000 00 200,000 00 
Treaty of Octolwr 21,1842 ....... VoL 7, p. 5!lG, 2.. ............ .... .. .. .. .. .. 40,000 00 800,000 00 
Treaty of October 21, 1837. . .. .. .. Vol. 7, p. 543, 2.. .. ..................... _.. 7, 870 00 157, 400 00 
TreatyofMarchG,186L .. . ....... Vol.12,p.1172,§5 $200 00 1 ....................................... . 
Seminoles...... . . . . Intere!:!t on $500. 000, eighth article of treaty 
of August 7, 1856. 
$25,000 annual annnity ........... 
1 
Vol.ll,p.702,§ 8 .......................... 25,000 00 500,000 00 
Do ............ ·I Interest ou $70, 000, at 5 per cent ............ .. 
Senecas...... .. .. .. Permanent annuity ......................... .. September9andl7,1817 .......... Yol.7,p.l61,§4; ........ ... .............. 1,000 00 20,000 00 
Do . .... 
Henecas of New 
York. 
Smith and smith-shop and miller, permanent.. ·I February 28, 1821. .............. .. 
Permanentannuities .... . ............... . ! .... February 19,1841 ................ . 
Snpport of ~chools, &c . . . ... . .. ~- Vol. 14, p. 757, § 3 .. .. .. .. .. -~--............ 3, 500 00 j 70, OO'l 00 
vol. 7, p. 179, §4. 
Vol.7,p.349,~4 ........................... 1,()60 00 
Vol.~. p. 442..... . .. . .. .... .. .... ... .. . . .. . G, 000 00 
33, 200 00 
120, 000 00 
Do - .. --- ... -. -~ J nterest on $75, 000, at 5 per cent . . . . .. ... .. . 
Do . . . . . . . . . . . Interest on $43, 050, tran!lfened from the On-
tario Bank to the United ~tates Treasury. 
Senecas and Shaw- Permanent annuity . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . 
nees. 
Act of June 27, 1846 ............ ·1 Vol. 9, p. 35, § 2 ... 
1 
..... - . ..... , .... ---- .. - .. · 
.... do . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. Vol. 9, p. 35, § 3 ............................ . 
Treaty of September 17, 1818 .... Vol. 7,p.l79, §4 .. , .......................... . 
3, 750 00 
2,152 50 
1, 000 00 
Do ............ . 
Shawnees ........ . 
Do . ... . ... . 
Shoshones and Ban-
nacks: 
Supportofsmith_andsmith's~hops .......... , Tre;tyofJnl~20,183l . .......... ,Vol.7,r.352,§4 I 1,060 00 , .......................... . 
Permanent annmty for educatwn... ... .. .. . .. Au,..,ust 3, 17!15, September 29,1817 Vol. 7, p. 51, §4 ............................ .. 
Interest on $40,000, at 5 per cent .............. August ll, 1795; May 10,1854 ..... Vol.lO, p.1056, §3 
3, 000 00 
2, 000 00 
75, 000 00 
43,050 00 
20,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
Shoshones ......... For the purchase of clothing for men, women, I Fifteen installments due, esti-~ Vol.15, p. 676, § 9.1 ... ---------~ $172, 500 00 ·--- .. - ...... , .... --.-- .. ---
and children, thirty installments. mated at $11,500 each. 
Do ............. , Fo~ pay of physician, carpent~r, teacher, en- Estimated ........................ Vol. 15, p. 67G, § 10 5, 000 00 ............ --1- ........................ .. 
gmeer, farmer, and blacksmith. 
Do............. Blacksmith, and for iron and steel for shops ........ do ........................... Vol. 15, p. G76, § 3 1, 000 00 .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .... . 
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:llannacks .••..•.. , For the purchase or clothing for men, women, I Fifteen installments due, esti-1 Vol.15, p. 676, §9 . . 
and children, thirty installments. mated at $6,937 each. 
Do............. Pay of physician, carpenter, miller, teacher, Estimated..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol. 15, p. 676, § 10 
engineer, farmer, and blacksmith. 
Pormanent annuities in clothing, &c .......... Treaty, November 11, 1794 ...... . Six Nations of New 
York. 
Sioux of different 
tribes, including 
Santee Sioux of 
Nebraska. 
Do ......•...... 
Do ............ . 
Do ........••••. 
Do ........••••. 
Tabequache band 
of Utes. 
Tabequache, Mua-
che,Capote,Wee-
minuche, Yampa, 
Grand River, and 
Uintah bands of 
Utes. 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Winne bagoes ..... . 
Do. 
Yankton 
Sioux. 
Do. 
Purchase of clothing for men, wom"en, and 
children. 
Fifteen installments, of $130,000 I Vol.15, p. 638, § 10 
each, due; estimated. 
Blacksmith, _and for iron and ste!lL ........... , E~timat«:d - ...................... ·I· ... do .......... . 
For such artiCles as may be considered neces- Fifteen mstallments, of $200,000 .... do .......... . 
sary by the Secretary of the Interior for each, due; estimated. 
persons roaming. 
Physician, five teachers, carpenter, miller, Estimated .....•................. -I Vol.15, p. 638, §13 
engineer, farmer, and blacksmith. I 
Purchase of rations, &c., as per article 5, ...... do. 
agreement of September 26, 1876. Vol. 19, p. 256, §5. 11,100,000 00 
Pay of blacksmith ................•........••....... do _ .......................... I Vol 13, p. 675, § 10 
For iron and steel and necessary tools for I •••••• do. 
blacksmith shop. Vol.15, p. 627, §9. 
Two carpenters, two millers, two farmers, 
one blacksmith, and two teachers. 
Thirty installments, of $30,000 each, to be ex-
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior, for clothing, blankets, &c. 
.Annual amount to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior, in 
supplying said Indians with beef, mutton, 
wheat, flour, beans, &c. 
Interest on $804,909.17, at 5 per cent. per an-
num. 
Interest on $78,340.41, at 5 per cent. per an-
num, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Interior. 
Ten installments, of $25,000 each, being third 
series, to be paid to them, or expended for 
their benefit. 
Twenty installments, of $15,000 each, fourth 
, series, to be paid to them, or expended for 
their benefit. 
...... do ............... " .......... . I Vol. 15, p. 622, § 15 
Fourteen installments, 
$30,000, due. 
each I Vol. 15, p. 622, § 11, . .......... . 
-v ol. 15, p. 622, § 121 30, 000 00 
November 1, 1837, and Senate I Vol. 7, p. 546, § 4; , .•.•........ 
amendment, July 17, 1862. vol. 12, p. 628, 4. 
July 15, 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol. 16, p. 355, ~ 1.,....... . ... , ............. . 
Four installments due, of $25,000 f Vol.ll, p. 744, §4. 
each. 
Twenty installments, of $15,000 I •••. do .......•... 
each, due. 
90,000 00 
804,909 17 
3, 917 02 I 78, 340 41 
TotaL ...... . 
. ..•. . ,1,420,150 oo 1 s, 385,921 6o I 349,522 25 1 6, 120,045 40 
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converted into 4 per cent. bonds since November 1, 1883...... ...... ........ IX 
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sh1pp1ng .•... ~-. ___ ... ----- .•.•••. -----.----- ..... ---- .. 
Revenue-Marine Service; to authorize the construction of a vessel suitable for cruising 
in ..A.laBkan waters _ .... _ .... _. ___ ...... _ ...... 
authorize the construction of a vessel suitable for duty in 
New York Harbor .... ........ ........... ........ .. 
authorize the rebuilding of the steamer "Crawford," for 
service in southern waters . _. _ .. ____ ... _. _. ____ . ___ ... _ .. 
National banks; to repeal the tax on circulation of .... . ...... ___ .. _. ___ .... ___ .- ____ _ 
increase the issue of notes of, to the face value of the bonds de-posited . .... _ ..... _____ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ____ . . . ___ . _ . . . . . . . . . . 
authorize the acc.eptance of 3.65 bonds of the District of Colum-
bia, as security for circulation of . ____ ..... _. _.. . ____ ... __ . ____ . 
XII 
LIV 
LIV 
LIV 
LII 
LII 
LI 
XLII 
XLII 
XLII 
LEGISLATIVE BRANCH OF 'I'HE GOVERNMENT, estimated expenditures on account of, for the 
year ending J nne 30, 1886 .. --- ... . ....... -- ... - ... -- ..•.• -... --- .. ----. - .. - - . ---..... VI, VII 
LETTERS-PATENT. (See Fees, fines, &c.) 
LIFE-SAVING SERVICE : . 
operations of the, during the year·----·._--- .. ---_ .. __ .. ·----- ... ___ .----- .... --·----- LII, LIII 
expenses of maintaining the, during thl' year .. .. ____ .. __ ...... _ ... _ .. _ .. --- __ .. __ _ _ _ LIII 
stations established and rebuilt, respectively, during the year, and those now in course 
of construction .. _ ... __ .... - .... -..... -. _ . . . . . . . . . ----- . -.- . - .. _ .. -.-- -. -- .. - - .. - --
number of stations in commission, and number of disasters to vessels within scope of; 
number of persons on board such vessels, with proportion of lives lost and saved; 
LUI 
number of shipwrecked persons succored and relieved; value of property involved, 
with proportion oflost ani saved; and number of vessels totally lost ..••••. - .... --· LII, LIII 
LIGHT-HousE EsTABLISHMENT: 
expenditures on account of the, during the Jear ... _ .. --- ... - --- .. ---- .. -----.---- .. --. IV 
actual and estimated expenditures on account of the, for the year ending June 30, 1885. VI 
operations of the, during the year.-- ... _ .. ----- ...... --·---.-- ..... ------·--- ... -- ..••. LVI, LVII 
increase in number of hght stations, compared with the previous year. __ .. _ ... __ .. _-- LVI, LVII 
an electric light established at Hell Gate, New York Harbor.--- .. ---·--.--_-- .. - .. __ . LVII 
mineral oil used as an illuminant --·. __ . ------ ·--- .. ---· __ ------ ·----- ...... - ..... . . -. LVII 
a special building needed for museum, laboratory, and archives of, and an appropriation 
for same recommended ...... __ . _ . _ ... _ . __ . . _. __ ........... ____ . ___ . _ . __ . _ .. __ -- .. __ . 
LI(..!UORS, FERMENTED, increase in receipts from tax on, compared with the previous year._ 
lfANUFACTURED GOODS: 
LVII 
XLVI 
value of exports of, compared with the previous year.----· ---··. -- --·. --- ••..••••. --· XX 
a plethora of, in the country, cause ot: and how to prevent it ...... ___ .. ... .. - ... - ... __ . XII-XX 
a commission recommended to ascertain what stands in the way of an increase of ex-
portation of ..... _ ...... _ .. - __ - ... - - .. - - - . _ . _ . _ ... __ - - - . __ .. - .. -• - - - - .... - - - - - - - -- - - -
MARr;-,E-HOSPITAL SERVICE: 
XII 
operations of the, during the year .......... ·------------·-· .. --.·----· ...... ------LIII, LIV, LV 
increase in receipts on account of the, compared with the previous year ___ . _. _ •.. - _. V, LIII 
expenditures on account of the, during the year . _ ... -- __ ... _ -- _ .. __ . __ . ---- _ .. · .. __ . LIII 
number of patients receiving relief, treated in hospitals and dispensaries, recovered, 
improved, remaining unaffected by treatment, and died, respectively, during the year. . _. _ .. __ .. ____ ..... _ ... _ .. ____ .. __________ _ .. _ . ___ . _ .. _ .. _____ .... _ .. ____ .. __ 
number of persons physically examined by officers of the, for entry into the merchant-
marine, revenue-marine, life-savin11:, and light· house services, during the year .•. --. 
LIII 
Llll 
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MARINE-HOSPITAL SEL~VICE-Continned. 
num bPr of applicants for pi lots' licenses examined b;. surgeons of the, during the year 
and proportion of such liJiplicants found color-blind .... ~ ............................. L 111 
examinati .. ns for pilots should be extended to acuteness of vision and hearing......... LIII 
eondition of buildings of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LID, LIV 
tonnage-tax insufficient to support the, and an appropriation asked for . .... . .......... LV 
an examination of the meth01ls employed by eulightened nations for carrring out-quar-
antiue measures agaim~t the intnHiuction of eontagions disenses, recommended . ..... !.IV, LV 
renewal of former rrcommendations for the eMa)Jlishment of a ' 'National Snug HarLor." 
and for the purchase of the "tleamen's Retreat " property on Staten Island, for a ma-
rine hospital for the port of New York .. .. J. ------ - ----- ... . ...... . ................ . 
MELADA. (See ~ugar, and manufactures of.) 
MERCHANDISE: 
LIV 
importfl and exports of, com pared with tpe previous year .... VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XLIV 
imports and exports of, r esp••cti> el_\·, for the three months ended September 30, 1883, 
compared with the same period of the present y ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • XXI 
avt·rage rate of duty on imports ot, during the year, compared with the pre·.-ious year . XLIV 
comparat-h-e val nil and per centage of, carried in American anu foreign vessels, respect-
ively, during the year . ........................... . ...... .. .. . .............. . ..... . . 
MILITARY EsTA-ULISHMEST: 
increase in receipt" on account of sales of barracks and small arms, compared with the 
previous year . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ... . ... . ........... . 
expenditures on account of the, during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . 
actual and estimllted expt>nditures ou account of the, for the year ending June 30,1885. 
estimated expenditures on account of the, for the year ending June 30, 1886 ......... . 
MINERAL OIL : 
!:~dea~fa~xfil~~i~~n~~~~fg~~~b~~~~ ... -: :::: ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mnms, yield of precious metals b,y, duriu_g the year .... . ................................. . 
MINING, PRODUCTS OF, value of exports of, compared with the previous year ............. . 
MINOH COINS: 
amount of each denomination of, coiuPd, and where, during the year . ..... . .. .. ...... . 
\ nominal value of coinage of, during the year .......................................... . 
MINT, CAHSON, both gold and silver coined at, during the year. . . . . . . . • • . . . . . . ..... . ..... . 
MINT, NEW ORLEANS, standard dollars only coined at, during t.he y ear . . ............ . 
MINT, PHILADELPHIA, chiefly occupieu in coiuing silver and minor coins, during the year .. 
MINT, SAN FRANCISCO: 
XXV 
v 
III 
VI 
VH 
XX 
LVII 
XXXV 
XX 
XXXIV 
XXXIV 
XXXIV 
XXXIV 
XXXIV 
larger part of gold coinage execn:ted at, during the year . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIV 
coinage executed at, for th e Hawaiian government .. ...................... . .. . ........ XXXIV 
amount of stamlard silver dollars in the vaults of.-. ' .- . ..... . . - . . - . . - .... " .. - .... -.- xxxvm 
MO~iETAUY TRANSACTIONS OF THE GOVERNMENT, through whom conducted, during the 
year ................ . . ... . .......... . ....... . ... . ........................... XXXVII,XXXVill 
MONEYS (PUBLIC), RECEIPTS OF. (See R eceipts of public moneys.) 
MONRYS (PUBLIC), EXPENDITURES OF. (See Expenuitures of public moneys.) 
NATIONAL BANKS: 
decrease in receipts from tax on circulation and deposits of, compared with the previ-
ous year . ..... _ ......... _ . . ..... . . .. . ..... . .................. .. .. __ . . . ... . _ ... . . _ . .. . 
actual and estimated receipts from tax on circulation and deposits of, for the year end-
ing June 30, 1885 . . _ .............. . .... ... . ... . . . ..... .. . . . .. .. ... . . .. .... .... ...... . 
estimated receipts from tax on circulation and deposits of, for the year ending June 30, 
1R86 . __ . . _ .............. .... . -- . . . . --.- ........ . -···· . .. .. ........... -- . . ... - ...... . 
decrease of circulation of, during the year ................................. . .......... . 
amount of circulation of, l>as .. d upon 3 per cent. bonds . ... . .......... . ... . . . . ....... . 
III, IV 
v 
VI. 
XLII 
XLII 
number of, whose corporate existence had expired, w ere extended, and placed in volun-
tary liquidation, re.!lpectively, during the year.............................. XLII. 
and aggregate capital of which have failed during the year . . ... .. ... . .......• XLI, XLII 
organized, gone into voluntm·y liquidation, and placed in the hands of receivers, respect-
ively, since t-he organization of the system of . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . XL 
location and capital of, organized, during the year ended November 1, 1884.. XLI 
new, amount of circulating notes issued to . .. . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .• XLI 
in operation on November 1, 1884.... . .. .. ......... ... . .. ......... .. .. . .. . . .. XLI 
amount of aggregate capital of, on October 1, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLI 
amount of public moneys deposited in, on October 31, 1884 . . . . .. . . . . . . . . . . . . XXXII 
aggregate capital of, whose eorporate existence will expire in 1885. ......... XLII 
reference to creation of s.vstem of, and commendation of its workings ................. XLI, XLIII. 
the accPptanee of 3.65 bonds of the District of Columbia as security for circulation of, 
recommended . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .............................. '...... . . . . . . . . . . XLII 
measures for relief of, recommended ........... . ... . ............................. . ... . XLII, XLIII 
an increase of the issue of notes of, amounting to the face value of bonds deposited by, 
recommended...... . .. ...................................... .. ... . ...... ...... ...... XLII 
· repeal of tax on circulation of, recommended............ . .... . ......................... XLII 
NATIONAL BANK DEPOSITORIES, amount of public moneys deposited in, during the year . ... XXXVIII 
NATIONAL-BANK NOTES: 
amount of, outstanding, on October 31, 1884....... ... . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . .... .. . .. . .. XXXII 
amout of, isRued to n ew banks . __ .... ... . . ...... ...... ....... ... .. .... .. . .. . .. . . . . . .. . . XLI 
amount of United ~tates bonds held by the Treasury, to secure circulation of, on Octo-
ber 1, 1884 _ . . . . . . . . .. ... - - ............. . - - . . . . ..... . ............... - .. ... ............ XLI, XLII 
NATIONAL-BANK REDEMPTION AGENCY, increase in receipts on account of reimbursements 
by, compared with the previous year .........••..•.............................•.••• 
NAVAL ESTABLISHMENT: 
v 
increase in receipts on account of sales of condemned vessels, compared with the prev-
ious year.. . .................. . . . ..................................................... III, V 
increase in expenditures on account of the, compared with the previous year......... Ill, V · 
actual and estimated expenditures on account of the, for the year ending June 30,1885. VI 
estimated expenditures on account of the, for the year ending J nne 30, 1886 . . . . . . . . . . . V, VII 
NAVIGATION, BUREAU OF, organization, duties, and operations of .. . ........... XXV, XXXVI, XXVII 
NEAT CATTLE, control of quarantine of, now in charge of the Department of Agriculture .. XLIV, XLV 
INDEX. 603 
NEW ORLEANS MINT : 
Page. 
standard silver dollars only coined at, during the year................................. XXXIV 
NOTES, NATIONAL-BANK: (See National-bank notes.~ 
NOTES, UNlTED STATES: 
amount of, in the Treasury, and outstanding, on October 31, 1884 ..................••.•. 
amount of gold that should be reserved for the redemption of ................ . . ...... . 
attention direct,~><l to .t.he need of an appropriation for transportation to the Treasury 
XXXII 
xxx:x 
Department, for redt>mption, of worn-out noteR......................... •• . . . . . . •. . . . XL 
:five-dollar, should be gradually retired from circulation............................... XXXIV 
one and two dollar, amount of, in circulation . . . . .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIV 
demand for, greater than the supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . XL, :XLI. 
functions of, would be better performed by the silver dollar... . .... XLI 
withdrawal of, from circulation, recommended ....•......... XXXIII, XXXIV 
OIL, MINERAL : 
value of exports of, during the year ...................... . ... . ........................ . 
used as an illuminant in light-houses ....................... ........................... . 
OaEGON WAR DEBT, amount of surplus revenue applied to the redemption of, during the 
PACIFlcea;AiLwAY .. COMPAKi~~-=· ...... ·-· ..... ··-· ........ . --. . ......................... . 
decrease in receipts from repayments of int.erest l1_v, and sinking-fund of, compared 
with the previous year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
actual and estimated rereipts from repayments of interest by, and sinking-fund of, for 
the year ending Jnne 30, 1885 ........... ... ..... : . ....... . . . . . __ ........ . 
estimated receipts from repayments of interest by, and sinking-fund of, for the year 
ending June 30, 1886 . ... . .......... . ..... ........ . ... . .................. . ... . ....... . 
modification of law relating to transportation services for the Government by, recom· 
mended........ . ....... . ...... . ......................•......•..............••••. 
PENAJ.TIES, FINES, AND FORFEITURES. (See Fees, :fines, &c.) 
PENSIONERS : 
deerease in expenditures on account of payments to, compared with the previous year. 
actual and estimated expenditures on account of payments to, for the year ending June 
xx: 
LVII 
lV 
III, V 
v 
VI 
LX 
III, V 
30,1885.... . ... .. . . .. . ........ . ......... . . . . ............. . .. . ........ . .. ..... VI 
estimated expenditures on account of payments to, for the year ending June 30,1886 .. VII. 
PHILADELPHIA MINT. chi~>fly occupied in coining silver and minor coins during the year.... XXXIV 
PILOTAGB, system of, should be made uniform ........ . ......... . ........... _ . . . . . . . . . . . . . . XXVII 
PosT-OFFICE PROPEnTY, NEW YonK, decrease in receipts on account of proceeds of sales of, 
comparl)cl with the previous year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
POSTAL SE RVICE, estimated expenditures on account of the, for the :fiscal year ending June 
30, 1886 ....... . . - . . ............... . .. .............. . .... ............................ . 
PRECIOUs METAT.S, production of, during- the year·...... . ..... . . . ..... . . ....•. . _ ..... _ .. 
PROFITS ON COJNAGE. decrease in receipts from, compared with the previous year ......... . 
PROPERTY. (See Govemment property.) 
PROVJSJOXS, value of exports of, during the year .......................................... . 
PUBLIC BUlL DIN ·. S: 
IV,V 
VII 
XXXV 
III,V 
XX 
expenditures-on acconnt of, f1uring the year .....•.... . ....••...•....................... IV, LVIII 
actual and estimated expenrlitures on account of, for the year ending June 30, 1885.. .. IV. 
number of, commence!l, completed, &c., during the year. . ............................. LVIII 
conditions which operate to the disadvantage of the Government in the construction 
of, and remedies suggested .....................................•.•.................. LVIII,LIX 
PUBLIC DEBT: 
amonnt of, on November 1, 1884...... ..... ... . .. .......... ...... .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . XXVIII 
decrease in expenditures on account of payments of interest on the, compared with the 
previous year..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... 
actual and estimated expenditures on account of payments of interest on the, for the 
:fiscal year ending June 30, 1885 ........................................ _ ..... . ....... . 
estimated expenditures on account of payments of in.terest on the, for the year ending 
June 30, 1886 ........... __ .............................. _ ..... . _ . . ..... _ ....... . ..... . 
IV,V 
VI 
VII 
decrease in receipts from private donations to liquidate the, compared with the pre-
vious year ............ :.... . ..................................................... .... m, VI 
reduction of, since 1865, when it reached its highest point, and average rate of interest 
paid on, in coin and currency, respectively ....•...............•.... · ..... XXVII, xxvm, XXIX 
changes in, rluring the year . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . IX 
reduct-ion in payment of interest on the, during the year............................... IX 
no longer bm:dt'nsome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . XXIX 
sinking-fund, expenditures on account of the, during the year ........... .... . ... ." .... · IV 
actual and estimated expenditures on account of the, for the year ending 
June 30,1885 ............................................ _ ........... . 
estimated expenditures on account of the, for the year ending June 30, 
1886 ............ ··-········· .........••....................•.....•..... 
PUBLIC LANDS : 
amount of receipts from sales and surveys of, during the year ..............•....•..••. 
increase in receipts from sales of. compare(l with the previous year . .........•...•..... 
decrease in receipts from surveys of, compared with the previous year ............... . 
actual and. estimated receipts from sales and surveys of, forth~ year ending June 30, 
]885 . ..... ····-·. .. . .. ... .. . . . . . . ........ . ........... .... ........... .. - ...... . 
estimated receipt.R from sale!! and surveys of, for the year ending June 30, 1886 ....... . 
PUBLIC MONEYS, RECEIPTS GF. (See Receipts of public moneys.) 
PUBLIC MONEYS, EXPENDITUUES OF. (See Expenditures of public moneys.) 
PUBLIC wo~Ks, estimated, itemized, expenditures on account of, for the year ending June 
VI 
VII 
III 
v 
IV 
v 
VI 
30, 1886 ............................ . ................................ ···---··-········· VII 
QUARANTINE OF NEAT·CATTJ.E, now in charge of the Department of Agriculture .......... XLIV, XLV 
RAILWAY COMPANIES. (See Pacific railway companit>S.) 
RAILWAY MATERIAL, increas'il in receipts on account of sales of, compared with the previous 
year ..........•...................... ·································-····-········--
RECEIP'I'S OF PUBLIC MONEYS: 
ordinary, itemized, from all sources, during the year .••• _ .•••••• _. __ - •••••••••••••••••• 
net decrease in, compared with the previous year •••••. ·-·--···-··············--······-
v 
III_ 
IV,V 
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RECEIPTS OF PUBLIC MONEYS-Continued. 
items which show increase and decrease of, respectively, compared with the previous 
year... .. ........... . . ..... . ...... . . .. . . .. . ... ... . . .. ......... .• •......... V, VI 
actual and estimated, itemized, for the year ending .June 30, 1885...... .. . . . . . . . . . . . . . . . V, VI 
estimated, itemized, for the year ending .June 30, 1886 .................... . .......•.. VI, VII, VIII 
where deposited during the_ year .............................................. . ... . .. . XXXVIII 
on account of customs, dunng the year ... . ... . . . ................ . ..... . ........ III, XLIII, XLIV 
consular fees, &c., during the year............ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . • . III 
District of Columbia, during the year . .................................. III, LX 
immigrant fund, during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III, XLIX 
Indian trust-fund, during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • • .. . . . . . · III 
internal-revenue, during the year . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . III, XL VI 
Marine hospital Service, during the year . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . LIII 
Pacific railway companies, during the year.......... . . .... ...... .••.•• III 
profHs on coinage,tduring the year ..................... r .. . , • • .. .. • • • • III 
public debt, during the year . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . .... . .. . .. ..... . ill 
public lands, during the year. . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . ill 
sales of naval vessels, during the year.................................. III 
Soldier's Home, during the year . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. III 
Steam boat. Insrection Serv_ice, during the year .. . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. LV 
tax on natwna banks, durm_g the year...... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. III 
RECOUDS, HALL OF, t.he construction of a suitable building for the storage of the files and 
records of t.he seveT·al Departments of the Government, recommended ............... . 
REDEMPTION OF UNITED STAT:Il:S BONDS. (See United Stt•.tes bonds.) 
REFUNDING CRRTIFICATES: 
amount of outstanding ......................... . ..................... , ...•....•.•...... 
surplus revenue applied to the rP.demption of during the year ............. . 
converted into four-per-eent. bond8 since November 1, 1883 . .............. . 
REFUNDlNG OF DUTIES (customs, internal revenue, lands, &c.), estimated expenditures 
on account of, for the year ending .June 30,1886 ....................................... . 
REVRNUES: 
LIX 
IX 
IV 
IX 
VII 
receipts from, itemized, during the year.................... ... .. . ..... . ...... ...... III 
actual and estimated, for the year ending .Jnne 30, 1885......... V 
estimated, for the year P.nding .June 30, 1886 . ..... . .... .. .. .. VI, VII, VIII 
expenditures on account of collecting the, during the year ending .June 30,1886 . .... .• IV 
actual and estimated, for the :;ear ending 
.June 30, 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI, XL VI 
estimated, for the year ending .June 30, 1886 VII 
REVENUE, SURPLUS: 
amount of, and how applied, during the year . .•..... . ... . .........• . · .................. . 
estimated, for the year ~nding .June 30, 1885.... .. ......................... . 
for the year ending .June 30, 1886 . . ........................ . .... . 
REVENUE-MARIXE SF.RVICE: 
expenditures on account of the, during the year ... . ...........•...... . .................. 
operations of the, during the year . ............................... . .................... .. 
number of vessels in the, and where and how employed during the year ............... . 
num her of' miles cruised by vessels of, during the year.... . ..... . ...... . ... .......... . 
number of merchant vessels boarded, found violating law (with amount of fines in-
curred), and assisted in distress, respectively, during the year .............. . ..... .. 
number of vessels repaired and built during the year ..... . .......... . ..... . .......... . 
number of persons saved from drowning on imperiled merchant vessels by the, during 
the year . ..................... .. ....... . ... . .. . ... . . ... ...... .. .. .. . .... . ...... . .. . 
attention invited to recommendation in former reports in respect to the construction 
of a vessel suitable for cruising in Alaskan waters . ............... .... ............. . 
recommended that $50,000 be appropriated to build a vessel suitable for duty in New 
York harbor ................. . ........ . ........................... . .. . ...... . ....... . 
recommended that $70,000 be appropriated to rebuild the steamer Crawford for serv-
vicein southern waters . ............................. . .............................. . 
RIVER nrPUOVEMENTS. (See Military Establishment.) 
RuM, decrease in production of, compared with the previous year . ................... . ..••. 
SAILING VESSELS, number and tonnage of, built aJJ.d documented, during the year ......... . 
SALES OF GOVEUNMENT PROPERTY. (See Government property.) 
SALES OF NAVAL VESSELS. (See Naval Establishment.) 
SALE OF PUBLIC LANDS. (See Public lands.) 
SAN FRANCISCO I.-liNT: 
IV 
VI 
VII, VIII 
LI 
L, LI, LII 
L,LI,LTI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LTI 
LII 
LI 
XLVII 
XXV 
larger part of the gold coinage executed at the, during the year . . . • • . . • . • • . . . . . • . . . . . . XXXIV 
coinage executed at the, for the ;Hawaiian govel'nment .. . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . .. . . . . . . . XXXIV 
amount of standard silver dollars in vaults of tbe ...................... . .............. - XXX VITI 
SEAL IsLANDS, decrease in receipts from rent of, compared with the previous year . . • . . . • . V 
SEAL-SKINS: ' 
decrease in receipts on account of tax on, compared wit-h the previous year . ....•..... 
number of, taken by the Alaska Commercial Company during the year ............... . 
SEAMEN: 
destitute, inadequacy of compensation allowed masters of vessels for bringing home .. 
effects of operation of law prohibit-ing payment of advance wages to .....•............ 
attention called to the importance of establishing a training school for .••............ 
SHIPPING INTERESTS : 
v 
LX 
XXVI 
XXVI 
XXVII 
review of, and suggestions concerning ................................... ....... . .... XXI-XXVII 
burdens on, somewhat lightened, and placed on a better footing, by the provisions of 
the new shipping act ............ ... .. . ..... . .................. .. . .... ............ XXVI, XXVII 
SILK, .AND MANUF.ACTUUES OF, decrease in vll>ll.le of imports of, compared with the previous 
)113QUR8year...... ...... ........... ......... .. . ........................... . ............... XXI, XLIV 
SILVER CERTIFICATES: 
amount of outstanding, and amount to which they may be increased XXX, XXXII, XXXIX, XL 
issues and redemptions of, to November 1, 1884 ..................... ~ . . . • . . .. . . . . .. . . . . XXXIX 
dangers to be apprehended from continued issue of .............................. . XXIX-XXXIII 
being receivable for duties, ·gives them an advantage over United States notes, and also 
prevents gold from coming into the Treasury .•••.•.......•.•••...... . ............. XXX, XXXI 
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SILVER: 
nominal value of coinage of, during the year........................................... XXXIV 
production of, has reached its maximum............................................... XXXIII 
causes of present depression of........ ................. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • . • .. . . .. .. XXIX 
SILVER BULLION, value of, manufactured into bars, and issued, Juring the year .... .. XXXIV, XXXV 
tliLVER COIN AND BULLION, amount of, in the Treasury, on October 31, 1884................. XXXII 
SILVER COINS: 
increase of, compared with the previous yP.ar....... ... . .. . ... . ............ •••••• .... .. XXXV 
where executed during the year .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . :XXXIV 
standard dollar, amount of, coined, during the :vear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIV 
increasf' of coinage'of, for the year ended November 1, 1884. XXXIII 
in circulation, and in the vaults, respectively ........ XXIX, XXXIII 
silver, and average cost of, purchased for coinage of, during 
the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXV 
table showing the amount of coined, on hand, and outstand-
ing, at the close of each year since the resumption of coin-
noa~:~;;;d 'i~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ~~¥~ 
how a susvension of coinage of, would affect the Plarket 
valueof. ............................. .... ...... .... XXXIII 
dangers to be apprehended from continued coinage of. XXIX-XXXIII 
should perform the functions of the one and two-dollar 
United States notes ................................... .. 
SILVER AND GOLD: · 
value of imports of, during the year...... . .. . . . .. .. .......................... . 
estimated comparative table showing the production of, in the United States and the 
world for the last ten years . . . ............................................... .. 
both necessary for a circulating medium ............................................. . 
SILVER AND GOLD COIN AND BULLION: 
XLI 
XXI 
XXXV 
XXIX 
value of imports of, during the year.................................................... XXI 
value of exports of, during the year, compared with the previous Yflar................. XX 
SILVER AND GOLD DOLLARS, comparative value of, for many years ......................... XXIX, XXX 
SILVER AND GOLD COINS, both necessary for a circulating medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX 
SINKIKG-FU:-ID, PUBLIC DEBT: 
expenditures on account of the, during the year ...................................... . 
requirements of the, during the year.......... .. .. . .... .. . ..... ... . . .. ......... . . 
actual and estimated expenditures on account of the, for the year ending .June 30, U!85. 
estimated expepditures on account of the, for the year ending .J nne 30, 1886 .......... . 
SINKING-FUND, DISTRICT OF COLUMUIA: 
amount of bonded indebtedness retired through the operation of the, and amount of re-
duction in annual interest charge thereby.: ........................................ . 
SINKING-FUND, 'PACIFIC RAII,WAY COMPANIEH: 
increase in receipts on account of the, compared with the previous year .............. . 
amount of, on November 1, 1884, and suggestions respecting a more judicious invest-
Iuent of . ............................. -~-- .............. ... ........................ .. 
actual and estimated receipta on account of the, for the year ending .rune 30, 1885 ... .. 
estimated receipts on account of the, for the year ending .June 30, 18!l6 .............. .. 
SIRUPS. (See Sugar, and manufactures of.) 
SKINS AND HIDES, value of imports of, dnring the year................... .. .· ............. . 
IV 
IV 
VI 
VII 
LX 
III,V 
LIX 
v 
VI 
XXI 
SOLDIERS' HoME FUND, increase of receipts on account of, compared with the previous 
ye:1r .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . III, V 
SOUTH AMERICAN STATES, eommerce with .............................................. XIV, XV, XIX 
SPECIE, imports and exports of, compared with the previous year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX, XX 
SPIRITS, DISTILLED: 
increase in receipts from tax on, compared with the previous year . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . XL VI 
quantity of, prodnced and deposited in warehouse, compareil. with previous year ... XL VI, XLVII 
methylated, domestic, recommended that provision be made for use of, free of tax, to 
encourage manufactures . . . . . . . . . ................. . ... . ... ...... ............... . 
SPIRITS, COLOGNE, AND PURE NEUTRAL, increase in production of, compared with the pre-
vious :Jf'ar . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ .. __ ... _ .... _ .... _ ........... ___ . _. ____ . _ .. . 
SPllUTS AND WINES, decrease in value of imports of, compared with the previous year . ... . 
STATISTICS, BUREAU OF, special attention invited to report of Chief of the, on operations 
under the new tariff act ........................................... _ ................ . 
STEAMBOAT-INSPECTION SERVICE: 
receipts and expenditures on account of the, during the year .......................•.. 
excess of exp·e11ditures over receiots, during the year ....... .......................... . 
increase in number of steamers inspected, and o:ffieers licem~ed, compared with the 
previous year . ............... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
decrease in tonnage of steamers inspected, compared with the previous year ......... . 
number of accideuts to steam-vessels, lives lost on such vessels, and cause of, during 
the year ...................... . ................. __ . _ ..................... ___ ........ . 
foreign passenger steamers, number of, and ports where inspected, dnring the year .. . 
expenses on account of inspection of, d tuing the year ... . 
STEAM VESSELS, number and tonnag-e of, built and documented, during the year . . ....... . 
XVII 
XLVII 
XLIV 
XLIV 
LV 
LV 
LV 
LV 
LVI 
LVI 
LVI 
XXV 
STEEL AND IRON, AND MANUFACTURES OF, decrease in value of imports of, compared with 
the previous year...... .. . .... .. _ ............ · ..................................... XXI, XLIV 
SUGAU,AND MANUFACTURESOF: 
increase in Yalue of imports of, compared with the previous year ..................... XXI, XLIV 
imports of, from Bra7-il ............ . ................................. :. .. .. .. .. .. .. .. .. XIX 
SURPLUS REVE~UE. (See l{evenue, surplus.) 
SURVEYS OF PUBLIC LANUS. (See Public lands.) 
TARIFF. (See Customs-revenue.) 
TAXATION AND 'fAIUFF: 
review of, anrl suggestions regarding .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . X-XX 
internal-revenue tax, except that on whisky, need not be continued................... XVII 
relief from present burden of, urgently demanded ..................................... XVI, XVII 
T.A.X ON NATIONAL BANKS. (See National banks.) 
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TOBACCO, AND MANUFACTURES OF: 
decrease in receipts from tax on, compared with the previous year ............••...... 
decrease in value of imports of, compared with the previous year .................... . 
tax upon, should be removed ...............................•.................•...... 
TONNAGE OF AMERICAN MERCHANT VESSELS: 
Page. 
XLVI 
XLIV 
XVII 
amount of, at thH close of the year . ..............................................••... XXIV, XXV 
amount and rig of, built and documented, during the year ............ . .............. XXIV, XXV 
TONNAGE-TAX, reduction of receipts from, under the operations of the new shipping act XXVI, XXVII 
TRADE-DOLLAR, does not perform the function for which created, and should no longer l>e 
toleratf'd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVII 
TRADE, FOREIGN, how shall it be increased L..... . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . XII-XX 
TREASURY OF THE UNITED STATES, statement of the liabilities and assets of, on October 
31, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
TREASURY DEPARTMENT, estimated expenditures on account of the, for the year ending 
.June 30. 1886 . . . . . . . . . ..................................... . 
TRUST-FUND, INDIAN, decrease in receipts on account of, compared with the previous year. 
UNI'l'ED STATES BONDS: 
XXXII 
VII 
III, V 
redemptions and cancellations of, in detail, for the twelve months ended October 31, 
1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII, IX 
amount of, converted into refunding certificates since November 3, 1883 . . . . . . . . . .. .. IX 
held by the Treasury, to secure the circulation and deposits of national 
banks, on October 1, Hl84 ................................ . ............... XLI, XLII 
three per cPnt., amount of reduction of...... .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. XLII 
called during the year...... .. ......... ; . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. VIII 
outstanding, on November 1, 1Rfl3 ..... . ............. ...... VIII 
circulation of national bankH based upon................... XLII 
four and four-and-a-half per cent., market price of, during the year . ......... . . . . . . . . . . XLII 
UNITED STATES NOTES: 
amount of, in the Treasury, and outstanding, respectively, on October 31, 1884 ....... . 
amount of gold that should be reserved for the rPdemption of ...... . 
XXXII 
XXXI 
attention directed to the need of an appropriation for transportation to the Treasury 
Department, for redemption of worn-out notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL 
five-dollar, should be gradually retired from circulation......................... . ...... XXXIV 
one and two-dollar, amount of, in circulation........................................... XXXI:V 
demand for, greater than the supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL, XLI 
functions of, would be better perform{ld hy the silver dollar........ XLI 
withdrawal of, from circulation, recommended . . .......... XXXIII, XXXIV 
Y AULTS, COIN, attention invited to ('rowded condition of................................... XXXVIII 
'VESSELS, MERCHANT, 01' THE UNITED STATES: 
amount of tonnag~ of, at the close of the year............ . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. XXIV 
number, tonnage, and rig of, built and rlocumented, d•1ringthe year .... . ............. XXIV, XXV 
number and tonnage of, registered for the foreign trade, compared with the previous 
year.... ...... .............. . .... ... ...... ....... . . ... .. ... .... ............ . 
number and tonnage of, enrolled and licensed for the coasting trade and fisheries, com-
pared with the previous year...... . ...................... .......................... . 
value and percentage of merchandise imported and exported in, rlurin~ the year .... .. 
"VESSELS, MERCHA.JST, FOREIGN, value and percentage of merchandise imported and exported 
in, du1·ing the year ........ .. .................................................... .. 
'VESSELS, NAVAL. (See Naval Establishment.) 
'VESSELS, REVENUE·MARJNE, OF THE UNITED STATES, number of, and services performed 
by, during the year ................................................................... . 
WAR DEPARTMENT: 
4XIV 
XXIV 
XXV 
XXV 
L,LI 
deerease in expenditures on account of the, compared with the previous year.......... V 
estimated expenditures on account of the, for the year endmg .June 30, 1886 . . . . . . . . . . . VII 
WHISKY, increase in production of, compared with the previous year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL VI 
WINES, HIGH, decrease in production of, compared with the previous .vear . . . . . . . . . . . . . . . . . XL VII 
WINES AND SPlinTs, decrease in value of imports of, compared with the previous year.... XLIV 
WooL, AND MANUFACTl.'HES OF, decrease in value of, compareu with the previous year .... XXI, XLIV 
TABLES ACCOMPANYING THE REPORT. 
TABLE A.-Statement of the net receipts (by warrants) during the fiscal year ended .June 
30, 1884 ... - ........... . ....................... . .... - ......... . . - .. ............. - .. .. ... . 
TABLE B.-Statement· of the net disbursements (by warrants) during the fiscal year ended 
.June30,1884 ...... .. ... .......................... ..... ......... ......... ... .. .... 4 
~.rABLE C.-Statement of the issue and redemption of loans and Treasury notes (by war-
rantsl for the fiscal year ended .June 30,1884 . .. .. ... .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ...... 6 
TABLE D.-Statement of the net recl"ipts and disbursements (by warrants) for the quarter 
ended September 30, 1884........... .. . .. .... .. . . . . . . . . . .... _. .. . . . . . . . . . . ...... 
TABL:~t E.-Statement of outstanding principal of the public debt of the United States on 
the 1st of .January of each year from 1791 to 1843, inclusive, and on the 1st of .July of each 
year from 18!4 to 1884, inclusive .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 8 
TABLE F.-Analysis of the principal of the public debt of the United Statel:l from .July 1, 
1856, to .July 1, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
TABLE G.-Statement of the receipts of the United States from March 4, 1789, to ,June 30, 
1884, by c-alendar years to 1843, and by fiscal years (ended .Juue 30) from that time .. . .. . 12 
TABLE H.-Statement of the expenditures of the United State;. from MArch 4, 1789, to 
.June 30, 1884, by ealendar years to 1843, and by fiscal years (ended .June 30) from that 
time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
TABLE I.-Statement showing the condition of the sinking-fund from its institution in May, 
1869, to and including .June 30, 1884 ..... .. ... .. . .. .. ..... .. .. ........ . .. ....... . .. ...... 20 
TABLE K.-Statement showing the purchase of bonds on account of the sinking-fund dnr· 
ing each fiscal year from its institution in May, 1869, to and inclucling .June 30, 1884...... 26 
. TABLE L.-Statement showing the annual appropriations made by Congress for each fiscal 
year from 1874 to 18R4. inclusive. together with the coin valne of such appropriations com-
puted upon the average price of gold for each year in question . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 30 
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TABLE M.-Statem ent showing the amount of notes, silver certificates, and ft·actional silver 
coin outstanding at the close of each fiscal year from 1860 to 1884, inclusive .... . . . . .. --.. 31 
TABLE N.-Staternent showing the outstanding principal of the public debt of the United 
St.ates, .J nne 30, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- 32 
TABLE 0.-Statemeut of 30-year six per cent. bonds (interest payable .January and .July) 
issued to the severnl Pacific railway companies under the acts of .July 1, 1862 (12 Statutes, 
492) , and .July 2,1864 (13 St.atntes, 359) . ... . . . . . . . . . . . . ------ . . .. ------. 40 
TABLE P.-Statem1,nt of United Stntt>s bonds and ot.her obligations received and issned by 
the office of the Secretary of the Treasury from Novt>mber 1, 1882, to Octouer ill, 1884... 45 
TABLE Q.-Statement. of distinctive paper-silk-threaded fiber-manufactured, shipped, 
aml delivcred,for the fiscal year ended .J nne 30, 1884 .. . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . ....... -- 46 
TABLE R.-Statemeut of rlistincti~e paper-Ailk-tbreaded fiher-iRsut>d from the office of 
the SecretaJ y of the Treasury to the Bureau of Engraving and Printing, and deliveries 
of the same, for national-bank cuiTency. series of 1882, for fiscal year 1884.... .. . . . . . . . 47 
TABLE S.-Statement of distinctive paper-silk-threaded fiber-issued from the office of 
the Secretary of the Treasury to the Bureau of Engraving and Printiug, auddeliveries 
of the same, for national-bank curnmc_v, series of 1875, for fiscal year 1884 ..... ·. ...... ... . 48 
TABLE T.-Statement of distinctive paper-silk-threaded fiber-issued from the office of 
the Secretary of the Treasury to the Bur·eau of Engraving and Printing, and deliveries 
of the same, for the printing of (sundry money value) United States securities, fur the 
fiscal _vear ended .June 30, 1884. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 50 
TABLE U.-Stat('ment of United States securities unissned and mutilated, in process of 
printing, received by the office of the Secretary of the Treasury for final count, examina-
tion, :mfl destruction, during the fiscal year. ended June 30, 1884...... . . . . .. . . . . . . . . . 51 
TABLE V.-StatemPnt of internal-revenue st11mp paper-water-marked-manufactured, 
shipped,deliwred, and balanceR, forthefisealyearended .June30,1884 ...... . ....... 52 
TABLE W.-Statt'ment of redeemed United States sPcurities received by the office of the 
Secretarv of the Treasury, for final count, examination, and destruction, during the fiscal 
yeareudPd .June30, 1884 .. ........ . ...... . ... - ----------- ·· · · ............. . . ........ 54 
TABLE X.-ReceiptA and (lisbursements by the United States assistant treasurers during 
the fiscal year ended .June 30, J 884............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . !l5 
APPENDIX. 
Report of the Supervising Special Agent ........ . ........................................ . 
H.-REPORTS OF TREASURY OFFICERS. 
«:loJDmissioner oC Internal-Revenue ............................... -~-- .......... . 
ABATEMENT CLAIMS ........................................ . ....................... ·----· 
ALCOHOL: 
exported during the year, quantity of (4,100.791 gallons) . . ........... . ................ . 
increase (1,666,523 gallons) over previous year in production of . . . ................ . 
increase (16!J,886 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse 
at close of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . ........... . ................ . 
lost by casualty during thP. year, quantity of (:i5,386 gailons) . ... . . . . . . . . . ..... . 
lost b.v leakage or e.vaporation in warehouse during: the year, quantit_,- of (1,925 gallons) 
withdrawn for scientific purposes and use of United States during the year. quantity 
of (14,171 gallons) .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .... · ......... . 
withdrawn for transt:er to manufacturing warehouses during the year, quantity of 
( 49,066 gallons) . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· .. .. .. .......... . ..... . 
withdrawn from warehouse, tax-paid, during the year, quantity of (8,000,004 gallons) .. 
ASSESSMENTS: 
amount of, during the year, b_v States and Territories . ..... .. .. . .......... .. ... . ..... . 
amount of, in en ch class and iu all classtlS for fiscal years 1~83 and 1884 corppared . .... . 
reasons for increase or decrease in the amount of, i11 the several classes named during 
the year . .. _.... ... ........ ... .............. . . . . . . ... ____ ................. __ ....... . 
BOU!tBOK WHISKY: 
decrease (14,660,053 gallons) from previous year in quantity of, remaining in ware-
house at close of year.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .................................. . 
exported dul'ing the :n1ar, quantity of (3,401,410 gH.llons) . .. . .. . . .. .. ................. . 
increase (234,587 gallons) over pre.vions year in production of ........ _ ............... . 
lost by casualty during the year, quantity of (8,864 gallons) . ...... ..... ...... . . 
lost by leakage or e\aporation in warehouse during the year, quantity of (2,649,758 
gallonR).. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
withdrawn for transfer to manufacturing warehouses during the year, quantity of (1, 640 
gallons) . . . . ... . ............ .. . --- . . .. -- ----- - ------ ----.- ·- -- - - · - · -- ---- · · ·-----
withdrawn from warehouse, tax-paid, during the ~· Par, quantity of (17,492,895 gallons) . 
withdrawn for scientific purpo~es and use of the United States during the year, quan-
tity of (2,318 gallons) . . . ............ . ......... ... ........ . . . . . .. . ................. .. 
BOURBON AND RYE WHISKIES: 
lar)!e increase in leakage allowed during bst two fiscal years over pre.vious years 
due to increased withdrawals of ...... . .. _ .... .. ..... _ ....................... _ .... .. 
CIGARETTES: 
bonds given for exportation of, unaccounted for .June 30, 1884, date of .............. _ .. 
exported and during the year accounted for, num uer of (H3, 569, 085) ................. .. 
exported and unaccounted for .r ul_y l, 1883, num her of (5, 144, 000) _ ................... . 
exported and unaccouut.ed for .June 30, 1884, 1mmber of (7,H17,500) .................... . 
uumber_of, 01~ wh~ch tax was pai(l during last two fiscal years compared ............. . 
productwn of, durmg the calendar year 1883 (843, 982,349) . ............................ . 
receipts from, dul'ing fiscal years 1883 and 1884 compared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
remo.ved for exportation during the year, number of (86. 243,485) . ...... . ......... . ... . 
CIGAHS: 
bonds given for exportation of, unaccounted for .June 30, 1884, i!a.te of .......... _ ...... . 
exported and during the year accounted for, number of (1, 729,450) ................... . 
exported and unaccounted for .June 30, 1884, number of (72,050) ...................... . 
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number of, on which tax was paid during last. two fiscal years compared .•....•......• 
production of, during calendar year 1883 (3,231,813,286) .•••••..••••..••••.••••...•..... 
receipts from, during lll.st two :fiscal years compared .......................•.•......•. 
removed for export and unaccounted for July 1, 1883, number of (111,500) ...•.......• 
removed for export during the year, number of (1,690,000) ..••••...•••••..••..••.••••• 
CIGAHS AND CIGARETTES: 
exported and accounted for during the year, number of (85,299,435) ..••••..••.•..••.•• 
production of, during fiscal year 1884 (4,451,643,225).: ............••...•. •••..........•• 
production of, during :fiscal yea,r 1884 (504,071,145) greater than production in 1883 .••• 
production of, iu fiscal years 1882 a.nd 1884 compared ................•...•............. 
receipts from, during the year ($10,823,214.28) ......•..............•......•...•.•.... 
receipts from, during the year ($7,001,975.60) less than in 1883 ...•.••.••••...•......... 
removed for commmption during the year, quantities of ............................. . 
removed for export and unaccounted for July 1, 1883, number of (5,255,500) ..•••••••.. 
removed for export and unaccounted for June 30, 1884, number of (7,889,550) .•.•••.••• 
removed for export during the year, number of (87,933,485) .......••••.......•...•. • •• 
statement relating to production of, during calendar year 1883, by States and Territories 
CJ,ERKS, MESSENGERS, AND JANITORS IN THE SEVERAL COLLECTION DISTRICTS: 
number of, during fiscal ~7ear 1884 (192) . .....•.......••.••.....•...••..•••••.•••••..•. 
number of, during current :fiscal year (180) . ..............................•.......... 
schedule of salaries of, during fiscal year 1884 ...................................•...... 
schedule of salaries of, during current fiscal year .......................... . .. . ....... . 
COLLECTIONS UNDER REPEALED LAWS THAT CANNOT liE APPORTIONED AMONG THE STATES 
AND TERRITORIES: 
amount of, during the year ($221,419.78) .•.•••.•••••...•..•••••••.•••.•.•••.•••••.••.•• 
COLLECTOHS: 
basis of recommendation of salaries of, for current fiscal year ......................•... 
number of, during fiscal year 1884 (84). . . . .. . . . . . . . . . . ......••••••..........••••..•. 
number of, after Executive order dated J nne 25, 1883, for consolidation of collection dis-
tricts as subsequently modified has been carried out (85) .••.••.. . •••.•.•.•.•.••. .• •• 
scale of salaries of .................................................................... . 
schedule of salaries of, during fiscal year 1884 ....•.•.•..•........•..••.•••••.••••••••• 
schedule of salaries of, during current fiscal year ..................................... . 
COLLECTORS' OFFICES: 
examination of, during the year ....•.•....•.....•......•......•....................•• . 
COLLECTORS, DEPUTY: . 
number of, during the fiscal year 1884 (1, 001) ...••••.•......•..•...•••••..•.••••••••••.• 
number of, during the current year (956) ............................................. . 
schedule of salaries of, during the fiscal year 1884 ................. . .................. . 
schedule of salaries of, during current fiscal year . ....................•....•.......•... 
COLLECTION DISTRICTS: 
reduction in number of, by order of the Preeident, dated June 25, 1883, as subsequently 
modified from 126 to 85 .........•..•.......•..•.......•.••....•.••..•...•.•••.....••. 
COMMISSIONER : 
report of, for fiscal year 1884 submitterl ............................................... . 
COMMISSIONER'S OFFICE: 
aggregate of force in, recommended for the fiscal year 1886 (240 persons) . . .... _ .....• 
condition of. ............ .. ........................................ ····-· ............. .. 
miscellaneous expenses of . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .................. _. 
officers, clerks, and employes thanked for faithful and efficient work done during the year. 
schedule of force in, recommended for the fiscal year 1886 ......•.••....•••...•.•...••• 
work performed by the several divisions in, during the year .. _._ .................... . 
COMPROMISE OFFERS RECEIVED AND ACCEPTED ............. _ ........................... . 
DIRECT TAX: 
~l:~~: }~~ ~t~;~f:ss~-~~~-~~:: :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
interest, claims ....................................................... _ ................• 
letters received relating to, number of (773) ...... .. .............................. . .. . 
letters written relating to, number of (1,016) · ...•..........•.....••......•.•....•••.... 
DISTILLATION OF SPIHITS, ILLICIT: 
statistics relating to operations for suppression of ........................ __ .......... . 
DISTILLERIES: 
dh;tribution of, among the States and '.rerritories ....... _ ........................ ..... . 
number of, operated during the year (1,738) . ... . .......... .. ......................... . 
number of, registered during the year (4,956) ..••. -· ......... . ......................... . 
DISTILLEIUES, ~FRUIT : 
number of, operated during the year (3,653) .......•.•.•• _ ••...........•...........•••.• 
numller of, registered during the year (3,658) ·····- . •••••. ····--············· .•.•....•• 
DISTILLERIES, GRAIN: 
capacity of, in operation September 1,1880,1881,1882,1883, and 1884 ... ---···· .........• 
decrease in number of large distilleries registered during the year, accompanied by 
larger diminution in number operatecl ...... . ............... ..... .............. . .. . .. . 
increase il.t number of, registered during last year over 1883 occurs in small distill eries . 
mcrease i~ n~m ber of ~mall distilleries registered during the year not attended by cor-
respondmg m crease m number operated ...... ... .. ............................... . 
number of, in operation at the beginning of each month from July, 1883, to September, 
1884.... .. . . . . . . . .. . . . ...•.. . . . . . ......... . .. . .... .. .......................••••• 
number of, in operation September 1,1880,1881,1882,1883, and 1884 .......•.• ····-· ... . 
number of, operated during the year (1,078) ...... . .... . ............................ . 
number ot:, reg~sterP.d and. operated during last two fiscal years compared ............ . 
number of, regtstered durmg the year (1,291) ......... _ .............. .. ........ ..... _ .. 
proportion of the larger distilleries registered that were operated during fiscal years 
ended June 30, 1883 and 1884 (78 and 72 per r.ent., respectively) . .... ... ............ . 
proportion of smaller distilleries registered that. were operated during fiscal years 
ended June 3&, 1883 and 1884 (90 and 86 per cent., respectively) .......... . ........... . 
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Uomtni8sioner of Intm·nal-Revenne-Continued. 
DISTI!.LEHIES, GRAIN-Continued. 
spirit-producing capacity of, for each month from .July, 1883, t0 September, 1884. _ .••• 
will probably be difficult in some places to get suitable persons to accept assignments 
to, where pay is only $2 per day __ .... -- . . . ...... . - - ... ---- . ------ . ---.- .. -.------
DISTILLElUES, GitAIN, IN TWENTY PRINCIPAL SPilHT-PRODUCING DISTRICTS OF THE COUNTRY: 
capacity in use of, in operation at. the beginning of each month from .July, 1883, to Sep-
tember, 1884 . _ .. . ..... . ... - .. -- ... - . . . - . . .. - . . . . .. ---.-- .. ----- . -.------
number of, closed at t.he beginning of each month from July, 1883, to September, 1884. 
num her of, in operation at the beginning of each month from Jnly, 1883, to Septem her, 
1884 . ----------- ------ - - ---- - - ----- -. ---- -- - . - --- ----------------------------- -
surveyed capacity of, closed at the beginning of each month from .July, 1883, to Sep-
tember, 1884. ___ . . . . . . . _ . - -- . .. - - - . - - . . . , ...... - .. - - - . - - .. - - - ---- - .. -- -. - --- ---
surveyed capacity of, in operation at the beginning of each month from .July, 1883, to 
September, 1884 . . . ___ .. ___ .. _ ... . ... . _. _ .. . __ . ___ ... _ ..... . ... -... -......... - ...•• 
DISTILLERIES, MOLASSES : I 
capacit.v of, in operation September 1, 1880, 1881, 1882, 1883, and 1884 . . ------ .. -- .. ' .. 
11umber of, in operation at the beginning of each month from .July, 1883, to September, 
1884.-- - ------ - - - ------ - -- - ----- -- ----.------ ---------
number of, in operation September 1, 1880, 1881, 1882, 1883, and 1884 . -- ..... _.---- -- ... . 
nnro ber of, operated during the year (7) . ... _. ____ . . _ .. __ ... _ .... . --- . . - ... ---- ...... . 
number of, registered during the .vear (7) . . _ .. _. ... . . . . ... . .. - . ... . ............. .. 
spirit-producing capacity of. fur each month from .July, 1883, to September, 1884 .. ____ • 
Dii:iTILI.ElUES, OTHER THAN FHL'IT: 
c<tpacity and number of, in operation September 1,18HO, 1881, 1882, 1883, and 1884 . ...••• 
number of, in operation at th e begiuning of each month during the year ......... __ .. . 
spirit-proclucing capacity of. for each month during the year . . . . . . . . . ... . 
spirit-producing capacity of, in operation September 1, 1880, 1881, 1882, 1883, and 1884 
DISTILLERY SURVEYORS: 
num her of, cluring the year (7) _ . _ .... --. _ ..... . ....... --.------- .... -- ........ -- ... . 
DISTILLERY WAREHUUSRS: 
suu1mary of operations at., during the year .. _ . . .. . . .................. -- -- .. -- -- -- .... . 
DRAWBACK : 
allowed on Rpirits, tobacco, snuff, cigars and cigarettes. fermentetl.liquors, stills, chairs, 
and proprietary articles during the last two :fiscal .vears, amount of . _.. . .. . _ .... 
amount of, dufl and yet ontstauding on proprietary articles estimated at about $8.000 
no allowance of, on proprietary articles, the tax on which was repealed by act of March 
3, 1883. exportetl. Hince .July 1, 1883 _ .... __ .. __ ... __ .... -- .... -- .... -- .... ---- ... _ .... 
• FERMKKTED LIQUORS: 
quantities of, on which tax was paid durin_g the last two :fiscal yertrs compared .. . .. . 
receipts from each source and aggregate receipts from all sources relating to, for last 
two fiscal years compared ...... . . __ .......................... -.. -. . . . . . . . ... _ .. 
receipts from t.he several sourceA relating to, fur the :first three months of the :fiscal 
y ears 1884 and 1885 compared .. -- ........ __ .... -- .... ---- ..... -.-- . .. ... _-- . _ ...... 
FRAUDS UPON THE REVENUE: 
accounts of expenditures for discovery of, and punishment for, are filed in Register's 
office, rendered monthly, and pass through all accounting offices of the Treasury 
department . . . . . . . . ...... . ... -..... -- ......... - .. -- . ... -- . - ......... -.-. . . - ... . 
expenditures for discovery of, and punishment for, by collectors ..................... . 
similar expenditures by revenue agents .. ___ .. . . . . . . . .. -. -- --- .... --.-. . .. -... .. 
similar expenditures by collectors and revenue agents under appropriation of 1883 not 
before reported _ . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . -..... - -- ......... . ...... -..... - .. 
rewards under Circular No. 99 -- ..•• --.... . . . . .. . ---- .. -- .... -- ... __ -- ..•... _ ... 
statement of expenclitnres from appropriation for discovery of, and punishment for, 
submitted . --- .. . ------------ .. ---------- -- --------------------------------.----
total expenditures under appr,opriation ($57,336.57) __ .•.•.....•..... _ ........... _ .••• 
GAUGERS: 
fees of, not to exceed $5 per day . ................. __ .. . ............................... . 
number of (800) .. _ ... . ... . ..... . ... _ .....•.. . . -- ...................... -- ............. . 
GIN: 
exported during the fiscal year 1884, quantity of (1, 335 gallons) .. _ ... _..... _ .. _ . . . _ .. 
increase (20,665 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehonse at 
close of the year . . . . _.. . - ... . . . . . .......... ....-... . . . . ......... . ..... ! .......... . 
increase (95, 956 gallons) over previous year in productio!l of . _.... . . . . . . . _ ..... __ ... . 
lost by leakage or evaporation in warehouse during thfl year, quantity of (1, I 05 gallons)_ 
withdrawn from warehouse, tax-paid, during the year, quantity of (618,619 gallons) __ 
GRAPE BRANDY: 
exported and accounted for during the year, quantity of (332 gallons) ................ _ 
in warehouse .July 1, 1883, and June 30, 1884, q ua.ntities ef __ .. --..... .. . . . . ........ .. 
loss of, by regau'ge, during the year, quantit.v of (15,846 gallons) . _ ............ _ ...... . 
loss of, by regauge, during the last two fiscal years, quant-ities of, compared ........ . 
prorluce<l and bonded during the last two fiscal years, quantities of, compared __ ..... . 
protl.ucecl and bonded during the year, quantit.v of (200, 732 gallons) ...... _ ........ _ .. . 
r emoved for export and unaccounted for .July 1, 1883, and June 30, 1884, quantities of. 
removed tax-paid during the year, quantit_y of (242,360 gallons).---- . .. ..... ________ .. . 
transferred from one district to another during the year, quantities of. ............... . 
wit-hdrawn by seizure dm·ing the year, q uautity of ... ... -- .... ---- .. _. -- .... _____ .... . 
withdrawn tax-paid during the last two :fiscal years, quantities of, compared _____ . _ .. . 
HIGH WINJ£S: , 
decrease (1, 956,263 gallons) from previous year in production of ............. __ .... _ .. . 
exported during :fiscal year 1884, quantity of (6,485 gallons) -- ... .. ...... -- ...... __ .. __ .. 
increase (203,102 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse at 
close of year .. _ . . . . . _ . .............. ___ .... _ .. _. _ .. ____ .... _ .. __ .... _ .... _ . _. _ .... . 
lost b.v casualty during the year, quantity of (38 gallons) ...... ·. _ .... _. _ . . _ .· __ ... _. _ 
lost uy leakage or evaporation i11 warehouse during the year, quantity of (7,409 
gallons) . . . ------ .. - . - -. ------------ --- ------------.-- -- --------------- ------ --. -
wit-hdrawals of, from warehouse tax-paid during the year, quantity of (6,528,654 gallons) _ 
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lliTfmNAL REVENUE: 
aggregate receipts of, for first three months of :fiscal years 1884 and 1885 compared .••. 
aggre:.r<tte receipts of, !luring current fiscal year, anticipated reduction in, will r esult 
chiefly from two causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .................. . ... . 
aggregate receipts of, for fiscal years 1881, 1882, 1883, and 1884 . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . 
a~10u11~ o~, collecteu anu r e portetl to the Commissioner during tli e year, by States and 
rerntor1es . . . . -... -- . --.-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . .. . ......... . 
cost of collecting durir.g the year, detailed statement of..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
<lost of collPcting tluring fi scal year 1R83 ....... . ..... . . . ........ . .... . . .. ............ . 
estimated expense» of collecting, for fiscal year 1885. . . . . ... . .. .... ......... . 
estimate of aggregate recPipts of, for current fiscal year, under present laws 
($ll5,000,000) - - - - -. . - -. ---. . --.-- -- . - -.- - .- --- .-- - - ---------- --- ---
percentage cost of collecting during the year abont 4-! per cent.. . . . . . . . . . . ... ... . . 
recf'.ip r.s of, from the several objects of ta xation during the first three months of the 
fiscal yean1 1884 and 1885 com pared . . . . . . . . . _ . . . . . · __ . . __ .. _____ .. _ .. _ . _. _ 
receipts of, from the several objects of taxation during the lat<t two fiscal years com-
pared . . . . . . . . . . . . . .. - . . . - - - -- .. - - - - - - - - - - - - - . - - - - .. - - - - - - .. - - - - - . - . - - - - ... 
LEGISLATION RECOMME:I!DED: 
appropriating $1,600 as salary for one stamp agent :md $000 for one counter . .... . . ... . 
appropriating $294,590 for salaries of officers, clerks, and employe t~ in the office of the 
Commissioner for the fiscal year 1886 . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ___ . _ ..... . . __ . . 
appropriating $58,000 as deficiency fur payment of storek6epers and gaugers during 
last fi;;cal y ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . ... . ..... . .. . .. . ___ ...... . 
MANUFACTUUING WAREHOUSES: 
alcohol withdrawn for transfer to, during the y ear, quantity of (49,066 gallons) ..... . 
all kinds of t~pirits withdrawn for transfer t o, during fiscal years 1883 and 1884, quan-
tities of, compared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... _........ . _ .. _. __ .. . . 
.all kinds of spir-its withdrawn for transfer to, during fiscal y ear 1884, quantity of 
(214,050 gallons) ........... ........... . ... . ... . .. . --·------ . . .... ______ . . ....... . 
bourbon whisky withdrawn for transfer to, during the year, quantity of (1, 640 gallons) . 
miscellaneou,; kinds of spirits withdrawn for transfer to, during the year, quantity of 
(1,219gallons) . ... ...... . --- - - . . . . . ...... . . ...... .... . .. ... .. . . . . .. . . . .. . 
pure, neutral, or cologn e spirits withdrawn for transfer to, during the year, quantity 
of(l59,897 gallons) .... ...... --- - - ------·---------- . .. . . . .. . . -------······ 
rum withdrawn for transfer to, during the year, quantity of (415 gallons) ... . .. . .... . 
rye whisky withdrawn far transfer to, during the year, quantity of (1,813 gallons) . .. . 
MISCELLANEOUS SOURCES OF REVENUE: 
receipts from each source relating to, during fiscal years 1883 and 1884, compared . .... 
receipts from each source relating to, dur·ing first t.!Jree months of fiscal years 1884 and 
1885 com pared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ......................... . 
ORDNANCE IN HANDS Ol!' COLLECTORS AND REVENUE AGENTS: 
description of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. _ .............. . 
number of pieces of . .. . .... . .............................. .. .... . _ . .. ....... . 
PROPRIETARY ARTICLES IN BOND: 
amount of tax on, accounted for as exported during the year ($6,142.54) ........... . .. . 
amount of tax on, bonded during: the year ($1,183. 90) . ............... . ................ . 
amount of tax on, unaccounted for .June 30, 1883 ($4,958.64) . . . . . . . .................. . 
amount of tax on, nnaccounted for .June 30, 1884 . ... . ... . ..... . ...................... . 
amount of tax: on, withdrawn for export during the year ($6,142.54) ...... . ..... . ...... . 
REAL EtlTATE ACQUIRED UNDER THE INTERNAL-REVENUE LAWS: 
:~lds cfJ~-~~Wl~ ~~e~r~~:r~~y~t!t~~::::::::::::: :::::::::::: ·.::: :: :: :::::: : ::: :: :::::: 
sales of, dates of ............................... . ...................................... . 
when an<l from whom acquired ......... .. .................... .............. . _ ......... . 
REBATE CLAIMS ..••••••••••.•••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••• ·'··· .••••••••••••••••• 
REFUNDING CLAIMS .••••• . ••••••.•• •. •••••. • •...••••••••••... . ••.•••.•••••.••••••••.•••••• 
REVENUE AGE;>OITS: 
distribution of .................................................... . ... . ............• 
number of, employed during the year (35) ............................................ . 
number of, reduced by act approved .July 7, 1884, from 35 to 20 .............. .. ....... . 
present nnm ber of, too· small for requirements of the service ......•. . ................. 
~~~~~se~fo~-!~~e~~~~~~i~;t~: ;~:r ~~~~ ----~~~: .;." :::::: ." ." ~ ::::::::.::::--:::::::: ::::::." 
..Rmrr: 
.decrease (25,656 gallons) from previous year in quantity of, remaining in warehouse at 
close of .\·ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ ....... . . . _ . ......... . __ .. 
o<lecrea,se (il0,802 gallons) from previous year in production of ...... . ..... . ............ . 
.distilled from molasses during last two fiscal years, quantities of, compared . ........ . 
odistilled from molasses during last fiscal year, quantity of, compared with average 
product of last five years .. .. . .... ---·- ...... . ......... . ................. . .......... . 
>18xportecl during the year, quantity of (664,942gallons) .................... . .......•••• 
lost by leakage or evaporation in warehouse during the year, quantity of (17,094 gal-
lons) . .... - . ----- - ----------- · -- -- --------- - · - · - -- - -- ·- -- · ·- · --- - -- · · · ······ · -- ·· 
molasses used for production of, during last two fiscal years. quantities of, compared .. 
molasses used for production of, during past year, quantity of, compared with average 
product of last five years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . ... . ............ _ . . . .. 
withdrawn for transfer to manufacturing warehouses during the year, quantity of 
(415gallons) .... - - - - --------······· .. ............... . . ... . . .... .. --------
withdrawals of, from warehouse, tax-paid, during the year, quantity of (1,054,363 gal-
lons) .....................•................ ---- . .........•............................ 
RYE WHISKY: 
decrease (2,892,238 gallons) from previous year in quantity of, remaining in warehouse 
atcloseofyear ............ . . ...... . ...... ... ................................ . 
exported during the year, quantity of (710,858 gallons) ................................ . 
increase (305,304 gallons) over previous year in pro(luction of ........................ . 
lost by casualty during the year, quantity of (332,861 gallons) ....................... . 
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RYE WHISKY-Continued. 
lost by leakage or evaporation in warehouse during the year, quantit.y of (962, 648 gallons) 
withdrawals of, from warehousP, tax-paid, dtlring the year, quantity of (5,973,855 gal-
lons) . ... ___ --- . .. --- ---------------- - ------- · --- - - · -- -- · ------------ -- · 
withdrawn for transfer to manufacturing warehouses during the year, quantity of 
(1,813,!!allons') .. .. . ......... ---------- -- --- --- ------------·---
withdrstwn for scientific purposes ami use of the United States during the year, quan-
tityof (161 gallons) __________ .... .. ------ ---------------------· ... 
SERVICE, lNTER:'IAT.-REVEi'i'UE : 
internal-revenue ofl1cers commendcll for their zeal and efficiPncy . __ ........ _ ......... _ 
present condition of. ...... _____ ....... ____________ ------ ... __ ........ _ ........ __ ------
~uu: · 
quantities of, mallllf'actured during calendar year 1883, by States and Territories . .... . 
quantit-ies of, on which tax was paid during last two fiscal years compared ......... _ .. 
SPECIAL BONDED WAHEIIOUSES FOLt STORAGE OF GUAPE BRANDY: 
grape bmndy in warehouse June 30, 18B4, distribution of, among . ...... ___ . _. _ .. . __ . __ 
nam eR uf proprietors of . _ ....... __ .. ___ ._ . __ ... _ .. __ . _ . . _ .......... ____ ... ___ _ 
quantity of grape brandy remaining in, .Jnly 1, 1883 (441,579 gallous) . .. __ . _ ........ . _ .. 
quantity of grape brandy remaining in, July 1, 188i (382,342 gallons) ____ .. _____ .... __ _ . 
SPIHI'l'S: 
alloweu for leakage or evaporation during the year under provisions of section 17, act 
of May 38, 1880 (3,8.i8,494 gallons) . __ ... __ . .. .. . .. .. .. . . .. __ .. .. .. .. . _ .. .. ___ .. _ 
allowBrl for leakage or evaporation during last five years, quantities of _ .... _. __ _ 
allowed for leak}lge or evaporation during last five years, percentages of quantities of, 
to q uautities withdrawn from warehouse ...... __ . . .. .. _ . .. . . _.. . _ .. __ ... . . . __ _ 
avrrage bOTJded period of all kindB of, withdrawn from warehouse during the year 
about nine months . _ . . __ . . _ .. _ _ ...... __ .. __ . _. _ _ _. _. __ 
decmase of, in wa-rehouse June 30, 1884, from quantity in warehouse .June 30, 18B3 
(16. 997, 442 uallons) . .. .. -.... - ... . __ . --. .. .. .. . ...... __ .. .. .. .. _ . __ ... 
distilled from- fruit, on which tax was paid during the last two fiscal years, quantities 
of, compared . . . __ .... __ .. ______ .. .. .. __ __ __ _ __ __ .. 
distillPd from materials other than fruit, on which t.ax was paid during the last two 
fiscal years, quantities of, compared . -- .. - ....... .......... .... .. . . __ .. . .. . 
grain used for production of, during last two fiscal years. quantities of, compared ... _ 
grain w~ed for vroduction of, during last year, quantit.Y of, compared with average pro-
duct oflast five years . . __ .. . .. . . . .. .. . .. -- . . ...... __ .... . . ..... . __ .. __ .. 
held by Pach rPtailliquor dealer in United States October 1, 1884, estimated average 
quantity of (150 gallons) . ..... ........ ..... . .. ............... ------ ___ .. 
lost hy casualties during the ye:u, quantity of (410,588 gallons) . _ . .. _..... . .. __ 
lost b.v leakage or e>aporation in warehouse during the year, quantity of (3,858,494 
gallons) . _ -- .. - -- .. -- -- .... -- . -- . .. --- -- -- -- .. - -- - -- - -- -- -- --- - --
maximum allowance for loss by leakage in warehouse under act of May 28, 1880, for 
three years is lSi per cent. __ ... __ ...... . __ .-- . ...... __ ... .. ..... _ ... __ ... _ ... 
nearly two-thirds of the quantity of, in warehouse June 30, 1884, was Bourbon whisky 
producrd from grain during last two fiscal years, quantities of, compared _______ ..... _ 
produntion of, during the year (75,435, 739 gallons) .......... __ . __ .... __ .... _ .. _ ...... .. 
production of, during last two fiscal years, compared . ____ . ___ ._ ....... __ .... __ .. _ .. . 
receipts from each source relating to, for fiscal years 1883 and 1884, compared _. _. 
receiptB from each source relating to, during first three months of fiscal years 1884 and 
1885 compared . ______ ... . . . _ .. . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . ___ .. __ . . _ 
stoek on band, production and mo>ement of, for fiscal years 1880, 1881, 188'2, 1883, and 
1884-- . -- ------- --- -- ----- -------- -.... - .. -.. -. - -- -
withdrawals of, from warehouse, large percentage of, are high-proof spirits, on whil:lh 
frequently no leakage is claimed __ . . __ ............ - ... . .. _____ .. __ ... . __ . _ .. _ .. __ .. 
withdrawn, thus far, for export during current calendar year, quantity of (about 10,000,000 gallons) _____ . _____ . . ____ .. _____ . _ .. . __ . . . ____ . _ . . _. . __ .. _________ . _ .. __ . 
withdrawn from warehouse during last two fiscal years tax-paid, quantities of, com-
pared .. . ... -- - -- -- ----- ------- - · ---·---- - --- ------ -- --- --- ------ - - ---- --
withdrawn for scientific purpofles and use of United States, in 1883 and 1884, quanti-
ties of, compared (decrease 7,ll88 gallons) . _ .. _. _. . . _ .. . __ . _. _. 
yield of spirits per l.mshel of grain, during last three fiscal years, compared .. __ .. __ ._ 
SPIRITS, DTFFEHIT~T KINDS OF: 
decrease in withdrawals of, during the year_ . _ ... _ ... __ . .. . . .. . _ ... _. _ .... _ .. _ .. _ 
increase during the fiscal year 1884, as compared with 1883, in quantities of, produced . _ 
increase in withdrawals of, during t.be year_ _ __ .. __ . ..... __ ___ . . ........... _ .. . 
produced during the fiscal year 1883, aggregate quantity of ... _._ .... . ......... __ . .... . 
produced durin_g the fiscal year 1884, aggregate quantity of. __ . . . ___ .. . 
produced, withdrawn, aud remaining in warehouse at close of the year ......... . .... . . 
withdrawn for scientific purposes and use of United States during the year, quantity 
of (20, 837 gallons) _ .... _ .... _____ .. _.. . . . . _ .. ___ .. __ .. __ .... _ ..... _ .. _ ... .. . 
withdrawn for transfer to manufacturing warehouses during the year, quantity of 
(214,050 gallons) . . . . . . . ........ _ . . .... ...... . ..... - ........ .... -. . ...... . ..... . 
withdrawn from warehouse, tax-paid, during the year, quantity of (78,342,474 gal-
lons ... .•.. ---- .. - ----- ------·-·--· ---··· -----· -···· ---··· -····- -----· -·-··-- ·-·- ---
SPmiTS EXPOitTED : 
during the fiscal year 1884, quantity of (9,586, 738 gallons) . _ .. _. __ .... __ .... ___ ...• _ ... _ 
SPIHlTS IN UNITED STATES OCTOBER 1, 1884: 
aggregate quantity of (!l6,810,521 gallons) .. _ .. _ .. ___ ... . .. __ .... _ ........ . _ ......... _ .. 
distribution of. __ .... . . ... - .... __ .. -- __ .... -.. - .......... -- ................. - •.. -.--. 
SPIRITS I~ WAREHOUSE AT CLOSE OF THE YEAR: 
nearly two-thirds of quantity of, for 188!, was Bourbon whisky ...................... .. 
quantity of, for 18B3 (80,499,993 gallons> _ .................. ....... .. ......... --·---·---
quantities of, from 1869 to 1884. statement of.------ .... .. -...... ··----·-----------·-···· 
SPIRITS IN WARE HOUSE .N 0 VEMHEl{ 1, 188 L : 
aggregate quantity of (67,442,186 gallons) .. ___ ... _. _ .. __ .. _ ........ _ ....... ___ ..••• _. _ 
quantities of, by States and Territories ....... ··---· .... ---·- ___ ••.• ----·- ............ _ 
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SPIRITS IN WAREUOUSE :NOVEJ\1BF.R 1, 188~: 
aggregate quautity of (84,62R,331 gallons) __ .. __ . __ ... __ .. _ ...... _ ... __ ...... _ .. ___ .. _. 
quantities of, by States and Territories ................ __ ......... ____ ._. ___ ... ___ .... __ 
SPHU'l'S IN WAREHOUSE 0CTOBEI{ 1, 1883: 
aggregate quautityof(73,405,36lgallons) ·······--·--·-----····--·---- ..... .... -·· - · -
quantities of, by States and Territories ........... _ ..... _ ..... _ .......... _ .. __ .. _ ...... . 
PIRl'l'S IN WAREIIOUSE 0CTOBElt 1, 1884: 
aggregate quantity of (53,811,284 gallons) -..... -.- .. - ..•............. _ .. _ ... -.... _ .. -. _ 
q uantities of, by States and Territories . . . .. _ ...... _ .......... _ ... __ ..... . .. _. __ . __ _ . . _. 
SPIRITS LOST BY CASUALTY: 
during the year, quantity of (410,588 l!l;J1~ons) .-. _ ..... ~ .. .. _ ........•........... _ ..... . 
dnnng the l!l:st two fiscal years, quantities of, compared .... . ····-- ...... _ .. . ...... . _ 
greater part of (330,673 gallons), lost through one casualty by fire, in twenty-second dis-
trict Pennsylvania.. -------------·-·· · -·· · ······· .... . .... _ ··----··· 
quantity of, to total on deposit during fiscal year 1884, one gallon out of every three 
hunilred and sevt>IJty-nine gallons .. _ .......... _______ ................... . ..... . ..... . 
SPIRl'l'S LOST BY LEAKAGE Olt EVAPORATION IN WAHEIIOl!SE: 
dul'ing la~:~tfiyefi;;calyeaJs, quantities of --- · __ ......... . -···-·····-··· ···· 
inm·easo in percentage of, during- la;;t, two years over previous years, reasons for. .... . 
quantity of, during the fiscal year 1883 (2, 291,013 gallons)_ ..... _ .... _ . . . . . . . . . . . . .... _ 
quantity of. durin I! the year (3,868,494 gallons)_ ........ __ . _ ..... _ .... _ ..... . ..... _ .... . 
SPllU'l'S, A1lSCELLA.NEOUti: 
decrease (1 72,747 gallons) from previous year, in quantity of, remaining in warehouse 
at close of yt>ar . -- . _ .. _. _ .. _ _... . . _ .. . . _ .... _. _ .. . ... _. _ ..... _ 
exported during the year, quantity of (105,575 gallons)_ ... .... _. __ ......... _ ..... . _ .. . 
increase (923,699 gallons) in production or, during the year ........... - .... -- -· ....... -
lost by casualty, during the year, qmmtity uf (lil,439 gallons) .. _ . _ ... . - ........... . 
lust b)·leal;age or evaporation in warehouse, dul'ing the year,quantity of (200,749 gal-
lons) . . . ... ---.- . -··-·- -·-··- -- -·· · -- .. - - ...... -····- ----- . -··---. 
withdrawals of, from warehouse, tax-paid, during the year, quantity of (11,278,235 gal· 
Ions) ... . ----- --. ---- ··--- --··- .. -- --- - .... - ..... .. --···- ... ...... . 
withdrawn fot· transfer to manufactm-ing wareht;mses during the year, quantity of (1,219 gallons) ____ ._. _. ____ .. _ . ... _ .......... _ _ ..... ... .. __ .. _ .. _. _. _ .... . 
Sl'IHlTS, PUHE, NEUTRAL, OR COLOGNE: 
exported during the year, quantity of (595,342 gallons).- ....... - . ---.- .. -........... . 
increa>~e (365,599 gallons) over previous year in quantity of, remaining in warehouse 
at close of the year - _ ... __ . . . _. _ . . ____ . _ _ _ _ _ .... _ _ _ .. _. ___ . _. _. _ .. _ .. _ _ .. .. 
im;rease (243,4:!7 gallons) over previous year in production of. ... . _ ... __ ..... _ .. _ __ .. 
lost b .v leakage or evaporation in warehouse during the yeltr, quantit.v of (17,806 gal-
lons) .. - .. ---.-----.-.-· ·- .. . --. ------ .. - .-. - .. - . ------------- ... - . ... -.- .. --.- .. -
withdrawals of, from warehouse, tax-paid, during thP year, quantity of (27,il95,849 gallons) 
withdra'l'l'n fm scientific purposes and use of United States during the year, quantity 
of (4, 187 gallons)_._... .... . . . . . . . __ .. __ ........ ... _ .. _ .... . .. _. _. _ .. . _ 
withdrawn for transfer to manufacturing warehouses during the year, quantity of (159.897 gallons).-_ ..... - ... __ .... . ..... _ .... __ ... ___ ... _ .... _ .............. _ _ .. _. _. 
STA~ll'S, CHECK: · 
claims for reclemption of, frequently rejecteu, because claimants are unable to give 
dateofpurchase -·-·-·· .. _ _ . ........... . --·- - ········-·· · ··· ··· 
pat;kages of, daily received for redemption and disposed of as current work; destroyed, 
when claims are perfect, otherwise, held for further evidence ...................... . 
STAMPS, IMl'lUNTIW CHECK: 
appropriation for canceling, mnde February 14, 1884 -.... . ..... - _ .... . _ ... ....... ... _ 
claims f~: red~mption of, frequent-ly rejected, because claimants are unable to give 
date of 1mprmt1ng ...... _ ...... _. _ .... _ ... __ .... _ . _. _ .. _. ___ .. _. _ .. _ . ... _ ..... . ..... . 
examination of claims for cancellation of, completed September 13, 1884 . .... ___ .. _. _ .. 
expended and l.Jalance unexpended under appropriation of :February 14, 1884, for can-
cellation of . . _ ............ ___ ..... __ . . . . . . . . . . . .. _ .. _. _ . . _ . _ .. _ ... __ ....... __ . 
number of perHons employed on work of · canceling each month from February, 1884, 
to September, 1884 .. - - .. _. __ ..... . . . . ...................... _ ... _ ... _. __ ... . __ .. 
work of caucelinl!, redeeming, and returning same to claimants suspended in Novem-
ber, l88il; reasons why ...... __ .......... __ ............. _ .. -··-··. __ ............... . 
STA!'.ll'S, INTERNAL·ltEVENUE: 
coutract for manufacture oi 450,000 pounds of paper for, made the current year with 
Fairchild Paper Company . __ . _ .... __ _ .. _ .. .. _ .... _. _ ... __ ..........•. _ ..... 
contract will be mal!e with Mr. J. J. Crooke, of New York, for imprinting stamps on 
foil wrappers for tobacco without expense tu Government . __ .... __ ....... . _ ...... _. 
decision of First Comptroller refusing payment of salaries of stamp agent and counter 
provided for by act making appropriation for legislative, executive, and judicial 
bxpenses for current fiscal year, reason for . . . - . . _ .. . __ . . ... . _ . _ ... ___ . . _ _. _. _ .. _ 
Imprinting stamps on foil wrappers can be done better in New York City than at Bu-
reau of Engraving am! Printing; reasons why ...... __ ... _ .. _ .. _ ........... _ . . .. . 
kind of, printed by Hurt> au of Eng-raving and Printing during the year . _ .. __ .. _ .... . . 
kind of, printed by :hit-. John J. Cr·ooke during the year .. _. __ ...... _ ............. _ .. __ 
manufacturing- paper for, commenced Jul.v 21, 1884 .... _ . ..... _ ......... _ ...... _ ...... _ 
nurn ber of, iss ned during- the year (482,993,349) ... _ .. - . ....... _ ..... _ .. __ ......... _ .. . 
number of packages of, canceled and returned._ .. __ .... ... . . .............. _ .... . ... . _ 
number of packages of, ou hand .. _ ... ____ . __ .. . _. __ ...... . _ . .. _. _. _ ....... __ .. _ ..... _. 
on hand, greater part of, will probably 'Qe re,iecterl _ ... . _ _ ... _ .......... __ ... _ .... . 
opinion of Attorney-General, authorizing the imprinting of stamps on foil wrappers 
fol' tobacco elsewhere than in Bureau of Engraving and Printing. __ .. _ .. _ . .... .... _. 
prices paid for paper for, uuder present contract ____ ,; . . __ . _. _. _ .... _.. . _ .. _ . ... . 
provisions for engraving and printino-, in sundry civil uill, for cunent fiscal year, as 
originally pas8ed by House, and as finally pasfled . _ ........ _ .. __ ..... _. __ . _ .. __ . 
Question, Can stamps be legally imprinted on foil wrappers, without expenso to the 
Government, elsewhe1·e than at Bureau of Engraving and Printing, suumitted to 
.A.ttorney-G eneral for his opinion _ . ... ..................... _. _ .... _ ....... _ ........ . 
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STAMPS, INTEltN AL-REVENUE-Continued. 
value of, issued dnrin,g the year ($13H,879,919) ---- ---------- ·---- -- - · · ·· -·-----------· 
value of. redeemed and destroyed ........ .. .... . ... ... ................................ . 
value of, redeemed . ........... ... .......... ... ....• .. .................. . .. . ............ 
STATISTICS: 
relating to seizures, judgments, compromises, criminal actions, civil actions in per-
sonam, actions in rem, &c .......................................................... . 
STOREKEEPERS: 
number of (659) . ........... .. .... ........ . ............................................ . 
pay of, not over $4 per day .......................... . : . .............................. . 
STOHEKEEPERS AND GAUGERS: 
number of (1,104) .. ... ......... . ...... . ............. ---- ......... ___ .. ---- ........ . 
pay of, not over $4- per day . . . . . . . . ................................................ . 
pay of, assigned to distilleries of capacity not over 20 bushels, $2 per day .. --------- .. 
STOREKEEPERS' AND STOREKEEPERS' AND GAUGER!>' COMPF:NSATION: 
scale of, reasons for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
STOREKERPJ<:RS' SAf,AIUES AND GAUmms' FEES: 
appropriation for pa_y-mont, of, during past year, insufficient; reasons why .......... . 
!leficiPncy appropriation of $150,000 asked for in May for payment of, during past year. 
lldimency appropriation of $80,000 made by act of .July 7, 181::S4 ...... ... .............. . 
TABLES: 
titles of, for fiscal year 1884, and years previous . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
TOBACCO: 
exported, quantitiPs of, during calendar year 1R8il ... ................................. . 
production of, in fiscal years 1882 and 1H84 compared . . . . . . . . .................... . 
quantities of, to he accounted for during the calendar year 1~83 . . . . . . . ... _ ......•• 
rates of tax niHler which collections w ere made in 1882, 1883, and 1884 ............... . 
reeeipts from all sources relating to, during last fiscal year ($26,062,399.98) ...........• 
receipts from all sources relating to, during the year ($16,041,849.81) less than during 
the year 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•••• 
receipts from each source and from all sources relating to, during :fiscal years 1883 and 
1884 compared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
receipts from all sources relating to, during fiscal years 181<2 and 1F83 . ............... . 
Teceipts from all sources relating to, during fiscal years 18R2 and 1884 compared .. ~ .. . 
receipts from the several sources rfllating to, during first three months of fiscal years 
:!.884 and 1885 compared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _" .... . 
special-tax payers engaged in the manufacture and sale of, during fiscal year 1884, 
number of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .............. ... ... . ............... . 
sold during calendar year 1883, q u ntities of, by States and Territories .............. . 
TOBACCO INSPRCTOJU:l: 
~~~b~rpo~!~3~J ~~~~~~~~~~~~~-~::::: :::::::::::::::::: ~ ::::: ~: ::::::::::::::::::::::: ~ 
TOBACCO, LEAF: 
aggregate quantity of, used in manufacture of cigars and cigarettes during calendar 
year 1883 (i~,225,311 pounds) . . .................. , ..... .. .. ... ... .. ................. . 
aggregate quantity of, used in manufacture of tobacco and snuff during calendar year 
1883 (188,254,150ponnds) ... . . ........................ --- ----·· · ··· - ---- .. 
used in manufacture of cigars and cigarettes during calendar year 1883, quantities of, 
by Stat<•s and Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ... . 
used in manufacture of tobacco and snuff during calendar year 1883, quantities of, by 
States and Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. ·_ .. . 
TOBACCO, MANUFACTURED: 
quantities of different kinds of, made durin~ the calendar year 1883, by States and 
Territories ...... .. ......................... -.- ... -.. - . .... -.----- ...... - -----.-.-. -- .. 
quantities of, on which tax was paid during last two fiscal years, compared . ......... . 
TOBACCO, MANUFACTURED, AND SNUFF: 
aggregate quantit.v of lt>af tobacco used in manufacture of, during calendar year 1883 
( 188,254,1!'\0 ponr:ds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... _....... . ................ . 
manufantured during cfLlendar year 1883, aggregate quantity of (195,300,524 pounds) .. . 
materinls usf'd in mfLnuf>tctnre of, during calendar year 1883, aggregate quantity of 
different kinds of (2fi0.131,312 pounds) ....... .. ..................................... . 
on hand .J anuar.v 1, 1H83, quantity of (19,635. 064 pounds) . . . . . . . . . . . . . .............. . 
production of, during fiscal years 1883 anrl 1884, compared ............................. . 
production of, during the year (184,833,667 pounds)...... . .... . ...................... . 
quantity of, on which tax was paid during the year (174, 196,064 pounds) .. ............ . 
sold during calendar year 1883, q1tantity of (185,476,940 pounds) . . . . . . . . . . . . . . .... . 
stat.istics relatin .g to production, sale, exportatiou, &c., of, during calendar year 1883, 
by States and Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
statistics relating to quantities of lea,f-tobacco ann other materials w"ed in the manu-
facture of, during calendar year 1R83. by States and Territories. . . . . . .. ... _ 
unsold at close of the calendar year 1883, quantities of, by States and T erritories .. . 
val:ne !Jf stamps used to cover sale~ of, during calendar year 1883, hy States and Ter-
ntones ...............•........ .. ......... - . ... - .. -. -- ... - ... -- - -. - ... - --- - - . ---- - . 
TOBACCO, MANUFACTURED, AND SN!Jf•'F IN BOND: 
bonds given for exportation of, unaceonnted for .June 30. 1884, years in which given .. 
exported and during the year aoconntPfl for, quantity of (10,845,052 pounds) ......... . 
removed for export and unacconnk1l for July 1, 181<3. quantity of (966.1201; pounds) .. . 
rPmoved for export and unacconntcd for .JunP 30, 1884, (quantity of (758,671~ pounds) . 
removed for exportation during fiscal year 1884, quantity of (10,637,603 pounds) ... 
WORK: 
.performed by the several divisions in the office of the Commissioner during the year, 
statement of ....................................................................... . 
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614 INUEX 
<JoJD1JtrolleJ.• of the (JuJ•reucy . ................................................. ... . 
INTRODUCTION... .... .... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... . .. . .... ... . . 
number of banks organized during the year, with their capital and ciiTulation ...... . 
location of banks organizt>d durmg the year in States, with their number, capital, 
bonds depositPd, and circulation issued..... . .... .... . .. .. . . .................... . 
location by geographicalllivisiuns . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ... . ......... ... ... .... .. . 
number of banks or~r;mizPtl since establishment of system ..... . ... . ................. . 
number in liquidatiou sinC'e establishment of system . ....... . ... . ... . .... ... .......... . 
total banks p!acPd in hands of 1 eeeivers .................... . ..... . ..... . .. . . .. ..... . 
number of national banks expirin~r by limitation during the yPar .................. . 
number of!Janks ext(•ll(led during the yl:'ar under act of July 12, 18R2 ... . . . .. . 
number of bank s to expire by limitation during November and December of present 
year ..... . ....... . ................ .. .... .. ..... . 
number of banks expiring during tho year 1885 ....... . .......... . . .. ...... . . ... .. .. 
number placed in bands of recei>ers dnriug tl1e yrar ending NoYember 1, 1884 . ...... . 
comparative statemeut of national bank,; for elen•n years. . ... . ..... .... . .. . . . . .. . 
increase in re~onrces and liabilities during ele\·en year~ . . ... . ....... . . 
resources and liabilitii:'S of national banks on September 30. 1884 ... ................ . 
twenty-five Stat('S having lm·ge~t amount ot national-bank capital, together with 
amount of circulatiOn, loans, and deposits... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
NUMBER, CAPITAL. AND DEPOSIT8 OF NATIONAL BANKf', STATE AND SAVINGS BANKS, AND 
l'RIVATE llANKEHS . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . 
state banks and trust compani•·s, saviugs l.anks with capital, and Ravings bmJkswith-
out capital, by geographical divisio11s, their number, capital, ancl deposits ..... .. . 
11tate bank>~, savin_gs b~nkR , private bank ers, &c., awl national bank>~, by geographical 
division~, anrl tlw total, with tb ... ir number, capital, anil deposits . .. 
total number of banks and bankers in the cou11Lry .. . .. . . . . .. . . . . .......... . 
number, capital, and depo~it s of each of the daslieS of bank;; mentioned for the seven 
years ending N ovem bt:'I". 181:!2 . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . ......... . 
repeal of law taxing capital and deposit;; of State bank A and private bankers ........ . 
EX'l.'EKSION OF THU COI{POitA'l'R EXIS'IENC I!: 01.1 NATIONAL llA!CK8 . . . • •••...... .••.•. 
total number of banks extendmg their corporate e:~~::istence under the act of July 12, 
Hl82...... . ... .. . . .............. .••........ ....•. 
banks expiring during the :p-ar ending NovPmLer 1, 1884 .................... .. . . .. .. .. 
expiration of banks during the _rears from 1884 to 1890, inclusive...... . . ..... . .... . 
number of bauks expir-ing our·ing eacb month of the y(•ar 1885 . .......... . , . ........ .. 
increaRe of work in Comptroller's Office due to extension of corporate existence of na-
tional banks .................. . ............ ..... . 
CIRCULATION OF THE NATIOMAL HANKS.... .. ............. ........ ... . 
minimum of bonds 1 equirecl to be dl'posif ed for ~;ecurity of circulation ...... .... ..... . 
etlect of puhlic t•onfirlence in national banks ... ........................... . 
ci~·culation based on other security than ITnited States bonds ... ... . .. . ....... ...... . . 
payment of public debt anrl contraction of national-bank circulation .......... .. . .. . . 
amount and classf's of UnitPd States bonds held b y national br.LU ko; on November 1, 
1883, ar1d .No\-ember 1, 1884 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
clumges in bonds held rlurin)! the pNiod from NoYemhf'r 1. 1883, to November 1, 1884 . 
bonds held b_y the national banks payable at option of Government . . ........... . 
total amount of 3 per cent. bond A outstanding . . . . . . . . . . . . . .. .... .... ...... ..... .. . 
danger of contraction of the currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... . .... . 
d ecrease of national-hank circulation during tho year ending November 1, 1884 .... . . 
probable reduction of nation:tl-bank circulation in the future. . .. .. . .. .... .. ... . 
legi~lative measureR for obdating contraction of national-bank circulation .. 
additional circulation to be iARllf'd if proposed ml'asures become law ................. . 
boncled debt of the U nitNl States on N m·em hf'r l, 1884 ...... . .. .. . . .. .. ......... ..... . 
use of surplus r.wennes in the future .... ....... .. . .... .... .. ....... . 
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~~l~~f:ss ~~if~~~nd~~i~;~!~:l·y~~~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ExCHANGB: 
in Treasury .....•.••..••••.•••••.••.•.•.••....•••••.....••••..•••...•.........•..•...•. 
sales of ...•••.•••••............ ·~···· ••.•••..••.•..•.•..•....•..••..••..•.•...••.•..••. 
401 
400,438 
400 
401,403 
445 
446 
401 
414 
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EXPENDITURES: 
decrease of, as compared wilh 1883 ...•...•••...••••......•.••.••.••••....••...••.••.•.. 
by warrant, during fiscal year ....................................... ---------.------
com parati•e statement of, for fiscal years 1883 and 1884 .•••••..•...•.•••••• 
by Treasurer on po:;t-office warrants during- fiscal year ............................... . 
by postmasters during fiscal year ...... ---------- ...........•.... ---- .......•.... ------
EXPREt:iS CHAUGES: 
on United States note!! and certificates ...... ....... ·-----------·--------------·--------
on fractional silver coin .... ... .. ...................................•.................. 
FIVE PER CENT. REDEMPTION FUND: 
amount of . . . . . . . . . . . ........................................................ . 
credits to, during fi;wal year . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . 
FIVF.·TWENTJES OF 1862: 
redemptions of, by warrant. during fiscal year . .............................. _ ....... . 
conponR from, "Paid during fiscal year ................................................. . 
total retired for sin king- fund ..... . .... ...... .......... .............................. .. 
total retired by purchase, conversion, and redemption .............................. . 
FIVE-TWEXTJES OF 1864: 
redemptions of, by warrant, during fiscal year ....................................... . 
total retired for sinking fund . . . .. . . . . ..... . .............. . ................ . 
total retired by purchase, conversion, and redemption ........................ . ....... . 
FIVE-TWENTIES OF 1865: 
redemptions of, by warrant. during fiscal year.--·- .. ---- ......... .. ............ . ..... . 
coupons from, paid dm·ing fiscal year.... . . . ...................................... . 
total retired for sinking fund . ... ........... -- . .... . ................................ . 
total retired by purchase, conversion, and redemption . ........................ .. ..... . 
FRACTIONAL CUURENCY: 
Page. 
399 
424 
426 
427 
399,427 
406 
410 
401-403 
443 
425 
433 
439 
440 
425 
439 
440 
425 
438 
439 
440 
~~~~=~~1~~~. and·~~ci~;~pti~~~- ~r:::::::: ~: ::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~ 
counterfeit, rejected during fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .• 413 
defluctions from facfl value of, on account of mutilations .......................••.... 412, 432, 436 
redemptions of, by warrant. during:fiscalyear .. ..................................... 425 
amount of, outf'tandin,e: at close of fiscn.l year.... .. . ......... __ .. .. .... .. . . . . . . . . . ... 431 
redemptions of, for fiRcal year and total redemptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 432 
issued, redeemed, and out,..tanding at close of fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435, 436 
FRACTIONAL SILVER COIN: 
in Treasury --- ... ..... -- .. . ...... . .... . ....... -- .... ... ...... ___ .......... . 
in each Treasury office, by denominations . . . . . . . . . ................................. . 
distribution of ............................................................... . 
number of packages of, sent ......................... --- ...... . ....................... . 
recei•ed at Treasu1 er's office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
returned for national-bank noteR redeemed during fiscal year ......................... . 
FUNDED LOAN OF 1R81: 
bonds of, held in ti'Ust for national banks ........................................ . ... . 
redemptions of, by warrant, during fiscal year................ • • •.............. ___ .. . 
coupon!! from bonds of, paid during fiscal year ... ..................................... . 
retired for "'in king fund . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
total retired by purchase ana redemption ..... ... . ........... ____ .............. _ .. ___ . 
FUNDED LOAN OF 1881, CONTINUED AT 3~ l'ER CENT.: 
bonds of, held in trust for national banks .................................. . . _ ....... . 
redemption of, by warrant, during fiscal year ....................................... . 
cheeks for interest on, issued ......................................................... . 
retired for sinking fund ......................................................... ___ . __ 
total retiretl. b.v redemption and exchange...... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .......... . 
FUNDED LOAN OF 1891: 
bonds of, held in trust for national banks .... . .................................... __ .. . 
coupons from, paid rlnrinl!: fiscal year . .............................. . ....... . 
checks fur quarterly interest on, issued ............................................. . 
FUNDED LOAN OF 1907: 
bonds of, held for Paciftc Railroad sinking fund.-----· .... ------ . ............. -----· .. 
in trust for national banks ........... _. . ........... ... ................ . 
receipts on account of, by warrant, during fiscal year .. ........................... _ ... . 
redemntwns of, by warrant, dnl'ing fiscal year ........................................ _ 
refnndingcertifirates convertPd into ... . .............. ... .......................... . 
coupons from bonds of, paid during- fiscal year . ... . ................................ _ .. 
checks for quarterly interest on, issued.---- ... . ............................. ------ ... . 
total purchased for sinking fund ................................... _____ ............. _ 
total retired by purchase and redemption ... ·------ ........ ____ .......... ------ ...... __ 
GOLD: 
in Treasury .. ................................ . ........•.................. _ ........ _ ... . 
decrea«e of, m Treasury during year . . . . ................. _ ....... . ............... ___ . 
decrPa:;e of available, due to clearing-bouse payments .... ---- .................. __ . ___ . 
received in payment of duties on imports, New York ...... ·---·-·······-----····------
paid in RettlemAnt of clearing-house balances, New York ........ _. • •. __ ... __ .. _ ..... . 
GOLD CERTIFICATES: 
in Treasury ...... . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .•............. ___ .. ___ .. _ ... __ .. 
issued, redeemed, and outstanding . ..... . ................... • _ .............. __ . ______ _ 
express charges on worn and mutilated ...... ...... ................ ----_ ............. __ 
recei•ad in payment of dnties on imports, New York......... . ......... ·----- ... .. 
paid in settlj:lment of clearing-bouse balances, New York ..•................ ___ ._ ..... . 
r eceipts on account of, by wanauts . ............ .. ...................•. _. _ ....... __ . __ . 
r ede.nptions of, by warraniR .. .. ...... ..... .... __ . . •................... ___ ..... ___ .. 
issued, redeemed, and outstanding, detailed statement ..........••••.... _ ............. . 
INDIAN TRUST Fmm, bonds and ;~tocks of. ..... ---- ......... --·------ .•••.• ___ ._ ....... __ 
INTEREST: 
due and unpai!l ------ .............•.....••.......•..•••••...........••........••••..... 
decrease of expenditures on account of .•••••....•• __ ...•••••....•...•..•••••.•••••. __ . 
401,403 
410. 411 
. 410 
410 
436 
443 
430 
42S 
438 
43!J 
441 
430 
425 
438 
439 
441 
419,430 
438 
438 
418 
419,430 
424 
425 
439 
438 
438 
439 
441 
401,403 
402,403 
415 
414, 417 
414,416 
401 
400,407 
408 
417 
416 
424 
425 
437 
418,429 
401,403 
399 
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expenditures on account of, by warrant .••••••••••••••.••••••.••••••••.. •••••••••••••••• 
checks issued in payment of ...•.•....... ; .........•.••.•••.••..•..••••••••••••.••••••• 
on District of Columbia 3.65 per cent. bonds paid ...•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lNTEitiOR CIVIL APPROPRIA'l'IONS: 
repayments to, during fiscal ,year ......••.•.....•.••••••• -: ..••••••••••••••••••••••••••• 
expenditures from, by warrant, during fiscal year ..••.•••••••.•••••••••••••••••••••••• 
INTERIOR DEPARTMENT APPROPRIATIONS: 
repayments to, during fiscal year ...............•••.•••.•••.••••••••••.•••••••••••••••• 
expenditures from, by warrant, during fiscal year ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INTERNAL REVENUE: 
receipts from, by warrant, during fiscal year ..............•........•..•••••••.••••••••• 
expenditures from appropriations for, by warrant, during fiscal year. ..••••••.•••.••••• 
JUDICIARY APPROPRIATJONS: 
:repayments to, during fiscal year ..................................................... . 
expenditures from, by warrant, during fiscal year .................................... . 
LANDS: 
receipts from sales of. by warrant, during fiscal year ................................ .. 
increase of, during fiscal yoar ............. ~ ................... . 
LE'f'fRRB: 
received and sent during fiscal year ........... ...................................... .. 
LIABILITIES OF THE TREASURY: 
amount of ................. ........................................................... . 
increase and decrease of, during fiscal year ........................................... . 
LOAN OF 1858: 
total retired by conversion and redemption ........................................... . 
LOAN OF FEBRUARY, 1861: 
redemptions of, by warrant, during fiscal year ....................................... . 
bonds of, coupons from, paid during fiscal year ........................................ . 
purchased for sinking fund ............... ............................................ . 
total retired by purchase and redemption ....... ...................................... . 
LOAN OF JULY AXD AUGUST, 1861: 
redemptions of, by warr:mt, during fiscal year ....................................... . 
bonds of, con-pons from, paid during fiscal year ....................................... . 
I~i1,1i"r~~[~:esib~i;~/~hna~~-~~ii ~ed'e~·pti"o"~ ·:: ~:: :::::::: ~: :::::: ~::::::::::::::::::::::: 
LO .\\" OF .JULY A:<:D AUGUST, 1861. CONTINUED AT 3! PER CENT.: 
re•lemptions of, by warrant, during fiscal year ........................................ . 
boud.s of', bcl•l in trn~t for national banks ......... .................................... . 
retired for sinking fund• : .... ......................................................... . 
total r~;tirrd by redemption ....... ..................................... ~·· ........... . 
LOAN OF 1863: 
retlemptions of, by warrant, during fiscal year ....................................... .. 
bonds of, coupons from, paid during fiscal year ....................................... . 
retired for sinking fnnLl. ... ... . . . ...... ............................................... . 
total retired by purchase and redemption ............................................. . 
LOAN OF 1863, CONTINUED AT 3! PER CEN'l'.: 
redemptions of. by warrant, during fiscal year ........................................ . 
bonds of, held in trust for IHttional banks ............................................ .. 
retired for sinking fund . ... . ......... ................................................ . 
tot.al retired by redemption and exchange ........................................... .. 
LOAN OF JULY 12, 1882: 
bonds of, amount issuerl in exchange during fiscal year .••..••..••..••..•••.••..•..•••• 
helf! for Pacific Railroad sinking funds ......•...•...•..••..••.•••...•..••.••• 
held in trust for national banks .. .. ......................................... . 
receipts on account of, by warrant, during fiscal year .............................. .. 
redemptions of. by warrant, during fiscal year . ...................................... .. 
checks for interest on, issued ... . ....... ............................................. . 
retired by redemption for sinking fund.................................. • . ........ .. 
retired by redemption ....... _ .................................................... . 
MA~HAT'l'AN SAVINGS INSTITUTION: 
United States bonds held in trust for ................................................. . 
MINOR COIN: 
in Treasury ................... . ....................................................... . 
in Treasur.v offices, by denominations, increase of ................................... .. 
recommendation relative to ........................................................... . 
received at Treasurer's office during year ............................................. . 
MONEY PACKAGES: 
625 
Page. 
425 
400,438 
400,438 
424 
42t 
424 
425 
424 
424 
424 
425 
424 
399,426 
445 
401,403 
402,403 
440 
425 
438 
439 
440 
425 
438 
439 
440 
425 
4:10 
4::!1). 
441 
425 
438 
439 
440. 
425 
430· 
439 
441 
400 
418 
419, 430 
424-
4~5 
438 
4:l9 
441 
419 
401 
411 
411 
437 
received and sent during fiscal year ................................................... 410,443,445 
NATIONAL· BANK NOTES: 
redeemed during fiscal year and total redeemed........................................ 400 
in Treasury ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. • .. • . .. .. .. .. .. • • • . • • . . . . .. . . . . .. • . . • • • • • 401, 403: 
counterfeit, rl.'ljected during fiscal year .... .. .. . • .. . • .. . . .. .. . .. .. •. . • . . . . • . . . . • . . . • ... 412 
t~:~~d~~~~~~ g?~i-~~-~~~~~ -~~~:.-.-.-::::: :::::::::::::::: :~ ~:::: ~:: :::::: ~::::::::: :::: !~~ 
~~~~~i1:sfg; ::~~:J!~~no~f: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~k !!~. 
redemptions of notes of failed, liquidating, and reducing banks, a.ud deductions on ac-
count of mutilations .. . .... __ ........... .......... . ......... . ... . ...•............... 
mode of payment for, during- fiscal year ............................................. .. 
received for rNlemption from principal cities, by months, during fiscal year ......•••• 
credited to national banks in 5 per cent. account rluring fiscal year ................... . 
number of packages of, received and delivered during fiscal year ..•..••••...•.••..••• 
balanced statements of receipts and deliveries of. .................................... . 
NATIONAL BANKS, 
422,431 
443 
443-
443 
443 
444 
semi-annual duty collected from ....................................................... 400, 420, 429 
United States bonds held for .......................................................... 400,419, 43~ 
5022F-40 
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NATIONAL BANKS-Continued. 
substitution of bonds for those "called" .•••.•.•••..•••••••••.•••••••••..•••.•...•••.••• 
depositaries, transactions with ....................................................... . 
credits to, in 5 per cent. account during fiscal year ....• : •...•.•••.•.•••.•••••.••.•••• 
NAVY DEPAUTMRNT APPHOPIUATIONB: 
repayments to, during fiscal year......... . .......................................... . 
expenditures from, by warrant, during fiscal year .................................... . 
OLD DEBT, outstanding ................................................................. . 
OLD DEMAND NOTES: 
redemptions of, by warrant1 during fiscal year ....................................... . 
outstanding at close of each fiscal year ....... -................................... _ .. . 
redemptions of, for fiscal year, total redemptions, and deductions on account of muti-
lntions .......... -......... : ........................................................ .. 
issued, redeemed, and outstanding at close of fiscal year ........•.........•..... , ...••. 
'()NE AND TWO YEAR NOTES OF 1863: 
in Treasury ... -.............................. ......................... ............... .. 
redemptions of, by warrant, during fiscal year ....................................... . 
outstanding at close of each fiscal year .............................................. . 
redemptions of, for fiscal year, total redemptions, and deductions on account of muti-
lations .... . ... · ..................................................................... . 
issued, redeemed, and outRtanding at close of fiscal year ............................. . 
•0RitGON WAR DEBT: 
redemptions of, by warrant .• duril!g fiscal year ....................................... . 
bonds of, coupons from, ·pa1d durmg fiscal year ..................................... .. 
purchased for sinking fund ............ _ ............................................. .. 
total retired by purchase and redemption ............................................. . 
PACIFIC RAILROAD SINKING FUNDS, bonds held on account of .......................... . 
PACIFIC RAILWAYS, BONI>S ISSUED TO: 
amount of, held for Indi;:t.n trust fund ... _ ............................................. . 
checks for inter!~:f~sf:!~re~~~~~ona~ -~i~!~~~~ ~~-~-~~~ :_:_:_~~ ~ ~: ~ ~:~~ ~ ::::: :-~:~~ :~~ -:: :~ ~ ::: 
PENNSYLVANIA COMPANY, United States bonds held in trust for ....................... .. 
PosTMASTEHS, receipts and expenditures by, covered by warrants of Postmaster-Gen-
eral. ........................................................... .- .................... .. 
J>OST-0FFICE DEPARTMENT: 
b~l~~:: ~f~~cx!u~d~~~~~~- ~:~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
PUBLIC DEBT: 
sur-plus applicable to reduction of .................. ~........ .. .. .. .. .. .. .......... .. 
receipts on account of, by warrant, for fiscal year ................................... .. 
repayments to appropriations for interest on, during fiscal year ....................••. 
expenditures, by warrant, for interest on, duriJJg fiscal yt•ar ......................... . 
expenditures, by warrant, for redemption of, during fiscal year ....................... . 
•QUAltTERLY SALARIES A~lWPUIATIONS: 
repayments to, duriug"'•fiscal year .................................................... . 
expenditures from, by wanant, during fiscal year .............•••.................... 
RECEIPTS: 
deerease of, as compareu with 1883 ............................................... • .. .. 
as s!Jown by warrants du~ing fiscal year ............................................. .. 
comparative statemPnt of, for fisca.l'years 1883 and 1884 _ ............................. .. 
of woneys of Post-Ofiice Dl'partment by warrants for fiscal ye:u ..................... . 
RECOIN AGE OF UNCURHENT COJNS: 
loss on ................................................................................ . 
appropriation recommencletl for ....................................................... . 
.REFUNDING CEHTIFlCATES: 
redemption of, by wanant, during fiscal year ....................................... .. 
issued, converted, and outstanding . __ ... _. . . .. _ ......... .... ....................... .. 
.RESERVE, amount of, method of computing, and percent!Jge of ........................ .. 
"SALAIUES: 
Page. 
420 
417 
443 
424 
. 425 
401, 403 
425 
431 
432 
432,436 
401 
425 
431 
432 
434,436 
425 
438 
439 
440 
418 
419,429 
418 
419,430 
438 
419 
427 
399,427 
401,403 
399 
424 
424 
425 
425 
424 
425 
399 
424 
426 
427 
414 
414 
425 
439 
4Lil, 404 
rer,roration of, in Treasurer's office, urged . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 423 
of force employed iu Treasurer's office, paid during fiscal ;year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 446 
"SE:vll-ANNUAL DUTY, assessed and collected ............................................... 400,420,429 
SEVEN-THIRTY NOTES: 
redemptions of, by warrant, during fiscal year. _ ........... .......................... .. 
issued, redeemed, and outstanding at the close of the fiS'cal year ..................... . 
-SILVER BULL TON, in Treasury ........................................................... . 
SJLVER CEHTIFICATES: 
425 
438 
401,403 
in 1reasury. ... . . .... . . ............ ...... ..... ... ...... ...... ...... . . . . ...... .......... 401 
issues and redemptions of ................................ .. ..................... _, __ . . . . 400, 407 
outstanding ......... . . . ...... ... ....................................................... 400,401,407 
exchange of, for gold.................................................................. 407, 4l5 
express charges on worn and mutilated................................................ 408 
recein' d in payment of duties on imports, New York.................................. 414,417 
issued in settlement of clearing-house balances . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . .. . 416 
is>:>ues of, lJy warrant, during fiscal year _ ..... ............................ _..... .. .. .. 424 
redemptions of, by warrant, during fi:'!cal year. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . 425 
redemptions of, during fiscal yea-t·, and total redemptions.............................. 432 
issued, redeemed, and outstanding, by denominations . ................................ 436 
SPEAKER's CERTIFICATES, change in manner of payment of, recommended . . ...... ...... 418 
STANDARD SILVER DOLLARS: 
in Treasury .......... _ .. __ ............................................................ 401, 402, 403 
in crease of, dnrin g fiscal year. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 402 
coinage and distri.bution of . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . 409 
amount in each Treasuryoffire. ....................................................... 410 
not used in payment of clearing-house balances . . .. .. ... . ...... .. ... ...... .. .. .. .. .. .. 414 
J."eceived at Treasuror's office during fit~cal year....................................... 4::17 
amount of, returned for national-bank notes redeemed during fiscal year.............. 4~3 
INDEX. 
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STATE OF THE TREASUHY, THE ....................................................... : •• 
STATES: 
amounts on deposit with, under aet of .June 23, 1836 ................................ .. 
bonds of, held in trust funds ......................................................... .. 
TELEGRAMS: 
received and sent dudng fiscal year .................................................. . 
TEN-FORTIES of 1864: 
redemptions of, by warrant, during fiscal year ............................... ------~--· 
fg~~~~i~~odmfo~~~~~~infu~~t~l- :e_a_r _- ~ ~ ~ :~:: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
total retired by redemption and excbaQge ............................................ . 
TEXAN lNUEMNITY STOCK, total redeemed .... .......................................... . 
TRANSFKU CHECKS: 
number of, drawn during fiscal year ................................................. . 
amount of, issued in redemption of national-bank notes during fiscal year .....•.•.••• 
TREASUREn's OFFICE, r estoration of salaries in, urged ................................. . 
TREASURY PltOJ:'Elt APPROPRIATIONS: 
repayments to, during fiscal year ................ ...................................... . 
expenditures, hy warrant, from, during filical year .................................... . 
UNAYAILAlH£ FUNDS: 
amount of ......... ................................ -- .. -••• - • -.... - -.. -- · ------ ·-- · .. .. 
detailed statement of .................................................................. . 
UNITED STATES llONDS: 
627 
Page. 
401 
428 
419,429 
445 
425 
438 
439 
440,441 
440,441 
400 
443 
423 
424 
425 
399 
428 
held in trust for natio11al banks...... . . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. • • • . .. • . • . .. .. • .. • .. .. . . . 400, 419, 4il0 
Pacific Railroad sinking funds........................................ 418 
.American Printing House for the Blind.............................. 419 
Pennsylvania Company. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • .. . . . .. • • .. . .. • .. • .. • • • . 419 
Manhattan Savings Institution-----~---··········----·----··........ 419 
Cincinnati Chamber of Commerce.................................... 419 
.and interest in Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. .. .. • • .. . . . . • . . . . . 401, 403 
redeemed during fiscal year . .. ............................... . ......................... 400 
total ret1red by purchase, conversion, redemption, a11d exchange ..................... 400,440,441 
issues of, by warrant, during fiscal year. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . • . . . . . .. . • . . .. . . . .. . 424 
redemptions of, by warrant, during fiscal year........................................ 425 
coupons from, paid during fiscal year.... . ............ , • • .. . . • • • . • . . . . .•• • .. .. . . . . • .. • 438 
checks for interest on, issued during fiscal year........................................ 438 
total retired for sin king fund . .. . . . . .. . . . .. . .. .. . • • • • • . . . . . . . • .. . . . . . . .. . • . .. .. • . • • . • . . 439 
UNITED STATES CURHENCY: 
total amount of, recleemed and outstanding ........................................... . 
amount of each issue of, outstanding at close of each fiscal year. ..................... . 
reflemptions of, forfis0al year, total redemptions;. and deductions on accountofmutilations 
issueu, redeemed, and outstanding at close of nscal year .............................. . 
UNITED STATICS NOTES: 
in Treasury ........ . .............. .. ........ ......................................... . 
out»tanding, by denominations . ...... . ................................................ . 
changes in denominations of, outstanding ............................................ . 
issues and redemvtions of............ . . .............................................. . 
number of outstanding ............ ........ ........... ................................. . 
rec<~ipts of, for customs, by m('nths, !!Iince resumption ................................ . 
express charges on worn and mutilated . ... ............. .............................. . 
deductions from face value of, on account of mutilations ............................. . 
counterfeit, I'ejected during fiscal year ....... . ........... ............................. . 
paid in settlement of clearing-house balances, New York ............................. .. 
received in payment of duties on imports, New York ............................... .. 
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